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Colectivo M 
Ferrándiz 
ALMONACID y CUENCA, M. 
Boletín Bibliográfico Español. 
3 vols., Madrid, M. Tello, 1898-1900. 
Index-Catalogue oftbe Library of Surgeon-
General's Office. 
Washington, Goverment Printing Office. 
Serie 1, vol. 1-6, 1880-1895. 
Serie 11, vol. 1-21, 1896-1916. 
Serie 111, vol. 1-10, 1918-1932. 
Serie IV, vol. 1-11, 1936-1953. 
Serie V, vol. 1-5, 1959-1961. 
Boletín de Librería. 
28 vols., Madrid, M. Murillo, 1873-1900. 
CANIBELL, E. 
Bibliografia medical de Catalunya. Inventari 
primer ••. 
Barcelona, Asociació General de Metges de I1engua 
Catalana, 1918. 
CASTAÑEDA Y ALCOVER, V. 
Ensayo de una bibliograña comentada de 
manuales de artes, ciencias, oficios, cos-
tumbres públicas y privadas de España 
(siglos XVI a XIX). 
Madrid, Maestre, 1955. 
Catálogo colectivo del patrimonio biblio-
gráfico español. Siglo XIX. 
1- ,Madrid, Arco, 1989-
FERRÁNDIZ ARAUJO, C. 
Bibliograña histórica de las ciencias médi-
cas en Murcia. Primera selección. 
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1977 
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GranadaHJ 
Granjel 
Hidalgo 
Londres BM 
MadridBN 
Orozco 
Palau Dulcet 
ParísBN 
Portela-Soler 
Rodríguez G. 
8 
OLAGÜE, G. et al. 
Catálogo de la biblioteca histórica del 
Hospital de San Juan de Dios, de Granada. 
Granada, Diputación Provincial de Granada, 
1990. 
GRANJEL, L. S. 
Imprenta médica vasca. l. 
Salamanca, Instituto de Historia de la Medicina, 
1981. 
HIDALGO,D. 
Diccionario general de bibliografía espa-
ñola. 
7 vols., Madrid, Escuelas Pías, 1862-1881. 
British Museum General Catalogue ofPrinted 
Books to 1955. 
27 vols., New York, Readex Microprint Co., 1967. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 
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189 vols., Paris, Imp. Nationale, 1900-1963. 
PORTE LA MARCO,E.; SOLER sÁIz, A. 
Bibliographia Chemica Hispanica, 1482-
1950. Vol. n. Libros y folletos, 1801-1900. 
Valencia, Instituto de Estudios Documentales e 
Históricos sobre la Ciencia, 1987. 
RODRÍGUEZ GÓMEZ, M.J. 
Bibliografía médica de Cantabria: Libros y 
Roldán 
folletos (1816-1975). 
Santander, tesis de licenciatura, 1991. 
ROLDÁN GUERRERO, R. 
Diccionario biográfico y bibliográfico de 
autores farmacéuticos españoles. 
4 vols., Madrid, Gráfica Varela e IMPHOE, 1958-
1976. 
San Pedro-Hofstadt MARTÍNEZ SAN PEDRO, R.; V AN-DER HOFS-
TADT CLAVERO, J. M. 
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ZaragozaFM 
Bibliografía médica alicantina (1440-1925). 
Alicante, Colegio de Médicos, 1975. 
SÁNCHEZ RUBIO, E. 
Bibliografía médica española contemporánea, 
Anales de la Real Academia de Medicina, 
26,1~68,103-198,38~09;27,5-65,115-178,36~ 
391; 28,241-315,381-404. 
SALLANDER, H. 
Bibliotheca Walleriana. A Catalogue of the 
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2 vols., Stockholm, Almaquist and Wiksell, 1955. 
Biblioteca Historicomédica, Valencia. 
GARCÍA DEL CARRIZO SAN MILLÁN, M. G. 
Obras de interés médico y científico en las 
Bibliotecas Universitaria y de Santa Cruz de 
Valladolid (hasta 1877). 
Valladolid, Seminario de Historia de la Medicina, 
1981. 
A Catalog of Books represented by Library 
of Congress printed cards. . 
233 vols., New York, Rowman and Littlefield, 
1964-1967. 
SOMOZA,A. 
Indice de autores de las obras existentes 
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina 
de Zaragoza. 
Zaragoza, Tip. "La Derecha", 1891. 
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LIBROS Y FOLLETOS 
1851 - 1900 
ABARRÁTEGUICALVO,ANTONIO 
La carrera de practicante. Su origen, su estado actual, sus deficien-
cias, su utilidad, necesidad de reformarla, estudios y atribuciones .•• 
Madrid, Imp. de Enrique Méndez, 1889. 
49.27 p. 
Colectivo M (179), Madrid BN (V Ca 2617-105). 
S. Rubio (28,287). 
*1 
ABELLA BLA VE, FERMÍN 
Manual administrativo de sanidad marítima y terrestre. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, Oficina Tipográfica del Hospicio, 1868. 
89• 2 h.+ 468+6 p. 
Bethesda NL (H, 1,53), Colectivo M (237), Madrid BN (3 / 8229), Valencia 
FM (CH/1091), Zaragoza FM (2). 
Palau Dulcet (657). 
*2 
ABELLA BLA VE, FERMÍN 
Manual administrativo de sanidad terrestre y marítima arreglado a 
todas las disposiciones vigentes que se han dictado ..• desde la Ley de 
Sanidad de 28 de noviembre de 1855 hasta septiembre de 1879. Segunda 
edición, notablemente refundida y aumentada. 
Madrid, Imp. E. de la Riva, 1879. 
89.732 p. 
Bethesda NL (II, 1,53), Colectivo M (238), Madrid BN (1 / 55231), Valencia FM 
(613/I.9N.1). 
Palau Dulcet (657). 
[palau Dulcet (657) anota una tercera edición en Madrid, 1885, que en reali-
dad corresponde al Tratado de sanidad y beneficencia del autor]. 
*3 
ABELLA BLAVE, FERMíN 
Tratado de sanidad y beneficencia. Arreglado a todas las disposicio-
nes vigentes que se han dictado ••• hasta julio de 1885. 3!! edición corre-
gida y aumentada. 
Madrid, Imp. E. de la Riva, 1885. 
49• 6 p. + 1 h. + 915 p. 
Colectivo M (283), Madrid BN (1/63547). 
Bol. Librería (10098), Palau Dulcet (685), S. Rubio (28,284). 
*4 
ABELLA CASARIEGO, ENRIQUE; VERA GÓMEZ, JOSÉ; ROSARIO SALES, 
ANACLETO DEL 
Estudio descriptivo de algunos manantiales minerales de Filipinas ... 
Prólogo •.. por ••• Angel de Avilés ..• 
Manila, Imp. Chofré y Cía., 1893. 
49.150 p. 
Colectivo M (288), Madrid BN (2/32166), Valencia FM (PIF-6 (6». 
Palau Dulcet (781). 
*5 
13 
ABÓS, JACINTO 
Asignatura de Farmacia de Química orgánica, extractada de las expli-
caciones dadas en el curso de 1870 por el catedrático de dicha asignatura 
en esta Universidad de Barcelona. 
(Barcelona), Imp. de Narciso Ramírez y Cía., 1871. 
4º. 606 p. 
Colectivo M (6818), Madrid BN (1 / 76805). 
[El nombre del autor figura manuscrito en el ejemplar de Madrid BN]. 
*6 
ABREU, EDUARDO 
El Doctor Ferrán y el problema científico de la vacunación colérica. 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", (1887). 
8º. 1 h. + 258 p. + 5 h. 
Palau Dulcet (986). 
*7 
ACADEMIA BERTHELOT, MADRID 
Academia Berthelot para estudiantes que cursen la segunda ense-
ñanza y las carreras de Medicina, Farmacia, Ciencias, Derecho y 
Filosofía y Letras. 
Madrid, Imprenta" de los Hijos de M.G. Hernández, 1900. 
8º. 42 p. 
Colectivo M (402), Madrid BN (V Ca 2609-5). 
*8 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO 
Discurso del Sr. Presidente Enrique de Areilza y Memoria corres-
pondiente al año económico 1897-1898. 
Bilbao, Imp. de la Casa de Misericordia, 1899. 
4º.54p. 
Colectivo M (439). 
*9 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA Y BALEARES 
Acta de la sesión pública inaugural del curso de 1896-97 que ••• cele-
bró el día 16 de Noviembre de 1896 ... 
Barcelona, Imp. de Henrich y Compañía, 1896. 
4!!.58p. 
Colectivo M (466), Madrid BN (V Ca 13249-1). 
[Incluye el discurso de Florentino Jimeno Egúrbide, Consideraciones sobre la 
materia médica moderna en sus relaciones con la farmacología]. 
*10 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural que la. •• celebró en 25 de marzo de 
1877. 
Barcelona, Imprenta de N. Ramírez y Compañía, 1877. 
4º. 40 p. 
Canibell (15). 
[Incluye el discurso de Tomás Lletget Caylá, La luz y el calórico]. 
*11 
14 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS, FÍSICAS Y NATURALES DE LA 
HABANA, REAL 
Trabajos de la Comisión de Medicina legal e Higiene pública. •• desde 
su fundación. Publicados en virtud de un acuerdo de ésta y bajo la 
dirección de Ramón Luis Miranda y Antonio Mestre. 
La Habana, 1872-74. 
8!!. 3 vols. 
Bethesda NL (1,11,1045 Y 1,14,687). 
*12 
ACADEMIA DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA DE JAÉN 
Observaciones sobre el cólera-morbo por la Sección Médica de la •.• 
Jaén, Imp. de López y Cía., 1855. 
42.7+ 75 p. 
Colectivo M (519), Madrid BN (V. Ca. 4677-12). 
Hidalgo (IV, 285). 
*13 
ACADEMIA DE MEDICINA DE CASTILLA LA VIEJA, REAL 
Discursos pronunciados en la sesión inaugural ••• en ..• 1867. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1867. 
42• 13h. 
Madrid BN (V. Ca. 2582-45). 
*14 
ACADEMIA DE MEDICINA DE CASTILLA LA VIEJA, REAL 
Discursos pronunciados en la sesión inaugural ••• en el año 1868 ••• 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1868. 
42.20p. 
Madrid BN (V.Ca. 2609-37). 
*15 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discurso pronunciado en la solemne apertura de las sesiones del año 
1853 ••• por ••• Matías Nieto y Serrano ••• 
Madrid, Imp. a cargo de José Rodríguez, 1853. 
Fol. 1 h. + 15 p. 
Madrid BN (V-C-591-23), Valencia FM (61/1-3/ F2 (20». 
Palau Dulcet (191324). 
[El tema es Influjo de la Medicina en la ciencia del gobierno]. 
*16 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Instrucciones populares para la preservación del cólera morbo y cura-
ción de sus primeros síntomas. Redactadas y publicadas por la .•• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1854. 
82• 14p. 
Madrid BN (V. Ca. 2563-8). 
Hidalgo (111, 313), Palau Dulcet (120703). 
*17 
15 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1861 por el Dr. D. Matías Nieto SelTallo._ y el Doctor D. José Calvo 
y Martín. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1861. 
Fol. 29 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.E. 999-10). 
Palau Dulcet (191326). 
*18 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1862 por el Dr. D. Matías Nieto Serrano •.. y el Dr. D. Francisco 
Alonso y Rubio. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1862. 
Fol. 38 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.E. 999-12). 
[El tema del discurso de Matías Nieto Serrano es Biografía del Sr. Pedro 
Castelló y Ginesta]. 
*19 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••. en el 
año 1868, por el Dr. D. Matías Nieto Serrano ••• y el Dr. D. Tomás Santero 
y Moreno. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1863. 
Fol. 41 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.E. 999-15). 
*20 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discurso pronunciado en la inauguración de las sesiones ••• en el año 
de 1864, por el Dr. D. Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1864. 
Fol. 14 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.E. 999-19), Valencia FM (613/1-9/ F1 (8». 
*21 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.. en el 
año 1865, por ... Don Matías Nieto Serrano •.. y Don Gabriel Usera ••• 
Madrid, Imprenta de "La Iberia", 1865. 
Fol. 29 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.E. 999-22), Valencia FM (61/ 1-3/ F1 (8». 
[El tema del discurso de Matías Nieto Serrano es La importancia de los fenó-
menos que pueden estar enlazados con causas orgánicas ... ; el de Gabriel Usera 
se ocupa de Potencias o agentes que determinan los fenómenos orgánicos]. 
*22 
16 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Instrucciones para la preservación del cólera morbo y curación de 
sus primeros síntomas. Redactadas y publicadas por la ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1865. 
4!!.18p. 
Madrid BN (V-2554-95). 
*23 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año 1866, por .•. Don Matías Nieto Serrano ••• y Don José María Santucho. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1866. 
4!!. 30 p.+ 1h. 
Madrid BN (V-C-547-47), Valencia FM (61 / 1-2 / F1 (70). 
[Los discursos de MaUas Nieto Serrano y José María Santucho, sin título, se 
ocupan de la "distinción entre la Filosofía y la Medicina"]. 
*24 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones .•. en el 
año 1867 ••• 
Madrid, Imprenta de Rojas y compañía, 1867. 
4!!. 1h.+ IIp.+ 2h.+ 49 p.+1 h. 
Madrid BN (V-C-547-48). 
[Incluye el discurso de Rafael Martínez Molina, La anatomía y sus progresos 
y aplicaciones]. 
*25 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ... en el 
año de 1868, por ••• D. Matías Nieto Serrano ... y D. Eusebio Castelo 
Serra. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1868. 
4!!. 15 p.+ 1 h.+ 40 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V-C-547-34). 
[El tema del discurso de Matías Nieto Serrano es Examen de los poemas que, 
tomando por asunto la sífilis, escribieron en castellano el Dr. Francisco López 
de Villalobos, en latín Fracastoro, y en francés, modernamente, Barthermy]. 
*26 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Informes y acuerdos del Concurso a premios de 1869 ••• 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1869. 
4!!.8p. 
Madrid BN (V.Ca. 2694-10). 
*27 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Informe de la Sección de Filosofía médica en la parte que le corresponde 
en el concurso a premios de 1869. 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1870. 
4!!.6p. 
Madrid BN (V.Ca. 1435-26). 
*28 
17 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año 1870 •.. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1870. 
4!!. 
Madrid BN (V-C-547-38). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, Influencia de la educaci6n físi-
ca, moral e intelectual en la salud del cuerpo y en la del espíritu]. 
*29 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.. en el 
año 1871 ••. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1871. 
4!!. 
Madrid BN (V-C-541-39). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, Criterio clínico sobre la base de 
un eclecticismo racional filos6fico]. 
*30 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones .•• en el 
año 1872 ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1872. 
4!!.17p. 
Madrid BN (V-C-541-40). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, De las influencias de los climas 
en la salud del hombre]. 
*31 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.. del año 
1873 ... 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1873. 
4!!. 
Madrid BN (V-C-547-38). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, La hidropatía española en el 
siglo XVIII]. 
*32 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Programa de premios para el año de 1874. 
Madrid, (s.i.), 1874. 
Fol. 2 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2643-21). 
*33 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año 1874 ••• 
18 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1874. 
49• 
Madrid BN (V-547-37). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, De la educaci6n, especialmente 
de la secundaria l. 
*34 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Programa de premios para el año 1875. 
Madrid, (sj.), 1875. 
Fol. 2 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2586-74). 
*35 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la Real Academia de Medicina de Madrid 
en la sesión inaugural del año de 1876 ... 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1876. 
49• 
Madrid BN (V-C-547-35). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, La sordomudez]. 
*36 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1877, por el Doctor Matías Nieto Serrano ••• y el Doctor Juan 
Vilanova ••• 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1877. 
49 • 12 p.+ 3 h.+ 31 p. 
Madrid BN (V-C-9648-26), Valencia FM (61 / 1-3 / F1 (9)). 
[El discurso de Juan Vilanova Piera, sín título, se ocupa de "la organizaci6n 
de los estudios médicos'1. . 
*37 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.• en el 
año de 1878-79 ..• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1879. 
49 • 7 p.+ 3 h.+ 15 p. 
Madrid BN (V-C-2562-51). 
*38 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.. en el 
año 1880 ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1880. 
49• 2 h. + 16 p. 
Madrid BN (V-C-498). 
*39 
19 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año 1881 ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1881. 
49. 34p. 
Madrid BN (V-C- 2605-86). 
*40 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en .a inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1882-83 por ••• D. Matías Nieto Serrano ••• y ••• D. Manuel Rioz y 
Pedraja. 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1883. 
49. 22 p. + 5 h. + 24 p. 
Londres BM (7305.g.q (2», Madrid BN (V.Ca. 2596-98). 
[El tema del discurso de Matías Nieto Serrano es Naturaleza y acción sobre nues-
tro organismo de los miasmas. contagios y demás principios infectivos]. 
*41 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.• en el 
año 1883-84 ••. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1884. 
49.1 h.+ 71 p. 
Madrid BN (V-C-2629-9). 
[Incluye el discurso de Matías Nieto Serrano, La vida es una. sus formas son 
dos]. 
*42 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Memoria leída en la solemne sesión inaugural del año 1887 ••• por ..• 
Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1887. 
49. 26 p. + 2 h. 
Madrid BN (V.Ca. 13120-2). 
*43 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discurso leído en la inauguración de las sesiones ••• en el año 1887 •.• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1888. 
49. 16 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V-C-2631-10). 
*44 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discurso leído en la solemne sesión inaugural del año de 1889 •.. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1889. 
49.40 p. 
Madrid BN (V.Ca. 10816-9). 
*45 
20 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año de 1891 ••. por el Dr. D. 
Matías Nieto Serrano ... y el Dr. D. Julián Calleja Sánchez ••• 
Madrid, Tip. de Enrique Teodoro, 189I. 
4". 64p. 
Zaragoza FM (1030). 
S. Rubio (28,287). 
[El tema del discurso de Julián Calleja Sánchez es Males presentes de la clase 
médica y sus remedios]. 
*46 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos leídos en la solemne sesión inaugural del año de 1895 ••• 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1895. 
4". 63p. 
Valencia FM (R-109). 
S. Rubio (28,267). 
[Incluye el discurso de Francisco de Cortejarena Aldebó, Crítica del pensa-
miento médico moderno ante la práctica l. 
*47 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Discursos leídos en la solemne sesión inaugural del año 1896 ••. por 
el •. Dr. D. Manuel Iglesias y Díaz y el Dr. D. Angel Pulido y Fernández. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1896. 
42.181 p. 
Madrid BN (V.Ca. 343-32). 
S. Rubio (26,46 y 408). . 
[El tema del discurso de Ángel Pulido Femández es La emoci6n oratoria con-
siderada desde el punto de vista médico]. 
*48 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Programa de premios para el año 1895 a 1896. 
Madrid, (s.i.), 1896. 
Fol. 2 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2608-71). 
*49 
ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID, REAL 
Programa de premios y socorros para 1900 y 1901. 
Madrid, (s.L), 1899. 
4".2h. 
Madrid BN (V. Ca. 2662-26). 
*50 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••• en 
el año de 1871 ••. 
Valencia, Ferrer de Orga, 1871. 
4". 32 p. 
21 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Nicolás Ferrer Julve, Las dificutades que ofrece el diag-
nóstico de las enfermedades de los niños]. 
*51 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ..• en 
el año de 1872 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1872. 
4!!.32p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Rafael Cisternas Fontseré, Naturaleza de los miasmas 
y su acción en la econom(a del hombre]. 
*52 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••• en 
el año de 1873 ••• , 
Valencia, Ferrer de Orga, 1873. 
49• 43 p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Vicente López Ramón, Examen comparativo entre la bene-
ficencia nosocomial y la domiciliaria]. 
*53 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••• en 
el año de 1874 ••. 
Valencia, Ferrer de Orga, 1874. 
49• 32p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Pedro Miquel Silvestre, Consideraciones generales acer-
ca de la acción que en el desarrollo físico y moral del hombre ejercen los alimentos, 
ora procedan del reino animal o del vegetal]. 
*54 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ... en 
el año de 1875 ... 
Valencia, Ferrer de Orga, 1875. 
4!!.34p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Francisco de Paula Peiró Serrano, Ventajas de la lac-
tancia materna]. 
*55 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••• en 
el año de 1876 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1876. 
49 • 43p. 
22 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Francisco de Paula Campá Porta, Las dos edades crí-
ticas de la vida de la mujer l. 
*56 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••. en 
el año de 1877 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1877. 
42.43 p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Francisco Calvo Sebastián, Relación de la Farmacia 
con las ciencias naturales y su importancia en la sociedad actuall. 
*57 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••• en 
el año de 1878 ... 
Valencia, Ferrer de Orga, 1878. 
4!!.54p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de José Lucia Gargallo, Acción de la luz sobre los tres rei-
nos de la Naturalezal. 
*58 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones .•• en el 
año 1879 ... 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1879. 
4!!.80p. 
Madrid BN (V-C-150-21), Valencia FM (R-llO). 
Roldán (II,305). 
[Incluye el discurso de Pedro Fuster Galbis, Alimentación de los niños en su 
primera edad]. 
*59 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1880 ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1880. 
4!!.44p. 
Valencia FM (R-l11). 
[Incluye el discurso de Joaquín Salvador Benedicto, Algunas reflexiones sobre 
la importancia de la Botánica y la necesidad que tienen el médico y el farma-
céutico de un estudio serio y profundo de la misma ... l. 
*60 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.• en el 
año de 1881 ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1881. 
23 
42• 63p. 
Valencia FM (R-111). 
[Incluye el discurso de Peregrín Casanova Ciurana, El antropomorfismo ante 
la ciencia contemporánea]. 
*61 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••• en 
el año de 1882 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1882. 
42• 52p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de José Crous Casellas, Fisiología patológica de las enfer-
medades mentales]. 
*62 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ••. en 
el año de 1886 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1886. 
42• 36p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Amalio Gimeno Cabañas, Universalidad de conoci-
mientos del médico]. 
*63 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la •.. en 
el año de 1887 ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1887. 
42• 39p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de Constantino Gómez Reig, Carácter de la Higiene con-
temporánea]. 
*64 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la ..• en 
el año de 1888 ... 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1888. 
42• 39p. 
Valencia FM (R-llO). 
[Incluye el discurso de José María Machí Burguete, Breve excursión al terre-
no de la Cirugla invadido por la Microbiología]. 
*65 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones •.• en el 
año 1889 ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1889. 
42• 52p. 
24 
Valencia FM (CHIr-1604). 
Bol. Librería (13687), Palau Dulcet (224001). 
[Incluye el discurso de Vicente Peset Cervera, Pasado, presente y porvenir de 
las farmacopeas]. 
*66 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones .•. en el 
año de 1890 ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1890. 
4!!.48 p. 
Valencia FM (R-UO). 
[Incluye el discurso de Pedro Lechón Moya, De los más importantes progre-
sos de la Terapéutica quirúrgica contemporánea]. 
*67 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1891 •.. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1891. 
4!!.42p. 
Valencia FM (R-UO). 
[Incluye el discurso de Francisco Cantó Blasco, Peligros de la Cirugía actual]. 
*68 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••. en el 
año de 1892 •.• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1892. 
4!!.4Bp. 
Valencia FM (R-UO). 
[Incluye el discurso de Pedro Chiarri Llobregat, Los microbios como agentes de 
fermentación]. 
*69 
ACADEMIA DE MEDICINA DE VALENCIA, REAL 
Discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones ••• en el 
año de 1893 ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1893. 
4!!.40p. 
Valencia FM (R-UO). 
[Incluye el discurso de Francisco Orts Orts, El perito médico ante el Tribunal 
del Jurado en los casos en los que se discute la enagenaci6n mental del acusado 
como circunstancia eximente de responsabilidad]. 
*70 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA 
Informe emitido por la Academia, en virtud de la consulta hecha a 
este Cuerpo por el Ministro de la Gobernación, sobre la oprtunidad y 
términos en que pueden modificarse algunos artículos de la ley de 
Sanidad vigente, relativos al régimen cuarentenario ..• 
25 
Barcelona, Est Tip. de Narciso Ramírez y Comp. 1871. 
8!!.16p. 
Valencia FM (61/1-3/ F2(9». 
*71 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión literaria pública que el día 2 de enero de 1851 cele-
bró ... 
Barcelona, Imp. de D. Antonio Brusi, 1851. 
4!!.60p. 
Colectivo M (447), Madrid BN (V.Ca.3290-8). 
[Incluye el discurso de Vicente Grasset, De los expósitos. Colectivo M atribu-
ye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies Mediques de Catalunya 
i Balears]. 
*72 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión literaria pública que el día 2 de Enero de 1854 cele-
bró la ••• 
Barcelona, Imp. de Antonio Brusi, 1854. 
42• 60 p. + 1 h. 
Colectivo M (449), Madrid BN (V.Ca. 14362-5). 
[Incluye el discurso de Francisco de Paula Folch, De la experiencia médica. 
Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*73 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión literaria pública que en 2 de enero de 1855 celebró ••• 
Barcelona, Imp. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, 1855. 
4!!. 72 p. + 2 h. 
Colectivo M (450), Madrid BN (V.Ca. 13294-7). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*74 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural, que en 2 Enero de 1856 celebró ••• 
Barcelona, Imp. Antonio Brusi, 1856. 
4!!. 59 p. + 1 h. 
Colectivo M (451), Madrid BN (V. Ca. 13294-5). 
Hidalgo (l, 19), Palau Dulcet (1536, 224892 y 225089). 
[Incluye el discurso de Wenceslao Picas, La importancia del estudio de la medi-
cina práctica de cada país. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a 
la Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears]. 
*75 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 2 de Enero de 1857 celebró ••• 
Barcelona, Imp. y Librería politécnica de Tomás Gorchs, 1857. 
42• 87p. 
26 
Colectivo M (452), Madrid BN (V. Ca. 13294-4), Valencia FM (CH! T-2867). 
Hidalgo (1, 19), Palau Dulcet (1537). 
[Incluye el discurso de Carlos de Silóniz Ortiz, Del microscopio en su aplica-
ción al diagnóstico. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia 
de Ciencies Médiques de Catalunya i Balearsl. 
*76 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 2 de enero de 1858 cele-
bró ••• 
Barcelona, Imp. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, 1858. 
42.95 p. 
Colectivo M (453), Madrid BN (V.Ca. 2561-53). 
[Incluye el discurso de José Bremon, Influencia de las doctrinas filosóficas en 
las doctrinas médicas. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la 
Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balearsl. 
*77 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 3 de enero de 1859 cele-
bró ••• 
Barcelona, Imp. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, 1859. 
42• 42 p. + 1 h. 
Colectivo M (454), Madrid BN (V.Ca. 13290-15), Valencia FM (61/1-3/ F2 
(12». 
Hidalgo (V, 166). 
[Incluye el discurso de Benigno Annendáriz, Sobre la dignidad dellromhre. Colectivo 
M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies Mediques de 
Catalunya i Balears]. 
*78 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 3 de Enero de 1860 celebró ... 
Barcelona, Imp. y Librería politécnica de Tomás Gorchs, 1860. 
42.62 p. 
Colectivo M (455), Madrid BN (V. Ca .13293-22). 
Palau Dulcet (1538). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya y Balearsl. 
*79 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 2 de enero de 1861 celebró 
la •.• 
Barcelona, Imp. Politécnica de Tomás Gorchs, 1861. 
42• 53 p. + 1 h. 
Colectivo M (456), Madrid BN (V.Ca. 4734-27). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balearsl. 
*80 
27 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 2 de Enero de 1862 celebró ••• 
Barcelona, Imp. y Librería politécnica de Tomás Gorchs, 1862. 
82• 62 p.+ 1 h. 
Colectivo M (457,6259), Madrid BN (V. Ca. 13334-4), Valencia FM (61 /i-3 / 
F2913». 
Palau Dulcet (1538). 
[Incluye el discurso de Manuel Arnús de Ferrer, Del progreso intelectual. 
Colectivo M (457) atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*81 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 2 de enero de 1863 cele-
bróla ... 
Barcelona, Imp. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs, 1863. 
4!!. 98 p. + 1 h. 
Colectivo M (458), Madrid BN (V.Ca. 13290-14). 
[Incluye el discurso de Pedro Rogno y Pagani, La verdad es la vida y la salud 
del hombre. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de 
Ciencies Mediques de Catalunya i Balears]. 
*82 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA, REAL 
Discurso leído en la .•• por D. Buenaventura Casals y de Echanz. 
Barcelona, Imp. Gómez e Inglada, 1863. 
4!!.16p. 
Madrid BN (V.Ca. 2566-65). 
*83 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ... celebró el día 16 de Enero de 
1864 ••• 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona. 1864. 
42.149 p. 
Colectivo M (459). 
[Colectivo M atribuye erróneamente esta publicación a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*84 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• celebró el día 2 de enero de 
1865. 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1865. 
4!!. 94 p. + 1 h. 
Colectivo M (460), Madrid BN (V.Ca. 4343-35). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya y Balears]. 
*85 
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ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGíA DE BARCELONA, REAL 
Exposición que dirige al Gobierno la •.. Marzo de 1865. 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1865. 
42.11p. 
Colectivo M (472), Madrid BN (V.Ca. 2517-70). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya y Balears]. 
*86 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGíA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que la ••• celebró el día 2 de enero 
de 1866 ... 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1866. 
4!!. 73 p. + 2 h. 
Colectivo M (461), Madrid BN (V.Ca. 4343-40). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*87 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGíA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural celebrada el día 2 de enero de 
1868 •.. 
Barcelona, Imprenta de J. Jepús, 1868. 
42• 79p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Aros. 
Canibell (39), Palau Dulcet (1539). 
[Incluye el discurso de Juan de Rull, Breves consideraciones sobre la fiebre 
puerperal]. 
*88 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGíA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en 2 de enero de 1868 cele-
bró ... 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1868. 
42• 95p. 
Madrid BN (V.Ca. 4343-24). 
*89 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGIA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ... celebró el día 10 de enero de 
1869. 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1869. 
42• 67p. 
Colectivo M (462), Madrid BN (V.Ca.864-11). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*90 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGíA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• celebró el día 6 de enero de 
1870 •.. 
29 
Barcelona, Est. tipo de Jaime Jepús, 1870. 
42.109 p. 
Colectivo M (463). 
[Colectivo M atribuye erróneamente esta publicación a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balearsl 
*91 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Informe emitido por la Academia, en virtud de la consulta hecho a 
este cuerpo por el Ministro de la Gobernación sobre la oportunidad 
y términos en que puedan modificarse algunos artículos de la ley de 
Sanidad, relativos al régimen cuarentenario. Mayo 1871. 
Barcelona, Narciso Ramírez y Comp., 1871. 
42• 16p. 
Valencia FM ( 61/I-3/F.2 (4». 
*92 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Memoria histórico-científica sobre la epidemia de fiebre amarilla 
suñida en Barcelona en 1870, redactada por una comisión especial, com-
puesta de los Académicos de número Dres. D. Antonio Mendoza, Ramón 
Torrent, Luis Carreras y Aragó, Bartolomé Robert y Francisco de 
Paula Campá ..• 
Barcelona, Tipografia J. Jepús, 1872. 
42• 222 p. + 2 h. 
Bethesda NL (1,9,110), Valencia FM (616/1-23/ a-4). 
Canibell (66), Palau Dulcet (1540,163680). 
*93 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• celebró el día 26 de febrero 
de 1872 ••• 
Barcelona, Est. tipo de Jaime Jepús, 1872. 
42.123 p. 
Valencia FM (61 / 1-3/ F2 (14». 
[Incluye el discurso de Ramón Torrent Torrabadella, Consideraciones sobre 
recientes adelantamientos del diagnóstivo quirúrgicol. 
*94 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión inaugural que ... celebro el día 10 de febrero de 1873 ••• 
Barcelona, Tip. de Narciso Ramírez y Compañía, 1873. 
42• 74p. 
Colectivo M (464), Madrid BN (V.Ca. 1469-33). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balearsl. 
*95 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ... celebró el día 19 de enero de 
1874. 
30 
Barcelona. Tipograña N. Ramírez y Compañía. 1874. 
42• 101 p. + 1 h. 
Barcelona. Real Academia de Medicina. 
Canibell (67). Palau Dulcet (1541). 
[Incluye el discurso de José de Letamendi Manjarrés. El pro y el contra de la 
vida moderna bajo el punto de vista médico-social]. 
*96 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA. REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ... celebró en 29 de enero de 1877. 
Barcelona. Imprenta J. Jepús t 1877. 
42.68 p. 
Barcelona. Real Academia de Medicina. 
Canibell (68 y 284). Palau Dulcet (1542 y 144943). 
[Incluye el discurso de Eduardo Bertrán Rubio. El médico contemporáneo 
(Bosquejo)]. 
*97 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA. REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que la .•• celebró en 30 de enero 
de 1879. 
Barcelona. Imp. de Jaime Jepús t 1879. 
42.78 p. 
Valencia FM (61 /1-3/ F (15». 
Palau Dulcet (144508). 
[Incluye el discurso de Francisco Llagostera Sala. Breves consideraciones sobre 
la vacuna y la vacunación]. 
*98 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA. REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que •.. celebró en 30 de Enero de 
1883 •.• 
Barcelona, Imp. de Jaime Jepús. 1883. 
42.76 p. 
Colectivo M (465), Madrid BN (V. E. Ca. 914-40). 
Palau Dulcet (1542). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*99 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA. REAL 
Instrucción popular relativa a los preceptos que deben observarse 
en épocas de epidemia colérica ..• 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1884. 
82.15 p. 
Colectivo M (474). 
Palau Dulcet (120639). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*100 
31 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que celebró_o en 31 de Enero de 1885. 
Barcelona, Imp. de Jaime Jepús, 1885. 
42• 
Palau Dulcet (1543), S. Rubio (26, 40). 
[Incluye el discurso de L. Aumatell Cañadó, Cuatro palabras sobre la naturaleza 
del sueño]. 
*101 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que... celebró en 31 de Enero de 1887._ 
Barcelona, Imp. de Jaime Jepús, 1887. 
42• 
Palau Dulcet (1544). 
*102 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL . 
Acta de la sesión pública que en 6 de diciembre de 1890 celebró ••• en 
la que leyeron los doctores Robert, Bertrán Rubio, Giné y Partagás, 
Roig y Bofill, Rodríguez Méndez, Morales Pérez y Soler y Buscallá, 
en obsequio al individuo de número Dr. D. Emilio Pi y Molist. 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1891. 
Fol. 6 + 87 p. 
Valencia FM (61 / 1-3 / F2 (23)). 
Canibell (69), Palau Dulcet (1545). 
*103 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• celebró en ••• 1891. 
Barcelona, Imp. de F. Sánchez, 1891. 
42.61 p. 
Valencia FM (616/1-23/ F3 (34)). 
*104 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ... celebró en 30 de enero de 1892._ 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez. 1892. 
Fol. 63 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (70), Palau Dulcet (1546). 
*105 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• celebró en 30 de Enero de 
1894. 
Barcelona, Est Tip. de Amat y Martínez, 1894. 
42.72 p. 
Valencia FM (615/1-10 / F1 (9)). 
Canibell (182), S. Rubio (27,160). 
[Incluye el discurso de Francisco de Asís Arola. ¿Puede justificarse cienUfica-
mente la importancia terapéutica de las kolas africanas?]. 
*106 
32 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural ••• que celebró en ... 1895 ••• 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1895. 
4!!.142p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Palau Dulcet (1546). 
*107 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que. •• celebró en 30 de enero de 1897. 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1897. 
4!!.149p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (71), Palau Dulcet (1547), S. Rubio (26,138). 
[Incluye el discurso de Jaime Pi Suñer, El problema actual de la patologia, y 
el informe de Luis Comenge Ferrer, Sintesis demográfica de Barcelona corres-
pondiente al año 1896]. 
*108 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• se celebró en 29 de Enero de 
1898 •.. 
Barcelona, Est. tipo de Federico Sánchez, 1898. 
4!!. 113 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Almonacid (1898). 
*109 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública. •• para honrar la memoria de los Académicos 
fallecidos ... Antonio Sánchez-Comendador y Pagniucci, .•• Juan Soler 
y BU8Callá, ••• Jaime Pi y Suñer ••• y ••• José de Letamendi. Acompañada 
de los discursos necrológicos ... por los Dres. Roselló, Mascaró, Robert 
yComenge. 
Barcelona, Tip. de Federico Sánchez, 1898. 
8!!.77p. 
Colectivo M (468), Madrid BN (Y. Ca. 1722-18). 
Almonacid (2999), Palau Dulcet (1548), S. Rubio (28,270-271). 
[Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la Academia de Ciencies 
Mediques de Catalunya i Balears]. 
*110 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CmUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural ••• celebrada en 30 de Enero de 
1899 ••• 
Barcelona, Sucesor de F. Sánchez, 1899. 
4!!.94p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Almonacid (3918), Palau Dulcet (1548). 
*111 
33 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que ••• celebró en 30 de Enero de 
1900. 
Barcelona, Est Tip. del Suco de F. Sánchez, 1900. 
4!!.87p. 
Colectivo M (467),Valencia FM (615/1-10 I F1 (2». 
Canibell (709), Palau Dulcet (56116), Roldán (1,696). 
[Incluye el discurso de Ramón Codina Langlin, Necesidad de fijar un coefi-
ciente posológico en los medicamentos galénicos. Colectivo M atribuye erró-
neamente esta publicación a la Academia de Ciencies Mediques de Catalunya 
i Balears]. 
*112 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ, REAL 
Instrucciones relativas al cólera-morbo •.• 
Cádiz, Imp. Lib. y Litogr. de la Revista Médica, 1854. 
8!!.14p. 
Madrid BN (V. Ca. 2583-62). 
Orozco (1). 
*113 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ, REAL 
Memoria reglamentaria de los trabajos de la. •• perteneciente al año de 
1891. 
Cádiz, Tip. Gaditana, 1891. 
4º. 22 p. 
Cádiz, Real Academia de Medicina. 
Orozco (220). 
*114 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CASTILLA LA VIEJA, REAL 
Exposición que dirige al Gobierno .•. 
Valladolid, Imp. Libr. de Hijos de Rodríguez, 1865. 
4º. 25 p. 
Madrid BN (V.Ca. 15915-1), Valladolid BU (1009), Valencia FM (61/1-3/ F1 
(1». 
[La exposición, sin título, solicita que "no se lleve a efecto la Real Orden de 5 
de enero del corriente año por la que se instituye la enseñanza y clínica home-
opáticas"]. 
*115 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CASTILLA LA VIEJA, REAL 
Lista de socios ••• 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1865. 
4!!.4h. 
Valladold BU (1011). 
*116 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CASTILLA LA VIEJA, REAL 
Discursos pronunciados en la sesión inaugural de la ••. en el año de 
1866 por D. Carlos Quijano y D. Julián Calleja y Sánchez. 
34 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1866. 
4!!.14h. 
Madrid BN (V. Ca. 2561-38). 
*117 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CASTILLA LA VIEJA, REAL 
Reseña histórica de los trabajos desempeñados ••• 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1866. 
4!!.13h. 
Valladolid BU (1011). 
*118 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GRANADA, REAL 
Acta de la sesión inaugural que en ••• 1862 celebró la ••• 
Granada, Imp. Francisco Higueras, 1862. 
4!!.38p. 
Madrid BN (V-C-2653-27). 
*119 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GRANADA, REAL 
Acta de la sesión pública inaugural que en ••• 1864 celebró la ••• 
Granada, Imp. y Libr. de D. José María Zamora, 1864. 
4!!. 25 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 13289-5), Valencia FM (61/1-3/ F2 (1». 
*120 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GRANADA, REAL 
Esposición que dirige al Gobierno de S.M. la ••• 
Granada, Imp. de D. José María Granada, 1865. 
4!!.6p. 
Madrid BN (V.Ca. 1561-15). 
*121 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE PALMA DE MALLORCA 
Acta de la sesión inaugural que en 19 Noviembre 1862 celebró ••• 
Palma, Imp. de José Gelabert, 1862. 
4!!.48p. 
Palau Dulcet (2208). 
*122 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE PALMA DE MALLORCA 
Acta de la sesión ••• de 19 Noviembre 1863. 
Palma, Imp. de José Gelabert, 1863. 
4!!.46p. 
Palau Dulcet (2208). 
*123 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE PALMA DE MALLORCA 
Acta de la sesión ... de 2 Enero 1866. 
Palma, Imp. de José Gelabert, 1866. 
4l!. 41 p~. 
Palau Dulcet (2208). 
*124 
35 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE PALMA DE MALLORCA 
Acta de la sesión inaugural celebrada ... en 24 de Enero de 1877. 
Palma, Imp. de P. J. Gelabert, 1877. 
42.45 p. 
Colectivo M (518). 
*125 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE VALENCIA, REAL 
Discurso leído en la inauguración de las sesiones de la ••• en el año de 
1868 .•• y reseña de las Actas ••• 
Valencia, Ferrer de Orga, 1868. 
4S!.26p. 
Madrid BN (V-C-2879-25). 
[Incluye el discurso de Agustín Morte Gómez, Demostracón de la herencia 
morbosa]. 
*126 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión pública inaugural ••. 10 de Enero de 1877 ..• 
Barcelona, G. Kirst, 1877. 
4S!.62p. 
Colectivo M (600). 
*127 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión solemne pública inaugural ••• 25 de Enero de 1879 ••• 
Barcelona, Tip. José Miret, 1879. 
4S!. 
Palau Dulcet (1561). 
*128 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión inaugural ... 19 de Enero de 1882 ••• 
Barcelona, Est. Tip. de José Miret, 1882. 
4S!.62p. 
Bethesda NL (H, 1, 133), Madrid BN (V.Ca. 14022-1). 
*129 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión inaugural ••. 29 de Enero de 1884 ••• 
Barcelona, Est. Tip. de José Miret, 1884. 
4S!. 
Bethesda NL (H, 1, 133). 
*130 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Dictamen emitido por la comisión nombrada ••• al objeto de proponer 
los medios más conducentes para atajar el incremento de la actual 
epidemia de sarampión que sufre Barcelona. 
Barcelona, Est. Tip. de José Miret, 1884. 
8S!.16p. 
Bethesda NL (H, 1,90). 
*131 
36 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión pública inaugural que Ia. •. celebró el día 80 de enero 
de 1890. 
Barcelona t Est. Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1890. 
42.61 p. 
Ejemplar vendido en anticuario 
[Incluye el discurso de Amaro Masó Bru, De la atmiátnca respiratoria moder-
na en las enfermedades de pecho y del corazón]. 
*132 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión inaugural •.. 80 de Enero de 1890 ••• 
Barcelona t Est. Tip. de José Miret, 1890. 
42• 
Bethesda NL (11, 1t 133). 
*133 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión solemne pública inaugural ••• 28 de Enero de 1891 ••• 
Barcelona, Tipograffa de la Casa de Caridad, 1891. 
42• 
Palau Dulcet (1561). 
*134 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión solemne pública inaugural ••• 1892 ••• 
Barcelona, Tip. Casa de la Caridad, 1892. 
42• 
Palau Dulcet (1561). 
*135 
ACADEMIA MÉDICO-FARMACÉUTICA DE BARCELONA 
Acta de la sesión solemne pública inaugural ••• 1900 ... 
Barcelona, Imp. Espafiola, 1900. 
42• 34p. 
Palau Dulcet (1561), S. Rubio (26,30). 
[Incluye el discurso de A. Riera Villaret, Procedimientos de investigación ana-
tómica]. 
*136 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Memoria de la Junta Directiva. .• leída por •.• Manuel García. 
Madrid, Imp. J. del Río, 1856. 
42• 32p. 
Colectivo M (607), Madrid BN (V.Ca. 2561-70). 
*137 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leidos en la sesión inaugural del año académico de 1874-
75 ••• el 14 de marzo de 1875 por .•• D. Francisco de Diego y D. Carlos 
María Cortezo. 
37 
Madrid, Imp. Berenguillo, 1875. 
4º. 52 p. 
Madrid BN (V.Ca. 656-28). 
*138 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1874-75 
en la ••• por D. Carlos Maria Cortezo y Prieto. 
Madrid, 1875. 
42• 52p. 
Madrid BN (V.Ca. 1655-39). 
*139 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1875-76 
en la ••• por Don Francisco de Diego ••• y ••• D. Enrique Graells y Alcalde. 
Madrid, Imp. Berenguillo, 1875. 
4º. 80 p. 
Madrid BN (V.Ca. 1612-32). 
*140 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico 1874-75 ••• 
Madrid, Imp. Berenguillo, 1875. 
42• 52p. 
Madrid BN (V-C-1655-39). 
[Incluye el discurso de Carlos María Cortezo, La diferenciaci6n sensitival. 
*141 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la. .. el 31 de diciembre de 1876 por ••• Don Francisco 
de Diego y ••. D. José Ustáriz y Escribano. 
Madrid, Imp. Hijos de V ázquez, 1876. 
42.58 p. 
Madrid BN (V. Ca. 2785-54). 
*142 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la ••• 1877 por ••• D. José Ustáriz y Escribano y D. 
Isidoro de Miguel Viguri ... 
Madrid, Enrique Teodoro, 1877. 
42• 1 h. + 64 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2592-82). 
*143 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico 1876-77 .•• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1877. 
42• 64+ 4+ 5 p. 
Madrid BN (V-C-1543-23). 
[Incluye el discurso de Isidoro de Miguel y Viguri, Profilaxis de la sifilisl. 
*144 
38 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1882-
1883 en Ia. •• por Don Antonio Espina y Capo ..• y ••• D. FIorencio de Castro 
y Latorre. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1882. 
4!!. 29 p. + 2 h. + 45 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2594-33). 
*145 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año ... 1887-1888 .•• por D. 
José Francos Rodríguez y ••• D. Mariano Salazar. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1887. 
4!!.23p. 
Colectivo M (605), Madrid BN (V.E. 1027-29). 
*146 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA ESPAÑOLA 
Discursos leídos en la sesión inaugural ••• 
Madrid, Nicolás Moya, 1897. 
8!!. 108 p. 
Madrid BN (2-42000). 
Almonacid (1408). 
[Incluye el discurso de Nicolás Rodríguez Abaytúa, Del diagnóstico del cáncer 
del estómago, especialmente en sus relaciones con el quimismo gástrico]. 
*147 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Memoria de la Junta Directiva ••• leída por Don José MoliDa Cantell •.• 
Madrid, Imp. de Manuel Galiano, 1859. 
4!!.37p. 
Colectivo M (608), Madrid BN (V.E. 1018-8). 
Hidalgo (l, 13), Palau Dulcet (11083). 
[Incluye el discurso de José Ametller Viñas, De las causas que produjeron la 
decadencia de la medicina española]. 
*148 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Resumen de las tareas ••• en el año ••• de 1859 a 1860, leído en la sesión 
aniversario del 2 de diciembre de 1860 ••• por D. Diego Ignacio Parada. 
Madrid, Manuel Álvarez, 1860. 
4!!.40p. 
Colectivo M (615), Madrid BN (V.E. 1016-27). 
*149 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Resumen de las tareas de Ia. •• en el año académico 1861 a 1862. Leído ••• 
por ••• Don Diego Ignacio Parada. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1862. 
4!!. 30p .. 
Colectivo M (616), Madrid BN (V. Ca. 13606-9). 
*150 
39 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Resumen de las tareas ..• el año ••• de 1862 a 1863 leído por ••• D. Juan 
José Cambras. 
Madrid, Imp. Médica de Manuel Álvarez, 1863. 
42.37 p. 
Colectivo M (617), Madrid BN (V.E. 1016-29). 
[Incluye el discurso de Teodoro Y áñez Font, ¿ Qué debe entenderse por Qu{mica 
médica?]. 
*151 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Programa de premios para 1863. 
(Madrid), (sj.), (1863). 
Fol. 1 h . 
. Colectivo M (609), Madrid BN (V.E. 998-10). 
*152 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Manifestaciones de la •.. [a proposito de la enseñanza en general y de 
la enseñanza médica en las Universidades en particular]. 
Madrid, Zacarías Soler, 1864. 
4!!.22p. 
Colectivo M (606), Madrid BN (V.E. 1016-32). 
*153 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Resumen de las tareas ••• en el año académico de 1863 a 1864. 
Madrid, Imp. de D. Zacarías Soler, 1865. 
4!!. 37 p. 
Colectivo M (618), Madrid BN (5/35144). 
*154 
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1869-
70 .•• verificada el 12 de diciembre de 1869, por ••. Don Sebastián Busqué 
y Torró y el socio de mérito Don Santiago Iglesias y López. 
Madrid, Imprenta de Berenguillo, 1869. 
4!!.47p. 
Madrid BN (V.Ca. 2625-23). 
Palau Dulcet (37664). 
*155 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MADRID 
Exposición que dirige al gobierno la ••• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1865. 
4!!.6p. 
Madrid BN (V. Ca. 2571-124). 
*156 
40 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión literaria pública que el día 2 Enero de 1852 celebró ••• 
Barcelona, Imp. Antonio Brusi, 1852. 
42.52 p. 
Colectivo M (448), Madrid BN (V. Ca. 1440-15). 
Hidalgo (1,18), Palau Dulcet (1535). 
[Incluye el discurso de Ramón Ferrer Garcés, Algunas consideraciones que 
debe tener el cuenta el médico toxicológico cuando está encargado por los tri-
bunales dejusticia de alguna investigación químico-legal concerniente a pro-
cesos de envenenamiento. Colectivo M atribuye erróneamente este folleto a la 
Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balearsl. 
*157 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA 
Acta de la sesión pública, 21 Marzo 1854, con motivo del elogio histó-
rico del Dr. D. Ignacio Porta y Forquell. 
Barcelona, Imp. José Rubio, 1854. 
42• 32p. 
Palau Dulcet (1555). 
*158 
ACADEMIA QUmúRGICA MALLORQUINA 
Discursos que se pronunciaron en la sesión pública del 8 de setiem-
bre de 1851. Aniversario cuarto. 
Palma, Imp. Esteban Trías, 1851. 
42• 25p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (96), Palau Dulcet (1637). 
*159 
ACADEMIA QUmúRGICA MALLORQUINA 
Discursos que se pronunciaron en la sesión pública del 8 de setiem-
bre de 1852. Aniversario V. 
Palma, Imp. Franciso Ramis, 1852. 
42• 18 p. + 1 h. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (97), Palau Dulcet (1638). 
*160 
ACADEMIA QUIRúRGICA MATRITENSE 
Discursos pronunciados en la sesión aniversario quinto ... 
Madrid, Imp. de Don José Trujillo, 1851. 
42• 52p. 
Madrid BN (V-C-25-36-68), Valencia FM (61/1-3/ F2 (11». 
[Incluye el discurso de Mariano Benavente, Progresos de la Cirugla en el siglo 
X1X]. 
*161 
ACADEMIA QUmÚRGICA MATRITENSE 
Discursos pronunciados en la sesión aniversario sétimo ••• 
Madrid, Fermín Torrubia, 1852. 
42.51 p. 
41 
Madrid BN (v-C-2524-113), Valencia FM (61 / 1-31 F2 (7». 
[Incluye el discurso de Juan Creus y Manso, De la unión entre la medicina y 
la cirugía]. 
*162 
ACADEMIA QUIRÚRGICA MATRITENSE 
Memoria de la directiva correspondiente al octavo aniversario ... 
Madrid, Imp. de M. de Rojas, 1853. 
4º. 31 p. 
Valencia FM (61 / 1-3 / F2 (8). 
[Incluye el discurso de Dionisio Daniel López Cerezo Garnelo, Origen y vicisitudes 
de la Cirugía y los cirujanos]. 
*163 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Informe presentado •.• por una Comisión de su seno, nombrada por 
acuerdo de dicha Sociedad en sesión de 3 de octubre de 1879. 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1879. 
Fol. 8 p. 
Canibell (37). 
[Dictamen sobre un brote epidémico en la ciudad de Barcelona, firmado por José 
Mascaró Capella, Bartolomé Robert Yarzábal, Francisco de Sojo Batlle, Pedro 
Esquerdo y Salvador Cardenal]. 
*164 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural celebrada en 19 de enero de 1884 ••• 
Barcelona, Tipografia "La Academia", 1884. 
4º. 47 p. 
Canibell (22), Palau Dulcet (1510). 
[Incluye el discurso de Barlotomé Robert Yarzábal, La moderna etiología y la 
clínica]. 
*165 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural celebrada en 14 de enero de 1886 ... 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1886. 
4!!.69p. 
Canibell (28), Palau Dulcet (1511). 
[Incluye el discurso de Enrique Gelabert, De la prostitución, en sus relaciones 
con la Higiene, en el doble concepto de la profilaxis de la sífilis y de la regla-
mentación]. 
*166 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural celebrada en 19 de enero de 1887 ••• 
Barcelona, Tipografia Ortega, 1887. 
4!l.47 p. 
Canibell (24), Palau Dulcet (1512). 
[Incluye el discurso de José Mascaró Capella, Las nodrizas en relación con la 
mortalidad en la primera infancia]. 
*167 
42 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural celebrada en 9 de mayo de 1888 ••• 
Barcelona, Tipograña Redondo y Xumetra, 1889. 
42.62 p. 
Canibell (25), Palau Dulcet (1513). 
[Incluye el discurso de Lorenzo Puig Balansó, Hospicios marítimos para niños 
escrofulosos; necesidad de fundarlos en nuestro país]. 
*168 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural del curso de 1894-95, que ... celebró 
el día 22 de noviembre de 1894. 
Barcelona, Imprenta Henrich y Compañía, 1895. 
42.63 p. 
Canibell (26), Palau Dulcet (1514). 
[Incluye el discurso de Manuel Font Torné, Breves consideraciones acerca de 
la moderna cirugía de la vejiga (bosquejo histórico-crítico)]. 
*169 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural del curso de 1895-96, que ... celebró 
el día 23 de noviembre de 1895. 
Barcelona, Imprenta Henrich y Compañía, 1895. 
42.60 p. 
Canibell (27), Palau Dulcet (1515). 
[Incluye el discurso de Luis Dolsa Ramón, Concepto de la degeneración. y res-
ponsabilidad legal de sus productos mentales]. 
*170 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural del curso de 1897-98, que ••• celebró 
el día 13 de noviembre de 1897. 
Barcelona, Imp. Lit. Luis Berini, 1897. 
42.66 p. 
Canibell (28), Palau Dulcet (1516). 
[Incluye el discurso de Juan Gelpí, Contribución al estudio de la visión subje-
tiva]. 
*171 
ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural del curso de 1898-99, que la Sección 
de socios agregados celebró el día 12 de diciembre de 1898. 
Barcelona, Imp. Lit. Luis Berini, 1898. 
42.36 p. 
Canibell (30), Palau Dulcet (1517). 
*172 
. ACADEMIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA 
Acta de la sesión pública inaugural del curso de 1898 a 1899, que ••• 
celebró el día 12 de noviembre de 1898. 
Barcelona, Imp. Lit. Luis Berini, 1899. 
43 
42• 72p. 
Canibell (29). 
[Incluye el discurso de Luis Suñé Molist, La emoción]. 
*173 
ACAR,F.L. 
Tratado de las falsificaciones de las sustancias medicamentosas y de 
los medios de reconocerlas ... Traducido por Carlos Mallaina y Gómez. 
Logroño, Est. Tip. de Domingo Ruiz, 1854. 
82.5 + 244 p. 
Colectivo M (667), Madrid BN (V.E. 838-2). 
Portela-Soler (11), Roldán (IlI,198). 
*174 
ACEVEDO, AGUSTÍN MARÍA 
Establecimiento tennaI de baños y aguas termo-cloruradas, sódicas aci-
dulo-nitrogenadas de las Caldas de Besaya. 
Santander, Telesforo Martínez, 1876. 
82• 16 p.+ 1 h. 
Rodríguez G. (1). 
*175 
ACOSTA, ENRIQUE 
Causas que sostienen la endemicidad de la fiebre amarilla en la 
Habana. 
La Habana, A. Álvarez y Cía., 1894. 
42• 15p. 
Colectivo M (729). 
S. Rubio (26,400). 
*176 
ACTA 
Acta de la sesión pública y solemne celebrada por el claustro de la 
Facultad de Medicina de Cádiz ••. en honor de Dr. D. José Vilches y 
Entrena •.. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1897. 
'82.13 p. 
Orozco (5). 
*177 
ACTAS 
Actas de las sesiones del Congreso Médico Español, celebrado en 
Madrid, Setiembre de 1864. 
Madrid, Imp. de José María Ducazcal, 1865. 
42• 6 +663 + 5 p. 
Bethesda NL (1,3,337; lI, 3, 810), Madrid BN (4-221966), Zaragoza FM (4). 
Canibell (805). 
*178 
44 
ACTAS 
Actas del Congreso Médico Español de 1878. 
Madrid, Tip. de Álvarez, 1879. 
4". 280p. 
Zaragoza FM (5). 
S. Rubio (28,281). 
*179 
ACTAS 
Actas de las sesiones del Congreso Regional de Ciencias Médicas cele-
brado en Cádiz en los días 10, 11, 12, 13 Y 14 de Agosto 1879. 
Cádiz, Est Tip. F. de P. Jordán, 1880. 
4". 22+878 p. 
Bethesda NL (11, 1, 134; 11, 3, 810). 
Orozco (2), Palau Dulcet (2316), S. Rubio (28, 282). 
*180 
ACTAS 
Actas de las sesiones del Congreso Ginecológico Español celebrado 
en Madrid en Mayo de 1888. 
Madrid, Imp. G. Pedraza, 1889. 
8".500 p. 
Bethesda NL (11, 1, 134; 11, 3, 810). 
S. Rubio (28, 286). 
*181 
ACTON, WILLIAM 
Los órganos de la generación: sus funciones en el niño, en el adoles-
cente, en el adulto, en el anciano. Ampliación refundida de la obra ••• 
por Amancio Peratoner. 
Barcelona, La Enciclopedia, 1892. 
42• 304 p. + 4 h. 
Colectivo M (800), Madrid BN (2-31926). 
*182 
ACHA BRIONES, TOMÁS 
De la importancia de la electricidad como elemento de diagnóstico, de 
pronóstico y de tratamiento. Discurso leído ... en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central. 
Madrid, Balbino Cerrada, 1890. 
4".50p. 
Colectivo M (714). 
*183 
ACHA, víCTOR 
El Higiótrepo: breve reseña de este instituto médico y de las múltiples 
aplicaciones de sus numerosos recursos higiénicos y terapéuticos ••• 
San Sebastián, Juan Osés, 1876. 
4". 172 p. + 1 h. 
Colectivo M (713), Madrid BN (2/34303). 
*184 
45 
ACHA, víCTOR 
Dietario médico de asistencia y contabilidad. 
San Sebastián, L. Duras, 1887. 
4!l. 360 p. 
Colectivo M (713), Madrid BN (2/32688). 
*185 
ACHÚCARRO y MOCOROA, ANICETO DE 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central .•• 
Madrid, Antonio Peñuelas, 1866. 
8!!. 21 p. 
Madrid BN (V-C-460-6). 
[El tema es Influencia de los climas en el calor animal]. 
*186 
ADELON, NICOLAS PHILIBERT et al. 
Diccionario de Medicina y Cirugía o Repertorio general de ciencias 
médicas ... Segunda edición ••• Traducido al castellano por Manuel Álva-
rez Chamorro ••• 
Madrid, Imp. a cargo de S. Compagni, 1851. 
4!l. 5 vols. 
Valencia FM (61/I-l/b-5-8). 
*187 
ADRAU CORNES, JOSÉ 
Memoria acerca de las aguas ferro-carbonatadas del Astillero ••• 
Santander, Telesforo Martínez, 1877. 
82• 28p. 
Rodríguez G. (2). 
*188 
AENLLE, JOAQUÍN FABIÁN 
Apuntes para el estudio de las aguas minero-medicinales de la Isla 
de Cuba y relación de todos los análisis que se han practicado hasta 
la fecha •.. 
La Habana, Imp. de la Villa, 1866. 
42.108 p. 
Roldán (1,79). 
*189 
AGREDA, FRANCISCO JAVIER 
Falsificaciones de los alimentos y bebidas o diccionario de las sus-
tancias alimenticias con sus alteraciones y sofisticaciones ••• 
Barcelona, Tipograffa Espasa y Salvat, 1887. 
4!!. 22 + 633 p. 
Colectivo M (1018), Madrid BN (7-39261). 
Canibell (100). 
*190 
46 
AGUADO GIL, JUAN 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ... en el solem-
ne acto de recibir la investidura de doctor •.. 
Madrid, Imp. de "El Solfeo", 1876. 
4º.24p. 
Colectivo M (1058). 
*191 
AGUADO MORARI, FRANCISCO 
Impresiones de un inspector de Sanidad. Breves consideraciones 
sobre inspecciones de sanidad terrestre. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1894. 
4º. 24 p. 
Bethesda NL (11, 1, 169), Colectivo M (1063), Madrid BN (V.Ca. 1403-3). 
S. Rubio (26,399). 
*192 
AGUAS 
Aguas minerales de Betelu ••• que .•. publica V. de Z. 
Madrid, Imp. Vicente Lalama, 1851. 
4º. 14 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2528-52). 
*193 
AGUAS 
Aguas termales azoético-salinas de Caldas de Oviedo. 
Oviedo, Imp. y lit. de Benito González, 1863. 
4º. 19 p. 
Colectivo M (1097), Madrid BN (V.E. 824-8). 
*194 
AGUAS 
Aguas minerales de Aribe (Navarra). 
Zaragoza, Imp. y Libreria de José Bedera, 1864. 
4º. 15 p. 
Colectivo M (1083), Madrid BN (V.E. 824-9). 
*195 
AGUAS 
Aguas sulfurosas de Escoriaza (a cuatro leguas de la ciudad de Vitoria). 
Madrid, Imp. de F. Martínez García, 1865. 
4º. 22 p. 
Colectivo M (1096). 
*196 
AGUAS 
Aguas minerales acidulo-salinas de Caldas de Besaya, provincia de 
Santander. 
Madrid, Imp. T. Fortanet, 1866. 
8º. 13+3 p. 
Rodríguez G. (2). 
*197 
47 
AGUAS 
Aguas minerales de Sobrón, gaseoso-alcaJinas y de Villanueva Soportilla, 
alcalino-carbonatadas, proximas a Miranda de Ebro. 
Vitoria, Imp. José Iturbe, 1868. 
82.14 p. 
Colectivo M (1086), Madrid BN (V.Ca. 2657-23). 
*198 
AGUAS 
Aguas minerales de Archena. Guía del bañista. 
Murcia, A. Molina, 1870. 
8!!.5p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (78). 
*199 
AGUAS 
Aguas acídulo-alcalino-ferruginosas de Puertollano. 
Ciudad Real, Tip. del Hospicio, 1872. 
82.7 p. 
Colectivo M (1068), Madrid BN ev.Ca. 4893-48). 
*200 
AGUAS 
Aguas minerales de Villaharte •.. 
Córdoba, Imp. Libr. y Tip. del Diario de Córdoba, 1873. 
82.11 p. 
Palau Dulcet (3412). 
*201 
AGUAS 
Aguas de Dos Rius. Compañía de Aguas de Barcelona. 
Barcelona, 1873. 
451• 36 p. + 5 h. 
Palau Dulcet (3415). 
*202 
AGUAS 
Aguas termales azoético-salinas de Caldas de Oviedo. Cartilla hidro-
lógica. 
Oviedo, Brial y Regadera, 1873. 
851• 24p. 
Colectivo M (1098), Madrid BN ev.Ca. 2719-25). 
*203 
AGUAS 
Aguas minero-medicinales de la Isabela (Sacedón). Salinas termales. 
Madrid, M. Minuesa, 1875. 
4!!.20p. 
Colectivo M (1090), Madrid BN (V. Ca. 2870-12). 
Palau Dulcet (3413). 
*204 
48 
AGUAS 
Aguas termo-bicarbonatadas de Urbernaga de Ubilla (Vizcaya). 
Madrid, 1876. 
4!l. 
Palau Dulcet (3414). 
*205 
AGUAS 
Aguas y baños termales de Juan Cascales Font [baños de Fortuna ••• 
Murcia]. 
Barcelona, C. Verdaguer y Cía., (1876). 
8!!.16p. 
Colectivo M (1108), Madrid BN (V. Ca. 2722-37). 
*206 
AGUAS 
Aguas clorurado-sódicas-tennales: establecimiento balneario de Puente 
Viesgo, Santander. Breve reseña del establecimiento. 
Santander, J.M. Martínez, 1877. 
42.15 p. 
Colectivo M (1073), Madrid BN (V.Ca. 2892-94). 
*207 
AGUAS 
Aguas termo-bicarbonatadas-nitrogenadas. Establecimiento termal 
de Ubilla (Merindad de Marquina). Breve reseña del mismo y su ins-
talación. 
Madrid, Enrique Vicente, 1878. 
42• 68p. 
Colectivo M (1103), Madrid BN (V.Ca. 48883-51). 
*208 
AGUAS 
Aguas minerales cloruradas-sódicas-sulfurosas frías, variedad ferru-
ginosa de Corconte en la provincia de Burgos ••• 
Santander, Imp. de "La Voz Montañesa", 1878. 
8!!. 29 p.+1 h. 
Rodríguez G. (3). 
*209 
AGUAS 
Aguas y baños de Puertollano (provincia de Ciudad Real). 
Ciudad Real, Tip. del Hospicio, 1879. 
82.8p. 
Colectivo M (1103), Madrid BN (V.Ca. 4883-51). 
*210 
AGUAS 
Aguas termales, baños viejos o primitivos de Fitero (Navarra) ••. 
(Madrid), (Imp. de la calle de Silva,12.), 1880. 
42• 15p. 
Colectivo M (1099), Madrid BN (V.Ca. 4886-13). 
*211 
49 
AGUAS 
Aguas termo-bicarbonatadas-nitrogenadas de Urberuaga de Ubilla. 
Madrid, Enrique Vicente, 1880. 
42.99 p. + 2 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2658-44). 
*212 
AGUAS 
Aguas y baños sulfuro-salinos de ParacueUos de Jiloca (Calatayud, 
provincia de Zaragoza). Primitivo y único manantial en la roca .•• 
Madrid, Imp. y Lib. de Moya y Plaza, 1880. 
42• 16 p. + 1 h. 
Colectivo M (1105). 
*213 
AGUAS 
Aguas termales clorurado-sódicas bicarbonatadas, alcalinas, nitro-
genadas de Hoznayo .•• 
Santander, J.M. Martínez, 1881. 
42• 56 p. + 5 h. 
Colectivo M (1101), Madrid BN (V.E. 870-17). 
*214 
AGUAS 
Aguas termales ••• premiada en la Exposición de Paris de 1878 ••• 
Establecimiento Termal de Urberuaga de Ubilla. 
Madrid, La Correspondencia, 1882. 
4!!.80p. 
Madrid BN (V.Ca. 2798-6). 
*215 
AGUAS 
Las aguas termales bicarbonatadas-cálcicas, antimonio-arsenicales 
de Alhama de Aragón en la Exposición Nacional de 1883. 
Madrid, Tip. M. Minuesa, 1883. 
42.13 p. 
Colectivo M (1100), Madrid BN (V. Ca. 2660-8). 
*216 
AGUAS 
Aguas y baños sulfuro-salinos de ParacueUos de Jiloca (Calatayud, 
provincia de Zaragoza). Primitivo y único manantial en la roca. •• 
Madrid, M. Minuesa, 1883. 
8!!.8p. 
Colectivo M (1106). 
*217 
AGUAS 
Aguas de la Muera de Arbieto. 
Madrid, Tip. De E. Cuesta, a cargo de J. Giráldez, 1884. 
42.23 p. 
ColectIvo M (1074), Madrid BN (V.Ca. 2682-25). 
*218 
50 
AGUAS 
Aguas minero medicinales, sulfhídrico nitrogenadas, alcalino sódi-
cas: establecimiento visitado en el pueblo de Arro, provincia de 
Huesca .•• 
Zaragoza, Tip. de Cosme Hnos., 1884. 
4!!.23 p. 
Colectivo M (1091). 
*219 
AGUAS 
Aguas minero-medicinales de la Favorita de Carabaña (provincia de 
Madrid). Memoria científico-descriptiva •.. 
Madrid, Tip. Gutenberg, 1884. 
4!!. 116 p. 
Bethesda NL (1,9,110; II, 3, 357), Colectivo M (1092), Madrid BN (V. Ca. 4896-
19). 
S. Rubio (27,125). 
[Bethesda NL atribuye esta memoria a R. de Chávarri y S. Rubio, a José López 
de la Vega]. 
*220 
AGUAS 
Aguas minero-medicinales alcalino-arsenicales de Cardó, en el dis-
trito de Tortosa, provincia de Tarragona. 
Barcelona, Seco Tip. del Crédito Catalán, 1884. 
8!!.28p. 
Valencia FM (616/ 1-15bis lFi (23». 
*221 
AGUAS 
Aguas minerales de Rubinat (Cervera-Lérida). 
Madrid, Enrique Teodoro, 1885. 
4!!.16p. 
Colectivo M (1084), Madrid BN (V.Ca. 2895-22). 
*222 
AGUAS 
Aguas azoadas artificiales. Privilegio Avilés por veinte años. 
Madrid, Imp. de los hijos de J.A. García, 1885. 
4!l.44p. 
Colectivo M (1070), Madrid BN (1/13623). 
*223 
AGUAS 
Aguas azoadas: privilegio Avilés por 20 años •.. 
Santander, J.M. Martínez, 1887. 
4!!.12p. 
Rodríguez G. (2). 
*224 
51 
AGUAS 
Aguas azoadas: 36-Valverde-36 Madrid. 
Madrid, Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1888. 
42.80p. 
Colectivo M (1069). 
*225 
AGUAS 
Aguas minerales de Rubinat (Cervera-Lérida): manantiales Condal, 
Carolina y Maria, únicos declarados de utilidad pública ••. 
Barcelona, Sucs. de N. Ramírez y Cía., 1888. 
42.39 p. + 1 h. 
Colectivo M (1087). 
*226 
AGUAS 
Aguas sulfhídricas y sulfurosas artificiales: aeroterapia e hidrotera-
pia. 
Madrid, Imp. y Esteteotipia de "El Liberal", 1889. 
42.31 p. 
Colectivo M (1095). 
*227 
AGUAS 
Aguas minerales naturales gaseadas yaguas oxigenadas artificiales 
en bebidas gaseosas ... Casa del Contrabandista en el Parque de Madrid 
(Retiro). 
Madrid, Tip. de El Resumen, 1890. 
42• 24p. 
Colectivo M (1088). 
*228 
AGUAS 
Aguas de San Miguel de Guamagaro: informe pedido por la Excma. 
Diputación Provincial de Matanzas ••. 
La Habana, Imp. de A. Álvarez y Cía., 1892. 
42• 12p. 
Colectivo M (1077). 
*229 
AGUAS 
Las Aguas de Torremolinos: documentos interesantes. 
Málaga, Tip. de la Izquierda Liberal, 1892. 
42• 23p. 
Colectivo M (1078), Madrid BN (V.Ca.2869-89). 
*230 
AGUAS 
Aguas y baños sulfurosos y sulfídrico artificiales. Aeroterapia e 
IDdroterapia. Baños naturales. Olózaga. 
Madrid, Est. Tip. de los Hijos de R. Álvarez a cargo de A. Méndez, 1898. 
52 
82• 1 h. + 8 p. + 1 h. 
Colectivo M (1107), Madrid BN (V.Ca. 2454-65). 
*231 
AGUAS 
Las aguas de Mondáriz. Album-guía publicado por los propietarios 
del establecimiento minero-medicinal. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899. 
4".80 p. + 2 h. 
Colectivo M (1076). 
Almonacid (3819). 
*232 
AGUAS 
Aguas minerales naturales de Verín (provincia de Orense) ••• 
Madrid, Imp. y Fund. de los Hijos de J. A. García, 1899. 
82.13 p. 
Almonacid (3920). 
*233 
AGUAS 
Aguas salino-sulfurosas magnesianas de Paracuellos de Giloca .•. 
Reseña descriptiva de los establecimientos •.• y bosquejo médico de 
las aguas. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1900. 
4!!.36p. 
Colectivo M (1094). 
*234 
AGUAS 
Aguas de Mondáriz. Aguas bicarbonatadas-sódicas de Mondáriz : 
Fuentes de Gándara ... 
Pontevedra, Viuda e Hijos de Peinador, (s.a.). 
42.4p. 
Colectivo M (1075), Madrid BN (V.Ca. 2869-8). 
*235 
AGUAYO TRILLO, JOSÉ MARíA 
Memoria sobre el cólera-morbo asiático, considerado bajo el aspecto 
de las condiciones más favorables a su desarrollo, su analogía con las 
fiebres intermitentes perniciosas y tifoideas, y método curativo. 
Montilla, Imp. y Lib. de F. de P. Moreno, 1854. 
4!!.42p. 
Hidalgo «IV, 131). 
*236 
AGÜERO BETANCOURT, ARíSTIDES 
Crítica de los métodos para destruir la materia orgánica en química 
toxicológica. Tesis. 
La Habana, Est. Tip. O'ReilIy, 189!. 
4!!. 40:p. 
ColectIVO M (l117). 
*237 
53 
AGÜERO DE TRASMIERA, JUAN 
Probadas flores romanas de famosos y doctos varones compuestas 
para salud y reparo de los cuerpos humanos y gentilezas de hombres 
de palacio y de crian~a, trasladas de lengua italiana en nuestra espa-
ñola por ••• Nuevamente impresas, corregidas y enmendadas con adi-
ciones. 
s.l., s.i., 1880. 
4!!.20p. 
Rodríguez G. (3). 
*238 
AGUILAR BLANCH, JOSÉ 
La oftalmía purulenta de los recién nacidos. 
Valencia, Imp. de Emilio Pascual, 1889. 
4!!. 57 p. + 1 h. 
Valencia FM (617 /I-26/F-4(25». 
*239 
AGUILAR BLANCH, JOSÉ 
Memorias sobre el estudio monográfico de las manifestaciones oculares 
de la lepra y catarata hereditaria. 
Valencia, Imp. de F. Domenech, 1893. 
4!!.24p. 
Valencia FM (617/I.26/F-4(31}). 
*240 
AGUILAR BLANCH, JOSÉ 
Mesa-banco propia para escuelas primarias ••• 
Valencia, Imp. de F. Vives Mora, 1895. 
4!!.8p. 
Valencia FM (Var /F-3(2». 
*241 
AGUILAR LARA, JUAN 
Oncología o tratado de tumores ... Prólogo por el Dr. D. Amalio Gimeno ... 
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1879. 
42• 3 h. + 63 p. 
Valencia FM (CHl978). 
*242 
AGUILAR LARA, JUAN 
Cuadros sinóptico-descriptivos de Fisiología humana. •• 
Valencia, Imp. José M. Blesa, 1882. 
Fol. 8 + 204 p. 
Colectivo M (1230), Madrid BN (1 / 58744), Valencia FM (612/I.8/I.1). 
Bol. Librería (7585), Canibell (101), Palau Dulcet (3698), S. Rubio (26,39). 
*243 
AGUILAR LARA, JUAN 
La nueva Cirugía antiséptica, historia, principios, manual operato-
rio y resultados. 
54 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, 1882. 
8".616 p. 
Valencia FM (617/1.24N.32). 
Bol. Librería (6786), S. Rubio (27,117-118). 
*244 
AGUILAR MADRID, MANUEL MARíA 
Discurso leído en el acto solemne de la investidura de licenciado en 
Medicina. 
Madrid, Imp. Vda. de Cosme de la Peña, 1865. 
4º.18p. 
Colectivo M (1231), Madrid BN (V. Ca. 27999-36). 
*245 
AGUILAR MARTÍNEZ, FRANCISCO DE BORJA 
Apuntes de Hidrología médica general •.• 
Valencia, Imprenta de Gombau, Vicent y Masiá, 1896-1899. 
4".4 vols. 
Colectivo M (1232), Madrid BN (2-84350-2), Valencia FM (PI1258-1261). 
Bol. Librería (21869), Palau Dulcet (3700), Portela-Soler (17), S. Rubio (27, 
171). 
*246 
AGUILAR VENEGAS, JOAQUÍN 
Despedida al Dr. Francisco Navarro y Rodrigo, que en nombre de sus 
discípulos y en el suyo pronunció el día 30 de abril de 1863 en el anfi-
teatro anatómico de la Universidad Literaria de Valencia ••• 
Valencia, Imp. de la Opinión, a cargo de José Domenech, 1863. 
4º.4p. 
Colectivo M (1241). 
*247 
AGUILERA, MANUEL ANTONIO 
La cesación prolongada de los movimientos del corazón, por espacio 
de cinco minutos, no es un signo de la muerte. 
Guanabacoa, 1871. 
4º.37p. 
Bethesda NL {I,1, 129). 
*248 
AGUILERA, MANUEL ANTONIO 
Enfermedades del seno maxilar. Discurso leído en la Sociedad 
Odontológica de La Habana ••• 
La Habana, 1882. 
4". 
S. Rubio (26,62). 
*249 
AGUILETA, EUSEBIO 
La Estrella infantil, o sea preceptos higiénicos, morales y de urbani-
dad para las escuelas de primera enseñanza .•• 
55 
Madrid, Góngora y Cía, 1881. 
8º. 61 p. 
Colectivo M (1277), Madrid BN (1 / 37041). 
*250 
AGUILETA, EUSEBIO 
La Estrella infantil, o sea preceptos higiénicos, morales y de urbani-
dad para las escuelas de primera enseñanza ..• 2a. ed. 
Madrid, Hernando, 1885. 
8º. 63 p. 
Colectivo M (1278), Madrid BN (1 / 2600). 
*251 
AGUILÓ, FRANCISCO 
Catálogo general de las especialidades farmacéuticas ... 
Alicante, Manuel y Vicente Guijarro, 1898. 
8º. 20 p. 
Colectivo M (1287), Madrid BN (V.Ca. 2457-19). 
*252 
AGUILÓ, FRANCISCO 
Memoria leída. •• el 29 de Enero de 1899 en el Colegio de Farmacéuticos 
de la provincia de Alicante. 
Alicante, Vicente Botella, 1899. 
4º.10 p. 
Colectivo M (1288), Madrid BN (V /2623-74). 
*253 
AGUIRRE BARRIO, JUAN 
Mortalidad en la primera infancia. Sus causas y medios de atenuar-
las. 
Madrid, Tip. Hispano-Americana, 1885. 
4º. 259 p. 
Bethesda NL (11, 1, 169), Colectivo M (1345), Madrid BN (2 / 7369). 
S. Rubio (26,40 y 188). 
*254 
AGUIRRE BARRIO, JUAN 
¿Se puede disminuir la mortalidad de los niños? •. Conferencia dada 
en la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, 1887. 
12º. 44 p. 
S. Rubio (195). 
*255 
AGUIRRE ffiIEPAR, MANUEL 
Memoria relativa a las necesidades de carácter higiénico que deben 
satisfacerse en el Hospicio y Colegio de desamparados de Madrid. 
Madrid, Oficina Tipográfica del Hospicio, 1876. 
4º. 49 p. 
Colectivo M (1356), Madrid BN (V.Ca. 2602-67). 
*256 
56 
AGUIRRE, JOSÉ JOAQUÍN 
Manual de Anatomía o Histología general. 
Santiago, Imp. y Libr. de La Independencia, 1865. 
49.26 p. 
Palau Dulcet (3919). 
*257 
AGUIRRE SARASÚA 
Nuevo establecimiento balneario en Vizcaya. Aguas termo-bicarbo-
natadas- nitrogenadas de Urberuaga de Ubilla (Marquina) ••• Breve 
reseña del mismo y de las virtudes medicinales de sus aguas. 
Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1871. 
49.16 p. 
Colectivo M (1369), Madrid BN (V.Ca. 2608-28). 
*258 
ALARCÓN CASANOVA, GABRIEL DE 
Certidumbre de la medicina. Discurso leído en la sesión inaugural 
del año académico de 1873 a 1874de la Academia Médico-Quirúrgica 
Española. .• Segunda edición. 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1884. 
49.29 p. 
Colectivo M (1653), Madrid BN (21 41998). 
*259 
ALARCÓN FERNÁNDEZ, G. 
Lecciones de Higiene y Legislación médica. 
Cartagena, 1883. 
49.328 p. 
S. Rubio (28,283). 
*260 
ALARCÓN sÁNCHEZ MUÑOZ, TIBURCIO 
Ensayo patológico o contribución al estudio de los procesos mórbi-
dos generales. 
Santiago, Imp. del Seminario Conciliar, 1895. 
49.216 p. 
Colectivo M (1664), Madrid BN (2 /11446). 
*261 
ALARCOS, FRANCISCO; SÁENZ QUINTANILLA, ROMUALDO 
Tratado teórico-práctico de Obstetricia. 
Madrid, Imp. de Manuel Rojas, 1857. 
49.3 vols. 
Valencia FM (618/I.27NIII.l6-18). 
*262 
ALAVA URBINA, MELCHOR DE 
La Farmacia en la Edad Media. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. J.M. Ducazcal, 1862. 
49 • 2 h.+ 27 p. 
Roldán (1,100). 
*263 
57 
ALBA LÓPEZ, RAMÓN 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad CentraL •• en el solem-
ne acto de recibir la investidura de doctor .•• 
Madrid, Imprenta Médica de Manuel Álvarez, 1863. 
4º. 16 p. 
Colectivo M (1733), Madrid BN (V.Ca. 460-43). 
*264 
ALBA LÓPEZ, RAMÓN 
Higiene militar. 
Madrid, Imp. de Miguel Ginesta, 1885. 
4º. 207 p. 
Colectivo M (1734), Madrid BN (1 / 6787). 
*265 
ALBA LÓPEZ, RAMÓN 
Higiene militar. Segunda edición. 
Toledo, Imp. Lib. y Encuadernación de Mena Hermanos, 1893. 
4º. 7 h. + 210 p. 
Colectivo M (1735). 
*266 
ALBA MARTÍN, RAMÓN 
Memoria sobre el cólera morbo asiático ..• 
Madrid, Est Tip. de "El Correo", 1884. 
4º. 126 p. 
Colectivo M (1736), Madrid BN (2/3339). 
Bol. Librería (9263), Palau Dulcet (4878). 
*267 
ALBA MARTÍN, RAMÓN 
Una epidemia colérica en Filipinas, y ligeras nociones sobre la etio-
logía de esta enfermedad •.. 
Madrid, 1884. 
4º.128 P 
S. Rubio (26,66). 
*268 
ALBARRÁN, JOAQUÍN 
Peri-neñitis: anatomía patológica, patogenia y tratamiento. Conferencia 
dada en la Real Academia de Ciencias •.. 
La Habana, La Propaganda Literaria, 1890. 
8º. 19 p. 
Colectivo M (1793). 
*269 
ALBERDI ALBERDI, JOSÉ 
Condiciones físicas de los hospitales. Discurso para optar al grado 
de Doctor. 
San Sebastián, Imp. de la "Voz de Guipúzcoa", 1892. 
4º. 31:p. 
ColectIVO M (1823), Madrid BN (2/31643). 
*270 
58 
ALBERICH CASAS, JOSÉ 
Instrucción popular acerca del cólera morbo asiático ... 
Reus, Imprenta y Librería de Angel Camí y José Arnavat, 1854. 
49.8p. 
Canibell (108), Palau Dulcet (5040). 
*271 
ALBIÑANA, JOSÉ 
Elementos de Higiene privada ••• 
Lérida, Imp. y Estenot. de José Sol Torrens, 1882. 
49.116 p. 
Colectivo M (1858). 
*272 
ALBIÑANA, JOSÉ 
Elementos de Fisiología humana ••. 
Lérida, Imp. de José Sol Torrens, 1883. 
49.206 p. 
Colectivo M (1857). 
*273 
ALBIÑANA, JOSÉ 
Elementos de Historia natural y Fisiología e Higiene .•. Cuarta edi-
ción. 
Lérida, J. Plá Pagés, 1889. 
49.525 p. 
Colectivo M (1859), Madrid BN (1-12735). 
*274 
ALBIÑANA, JOSÉ 
Elementos de Historia natural y Fisiología e Higiene ••• Quinta edi-
ción. 
Lérida, J. Plá Pagés, 1896. 
49.475 p. 
Colectivo M (1860), Madrid BN (2/87412). 
*275 
ALBIÑANA, JOSEP 
Rudiments de Fisiologia e Higiene. 
Lleyda, Imp. Lit. y Ene. de José A. Pagés, 1898. 
49• 
Palau Dulcet (5265). 
*276 
ALBITOS, SANTIAGO DE LOS 
Trabajos oftalmológicos del Asilo Santa Lucía. Resumen estadístico ••• 
Madrid, Escuela Tipográfica del Hospicio, 1886. 
49• 48 p. + 1 h. 
Bethesda NL (11,1, 199), Colectivo M (1867), Madrid BN (V.Ca. 2541-101). 
S. Rubio (26,192), 
*277 
59 
ALBITOS, SANTIAGO DE LOS 
Una nueva teoría de la formación de la catarata ••• 
Madrid, Imp. y Enc. de G. Juste, 1899. 
4!!. 26 p. + 1 h. 
Colectivo M (1866), Madrid BN (V. Ca. 2677 -2), Valencia FM (617/I.26/F.4(12». 
Almonacid (3745), S. Rubio (26,144). 
*278 
ALBORNÁ MIR, JOSÉ 
Discurso leído en la Universidad de Barcelona ••• en el acto de gra-
duarse de Doctor .•. 
Barcelona, Tipograffa N. Ramírez y Compañía, 1869. 
4!!.16p. 
Canibell (109). 
[El tema es ¿Qué es preferible para los intereses de la ciencia y de la humani-
dad, el ejercicio simultáneo, o aislado, de la Medicina y Cirug(a?]. 
*279 
ALCÁNTARA GARCtA, PEDRO DE 
Tratado de Hhgiene escolar. 
Madrid, Est. Tip. Hernando, 1886. 
4!!. 8+285 p. 
Bethesda NL (11, 1,214). 
Bol. Librería (11319), Palau Dulcet (5907), S. Rubio (26,193) 
*280 
ALCAYDE LLOPIS, MANUEL 
Valor de la endoscopia en el diagnóstico y la terapéutica de las vías 
urinarias. 
Madrid, Tip.-litogr. de Saturio Navas, 1894. 
4!!.52p. 
Colectivo M (2133), Madrid BN (V. Ca. 2676-2). 
*281 
ALCEDA 
Alceda. Memoria que comprende la historia antigua y moderna de su 
célebre balneario, lo que son y para qué sirven sus aguas minero-
mediciales ... 
Madrid, Imp. F.García Herrero, 1887. 
4!!.95p 
Rodríguez G. (6). 
*282 
ALCEDA 
Alceda-termal. Gran establecimiento balneario (España: Provincia 
de Santander). Aguas sulfurosas-termales-sulphidrico-azoadas ••• 
Santander, Imp. A. de Quesada, 1895. 
4!!.19p. 
Rodríguez G. (6). 
*283 
60 
ALCINA RANCÉ, BENITO 
Ligeros estudios sobre cromo-terapia. 
Cádiz, Est. Tip. de José María Gálvez, 1878. 
42.39 p. 
Colectivo M (2149), Madrid BN (V.E. 914-5). 
Orozco (10). 
*284 
ALCINA RANCÉ, BENITO 
Atlas completo del cerebro ... litografías a cargo de Ángel Romero. 
Cádiz, Est. Tip. de José María Gálvez, 1879. 
Fol. 18 p. 
Colectivo M (2148). 
Orozco (11). 
*285 
ALCINA RANCÉ, BENITO 
Tratado de Higiene privada y pública. 
Cádiz-Madrid, Lib. de José Vives-Imp. de Moya y Plaza, 1882. 
42.2 vols. 
Colectivo M (2150), Madrid BN (1/8621-2). 
Orozco (12), Palau Dulcet (6072). 
*286 
ALCINA RANCÉ, BENITO 
El emplazamiento al norte de España de la Escuela Naval flotante 
está en perfecta contradicción de lo que previene la ffigiene, dentro 
del criterio que debe guiarnos en Climatología médica. 
Cádiz, Est. Tip. de J. Benítez Estudillo, 1883. 
82.7p. 
Orozco (13). 
*287 
ALCINA RANCÉ, BENITO; TRABA MATALOBOS, MANUEL 
Aguas azoadas Avilés y gabinete atmiátrico. 
Cádiz, Est. Tip. de J. Benítez, 1885. 
42.29 p. 
Orozco (20). 
*288 
ALCOLEAFERNÁNDEZ, JESÚS 
Ensayo de Fisiología filosófica y general. 
Madrid, Estab. Tip. de Minuesa, 1888. 
42.375 p. 
Colectivo M (2169), Madrid BN (1 /45913). 
Palau Dulcet (6167), S. Rubio (26,41). 
*289 
ALCOLEA FERNÁNDEZ, JESÚS; ÁLVAREZ TEMPRANO, JACINTO 
Contribución al estudio de la Intluenza .•• 
Madrid, José Cruzado, 1892. 
61 
42• 145 p. + 1 h. 
Colectivo M (2168), Madrid BN (1176098). 
*290 
ALCOLEA TEJERA, JOSÉ 
Revista Científica Popular y Artículos sobre diversos puntos de 
Historia Natural, Física y Medicina. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1883. 
82.216 p. 
Orozco (lO), S. Rubio (28,253). 
*291 
ALCORTA APRAIZ, FELICIANO 
Discurso pronunciado en la Universidad Central .•. en el acto de reci-
bir la investidura de doctor. 
Madrid, Imp. Manuel Minuesa, 1864. 
42• 16p. 
Colectivo M (2190), Madrid BN (V. Ca. 2882-97). 
*292 
ALDÁMIZ ECHEVARRÍA ORMAECHEA, P. 
Operaciones conservadoras de los anexos. Tesis de doctorado ••• 
Bilbao, Imp. de la Casa de Misericordia, 1900. 
42.63 p. 
Valencia FM (618/I.27/F.1(4». 
*293 
ALDIR FERNÁNDEZ, JOAQUÍN; ÚBEDA CORREAL, JOSÉ; ÚBEDA 
HERNÁNDEZ, CAYETANO 
Memoria sobre la obtención de la amigdalina. 
Madrid, Imp. de Manuel Anoz, 186l. 
42.24p. 
Colectivo M (2233), Madrid BN (V.Ca.2277-21). 
Roldán (IV, 633-634). 
*294 
ALEU RIERA, DOLORES 
De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación 
higiénico-moral de la mujer. Tesis de doctorado ... 
Barcelona, 1883. 
42.46 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (115), Palau Dulcet (6942). 
*295 
ALGARRA MORENO, EDUARDO 
De filogenia. ¿Por qué no hay en la Tierra un ser superior al hombre? 
(Folleto inverosímil) ..• 
Valencia, Nicasio Rius Monfort, 1899. 
82.30 p. 
Valencia FM (P/F-7(18». 
*296 
62 
ALJOVIN DOMÍNGUEZ, HERCULANO 
Diferencia entre la infección y el contagio. Tesis ••• para optar al grado 
de Doctor en la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. José Rodríguez, 1866. 
4º.29p. 
Colectivo M (2576), Madrid BN (V.Ca. 3333-11). 
*297 
ALMATO, SAVIO 
El cólera, su profilaxis y tratamiento general y homeopático ••• 
Barcelona, Imp. Universal, 1884. 
82• 64p. 
Palau Dulcet (7937). 
*298 
ALMENARA ALMENARA, VICENTE 
Discurso leído ••. en la sesión inaugural de la Academia de Medicina y 
Cirugía de Zaragoza •.• 
Zaragoza, Imp. de Gallifa Hnos. y Cía., 1875. 
4º. 12 +28 p. 
Colectivo M (2678), Madrid BN (V.Ca. 2578-94). 
[El tema es De los perjuicios que irrogan las intrusiones y los titulados espe-
cíficos considerados como medicamentos universalesJ. 
*299 
ALMODÓVARSALDAÑA,GENARO 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central ... 
Madrid, Imp. E. Aguado, 1855. 
4º.19p. 
Colectivo M (2725). 
*300 
ALONSO CORTÉS, ANTONIO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• 
Madrid, Imp. a cargo de Feo. Roig, 1866. 
4º.22p. 
Colectivo M (2786). 
*301 
ALONSO CORTÉS, ANTONIO 
Elementos de Patología general y Anatomía patológica. 
Valladolid, Imp. de F.M. Perillán, 1867. 
82• 333 p. + 1 h. 
Colectivo M (2789), Madrid BN (1/59278), Zaragoza FM (20, 366). 
*302 
ALONSO CORTÉS, ANTONIO 
Discurso pronunciado en la inauguración de la Academia Nacional 
de Medicina de Castilla la Vieja, en el año de 1869 •.• 
(Valladolid), (sj.), (1869). 
42.10 p. 
ColectIVO M (2788). 
*303 
63 
ALONSO CORTÉS, ANTONIO 
Lecciones de Patología general y su Clínica dadas en la Universidad 
de Valladolid (curso de 1889 a 1890). 
Valladolid, Imp. y libro Nacional y Extranjera de los hijos de Rodríguez, 1889. 
49.9+ 597 p. 
Colectivo M (2790), Madrid BN (1 1 46455), Valencia FM (616/I.13N.22). 
S. Rubio (26,115). 
*304 
ALONSO CORTÉS, ANTONIO 
Lecciones de Patología médica. .. recogidas en el curso de 1897-98 por ... 
Román G. Durán. 
Valladolid, Imp. Lib. y Ene. de Jorge Montero, 1898. 
49.4+ 883 p. 
Colectivo M (2791), Madrid BN (5/8267). 
*305 
ALONSOCUADRADO,GASTÓN 
:E¡jercicios prácticos de Química médica con los últimos métodos de aná-
lisis de orina y un breve estudio de las ptomaínas. 
La Habana, Imp. B. Solana, 1891. 
49• 104p. + 1 h. 
Colectivo M (2798), París BN (Te 153. 76). 
Portela-Soler (28), Roldán (1,131). 
*306 
ALONSOCUADRADO,GASTÓN 
Constitución química e investigaciones del ácido úrico en la orina. 
La Habana, Imp. de "La Propaganda Literaria", 1893. 
89.25 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (29),Roldán (1,131). 
*307 
ALONSO DE ÁVILA, JOSÉ 
La verdad médica en cuatro palabras. Memoria curiosa para el médi-
co y el que no es médico. 
Madrid, Imp. de Higinio Reneses, 1855. 
49.23 p. 
Colectivo M (2802), Madrid BN (V.E. 861-15). 
Hidalgo (111, 457). 
*308 
ALONSO DiAz, CIPRIANO 
Establecimiento de baños yaguas minero-medicinales sulfurado-cál-
cicas de Fuensanta de Liérganes (Santander). Breves consideracio-
nes médicas acerca del mismo. 
Madrid, F. Nozal, 1879. 
4". 32p. 
Colectivo M (2816), Madrid BN (V. Ca. 2869-22). 
Rodríguez G. (7). 
*309 
64 
ALONSO DÍAZ, CIPRIANO 
Establecimiento de baños yaguas minero-medicinales sulfurado-cál-
cicas de Fuensanta de Liérganes (Santander). Breves consideracio-
nes médicas acerca del mismo. 
Valladolid, Imp. Agapito Zapatero, 1886. 
42• 32p. 
Rodríguez G. (7). 
*310 
ALONSO DÍAZ, CIPRIANO 
Establecimiento de baños yaguas minero-medicinales sulfurado-cál-
cicas de Fuensanta de Liérganes (Santander). Breves consideracio-
nes médicas acerca del mismo. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1888. 
42• 52p. 
Rodríguez G. (7). 
*311 
ALONSO DÍAZ, CIPRIANO 
Establecimiento de baños yaguas minero medicinales sulfurado-cál-
cicas, sulfhídrico-azoadas de Liérganes (Santander). Breves consi-
deraciones médicas ••• 
Santander, Imp. de J.M. Martínez, 1899. 
49 • 56p. 
Colectivo M (2821), Madrid BN (V.Ca. 12586-13). 
Rodríguez G. (8). 
*312 
ALONSO JUSTADO, FELIPE 
Elixir de la salud, depurativo esencial. 
Madrid, Imp. F. García, 1872. 
4!!.6p. 
Colectivo M (2841), Madrid BN (V.Ca. 1433-35). 
*313 
ALONSO LASSO DE LA VEGA, LUCIANO 
Armonía de la higiene con la moral. Discurso leído en la Universidad 
de Madrid. 
Madrid, Imp. de Antonio Martínez, 1854. 
42.26 p. 
Colectivo M (2845). 
*314 
ALONSO ORS, JOSÉ 
Curso completo de cirugía menor ..• 
Madrid, Imp. de Ancos, 1852. 
8l!. 291 p. 
Colectivo M (2886). 
*315 
65 
ALONSO RODRÍGUEZ, JOSÉ 
Compendio de Terapéutica general y Materia médica. 
Madrid, Moya y Plaza, 1871. 
82• 46+326 p. 
Bethesda NL (lI, 1,272), Colectivo M (2905), Madrid BN (1127325). 
*316 
ALONSO RODRÍGUEZ, JOSÉ 
Manual de Patología médica o interna, redactado con presencia de 
las mejores obras de texto españolas y extranjeras ..• 
Madrid, Moya y Plaza, Imp. de R. Labajos, 1872. 
42.7 + 774p. 
Bethesda NL (lI, 1, 272), Colectivo M (2908), Madrid BN (1127662). 
*317 
ALONSO RODRÍGUEZ, JOSÉ 
Compendio de Terapéutica general, Materia médica y Arte de recetar ... 
Segunda edición, revisada, corregida y notablemente aumentada. 
Madrid, Moya y Plaza, 1873. 
42.8+ 871 p. 
Bethesda NL (lI, 1,272), Colectivo M (2906), Madrid BN (1/27249), Valencia 
FM (615/I.ll/IV.9), Valladolid BU (92), Zaragoza FM (22). 
*318 
ALONSO RODRÍGUEZ, JOSÉ 
Compendio del Arte de recetar, redactado con presencia de las mejo-
res obras de texto, con ejemplo de fórmulas tomadas de la Farmacopea 
española. 
Madrid, Moya y Plaza, Imp. de E. Cuesta, 1873. 
42.72 + 16p. 
Bethesda NL (lI, 1, 272), Colectivo M (2907), Madrid BN (113808). 
*319 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Clínica tocológica. Hechos de distocia observados en la práctica civil 
desde el año 1848 a 1862. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1862. 
82• 15 + 268 p. 
Bethesda NL (lI, 1, 272), Colectivo M (2914), Madrid BN (1 137193). 
Palau Dulcet (8531). 
*320 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
La mujer bajo el punto de vista fisiológico, social y moral: sus debe-
res en relación con la familia y la sociedad ••• 
Madrid, Establecimiento Tipográfico Gravina, 1863. 
42• 16 +257 p. + 2 h. 
Colectivo M (2923), Madrid BN (1 136900), Valencia FM (P/409). 
Palau Dulcet (8532). 
*321 
66 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Breves reflexiones acerca de la enseñanza en la Facultad de Medicina 
de Madrid. Medios de mejorarla y perfeccionarla. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1864. 
42.44 p. 
Colectivo M (2912), Madrid BN (V.Ca. 12583-5). 
Palau Dulcet (8533). 
*322 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Manual del arte de Obstetricia para uso de las matronas. 
Madrid, Imp. Nacional, 1866. 
42.271 p. + 26 h. + 13 h. 
Bethesda NL (11, 1,272), Colectivo M (2921) Madrid BN (1/26350), Valencia 
FM (618/I.27NIII.ll), Zaragoza FM (23). 
*323 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Estudio filosófico del hombre. 
Madrid, Imprenta Universal, 1870. 
8!!. 8 + 310 p. 
Colectivo M (2918), Madrid BN (1/43692), Valencia FM (P/1841). 
Palau Dulcet (8535). 
*324 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Mi profesión de fé médica. Seguida de un examen crítico de la Medicina 
contemporánea. 
Madrid, Imp. de la Viuda e Hijos de Galiano, 1871. 
42.8 + 227 p. 
Colectivo M (2922), Upsala WA (369). 
Palau Dulcet (8536). 
*325 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Discurso leído en la Sociedad Ginecológica Española .•. el día 14 de 
Junio de 1874. 
Madrid, 1874. 
42• 
Palau Dulcet (8538). 
*326 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Juicio crítico del Excmo. e fimo. Doctor D. Tomás de Corral y Oña 
(Marqués de S. Gregorio). Discurso leído ••• en el paraninfo de la 
Universidad Central ••• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1883. 
42• 23p. 
Colectivo M (2920), Madrid BN (V.Ca. 254150). 
Palau Dulcet (8539), S. Rubio (28,253). 
*327 
67 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Discurso leído en la Sociedad Ginecológica española en la sesión inau-
gural del año académico de 1890 a 91 ••• 
Madrid, Imp. y Librería deNicolás Moya, 1891. 
42• 22p. 
Colectivo M (2916), Madrid BN (V.Ca. 2638-14). 
[El tema es El parasitismo en Tocología]. 
*328 
ALONSO RUBIO, FRANCISCO 
Breves consideraciones acerca del parasitismo, con aplicación a la 
Tocología. Discurso inaugural del año académico de la Universidad 
Central en el curso 1891-92. 
Madrid, 1891. 
42• 
S. Rubio (26,43). 
*329 
ALONSO RUIZ, PEDRO 
Tarifa farmacéutica arreglada al sistema métrico decimal. 
Madrid, Imp. de J. A. García, 1872. 
42• 84p. 
Bethesda NL (11, 1,272), Colectivo M (2924), Madrid BN (1 / 49839). 
*330 
ALONSO SAÑUDO, MANUEL 
Lecciones de Patología Médica ... 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1891. 
42.551 p. 
Colectivo M (2937), Madrid BN (1146193). 
*331 
ALONSOSAÑUDO,MANUEL 
Lecciones de Clínica Médica ••• 
Madrid, Imp. de la Viuda de J. Ducazcal, 1893. 
42.518 p. 
Colectivo M (2936), Madrid BN (2130913). 
S. Rubio (26,125). 
*332 
ALONSO SAÑUDO, MANUEL 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo ••• 
Madrid, Imp. de los Hijos de José Ducazcal, 1898. 
8!!.79p. 
Colectivo M (2935), Madrid BN (Y. Ca. 1223-16). 
S. Rubio (28,272). 
[El tema es Carácter filosófico de los estudios clínicos actuales]. 
*333 
68 
ALONSO SUÁREZ, JOSÉ 
Monografía de la viruela y sus distintas variedades, con algunas obser-
vaciones sobre la influencia preservativa de la vacuna. 
Llerena, Imp. de R. Pérez de Guzmán, 1857. 
82.42 p. 
Bethesda NL (1I, 1, 272). 
Hidalgo (IV, 175). 
*334 
ALQUÉZARCARCELLER,NICOLÁS 
Tratamiento de las enfermedades del estómago con el Quezaral diges-
tivo del Doctor Carceller. 
Madrid, Est. Tip. de A. Marzo, 1900. 
82.16 p. 
Colectivo M (2961), Madrid BN (V. Ca. 2569-33). 
*335 
ALQUÉZAR CARCELLER, NICOLÁS 
Tratamiento de las enfermedades del estómago con el Quezaral diges-
tivo del Doctor Carceller. 
Madrid, Imp. de Antonio García Izquierdo, 1900. 
82.16 p. 
Colectivo M (2962), Madrid BN (V. E. 1029-13). 
*336 
ALSINA POU, PABLO 
Breve reseña de las aguas y baños minerales del valle de Ribas ••• 
Barcelona, Imp. L. Tasso Serra, 1885. 
42 • 47 p. + 1 h. 
Colectivo M (2975). 
Canibell (121), Palau Dulcet (8701), S. Rubio (27,128). 
*337 
ALTABÁS ARRIETA, JULIO 
Cirugía abdominal. Tumores del ovario, la ovariotomía en Barcelona 
y un apéndice sobre la laparotomía por traumatismos •.. Prólogo de 
D. Santiago Ramón y Cajal. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1890. 
42• 15 + 174 p. 
Bethesda NL (1I, 1, 278), Colectivo M (2978). 
S. Rubio (26,19). 
*338 
ALTABÁS ARRIETA, JULIO 
Examen crítico médico-legal, militar y naval de las inutilidades del apa-
rato de la visión. 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega, 1895. 
42.133 p. 
Colectivo M (2979). 
S. Rubio (28,248). 
*339 
69 
ALUJA MIGUEL, ANTONIO 
Topografía médica de Reus ... 
Reus, Imprenta y Librería de la Viuda de Torroja, 1887. 
49• 89 p. + 1 h. 
Canibell (122), S. Rubio (26,195). 
*340 
ALVARADO, BRAULIO MANUEL DE 
Discurso pronunciado en la Universidad Literaria de Madrid •.• en el 
acto solemne de recibir el grado de doctor ••• 
Madrid, Imp. A de la Peña, 1852. 
49.12 p. 
Hidalgo (lI, 314). 
[El tema es La observaci6n en Medicina]. 
*341 
ALVARADO, EMILIO 
Estudio comparativo de los efectos tóxicos producidos por los coli-
rios de atropina y duboisina. 
Valladolid, Imp., Lit. y Librería de Gaviria, 1881. 
49.31 p. . 
Colectivo M (3063), Madrid BN (1/26285). 
*342 
ALVARADO, EMILIO 
De la conjuntivitis catarral epidémica. 
Valladolid, Imp. A Zapatero, 1888. 
89.46 p. 
Bethesda NL (lI, 1,283). 
*343 
ALVARADO, EMILIO 
Úlceras serpiginosas de la córnea. Trabajo de la reseña estadística, en 
preparación, de los enfermos presentados a la consulta durante los años 
1898 Y 1899. 
Valladolid, Imp. Jorge Montero, 1900. 
49.16 p. 
Colectivo M (3064), Madrid BN (V. Ca. 2712-36). 
S. Rubio (26,150). 
*344 
ALVARADO, JUAN PABLO 
Necrología científica de Don Pablo Alvarado, profesor oculista .•• 
Valladolid, Imprenta, Librería y Almacén de papel de F. Santarén, 1876. 
49.22 p. 
Valencia FM (CHl273(26». 
*345 
ÁLVAREZ ALcALÁ, FRANCISCO 
Farmacopea y formulario de bolsillo. Obra extractada del Formulario 
Universal del mismo autor. 
70 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1851. 
8!!. 2 vols. 
Colectivo M (3305), Madrid BN (1/14375-6). 
*346 
ÁLVAREZALGECIRAS,MANUEL 
Biografía del Dr. D. Juan Antonio Ferrán. 
Jerez, Imp. "El Guadalete" a cargo de D. Tomás Bueno, 1878. 
8º. 33 p. 
Orozco (22). 
*347 
ÁLVAREZ, ANTONIO 
Análisis de las aguas potables y minerales del partido de la Puebla 
de Trives. 
Santiago, Imp. de José Rodríguez Rubial, 1859. 
42.20 p. 
Colectivo M (3208), Madrid BN (V.E. 869-11). 
Roldán (1,144). 
*348 
ÁLVAREZBOLLOCARRETERO,MARIANA 
Resumen del Catecismo de Higiene y Economía doméstica de D. A.A.C. 
Burgos, Imp. y Lib. de S, Rodríguez Alonso, 1890. 
8º.79p. 
Colectivo M (3337), Madrid BN (2/34462), S. Rubio (26,385). 
[El autor de la obra resumida es Antonio Álvarez Carretero]. 
*349 
ÁLVAREZBOLLO CARRETERO, MARIANA 
Resumen del Catecismo de Higiene y Economía doméstica de D. A.A.C. 
Burgos, Imp. y Lib. de S, Rodríguez Alonso, 1895. 
8º. 80 p. 
S. Rubio (26,403). 
[El autor de la obra resumida es Antonio Álvarez Carretero]. 
*350 
ÁLVAREZ CARRETERO, ANTONIO 
Catecismo de Higiene y Economía domésticas. Precedido de unas 
nociones de fisología. 
Burgos, Imp. de Cariñena, 1879. 
8!!. 156 p. 
Colectivo M (3353), Madrid BN (1/5270). 
*351 
ÁLVAREZ CARRETERO, ANTONIO 
Catecismo de Higiene y Economía domésticas. Precedido de unas 
nociones de fisología ••. Tercera edición aumentada con unas nocio-
nes de Urbanidad ••• 
Burgos, Imp. y Librería de S. Rodríguez Alonso, 1889. 
8º. 164 p. 
71 
Colectivo M (3354), Madrid BN (1/9416). 
S. Rubio (26,382). 
*352 
ÁLVAREZ DE ARAUJO CUÉLLAR, ÁNGEL 
Tifus icterodes o sea fiebre amarilla o vómito negro. Su descripción 
y tratamiento. 
Madrid, Imp. y Litogr. del Depósito de Guerra, 1878. 
42.32 p. 
Colectivo M (3376), Madrid BN (1/5791). 
*353 
ÁLVAREZ ESPINO, ROMUALDO 
Elementos de Antropología psicológica. •• 
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1873. 
42• 3 h. + 313 p. + 1 h. 
Colectivo M (3452), Londres BM (8469. cc.3.), Madrid BN (1/43303).Valencia 
FM(P/674). 
Orozco (20), Palau Dulcet (9609). 
*354 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ANASTASIO 
Respuesta a la carta que el Sr. Joaquín Hysern ha dirigido última-
mente a los médicos homeópatas. 
Madrid, Imp. Antonio Pérez Dubrull, 1862. 
82• 16p. 
Colectivo M (3483), Madrid BN (V.E. 904-24). 
*355 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ANASTASIO 
Historia clínica de un caso de rabia declarada tratado homeopática-
mente. 
Madrid, Imp. de Vicente y Lavajos, 1864. 
42.80p. 
Bethesda NL (11, 1, 284), Colectivo M (3481), Madrid BN (1/5392). 
*356 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ANASTASIO 
Discurso leído en la Sociedad Bahnemanniana Matritense ellO de 
abril de 1867 ••• 
Madrid, Imp. y Estereot. de M. Rivadeneyra, 1867. 
42• 24p. 
Colectivo M (3480), Madrid BN (V.Ca. 1680-16). 
*357 
ÁLv AREZ GONZÁLEZ, PAZ 
Discursos leídos ante la Sociedad Bahnemanniana Matritense en la sesión 
pública celebrada el día 4 de diciembre de 1862 ••• 
Madrid, Imp. de Vicente y Lavajos, 1862. 
42• 61p. 
Colectivo M (3485), Madrid BN (V.Ca. 2693-77). 
*358 
72 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, PAZ 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto •.• de recibir la 
investidura de Doctor ..• 
Madrid, Imp. de Vicente y Lavajos, 1863. 
4!!.23p. 
Colectivo M (3484), Madrid BN (V. Ca. 493-119). 
*359 
ÁLVAREZ, JOSÉ M. 
La lucha por la salud: su estado actual en la ciudad de Córdoba. 
Córdoba, Imp. "La Minerva" de Alfonso Areta, 1898. 
4!!. 18 + 545 p. 
Colectivo M (3256). 
*360 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, TOMÁS 
Discurso leído en la Universidad Central ... en el acto solemne de reci-
bir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imp. de Pedro Montero, 1859. 
4!!.15p. 
Colectivo M (3564), Madrid BN (V.Ca 493-49). 
*361 
ÁLv AREZ MILLÁN, A. 
Helmintiasis. Conferencia en la Escuela Médica de Sevilla. 
Sevilla,1889. 
8!!. 
S. Rubio (26,115). 
*362 
ÁLv AREZ OSSORIO, CAYETANO 
Tratado completo del Arte del Dentista ••• 
Sevilla, Librería de José María Geofrín, 1852. 
8!!. 318 p. 
Colectivo M (3601). 
Castañeda (19), Palau Dulcet (9769). 
*363 
ÁLVAREZ OSSORIO, CAYETANO 
Tratado de Cirugía menor •.. para el uso de los que se dedican a la 
carrera de practicante. 
Sevilla, Imp. y Lit. de La Agricultura Española y Revista Mercantil, 1862-
1863. 
4!!. 2 vols. 
Bethesda NL (lI, 1,284), Colectivo M (3602), Londres BM (7481.c.9), Madrid 
BN (1135464-65). 
Palau Dulcet (9770). 
[Palau anota 1852 como fecha de edición]. 
*364 
73 
ÁLv AREZ OSSORIO, CAYETANO 
Manual de disecciones para el uso de los alumnos en los anfiteatros 
anatómicos ..• 
Sevilla, Imp. de Rafael Baldaraque, 1871. 
8!!. 4 h. + 234 p. + 2 h. 
Bethesda NL (H, 1, 284), Colectivo M (3600), Madrid BN (1174508). 
*365 
ALVISTUR, MANUEL 
Escenas contemporáneas.Revista biográfica de los hombres impor-
tantes que se han distinguido en España. .• El Excmo. Sr. Dr. D. Mateo 
Seoane. 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de A. Vicente, 1860. 
8!!. 170 p. 
Colectivo M (3730), Madrid BN (1124373). 
*366 
ALVISTUR, MANUEL 
Biografía del Excmo. Sr. D. Mateo Seoane. Segunda edición corregi-
da y aumentada. 
Madrid, Imprenta de Luis Beltrán, 1862. 
4!!. 155 p. + 1 h. 
Colectivo M (3729), Madrid BN (V-Ca 725-37), Valencia FM (CHl263). 
*367 
ALLINGHAM, WILLIAM 
Enfermedades del recto. Diagnostico y tratamiento ..•• Versión en espa-
ñol por Ramón Serret Comino 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1877. 
4!!.220p. 
Colectivo M (2605), Madrid BN (V.Ca. 2587-101), Valencia FM (616/I.20/I.12). 
*368 
AMALLO MANGET, PABLO DE 
Historia crítica de Miguel Servet. 
Madrid, F. Pinto, 1888. 
8!!. 14 + 132 p. 
Colectivo M (3864), Madrid BN (1/47930), S. Rubio (28, 258). 
*369 
AMARGóS SAMARANCH, LUIS 
Estudio sobre el aceite de hígado de bacalao, desde el punto de vista 
físico-químico y farmacodinámico, y parangón con el Morrhuol. 
Discurso de recepción en la Academia Médico-Farmacéutica de 
Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1888. 
8!!.28p. 
Roldán (1,156). 
*370 
74 
AMELLER ROMERO, RAFAEL 
Compendio de Flebotomía y operaciones propias de la cirujía menor 
o ministrante, con adición de algunos conocimientos sobre la prót. 
hesis dentaria .•• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1851. 
82• 272 p.+ 4 h. 
Cádiz, Real Academia de Medicina. 
Hidalgo (1, 513), Orozco (30). 
*371 
AMELLER ROMERO, RAFAEL 
Compendio de Flebotomía y operaciones propias de la cirujía menor 
o ministrante, con adición de algunos conocimientos sobre la prót· 
hesis dentaria ••. Segunda edición ... 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1855. 
8S!. 272 p.+ 4 h. 
Hidalgo (l, 513). 
*372 
AMELLER ROMERO, RAFAEL 
Compendio de Flebotomía y operaciones propias de la cirujía menor 
o ministrante, con adición de algunos conocimientos sobre la prót· 
hesis dentaria .•• Tercera edición corregida ... 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1862. 
82• 285 p.+ 4 h. 
Colectivo M (3945), Madrid BN (2/88664). 
Hidalgo (l, 513), Orozco (31). 
*373 
AMETLLER VIÑAS, JOSÉ 
De la doctrina hipocrática y del influjo que ejercieron en las ideas de 
su autor las ideas de sus predecesores. Discurso leído ••• en el acto de 
recibir la investidura de doctor ... 
Madrid, Est. tipo de J. Casas y Díaz, 1858. 
42• 26p. 
Colectivo M (3988), Madrid BN (V.Ca. 3331-61). 
Palau Dulcet (11081). 
*374 
AMETLLER VIÑAS, JOSÉ 
Discurso acerca de las reformas tocantes a la Higiene y administra-
ción de las inclusas y los hospicios. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1858. 
42• 
Palau Dulcet (11082). 
*375 
AMETLLER VIÑAS, JOSÉ 
Discurso sobre la importancia histórica de Hipócrates y de las escue-
las hipocráticas. 
Madrid, Est. tipo de J. Casas y Díaz, 1859. 
75 
4º. 
Palau Dulcet (11084). 
*376 
AMETLLER VIÑAS, JOSÉ 
Obtención de los preparados de plomo. Modo de precaver las enfer-
medades a que están expuestos los que se dedican a la industria. 
Madrid, Est. tipo de J. Casas y Diaz, 1860. 
4º. 
Palau Dulcet (ll086). 
*377 
AMETLLER VIÑAS, JOSÉ 
El pasado y el presente de la práctica médica. Discurso inaugural de 
la asamblea del Sindicato Médico de la Provincia de Gerona ..• 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1895. 
4º.14p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (130), Palau Dulcet (11088). 
*378 
AMETLLER VIÑAS, JOSÉ; SUBIRÁ MARQUET, ANTONIO 
Memoria acerca del agua minero-medicinal ácida, bicarbonatada, cál-
cica, magnésica, lítica, ferruginosa de Pedret, Gerona, manantial de 
San Jorge. 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1890. 
4º. 127 p. 
Canibell (131), Palau Dulcet (1l089). 
*379 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Programa y resumen de las lecciones de Materia farmacéutica mine-
ral y animal. 
Granada, Imp. Francisco Ventura Sabatel, 1864. 
4º. 358 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-36363). 
Portela-Soler (38), Roldán (I,161). 
*380 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Programa y resumen de las lecciones de Materia farmacéutica mine-
ral y animal. Segunda edición. 
Granada, Imp. Indalencio Ventura, 1869. 
42.358 p. 
Palau Dulcet (11318), Portela-Soler (39), Roldán (1,161). 
*381 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Programa y resumen de las lecciones de Materia farmacéutica mine-
ral y animal. Tercera edición reformada. 
Granada, Imp. Indalencio Ventura, 1871. 
76 
4º. 374 p. 
Palau Dulcet (11318), Portela-Soler (40), Roldán (1,161). 
*382 
AMO MORA, MARIANO DEL 
Zoología aplicada a la Farmacia. 
Granada, Imp. Indalencio Ventura, 1887 
42• 42 p.+ 1 h. 
Roldán (1,162). 
*383 
AMOR DELGADO, ÁNGEL MATEO 
Elementos de Química, obra útil para el repaso de esta asignatura a 
los alumnos de las Facultades de Ciencias, Medicina, Farmacia y a 
los de los estudios superiores de Ingenieros de Minas, Agrónomos, 
Industriales, etc. 
Madrid, Imp. J. Perales y Martínez, 1881. 
42.8+ 200 p. 
Colectivo M (4043), Madrid BN (1-26743). 
Bol. Libreria (6540), Portela-Soler (41). 
*384 
AMOR RICO, ANTONIO 
Contribución al estudio teórico-práctico de las osteopatías inflamatorias. 
Tesis de doctorado. 
Granada, Imp. de la Publicidad, 189!. 
42.124 p. 
Colectivo M (4060), Madrid BN (1/17106), Valencia FM (617/I.26/F.2(4». 
S. Rubio (26,120). 
*385 
AMOR RICO, ANTONIO 
Algunas consideraciones sobre la laparotomía seguidas de la exposi-
ción de dos casos prácticos •.. 
Granada, Imp. de José López Guevara, 1896. 
42.109 p. 
Colectivo M (4059), Madrid BN (2/43708). 
*386 
ANÁLISIS 
Análisis, preservación y curación del cólera morbo, compuesta y escri-
ta por D. L. L. R. 
Barcelona, Imp. Estivill, 1854. 
82.21 p. 
Palau Dulcet (11769). 
*387 
ANÁLISIS 
Análisis de las aguas minero-medicinales de Ibero. 
Pamplona, Imp. de Francisco Erasun y Rada, 1860. 
42.16 p. 
77 
Colectivo M (4168). 
Granjel (1). 
*388 
ANÁLISIS 
Análisis de las aguas minero-medicinales de Ibero. 
Pamplona, Imp. de Francisco Erasun y Rada, 1865. 
4!!.16p. 
Colectivo M (4169). 
*389 
ANÁLISIS 
Análisis de las aguas minerales de Aruage en Gran Canaria. 
Las Palmas, Imp. de "La Verdad", 1869. 
42.31 p. 
Colectivo M (4165). 
*390 
ANÁLISIS 
Análisis de las aguas minerales de la Isabela situadas en Sacedón 
(Provincia de Guadalajara). 
Madrid, M. Minuesa, 1876. 
4!!.24p. 
Colectivo M (4166), Madrid BN (V.Ca. 2796-10). 
*391 
ANDICOECHEA, J. C. 
La alopatía y los glóbulos o sea ¿Curan las grandes dosis o las peque-
ñas? Resuélvese el problema a favor de las segundas. 
Santiago, Imp. de J acobo Souto y Compañía, 1867. 
42.116 p. 
Colectivo M (4229), Madrid BN (V.E. 883-24). 
*392 
ANDOUARD, AMBROISE 
Nuevos elementos de Farmacia práctica ••. Traducción de Francisco 
Angulo y Suero ••• Cuarta edición revisada y aumentada. 
Madrid, Nicolás Moya, 1892. 
42.2 vols. 
Colectivo M (4234), Madrid BN (1-69188-9). 
Portela-Soler (44), Roldán (I,182). 
*393 
ANDRÉ, GRÉGOIRE 
Las nuevas enfermedades nerviosas ... Traducido por D. Federico 
Toledo y Cueva ... 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1894. 
8!!.lh.+399p. 
Colectivo M (4256), Valencia FM (P/941). 
Bol. Librería (19250). 
*394 
78 
ANDRÉ, GRÉGOIRE 
Tratado clínico de las enfermedades del sistema nervioso .•. Versión cas-
tellana del Dr. Luis Marco ••• y del Dr. Gustavo Reboles y Campos ... 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1897. 
42.759 p. 
Colectivo M (4257), Madrid BN (1/29243). 
Almonacid (471), Bol. Librería (22377). 
*395 
ANDRÉSANDRÉS,TOMAs 
Discurso leído en la Universidad Central ••• 
Madrid, Manuel B. de Quir6s, 1865. 
42• 34p. 
Colectivo M (4274), Madrid BN (V.Ca. 465-25). 
*396 
ANDRÉS ESPALA, GREGORIO 
Discurso leído en la Universidad Central. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1854. 
42.16 p. 
Colectivo M (4287), Madrid BN (V. Ca. 2634-26). 
*397 
ANDRÉS ESPALA, GREGaRIO 
Memoria ••• sobre determinar de un modo a la vez científico y prácti-
co la alimentación más conveniente para los soldados ••• 
Madrid, Imp. Pascual G. y Orga, 1866. 
Fol. 19 p. 
Colectivo M (4288), Madrid BN (V Ca 26396). 
*398 
ANDRÉS ESPALA, GREGORIO 
La higiene militar en Francia y Alemania. 
Madrid, Imp. y Lit. del Departamento de Guerra, 1887. 
82• 124p. 
Bethesda NL (11, 1, 432). 
*399 
ANDRÉS ESPALA, GREGORIO; ALABERN RASPALL, JOSÉ 
Las inoculaciones antirrábicas según el método de Pasteur. 
Madrid, Imp. de Ricardo Fe, 1888. 
82• 56p. 
Bethesda NL (11, 1, 452). 
*400 
ANDRÉS HERNÁNDEZ, SATURIO DE 
Ligera historia de las aguas mineromedicinales de la villa de Zújar. 
Madrid, Francisco Abienzo, 1857. 
42• 13p. 
Colectivo M (4289), Madrid BN (V. Ca. 2520-66). 
Hidalgo (111, 517). 
*401 
79 
ANDRÉS HERNÁNDEZ, SATURIO DE 
Memoria sobre las aguas hidro-sulfurosas a la vez que salinas, templadas 
Y muy calientes de la villa de Zújar en la provincia de Granada. •• 
Madrid, Imp. Antonio F. y Orga, 1858. 
4!!.59p. 
Colectivo M (4290), Madrid BN (V.E. 878-27). 
Hidalgo (IV, 138). 
*402 
ANDRÉS HERNÁNDEZ, SATURIO DE 
Reglamento sobre organización de los partidos médicos de la Península... 
Opúsculo .•. comentado ••. 
Madrid, Imp. F. Hernández,1864. 
4!!.23p. 
Colectivo M (4291), Madrid BN(V.E. 830-38). 
*403 
ANDRÉS MARTÍNEZ, MANUEL 
La cremación humana en general y sus aplicaciones al Ejército. 
Madrid, E. Jaramillo y Cía., 1890. 
4!!.77p. 
Colectivo M (4296). 
S. Rubio (26,387). 
*404 
ANDREU SERRA, ESTANISLAO 
Memoria sobre la verificación de las defuncciones, leída en la Academia 
Médico-Farmacéutica de Barcelona. 
Barcelona, Estab. Tip. de José Mire, 1876. 
4!!. 7 +4Qp. 
Colectivo M (4319). 
*405 
ANDREY DE SIERRA, JOSÉ 
Discurso pronunciado el día primero de Octubre de 1860 en la solem-
ne inauguración de la Universidad literaria de Santiago. 
Santiago, Imp. de Manuel Mirás, 1860. 
4!!.38p. 
Colectivo M (4325), Madrid BN (V.Ca. 2879-15). 
*406 
ANDREY DE SIERRA, JOSÉ 
Estudio de filosofía médica o crítica de todas sus doctrinas, y esposi-
ción de los dogmas hipocráticos. 
Santiago, José Rodríguez Rubial, 1861. 
4!!. 12 + 948 p. + 3 h. 
Colectivo M (4326), Madrid BN (1158885). 
*407 
ANDREY DE SIERRA, JOSÉ 
Pro~ama sinóptico de obstetricia teórica y clínica ••• 
Santiago, Manuel Mirás y AIvarez, 1876. 
80 
42.264 p. 
Bethesda NL (JI, 1,434), Colectivo M (4328), Madrid BN (2126918). 
*408 
ANDREY DE SIERRA, JOSÉ 
Programa sinóptico de clínica de enfermedades propias de la mujer, 
de Obstetricia y de enfermedades de la infancia. Primera parte. 
Preliminares clínicos. 
Santiago, Est. tipo de José M. Paredes, 1877. 
42.128 p. 
Colectivo M (4327), Madrid BN (5/4461). 
*409 
ANDREY DE SIERRA, JOSÉ MARÍA 
De la catarata. Causas que la producen. 
Valencia, Imp. Jose Mateu Garín, 1852. 
42.23 p. 
Colectivo M (4324) Madrid BN (V.E. 880-2), Valencia FM (617/I.26/F.4(37». 
*410 
ANET CODINA, ANTONIO 
¿Hay circunstancias que modifican la acción de los venenos? Discurso 
leído en la Universidad Central ••• en el acto solemne de recibir la 
investidura de Doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Estab. Tip. Gradina, 1861. 
42.16 p. 
Colectivo M (4365). 
*411 
ANET CODINA, ANTONIO 
De la viruela y su profilaxis. Memoria leída en la Academia Médico-
Farmacéutica de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. José Miret, 1878. 
82.32 p. 
Bethesda NL (1,1,345), Colectivo M (4364), Madrid BN (V. Ca. 2709-13), 
Zaragoza FM (37). 
Bol. Librería (3659), Palau Dulcet (12387). 
*412 
ANFRÚS ESPEL, JOSÉ 
Estudio sobre las metrorragias que ocurren durante la gestación, 
parto y puerperio .•• Tesis para el doctorado. 
Barcelona, Tip. "Al Timbre Imperial", 1881. 
42.48 p. 
Canibell (138). 
*413 
ANGIOLANI, SILVIO 
Ptomaínas y leucomaínas •.. Traducida al español por la redacción del 
Semanario Farmacéutico. 
Madrid, Escuela Tipográfica del Hospicio, 1891. 
81 
4º. 47 p. 
Colectivo M (4404), Madrid BN (2/32199). 
*414 
ANGUERA CAYLA, JORGE 
Formación de los diferentes glóbulos que circulan en la sangre ••. 
Discurso leído •.. en la Universidad Central .•• 
Madrid, Imp. A. Querol, 1867. 
4º. 32 p. 
Colectivo M (4431), Madrid BN (V.Ca 2549-75). 
*415 
ANGULO SUERO, FRANCISCO 
Estudio hidrotimétrico de las aguas de Jas inmediaciones de Guantánamo. 
Guantánamo, Imp. de "El Eco", 1873. 
8º. 37 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1, 179). 
*416 
ANGULO SUERO, FRANCISCO; SÁDABA GARCíA DEL REAL, RICARDO 
El indispensable para el estudiante de Materia farmacéutica o cuadro 
de procedencias y caracteres distintivos de los objetos naturales que 
se estudian en las cátedras de Farmacología ••. 
Madrid, Imp. R. Amor, 1870. 
8º. 60 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (46), Roldán (1,178-179). 
*417 
ANGULO SUERO, FRANCISCO; SÁDABA GARCíA DEL REAL, RICARDO 
Manual de Fitografía farmacéutica ••• 
Madrid, Imp. Gregorio Yuste, 1871. 
82• 4 h. + 280 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,179). 
*418 
ANGULO SUERO, FRANCISCO; SÁDABA GARCíA DEL REAL, RICARDO 
El indispensable para el estudiante de Materia farmaceútica o cuadro 
de procedencias y caracteres distintivos de los objetos naturales que 
se estudian en las cátedras de Farmacología. •• Segunda edición, corre-
gida y notablemente aumentada. 
Madrid, Imp. Gregorio Yuste, 1875. 
8º. 68 p. 
Portela-Soler (47), Roldán (1,179). 
*419 
ANGULO SUERO, FRANCISCO; SÁDABA GARCíA DEL REAL, RICARDO 
Fitografía y tlórula farmacéutica hispánica ... 
Madrid, Est. Tip. Gregorio Yuste, 1885. 
82 
8º. 3 vols. 
Roldán (1,179). 
*420 
ANIORTE PAREDES DE SALES, MANUELA 
Arte del Dentista. 
Valencia, Imp. Jose M. Ayoldi, 1873. 
4º. 199 p. 
Colectivo M (4468), Madrid BN (2/29076), Valencia FM (616/1.20/111.6). 
*421 
ANTECEDENTES 
Antecedentes relativos a la invasión de viruela en el año de 1882. 
Jerez, Imp. del Excmo. Ayuntamiennto 1883. 
Fol. 19 p. 
Orozco (34). 
*422 
ANTIGÜEDAD DÍEZ, FÉLIX 
Estudio topográfico-médico de Medinilla (Ávila) ••• 
Ávila, Imp. Magdaleno y Sarachaga, 1885. 
4º. 51 p. 
Colectivo M (4573), Madrid BN (V.Ca. 12584-20). 
*423 
ANTIGÜEDAD DÍEZ, FÉLIX 
Estadística médico-farmacéutica general de España. 
Béjar, Imp. Vda. de Aguilar y Álvarez, 1892. 
4º. 664 p. 
Colectivo M (4572). 
S. Rubio (26,392). 
*424 
ANTIGÜEDAD DÍEZ, FÉLIX; MASOTI ARROYO, ARTURO 
¿Son antagonistas la caquexia palúdica y la tisis? Debate sostenido en 
la prensa profesional durante el año 1883, por varios médicos rurales. 
Recopilado y anotado por .•. Con un extenso prólogo del Dr. D. Rafael 
Rodríguez Méndez. 
Cartagena, Imp. J. Requena, 1884. 
8º. 195 p. 
Bethesda NL (1,13,327). 
S. Rubio (26,104). 
*425 
ANTÓN FERRÁNDIZ, MANUEL 
Doctorado en Medicina. Conferencias de Antropología ••• 
Madrid, Sánchez Covisa, 1892-1893. 
4!!. 2 vols. 
Colectivo M (4650), Madrid BN (1/68240). 
*426 
83 
APARICIO ARJONA, J. TEODORO 
Memoria leída ante el claustro de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central en el solemne acto de graduarse de Doctor ••. 
Madrid, Langa y Compañía, 189!. 
42.41 p. 
Colectivo M (4851), Valencia FM (616 / 1-13/ F1 (1». 
[El tema es Pústula maligna considerada clínicamente]. 
*427 
APARICIO GARCÍA, JOSÉ 
Discurso leído en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor 
en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imp. Manuel Tello, 1864. 
42• 21p. 
Colectivo M (4852), Valencia FM (616/I.22/F.1(2». 
[El tema es Influencia de las pasiones en la produccion de las enfermedades]. 
*428 
APARICIO REQUENA, RAMÓN 
Hidrología química de las fuentes minero-medicinales de Lanjarón ... 
Madrid, Imp. M. Romero, 1878. 
42.195 p. 
Colectivo M (4855), Madrid BN (1 /16001). 
Roldán (I,194). 
*429 
APARICIO RE QUENA, RAMÓN 
L'hydrologie chimique des sources minérales et médicinales du 
Lanajaron ••• 
Madrid, M. Romero impr., 1878. 
42.176 p. 
Colectivo M (4857), Madrid BN (1 /3048). 
Roldán (I,195). 
*430 
APARICIO REQUENA, RAMÓN 
Proyecto de organización profesional, o sea arreglo general del ejer-
cicio práctico de la Farmacia en España. 
Madrid, Oficina Tip. del Hospicio, 1879. 
82• 54p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (I,195). 
*431 
APARICIO RE QUENA, RAMÓN 
Hidrología química de las fuentes minero-medicinales de Lanjarón ... 
Madrid, Oficina Tip. del Hospicio, 1881. 
42.67 p. 
Colectivo M (4856), Madrid BN (1 /11341). 
Roldán (I,195). 
*432 
84 
APÉNDICE 
Apéndice. Leyes, reglamentos y proyectos de Sanidad civü citados en 
la Historia de la revolución médica. 
Madrid, Imprenta de D. Pedro Montero, 1867. 
8!!. 340 p. + 2 h. 
Valencia FM (CHJ1214). 
*433 
APOLOGÍA 
La apología de los ciegos, o la homeopato-manía. Historia-crítico-
médica por el Dr. BarIo-vento, natural de Carca-gente. 
Madrid, Imprenta de Don José Trujillo, Hijo, 185!. 
4!!.56p. 
Valencia FM (PIF-6(30». 
Palau Dulcet (13906). 
*434 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Estadística demográfico- sanitaria ••• en la provincia de Alava y en 
particular en el ayuntamiento de Vitoria durante el año 1889 y su 
comparación con 1886-87 y 88 ... 
Vitoria, Imp. Domingo Sar, 1890. 
8!!.27p. 
Colectivo M (4946). 
*435 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Resumen histórico del Centro de Vacunación y Revacunación animal 
de la provincia de Alava. 
Vitoria, Imp. Diputación, 189!. 
4!!.12p. 
Palau Dulcet (14042), S. Rubio (26,387). 
*436 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Resumen histórico de la enfermedad variolosa en la ciudad de Vitoria 
durante los años 1889-90 y 91. 
Vitoria, Imp. Galo Barrutia, 189!. 
8!!.26p. 
Colectivo M (4952). 
S. Rubio (26,387). 
*437 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Acta de la sesión celebrada el día 30 de Diciembre de 1895 por el 
Centro de Vacunación y Revacunación de la Provincia de Alava. 
Vitoria, Imp. Provincial, 1896. 
4!!.20p. 
Palau Dulcet (14043). 
*438 
85 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Estadística sanitaria. Vitoria en 1896. 
Vitoria, Est. tipo de Domingo Sar, 1896. 
42• 66p. 
Colectivo M (4948), Madrid BN (V.Ca. 1247-17). 
*439 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Primer centenario del descubrimiento de la vacuna por Jenner. 
Discurso pronunciado en la sesión... celebrada el día 14 de Mayo de 1896 ... 
por el Centro de Vacunación Animal de Alava y el Ateneo de Vitoria. 
Vitoria, Estab. Tip. de Domingo Sar, 1896. 
42.125 p. 
Colectivo M (4951). 
*440 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Discurso-memoria ••• en la primera sesión pública e inaugural del curso 
1882 a 1883 de la Academia de Ciencias Médicas de Vitoria. 
Vitoria, Estab. Tip. de Domingo Sar, 1896. 
82.20p. 
Bethesda NL (H, 1,602). 
*441 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Causas del actual malestar que esperimenta la clase médico-fannacéutica 
y medios de combatirlo. 
Vitoria, Estab. Tip. de Domingo Sar, 1896. 
82• 34p. 
Bethesda NL (H, 1,602). 
*442 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Estadística sanitaria. Vitoria en 1897. 
Vitoria, Est. tipo de Domingo Sar, 1898. 
42.24 p. 
Colectivo M (4949). 
*443 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Estadística sanitaria. Alava y su capital en 1898; su comparación con 
el decenio de 1888-97. Vitoria en el primer trimestre de 1899. 
Vitoria, Est. tipo de Domingo Sar, 1899. 
82.73 p. 
Colectivo M (4947), Madrid BN (V.Ca. 206-15). 
Almonacid (4400). 
*444 
APRAIZ SÁENZ DEL BURGO, RAMÓN DE 
Estadística sanitaria. Vitoria en 1899 ••. 
Vitoria, Est. tipo de Domingo Sar, 1900. 
86 
42.8p. 
Colectivo M (4950). 
*445 
APRECIACIONES. 
Apreciaciones de los ultimos esfuerzos hechos por los homeópatas de 
Madrid y de los resultados que han obtenido. 
Madrid Tip. T. Fortanet 1885 
42• 56p. 
Colectivo M (4953), Madrid BN (V.Ca. 2626-82), Valencia FM (P/515(6». 
*446 
ARAGÓN MUÑOZ, ERNESTO DE 
Tesis para el doctorado en Farmacia ••• 
La Habana, Imp. Canalejo y Xiqués, 1894. 
42.20p. 
Colectivo M (5081). 
*447 
ARAGÓN OBEJERO, ENRIQUE 
Breve memoria de los baños de Fortuna. 
Murcia, Tip. La Paz, 1873. 
82.14 p. 
Ferrándiz (82). 
*448 
ARAGÓN OVEJERO, EDUARDO 
El hipnotismo y la sugestión. Estudio de tan curiosos fenónemos con-
siderados bajo düerentes puntos de vista ••• 
Astorga, Imp. de la Viuda e Hijo de López, 1892. 
42• 18 + 351 p. 
Colectivo M (5082), Madrid BN (2 157976). 
S. Rubio (27,155). 
*449 
ARAGÓN ROSANCHO, A. 
Prontuario de Terapéutica hipodérmica. 
Madrid, 1889. 
42.72p 
S. Rubio (27,146). 
*450 
ARALDI, ANTONIO 
El problema de las letrinas en los cuarteles y edificios militares. 
Traducido por José María Aparici. 
Madrid, 1883. 
82.40+1 p. 
Bethesda NL (1I, 1, 604). 
*451 
87 
ARAMBURU ALTUNA, PEDRO 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza el año 1898. 
Zaragoza, Est. tipo de "La Derecha", 1898. 
42• 82p. 
Colectivo M (5098), Madrid BN (Y. Ca 376-27). 
Almonacid (1656), S. Rubio (28,270). 
[El tema esAlgunas consideraciones sobre las energfas cósmicas y su relación 
con las energías de los seres vivos]. 
*452 
ARAMBURU, ÁNGEL; YELO, FERNANDO 
Memoria histórica estadística sobre el cólera-morbo asiático que se pade-
ció en El Puerto de Santa María desde el 26 de Julio al 25 de Octubre 
de 1854 ... 
Puerto de Santa María, Imp. de J. del Río, 1855. 
82• 120 p. + 3 h. 
Orozco (35). 
*453 
ARAMBURU, MARTÍN; BAGO AGUIRRE, MANUEL 
Manual de Higiene y Medicina popular dedicado a los habitantes del 
País Vascongado ••• con un prólogo de D. Carmelo de Echegaray ••• 
Vergara, Imp. y Encuad. de J.F. López, 1899. 
42• 34 + 308 p. + 2 h. 
Colectivo M (5105), Madrid BN (1 /82363). 
Granjel (3), Palau Dulcet (14614). 
*454 
ARAMENDÍA BOLEA, FÉLIX 
Estudios fundamentales de Patología médica. Nosotaxia: sus proce-
dimientos lógicos; sus bases; su utilidad. 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1884. 
42• 14 + 346 p. 
Bethesda NL (H, 1,604), Colectivo M (5121), Madrid BN (1 /37469), Valencia 
FM (616/I.16NI.12), Zaragoza FM (44). 
Bol. Librería (9389), S. Rubio (26,103). 
*455 
ARANDA MARTÍNEZ, CARMELO 
Del choque traumático. Discurso leido en el ejercicio del grado de 
Doctor ••• 
Valencia, Imp. de R. Ortega, 1882. 
42• 24p. 
Valencia FM (617/I.26/F.2(24». 
*456 
ARAÑó, MIGUEL 
Higiene moral y física, o sea salud del alma y salud del cuerpo. 
Barcelona, Imp. J. Taull6, 1852. 
82.47 p. 
88 
Colectivo M (5308), Madrid BN (V. Ca. 882-14). 
Canibell (171). 
*457 
ARAÑo, MIGUEL 
Higiene moral y física, o sea salud del alma y salud del cuerpo. 
Barcelona, Imp. y Lib. de S. Tauló, 1852. 
82.48 p. 
Hidalgo (111, 204). 
*458 
ARAÑo, MIGUEL 
IDgiene moral y física, o sea salud del alma y salud del cuerpo. 
Barcelona, Imp. de J. Jepús y R. Villegas, 1858. 
8!!.48p. 
Hidalgo (111,204). 
*459 
ARAÑó, MIGUEL 
Biografía de D. Mariano Cubí y Soler, distinguido frenólogo español. 
Barcelona, Imp. J. Jepús Roviralta, 1876. 
4!!.30p. 
Colectivo M (5303), Madrid BN (V. Ca. 1534-21). 
Canibell (170), Palau Dulcet (15055). 
*460 
ARBUNIÉS, GREGaRIO 
Discurso leído, el día 2 de enero de 1882, en la sesión inaugural de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza. 
Zaragoza, Tip. de Teodoro León, 1882. 
4!!. 
S. Rubio (28,282-283). 
[El tema es Alguna~ consideraciones sobre el suicidio y sus causas]. 
*461 
ARCE CORTÁZAR, SATURNINO 
Guía manual de baños yaguas minerales destinada al servicio del 
público: de los médicos directores y médicos libres: de los dueños de 
los baños, etc. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1873. 
8!!. 476 p. 
Colectivo M (5428), Madrid BN (1/67141). 
Castañeda (30), Palau Dulcet (110651). 
[Está firmado con las iniciales S.A. y C.] 
*462 
ARCE LUQUE, JOSÉ DE 
Memoria acerca de las visicitudes que bajo el punto de vista de la 
Medicina e IDgiene, de la Cirugía y la Farmacia, han ocurrido duran-
te el año 1874, en el Hospital Provincial de Madrid. 
Madrid, Ofic. Tip. del Hospicio, 1876. 
89 
42• 260 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,8,503). 
Palau Dulcet (15469). 
*463 
ARCE LUQUE, JOSÉ DE 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo ••• 
Madrid, Imp. de E. Teodoro, 1883. 
42• 64p. 
Colectivo M (5437), Madrid BN (Y. Ca. 12777-2). 
*464 
ARCHENA 
Archena, Establecimiento Termal. Certamen convocado por los pro-
pietarios ..• para premiar la mejor monografía ••• de la acción terapéu-
tica ••• de las aguas minerales de Archena. 
Madrid, M. Romero, 1897. 
42.8h. 
Colectivo M (5446). 
*465 
ARDEVOL CABRÉ, JAIME JOSÉ 
Notes on the Transportability ofYellow Fever, or Black Vomit; trans-
lated ••. with notes, by Mathew Hamilton ..• 
(Glasgow), (1853). 
82.16 p. 
Londres BM (7561.C.62 (2». 
*466 
ARDEVOL CABRÉ, JAIME JOSÉ 
Apuntes acerca de la cardite Intertropical llamada vulgarmente fie-
bre amarilla y vómito negro de los españoles. Segunda edición publi-
cada por D. Francisco Arro y Triay. 
Barcelona, Est. Tip. de Ramírez y Cía., 1870. 
82• 2 h. + 274 p. 
Palau Dulcet (15781). 
*467 
ARDIETA,M. 
Química biológica aplicada a la Higiene y a la Patología humanas ... Con 
un prólogo por el Dr. J. Giné y partagás ••• 
Barcelona, Henrich y Comp., 1898. 
42.2 vols. 
Valencia FM (612/I.8N-3-4). 
Almonacid (3482,4584), Palau Dulcet (15799), Portela-Soler (65), S. Rubio 
(26,48). 
*468 
AREILZA ARREGUI, ENRIQUE DE 
De las fracturas de cráneo 1 de la trepanación. Estudio clínico. 
Barcelona, Tip. "La Academia, 1887. 
90 
42• 78p. 
Colectivo M (5595). 
S. Rubio (26,110). 
*469 
AREILZA ARREGUI, ENRIQUE DE 
La trepanación en la epilepsia. Estudio clínico. 
Barcelona, Est. Tip. "La Academia", 1888. 
4!!.16 p. 
Colectivo M (5597). 
*470 
AREILZA ARREGUI, ENRIQUE DE 
Resultados experimentales y clínicos de las presiones transversales 
de la pelvis. 
Madrid, Nicolás Moya, 189l. 
42• 75p. 
Colectivo M (5596). 
*471 
ARENILLLAS MARTÍN, MARTINIANO 
Influencia que en los progresos de la Medicina ha ejercido el descu-
brimiento de Harvey. Tesis para el Doctorado leída en la Real Universidad 
de La Habana ... 
La Habana, Celestino Fernández, 188l. 
42• 35p. 
Colectivo M (5685). 
*472 
ARÉv ALO BACA, JOSÉ 
Discurso pronunciado en la solemne apertura del curso académico 
de 1878 a 1879 en la Universidad Literaria de Valencia ••• 
Valencia, Imp. de José Rius, 1878. 
42• 31 p. + 2 h. 
Valencia FM (R-ll1). 
*473 
ARGUMOSA BEZANILLA, JOSÉ DE 
Noticia sobre las aguas sulfurosas termales de San Vicente (Isla de 
Cuba). 
Madrid, Imp. de C. Moliner y Cía., 1873. 
42• 16p. 
Colectivo M (5787), Madrid BN (Y. Ca. 1441-5). 
Rodríguez G. (17). 
*474 
ARGUMOSA BEZANILLA, JOSÉ DE 
Cuatro casos de escleremia y algunas consideraciones acerca de esta 
enfermedad. 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1889. 
42• 32p. 
91 
Colectivo M (5786). 
S. Rubio (26,114). 
*475 
ARGUMOSA, MANUEL DE 
Apuntes sobre el cólera morbo, para consuelo del público palentino. 
Palencia, Imp. de José M. Herrán, 1854. 
42• 19p. 
Colectivo M (5788), Madrid BN (V. Ca. 15833-3). 
*476 
ARGUMOSA OBREGÓN, DIEGO DE 
Resumen de Cirugía. 
Madrid, Imp. José M. Alonso, 1856, 
42.3 vols. 
Bethesda NL (11, 1,623), Colectivo M (5785), Madrid BN (2/29073-4), Valencia 
FM (617/1.25NI.3.4), Zaragoza FM (49). 
Hidalgo (IV, 465), Palau Dulcet (16230), Rodríguez G. (14). 
[Zaragoza FM denomina erróneamente Pedro Argumosa al autor]. 
*477 
ARIAS RABANAL, BERNARDO 
De la Medicina considerada como ciencia y como arte. Discurso leído ••• 
en la Universidad Central ••• al investirse de Doctor. 
Madrid, Ramón Campuzano, 1860. 
42• 19p. 
Colectivo M (5831), Madrid BN (V.Ca 2713-31). 
Palau Dulcet (16240). 
*478 
ARIJA MERINO, JOSÉ 
Informe presentado a la Junta de Sanidad de Villálcazar de Sirga ••• 
Valladolid, Eduardo Sáenz, 1889. 
42• 15p. 
Colectivo M (5851), Madrid BN (V. Ca. 935·33). 
*479 
ARIÑO, J.; CANCELA, J. 
El dentista práctico. Tratado de las enfermedades y operaciones qui-
rúrgicas de la boca, con UD formulario de Terapéutica y Farmacología. •. 
Bilbao, Tip. de S. de Amorrortu, 1897. 
82.372 p. 
Almonacid (2800), S. Rubio (27 (176). 
*480 
ARIÑO, J.; CANCELA, J. 
La boca humana y sus principales enfermedades. Representación grá-
fica ... 
Bilbao, Lit. de A. Espada y Cía, 1897. 
82.26 + 24h. 
Colectivo M (5856), Madrid BN (1/3460), Almonacid (3408), S. Rubio (26,138). 
*481 
92 
ARISTA MONTES, JUAN MIGUEL 
Estudio monográfico del jaborandi y de la pilocarpina. Memoria pre-
sentada para el grado de Doctor en Farmacia ••• 
Madrid, Est. tipo de El Liberal, 1899. 
8º.52p. 
Madrid BN (VaCa 1449-42). 
Almonacid (3748), Portela-Soler (66). 
*482 
ARÍSTEGUI URTAZA, JESÚS DE 
Análisis bacteriológico de las aguas. Memoria presentada para obte-
ner el título de Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Bilbao, Tip. de José de Astuy, 1896. 
8º.49p. 
Colectivo M (5875), Madrid BN (V.Ca. 2874-12). 
Roldán (1,223), S. Rubio (26,408). 
*483 
ARIBTOY BARÓ, EDUARDO 
Estudio de las conservas alimenticias bajo el punto de vista higiéni-
co-militar .•. 
Madrid, Imp. y Litogr. del Depósito de la Guerra, 1889. 
4º.12+67p. 
Colectivo M (5886), Madrid BN (V.Ca. 2587-72). 
*484 
ARIBTOY BARÓ, EDUARDO 
Memoria descriptiva del material sanitario construído para la remon-
ta de Caballería de Córdoba ••• 
Madrid, Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1896. 
4º. 32 p. + 2 h. 
Colectivo M (5887). 
*485 
ARlZA ESPEJO, RAFAEL 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Facultad de Medicina de 
Sevilla. .. 
Sevilla, Gironés y Orduña, 1869. 
4º.13 p. 
Colectivo M (5924), Madrid BN (V. Ca. 247-11). 
*486 
ARIZAESPEJO,RAFAEL 
Causas que detienen y paralizan los progresos de la Homepatía en 
estos últimos años. Memoria presentada por .•• 
Madrid, Imprenta Central a cargo de Víctor Báiz, 1879. 
8º. 31 p. 
Colectivo M (5919), Madrid BN (V. Ca. 607-9). 
*487 
93 
ARIZA ESPEJO, RAFAEL 
Pólipos auriculares. Lección dada en el Instituto de Terapéutica 
Operatoria del Hospital de la Princesa de Madrid. 
Madrid, 188I. 
42• 23 p. 
S. Rubio (26,60). 
*488 
ARIZA ESPEJO, RAFAEL 
De las parálisis laríngeas. 
Madrid, 1882. 
82• 
S. Rubio (26,63). 
*489 
ARIZA ESPEJO, RAFAEL 
Estudios de Otología. Otitis media purulenta tuberculosa. 
Madrid, 1885. 
82• 
S. Rubio (26,106). 
*490 
ARIZAESPEJO,RAFAEL 
Escritos médicos. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1888. 
42.3 vals. 
Bethesda NL (11,1,625), Colectivo M (5925), Madrid BN (1/57872-4), Valencia 
FM (61/1.3/111.4.6), Zaragoza FM (51). 
Bol. Librería (13516), S. Rubio (26,112). 
*491 
ARIZMENDI SIMANCAS, LUIS 
Estudio sobre la semilla de kola. Discurso presentado para el grado 
de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. de Hernando y Cía., 1897. 
42• 56 p. + 3 h. 
Colectivo M (5938), Madrid BN (2/ 40005). 
Roldán CI,224). 
*492 
ARMAIGNAC, HENRI 
Tratado elemental de oftalmoscopia, optometría y refracción ocular ••• 
vertida al castellano ... por el Dr. Rodolfo del Castillo y Quartiellers. 
Barcelona, Est. Tip. de José Miret, 1882. 
42• 15 + 416 p. + 4 h. 
Colectivo M (5989). 
Palau Dulcet (16869). 
*493 
94 
ARMANGUÉ CARRERAS-SOLÁ JOSÉ 
Discusión sobre algunos puntos de la historia del lavado gástrico por 
O. Gourges, Dujardin-Beaumetz y J. Armangué. 
Barcelona, Imp. Sucs. Ramírez y Cía. 1882. 
8!!.16p. 
Bethesda NL (H, 4, 380). 
*494 
ARMANGUÉ CARRERAS-SOLÁ JOSÉ 
Sarcoma cístico del testículo derecho. 
Barcelona, Tip. "La Academia", de Evaristo lfllastres, 1884. 
42• 32 p. + 2 h. + 4 p. 
Bethesda NL (H, 1,629), Colectivo M (5990). 
S. Rubio (26,104). 
*495 
ARMANGUÉ TUSET, JOSÉ 
Mimicismo o neurosis imitante ... Con un prólogo de Juan Giné Partagás. 
Barcelona, Tip. sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1884. 
42.7+ 48 p. 
Bethesda NL (H, 1,629), Colectivo M (5992). 
Bol. Librería (9464), Canibell (174), S. Rubio (26,68). 
*496 
ARMANGUÉ TUSET, JOSÉ 
Estudios clínicos de Neuropatología. 
Barcelona, Est. Tip. de los sucesores de Ramírez y Cía., 1884. 
4!!.244p. 
Colectivo M (5991), Madrid BN (1/15679), París BN (Td85. 665). 
S. Rubio (26,64 y 104). 
*497 
ARMAS CÁRDENAS, JOSÉ 
Observaciones médico-legales sobre el caso de D. Esteban Verdú. 
La Habana, 1890. 
82.32 p. 
Bethesda NL (1I, 1, 629). 
*498 
ARMENGOL LÓPEZ, FRANCISCO 
Discurso pronunciado •.. en la apertura de la Universidad Literaria 
de Valencia. •• 
Valencia, Imp. José Rius, 1853. 
4!!.20p. 
Valencia FM (Var 1F2 (7». 
*499 
ARMENTER, JOSÉ 
Programa de Clínica médica, correspondiente al curso de 1877 A 1878 ••• 
Barcelona, Tip. N. Ramírez y Compañía, 1878. 
4!!.74p. 
Canibell (177). 
*500 
95 
ARMIÑO, ANTONINO 
Discurso leído en la Universidad de Madrid en el acto solemne de 
recibir la investidura del grado de licenciado en la Facultad de 
Farmacia. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1852. 
4!!.8h. 
Colectivo M (6053), Madrid BN ev. Ca. 2600-6). 
*501 
ARNOULD, JULES 
Nuevos elementos de Higiene .•• Trad. por D. José Núñez Crespo. 
Madrid, Saturnino Calleja, Imp. de Manuel Minuesa, 1883. 
4!!. 2 vols. 
Colectivo M (6255), Madrid BN (1/63810-11), Valencia FM (613/I.9/I.12B), 
Zaragoza FM (53). 
Bol. Librería (7512), Palau Dulcet (17192). 
*502 
ARNOULD, JULES 
La desinfección pública ... Versión española de J. Paulí ... 
Barcelona, Espasa y Cía., 1897. 
8!!.250p. 
Madrid BN (2-43180). 
Almonacid (74), Bol. Librería (21951), Palau Dulcet (17194), Portela-Soler 
(68). 
*503 
ARNOULD, JULES 
Nuevos elementos de Higiene ••• Trad. por D. José Nuñez de Crespo. 
Madrid, 1898. 
4!!. 2 vols. 
Palau Dulcet (17193). 
*504 
ARNOZAN, CHARLES LOUIS XA VIER 
Manual de Terapéutica. •• Traducción española por el Dr. F. Corominas 
y Pedemonte ••• Tercera edición, corregida y aumentada. 
Barcelona, José Espasa, (s.a.) 
4!!. 8 + 599p. 
Valencia FM (615/I.121I1I.2). 
*505 
ARNOZAN, CHARLES LOUIS XA VIER; MONAGOUR, C. 
Manual de Terapéutica ... Traducido al español y anotado por el Dr. F. 
Corominas ••. Cuarta edición, revisada y corregida. 
Barcelona, Hijos de José Espasa, (s.a.). 
4!!. 2 vols. 
Valencia FM (615/I.11NI.12.13). 
*506 
96 
~SFERRER,~L 
La Puda. Establecimiento de aguas minerales sulfurosas, situado en 
la margen izquierda del río Llobregat, en el término de Esparraguera 
en la Provincia de Barcelona. 
Barcelona, Imp. Joaquín Verdaguer, 1853. 
42• 12 p. + 1 h. 
Colectivo M (6264), Madrid BN (615.83 I 9Seg6j (3). 
Canibell (180), Palau Dulcet (17201). 
*507 
ARNÚS FERRER, ~L 
Baños de vapor a la rusa. 
Madrid, Imp. de Nieto y Cía., 1858. 
42.16 p. 
Palau Dulcet (17202). 
*508 
ARNÚS FERRER, ~L 
Terapeútica balnearia y atm-hídrica o curaci6n por los baños mine-
rales y el vapor de agua. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1858. 
82.8p. 
Palau Dulcet (17203). 
*509 
~S FERRER, ~L 
Historia topográfica, química y médica de La Puda de Monserrat, 
precedida de algunas generalidades de Hidrología general y balnea-
ria .•• 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1863. 
42• 230 p. + 2 h. 
Bethesda NL (H, 1,669), Colectivo M (6262), Madrid BN (2-26900). 
Canibell (179), Palau Dulcet (17205), Portela-Soler (69). 
*510 
ARNÚS FERRER, MANUEL 
Guía del bañista en Panticosa. 
Madrid, M. Minuesa, 1875. 
82• 30 + 1 + 14 p. 
Colectivo M (6260), Madrid BN (V. Ca. 49-11). 
*511 
ARNÚSFERRER,MANUEL 
Baños de Panticosa. •. 
Zaragoza, Tip. de Julián Sanz, 1879. 
42.50p. 
Colectivo M (6257). 
*512 
97 
ARNÚS FERRER, MANUEL; BORRELL, F. 
De la baIneación hidro-atm-hídrica. Baños de vapor con afusiones de 
agua ••• con apéndice de aforismos hidroterápicos de varios autores. 
Madrid, Imprenta Española, 1866. 
8º. 109 p. + 1 h. 
Colectivo M (6258), Valencia FM (615/1.121VII.23). 
Palau Dulcet (17206). 
*513 
ARNÚS FERRER, MANUEL; BORRELL, F. 
Balneario de San Felipe Neri, bajo la inmediata dirección de sus pro-
pietarios médicos ... 
(Madrid), (Oficina Tipográfica del Hospicio), (1870). 
42• 22p. 
Colectivo M (6252), Madrid BN (V.Ca. 2589-77). 
*514 
ARNÚS FERRER, MANUEL; BORRELL, F. 
Hidrología mineral médica. Baños minerales artificiales y aguas mine-
rales, naturales y artificiales. 
Madrid, Imp. de la Viuda e Hijos de Galiano, 1873 
8º. 84 p. 
Colectivo M (6261), Madrid BN (V.Ca. 2508-37). 
*515 
ARNÚS FORTUNY, MANUEL 
Aereoterapia (Tesis de doctorado). 
Madrid, Imp. A. G6mez de Fuentenebro, 1873. 
42• 90 p. + 1 h. 
Colectivo M (6265), Madrid BN (V. Ca. 2681-17). 
Canibell (181), Palau Dulcet (17207). 
*516 
AROCENACELAYARÁN,ALBERTO 
Estenosis nasales y su tratamiento. Tesis desarrollada en el ejercicio 
del Doctorado ••• 
Bilbao, Dotesio y Cía., 1898. 
8º. 95 p. + 1 h. 
Valencia FM (616/ I-191F1 (47». 
Almonacid (3409), S. Rubio (27,362). 
*517 
ARÓSTEGUI LARRAONDO, PEDRO DE 
Instrucción compendiada del método preservativo del tratamiento 
homeopático del cólera morbo epidémico. 
Madrid, Imp. de T. Forlanet, 1854. 
42• 16p. 
Colectivo M (6297), Madrid BN (2 /31882). 
*518 
98 
ARÓSTEGUI LARRAONDO, PEDRO DE 
Instrucción compendiada del método preservativo del tratamiento 
homeopático del cólera morbo epidémico. Tercera edición. 
Madrid, 1885. 
4!!.24p. 
S. Rubio (26,190). 
*519 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Programa de Anatomía humana normal, dividido en lecciones. 
Zaragoza, Imp. y Lib. de Julián Sanz, 1878. 
4º.56p. 
Colectivo M (6320). 
*520 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Cistitis crónica complicada con hematuria ••. 
Zaragoza, Tip. del Hospicio, 1879. 
4!!.60p. 
Colectivo M (6314), Zaragoza FM (56). 
*521 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Programa de Anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes. 
Curso de 1880 a 1881. 
Zaragoza, Imp. F. León, 1880. 
8º.85p. 
Bethesda NL (11, 1, 670). 
*522 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Difusión y progresos de las ciencias médicas en España. Discurso 
leído en el solemne acto de apertura del curso académico de 1886 a 1887 
en la Universidad Literaria de Zaragoza. 
Zaragoza, Est. Tip. de C. Ariño, 1886. 
4!!.84p. 
Colectivo M (6315), París BN (T6.970). 
S. Rubio (28,256). 
*523 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Primera ovariotomía practicada en Zaragoza. 
Zaragoza, Tip. a cargo de Aparicio, 1887. 
4!!.41 p. 
Colectivo M (6319), Valencia FM (618/1.27/F.1(23», Zaragoza (57). 
*524 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Estadística operatoria desde 1872 a 1899 .•• 
Zaragoza, Tip. de Mariano Salas, 1889. 
4º.72p. 
Colectivo M (6316). 
*525 
99 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Lecciones de Terapéutica quirúrgica general .•• 
Zaragoza, Imp. de Zacarías Rodríguez, 1889. 
4~. 566 p. + 2 h. 
Bethesda NL (11, 1,670), Colectivo M (6318), Zaragoza FM (58). 
S. Rubio (27,148). 
*526 
ARPAL DAINA, FRANCISCO 
Intervención quirúrgica en los traumatismos del cráneo. 
Zaragoza, Tip. de Mariano Salas, 1897. 
8~. 1 h. + 218 p. 
Colectivo M (6317), Madrid BN (1/26445), Valencia FM (617/1.24N.22). 
Almonacid (790), S. Rubio (27,175). 
*527 
ARRANZ ARCE, MANUEL; ORTIZ DE LA TORRE, JOSÉ 
Discursos leídos ante la Sociedad Fisiológica en la sesión inaugural 
del curso de 1879 a 1880. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1879. 
4~. 32 p. 
Rodríguez G. (198). 
*528 
ARRIBAS DE LA CANTERA, VÍCTOR 
Terebenteno y sus derivados de uso médico-farmacéutico. Discurso pre-
sentado en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central ... en el 
acto de recibir la investidura de Doctor .•• 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1890. 
4~. 47 p. 
Colectivo M (6463). 
Roldán (1,231). 
*529 
ARRIBAS RUIZ, MANUEL 
Catálogo del depósito central de aguas minerales naturales, españo-
las y extranjeras, y productos y pastillas de Vichy (Francia), de la 
Oficina de Farmacia de ... 
Madrid, Imp. J.M. Ducazcal, 1866. 
4~. 6h. 
Roldán (1,232). 
*530 
ARRÓ TRIAY, FRANCISCO DE PAULA 
Necrología del Dr. D. José AIberich y Casas, médico de Reus. 
Barcelona, Est. tipo de N. Ramírez y Cía., 1878. 
4~. 12 p. 
Valencia FM (CH 1273 (15 bis». 
Palau Dulcet (17575). 
*531 
100 
ARRÓ TRIAY, FRANCISCO DE PAULA 
Ensayo de estadística médica de las líneas de Gerona de la Compañía 
de ferro-carriles de Tarragona, Barcelona y Francia. 
Barcelona, Est. tipo de N. Ramírez y Cía., 1879. 
42• 24p. 
Palau Dulcet (17577). 
*532 
ARRÓ TRIA Y, FRANCISCO DE PAULA 
Necrología de D. Francisco Castellví y Pallarés. 
Barcelona, Est. tipo de los Sucs. de Narciso Ramírez y Cía., 1879. 
42• 15p. 
Valencia FM (CHl273(15}). 
Palau Dulcet (17576). 
*533 
ARRÓ TRIAY, FRANCISCO DE PAULA 
El cólera morbo asiático y la medicación sulfurosa. 
Barcelona, Imp. de V. Berdós, 1884. 
42.20 p. 
Palau Dulcet (17579), S. Rubio (27,126). 
*534 
ARRÓ TRIA Y, FRANCISCO DE PAULA 
Instrucción clara y sencila para los empleados de los ferro-carriles 
de Tarragona a Barcelona y Francia sobre los medios más sencillos y 
seguros de preservarse del cólera-morbo asiático. 
Barcelona, Imp. Peninsular, 1885. 
82.30p. 
PaIau Dulcet (17580). 
*535 
ARRÓ TRIA Y, FRANCISCO DE PAULA 
Estadística médica de la Compañía de los ferro-carriles de Tarragona, 
Barcelona y Francia correspondiente al septenio 1879 a 1885 ... 
Barcelona, Imp. de Henrich y Cía., 1892. 
42.159 + 2h. 
Colectivo M (6507), Madrid BN (1 /71609). 
Palau Dulcet (17578), S. Rubio (26,390). 
[Palau anota un título algo distinto). 
*536 
ARROYO VILLAVERDE, TRINIDAD 
Músculos intrínsecos del ojo en estado normal y patológico. Acción 
de los medicamentos •.. 
Madrid, Est. Tip. del Hospicio, 1896. 
42• 60 p. + 1 h. 
Colectivo M (6534), Madrid BN (2/39963). 
S. Rubio (26,26). 
*537 
101 
ARRUTÍ, ANTONIO 
Manual de terapéutica general ••• 
Madrid, Imp. J.A. García, 1875. 
42• 894p. 
Colectivo M (6537), Madrid BN (2/25303), Zaragoza FM (61). 
*538 
ARTAL MAYORAL, ESTANISLAO 
Lecciones de Fisiología e Higiene. 
Tarragona, Imp. de Puigrubí y Arús, 1880. 
82.109 p. 
Palau Dulcet (17689), S. Rubio (26,38). 
*539 
ARTAL MAYORAL, ESTANISLAO 
Dos palabras acerca de la enfermedad padecida en el Colegio de San 
Ignacio. 
Manresa, Imp. Manresana, 1886. 
82.18 p. 
Palau Dulcet (17691). 
*540 
ARTAL MAYORAL, ESTANISLAO 
En previsión de un peligro. Memoria acerca de la epidemia colérica 
de ffildecona, Hospitalet y Conesa. 
Tarragona, Imp. de "La Opinión", 1886. 
82• 
Palau Dulcet (17690). 
*541 
ARTAZA, LUIS 
Procedimientos de análisis y valoración de los materiales de cura-
ción antisépticos. Memoria presentada para aspirar al grado de Doctor 
en Farmacia. 
Madrid, C. Ferreiro, 1900. 
42.40 p. 
Colectivo M (6550), Madrid BN (V. Ca. 2667-5). 
*542 
ARTE 
Arte de construir dentaduras artificiales en base de cauchut y pre-
paraciones para su uso. Traducida del alemán y arreglada por D.G.J. 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1886. 
82• 124 p. 
Colectivo M (6556), Madrid BN (2/33117). 
*543 
ARTEAGA PEREIRA, ALFONSO 
Memorándum de Cirugía de urgencia •.• 
Gracia (Barcelona), Tip. José Miguel, 1896. 
82• 74 p. + 3 h. 
102 
Colectivo M (6589), Madrid BN (2 134345). 
Bol. Librería (21524), Canibell (183), S. Rubio (27,172). 
*544 
ASCUNCE VILLANUEVA, JOSÉ 
Cartilla de la vacuna o Nociones sobre el profiláctico de Jenner ... 
Pamplona, Imp. Provincial, 1879. 
8!!.79p. 
Colectivo M (6717), Madrid BN (1 1 4232). 
*545 
ASEGUINOLAZA ARAMBURU, SALUSTIANO 
Los sistemas y métodos llamados naturales en Botánica para su apli-
cación al estudio de la Materia farmacéutica vegetal ..• Tesis docto-
ral. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1861. 
49.23 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán 0,235). 
*546 
ASHHURST, JOHN 
Enciclopedia internacional de Cirugía. Versión hecha del inglés. 
Dirigida, anotada, aumentada con artículos originales y una intro-
ducción por el Dr. D. Juan Creus y Manso. 
Madrid, Nicolás Moya, 1888. 
49.8 vols. 
Valencia FM (617/I.25/I.1.8). 
Bol. Librería (11963, 12006, 12792), Palau Dulcet (18399). 
*547 
ASIGITA LASA, M. 
El Doctor navarro D. Martín Azpilaseta y sus obras. Estudio históri-
co-crítico. 
Pamplona, 1895. 
49• 686 p.+ 1 h. 
S. Rubio (28,268). 
*548 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA DEL DISTRITO DE NAVAL-
CARNERO, MADRID 
Memoria-resumen presentada a la Junta General ..• 
Madrid, Escuela Tip. del Hospicio, 1892. 
42• 17 p. 
Colectivo M (7032). 
*549 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA DEL DISTRITO DE NAVAL-
CARNERO, MADRID 
Distrito de Navalcarnero. Datos para su estudio médico-climatológi-
co. 
103 
Madrid, Escuela Tip. del Hospicio, 1896. 
49.31 + 286 p. + 1 h. 
Colectivo M (7031). 
*550 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FARMACÉUTICA ESPAÑOLA 
Asamblea general de 1872. Actas y dictámenes. 
Madrid, Imp. de Rojas, 1872. 
49.80 p. 
Colectivo M (7034), Madrid BN (V. Ca. 2522-37). 
*551 
ASOCIACIÓN MÉDICO-FILANTRÓPICA MATRITENSE 
Memoria presentada por la Junta Directiva a la general ordinaria de 
señores socios celebrada el día 24 de enero de 1897. 
Madrid, Imp. de los Hijos de M.G. Hemández, 1897. 
89.15 p. 
Colectivo M (7035), Madrid Bn (V.E. 1026-26). 
*552 
ASSOCIATION DES MÉDECINS DE LA GIRONDE 
Consejos profesionales y principios de Deontología médica. •. traducidos 
para uso del Sindicato Médico de la provincia de Gerona. 
Gerona, Imp. de Paciano Torres, 1898. 
42.46 P 
Colectivo M (7170), Madrid BN (V. Ca. 2627-72). 
*553 
ASUERO CORTÁZAR, VICENTE 
Discurso pronunciado en la solemne apertura de las sesiones del año 
1854 en la Real Academia de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. a cargo de José Rodríguez, 1854. 
Fol. 31 p. 
Colectivo M (7210), Madrid BN (V. Ca. 2529-98), Valencia FM (61/1-3/ F1 (6». 
[El tema es ¿Sirven las oposiciones para el fin con que se han instituído? .. J. 
*554 
ASUERO CORTÁZAR, VICENTE 
Discurso pronunciado en la solemne inauguración del año académi-
co de 1855 a 1856 en la Universidad Central. 
Madrid, Imp. de José María Ducazcal, 1855. 
4º.80p. 
Colectivo M (7211), Madrid BN (1 138633). 
*555 
ASUERO CORTÁZAR, VICENTE 
Programa de ampliación de la Terapéutica e Hidrología médica. 
Madrid, Imp. de M. Álvarez, 1868. 
4!!.87p. 
Colectivo M (7214), Madrid BN (1/85019). 
*556 
104 
ATMIATRÍA 
Atmiatria. Nuevo aparato atmiátrico Valenzuela para las inhalaciones 
de ázoe, naftol, ácido ósmico, etc. 
Madrid, Imp. J.C. García, 1891. 
82.4 + 64 p. 
Colectivo M (7398), Madrid BN (2/ 26174). 
*557 
ATTHILL, LOMBE 
Manual de las enfermedades de la mujer. Lecciones clínicas ••• Versión 
española de Ramón Serret Comín. 
Madrid, Imp. de Enrque Teodoro, 1882. 
42.6+ 253 p. 
Colectivo M (7497), Madrid BN (1 173295). 
*558 
AUBÁN BONELL, CARLOS 
Importancia del estudio de la Química en general y en particular de 
la analítica, como ramos inseparables de la Medicina. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. M. González, 1856. 
4l!.13p. 
Colectivo M (7408), Madrid BN (V. Ca. 493-8), Valencia FM (Var.F-1). 
Portela-Soler (86). 
*559 
AUBAN BONELL, CARLOS 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de recibir la inves-
tidura de Doctor ••. 
Madrid, Imp. M. González, 1856. 
4l!.13p. 
Valencia FM (Var / 1-30 / F2 (24». 
*560 
AUBÁN BONELL, CARLOS 
Tratado de aguas minero-medicinales, o guia para su estudio, análi-
sis y aplicaciones terapéuticas ... 
Madrid, Imp. de D. Pedro Montero, 1859. 
42• 123 p. + 2 h. 
Colectivo M (7409), Madrid BN (1 / 37486), Valencia FM (615/I.12/V.8). 
Hidalgo (V,19). 
*561 
AUBER,CHARLESÉDOUARD 
Filosoña de la Medicina ••• Traducción de Gaudencio Arés. 
Salamanca, Imp. de Sebastián Cerezo, 1877. 
8l!. 207 p. 
Colectivo M (7410), Madrid BN (5/8722). 
Palau Dulcet (19441). 
*562 
105 
AUBER, PEDRO ALEJANDRO 
Existencia de la fiebre tifoidea en la Isla de Cuba. Memoria. 
La Habana, 1868. 
82.32 p. 
Bethesda NL a,l,680). 
Palau Dulcet (19442). 
[Palau anota "fiebre amarilla", en lugar de tifoidea]. 
*563 
AUBERTIN, CHARLES 
Reseña histórica del servicio médico en los ejércitos de la Antigüedad. •. 
traducido ••• por Francisco Javier Anguiz. 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1866. 
42.33 P 
Colectivo M (7414), Madrid BN (V.Ca. 15887-9). 
*564 
AUD'HOUI, VICTOR 
Tratado de las enfermedades del estómago ••. versión española de H. 
Carilla. 
Madrid, El Cosmos Editorial, 1884. 
82.423 p. 
Colectivo M (7426), Madrid BN (1 /30420). 
*565 
AUDET SOLSONA, RAMÓN 
Síntesis humana. Tesis doctoral. 
Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1891. 
42.30 p. 
Valencia FM (CHtr-1463). 
*566 
AUSO MONZÓ, MANUEL 
La Homeopatía. Colección de artículos publicados en el periódico "El 
Graduador" •.• en contestacion a los de don Ricardo Fajardo y don 
Matías Doménech ••• 
Alicante, Imp. J. Marcili y Oliver, 1881. 
82.412 p. + 1 h. 
San Pedro-Hofstadt (19). 
*567 
AUSO MONZÓ, MANUEL 
Programas de Historia natural y de Fisiología e Higiene ••. 
Alicante, Imp. J. Marcili y Oliver, 1884. 
82.23 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (20). 
*568 
106 
AUVARD, PIERRE VICTOR ALFRED 
Guia de Terapéutica general y especiaI. .• bf.\jo la direccion de .•• Trad. 
por Francisco Carbó y Balou. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1890. 
42.717 p. 
Valencia FM (6151l.111III.25). 
*569 
AUVARD, PIERRE VICTOR ALFRED 
Tratado práctico de partos •.• Traducción al español, anotada y con 
un prólogo por el Dr. A. Planellas. 
Barcelona, Espasa y Cía., (1891). 
42.8 + 877 p. 
Colectivo M (7556), Granada (37), Valencia FM (6181l.27NII.3). 
Bol. Librería (16254). 
*570 
AUVARD, PIERRE VICTOR ALFRED 
Tratado práctico de partos ••• Traducción al español de la tercera edi-
ción francesa anotada y con un prólogo por el Dr. A. Planellas ... 
Barcelona, Espasa y Cía,. (1896). 
42.8 + 879 p. 
Colectivo M (7557), Valencia FM (6181l.27/VI.5). 
*571 
AUVARD, PIERRE VICTOR ALFRED 
Menstruación y fecundación. Fisiología y Patología ••• Traducción de 
D. Ángel Avilés Rodríguez ... 
Madrid, Saturnino Calleja Fernández, (s.a.). 
42.190 p. 
Colectivo M (7555), Valencia FM (6181l.27/VIII.38). 
*572 
A VELLÁ GUARDIA, TOMÁS 
La quinina puede ser considerada como medicación específica en el 
tratamiento de la gripe. Tesis leída en la Universidad Central de 
Madrid ..• 
Barcelona, Tipografia Española, 1899. 
42.35 p. 
Colectivo M (7589). 
*573 
AVEÑÓ LANUZA, JOSÉ 
Acción fisiológica y terapéutica de los medicamentos llamados anti-
piréticos. Medios positivos de modificar las temperaturas orgánicas 
anormales •.• 
Barcelona, Est. tipo "La Academia", de E. Ullastres, 1881. 
42.237 p. 
Valencia FM (6151l.10IlII.2). 
S. Rubio (27,116). 
*574 
107 
A VEÑÓ LANUZA, JOSÉ 
Estudios clínicos sobre las enfermedades del estómago. 
Valencia, 1884. 
42• 
S. Rubio (26,103). 
*575 
Á VILA PEZUELA, RAMIRO 
La alimentación al alcance de todos. Estudios del aparato digestivo, 
los alimentos y sus adulteraciones más comunes. 
Burgos, Calixto Ávila, 1880. 
42• 181 p. 
Colectivo M (7639). 
S. Rubio (26,180). 
*576 
AVILÉS MERINO, BENITO 
Estudio sobre el valor económico de la vida y la salud. 
Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1889. 
42.22 p. 
Colectivo M (7658), Madrid BN ( V.Ca. 2771-27), Valencia FM (613/ 1-9/ F1 
(12». 
*577 
AVILÉS MERINO, BENITO 
Higiene pública según sus aplicaciones en España .•. 
Madrid, Estab. Tip. de Enrique Teodoro, 1892. 
42.249 p. 
Bethesda NL (II, 1,821), Colectivo M (7659), Madrid BN (1/47233). 
S. Rubio (26,392). 
*578 
AVILÉS MERINO, BENITO 
Higiene pública según sus aplicaciones en España ••• Segunda edición 
Madrid, Estab.Tip. de Enrique Teodoro, 1893. 
42.249 p. 
Colectivo M (7660), Madrid BN (1/47218). 
S. Rubio (26,396). 
*579 
AVILÉS MERINO, BENITO 
Memoria descriptiva de los baños yaguas minero-medicinales de 
Herviderf;)s de Fuensanta. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1897. 
82• 40 p. + 15 h. 
Colectivo M (7661), Madrid BN (V. Ca. 4100-1). 
Almonacid (2130), S. Rubio (27,176). 
*580 
108 
AYCART,L. 
La campaña de Filipinas. Recuerdos e impresiones de un médico mili-
tar. 
Madrid, 1900. 
4!!.162p. 
S. Rubio (28,273). 
*581 
AYESTARÁN,MANUEL 
Consideraciones patogénicas y clínicas acerca de las angio-colitis 
supuradas en el curso de la litiasis biliar .•• 
San Sebastián, Imp. Baroja e Hijo, 1899. 
4!!. 52 p. + 1 h. 
Colectivo M (7730), Madrid BN (V. Ca. 72-25), Valencia FM (616/1.201F.1(5». 
*582 
AYUNTAMIENTO DE VERÍN 
Noticia de las aguas minerales de Sousas y Caldeliñas del Valle de 
Verm ..• 
Santiago, Tip. de José Rubiol, 1867. 
4!!.25p. 
Madrid BN (V-C-2723-34). 
*583 
AZCARRETA, VÍCTOR 
Los tumores de la vejiga. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1896. 
4!!.108p. 
Colectivo M (7922). 
*584 
AZCARRETA, VÍCTOR 
La nefrectomía en los tumores de riñón •.• 
Barcelona, Tip. Vidal Hermanos, 1897. 
4!!.15p. 
Canibell (193). 
*585 
AZCARRETA, VÍCTOR 
Resultados lejanos de dos nefrectomías por tuberculosis del riñón ••• 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1897. 
4!!.16p. 
Canibell (194). 
*586 
AZÚA sUÁREz, JUAN DE 
Doce años de práctica dermosifiliográfica. Discurso leído en la Academia 
Médico-Quirúrgica Española ... 
Madrid, Imp. Viuda de Terceño, 1889. 
4!!.67 p. 
Colectivo M (7990). 
*587 
109 
AZÚA sUÁREz, JUAN DE 
La linfa de Koch en Dermatología. 
Madrid, Est. Tip. de los Sucesores de Cuesta, 1891. 
49• 24p. 
Colectivo M (7991). 
S. Rubio (27,150). 
*588 
AZÚA sUÁREz, JUAN DE 
Resultats therapeutiques et hygieniques de I'hospitalisation interne 
et externe des maladies atteints d'affections veneriennes et sypliliti-
queso 
Madrid, Est. Tip. de illpiano Gómez Pérez, 1894. 
49.7p. 
Colectivo M (7993). 
S. Rubio (24,401). 
*589 
AZÚA SUÁREZ, JUAN DE 
Varices y neoplasias linfáticas dérmicas. Lecciones clínicas dadas en 
la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1894. 
42• 82p. 
Colectivo M (7994). 
S. Rubio (26,127-128). 
*590 
AZÚA SUÁREZ, JUAN DE 
Clasificación dermatológica. Discurso inaugural del curso de 1898 a 
1899 ••• 
Madrid, Imp. y Lit. de la Viuda e Hijos de Terceño, 1898. 
49• 76p. 
Colectivo M (7989). 
S. Rubio (26,141). 
*591 
AZÚA sUÁREz, JUAN DE 
Resultats therapeutiques et hygieniques de l'hospitalisation interne 
et externe des maladies atteints d'affections veneriennes et sypliliti-
queso 
Madrid, Lit. et Typ. de Terceño, 1898. 
42.7p. 
Colectivo M (7992). 
*592 
BADfAANDREU, SALVADOR 
Cartas médico-quirúrgicas, escritas sobre el terreno, con motivo de la 
guerra franco-alemana de 1870-71 ..• 
Barcelona, Imp. F. Martí y Cantó, 1872. 
49.269 p. 
Bethesda NL (lI, 2, 47). 
Canibell (196), Palau Dulcet (21673). 
*593 
110 
BADÍAANDREU, SALVADOR 
La curación de la sífilis por medio de las inyecciones hipodérmicas de 
bicloruro hidrárgico .•. 
Barcelona, Est. tipo de Miret, 1873. 
4!!. 166 p. + 2 h. 
Madrid BN (V.Ca. 530-18). 
*594 
BADÍA ANDREU, SALVADOR 
La curación de la sífilis por medio de las inyecciones hipodérmicas de 
bicloruro hidrárgico ••• 
Barcelona, Est. tipo de Miret, 1876. 
8!!. 207 p. 
Palau Dulcet (21675). 
*595 
BADÍAANDREU, SALVADOR 
Del origen del cáncer con relación á su tratamiento. Conferencia 
pública dada en la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona. 
Barcelona, Ramírez y Cía. 1876 
8!!.48p. 
Bethesda NL (11,2,47), Madrid BN (V.Ca. 552-11) 
*596 
BADÍAANDREU, SALVADOR 
Conferencias dadas en la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona 
sobre generalidades de tumores u Oncología. 
Barcelona, Est. tipo de Miret, 1880. 
8!!.91p. 
Bethesda NL (Il, 2, 47). 
Palau Dulcet (21678), S. Rubio (26,55). 
*597 
BADÍA ANDREU, SALVADOR 
Congreso Médico internacional de Londres. Correspondencia diaria 
de la Enciclopedia Médico-Farmacéutica. 
Barcelona, Est. Tip. de José Miret, 1882. 
8!!.122 p. 
Madrid BN (V.Ca. 799-20), Zaragoza FM (76). 
Palau Dulcet (21678), S. Rubio (28,283). 
[Madrid BN anota 1881 como fecha de edición]. 
*598 
BADÍAANDREU, SALVADOR 
Balneologia. La Cerdaña. Las aguas minero-medicinales de Traveseras 
Senillés. 
Barcelona, Imp. de Redondo y Xumetra, 1887. 
8!!.16p. 
Palau Dulcet (21679). 
*599 
111 
BADÍAANDREU, SALVADOR 
Balneología y climatología. La Cerdaña. Sus aguas minero-medici-
nales Traveseras Senillés ••• 
Barcelona, Imp. Condal, 1900. 
42.20p. 
Canibell (195), S. Rubio (27,371). 
*600 
BADUELL PRATS, FRANCISCO DE PAULA 
Apuntes sobre el cólera-morbo asiático hechos durante la epidemia de 
Barcelona. 
Barcelona, 1855. 
42.20p. 
Palau Dulcet (21711). 
*601 
BAEZA, FEDERICO 
Contribución a la historia médico-quirúrgica de la última campaña de 
Cuba. Hospital militar de Alfonso XIn. Estadística de operaciones 
practicadas y traumatismos asistidos en la Clínica de heridos. 
Valencia, 1899. 
42.153 p. 
Palau Dulcet (21802), S. Rubio (27,20). 
*602 
BAGÉS, FRANCISCO JOSÉ 
De la intoxicación saturnina, observada en los mineros de Sierra de 
Gador, comparada con la de los fabricantes de los varios preparados 
de plomo. Tesis que leerá en la solemne investidura del grado de 
Doctor en Medicina el licenciado ••• 
Madrid, Imp. Gabriel Gil, 1851. 
42• 14p. 
Madrid BN (Va Ca 4660-40). 
Portela-Soler (90). 
*603 
BAGINSKY, ADOLF 
Tratado de las enfermedades de los niños para médicos yestudiantes ••• 
Tercera edición considerablemente corregida y aumentada. Traducción 
directa del alemán por el Dr. Fernando Peña Maya. 
Madrid, Libr. Edit. de D. Carlos Bailly-Bailliere, 1891-1892. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/l.18/lII.2-3). 
Palau Dulcet (21838). 
*604 
BAGLIETTO, MARIANO 
Influencia de la ffigiene industrial en el progreso y bienestar de la 
clae obrera. Discurso inaugural del año académico 1892-933 en la 
Sociedad Española de ffigiene. 
112 
Madrid, 1892. 
82• 
S. Rubio (26,391). 
*605 
BALAGUER OROMÍ, JOSÉ 
La leucemia. Tesis del doctorado. 
Barcelona, Imp. de la Casa de Caridad, 1886. 
42• 32p. 
Palau Dulcet (22189). 
*606 
BALAGUER OROMÍ, JOSÉ 
Algunos datos sobre la epidemia de cólera ocurrida en Octubre de 
1885, en el manicomio de San Baudilio de Llobregat. 
Barcelona, Imp. de J. Jepús, 1889. 
42 • 96p. 
Palau Dulcet (22188), S. Rubio (26,113-114). 
*607 
BALAGUER OROMÍ, JOSÉ 
m trabajo de los niños. Necesidad de limitarlo. Modificaciones más con-
venientes en la legislación española ••• 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1889. 
4!1.74p. 
Bol. Librería (14066), Canibell (204), Palau Dulcet (22190), S. Rubio (26, 380). 
*608 
BALAGUER OROMÍ, JOSÉ 
Algunas consideraciones sobre la Medicina española en el siglo XV. 
Conferencia. 
Barcelona, (1893). 
42• 64p. 
Palau Dulcet (22191). 
*609 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Medios de obtener los extractos medicinales con perfección. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez, 1854. 
82.139 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Palau Dulcet (22191), Portela-Soler (132), Roldán (1,263). 
*610 
BALCELLS CAMPS, JOSÉ ANTONIO 
Reflexiones sobre la clasificación de los extractos vegetales y reforma 
que necesita la nomenclatura de sus géneros. 
Barcelona, Imp. N. RamÍrez, 1856. 
42.31 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Palau Dulcet (22367), Portela-Soler (133), Roldán (1,263). 
*611 
113 
BALDnnELSO,MIGUEL 
Manual del estudiante de Medicina o resumen de todas las asignatu-
ras que se exigen para optar al título de Licenciado en dicha Facultad 
arreglado con presencia de las mejores obras de texto españolas y 
extranjeras. 
Madrid, Moya y Plaza, 1868. 
42• 634 p. + 7 h. 
Bethesda NL (11,2,66), Valencia FM (61611.15 bisl1l1.3), Zaragoza FM (80). 
*612 
BALDnnELSO,MIGUEL 
Manual del Estudiante de Medicina ó Resumen de todas las asignaturas 
que se exigen para optar al Título de Licenciado en dicha Facultad ••. 
Segunda edición corregida y aumentada ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1871. 
82.948 p. 
Madrid BN (1161396). 
*613 
BALDnnELSO,MIGUEL 
Manual del estlldiante de Medicina ó Resumen de todas las asigna-
turas de licenciado en dicha Facultad ••• Tercera edición corregida y 
aumentada ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1878. 
82• 
Madrid BN (1176434). 
*614 
BALMASEDA, FRANCISCO XA VIER 
Enfermedades de las aves y consideraciones sobre higiene pública 
en la isla de Cuba. 
La Habana, Imp. E. F. Casona, 1889. 
8!!. 545 p. 
París BN (Tp 37.13). 
Palau Dulcet (22473). 
*615 
BALNEARIO 
Balneario de San Felipe Neri. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1870. 
42.22 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2662-22). 
*616 
BALNEARIO 
Balneario de Urberuaga de Ubilla ••• Análisis de las aguas •.. 
Madrid, Enrique Vicente, 1880. 
49.97 p. + 2 h. 
Madrid BN (V. Ca. 3494-89). 
*617 
114 
BALNEARIO 
Balneario de Solares. Aguas bicarbonatadas termales •.. 
Madrid, Nicolás Moya, 1899. 
82.8p. 
Almonacid (3749). 
*618 
BALNEARIO 
Balneario de LaDjarón. Descripción y servicios. 
Granada, Imp. Vda. e Hijos P.Ventura Sabatel, 1900. 
4!!. 26 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.E. 1027-26). 
*619 
BALSEYRO,CAYETANO 
Método preservativo y curativo del cólera-morbo epidémico, según 
la alopatía y según la homeopatía, seguido de la higiene general y 
particular correspondiente a cada uno de los doce meses del año. 
Madrid, Matute y Comp., 1855. 
82.55 p. 
Bethesda NL (11, 2, 79). 
*620 
BALLARÍN CAUSADA, FLORENCIO; PARDO BARTOLINI, MANUEL 
Memoria sobre el Jardín Botánico de Zaragoza y su primer profesor 
Don Pedro Gregorio de Echeandía. 
Zaragoza, Imp. Bedera, 1856. 
42.16+ 2 p. 
Roldán (1,273). 
*621 
BALLARÍN, MARTÍN 
Los enterrados en vida. Apuntes médico-morales para una obra de 
utilidad general. 
Zaragoza, Imp. de C. Ariño, 1867. 
42• 273 p. + 1 h. 
Zaragoza FM (86). 
*622 
BALLOTA TAYLOR, RICARDO 
Influencia de las altitudes y latitudes en el desarrollo de las enfer-
medades ••• 
Madrid, Imp. Álvarez Hnos. 1876. 
42.238 p. 
Rodríguez G. (23). 
*623 
BALLOTA TAYLOR, RICARDO 
Examen crítico de la Bacteriología y de la Fisiología aplicadas a la 
Medicina. 
Madrid, Imp. de E. Teodooro, 1892. 
115 
82• 100 p.+ 1 h. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (20). 
*624 
BALLOTA TAYLOR, RICARDO 
La perfectibilidad de la medicina o bases para el perfeccionamiento 
relativo de la ciencia y práctica médicas. 
Barcelona, Imp. "La Académica", 1894. 
4'1.13+127+1 p. 
Rodríguez G. (23). 
*625 
BALLOTATAYLOR,ruCARDO 
Los climas de España y la tisis pulmonar. 
Santander, Imp. Blanchard y Arce, 1898. 
Fol. 11+117+4 p.+1 h. 
Rodríguez G. (23). 
*626 
BAÑOS 
Baños de Paracuellos de Giloca, provincia de Zaragoza. 
Zaragoza, Imp. de Francisco Castro, 1867. 
8!!.16p. 
Madrid BN (V.Ca. 3339-16). 
*627 
BAÑOS 
Baños de Santa Filomena. Gran establecimiento de aguas sulfohídri-
cas sulfuradas de Santa Filomena en la provincia de Alava ••• Noticias 
acerca del mismo y de las propiedades medicinales de sus aguas. 
Madrid, Imp. de la Regeneración, 1868. 
4!!.20p. 
Madrid BN (V.Ca. 2559-82). 
*628 
BAÑOS 
Baños de ZaIdívar (ZaIdúa) en VIZCaya, gran establecimiento balneario, 
en la provincia de Vizcaya {Merindad de Durango} ••• Breve reseña del 
mismo y de las propiedades medicinales de sus aguas. 
Bilbao, Juan E. Delmas, 1869. 
4!!.19p. 
Granjel (5). 
*629 
BAÑOS 
Baños nuevos de Arechavaleta, en el jardín de Otálora, Guipúzcoa. 
Aguas sulfuro-clorurado-sódicas frías. Reseña del establecimiento y 
de las virtudes medicinales de las aguas. 
San Sebastián, Imp. y Lib. "El Euskara", 1871. 
4!!.10p. 
Granjel (4). 
*630 
116 
BAÑOS 
Baños sulfurosos de las Salinetas de Novelda abiertos al público desde 
l!! de junio a fin de setiembre. 
Madrid. Tip. de Luis Jayme. 1871. 
8!!, 1 h. + 32 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2729-55). 
*631 
BAÑOS 
Baños sulfurosos de las Salinetas de Novelda ..• 
Alicante. Establecimiento tipográfico de José Marcili, 1872. 
8º. 36 p. 
Madrid BN (2-32535). Valencia FM (PIF-7(30». 
*632 
BAÑOS 
Baños sulfurosos de las Salinetas de Novelda abiertos al público desde 
l!! de junio a fin de setiembre. 
Alicante. Imp. de la Vda. de J.J. Carratalá, 1874. 
8!!.49p. 
Valencia FM (616/ I-15bis IF1 (24». 
*633 
BAÑOS 
Baños sulfurosos de las salinetas de Novelda ••• 
Madrid. M. Martínez. 1875. 
49 • 22 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2796-40). 
*634 
BAÑOS 
Baños yaguas mineromedicinales sulfhidrico-sulfatadas-cálcicas ••• 
de Cervera del Río Alhama o Albotea. 
San Sebastián. Juan Osis. 1877. 
4º.15p. 
Madrid BN (V. Ca. 2622-74). 
*635 
BAÑOS 
Baños nuevos de Fitero en la provincia de Navarra. 
Madrid. Imp. de Miguel Ginestá. 1877. 
89.37 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2619-4). 
*636 
BAÑOS 
Baños minerales de Arnedillo. 
Bilbao. Imp. Juan E. Delmas. 1879. 
49.13 p. 
Madrid BN (V.Ca. 4879-4). 
*637 
117 
BAÑOS 
Baños de Zaldívar en Zaldúa. Vizcaya, establecimiento balneario de 
Zaldívar, en la provincia de VIZCaya, Merindad de Durango ... Breve rese-
ña del mismo y de las propiedades medicinales y análisis de sus aguas. 
Bilbao, Juan E. Delmas, 1881. 
8!!. 14 + 112 p. 
Madrid BN (V-Ca 2668-3), Valencia FM (616/1-15bis IF1 (25». 
Granjel (6). 
*638 
BAÑOS 
Baños hervideros del Emperador. Aguas minero-medicinales cloru-
ro-sódicas-sWfurosas. 
Ciudad Real, 1884. 
8!!.12p. 
Bethesda NL (lI, 2, 89). 
*639 
BAÑOS 
Baños de Zaldívar (Zaldua) en Vizcaya •• ~ Aguas sulfuro-salino-alcali-
nas. 
Bilbao, Juan E. Delmas, 1889. 
4!!.19p. 
Madrid BN (V. Ca. 2608-33). 
*640 
BAÑOS 
Baños nuevos de Fitero (Navarra). 
Ciudad Real, 1894. 
8!!.2h. 
Bethesda NL (lI, 2, 89). 
*641 
BAÑOS 
Baños nuevos en Serón de Jaraba, provincia de Zaragoza. Aguas ter-
males clorurado-sódicas bicarbonatadas. 
Madrid, Celestino Apaolaza, 1899. 
8!!. 30 p. + 1 h. 
Almonacid (3495). 
*642 
BAÑOS 
Baños termales, gran sanatorio y estación de invierno de Busot 
(Alicante). 
Alicante, Imp. de Juan José Carratalá, 1899. 
8!!.70p. 
Almonacid (3750), San Pedro-Hofstadt (35). 
*643 
118 
BAÑOS 
Baños yaguas minero-medicinales de Solán de Cabras (Cuenca). 
Descripción, resumen histórico y científico de las aguas, análisis y 
propiedades físicas ••. 
Madrid, Tipo-lit. de F. Martín Crespo, 1899. 
8!!. 22 p. 
Almonacid (3923). 
*644 
BAÑOS 
Baños termales de Busot. Aguas sulfatadas, cálcicas, magnésicas y 
bicarbonatadas mixtas ••• 
Alicante, Imp. de Juan José Carratalá, 1899. 
8!!. 18 p. + 1 h. 
San Pedro-Hofstadt (34). 
*645 
BAQUERO NAVARRO, JOAQUÍN 
Breve reseña de las partes y productos de uso medicinal que sumi-
nistra la familia de las Valerianáceas. Tesis doctoral. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1866. 
4!!. 23 p. 
Madrid BN (Va Ca 2634-18). 
Portela-Soler (141). 
*646 
BARAHONA HOLGADO, 1. 
Consideraciones patogénicas y cronopáticas acerca de la septicemia 
y piohemia puerperales. Discurso leído ••• en el grado de Doctor en 
Medicina ••. 
Salamanca, Est. tipo de Francisco Núñez Izquierdo, 1898. 
4!!. 52 p. 
Almonacid (3411). 
*647 
BARBÁCHANO, JUAN PABLO DE 
Memoria que acerca de lo ocurrido en el año de 1894 en el Hospital de 
San Rafael dedica al Excmo. Ayuntamiento ••• 
Santander, Imp. Solinis y Cimiano, 1895. 
4!!. 16 p.+1 h. 
Rodríguez G. (140). 
*648 
BARBÁCHANO, JUAN PABLO DE 
El Hospital de San Rafael en 1895. Memoria ••• 
Santander, Imp. L. Blanchard. 1896. 
4!!.24p. 
Rodríguez G. (140). 
*649 
119 
BARBÁCHANO, JUAN PABLO DE 
El Hospital de San Rafael en 1896. Memoria ••. 
Santander, Imp. L. Blanchard y Arce, 1897. 
42• 24p. 
Rodríguez G. (141). 
*650 
BARBÁCHANO, JUAN PABLO DE 
El Hospital de San Rafael en 1897. Memoria ••• 
Santander, Imp. L. Blanchard y Arce, 1898. 
42.30p. 
Rodríguez G. (141). 
*651 
BARBÁCHANO, JUAN PABLO DE 
El Hospital de San Rafael en 1898. Memoria. .• 
Santander, Imp. L. Blanchard y Arce, 1898. 
42• 24p. 
Rodríguez G. (141). 
*652 
BARBÁCHANO, JUAN PABLO DE 
El Hospital de San Rafael en 1899. Memoria ••• 
Santander, Imp. L. Blanchard y Arce, 1900. 
4!!.20p. 
Rodríguez G. (142). 
*653 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
Sesión apologética dedicada al doctor Don Tomás Villanova Muñoz 
Poyanos. Discurso leido en la apertura del curso del Instituto Médico 
Valenciano ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1888. 
42• 55p. 
Valencia FM (PIF-4(16». 
Palau Dulcet (23173). 
*654 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
La caridad y el origen del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos de 
Valencia ... 
Valencia, Imp. de la Viuda Amargós, 1889. 
42• 31p. 
Valencia FM (Var I F2 (27». 
Palau Dulcet (23714). 
*655 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
De la ceguera y de los ciegos. Discurso leido el 29 de Junio de 1890 en 
la reparticion de premios a los alumnos del Colegio de Sordo-Mudos 
y de Ciegos de Valencia ••. 
120 
Valencia, Imp. de José Canales, 1891. 
42• 32p. 
Valencia FM (6171I.261F.4(6». 
Palau Dulcet (23715). 
*656 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
La enseñanza del sordomudo según el método oral ••• 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1895. 
42• 10 p. + 4 h. + 264 p. 
Valencia FM (P/616). 
Canibell (213), Palau Dulcet (23717). 
*657 
BARBERÁ MARTí, FAUSTINO 
Fisiologia e Higiene de la voz ••• 
Valencia, Manuel Alufre, 1896. 
42• 15 + 273 p. + 7 h. 
Valencia FM (P/691). 
Bol. Librería (22281), Canibell (213), Palau Dulcet (23718), S. Rubio (26,46). 
*658 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
La terapéutica Brown-Séquard. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Valencia. 
Valencia, Imp. Vives y Mora, 1897. 
81!.59p. 
Palau Dulcet (23719), S. Rubio (27, 170). 
*659 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
La historia y la técnica de la intubación laríngea. Discurso ••• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1897. 
42• 23p. 
Valencia FM (CHIl'-1450). 
Bol. Librería (22280), Palau Dulcet (23721). 
*660 
BARBERÁ MARTÍ, FAUSTINO 
La intubación estudiada en su pasado, su manual operatorio, sus acci-
dentes y sus aplicaciones al tratamiento de las laringo-estenosis, y 
especialmente del crup. 
Valencia, Imp. Gombau, Vicent y Massiá, 1897. 
82.2 + 60 p. 
Valencia FM (6161 1-191 F1 (46». 
Almonacid (689), Palau Dulcet (23721), S. Rubio (27,178). 
*661 
BARBERÁ PARÍS, DOLORES 
Compendio de Higiene, para niñas ••• 
Salamanca, Imp. de Calatrava, 1897. 
121 
82• 126 p. + 1 h. 
Almonacid (367), S. Rubio (27,8). 
*662 
BARCIA CABALLERO, JUAN 
Universidad Literaria de Santiago. Programa de Anatomía práctica. 
Santiago, 1882. 
42• 
S. Rubio (26,15). 
*663 
BARCIA CABALLERO, JUAN 
Universidad Literaria de Santiago. Curso de 1899 á 1900. Discurso 
inaugural. 
Santiago, José M. Paredes, 1899. 
Fol. 71 p. 
Valencia FM (611/1.6/2(F.10}). 
[El tema es Homologfa de los miembros]. 
*664 
BARD,LOUIS 
Resumen de Anatomía patológica seguido de un apéndice con indicaciones 
técnicas para la práctica de las autopsias •.. Traducido por el Doctor 
D. Federico Olóriz ••• 
Madrid, Imp. y lib. de Nicolás Moya, 1890. 
42.595 p. 
Valencia FM (616/1.14/IV.15). 
Bol. Librería (15667). 
*665 
BARNES, ROBERT 
Tratado cUnico de las enfermedades de las mujeres. Traducido del 
inglés al francés por el Dr. A. Cordes •.• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1879. 
4!!. 16 h. + 877 p. 
París BN (Te 101. 295), Valencia FM (618/1.27/V11.26), Zaragoza FM (89). 
Palau Dulcet (24221). 
*666 
BARÓ,L. 
Tratado elemental de las enfermedades de los ojos. Prólogo del Dr. 
Luis de Wecker. 
Zaragoza, Imp. de "El Heraldo de Aragón", 1898. 
8!!. 9 + 180 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (24236), S. Rubio (26,145). 
*667 
BARRAGÁNSÁNCHEZGUERRA,PEDRO 
IDdrología fundamental analítica y sintética. Tratado de aguas mine-
rales artificiales. 
(Badajoz), Imp. J. Cruzado, 1887. 
122 
4º. 327 p. 
Bol. Librería (11399), Portela-Soler (146), S. Rubio (27,136). 
*668 
BARRAGÁNSÁNCHEZGUER~PEDRO 
El trancazo, grippe o influenza. 
Badajoz,1890. 
8º. 34 p. 
S. Rubio (26,116). 
*669 
BARRERAS ARRUEV ARRENA, VICENTE DE LAS 
Concepto clínico de la tuberculosis quirúrgica. 
Madrid, Escuela Tip. del Hospicio, 1886. 
8!!. 67 p. 
Bethesda NL (11, 2, 113). 
*670 
BARRUETA ECHAVE-SUSTAETA, VICENTE 
Valor diagnóstico de la percusión del corazón. Tesis del Doctorado •.• 
Madrid, Imp. Colonial, 1898. 
8!!. 55 p. 
Valencia FM (818/1-14/ F2 (27». 
Almonacid (2465). 
*671 
BARTOMEU MARTORELL, RAMÓN 
Sedimentos urinarios. Tesis doctoral. 
Barcelona, (s. L), 1900. 
8!!. 1 h.+ 57 p.+ 1 h. 
Roldán (1,298). 
*672 
BASCUÑANA GARCÍA, LUCIO 
Discurso leído ante la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, 
en el acto de recepción de académico ••• 
Cádiz, Tip. de "El Observador", 1899. 
4º. 12 + 10 p. 
Orozco (44), Roldán (1,300). 
[El tema es Todos los cuerpos se forman por reacciones que se verifican en fun-
ción del agua o de los componentes de ésta]. 
*673 
BASSAGAÑÁ BONHOME, PEDRO 
Flora médico-farmacéutica abreviada, o sea descripción de las plan-
tas medicinales indígenas y exóticas más usadas y algunas otras nota-
bles que no lo son .•• 
Barcelona, Imp. de Narciso Ramírez, 1859. 
4º. 11+ 612 p. 
Bethesda NL (11, 2, 132). 
Canibell (220), Palau Dulcet (25289), Roldán (1,304). 
*674 
123 
BASSAGAÑÁ BONHOME, PEDRO 
Discursos leídos ante el Claustro de la Universidad de Granada en •.. 
la recepción del. •. Dr .•. 
Granada, Imp. de D. Juan María Puchol, 1861. 
42• 22 p.+ 9 p. 
Madrid BN (V.Ca. 546-17), Londres BM (7509.g.10). 
*675 
BASSAGAÑÁ BONHOME, PEDRO 
Oración inaugural. •• del curso 1875-76 en la Universidad de Granada ••• 
Granada, Imp. de l. Ventura, 1875. 
82• 52p. 
Roldán (1,304). 
[El tema es Lo que fué la Química desde los tiempos más remotos ... ]. 
*676 
BASSAGAÑÁ BONHOME, PEDRO 
Practica de las operaciones farmacéuticas. Parte primera. 
Barcelona, Imp. F. Martí Y Cantó, 1880. 
42.260 p. 
Roldán (1,304). 
*677 
BASSAGAÑÁ BONHOME, PEDRO 
Practica de las operaciones farmacéuticas. Parte primera. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1891. 
42.266 p. 
Palau Dulcet (25290). 
*678 
BASSOLS PRIM, AGUSTÍN 
Tos. Sus causas y tratamiento (al alcance de todos). 
Barcelona, Imp. L. Obradors, 1885. 
82• 62p. 
Canibell (236), S. Rubio (26,106), 
*679 
BASSOLS PRIM, AGUSTÍN 
Climatoterapia española en la tisis pulmonar, o estudio de los diver-
sos puntos que en España, Islas Baleares y Canarias pueden utili-
zarse como sanatorios para los tísicos ••• Con una carta-introducción 
del Dr. Rodríguez Méndez. 
Barcelona, J. Seix, Imp. B. Baseda, 1888. 
42• 16 + 416 p. 
Bethesda NL (H, 2, 133), Madrid BN (l/65791),Valencia FM (CHl1857), 
Zaragoza FM (95,96), 
Bol. Librería (13705), Canibell (223), S. Rubio (26,111), 
*680 
124 
BASSOLS PRIM, AGUSTTIN 
Estudios sobre la tuberculosis. 
Barcelona, 1889. 
42• 39p. 
S. Rubio (26,115). 
*681 
BASSOLS PRIM, AGUSTTIN 
Analizador volumétrico del Dr. Bassols y Prim. Nuevo aparato desti-
nado al análisis volumétrico del aire expirado. 
Barcelona, Imp. Collaxos y Tasis, 1896. 
42• 15p. 
Canibell (221), S. Rubio (26,46). 
*682 
BASSOLS PRIM, AGUSTTIN 
La neumoterapia durante el pasado año en el Establecimiento Terápico-
sulfuroso (Clínica especial de las enfermedades de las vías. respira-
torias). 
Barcelona, Imprenta "La Industria", 1897. 
42• 16p. 
Canibell (232). 
*683 
BASSOLS PRIM, AGUSTTIN 
Diagnóstico de las enfermedades del pecho ••• 
Barcelona, 1900. 
82.8p. 
Canibell (227). 
*684 
BASSOLS PRIM, AGUSTTIN 
De los medios de reconocimiento de las enfermedades crónicas del 
pecho ••• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1900. 
42• 27p. 
Canibell (226). 
*685 
BASSOLS PRIM, AGUSTíN 
La receta latina ... 
Barcelona, Tip. Casa Provincial de Caridad, 1900. 
42.15 p. 
Madrid BN (V. Ca. 2670-22). 
S. Rubio (27,371). 
*686 
BASSOLS VILLA, JUAN 
Discurso leído •.. para la recepción ••• en la Sociedad Barcelonesa de 
Amigos de la Instrucción ••• 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1897. 
125 
42.31 p. 
Canibell (237), Palau Dulcet (23353). 
[El tema es El siglo XIX ante la historia, bajo el doble concepto médico y cien-
tífico]. 
*687 
BASTERO LERGA, JUAN 
La septicemia y la antisepsis. Discurso leído ante la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central para optar al grado de doctor ... 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1883. 
42.47 p. 
Zaragoza FM (97). 
*688 
BASTERO LERGA, JUAN 
Memoria sobre los reconocimientos de mozos, padres y hermanos 
verificados ante la Comisión Mixta de Reclutamiento de la provincia 
de Zaragoza, en 1897. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1897. 
42.70 p. 
S. Rubio (28,269). 
*689 
BASTERO LERGA, JUAN 
Condiciones especiales del aparato urinario que contribuyen a su 
finalidad fisiologica en la economía. Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Medicina de Zaragoza ••. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1899. 
42.56 p. 
S. Rubio (26,49). 
*690 
BATALLER CONTASTÍ, ANTONIO 
Guía del bañista o reglas para tomar con provecho los baños de mar. 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1877. 
8º. 112 + 2 p. 
Canibell (239), Palau Dulcet (25503). 
*691 
BATLLÉS BERTRÁN DE LIS, MARIANO; CABANELLAS, MAGÍN; SAN-
CHIS, EMIUO; DURÁN,EUGENIO 
Atlas completo de Anatomía humana descriptiva •.• 
Barcelona, Litografia Seix, 1897. 
Fol. 2 vols. 
Valencia FM (611 /1-6/1-23-24). 
Canibell (241), S. Rubio (26,16). 
[S. Rubio anota 1884 como fecha de edición]. 
*692 
126 
BATLLÉS BERTRÁN DE LIS, MARIANO; SILÓNIZ, CARLOS 
Homenaje á los Doctores Gimbernat y Letamendi. Discursos biográ-
ficos. 
Barcelona, Imp. Heinrich y Cía., 1894. 
42.50 p. 
Canibell (242), Palau Dulcet (25550), S. Rubio (28,265-266). 
*693 
BAU MARTÍNEZ, JOSÉ 
Tratado de higiene bucal .•• 
Barcelona, en el domicilio del autor, 1879. 
82.139 p. 
Bethesda NL (1,8,639). 
*694 
BAUDOT 
Enfermedades de la piel ••• Traducido por D. Vicente Sagarra ••. 
Madrid, Moya y Plaza, 1873. 
42• 
Zaragoza FM (99). 
*695 
BAUMEL,LÉOPOLDE 
Enfennedades del aparato digestivo ... Versión española del Dr. Mariano 
Montaner de la Poza. 
Barcelona, Seix, 1889. 
42.596 p. 
Bol. Librería (14068), Canibell (243). 
*696 
BAUSÁ MONTES, JOAQUÍN 
Estudio médico-topográfico de la villa de Navalcarnero. 
Madrid, Imp. F. García, 1886. 
42.111 p. 
Bethesda NL (1,9,652; lI, 2, 162). 
S. Rubio (26,192). 
*697 
BAYARRI, PELEGRÍN 
Oftalmología. Cuadro general de enfermedades de los ojos. 
Valencia, 1880-8l. 
Fol. 19 h. 
S. Rubio (26,58). 
*698 
BAYES FUSTER, ANTONIO 
Aguas minero-medicina1es salino-yodo-su1furosas de San Andrés de Tona. 
Sus efectos fisiológicos y terapéuticos ••• 
Vich, Imp. Anglada y Pujals, 188l. 
42• 90 p. + 1 h. 
Canibell (244), Palau Dulcet (25819). 
*699 
127 
BAYO, ADOLFO 
Informe y dictamen del ponente ••• presentado a la Comisión nom-
brada ••• por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento para que proponga 
las medidas preventivas y represivas que deban adoptarse para evi-
tar la adulteración de los vinos y bebidas ••• 
Madrid, Fortanet, 1887. 
4". 88p. 
Madrid BN (Va Ca 4-2). 
Bol. Librería (12046), Portela-Soler (154). 
*700 
BAYO, ADOLFO 
Falsifications des vins et autres boissons, rapport présenté par ••• a la 
commission nommée par le ministre de Commerce et des travaux 
publics ••• a l'effet de proposer les mesures préventives et répressives 
qui devraient etre adoptées pour éviter la falsification des vins et 
autres boissons .•• Traduit de l'espagnol ••• par Don L. Puicosta. 
Paris, J. Michelet, 1888. 
8". 77p. 
Paris BN (Tc52.103). 
Bol. Librería (12046), Portela-Soler (155). 
*701 
BAYOD MARTÍNEZ, MARTÍN 
Servicio sanitario en los ejércitos modernos. 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1891. 
4".27 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,320). 
*702 
BAZÁN AURED, ANDRÉS 
Estudios químicos para el descubrimiento de las alteraciones de varias 
sustancias alimenticias. 
Madrid, Imp. Manuel Anoz, 1862. 
8". 48p. 
Madrid BN (1-544612). 
Portela-Soler (156), Roldán (1,327). 
*703 
BEAUNIS, HENRI ÉTIENNE; BOUCHARD, HENRI DESIRÉ ABEL 
Nuevos elementos de Anatomía descriptiva y Embriología. Segunda 
edición, traducida por D. Gerardo F. Jeremías. 
Madrid, Tip. de G. Estrada, 1878. 
4".2 vols. 
Zaragoza (112). 
*704 
128 
BÉCLARD, JULES AUGUSTE 
Tratado elemental de Fisiología humana .•. Traducido de la última 
edición por los Señores D. Miguel de la Plata y Marcos y D. Joaquín 
Gonzalez Hidalgo. 
Madrid, Imp. Bailly-Bailliere, 1860. 
42• 919 + 16 p. 
Madrid BN (1176765), Valladolid BU (143). 
*705 
BÉCLARD, JULES AUGUSTE 
Tratado elemental de Fisiología humana que comprende las principales 
nociones de Fisiología comparada. .. Traducido de la última edición por ... 
D. Miguel de la Plata Y Marcos y D. Joaquín González Hidalgo. Segunda 
edición. •• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1871. 
49.1054p. 
Valencia FM (CHl4255), Zaragoza FM (113). 
*706 
BÉCLARD, JULES AUGUSTE 
Tratado elemental de Fisiología humana ••• Traducida de la última 
edición por ••• D. Miguel de la Plata y Marcos y D. Joaquín González 
Hidalgo. Segunda edición revisada. .. y aumentada. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1877. 
49.1091 p. 
Madrid BN (1129747). 
*707 
BECQUEREL,ALFRED 
Tratado de Química patológica, aplicada a la Medicina práctica ••• 
Traducido, anotado y adicionado por D. Teodoro Y áñez y Font. 
Madrid, H. Álvarez, 1860. 
49.532 p. 
Madrid BN (1-48715), Valencia FM (P/519). 
Portela-Soler (158). 
*708 
BECQUEREL,ALFRED 
Tratado elemental de Higiene privada y pública ••• con adiciones y 
bibliografias por el Doctor E. Beaugrand ••• Traducido de la última 
edición francesa y ••• anotado por el Doctor D. Joaquín Olmedilla y 
Puig ••• 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1875. 
4!!. 821 p. 
Madrid BN (1128544), París BN (Tc 2.11). 
*709 
BEJARANO, ELOY 
El escepticismo en Medicina. Estudio médico-social. 
Madrid, 1884. 
42• 36p. 
S. RUDio (28,254-255). 
*710 
129 
BELHOMME, LUCIEN; MARTIN, AIMÉ 
Tratado práctico y elemental de Patología sifilítica y venérea ••• 
Traducido al castellano por D. Enrique Sinarcas y Larsé. 
Madrid, Imp. de Santos Larsé, 1871. 
42.632 p. 
Valencia FM (616/I.23/b-31). 
*711 
BELHOMME, LUCIEN; MARTIN, AIMÉ 
Tratado práctico y elemental de patológica sifilítica y venérea .•• 
Traducido por el Dr. D. Antonio Cordero. 
Almería, Imp. de la Viuda de Cordero, 1871. 
42• 
Zaragoza FM (123) .. 
*712 
BELHOMME, LUCIEN; MARTIN, AIMÉ 
Tratado práctico y elemental de Patología sifilítica y venérea ••• 
Traducido al castellano por D. Enrique Sinarcas y Larsé. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1878. 
42.563 p. 
Valencia FM (616/I.23NIII-5). 
*713 
BELMÁS, MARIANO 
Sociedad Española de Higiene. Discusión acerca de la mortalidad de 
Madrid. Discurso ••• 
Madrid, Suco de Rivadeneyra, 1882. 
42• 21p. 
Londres BM (7305.de.18.(2», Madrid BN (V.Ca. 2494-12). 
S. Rubio (26,182). 
*714 
BELMÁS, MARIANO 
Consejos populares de Higiene. La casa. Condiciones que debe reunir 
la vivienda para ser saludable. Cartilla premiada por la Sociedad 
Española de Higiene. 
Madrid, 1886. 
122.123 p. 
S. Rubio (26,191). 
*715 
BELMÁS, MARIANO; OV1LO, FELIPE 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico 1898·99 de 
la Sociedad Española de Higiene ..• 
Madrid, Imp. y lit. del Hospicio, 1899. 
82• 62p. 
Almonacid (3761) 
[El tema del discurso de F. Ovilo es Consideraciones acerca de la Higiene mili-
tar de España]. 
*716 
130 
BELLIDO CARBAYO, J. M. 
Examen del hipnotismo. 
Salamanca, 1888. 
8!!. 10 + 233 p. 
S. Rubio (27,139). 
*717 
BELLIDO DÍAZ, LEONCIO 
Memoria sobre las aguas minero-medicinales de Cardó, bicarbona-
tadas cálcicas arsenicales ••• 
Barcelona, Imp. Salvador Manero, 1891. 
4!!. 32 p. 
Canibell (247), Palau Dulcet (26857). 
*718 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL 
Biografía del farmacéutico don Francisco CarboneD y Bravo. Tesis 
doctoral. . 
Madrid, Imp. J .M. Ducazcal, 1864. 
4!!. 45 p. 
Portela-Soler (163), Roldán (l,334). 
*719 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL 
Manual del practicante de Farmacia. 
Madrid, Imp. y Lib. de F. Santarén. 1875. 
42• 664 p. + 40 h. 
Valencia FM (615/I-10N-4), Valladolid BU (146). 
Roldán (1,335). 
*720 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL 
Contribución al conocimiento de las especialidades o formulario crí-
tico de especialidades y secretos .•• 
Valladolid, Tip. de H. de J. Pastor, 1890. 
4!!. 3+ 63 p. 
Madrid BN (5/4641). 
Roldán (l,336). 
*721 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL 
Manual del practicante de Farmacia. 
Madrid, Imp. Hijos de J. Pastor, 1890. 
4!!.664p. 
Bethesda NL (lI, 2,218). 
*722 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL 
Concepto de medicamento galénico. 
Valladolid, Imp. de Hijos de J. Pastor, 1890. 
4!!.18 p. 
Bethesda NL (lI, 2, 218). 
*723 
131 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL 
Prontuario sinóptico de Farmacografia moderna ••. Tercera edición ... 
Madrid, Imp. de los Hijos de R. Álvarez, 1899. 
8!!. 385 p. 
Valencia FM (CHl3143). 
Almonacid (3585), Roldán (1,337). 
*724 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL; SmONI JIMÉNEZ, LUIS 
Perfiles y semblanzas profesionales o siluetas del natural. Bocetos de 
distinguidos farmacéuticos contemporáneos. 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1888. 
4º. 13+ 7 p.+ 1 h. 
Roldán (1,336). 
*725 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL; SIBONI JIMÉNEZ, LUIS 
Estafeta profesional. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1896. 
82.32 p. 
Roldán (1,337). 
*726 
BELLOGÍN AGUASAL, ÁNGEL; SIBONI JIMÉNEZ, LUIS 
Estafeta profesional. 
Madrid, Imp. de la "Revista de Navegación y Comercio", 1897. 
8!!.30p. 
Roldán (1,337). 
*727 
BELLVER MATEOS, J. 
Tétanos. Curación por el método Bellver. 
Madrid, 1895. 
82• 16p. 
S. Rubio (27,168). 
*728 
BELLVER MATEOS, JOSÉ 
Curación de las heridas y úlceras sin necesidad de dejar las ocupaciones 
habituales por medio de la venda Bellver, de cauchitela ... 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1895. 
82• 12p. 
Bethesda NL (H, 2,219). 
S. Rubio (27,168). 
*729 
BENA VENTE, A VELINO 
Terapéutica infantil. Discurso leído en la Sociedad Ginecológica 
Española ..• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
8!!.15p. 
Almonacid (1835). 
*730 
132 
BENAVENTE,MAR~O 
El escepticismo médico. Memoria leída en la Universidad Central .. 
en el acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Col. de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1857. 
42.15 p. 
Madrid BN (V.Ca. 3329-95). 
*731 
BENEDICTO PARICIO, MANUEL 
Hidrotimetría. Método nuevo para determinar la proporción de sus-
tancias minerales que contienen las aguas potables. Discurso ••. en la 
investidura del grado de Doctor en Farmacia ••• 
Madrid, Imp. R. Anoz, 1871. 
8º.24p. 
Roldán (1,347). 
*732 
BENI-BARDE, JOSEPH MARIE ALFRED 
Manual médico de Hidroterapia. Versión española por Manuel de 
Tolosa y Ángel de Larra. 
Madrid, Imp. de Manuel G. Hernández, 1879. 
4!!. 15 h. + 491 p. + 1 h. 
Granada HJ (72), Madrid BN (1-12063), Valencia FM (615/I-12/V-27). 
*733 
BENI-BARDE, JOSEPH MARIE ALFRED 
Manual médico de Hidroterapia. Version española por Enrique 
Simancas y Larsi. Segunda edición revisada y aumentada ••• 
Madrid, Lib. edito Bailly-Bailliere, 1887. 
4!!. 
Madrid BN (1/29937). 
*734 
BENJUMEDA FERNÁNDEZ, FEDERICO 
Discurso leído en la Universidad Literaria de Sevilla en la apertura 
de curso de 1878 a 1879. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1878. 
4º. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Orozco (53). 
[El tema es La organización del hombre es una de las principales causas del 
progreso de los pueblos]. 
*735 
BENJUMEDA FERNÁNDEZ, JOSÉ A. 
Memoria sobre la fiebre amarilla observada en la ciudad de La Habana 
durante un período de veinte y tres años. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1870. 
8!!. 73 p. 
Cádiz, Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Orozco (50). 
*736 
133 
BENJUMEDA MIRANDA, JOSÉ ALBERTO 
Etiología y profilaxis del paludismo. Memoria ... para optar al grado de 
Doctor ••• 
Cádiz, Imprenta Ibérica, 1892. 
4!!.34p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Orozco (51). 
*737 
BENZO SUANES ANTONIO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1853. 
42.16 p. 
Valencia FM (613/1-9/ F2 (4». 
[El tema es Necesidad de fomentar la educación fisical. 
*738 
BÉRAUD,BRUNOJACQUES 
Atlas completo de Anatomía quirúrgica topográfica ... con dibujos de 
M. Bion. Traducido al castellano por D. Esteban Sánchez de Ocaña. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1865. 
Fol. 216 p. + 109 h. 
Valencia FM (6111I-6/IV-1), Zaragoza FM (137). 
*739 
BERCERO,FRUCTUOSO 
Tratamiento de las hernias y consejos a los que las padecen ... Tercera 
edición 
Madrid, Imp. D. Pacheco, 1894. 
82• 15 + 133+ 1 p. 
Bethesda NL (H, 2, 238). 
S. Rubio (27,162). 
*740 
BERCERO, FRUCTUOSO 
Tratamiento de las hernias y consejos a los que las padecen ..• Cuarta 
edición corregida y aumentada ••• 
Madrid, Imp. de Baena Hermanos, 1897. 
82• 15 + 169 + 26 + 1 p. 
Almonacid (223), S. Rubio (27,176). 
*741 
BERCERO,FRUCTUOSO 
El cáncer y la electro-homeopatía del Conde César Mattei ••• 
Madrid, Agustín Avrial, 1898. 
8!!.96p. 
Almonacid (3412). 
*742 
134 
BERCHE CLARACO, JOSÉ 
Estrella de la salud, o sea instrucción higiénica popular contra el 
cólera morbo asiático ... 
Huesca, Imp. de M. Castanera, 1855. 
82.120 p. 
Hidalgo (HI, 101). 
*743 
BERGA OLIVER, MIGUEL 
Harinas: alteraciones y falsificaciones. Conferencia dada en el Colegio 
Médico-farmacéutico de Palma de Mallorca ••• 
Palma de Mallorca, Hijas de Juan Colomar, 1899. 
4º. 33 p. 
Madrid BN (Va Ca 2637-32). 
Almonacid (3496), Portela-Soler (178), S. Rubio (27,19). 
*744 
BERGEZ DUFOO, ILDEFONSO 
Apuntes sobre los baños minerales sulfurosos de las Salinetas de 
Novelda. 
Alicante, Imp. y Lib. de J. Marcilli, 1858. 
82.34 p. 
Hidalgo (1,129), San Pedro-Hofstadt (42). 
*745 
BERGEZ DUFOO, ILDEFONSO 
Historia de la epidemia de fiebre amarilla que reinó en Alicante el 
año 1870 ••• 
Alicante, Imp. Vda. de J.J. Carratalá, 1871. 
4º.44p. 
Valencia FM (616/1-23 /F3 (20». 
San Pedro-Hofstadt (43). 
*746 
BERGMANN, ERNST VON 
Tratado de Cirugía clínica y operatoria publicado bajo dirección de •.• 
Traducido directamente al castellano por el Dr. D. Gil Saltor y Savall. 
Barcelona, José Espasa Editor, (s.a.). 
42.5 vols. 
Valencia FM (617/1-25/1-9-13). 
*747 
BERINI,F. 
Estudios de Otología práctica. Localización de los procesos otopáti-
cos por medio del diapasón. 
Barcelona, Imp. Francisco Badía, 1899. 
8º.32p. 
Almonacid (4401). 
*748 
135 
BERLIN, RUDOLF 
Sobre la relación anatómica entre las inflamaciones orbitales e intra-
craneales .•• 
Santiago, Imp. Andres Fraile Pozo, 1881. 
4!!.10p. 
Valencia FM (617/1-26/F-4(1». 
*749 
BERMEJO,F. 
Extravíos de la razón humana. 
Madrid, 1883. 
4!!. 
S. Rubio (26,65). 
*750 
BERNAL,N. 
Génesis de las perturbaciones tróficas. 
Madrid, 1883. 
4!!. 
S. Rubio (26,65). 
*751 
BERNARD, CLAUDE 
La ciencia experimental. Traducción ••• por Antonio Espina y Capo. 
Madrid, Biblioteca Perojo, 1878. 
8!!. 434 p. + 1 h. 
Valencia FM (612/1-8/111-8). 
Bol. Librería (4289), Palau Dulcet (28206). 
*752 
BERNARD,CLAUDE 
Lecciones de Fisiología •.• Traducidas por Javier Lasso de la Vega y 
Cortezo. 
Sevilla, 1879. 
8!!. 
Palau Dulcet (28207). 
*753 
BERNARD, CLAUDE 
Fisiología general. Lecciones sobre las propiedades de los tejidos 
vivos ••• publicadas por Emilio Alglave y traducida por R. Ibáñez 
Abellán ••• 
Madrid, Saturnino Calleja, 1880. 
4!!.480p. 
Valencia FM (P/401). 
Palau Dulcet (28208). 
*754 
BERNARD, CLAUDE 
Lecciones sobre la diabetes y la glicogénesis animal ••• Traducidas por 
el Dr. Demetrio Calvo y Aragón. 
136 
Madrid, 1880. 
49 • 
Palau Dulcet (28212). 
*755 
BERNARD,CLAUDE 
Introducción al estudio de la Medicina experimental ••• Traducida al 
español por Antonio Espina y Capo. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1880. 
8!!. 449 p. 
Madrid BN (1154015). 
Bol. Librería (5919). 
*756 
BERNARD, CLAUDE' 
Los fenómenos de la vida. Las definiciones de la vida. Determinismo 
fisiológico .•• 
Madrid, (Victoriano Suárez), 1889. 
89.103 p. 
Madrid BN (V. Ca. 16049-4). 
*757 
BERNATZIK, WENZEL; VOGL, AUGUST EMIL 
Manual de Materia médica ..• Traducido por D. Victor Cebrián ••• 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1895. 
49.3 vols. 
Valencia FM (P/859-861). 
*758 
BE~EIM,HIPPOLYTE 
De la sugestión y de sus aplicaciones a la terapéutica ••. Versión espa-
ñola de D. José Plaza y Castaños ••• 
Oviedo, Imprenta de Vicente Brid, 1886. 
49• 11 + 409 p. + 2 h. 
Valencia FM (P/847). 
Bol. Librería (11247). 
*759 
BE~EIM, HYPPOLITE 
Lecciones de clínica médica. •• Trad. al castellano por Esteban Sánchez 
deOcaña ••• 
Madrid, Imp. Moya y Plaza, 1879. 
49.7+522 p. 
Bethesda NL (II, 2, 266), Zaragoza FM (144). 
*760 
BERNHEIM, SAMUEL; LAURENT, ÉMILE 
Tratado práctico de Medicina clínica y terapéutica. •• Traducido direc-
tamente de la segunda edición francesa. 
Madrid, El Siglo Médico, 1897-1898, 
49.6 vols. 
137 
Valencia FM (616/1-16/111-18-23). 
Almonacid (898,1080,1843 y 3936). 
*761 
BERNOUILLI BAÑARES, ENRIQUE 
Elogio histórico del Doctor en Farmacia Dn Eusebio Bañares y Rivilio ... 
Madrid, Imp, de J. M. Ducazcal, 1879. 
4!!.22p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,361). 
*762 
BERRUECO, J. 
De la erisipela y su tratamiento. 
Madrid, 1888. 
4!!.34p. 
S. Rubio (26,112). 
*763 
BERTRÁN PASTOR, MARCOS 
Rudimentos de Fisiología ... 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1857. 
4!!. 488 p. 
Canibell (273). 
*764 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Discurso leído en la Universidad Central. •• en el acto de recibir la 
investidura de Doctor ••. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1863. 
4!!.38p. 
Madrid BN (V. Ca. 493-106). 
*765 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Apuntes sobre alteraciones y sofisticaciones de algunas sustancias 
alimenticias y principales medios de reconocerlas. 
Barcelona, Imp .. "EI Porvenir", 1865. 
8!!. 160 p. 
Valencia FM (Var /F. 1). 
Canibell (275), Palau Dulcet (28581), Portela-Soler (167). 
*766 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Ojeada sobre la historia y aplicaciones de la electricidad médica ..• 
Barcelona, Tip. Manero, 1871. 
4!!.1l4p. 
Canibell (288). 
*767 
138 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Electroterapia. Métodos y procedimientos de electrización. 
Barcelona, Est. Tip. de Jaime Jepús, 1872. 
4!!. 332 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,377), Valencia FM (615/I-I2NII-31), Zaragoza FM (149). 
[Bethesda NL anota erróneamente "Beltrán" como apellido del autor y 1873 
como fecha de edición]. 
*768 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Electroterapia. Algo acerca del tratamiento de las neuralgias por 
medio de la electricidad .•• 
Barcelona, Tip. J. Jepús, 1872. 
42.117 p. 
Canibell (282). 
*769 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Ojeada sobre la historia Y aplicaciones de electricidad médica. Segunda 
edición. 
Madrid, Imp. a cargo de J. López, 1872. 
42• 
Madrid BN (1/3054). 
*770 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
El médico contemporáneo. Bosquejo. 
Barcelona, Imp. J. Miret, 1877. 
82• 32p. 
Bethesda NL (1,12,377). 
[Bethesda NL anota erróneamente "Beltrán" como apellido del autor]. 
*771 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
El doctor D. Francisco Salvá y Campillo. Apuntes biográficos ••• 
Barcelona, Sucesores de Ramírez y Cía., 1886. 
42.31 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (281), Palau Dulcet (28583). 
*772 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Apuntaciones para una biografía del Dr. D. Francisco de P. Campá y 
Porta .•• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1892. 
42• 31 p. + 1 h. 
Canibell (274), Palau Dulcet (28584). 
*773 
139 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Hipnotismo y sugestión. Estudio crítico, aplicaciones a la terapéuti-
ca, a la medicina legal y a la pedagogía. 
Barcelona, Espasa y Cía. 1894. 
8!!. 285 p.+l h. 
Bethesda NL (11,2,277). 
*774 
BERTRÁN RUBIO, EDUARDO 
Los modernos derroteros de la Higiene. Un problema de Higiene 
resuelto. La habitación del obrero. 
Barcelona, Imp. Saurí y Sabater, 1896. 
4!!. 184 p. 
Bol. Librería (21529), Canibell (286), S. Rubio (27,5). 
*775 
BERZOSA MATEO, ANTONIO 
Apuntes hidrológicos, precedidos de algunas nociones de las ciencias 
auxiliares que facilitan el estudio de la Hidrología médica, recopila-
dos por ..• 
Madrid, Imp. de Gasset y Loma, 1867. 
8!!, 416 p. 
Londres BM (7461.b.5), Valencia FM (615/1-12NI-14), Zaragoza FM (150). 
Portela-Soler (192). 
*776 
BES COBEÑA, ELOY; CARRASCO PÉREZ PLAZA, JOSÉ 
Discursos leídos en la sesión inaugural del curso de 1877 a 78 en el 
Ateneo de Alumnos internos de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. de Álvarez Hermanos, 1878. 
4!!.32p. 
Madrid BN (V.Ca. 2569-17). 
*777 
BIADA, JOSÉ MARÍA 
Manifestaciones patológicas del órgano visual en sus relaciones con 
las enfermedades generales y de los diversos aparatos. Discurso de 
recepción ... en la Academia Médico-farmacéutica de Barcelona ••• 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1891. 
4!!.50p. 
Canibell (292). 
*778 
BIANCHlRECHE,RAFAEL 
Legislación vigente de sanidad marítima; comprendiendo la Ley de 28 
de Noviembre de 1855 ••• hasta el día ... 
Barcelona, Imp. de Calzada, 1893. 
8!!. 443 + 21 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Bol. Librería (18151), Canibell (293). 
*779 
140 
BIDE,J.B. 
Cartilla sanitaria del minero. Accidentes que pueden ocunir en las minas 
de carbón, y primeros auxilios que han de prestarse a los obreros 
lesionados. 
Madrid, 1891. 
8l!. 51 p. + 16 h. 
S. Rubio (26,388). 
*780 
BILLROTH, THEODOR 
La Patología quirúrgica general y su terapéutica en cincuenta lec-
ciones. Manual para alumnos y profesores ... Traducido •.. de la quin-
ta edición alemana y anotado por ••• L. Góngora y R. Tuñón. 
Sevilla, La Andalucía, 1871. 
42• 848 p. + 5 h. 
Madrid BN (1/71378). 
*781 
BILLROTH, THEODOR 
La Patología quirúrgica general y su Terapéutica en cincuenta lecciones. 
Manual para alumnos y profesores ••• Traducido directamente de la 
quinta edición alemana por los doctores L. Góngora y R. Tuñon ••• 
Segunda tirada. 
Sevilla, Imp. de "La Andalucía", 1875. 
42• 848 p. + 5 h. 
Valencia FM (CHl1112), Zaragoza FM (161). 
*782 
BILLROTH, THEODOR 
La Patología quirúrgica general y su Terapéutica general, en cin-
cuenta lecciones. Manual para alumnos y profesores ... Traducido del 
alemán por los doctores L. Góngora y R. Tuñón. Tercera edición espa-
ñola. 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1877. 
42.800 p. 
Zaragoza FM (163). 
Canibell (295). 
*783 
BINZ, CARL 
Materia médica y terapéutica. .. Trad. por D. Manuel Carreras Sanchis. 
Madrid, Imp. del "Diario Médico", 1886. 
411• 
Zaragoza FM (164). 
*784 
BLANC BENET, JOSÉ 
Datos para una bibliografía quirúrgica española, donde se registran 
debidamente ordenados y clasificados, 450 autores españoles y más de 
1.100 obras y artículos sobre Cirugía ••• 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1895-1896. 
141 
4º. 142 p. 
Canibell (306), Palau Dulcet (30138), S. Rubio (28,268). 
*785 
BLANCO BANDEBRANDE, TOMÁS 
El año 1892 en la Clínica oculística del Hospital Provincial de Valencia, 
dirigida por el Dr •••• 
Valencia, Imp. de Ferrandis, 1893. 
4º.51p. 
Valencia FM (616/1-23/1II-34). 
*786 
BLANCO BANDEBRANDE, TOMÁS 
El año 1893 en la Clínica Oculística del Hospital Provincial de Valencia, 
dirigida por el Dr .... 
Valencia, Imp. de Ferrandis, 1894. 
4º.50p. 
Valencia FM (617/I-26/F-4(43». 
S. Rubio (26,399). 
*787 
BLANCO BANDEBRANDE, TOMÁS 
El año 1894 en la Clínica Oculística del Hospital Provincial de Valencia, 
dirigida por el Dr •••• 
Valencia, Imp. de Ferrandis, 1895. 
4º.56p. 
Valencia FM (617/1-26/F-4(45». 
*788 
BLANCO BANDEBRANDE, TOMÁS 
El año 1895 en la clínica oculística del Hospital Provincial de Valencia, 
dirigida por el Dr .••• 
Valencia, Imp. de Ferrandis, 1896. 
4º. 51 p. 
Valencia FM (617/1-26/F-4(46». 
*789 
BLANCOBANDEBRANDE,TOMÁS 
Nociones de Óptica como introducción al estudio de la Oftalmología. 
Valencia, Imp. Francisco Vives Mora, 1897. 
4º. 245 p. + 1 h. 
Valencia FM (617/1-26/VI-8). 
S. Rubio (26,138). 
*790 
BLANCO BANDEBRANDE, TOMÁS 
El año 1896 en la clínica oculística del Hospital Provincial de Valencia, 
dirigida por el Dr •••• 
Valencia, Imp. de Ferrandis, 1897. 
4º.51 p. 
Valencia FM (617/1-26/F-4(47». 
*791 
142 
BLANCO BANDEBRANDE, TOMÁS 
Notas estadísticas del año 1897 correspondientes a la sección de 
Oftalmología del Hospital Provincial de Valencia por el facultativo 
de la misma Dr .... 
Valencia, Imp. de la Casa de la Beneficencia, 1898. 
4!!. 31 p. 
Valencia FM (617/I-26/F-4(48». 
S. Rubio (27,12). 
*792 
BLANCO ESCOBAR, V. 
Cartilla popular de higiene de las viviendas. 
Valladolid, 1887. 
8!!.45 p. 
S. Rubio (26,195). 
*793 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Higiene y Medicina populares. 
Madrid, Imp. Conesa, 1863. 
4!!. 
Palau Dulcet (30260). 
*794 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Higiene y Fisiología del matrimonio, o sea Historia natural y médica 
del hombre y de la mujer casados. 
Madrid, 1863. 
8!!. 
Palau Dulcet (30261), S. Rubio (26,187). 
*795 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Higiene y Fisiología del matrimonio, o sea Historia Natural y Médica 
del hombre y de la mujer casados ... Segunda edición. 
Madrid, 1884. 
8!!. 
Palau Dulcet (30261). 
*796 
BLANCO FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Higiene y Medicina populares ••• Segunda edición. 
Madrid, 1884. 
8!!. 
Palau Dulcet (30260), S. Rubio (26,187). 
*797 
BLANCO, RAMIRO 
El estudiante de Medicina en la época de Calderón de la Barca. .• 
Madrid, 1881. 
8!!.39p. 
S. RUDio (28,252). 
*798 
143 
BLANCO, RAMIRO 
Alimentación del niño durante los primeros años de la vida. 
Madrid, 1892. 
8!!.29p. 
S. Rubio (26,393). 
*799 
BLANCO RoMAN, FRANCISCO 
La peste bubónica. Sus causas, síntomas, profilaxis y tratamiento. 
Zamora, Est. tipo de Enrique Calamita, 1899. 
8!!. 125 p. + 2 h. 
Almonacid (4602), S. Rubio (26,145). 
*800 
BLANCO TORRES, BONIFACIO 
Instrucción del practicante ... y compendio de las operaciones de ciru-
gía menor, arte del dentista y del callista. Quinta edición. 
Madrid, A. Flórez y Cía. 1876. 
4!!. 256 p. 
Bethesda NL (H, 2, 409). 
*801 
BLANDIN, FRÉDÉRIC 
Tratado de Anatomía topográfica o de regiones del cuerpo humano, 
considerada especialmente en sus relaciones con la Cirugía y la 
Medicina operatoria... traducido del francés por D. Manuel Durio y Fassa... 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1857-58 
4!l. 2 vols. 
Orozco (104). 
*802 
BLANQUÉ REGENT, F. 
Apuntes al Manual terapéutico de la Dosimetría española. 
Barcelona, Tipografia Moderna, 1899. 
8!!. 110 p. + 2 h. 
Almonacid (4194), S. Rubio (27,368). 
*803 
BLAS MANADA, MACARIO 
Formulario de Farmacia práctica. 
Madrid, Imp. de J. Corrales, 1899. 
8!!. 5 vols. 
Roldán (1,383). 
*804 
BLASCOCOREL~FERNANDO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor ... 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1853. 
4!l.16p. 
Valencia FM (CHtr-1611). 
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[El tema es Ojeada filosófica sobre la Historia de la Medicina: su utilidad e 
importancia de su estudio]. 
*805 
BLASCO, GERÓNIMO 
Breve reseña de las aguas y baños minero-medicinales de Fuente 
Santa de Liérganes, en la provincia de Santander ••• Con un análisis de 
las aguas por Manuel Rioz y Pedraja. 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal. 1864. 
49• 19 p.+ 1 h. 
Rodríguez G. (30). 
*806 
BLAU,L. 
Diagnóstico y terapéutica por los síntomas que más amenazan la 
vida ••• Traducida de la segunda edición alemana por el Dr. D. José 
Madera. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1888. 
49• 8h. + 640 p. 
Valencia FM (615/I-14/I-20). 
*807 
BLAY ZERES, víCTOR 
Contravenenos y auxilios que deben prestarse en los primeros momen-
tos de los envenenamientos agudos ••. 
Barcelona, Librería de Luis Niubó, 1880. 
89.32 p. 
Canibell (373). 
*808 
BOBIERRE, ADOLPHE 
Nuevos procedimientos de conservación de las sustancias animales apli-
cables al embalsamamiento de los cuerpos, a la preparación de piezas 
anatómicas y a la taxidermia ••• Traducción de D.G.M.V. 
Santiago, Imp. de J. Rey Moreno, 1853. 
42• 34p. 
Hidalgo (V,444). 
*809 
BOCQUILLON-LIMOUSIN, H. 
Formulario de medicamentos nuevos y de nuevas medicaciones ••• 
Traducido de la segunda edición francesa por los doctores Antonio 
Urtubey y Pastorino y José A. Beujumeda y Miranda ... 
Cádiz, Tip. de I. Prieto y Luque, 1891. 
82.312 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Orozco (370). 
*810 
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BOENNINGHAUSEN,CLEMENS~FRANZVON 
Los lados del cuerpo, como también las afinidades de los medica-
mentos. Estudios homeopáticos. Obra traducida del alemán al francés 
por Ph. de Molinari. Vertida del francés al castellano por el Dr. J. 
Ant. Álvarez Peralta. 
Madrid, Imp. de la Esperanza, 1857. 
4!!.32p 
Hidalgo (IV, 23). 
*811 
BOFILL GALTÉS, F. 
Memoria descriptiva de las aguas minero-medicinales de Santa Coloma 
de Farnés. 
Barcelona, 1890. 
4!!.20p. 
S. Rubio (227,149). 
*812 
BOFILL NONELL, SIMÓN 
Deberes que el médico tiene contraídos con la Humanidad. Tesis de 
doctorado. 
Madrid, 1861. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (31381). 
*813 
BOIXADER SOLANA, JUAN 
Principios de Genética y sus primarias aplicaciones y fundamentos de 
ciencia nueva única y bases del documento social absoluto, definiti-
vo, que marcan indeleble la nueva era científica y social. 
Madrid, 1884. 
4º. 
Bol. Librería (9189), Palau Dulcet (31695). 
*814 
BONAFONTE NOGUÉS, MATEO 
Degeneración y locura. Tesis de doctorado ..• 
Zaragoza, Tip. Manuel Ventura. 1900. 
4!!. 110 p. + 2 h. 
Valencia FM (616/I-22/F-2(8». 
*815 
BONET AMIGÓ, JOAQUÍN 
Programa de clínica de obstetricia, enfermedades especiales de la 
mujer y de los niños. 
Barcelona. Imp. J. Jepús. 1879. 
82.73 p. 
Bethesda NL (1I. 2, 562). 
*816 
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BONET AMIGÓ, JOAQUÍN 
La práctica ginecológica de antaño y la de hogaño. Discurso leído en 
la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona ••• 
Barcelona, Tip. "La Academia", Serra hermanos y Russell, 1896. 
4!!.93 p. 
Valencia FM (618/I-27/F-1{24». 
Canibell (392), Palau Dulcet (1546 y 32509), S. Rubio (26,134). 
*817 
BONET BONET, BALDOMERO 
Elementos de Química orgánica aplicada a la Farmacia ••• (Cuaderno 
primero.- Serie grasa). 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1899. 
8!!. 128 p. 
Almonacid (4587), Portela-Soler (217). 
*818 
BONET BONFILL, MAGiN 
Combustión espontánea del cuerpo humano ••• 
Barcelona, Imp. Manuel Álvarez, 1857. 
Fol.19 p. 
Canibell (393), Hidalgo (I,499), Palau Dulcet (32515), Portela-Soler (221), 
Roldán (I,403). 
*819 
BONET, MAGÍN; SÁENZ DiEZ, MANUEL; MARTÍNEZ MOLINA, RAFAEL 
Análisis de las aguas sulfhídricas-frías de los manantiales de Esteibar 
y Bolívar de Escoriaza ••• Indicaciones sobre sus virtudes medicina-
les ... 
Madrid, Arilan, 1879. 
42.52 p. 
Madrid BN (V.Ca. 4879-3). 
*820 
BONIQUET, JOSÉ 
La teoría de la infección explica el mecanismo de las complicaciones 
de las caries de los dientes. 
Barcelona, Imp. R. Piñol, 1898. 
4!!. 31 p. 
Palau Dulcet (32791), S. Rubio (26,142). 
*821 
BONIQUET, JOSÉ 
Higiene razonada de la boca, o sea consejos útiles para su conserva-
ción ..• 
Barcelona, Tip. "La Publicidad" e Imp. R. Piñol, 1898-1899. 
8º. 2 vols. 
Valencia FM (616/I-20IIII-9). 
Almonacid (3206), Canibell (396, 397),Palau Dulcet (32789), S. Rubio (27,11). 
*822 
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BONIQUET, JOSÉ 
Higiene popular de la boca. 
Barcelona, Imp. Moderna, (s.a.). 
82.151 p. 
Palau Dulcet (32790). 
*823 
BONIQUET, JOSÉ 
La última palabra sobre Odontología. 
Barcelona, Imp. Moderna, (s.a.). 
82.23 p. 
Palau Dulcet (32792). 
*824 
BONIS, TEODOSIO 
Los parásitos del cuerpo humano en relación con las alteraciones 
locales y generales del organismo. Trad. del italiano y aumentada con 
notas y un vocabulario de Parasitología por Carlos María Cortezo .•• 
Madrid, Est. Tip. Enrique Teodoro, 1882. 
42.13 h. + 308 p. 
Bethesda NL (H, 4, 70), Londres BM (7297.c.12), Valencia FM (616/I-23/IV-7). 
Bol. Librería (7972), S. Rubio (26,61). 
*825 
BONUCCI, FRANCESCO 
Estudios de las alienaciones mentales en su relación con la Medicina 
legal. Trad. del italiano por el Dr. Juan Querejazu y Hartzenbusch. 
Madrid, Imp. Médica de Manuel Álvarez, 1865. 
42.154 p. 
Bethesda NL (1,2,255), Valencia FM (616/I-22/lII-4). 
*826 
BORDOY GELABERT, BARTOLOMÉ 
Bromatología balear. Disurso inaugural del año académico de la Real 
Academia de Medicina de Palma de Mallorca. 
Palma de Mallorca, 1894. 
42• 
S. Rubio (26,397). 
*827 
BOROBIO DÍAZ, PATRICIO 
Mortalidad de los niños en Zaragoza. Sus causas. Sus remedios. 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza 
para la pública recepción de .•• 
Zaragoza, Imprenta de C. Ariño, 1893. 
42• 82 p.+ 19 h.+ 14 p. 
Valencia FM (613/ 1-9/ F1 (18». 
S. Rubio (26,294). 
*828 
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BORRELL FONT, FÉLIX 
Formulario razonado de los medicamentos nuevos y de los medica-
mentos modernos. 
Madrid, Imp. Berenguillo, 1871. 
4!!. 2 h. + 737 p. 
Valencia FM (615/I-101IV-1l). 
Roldán (1,410). 
*829 
BORRELL FONT, FÉLIX 
Formulario razonado de los medicamentos nuevos y de los medica-
mentos modernos. Segunda edición. 
Madrid, Est. Tip. R. Labajos. 1876. 
4!!. 2 h. + 737 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,410). 
*830 
BOSCÁCASANOVES, EDUARDO 
Memoria sobre los hongos comestibles y venenosos de la provincia 
de Valencia, premiada por el Instituto Médico Valenciano en el con-
curso del año 1872 ••• 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1873. 
4!!. 72 p. + 2 h. 
Valencia FM (613/I-9NI-13). 
*831 
BOSCH FARREGA, FEDERICO 
Montanejos. Provincia de Castellón. Aguas minero-medicinales gase-
osas bicarbonato-alcalinas ..• 
Caste1l6n, Imp. Católica de José Rovira Borrás, 1898. 
8!!.16p. 
Almonacid (3005). 
*832 
BOSCH FUSTERGUERAS, ALBERTO 
Elementos de Fisiología para el estudio en los Institutos de segunda 
enseñanza. 
Madrid, Imp. y Fund. de M. Tello, 1882. 
8!!.98p. 
Palau Dulcet (33443), S. Rubio (26,39). 
*833 
BOSCH FUSTERGUERAS, ALBERTO 
Memoria de las medidas adoptadas para contener la incursión del 
cólera en 1885. 
Madrid, 1885. 
Fol. 
Bol. Librería (10483), Palau Dulcet (33444). 
*834 
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BOSSU, ANTOINE-FRANCOIS 
Nuevo compendio de Medicina para uso de los médicos prácticos, que 
contiene, por orden alfabético: 1. Patología General. 2. Diccionario 
de patología interna. 3. Memorándum terapéutico ••• Trad. al caste-
llano por D. Miguel de la Plata y Marcos sobre la última edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1865. 
42• 544p. 
Valencia FM (616/I-13/IV-23). 
*835 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Higiene, desarrollo y conservación de la voz. Obra destinada a los 
cantantes y oradores. 
Barcelona, Tip. "La Academia" de E. Ullastres, 1886. 
42• 230 p. +2 h. 
París BN (Tb66. 49). 
Bol. Librería (10826), Canibell (453), Palau Dulcet (33721), S. Rubio (26,192). 
*836 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Higiene, desarrollo y conservación de la voz. Obra destinada a los 
cantantes y oradores. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1887. 
42• 
Canibell (454). 
[Palau (33722 y siguientes) incluye referencias de publicaciones de este autor 
que corresponden a artículos de revista]. 
*837 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Diagnóstico y tratamiento de las vegetaciones adenoides. Tema-con-
ferencia desarrollado en la Academia y Laboratorio de Ciencias 
Médicas ••• 
Barcelona, Tip. Pedro Ortega, 1891. 
42.70p. 
Valencia FM (616 / 1-191F1 (43). 
Canibell (444), Palau Dulcet (33727), S. Rubio (26,119). 
*838 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Ensayos de otoscopia intra-timpánica. 
Barcelona, 1891. 
42• 
S. Rubio (26,119). 
*839 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Trabajos e instrumentos presentados en la Sección de Laringología del 
XI Congreso Médico Internacional de Roma. 
Barcelona, Tip. S. Alsina y Clos, 1894. 
42.1+68 p. 
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Bethesda NL (11, 2, 602). 
Palau Dulcet (33734). 
*840 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
La especialización de los estudios laringológicos, rinológicos y oto-
lógicos, y sus relaciones con la medicina y la cirugía generales. 
Barcelona, Tip. de Serra Hermanos y Rusell, 1896. 
82.55 p. 
Bethesda NL (11, 2, 602). 
*841 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Tratamiento de las supuraciones ático-mastoideas y de las afeccio-
nes intra-craneanas consecutivas. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1897. 
82.104 p. 
Almonacid (893), Palau Dulcet (33745), S, Rubio (27,175). 
*842 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Algunas pequeñas modificaciones a las canulas de traqueotomía ••. 
Tema desarrollado en la Academia de Ciencias Médicas ..• 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1899. 
82• 24p. 
Almonacid (3497), Canibell (426), Palau Dulcet (33751). 
*843 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Les maladies de la voix chez les chanteurs et leur traitement. 
Paris, Masson et Cie., Editeurs, 1899. 
82.83 p. 
Palau Dulcet (33743), S. Rubio (26,146). 
*844 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Hechos clínicos de otorrinolaringología .•• 
Barcelona, Tipografía "La Academia", 1899. 
42.255 p. 
Madrid BN (119980). 
*845 
BOTEY DUCOING, RICARDO 
Estudios clínicos sobre Laringología, Otología y Rinología. Su prác-
tica y enseñanza actuales en Europa en este fin de siglo 1891-1899. 
Barcelona, Imp. Nicolás Moya e Imp. "La Academia", 1899-1903. 
4!!. 2 vols. 
Valencia FM (616/1-19/a-15). 
Canibell (447, 448), Palau Dulcet (33728), S. Rubio (26,146). 
*846 
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BOTEY DUCOING, RICARDO 
La mastoiditis de Bezold. Conferencia clínica. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1900. 
8!!. 
Canibell (463), Palau Dulcet (33753). 
*847 
BOTÍN, JOSÉ 
A los médicos jóvenes y al público en general: el cólera morbo asiáti-
co no es una enfermedad tan temible como se habia creído, su cura-
ción es sencilla, fácil y segura. 
Santander, Imp. Manjarrés, 1855. 
4!!.9p. 
Rodríguez G. (31). 
*848 
BOTKIN,SERGEIPETROVICH 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades del corazón. Vertidas al 
castellano por Ricardo Martínez Esteban. 
Madrid, Imprenta de F. García, 1877. 
4!!. 
Zaragoza FM (206). 
*849 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Lecciones sobre las auto-intoxicaciones en las enfermedades. Lecciones 
dadas en la Facultad de Medicina de París en el año 1885 por ••• 
Recopiladas y publicadas por el Dr. Le Gendre ••• Trad. por los Drs. 
M. Bemal ••• , E. Moresco ••. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1890. 
4".470 p. 
Valencia FM (615/l-12/IX-10). 
Bol. Librería (14467). 
*850 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Terapéutica de las enfermedades infecciosas. Antisepsia. Curso de 
Patología General dado por ••• recogido y publicado por el Dr. P. Le 
Gendre. Traducido al castellano por D. F. Santana y Villanueva ... 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1890. 
49• 530p. 
Valencia FM (616/l-23/lI-1O). 
*851 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Lecciones sobre las auto-intoxicaciones en las enfermedades dadas 
en la Facultad de Medicina de París en el año 1885 por ..• Recogidas y 
publicadas por el Dr. Le Gendre •.• Traducidas por los Doctores M. 
Bemal ••• , E. Moresco •.. 
Madrid, Libr. Edt. D. Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
4!!. 2 h. + 470 p. 
Valencia FM (615/l-12/IX-7). 
*852 
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BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Lecciones sobre las enfermedades por retardo de la nutrición dadas 
en la Facultad de Medicina de París duranté el año 1879 a 1880 .•. 
Recogidas y publicadas por el Dr. M. Prémy. Traducidas al castella-
no por D. Luis Ortega Morejón. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
4".507 p. 
Valencia FM (616/I-20/I1-30). 
Bol. Librería (15674). 
*853 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Terapéutica de las enfermedades infecciosas. Antisepsia. Recogido y 
publicado por el Dr. P. Le Gendre ..• Traducido al castellano por D. F. 
Santana y Villanueva ••• Segunda tirada. 
Madrid, Bailliere e Hijos, 1891. 
4".530 p. 
Valencia FM (616/1-23/I-20). 
*854 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Los microbios patógenos .•• Traducción al castellano por D. Rafael del 
Valle •.. 
Madrid, (Imp. y lib. de Nicolás Moya), 1893. 
4". 325 p. + 15 h. 
Valencia FM (616/I-23/a-59). 
Bol. Librería (17812). 
*855 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Lecciones sobre las auto-intoxicaciones en las enfermedades dadas 
en la Facultad de Medicina de París durante el año 1885 por ... Recogidas 
y publicadas por el Doctor Le Gendre ..• Traducida por los Doctores M. 
Bernal ..• , E. Moresco ••• 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos 1894. 
42• 2h. + 470 p. 
Valencia FM (615/I-121IX-12). 
*856 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Terapéutica de las enfermedades infecciosas. Antisepsia. Curso ••• reco-
gido y publicado por el Dr. Le Gendre. Trad. al caste11ano por D. F. SantBDa 
y Villanueva ..• Quinta tirada. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
4". 530p. 
Valencia FM (616/I-23/I-22). 
*857 
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BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Lecciones sobre las enfermedades por retardo de la nutrición ••• 
Traducidas al castellano por D. Luis Ortega Morejón ••• Tercera tira-
da. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1895. 
4!!.507p. 
Valencia FM (61611-20111-8). 
*858 
BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME 
Enciclopedia de Patología general publicada en París bajo la dirección 
de ••• con la colaboración de los Doctores Arnozan, etc. En castellano 
bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Cardona •.• 
Madrid, Imp. N. Moya, (1897). 
4!!. 7 vols. 
Valencia FM (61611-1311-4-10). 
*859 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral.. Traducido de la quinta... edición y aumen-
tado con unas 300 fórmulas ..• de las farmacopeas y formularios espa-
ñoles, y con una tabla de nuestras principales aguas minerales, por D. 
A. Sánchez de Bustamante ... 
Madrid, Bai1ly-Bailliere, 1851. 
8!!.506p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Hidalgo (IV, 213), Palau Dulcet (294919), Portela-Soler (252), Roldán (1,579). 
*860 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral ••• Traducido de la última edición fran-
cesa y aumentado con más de 700 fórmulas nuevas españolas yextran-
jeras, con una noticia de las principales aguas minerales de España. •• 
por Don Julián Casaña y Leonardo ••• Segunda edición •.. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1858. 
B!!. 16 + 564 p. 
Madrid BN (1-13788), Valencia FM (61511-10NlII-29), Zaragoza FM (208). 
Hidalgo (IV, 213), Palau Dulcet (294920), Portela-Soler (254), Roldán (1,579). 
*861 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
NoVÍsimo formulario magistral ••• Traducido de la última edición fran-
cesa y aumentado con más de 700 fórmulas nuevas españolas y extran-
jeras, con una noticia de las principales aguas minerales de España ••• 
por Don Julián Casaña y Leonardo ••• Tercera edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1863. 
8!!. 30+ 690 p. 
Madrid BN (1-47982). 
Portela-Soler (255), Roldán (1,579). 
*862 
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BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral, precedido de generalidades acerca 
del arte de recetar ••• Traducido y aumentado por Julián Casaña y 
Leonardo ... y por Manuel Ortega Morejón •.. Cuarta edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1864. 
82• 689p. 
Madrid BN (1-47982). 
Portela-Soler (2565). 
*863 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral, precedido de generalidades acerca 
del arte de recetar .•• Traducido y aumentado ••• por el Dr. D.Julián 
Casaña y Leonardo ••• Quinta edición notablemente adicionada y arre-
glada ... por D. Manuel Ortega Morejón ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1865. 
82.8 + 689 p. 
Roldán (1,579). 
*864 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral, precedido de generalidades acerca 
del arte de recetar ••• Traducido y aumentado ••• por el Dr. D.Julián 
Casaña y Leonardo ••• Sexta edición notablemente adicionada y arre-
glada ... por D. Manuel Ortega Morejón ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere. 1867. 
82.8+ 689 p. 
Valencia FM (CHl2956). 
*865 
BOUCHARDAT. APOLL1NAIRE 
Novísimo formulario magistral •.• Traducido y aumentado ..• por el Dr. 
D.Julián Casaña y Leonardo ••• Octava edición notablemente adicionada 
y arreglada a la última edición francesa por D. Manuel Ortega Morejón._ 
Madrid, Carlos BaiUy-Bailliere. 1869. 
82.8+ 889 p. 
Valencia FM (615/I-16NIII-17). 
Roldán (1,579-580). 
*866 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral. •• Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas españolas y extranjeras por el Dr. Julián Casaña 
y Leonardo .•. Undécima edición aumentada con el importante Cuadro 
de las dosis del formulario de Jeannel, por D. Manuel Ortega Morejón. 
Madrid, Bailly-Bailliere. 1872. 
82• 16 + 707 p. 
Madrid BN (1-29098), París BN (Te149.110). 
Portela-Soler (257), Roldán (1,580). 
*867 
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BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral ••• Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas españolas y extranjeras por el Dr. Julián Casaña 
y Leonardo ••• Duodécima edición aumentada con el importante cua-
dro de las dosis del formulario de Jeannel, por D. Manuel Ortega 
Morejón. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1873. 
8!!. 16 + 707 +13 p. 
Roldán (1,580). 
*868 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral ••• Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas ••• con una noticia de .•. las aguas minerales de 
España, y con tablas de correspondencia entre los pesos medicinales 
españoles y los decimales por .. .Julián Casaña y Leonardo .. .Décimoquinta 
edición ... precedida de un suplemento de 1875 ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1876. 
8!!. 707 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Palau Dulcet (294921), Portela-Soler (258), Roldán (1,580). 
*869 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral ••• Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas •.. con una noticia de ••. las aguas minerales de 
España, y con tablas de correspondencia entre los pesos medicinales 
españoles y los decimales por •. .Julián Casaña y Leonardo ... Décimosexta 
edición ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1877. 
8l!. 8+ 16+ 707 p. 
Roldán (1,580). 
*870 
BOUCHARDAT,APOLLINAIRE 
Novisimo formulario magistral ... Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas ... con una noticia de las principales aguas mine-
rales de España, y con tablas de correspondencia entre los pesos medi-
cinales españoles y los decimales por .•. Julián Casaña y Leonardo. 
Decimoséptima edición ••• precedida de un suplemento de 1878 ••• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1879. 
8!!. 707 p. 
Palau Dulcet (294923) 
*871 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Anuario de Terapéutica, Materia médica, Farmacia e Higiene para 
1880 ••. Versión española por Federico Toledo y Rafael Ulecia. 
Madrid, Moya y Plaza, 1880. 
8!!. 299 p. 
Valencia FM (615/1-12/111-13). 
*872 
156 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
NoVÍsimo formulario magistraL •• Traducido y aumentado con más de 
700 fórmulas nuevas ••• con una noticia de ••. las aguas minerales de 
España, y con tablas de correspondencia entre los pesos medicinales 
españoles y los decimales por .. .Julián Casaña y Leonardo •• .Décimoctava 
edición ••. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1880. 
8!!. 707 p. 
Roldán (1,581). 
*873 
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE 
Novísimo formulario magistral, precedido de generalidades sobre el 
arte de recetar ••. Traducido y aumentado .•• por Julián Casaña y 
Leonardo ..• Décimonovena edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1883. 
8!!. 707 p. 
Valencia FM (615/I-10NlI-21). 
Portela-Soler (259), Roldán (l,581). 
*874 
BOUCHUT. EUGENE 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los niños, precedido 
de la Higiene de los mismos y de algunas consideraciones importan-
tes sobre la educación física. •• Traducido de la segunda edición por D. 
Félix Guerrero VidaI. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1853. 
4!!. 2 vols. 
Valencia FM (616/I-18/IV-ll), Zaragoza FM (217). 
*875 
BOUCHUT, EUGENE 
Tratado de las enfermedades nerviosas. Nerviosismo agudo y cróni-
co. Traducido por Agustín Talens. 
Madrid, Imp. de J. García, 1877. 
4!!. 
Zaragoza FM (218). 
Bol. Librería (3152), Palau Dulcet (33834). 
*876 
BOUCHUT, EUGENE 
Tratado práctico de las enfermedades de los recién nacidos, de los 
niños de pecho y de la segunda infancia. Traducido de la séptima edi-
ción por el Dr. J. G. Hidalgo ... Segunda edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliére, 1879. 
4!!. 1.281 p. 
Granada HJ (108), Madrid BN (1-29199), Valencia FM (616/I-181I1-14), Zaragoza 
FM(215). 
*877 
157 
BOUCHUT, EUGENE 
Tratado del diagnóstico y semiología ••• Traducido del francés por los 
doctores D. Juan Manuel Mariani y D. Antonio Espina y Capo. 
Madrid, (Imp. de Nicolás Moya), 1883. 
42.12 h. + 836 p. 
Granada HJ (l09), Valencia FM (616/1-141I-24). 
Palau Dulcet (33835). 
*878 
BOUCHUT, EUGENE 
Lecciones clínicas y terapéuticas de las enfermedades de los niños, ver-
tida al castellano por Juan Manuel Mariani y Larrión. 
Madrid, Admón. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1885. 
42.8+ 572 p. 
Granada HJ (1l0). 
Palau Dulcet (33832). 
*879 
BOUCHUT, EUGENE 
Tratado práctico de las enfermedades de los recién nacidos, de los 
niños de pecho y de la segunda infancia. Trad. por J. G. Hidalgo. 
Ajustado a la última edición francesa. .• por el Dr. D. Jesus Marco.Tercera 
edición. 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1891. 
42.8 h. + 1174 p. 
Valencia FM (616/1-18/11-17). 
Palau Dulcet (33833). 
[Palau Dulcet anota una reimpresión en 1900]. 
*880 
BOUCHUT, EUGENE; DESPRÉS, EUGENE 
Diccionario de Medicina y Terapéutica médica y quirúrgica. 
Madrid, 1890. 
42• 
Palau Dulcet (33836). 
*881 
BOURGE01S, ALEXANDRE 
Manual de ffi,pene y educación de la primera infancia ..• Trad. por el 
Dr. González Alvarez. 
Madrid, Montegrifo y Cía. 1885. 
8!!. 52+1 p. 
Bethesda NL (H, 2, 620). 
Bol. Librería (l0558), PaIau DuIcet (33989). 
*882 
BOURGES, HENR1 
La difteria ••• Versión castellana, anotada y con un prólogo por el Dr. 
Viura y Carreras •.. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1895. 
82.270 p. 
Bol. Librería (19838), Canibell (2562). 
*883 
158 
BOURQUET, JEAN JOSEPH GUILLAUME 
Memoria sobre el virus vacuno ••• 
Valencia, Imp. José Mateu Garín, 1858. 
42• 53 p. + 1 h. 
Valencia FM (616/I-23NI-25). 
*884 
BOURSIER, PIERRE ANDRÉ 
Manual de Ginecología ••• Traducción con notas y prólogo del Dr. 
Enrique Núñez. 
Barcelona, José Espasa, (s.a.). 
42.13 h. + 942 p. 
Valencia FM (618/I-27/IV-23). 
*885 
BOUTRON, A. F.; BOUDET, F. 
Hidrotimetría. Nuevo método para determinar las preparaciones de 
las materias minerales disueltas en las aguas de manantiales y ríos ••. 
Versión española adicionada con algunos trabajos. Por M. de T. y L. 
Madrid, Est. Tip. del Hospicio, 1879. 
42• 91 p.+ 2 h. 
Madrid BN (1-49830). 
Bol. Librería (4913), Portela-Soler (262), Roldán (IV, 264). 
[Las iniciales M. de T. y L. corresponden a Manuel de Tolosa y Latourl. 
*886 
BOUZAS CONDE, MANUEL 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor ••• 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1864. 
42.15 p. 
Valencia FM (P/515(4». 
[El tema es Sobre el grado de certidumbre médica l. 
*887 
BOYER, ALEXIS 
Tratado de las enfermedades quirúrgicas y de las operaciones que 
las convienen. Quinta edición. .• traducida al castellano por D. Manuel 
Á1varez Chamorro. 
Madrid, Imp. a cargo de S. Compagni, 1851-1853. 
42.3 vols. 
Valencia FM (617/I-24/I-9-11), Valladolid BU (190). 
Hidalgo 01, 35). 
*888 
BRAVO CORONADO, JUAN 
De la artrectomía en el tratamiento de las artritis tuberculosas de la 
rodilla ••• Tesis de doctorado. 
Madrid, Imp. J. A. García, 1893. 
42.75 p. 
Valencia FM (617/I-26/F.2 (1». 
*889 
159 
BRAVO R1AZA, E. 
Gran balneario de Miranda de Ebro. 
Vitoria, 1898. 
82• 36p. 
S. Rubio (27,363). 
*890 
BREDA, ACHILLE 
Manual práctico de las enfermedades venéreas y sifilíticas. Versión espa-
ñola de M. Carreras Sanchis, con notas de Baltasar Hernández Briz. 
Madrid, Robles y Cía. 1889. 
4S!. 323 p. 
Valencia FM (61611-2311-29). 
*891 
BRIAND, JOSEPH MICHEL; BOURES, J.; CASPER, JOHANN LUDWIG 
Manual completo de Medicina Legal y Toxicología ••• Traducido por 
Juan Ramón Gómez Pamo y M. Gómez Pamo. Dispuesto con arreglo 
a la legislación española vigente, por ••. F. Romero Gilsanz. 
Madrid, Moya y Plaza, 1872-73. 
82.3 vols. 
Bethesda NL (1,8,587), Madrid BN (1-59499-500), Valencia FM (P / 457-458; 
P 6 F-8 (13». 
Portela-Soler (265), Roldán (Il,477). 
*892 
BRIEGA, ADELARDO LORENZO 
Geografía médica española. Datos médico-topográficos de Ciudad-
Rodrigo. 
Ciudad-Rodrigo, Imp. de la Viuda e Hijos de Cuadrado, 1899. 
8S!. 102 p. + 2 h. 
Almonacid (4196). 
*893 
BROC~COMENDADOR,ENRIQUE 
Reseña del fenol ordinario y algunos de sus derivados de aplicación 
farmacéutica. Tesis doctoral. 
Madrid, Est. tipo del Hospicio, 1894. 
4S!. 53 p. + 1 h. 
Madrid BN (Va Ca 4892-18). 
Portela-Soler (266), Roldán (1,359). 
*894 
BROWN SÉQUARD, CHARLES ÉDOUARD 
Lecciones sobre los nervios vaso-motores, la epilepsia y las acciones 
reflejas normales y morbosas ... Traducido del inglés por el Dr. Beni-
Bade, versión española por Federico Toledo y Cueva. 
Madrid, Imp. Central a cargo de V. Sáiz, 1878. 
82.239 p. 
Bethesda NL (Il, 2, 858), Valencia FM (616/I-22/VI-2). 
*895 
160 
BRUCKNER, THÉOPHILE 
Medicina homeopática doméstica, con un prólogo del Dr. E. Schadler. 
Traducida al español, corregida y notablemente aumentada por el 
Dr. paz Álvarez. 
Madrid, 1888. 
8!!. 15 + 398 p. 
Palau Dulcet (36263). 
*896 
BRUGUERA MARTí, SIMÓN 
Apuntes para un prólogo sobre extracciones dentarias ••• 
Barcelona. Tip. "La Academia", 1898. 
4!!.30p. 
Almonacid (2466). 
*897 
BRUN,JOSÉ 
El amigo del bañista o consejos y reglas médico-higiénicas a los que 
usan aguas minerales en bebida o baño ••• 
Barcelona, Imp. Narciso Ramírez, 1853. 
4".80p. 
Barcelona. Real Academia de Medicina. 
Canibell (514), Palau Dulcet (36320). 
*898 
BRUN, PEDRO M. 
Manual de la madre de familia. Contiene afecciones propias de la 
mujer embarazada y medios de remediarlas con arreglo al sistema 
homeopático. Consejos a las madres. Exposición de las enfermeda-
des de los niños de pecho y su tratamiento con el mismo sistema ••• 
Barcelona, Imprenta de "El Porvenir". 1876. 
8".106 p. 
Castañeda (78). 
*899 
BRUNET TALLADA, ANTONIO 
Curso de Farmacia química orgánica. 
Santiago, José M. Paredes, 1867. 
8". 960p. 
Madrid BN (3-15152). 
Palau Dulcet (36383). Portela-Soler (267), Roldán (1,437). 
*900 
BRUNET TALLADA, ANTONIO 
Estudios sobre algunas preparaciones químicas y farmacéuticas. 
Santiago, José M. Paredes, 1872. 
89.50p. 
Portela-Soler (268). Roldán (1,437). 
*901 
161 
BRUNTON, T. LAUDER 
Tratado de Farmacología, Terapéutica y Materia médica ••• Traducido 
directamente de la tercera edición inglesa por el D. D. Benito Alcina 
y Rance ••• 
Barcelona, Imp. Heinrich, 189!. 
4º. 
Orozco (14). 
*902 
BRYANT, THOMAS 
Manual de Cirugía práctica y Clínica quirúrgica. Traducido al cas-
tellano por M. Baldivielso. Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Miguel Guijarro, 1878. 
4º. 3 vols. 
Valencia FM (617/I-24NIII-1-3). 
Bol. Librería (3746), Palau Dulcet (36473). 
*903 
BRYANT, THOMAS 
Enfermedades de las mamas .•• Traducción directa del inglés por D. 
Alfredo Opisso y Viñas ... 
Barcelona, Ramón Molinas, 1888. 
4º. 328 p. + 8 h. 
Madrid BN (1168552). 
*904 
BUCK, DIOMEDE DE 
Elementos generales de Farmacodinamia ••. Traducido al castellano 
por el doctor D. José Codina Castellví ••• 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1894. 
8º. 356 p. 
Valencia FM (P/532). 
*905 
BUCHAN, WILLIAM 
Medicina doméstica ... Obra traducida por D. Mariano de S. y N. Nueva 
edición. 
París, Imp. de Pinard, 1858. 
4!!. 16 + 579 p. 
Hidalgo (IV,118). 
*906 
BUCHHOLTZ, FRIEDRICH 
Guia elemental del médico práctico ... Versión española del Dr. M. 
Carreras Sanchis ••• 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1880. 
4º. 422 p. 
Valencia FM (616/I-15bislll-4), Zaragoza FM (255). 
*907 
162 
BUDD,JACOB 
Tratado de las enfermedades del hígado. Versión española por Ramón 
Serret Comin .•. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1884. 
42• 494p. 
Valencia FM (616/l-20/lI-7). 
*908 
BUDGE, JULIUS LUDWIG 
Compendio de Fisiología humana. Traducido por el Dr. D. Juan Aguilar 
y Lara •.. y adicionado por el Dr. D. Julio Magraner y Marinas .•• 
Valencia, Pascual Aguilar, 1877. 
42• 23 + 710 p. 
Valencia FM (P/671), Zaragoza FM (256). 
Bol. Librería (3235), Palau Dulcet (36579). 
*909 
BUDGE, JULIUS LUDWIG 
Compendio de Fisiología Humana. Traducido por el Dr. D. Juan Aguilar 
y Lara ••• y adicionado por el Dr. D. Julio Magraner y Marinas ... 2a edi-
ción. 
Valencia, Libr. de Pascual Aguilar (Imp. de Ramón Ortega), 1880. 
8!!. 23 h. + 710 p. 
Valencia FM (612/l-8III-21). 
*910 
BUEN 
El buen amigo o Higiene práctica para uso de las familias por D. l. S. 
D.B. 
Barcelona, 1873. 
82.64 p. 
Palau Dulcet (36600). 
*911 
BUENDÍA, ANTONIO 
Sucinta historia de las invasiones de cólera morbo asiático en la ciu-
dad de Cartagena y en el término municipal de la misma en los años 
1834-59-60 y 65 ••• 
Cartagena, Imp. L. Montells, 1866. 
4!!. 26 p. 
Ferándiz (89). 
*912 
BUENO ALBACETE, ANTONIO; FERNÁNDEZ IZQUIERDO, PABLO 
Fragmentos de Terapéutica, M;ateria médica y Farmacología ••• 
Madrid, Imp. G. Juste, 1878. 
82.288 p. 
Bethesda NL (lI, 2, 894). 
*913 
163 
BUENO ROQUÉS, SANTOS 
El lavado de estómago y la alimentaciónn artificial, con el apéndice 
de la memoria, vertida al castellano, del Dr. Baraduc, de París, sobre 
el lavado eléctrico de la referida víscera. 
Calahorra, Imp. A.C. Ciriano, 1889. 
82• 49p. 
Bethesda NL (1,12,529). 
*914 
BUENROSTRO, FRANCISCO 
Tratado del cólera ••. 
Cartagena, Imp. L. Montells, 1854. 
42• 64p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (90). 
*915 
BURGER, CARL GOTTLIEB 
Compendio de Cirugía operatoria ..• Traducido directamente del ale-
mán por José Camó y Montobio, y adicionado con un apéndice sobre 
las operaciones de los ojos, por D. José López Diez y el traductor. 
Madrid, Imp. J. Amalio Muñoz, 1876. 
42.8 +486 p. 
Bethesda NL (H, 2, 916), Valencia FM (617/I-24/IV-21). 
Canibell (518). 
*916 
BURGGRAEVE,ADOLPHE 
Higiene popular. Longevidad humana o arte de prolongar la vida con 
arreglo al sistema del Dr ••• Traducido por Don Carlos Bueno y Larrosa. 
Madrid, Imp. de Policarpo López, 1877, 
82• 64p. 
Madrid BN (V.Ca. 2594-47). 
*917 
BURGGRAEVE,ADOLPHE 
Memento de terapéutica dosimétrica. Traducido por ••• D. Vicente 
Moreno y D. Mariano Salazar. 
Madrid, P. López, 1877. 
82• 
Madrid BN (113642). 
*918 
BURGGRAEVE,ADOLPHE 
Manual de Farmacodinamia dosimétrica con cuadros esfigmográfi-
coso Obra principalmente destinada a los prácticos ••. Traducido por 
D. Baldomero González Valledor. 
Madrid, Imp. de F. García y D. Caravera, 1878. 
82.210 p. 
Bethesda NL (H, 2,917), Madrid BN (1-54877), Valencia FM (615/I-10MH-13). 
*919 
164 
BURGGRAEVE,ADOLPHE 
Vade-mecum. de Medicina dosimétrica, según el Dr ••• , por D. Baldomero 
González Valledor. 
Madrid, 1881. 
82. 16 + 372 p. 
Palau Dulcet (37257), S. Rubio (27,116). 
*920 
BURGGRAEVE,ADOLPHE 
De la influencia del Sedlitz Chanteaud y de la medicina dosimétrica 
sobre la longevidad humana ••• 
París, (F. García), 1881. 
82. 32p. 
Madrid BN (V.Ca. 2800-14). 
*921 
BURGGRAEVE,ADOLPHE 
La longevidad bajo el punto de vista de la medicina dosimétrica ••• 
Conferencia. •• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1881. 
4l!.40p. 
Bethesda NL (11, 2, 917), Madrid BN (V. Ca. 935-36). 
*922 
BURGGRAEVE, ADOLPHE 
Manual de las enfermedades de las mujeres ..• Traducido por los doc-
tores D. José Roguero Martínez y D. Nicasio Ruiz. 
Madrid, (Imp. F. Garcia Herrero), 1882. 
82.160 p. 
Valencia FM (618/I-27NIII-39). 
*923 
BURGGRAEVE, ADOLPHE 
Nuevo manual de Terapéutica dosimétrica... Traducido por D. Baldomero 
González Valledor ••• Segunda edición española revisada y corres-
pondiente a la cuarta francesa. 
Madrid, (Imp. de F. García Herrero), 1882. 
82. 292p. 
Valencia FM (615/I-10N-27). 
*924 
BURGGRAEVE, ADOLPHE 
Organon o principios de Medicina dosimétrica. .. Trad. por los Doctores 
Baldomero G. Valledor y F. Comas de Riudor. 
Madrid, 1886. 
82.2 vols. 
Palau Dulcet (37259). 
*925 
165 
BURGGRAEVE, ADOLPHE 
Guía del médico dosímetra. Vertida al castellano por Agustín Fuster 
y Fernández. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1891. 
42• 1 h. + 746 p. 
Valencia FM (615/1-12NII-10). 
Bol. Librería (16680), Palau Dulcet (37260). 
*926 
BUSQUÉ TORRÓ, SEBASTIÁN 
Gimnástica higiénica, médica y ortopédica, o el ejercicio considera-
do como medio terapéutico. 
Madrid, Imp. de Manuel Galiano, 1865. 
42• 152 p. + 6 h. 
Bethesda NL (11,2,943), Valencia FM (CHl4355). 
Canibell (520), Palau Dulcet (37663). 
*927 
BUSQUÉ TORRÓ, SEBASTIÁN 
Discursos ... en la Academia Médico-Quirúrgica Matritense. 
Madrid, 1869. 
42• 
Palau Dulcet (37664). 
*928 
BUSQUED GARCÍA, RAMÓN; IBÁÑEZ, AGUSTÍN 
Discursos leidos ante la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Zaragoza ... 
Zaragoza, Est. Tip. de "La Derecha", 1897. 
82.59 p. 
Madrid BN (Va Ca 172-10). 
Almonacid (1063), Portela-Soler (242). 
[Los temas son Importancia de las substancias albuminoideas y Papel que las 
substancias albuminoideas desempeñan en la asimilación, respectivamente]. 
*929 
BUSTILLOS, JOSÉ VICENTE 
Elementos de Farmacología aplicada a la Medicina ... 
Santiago, Imp. del Ferrocarril, 1856. 
82• 8+8+479 p. 
Bethesda NL (11, 2, 945). 
*930 
BUSTO BARROSA, B. 
Consideraciones generales sobre la teoría patogénica del parásito ... 
Con un apéndice por D. Eduardo Moreno. 
Madrid, 1886. 
82.7+ 139 p. 
S. Rubio (26,107). 
*931 
166 
BUSTO BLANCO, F. DEL 
Topografía médica de las Islas Canarias. 
Sevilla, Imp. de "La Andalucía", 1864. 
42• 11 h. + 528 p. + 2 h. 
Londres BM (7687.aaa.10), Valencia FM (613/I-9NIII-2). 
*932 
BUSTO LÓPEZ, ALFONSO DEL 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central .•. 
en el acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, A. Vicente, 1860. 
42.30 p. 
Madrid BN (V.Ca. 500-7). 
Roldán (I,450). 
[El tema es Importancia de la Química en los estudios farmacéuticos]. 
*933 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Discurso sobre el sacerdocio médico considerado en su estudio y su 
ejercicio ••• 
Madrid, Imp. y Lib. de Eusebio Aguado, 1853. 
82.20 + 23 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2660-16). 
*934 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Porvenir de la Medicina en nuestra Patria. Discurso. 
Madrid, 1854. 
4!!. 
Palau Dulcet (37870). 
*935 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Cuadros sinópticos de Patología quirúrgica, recogidos de las bri-
llantes explicaciones de .•. por D. Eduardo de Aranzana Calvo y Céspedes. 
Madrid, Imp. M. Tello. 1871. 
82.1+100 p. 
Bethesda NL (11, 1, 604-605), Madrid BN (1127165). 
*936 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Cuadros sinópticos de la asignatura de Patología general. 
Madrid, 1874. 
42• 
Palau Dulcet (37872). 
*937 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉs DEL 
Cuadros sinópticos de Patología quirúrgica, guía del curso de esta 
asignatura basado en la doctrina celular. (Anatomía, Fisiología y 
Patología celulares). 
167 
Madrid, Imp. A. Gómez Juan, 1875. 
42• 
Madrid BN (211054). 
*938 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
De la celulación primitiva .•• 
Madrid, Imp. de J.M. Ducazcal, 1875. 
82.28 p. 
Londres BM (7306.aaa.11 (5», Madrid BN (V.Ca. 2711-16). 
*939 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Del destino de la doctrina celular en las teorías médicas reinantes ••• 
Madrid, 1876. 
42.127 p. 
Palau Dulcet (37873). 
*940 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Curso de Patología médica fundamental en 50 cuadros sinópticos o pro-
legómenos del Curso de patología médica dado en la Facultad de 
Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1877. 
42• 
Madrid BN (1-26218). 
Bol. Librería (3630). 
[Bol. Librería anota 1878 como fecha de edición]. 
*941 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Discursos pronunciados en la Real Academia de Medicina para la 
recepción pública del académico electo ... 
Madrid, Imprenta de los Señores Rojas, 1877. 
42.271 p. 
Londres BM (Ac.3704/4), Valencia FM (61/1-31 F1 (10». 
[El tema es El código de la Naturaleza. Estudios acerca de las leyes de la mate-
riay de la vida]. 
*942 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Curso de Obstetricia. Enfermedades de la mujer y de los niños en 100 
cuadros sinópticos dado en la Facultad de Medicina de Madrid ••• en 
el año académico de 1877 a 1878. 
Madrid, 1878. 
42• 
Madrid BN (2143311). 
*943 
168 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Memorial razonado para la reforma de la enseñanza clínica de las 
especialidades de Ginecología y Paidología. 
Madrid, 1881. 
42.40p. 
Palau Duleet (37875), S. Rubio (28,282). 
*944 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
La Cirugía del presente y los cirujanos del pasado ••• Memoria que con 
motivo de la inauguración de UD quirófano en el Hospital Clínico de 
la Facultad de Medicina de Madrid fue leída en el acto solemne de 
coronación de una lápida conmemorativa en honor de los Dres. D. 
Diego de Argumosa, el Marqués de Toca y el Marqués de San Gregorio. 
Madrid, Imp. de los Huérfanos, 1892. 
42• 96 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 927-18). 
S. Rubio (28,262). 
*945 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Problemas morales, sociales y políticos que resuelve el estudio médi-
co de la mujer ••. Discurso inaugural del año académico de 1892-93 en 
la Real Academia de Medicina ... 
Madrid, Est Tip. E. Teodoro, 1892. 
42.136 p. 
Madrid BN (1173686). 
*946 
BUSTO LÓPEZ, ANDRÉS DEL 
Apuntes de Obstetricia Y Ginecología tomados en clase de las expJicaciones 
del Dr ••• por Antonio Redondo Flórez. Curso de 1892 al 93. 
Madrid, 1893. 
42• 53p. 
Madrid BN (1173686). 
*947 
BUSTOS MIGUELL, JOSÉ DE 
Etiología de la tisis pulmonar. Memoria presentada para optar al 
grado de Doctor en Medicina y Cirugía. 
Salamanca, Imp. y Ene. Salmanticenses, 1900. 
81!. 162 p. 
Valencia FM (616/1-23/ F1 (33». 
*948 
CABALLERO, FERMíN 
Biografía del Doctor Don Vicente Asuero y Cortázar. 
Madrid, Imp. de la Viuda de Aguado e Hijo, 1873. 
42.227 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*949 
169 
CABALLERO, JOSÉ M. 
Consideraciones clínicas acerca de la etiología y terapéutica de la 
pneumonía. 
Logroño,1893. 
8!!. 35 p. 
S. Rubio (26,124). 
*950 
CABALLERO, JOSÉ M. 
Memoria descriptiva de una epidemia de viruela en Santo Domingo 
de la Calzada (Logroño) durante los años 1871 y 1872 ... 
Barcelona, 1896. 
8!!, 
S. Rubio (26,133-134). 
*951 
CABALLERO VILLAR, JOSÉ MARíA 
Diccionario tecnológico de ciencias médicas. 
Vitoria, Est. tipo de la Viuda e Hijos de Iturbe, 1886. 
4!!.914+1p. 
Bethesda NL (H, 3, 2).Zaragoza FM (263). 
Palau Dulcet (38500), S. Rubio (28,257). 
*952 
CABELLO ASSO, F. 
Apuntes para la biografía del Dmo. Sr. D. G. Usera y Alarcón. 
Madrid, 1888. 
4!!. 
S. Rubio (28,258). 
*953 
CABELLO GUTIÉRREZ, EMILIO 
Estudio químico, terapéutico y farmacológico de los medicamentos 
modernos ... Precedido de un prólogo de D. Ramón Lobo Regidor. 
Madrid, Imp. de Dionisio de los Ríos, 1892. 
4!!. 316 p. 
Madrid BN (1-58559), Valencia FM (615/I-lO/IV-2). 
Bol. Librería (17253, 17396), Palau Dulcet (38642), Portela-Soler (285), Roldán 
(1,466), S. Rubio (27,156). 
*954 
CABELLO GUTIÉRREZ, EMILIO 
Primer suplemento al estudio químico, terapéutico y farmacológico 
de los medicamentos modernos. 
Madrid, Imp. Dionisio de los Ríos, 1893. 
4!!. 103 p. 
Bethesda NL (H, 3, 3). 
Bol. Librería (17887), Portela-Soler (286). 
*955 
170 
CABELLO PULIDO, JOSÉ 
Tarifa general para el uso de los farmacéuticos de los Reinos de 
Aragón, Valencia y Murcia y demás provincias limítrofes. 
Valencia, Imp. Vda. de Amargós, 1881. 
82.82 p.+ 4 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,468). 
*956 
CABELLO, VENTURA 
Consejos para preservarse y curarse del cólera morbo epidémico ••• 
Madrid, Imprenta de Cristóbal González, 1865. 
42• 16p. 
Valencia FM (P/515(8». 
*957 
CABOT ROVIRA, JOSÉ 
Comentarios sobre algunas causas de mortalidad de la infancia. 
Estudio médico social. Discurso ••• en la sesión pública inaugural de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1890. 
42.103 p. 
Canibell (523), S. Rubio (26,385). 
*958 
CABRERA DÍAZ, VEREMUNDO 
El lipoma del mesenterio. (Tesis del doctorado). 
Madrid, Imp. el "Correo Militar", 1894. 
42 • 8 + 9 + 30 p. 
Valencia FM (616/I.201F.1(6». 
*959 
CADIER 
Manual de laringoscopia y de laringología por el Dr •••• Resumen de 
su curso en la escuela práctica de la Facultad de Medicina en 1878 y 
1879. Traducido de la ultima edición francesa por el Doctor Baldomero 
González Álvarez ..• 
Madrid, Imp. de M. Romero, 1881. 
82• 253 p. + 8 h. 
Valencia FM (616/1. 19N.29), Zaragoza FM (266). 
Bol. Librería (7019). 
*960 
CAFRANGA VEGA, TOMÁS 
De los jarabes medicinales .•• 
Madrid, Imp. M. Minuesa de los Ríos, 1889. 
42 • 41 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (1,471). 
*961 
171 
CAGIGAL RUIZ, JOSÉ MARÍA 
Proceso de las aguas viejas de Santander o sea comparación con las 
de La Molina. 
Santander, Imp. de "La Voz Montañesa", 1884. 
42.32 p. 
Rodríguez G. (41). 
*962 
CAGIGAL RUIZ, JOSÉ MARÍA 
Los alcoholes de industria. 
Santander, Imp. "El Atlántico", 1887. 
42.74+1 p. 
Rodríguez G. (41). 
*963 
CAGIGAL RUIZ, JOSÉ MARÍA 
Memoria sobre el cólera de 1885 en Santander •.. 
Santander, Imp. "El Atlántico", 1892. 
82• 63 p.+3 h. 
Rodríguez G. (40). 
*964 
CAGIGAL RUIZ, JOSÉ MARÍA 
Informe sobre los alcoholes de industria utilizados para la produc-
ción de aguardientes. 
Santander, s.L (ca. 1883). 
4Q• 15 p. 
Rodríguez G. (41). 
*965 
CAGIGAL RUIZ, JOSÉ MARÍA; ESCALANTE GONZÁLEZ, JOSÉ 
Análisis de las aguas minerales y potables de Caldas de Besaya 
(Provincia de Santander). 
Santander, Imp. Telesforo Martínez, 1877. 
42• 33 p.+3 h. 
Rodríguez G. (40), Roldán (I,472). 
*966 
CAGIGAL RUIZ, JOSÉ MARÍA; ESCALANTE GONZÁLEZ, JOSÉ 
Análisis químico de las aguas minerales de Hoznayo (Fuentes del 
Francés), provincia de Santander. Seguido de una memoria médica redac-
tada por Modesto Martínez Pacheco, Laureano García Camisón y 
Santiago González Encinas. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1881. 
42.56+7 p.+1 h. 
Rodríguez G. (9). 
*967 
CAHIS BALMANYÁ, M. 
Concepto científico de la Homeopatía .•• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1883. 
172 
42• 79p. 
Canibell (524). 
*968 
CALAHORRA DE LA ORDEN, ENRIQUE 
Curso elemental de Materia farmacéutica mineral y animal. 
Madrid, Imp. T. Fontanet, 1875. 
82• 448 p. + 4 h. 
Londres BM (7482.g.1), Madrid BN (1-27645). 
Palau Dulcet (39445), Portela-Soler (290), Roldán (1,474). 
*969 
CALATAYUD,SALVADOR 
Observaciones prácticas sobre la lepra. Topografía de la Villa de 
Pedreguer y monografía o descripción de la enfermedad de San Lázaro 
reinante en la misma. 
Denia, Impr. y Libr. de Pedro Botella, 1879. 
42• 71 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 515-8), Valencia FM (616/I.21/F.1(12». 
San Pedro-Hofstadt (50). 
*970 
CALATRAVEÑO VALLADARES, FERNANDO 
Ensayos médico-literarios ... 
Madrid, Imp. F. Nozal, 1884. 
82.91 p. 
Bethesda NL (11, 3, 50). 
S. Rubio (28,255). 
*971 
CALATRAVEÑO VALLADARES, FERNANDO 
Ateneo antropológico. Discursos .•• 
Madrid, 1887. 
4!!.64p. 
Madrid BN (V.Ca. 1642-30), 
[El tema es El crimen y la locura). 
*972 
CALATRAVEÑO VALLADARES, FERNANDO 
El hipnotismo al alcance de todas las inteligencias. 
Madrid, Imp. J. J. Menéndez, 1888. 
8º.40 p. 
Bethesda NL (II, 3,50). 
*973 
CALATRAVEÑO VALLADARES, FERNANDO 
Hechos médicos relacionados con el descubrimiento de América. 
Madrid, Est. Tip. de Ricardo Fé, 1892. 
4º.94p. 
Bol. Librería (17254), Palau Dulcet (39605). 
*974 
173 
CALATRAVEÑO VALLADARES, FERNANDO 
¿Qué medios serían más eficaces para atajar el sin número de males 
que aquejan a la profesión farmacéutica en nuestra patria? 
Zaragoza. Imp. "La Derecha", 1892. 
82.20p. 
Bethesda NL (II, 3, 50). 
*975 
CALATRAVEÑO VALLADARES, FERNANDO 
La peste bubónica. 
Madrid, 1899. 
162.36 p. 
S. Rubio (26,146). 
*976 
CALDERÍN, J. 
Últimos y principales progresos de la Ciencia relativos a determina-
das cuestiones de la especialidad obstétrica. Discurso inaugural de la 
Sociedad Ginecológica Española en el año académico de 1881-82. 
Madrid,1881. 
42 • 
S. Rubio (26,38). 
*977 
CALDERÓN MARTÍNEZ, AMÓS 
Tratamientos hidro-minerales en las enfermedades del aparato diges-
tivo. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1890. 
42.4+142 p. 
Rodríguez G. (43). 
*978 
CALDERÓN MARTÍNEZ, AMÓS 
Clínica terapéutica del establecimiento hidro-mineral de Cestona ••• 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1891. 
42.8+ 96p. 
Rodríguez G. (43), S. Rubio (27,150 -151). 
*979 
CALMARZA, JUAN BAUTISTA 
Memoria sobre la pelagra ••• 
Madrid, Imp. de Pascual G. Orga, 1870. 
42• 
Zaragoza FM (267). 
*980 
CALVO MARTÍN, JOSÉ 
Manual para el uso de los practicantes. 
Madrid, Imp. Nacional, 1866. 
42.176 p. 
Valencia FM (61/I.3/I.9), Zaragoza FM (269). 
*981 
174 
CALVO MARTÍN, JOSÉ 
Programa indicador para la asignatura de Anatomia quirúrgica, ope-
raciones y vendajes ..• 
Madrid, Imp. de la Sociedad Tipográfica, 1876. 
8!!. 480 p. 
Bethesda NL (Il, 3, 95), Valencia FM (611/I.6N.16). 
*982 
CALVO MARTÍN, JOSÉ 
Discurso leído en la Universidad Central en la .•. inauguración del 
curso académico de 1888 a 1889. 
Madrid, Tipografía de Gregorio Estrada, 1888. 
4!!. 
Madrid BN (1154783). 
[El tema es Sobre el determinismo en las Ciencias]. 
*983 
CALVO MARTÍN, JOSÉ 
Programa indicativo. Grupo del Doctorado. Asignatura "Ampliación 
de la Higiene Pública y estudio geográfico histórico de las enferme-
dades endémicas y epidémicas". 
Madrid, Ulpiano Gómez Peris, (1889). 
4!!. 1 h. + 180 p. + 2 h. 
Madrid BN (2/83255). 
S, Rubio (26,382). 
*984 
CALVO MARTÍN, JOSÉ 
Compendio de patología quirúrgica. •• 
Madrid, Imp. de J. González y Cía., (s.a.). 
8!!. 
Zaragoza FM (270). 
*985 
CALL,J. 
Higiene del alma y de sus relaciones con el organismo ... 
Barcelona, 1888. 
8!!. 333 p. 
Palau Dulcet (40664), S. Rubio (26,198). 
*986 
CALL MORROS, JOSÉ 
Examen micro-químico del ácido úrico; tema desarrollado en la sec-
ción de Histología de la Academia Médico-Quirúrgica Española ••• 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1884. 
4º.60p. 
BoL Librería (9472), Portela-Soler (295). 
*987 
CALL MORROS, JOSÉ 
Prostitución y profilaxis de la sífilis. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1885. 
175 
4!!.40 p. 
Bethesda NL (11, 3, 91). 
*988 
CALL MORROS, JOSÉ 
No temaís al cólera. Estudio médico-social. 
Madrid, Imp. F. de Sylva y Solá, 1890. 
8!!.64p. 
Bethesda NL (H, 3, 91). 
*989 
CALLE FERNÁNDEZ, FERNANDO DE LA 
Generalidades sobre las Cinchonas. 
Madrid, Est. Tip. de Ricardo Fé, 1886. 
8!!. 5+ 124 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (1,497). 
*990 
CALLE HERNÁNDEZ, ANASTASIO DE LA 
Memoria médico-topográfica de la villa de Valdemoro. 
Madrid, Est. Tip. de G. Pedraza, 1890. 
8!!. 38 p. + 3 h. 
Valencia FM (613 / 1-9 / F1 (13». 
S. Rubio (26, 384). 
*991 
CALLEJA BORJA-TARRIUS, CARLOS 
La región olfatoria del cerebro ••• 
Barcelona, 1893. 
4!!. 
S. Rubio (26,23). 
*992 
CALLEJA BORJA-TARRIUS, CARLOS 
Histogénesis de los centros nerviosos •.• 
Madrid, Imp. y Lit. de Nicolás Moya, 1896. 
8!!.50 p. 
Madrid BN (2134542), Valencia FM (611 /1-4/ F1 (17». 
S. Rubio (26,26). 
*993 
CALLEJA BORJA-TARRIUS, CARLOS 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona... 
en el acto de su recepción •.. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1899. 
4!!. 37 p. + 1 h. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Almonacid (4402), S. Rubio (26,49). 
[El tema es La importancia del núcleo en la vida celular J. 
*994 
176 
CALLEJA, CAMILO 
El pro y el contra del Ilamado suero antidiftérico. 
Valladolid, 1895. 
42• 57p. 
S. Rubio (27,170). 
*995 
CALLEJA, CASIMIRO 
El orificismo. Padecimientos de los orificios naturales. 
Valladolid, 1893. 
42• 65p. 
S. Rubio (26,126). 
*996 
CALLEJA RODRIGO, NICANOR 
Memoria sobre la acción químico-fisiológica de las aguas de Seltz y de 
Sedlitz, limonadas, gaseosas y vinos espumosos ferruginosos. 
Burgos, Imp. Polo, 1893. 
82• 33p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (299), Roldán (1,500), S. Rubio (27,157). 
*997 
CALLEJASÁNCHEZ,JUL~ 
Discurso pronunciado en la Universidad CentraL •• en el acto de reci-
bir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de F. Sánchez, 1860. 
42.21 p. 
Madrid BN (V. Ca. 5252-56). 
[El tema es Manifestar las relaciones y puntos de contacto de la Medicina con 
las demás ciencias, señalando el verdadero objeto, estensi6n y origen de la 
Medicinal. 
*998 
CALLEJA SÁNCHEZ, JUL~ 
Tratado de Anatomía humana. •• Adicionado con las obras inéditas del 
eminente anatómico español D. Juan Fourquet Muñoz. 
Valladolid y Madrid, Imp. Hijos de Rodríguez e Imp. R. Labajos, 1869-77. 
8\!. 4 vols. 
Bethesda NL (1,2,649; 11, 3, 91), Madrid BN (5/8418), Valencia FM (611/ 1-6/ 
1-11-13), Valladolid BU (215), Zaragoza FM (272). 
[Zaragoza FM anota solamente el tercer volumen]. 
*999 
CALLEJA sÁNCHEZ, JUL~ 
Memoria acerca de la constitución científica de las fuentes del cono-
cimiento y del método de la Anatomía humana. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, imp. M. Rivadeneyra, 1873. 
4\!.68p. 
Valencia FM (61l/I.6/b.3(f.3». 
*1000 
177 
CALLEJASÁNCHEZ,JUL~ 
Discurso leído en la solemne inauguración del curso Académico de 
1873 a 1874 en la Universidad Central ... 
Madrid, Imp. de José Ducazcal, 1873. 
42.100 p. 
Madrid BN ev.Ca. 2550-58). 
[El tema es Las bases que deben tenerse presentes para reformar la instrucción 
pública]. 
*1001 
CALLEJA SÁNCHEZ, JUL~ 
Breves noticias de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. de Aribau y Cía., 1876. 
42.50p. 
Madrid BN (V.Ca. 1170-37). 
*1002 
CALLEJA SÁNCHEZ, JUL~ 
Nuevo Compendio de Anatomía descriptiva y general ••• 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1878. 
42.1286 p. 
Valencia FM (611/I.6/I.6), Zaragoza FM (271). 
*1003 
CALLEJA SÁNCHEZ, JUL~ 
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales 'en la recepción de ... 
Madrid, Imp. de D. Luis Aguado, 1892. 
42• 2 h. + 79 p. 
Madrid BN (C.Va. 594-5). 
S. Rubio (26,21). 
[El tema es Necesidad de proteger los estudios antropológicos en nuestro pais]. 
*1004 
CALLEJA SÁNCHEZ, JUL~ 
Compendio de Anatomía descriptiva y de Embriología humanas ••• 
Tercera edición. 
Madrid, Imp. Hijos de J. A. García, 1897. 
42.2 vols. 
Valencia FM (CH/2519-2520). 
Almonacid (894), S. Rubio (26,27). 
*1005 
CALLEJA sÁNCHEZ, JUL~; OLÓRIZ AGUILERA, FEDERICO 
Nuevo Compendio de Anatomía descriptiva y general ••• Segunda edi-
ción. 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1886-1888. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (lI, 3,91), Valencia FM (611/I.5/a.12). 
Bol. Librería (12053, 12806), S. Rubio (26,17). 
*1006 
178 
CALLEJA sÁNCHEZ, JULIÁN¡ PANDO VALLE, JOSÉ 
Discursos leídos ••• en la solemne inauguración del Colegio de Médicos 
de Madrid ••• 
Madrid, Imprenta de Nicolás Moya, 1894. 
82• 36p. 
Madrid BN (2132186), Valencia FM (61 / I-31F1 (2». 
*1007 
cÁMARA BAYÓN, LUIS DE LA 
Examen científico-legal de las manchas de sangre. Discurso leído ante 
el claustro de catedráticos de la Universidad Central ... [Tesis de doc-
torado] 
Madrid, Imp. Manuel Tello, 1875. 
42• 28p. 
Valencia FM (340/l.301F.1(2». 
*1008 
CAMEJO CAMEJO, JOSÉ MARIANO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina y Cirujía. 
Madrid, Imprenta R. Labajos, 1866. 
42.39 p. 
Valencia FM (P/515(12». 
[El título es De los efectos del rayo y utilidad de su conocimiento para el médi-
co lejistal 
*1009 
CAMINO URBIAQUIAIN, TADEO 
Análisis de Química aplicada a la Toxicología. 
Madrid, Ind. or. de Caminos de Hierro, 1878. 
42• 77 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (302), Roldán (1,506). 
*1010 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Del herpetismo considerado como elemento patogenésico. Memoria. •• 
para el grado de doctor ••• 
Barcelona, Estab. Tipográfico de Jaime Jepús, 1867. 
42.33p. 
Valencia FM (616/1.21/F.1(5». 
*1011 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Oposiciones a la catedra de Obstetricia y enfermedades especiales 
de la mujer y los niños vacante en la Universidad de Valencia. Trabajos 
literarios presentados por el opositor ••• 
Barcelona, Tip. Jaime Jepús, 1871. 
42.221 p. 
Valencia FM (618/1.27/VI.20), Zaragoza FM (277). 
*1012 
179 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Cuadros sinópticos-descriptivos de Obstetricia. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1873. 
42• 64p. 
Valencia FM (618/1.27/b.3), Zaragoza FM (275). 
*1013 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Discurso de apertura en la Universidad Literaria de Valencia en el 
curso de 1873 a 1874 ••• 
Valencia, Imp. José Brun, 1873. 
42• 43p. 
Madrid BN (V.Ca. 883-13). 
[El tema es Del eclecticismo experimental como base constitutiva de la ciencia 
médica]. 
*1014 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Calendario de la preñez e Higiene de la mujer encinta. 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, 1874. 
82.223 p. 
Bethesda NL (11,3, 101), Valencia FM (618/1-27/IX-36). 
*1015 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Cuadros sinóptico-descriptivos de Obstetricia .•• Segunda edición. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1875. 
Fol. 70 p. 
Bethesda NL (1,2,656). 
Canibell (533). 
*1016 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Programa de Obstetricia y Patología especial de la mujer y de los 
niños ••• Segunda edición. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1877. 
42.205 p. + 4 h. 
Valencia FM (P17U), Zaragoza FM (276). 
Bol. Librería (3748). 
*1017 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado completo de Obstetricia. 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, Imp. de M. Alufre, 1878. 
42• 15 + 896 p. 
Bethesda NL (1,2,656), Granada HJ (128), Valencia FM (618/1.27NI.22), 
Zaragoza FM (274). 
*1018 
180 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Programa de Obstetricia y Patología especial de la mujer y de los 
niños. Segunda edición. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1878. 
82.208p. 
Bol. Librería (3748). 
*1019 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Lecciones de Ginecopatía o enfermedades especiales de la mujer pro-
fesadas en la Facultad de Medicina de Valencia ••• Recogidas taqui-
gráficamente por D. Enrique A1mar ••• 
Valencia, Imp. José M. Blesa, 1881. 
42• 8 + 580 p. + 2 h. 
Bethesda NL (11,3, 101), Valencia FM (618/I-27/a-11), Zaragoza FM (278). 
S. Rubio (26,58). 
*1020 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Calendario de la preñez o higiene de la mujer en-cinta y recién pari-
da. 2!! edición. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1881. 
82.211 p. 
Bol. Librería (6671), S. Rubio (26,38). 
*1021 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Clínica de Obstetricia, Ginecopatía y Pediatría ••• Curso 1882-83. 
Valencia, Imp. de la Viuda de Ayoldi, 1883. 
42.180 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*1022 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Historias de Obstetricia, Ginecopatía y Pediatría publicadas por los 
alumnos del curso de 1883 a 1884. 
Valencia, Imp. La Unión Tipográfica, 1884. 
4!!. 176 p. 
Valencia FM (616/I-19IVII-7). 
*1023 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado completo de Obstetricia. Segunda edición, notablemente 
aumentada. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, Imp. R Ortega, 1885. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (11,3,101), Valencia FM (618/I-271VI1I-12). 
Bol. Librería (9707, 10243), S. Rubio (26,40). 
*1024 
181 
CAMPA PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
De la antisepsia preventiva en los partos normales ••• 
Valencia, Imprenta de José Ortega, 1888. 
4!!.24p. 
Valencia FM (6181I-271F1(13». 
S. Rubio (26,41). 
*1025 
CAMPA PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Historia de la infección. Discurso de apertura del curso 1891-92 de la 
Real Academia de Medicina de Barcelona ••. 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 189!. 
4!!.69p. 
Canibell (534), S. Rubio (26,389). 
*1026 
CAMPA PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Estación climatológica de altitud y Guía del Balnerario de Santa 
Teresa de Avila. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
8!!. 27 p. + 1 h. 
Almonacid (2467). 
*1027 
CAMPÁ PORTA, FRANCISCO DE PAULA 
Estación climatológica de altitud yaguas azoadas de Santa Teresa 
de Avila. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1899. 
8!!. 31 p. 
Almonacid (3924). 
*1028 
CAMPA SANMARTÍ, JOSÉ 
Tratamiento eléctrico de los fibro-miomas uterinos. Tesis Doctoral ••• 
Barcelona, Imp. Amat y Martínez, 189!. 
4!!.57p. 
Valencia FM (616/ I-15bis / F! (18-21». 
*1029 
CAMPANER, JUAN RAMÓN 
Algunas reflexiones sobre el sistema homeopático ... 
Barcelona, Imp. de Tomás Gorchs, 1853. 
4!!.56p. 
Canibell (535). 
*1030 
CAMPELLO ANTÓN, FRANCISCO 
Importancia de la Medicina en el desarrollo físico, intelectual y moral 
del hombre. 
Madrid, Imp. Colegio de Sordomudos, 1854. 
4!!.94p. 
Palau Dulcet (41227). 
*1031 
182 
CAMPO MARTÍN, RAMÓN 
Discurso biográfico del eminente anatómico español Doctor D. Juan 
Fourquet ••• presentado al certamen del Ateneo Médico-Escolar ... 
Madrid, 188l. 
8!!. 
S. Rubio (28,252). 
*1032 
CAMPO PAUSAS, LUIS 
Reseña biográfica del malogrado Dr. D. José Crous y Casellas .•. 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1887. 
49.24 p. 
Canibell (537), Palau Dulcet (41357). 
*1033 
CAMPOS FILLOL, JUAN 
Algunas consideraciones sobre la Bacteriología de la conjuntiva ••• 
Memoria .•• para aspirar al grado de Doctor en Medicina y Cirugfa ... 
Valencia, Imp. de Francisco Vives Mora, 1899. 
8!!.56p. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (32». 
Roldán (1,514). 
*1034 
CAMPOS, TOMÁS 
Estadística de los resultados obtenidos con el uso de las aguas azoa-
das del establecimiento de Barcelona (privilegio Avilés). 
Barcelona, (s.L), 1891. 
49.19 p. 
Bethesda NL (H, 2,96; n, 3, 107). 
*1035 
CAMPS CAMPS, JOSÉ 
Lecciones de prácticas de operaciones farmacéuticas. Apuntes de 
clase, por Pablo Romeo García. 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1871. 
8!!. 320+ 4 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (1,517). 
*1036 
CAMPS CAMPS, JOSÉ 
Lecciones de prácticas de operaciones farmacéuticas •.• Apuntadas de 
clase por ••. Pablo Romeo García. Segunda edición. 
Madrid, Imp. G. Estrada, 1873. 
89.333 p. 
Bethesda NL (H, 3, 107). 
*1037 
CAMUSET, GEORGES 
Manual práctico de Oftalmología. Traducido y anotado por D. Peregrín 
Bayarri. 
183 
Valencia, Libr. Pascual Aguilar, 1888. 
8!!. 6 +812p. 
Valencia FM (617/I.26NI.18). 
Bol. Librería (12374). 
*1038 
CANAL RODRíGUEZ, GENEROSO 
Real Universidad de La Habana ... Indicaciones terapéuticas del lava-
do de estómago. Tesis para el doctorado ••• 
La Habana, Imp. "La Equidad", 1898. 
4!!.24p. 
Valencia FM (616/1-15bis I F2(25». 
*1039 
CANDELAPLA,MANUEL 
Discurso leido en el acto de su recepción en la Real Academia de 
Medicina ••• 
Valencia, Imprenta de José Ortega, 1894. 
4!!.38p. 
Valencia FM (R-llO). 
[El tema es Autonomía del aparato sexual de la mujer J. 
*1040 
CANDELAPLA,MANUEL 
Discurso leido en la solemne inauguración de curso de la Universidad 
Literaria de Valencia .•• 
Valencia, Imprenta Domenech, 1900. 
42.87 p. 
Valencia FM (PIF-5(23». 
[El tema es Rehabilitaci6n social de Espafía]. 
*1041 
CANDELASÁNCHEZ, PASCUAL 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
del Doctor Don •.• 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1887. 
4!!.35p. 
Madrid BN (V.Ca. 298-9). 
*1042 
CANDELASÁNCHEZ,PASCUAL 
Discurso leído en la solemne sesión inaugural de 1899 en la Real 
Academia de Medicina .•• 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1899. 
4!!.26p. 
Madrid BN (V. Ca. 444-16). 
S. Rubio (26,144). 
[El tema es El concepto médico y social de la histeria]. 
*1043 
184 
CÁNDIDO ALEJANDRE, LEOPOLDO; RICO V ALARINO, TOMÁS 
Memoria que por acuerdo de la Junta Municipal de Sanidad de 
Cartagena han redactado los vocales de la misma ••• 
Cartagena, Imp. José Requena, 1854. 
4!!. 180 p. 
Cartagena, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (lOO), 
*1044 
CANO DE LEÓN, M. 
El nuevo Hospital Militar de Madrid. 
Madrid,1891. 
8!!. 202 p. + 2 h. 
S. Rubio (27,151). 
*1045 
CANO DE LEÓN, M. 
Principios generales de saneamiento de poblaciones, especialmente 
en lo que concierne a las aguas. Discurso inaugural del año acadé-
mico de 1896-97 de la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, 1896. 
8!!. 
S. Rubio (26, 409). 
*1046 
CANO QUINTANILLA, JOSÉ 
Memoria médico-topográfica de Santander y sus distritos rurales. 
Madrid, Imp. Hispano-Americana, 1885. 
8!!.72p. 
Rodríguez G. (44), S. Rubio (26,190). 
*1047 
CANO QUINTANILLA, JOSÉ 
Memoria sobre las indicaciones de la talla hipogástrica. 
Santander, Imp. F. Fons, 1886. 
4!!.20p. 
Rodríguez G. (45). 
*1048 
CANO QUINTANILLA, JOSÉ 
Memoria sobre la osteomielitis tuberculosa. 
Santander, Imp. F. Fons, 1888. 
451.33+1 p. 
Rodríguez G. (45). 
*1049 
CANO QUINTANILLA, JOSÉ 
Historia clínica de un voluminoso sarcoma de la glánduJa parótida, segui-
do de algunas consideraciones sobre la intervención quirúrgica en 
los tumores parotídeos. 
Santander, Imp. F. Fons, 1890. 
185 
42.8 p.+2h. 
Rodríguez G. (45). 
*1050 
CANO QUINTANILLA, JOSÉ 
Instrucciones sanitarias que deberán observarse en los pueblos inva-
didos por el cólera. 
Santander, Imp. "El Atlántico", 1893. 
8º. 12 p. 
Rodríguez G. (46). 
*1051 
CÁNOVAS COBEÑO, FRANCISCO 
Nociones elementales de Organografía, Fisiología humana e Higiene. 
Murcia, Imp. de "El diario", 1895. 
82.70p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (101). 
*1052 
CANTÓ BLASCO, FRANCISCO 
Recuerdo apologético de Gaspar Torrella ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1880. 
42• 30 p. + 1 h. 
Valencia FM (CH/r-1658). 
*1053 
CANTÓ BLASCO, FRANCISCO 
Reseña biográfica del Reverendo Padre mercedario Fray Juan Gilabert 
Jofré, fundador del Hospital General de Valencia ... 
Valencia, Imprenta de la Casa de Beneficencia, 1883. 
4º. 42 p. 
Valencia FM (PIF-8(5». 
*1054 
CANTÓ BLASCO, FRANCISCO 
Consideraciones clínicas sobre el nerviosismo sifilítico secundario 
de la mujer. Discurso leído ••• al ser recibido académico de la Real de 
Medicina y Cirugía de esta ciudad .•• 
Valencia, Impr. de Ferrer de Orga, 1885. 
82• 39p. 
Valencia FM (616/1.221F1(1l)}. 
*1055 
CANTOLLA GÓMEZ, SANDALIO 
Estadística de las operaciones quirúrgicas practicadas desde el mes 
de mayo de 1894 ••• 
Santander, Imp. F. Fons, 1894. 
Fol..ll p. 
Rodríguez G. (46). 
*1056 
186 
CANTOLLA GÓMEZ, SANDALIO 
Clínica privada del doctor Cantolla: estadística de las operaciones e 
intervenciones quirúrgicas practicadas desde el mes de mayo de 1894. 
Santander, Imp. y ene. de Blanchard y Arce, 1897. 
4º. 15 p. 
Rodríguez G. (46). 
*1057 
CAÑA VERAS, R. M. 
El arbolado público; los hospitales y asilos provinciales ••• [y] otros 
ramos de la administración provincial y municipal. 
Logroño, Imp. F. Menchaca, 1869. 
8º. 63 p. 
Bethesda NL (1,2,785). 
*1058 
CAPDEV ALL DIARS, JUAN 
Los colegios ante la Higiene. Discurso. 
Barcelona, Imp. Sucs. de Ramírez y Cía., (1878). 
4º. 
Palau Dulcet (39174). 
*1059 
CAPDEVILA ALOY, HERIBERTO 
Apuntes histórico-estadísticos de la epidemia colérica de 1885 en 
Barcelona. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1887. 
FoL 148 p. + 1 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (540), Palau Dulcet (43016). 
*1060 
CAPDEVILA, RAMÓN FÉLIX 
Utilidad de los hospitales. Memoria presentada al Gobierno de S.M •••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1856. 
4º. 106 p. 
Madrid BN (V.Ca. 865-25). 
*1061 
CAPDEVILA, RAMÓN FÉLIX 
Discursos leídos ante la Real Academia de Medicina en la recepción 
de •.• 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1862. 
4º. 35 p. 
Madrid BN (V.Ca. 547-53). 
*1062 
CAPDEVILA, RAMÓN FÉLIX 
Cartilla sanitaria que comprende las nociones, preceptos y medios 
que deben conocer las familias para prevenir el desarrollo del cólera 
morbo .•• 
187 
Madrid, Escuela Tip. del Hospicio, 1884. 
8!!.15 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2666-64). 
S. Rubio (26,187). 
*1063 
CAPDEVILA, RAMÓN FÉLIX; CORTEZO, CARLOS MARÍA 
Instrucciones sanitarias contra el cólera. 
Madrid, Ministerio de la Gobernación, 1892. 
4!!. 31 p. 
Madrid BN (3-102.813). 
S. Rubio (26,391). 
*1064 
CAPDEVILA, RAMÓN FÉLIX; CORTEZO, CARLOS MARÍA 
Instrucciones sanitarias contra el cólera. 
Cartagena, Imp. de la "Gaceta Minera", 1892. 
4!!. 31 p. 
Cartagena, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (114). 
*1065 
CAPDEVILA, RAMÓN FÉLIX; CORTEZO, CARLOS MARÍA 
Instrucciones sanitarias contra el cólera. 
Alicante, Imp. M. y V. Guijarro, 1892. 
8!!.51p. 
San Pedro-Hofstadt (53). 
*1066 
CAPELO JUAN, FRANCISCO 
Cartilla higiénica. 
Manila, Valdezco, Guevara y Cía, 1883. 
8!!.134p. 
Palau Dulcet (43050). 
*1067 
CAPELO JUAN, FRANCISCO 
Ensayo de UD libro, o Manila, la Higiene y el cólera. 
Manila, Imp. G. Memije, 1883. 
4!!.188p. 
Palau Dulcet (43051). 
*1068 
CAPELO JUAN, FRANCISCO 
Manual filipino de Medicina y Cirugía prácticas. Tomo l. 
Manila, Imp. de M. Pérez hijo, 1884. 
4!!. 13 + 535 p. + 7 h. 
Palau Dulcet (43052). 
*1069 
188 
cAII.Á VACA LÓPEZ, ALICIO 
El cólera. Manera de evitarlo. Memoria presentada al Ayuntamiento 
de Villena .•. 
Villena, Imp. J. Muñoz Ferriz, 1885. 
42.64 p. 
M. S. Pedro (54). 
*1070 
CARBÓ DE ALOY, NARCISO 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad ..• en el acto 
solemne de recibir la investidura de Doctor en Medicina. 
Madrid, Imp. E. Aguado, 1858. 
42.15 p. 
Palau Dulcet (43691). 
*1071 
CARBÓ DE ALOY, NARCISO 
Discursos leídos ante el claustro de la Universidad de Barcelona en 
el acto solemne de la recepción del catedrático de Terapéutica ••• 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1864. 
42• 62p. 
Canibell (548), Palau Dulcet (43692). 
[El tema del discusro de N. Carbó es Consideraciones de Terapéutica general]. 
*1072 
CARBÓ DE ALOY, NARCISO 
Apuntes de Terapéutica general, Farmacología y Arte de recetar, saca-
dos de la explicación del doctor ••• 
Barcelona, Imp. C. Miró, 1871. 
42.379 + 2 p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Canibell (545). 
*1073 
CARBÓ DE ALOY, NARCISO 
Discurso en la solemne apertura del curso académico de 1873 a 1874 
en la Universidad de Barcelona. 
Barcelona, Imp. de T. Gorchs, 1873. 
42• 34p. 
Valencia FM (Var I Fl (11». 
Palau Dulcet (43693). 
*1074 
CARBÓ DE ALOY, NARCISO 
Programa de Terapéutica, Farmacología y Arte de recetar. 
Barcelona, Tip. de J. Miret, 1874. 
82• 
Zaragoza FM (288). 
Palau Dulcet (43696). 
*1075 
189 
CARBÓ DE ALOY, NARCISO 
Catálogo general de las aguas minero-medicinales de España y del 
extranjero. 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1889. 
8!!. 21 + 588 p. 
Palau Dulcet (43698), S. Rubio (27,144). 
*1076 
CARBÓ PALAU, FRANCISCO 
Concepto general de la fiebre. 
Madrid, Imp. de los Hijos de García, 1888. 
4!!. 
Zaragoza FM (287). 
*1077 
CARBONELL MARTÍ, JUAN 
Estudio sobre las causas de fiebre amarilla o vómito negro y de las 
fiebres palúdicas en la Isla de Cuba ••. 
La Habana, 1879. 
82.2+51 p. 
Bethesda NL (1I, 3, 159). 
*1078 
CARBONELL SOLÉS, FRANCISCO 
Estudio comparativo, experimental y clínico de la viruela en el hom-
bre y en los animales domésticos. Problemas de unidad o pluralidad 
de estas enfermedades. Sus relaciones con las vacunas ..• 
Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1898. 
8!!.32p. 
Londres BM (07305.e.30 (3». 
AImonacid (1657), Canibell (559), S. Rubio (26,i41). 
*1079 
CARBONELL SOLÉS, FRANCISCO 
Estudio de la cistitis tuberculosa. Concepto clínico ... 
Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1900. 
4!!. 92 p. + 4 h. 
Madrid BN (V.Ca. 102·4). 
S. Rubio (26,152). 
*1080 
CÁRCELES, M. 
Histero-ovariotomía seguida de curación ••• Prólogo del Dr. Martínez 
Molina. 
Madrid, 1885. 
4!!. 41 p. 
S. Rubio (27,129). 
*1081 
190 
CÁRCELES SABATER, MANUEL 
Histero-variotomía seguida de curación ••. prólogo del Doctor D. Rafael 
Martínez Molina. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1885. 
8!!. 8+ 31 p. 
Bethesda NL (1,12,422; lI, 3, 165). 
*1082 
CARDENALFERNÁNDEZ, SALVADOR 
De la osteomielitis en sus relaciones con la pioemia y la septicemia. 
Tesis del doctorado ••• 
Barcelona, Tip. Ramírez y Cía., 1877. 
8!!.50p. 
Bethesda NL (lI, 3, 166). 
Canibell (565). 
*1083 
CARDENALFERNÁNDEZ, SALVADOR 
Las triquinas. Su historia, sus efectos y su profilaxia. Conferencia 
dada en el Ateneo Barcelonés .•• 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1879. 
8!!. 
Canibell (569). 
*1084 
CARDENALFERNÁNDEZ,SALVADOR 
Caracteres diferenciales, histológicos y clínicos, entre el lupus, el epi-
telioma y el cáncer ulcerado. Estudio comparativo de su tratamiento. 
Madrid, Imp. M. Tello, 1880. 
8!!. 236 p. 
Canibell (560), S. Rubio (26,57). 
*1085 
CARDENALFERNÁNDEZ, SALVADOR 
Guía práctica para la cura de las heridas y la aplicación del método 
antiséptico en Cirugía. Lecciones dadas en la Academia y Laboratorio 
de Ciencias Médicas de Cataluña •.. 
Barcelona, Espasa Hermanos, Editores, (1880). 
89.7+191 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 166). 
Canibell (568), S. Rubio (27,63). 
*1086 
CARDENAL FERNÁNDEZ, SALVADOR 
Guía práctica para la cura de las heridas y la aplicación del método 
antiséptico en Cirugía. 
México, 1883. 
4!!.89p. 
Bethesda NL (lI, 3, 166). 
*1087 
191 
CARDENAL FERNÁNDEZ, SALVADOR 
Manual práctico de cirugía antiséptica. Segunda edición, refundida 
y aumentada de Guía práctica para la cura de las heridas y la aplicación 
del método antiséptico en cirugía. 
Barcelona, Tip. Edit. Espasa y Cía. (1887). 
42.5+760p. 
Bethesda NL (H, 3, 166), Valencia FM (617/ 1-24/ H-8). 
Canibell (571), S. Rubio (27,134). 
*1088 
CARDENAL FERNÁNDEZ, SALVADOR 
Manual práctico de cirugía antiséptica. Tercera edición. 
Barcelona, Imp. Edit. Espasa y Cía., 1894. 
42• 7 + 1014 p. + 1 h. 
Bethesda NL (H, 3, 166), Valencia FM (CHl1719). 
Bol. Librería (18983), Canibell (572), S. Rubio (26,128). 
*1089 
CARDENAL FERNÁNDEZ, SALVADOR 
Efectos de los modernos proyectiles de guerra y su tratamiento, con 
exosición de piezas experimentales y demostrativas ... Discurso inau-
gural del año académico de la Real Academia de Medicina de Barcelona 
en 1895. 
Barcelona, 1895. 
42• 
S. Rubio (27,165). 
*1090 
CARDENAL FERNÁNDEZ, SALVADOR 
CIiniCUllL Casa de curación quirúrgica del Dr. Cardenal. •• Noticia des-
criptiva y extracto del reglamento. 
Barcelona, Tipolit. Salvat e Hijos, 1899. 
42• 
Canibell (562). 
*1091 
CARLIER, PEDRO 
Tratado de gimnasia médica y civil. 
Santander, Imp. 1. González, 1867. 
42.191+3 p. 
Palau Dulcet (44254), Rodríguez G. (47). 
*1092 
CARMENAL RAMOS, JOSÉ DEL 
Biografía del ilustre montañés Don Diego de Argumosa y Obregón ••• 
Madrid, Imp. R. Velasco, 1892. 
42• 25 p. 
Rodríguez G. (47), S. Rubio (28,262). 
*1093 
192 
CARO, ANTONIO 
Nuevo metodo de conservación de los cadáveres, con notables ven· 
tajas bajo el punto de vista de la Higiene pública y de la Medicina 
legal. 
Philadelphia, F. Rudolph, 1859. 
89• 49 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (44806). 
*1094 
CARO, ANTONIO 
Memoria sobre el análisis químico y propiedades curativas del agua 
de la Palla del pueblo de Madruga. 
La Habana, Imp. de "El Tiempo", 1860. 
49.31 p. 
Palau Dulcet (44807). 
*1095 
CARO, ANTONIO 
Breve exhortación dirigida a los alumnos de Terapéutica, Materia 
Médica y Arte de recetar. 
La Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1872. 
49.10 p. 
Palau Dulcet (44811). 
*1096 
CARPENTER, ALFRED 
La salud en la escuela ... Traducida directamente del inglés por D. B. 
L.C. 
Alicante, Imp. Juan EspIá, 1892. 
Fol. 76 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (56). 
*1097 
CARRERA MIRÓ, HERMENEGILDO 
Datos referentes a la topografía médica de la villa de Santa Coloma 
de Queralt •.. 
. Granollers, Imp. Jaime Joseph, 1897. 
4!!. 200 p. 
Canibell (586), PaIau Dulcet (45246). 
*1098 
CARRERA RAMILO, JOSÉ 
Estudio químico de las peptonas. Tesis doctoral. 
Vigo, Imp. Cedeira y Fardiña, 1898. 
8!!. 65 p. + 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
PorteIa-Soler (346), RoIdán (1,564). 
*1099 
193 
CARRERAS ARAGó, LUIS 
Influjo de las ciencias naturales sobre la Medicina. 
Madrid, Est. tipo de J. Casas y Díaz, 1859. 
4!!. 21 p. 
Palau Dulcet (45287). 
*1100 
CARRERAS ARAGÓ, LUIS 
Estudios oftalmológicos. Colección de artículos y observaciones clínicas ... 
seguida de una memoria sobre el oftalmoscopio ••. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1875. 
8!!. 277 p. + 1 h. 
Bethesda NL (lI, 3, 183). 
Canibell (588), Palau Dulcet (45289). 
*1101 
CARRERAS ARAGÓ, LUIS 
Hojas clínicas. Reseña estadística de 1875. 
Barcelona, Est. tipo de RaDÚrez y Cía., 1877. 
8!! 20 + 23 + 35 + 8 p. 
Palau Du1cet (45291). 
*1102 
CARRERAS ARAGÓ, LUIS 
Clínica oftalmológica. Reseña estadística de 1875 y de 1876, con una serie 
de observaciones notables, seguidas de un discurso sobre ••• la apli-
cación de la iridectomía en el glaucoma ..• 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1878. 
4!!.209p. 
Bethesda NL (1,2,723). 
Canibell (587), Palau Dulcet (45290). 
*1103 
CARRERAS ARAGó, LUIS 
Escalas métrico-decimales ••• para medir la agudeza visual y apreciar 
las alteraciones de la refracción. 
Barcelona, Est. tipo de los Sucs. de Ramírez y Cía., 1879. 
Fo!. 4+3 h. 
Bethesda NL (1,2,723). 
Palau Dulcet (45292). 
*1104 
CARRERAS ARAGÓ, LUIS 
Examen y mejora de la visión, seguida de una serie de cuadros sinóp-
ticos de las diversas alteraciones de refracción ••• 
Barcelona, Est. tipo de los Sucs. de Ramírez y Cía., 1879. 
Fol. 60 p. 
Bethesda NL (I,2,723), Zaragoza FM (299). 
Palau Dulcet (45292), S. Rubio (26,180). 
*1105 
194 
CARRERAS ARAGÓ, LUIS 
La ceguera en España. Discurso leido en la sesión inaugural de la 
Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña .•. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1881. 
Fol. 51 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (589), Palau Dulcet (45294), S. Rubio (24,58). 
*1106 
CARRERAS CARRERAS, J. 
Consells práctichs á las mares en temps d'epiemia difterica. 
Vic,1895. 
82• 12p. 
S. Rubio (26,405). 
*1107 
CARRERAS TAFANEL, PRIMITIVO 
Causas de la excesiva mortalidad y manera de disminuirla. 
Alicante, Imp. Juan Esplá, 1886. 
42• 46 p. 
Alicante, Biblioteca del Colegio de Médicos. 
San Pedro-Hofstadt (59). 
*1108 
CARRERAS TAFANEL, PRIMITIVO 
Medios de mejorar las condiciones higiénicas de Alicante. 
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1886. 
42• 68p. 
San Pedro-Hofstadt (60). 
*1109 
CARRERAS XURIACH, JOSÉ 
Discurso leído en la Universidad Central en .•. la investidura de Doctor 
en ••• Medicina. 
Madrid" Imp. y Lib. de Eusebio Aguado, 1856. 
42.23 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2473-33). 
[El tema es Influencia social de las pasiones]. 
*1110 
CARRERAS XURIACH, JOSÉ 
Necrología del Doctor Garí ••. 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1881. 
Fol. 20 p. 
Canibell (590). 
*1111 
CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Censo general de las aguas minerales de España ••• 
Madrid, Imp. F. García y J. Caravera, 1876. 
4º. 57 p. 
Bethesda NL (1,13,352), Madrid BN (V-C-549-29). 
*1112 
195 
CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
del académico ••• Contestación de D. Manuel Iglesias y Díaz. 
Madrid, Imp. José de Rojas, 1880. 
42.81 p. 
Madrid BN (V-C-2482-38). 
S. Rubio (27,65). 
[El tema es Consideraciones acerca de las aguas cloruradas de España, espe-
cialmente en el tratamiento de las escrófulas]. 
*1113 
CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Estado de la Hidrología médica española en los siglos XVII y xvm ... 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
de Madrid ••• 
Madrid, Est. Tip. E. Teodoro. 1881. 
42• 33 p. 
S. Rubio (28, 252 Y 264). 
*1114 
CARRILLO GRIFOL, JUAN 
Baños minerales termales de Fortuna, provincia de Murcia ••• 
Alicante, Imp. Vda, de J.J. Carratalá, (s.a.). 
82• 16p. 
San Pedro-Rofstadt (65). 
*1115 
CARRON DU VILLARDS, CHARLES JOSEPR 
Memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano en al aniver-
sario de 1856_. sobre la cuestión siguiente: ¿Puede existir aislada la coroi-
ditis? .• Traducida del italiano por D. Joaquín Serrano Cañete ... 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1871. 
42• 32p. 
Valencia FM (PIF-5(25». 
*1116 
CARTILLA 
Cartilla higiéncia en verso para los niños. Edición esterotípica. 
Madrid, Imp. de J. Martín Alegría, 1853. 
8!!. 16 p. 
Madrid BN (V. Ca. 1484-107). 
*1117 
CARTILLA 
Cartilla higiéncia en verso para los niños. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de D. Victoriano Remando, 1855. 
82• 
Madrid BN (V. 9656). 
*1118 
196 
CARTILLA 
Cartilla hidrológica. Aguas termales azootico-salinas de Caldas de 
Oviedo. 
Oviedo. Imp. Brid y Regadera. 1873. 
8!!.24p. 
Madrid BN (V. Ca. 2719-25). 
*1119 
CARTILLA 
Cartilla para la instrucción de las compañías sanitarias aprobada 
por R.O. de 13 de Agosto de 1866. 
Madrid. Imp. Gregorio Estrada. 1876. 
8!!. 297 p. 
Madrid BN (1163569). Zaragoza FM (297). 
*1120 
CARTILLA 
Cartilla higiénica y de desinfección ••• en el caso de una invasión colé-
rica. 
Manila. Imp. Chofré y Cía. 1888. 
8!!.16p. 
Palau Dulcet (46521). 
*1121 
CARTILLA 
Cartilla de desinfección urbana dedicada aL Ayuntamiento de Logroño. 
Logroño. Imp. "La Rioja". 1899. 
4!!.16 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2574-30). 
*1122 
CARULLA MARGENAT, V ALENTÍN 
El azul de metileno en Medicina. Individualidad clínica del mismo. 
Tesis del Doctorado. 
Barcelona, Tipografia Española. 1895. 
49• 90 p.+ 1 h. 
Madrid BN (1-76672). Valencia FM (615 (I-10 I F1 (10». 
Portela-Soler (347), Roldán (I.568). 
*1123 
CASAL JULIÁN. GASPAR 
Memorias de Historia Natural y Médica de Asturias •.• reimpresas y 
anotadas por los Doctores Buylla y Sarandeses, con noticias biográ-
ficas del autor por D. Fermín Canella. Prólogo del Dr. D. Ángel Pulido. 
Oviedo, Escuela Tipográfica del Hospicio. 1900. 
4!!. 
S. Rubio (27,21). 
*1124 
197 
CASALS DE ECHÁVEZ, BUENAVENTURA DE 
La única Anatomía fisiológico-patológica fundada en un nuevo meto-
do de explorar el cuerpo humano. 
(s.l.), (s.i.), 1864. 
42.53 p. 
Palau Dulcet (46767). 
*1125 
CASAMADA MAURÍ, RAMÓN 
Determinación del tanino en los vinos. Tesis doctoral. 
Barcelona, Tip. "El Timbre Catalán", 1897. 
82.60 p. 
Roldán (1,571). 
*1126 
CASANOVA CIURANA, PEREGRÍN 
Estudios biológicos. Vol 1 2. La Biología general. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1877. 
82.412 p. 
Valencia (Var ./l.30/136) 
Bol. Librería (3834). 
*1127 
CASANOVA CIURANA, PEREGRÍN 
Discurso leído en la apertura del curso académico de 1883 a 1884 en 
la Universidad Literaria de Valencia ••• 
Valencia, Imp. Nicolás Rius Monfort, 1883. 
42.61 p. 
Madrid BN (V.Ca. 611-42), Valencia FM (Var / F2 (6». 
[El tema es Principios de reforma de la instrucción nacionall. 
*1128 
CASANOVAS ESTRADÉ, JOSÉ 
Acción del calórico sobre las sustancias químico-orgánicas de apli-
cación en Farmacia. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1865 .. 
42• 22 p. + 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (351), Roldán (I,574). 
*1129 
CASAÑ RIGLA, JOAQUÍN 
Consejos populares sobre la curación y prevención del cólera-morbo 
asiático. Segunda edición corregida y aumentada. 
Valencia, Imp. de José Ferrer de Orga, 1854. 
42.22 p. 
Bethesda NL (1,2,732), Valencia FM (PIF-4(20». 
Hidalgo (II,73). 
*1130 
198 
CASAÑ RIGLA, JOAQUÍN 
Discurso pronunciado en la Universidad Literaria de Valencia ••• en el 
solemne acto de conferir el grado de Licenciado a varios alumnos de 
la Facultad de Medicina y Cirugía. 
Valencia, Imp. de José María Ayoldi, 1854. 
82.10 p. 
Valencia FM (61 / 1-3 / F6 (4».). 
*1131 
CASAÑ RIGLA, JOAQUÍN 
Discurso inaugural pronunciado ••. en la solemne apertura de la 
Universidad Literaria de Valencia ••• 
Valencia, Imp. de José Rius, 1861. 
82.25 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
[El tema es El tiempo]. 
*1132 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Constancia de la composición química del aire. Discurso ••• para la 
investidura del grado de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos, 1858. 
42.16 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia 
Roldán (1,578). 
*1133 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Origen de la Química y sus relaciones con la Farmacia. Discurso leído 
en el acto de recepción del catedrático de Química Orgánica en la 
Universidad de Barcelona D .•• 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1861. 
42.52 p. 
Madrid BN (Va Ca 901-44). 
Portela-Soler (352), Roldán (1,582). 
*1134 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Apuntes para la reforma de la enseñanza de la Facultad de Farmacia. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1865. 
42• 82 p. + 1 h. 
Valencia FM (611/I-4IV-18). 
Roldán (1,583). 
*1135 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Tratado de Química Orgánica aplicada a la Farmacología y de 
Farmacología químico-orgánica. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1870-1873. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-26249-52). 
Portela-Soler (353), Roldán (1,583). 
*1136 
199 
CASAÑALEONARDO,JUL~ 
Tratado de Química orgánica aplicada a la Farmacia Y a la Farmacología 
químico-orgánica. Segunda edicion aumentada. 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús Roviralta, 1877-79. 
42.4 vols. 
Valencia FM (61511. l1/a.11). 
Roldán (1,583). 
*1137 
CASAÑA LEONARDO, JUL~ 
De los medicamentos y su clasificación ••• Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina de Barcelona en el acto de recepción pública 
del académico electo .•• 
Barcelona, Imp. Redondo Ximetra, 1890. 
42• 53 p. + 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (1,584), S. Rubio (27,148-149). 
[S. Rubio anota un título algo diferente, que corresponde a la edición del dis-
curso en la revista La Farmacia Españolal. 
*1138 
CASAÑA LEONARDO, JULIÁN 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
de .•• Contestación de D. Juan Ramón Gómez Pamo. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1898. 
42.105 p. 
Madrid BN (Va Ca 2865-13). 
Almonacid (2803), Portela-Soler (356), Roldán (1,584), S. Rubio (27,11). 
[El tema es El agua en la HigieneJ. 
*1139 
CASARES GIL, JOSÉ 
Programa de Instrumentos de Física de aplicación a la Farmacia. 
Barcelona, Tip. Espasa y Cía., 1897. 
82.15 p. 
Madrid BN (2600-91). 
*1140 
CASARES GIL, JOSÉ 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 
en el acto de la recepción deL •• Doctor ••• 
Barcelona, 1898. 
42.62 p. 
Madrid BN (V.Ca. 71-5). 
*1141 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Análisis de las aguas minerales de Lugo ••• 
Lugo, Imp. de Soto Freire, 1853. 
Fol. 1 h. 
Roldán (1,613). 
*1142 
200 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Aná1isis de las aguas minerales de Sousas y Caldeliñas del Valle de Verín... 
Santiago, Imp. J. Rey Romero, 1854. 
82• 16p. 
Bethesda NL (ll, 3, 193). 
Roldán (1,613). 
*1143 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Reconocimiento y análisis de unas aguas minerales nuevamente des-
cubiertas en Carballo ••• 
Santiago, Est. Tip. de Manuel Mirós, 1862. 
82• 12p. 
Roldán (1,614-615). 
*1144 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Análisis de las aguas ferruginosas de Incio. 
Santiago, Imp. Jacobo Souto, 1864. 
82.21 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Roldán (1,615). 
*1145 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Tratado práctico de análisis químico de las aguas minerales y pota-
bles; con indicación de las fuentes de aguas minerales de España, su 
composición, enfermedades a cuya curación se aplican, y número de 
enfermos que a ellas acuden anualmente. 
Madrid, Imp. de López, 1866. 
42.8+ 271 p. 
Madrid BN (1-24907). 
Portela-Soler (363), Roldán (1,615). 
*1146 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Análisis de las aguas minerales de Azuaga en Gran Canaria e informe 
médico sobre sus cualidades. 
Las Palmas, Imp. de "La Verdad", 1869. 
42.31 p. 
Madrid BN (1113306). 
Roldán (1,616). 
*1147 
CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO; FERNÁNDEZ GARRIDO, ANTONIO 
Informe acerca del modo de descubrir la adulteración de los vinos 
con la fuchsina ... 
Santiago, Est Tip. de "El diario", 1876. 
82 • 12p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,616). 
*1148 
201 
CASARES TEIJEIRO, DEMETRIO 
Alcohol vínico y alcoholes industriales. Tesis doctoral • 
Santiago, Imp. de Jesús Alende, 1888. 
49.228 p. 
Roldán (1, 619). 
*1149 
CASAS ABAD, SERAFÍN 
Memoria sobre la importancia terapéutica de las aguas y baños mine-
rales de España en el tratamiento de las enfermedades secretas o sífi-
lis. 
Huesca, Imp. de José Iglesias, 1881. 
89• 47p. 
Madrid BN (V.Ca. 2585-28). 
S. Rubio (27,117). 
*1150 
CASAS ABAD, SERAFÍN 
Huesca. Su topografía médica o reseña demográfico-sanitaria, segui-
da de un resumen histórico-descriptivo. 
Huesca" Imp. José Iglesias, 1883. 
8!!. 150 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (47032), S. Rubio (26,184). 
*1151 
CASAS ABAD, SERAFÍN 
Nociones de Fisiología e ffigiene para uso de los alumnos de Segunda 
Enseñanza •.. 
Madrid, Hernando y Cía., 1897. 
8!!. 6+182 p. 
Almonacid (1236), S. Rubio (26,47). 
*1152 
CASAS ABAD, SERAFÍN 
Programa de Fisiología e ffigiene ••. 
Madrid, (Imp. de Hernando y Compañía), 1897. 
82.11 p. 
Madrid BN (V. Ca. 2555-89). 
*1153 
CASAS DE BATISTA, EUSEBIO ROGELIO 
Discurso pronunciado en el acto de reibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. deTomás Fortanet, 1859. 
42.20p. 
Madrid BN (V-2669-42). 
[El tema es Influencia de las pasiones en la producción de las enfermedades]. 
*1154 
CASAS DE BATISTA, EUSEBIO ROGELIO 
Discurso pronunciado en la Real Academia de Medicina de Madrid 
para la recepción pública del académico electo ••• Discurso del Dr. D. 
Francisco Méndez Alvaro en contestación del precedente. 
202 
Madrid, Imp. de Rojas, 1874. 
4".105 p. 
Londres BM (Ac. 3708/4), Madrid BN (V-C-547 -8), Valencia FM (613 / I-91F1 
(11». 
[El tema del discurso de E.R. Casas de Batista es El problema relativo al hogar 
del obrero; el de contestación por F. Méndez Alvaro, De la habitación del menes-
teroso bajo el aspecto higiénico social]. 
*1155 
CASASSESÉ,GENARO 
Tratado teórico-práctico del cólera morbo epidémico. 
Zaragoza, Imp. de J. Bedera, 1856. 
4". 
Zaragoza FM (307). 
*1156 
CASASSESÉ,GENARO 
Programa de Clínica médica ... 
Zaragoza, Tip. de Calisto Ariño, 1884. 
8". 
Zaragoza FM (306). 
*1157 
CASASA XARRIÉ, ANTONIO 
Sistema de limpieza, calefacción, ventilación y purificación de los 
hospitales. Discurso leido ante el claustro de la Universidad Central ... 
en el acto de recibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imprenta de José María Ducazcal, 1866. 
4".31 p. 
Valencia FM (P/515(14». 
*1158 
CASASA XARRIÉ, ANTONIO; TEXIDOR COS, JUAN 
Farmacopea general, alopática, veterinaria y homeopática. 
Barcelona, Imprenta de Oliveres a cargo de Xumetra y Miquel, 1875-1877. 
42.2 vols. 
Madrid BN (5-4279). 
Canibell (595), Palau Dulcet (47100,329038 Y 331210), Roldán (IV, 580). 
*1159 
CASASA XARRIÉ, JOSÉ 
Importancia de los carbonatos alcalinos y de los alcalis cáusticos en 
la Química aplicada a la Farmacia. Discurso leído en el acto de reci-
bir la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Imp. de J. M. Ducazcal, 1866. 
4". 24p. 
Madrid BN (V. Ca. 493-94). 
Roldán (1, 623). 
*1160 
203 
CASPER, JOHANN LUDWIG 
Tratado práctico de Medicina legal ..• Traducido ..• por D. Florencio 
Álvarez Ossorio. 
Madrid, Est. Tip. de Pedro Núñez, 1884-1887. 
89.5 vals. 
Valencia FM (P/345), Zaragoza FM (310). 
Palau Dulcet (47353). 
*1161 
CASTELLANOS DE LOSADA, BASILIO SEBASTIÁN 
Trillo. Manual del bañista ••. 
Madrid, Imp. de B. González, 1851. 
89• 6 h. + 203 p. + 4 h. 
Hidalgo ev, 76). 
*1162 
CASTELLARNAU DE LLEOPART, LUIS DE 
Manual popular de Hidroterapia, o sea el tratamiento de las enfer-
medades por medio del agua metódicamente aplicada. 
Barcelona, Imp. de Espasa Hermanos, 1880. 
49.192 p. 
Zaragoza FM (314). 
S. Rubio (27,63). 
*1163 
CASTELLARNAU DE LLEOPART, LUIS DE 
Tratado completo de Hidroterapia seguido de un apéndice de ffidrología 
médica ••• 
Barcelona, Est. Tip. Litog. Edit. de Espasa y Cía .. , 1884. 
42• 578 p. + 1 h. 
Bethesda NL (lI, 3, 201), Valencia FM (615/1.12N.7). 
S. Rubio (27,124). 
*1164 
CASTELLARNAU DE LLEOPART, LUIS DE 
Estudios teórico-clínicos de las enfermedades nerviosas tratadas por 
la hidroterapia. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1885. 
49.3+103 p. 
Bethesda NL (lI, 3,201). 
*1165 
CASTELLARNAU DE LLEOPART, LUIS DE 
El agua común usada como bebida para curar enfermedades ••• 
Barcelona, Imp. J. Cunill, 1895. 
8S!. 130 p. 
Bethesda NL (lI, 3,201). 
Bol. Librería (20115), Canibell (598), S. Rubio (27,167). 
*1166 
204 
CASTELLARNAU DE LLEOPART, LUIS DE 
Biblioteca hidroterapéutica. El agua común como eficaz tratamiento 
y profilaxis del reumatismo agudo y crónico ••• 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1900. 
42.28 + 16 p. 
Madrid BN (V.Ca. 162-23). 
*1167 
CASTELLÓ sÁNCHEZ, VICENTE 
Nuevos tratamientos de la tuberculosis, estudiados por Koch, Picot, 
Liebreich, G. Sée, etc. 
Madrid, Imp. G. Justo, 189!. 
82• 96p. 
Roldán (1,629), S. Rubio (27,151). 
*1168 
CASTELLÓN GÓMEZ, FRANCISCO 
Intervención de la medicina en los matrimonios prematuros. Discurso 
leído en el Ateneo Antropológico Escolar. 
Madrid, Imp. a cargo de Montero, 1883. 
8!!. 
Zaragoza FM (315). 
*1169 
CASTELLS BALLESPÍ, CAMILO 
La tenia y su tratamiento. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1885. 
4º.16p. 
Bethesda NL (1I, 3, 202). 
*1170 
CASTELLS BALLESPÍ, CAMILO 
IDstoria de la legislación sanitaria desde los tiempos primitivos hasta 
la promulgación de la Ley de Sanidad de 28 de enero de 1855. Con 
una carta prólogo de José de Letamendi. 
Lérida, Imp. y Lib. de Sol y Benet, 1897. 
82• 
Londres BM (5383. aaa.7), Madrid BN (2-40480). 
S. Rubio (28,291). 
*1171 
CASTELLS BALLESPÍ, FEDERICO 
Del histerismo considerad.o en sus relaciones con algunas enfermedades 
localizadas ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1882. 
4!!.36p. 
Bethesda NL (II, 3, 203). 
Canibell (601), S. Rubio (26,62). 
*1172 
205 
CASTELLS BALLESPÍ, ROSENDO 
La leche. Estudio médico de este compuesto orgánico. 
Madrid, Lit. Corrales, 1883. 
4!!.50p. 
Bethesda NL (ll, 3, 202). 
*1173 
CASTELLS,~TTIN 
Memoria médico-química-hidrológica sobre las aguas bi-carbonadas, 
salinas, nitrogenadas de Caldas de Montbuy •.. 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1883. 
42.125 p. 
Canibell (604), Palau Dulcet (47922). 
*1174 
CASTIELLA TARAMONA, CESÁREO 
Diagnóstico y tratamiento del glaucoma. Tesis doctoral. 
Bilbao, Imp. y Lib. de Jose Astuy, 1899. 
4!!.35p. 
Valencia FM (6171I.261F.4(30». 
*1175 
CASTILLO DOMPER, JULIO DEL 
La apendicitis. Estudio acerca de esta grave enfermedad. Sus com-
plicaciones y curación. 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1900. 
4!!. 307 p. 
Valencia FM (6161I.201I.21). 
Canibell (605), S. Rubio (26,152). 
*1176 
CASTILLO ESTREMERA, F. 
Un día de guardia en San Juan de Dios •.• Prólogo de D. Eusebio Blasco. 
Madrid, 1900 
8º. 62 p. 
S. Rubio (28,273). 
*1177 
CASTILLO LECHUGA, EDUARDO 
Discurso ••• en la sesión de apertura ... de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Granada. 
Granada, Imp. José María Zamora, 1864. 
4º. 25 p. 
Valencia FM (I.31I.3/5). 
[El tema es ¿Al declarar la ley apto para el matrimonio al hombre a los cator-
ce años y a la mujer a los doce, está conforme con las leyes fisiológicas y demás 
fines del matrimonio?]. 
*1178 
206 
CASTILLO PIÑEIRO, EDUARDO 
Discurso leido en la Universidad Central ... en el solemne acto de reci-
bir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina y Cirujía. 
Madrid, Imprenta de Carlos Frontadura, 1867. 
4!!.50p. 
Valencia FM (P/515(16». 
[El tema es Historia del envenenamiento]. 
*1179 
CASTILLO PIÑEIRO, EDUARDO; PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Discursos leídos en la sesión. inaugural de la Sociedad Ginecológica 
españo 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, (1877). 
4!!.80p. 
Madrid BN (V.Ca. 2498-35). 
[El tema del discurso de E. Castillo Piñeiro es Breves consideraciones acerca 
del carácter fisico y moral de la mujer J. 
*1180 
CASTILLO QUARTIELLERS, RODOLFO DEL 
Epigrafía oftalmológica hispano-romana. 
Córdoba, Imp. del "Diario de Córdoba", 1897. 
451• 20 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (48361), S, Rubio (28,269). 
*1181 
CASTILLO QUARTIELLERS, RODOLFO DEL 
Estudios oftalmológicos. De la profilaxis y tratamiento de la conjun-
tivitis del recién nacido. 
Madrid, Est. tipo de Fortanet, 1899. 
8!!.32p. 
Almonacid (3499), S. Rubio (26,144 y 146). 
*1182 
CASTILLO QUARTIELLERS, RODOLFO DEL 
Elementos de Terapéutica ocular ... Segunda edición. 
Madrid, 1899. 
851• 86p. 
S. Rubio (27,368). 
*1183 
CASTILLO QUARTIELLERS, RODOLFO DEL 
La extracción de la catarata. Método de Liebreich. 
Madrid,1899. 
8!!.12p. 
S. Rubio (27,368). 
*1184 
CASTILLO QUARTIELLERS, RODOLFO DEL 
Del protóxido de ázoe como anestésico en las operaciones oculares. 
Madrid, 1899. 
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8!!.9p. 
S. Rubio (27,368). 
*1185 
CASTILLO QUARTIELLERS, RODOLFO DEL 
Estudios oftalmológicos. Examen funcional del iris como elemento 
de diagnóstico ••• 
Madrid,!. Moreno, 1900. 
4!!.19p. 
Madrid BN (V.Ca. 563-30). 
S. Rubio (26,151). 
*1186 
CASTRO, ADOLFO DE 
Necrología de D. Antonio Bataller ••• 
Barcelona, Imp. José Miret, 1879. 
4!!.16p. 
Valencia FM (CHl273(14». 
Canibell (606), Palau Dulcet (48583). 
*1187 
CASTRO LATORRE, FLORENCIO 
Dos casos de ligadura de la arteria carótida primitiva, practicadas 
con éxito. 
Madrid, (Imp. Nicolás Moya), 1898. 
8!!.20p. 
Almonacid (3002). 
*1188 
CASTRO LATORRE, FLORENCIO DE 
Manual de disección. 
Madrid, Lib. Manuel Rodríguez, Imp. Enrique Rubiños, 1877. 
4!!. 2 vols. 
Bethesda NL (11,3,206), Valencia FM (61111.5/a.27.28), Zaragoza FM (316). 
*1189 
CASTRO LATORRE, FLORENCIO DE 
Manual de ligaduras. 
Madrid, Manuel Rodríguez, 1877. 
4!!.151 p. 
Bethesda NL (1,2,742) 
*1190 
CASTRO LATORRE, FLORENCIO DE 
Importancia que los conocimientos histológicos tienen en sus apli-
caciones al campo de la Clínica. Discurso inaugural de las sesiones de 
la Academia Médico-Quirúrgica Matritense en el curso 1882-83. 
Madrid, 1882. 
4!!. 
S. Rubio (26,15). 
*1191 
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CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Discurso leído en la Facultad de Medicina de la Universidad Central ••• 
en el acto ••. de recibir la investidura de Licenciado. 
Madrid, Francisco Beltrán, 1865. 
42.28 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2477-56). 
*1192 
CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Introducción al estudio de la Terapéutica o sea concepto de la 
Terapéutica moderna ••. 
Madrid, Tipografia de la "Revista Contemporánea", 1877. 
82• 16 h. + 384 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,7, 189; 11, 3, 206), Madrid BN (2185482). 
*1193 
CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Programa de las lecciones de Terapéutica, Materia médica ••• expli-
cadas ... por ... 
Madrid, Imp. de Perojo, 1877. 
4!!.47 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2720-12). 
*1194 
CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina, para la recepción 
pública de •.• 
Madrid, Imp. José de Rojas, 1880. 
42.100 p. 
Madrid BN (V.Ca. 498-17), Valencia FM (1.3/F.1I2). 
S. Rubio (27,63-64). 
[El tema es Papel que corresponde desempeñar a la Farmacologla en la solu-
ción del problema terapéuticol. 
*1195 
CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Monografía ... acerca de los parásitos entozoarios del hombre en gene-
ral y de los helmintos o vermes gastro-intestinales en particular ••• 
Madrid, Imp. "La Moderna", 1881. 
8!!.42p. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (10), Zaragoza FM (317). 
S. Rubio (26,59) 
*1196 
CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Discurso leído en la Universidad Central en la ••• inauguración del 
curso •.• de 1883 a 1884 ... 
Madrid, Gregario Estrada, 1883. 
4!!.146p. 
Madrid BN (V.Ca. 420-27). 
[El tema es Entre la verdadera ciencia y la fe católica no pueden existir jamás 
verdaderos conflictos]. 
*1197 
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CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Efectos fisiológicos y aplicaciones terapéuticas de las aguas minero-
medicinales del manantial ••. La Maravilla en Loeches ••• 
Madrid, 1884. 
42• 71 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 1560-47). 
S. Rubio (27,126). 
*1198 
CASTRO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 
Unidad, correlación y transformación de las fuerzas que rigen a la 
materia. Su apliación a la Terapéutica. Discurso inaugural de las 
sesiones de la Sociedad Española de Terapéutica y Farmacología. 
Madrid, 1880. 
82• 
S. Rubio (28,252). 
*1199 
CATALÁ, VALENTÍN 
La Higiene de los literatos. Ensayo médico-filosófico ••• 
La Habana, Imp. de la Botica de Santo Domingo, 1876. 
42.232 p. 
Canibell (607), Palau Dulcet (49123). 
*1200 
CATÁLOGO 
Catálogo de los medicamentos homeopáticos usuales en la farmacia 
especial de D. Cesáreo Martín Somolinos ••• 
Madrid, Imp. de Rivadeneyra, 1858 
82.8p. 
Hidalgo (1, 359). 
*1201 
CATÁLOGO 
Catálogo de los museos y laboratorios de la Facultad de Medicina de 
Madrid ..• 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1875. 
82• 24+ 272 p. 
Bethesda NL (1,2,745). 
*1202 
CATÁLOGO 
Catálogo del Museo Anatómico artificial de la Facultad de Medicina 
de Madrid. 
Madrid, 1884. 
42.28 p. 
S. Rubio (26,16). 
*1203 
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CATÁLOGO 
Catálogo de los artículos medicinales y efectos de inmediato consumo 
que comprende el servicio del laboratorio central, laboratorios sucur-
sales y oficinas de farmacia de los hospitales militares. 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1884. 
8!!.23p. 
Bethesda NL (1,13,352) 
*1204 
CATÁLOGO 
Catálogo del Museo Anatómico de la Facultad de Medicina de Valencia. .. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1889. 
4!!.127 p. 
Valencia FM (611/1.4Ib.8). 
*1205 
CAV ALLERÍA DE BUDALLES, FLORENCIO 
Estudio de la cirrosis atrófica de Laennec o esclerosis atrófica del 
hígado. Tesis de doctorado ..• 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1898. 
4!!.20p. 
Canibell (610). 
*1206 
CAZEAUX, PAULIN 
Tratado teórico y práctico del arte de Obstetricia. Vertido a nuestro 
idioma de la tercera edición y aumentado con notas por un Doctor 
en Medicina y Cirugía. 
Madrid, Imp. de Matute, 1852. 
8!!. 3 vols. 
Bethesda NL (I1, 3, 271), Granada HJ (151), Madrid BN (2183137-39). 
*1207 
CAZEAUX, PAULIN 
Tratado teórico y práctico de Obstetricia. .. Traducido de la séptima 
edicion, revisada y aumentada por S. Tarnier ••• por un Doctor en 
Medicina y Cirugía. 
Madrid, Imp. de Rojas. 1870. 
4!!. 2 vols. 
Granada HJ (152), Madrid BN (6-i/5243). 
*1208 
CAZEAux, PAULIN 
Tratado teórico y práctico de Obstetricia ••• Trad. de la novena edi-
ción, revisada y aumentada por S. Tarnier •.• 
Madrid, Imp. Francisco Rojas, 1876. 
4!!. 2 vols. 
Valencia FM (618/I.27N.16), Zaragoza FM (320). 
*1209 
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CAZENAVE, PIERRE LOUIS ALPHÉE; SCHEDEL, HARTMANN E. 
Tratado práctico de las enfermedades de la piel ••• Traducido de la 
cuarta edición francesa por Manuel Antón de Sédano. 
Madrid, Imp. M. Delgrás, 1851. 
4!!. 415 p. 
Madrid BN (1-60703), Valencia FM (616/I-211III-3), Valladolid BU (236). 
*1210 
CEA, LEOPOLDO 
Instrucciones para el empleo y funcionamiento del aparato-envase 
del Dr. Cea para las inyecciones de suero artificial (Hayem). 
Valladolid, Est. tipo de F. Santarén Madrazo, 1898. 
8!!.27p. 
Almonacid (3753). 
*1211 
CEBALLOS GÓMEZ, JUAN 
Consejos higiénico-preservativos del cólera-morbo. Discusión sobre su 
contagio. 
Cádiz, Imp. J. B. de Gaona, 1855. 
8!!.88p. 
Bethesda NL (1,2,798), Londres BM (7561.c.62(5». 
Hidalgo (II, 73). 
*1212 
CEBALLOS GÓMEZ, JUAN 
De las tallas perineales y del caterismo perineal forzado. 
Cádiz, Tip. de La Paz, a cargo de José M. Velasco, 1867. 
4!!.407p. 
Bethesda NL (1,2,798), Madrid BN (1158810). 
Orozco (74). 
*1213 
CEBALLOS GÓMEZ, JUAN 
La cirujía en 1874. Discurso pronunciado en la Universidad Literaria 
de Sevilla en la solemne apertura del curso académico de 1874 a 1875. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, de D. Federico Joly, 1874. 
Fol. 31 p. 
Valencia FM (617/I.26/F.1(4». 
Orozco (76). 
*1214 
CEBRIÁN DÍEZ, VÍCTOR 
Patogenia de la glucosoria y sus relaciones con la Terapéutica. 
Madrid, 1881. 
8S!. 
S. Rubio (26,58). 
*1215 
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CEBRIÁN DÍEZ, VÍCTOR 
Concepto general de la Hepatología. Conferencia leída. .. en la Escuela 
Práctica de Especialidades Médicas. 
Madrid, Imp. E. Maroto, 1897. 
82.22 p. 
Bethesda NL (H, 3,273). 
S. Rubio (26,137). 
*1216 
CEBRIÁN DÍEZ, VÍCTOR 
Exploración clínica del hígado. Conferencia dada ••• en la Escuela de 
Especialidades Médicas. 
Madrid, Imp. E. Maroto, 1897. 
89• 16p. 
Bethesda NL (H, 3, 273). 
S. Rubio (26,138). 
*1217 
CEBRIÁNSERRANO,JESUALDO 
Instrucción popular para el conocimiento y curación de la fiebre ama-
rilla. 
Cartagena, Imp. L. Montells, 1870. 
82.42 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (104). 
*1218 
CELLIER, JOSÉ IGNACIO 
Boceto filosófico-biológio de la nutrición y su influencia en la moral 
del individuo. 
San Fernando, Imp. y Lib. de D. José María Gay, 1896. 
89• 34 p. 
Orozco (79). 
*1219 
CELLIER, JOSÉ IGNACIO 
La Higiene ante el mefitismo. 
San Fernando, Imp. y Lib. de D. José María Gay, 1896. 
89• 
Orozco (80). 
*1220 
CELLIER, JOSÉ IGNACIO 
Higiene de la alimentación. 
San Fernando, Imp. y Lib. de D. José María Gay, 1899-1900. 
49.3 vols. 
Cádiz, Biblioteca Municipal. 
Orozco (81). 
*1221 
213 
CENSO 
Censo de las aguas minero-medicinales de la Península e Islas adya-
centes. Año de 1898. 
Madrid, Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1899. 
Fol. 3 h. 
Almonacid (3754). 
*1222 
CENTENO GARCÍA, JOSÉ 
Noticia de los manantiales termo-minerales de Bambang y de las 
Salinas del Monte Blanco en la provincia de Nueva VIZCaya (Filipinas). 
Madrid, Imp. de ManuelTello, 1885. 
42• 16 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (51458). 
*1223 
CENTENO GARCÍA, JOSÉ; ROSARIO SALES, ANACLETO DEL; VERA 
GÓMEZ,JOSÉ 
Memoria descriptiva de los manantiales minero-medicinales de la 
Isla de Luzón •.. 
Madrid, Imp. de Manuel Tello, 1890. 
42• 120 p. + 1 h. 
Valencia FM (PIF-3(3». 
Bol. Librería (15307), Palau Dulcet (51460), Roldán (IV, 374). 
*1224 
CEPA ESTÉVEZ, PEDRO 
Discurso pronunciado en la Universidad Central ••• en el solemne acto 
de recibir la investidura de Doctor ... 
Madrid, Imp. de J. C. de la Peña, 1857. 
42• 16p. 
Hidalgo (Il, 314). 
*1225 
CERDÓ OLIVER, RAFAEL 
Tratado de la verdad en Medicina. Introducción al estudio de la Clínica 
médica. 
Madrid, Imp. de Doña T. Martínez, Lib. de Cuesta, 1853. 
42.258 p. 
Hidalgo (V,33). 
*1226 
CEREZO, F. L. 
Compendio práctico de las enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Madrid, Imp. P. Nuñez, 1878. 
82• 56 + 237 p. 
Bethesda NL (1,2,822), Valencia FM (616/I.23/b.40). 
*1227 
CEREZOSALVADOR,GERMÁN 
Introducción al estudio de la Mineralogía aplicada a la Farmacia. 
Barcelona, Tip. Casa Provincial de Caridad, 1899. 
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82• 125 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-1452). 
Almonacid (3910), Portela-Soler (394), Roldán (1, 657). 
*1228 
CERRADA MARTÍN, FÉLIX 
Manicomio de Zaragoza. Conferencia que en el Ateneo Científico y 
Literario pronunció la noche del 18 de junio de 1887 ... 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1887. 
42.26 p. 
Zaragoza FM (327). 
*1229 
CERRADA MARTÍN, FÉLIX 
Fundamentos de la patogenia. Estudios de Patología general. 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1889. . 
42• 164 p. + 1 h. 
Zaragoza FM (326). 
S. Rubio (26,114-115). 
*1230 
CERRADA MARTÍN, FÉLIX 
Int1uencia de la luz en la vida de las plantas. Discurso de ingreso en 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza ..• 
Zaragoza, 1890. 
42• 
S. Rubio (26,42). 
*1231 
CERTAMEN 
Primer Certamen Frenopático Español, celebrado en los días 25, 26, 
27 Y 28 de Setiembre de 1883 en el manicomio "Nueva Belén", San 
Gervasio de Cassolas, junto a Barcelona. 
Barcelona, Tip. "La Academia" de E. Ullastres, 1884. 
42.526 p. 
Valencia FM (P/844). 
Canibell (1902), Palau Dulcet (237271). 
*1232 
CERVERA ROYO, RAFAEL 
Discurso leido en la Universidad Central ••• al recibir la investidura 
de Doctor en Medicina y Cirujía. 
Madrid, Imprenta y LitografIa de Diego Peñuelas, 1856. 
42.21 p. 
Valencia FM (CHIT-1610). 
*1233 
CERVERA ROYO, RAFAEL 
Discurso pronunciado en la inauguración de las sesiones de la Real 
Academia de Medicina en el año 1881·82. 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1882. 
215 
4!!.34p. 
Valencia FM (I.3/F.1I5). 
Bol. Librería (7022). 
[El tema es El charlatanismo en Medicina]. 
*1234 
CERVERA ROYO, RAFAEL 
Discursos leídos ante la Real Academia de Medicina de Madrid en la 
recepción pública deel Doctor ••• 
Madrid, Imprenta de M. Rojas, 1882. 
4!!.29p. 
Valencia FM (61 / 1-3/ F2 (21». 
[El tema es Algunas consideraciones acerca de las especialidades ... principal-
mente ... la Oftalmología]. 
*1235 
CERVERA RUIZ, EULOGIO 
Un caso de histerectomía y algunas consideraciones sugeridas por el 
mismo. Nuevo procedimiento de extirpación del útero. 
Madrid, 1884. 
4!!. 
S. Rubio (26,103). 
*1236 
CERVERA RUIZ, EULOGIO 
Evolución de la Cirugía pleuro-pulmonar en el siglo XIX .• Discurso de 
recepción en la Real Academia de Medicina ••• 
Madrid, 1900. 
42• 
S. Rubio (27,370). 
*1237 
CERVERATORRES, ADOLFO 
Discurso leído en el acto de recibir la investidura de doctor ••• 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1878. 
42.35 p. 
Valencia FM (617/I.26/F.4(3». 
[El tema es De la apoplegía de la retina en general]. 
*1238 
CIL BORÉS, JOAQUÍN 
Minuta del curso de Patología quirúrgica, dictada de viva voz a los alum-
nos en el de 1852-1853 ••• 
Barcelona, Imp. de la Viuda de Plá, 1853. 
8!!. 176 p. 
Canibell (619), Palau Dulcet (54705). 
[Palau Dulcet (54705) anota otra edición en 1881]. 
*1239 
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CIL BORÉS, JOAQUÍN 
Discurso inaugural que en la solemne apertura del curso académico 
de 1868 a 1869 leyó ante el claustro de la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1868. 
Fol. 80 p. 
Canibell (616). 
[El tema es Algunas excelencias del esqueleto]. 
*1240 
CIRERA SALSÉ, LUIS 
Dado el estado actual de la Electroterapia ¿debe constituir una espe-
cialidad terapéutica? Discurso leído en la sesión inaugural celebrada 
por el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma ••• 
Palma, Imp. Juan Colomar y Salas, 1892. 
4!!.24p. 
Canibell (626). 
*1241 
CIRERA SALSÉ, LUIS 
Concepto clínico del tratamiento eléctrico en el reumatismo. Discurso 
leído en la sesión inaugural de la Academia Médico-quirúrgica de los 
Santos Cosme y Damián. •. 
Barcelona, Imp. Heinrich y Cía., 1893. 
4!!.14p. 
Canibell (623). 
*1242 
CIRERA SAMPERE, JUAN 
Guía de las familias, o sea compendio de preceptos higiénicos con 
relación a la mujer y al niño. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1882. 
4!!. 10 + 148 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (652). 
*1243 
CIRERA SAMPERE, JUAN 
Memorias sobre las enfermedades de las mujeres. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1882. 
4!!.44p. 
Bethesda NL (lI, 3,653). 
*1244 
CIRERA SAMPERE, JUAN 
Advertencias y consejos a los bañistas de San Hilario Sacalm. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1888. 
4!!.30p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (651). 
*1245 
217 
CISNEROS AVILÉS, BONIFACIO 
Manual práctico de fleboarterlotomía y otras operaciones de cirugía 
menor. 
Cáceres, Imp. de Nicolás María Jiménez, 1856. 
42.94 p. 
Hidalgo (IV, 92). 
*1246 
CISNEROS AVILÉS, BONIFACIO 
La maternidad o consejos para que la mujer conciba, conserve y crle 
el fruto de su amor lícito. 
Cáceres, Imp. de Nicolás María Jiménez, 1872. 
42• 
Madrid BN (1150853). 
*1247 
CISNEROS SEVILLANO, JUAN 
Contribución al estudio del cólera. Apuntes de la epidemia de Aranjuez 
en 1885. 
Madrid, 1886. 
42• 46 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (54993), S. Rubio (26,108). 
*1248 
CLEMENTE GUERRA, L. 
Concepto patogénico de las uricemias. Discurso de recepción en la 
Real Academia de Medicina de Valladolid ••• 
Valladolid, 1894. 
42• 
S. Rubio (26,129). 
*1249 
CLEMENTE GUERRA, L. 
Elementos de Fisiología general ••• 
Valladolid, 1896. 
42.214 p. 
S. Rubio (26,46). 
*1250 
CLERC, ALEXIS 
La ciencia moderna. ffigiene y Medicina al alcance de todos ••• Versión 
castellana del Dr. D. Manuel Carreras Sanchis y Ceferino Terán Puyol. 
Madrid, Imp. de Enrique Rubiños, (s.a.). 
42.2 vols. 
Valencia FM (613/I.9/b.4.5). 
*1251 
CLIMENT LLONCH, JUAN 
La meningitis tuberculosa. Bosquejo clínico. 
San Andrés de Palomar, Imprenta Andresense, 1895. 
42.28 p. 
Canibell (656). 
*1252 
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CLIMENT MARTÍ, JOSÉ 
Método preservativo y tratamiento del colera morbo asiático. 
Valencia, Unión Tipográfica, 1884. 
411.22 p. 
Valencia FM (616/1.23/111.29). 
*1253 
COCA CIRERA, ANTONIO 
Tratado de Terapéutica general. 
Barcelona, Imp. del "Diario de Barcelona", 1862. 
411.2vols. 
Madrid BN (3/5648-49), Valencia FM (615/1.12/11.14), Valladolid BU (247). 
Canibell (700). 
*1254 
COCA CIRERA, ANTONIO 
Discurso inaugural leído en la solemne apertura de la Universidad 
Literaria de Granada ... 
Barcelona, Imp. del "Diario de Barcelona", 1863. 
411• 36p. 
Canibell (699). 
*1255 
COCA CIRERA, ANTONIO 
Tratado de Terapéutica general ••• Segunda edición aumentada. 
Barcelona, Imp. del "Diario de Barcelona", 1868. 
42• 12 + 936 p. 
Valencia FM (615/1.11NI1I.4), Zaragoza FM (334). 
*1256 
COCA CIRERA, ANTONIO 
Prolegómenos de Clínica Médica. Obra póstuma ••• por los Drs. Crous 
y Bruguera Martí. 
Barcelona, Imprenta Hispana, 1873. 
49.332 p. 
Bethesda NL (11,3,710), Valencia FM (P/504(2». 
*1257 
COCA CIRERA, ANTONIO 
Tratado de Terapéutica general •.. Tercera edición. 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1875. 
42.12 + 936 p. 
Bethesda NL (11, 3, 710), Madrid BN (1I58551). 
*1258 
CODERA, FRANCISCO 
Alimentación razonada del hombre y de los animales domésticos. 
Zaragoza, Imp. Ramón Miedes, 1893. 
82• 69p. 
Madrid BN (Va Ca 434-1). 
Bol. Librería (18668), Portela-Soler (439). 
*1259 
219 
CODEX 
Codex medicamentarius o Farmacopea francesa. .. Versión española por 
D. Antonio ViIlar y Miguel ••• y D. Angel Bellogín Aguasal ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1870. 
4!!. 36 + 558 p. 
Valencia FM (CHl2629). 
Roldán (l,335). 
*1260 
CÓDIGO 
Código Médico-Farmacéutico Españolo recopilación de leyes ... rela-
tivas al ejercicio de la Medicina y de la Farmacia, acompañadas de ••• 
comentarios [y] aclaraciones •.• por D. Juan Cuesta y Ckerner y D. 
Favila Cuesta y Armiño ••• 
Madrid, Imp. de Gregorio Juste, 1879. 
4g• 4 h. + 426 p. 
Valencia FM (61/I-311-7). 
*1261 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
La medicación antitérmica en los procesos febriles agudos. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, Imp. 
N. Moya, 1892. 
4!!. 211 p. 
Bethesda NL (lI, 3,716), Valencia FM (61611.23111.4). 
S. Rubio (27,153). 
*1262 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
El velocípedo. Sus aplicaciones higiéncias y terapéuticas ••• Precédele 
una introducción al estudio de la Kinesiterapia ••• 
Madrid, Imp. Vda. de Hernando y Cía., 1893. 
8!!. 6 + 207 + 2 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 716). 
Bol. Librería (18065), Canibell (704), Palau Dulcet (56088), S. Rubio (26,395). 
*1263 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
Concepto de la investigación experimental en España. Discurso inau-
gural ••• del curso 1893-4 en la sección de ciencias exactas, físicas y 
natyrales del Ateneo de Madrid. 
Madrid, Imp. N. Moya, 1894. 
8!!. 63 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 716). 
*1264 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
Demostración clínica del contagio de la tuberculosis ••• Precedida de 
un prólogo de Rafael Rodríguez Méndez. 
Barcelona, Imp. Serra Hermanos y Rusell, 1895. 
8g• 12+ 189 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 716). 
*1265 
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CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
La polakibrequia. Nuevo tratamiento de la fiebre tifoidea. 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1895. 
82.99 p. 
Bethesda NL (11, 3, 716). 
*1266 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
Pulmonía gripal tratada por las inyecciones de suero artificial ..• 
Madrid, (Imp. de Nicolás Moya), 1897. 
42.22 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2804-4). 
S. Rubio (27,174-175). 
*1267 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
Apoplegía cerebral. 
Barcelona, 1899. 
42.58 p. 
S. Rubio (26,148). 
*1268 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
Estudio clínico-terapéutico de las fiebres eruptivas. 
Barcelona, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas. 
1900. 
42.478 p. 
Valencia FM (616/1.23/111.8). 
Palau Dulcet (56093), S. Rubio (26,149). 
*1269 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
Leyes etiológicas de la viruela ••. 
Barcelona, Imp. J. Castellanos, 1900. 
42.44 p. 
Canibell (704), Palau Dulcet (56093), S. Rubio (26,150). 
*1270 
CODINA CASTELLVÍ, JOSÉ 
De la uremia. 
Madrid, 1900. 
42.60 p. 
S. Rubio (26,152). 
*1271 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Consideraciones sobre el uso del aceite de algodón en la economía 
humana. 
Barcelona, Imp. de Narciso Ramírez y Cía., 1873. 
42.8p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Palau Dulcet (56099), Portela-Soler (441), Roldán (1, 693). 
*1272 
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CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Medicamentos galénicos extranjeros. Memoria leída al Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona ••. 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1876. 
4!!.29p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Palau Dulcet (56101), Roldán (1, 693). 
*1273 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Consideraciones sobre el uso del aceite de algodón en la economía 
humana. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. Llop y Santpere, 1877. 
8!!.34p. 
Madrid BN (Va Ca 2867-3). 
Palau Dulcet (56099), Portela-Soler (442), Roldán (1,693). 
*1274 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Estudio sobre la influencia de las aguas potables y del conocimiento 
de su composición, en la salud y bienestar de los pueblos ••• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1878. 
4!!.49p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Canibell (708), Palau Dulcet (56100), Portela-Soler (443), Roldán (1,694). 
*1275 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
La triquina, sus efectos y medios de evitarlos. Conferencia ••• en la 
Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña .•• 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1879. 
8!!. 31 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Fannacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (1, 694). 
*1276 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Consideraciones químico-legales sobre el estudio de la sangre. 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1880. 
4!!.15p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (56104), Portela-Soler (444), Roldán (1,694). 
*1277 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Elogio histórico de D. Federico Prats y Grau. Leído en el Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona, el 25 de febrero de 1882. 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1882. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (56106),Roldán (1, 694). 
*1278 
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CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Análisis cualitativo y cuantitativo del agua sufurosa-sódica de Zuazo. 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1882. 
8!!.40p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,694). 
*1279 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Agua bicarbonatada y gaseosa-carbónica de Argentona ••• 
Barcelona. Imp. L. Tasso. 1883. 
8!!.8p. 
Palau Dulcet (56108), Roldán (1, 695). 
*1280 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Observaciones sobre los distintos procedimientos recomendados para 
la obtención del subnitrato de bismuto medicinal. Que leyó ante la 
Real Academia de Medicina y Cirugía el día 26 de marzo de 1889 en el 
acto de su recepción como académico numerario. 
Barcelona, Imp. de P. Ortega, 1890. 
4!!.1890. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Portela-Soler (445), Roldán (1,695). 
*1281 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
El Congreso Internacional de Beneficencia pública de 1889 en París. 
La organización general de la beneficencia pública en Francia. Noticias 
referentes a algunos establecimientos extranjeros. Reformas para 
mejorar los servicios de los establecimiento de a provincia de Barcelona. 
Memoria ... dirigida a la ••• Diputación Provincial de Barcelona ... 
Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1892. 
4!!.304p. 
Madrid BN (1113856), París BN (4!!. R.I066). 
Roldán (1, 695). 
*1282 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Importancia de los distintos medios de investigación que posee la 
ciencia actual, en el concepto higiénico de las aguas potables. Segunda 
edición. 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1893. 
8!!.66p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Bol. Librería (18669), Palau Dulcet (56112), Portela-Soler (446), Roldán (1, 
695), S. Rubio (26,396). 
*1283 
CODINA LANGUN, RAMÓN 
Agua minero-termal ••• de S. Juan de Campos en Mallorca. 
Palma, 1894. 
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49.52 p. 
Palau Dulcet (56111), S. Rubio (27, 161). 
*1284 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Análisis cualitativo y cuantitativo de las aguas ••• de Nuestra Señora 
de los Angeles del distrito municipal de Madremaña, provincia de 
Gerona .•• 
Gerona, Imp. Tomás Carreras, 1895. 
89.32 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Canibell (705), Palau Dulcet (56113). 
*1285 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Estudio químico-analítico del agua minero termal clorurada sódica de 
San Juan de Campos, en la isla de Mallorca .•• 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1896. 
89.31 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Canibell (707), Palau Dulcet (56114). 
*1286 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Análisis ••. del agua sulfatada sódica de Els Cuquets ••• de Rubinat, par-
tido ••• de Cervera ••. 
Barcelona, A López Robert, 1897. 
89• 74p. 
Madrid BN (V.Ca. 2391-181). 
*1287 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Extractos fluidos. Crítica de esta forma farmacéutica y métodos de 
su preparación ••. 
Barcelona, Imp. de la Casa provincial de Caridad, 1898. 
89.126 p. 
Madrid BN (2-43552). 
Almonacid (2632), Palau Dulcet (56118), Portela-Soler (447), Roldán (1, 695). 
*1288 
CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Orígenes y bases científicas en que se apoya la profesión farmacéutica 
en el momento histórico actual. Memoria que leyó en la sesión inau-
gural que celebró el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega, 1898. 
89.40 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Almonacid (1898), Roldán (1, 697). 
*1289 
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CODINA LANGLIN, RAMÓN 
Elogio histórico del Dr. D. Juan Monserrat y.Archs, considerado como 
médico, hombre de ciencia, literato y académico ••• 
Barcelona, Imp. A. López Robert, 1900. 
8"'. 88p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Canibell (706), Palau Dulcet (56115), Roldán (1, 696). 
*1290 
CODINA LANGLIN, RAMÓN; PRESAS PARELLADA, J. 
Agua de Caldas de Malavella. Memoria analítica e histórico-científi-
ca. 
Barcelona, Imp. de V. Berdós, 1900. 
42• 72p. 
Palau Dulcet (56119). 
*1291 
CODINA LANGLIN, RAMÓN; ROBERT YARZÁBAL, BARTOLOMÉ 
Aguas minero-medicinales de Madirolas. Análisis químico de las mis-
mas y dictamen ••• para sus aplicaciones terapéuticas ••• 
Vich, Imp. de Juan Soler, 1885. 
42.4p. 
Roldán (1, 695). 
*1292 
CODINACH, ANTONIO 
Codinach da aquí una medicina nueva para curar la manía de los 
publicadores y compradores de medicinas llamadas específicas ••• 
Barcelona, Imp. A. Berdeguer, 1854. 
82.218 p. 
Bethesda NL (H, 3, 716). 
*1293 
CODORNIU FERRERAS, MANUEL 
Alocución a los individuos del Cuerpo de Sanidad Militar por su direc-
tor general ••• 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1852. 
42• 16p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (712), Hidalgo (1, 56), Palau Dulcet (56158). 
*1294 
CODORNIU NIETO, ANTONIO 
Topografía médica de las Islas Filipinas. 
Madrid, Imp. A. Gomez Fuentenebro, 1857. 
42 376 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,3,244). 
Palau Dulcet (56160). 
*1295 
225 
CODORNIU NIETO, ANTONIO 
Discursos leídos ante la Real Academia de Medicina en la recepción ••• 
del Doctor Don ••• 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1864. 
4!!. 30 p. 
Madrid BN (N. Ca. 547-31). 
*1296 
COHNHEIM, JULIUS 
Lecciones de Patología general. Manual para médicos y alumnos ..• 
Última edición alemana corregida y aumentada por el autor. Traducción 
española de los doctores M. Carreras Sanchis ••• y C. Compaired 
Cabodevilla .•• 
Madrid, Lib. de Robles y Cía, 1882. 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (616/1.13/11.8-9) 
*1297 
COHNHEIM, JULIUS 
Lecciones de Patología general. Manual para médicos y alumnos ••. 
Traducción española de Luis París Zejin. 
Madrid, Librería de Robles y Compañía, 1887-1888. 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (CH/1862-1863). Zaragoza FM (338). 
Bol. Librería (12808). 
*1298 
COLECCIÓN 
Colección de remedios para varias enfermedades tanto de Medicina 
como de Cirugía, aprobados por los mejores médicos de Londres y 
París. Reimpresa. 
Barcelona, Imp. de José Torras, 1858. 
8!!. 16 p. 
Palau Dulcet (56665). 
*1299 
COLECCIÓN 
Colección de remedios para varias enfermedades tanto de Medicina 
como de Cirugía, aprobados por los mejores médicos de Londres y 
París ... 
Valencia, Imp. de José Mateu Garín, 1858. 
8º. 16 p. 
San Pedro-Hofstadt (76). 
*1300 
COLECCIÓN 
Colección de remedios para varias enfermedades tanto de Medicina 
como de Cirugía, aprobados por los mejores médicos de Londres y 
París ... 
Elche, Imp. de Juan Ibarra, 1860. 
8º. 16 p. 
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Valencia FM (PIF-7(4». 
San Pedro-Hofstadt (76). 
*1301 
COLEGIACIÓN 
La Colegiación Médica en Barcelona. 
Barcelona, Imp. A. López Robert, 1899. 
8!!. 34 + 204 p. 
Almonacid (4000), Palau Dulcet (56743). 
*1302 
COLEGIO 
El Colegio de Médicos de Barcelona y el Doctor Bonet ante la prensa 
de esta ciudad. 
Barcelona, 1896. 
4". 45 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (56770). 
*1303 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE BARCELONA 
Memorias profesionales premiadas en el Concurso de 1895. 
Barcelona, Imp. y Lit. de Blasi, 1896. 
4". 47p. 
Palau Dulcet (56771). 
*1304 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 
Diccionario de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
Madrid, Imp. de los Sucs. de Martínez y Bego, 1865. 
Fo!. 2 vols. 
Valencia FM (615/1-10/1-1). Valladolid BU (279). 
Palau Dulcet (73072). 
*1305 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE MADRID 
Acta de la Junta General Extraordinaria del .•• celebrada el 19 de 
Noviembre de 1866, para la distribución de los premios concedidos .•• 
a los practicantes de Farmacia que se hallaron en las boticas de Madrid 
durante la invasión del cólera morbo asiático de 1865. 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1867. 
82• 36p. 
Madrid BN (V.Ca. 13290-18). 
*1306 
COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 
Lista de los Sres. Colegiados. Enero de 1897. 
Madrid, Imp. Hijos de J. A. García, 1897. 
82.145 p. 
Almonacid (75). 
*1307 
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COLEGIO MÉDICO-FARMACÉUTICO DE PALMA 
Centenario del descubrimiento de la vacuna celebrado ••• con una vela-
da científico-literaria. .• 
Palma de Mallorca, Imp. Juan Colomar. 1896. 
Fo!. 49 p. 
Canibell (725), Palau Dulcet (51401), S. Rubio (27,8). 
*1308 
COLEGIO MÉDICO-FARMACÉUTICO DE PALMA 
Conferencias públicas dadas ... en el curso académico de 1898-99 ••. 
Palma de Mallorca, Tip. de las Hijas de Juan Colomar, 1899. 
4!!. 196 p. + 1 h. 
Almonacid (4198). 
*1309 
CÓLERA 
El cólera considerado como castigo del cielo ••• 
Madrid, 1866. 
4!!.15p. 
Madrid BN (V.Ca. 578-39). 
*1310 
COLMEffiO PENIDO, MIGUEL 
Curso de Botánica o elementos de Organografía, Fisiología, Metodología 
y Geografía de las plantas, con la clasificación y caracteres de sus 
familias y la indicación de propiedades y usos, tanto médicos como eco-
nómicos. 
Madrid, Libr. de D. Angel Calleja, Imp. de D. Cipriano López, 1857. 
4!!. 3 vols. 
Londres BM (7028.a.8), Valencia FM (Var.II.30170). 
*1311 
COLMEIRO PENIDO, MIGUEL 
Curso de Botánica o elementos de Organografía, Fisiología, Metodología 
y Geografía de las plantas, con la clasificación y caracteres de sus 
familias. y la indicación de propiedades y usos, tanto médicos como 
económicos. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de Gabriel Alhambra, 1871. 
4!!. 2 vols. 
Valencia FM (5811.28/65.66). 
*1312 
COLMEIRO PENIDO, MIGUEL 
Discursos pronunciados en la Real Academia de Medicina para la 
recepción de ••• 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1872. 
4!!. 1 h. + 24 p. 
Madrid BN (V.Ca. 547-6). 
*1313 
228 
COLVÉE ROURA, PABLO 
El alcoholismo agudo. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Medicina de Valencia. 
Valencia, 1888. 
4!!. 
S. Rubio (26,111-112). 
*1314 
COLL BOFILL, JUAN 
Instituciones creadas en diversos países a favor de la infancia. 
Dispensarios para niños enfermos. 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1890. 
Fol. 14 p. 
Palau Dulcet (57484), S. Rubio (27,147). 
*1315 
COLL BOFILL, JUAN 
Reglamentación de la lactancia mercenaria en Barcelona. 
Barcelona, Imp. J. Balmas Planas, 1890. 
42• 38p. 
Canibell (737), Palau Dulcet (57485). 
*1316 
COLL BOFILL, JUAN 
Tiroidoterapia (Algunos datos p~su estudio). Tesis para el Doctorado". 
Barcelona, Imp. "La Academia", 189~ 
Fo!. 45 p. 
Almonacid (2469), Canibell (738), Palau Dulcet (57486). 
*1317 
COLL BOFILL, JUAN 
La enseñanza médica en España. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1899. 
Fo!. 59p. 
Palau Dulcet (57487). 
*1318 
COLL BOFILL, JUAN 
A las madres. Mortalidad infantil en Barcelona. Sus causas y profila-
xis ••. 
Barcelona, Sucesores de F. Sánchez, 1900. 
4!!. 94 p. + 13 h. + 2 h. 
Canibell (736), Palau Dulcet (57488), S. Rubio (27,21). 
*1319 
COLL GARCtA, MIGUEL 
Memoria que comprende la observación de la epidemia de viruela de 
Peñaranda de Bracamonte de 1894 a 1895 precedida de algunos datos 
de Topografía médica. •. 
Salamanca, Imp. de Calatrava, 1899. 
8!!. 218 p. + 1 h. 
Almonacid (3755), S. Rubio (26,144). 
*1320 
229 
COLL,JOSÉ 
Estudio de la cistitis tuberculosa. Concepto clínico y tratamiento de 
la misma. 
Barcelona, Imp. Sucesores de F. Sánchez, 1900. 
42.312 p. 
Valencia FM (616/I.21/IV.21). 
Canibell (730), S. Rubio (26,151-152). 
*1321 
COLL PUJOL, RAMÓN 
Elogio histórico del l. Sr. Dr. D. Pedro Felipe Monlau ••. 
Barcelona, Imp. de L. Obradors y P. Suló, 1873. 
42• 79p. 
Canibell (741), Palau Dulcet (57524). 
*1322 
COLL PUJOL, RAMÓN 
Tratado elemental de Fisiología humana. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1882. 
82.8+ 342 p. 
Palau Dulcet (57525). 
*1323 
COLL PUJOL, RAMÓN 
Un enemigo invisible. Estudios familiares relativos a la trichina y a la 
trichinosis ••• 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1883. 
82• 22p. 
Bol. Librería (8531), Canibell (744), Palau Dulcet (57526), S. Rubio (26,66). 
*1324 
COLLANTES PERERA, JOSÉ MARÍA 
Diabetes sacarina. Algunas consideraciones sobre su estudio con moti-
vo de la observación clínica de individuos de una misma familia ata-
cados de dicha enfermedad. Memoria presentada para optar al grado 
de Doctor ••• 
Cádiz, Imprenta Ibérica, 1896. 
82• 26p. 
Orozco (88). 
*1325 
COLLET, FRÉDÉRIC JUSTIN 
Manual de Patología Interna. •. con un prefacio del Profesor M. Lépine. 
Versión española y prólogo del Dr. D. Eusebio Oliver Aznar •.• 
Barcelona José Espasa, Ed., 1900. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/1-16/ VIII 20-21). 
*1326 
coMÁS LLABERÍA, CÉSAR 
Dia~óstico de los cálculos renales por los rayos Roentgen. 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía. 1900. 
230 
42• 24p. 
Canibell (746). 
*1327 
COMBY, JULES 
Terapéutica y profilaxia de las enfermedades de los niños (Formulario) ••• 
Vertido al castellano por J. Corominas y Sabater ••• y J. DIanc y Benet. •. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1893, 
49.11 + 595 p. 
Valencia FM (615/I.1IN.1). 
*1328 
COMBY, JULES 
El Raquitismo ••• Versión castellana por José Blanc y Benet. 
Barcelona, Espasa y Cía., (1895). 
89.242 p. 
Madrid BN (1165378). 
*1329 
COMBY, JULES 
Tratado de las enfermedades de la infancia. Traducido de la tercera 
edición francesa por Andrés Martínez Vargas. 
Barcelona, Salvat e hijo, 1899. 
49.929 p. 
Valencia FM (616/I.18/I.8). 
*1330 
COMENDADOR TÉLLEZ, PRIMO 
Discurso leído en la Universidad Central ..• para el grado de doctor ••• 
Madrid, José M. Ducazcal, 1863. 
49• 29p. 
Madrid BN (V.Ca. 461-67). 
Roldán (1, 707). 
[El tema es Consideraciones botánico-farmacéuticas de las Solanáceas]. 
*1331 
COMENDADOR TÉLLEZ, PRIMO 
Estudio botánico, médico, farmacéutico y económico de las Solanáceas, 
seguido de una monograña de la Belladona. 
Béjar, Imp. Téllez y Cía., 1864. 
49.4+ 110 p. 
Bethesda NL (11, 3, 791). 
Palau Dulcet (58115), Portela-Soler (452), Roldán (1, 707). 
*1332 
COMENGE FERRER, LUIS 
Oncología o Tratado elemental de los neoplasmas .•• Prólogo del Dr. 
Maestre de San Juan •.. 
Barcelona, 1884. 
4".237 p. 
S. Rubio (26,16 y 104). 
*1333 
231 
COMENGE FERRER, LUIS 
Carta geográfico-histórica de la Medicina española. 
Madrid (s.i.), 1886. 
Fol. 1 h. 
Londres BM (188.c.2 (38». 
Bol. Librería (11059), Palau Dulcet (58119), S. Rubio (26,193). 
*1334 
COMENGE FERRER, LUIS 
Curiosidades médicas. Precedidas de un discurso sobre el floreci-
miento de la Medicina en el siglo XVI y su posterior decadencia. 
Madrid, Imp. de M. Ginés Femández, 1886. 
8!!.285p. 
Bethesda NL (lI, 3, 791), Zaragoza FM (345). 
Bol. Librería (10754), Canibell (786), Palau Dulcet (58118). 
*1335 
COMENGE FERRER, LUIS 
Los médicos de antaño.' 
Madrid, Est. Tip. Enrique Teodoro, 1886. 
8!!.82p. 
Valencia FM (CH/T-1593), Zaragoza FM (344). 
Canibell (771), Palau Dulcet (58116), S. Rubio (28,256). 
*1336 
COMENGE FERRER, LUIS 
Apuntes y recuerdos históricos. La circulación de la sangre. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1887. 
4!!.78p. 
Bethesda NL (II, 3, 791). 
S. Rubio (28,257). 
*1337 
COMENGE FERRER, LUIS 
Médicos de ogaño. <Memorias de Toñuelo Cañamares). 
Barcelona, Sucesores de Ramírez y Cía., 1889. 
4!!. 8+ 86p. 
Canibell (774), Palau Dulcet (58117), S. Rubio (28,259). 
*1338 
COMENGE FERRER, LUIS 
Comentario a la nueva Estafeta de los Muertos, del Doctor D. Emilio 
Pi y Molist, por el doctor Pedro Recio de Tirteafuera. Segunda edi-
ción ••• 
Madrid, Imp. Fortanet, 1892. 
4!!. 44 p. + 1 h. 
Canibell (766). 
*1339 
232 
COMENGE FERRER, LUIS 
Medicina pretérita. 
Barcelona, Imp. Amat y Martínez, 1892. 
42• 68p. 
Bol. Librería (16685), Canibell (772), Palau Dulcet (58121), S. Rubio (28,261). 
*1340 
COMENGE FERRER, LUIS 
La tuberculosis en Barcelona. 
Barcelona, Imp. Amat y Martínez, 1892. 
4". 16p. 
Valencia FM (613/1-9/ F1 (16». 
*1341 
COMENGE FERRER, LUIS 
Apuntes para la biografía de Pedro Virgili ••• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1893. 
4".221 p. 
Londres BM (10631.cc.48), Valencia FM (P/2408). 
Canibell (763), Palau Dulcet (58123), S. Rubio (28,263). 
*1342 
COMENGE FERRER, LUIS 
Boceto del Doctor D. José de Letamendi ••• 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1893. 
4". 112 p.+ 1 h. 
Bol. LIbrería (17894), Canibell (764), Palau Dulcet (58120), S. Rubio (28,263). 
*1343 
COMENGE FERRER, LUIS 
Bocetos médicos. 
Barcelona, 1893. 
82.166 p. 
Palau Dulcet (58122), S. Rubio (28,263). 
*1344 
COMENGE FERRER, LUIS 
La Medicina en Cataluña. •. Discurso de recepción en la Real Academia 
de Medicina de Barcelona ••• 
Barcelona, 1893. 
42• 
S. Rubio (28,265). 
*1345 
COMENGE FERRER, LUIS 
Clínica egregia. Apuntes históricos. Prólogo del Dr. A. Pulido. 
Barcelona, Imprenta de Henrich y Cía., 1895. 
4". 16 + 613 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 791), Valencia FM (P/2416). 
Canibell (765), Palau Dulcet (58124), S. Rubio (28,266). 
*1346 
233 
COMENGE FERRER, LUIS 
La Farmacia en el siglo XIV. Prólogo del Dr. D. J. Casaña y Leonardo. 
Barcelona, 1897. 
42• 13 + 119 p. 
Palau Dulcet (58126), S. Rubio (28,269). 
*1347 
COMENGE FERRER, LUIS 
Receptari de Manresa (siglo XIV). 
Barcelona, Est. tipo de Enrique Redondo, 1899. 
42• 72 p. + 5 h. 
Valencia FM (CH/f-1597). 
Almonacid (4197), Canibell (776), Palau Dulcet (58127), S Rubio (28,273). 
*1348 
COMENGE FERRER, LUIS; LETAMENDI, JOSÉ DE 
Estafeta de los muertos ••• Prólogo del Dr. Suender. 
Madrid, Est. Tip. de Fortanet, 1890. 
8º. 63 p. 
Londres BM (11840. m. 30. (8», Madrid BN (V. Ca. 1684-45), París BN (82 
T8.34). 
S. Rubio (28,260). 
*1349 
COMERMA, ANDRÉS A VELINO 
Apuntes sobre la Exposición Internacional de ffigiene y Educación, cele-
brada en Londres, 1884. 
Ferrol, Imp. de "El Correo Gallego", 1885. 
4!!.40p. 
Palau Dulcet (58190). 
*1350 
COMET FARGAS, RAIMUNDO 
La doctrina homeopática ante las ciencias positivas. Discurso inaugural 
de la Academia Homeopática, año 1891. 
Barcelona, Imp. Huguet, 1891. 
4º. 
Canibell (780). 
*1351 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Concepto de la sensibilidad, y especialmente de la sensibilidad táctil. 
Madrid, 1883. 
8!!. 
S. Rubio (26,39). 
*1352 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Geografía médica española. Topografía médica de Estella y del par-
tido médico-quirúrgico de Villatuerta (Navarra). Prólogo de D. Ángel 
Pulido. 
Madrid, Imp. de Gabriel Pedraza, 1887. 
234 
42• 12 + 351 p. 
Bethesda NL (1I, 3, 796), Valencia FM (613/1-9/ VIlI-1), Zaragoza FM (348). 
Bol. Librería (12447), Palau Dulcet (58321), S. Rubio (26,194). 
*1353 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Las aguas sulfhídrico-iodurado-magnesianas de Cervera del do A1hama 
o la Alboleta (Provincia de Logroño) •.. 
Zaragoza; Est. Tip. de "La Derecha", 1889. 
42• 45 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,13,352; 1I, 3,796), Madrid BN (1161001). 
S. Rubio (27,142). 
*1354 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Perturbaciones y trastornos que la hipertrofa tonsilar y los adeno-
mas naso-faríngeos determinan en la organización infantil. 
Madrid, 1893. 
8!!.12 p. 
S. Rubio (26,126). 
*1355 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Consecuencias del desconocimiento y descuido de las enfermedades 
del oído. Higiene del mismo ... Conferencia dada en la Academia Médico-
Quirúrgica Matritense. 
Barcelona. 1893. 
4!!. 
S. Rubio (26,395). 
*1356 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Terapéutica general de las enfermedades de las fosas nasales. 
Barcelona. 1894. 
42• 
S. Rubio (27,161). 
*1357 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Algunos consejos a los aficionados al canto. 
Madrid, 1896. 
42• 
Bol. Librería (21809), Palau Dulcet (58322), S. Rubio (26,407). 
*1358 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
La Terapéutica quirúrgica en Rinología. 
Madrid, Est. Tip. de E. Teodoro, 1897. 
8l!.20p. 
Almonacid (76), S. Rubio (27,176). 
*1359 
235 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Algunas reglas y precauciones prácticas para tomar bien las pulve-
rizaciones y las irrigaciones. 
Madrid, Est. tipo de A. Avrial, 1898. 
851• 16p. 
Almonacid (2633). 
*1360 
COMPAIRED CABODERVILLA, CELESTINO 
Resumen estadístico de los enfermos que han concurrido a las consultas 
públicas de Oto-rino-Iaringología en la Policlínica Cervera y en la del 
Refugio de esta Corte •.. 
Madrid, Est. Tip. de E. Teodoro, 1898. 
82.72 p. 
Almonacid (3756). 
*1361 
COMPENDIO 
Compendio de Fisiología del hombre, por D. F. de P. A. de S. 
Barcelona, Imp. Gómez e Inglada, 1868. 
851• 61 p.+ 1 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1), Palau Dulcet (58533). 
*1362 
COMPENDIO 
Compendio de historia de las ciencias médicas extractado de las obras 
de Renouard, Hernández Morejón, Hoefer y Cap, por el doctor L. A. 
Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1874. 
451.171 p. 
Bethesda NL (H,3, 796), Valencia FM (CHl101). 
Palau Dulcet (115069). 
*1363 
CONGRESO 
Congreso Médico Internacional de Sevilla, 9 de Abril de 1882. 
Sevilla, Imp. C. M. Santigosa, 1882. 
851.507 p. 
Bethesda NL (H, 1, 134; H, 3, 810). 
S. Rubio (28,282). 
*1364 
CONGRESO 
Congreso Médico de Sevilla. Reglamento. 
Sevilla, Imp. C. M. Santigosa, 1882. 
4º.8p. 
Bethesda NL ( n, 3, 810). 
*1365 
236 
CONGRESO 
Congreso IDdrológico Nacional celebrado en Madrid en Febrero de 1888. 
Actas de sus sesiones. 
Madrid, 1888. 
8". 
S. Rubio (28,286). 
*1366 
CONGRESO 
Congreso Médico Regional de la Isla de Cuba, celebrado en La Habana 
en enero de 1890. 
La Habana, Imp. A. Álvarez y Cía. 1890. 
8".600 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 810). 
*1367 
CONGRESO 
Primer Congreso Médico-Farmacéutico Regional celebrado en Valencia 
del 28 al 31 de julio de 1891 ••• Actas y detalles pubHcados bajo la direc-
ción del Dr. Faustino Barberá ••• 
Valencia, Imp. de F. Domenech, 1894. 
4", 720 p. + 2 h. 
Valencia FM (615/1-10/1-6). 
S. Rubio (28,289). 
*1368 
CONGRESO 
Primer Congreso Español de Oto-rino-Iaringología celebrado en Madrid 
del 18 al 24 de Noviembre de 1896. Actas de sus sesiones. 
Madrid, Est. tipo de A. Avrial, 1897. 
4".400p. 
Valencia FM (616/l-19/lI-26). 
Almonacid (590), Palau Dulcet (237297), S. Rubio (28,291). 
*1369 
CONGRESO 
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. Madrid 1898. 
Programa provisional. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1897. 
8".32 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2391-75). 
*1370 
CONGRESO 
Congreso Hispano-Portugués de Cirugía y sus especialidades natu-
rales. Primera sesión. Madrid, Abril, 1898. Actas. 
Madrid, Imp. de L. Aguado, 1898. 
8!!. 467 p. 
Almonacid (3764), S. Rubio (28,293). 
*1371 
237 
CONGRESO 
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía •.• Lista provi-
sional de delegados y congresistas. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
8!!. 107 p. 
Almonacid (1968). 
*1372 
CONGRESO 
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía ..• Catálogo de la 
exposición anexa. •• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
8!!. 100 p. 
Almonacid (1967). 
*1373 
CONGRESO 
Segundo Congreso Español de Oto-rino-Iaringología celebrado en 
Barcelona del 19 al 22 de septiembre de 1899. Libros de Actas. 
Barcelona, 1899. 
42.276 p 
Palau Dulcet (306289), S. Rubio (28,293). 
*1374 
CONGRESO 
IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. Celebrado en 
Madrid, 10 al 17 Abril 1898. Actas y Memorias. Publicación dirigida y 
redactada por el Dr. Enrique Salcedo y Ginestal. 
Madrid, Imp. Ricardo Rojas. 1900. 
4!!. 14 vols. 
Valencia FM (6131 1-91 H-22-28). 
Palau Dulcet (59304), S. Rubio (28,294). 
*1375 
CONGRESOS 
Congresos Médico y Farmacéutico de Barcelona. Reglamento gene-
ral. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1888. 
4º. 7 p. 
Bethesda NL (H, 3, 810). 
*1376 
CONGRESOS 
Congresos de Ciencias Médicas de Barcelona celebrados del 9 al 15 
de Septiembre de 1888 ••• l. Congreso Farmacéutico. 
Barcelona, Imp. de J. Balmas Planas, 1889. 
4!!. 187 p. 
Valencia FM (615/I.101 b.1). 
Canibell (806), PaIau Dulcet (59316). 
*1377 
238 
CONGRESOS 
Congresos de Ciencias Médicas de Barcelona celebrados del 9 al 15 
de Septiembre de 1888 ... ll. Congreso Médico. 
Barcelona, Imp. de J. Balmas Planas, 1889. 
4!!. 1060 p. 
Valencia FM (615/I.101b.2). 
Canibell (806), Palau Dulcet (59316). 
*1378 
CORBELLA, ARTURO 
Apuntes referentes a la Medicina legal. 
Barcelona, Imp. de José Miret, 1878. 
49.60p. 
Bol. Librería (3755), Palau Dulcet (61732). 
*1379 
CORBELLA PARíS, ANTONIO 
Clínica de partos, precedida de algunas consideraciones sobre el 
embarazo. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía, 1878. 
8!!. 1.052 p. 
Bethesda NL (11, 3, 916). 
*1380 
CORCHADO, MARTÍN R. 
El microbio de la tisis. 
Madrid, 1885. 
89.50p. 
S. Rubio (26,105). 
*1381 
CÓRDOBA, EDUARDO 
El cólera. Estudio sobre la causa y la naturaleza íntima de la enfermedad. 
Lo que es, lo que la produce y medios para combatirla. 
Madrid, 1885. 
89• 93p. 
S. Rubio (26,106). 
*1382 
CORDÓN PÉREZ, JOSÉ 
Discurso leido en la Universidad Central en la solemne investidura de 
doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, mp. de D. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1867. 
49 • 15p. 
Valencia FM (CHIl'-1499). 
[El tema es ¿La Medicina ocupa con razón desde los tiempos antiguos un lugar 
distinguido entre las ciencias?]. 
*1383 
239 
CORLIEU, AUGUSTE 
Nueva medicina de las familias en la ciudad Y en los campos... Traducción 
de José Sáenz y Criado. 
Madrid 1877. 
82• 
Palau Dulcet (285379). 
*1384 
CORLIEU, AUGUSTE 
Memorandum de medicina, cirugía y partos. Traducidos del francés 
de la tercera y última edición •.• por Don A.G. Calderón. •• 
París, 1878. 
42• 
Madrid BN (1155966). 
*1385 
CORLIEU, AUGUSTE 
Tratado de medicina, cirugía y partos •.. Segunda edición revisada, 
corregida y documentada .•• Versión castellana por Don José Sáenz y 
Criado ..• 
Madrid, Tomás Minuesa, 1892. 
11 + 870p. 
Madrid BN (1172383). 
*1386 
COROMINAS, ENRIQUE 
Si las condiciones anatómicas del organismo humano pueden influir 
en los actos del hombre, ¿qué reglas ha dictado la ciencia para dis-
tinguir las acciones criminales de las meritorias? 
Madrid, 1892. 
42• 
S. Rubio (26,22). 
*1387 
CORONA ISTÚRZ, S. L. 
Tratado práctico de curación de las enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Orense, 1887. 
42.7+ 156p. 
S. Rubio (27,135). 
*1388 
CORRAL MAESTRO, LEÓN 
Noticias sobre las triquinas y medios para evitar su propagación. 
Madrid, 1882. 
42• 
S. Rubio (26,62). 
*1389 
CORRAL MAESTRO, LEÓN 
Apuntes sobre el contagio de la tisis pulmonar. 
Madrid, Imp. F. Nozal, 1884. 
240 
82• 12+ 120 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 950). 
*1390 
CORRAL MAESTRO, LEÓN 
Elementos de Patogía general. 
Valladolid, 1899. 
42.1.107 p. 
S. Rubio (26,146). 
*1391 
CORRAL MAESTRO, LEÓN 
Elementos de Patogía general ••• Segunda edición. 
Valladolid, 1900. 
42• 11 + 1107 p. 
S. Rubio (26,151). 
*1392 
CORRAL MAIRÁ, MANUEL 
Estudio médico de la difteria y su tratamiento más eficaz ••• Prólogo del 
Dr. Carreras Sanchis. 
Madrid, Imp. F. Fe, 1887. 
82.92 p. 
Bethesda NL (11, 3,950). 
S. Rubio (26,109). 
[S. Rubio (26,121) anota otra edición en Madrid, 1892]. 
*1393 
CORRAL MAIRÁ, MANUEL 
Retazos médicos. Colección de apuntes e instrucciones populares 
fisiológico- higiénicos. 
Badajoz,1889. 
42.60 p. 
S. Rubio (26,383). 
*1394 
CORRAL MAmÁ, MANUEL 
Higiene de la infancia. Apuntes, instrucciones y consejos populares fisio-
lógico-higiénicos a las madres de familia. 
Madrid, Imp. F. Fe, 1890. 
42.87 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 950). 
S. Rubio (26,384). 
*1395 
CORRAL MAIRÁ, MANUEL 
Las enfermedades infecciosas. Preceptos, consejos y reglas higiéni-
cas que el individuo debe practicar para prevenir la invasión de la 
difteria, viruela, tifus y cólera asiático. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1893. 
82.32 p. 
241 
Bethesda NL (1I, 3, 950). 
S. Rubio (26,395). 
*1396 
CORRAL MAIRÁ, MANUEL 
Higiene velocipédica. Preceptos, consejos y reglas higiénicas que debe 
practicar el que monte en velocípedo. 
Madrid, Imp. J. Fernández, 1894. 
8!!. 111+65 p. 
Bethesda NL (1I, 3, 950). 
S. Rubio (26,395). 
*1397 
CORRAL OÑA, TOMÁS 
Discursos leídos ante la Real Academia de Medieina por ... el4 de junio 
de 1881. 
Madrid, Imp. Manuel Tello, 1881. 
4!!.107 p. 
Madrid BN (V.Ca. 1647-44). 
*1398 
CORRAL OÑA, TOMÁS DE 
De la Semeiología humoral. Discurso de inauguración leído a la 
Academia de Medicina y Cirugía de Castilla la Nueva el día 26 de 
enero de 1851 ••• 
Madrid, Imp. de D. Mariano Delgrás, 1851. 
8!!.44p. 
Londres BM (7406.b.51(l», Madrid BN (V.Ca. 2560-30). 
Hidalgo (I1,222). 
*1399 
CORRAL OÑA, TOMÁS DE 
Discurso pronunciado en la solemne apertura del año académico de 
1851 a 1852 en la Universidad Central ••• 
Madrid, Imp. de Don Mariano Delgrás, 1851. 
4!!.38 p. 
Madrid BN (1122013). 
[El título es Sobre la Filosofía práctica del siglo XlX]. 
*1400 
CORRAL OÑA, TOMÁS DE 
Historia de la Filosofía médica ... 
Madrid, Imprenta de Ducazcal, 1869. 
4!!. 197 p.+ 1 h. 
Valencia FM (CHJI78), Zaragoza FM (370). 
*1401 
CORREA FERNÁNDEZ, A. 
Ensayo de topografía de la Provincia de Lugo. 
Lugo, 1891. 
4!l. 
S. Rubio (26,387). 
*1402 
242 
CORREA FERNÁNDEZ, A. 
Estudio médico de los insectos nocivos al hombre. 
Lugo,1895. 
8!!. 167 p. 
S. Rubio (26,403). 
*1403 
CORREA FERNÁNDEZ, A. 
Los pecados y vicios capitales en el concepto médico, social y reli-
gioso. 
Lugo,1899. 
8!!. 573 p. 
S. Rubio (27,17). 
*1404 
CORRÓCHANOCASANOVA,M. 
Apuntes bromo-químicos, o guía del Profesor de Sanidad Militar y de 
la Armada en los reconocimientos de víveres. 
Madrid, 1888. 
42• 
S. Rubio (26,196). 
*1405 
CORT MARTÍ, PEDRO 
Tratado práctico de la nueva Ortopedia mecánica ••• 
Madrid, Est. tipo Enrique Teodoro, 1883. 
4!!.342p. 
Valencia FM (616/ 1-20/ V-8), Zaragoza FM (360). 
Bol. Librería (8293), S. Rubio (26,121). 
*1406 
CORTADA RIERA, R. 
Breve reseña de las aguas minero-medicinales de Arbucias. 
Barcelona. 1890. 
4!!.16p. 
S. Rubio (27,149). 
*1407 
CORTADELLAS, JAIME 
Establecimiento de los baños nuevos de Paracuellos de Giloca. 
Zaragoza, Est. Tip. de "La Derecha", 1882. 
4!!. 
Zaragoza FM (361). 
*1408 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Discurso pronunciado en el acto ..• de recibir la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1859. 
4!!.22p. 
Madrid BN (V.Ca. 2519-110). 
[El tema es ¿Cuáles son las ventajas prácticas de la escuela vitalista sobre la 
escuela orgánica y anatómica?]. ' 
*1409 
243 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Viaje científico. De la enseñanza de la Medicina en la Facultad de 
París. 
Madrid, 186l. 
42.70p. 
Londres BM (7679.dd.5). 
Palau Dulcet (63016). 
*1410 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Clínica médica. .. 
Madrid, 1862. 
42.106 p. 
Palau Dulcet (63017). 
*1411 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
¿Son hoy más frecuentes que en otros tiempos las enfermedades de la 
matriz? Memoria presentada a la Academia de Medicina de Madrid. 
Madrid, T. Fortanet, 1869. 
42• 63p. 
Madrid BN (V. Ca. 2714-13). 
*1412 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Manual de partos para el uso de los estudiantes. 
Madrid, Imp. de J. Fortanet, 1871. 
82• 
Madrid BN (2130983). 
*1413 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Facultad de Medicina de Madrid. Clínica de Obstetricia, Ginecología 
y Niños. Memoria dirigida al ••• Sr. Ministro de Fomento ••• Curso de 
1870 a 1871. 
Madrid, Imp. de la Compañía de Impresores y Libreros, 1871. 
42.20p. 
Madrid BN (V.Ca. 2871-20). 
*1414 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Resumen clínico del curso escolar 1872 a 1873 ... 
Madrid, Imprenta de la Compañia de Impresiones y Libreros, 1873. 
42.60p. 
Valencia FM (618/ 1-27/ F1(21». 
*1415 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Memoria clínica del curso escolar de 1873 a 1874 ••• 
Madrid, Imprenta de la Compañía de Impresores y Libreros, 1874. 
42• 28p. 
Valencia FM (618/I-271F1(20». 
*1416 
244 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Manual de partos ..• Segunda edición. 
Madrid, Imp. de A Avrial, 1874. 
8!!. 8+ 295p. 
Bethesda NL (I,3,441). 
Palau Dulcet (63018). 
*1417 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
¿Cual es la misión de la mujer en conformidad a su modo de ser físi-
co y moral? Discurso leido en la sesión inaugural de la Sociedad 
Ginecológica Española ..• 
Madrid, Imprenta de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1876. 
4!!.30p. 
Madrid BN (V-Ca. 2895-23), Valencia FM (618/I.27/F.1(7». 
*1418 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública ••• 
Madrid, Imp. José de Rojas, 1880. 
42.54 p. 
Valencia FM (617/ I-26/F1(7». 
S. Rubio (27,65). 
[El tema es Del buen éxito en las operaciones quirúrgicas]. 
*1419 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Programa de lecciones de la asignatura de Ginecología, explicada en 
la Facultad de Medicina de Madrid ••• 
Madrid, 1881. 
4!!. 
S. Rubio (26,60). 
*1420 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
De la fiebre puerperal. Algunas cuestiones de Obstetricia e influencia 
de la gripe en el embarazo y puerperio (Epidemia de 1889). Discursos 
pronunciados en la Real Academia de Medicina ••• 
Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1890. 
4!!.45p. 
Valencia FM (618/ I-27/F1(14». 
S. Rubio (26,116). 
*1421 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Quelques mots sur la pathogénie, la prophylaxis et le traitement de la 
fievre puerpérale ... 
Biarritz-Bayonne, Imp. A Lamaignere, 1890. 
42.23 p. 
Valencia FM (618/ 1-27/ F1(19». 
*1422 
245 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Proyecto de fundación de un Instituto Ginecológico (Hospital especial 
para mujeres). 
Madrid,189!. 
8º. 31 p. 
S. Rubio (27,151). 
*1423 
CORTEJARENA ALDEBÓ, FRANCISCO DE 
Estudio biográfico del Excmo. Sr. Dr. D. F. Alonso Rubio ••• 
Madrid, 1894. 
4º.30 p. 
S. Rubio (~8,266). 
*1424 
CORTÉS, JERÓNIMO 
Fisionomía y varios secretos de la naturaleza. 
Cambray, Imp, de Regnier-Farez, 1858. 
8º. 320 p. 
Hidalgo (V, 320). 
*1425 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Práctica del enriamiento o maceración salubre del lino y cáñamo. 
Madrid, Imp. Vda. e Hijos de José Cuesta, 1864. 
8º.43 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2537-12). 
*1426 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Adulteraciones de los aceites españoles y medios sencillos y eficaces 
para conocerla. Informe aprobado por la Junta provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio de Madrid ... 
Madrid, Imp. y Fundición de J. A. García, 1875. 
4º.16p. 
Madrid BN (V. Ca. 2871-34). 
*1427 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Tesoro de la salud. Novísimo tratado de longevidad humana ó el más 
eficaz sistema para alargar la vida ... según las doctrinas y preceptos 
de los Doctores Burggraeve y nuestro Ferrer Gorraiz ••• 
Madrid, 1875. 
4º. 132 p. 
Madrid BN (1-35625). 
*1428 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Adulteración venenosa de los vinos por medio de la fuchsina y medios 
sencillos y eficaces para conocerla. Dictamen aprobado por la Sociedad 
Económica Matritense y presentado por el socio •.. 
246 
Madrid, Imp. de Manuel Tello, 1878. 
8!!. 32 p. 
Madrid BN (Va. Ca. 986-36.) 
Bol. Librería (4225), Portela-Soler (469). 
*1429 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Las cervezas y sus alteraciones nocivas a la salud, con los medios sen-
cillos y eficaces para conocerlas. 
Madrid, Imp. de Manuel Tello, 1879. 
8!!.32p. 
Madrid BN (Va. Ca. 986-37). 
Bol. Librería (4539), Portela-Soler (470). 
*1430 
CORTÉS MORALES, BALBINO 
Manual del cultivo del eucalipto gigantesco y su superioridad para el 
arbolado, la higiene y carpintería. 
Madrid, Imp. M.P. Montoya, 1883. 
8!!. 55 p. 
Madrid BN (V. Ca. 429-27). 
*1431 
CORTÉS SENÉN, FRANCISCO DE PAULA 
Discurso leído ... en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de la "Revista de Legislación", 1888. 
42• 616/ 1-23 /F3 (28». 
Zaragoza FM (367). 
S. Rubio (26,112). 
[El tema es Formas clínicas y tratamiento de las afecciones carbuncosas en el 
hombre]. 
*1432 
CORTEZO PRIETO, CARLOS MARÍA 
Influencia de las bebidas alcohólicas en la Patología yen la Terapéutica... 
Madrid, Imp. de la "Gaceta de los Caminos de Hierro", 1871. 
42.29 p. 
Madrid BN (V-C-663-40). 
*1433 
CORTEZO PRIETO, CARLOS MARÍA 
Lecciones de Patología y Clínica médica. Tomo l. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1880. 
4!!.80p. 
Bol. Librería (5926), S. Rubio (26,58) 
*1434 
CORTEZO PRIETO, CARLOS MARÍA 
Discursos pronunciados en la solemne inauguración de la Sociedad 
Española de Higiene ••• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1882. 
247 
42.57 p. 
Madrid BN (V-C-172-34). 
[El tema es Importancia y grandeza de la higiene] 
*1435 
CORTEZO PRIETO. CARLOS MARÍA 
Estudio del cólera morbo asiático, seguido de algunas instrucciones 
familiares relativas a su preservación. 
Madrid. Imp. E. Teodoro, 1884. 
42.56 p. 
Bethesda NL (II. 3. 955). Londres BM (7305.e.20(2». 
S. Rubio (26.187). 
*1436 
CORTEZO PRIETO. CARLOS MARÍA 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
del académico electo ••• el día 8 de noviembre de 1891. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro. 1891. 
42.52 p. 
Madrid BN (1-45282). 
S. Rubio (27.152). 
[El tema es La Bacteriología y la Terapéutica] 
*1437 
CORTEZO PRIETO. CARLOS MARÍA; OVILO CANALES. FELIPE; CHI-
COTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Cartilla sanitaria contra la peste bubónica. 
Madrid. Ministerio de la Gobernación. 1899. 
82.39 p. 
S. Rubio (27,17). 
*1438 
CORTIGUERA FERNÁNDEZ DE LA PELILLA. JOAQUÍN 
Operaciones quirúrgicas ejecutadas. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1894. 
42.11+24 p. 
Rodríguez G. (72). 
*1439 
CORTIGUERA FERNÁNDEZ DE LA PELILLA. JOAQUÍN 
La suerotherapia y el flegmón de Fochier en las infecciones puerpe-
rales. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1896. 
42.72 p. 
Rodríguez G. (72). 
*1440 
CORTIGUERA FERNÁNDEZ DE LA PELILLA, JOAQUÍN 
Dislocaciones de los órganos pelvianos de la mujer ••• 
248 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1900. 
42• 170 p.+2 h. 
Rodríguez G. (70). 
*1441 
COSANO RODRÍGUEZ, JOSÉ 
Apuntes de Anatomía compuesta en cuadros sinópticos ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1871. 
42.70 p. 
Cádiz, Biblioteca Municipal. 
Orozco (89). 
*1442 
COSANO RODRÍGUEZ, JOSÉ 
Lecciones de Higiene popular para las escuelas. 
Madrid, 1883. 
82.159 p. 
S. Rubio (26,184). 
*1443 
COSPEDAL, ANTONIO M. 
Consideraciones sobre la Cirugía ginecológica ••• Discurso inaugural 
de la Sociedad Ginecológica Española en el curso académico de 1894. 
Madrid, 1894. 
42• 
S. Rubio (27,161). 
*1444 
COSTA, JOAQUÍN 
Concepto clínico de la sífilis en su relación con el tratamiento home-
opático .•• Memoria leída ••• en la sesión inaugural de la Academia 
Médico-Homeopática de Barcelona ••• 
Barcelona, Est. tipo de F. Sánchez, 1898. 
42• 38p. 
Almonacid (2280). 
*1445 
COSTALLAT,ARNAUD 
No es la pelagra la enfermedad conocida en España con el nombre 
de flema salada. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1861. 
82• 34p. 
Betbesda NL (1,3,445). 
*1446 
COUCE, FEDERICO 
Examen del ojo enfermo para llegar al diagnóstico. 
Madrid, 1884. 
42.32 p. 
S. Rubio (26,68). 
*1447 
249 
COUREL ARMESTO, LUCIANO 
Las aguas naturo-medicinales de Verín y sus indicaciones terapéuti-
cas ••• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1899. 
42• 18p. 
Almonacid (3757). 
*1448 
COUSOT, GEORGES 
Estudio de la difteria ••• Traducido por D. Joaquín Masó ••• 
Barcelona, Imp. J. Sebastiá Vila, 1889. 
4!!.116p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (826), Palau Dulcet (64123). 
*1449 
COUTANCE, AMÉDÉE GUILLAUME AUGUSTE 
Cuadros sinópticos de diagnóstico semiológico y diferencial ... Versión 
castellana de Pedro Vélez Guillén ... 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1900. 
42.191 p. 
Valencia FM (616/1-13/ III-28). 
*1450 
COWLEY, RAFAEL A. 
Breves noticias sobre la enseñanza de la Medicina en la Real y Pontificia 
Universidad del máximo doctor San Jerónimo, fundada en el Convento 
de San Juan de Letrán de La Habana .•• 
La Habana, Imp. A. Pego, 1876. 
8!!. 348 p. 
Bethesda NL (1,3,,462). 
*1451 
CÓZAR CALVO, A. DE 
Influencia del método dosimétrico en la Fisiología y Terapéutica ••• 
Discurso inaugural de la Sociedad de Medicina Dosimétrica de Madrid 
en 1881. 
Madrid, 1881. 
8!!. 
S. Rubio (27,116). 
*1452 
CRESPO APARICIO, J. B. 
La inoculación Ferrán ante el sentido común. 
Valencia, 1885. 
42.62 p. 
S. Rubio (26,190). 
*1453 
250 
CREUS MANSO, JUAN 
De la unión entre la Medicina y la Cirugía. Discurso inaugural ••• de la 
Academia Quirúrgica Matritense. 
Madrid, Imp. Fermín Torrubia, 1852. 
42• 49p. 
Valencia FM (616/1-3/ F1 (lO». 
*1454 
CREUS MANSO, JUAN 
Del valor en el médico. Discurso leído ... ante la Universidad Central 
. en el •.. acto de recibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imp. de Andrés Peña, 1852. 
4!!.14p. 
Madrid BN (V.Ca. 2529-94). 
*1455 
CREUS MANSO, JUAN 
Tratado elemental de Anatomía quirúrgica. 
Granada, Imp. de D. José M. Zamora, 186l. 
42.604p. 
Valencia FM (6111 I-6/V-3). 
*1456 
CREUS MANSO, JUAN 
Ensayo teórico-práctico sobre las resecciones subperiósticas •.. 
Granada, Imp. y Lib. de D. José María Zamora, 1862. 
42• 180 p. + 2 h. 
Bethesda NL (1,3,504), Granada HJ (194), Londres BM (7480.aaa.8), Valencia 
FM (617/1-241 a-21), Zaragoza FM (377). 
*1457 
CREUS MANSO, JUAN 
Estudio sobre las heridas de armas de fuego. 
Granada, Imp. D. Francisco de los Reyes, 1870. 
42• 68p. 
Bethesda NL (1,3,504), Valencia FM (617/ I-26/F2(9». 
*1458 
CREUS MANSO, JUAN 
Tratado elemental de Anatomía médico-quirúrgica ••. Segunda edi-
ción aumentada. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1872. 
42.1043 p. 
Bethesda NL (1,3,504), Londres BM (7420.bb.12), París BN (Te38.29), Valencia 
FM (641 1-6/ IV-13), Valladolid BU (254), Zaragoza FM (376). 
*1459 
CREUS MANSO, JUAN 
Facultad de Medicina de Madrid, curso 1877 a 1878. Historias de Clínica 
quirúrgica. Primer curso. Revisadas por ••• publicadas por Manuel 
Tapia Serrano. 
251 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1877. 
4!!.80p. 
Madrid BN (1178503). 
Palau Dulcet (327477). 
*1460 
CREUS MANSO, JUAN 
Una página para la historia de los pólipos naso-faríngeos ••• Adicionado 
con el análisis histológico practicado por el Doctor Aureliano Maestre 
de San Juan. 
Madrid, Tip. y Estereotip. Perojo, 1878. 
4!!.35p. 
Madrid BN (V.Ca. 419-7), Valencia FM (616/1-19/ F1 (10». 
*1461 
CREUS MANSO, JUAN 
Del uso del cornezuelo de centeno en Obstetricia. Conferencia dada 
en el Ateneo de Internos de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. F. Maroto, 1878. 
4!!.54p. 
Bethesda NL (1,3,504), Valencia FM (616/1-27 1F1 (12». 
S. Rubio (26,15). 
*1462 
CREUS MANSO, JUAN 
De la inhumación y de la cremación de los cadáveres, bosquejo histórico, 
económico y médico ••• 
Madrid, Imprenta de F. Maroto e hijos, 1879. 
4!!.68p. 
Bethesda NL (1,3,504), Londres BM (7390.g.4), Valencia FM (CH/r-1644). 
*1463 
CREUS MANSO, JUAN 
Historias de Clínica quirúrgica (22 curso) de la Facultad de Medicina 
de Madrid, revisadas por ... publicadas por los alumnos de la misma Félix 
Creus y José Grinda ••• 
Madrid, Imp. de F. Maroto e Hijos, 1879. 
42.301 p. 
Bethesda NL (1,6,266). 
*1464 
CREUS MANSO, JUAN 
IDstorias de Clínica quirúrgica. Colección de más de 300 observacio-
nes, completadas con análisis histológicos y trazados esfigmográfi-
cos, recogidas en la Clínica del Doctor y Catedrático ••• por Manuel 
Tapia Serrano, y revisadas por aquél. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1880. 
42• 
Palau Dulcet (327478), S. Rubio (26,55). 
*1465 
252 
CREUS MANSO, JUAN 
Estudio sobre las heridas de armas de fuego. Segunda edición corre-
gida y aumentada. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 188l. 
49.71 p. 
Valencia FM (6171 1-261 F2(31». 
S. Rubio (26,58). 
*1466 
CREUS MANSO, JUAN 
Apuntes de Patología quirúrgica, tomados de las explicaciones del 
catedrático de la asignatura, Dr •••• por los señores Friguls y Almazán, 
en el curso de 1880-81. 
Madrid,188l. 
8Y• 
S. Rubio (26,60) 
*1467 
CREUS MANSO, JUAN 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina para la recepción 
del académico ... 
Madrid, Imp. de F. Maroto e Hijos, 1882. 
4Y• 81 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2482-37),Valencia FM (6171 1-31 F1( 4». 
S. Rubio (26,15). 
[El tema es Las superficies de las cavidades cerradas bajo los puntos de vista 
anatómico y fisiológico, patológico y quirúrgico]. 
*1468 
CREUS MANSO, JUAN 
Cuerpos extraños. 
Madrid, 1884. 
4!!. 118 p. 
S. Rubio (26,67). 
*1469 
CREUS MANSO, JUAN 
Lecciones de Patología quirúrgica, tomadas a viva voz de las explicaciones 
del catedrático Dr •••• por D. A. Fernández Victorio y Cociña, en el 
curso de 1885-6. 
Madrid, Imp. M. Minuesa de los Ríos. 1886. 
42• 414p. 
Bethesda NL (11, 3, 1027). 
S. Rubio (26,108). 
*1470 
CREUS MANSO, JUAN 
Noticia acerca del agua mineral nitrogenada, ferruginosa y manganesífera 
del manantial de San José de la Aliseda (La Carolina, provincia de 
Jaén), seguida del análisis de la misma agua por el Dr. D. Manuel 
Sáenz-Díez. 
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Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1887. 
8º. 39 p. 
Madrid BN (117162). 
S. Rubio (27,135). 
*1471 
CRIADO AGUILAR, FRANCISCO 
Discurso del Doctorado. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1875. 
42• 19p. 
Madrid BN (V.Ca. 2641-29). 
[El tema es Anatomfa de los tubérculos en general]. 
*1472 
CRIADO AGUILAR, FRANCISCO 
Discurso leído en la inauguración del curso académico de 1882 a 1883 
en la Universidad Literaria de Zaragoza. 
Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 1882. 
42• 99p. 
Zaragoza FM (381) 
S. Rubio (28,253). 
[El tema es La vida es esencialmente distinta de las fuerzas del reino inorgá-
nico]. 
*1473 
CRIADO AGUILAR, FRANCISCO 
Tratado de las enfermedades de los niños. 
Zaragoza, Imp. de "La Derecha", 1883-84 
42.2 vals. 
Bethesda NL (H, 3,1028), Valencia FM (616/ I-l8/I 1-7-8), Zaragoza FM (378). 
Bol. Librería (8533), S. Rubio (26,103). 
*1474 
CRIADO AGUILAR, FRANCISCO 
Discurso leído en la Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza el 
20 de Enero de 1884 ••• 
Zaragoza, Imp. de "La Derecha", 1884. 
42.21 + 56 p. 
Zaragoza FM (380). 
[El tema es La naturaleza medicativa]. 
*1475 
CRIADO AGUILAR, FRANCISCO 
Elementos de Higiene de la Infancia y sus aplicaciones a la Paidopatía. 
Madrid, Tip. de Gregorio Estrada, 1885. 
42• 286 p. + 1 h. 
Madrid BN (1186410), Zaragoza FM (379). 
S. Rubio (26,189). 
*1476 
254 
CROSERIO, CAMILLE 
Manual homeopático de obstetricia, o socorros que puede prestar la 
homeopatía al arte de los partos. Traducido al castellano por Juan 
de la Torre. 
La Habana, Imp. y Lib. de A. Graupera, 1855. 
42.180 p. 
Hidalgo (IV, 90). 
*1477 
CROUS CASELLAS, JOSÉ 
Necrología del malogrado Dr. D. Antonio Coca y Cirera .•. 
Barcelona, Imp. del "Diario de Barcelona", 1872. 
4!!.32p. 
Valencia FM (CH/r-1536). 
Canibell (827), Palau Dulcet (65077). 
*1478 
CROUS CASELLAS, JOSÉ 
Programa-sumario de Patología Médica, conforme a las explicacio-
nes Doctor D .... 1875 a 1876. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1875. 
4!!. 338 p. 
Valencia FM (616/ 1-15 bis! 111-1). 
*1479 
CROUS CASELLAS' JOSÉ 
Programa-sumario de Patología médica. 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, 1876. 
42.547 p. 
Valencia FM (616/1-16/ b-1), Zaragoza FM (383). 
Palau Dulcet (65079). 
*1480 
CROUS CASELLAS' JOSÉ 
Tratado elemental de Anatomía y Fisiología normal y patológica del 
sistema nervioso. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, Imp. R. Ortega, 1878. 
8!!. 332 p. 
Bethesda NL (1,3,548), Valencia FM (6111 1-5/ a-26), Zaragoza FM (384). 
Bol. Librería (3986), Canibell (827), Palau Dulcet (65078). 
*1481 
CROUS CASELLAS' JOSÉ 
Discurso leido en la solemne apertura del curso académico de 1880 á 
1891 en la Universidad Literaria de Valencia ... 
Valencia, Imprenta de Nicasio Rius, 1880. 
42• 132 p. 
Valencia FM (CW1090). 
[El tema es Consideraciones sobre la libertad moral y motivos por los que puede 
faltarl. 
*1482 
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CROUS CASELLAS, JOSÉ 
Lecciones clínicas sobre la tisis pulmonar pronunciadas en el curso 
académico de 1880 a 81. 
Valencia, Imp. de José María BIesa, 1881. 
4!!. 182 p.+ 1 h. 
Valencia FM (616/1-191 VIII-lO). 
S. Rubio (26,59-60). 
*1483 
CROUS CASELLAS, JOSÉ 
Elementos de Frenopatología. 
Valencia, Imp. de Nicasio Rius, 1882. 
8!!. 104 p. 
Bethesda NL (H, 3,1061), Valencia FM (PI 1711 (1». 
*1484 
CROUS CASELLAS, JOSÉ 
Discurso contra la inoculación colérica Ferrán. 
Barcelona, Imp. J. Miret, 1885. 
8!!. 63 p. 
Palau Dulcet (65080). 
*1485 
CRUVEILHIER, JEAN 
Tratado de Anatomía descriptiva ••• Trad. por una sociedad de médi-
cos ••. 
Madrid, Sociedad TipográficaEditorial, 1851-53. 
411.4vols. 
Valencia FM (6111 I-5/a-17-19), Zaragoza FM (385). 
*1486 
CRUVEILHIER, LOUIS 
Higiene popular (Elementos de Higiene general)_ Traducción de la nove-
na edición francesa cuidadosamente revisada y aumentada. 
Barcelona, Maucci, (s.a.). 
81!. 2 h.+ 223 p. 
Valencia FM (613/1-91 V-21). 
*1487 
CRUXENT, CAYETANO 
Los pillos homeópatas y el Dr. Antonio Mendoza ••• 
Barcelona, Imp. de Tomás Gorchs, 1853. 
4!!.62p. 
Madrid BN (V.Ca. 759-46). 
Canibell (830), Palau Dulcet (65108). 
*1488 
CRUXENT,CAYETANO 
Cartas edificantes e instructivas sobre la Homeopatía, dirigidas a 
una persona del bello sexo. 
Barcelona. Imp. y Lib. de Tomás Gorchs. 1857. 
256 
4º. 12 + 13 + 286 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 1066), Londres BM (7391. bbb. 32). 
Hidalgo (I, 342), Palau Dulcet (65109). 
*1489 
CRUXENT,CAYETANO 
Consideraciones críticas acerca de los principios fundamentales de la 
Homeopatía. 
Barcelona, Imp. de Tomás Gorchs, 1863. 
4º. 18+ 695 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 1066), Londres BM (7390. h. 24). 
Palau Dulcet (65111). 
*1490 
CRUZ ARAGÓN, F. DE LA 
Geografía médica española. Datos para el estudio médico-topográfi-
co de la villa de Brunete, provincia de Madrid. Precedido de un pró-
logo del Dr. Fernando Calatraveño. 
Madrid, (s.i.), 1897. 
8º.158 p. 
Bethesda NL (lI, 3, 1066). 
S. Rubio (27,6). 
*1491 
CRUZ VÁZQUEZ, J. 
Fuerza y salud. 
Madrid, 1893. 
8!!. 20 + 244 p. 
S. Rubio (26, 396). 
*1492 
CUADROS 
Cuadros gráficos del desarrollo del cólera en Manila, su provincia y 
hospitales. Segunda edición. 
Manila, Lit. de M. Pérez, Hijo, 1881. 
42.3h. 
Palau Dulcet (65589). 
*1493 
CUBAS, FRANCISCO DE 
La blenorragia y su tratamiento por la inyección Cubas. 
(Madrid), Imp. Viuda e Hijos de Tello, 1898. 
82.16 p. 
Almonacid (3003). 
*1494 
CUBAS, JOSÉ DE 
Descripción de las aguas otables de Tarragona y de algunos pueblos 
de la provincia. 
Tarragona, Imp. Puigrubí, 1875. 
82• 18 p.+ 1 h. 
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Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1, 744). 
*1495 
CUBÍSOLER,MAR~O 
La. Frenología y sus glorias. Lecciones de Frenología ilustradas con pro-
fusión de auténticos retratos y otros diseños. 
Barcelona, Imprenta Hispana de V. Castaños, 1852-1857. 
42.1159 p. 
París BN (Tb50.102).Valencia FM (616/ 1-22/ 111-3). 
Hidago (111, 390), Palau Dulcet (65784). 
*1496 
CUBÍSOLER,MAR~O 
Le~ons de Pbrénologie scientifique et pratique. 
Paris, J. Bailliere et fils, 1858. 
82.2 vols. 
Bethesda NL (11, 3, 1068). 
Palau Dulcet (65786). 
*1497 
CUBÍSOLER,MAR~O 
La Phrénologie régénérée ou V éritable systeme de philosophie de 
l'homme considéré dans tous ses rapports. Le~ons de phrénologie 
scientifique et pratique ••• Traduction de l'espagnol •.. 
Paris, Bailliere, (1858). 
82.2 vols. 
Londres BM (741O.d.29). 
Palau Dulcet (65788). 
[Palau anota 1868 como fecha de edición]. 
*1498 
CUBÍSOLER,MAR~O 
Apuntes frenológicos prácticos. 
San Juan de Puerto Rico, 1864. 
82• 
Palau Dulcet (65789). 
*1499 
CUBíSOLER,MAR~O 
Le~ons de Pbrénologie scientifique et pratique. 
Paris, J. Bailliere et fils, 1869. 
82.2 vols. 
Palau Dulcet (65787) 
*1500 
CUERPO 
El cuerpo humano (Anatomía de las formas) •.• 
Madrid, La España Editorial, (s.a.). 
258 
82.2 vols. 
Valencia FM (6111 1-5/ IX-24-25). 
Palau Dulcet (65789). 
*1501 
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA 
Cuerpo de Sanidad de la Armada. Su situación y aspiraciones. 
Madrid, Imp. de Rojas, 1877. 
4!!. 27 p. 
Madrid BN (V.Ca., 2642-80). 
*1502 
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA 
Conferencias científicas ••• Colección de Memorias leídas en las mismas, 
que por acuerdo de la Junta Superior Facultativa y Económica del 
Cuerpo han sido dignas de mención ... Tomo l. ' 
San Fernando, Est. Tip. de José Gay, 1882. 
42• 
Madrid BN (6-8938). 
*1503 
CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA 
Servicio Médico-Sanitario permanente de la ciudad de Barcelona. 
Barcelona, Imp. de N. Ramírez y Cía., 1885. 
4º.40p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (836). 
*1504 
CUESTA ARMIÑO, F. 
Manual-guía del facultativo municipal de Medicina y Farmacia .•. 
Madrid, Imp. R. Velasco, 1891. 
42.328 p. 
Valencia FM (611 1-3/1-17). 
Bol. Librería (16193), S. Rubio (28,247). 
*1505 
CUESTA ARMIÑO, F. 
La blenorragia. 
Madrid, Biblioteca Económica Médico-Farmacéutica, 1892. 
81!. 
S. Rubio (26,123). 
*1506 
CUESTA ARMIÑO, F. 
La coqueluche. 
Madrid, Biblioteca Económica Médico-Farmacéutica, 1892. 
8!!. 
S. Rubio (26,123). 
*1507 
259 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Las verdades del barquero, o sea crítica desapasionada hecha por un 
profesor de partido, al proyecto de creación de un Cuerpo de Sanidad 
Civil dado a luz por ••• en el periódico •.. La Fuerza de un Pensamiento. 
Burgos, Imp. T. Arnaiz, 1862. 
4!l.24p. 
Madrid BN (V. Ca. 2561-77). 
*1508 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología general. Extracto de las asignaturas que tienen que estudiar 
los cirujanos de 3f! clase que aspiran al título de facultativos habilitados 
por medio de estudios privados ••• 
Madrid, Imp. de Tomás Alonso, 1867. 
42• 
Madrid BN (5/3987). 
*1509 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología Interna. Extracto de las asignaturas que tienen que estudiar 
los cirujanos de 2! clase .•. 
Madrid, Imp. de Tomás Alonso, 1867. 
8!l. 61 p. 
Londres BM (744 2.a.(2). 
*1510 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Anatomía patológica. Extracto de las asignaturas del primer año que 
tienen que estudiar los cirujanos de 3! clase que aspiran al título de 
facultativos habilitados ••• 
Madrid, Imp. Tomás Alonso, 1868. 
8!!. 63 p. 
Madrid BN (V.Ca. 882-24). 
*1511 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Apósitos y vendajes. Extracto de las asignaturas que tienen que estu-
diar los Cirujanos de 2! clase que aspiran al título de facultativos 
habilitados ... 
Madrid, Imp. de Tomás Alonso, 1868. 
8!!.64p. 
Bethesda NL (11, 3, 1068), Madrid BN (V. Ca. 4965-90). 
*1512 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Enfermedades de las mujeres. Extracto de las asignaturas que tienen 
que estudiar los cirujanos de 2!! clase que aspiran al título de facultativos 
habilitados •.. 
Madrid, Imp. a cargo de Tomás Alonso, 1868. 
8!!.64p. 
Madrid BN (V.Ca. 2730-62). 
*1513 
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CUESTA CKERNER, JUAN 
Enfermedades de los niños. Extracto de las asignaturas que tienen 
que estudiar los cirujanos que aspiran al título de facultativos habi-
litados por medio de estudios privados ..• 
Madrid, Imp. de Tomás Alonso, 1868. 
8!!. 
Madrid BN (111261), 
*1514 
CUESTA CKERNER, JUAN 
IDgiene pública. Extracto de las asignaturas que tienen que estudiar 
los cirujanos de 2!! clase que aspiran al título de facultativos habilitados 
por medio de estudios privados ••• 
Madrid, C. BailIy-Bailliere, Imp. a cargo de T. Alonso, 1868. 
8!!.63 p. 
Bethesda NL (1,3,554), Madrid BN (V.Ca. 14751-5). 
*1515 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Medicina legal. Extracto de las asignaturas que tienen que estudiar 
los cirujanos que aspiran al título de facultativos habilitados ••• 
Madrid, Imp. a cargo de Tomás Alonso, 1868. 
4!!.64p. 
Bethesda NL (1,3,554), Madrid BN (V.Ca. 3337-30) 
*1516 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Obstetricia. Extracto de las asignaturas que han de estudiar los médi-
cos puros que aspiran al título por medio de estudios privados •.. 
Madrid, Imp. a cargo de Tomás Alonso, 1868. 
8!!. 63 p. 
Madrid BN (V.Ca. 2669-22). 
*1517 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Anatomía descriptiva. Extracto de las asignaturas que tienen que 
estudiar los que aspiran al título de licenciados en Medicina y Cirugía. •• 
Madrid, Imp. Tomás Alonso, 1869. 
8!!.64p. 
Madrid BN (V.Ca. 627-13). 
*1518 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Fisiología. Extracto de las asignaturas que tienen que estudiar los 
que aspiran al título de licenciados en Medicina y Cirugía. 
Madrid, Imp. a cargo de T. Alonso. 1869. 
8!!. 
Madrid BN (111292). 
*1519 
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CUESTA CKERNER, JUAN 
Higiene privada. Extracto de las asignaturas que tienen que estudiar 
los que aspiran al título de Licenciados en Medicina y Cirugía. 
Madrid, Imp. a cargo de Tomás Alonso, 1869. 
82• 
Madrid BN (V.Ca. 768-14). 
*1520 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología interna. Tratado completo de fiebres. 
Madrid, Imp. P. Montero, 1872. 
4S!. 
Palau Dulcet (66021). 
*1521 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología general ... Segunda edición. 
Madrid, Imp. P. Montero, 1872. 
4!'\ 
Madrid BN (1127294). 
*1522 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Manual balneario de España. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de R. Labajos, 1873. 
89• 2 h.+ 448 p.+ 1 h.+ 29 p. 
Palau Dulcet (66020). 
*1523 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología interna.Tratado completo de fiebres ••• Segunda edición. 
Madrid. Imp. P. Montero, 1873. 
42.405 p. 
Bethesda NL (11, 3, 1068), Madrid BN (1129253). 
*1524 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología interna. Tratado completo de fluxiones, discrasias y neu-
roses ••• Segunda edición. 
Madrid, Imp. de Pedro Montero, 1874. 
4!!.417p.+2h. 
Bethesda NL (11,3, 1068), Valencia FM (616/1-22/ 11-18), Valladolid BU (255). 
Palau Dulcet (66022). 
*1525 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Arte médica. 
Madrid, 1875. 
42.4 vols. 
Palau Dulcet (66024). 
*1526 
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CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología interna. Tratado completo de flegmasias agudas y cróni-
cas. Segunda edición. 
Madrid, Imp. P. Montero, 1875. 
42.400 p. 
Bethesda NL (II, 3, 1069). 
Palau Dulcet (66025). 
*1527 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Patología interna. Tratado completo de lesiones orgánicas. Segunda 
edición. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1877. 
42.402 p. 
Bethesda NL (11, 3, 1069), Madrid BN (1127294). 
*1528 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Tratado de Patología general ••• Tercera edición. 
Madrid, Imp. a cargo de Gregorio Juste, 1878. 
42.14 + 394 p.+ 2 h. 
Valencia FM (616/1-13/111-10). 
Bol. Librería (3905), Palau Dulcet (66023). 
[Palau anota 1875 como fecha de edición]. 
*1529 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Vocabulario tecnológico de Medicina, Farmacia y ciencias auxilia-
res. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1878. 
42• 10+566 p. 
Bethesda NL (11,1069). 
Palau Dulcet (66026). 
*1530 
CUESTA CKERNER, JUAN 
Vocabulario tecnológico de Medicina, Farmacia y ciencias auxilia-
res. Segunda edición corregida, aumentada y enriquecida ••• por 
Eduardo Aragón y Obejero y Favila Cuesta y Armiño. 
Madrid, Tip. Calle del Barco, 20, 1883-1902. 
42.4vols. 
Madrid BN (1138732-35), Valencia FM (61/1-21 b-12-14). 
Palau Dulcet (66026). 
*1531 
CULLERRE,ALEXANDRE 
Magnetismo e hipnotismo. Exposición de los fenómenos observados duran-
te el sueño nervioso provocado, bajo el punto de vista clínico, psico-
lógico, terapéutico y médico-Legal. Versión española por Enrique 
Simancas y Larsé ••• 
Madrid, Imp. y Lib. de Carlos Bailly-Bailliere, 1887. 
263 
4!!. 443 p. 
Madrid BN (1171736). 
Bol. Librería (12130), Palau Dulcet (66274) 
[Palau anota otra edición de 1889]. 
*1532 
CULLERRE,ALEXANDRE 
Las fronteras de la locura. Versión por Antonio Atienza y Medrano. 
Madrid, Imp. Daniel Jorro, 1889. 
8!!.392p. 
Bol. Librería (13801), Palau Dulcet (66275). 
*1533 
CULLERRE, ALEXANDRE 
Terapéutica sugestiva y sus aplicaciones a las enfermedades nervio-
sas y mentales, a la Cirugía, a la Obstetricia ya la Pedagogía. Trad. por 
A. Espina y Capo. 
Madrid,1893. 
8!!. 
Bol. Librería (17895), Palau Dulcet (66276). 
*1534 
CUROS ALCÁNTARA, FAUSTINO 
Necrología de D. José Duch. .. 
Barcelona, Imp. José Miret, 1878. 
Fol. 20 p. 
Valencia FM (CHl273(30». 
Canibell (837), Palau Dulcet (66489). 
*1535 
CURTIS, J. L. 
De la virilidad, de las causas de su decadencia prematura ••• Trad. del 
francés al castellano ••• por D. F. Santana y Villanueva. •• 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1853. 
8!!. 172 p. 
Bethesda NL (1,3,565). 
[Palau (66542 y 66543) ofrece noticias imprecisas acerca de esta edición]. 
*1536 
CURTIS, J. L. 
Guía médica del matrimonio e instrucciones para asegurar su objeto 
moral, sus placeres legítimos; y para evitar y remover sus dificultades 
físicas ••• Traducida al castellano por D. G. A. Cueva ••• 
Barcelona, Est. tipo S. Manero, 1865. 
8!!. 207 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (839), Palau Dulcet (66545). 
*1537 
264 
CURTIS, J. L. 
De la virilidad. De las causas de su decadencia e instrucciones para 
obtener su completo restablecimiento ••. Traducido ••• por D. G. A.. 
Cueva ••• 
Barcelona, Imp. Salvador Manero, 1866. 
8!!. 222 p. + 16 h. 
Valencia FM (616/ 1-21/ III-ll). 
Canibell (838), Palau Dulcet (66544). 
*1538 
CURTIS, J. L. 
Guía médica del matrimonio e instrucciones para asegurar su objeto 
moral, sus placeres legítimos; y para evitar y remover sus dificultades 
físicas ••• Traducida al castellano por D. G. A.. Cueva ••• 
Barcelona. Est. tipo edito Salvador Manero. 1870. 
81!. 
Palau Dulcet (66545). 
[palau anota otra reedición sin año de impresión]. 
*1539 
CURTIS, J. L. 
De la virilidad. De las causas de su decadencia e instrucciones para 
obtener su completo restablecimiento ••• Traducido ••• por D. G. A. 
Cueva ••• 
Barcelona Est. tipo edito Salvador Manero (1875). 
8!!. 224 p.+ 16 h. 
Palau Dulcet (66544). 
*1540 
CUTANDA, RAFAEL 
Tesis del doctorado. Del suero-diagnóstico. Técnica de algutinación en 
la febre tüoidea ••• 
Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos de Sagrado Corazón de Jesús, 1900. 
4!!.27p. 
Valencia FM (616/1-23 /F4 (18». 
*1541 
CYR,JULES 
Etiología y pronóstico de la glucosuria y de la diabetes. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1879. 
4!!.224p. 
Valencia FM (616/1-20/1-29). 
*1542 
CHABRUN, LOUIS 
Manual de drogas ••• Parte vegetal y animal. 
Barcelona, Imp. de Calzada e hijo, 1890. 
4!!. 4+ 341 p. 
Bol. Librería (15586), Portela-Soler (395). 
*1543 
265 
CHABRUN, LOUIS 
Manual de drogas ••• Parte vegetal y animal. 
Barcelona, Imp. de Calzada e hijo, 1897. 
4º. 351 p. 
Almonacid (3004), Bol. Librería (22036), Portela-Soler (396). 
*1544 
CHACEL, JOSÉ 
Breve noticia de los baños termales de Fortuna en la provincia de 
Murcia. 
Murcia, Tip. La Paz, 1864. 
8º.8p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (110). 
*1545 
CHAILLY-HONORÉ, NICOLAS CHARLES 
Tratado práctico del arte de partear ... Traducido de la cuarta edi-
ción, revisada y corregida, por D. Antonio Ribas y Fontseré ..• 
Madrid, Imp. Gaspar y Roig, 1864. 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (618/1.27/b.29). 
Canibell (2029), Palau Dulcet (66840). 
*1546 
CHALOT, JACQUES VICTOR 
Tratado elemental de Cirugía y Medicina operatorias ... Traducido de 
la tercera edición francesa por el Dr. Gil Saltor y Lavall ... 
Barcelona, José Espasa, 1899. 
4º. 910 p. 
Valencia FM (CH/1989). 
*1547 
CHANDELON, JOSEPH THÉODORE PIERRE 
Tratado de Toxicología y de Química legal aplicada a los envenena-
mientos ••• Traducido al castellano por D. Francisco Angulo y Suero ..• 
Madrid, Nicolás Moya, 1889. 
4º. 634 p. 
Madrid BN (1-61289), Valencia FM (P-511). 
Bol. Librería (14479), Palau Dulcet (66932), Portela-Soler (397), Roldán (1,181). 
*1548 
CHAPE FERNÁNDEZ, JUAN BAUTISTA 
Discurso pronunciado •.. para aspirar al grado de Doctor en Medicina. .. 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 186l. 
4º. 23 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (l, 767). 
[El tema es Relaciones y puntos de contacto de la Medicina con las demás cien-
cias]. 
*1549 
266 
CHARCOT, JEAN MARTIN 
Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso dadas en la 
Salpetriere ... Coleccionadas y publicadas por Bourneville ... Traducida 
de la última edición francesa por D. Manuel Flores y Plá ••• 
Madrid, A. Pérez Dubrull, 1882. 
42.2 vols. 
Valencia FM (P/622-623). 
Bol. Librería (7439), Palau Dulcet (67087). 
*1550 
CHARCOT, JEAN MARTIN 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de los viejos y las enfer-
medades crónicas ... Recogidas y publicadas por B. Ball. •• Versión espa-
ñola del Dr. M. Carreras Sanchis. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1883. 
49.224 p. 
Valencia FM (616/I.18/IV.2), Zaragoza FM (400). 
Bol. Librería (7897), Palau Dulcet (67086). 
*1551 
CHARCOT, JEAN MARTIN 
Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso dadas en la 
Salpetriere •.• Coleccionadas y publicadas por Bourneville •.• Traducidas .•. 
por D. Manuel Flores y Plá ••• Segunda edición. 
Madrid, Lib. de Hernando y Compañía, 1891 
42.3 vols. 
Bol. Librería (15948), Palau Dulcet (67088). 
*1552 
CHARCOT, JEAN MARTIN 
Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso dadas en la 
Salpitriere. .• coleccionadas y publicadas por Bourneville._ Traducidas .•. 
por D. Manuel Flores y Plá •.. Tercera edición. 
Madrid, Lib. de Hernando y Compañía, 1898. 
42.3 vols. 
Valencia FM (CH/1954-1956). 
*1553 
CHARCOT, JEAN MARTIN; BOUCHARD, CHARLES GUILLAUME; BRIS-
SAUD, EDOUARD 
Tratado de Medicina publicado en francés bajo la dirección de •.. yen 
castellano bajo la dirección de D. Rafael mecia y Cardona .•• con la 
colaboración de distinguidos profesores y con un prólogo del Dr. D. 
Amalio Gimeno y Cabañas. 
Madrid, Imp. y lib. de Nicolás Moya, 1892-94. 
49.7 vols. 
Valencia FM (616/I.15/I.5-10b). 
Bol. Librería (16958). 
*1554 
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CHATEAUSELINES, HONORAT BERNARD 
El Vademecum de los hacendados urbanos o guía práctica para curar 
la mayor parte de las enfermedades. 
La Habana, 1854. 
82• 
Palau Dulcet (67392). 
*1555 
CHELIUS, MAX JOSEPH 
Tratado completo de Cirujía o de Patología y Clínica quirúrgicas. 
Trad. del francés conforme a la 4a ed. alemana, adicionado con notas 
y el tratado de las enfermedades de los ojos, y acompañado de un 
atlas ... por Don José Rodrigo ••• 
Madrid, Lib. Pablo Calleja y Cía., 1870. 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (617 /I-141F(1) 8]. 
*1556 
CHEPMELL, E. C. 
Nuevo manual de Homeopatía doméstica •.. Trad. de la 5a ed. inglesa 
bajo la dirección del Dr. D. Juan Sanllehí. 
Madrid, G. Bailly-Bailliere, (s.a.). 
42• 17 + 200 + 20 p. 
Valencia FM (61/I.3/II.17). 
*1557 
CHEVALLIER, ALPHONSE 
Diccionario de las alteraciones y falsificaciones de las sustancias ali-
menticias, medicamentosas y comerciales, con la indicación de los 
medios de reconocerlas ••• Traducido por D. Ramón Ruiz Gómez. 
Madrid, Imp. Manuel Álvarez, 1854-1855. 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (614/I.9/I.23.24). 
Hidalgo (H, 275), Palau Dulcet (67674), Portela-Soler (407), Roldán (N, 388). 
*1558 
CHEVALLIER. ALPHONSE 
Diccionario de alteraciones y falsificaciones de las sustancias ali. 
menticias, medicamentosas y comerciales, con indicación de los medios 
de reconocerlas ..• Traducido por Ramón Ruiz GÓmez. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
4º. 2 vols. 
Madrid BN (1-54461-2). 
Palau Dulcet (67675), Portela-Soler (408), Roldán (N, 388). 
*1559 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN 
Biografía de Don Antonio Moreno •.. 
Madrid, Imp. a cargo de Manuel A. Gil, 1852. 
8º. 1 h. + 37 p. 
Madrid BN (V. Ca. 2545-27). 
*1560 
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CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN 
Biografía del señor don Agustín Y áñez y Girona ..• 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1857. 
42• 35 p. + 2 h. 
Canibell (854), Palau Dulcet (67715), Roldán (1,774). 
*1561 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN 
Biografía del señor don Agustín Yáñez y Girona ••• Segunda edición. 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1885. 
82.11+ 35 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (1, 774). 
*1562 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN; MALLAINA, CARLOS 
Biografía de Miguel Martínez de Leache. 
Madrid, Imp. de Manuel A. Gil. 1851. 
82• 12p. 
Roldán (1,774). 
*1563 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN; MALLAINA, CARLOS 
mstoría de la Farmacia ••• Segunda edición. 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1865. 
42• 962 p. + 1 h. 
Bethesda NL (11,3,416), Valencia FM (CHl74). 
Palau Dulcet (67719), Roldán (1,773). 
*1564 
CHIARLONE GALLEGO DEL REY, QUINTÍN; MALLAINA, CARLOS 
mstoría crítico-literaria de la Farmacia ... Tercera edición. 
Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 1875. 
42.9 + 651 p.+ 9 h. 
Bethesda NL (11, 3, 416). 
Palau Dulcet (67719), Roldán (1,773). 
*1565 
CHIARRI LLOBREGAT, PEDRO 
Influencia que han ejercido las ciencias físico-químicas en los pro-
gresos de la Toxicología. Discurso leído ... al ser recibido académico de 
la Real de Medicina y Cirugía de Valencia .•• 
Valencia, Imprenta y Librería de Ramón Ortega, 1885. 
42.31 p. 
Valencia FM (R-110). 
S. Rubio (28,246). 
*1566 
CHIARRI LLOBREGAT, PEDRO 
Necro-apología del Dr. D. Juan Bautista Peset y Vidal. Discurso leído 
en la apertura de curso del Instituto Médico Valenciano ••• 
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Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1895. 
42• 54p. 
Valencia FM (P/2217(1». 
*1567 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián. Memoria corres-
pondiente al primer año económico de su instalación ••• 
San Sebastián, Imp. "La Voz de Guipúzcoa", 1888. 
42.69 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2871-33). 
S. Rubio (26,197). 
*1568 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 
1889-90 en el Laboratorio Municipal de San Sebastián .•• 
San Sebastián, Imp. "La Voz de Guipúzcoa", 1891. 
82.98 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1, 779). 
*1569 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 
1890-91 en el Laboratorio Municipal de San Sebastián ••• 
San Sebastián, Imp. "La Voz de Guipúzcoa", 1891. 
8l!.22p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1, 779). 
*1570 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
La desinfección pública. 
San Sebastián, Imp. de "La Voz de Guipúzcoa", 1892. 
8l!.28p. 
Madrid, Laboratorio Municipal. 
Bol. Librería (17266), Portela-Soler (417),Roldán (1, 780), S. Rubio (26,391). 
*1571 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
La desinfección pública. Segunda edición. 
San Sebastián" Imp. de "La Voz de Guipúzcoa", 1892. 
89• 36p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (418), Roldán (1, 780). 
*1572 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados durante el año económico de 
1891-92 en el Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián ..• 
270 
San Sebastián, Imp. "La Voz de Guipúzcoa", 1892. 
8º. 30 p.+ 1h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,779-780). 
*1573 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Saneamientos de los puertos por el agua del mar electrolizada, según 
Hermite. 
San Sebastián, Imp. de "La Voz de Guipúzcoa", 1893. 
FoL 16p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (421), S. Rubio (26,396-97), Roldán (1,780). 
*1574 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados en el año económico de 1892-93 
en el Laboratorio Municipal de San Sebastián ••• 
San Sebastián, Imp. 1. R. Baroja, 1893. 
4!!.24p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,780). 
*1575 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Alimentos y bebidas. Investigaciones y falsificaciones ••• Con un pró-
logo de D. Laureano Calderón. 
Madrid, Est. Tip. de Ricardo Fé, 1894. 
4º. 16 + 736 p. + 1 H. 
Bethesda NL (11, 3, 421). 
Bol. Librería (18935), Portela-Soler (422), Roldán (1,781), S. Rubio (26,399). 
*1576 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Higiene profiláctica. Desinfectantes y desinfección. 
San Sebastián, Imp. F. Jomet, 1894. 
8!!.6+84p. 
Bethesda NL (n, 3, 421). 
Bol. Librería (19272), Portela-Soler (423), Roldán (1,781), S. Rubio (26,397). 
*1577 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados en el año económico de 1894-95 
en el Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián. •• 
San Sebastián, Imp. "La Voz de Guipúzcoa", 1895. 
81l.30p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,781-782). 
*1578 
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CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados en el año económico de 1895-96 
en el Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián... 
San Sebastián, Imp. J. Baroja, 1896. 
82• 42 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (l,782). 
*1579 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Informe que ha presentado al Ayuntamiento de San Sebastián ••• rela-
tivo a las condiciones de pureza y potabilidad del agua del Añarbe. 
San Sebastián, Imp. I. R. Baroja, 1896. 
82• 38p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (l,782). 
*1580 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Alimentos y bebidas. Investigaciones de sus alteraciones y falsifica-
ciones. Segunda edición. 
Madrid, Est Tip. de Fernando Fé, 1897. 
42• 14 + 750 p. 
Madrid BN (1-98494), Valencia FM (P-342). 
Bol. Librería (22507), Portela-Soler (426), Roldán (1,783), S. Rubio (26,399). 
*1581 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
El saneamiento de San Sebastián. Informe de un anteproyecto de 
saneamiento de la parte antigua. •. 
San Sebastián, Imp. de J. Baroja e Hijo, 1897. 
82.25 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Almonacid (3500), Roldán (1,783), S. Rubio (27,6). 
*1582 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
La destrucción de las inmundicias urbanas por el fuego en Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, Bélgica y Alemania. 
Madrid, Est Tip. de Fernando Fé, 1897. 
8!!.58p. 
Madrid BN (Va Ca 2562-8). 
Portela-Soler (427), Roldán (1, 783), S. Rubio (27,7). 
*1583 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados en el año económico de 1896-97 
en el Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián. •• 
San Sebastián, Imp. F. Jornet, 1897. 
82.48p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,782). 
*1584 
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CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
El mejor empleo que puede darse a los detritus de la vía pública. 
Madrid, Est. Tip. de Ricardo Fé, 1898. 
82.11 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (429), Roldán (1,784-785). 
*1585 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Nota relativa a la desinfección de locales con el formaldehido. 
Madrid, Est Tip. de Ricardo Fé, 1898. 
82• 15p. 
Portela-Soler (431). 
*1586 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Los rayos X, sus aplicaciones al reconocimiento de las materias ali-
menticias. 
Madrid, Est Tip. de Ricardo Fé, 1898. 
42• 17p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (430), Roldán (1,785). 
*1587 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Resumen de los trabajos practicados en el año económico de 1897-98 
en el Laboratorio Químico y Micrográfico Municipal de San Sebastián. .. 
San Sebastián, Imp. F. Jomet, 1898. 
82• 46p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,783-784). 
*1588 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Organización y trabajos del Laboratorio Municipal de San Sebastián ... 
años 1887 a 1897 ••• 
Madrid, Imp. Ricardo Fé, 1898. 
42• 68p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (1,784). 
*1589 
CHICOTE DEL RIEGO, CÉSAR 
Desinfectantes y desinfección. Segunda edición. 
Madrid, Est. tipo de Ricardo Fé, 1899. 
82.108 p. 
Madrid BN (2-16607), París BN (Tc3.49) 
Almonacid (4605), Castañeda (121), Portela-Soler (437), Roldán (1, 785), S. 
Rubio (27,15). 
*1590 
273 
CHICOTE GONZÁLEZ, JUAN 
Guía práctica de Higiene y desinfección, con las precauciones que 
deben tomarse en caso de invasión colérica. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1884. 
82.16 p. 
Madrid, Laboratorio Municipal. 
Portela-Soler (412), Roldán (1,777). 
*1591 
CHILLIDA MELIÁ, J. 
Higiene de las escuelas. 
Castellón,1883. 
82• 174 p. 
S. Rubio (26,183). 
*1592 
CHINCHILLA PIQUERAS, ANASTASIO 
Discurso inaugural leído en la abertura de las sesiones académicas del 
Cuerpo de Sanidad Militar de este distrito ••• 
Barcelona, Imp. Tomás Gaspar, 1851. 
42.46 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (847), Palau Dulcet (67823). 
*1593 
CHINCHILLA PIQUERAS, ANASTASIO 
Memoria sobre las causas de insalubridad del Castillo de San Fernando 
de Figueras. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal, 1851. 
Fo!. 90 p. 
Hidalgo (IV, 140), Palau Dulcet (67824). 
[Palau anota un título algo diferente y Barcelona como ciudad de ediciÓnJ. 
*1594 
CHINCHILLA PIQUERAS, ANASTASIO 
El hombre y la mujer considerados física y moralmente. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal, 1851. 
Fol. 
Hidalgo (III, 225). 
*1595 
CHINCHILLA PIQUERAS, ANASTASIO 
Nuevos estudios sobre la naturaleza. .. del cólera epidémico, hechos desde 
1848 a 1853 en América, Rusia, Inglaterra y Francia. 
Valladolid, Imp. J. Pastor, 1854. 
4!!. 192 p. 
Palau Dulcet (67825). 
*1596 
274 
CHINCHILLA PIQUERAS, ANASTASIO 
Memoria sobre las aguas y baños mineromedicinales de Villatoga en 
la provincia de Albacete. 
Madrid. Imp. Manuel de Rojas. 1859. 
4!!.56p. 
Valencia FM (616/1.23/111.34). 
Palau Dulcet (67826). 
*1597 
CHINCHILLA PIQUERAS, ANASTASIO 
Triunfo de la Medicina española o sea Descubrimiento de la circula-
ción de la sangre en el hombre por los médicos españoles. 
Sevilla, Imp. Enrique de Rojas, 186l. 
4!!. 126 p. + 1 h. 
Bethesda NL (11, 3, 476). 
Palau Dulcet (67827). 
*1598 
CHINCHILLA RUIZ, FRANCISCO 
Memoria de las aguas minero-medcinales de Alhama de Murcia. 
Granada, Imp. P. Ventura Sabatel, 1889. 
4!!.55p. 
Murcia, Archivo MunicipaL 
Ferrándiz (111). 
*1599 
CHOMEL, AUGUSTE FRANC;OIS 
Elementos de Patología general. Traducidos de la 5a y última edición, 
y anotado por el Dr. D. Rogelio Casas ••• 
Madrid, Calleja y Cia, Imprenta de Eduardo Cuesta, 1868. 
8!!. 
Madrid BN (1146767), Zaragoza FM (414). 
*1600 
CHOMEL, AUGUSTE FRANC;OIS 
Elementos de Patología general ••• Traducidos de la 5a y última ed. y 
anotados por el Dr. D. Rogelio Casas ... Quinta edición. 
Madrid, Ed. Pablo Calleja y Compañía, 187l. 
42• 11 + 647 p. 
Valencia FM (616/1.17NIII.1). 
*1601 
CHOMEL, AUGUSTE FRANQOIS 
Elementos de Patología General. Traducidos de la 5a y última ed. y ano-
tados por el Dr. D. Rogelio Casas. Sexta edición española. 
Madrid, Ed. Pablo Calleja y Compañía, 1874. 
42.726 p. 
Valencia FM (616/1.13/b.16). 
*1602 
275 
CHOMEL, AUGUSTE FRANCOIS 
Elementos de Patología generaI.Traducidos de la 5a y última ed. y 
anotado por el Dr. D. Rogelio Casas ••. 
(Madrid), (José del Collado), (1882), 
82.726 p. 
Madrid BN (2/72826). 
*1603 
CHOMÓN MARQUINA, JUAN 
Manual del sangrador. 
Valencia, Imp. de José Rius, 1854. 
8!!. 252 p.+ 1 h. 
Valencia FM (616/I.121VIII.16). 
*1604 
DALMAU PUJADAS, JOSÉ MARÍA 
Procreación de varón o hembra, a voluntad, en el matrimonio ••• 
Barcelona, Imp. Balmas, Casamajó y Cía., 1897. 
8!!. 3 + 252 + 4 p. 
Almonacid (1397), Palau Dulcet (68169). 
[S. Rubio (26, 45) anota una edición en Barcelona, 1895]. 
*1605 
DALMAU PUJADAS, JOSÉ MARÍA 
Procreación de varón o hembra, a voluntad, en el matrimonio ... Segunda 
edición. 
Barcelona, Balmas, Casamajó y Cía., 1898. 
82• 3 + 252 + 4 p. 
S. Rubio (26,48). 
*1606 
DALMAU PUJADAS, JOSÉ MARÍA 
Cartilla anatómica para uso de las escuelas de primera enseñanza ... 
Barcelona, Lib. de A.J. Bastinos Gracia, Tip. de la Viuda de J. Miguel, 1899. 
82.192 p. 
Madrid BN (2/47943). 
Almonacid (4404), S. Rubio (26,29). 
[Almonacid ofrece un título algo distinto]. 
*1607 
DALMAU PUJADAS, JOSÉ MARÍA 
Elementos generales de Anatomía para uso de las escuelas de prime-
ra y segunda enseñanza ..• 
Barcelona,1899. 
8!!. 192 p. 
S. Rubio (26,29). 
*1608 
DALMAU PUJADAS, JOSÉ MARÍA 
Higiene profiláctica y terapéutica ó sea de larga vida para uso de las 
escuelas de 19 enseñanza en ambos sexos. Adicionada de un compen-
dio de Medicina práctica ••• 
276 
Barcelona, 1900. 
8". 
Madrid BN (1/26851). 
*1609 
DALMAU PUJADAS, JOSÉ MARÍA 
Nuevo tratado práctico ppular para prevenir y curar enfermedades 
secretas. 
Barcelona, 1900. 
8".121 p. 
S. Rubio (27,171). 
*1610 
DAMASCHINO, F. 
Enfermedades de las vias digestivas. Lecciones dadas en la Facultad 
de Medicina de París. Versión española de M. Carreras Sanchis. 
Madrid, Establecimiento Tipog. Enrique Teodoro, 1880. 
4".578 p. 
Valencia FM (616/1-20/1-11), Zaragoza FM (416). 
*1611 
DAMIANS, ADOLFO 
Contribución al estudio odontológico. Compendio de Anatomía, 
Histología y Embriogenia dentales, caries dental e Higiene de la boca. •. 
Con un prólogo del Dr. D. Juan Coll y Bofill ... 
Barcelona, Tip. "La Publicidad", 1898. 
4". 96p. 
Almonacid (3589). 
*1612 
DAMIANS, ADOLFO 
Periodontitis expulsiva. 
Barcelona, 1899. 
4". 46p. 
Madrid BN (V.Ca. 1461-7). 
*1613 
DANES COLLDECARRERA, JUAN 
El pauperismo. Discurso inaugural de la n Asamblea anual del Sindicato 
Médico de la provincia de Gerona .•• 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1896. 
4". 16p. 
Canibell (857). 
*1614 
DARDER LLIMONA, FRANCISCO DE ASÍS 
Hidrofobia. Su definición, sinonimia, síntomas, etiología, contagio, 
tratamiento, anatomía patológica, policía sanitaria y rabia muda .•• 
Barcelona, Imp. J. JepÚs,'1876. 
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42.47 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (862), Palau Dulcet (68418). 
*1615 
DAVID PÉREZ, J. 
Educación de Higiene y Economía domésticas. 
Jaén, 1888. 
82.135 p. 
S. Rubio (26,198). 
*1616 
DÁVILA, MIGUEL 
Guía de los establecimientos balnearios de España. Temporada de 
1897 ... 
Madrid, (Est. tipo de El Liberal), (1897). 
82• 8 h. + 390 p. + 4 h. 
Madrid BN (1182439). 
S. Rubio (27,361). 
*1617 
DÁVILA, MIGUEL 
Guía de los balnearios de España. Nueva edición. 
Madrid, Est. tipo de Idamor Moreno, (1899). 
82.12+ 2+ 390 p. 
Almonacid (3502). 
*1618 
DAY,G. 
Las cefalalgias. Su naturaleza, sus causas y tratamiento. 
Barcelona,1880. 
8º. 
S. Rubio (26,55). 
*1619 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene y Fisiología del Matrimonio. Historia del hombre y la mujer 
casados, en sus relaciones físicas y morales ... Traducida del francés al 
castellano por A. Blanco. 
Barcelona, Imp. y Lib. de Oliveres, 1851. 
82• 
Hidalgo (HI, 204). 
*1620 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene, Fisiología y Filosofía del Matrimonio. Historia del hombre y 
la mujer casados, en sus relaciones físicas y morales ••• Versión caste-
llana por Gerardo Blanco. 
Barcelona, Juan Oliveres editor, 1860. 
8!!.209p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (865), Palau Dulcet (69268). 
*1621 
278 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene y Fisiología del Matrimonio ..• Arreglada según la 17a edi-
ción ••. en francés por Antonio Blanco y Fernández. 
Madrid, Imp. J. López, 1863. 
122.404 p. 
Bethesda NL (11, 4, 68). 
*1622 
DEBA Y, AUGUSTE 
Higiene de los bañistas y de los que toman aguas termales. Trad. por 
D.N.G. y subseguido de un Apéndice de las aguas minerales de España. 
Barcelona, Est. tipo de Jaime Jepús, 1864. 
82• 144p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (863), Palau Dulcet (69272). 
*1623 
DEBAY, AUGUSTE 
Arte de conservar la hermosura y la salud y de corregir los defectos 
físicos ... extractado de varios autores y en particular de la Enciclopedia 
Higiénica de la Hermosura del Dr ..•• 
Barcelona, Est. Tip. Salvador Manero, 1866. 
8!!. 
Palau Dulcet (69273). 
*1624 
DEBAY, AUGUSTE . 
Higiene de los placeres. Versión castellana por Amancio Peratoner. 
Barcelona Est. tipo Editorial J. Miret, 1874. 
82.199 p. 
Palau Dulcet (69278). 
*1625 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene, Fisiología y Filosofía del matrimonio ... Traducida del fran-
cés al castellano por A. Blanco. Segunda edición aumentada •.. 
Barcelona, Imp. Juan Oliveres, 1874. 
82.382 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (865), Palau Dulcet (69268). 
*1626 
DEBAY, AUGUSTE 
Los misterios del sueño y del magnetismo o Filosofía anecdótica del 
sonambulismo natural y magnético, etc •.• Traducida de la séptima 
edición por D. Manuel Aranda y Sanjuán. 
Barcelona, Imp. Juan Oliveres, 1874. 
82.323 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (866), Palau Dulcet (69274). 
*1627 
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DEBAY, AUGUSTE 
Fisiología descriptiva de las treinta bellezas de la mujer ... 
Barcelona, 1875. 
811• 
Palau Dulcet (69276). 
*1628 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene y perfeccionamiento de la belleza humana ••• Ortopedia. 
Gimnasia. Educación física. Higiene de los sentidos, etc. Trad. Manuel 
Aranda y Sanjuán. 
Barcelona, Imp. Juan Oliveres, 1875. 
82• 252 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (69275). 
*1629 
DEBAY, AUGUSTE 
La Venus fecunda y calipédida. Trad. Gerardo Blanco. 
Barcelona, 1875. 
811• 
Palau Dulcet (69280). 
*1630 
DEBA Y, AUGUSTE 
Filosofía del Matrimonio. Ampliación de esta obra por Amancio 
Peratoner. 
Barcelona, 1877. 
82• 
Palau Dulcet (69269). 
*1631 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene de los placeres según las edades, los temperamentos y las 
estaciones. Versión castellana por Amancio Peratoner. 
Barcelona, Imp. J. Miret, 1877. 
811• 206 p.+ 1 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (864), Palau Dulcet (69278). 
*1632 
DEBA Y, AUGUSTE 
Fisiología descriptiva de las treinta bellezas de la mujer. Trad. Mariano 
BIanch. 
Barcelona, 1880. 
42• 
Bol. Librería (5862), Palau Dulcet (69277). 
*1633 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene, Fisiología y Filosofía del Matrimonio. Historia del hombre y 
la mujer casados en sus relaciones físicas y morales. Versión caste-
llana por Gerardo Blanco. 
280 
Barcelona, Tip. Lit. "La Condal", 1892. 
82• 320p. 
Bol. Librería (16962), Palau Dulcet (69268 y 69271). 
*1634 
DEBAY, AUGUSTE 
Higiene de los placeres y de los dolores. Trad. por Amancio Peratoner. 
Barcelona, Ed. Felipe N. Curriols, 1892. 
42• 340 p. 
Valencia FM (613/I-9/IV-27). 
Bol. Librería (16961), Palau Dulcet (69279). 
*1635 
DEBA Y, AUGUSTE 
La Venus fecunda y calipédida. Nueva teoría de la fecundación según 
la voluntad de los procreadores. 
Barcelona, Edit. Felipe Curriols, (s.a.) 
82• 240p. 
Palau Dulcet (69281). 
*1636 
DEBOVE, GEORGES MAURICE; ACHARD,CHARLES 
Manual del diagnóstico médico publicado bajo la dirección de ••• 
Traducido al español por J. Corominas y Sabater y F. Corominas y 
Pedemonte. 
Barcelona, José Espasa, 1900. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/I-1411-17). 
*1637 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Ensayo sobre la Teología moral considerada en sus relaciones con la 
Fisiología y la Medicina. Obra destinada especialmente al clero. Trad. 
por Pedro Parcet y Vinelas. 
Barcelona, Imp. de T. Gorchs, 1851. 
42• 
Palau Dulcet (69316). 
*1638 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Estudio de la muerte, o iniciación del sacerdote en el conocimiento prác-
tico de las enfermedades graves y mortales ••• Traducida por el Dr. D. 
Pedro Parcet y D. Juan Cascante. 
Barcelona, Imp. y Lib. de T. Gorchs, 1851. 
42• 320p. 
Zaragoza FM (419). 
Canibell (867), Hidalgo (111, 101), Palau Dulcet (69317). 
[Palau anota una reedición en 1874]. 
*1639 
281 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
El sacerdote y el médico ante la sociedad. Obra puesta en castellano 
porD.J. V. yporD.M. P.yR. 
Barcelona, Imp. de Pons y Cía., 1852. 
42.252 p. 
Hidalgo (11, 523), Palau Dulcet (69313). 
[Palau anota una reedici6n en 1859]. 
*1640 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Ensayo analítico y sintético sobre la doctrina de los elementos mor-
bíficos considerados en su aplicación terapéutica. Traducido de la 
edición de 1849 por Pedro Parcet y Juan Cascante. 
Barcelona, Imp. de Tomás Gorchs, 1852. 
42.292 p. 
Zaragoza FM (420). 
Hidalgo (11, 523), Palau Dulcet (69315). 
[Palau anota 1851 como fecha de edición]. 
*1641 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Pensamientos de un creyente católico, o consideraciones filósoficas, 
morales y religiosas sobre el materialismo moderno y otros puntos, como 
el alma de las bestias, la frenología, el suicidio, el duelo o desafío y el 
magnetismo animal ... Traducido al español de la tercera edición. 
Barcelona, Imp. de P. Riera, 1854. 
42.322 p. 
Hidalgo (IV,339), Palau Dulcet (69312). 
[Palau anota una reedici6n en 1893]. 
*1642 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Moechialogia. Tratado de los pecados contra el sesto y noveno man-
damientos ••• seguido de un compendio de Embriología sagrada ••• 
Traducido de la segunda edición .•• 
Barcelona, Imp. de Pons y Cía., 1854. 
42• 10+ 312 p. 
Hidalgo (IV, 174). 
*1643 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Ensayo sobre la Teología moral considerada en sus relaciones con la 
Fisiología y la Medicina. Obra destinada especialmente al clero. Trad. 
por Pedro Parcet y Juan Cascante. Segunda edición ••. 
Barcelona, Imp. de T. Gorchs, 1855. 
42.300 p. 
Hidalgo (111, 64), Palau Dulcet (69316). 
[Palau Dulcet anota reediciones en 1858 y 1882]. 
*1644 
282 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Compendio de Fisiología humana para servir de introducción a los estu-
dios de la Filosofía y de la Teología moral. Trad. de la 2a edición fran-
cesa por el Dr. D. P. P. y J. C. 
Barcelona, Lib. Católica de Pons y Cía., 1856. 
81!. 350 p. + 1 h. 
Valencia FM (6121 1-7/VI-3). 
Hidalgo (1, 513), Palau Dulcet (69321). 
[Las iniciales P. P. y J. C. corresponden a Pedro Parcet y Juan Cascante res-
pectivamente]. 
*1645 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Del suicidio considerado bajo los puntos de vista filósofico, moral y médi-
co, seguido de algunas reflexiones sobre el duelo ••. 
Barcelona, Imp. de Pons y Cía., 1857. 
41!. 189 p. 
Hidalgo (JI, 240), Palau Dulcet (69322). 
*1646 
DEBREYNE, PIERRE JEAN CORNEILLE 
Nueva teoría del cólera epidémico o tüo de Asia ••• Artículos traduci-
dos y publicados por los Dres. S. Mariano Semit y D. Francico Arró. 
Barcelona, Imp. de N. Ramírez y Cía, 1865. 
81!.20p. 
Palau Dulcet (69324). 
*1647 
DÉCLAT, G.; GIMENO, AMALIO 
Discusión sobre el tratamiento de las fiebres intermitentes por las 
inyecciones subcutáneas del ácido fénico. 
Valencia, Imp. de Ramón Ortega, 1879. 
42.102 p. 
Bethesda NL (1,3,636), Valencia FM {616 / 1-23/ F3 (25». 
*1648 
DECREF RUIZ, JOAQUíN 
Estudios teórico-prácticos sobre Mecanoterapia. 
Madrid, 1892. 
81!. 6 + 61 p. 
S. Rubio (27,153). 
*1649 
DECREF RUIZ, JOAQUÍN 
X Congreso Médico Internacional (efectuado en Berlín). 
Madrid, 1892. 
81!. 6 + 61 p. 
S. Rubio (28,288). 
*1650 
283 
DECREF RUIZ, JOAQUÍN 
Trabajos prácticos sobre Mecanoterapia en el tratamiento de algu-
nas lesiones articulares. 
Madrid, 1894. 
8º. 51 p. 
S. Rubio (27,160). 
*1651 
DELCUVE,GEORGES 
Catecismo de la madre de familia. Manual de Higiene de la primera 
infancia. Trad. por Eduardo Xalabardé y Serra. Prólogo del Dr. Tolosa 
Latour. 
Barcelona, Imp. Ortega, 1897. 
4º. 1 h. + 140 p. 
Palau Dulcet (70000). 
*1652 
DELFAU,GÉRARD 
Manual completo de las enfermedades de las vías urinarias Y de los órga-
nos genitales. Versión española de Ramón Serret Comino 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1882. 
4º. 783 p. 
Valencia FM (616/1-21/1V-5). 
Bol. Librería (7985). 
*1653 
DELFÍN, MANUEL 
Higiene popular. 
La Habana, 1890. 
4º. 
Palau Dulcet (70031). 
*1654 
DELGADO, CLAUDIO 
Investigaciones del Dr. Ferrán sobre el cólera. 
La Habana, 1885. 
4º. 
S. Rubio (26,105). 
*1655 
DELGADO JUGO, FRANCISCO JOSÉ 
Discurso leído en la sesión inaugural del año académico de 1866 en la 
Academia Médico-Quirúrgica Matritense. 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal. 1865. 
4º. 42 p. 
Bethesda NL (11, 4, 102). 
Palau Dulcet (70131). 
*1656 
284 
DELGADO JUGO, FRANCISCO JOSÉ 
Memoria presentada al Ministro de la Gobernación sobre el Congreso 
Internacional de Oftalmología. 
Madrid, 1867. 
4!!. 
Londres BM (7610.ee.51(51». 
Palau Dulcet (70133). 
*1657 
DELGADO JUGO, FRANCISCO JOSÉ 
Discurso leído en la inauguración de las sesiones de la Sociedad 
Antropológica Española. 
Madrid, 1869. 
42• 
Palau Dulcet (70134). 
*1658 
DELHOM, JOAQUÍN 
Baños rusos, o reseña sobre la utilidad de estos baños, puesta al alcan-
ce de todas las capacidades ... 
Barcelona, Imp. Hermanos Torras y Cía., 1851. 
4!!. 15 p. + 1 h. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (869), Palau Dulcet (70170). 
*1659 
DELHOM, JOAQuíN 
Baños de vapor a la rusa, o sea explicación sencilla y sucinta sobre dichos 
baños. 
Madrid, Imp. de Nieto y Cía., 1858. 
42• 14p. 
Hidalgo (1, 195), Palau Dulcet (70171). 
*1660 
DELHOM, JOAQUÍN 
Baños rusos, o noticia acerca de los mismos. 
Barcelona, Herederos de Pablo Riera, 1864. 
82• 15p. 
Palau Dulcet (70172). 
*1661 
DELORE, XAVIER 
Tratado practico del arte de los partos ••• Traducción castellana por D. 
Enrique Moresco y D. Luis París Zejin. Precedido de un prólogo del 
Excmo. Sr. Marqués del Busto. 
Madrid, Libr. J. J. Menéndez, 1887. 
42• 584p. 
Valencia FM (618/I-27NII-19). 
Bol. Librería (11669). 
*1662 
285 
DESCURET, JEAN BAPTISTE FÉLIX 
La medicina de las pasiones o las pasiones consideradas con respec-
to a las enfermedades, las leyes y la religión. Trad. del francés por el 
Dr. Pedro Felipe Monlau. Segunda edición ••. 
Barcelona, Imp. y Lib. de Pablo Riera, 1857. 
8!!. 16 + 487 p. 
Valencia FM (616/1-22/111-9), Valladolid BU (275), Zaragoza FM (434). 
Hidalgo (111, 419), Palau Dulcet (71028). 
*1663 
DESCURET, JEAN BAPTISTE FÉLIX 
La medicina de las pasiones o las pasiones consideraradas con res-
pecto a las enfermedades, las leyes y la religión. Trad. del francés por 
el Dr. Pedro Felipe Monlau. Tercera edición. 
Barcelona, 1868. 
8!!. 
Palau Dulcet (71028). 
*1664 
DESCURET, JEAN BAPTISTE FÉLIX 
La medicina de las pasiones, o las pasiones consideradas con respecto 
a las enfermedades, las leyes y la religión .•• Traducida del francés por 
D. Pedro Felipe Monlau ••• Cuarta edición ••• 
Barcelona, Imp. Juan Oliveres, 1874. 
8!!. 10 + 539 p. 
Valladolid BU (573). 
Canibell (871), Palau Dulcet (71028). 
[El ejemplar de Valladolid BU carece de portada]. 
*1665 
DESCURET, JEAN BAPTISTE FÉLIX 
La medicina de las pasiones, o las pasiones consideradas con respecto 
á las enfermedades, las leyes y la religión ••• Traducida del francés por 
D. Pedro Felipe Monlau ••• Quinta edición. 
Barcelona, 1889. 
82. 11 + 428 p. 
Palau Dulcet (71028). 
*1666 
DESPRÉS, ARMAND 
La Cirujía usual ••• Versión española por Federico Toledo. 
Madrid, 1882. 
4!!. 
Palau Dulcet (71217). 
*1667 
DEVERGIE, MARIE GUILLAUME ALPHONSE 
La homeopatía al alcance de todos. Traducida al español con notas acla-
ratorias y una lista al final de los medicamentos homeopáticos. 
Madrid, Imp. de M. Pita, 1854. 
4!!.96p. 
Hidalgo (111,399). 
*1668 
286 
DIARIO 
Diario del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. 
Madrid, Imp. de Ricardo Fé, 1898. 
Fol. 8 p. 
Palau Dulcet (72057). 
*1669 
DÍAZ BENITO ANGULO, JOSÉ 
Morismos y pronósticos de la fiebre tifoidea. 
Madrid, Lib. de Bailly-Bailliere, 1857. 
8".9+ 48 p. 
Bethesda NL (1,3,766). 
Hidalgo (1, 30), Palau Dulcet (72286). 
*1670 
DÍAZ BENITO ANGULa, JOSÉ 
Atlas de enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Madrid, Imp. Nacional, 1864. 
Fol. 90 h. 
Valencia FM (616/I-23/b-4), Zaragoza FM (439). 
Palau Dulcet (72287). 
*1671 
DÍAZ BENITO ANGULa, JOSÉ 
Atlas de enfermedades venéreas y sifilíticas. Segunda edición. •. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1873. 
4". 11+5 p.+ 94 h. 
Bethesda NL (1,1,868; 11, 4,252), Valencia FM (616/I-23/b-2). 
*1672 
DÍAZ BENITO ANGULO, JOSÉ 
Tratado completo de Cirujía menor ••• 
Madrid, P. Calleja y Cía., 1874. 
8º. 7+ 536 p. 
Bethesda NL (1,3,766). 
Palau Dulcet (72288). 
*1673 
DÍAZ BENITO ANGULa, JOSÉ 
Conferencias sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas. 
Madrid, Imp. de Alejandro Gomez Fuentenebro, 1879. 
4".8 + 246p. 
Valencia FM (616/I-23NII-2), Zaragoza FM (440). 
Palau Dulcet (72289). 
*1674 
DÍAZ BENITO ANGULa, JOSÉ 
Fragmentos sobre el estudio de la pulmonía y su tratamiento. 
Madrid, 1886. 
4". 97 p. 
S. Rubio (27,134). 
*1675 
287 
DÍAZ BENITO ANGULO, JOSÉ 
Algo de lo que se debe a los españoles en el progreso de las ciencias 
médicas. Discurso inaugural de las sesiones literarias de la Real 
Academia de Medicina, en el año académico de 1889-90. 
Madrid, 1889. 
42.40p. 
Palau Dulcet (72290), S. Rubio (28,258). 
*1676 
DÍAZ BENITO, JOSÉ 
Discursos pronunciados en la Real Academia de Medicina para la 
recepción pública del académico ••• 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1874. 
42• 42p. 
Madrid BN ev.Ca. 2630-30). 
*1677 
DÍAZ DE ARCAYA, MANUEL 
Apuntes de Fisiología. 
Zaragoza, Tip. Mariano Salas, 1883. 
41l• 279 p. + 2 h. 
Valencia FM (612/I-8JI-9). 
S. Rubio (26,42). 
*1678 
DÍAZ DE ARCAYA, MANUEL 
Apuntes de Fisiología. Segunda edición corregida y ••• aumentada. 
Zaragoza, Tip. Mariano Salas, 1889. 
4"'. 279 p. + 2 h. 
S. Rubio (26,42). 
*1679 
DÍAZ DE LA QUINTANA sÁNCHEZ, RAMÓN ALBERTO 
Higiene popular contra el cólera. Preceptos higiénicos. Segunda edi-
ción. 
Madrid, 1884. 
81l.16p. 
Bol. Librería (9198), Palau Dulcet (72812), S. Rubio (26,187). 
*1680 
DÍAZ DE LA QUINTANA sÁNCHEZ, RAMÓN ALBERTO 
El niño del obrero. Apuntes de Higiene y Educación •.• Conferencia 
dada en el Centro Instructivo del Obrero. 
Madrid,1887. 
82• 23p. 
S. Rubio (26,195). 
*1681 
DÍAZ DE LA QUINTANA sÁNCHEZ, RAMÓN ALBERTO 
El contagio de la peste (Observaciones propias). 
Madrid, Hijos de J. A. García, (1899). 
288 
82.104 p. 
Almonacid (4606), Palau Dulcet (72816), S. Rubio (26,144 y 156). 
*1682 
DÍAZ DE LA QUINTANA sÁNCHEZ, RAMÓN ALBERTO 
Establecimiento médico electro-terápico del Dr. Díaz de la Quintana. .. 
Madrid, Hijos de J. A. García, 1899. 
8!!.74p. 
Almonacid (3767). 
*1683 
DÍAZ GONZALEZ, ISIDORO 
Hernias, desbridamiento, método subcutáneo y diversos procederes 
inventados y ejecutados. 
Sevilla, Imp. M. del Castillo y Hermano, 1881. 
42.53 p. 
Valencia FM (61711-261F3(36». 
Palau Dulcet (72236). 
*1684 
DÍAZ REDONDO, CAYETANO 
La gastro-ectasia. Memoria ... 
Madrid. Est. Tip. de Fortanet, 1895. 
4!!.63p. 
Valencia FM (61611-201F-1(1». 
*1685 
DÍAZ ROCAFULL, ENRIQUE 
Estudio sobre la medición del campo visual. 
Cádiz, Tip. La Mercantil, 1875. 
8!!.16p. 
Orozco (97). 
*1686 
DÍAZ ROCAFULL, ENRIQUE 
Colestería del cristalino. 
Cádiz, Imp. de Alejandro Guerrero, 1876. 
8!!.16p. 
Orozco (98). 
*1687 
DÍAZ ROCAFULL, ENRIQUE 
Accidentes no descritos en la iridectomía. 
Cádiz, Tip. La Mercantil, 1876. 
8!!.12p. 
Orozco (99). 
*1688 
DÍAZ ROCAFULL, ENRIQUE 
Breves consideraciones acerca de la conjuntivitis linfática. 
Cádiz, Est. Tip. de José María Gálvez, 1878. 
289 
82.13 p. 
Orozco (100). 
*1689 
DÍAZ ROCAFULL, ENRIQUE 
Memoria reg1amentaria de los trabajos de la Real Academia de Medicina 
del distrito de Cádiz, perteneciente al año 1891. 
Cádiz, Tip. Gaditana de F. Rodríguez de Silva, 1892. 
42• 22p. 
Orozco (101). 
*1690 
DÍAZ VARONA, SANTIAGO 
Algunas consideraciones sobre la peritonitis. Discurso pronunciado •.• 
en el Ateneo de Internos de la Facultad de Medicina de Valladolid .•• 
Valladolid, Imp. y lib. de Andrés Martín, 1898. 
8!!. 2 +88p. 
Almonacid (3503), S. Rubio (26,142). 
*1691 
DÍAZ VILLAR MARTÍNEZ, JUAN M. 
Tratado elemental de Higiene comparada del hombre y los animales 
domésticos ••• Con un prólogo de Don José Domínguez. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1896. 
42.30 h. + 743 p. 
Bethesda NL (H, 4, 252), Valencia FM (613/1-9111-9). 
S. Rubio (26,407). 
*1692 
DICCIONARIO 
Diccionario manual de Homeopatía ••• por D. M. P. E. 
Madrid, Imp. y Lib. de La Viuda de V ázques e Hijos, 1856. 
8!!. 16 + 160 p. 
Hidalgo (H, 291). 
*1693 
DICTAMEN 
Dictamen relativo a la erección de un Hospital Clínico y una Facultad 
de Medicina en Barcelona, aprobado por el claustro de la menciona-
da Facultad, en sesión de 31 de Mayo de 1879 •.. 
Barcelona, Est. Tip. de los Sucs. de Ramírez y Cía., 1879. 
82.40p. 
Bethesda NL (1,3,769). 
*1694 
DIDAY,P. 
Manual práctico de enfermedades venéreas. Trad. al castellano por D. 
Rafael Ulecia y Cardona. 
Madrid, Admón. Revista de Medicina y Cirugia Prácticas, 1886. 
42• 7 h. + 559 p. 
Valencia FM (61611-23MI-1) 
Palau Dulcet (73058). 
*1695 
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DIEGO DE MADRAZO ANCONA, ENRIQUE 
Sanatorio Quirúrgico Madrazo, Santander. Memoria y estadística 
operatoria del primero, segundo y tercer año. 
Santander, Imp. y Ene. de Blanchard y Arce, 1898. 
42• 37 p.+20 h. 
Valencia FM (61/I-31F3 (30). 
Rodríguez G. (240), S. Rubio (27,363). 
*1696 
DIEGO DE MADRAZO AZCONA, ENRIQUE 
Lecciones de Clínica quirúrgica dadas en la Facultad de Medicina de 
Barcelona por el Doctor ••• Recogidas por D. F. Murillo Palacios y D. A. 
Simonena Zabalegui. 
Barcelona, Tip. J. Balmes Planas, 1888. 
42• 12 h. + 568 p. 
Valencia FM (617/I-25 /b-14). 
Rodríguez G. (83), S. Rubio (26,111). 
*1697 
DIEGO DE MADRAZO AZCONA, ENRIQUE 
Sanatorio Quirúrgico Madrazo. Estadística operatoria, primer año. 
Santander, Imp. L. Blanchard, 1895. 
Fol. 16 p. 
Rodríguez G. (239). 
*1698 
DIEGO DE MADRAZO AZCONA, ENRIQUE .. 
Sanatorio Quirúrgico Madrazo. Estadística operatoria, segundo año. 
Santander, Imp. L. Blanchardy Arce, 1897. 
Fol. 15 p. 
Rodríguez G. (239). 
*1699 
DIEULAFOY, GEORGES 
Manual de Patología interna ••• vertido al castellano por D. Rafael 
mecia y Cardona ... precedido de un prólogo del Doctor D. Bartolomé 
Robert. 
Madrid, Imprenta y librería de Moya y Plaza, 1882. 
42.2 vols. 
Valencia FM (CH/1714-1715), Zaragoza FM (452). 
*1700 
DIEULAFOY, GEORGES 
Manual de Patología Interna ••• Vertido al castellano por D. Rafael 
mecia y Cardona ••• Precedido de un prólogo del Doctor D. Bartolomé 
Robert ... Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. N. Moya, 1889. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/I-15 bis/lI-5-6). 
*1701 
291 
DIEULAFOY, GEORGES 
Lecciones de Clínica médica dadas en el Hospital "Hotel-Die u" de 
París en el curso de 1869 a 1897 •.• Traducido por D. Rafael mecia y 
Cardona ••. 
Madrid, (Nicolás Moya), 1897-1899. 
8º. 2 vols. 
Almonacid (1504, 4607). 
*1702 
DÍEZ CANSECO, VICENTE 
Memoria sobre la necesidad de que en las escuelas ••• se enseñen prin-
cipios de Higiene. 
León, Tip. de la Vda. e Hijos de Miñón, 1854. 
4º. 
Palau Dulcet (73750). 
*1703 
DÍEZ CANSECO, VICENTE 
Consejos higiénicos preservativos del cólera-morbo-asiático. 
León, Tip. de la Vda. e Hijos de Miñón, 1854. 
8º. 
Palau Dulcet (73751). 
*1704 
DÍEZ CANSECO, VICENTE 
Viruelas y vacuna. Memoria. 
León, Tip. de la Vda. e Hijos de Miñón, 1863. 
4º. 
Palau Dulcet (73752). 
*1705 
DÍEZ CANSECO, VICENTE 
Catecismo higiénico para los niños. 
León, Tip. Miñón, 1863. 
8º. 
Palau Dulcet (73753). 
*1706 
DÍEZ DE LA MAZA, INDALENCIO 
Estudio sobre el cólera morbo asiático .•• 
Santander, Imp. de la "Gaceta de Comercio". 1856. 
4S!.46p. 
Rodríguez G. (83). 
*1707 
DÍEZ MARTÍN, VICTORIANO 
Directorio médico-quirúrgico para la declaración de exenciones físi-
cas del servicio militar. 
Madrid, Lib. C. Monier, 1851. 
4º. 790 p. + 22 h. 
292 
Valencia FM (61/1-3/1-21). 
Hidalgo (11,305). 
*1708 
DiEZ MARTÍN, VICTORIANO 
Suplemento al directorio médico-quirúrgico para la declaración de 
esenciones físicas del servicio militar. 
Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1851. 
4!!. 
Hidalgo (IV, 509). 
*1709 
DÍEZ PINTO, LUIS 
Discurso del doctorado en Medicina. La uremia. 
Valladolid, Imp. de Zapatero, 1888. 
4!!. 
Zaragoza FM (454). 
*1710 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE 
Informe de la Comisión nombrada por la •.. para el estudio de la enfer-
medad sospechosa presentada en la provincia de Valencia, y examen 
del valor profiláctico de la inoculación anticolérica del Dr. Ferrán. 
Albacete, 1885. 
4!!. 
S. Rubio (26,188-189_. 
*1711 
DOCUMENTACIÓN 
Documentación referente a la epidemia colérica de la ciudad de 
Igualada en el año de 1885. 
Igualada, Imp. Nicolau Poncell, 1885. 
Fol. 31 p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Canibell (1286), Palau Dulcet (74849). 
*1712 
DOLSA, TOMÁS 
Instituto frenopático particular ..• Dirigido por los Sres. Dolsa y Llorach. 
Barcelona, Narciso Ramírez y Rialp, 1865. 
42• 52p. 
Madrid BN (V-C-2822-9). 
*1713 
DOLSA, TOMÁS 
Ojeada retrospectiva sobre la alienacion mental. Instituto frenopá-
tico. Manicomio establecido en las Cortes de Sarriá. •• 
Barcelona, Imp. de Narciso Ramírez, 1874. 
4!!.40 p. 
Valencia FM (616/1-22/F-2(6)). 
*1714 
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DOMENECH MARTÍNEZ, JUAN 
Programa-minuta de Obstetricia elemental para uso de los aspirantes 
a la carrera de matronas ••• 
Barcelona, Tip. de "La Publicidad", 1898. 
8!!. 100 p. 
Almonacid (3504). 
*1715 
DOMÍNGUEZ ADAME, F. 
Inflamaciones crónicas de la mucosa de la matriz. Conferencia en la 
Escuela Médica de Sevilla. 
Sevilla,1889. 
8!!. 
S. Rubio (26,116). 
*1716 
DONNÉ, ALEXANDRE 
Consejos a las madres, sobre el modo de criar a los niños. Trad. de la 
4a edición, por José Alonso Rodríguez. 
Madrid, Imp. Frontaura, 1870. 
8!!. 24+ 281p.+ 5h. 
Madrid BN (1-77565). 
Palau Dulcet (75574). 
*1717 
DORVAULT, FRANc;OIS LAURENT MARIE 
La Botica o repertorio general de Farmacia práctica ..• Traducida de 
la última edición francesa por los Sres. D. Julián Casaña y Leonardo ••• 
y D. Esteban Sánchez Ocaña ••• Segunda ed. con una revista farma-
céutica de 1860, traducida y aumentada por D. Esteban Sánchez Ocaña. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1859-60. 
42.2 vols. 
Madrid BN (5-8112), Valencia FM (615/I-101IV-1) .. 
Hidalgo (lI!, 341, 341), Portela-Soler (504), Palau Dulcet (75770), Roldán 
(1,582). 
*1718 
DORVAULT, FRANc;OIS LAURENT MARIE 
La Botica. Novissimo Dorvault reformado que abraza el recetario far-
macéutico ••• precedido de tablas ..• y del arte de formular la Farmacia 
legal que contiene la Toxicología ••• la Farmacia homeopática y vete-
rinaria y la legislación española médico-farmacéutica vigente, por 
José Sánchez y Sánchez. 
Madrid, Miguel Guijarro, 1872. 
42• 2h. + 940 p. 
Madrid BN (1-74091). 
*1719 
294 
DORVAULT, FRANyOIS LAURENT MARIE 
La oficina de Farmacia, o repertorio universal de Farmacia prácti-
ca, redactado para uso de todos los profesores de ciencias médicas 
en España y en América, según el plan de la última edición ••• por José 
de Pontes y Rosales con la colaboración del doctor Rogelio Casas 
Batista. Prólogo de ••. Rafael Sáez Palacios. Segunda edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere. 1879. 
8!!. 9 + 1829 p. 
Bethesda NL (1,3,881), París BN (8.TeI46.202). 
Portela-Soler (505). 
*1720 
DORVAULT, FRANyOIS LAURENT MARIE 
La oficina de Farmacia, o repertorio universal de Farmacia prácti-
ca. Redactado ••• según el plan de la última edición ••• por José de Pontes 
y Rosales con la colaboración de Rogelio Casas Batista. Tercera edi-
ción. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1880. 
4!!. 6 + 1829 p. 
Palau Dulcet (75771), Portela-Soler (506). 
*1721 
DORVAULT, FRANyOIS LAURENT MARIE 
La oficina de Farmacia, o repertorio universal de Farmacia prácti-
ca, redactado para uso de todos los profesores de ciencias médicas 
en España y en América, según el plan de la última edición ••. por José 
de Pontes y Rosales con la colaboración de ••• Rogelio Casas Batista ••• 
Tercera edición. Nueva tirada. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1884. 
4!!. 6+1829 p. 
Bethesda NL (JI, 4, 479). 
Portela-Soler (507). 
*1722 
DORVAULT, FRANyOIS LAURENT MARIE 
La oficina de Farmacia, o repertorio universal de Farmacia prácti-
ca, redactado para uso de todos los profesores de ciencias médicas 
en España y en América, según el plan de la última edición ... por José 
de Pontes y Rosales con la colaboración de ••. Rogelio Casas Batista .•• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1890. 
4!!.1829 p. 
Bol. Librería (13992), Portela-Soler (508). 
*1723 
DOSSET MONZÓN, JOSÉ ANTONIO 
Importancia de la micrografía en la Farmacia. Discursos leído en la 
Real Academia de Medicina de Zaragoza en la recepción pública de ••• 
Zaragoza, Est. Tip. "La Derecha", 1894. 
4!!.38 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (JI,47). 
*1724 
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DOZ GóMEZ, ENRIQUE; BUYLLA ALEGRE, ARTURO 
Elementos de Hidrología médica, escritos con arreglo a las investi-
gaciones más modernas para que puedan servir de texto en las 
Facultades de Medicina ••• 
Oviedo, Pardo Cusano y Cía., 1887. 
42• 408 p. + 2 h. 
Bethesda NL (lI, 4,488), Madrid BN (1-65310). 
Bol. Librería (11671), Portela-Soler (509), S. Rubio (27,135). 
*1725 
DRAGENDORFF,GEORG 
Manual de Toxicología ••• Versión española de Ramón Serret Comin ••• 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1888. 
42• 597p. 
Valencia FM (615/I-121IX-5). 
*1726 
DUBRUEIL, ALPHONSE 
Elementos de Medicina operatoria. Traducidos y adicionados por F. 
Ossorio y Bernaldo y M. Gómez Pamo ••• 
Madrid, Libreros Moya y Plaza, 1875. 
42• 7 h. + 880 p. 
Madrid BN (1-26924), Valencia FM (617/I-5/VI-12), Zaragoza FM (462). 
Bol. Librería (1659). 
*1727 
DUBRUEIL, ALPHONSE 
Elementos de Ortopedia ... Traducidos por J. Corominas y Sabater .•• 
Barcelona, Biblioteca ilustrada de España y CI! Editores, 1883. 
82• 
Madrid BN (1-45708). 
*1728 
DUCH,JOSÉ 
De la versión podálica y de los casos de distocia que reclaman dicha 
operación. 
Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1861. 
82. 
Zaragoza FM (464). 
*1729 
DUFOUR, PIERRE 
Historia de la prostitución en todos los pueblos del mundo, desde la 
Antigüedad hasta nuestros días ••• Traducida, ampliada y continuada 
hasta nuestros días por Amancio Peratoner. 
Barcelona, Tip. Ed. J. Pons .. (s.a.) 
42.2 vols. 
Madrid BN (7-18750-1). 
*1730 
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DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de Clinica Terapéutica dadas en el Hospital de San Antonio •.• 
Recogidas por el Dr. Eug. Carpentier-Méricourt y revisadas por el 
autor ••• Segunda edición vertida al castellano por D. Gustavo Reboles 
y Campos. 
Madrid, Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1880-1884. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-47593-4), Valencia FM (615/1-111I1I-12-14). 
*1731 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1885-1886. Higiene 
terapéutica. La mgiene alimenticia. •• vertida al castellano por Gustavo 
Reboles y Campos ••• 
Madrid, Libr. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1887. 
42.1h.+310p. 
Madrid BN (2-44826), Zaragoza FM (472). 
*1732 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias terapéuticas del Hospital Cochin 1884-1885. Las nuevas 
medicaciones ... Traducidas por D. Gustavo Reboles y Campos ••• 
Madrid, Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1888. 
42.1 h. + 303 p. 
Valencia FM (613/I-9/IV-6), Zaragoza FM (473). 
Palau Dulcet (76629). 
*1733 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1885-1886. Higiene 
terapéutica. La Higiene alimenticia ••• Vertida al castellano por D. 
Gustavo Reboles y Campos. 
Madrid, Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1888. 
4!!. 1 h. + 310 p. 
Valencia FM (613/I-9NI-6). 
*1734 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1886-1887. La Higiene 
terapéutica. Gimnasia, masaje, hidroterapia, climatoterapia •• Traducida 
por D. Gustavo Reboles y Campos. 
Madrid, Libr. Edit. de Carlos Bai11y-Bailliere, 1888. 
42• 1 h. + 308 p. + 1 h. 
Valencia FM (613/I-9/I1-8). 
*1735 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de Clinica terapéutica... Recogidas por el Dr. Eug. Carpentier-
Mericourt y revisadas por el autor ••• Vertida al castellano de la últi-
ma edición francesa por el Doctor D. Gustavo Reboles y Campos ••• 
Segunda edición española. 
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Madrid, Libr. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1888. 
42.4 vols. 
Valencia FM (616/I-17N-2-4), Zaragoza FM (470). 
*1736 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de CUnica Terapéutica dadas •.. Recogidas por el Dr. Eug. 
Carpentier-Mericourt y revisadas por el autor ..• Vertida al castellano 
de la última edición francesa por eJ Doctor D. Gustavo ReboJes y 
Campos .•. Segunda edición española. 
Madrid Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1889. 
42.3 vols. 
Valencia FM (615/I-12/II-9-11). 
Palau Dulcet (76628). 
*1737 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Formulario práctico de Terapéutica y de Farmacología. Traducido 
de la segunda edición francesa, por el doctor don Gustavo Reboles y 
Campos. 
Madrid, Imp. de D. C. Bailly-Bailliere, 1889. 
122• 
Madrid BN (1-47974). 
[Palau Dulcet (76632) anota una edición de 1891]. 
*1738 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1884-1885. Las nue-
vas medicaciones ... Traducidas por D. Gustavo ReboJes y Campos ••. 
Séptima edición española, revisada ... 
Madrid, Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1890. 
4!!. 1 h. + 361 p. 
Valencia FM (615/I-101l1I-4). 
Bol. Librería (14186). 
*1739 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1886-1887. La Higiene 
terapéutica. Gimnasia, masaje, hidroterapia, aeroterapia, climatote-
rapia ••• Traducida por Don Gustavo Reboles y Campos ... Segunda edi-
ción. 
Madrid, Libr. Edit. de D. Carlos BaiUy-Bailliere, 1890. 
42• 1 h. + 308 p. + 1 h. 
Valencia FM (613/I-9/II-IO). 
Bol. Librería (14186), Palau Dulcet (76631). 
*1740 
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DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1887-1888. La Higiene 
profiláctica. Microbios, ptomaínas, desinfección, aislamiento, vacu-
naciones y legislación ... Vertida al castellano por D. Gustavo Reboles 
y Campos ••• 
Madrid, Libr. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1890. 
42• 1 h. + 344 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-208664), Valencia FM (614/I-9/lI-ll). 
Bol. Librería (14186), Palau Dulcet (76633). 
*1741 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de Clínica terapéutica. .. Recogidas por el Dr. Eug. Carpentier-
Mericourt y revisada por el autor ••• Vertidas al castellano de la últi-
ma edición francesa por el Doctor Gustavo Reboles y Campos. •. Segunda 
edición española. 
Madrid Libr. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1890. 
4º. 3 vols. 
Valencia FM (615/l-11/IV-1-3). 
*1742 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1885-1886. Higiene 
terapéutica. La Higiene alimenticia ••• Vertida al castellano por D. 
Gustavo Reboles y Campos ••• Tercera edición, corregida y aumentada. 
Madrid, Libr. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
42• 1 h. + 309 p. 
Valencia FM (613/l-9NI-7). 
*1743 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de Clínica terapéutica. .. Recogidas por el Dr. Eug. Carpentier-
Mericourt y revisadas por el autor •.. Vertidas al castellano de la últi-
ma edición francesa por Doctor D. Gustavo Reboles y Campos. .• Tercera 
edición española. 
Madrid, Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
4º. 3 vols. 
Valencia FM (615/l-111III-18-20). 
*1744 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1887-1888. Las nue-
vas medicaciones ••• Vertida al castellano por D. Gustavo Reboles y 
Campos ••• 
Madrid, Lib. Edit. de Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
4º. 329 p. 
Madrid BN (5-11317). 
Bol. Librería (16271). 
*1745 
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DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1887-1888. La Higiene 
profiláctica. Microbios, ptomaínas, desinfección, aislamiento, vacu-
naciones y legislación. •• Vertida al castellano por D. Gustavo Reboles 
y Campos ••. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1892. 
42• 1 h. + 344 p. + 1 h. 
Valencia FM (614/1-9/1I-5). 
*1746 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de Clinica terapéutica. .. Recogidas por el Dr. Eug. Carpentier-
Mericourt y revisadas por el autor •.• Vertidas al castellano de la últi-
ma edición francesa por el Doctor D. Gustavo Reboles y Campos •.• 
Tercera edición española. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos. 1892. 
4!!. 3 vols. 
Valencia FM (615/1-11NI-4-6). 
*1747 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin •.• Tratamiento de 
las enfermedades de estómago ••• Traducido por el Dr. D. Gustavo 
Reboles y Campos •.. 
Madrid, Lib. Edit. de Bailly- Bailliere e hijos, 1892. 
8!!. lh.+385 p. 
Madrid BN (1-52243). 
*1748 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1887-1888. Las nue-
vas medicaciones ••• Vertida al castellano por D. Gustavo Reboles y 
Campos ••• 
Madrid, Lib. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
4!!.lh.+329p. 
Valencia FM (61511-10I1I-20). 
*1749 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias terápeuticas del Hospital Cochin. Consideraciones gene-
rales sobre el tratamiento de las enfermedades del hígado ... Trad. al 
castellano por el Dr. D. Gustavo Reboles y Campos ••• 
Madrid, Lib. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
4!!.294p. 
Valencia FM (61611-20/1-28). 
Bol. Librería (18075). 
*1750 
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DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin ... La Higiene tera-
péutica. Gimnasia, masaje, hidroterapia, aeroterapia, climatotera-
pia. Trad. por D. Gustavo Reboles y Campos. Segunda ediCión ... Cuarta 
tirada. 
Madrid, Lib. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
4!!. 2 h. + 308 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/I-12/V-22). 
Palau Dulcet (76631). 
*1751 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Lecciones de Clinica terapéutica. •. Recogidas por el Dr. Eug. Carpentier-
Mericourt y revisada por el autor ••• vertidas al castellano de la última 
edición francesa por el Doctor D. Gustavo Reboles y Campos ••. Tercera 
edición española ••• 
Madrid, Libr. Edit .. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
4!!. 3 vols. 
Valencia FM (615/I-11/IV-4-6). 
*1752 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin •.• Tratamiento de 
las enfermedades del estómago. Traducido por Gustavo Reboles y 
Campos. Tercera tirada. 
Madrid, Lib. Edit. de Bai1ly-Bailliere e Hijos, 1893. 
8!!. 1 h +385 p. 
Valencia FM (616/I-20/I-16). 
*1753 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin 1885-1886. Higiene 
terapéutica. La Higiene alimenticia ••. Vertida al castellano por D. 
Gustavo Reboles y Campos .•• Tercera edición, corregida y aumentada. 
Madrid, Libr. Edit. Carlos Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
4!!.1 h. + 301 p. 
Valencia FM (613/I-9NI-1O). 
*1754 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias terapéuticas del Hospital Cochin. Consideraciones gene-
rales sobre el tratamiento de las enfermedades de hígado .•• Trad. al cas-
. tellano por el Dr. D. Gustavo Reboles y Campos ••• 2!! tirada 
Madrid, Lib. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1895. 
4!!. 2h. + 308 p. + 1 h. 
Madrid BN(1-68315) 
*1755 
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DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Formulario práctico de Terapéutica y de Farmacología ••. Traducido 
de la séptima edición francesa, por el doctor don Gustavo Reboles y 
Campos. Sexta edición española. Segunda tirada. 
Madrid, Imp. de D. C. Bailly-Bailliere, 1896. 
8!!. 
Madrid BN (2-83672). 
*1756 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Formulario práctico de Terapéutica y de Farmacología ... Traducido 
de la octava edición francesa por el Doctor Gustavo Reboles y Campos. 
Séptima edición española. 
Madrid Bailly-Bailliere e Hijos 1896 
82.704 p. 
Madrid BN (2-59062) 
*1757 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Conferencias de Terapéutica del Hospital Cochin ••• Tratamiento de 
las enfermedades de estómago ••. Traducido por el Dr. Gustavo Reboles 
y Campos. Quinta tirada. 
Madrid, Imp. de Bailly- Bailliere e hijos, 1896. 
8!!. 1 h. + 385 p. 
Madrid BN (1-30633). 
*1758 
DUJARDIN-BEAUMETZ, GEORGES 
Formulario práctico de Terapéutica y de Farmacología, revisado y 
aumentado por A. Gilbert ••• y P. Ivan •.. Traducido de la novena edi-
ción francesa por el doctor D. Gustavo Reboles y Campos ... Octava 
edición española. 
Madrid, (Imprenta de Carlos Bailly-Bailliere), 1897. 
8!!. 
Madrid BN (1-27498). 
*1759 
DUMAS, CHARLES LOUIS 
Tratado analítico de las enfermedades crónicas o doctrina general 
acerca de estos males, para fundar sobre ellos su conocimiento teórico 
y práctico por ••• traducción castellana por D. M. L. G. 
Madrid, José del Collado, 
16!!. 2 vols. 
Madrid BN (5-7175). 
*1760 
DUMONT, LÉON 
Teoría científica de la sensibilidad. El placer y el dolor ••• Trad. de la 
segunda ed. francesa.por Antonio A Ramírez. 
Madrid, Saturnino Calleja, 1881. 
4!!. 390 p. 
Madrid BN (1-52577), Valencia FM (616/1-22N-7). 
*1761 
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DUMONTPALLIER, AMEDÉE 
La metaloscopia y la metaloterapia o el burquismo. Conferencias 
dadas por el Dr_ seguidas del estudio experimental sobre la metaloscopia 
y la metaloterapia del Dr. Burq. Versión al castellano de D. Manuel Flores 
yPlá. 
Madrid, Imp. de A. Pérez Dubrull, 1883. 
4!!. 203 p. 
Madrid BN (8-25330), Valencia FM (615/1-12N-30). 
Bol. Librería (8373). 
*1762 
DUPALY,S. 
Enfermedades de la uretra ..• 
Madrid, Nicolás Moya, (s.a.). 
42• 271 p. + 379 p. 
Valencia FM (616/1-21/b-3). 
*1763 
DUPALY, S.; ROCHARD, E.; DEMOULIN, A. 
Manual de diagnóstico quirúrgico. Anatomía clínica, exploración y 
diagnóstico por regiones, de las enfermedades quirúrgicas ••• Traducido 
por Gil Saltor LavalI. •• 
Barcelona, Espasa y Cía., (1897). 
42.851 p. 
Valencia FM (617/1-24NI-14). 
Almonacid (1237). 
*1764 
DUPIERRIS, MARTIAL 
Memorias sobre la topografía médica de La Habana y sus alrededores 
y sobre el estudio físico y moral de los colonos asiáticos ..• enferme-
dades más frecuentes en los chinos y medios de obtener su curación •.. 
La Habana, 1857. 
82.106 p. 
Bethesda NL (1,3,965). 
*1765 
DUPIERRIS, MARTIAL 
Opúsculo que tiene por objeto dar a conocer ••• los medios •.. para la 
curación del cólera-morbo en sus diversos períodos. 
La Habana, Imp. A.M. Dávila, 1857. 
82.41 p. 
Bethesda NL (II, 4, 560). 
*1766 
DUPUYTREN, GUILLAUME 
Lecciones orales de Clínica quirúrgica, dadas en el Hotel-Dieu de 
París; recopiladas y publicadas por los doctores Brierre de Boismont 
y Marx. Traducidas de la segunda edición francesa por los profesores 
Don Victoriano Usera, D. Mariano Ortega, Don Ddefonso Martínez y 
D. Benito García de los Santos. 
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Madrid, Imp. de D. Pedro Montero, 1858. 
8!!. 4 vols. 
Madrid BN (1-34811-4), Valladolid BU (293), Zaragoza FM (477). 
Hidalgo (111, 503). 
*1767 
DURÁN TRINCHERÍA, JOAQUÍN 
Higiene de la educación. Discurso leído en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1893. 
4!!.62p. 
Bethesda NL (11, 4, 567). 
Canibell (911), S. Rubio (26,394). 
*1768 
DURAND, HENRI 
La Medicina en cuadros sinópticos. Colección Villeroy. Cuadros sinóp-
ticos de Terapéutica, descriptiva y clínica ••• Versión castellana del 
Doctor Gustavo Reboles y Campos ••• 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1899. 
8!!.207p. 
Almonacid (4200). 
*1769 
DURAND-FARDEL, MAXIMILIEN 
Las aguas minerales y las enfermedades crónicas. Lecciones ••• tra-
ducidas y anotadas por Ricardo Martín Esteban. 
Alcalá de Henares, Imp. de D. Federico García Carballo, 1876. 
8!!. 112 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-65727), Valencia FM (615/I-12NI-20). 
Palau Dulcet (77568). 
*1770 
DURAND-FARDEL, MAXIMIUEN 
Tratado práctico de las enfermedades crónicas ••• Traducido por el 
Dr. C. M. Cortezo ... 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1877-1878. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-51176-8), Valencia FM (616/15 bislI-4-6). 
*1771 
DURAND-FARDEL, MAXIMILIEN 
Tratado práctico de las enfermedades de la vejez. Traducido por 
Gerardo Díaz y Pedraza. 
Madrid, Imp. de Gabriel Pedraza, 1883. 
8!!. 63 + 903 p. 
Granada HJ (249), Madrid BN (2-26495). 
*1772 
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DURET, HENRI 
Estudio general de la localización de los centros nerviosos, seguido de 
un estudio crítico de los trabajos de la fisiología de las localizaciones 
en Alemania ••• Trad. por el Dr. Juan Manuel Mariani y Larrión. 
Madrid, Imp. de Nicolás y Moya, 1885. 
4!!.144p. 
Valencia FM (616/I-6/b-21), Zaragoza FM (480). 
Bol. Librería (10180). 
*1773 
DURRUTISARACHO,ELOY 
La laparatomia en el tratamiento de los quistes hidatídicos del higa-
do. Tesis de doctorado. 
Valladolid, Imp. Jorge Montero, 1895. 
4!!.94p. 
Valencia FM (617/I-26/F 1 (6». 
*1774 
DUV AL, MATHIAS 
Curso de Fisiología según la enseñanza del Profesor Küss • 5! edición 
completada con la exposición de los trabajos más modernos. .. Traducido 
al español por Antonio Espina y Capo, precedido de un prólogo del Dr. 
D. Ramón Coll y Pujol. 
Madrid, Nicolás Moya, 1884. 
4!!. 
Madrid BN (1-71612). 
Bol. Librería (9281), Palau Dulcet (77692). 
*1775 
DUVAL, MATHIAS 
Compendio de Anatomía para uso de los artistas ••• Trad. por Luis 
Marco. 
Madrid, La España Editorial, (1891). 
8!!. 81 h.+ 347 p.+ 4 h. 
Palau Dulcet (77693). 
*1776 
DUV AL, MATHIAS 
Compendio de Anatomía para uso de los artistas •.. Trad. por Luis 
Marco. 
Madrid, Sáenz de Jubera Hnos., (s.a.) 
4!!. 
Palau Dulcet (77694). 
*1777 
DUV AL, MATHIAS; LEREBOULLET, LÉON 
Manual del microscopio en sus aplicaciones al diagnóstico y a la 
Clínica. •• Traducción del francés por el Dr. D. Marcelino Gesta y Leceta. 
Madrid, 1876. 
8l!.97h. 
Palau Dulcet (77695). 
*1778 
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DUVAL, MATHIAS; LEREBOULLET, LÉON 
Manual del Microscopio en sus aplicaciones al diagnóstico y a la clí-
nica •.• Traducción del francés por el Doctor D. Marcelino Gesta y 
Leceta. 
Madrid, A. Gómez Fuentenebro, 1885. 
89.320 p. 
Madrid BN (1-70141). 
*1779 
EBSTEIN, WILHELM 
Tratado de Medicina clínica y Terapéutica publicado bajo la direc-
ción de •.. Trad. por José Góngora ... 
Barcelona, José Espasa editor, (s.a.). 
49.6 vols. 
Madrid BN (1-26908-13)Valencia FM (616/1-17/1-1-6). 
*1780 
ECHEGARAY LEGUINA, ANTOLÍN ESTEBAN 
Procedimientos que para el análisis cuantitativo de la glucosa pueden 
emplearse. Crítica de ellos. Tesis doctoral. 
Bilbao, Imp. de José Astuy, 1900. 
8!!. 70 p.+ 2 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Roldán (lI,61). 
*1781 
ECHEVARRíA G. DE SUSO, E. 
Régimen alimenticio y género de vida que se deben poner en juego con-
tra el cólico hepático. Importancia del uso de las aguas minero-medi-
cinales de Cestona en las enfermedades del hígado. 
Bilbao. 1897. 
4!!.87p. 
S. Rubio (27, 360). 
*1782 
ECHEV ARRÍA GONZÁLEZ, AMADEO 
Apuntes para el estudio del cólera morbo asiático. 
Burgos, Imp. del Diario, 1894. 
8!!.56p. 
Roldán (lI,63). 
*1783 
ECHEVARRÍA MAYO, TOMÁS DE 
Datos para el estudio médico-topográfico de la villa de Puebla de 
Montalbán (Toledo) ••• Prólogo del Sr. López Ocaña. 
Madrid, 1887. 
4!!. 130 p. 
S. Rubio (26,194). 
*1784 
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ECHEV ARRÍA MAYO, TOMÁS DE 
Higiene de la mujer encinta. 
Madrid, 1892. 
82.30p. 
S. Rubio (26,391). 
*1785 
ECHEVARRÍA MAYO, TOMÁS DE 
Valor terapéutico de la medicación antitérmica en los procesos febri~ 
les. 
Madrid, Admón. de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1892. 
82.30p. 
Valencia FM (615/1-10 1F1 (8». 
S. Rubio (27,154). 
*1786 
EGUlRAUN EGUlRAUN, FRANCISCO 
Estudio de las teorías sobre fermentaciones. Tesis doctoral. 
Madrid, Tip. Fernando Fé, 1894. 
82• 67p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Fannacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (541), Roldán (11,65). 
*1787 
EICHHORST, HERMANN 
Tratado de Patología Interna y Terapéutica .•• Traducido directamente 
del alemán [el tomo 1] por D. Silvio Escolano y Cortés [y el 22 y 32) por 
el Dr.D. Luis Góngora. 
Barcelona, Est. Tipo-Lit. Espasa y Cía., 1883. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-2992-4). 
*1788 
EICHHORST, HERMANN 
Tratado de Patología Interna y Terapéutica •.. Traducido del alemán 
por el Dr. Luis GÓngora ..• Segunda edición corregida y aumentada. 
Barcelona, Tip. Espasa y Cía., 1888. 
4".4 vols. 
Valencia FM (616/1-16/11-1-4). 
*1789 
EICHHORST, HERMANN 
Tratado de Diagnóstico Médico ... Vertido al español por el Dr. D. Pablo 
Griñán y Carbonell •.• con UD prólogo del Dr. D. Jaime Pi y Suñer ... 
Barcelona, Tip. Espasa y Cía,. 1892. 
42.9+ 828 p. 
Madrid BN (1-5733), Valencia FM (616/1-14/1-16). 
*1790 
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EICHHORST, HERMANN 
Manual práctico de Medicina interna. •. Traducido al castellano por los 
doctores Luis Góngora y José GÓngora. 
Barcelona, Salvat e hijos, (1899). 
4!!. 9 +1128 p. 
Granada HJ (255), Madrid BN (1-5733), Valencia FM (616/l-16/lI-5). 
*1791 
ELEIZEGUI LÓPEZ, ANTONIO 
La Microbiología desde el punto de vista de su importancia en la 
Química y su transcendencia a las investigaciones analíticas. Tesis 
para el Doctorado .•• 
Santiago, Tip. Galaica, 1898. 
8!!.47p. 
Madrid BN (Va. Ca. 109-3). 
Almonacid (3485), Portela-Soler (542), Roldán (11,66). 
*1792 
ELfAs DE MOLINS, RAMÓN 
Tratado de Medicina y de Patología rural, o sea la curación de las 
enfermedades por procedimientos vegetales. 
Barcelona, Imp. La Ilustración, B. Giró, 1885. 
8!!. 2 vols. 
Madrid BN (2-32274-5). 
Bol. Librería (9235), Palau Dulcet (79035), S. Rubio (26,105). 
*1793 
ELfAs DE MOLINS, RAMÓN 
Manual para el reconocimiento de quintos, o sea, reseña de las enfer-
medades y procedimientos para descubrir .•• ilegalidades ..• 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1888. 
4!!. 211 p. 
Madrid BN (1-47881). 
Palau Dulcet (79037), S. Rubio (28,285). 
*1794 
ELOY, CHARLES 
El método de Brown-Séquard. Medicación orquitíca, tiroidiana, pan-
creática, capsular y cerebral. Inyecciones de extractos orgánicos. 
Transfusión nerviosa. Fisiología, indicaciones clínicas y terapéuti-
cas. Técnica por el Dr ••• Versión castellana por el Dr. D. Agustín Fuster 
Fernández. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1894. 
8!!. 273 p. 
Madrid BN (1-31317), Valencia FM (615/l-12NI1-15). 
Bol. Librería (19121). 
*1795 
ELVIRA RUIZ, JOSÉ; HERRERA RUIZ, JOSÉ 
Análisis de las aguas y baños minero-termales de Arnedillo ... 
Madrid, Imp. Vda. e Hijos de J. Cuesta, 1864. 
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49.32 p. 
Roldán (lI,72). 
*1796 
ELLEAUME, A. 
Tratado elemental de las enfermedades de la mujer ••• Traducido por 
D. Rafael Rodríguez Méndez ••• 
Granada, Lib. esp. de José López Guevara, 1873. 
49• 604 p.+ 2h. 
Valencia FM (618 /I-29 /IV-7). 
*1797 
ELLEAUME, A. 
Tratado elemental de las enfermedades de la mujer ••• Traducido por 
D. Rafael Rodríguez Méndez y aumentado por Arturo Perales ••• Segunda 
edición. 
Granada, Imp. José López de Guevara, 1877. 
49.121+604 p. + 2 h. 
Valencia FM (618 /I-27 /IV-6), Valladolid BU (296), Zaragoza FM (489). 
*1798 
ENCINA CANDEBAT, LUIS 
Tesis doctoral. Laringitis diftérica y su tratamiento ••• 
Málaga, Imp. de M. Jimena, 1898. 
49 • 25p. 
Valencia FM (616/I-231F3 (38». 
*1799 
ENGEL, RODOLPHE 
Nuevos elementos de Química médica y biológica con las aplicaciones 
a la Higiene, Medicina legal y Farmacia. •• Traducción española ... por 
M. Sáenz Díez ... y M. Tolosa Latour ••• 
Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 1882. 
49.785 p. 
Madrid BN (1-29724), Zaragoza FM (491). 
Bol. Librería (6871), Portela-Soler (550). 
*1800 
ENGEL, RODOLPHE 
Nuevos elementos de Química médica y biológica, con las aplicacio-
nes a la Higiene, Medicina legal y a la Farmacia. •• traducida por Vicente 
Martín de Argenta y Teixidor y precedida de un prólogo del doctor D. 
Laureano Calderón. Tercera edición revisada y corregida. 
Madrid, Nicolás Moya, 1891. 
42• 15 + 694 p. 
Valencia FM (612/I-8N-7). 
Bol. Librería (15953), Portela-Soler (551), Roldán (IlI, 242). 
*1801 
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ENSEÑAT RAPALI, JOSÉ; ESCALAS ADROVER, JAIME 
Historia de la fiebre amarilla que se padeció en Palma de Mallorca 
en 1870, presentada a la Junta Municipal de Sanidad ••• 
Palma, Imp. de Pedro J. Gelabert, 1871. 
42.62 p. 
Valencia FM (616/l-231F3 (18». 
*1802 
ERB, WILHELM 
Tratado de Electroterapia ••• Traducido por Víctor Cebrián y Díez .•• 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1890. 
42• 14 + 767 p. 
Madrid BN (1-50482), Valencia FM (615/l-11/lI-18). 
*1803 
ERICHSEN, JOHN ERIC 
La ciencia y el arte de la Cirujía, o tratado de las lesiones quirúrgicas, 
enfermedades y operaciones. Traducido de la última edición ingle-
sa ••. por Angel Pulido Fernández y Francisco y Vallina. 
Madrid, Nicolás Moya, 1883-1886. 
42.5 vols. 
Madrid BN (1-6096973), Valencia FM (6171I-26/lI-13-17). 
Palau Dulcet (80539). 
*1804 
EROSTARBE BUCET, JOSÉ DE 
Discurso sobre la Higiene de las profesiones militar y naval, leído en 
la Universidad Central en el acto solemne de rebir la investidura de 
Doctor ••• 
Madrid, Imp. de Rojas y Cía., 1867. 
42• 42h. 
Valencia FM (613 / 1-9 / F2 (9». 
*1805 
ESCAFÍ VIDAL, DOMINGO 
La viruela en Palma en 1882. Nota leída en la sesión celebrada por la 
Real Academia de Medicina de Palma ••• 
Palma de Mallorca, Tip. de las Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42.24 p. 
Almonacid (3765). 
*1806 
ESCAFÍ VIDAL, DOMINGO; FRONTERA BAUZÁ, ANTONIO 
Discursos leídos en la sesión inaugural celebrada por la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Palma ••• 
Palma de Mallorca, Tip. de las Hijas de Juan Colomar, 1898. 
42.27 + 30p. 
Madrid BN (C!! 65,29). 
Almonacid (3592). 
[El tema del discurso de A. Frontera Bauzá es Algunas consideraciones sobre 
los cuerpos extraños en la vejiga] 
*1807 
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ESCAT BOSCH t JAIME 
Crítica de los ejes pélvicos. Demostración de la unidad de mecanismo 
en el parto y su resultante. Tesis doctoral. 
Madrid t Imp. de la Viuda de Fuentenebro, 1888. 
4!!. 
Zaragoza FM (494). 
S. Rubio (26,41). 
[S. Rubio anota Barcelona como lugar de edición]. 
*1808 
ESCOBAR,B. 
Nuestros médicos. 
La Habana, 1893. 
8!!. 8+144+3 p. 
Bethesda NL (11, 5, 127). 
*1809 
ESCOLÁ ALBANOt VICENTE 
Discurso leído en la apertura del curso académico de 1881 a 82 en la 
Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, Imp. de Calisto Aliño, 1881. 
4!!.46p. 
Zaragoza FM (495), 
[El tema es El hombre es una unidad perfecta ... cuyas potencias deben ser cul-
tivadas en perfecta consonancia con la naturaleza compleja pero armónica de 
todo su ser] 
*1810 
ESCOLAR MORALES, SERAPIO 
Monografía de algunas enfermedades de la piel, curadas con el iodu-
ro de azufre. Con un apéndice en esta nueva edición de D. José 
Gutiérrez de la Vega. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal, 1851. 
Fo!. 
Hidalgo (IV, 175). 
*1811 
ESCORIHUELA, MARCOS 
Compilación legislativa médico-quirúrgica desde el siglo V hasta nues-
tros días y almanaque médico, biográfico y anecdótico para 1867. 
Madrid, Imp. M. Álvarez, 1866. 
8!!. 162 p. 
Bethesda NL (1,3,325 Y 1,4,355). 
*1812 
ESCRIBANO GARCíA, VÍCTOR 
Anatomía y Patología de los apéndices del testículo .•. 
Madrid, 1895. 
42• 
S. Rubio (26,25). 
*1813 
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ESCUDER, JOSÉ MARÍA 
Locos y anómalos. 
Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1895. 
4º. 324 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (H, 5, 127), Valencia FM (6161I-221IH-23). 
Bol. Librería (20336), S. Rubio (26,131). 
*1814 
ESCUDERO FRANCO, JOSÉ MARÍA 
ffistoria clínica de una fiebre tifoidea. 
Jerez, Imp. "El Guadalete", 1884. 
82• 27 p.+ 2 h. 
Orozco (107), Palau Dulcet (81663). 
*1815 
ESLAVA, RAFAEL G. 
La prostitución en Madrid. Apuntes para un estudio socio!' gico. 
Madrid, 1900. 
8º.100 p. 
S. Rubio (27,22). 
*1816 
ESPANET, ALEXIS 
Tratado teórico y práctico de Materia médica y de Terapéutica fun-
dado en la ley de los semejantes. Traducido al español por D. Pío 
Hernández y Espeso ••. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
8º. 2 vols. 
Valencia FM (615/I-10IVlIl-7-8). 
Palau Dulcet (82035). 
*1817 
ESPANET, ALEXIS 
En el estado actual de la ciencia, ¿puede un médico descuidar el estu-
dio de la doctrina homeopática sin faltar a la moral médica? Memoria 
premiada por la Sociedad Hahnemanniana Matritense ••• 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1868. 
82• 
Madrid BN (1-33866). 
*1818 
ESPANET, ALEXIS 
La práctica de la Homeopatía simplificada. Traducida al español por 
D. Salvio Almató. 
Barcelona, Imp. Roig Hermanos, 1875. 
8!!. 389 + 17 + 15 p. 
Madrid BN (1-77994), Valencia FM (615/I-12/V1I-27). 
Canibell (919), Bol. Librería (1546 bis), Palau Dulcet (82036). 
*1819 
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ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Terapéutica. l. Medicación cardio-motora. 
Madrid, N. Moya, 1880. 
42• 
S. Rubio (27,63). 
*1820 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Terapéutica. ll. Períodos e indicaciones generales de las 
enfermedades del corazón. 
Madrid, N. Moya, 1880. 
42• 
S. Rubio (27,64). 
*1821 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Terapéutica. La pulmonía aguda fibrinosa. 
Madrid, Imp. de Moya, 1881. 
42• 
Zaragoza FM (497). 
S. Rubio (27,116). 
*1822 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Clínica. Su concepto, sus fuentes directas y sus raíces auxiliares. 
Madrid,1881. 
42• 
S. Rubio (26,60). 
*1823 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Lecciones teórico-prácticas de las enfermedades del corazón. Prólogo 
del Dr. D. E. Sánchez Ocaña. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1883. 
42.3 vols. 
Zaragoza FM (496). 
S. Rubio (26,61). 
*1824 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Terapéutica. VI. Apuntes climatológicos e hidrológicos 
acerca de Panticosa (pirineos españoles). 
Zaragoza, Tip. de Comas Hermanos, 1883. 
42• 104 p. + 1 h. 
Bethesda NL (H, 5, 134), Zaragoza FM (498). 
S. Rubio (27,122). 
*1825 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Terapéutica. V. De la fiebre tifoidea. Consideraciones y 
juicio crítico acerca de la discusión habida en la Academia de Medicina 
de París, relativa a la epidemia de 1882. 
313 
Madrid, N. Moya 1884. 
42.118 p. 
Bethesda NL (H, 5, 134). 
S. Rubio (26,106). 
*1826 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
El cólera morbo asiático. Consideraciones generales acerca del mismo. 
Madrid, 1885. 
42.77 p. 
Bethesda NL (H, 5,134). 
S. Rubio (26,105). 
*1827 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Agenda médica del bolsillo para 1887. 
Madrid, 1887. 
12!!. 366 p. 
S. Rubio (27,135). 
*1828 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Semeyología. Técnica esfigmográfica. 
Madrid, 1888. 
4!!. 30 p. + 4 h. 
S. Rubio (26,113). 
*1829 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. 
Paris, O. Doin, 1888. 
42.32. 
Bethesda NL (H, 5, 134) 
*1830 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Higiene del corazón. Conferencias dadas en el Ateneo Científico y 
Lterario de Madrid. 
Madrid, 1892. 
8'.87 P. 
S. Rubio (26,392). 
*1831 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Medicación y medicamentos cardio-motores. Segunda edición corre-
gida y considerablemente aumentada •• 
Madrid, 1893. 
8!!.334p. 
Bethesda NL (H, 5, 134). 
S. Rubio (27,158). 
*1832 
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ESPINA CAPO, ANTONIO 
Estudios de Terapéutica. Tratamiento de las complicaciones de la 
tuberculosis laringo-pulmonar. Lecciones dadas en el curso libre de 
clínica médica del Hospital General. 
Madrid, N. Moya, 1894. 
4g• 15+307 p. 
Bethesda NL (lI, 5, 134). 
*1833 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Catorce años de clínica en Panticosa. Nuevo estudio acerca de esta esta-
ción climatoterápica e hidromineral de España. 
Madrid,1895. 
4g.204p. 
Bethesda NL (II, 5, 135) 
*1834 
ESPINA CAPO, ANTONIO 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública .•• 
Madrid, Imp y Lib. de Nicolás Moya, 1898. 
8g• 112 p. 
Valencia FM (R-109). 
Almonacid (2281), S. Rubio (27,361). 
[El tema es Límites de la intervención médica en las cardiopatías l. 
*1835 
ESPINE, ADOLPHE D'; PICOT, JEAN JOSEPH 
Manual práctico de las enfermedades de la infancia ... Trad. del fran-
cés por el Dr. J.C. Hidalgo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1877. 
8g• 7+ 616 p. 
Madrid BN (1-30178), Valencia FM (616/I-18/b-8), Zaragoza FM (499). 
*1836 
ESPINÓS VILAPLANA, DOMINGO 
Memoria presentada al Excmo. Ayuntamiento de Alcoy sobre pro-
yecto de creación de un laboratorio microbiológico y químico .•• 
Alcoy, Imp. "El Heraldo de Alcoy". 1899. 
4g• 16 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (103). 
*1837 
ESPINOSA GÓMEZ, ANTONIO 
Memoria histórico-clínica de las aguas minero-medicinales de Aliseda. 
Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1888. 
42.30 p. 
Bethesda NL (11, 5, 135). 
*1838 
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ESQUERDO, ALVARO 
La traqueotomía en la difteria de las vías respiratorias .•• 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1885. 
Fol. 50 p. 
Canibell (929). 
*1839 
ESQUERDO, ALVARO 
Las complicaciones de las hernias y su tratamiento ••• 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1890. 
49.113 p. + 1 h. 
Canibell (930). 
*1840 
ESQUERDO, ALVARO 
La Cirugía conservadora del pie. Discurso presentado a la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ... en el acto de su ingre-
so en la misma ..• 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1897. 
49• 144 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-CD70-19). 
Almonacid (1239), Canibell (928), S. Rubio (27,175). 
*1841 
ESQUERDO ESQUERDO, PEDRO 
Lecciones de Clínica médica a propósito de enfermos observados en 
las salas destinadas a a la enseñanza de dicha asignatura en la Facultad 
de Barcelona. Recogidas por Víctor Azacarreta y José Armangué (revi-
sadas por el autor). 
Barcelona, Tip. de los Sucs. de N. Ramírez y Cía., 1879. 
89.83 p. 
Bethesda NL (1,4,358). 
*1842 
ESQUERDO ZARAGOZA, JOSÉ MARÍA 
Locos que no lo parecen. Garayo el Sacamantecas. Conferencias dadas 
en el Ateneo de Internos de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, 1881. 
49.22 p. 
S. Rubio (26,59). 
*1843 
ESQUIROL, JEAN ÉTIENNE DOMINIQUE 
Tratado completo de las enajenaciones mentales. Traducido libre-
mente del francés por Raimundo de Monasterio y Correa. Segunda 
edición ••. revisada, refundida y adicionada por Pedro Mata. 
Madrid, Lib. de Pablo Villaverde, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 
1856. 
49.399 p. 
Bethesda NL (1,4,358), Valladolid BU (302). 
Hidalgo (V, 14). 
*1844 
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ESQUIVEL, ANTONIO MARÍA 
Tratado de Anatomia pictórica ..• para el estudio de los pintores y 
escultores ... 
Valencia, José María Faquineto, 1891. 
Fol. 99 p.+ 26 h. 
Valencia FM (CHl1744). 
Bol. Librería (16778), S. Rubio (26,20). 
*1845 
ESTABLECIMIENTO 
Establecimiento hidro-mineral de Fuente Agria de Villaharta, pro-
vincia de Córdoba ..• 
Córdoba, Est. Tip. "La Actividad", 1883. 
8º.47p. 
Valencia FM (616/I-15bis 1F1 (26». 
*1846 
ESTABLECIMIENTO 
Gran establecimiento de los baños termales de Busot (Provincia de 
Alicante). 
Alicante, Imp. J.J. Carratalá, 1897. 
4º.26p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (148). 
*1847 
ESTADA,E. 
Condiciones que deben reunir las viviendas para que sean salubres. 
Madrid, 1886. 
8º.32p. 
Bethesda NL (II, 5, 138). 
*1848 
ESTEVAN ESTEVAN, JOSÉ 
Ciudad de Villena. Sanidad. Cuenta justificada de los ingresos y gas-
tos ocasionados durante la epidemia colérica en esta ciudad en los 
meses de julio y agosto del pasado año de 1885 ••• 
Villena, Imp. J. Muñoz Férriz, 1886. 
4º. 
San Pedro-Hofstadt (109). 
*1849 
ESTEVEFERNÁNDEZCABALLERO,EDUARDO 
Curso de Farmacia práctica con arreglo a las explicaciones de ..• 
Jerez, Imp. F. Rodríguez, 1898. 
8º. 498 p. 
Roldán (11,101). 
*1850 
317 
ESTORCH SIQUÉS, PABLO 
El imán de los venenos, o sea tratado de la piedra escorsonera o ser-
pentina, su origen, aplicación, usos, etc. 
Barcelona, Imp. de los her. de la Viuda de Plá, 1858. 
4º. 26 p. + 4 h. 
Hidalgo (V, 260), Palau Dulcet (84290). 
*1851 
ESTORCH SIQUÉS, PABLO 
Tratado de la piedra escorzonera o serpentina ••• Segunda memoria ••• 
Barcelona, Est. tipo J. Bosch, 1860. 
4º. 16 p.+ 3 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (945), Palau Dulcet (84291). 
*1852 
ESTORCH SIQUÉS, PABLO 
El Antihidrofábon. Remedio. 
(Barcelona),1860. 
4º.4p. 
Palau Dulcet (84293). 
*1853 
ESTORCH SIQUÉS, PABLO 
Hidrofobia comunicada. Necesidad de un nuevo sistema para curar-
la. 
Barcelona, Tip. J. Jepús, 1868. 
4º.12p. 
Palau Dulcet (84294). 
*1854 
ÉTABLISSEMENT 
Établissement thermel et séjour d'hiver de Busot (Alicante, Espagne). 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899. 
8!!. 37 p.+ 8 h. 
Almonacid (3506). 
*1855 
EULENBURG,ALBERT 
Diccionario enciclopédico de Medicina y Cirugía prácticas ••• Trad. 
del alemán por D. Isidoro de Miguel y Viguri. 
Madrid, Agustín de Jubera, 1885-1891. 
4º. 6 vols. 
Valencia FM (61/I-21Q-I-6), Zaragoza FM (503). 
Bol. Librería (9877), Palau Dulcet (84743). 
*1856 
EUSTACHE 
Manual teórico-práctico de las enfermedades de las mujeres ••• Trad. 
por D. Enrique Moresco y D. Rafael mecia. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1883. 
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4!!. 
Zaragoza FM (504). 
*1857 
EWALD, CARLANTON 
Clínica de las enfermedades de las vías digestivas ... Traducido al cas-
tellano de la última edición alemana por el Dr. Eduardo Moreno ••• 
Madrid, El Progreso Editorial, 1889-1891. 
42.3 vols. 
Valencia FM (CHl1966-1968). 
Bol. Librería (14094). 
*1858 
EZNARRIAGA, A 
Reseña médico-topográfica de Alcalá de Henares. 
Madrid, 1889. 
82.127 p. 
S. Rubio (26,381). 
*1859 
EZQUERRA BAIG, RAMÓN 
La infecciosidad y los microbios de la tuberculosis. Importancia del 
elemento microbiano en la etiologia, diagnóstico, pronóstico, profi-
laxia y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Estudio histórico-
crítico .•• 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1886. 
42.117 p. 
Valencia FM (616/I-23/a-22). 
Bol. Librería (11270), S. Rubio (26,107). 
*1860 
FABIÉ ESCUDERO, ANTONIO MARÍA 
Vida y escritos de Francisco López de Villalobos. 
Madrid, Imp. Miguel Ginesta, 1886. 
42.2 h.+ 229 p.+ 1 h. 
Roldán (II,123). 
*1861 
FABRE, ANTOINE FRANQOIS HIPPOLYTE 
Enfermedades del aparato urinario y de los órganos de la generación 
del hombre •.• 
Madrid, Imp. del "Semanario Pintoresco", 1852. 
Fol. 718 p. 
Valencia FM (616/I-21/IV-l). 
*1862 
FABRE, ANTOINE FRANQOIS HIPPOLYTE 
Enfermedades del encéfalo, mentales y nerviosas ... 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1854. 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (616/I-22N-8-9). 
*1863 
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FABRE, ANTOINE FRANQOIS HIPPOLYTE 
Diccionario de los diccionarios de Medicina franceses y extrangeros ... 
por una sociedad de médicos bajo la dirección del Dr. Fabre ••• con un 
tomo suplemento por el Prof ••• D. Federico Borrell. 
Madrid, Imp. Española, 1858-1859. 
42.6vols. 
Valencia FM (61/1-2Ib-2; 61/1-2Ia-1O-10), Zaragoza FM (508). 
*1864 
FABRE, ANTOINE FRANQOIS HIPPOLYTE; D'HUC, EUGENE 
Tratado elemental de las enfermedades de la mujer y del niño. Tercera 
edición notablemente reformada y adicionada con los adelantos más 
modernos é importantes de la especialidad. •• por Don Rogelio Casas 
de Batista. 
Madrid, P. Calleja y Cía., 1872. 
82.8 + 758 p. 
Bethesda NL (11,5,425), Granada HJ (280), Valencia FM (618/1-27/IV-31), 
Zaragoza FM (511). 
*1865 
FABRE, ANTOINE-FRANQOIS HIPPOLYTE 
Diccionario de los diccionarios de Medicina franceses y extrangeros ... 
Por una sociedad de médicos bajo la dirección del Dr ••.• con un tomo 
supletorio por Federico Borrel. Segunda edición. 
Madrid, Imp. Española, 1859-1871. 
42.9 vols. 
Madrid BN (1-53040-8), Valladolid BU (308). 
*1866 
FÁBREGAS, J. 
Del cólera morbo asiático y su verdadero tratamiento curativo. 
Barcelona, Imp. de M. González, 1867. 
42• 52p. 
Palau Dulcet (86107). 
*1867 
FÁBREGAS. J. 
Del cólera morbo asiático y su verdadero tratamiento curativo. 
La Habana, 1869. 
42.27 p. 
Palau Dulcet (86108). 
*1868 
FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA 
Solemne sesión apologética celebrada. •. para honrar la memoria de sus 
antiguos catedráticos los doctores Plaza, Collado y Piquer. 
Valencia, Imprenta de Federico Domenech, 1895. 
42.312 p. 
Madrid BN (1-62826), Valencia FM (CHJ523 y 6111-3/b-2). 
S. Rubio (28,268). 
[Incluye: Vicente Peset Cervera, Noticia hist6rica del... Dr. Juan Plaza; Peregrín 
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Casanova Ciurana, El Doctor Luis Collado ... ; Julio Magraner Marinas, Ensayo 
biográfico-bibliográfico del Dr. D. Andrés Piquer ... ; Nicolás Ferrer Julve, 
Homenaje de respeto, consideración y afecto a la Escuela Médica Valenciana]. 
*1869 
FAGART, ALFRED 
Investigaciones acerca de algunos puntos de la acción fisiológica y 
terapéutica de la digital purpúrea. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1879. 
8!!. 
Zaragoza FM (512). 
*1870 
FAIRÉN ANDRÉs, HIPÓLITO 
Tratado de Patología virulenta. 
Zaragoza, Imp. de "El Diario Católico", 1884. 
42• 391 p. + 3 h. 
Zaragoza FM (514). 
S. Rubio (26,64). 
*1871 
FAIRÉN ANDRÉS, HIPÓLITO 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza. .. 
Zaragoza, Est. tipo de "La Derecha", 1897. 
8!!.52p. 
Almonacid (79), S. Rubio (26,140). 
[El tema es De la tuberculosis]. 
*1872 
FAJARDO GUARDIOLA, FEDERICO 
Memoria leída ante la Junta General .. del Colegio Médico-Farmacéutico 
de Alicante ••• 
Alicante, Imp. M. y V. Guijarro, 1895. 
4!!.20p. 
San Pedro-Hofstadt (115). 
*1873 
FAJARNÉS, RICARDO 
Apuntes para un programa de Oftalmología. 
Cádiz, Imp. F. de P. Jordán, 1880. 
4!!. 
Orozco (121). 
*1874 
FAJARNÉS, RICARDO 
Episodios de la práctica médica. 
Valencia, 1882-83. 
4!!. 2 vols. 
S. Rubio (28,254). 
*1875 
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FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Reseña histórico-científica de la epidemia de peste bubónica padeci-
da en Ibiza en 1652. 
Palma, Imp. de Rotger,1887. 
42• 
Palau Dulcet (86328), S. Rubio (28,256). 
*1876 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Epidemia de sarampión en Palma durante el año 1887. 
Palma, Imp. de Rotger, 1888. 
42• 37p. 
Palau Dulcet (86329), S. Rubio (26,111). 
*1877 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
El progreso en la Historia de las Ciencias Médicas. 
Palma, Tip. Juan Colomar, 1895. 
42• 54p. 
Palau Dulcet (86333), S. Rubio (28,267). 
*1878 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Estudios sobre la Historia de la Medicina en el Reino de Mallorca. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1895. 
42• 69p. 
Canibell (951), Palau Dulcet (86334), S. Rubio (28,267). 
*1879 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Profilaxia de la tuberculosis en el Reino de Mallorca. Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Medicina de Palma ••. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1895. 
42• 
S. Rubio (26,402). 
*1880 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Coexistencia de tres epidemias de viruela, sarampión y escarlatina 
en Palma durante el año 1836. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1897. 
42.51 p. 
Almonacid (1398), Palau Dulcet (86336), S. Rubio (26,136). 
*1881 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Notas sobre la epidemia de sarampión padecida en Palma de Mallorca 
en 1895-96 ••• 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1897. 
42• 27p. 
Almonacid (792), Palau Dulcet (86335), S. Rubio (26,136). 
*1882 
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FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Gangrenas y necrosis microbianas. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42• 
Palau Dulcet (86345). 
*1883 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Despoblación de Alcudia. Conferencia dada en el Colegio Médico-
Farmacéutico de Palma de Mallorca •.. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42.30p. 
Almonacid (3770), Palau Dulcet (86344), S. Rubio (27,18). 
*1884 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
El idiotismo en las islas Baleares. Estudio demográfico. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42• 
Palau Dulcet (86346). 
*1885 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Enfel"lDedades infecciosas en la ciudad de Palma durante el invier-
no de 1899. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42• 
Palau Dulcet (86346). 
*1886 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Epidemia de paludismo padecida en Palma en 1832-1833. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42• 27p. 
Almonacid (3771), Palau Dulcet (86343), S. Rubio (26,145). 
*1887 
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE 
Epizootía de muermo padedica en Palma en 1832-33. 
Palma de Mallorca, Tip. Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42• 
Palau Dulcet (86342). 
*1888 
FAJARNÉS TOR, ENRIQUE 
Ensayo de una bibliografía Orfila. 
Palma de Mallorca, Imp. Hijas de Juan Colomar, 1900. 
42• 33 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (86350). 
*1889 
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FAJARNÉS TUR. ENRIQUE 
Epizootia de hidrofobia en la ciudad de Palma. 
Palma de Mallorca. Tip. Hijas de Juan Colomar. 1900. 
42.15 p. 
Palau Dulcet (86349). 
*1890 
FAJARNÉS TUR. ENRIQUE 
Mortalidad de la tisis en Palma de Mallorca durante el siglo XVIII. 
Palma de Mallorca. Tip. Hijas de Juan Colomar. 1900. 
42.46 p. 
Palau Dulcet (86348). 
*1891 
FALCES DE ODIAGA. ENRIQUE 
Análisis espectral. Discurso ••• en el acto de investidura del grado de 
Doctor en Farmacia. 
Madrid. Imp. Aribau y Cía .• 1877. 
42.47 P 
Roldán (II.132). 
*1892 
FALLOT. SALOMON LOurS LAURILLARD 
Vademecum. del médico militar en el reconocimiento de soldados y 
quintos ••• Traducido y anotado por Ramón Hernández Poggio. 
Granada. Tomás Astudillo. 1859. 
42• 10+ 330 p. 
Madrid BN (1-60687). 
Hidalgo ev. 109). 
*1893 
FARAUDO CONDEMINAS. GERÓNIMO 
La Anatomía en sus relaciones con las Bellas Artes ••• 
Barcelona. Imp. Pons y Cía .• 1851. 
42.30p. 
Canibell (956). Palau Dulcet (86624). 
*1894 
FARAUDO CONDEMINAS. GERÓNIMO 
Estudios de Historia natural del hombre, aplicados a la pintura y 
escultura ••• 
Barcelona. Imp. de Pons y Cía .• 1852. 
82• 2 h. + 244 p. 
Hidalgo (V. 313). Palau Dulcet (86625). 
*1895 
FARAUDO CONDEMINAS. GERÓNIMO 
Dos reflexiones con motivo de la muerte del Dr. D. Ignacio Porta y 
Farguell, leídas ante la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona. Imp. J. Rubi6.1854. 
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49.32 p. 
Canibell (955), Palau Dulcet (86626). 
*1896 
FARAUDO CONDEMINAS, GERÓNIMO 
Observaciones acerca de la forma física del hombre, considerado 
como medio representativo de la belleza. 
Barcelona, Libr. J. Verdaguer, 1863. 
49.16 p. 
Palau Dulcet (86627). 
*1897 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Anatomía de los centros nerviosos ••. 
Barcelona, Est. tipo de los sucesores de N. Ramírez y Cía., 1883. 
49.229 p. 
Valencia FM (CHJ400). 
S. Rubio (26,16). 
*1898 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Primera serie de diez ovariotomías ••. 
Barcelona, Tipografia "La Academia", 1885. 
49• 2 h. + 48 p. 
Valencia FM (617/1-26/F-1(12». 
*1899 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Necrología del Dr. D. Santiago Rull y Arms ... 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1887. 
Fol. 158 p. 
Canibell (965), Palau Dulcet (86654). 
*1900 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Anatomía de los centros nerviosos ••• Segunda edición. 
Barcelona, Est. tipo de los sucesores de N. Ramírez y Cía., 1889. 
49.229 p. 
S. Rubio (26,18). 
*1901 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Embarazo extrauterino -o ectópico .•• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1893. 
49.27 p. 
Canibell (962), Palau Dulcet (86655). 
*1902 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Patogenia y tratamiento de las consecuencias inmediatas de la lapa-
rotomía. Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona ••• 
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Barcelona, Imp. "L'Aven~", 1894. 
42• 82p. 
Canibell (966), Palau Dulcet (86656), S. Rubio (27,160). 
*1903 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
El mejor procedimiento de histerectomía vaginal, en los casos de mio-
mas uterinos ••. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1897. 
4º.26p. 
Canibell (961), S. Rubio (27,175). 
*1904 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Ginecología. Apuntes de las lecciones explicadas por el Doctor .•• por 
los Sres. Coroleu Borrás y Soler Bertot. 
Barcelona, 1898. 
Fol. 500 p. 
S. Rubio (26,142). 
*1905 
FARINÓS DELHOM, FEDERICO 
Precauciones contra el cólera epidémico. 
Mahón, Miguel Parpal, impresor, 1884. 
4º.45 p. 
Palau Dulcet (86751). 
*1906 
FARMACOPEA 
Farmacopea Española. Quinta edición. 
Madrid, Imp. Nacional, 1865. 
4º. 16 + 627 p. 
Valencia FM (615/I-I0/I-27). 
*1907 
FARMACOPEA 
Farmacopea Oficial Española. Sexta edición. 
Madrid, Tip. de Gregorio Estrada, 1884. 
4!l. 15 + 674 p. 
Bethesda NL (1,13,349), Valencia FM (615/l-1O/l1-9). 
Bol. Librería (9486), S. Rubio (27,126). 
*1908 
FARMACOPEA-FORMULARIO 
Farmacopea-formulario universal que contiene las Farmacopeas 
Austriaca, Belga, Británica, Danesa, Española, etc. Los formularios 
de los hospitales civiles y militares de España, Francia e Inglaterra .•• 
Medicamentos nuevos por F. Marin y Sancho ..• 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1889. 
4!l. 3 vols. 
Valencia FM (615/l-10/l-17-19). 
*1909 
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FARMACOPEA-FORMULARIO 
Farmacopea-formulario de medicamentos nuevos. Suplementos a la 
Farmacopea-formulario universal, por F. Marín Y Sancho, M. Melgosa 
y Olbeches, J. Rizá Rosselló, J. Sánchez y Sánchez. Bajo la dirección 
del Director y redactores de El Siglo Médico. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
49• 16 + 935 p. 
Valencia FM (615/1-10111-22). 
Bol. Librería (18766). 
*1910 
FAULIN UGARTE, FIDEL 
Elementos de Historia natural con nociones de Anatomía y Fisiología 
humanas. 
Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1898. 
49• 13 + 420 p. 
Palau Dulcet (86923). 
*1911 
FAURA CANALS, JOSÉ 
Método sencillo y eficaz de preservarse del cólera morbo asiático. 
Barcelona, Imp. Oliveres y Monmany e Hijo, 1855. 
49.16 p. 
Palau Dulcet (86935). 
*1912 
FAURA CANALS, JOSÉ; PUJADOR GRAELLS, PEDRO 
Investigaciones ñsico-químico-médicas sobre las aguas minerales de 
Santa Cruz de Olorde, provincia de Barcelona, partido judicial de 
San Feliu de Uobregat ••• 
Barcelona, Imp. J. Oliveres y Monmany e hijo, 1854. 
89.23 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (973), Palau Dulcet (86936). 
*1913 
FEIJOO CAÑAZAS, ALONSO SANTIAGO 
Discurso pronUDciado ante el claustro de la Facultad de Medicina de 
Cádiz en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1873. 
49.12 p. 
Orozco (122). 
[El tema es De las relaciones de la Medicina con los demás ramos del saber huma-
no]. 
*1914 
FELIPE GARBALENA, ENRIQUE 
La sidra •.• Tesis doctoral en Farmacia. 
Madrid, Imp. J. Perales Martínez, 1890. 
49.72 p.+ 2 h. 
Roldán (11,137). 
*1915 
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FERNÁNDEZ CAMPÁ, DOMINGO; MUÑoz RAMOS, EUGENIO 
Santa Teresa de Avila. Sus aguas nitrogenadas y estación climatoló-
gica de a1titud. •. 
Madrid, Imp. Ricardo Rojas, 1899. 
8!!.62p. 
Almonacid (3507), Roldán (nI, 472). 
*1916 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Elementos de Higiene naval. 
Madrid, Imp. Aribau y Cía., 1879. 
42• 2 h. + 469 p. + 1 h. 
Bethesda NL (II, 5, 532). 
Palau Dulcet (88169), S. Rubio (26,180). 
*1917 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
La profilaxis de las epidemias en sus relaciones con la Higiene naval. 
Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1884. 
42• 66 p. +1 h. 
Palau Dulcet (88170), S. Rubio (26,185). 
*1918 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Estudios sobre el V Congreso Internacional de Higiene y Demografía 
de La Haya. 
Madrid, Imp. C. Apaloaza, 1886. 
42.68 p. 
Bethesda NL (II, 5,532). 
Palau Dulcet (88171). 
*1919 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Los deberes de la sociedad ante los intereses de la Higiene. Discurso 
inaugural del año académico 18886-87 de la Sociedad Española de 
Higiene. 
Madrid, 1886. 
42.44p. 
S. Rubio (26,193). 
*1920 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
El hombre y el clima. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Medicina ... 
Madrid, 1887. 
42• 
S. Rubio (26,194). 
*1921 
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FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Errores en materia de educación ••• Conferencia dada en la Sociedad 
Española de Higiene ••• Tercera edición. 
Madrid, 1887. 
42.31 p. 
S. Rubio (26,195). 
*1922 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Estudios críticos sobre el VI Congreso Internacional de Higiene y de 
Demografía de Viena. 
Madrid, 1888. 
42.455 p. 
Bethesda NL (H, 5, 532). 
PaIau Dulcet (88172), S. Rubio (28,285). 
*1923 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Causas de la ceguera y modo de evitarla. Conferencia pronunciada en 
la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, Publicaciones de la Sociedad Española de Higiene, 1891. 
82. 52p. 
Bethesda NL (H, 3, 175), Valencia FM (617/I-26/F-4(28». 
Palau Dulcet (88172), S. Rubio (26,388). 
*1924 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL 
Conflictos entre la Higiene y las necesidades de la educación moder-
na. Discurso inaugural de las sesiones literarias de la Real Academia 
de Medicina en 1900 ••• 
Madrid, Tip. E. Teodoro, 1900. 
42.80p. 
PaIau Dulcet (88174), S, Rubio (27,21). 
*1925 
FERNÁNDEZ CARO NOUVILAS, ÁNGEL et al. 
Hospitalización. Tema discutido en la Sociedad Española de Higiene 
durante los cursos de 1890 y 91. 
Madrid, 1891. 
82.122 p. 
S. Rubio (26,387). 
*1926 
FERNÁNDEZ CARRIL, ANTONIO 
Compendio de Patología médica dedicado a los jóvenes escolares. 
Madrid, Imp. F. Cao, 1870. 
82.172 p. 
Bethesda NL (1,2,724). 
*1927 
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FERNÁNDEZ CASADEVANTE, MANUEL 
Estudio crítico sobre el benjuí Y el ácido benzoico. Discurso para aspi-
rar al grado de Doctor ••• 
San Sebastián, Imp. de Hijos de I.R. Baroja, 1890. 
42• 32 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-3654-32), Valencia FM (615/I-1O IF1 (5». 
Portela-Soler (592), Roldán (II,145). 
*1928 
FERNÁNDEZCASADEVANTE,MANUEL 
Algodones y gasas medicinales empleados en la cura antiséptica. 
Barcelona, Imp. Ortega, 1896. 
42• 26 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Roldán (II,145). 
*1929 
FERNÁNDEZCASADEVANTE,MANUEL 
La práctica del análisis químico en las orinas ••• Prólogo del Dr. D. 
César Chicote. 
San Sebastián, Imp. J. Baroja e Hijos, 1897. 
82• 84p. 
Bol. Librería (22311), Portela-Soler (593), Roldán (II,146), S. Rubio (26,47). 
*1930 
FERNÁNDEZ CASADEVANTE, MANUEL 
La práctica del análisis químico en las orinas •.. Segunda edición. 
San Sebastián, Imp. J. Baroja e Hijos, 1898. 
42.121 p. 
S. Rubio (26,142). 
*1931 
FERNÁNDEZ CRUZADO, JOSÉ 
Memoria teórico-práctica sobre la fiebre amarilla endémica en la isla 
de Cuba •.. Tercera edición. 
La Habana, Imp. M.A. Martínez, 1855. 
82.12 p. 
Bethesda NL (1,3,551). 
*1932 
FERNÁNDEZ CUESTA PORTA, NEMESIO 
Autopsia judicial. Prólogo de D. V.Romero Girón, introducción del 
Dr. Fernández Caro y epílogo de Letamendi. 
Madrid, 1895. 
42.543 p. 
Bol. Librería (19939), Palau Dulcet (88333), S. Rubio (28,248). 
*1933 
FERNÁNDEZ CUESTA PORTA, NEMESIO 
Instantáneas de Higiene, dedicadas a las madres que eduquen a sus 
hijos ••• 
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Toledo, Imp. Rafael Gómez-Menor, 1899. 
8!!. 8+208 p. + 1 h. 
Bethesda NL (11, 5, 532). 
Almonacid (4201), Palau Dulcet (88334). 
*1934 
FERNÁNDEZ DE CASTILLA, PEDRO 
El mundo engañado por la inoculación de las viruelas. Disertación 
físico-médica. 
Cádiz, 1879. 
42• 4 h. + 40 p. 
Palau Dulcet (88195). 
*1935 
FERNÁNDEZDE CASTRO, MANUEL 
Las cuarentenas; posibilidad de suprimirlas sin daño de la salubri-
dad pública y con ventaja de la navegación y el comercio. 
Madrid, Imp. Fortanet~ 1879. 
82• 56p. 
Bethesda NL (1,4,655). 
*1936 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Compendio técnico del análisis anatómico. Análisis anatómico de las 
articulaciones. 
Zaragoza, Julián Sanz, 1880. 
4!!. 6+ 66 p. 
Valencia FM (61111-5/b-l(F-7», Zaragoza FM (525). 
S. Rubio (26,14). 
*1937 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Compendio técnico del análisis anatómico. Análisis anatómico de los 
músculos. 
Zaragoza, Imp. de Julián Sanz, 1881. 
82.83 p. 
Valencia FM (611 / 1-4 1Ft (19), Zaragoza FM (526). 
S. Rubio (26,14). 
*1938 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Prolegómenos de Anatomía humana. Lecciones. 
Zaragoza, Imp. de Julián Sanz, 1882. 
42• 86 p. + 1 h. 
Valencia FM (61111-511-5), Zaragoza FM (527). 
S. Rubio (26,15). 
*1939 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Programa de Anatomía general y descriptiva. 
Zaragoza, Estab. Tip. de Calisto Ariño, 1884. 
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4!!. 128 p. 
Zaragoza FM (528). 
*1940 
FERNÁNDEZ DE LA ~GA, SALUSTIANO 
Compendio de Anatomía humana general. 
Zaragoza, Imp. de Julián Sanz, 1885. 
4!!. 10 + 270 p. 
Zaragoza FM (529). 
S. Rubio (26,16). 
*1941 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Discurso leído en la apertura del curso académico de 1890 a 91 en la 
Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, Imp. de Calisto Ariño, 1890. 
4!!.96p. 
Zaragoza FM (530). 
[El tema es Consecuencias del avasallador predominio del progreso material, 
en sus relaciones con la salud y vida de los pueblos]. 
*1942 
FERNÁNDEZ DE VELASCO, GUMERSINDO 
Hidrología médica.Tratamiento hidro-mineral de las enfermedades 
sifilíticas. 
Zaragoza, Tip. de Mariano Salas, 1879. 
4!!. 176 p. 
Valencia FM (616/I-23/b-37), Zaragoza FM (531). 
*1943 
FERNÁNDEZ ESNAOLA, R. 
Guía del Médico y Farmacéutico para 1888. 
Madrid, 1882. 
Fol. 212 p. 
S. Rubio (28,283). 
*1944 
FERNÁNDEZ, GABRIEL 
Higiene y primeros socorros. Precioso regalo para la infancia y el 
pueblo .•• 
Almería, Imp. de Álvarez Robles, 1856. 
8!!. 128 p. 
Hidalgo UII, 205). 
*1945 
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUSTO 
Memoria acerca de la generación espontánea. 
Cádiz, Imp. de la "Rev. Médica" de D. Federico Joly, 1885. 
8!!.64p. 
Palau Dulcet (88563). 
*1946 
332 
FERNÁNDEZ GASTAÑÁDUY, H. 
Opúsculo higiénico sobre el cólera. 
Pontevedra, 1884. 
8".31 p. 
S. Rubio (26,186). 
*1947 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JOSÉ 
Facultad de Farmacia de Madrid. El cloroformo. Tesis de Doctorado. 
Madrid, Ricardo Rojas, 1898. 
8".61 p. 
Almonacid (2473), Portela-Soler (600). 
*1948 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, PABLO 
Cultivo de la adormidera en España; productos que pueden obtener-
se y medios de elaboración. 
Madrid, Imp. Pablo y Juste, 1869. 
4". 1 h.+ 44 p.+ 1 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,157). 
*1949 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, PABLO 
Aguas Y baños minerales en casa preparados, a petición de muchos médi-
cos. 
Madrid, Imp. a cargo de Gregorio Juste, 1875. 
4". 23p. 
Colectivo M (1104), Madrid BN (V. Ca 2892-95). 
*1950 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, PABLO 
La Exposición Farmacéutica Nacional de 1882. 
Madrid, Est Tip. G. Juste, 1883. 
4". 331 p.+ 2 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,158). 
*1951 
FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Nociones elementales de Higiene ... 
Madrid, 1886. 
8". 38p. 
S. Rubio (26,191(. 
*1952 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUÍN 
Investigaciones hidrológicas sobre los manantiales minero-medici-
nales de Las Salinetas de Novelda y del Charco Amargo de Monóvar, 
en la provincia de Alicante ••• 
Alicante, Imp. y Lib. de Pedro !barra, 1857. 
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4!!.38p. 
San Pedro-Hofstadt (119). 
*1953 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUÍN 
Investigaciones hidrológicas sobre las termas del monte Cabezó de 
Oro de Busot, en la provincia de Alicante ..• 
Alicante, Imp. Lit. y Lib. Pedro !barra, 1861. 
4". 34p. 
San Pedro-Hofstadt (122). 
*1954 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUÍN 
Investigaciones hidrológicas sobre los manantiales minero-medici-
nales de Lanjarón ••. 
Alicante, Imp. Lit. y Lib. Pedro Ibarra, 1862. 
4!!.40p. 
San Pedro-Hofstadt (123). 
*1955 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUÍN 
Investigaciones hidrológicas sobre los manantiales minero-medici-
nales de la ciudad de Requena ... 
Valencia, Imp. de D. Benito Monfort, 1862. 
8!!. 120 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*1956 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUÍN 
Tratado de las enfermedades de los ojos ..• 
Alicante, Imp. Lit. y Lib. Pedro !barra, 1863. 
4!!. 76 p. 
Alicante, Biblioteca del Colegio de Médicos. 
San Pedro-Hofstadt (124). 
*1957 
FERNÁNDEZLOSADA,CESÁREO 
Resumen de las lecciones de Cirugía dadas en el Hospital militar de 
Madrid. 
Madrid, Imp. Berenguillo, 1872. 
4!!. 12 + 411 p. 
Valencia FM (617/1-25N-18), Zaragoza FM (523). 
Palau Dulcet (1425542). 
*1958 
FERNÁNDEZLOSADA, CESÁREO 
Memoria de los trabajos llevados a cabo por el Instituto Anatomo-
Patológico de Sanidad militar durante el año 1887. 
Madrid, Imp. Ricardo Fé, 1888. 
8!!. 25 p. + 5 h. 
Palau Dulcet (89161). 
*1959 
334 
FERNÁNDEZLOSADA, CESÁREO 
Instrucciones higiénicas para el Ejército de la Isla de Cuba ..• 
La Habana, Imp. H. Álvarez, 1896. 
4!!. 61 p. 
Madrid BN (V-C-1158-42). 
Palau Dulcet (120639). 
*1960 
FERNÁNDEZ LOSADA, CESÁREO 
Consideraciones higiénicas sobre la ciudad de la Habana. Discurso ••• 
La Habana, Imp. de Ruiz y Hermanos, 1897. 
Fo!. 90 p. 
Palau Dulcet (142543). 
*1961 
FERNÁNDEZ, MARIANO 
Las neurosis del corazón. 
Zaragoza, 1898. 
4!!. 9+80 p. 
Bethesda NL (11, 5, 532). 
*1962 
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ 
Armonía entre los hechos verdaderos y la verdadera ciencia. Dictamen 
sobre la epidemia española de 1885. 
Baza, Imp. de Juan Pedro Requena, 1885. 
4!!. 
Zaragoza FM (522). 
Palau Dulcet (89192), S. Rubio (28,255). 
*1963 
FERNÁNDEZ MÍNGUEZ, CÉSAR 
El vino ante la Química analítica. Métodos de análisis y reconoci-
miento de las adulteraciones con un nuevo procedimiento para veri-
guar las materias colorantes artificiales ... 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1889. 
4!!. 288 p. 
Madrid BN (1-42040). 
Bol. Librería (13650), Portela-Soler (601), Roldán (11,167). 
*1964 
FERNÁNDEZ MÍNGUEZ, CÉSAR 
Ensayos analíticos del vino. 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1889. 
42• 215 p.+ 2 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, 
Portela-Soler (602), Roldán (11,167-168). 
*1965 
335 
FERNÁNDEZ MOURULLO, M. 
Apuntes de Sifiliografía española. 
Madrid, 1895. 
8". 96p. 
S. Rubio (26,131). 
*1966 
FERNÁNDEZ OSUNA, GREGORIO 
Fiebre intermitente hepática o fiebre bilioséptica ... Memoria leída en 
la ••. Academia de Medicina de Granada. .• 
Granada, Imp. de José López Guevara, 1900. 
4". 24p. 
Valencia FM (616/1-201F-l(3». 
S. Rubio (26,150). 
*1967 
FERNÁNDEZ ROBINA, JOSÉ 
Tesis del Doctorado. Algunas consideraciones acerca de la talla hipo-
gástrica. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1899. 
42.38 p. 
Almonacid (3773). 
*1968 
FERNÁNDEZ TORO, J. 
La neurosis generalizada. Memoria leída en la Academia de Sanidad 
Miltar del Distrito de Burgos. 
Madrid, 1892. 
42• 
S. Rubio (26,122). 
*1969 
FERNÁNDEZ VITORA ENSULVE, A. 
El mejor remedio contra el cólera y toda clase de epidemias. 
Madrid, 1885. 
8!!.124p. 
Bol. Librería (10228), Palau Dulcet (371035), S. Rubio (27,131). 
*1970 
FERRADAS, JOSÉ 
Programa de Oftalmología. Academia de Sanidad Militar, curso de 
1877 a 1878. 
Madrid, Imp. de Eduardo Martínez, 1878. 
82• 
Zaragoza FM (532). 
*1971 
FERRADAS, JOSÉ 
Lecciones clínicas de enfermedades de los ojos dadas en la Academia 
de Sanidad Militar durante los cursos de 1877 a 78 y 78 a 79. 
Madrid, Imprenta y fundición de M. Tello, 1879. 
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4º. 460 p. 
Bethesda NL (1,4,656), Valencia FM (CHl2958), Zaragoza FM (533). 
Bol. Librería (4852), S. Rubio (26,56). 
*1972 
FERRADAS, JOSÉ 
¿Qué afecciones oculares suelen presentarse en el curso de la pela-
gra? 
Madrid, Imp. de Eduardo Martínez, 1880. 
4º.22 p. 
Bethesda NL (1,4,656), Zaragoza FM (534). 
S. Rubio (26,55). 
*1973 
FERRADAS, JOSÉ 
Tratado de las enfermedades de los ojos o manual del oculista prác-
tico •.• 
Madrid, Imp. de A, Pérez Dubrull, 1884. 
4!1.469p. 
Zaragoza FM (535). 
S. Rubio (26,104). 
*1974 
FERRÁN CLÚA, JAIME 
Colerización Ferrán. Estadística de la inoculación preventiva del 
cólera morbo-asiático. 
Valencia, Imp. y Lib. de Ramón Ortega, 1886. 
42.34 p. 
Valencia FM (Vitr. 12). 
Palau Dulcet (90096), S. Rubio (26,192). 
*1975 
FERRÁN CLÚA, JAIME 
Colerización Ferrán. Estadística de la inoculación preventiva del 
cólera morbo-asiático. Segunda serie. 
Valencia, Imp. y Lib. de Ramón Ortega, 1886. 
42• 54 p.+ 1 h. 
Valencia FM (Vitr. 12). 
*1976 
FERRÁN CLÚA, JAIME 
Reivindication de la priorité de la découverte des vaccins du cholé-
ra asiatique •.. 
Barcelone, Imp. Suco N. Ramírez et Cie., 1888. 
4º.94p. 
Bethesda NL (H, 5, 534). 
Palau Dulcet (90098 y 263490-1), S. Rubio (26,197). 
*1977 
FERRÁN CLÚA, JAIME 
Estudios sobre la rabia y. su profilaxis. 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1889. 
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Fol. 336 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-15257), Valencia FM (616/l-23/lII-1). 
Canibell (980), Palau Dulcet (90101), S. Rubio (26,112 y 382). 
[Palau Dulcet (90097 y siguientes) incluye referencias de publicaciones de 
este autor que son artículos de revistal. 
*1978 
FERRÁN CLÚA, JAIME 
Note relative aux aptitudes saprophytes du bacille de la tuberculose 
et a ses affinetés avec le bacille du typhus et le colibacille. 
Barcelona, Blasi, 1897. 
42.8p. 
Bethesda NL (II, 5, 534). 
*1979 
FERRÁN CLÚA, JAIME 
Note pour revendiquer la priorité de la découverte de la vaccine con-
tre le choléra. 
Barcelona, Blasi, 1897. 
42.6p. 
Bethesda NL (II, 5, 534). 
*1980 
FERRÁN CLÚA, JAIME; GIMENO, AMALIO; PAULf, INOCENTE 
La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático ••. 
Valencia, Imp. Ramón Ortega, 1886. 
42.332 p. 
Madrid BN (2-1198), Valencia FM (616/l-23/lII-6). 
Bol. Librería (11070), Canibell (982), Palau Dulcet (90102), S. Rubio (26,191). 
*1981 
FERRÁN CLÚA, JAIME; GIMENO, AMALIO; PAULÍ, INOCENTE 
L'inoculation préventive contre le choléra morbus asiatique ... Traduit 
par le Dr. E. Duhourcau (de Cauterets). 
Paris, Societé d'Editions Scientifiques, 1893. 
8!!. 10 + 387 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (II, 5, 534), París BN (82 07561.i.12). 
Canibell (981), Palau Dulcet (90103). 
*1982 
FERRÁN CLÚA, JAIME; PAULf, INOCENTE 
El cólera morbo-asiático. Breves consideraciones sobre la etiología y 
profilaxis de esta enfermedad. 
Sevilla. Imp. J. M. Ariza, 1886. 
4!!.40p. 
Bethesda NL (II, 5, 534). 
*1983 
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FERRAND, A. 
Clínica terapéutica. Tratado de Terapéutica médica .•• Traducido del 
francés por los Srs. D. Pedro Espina y Martínez ••• D. Antonio Espina 
y Capo ... Con un prólogo introducción del Dr. D. Francisco Javier de 
Castro. 
Madrid, Imp. N. Moya 1883. 
49• 2 h. + 815 p. 
Bethesda NL (U, 5,534), Granada HJ (306), Madrid BN (1-69880), Valencia 
FM (615/l-11/lU-3). 
Bol. Librería (8300), Palau Dulcet (90119) .. 
*1984 
FERRAND,E. 
Primeros auxilios a los envenenados, a los ahogados, a los asfixiados, 
a los heridos en caso de accidente y a los enfermos en caso de indis-
posición repentina ••. Traducido de la segunda edición y anotado por 
D. Rafael Ulecia y Cardona ... 
Madrid, Imp. N. Moya. 1887. 
89• 11 + 300 p. 
Madrid BN (2-25390), Valencia FM (615/l-12/IX-19), Zaragoza FM (537). 
Bol. Librería (11571). 
*1985 
FERRARI SCARDINI, CARLOS; sÁEz PALACIOS, RAFAEL; GARAGAR-
ZA,FAUSTO 
Análisis químico de las aguas de Aramayona. 
madrid, Tip. del Hospicio, 1878. 
89• 17 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (U,220). 
*1986 
FERRER, DAVID 
Nociones de Anatomía útiles para practicar la Gimnasia racional. 
Barcelona,1883. 
89.211 p. 
S. Rubio (26,15). 
*1987 
FERRER, DAVID 
De la utilidad general de la Gimnasia y acción que sus diferentes ejer-
cicios ejercen sobre el organismo humano 
Barcelona, 1883. 
89.63 p. 
S. Rubio (26,183). 
*1988 
FERRER GARCÉS, RAMÓN 
Tratado de Medicina legal, o exposición razonada de las cuestiones jurí-
dico-médicas que se suscitan en los tribunales de Justicia. 2! edición. 
Barcelona, Imp. Gorchs, 1867. 
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89.599 p. 
Bethesda NL (1,4,659), Madrid BN (2-24378). 
*1989 
FERRER GENOVÉS, VICENTE 
Estudio médico social. Discurso leído en el Círculo-Patronato Católico 
de Godella ••• 
Valencia, Imprenta de José Guix.1890. 
89.38 p. 
Valencia FM (613/1-9/ F2 (16). 
*1990 
FERRER JULVE, NICoLÁS 
Compendio de Cirujía menor o ministrante, libro escrito para los san-
gradores. 
Valencia. José Domenech. 1866. 
89• 
Madrid BN (1-33866). 
*1991 
FERRER JULVE, NICoLÁS 
Memoria sobre la herencia vital y orgánica en el hombre, escrita .•• 
para las oposiciones a la Cátedra de Fisiología de la Universidad 
Literaria de Valencia. .• 
Valencia, Imp. de José Domenech.1866. 
42.21 p. 
Zaragoza FM (540). 
*1992 
FERRER JULVE, NICOLÁS 
Nuevo compendio de Cirujía menor •.. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1871. 
89.504 p. 
Valencia FM (617/1-25/b-25). 
*1993 
FERRER JULVE, NICOLÁS 
Nuevo compendio de Cirujía menor ... 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1874. 
82• 504 p. + 4 h. 
Madrid BN (1-U60), Valencia FM (617/1-24/a-25), Zaragoza FM (541). 
Palau Dulcet (90520). 
[Palau anota 1875 como fecha de edición]. 
*1994 
FERRER JULVE. NICOLÁS 
Programa de las lecciones correspondientes a la asignatura de Anatomía 
quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes •.• 
Valencia, Imp.Ferrer de Orga. 1874. 
42• 302 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-36596), Valencia FM (611/1-6/a-12). 
*1995 
340 
FERRER JULVE, NICOLÁS 
Compendio de apósitos y vendajes. 
Valencia, Imp. de Juan Guix, 1877. 
42• 1 h. + 483 p. + 6 h. 
Madrid BN (1-55617), Valencia FM (615/1-12NIII-15), Zaragoza FM (542). 
*1996 
FERRER JULVE, NICOLÁS 
Discurso pronunciado en la solemne apertura del curso académico 
de 1877 a 1878 en la Universidad Literaria de Valencia ••• 
Valencia, Imp. de José Rius, 1877. 
42.75 p. 
Valencia FM (R-ll1). 
[El tema es Algunas consideraciones sobre el origen del hombre y su antigüe-
dad sobre la tierra, encaminadas a contrariar la doctrina materialista]. 
*1997 
FERRER JULVE, NICOLÁS 
Recuerdo apologético del Dr. D. Ignacio Vidal y Cros. Discurso ••• 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1882. 
42.40 p. 
Valencia FM (R-85). 
Palau Dulcet (90521). 
*1998 
FERRER PORTALS, ENRIQUE 
Estudio de la miel. Tesis doctoral en Farmacia. 
Barcelona, Tip. "L'Aven~", 1900. 
42.46 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (II,228). 
*1999 
FERRER, VICENTE LUIS 
Memoria y observaciones clínicas acerca de las aguas minero-medi-
cinales de Madruga. Segunda edición. 
Madrid, Imp. J. Rodríguez, 1872. 
42.8+93 p. 
Bethesda NL (II, 5,539). 
*2000 
FERRER VIÑERTA ENRIQUE 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el acto de recibir la 
investidura de doctor. 
Madrid, Imp. de Diaz y Compañía, 1853. 
42• 16p. 
Madrid BN (V-C-2799-4). 
[El tema es La filosofía de la intoxicación]. 
*2001 
341 
FERRER VIÑERTA ENRIQUE 
Discurso pronunciado en la •.. Universidad Literaria de Valencia ••• en 
la apertura del curso 1869 a 1870. 
Valencia, José Rius, 1869. 
42• 38p. 
Madrid BN (V-CD5476-37). 
*2002 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
De la amputación de la pierna. Sus indicaciones, sitio y proceder ope-
ratorio preferibles para practicarla. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1872. 
82.186 p. + 1h. 
Bethesda NL (1, 4, 659), Madrid BN (1-78942), Valencia FM (617/I-25N-ll). 
*2003 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Memoria de la Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de 
Valencia correspondiente al curso 1872 a 1873 ... 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1873. 
4!!.55p. 
Valencia FM (617/1-25N-17). 
*2004 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Historias clínicas. Colección extractada de las historias clínicas qui-
rúrgicas ..• Curso 1872 a 1873. 
Valencia, Imp. de "El Mercantil", 1873. 
42.140 p. 
Valencia FM (616/1-17N-27). 
*2005 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Historias de la Clínica Quirúrgica ••• curso 1873-74 ••• 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1874. 
49.154 p. 
Valencia FM (616/I-17N-7). 
*2006 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Curso de Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia. 
Historias clínicas correspondientes al año académico 1874 a 1875 ••• 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1875. 
49• 320p. 
Valencia FM (617/I-25N-16). 
*2007 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Curso de Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia. 
Historias clínicas correspondientes al año académico 1875 a 1876 ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1876. 
342 
4º. 312 p. 
Valencia FM (CH/llll(4)}. 
*2008 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Curso de Clínica quirúrgica. Historias clínicas correspondientes al 
año académico 1876 a 1877 ••. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1877. 
4º. 168 + 144 + 148 p. 
Valencia FM (616/1-24/b-34). 
*2009 
FERRER VIÑERTA, ENRIQUE 
Programa de Clínica quirúrgica. Primero y segundo curso. Año aca-
démico 1877 a 1878. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1878. 
4º.64p. 
Valencia FM (617/1-26/F-2(34». 
*2010 
FEUCHTERSLEBEN, ERNST VON 
Higiene del alma, o arte de emplear las fuerzas del espíritu en bene-
ficio de la salud. •• Traducida de la novena edición por el Dr. D. Felipe 
Monlau. 
Madrid, Imp. de Rivadeneyra, 1855. 
8º. 6 + 148 p. 
Hidalgo (111, 198), Palau Dulcet (90934). 
*2011 
FEUCHTERSLEBEN, ERNST VON 
Higiene del alma, o arte de emplear las fuerzas del espíritu en bene-
ficio de la salud ..• Traducido de la novena edición alemana por el doc-
tor D. Felipe Monlau. Nueva edición castellana. 
Madrid, Imp. de Rivadeneyra, 1858. 
8!!. 6+ 148 p. 
Hidalgo (111, 198), Palau Dulcet (90934). 
*2012 
FEUCHTERSLEBEN, ERNST VON 
Higiene del alma, o arte de emplear las fuerzas del espíritu en bene-
ficio de la salud. Traducido de la novena edición alemana por el doc-
tor D. Felipe Monlau ••• 
Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1866. 
8º. 6 + 148 p. 
Palau Dulcet (90934). 
*2013 
FEUCHTERSLEBEN, ERNST VON 
Higiene del alma ... Traducido directamente de la 45a edición alema-
na por Manuel María Angelón y José Góngora. .• 
Barcelona, Juan Gili, 1897. 
343 
8".282 + 1 p. 
Madrid BN (1-29542). 
Almonacid (1240), Palau Dulcet (90934). 
*2014 
FIDEL RUBIO, A. 
Elementos de Historia natural, con principios de Fisiología e Higiene. 
Madrid, 1897. 
4". 620p. 
S. Rubio (26,47). 
*2015 
FIGAROLA SERRET, ANTONIO 
Reflexiones teorico prácticas sobre las queratitis. Tesis de doctorado ••• 
Madrid, Tip. de Fortanet, 1891. 
4!!.44p. 
Madrid BN (1-6127), Valencia FM (617/1-26/F-4(5». 
S. Rubio (26,120). 
*2016 
FIGUEROA VELIS, JUAN FERMÍN 
Discurso leído por_ en el acto solemne de reCIoir la investidura de Doctor 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid el dia 9 de 
octubre de 1871. 
Madrid, Moya y Plaza, 1879. 
4". 19p. 
Bol. Librería (4853), Portela-Soler (604). 
[El tema es Sobre el nitrato básico de mercurio llamado turbilnitroso J. 
*2017 
FIGUIER, LOUIS 
Conócete a tí mismo. Tratado popular de Fisiología humana. Traducido 
y anotado por Gaspar Sentiñón. 
Barcelona, Imp. y Libr. del heredero de D. Pablo Riera, 1881. 
Fol. 2 vols. 
Madrid BN (1-5349-50). 
Palau Dulcet (91535). 
*2018 
FINGER, ERNEST 
La sífilis y las enfermedades venéreas. Versión española según la ter-
cera alemana por el Dr. Luis Marco. 
Madrid" Tip. Enrique Teodoro, 1896. 
4". 324p. 
Madrid BN (1-66237), Valencia FM (616/1-23NI-ll). 
Bol. Librería (21430). 
*2019 
FffiDUSI,ISAAC-MAIMON 
Médicos perseguidos por la Inquisición española. 
Madrid, 1855. 
344 
42.96 p. 
Palau Dulcet (91742). 
*2020 
FIRDUSI, ISAAC-MAIMON 
Espejo del verdadero médico. 
Madrid, 1855. 
42.288 p. 
Palau Dulcet (91743). 
*2021 
FITA PALANCA, ARTURO 
La luz (Importancia de su aplicación en las investigaciones científi-
cas). Tesis doctoral en Farmacia. 
Madrid, Imp. de "El Boletín de Obras Públicas", 1890. 
42.28 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Fannacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (II,234). 
*2022 
FOGLIETl'I SESSÉ, LUIS 
La síntesis química y su aplicación a la obtención de especies medi-
cinales. 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega, 1897. 
42.91 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Almonacid (2474), Portela-Soler (608), Roldán (II,236). 
*2023 
FOGLIETl'I SESSÉ, LUIS 
Nociones te6rico-prácticas de Fito-Elementología. 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega, 1897. 
42• 39p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Roldán (II,236). 
*2024 
FOGLIETl'I SESSÉ, LUIS 
Sinopsis fármaco-fitológica, o conjunto de tablas y cuadros analíti-
cos para la determinación de las especies farmacológias pertene-
cientes al reino vegetal. 
Barcelona, Est. Tip. de E. Redondo, 1898. 
42.200 p. 
Madrid, Real Academia de Fannacia. 
Roldán (II,236). 
*2025 
FOIX GUAL, JUAN BAUTISTA 
Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina. Año tercero. Asignatura 
de Terapéutica general, Arte de recetar Y Materia médica o Farmacología. 
Programa que ha formado el profesor de dicha asignatura. .. 
345 
Barcelona, Imp. de M Blauxart. 1852. 
8~. 24 p. 
Hidalgo (V, 107). 
*2026 
FOIX GUAL, JUAN BAUTISTA 
Apuntes sobre la Terapéutica generaL Reswnen de las lecciones dadas 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Literaria de Barcelona. •• 
Barcelona, Imp. "El Porvenir", 1858. 
8~. 200 p. 
Madrid BN (1-34853). 
Canibell (96), Hidalgo (1, 129), Palau Dulcet (92959). 
*2027 
FOIX GUAL, JUAN BAUTISTA 
Arte de recetar y formulario práctico ••• Tercera edición ••• 
Barcelona, Imp. "El Porvenir". (s.a.). 
8~. 8 + 222 p. 
Madrid BN (1-12149). 
*2028 
FOLCH AMICH, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado elemental de patología general y anatomía patológica. Segunda 
edición. 
Barcelona, Imp. C. Verdaguer, 1869. 
42• 363p. 
Bethesda NL (11, 5, 897). 
*2029 
FOLCH AMICH, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado elemental de patología general y anatomía patológica. Cuarta 
edición. 
Barcelona, Imp. C. Verdaguer, 1873. 
42 .. 
Bethesda NL (11, 5, 897). 
*2030 
FOLLIN, EUGENE 
Lecciones sobre la aplicación del oftalmoscopio al diagnóstico de las 
enfermedades de los ojos, dadas en la Clínica Quirúrgica de la Caridad. 
Trad. por D. Nicolás Ferrer y Julve. 
Valencia, Imp. José Domenech, 1862. 
42• 12 + 138 p. 
Valencia FM (617/I-26NI-9). 
*2031 
FOLLIN, EUGENE; DUPLA Y, SIMON 
Tratado elemental de Patología externa ••• Trad. D. José López Diez ••• 
y D.M. Salazar y Alegret. •• 
Madrid, Imp. de Carlos Bailly-Bailliere, 1874-1888. 
42.7 vols. 
346 
Madrid BN (1-75079-85), París BN (8.Td 73.206), Valencia FM (617/1-26/IV-
13-19), Valladolid BU (323), Zaragoza FM (551). 
*2032 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPTISTE 
IDgiene alimenticia de los enfermos, de los convalecientes y de los 
valetudinarios ••• Vertida al castellano por D. Sebastián Busqué y Torro. 
Madrid, Imprenta Española, 1865. 
4!!. 552 p. 
Madrid BN (1-6839), Valencia FM (613/1-9/b-2), Zaragoza FM (558). 
Palau Dulcet (93226). 
*2033 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPTISTE 
Principios de Terapéutica general o el medicamento estudiado bajo 
los puntos de vista fisiológico, posológico y clínico ... Traducido al cas-
tellano por D. C •• M. Cortezo •.. 
Madrid, Est. tipo Enrique Teodoro, 1877. 
4!!. 36 + 342 p. 
Valencia FM (615/1-12/11-3), Zaragoza FM (557). 
*2034 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPTISTE 
Tratado de Terapéutica aplicada basada sobre las indicaciones ••• Trad. 
por Carlos Maria Cortezo y Ramón Serret ColDÍn. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1879. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-58851), Valencia FM (615/1-11/11-15-17), Zaragoza FM (559). 
Palau Dulcet (93228). 
*2035 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPTISTE 
Principios de Terapéutica general, o el medicamento estudiado bajo 
los puntos de vista fisiológico y clínico ••• Traducida al castellano por 
el D. Carlos Maria Cortezo. 29 ed. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1883. 
4!!. 36 + 342 p. 
Madrid BN (1-67547). 
Palau Dulcet (93227). 
*2036 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPTISTE 
Formulario terapéutico para uso de los prácticos. Trad. por D. Hipólito 
Carrilla y Barrios. 
Madrid, El Cosmos Editorial, 1884. 
8º. 
Madrid BN (1-29606). 
Bol. Librería (8707), Palau Dulcet (93229). 
*2037 
347 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPrISTE 
Tratado de Materia médica. Trad. por D. Francisco Javier de Castro. 
Madrid, El Cosmos Editorial, Imp. de A. Pérez Dubrull, 1884. 
4".3 vols. 
Madrid BN (1-25718-20), Valencia FM (61511-1011-20-22). 
Bol. Librería (9211, 9487), Palau Dulcet (93230). 
*2038 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPrISTE 
Tratado de Higiene de la infancia. Trad. por D. Manuel Flores y PIé. 
Madrid, El Cosmos Editorial, Imp. de A. Pérez Dubrull, 1885. 
42.718 p. 
Madrid BN (1-5488), Valencia FM (61611-18/IV-4). 
Bol. Librería (9802,10639), Palau Dulcet (93231). 
[Palau anota otra edición de 1887]. 
*2039 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPrISTE 
Higiene y saneamiento de las poblaciones. Versión de Pablo García 
Hernández y prólogo de Angel Pulido. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1885. 
4".508 p. 
Madrid BN (1-45691), Zaragoza FM (561). 
Bol. Librería (10185), Palau Dulcet (93232). 
*2040 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPrISTE 
Higiene y saneamiento de las poblaciones por ... Versión española por 
el Dr. Eduardo Blanco Vázquez •.• 
Madrid, El Cosmos editorial, Imp. de A. Pérez Dubrull, 1885. 
42• 568p. 
Madrid BN (1-6526), Valencia FM (61411-91111-1). 
*2041 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPrISTE 
Tratado de Higiene naval. Segunda edición. Trad. por D. José de la Vega. 
Precedido de un prólogo del Dr. Manuel y Corrochiano. 
Madrid, Imp. Miguel Ginesta, 1886-1887. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-60891-2). 
Bol. Librería (12081), Palau Dulcet (93233). 
*2042 
FONSSAGRIVES, JEAN BAPrISTE 
Formulario terapéutico para uso de los prácticos ••. Versión española 
de D. Hipólito Carilla y Barrios •.• Segunda edición completamente 
refundida y aumentada •.• por D. José Núñez ••• 
Madrid, Imp. Bernando y Cía., 1899. 
8".557 p. 
Madrid BN (1-19001), Valencia FM (61511-10NlI1-3). 
Almonacid (3508). 
*2043 
348 
FONT DE BOTTER, JOAQUÍN 
El hipnotismo puesto de moda ••• 
Barcelona, Imp. de "La Hormiga de Oro", 1887. 
8!!.334p. 
Roldán (H,252). 
*2044 
FONT DE BOTTER, JOAQUÍN 
El hipnotismo puesto de moda ••• Segunda edición. 
Barcelona, Imp. de Beltrán y Altéa, 1888. 
8!!. 348 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Roldán (H,252). 
*2045 
FONTFERRÉS 
Investigaciones acerca del cólera morbo asiático. Su origen, sus cau-
sas, sus efectos, su método preservativo y su curación ••• 
Barcelona, Imp. J. Bosch y Cía., 1855. 
8!!.7+74p. 
Bethesda NL (H, 5, 901-902). 
Canibell (1007). 
*2046 
FONTFERRÉS 
El consejero de las enfermedades sifilíticas. Método sencillo. 
Barcelona, 1869. 
8!!.80p. 
Bethesda NL (H, 5, 901). 
*2047 
FONTFERRÉS 
La gota, el reuma y las enfermedades calculosas. Sus causas, sínto-
mas y su curación. 
Barcelona, Imp. J.J. Roviralta, 1875. 
8!!.90p. 
Betheada NL (H, 5, 901). 
*2048 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Arsénico y sus combinaciones con el oxígeno. Tesis doctoral en 
Farmacia. 
Madrid, Imp. de Rafael Arnoz, 1870. 
8!!.28p. 
Madrid BN (Va Ca 2602-51). 
Portela-Soler (616), Roldán (H,253). 
*2049 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Elogio histórico del Doctor en Farmacia on Raimundo Fors y Cometo 
Madrid, Imp. de J. M. Ducazcal, 1875. 
349 
4!!. 48 p.+ 3 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,254). 
*2050 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Datos prácticos de la solubilidad, fusión y ebullición de los cuerpos quí-
micos más notables y particularmente de los que tienen uso en Medicina 
y Farmacia. 
Madrid, Est Tip. de García y Caravera, 1880. 
8!!. 6 + 156 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (617), Roldán (II,254). 
*2051 
FONT MARTÍ, JOSÉ 
Cómo deben consignarse en las Farmacopeas oficiales los llamados medi-
camentos químicos. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Medicina. 
Madrid, Imp. de los Huérfanos, 1889. 
4!!. 105 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-54744). 
Portela-Soler (618), Roldán (II,255), S. Rubio (27,146). 
*2052 
FONT MARTÍN, MAGÍN 
Generalidades de las sales. Discurso ... en la investidura de Doctor en 
Farmacia. 
Madrid, Imp. F. García, 1878. 
4!!. 44 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (619), Roldán (II,256). 
*2053 
FONT MOSELLA, JOAQUÍN 
Consideraciones sobre los inconvenientes que irrogan a la salud de los 
jornaleros y a la pública de Barcelona las fábricas, en especial las de 
vapor, y sobre las ventajas de trasladarlas a la llanura de casa Túnez. 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1852. 
4!!.36p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1008), Palau Dulcet (93305). 
*2054 
FONTTORNÉ,MANUEL 
De la prostitución reglamentada. Consideraciones filosóficas, mora-
les y sociales ••• 
Barcelona, Imp. V. Berdós y Feliu, 1895. 
8!!.104 p. 
Canibell (1015), Palau Dulcet (93338), S. Rubio (26,404). 
*2055 
350 
FONTANALS ARAUJa, FRANCISCO 
Memoria sobre el abastecimiento de agua potable para subvenir a las 
necesidades de una urbe. 
Lérida, Imp. J.S. Torrens, 1888. 
4º. 20 p. 
Bethesda NL (!l, 5, 903). 
*2056 
FONTSARÉ EBERHARD, PELA YO 
Higiene militar en campaña. Discurso pronunciado en la Academia 
Calasancia de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1898. 
8º. 24 p. 
Madrid BN (V.O!1442-23). 
Almonacid (2134), Canibell (10185). 
*2057 
FORGUE, ÉMILE; RECLUS, PAUL 
Tratado de Terapéutica quirúrgica. •. Trad. al castellano por D. Federico 
Toledo y D. Rafael mecia, con un prólogo de D. Luis Guedea y Calvo. 
Segunda edición. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1898-1899. 
42.3 vols. 
Granada HJ (319), Madrid BN (1-40350-2), Valencia FM (617/I-24/b-26-27). 
Almonacid (4609). 
*2058 
FORMICA-CORSI CORONADO, ANTONIO 
Descripción, preparación e historia anatómica del caracol óseo y 
membranoso. Memoria leída en el acto de recibir la investidura de 
Doctor .•• 
Barcelona, Imp. de Narciso Ramírez y Cía., 1875. 
42.37 p. 
Bethesda NL (1,5,109), Madrid BN (V-C-1633-48), Valencia FM (611/I-6/b-
3(F-4». 
*2059 
FORMICA-CORSI CORONADO, ANTONIO 
Osteogenia o aplicación de los principios generales del trasnformis-
mo al estudio del neuro-esqueleto humano. 
Barcelona, Imp. de N. Ramírez y Cía., 1877. 
8º. 50 p. 
Bethesda NL (I,5,109). 
*2060 
FORMICA-CORSI CORONADO, ANTONIO; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J. 
Manual de Cirugía menor. 
Barcelona, José Serra, editor, Imp. Juan Tarrall y Cía. 1886. 
Fol. 334 p. + 3 h. 
351 
Madrid BN (1-34400). 
Palau Dulcet (93586). 
[Palau anota 1887 como fecha de edición]. 
*2061 
FORNÉSGALLARD,EDUARDO 
Discurso sobre la experimentación toxicológica, leído el2 de Enero de 
1879 en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Zaragoza. 
Zaragoza, Tip. de Calisto Ariño, 1879. 
42• 24p. 
Zaragoza FM (563). 
*2062 
FORNS, RAFAEL 
CasUÍstica oto-rino-laringológica. Conferencias, con presentación de 
enfermos, dadas en la Escuela Práctica de Especialidades Médicas. 
Conferencia primera de la serie. 
Madrid, Tip. de los Sucesores de Cuesta, 1897. 
811• 18p. 
Bethesda NL (H, 5, 990). 
*2063 
FORNS, RAFAEL 
CasUÍstica oto-rino-Iaringológica. Conferencias, con presentación de 
enfermos, dadas en la Escuela Práctica de Especialidades Médicas. 
Conferencia segunda de la serie. 
Madrid, Tip. de los Sucesores de Cuesta, 1897. 
82.40 p. 
Bethesda NL (H, 5, 990). 
*2064 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Manual de Patología y Clínica quirúrgicas •.• Traducido y anot.ado 
por •.• .Dr. M. Gómez Pamo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1870-1871. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-28947-8), Valencia FM (616/I-15/b-13), Zaragoza FM (564). 
*2065 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Tratado completo de Anatomía general y descriptiva. Versión de A. 
Sánchez de Bustamante. 
Madrid,1871. 
82• 
Palau Dulcet (93820). 
*2066 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Anatomía descriptiva y disección, que contiene un resumen de 
Embriología .•• Trad. por D. Salvino Sierra y Val. 
352 
Madrid, Imp. Manuel Rodríguez, 1872. 
42.2 vols. 
Granada HJ (320), Valencia FM (611/I-11/IV-2). 
Palau Dulcet (93821). 
*2067 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Patología y Clínica quirúrgicas. Segunda edición corregida y aumen-
tada, seguida de un prontuario de operaciones y vendajes ••• Trad. A. 
Sánchez Bustamante. Rev. y adic. por M. Gómez Pamo ••• 
Madrid, Imp. Miguel Guijarro, 1873. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/I-15/b-14-15). 
Palau Dulcet (93823). 
*2068 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Tratado elemental de histología. .. Traducido de la Ultima edición fran-
cesa por D. Mariano Carreras y González •.. 
Madrid, Miguel Guijarro, 1873. 
42.7 +8 +696 p. 
Madrid BN (1-76408). 
*2069 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Patología y Clínica Quirúrgicas.Tercera edición ••• Trad. A. Sánchez 
Bustamante ..• 
Madrid, Imp. de Moya y Plaza, 1879. 
42.2vols. 
Zaragoza FM (565). 
*2070 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Anatomía descriptiva y disección que contiene un resumen de 
Embriología ••• Trad. por D. Salvino Sierra y Val. Segunda edición. 
Madrid, Imp. Manuel Rodríguez, 1880. 
42.2 vols. 
Palau Dulcet (93821). 
*2071 
FORT, JOSEPH AUGUSTE 
Anatomía descriptiva y disección, que contiene un resumen de 
Embriología y generación y la estructura microscópica de los tejidos 
y de los órganos. 39 edición, por el Dr. R. de Armas y Céspedes. 
Madrid, Ed. Vda. de Rodríguez, Libr. de M. Moya, 1892. 
82.2 vols. 
Madrid BN (1-30469-70). 
Bol. Librería (17548), Palau Dulcet (93821). 
*2072 
353 
FORTUNY DURÁN, ALEJANDRO 
Del análisis de la orina en la clínica ... Prólogo de .•• D. S. Ramón y 
Cajal. 
Barcelona,1899. 
8!!. 8+228 p. 
Bethesda NL (11,5,994), Madrid BN (1-28010). 
Almonacid (4405), Portela-Soler (621), S. Rubio (26,145). 
*2073 
FORTUNY DURÁN, ALEJANDRO 
Del análisis de la orina en la clínica. .. Prólogo del Dr. D.S. Ramón y CajaL.. 
Segunda edición. 
Barcelona, 1900. 
82. 11 + 228 p. 
Portela-Soler (622). 
*2074 
FOSTER, MICHAEL A. 
Tratado de Fisiología. •• Trad. por Francisco Vallina. Con un prólogo 
del Dr. Carlos M. Cortezo. 
Madrid, Imp. Víctor Saiz, 1883. 
4!!. 822 p. 
Madrid BN (1-29734), Valencia FM (6121I-7IIII-13), Zaragoza FM (566). 
Bol. Librería (8455), Palau Dulcet (93974). 
*2075 
FRACASTORO,GIRO~O 
La syphilis. Poema latino .•. traducido e ilustrado con notas por D. 
Luis María Ramírez y de las Casas Deza •.• 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1863. 
4!!. 121 p. 
Madrid BN (1-73326), Valencia FM (CHl209). 
*2076 
FRANCIA PONCE DE LEON, BENITO 
Apuntes para un libro. Estudios sobre el cosmopolitismo humano ••• 
Madrid, Imp. Celestino Apaolaza, 1886. 
8!!. 230 p. 
Madrid BN (1-6479). 
S. Rubio (28,256). 
*2077 
FRANCIA PONCE DE LEON, BENITO 
Unas palabras sobre el cólera en FUipinas. Epidemia de 1888·1889. 
Manila, Imp. Chofré y Cía., 1889. 
4!!. 40 p. + 3 h. 
Palau Dulcet (94359). 
*2078 
354 
FRANCIA PONCE DE LEÓN, BENITO 
Cartilla higiénica y Prontuario de algunas medicinas de uso común 
en Filipinas. 
Manila, 1894. 
82• 
Palau Dulcet (94361). 
*2079 
FRANCO, GINÉS 
Manual de falsificaciones de sustancias alimenticias, bebidas, lico-
res, productos químicos y farmacéuticos ••• 
Barcelona, Imp. M. Saurí, 1886. 
8!!. 175 p. 
Bethesda NL (11, 5, 1053). 
Bol. Librería (11423), Portela-Soler (630). 
*2080 
FRANCOLÍ PLANAS, A. 
Consideraciones sobre la etiología, patogenia y tratamiento de las 
uretritis blenorrágicas ... 
Barcelona, Est. Tip. "La Academia", 1890. 
42.112 p. + 1 h. 
Valencia FM (616/1-21/F-1(10». 
Canibell (1023), S. Rubio (26,116). 
*2081 
FRANCOS RODRÍGUEZ, J. 
Patogenia de la sífilis y relaciones de ésta con algunas enfermedades 
crónicas. Discurso inaugural de las sesiones de la Academia Médico-
Quirúrgica Española ••. 
Madrid, 1884. 
42• 
S. Rubio (26,67). 
*2082 
FRANCOS RODRÍGUEZ, J. 
Sanos y enfermos (historietas} ••. 
Madrid, 1900. 
8!!.200p. 
S. Rubio (28,273). 
*2083 
FRANK, JOHANN PETER 
Tratado de Medicina práctica. Traducido del latín por J.M.C. Goudereau. 
Segunda edición ••• precedida de una introducción por F.J. Double. 
Traducida al castellano por José María Velasco. 
Madrid, Miguel Pacheco, 1851. 
4!!. 718 p. 
Valencia FM (616/l1-16/l-29). 
Palau Dulcet (94591). 
*2084 
355 
FRANK, JOHANN PETER 
Tratado de Medicina práctica. Traducido del latín por J.M.C. Goudereau. 
Segunda edición ••• precedida de una introducción por F .J. Double. 
Traducida al castellano por José María Velasco. 
Madrid, Imp. a cargo de S. Compagni, Lib. de Bailly-Bailliere, 1853. 
4!!. 718 p. 
Hidalgo ev, 42). 
*2085 
FRANQUESA, A. 
Topografía médica de Mataró y su zona •.. Prólogo del Dr. Roríguez 
Méndez. 
Barcelona, 1889. 
4!!. 
S. Rubio (26,380-81). 
*2086 
FRAU ARMENDÁRIZ, RAMÓN 
La medicina y cirujía prácticas en España se encuentran en igual 
grado de adelantamiento que en las naciones más ilustradas de Europa. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal, 1852. 
Fol. 18 p. 
Hidalgo (111, 419). 
*2087 
FREIXAS FREIXAS, JUAN 
Tesis para el doctorado. Valor comparativo de los métodos antisépticos 
empleados para la curación de las heridas ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ranúrez y Cía., 1883. 
4!!.56p. 
Canibell (2625). 
*2088 
FREIXAS FREIXAS, JUAN 
Algunas consideraciones sobre la difteria. 
Barcelona, Tip. Casa Provincial de Caridad, 1890. 
4!!.32p. 
Canibell (2621), Palau Dulcet (94827). 
*2089 
FREIXAS FREIXAS, JUAN 
De la inmunidad criminal que confiere la falta de cumplimiento del 
artículo 81 de la vigente Ley de Sanidad. Memoria leída en ••• el Ateneo 
Barcelonés ... 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1892. 
4!!.23p. 
Canibell (2623). 
*2090 
356 
FRERICHS, FRIEDRICH THEODOR 
Tratado práctico de las enfermedades del hígado, de los vasos hepá-
ticos y de las vías biliares ••• Traducido del aleÍnán por los doctores 
Luis Dumenil y J. Pellagot. Tercera edición revisada y corregida ••. 
por el doctor Luis Dumenil ••• Vertida al castellano por D. Esteban 
Sánchez Ocaña ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1877. 
4º. 905 p. 
Granada HJ (325), Madrid BN (1-94252), París BN (8º Td 115. 49 bis), Valencia 
FM (CHl1970), Zaragoza FM (583). 
*2091 
FRERICHS, FRIEDRICH THEODOR 
Tratado de la diabetes ••• Traducción y prólogo por el Dr. Luis Marco. 
Madrid, Tip. Enrique Teodoro, 1887. 
4º. 260 p. 
Madrid BN (1-52916), Valencia FM (616/l-20/lI-3). 
*2092 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Análisis química cualitativa o tratado de las operaciones químicas, 
de los reactivos y su acción sobre los cuerpos más generalmente espar-
cidos, seguido de un procedimiento sistemático de análisis aplicado 
a los cuerpos que más se usan en Farmacia y en las artes ... Traducido 
de la segunda edición francesa que publicó con arreglo a la quinta 
alemana el Dr. F. Sac ••• por D. Ramón Ruiz GÓmez. 
Madrid, Imp. de Manuel A. Gil, 1853. 
4º. 373 p. 
Madrid BN (1-54454), Valencia FM (Var. 1-29/22). 
Hidalgo (l, 87), Palau Dulcet (94884), Portela-Soler (636), Roldán (IV, 388). 
*2093 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Análisis cualitativo y cuantitativo de las aguas minerales, traducido 
del Tratado de Análisis químico de ... por la redacción del Seminario 
Farmacéutico. 
Madrid, Est. Tip. del Hospicio. 1882. 
4º. 
Madrid BN (1-5773). 
Portela-Soler (637). 
*2094 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Tratado de análisis química cualitativa ..• Vertido al castellano de la 
última edición alemana y adicionado con multitud de notas referen-
tes a la Bigioquimia, Bistoquimia, Patoquimia, Químicas terapéutica, 
legal, Toxicología, etc •••• por Vicente Peset •.. 
Valencia. Imp. Ramón Ortega. 1885. 
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42.835 p. 
Valencia FM (Var. 1-3017). 
Bol. Librería (9406, 9488, 9571, 9654, 9724, 9804, 9881), Portela-Soler (638). 
*2095 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Tratado de análisis química cuantitativa, ••• Vertido al castellano ••• y 
adicionado con multitud de notas .•• por D. Vicente Peset Cervera. .• 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1886-1887. 
42.2 vols. 
Valencia FM (P/624-625). 
Palau Dulcet (94885), Portela-Soler (639). 
*2096 
FRESENIUS, KARL REMIGIUS 
Tratado de análisis química cualitativa. Nueva ed. española, corres-
pondiente a la 15 alemana, con diversas adiciones ••• por el Dr. D. 
Vicente Peset ••• y D. Luis Montesinos Rodrigo ••• con un prólogo para 
la misma del Dr. Fresenius. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1893. 
4!!.8 +869 p. 
Madrid BN (80073). 
Portela-Soler (640). 
*2097 
FRIAR,JOHN 
Elixir de vida o método práctico para alargar la existencia ••• 
Madrid, Imp. y Lit. de José Corrales, 1896. 
8!!. 78 p. + 2 h. 
Almonacid (3594). 
*2098 
FRIEDREICH, NICOLAUS ANTON 
Tratado de las enfermedades del corazón ... Versión española de Ramón 
Serret y Comín ... 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1877. 
4!!. 8 + 373 p. 
Madrid BN (1-70890), Valencia FM (616/I-19/I-4). 
*2099 
FRONTERA BAUZÁ, ANTONIO 
Algunas consideraciones sobre los cuerpos extraños en la vejiga •.. 
Discurso leído en la sesión inaugural de curso' de 1898 de la Real 
Academia de Medicina de Palma 
Palma de Mallorca, 1898. 
42• 
S. Rubio (26,141). 
*2100 
358 
FUCHS, ERNST 
Tratado en enfermedades de los ojos. Trad. por D. VlCtor Cebrián y Diez ... 
prólogo del Dr. Osio. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
4".8 + 453 p. 
Madrid BN (1-66233-4), Valencia FM (617/I-26NI-1). 
Bol. LIbrería (18423), Palau Dulcet (95229). 
*2101 
FUENTE ARRIMADAS, NICOLÁS DE LA 
Tratado de Patología quirúrgica. 
Valladolid, Imp. y Lib. de los Hijos de Rodríguez, 1878. 
42.2 vols., 
Bethesda NL (11, 5,1110), Valencia FM (617/I-241II-15), Zaragoza FM (589). 
*2102 
FUENTE ARRIMADAS, NICOLÁS DE LA 
Tratado de Clínica general médico-quirúrgica. 
Valladolid, Imp. y Lib. de los Hijos de Rodríguez, 1883. 
4".9+ 480 p. 
Bethesda NL (11, 5, 1111), Zaragoza FM (590). 
S. Rubio (26, 64-65). 
*2103 
FUENTES ESPLUGA, DELFÍN 
Sanidad de costas y fronteras. Reglamento ••• seguido de las conclu-
siones de las conferencias sanitarias internacionales de Dresde, París 
y Venecia. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1900. 
42.12+303 p. 
Bethesda NL (11, 5, 1111). 
*2104 
FUENTES, MAGDALENA 
Nociones de Higiene y Economía doméstica. 
Huesca, 1896. 
8".170 p. 
S. Rubio (26,409). 
*2105 
FUREST ROCA, MODESTO 
Lecciones sobre la Homeopatía y su lengul\ie ••• 
Gerona, Imp. Alberto Nugué, 1880. 
4". 29 + 468 p. + 2 h. 
Canibell (1044), Palau Dulcet (95904). 
*2106 
FUREST ROCA, MODESTO 
Enfermedades de los niños y su tratamiento homeopático ••. 
Gerona, Imp. y lib. de Paciano Torres, 1890-91. 
4".2 vols. 
Madrid BN (46447-8). 
*2107 
359 
FUREST ROCA, MODESTO 
Del reumatismo ••• Segunda edición. 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1897. 
4!!.38p. 
Madrid BN (V-CD2593-32). 
Canibell (1040), Palau Dulcet (95906). 
*2108 
FUREST ROCA, MODESTO 
Enfermedades de los niños y su tratamiento homeopático ••• 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1897. 
4!!. 2 vols. 
Canibell (1042), Palau Dulcet (95905). 
*2109 
FURIÓ ROLDÁN, MANUEL 
Naturaleza del virus carbuncoso y sus medios de transmisión. 
Albacete, Tip. Provincial, 1880. 
8!!.50p. 
Ferrándiz (117). 
*2110 
FUSTER FERNÁNDEZ, AGUSTÍN 
Los tratamientos de la difteria. Recopilación de los principales méto-
dos de tratamiento modernamente empleados contra esta enferme-
dad. Con un prólogo del Dr. Calatraveño. 
Hellín, 1891. 
4!!. 16 +166 p. 
Bethesda NL (11, 5, 1126). 
S. Rubio (27,152). 
*2111 
FUSTER GALBIS, PEDRO 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de recibir la inves-
tidura de Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1862. 
4!!.18p. 
Madrid BN (Va Ca 461-68). 
Portela-Soler (641), Roldán (11,304). 
[El tema es Acetificación del alcohol]. 
*2112 
GADEA PRO, JOSÉ 
Poco, muy poco sobre ¿qué es el paludismo? 
Alicante, Imp. de J. J. Carratalá, 1887. 
4!!.12p. 
San Pedro-Hofstadt (131). 
*2113 
GADEA PRO, JOSÉ 
Mis notas médicas. Enero de 1889. 
Alicante, Imp. de J. J. Carratalá, 1889. 
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49• 74p. 
San Pedro-Hofstadt (130). 
*2114 
GADEA PRO, JOSÉ; FERNÁNDEZ GRAU, ENRIQUE G. 
Junta Provincial de Sanidad de Alicante. Informe-rsumen de las 
memorias presentadas por las Juntas Municipales de las cabezas de 
partido judicial •.. 
Alicante, Imp. de "El Graduador", 1894. 
49• 23p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (129). 
*2115 
GAITÉ, JOAQUÍN 
Método contra el cólera-morbo epidémico, escrito para inteligencia de 
todas las clases ..• 
Cuenca, Imp. de Pedro Mariana, 1854. 
89• 19p. 
Hidalgo (IV,159). 
*2116 
GAL,JOSÉ 
Compendio práctico de las enfermedades venéreas, herpes, dolores reu-
máticos, etc. 
Barcelona, Imp. de la Viuda de Sauri e Hijos, 1859. 
89• 52p. 
Hidalgo (11, 52). 
*2117 
GALCERÁN GRANÉS, ARTURO 
Tratado de dermatosis nerviosas. Sus génesis y Anatomía patológi-
ca ••• Prólogo del Dr. D. Juan Giné y Partagás ••• 
Barcelona, Est. Tip. de Sucesores de Ramírez y Cía., 1883. 
42• 2 + 4 h. + 178 p. + 1 h. 
Valencia FM (P/393), Zaragoza FM (596). 
S. Rubio (26,63). 
*2118 
GALCERÁN GRANÉs, ARTURO 
Instituto manicómico de San Baudilio de Llobregat .•• 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1886. 
42• 20 p. + 2 h. 
Canibell (1053), Palau Dulcet (96628). 
*2119 
GALCERÁN GRANÉS, ARTURO 
Ensayo de clasificación anatomo-patológica de las vesanias ••• 
Barcelona, Imp. J. Balmas Planas, 1889. 
42• 36 p. + 1 h. 
Canibell (1052), Palau Dulcet (96631). 
*2120 
361 
GALCERÁN GRANÉs, ARTURO 
El moderno manicomio de San Baudilio de Llobregat, científicamen-
te considerado. 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1892. 
42• 104 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (96629), S. Rubio (27,156). 
*2121 
GALCERÁN GRANÉS, ARTURO 
Neuropatología y Psiquiatría general. Resumen de las lecciones dadas 
en la Facultad de Medicina de Barcelona •.. 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1895. 
42• 254p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1054), Palau Dulcet (96633), S. Rubio (26,133). 
*2122 
GALCERÁN GRANÉs, ARTURO 
Puntos concretos sobre electro-diagnóstico y electro-terapéutica. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1897. 
42.31 p. + 3 h. 
Almonacid (1399), Canibell (1055), Palau Dulcet (96634). 
*2123 
GALCERÁN GRANÉS, ARTURO 
Casuística y Terapéutica de la delincuencia. Conferencia. 
Barcelona, Tip. "La Academia". (s.a.). 
42• 47p. 
Madrid BN (V-CD544n24) .. 
*2124 
GALCERÁN GRANÉS, ARTURO et al. 
Ejecutoria en favor del manicomio de San Baudilio de Llobregat. 
Barcelona, 1889. 
42 • 
Palau Dulcet (96629), S. Rubio (27,145). 
*2125 
GALDO, MANUEL MARÍA JOSÉ DE 
Breve historia del mastranzo, planta preconizada como uno de los 
mejores especificos para combatir el cólera-morbo ••• 
Madrid, Imprenta Higinio Reneses, 1855. 
42• 23p. 
Madrid BN (V-Cn664-20), Valencia FM (P/515(1». 
Hidalgo (1, 298). 
*2126 
GALDO, MANUEL MARÍA JOSÉ DE 
Discurso leído en la Academia Médico-Quirurgíca Española ••• en la 
sesión inaugural del año académico de 1878 a 1879. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1879. 
362 
42 35 p. 
Madrid BN (V-CD-568-8). 
*2127 
GALLARD, THÉOPHILE 
Clínica médica del Hospital de la Piedad de París. Vertida al castellano 
por Ricardo Martínez Esteban ... 
Madrid, Imp. F. García y D. Caravera, 1878. 
42• 6 h. + 9 p. + 471 p. 
Valencia FM (616/I-17NI-24), Zaragoza FM (606). 
*2128 
GALLARDO ALCALDE, SERAFÍN 
¿Las causas específicas producirán siempre enfermedades especia-
les? 
La Habana, Imp. La Intrépida, 1870. 
82• 29p. 
Bethesda NL (1,5,249). 
*2129 
GALLARDO, PEDRO 
Tratamiento del cólera grave por las inyecciones intravenosas, sub-
cutáneas y rectales de suero artificial. 
Toledo, Imp. de J. Peláez, 1890. 
42.43p. 
Bethesda NL (II, 6, 24), Valencia FM (616/I-231F2 (38-40». 
*2130 
GALLÉS,A. 
Compendio de análisis para la investigación de las alteraciones y fal-
sificaciones de los productos químicos y farmacéuticos ... Traducido por 
don Juan Ramón Gómez Pamo en colaboración con don Francisco 
Marín y Sancho. 
Madrid, Imp. de Gregorio Juste, 1874. 
42.203 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (643), Roldán (II,478). 
*2131 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Análisis del agua de la fuente mineral de Vacia-Madrid. 
Madrid, Imp. a cargo de Don Benigno Carranza, 1864. 
4!!.12 p. 
Palau Dulcet (97587), Roldán (II,322). 
*2132 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Análisis del agua mineral de la propiedad de Don Bernabé de Otálora, 
en Arechavaleta (Guipúzcoa). 
Vitoria, Est. Tip. de don Mateo Sanz y Gómez, 1864. 
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4!!.19p. 
Granjel (12), Palau Dulcet (97588), Roldán (II,322). 
*2133 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Análisis de las aguas minero-medicinales de Nanclares de Oca. 
Vitoria, Est. Tip. de D. Mateo Sanz y Gómez, 1864. 
4!!.19p. 
Palau Dulcet (97589), Roldán (11,322). 
*2134 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Cuadro que representa la composición del agua minero-medicinal de 
la fuente de la propiedad de D. Bernabé de Otálora, en Arechavaleta 
de Guipúzcoa. 
Vitoria, Imp. y libro de Sanz, 1864. 
4!!.1h. 
Palau Dulcet (97590). 
*2135 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Discurso leído en la Universidad Central. •• en el acto de recibir la 
investidura de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. Inés Gasset y Loma, 1867. 
4!!.27p. 
Madrid BN (V-CD-461-26). 
Portela-Soler (645), Roldán (Il,322). 
[El tema es Demostrar si satisface o no las necesidades de la Química la teo-
ría atomística ... ]. 
*2136 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Análisis cualitativo y cuantitativo del agua minero-termal de Fortuna, 
provincia de Murcia. 
Murcia, Est. tipo de "La Paz", 1870. 
4!!.20p. 
Madrid BN (V-Cª798-18). 
Ferrándiz (nS), Palau Dulcet (97591), Roldán (11,322-323). 
*2137 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Discurso leído en la solemne inaguración del curso académico de 1873 
a 1874 en la Universidad de Santiago. 
Santiago, Imp. de José M. Paredes, 1873 
4!!.77p. 
Madrid BN (5-1644). 
Portela-Soler (646), Roldán (II,323). 
[El tema es Influencia de las doctrinas en el desenvolvimiento de la Química]. 
*2138 
364 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en la inauguración del 
curso ••• 1882 a 1883. 
Madrid, Imp. de "El Porvenir Literario", 1882. 
4!!. 65 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V -Cª602-34). 
Palau Dulcet (97592), Roldán (I1,323). 
[El tema es El desarrollo del método experimental en las ciencias]. 
*2139 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Memoria resumen de la Exposición Farmacéutica Nacional ••• 
Madrid, Establecimiento Tipográfico del Hospicio, 1883. 
4!!.48 p. 
Madrid BN (4-140876). 
Roldán (I1,323-324). 
*2140 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO 
Programa de la asignatura de Instrumentos y aparatos de Física de 
aplicación a la Farmacia con los principios fundamentales para el 
conocimiento de la asignatura ••. 
Madrid, Vda. de Hernando y Cía, 1892. 
8!!. 230 p.+ 26 h. 
Madrid BN (1-1860). 
Roldán (I1,324). 
*2141 
GARAGARZA DUGIOLS, FAUSTO; RUIZ sÁNCHEZ, TOMÁS 
Análisis químico cualitativo y cuantitativo del agua de las fuentes 
Malos Pasos, La Lostra del Cura y La Purgante, del establecimiento 
del balneario de Peñas Blancas de Villaherta. 
Córdoba, Est. tipo La Puritana, 1896. 
8!!, 31 p. 
Palau Dulcet (97593). 
*2142 
GARAU, ANTONIO 
Memoria sobre el cólera morbo asiático. 
Palma de Mallorca, 1884. 
4!!, 
S. Rubio (26,66). 
*2143 
GARCERÁ CÓRDOVA, J. 
Las enfermedades de los huesos y los Rayos Roentgen. Estudio com-
binado para demostrar la curabilidad de esta clase de dolencias sin 
operaciones cruentas ni dolorosas ••• 
Valencia, Imp. de José M. Alpuente, 1900. 
4!!.29p. 
Valencia FM (617/I-26/F-3(20». 
S. Rubio (26,150). 
*2144 
365 
GARCÍA ALONSO, DIONISIO 
Estudio histórico-crítico de la doble epidemia de sarampión y coque-
luche ocurrida en Villavieja (Salamanca) en el año 1895-96 ••• Prólogo 
del Dr. D. José López Alonso ... 
Salamanca, Imp. de Calatrava, 1897. 
82• 20 + 116 p. 
Madrid BN (2-42012). 
Almonacid (793), S. Rubio (26,137). 
*2145 
GARCÍAALONSO,ELOY 
La hiperemia; división, causas, síntomas, patogenia y patocronia y 
tratamiento. 
Madrid, Ricardo Fé, 1887. 
42.37 p. 
Bethesda NL (H, 6, 56). 
*2146 
GARCÍA ANDRADAS, A. 
Quistes hidatídicos en general, y en particular del hígado. Prólogo 
del Dr. López Ocaña. 
Madrid, Santiago Arranz y Cía. 1884. 
4!!.62p. 
Bethesda NL (11,1,430). 
S. Rubio (26,67). 
*2147 
GARCÍA BOURLIE, AMADO 
¿La conjuntivitis simple y la purulenta son dos entidades patológi-
cas distintas? Tesis para el Doctorado ••• 
Cádiz, Est. Tip. de José María Gálvez, 1878. 
82.10 p. 
Orozco (138). 
*2148 
GARCÍA CABALLERO, FÉLIX 
Conceptos filosófico-clínicos sobre la importancia terapéutica de la quina 
en las fiebres. Discurso ••• en la Real Academia de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. F. García, 1888. 
42.79 p. 
Bethesda NL (11, 6, 56). 
S. Rubio (27,138). 
*2149 
GARCÍA CABRERO PÉREZ, IGNACIO 
Importancia de la Historia natural en los estudios farmacéuticos. 
Discurso ••• en la investidura del grado de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. de Manuel Rojas, 1861. 
4!!.32p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (H,335). 
*2150 
366 
GARCÍACALDERÓN,ANDRÉS 
Des iridochoroidites. 
Paris, J.B. Bailliere et fils. 1875. 
42.151 p. 
Bethesda NL (H, 6, 56). 
*2151 
GARCÍACALDERÓN,ANDRÉS 
Las afecciones de las vías lacrimales. Conferencia en el Instituto de 
Terapéutica Operatotia del Hospital de la Princesa en Diciembre de 
1887. 
Madrid, Escuela Tipográfica del Hospicio, 1888. 
42.64 p. 
Bethesda NL (H, 6, 56). 
S. Rubio (26,111). 
*2152 
GARCÍACALDERÓN,ANDRÉS 
Clínica oftalmológica del Hospital del Buen Suceso, de Madrid. 
Madrid, 1889. 
82• 
S. Rubio (26,114). 
*2153 
GARCÍA CARRERA, ANTONIO 
Discurso inaugural leido en la solemne apertura de la Universidad 
Literaria de Granada, el dia 1 de octubre de 1867 ••• 
Granada, Imprenta de D. F. Ventura y Sabatel, 1867. 
42.31 p. 
Madrid BN (V-C-613-36), Valencia FM (CHII'-1562). 
[El tema es Necesidad de los estudios hist6ricos en medicina y las relaciones 
de esta ciencia con la filosofía]. 
*2154 
GARCÍA CARRERA, ANTONIO 
Programa del primer curso de Anatomía descriptiva y general ••• 
Granada, Imp. López de Guevara, 1886. 
8!!. 24 p. 
Bethesda NL (11, 3, 183). 
*2155 
GARCÍA CARRIÓN, BRAULIO 
Tratado elemental de Terapéutica farmacológica veterinaria, prece-
dido de unas lecciones de Farmacología general y arte de recetar. 
Madrid, Est. Tipográfico de Gabriel Pedraza, 1890. 
42• 
Madrid BN (1-67231) .. 
Bol. Librería (14608), Palau Dulcet (98598). 
*2156 
367 
GARCÍA COELLO, A.; LÓPEZ PEREIRA, F. 
Manual de Terapéutica, Materia médica y arte de recetar ••. Segunda 
edición, corregida y aumentada con los Apuntes de Terapéutica •.. 
tomados de las explicaciones del catedrático Dr. D. Francisco J. de 
Castro. 
Madrid, 1880. 
4!!. 2 vols. 
S. Rubio (27,64). 
*2157 
GARCíA DE ARBOLEYA, JOSÉ 
Repertorio de Medicina Hipocrática. Selecta coleción de disertacio-
nes, memorias y observaciones prácticas, escritas por ••• Trabajos iné-
ditos, recojidos, coordinados y dados a luz por sus amigos y discípu-
los D. Antonio de Gracia y D. José de Bartorelo ••• 
Cádiz, Imp. Gaditana, 1854. 
4!!.93p. 
Bethesda NL (1,5,282). 
Hidalgo (IV, 459), Orozco (139). 
*2158 
GARCÍA DE LA MORA, AURELIO 
Breve resumen de las ideas hoy predominantes sobre el cólera morbo 
asiático, causas de su desarrollo y medidas para evitar su propagación. 
Guía de las familias ante la invasión del cólera. 
Madrid, Imp. F. Nozal, 1884. 
4!!.32p. 
Bethesda NL (11, 6, 57). 
S. Rubio (26,67). 
*2159 
(JARCÍA DE LAS BAYONAS, RAFAEL 
Aviso a los familiares. Consejos higiénicos para preservarse del cóle-
ra morbo epidémico. 
Murcia, Imp. J.C. Palacios, 1855. 
8!!.12p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (119). 
*2160 
GARCíA DEL MAZO AZCONA, JOSÉ 
La neuritis y atrofia óptica en las enfermedades del sistema nervio-
so. Memoria del Doctorado ..• 
Madrid, Imp. Celestino Apaolaza, 1898. 
8!!. 80 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V-C-1447-55). 
Almonacid (2282,2639). 
*2161 
GARCÍA DEL MORAL, JOSÉ 
Breves consideraciones de higiene púbHca. 
Santander, Imp. de la Viuda de F. Fons, 1900. 
368 
4!!. 12 p.+6 h. 
Rodríguez G. (100). 
*2162 
GARCÍA DEL REAL, EDUARDO 
Terapéutica infantil. 
Madrid, Imp. Hijos de José Antonio García, 1899. 
8!!.357p. 
Bethesda NL (11, 6, 57), Madrid BN (1-1524). 
S. Rubio (27,367). 
*2163 
GARCÍA DUARTE, EDUARDO 
Discurso leído en la Universi~ Central .• en el acto_ de reCI"bir la inves-
tidura de doctor ••• 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1853. 
42.22 p. 
Madrid BN (C-499-V-13). 
[El tema es De la gastro-ectasial. 
*2164 
GARCÍA DUARTE, EDUARDO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad de Granada en el 
acto solemne de la recepción del catedrático de Patología quirúrgica 
Doctor Don ••• el día 28 de Octubre de 1860. 
Granada, Imp. de D. Juan M. Puchol, 1860, 
4!!. 
Londres BM (8355 g. 23 (3», Madrid BN (V-C-2879-22). 
*2165 
GARCÍA DUARTE, EDUARDO 
Topografía médica de Granada ••• 
Granada, 1889. 
4!!. 
S. Rubio (26,382). 
*2166 
GARCÍA DUARTE, RAFAEL 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada 
cón motivo de la recepción del académico electo ••• 
Granada, Imp. y libro de D. José López de Guevara, 1898. 
82.38p. 
Madrid BN (V-C-2602-47). 
Almonacid (1971). 
[Incluye el discurso de Rafael García Duarte La gastroectasial. 
*2167 
GARCÍA DUARTE, RAFAEL 
De la granulosis conjuntivaI. Estado actual de su tratamiento •.• Memoria 
leída en la sesión inaugural .•• del Colegio de Médicos de Granada. 
Granada, Imp. y lib. de José Lopéz de Guevara, 1898. 
369 
42.20 p. 
Madrid BN (V-C-1501-25). 
Almonacid (2807). 
*2168 
GARCÍA ELGUETA PÉREZ, ALFREDO 
Los carbones en general, en sus relaciones con la Química moderna 
aplicada a la Farmacia. 
Madrid, Imp. Sucs. de Rivadeneyra, 1897. 
42.74 p. 
Portela-Soler (651), Roldán (11,337). 
*2169 
GARCÍA FARIA, DIEGO 
Dictamen previo de la Comisión designada para el estudio de las eva-
cuaciones de inmundicias y saneamiento del subsuelo de Barcelona. 
Barcelona, Sucs. de N. Ramírez y Cía., 1886. 
Fol. 230 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (98816), S. Rubio (26,191 y 397). 
*2170 
GARCÍA FARIA, PEDRO 
Memoria. Saneamiento de Barcelona. Condiciones higiénicas de la 
urbe. Su mejoramiento. Disminución de la mortalidad de sus habi-
tantes y aumento de la vida media los mismos. Prólogo de Luis Góngora. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramirez y Cª, 1884. 
42• 4 h. + 108 p. + 2 h. 
Bethesda NL (11,6,56), Madrid BN (1-13328). 
Palau Dulcet (98814), S. Rubio (26,185). 
*2171 
GARCÍA FARIA, PEDRO 
Memoria sobre saneamiento de poblaciones y aumento de la vida 
media de los habitantes ••. Prólogo del Dr. Góngora. 
Barcelona, 1885. 
42.112 P 
S. Rubio (26,188). 
*2172 
GARCÍA FARIA, PEDRO 
Insalubridad de las viviendas de Barcelona. 
Barcelona, Imp. J. Balmas, 1890. 
42.24 p. 
Palau Dulcet (98817). 
*2173 
GARCÍA FARIA, PEDRO 
Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona. Alcantarillado. 
Drenaje. Residuos urbanos. 
Barcelona, Imp. de Henrich y Cía., 1893. 
370 
Fol. 2 vols. 
Palau Dulcet (98818), S. Rubio (26,400). 
*2174 
GARCÍA FARIA, PEDRO 
Medios de aminorar las enfermedades y mortalidad en Barcelona. 
Memoria leída en la Academia de Higiene de Cataluña ••• 
Barcelona, Imp. de Henrich y Cía., 1895. 
8!!.94p. 
Canibell (1081), Palau Dulcet (98819). 
*2175 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
Historia de la Gimnástica higiénica y médica ... 
Madrid, Tip. de Ricardo Fé, 1892. 
42.32 p. 
Madrid BN (V-C-3617-70). 
Bol. Librería (18081), Palau Dulcet (94196), S. Rubio (26,399). 
*2176 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
Tratado racional de Gimnástica y de los ejercicios y juegos corpora-
les practicables sin aparatos y con ellos •.• 
Madrid, Vda. de Hemando y Enrique Rubiños, 1893-1896. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (6i-6438). 
Bol. Librería (18081), Palau Dulcet (94195), S. Rubio (26,399). 
*2177 
GARCÍA FRAGUAS, JOSE ESTEBAN 
Nuevo programa razonado de Gimnástica higiénica ••• Segunda edi-
ción. 
Madrid, 1894. 
4!!.39p. 
Bol. Librería (18768), Palau Dulcet (94199). 
*2178 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
Higiene de la escuela y de la enseñanza ••• 
Madrid-Valencia, Biblioteca de "La Regeneración Física" e Imp. Ripollés, 1896. 
4!!.19p. 
Madrid BN (V-C-54-12). 
S. Rubio (26,407). 
*2179 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
La fuerza de la salud es la salud de las fuerzas ••• 
Valencia-Madrid, Biblioteca de «La Regeneración Física», 1896. 
Fol. 19 p. 
S. Rubio (27,5). 
*2180 
371 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
Programa ilustrado de advertencias y figuras de actitudes para las prác-
ticas de la Gimnasia higiénica, sporis,juegos y ejercicios medicinales ••• 
Con un prólogo del Dmo. Sr. D. E. Vicent y Reguera. 
Madrid-Valencia, Biblioteca de "La Regeneración fisica" e Imp. Ripollés, (1897). 
42• 287p. 
Madrid BN (1-29825 Y 1-49061). 
Almonacid (895). 
*2181 
GARCÍA FRAGUAS, JOSE ESTEBAN 
Gimnástica higiénica. Sports, juegos corporales, masaje, kinesitera-
pia y mecanoterapia. 
Valencia, 1897. 
82• 247p. 
S. Rubio (27,8). 
*2182 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
Programa razonado de Gimnástica higiénica y juegos escolares ••• 
Salamanca, Imp. de Feo. Núñez Izquierdo, (s.a.). 
82• 46p. 
Palau Dulcet (941987). 
*2183 
GARCÍA FRAGUAS, JOSÉ ESTEBAN 
Nuevos estudios de la Mecánica del sistema nervioso ... Con un pró-
logo de D. Santiago Ramón y Cajal. 
Barcelona, (Fidel Gisó), (s.a.) 
42.7 h.+ 731 p. 
Madrid BN (1-19791). 
*2184 
GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONINO 
Discurso leído el día 2 de Enero de 1878 en la sesión inaugural de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza. 
Zaragoza, Imp. de Calisto Ariño, 1878. 
42• 
Zaragoza FM (614). 
[El tema es Breve exposición de las leyes de la energía y de sus principales 
aplicaciones a los cuerpos vivos]. 
*2185 
GARCÍA HERRANZ, FRANCISCO 
Biografía de Lemery. Discurso ... en la investidura del grado de Doctor 
en Farmacia. 
Madrid, Imp. R. Vicente, 1865. 
42.37 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (654), Roldán (II,342). 
*2186 
372 
GARCÍA JULIÁN, AGUSTíN 
Análisis microscópico de los esputos. Memoria leída ante el claustro 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central en el solemne 
acto de graduarse de Doctor ••• 
Madrid, Imprenta Colonial, 1890. 
4!!.52p. 
Valencia FM (616/ I-231F4 (17». 
*2187 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Tratamiento médico de las enfermedades de los ojos. 
Madrid, Imp. J. Barrera y Piedramillera, 1860. 
4!!.14p. 
Madrid BN (V-C-722-18). 
*2188 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
La intoxicación paludiana o el paludismo. Tratado de las fiebres inter-
mitentes, resistentes y continuas .•• 
Madrid, Imp. de A. Vicente, 1861. 
4!!.392p. 
Londres BM (7560 bb. / 8). 
Palau Dulcet (99201). 
*2189 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Monografía de las aguas minero-medicinales de Segura. 
Madrid, Imp. de Alhambra y Cía., 1862. 
8!!. 2 h.+ 170 p.+ 1 h. 
Madrid BN (1-65101). 
Palau Dulcet (99202). 
*2190 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Memoria sobre la especialidad de las aguas minero-medicinales de 
Segura en varios padecimientos del órgano de la visión. 
Zaragoza, Imp. y lib. de José Dedera, 1865. 
4!!.36 p. 
Bethesda NL (11, 6, 57). 
Palau Dulcet (99203). 
*2191 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
La salud. Manual de Homeopatía para uso de las familias. 
Madrid, 1866. 
4!!. 
Palau Dulcet (99204). 
*2192 
373 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Del estado actual de la doctrina homeopática y de su porvenir en la 
ciencia. Discurso leído en la sesión púb1ica de la Sociedad Hahuemsnnjana 
Matritense en e1113!! aniversario del natalicio de Samuel Hahnemann. 
Madrid, Imp. y Est. de M. Rivadeneyra, 1868. 
4º. 47 p. 
Madrid BN (V.C. 1718-21). 
*2193 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Aguas minerales. Tratado de Hidrología médica, con la guía del bañis-
ta y mapa balneario de España. 
Madrid, Imp. y Esterotipia de M. Rivadeneyra, 1869. 
8º. 4 h.+ 535 p.+ 8 h. 
Madrid BN (1-33567), Valladolid BU (356), Zaragoza FM (616). 
Palau Dulcet (99205). 
*2194 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
El indispensable para los bañistas de Ledesma. 
Madrid, Imp. y Esterotipia de M. Rivadeneyra, 1869. 
8!!.16p. 
Palau Dulcet (99206). 
*2195 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Cartas críticas sobre la Medicina y los médicos. 
Salamanca, Imp. de D. Sebastián Cerezo, 1871. 
4!!. 192 p. + 2 h. 
Madrid BN (2-58886), (2-25320), Valencia FM (61/I-3/IV-1). 
*2196 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Lecciones de Medicina homeopática. 
Madrid, Imp. de Rivadeneyra, 1872. 
4º. 
Zaragoza FM (617). 
Palau Dulcet (99209). 
*2197 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
El indispensable para los bañistas de Ledesma. 
Salamanca, Imp. y Libr. de D. Sebastián Cerezo, 1873. 
8!!.19p. 
Madrid BN (V-C-2729-56). 
Palau Dulcet (99207). 
*2198 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Hidrología médica, con nociones de Hidrografía, Geografía, Geología 
y Climatología, el estudio de los efectos fisiológicos y terapéuticos de 
las aguas minerales, de la Patología y de los diferentes modos de apli-
cación de los medicamentos hidrológicos. 
374 
Salamanca. Imp. de D. Sebastián Cerezo. 1875. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1.8.351), Granada HJ (338). Madrid BN (1-13580-1), Valencia 
FM (615/I-12N-12-13). Zaragoza FM (618). 
Palau Dulcet (99210). 
[Palau anota 1872 como fecha de edición]. 
*2199 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Guia del bañista o compendio de Hidrología médica ••• 2!! edición. 
Salamanca, Imp. de D. Sebastián Cerezo, 1875. 
82• 10+309 p.+ 5h. 
Madrid BN (1-66391). 
*2200 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Guía del bañista o compendio de Hidrología médica .•. Tercera edi-
ción. 
Salamanca, Imp. de D. Sebastián Cerezo. 1876. 
82• 10 h.+309 p.+ 6 h. 
Madrid BN (1-155305), Valencia FM (614/I-12NI-19). 
Palau Dulcet (99211). 
*2201 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
El indispensable para los bañistas de Ledesma. Tercera edición. 
Salamanca, Imp. y libro de D. Sebastián Cerezo, 1877. 
82• 24p. 
Madrid BN (V- C-2592-25). 
Palau Dulcet (99207). 
*2202 
GARCÍA LÓPEZ. ANASTASIO 
Establecimiento de aguas minerales de Ledesma. Memoria. 
Salamanca, Imp. de D. Sebastián Cerezo, 1877. 
Fol. 15 p. 
Palau Dulcet (99212). 
*2203 
GARCíA LÓPEZ, ANASTASIO 
El indispensable para los bañistas de Ledesma. Cuarta edición. 
Madrid, Imp. y Esterotipia de Arribau y Cía., 1880. 
82.32p. 
Palau Dulcet (99207). 
*2204 
GARCÍA LÓPEZ. ANASTASIO 
Aguas minerales de Ledesma. Memoria abreviada. •. para la Exposición 
Nacional de Minería de 1883. 5!! ed. 
Madrid, Est. Tip. de los Sucs. de Rivadeneyra, 1883. 
8!!. 23 p. 
375 
Madrid BN (V-C-2719-64). 
Palau Dulcet (99213). 
*2205 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Monografía de las aguas y baños minerales de Ledesma. 
Madrid, Est. Tip. de los Sucs. de Rivadeneyra, 1884. 
82.263 p. 
Bethesda NL (1,8,351), Madrid BN (1-63899), Valencia FM (615/I-12/VI-ll). 
Palau Dulcet (99214), S. Rubio (27,124). 
*2206 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
El indispensable para los bañistas de Ledesma. Sexta edición. 
Madrid, Tip. de Huérfanos, 1887. 
82• 32p. 
Palau Dulcet (99207). 
*2207 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Conferencias sobre Cosmología, Antropología y Sociología blÜO el cri-
terio espiritualista científico dadas en la Sociedad Espiritista Española 
en el año académico de 1887-88. 
Madrid, Est. tipo de J. Pinto, 1888. 
42• 
Madrid BN (1-29118). 
*2208 
GARCÍA LÓPEZ, ANASTASIO 
Wdrología Médica. •• Segunda edición. 
Madrid, Pinto Impresor, 1889. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-48169-70), Valencia FM (615/I-12N-14-15). 
Bol. Librería (14406), S. Rubio (27,144). 
*2209 
GARCÍA LUNA, NICOLÁS 
De la monomanía considerada bajo el punto de vista médico-legal. 
Discurso ••• en la investidura de Doctor .•• 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1853. 
42• 16p. 
Valencia FM (616/I-22/F-2(5». 
*2210 
GARCÍA MANSILLA, SINFORIANO 
Estudio terapéutico sobre la fenacetina. 
Madrid, Imp. Fortanet, 1890. 
42.44p. 
Bol. Librería (15068), Portela-Soler (659), S. Rubio (27,147). 
*2211 
376 
GARCÍA MANSILLA, SINFORIANO 
Epidemia de grippe en 1889·90. Actas de las sesiones celebradas por 
el Cuerpo Médico-Farmacéutico de la Beneficencia Provincial de 
Madrid para el estudio de dicha enfermedad, coleccionadas por el 
Dr .... 
Madrid, 1892. 
42• 
S. Rubio (26,122). 
*2212 
GARCÍA MANSILLA, SINFORIANO 
Clínica de Oftalmología •.• Breve reseña de los enfermos de la vista 
observados y de las operaciones practicadas ••• durante el año de 1893. 
Madrid, Escuela Tip. del Hospicio, 1894. 
42.89 p. 
Bethesda NL (11,6,57), Valencia FM (617/1·26/F·4(41)). 
S. Rubio (26,130 y 399). 
*2213 
GARCÍA MANSILLA, SINFORIANO 
Sobre la oftalmía granulosa de los asilos. 
Madrid, s. i., 1895. 
42.69 p. 
Bethesda NL (11, 6, 57). 
S. Rubio (26,131 y 402). 
*2214 
GARCÍA, MANUEL 
Observaciones sobre la voz humana. Contribución a la historia de la 
laringoscopia. Trad. por Servando Talón y Calvo. 
Madrid, Ricardo Fé, 1889. 
42.16 p. 
Bethesda NL (11, 6, 56). 
*2215 
GARCÍA MARTÍN, PASCUAL 
Elixir tónico-febrífugo para la curación pronta, radical y segura de las 
fiebres intermitentes. 
Alicante, Imp. de Juan Esplá, 1876. 
82.15 p. 
San Pedro-Hofstadt (136). 
*2216 
GARCÍA MORALES, MARIANO 
Secreción láctea. Sus alteraciones por influencias morales. Discurso 
inaugural del año académico 1884-85 de la Sociedad Ginecológica 
Española. 
Madrid, 1884. 
42• 
S. Rubio (26,39). 
*2217 
377 
GARCÍA MUÑoz, CLODOALDO 
Heridas producidas en los huesos por las armas de fuego portátiles ••• 
Tesis doctoral 
Valladolid, Imp. Andrés Martín, 1900. 
4!!.92p. 
Valencia FM (617/1-26/F-2(28». 
S. Rubio (26,156). 
*2218 
GARCÍA PÉREZ, EDUARDO 
Elementos de salubridad, ventilación y calefacción de los edificios 
particulares. 
Sevilla, Imp. M. Padilla Salvador, 1866. 
8!!. 333 p. 
Bethesda NL (1,5,282). 
*2219 
GARCÍAPÉREZ, EDUARDO 
Tratamiento racional de las enfermedades constitucionales o diatésicas 
y su curación por el empeo del regenerador de la sangre y las píldo-
ras vitales de D. Eduardo García Pérez, autor de este folleto. 
Madrid, 1895. 
8!!.63 p. 
S. Rubio (27,170). 
*2220 
GARCÍA QUINTERO, RAIMUNDO 
Programa de Patología quirúgica. Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza. 
Zaragoza, Estab. Tip. de C. Ariño, 1884. 
4!!. 
Zaragoza FM (619). 
*2221 
GARCÍA QUINTERO, RAIMUNDO 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza ••• Con una reseña de los trabajos de la corpo-
ración en el año anterior por •.. D. Félix Aramendía y Bolea. 
Zaragoza, Imp. de C. Ariño, 1886. 
4!!.30 p. 
Madrid BN (V-C-2632-4), Zaragoza FM (620). 
S. Rubio (26,191). 
[El tema es La lactancia mercenaria es nociva en general]. 
*2222 
GARCÍA QUINTERO, RAIMUNDO 
Introducción al estudio de la Clínica. 
Zaragoza, Tip. y Lib. de Comas Hnos., 1892. 
4!!.350p. 
Bethesda NL (lI, 6,57), Madrid BN (1-69636), Valencia FM (616/I-17/IV-13). 
S. Rubio (26,122). 
*2223 
378 
GARCÍA RAMOS, JOSÉ 
Elogio histórico del farmacéutico Don Vicente Cervantes, Catedrático 
de Botánica de la Universidad de Méjico. 
Madrid, Imp. de R. Anoz, 1864. 
4!!.20p. 
Roldán (II,373). 
*2224 
GARCÍA RAMOS, JOSÉ 
Discurso leído ••• al ingresar en la Real Academia de Medicina de 
Cádiz ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1891. 
4!!.37p. 
Orozco (140). 
*2225 
GARCÍA SÁNCHEZ, J.G. 
Ensayo de aplicación de los conocimientos fisiológicos al mejora-
miento moral e intelectual del hombre. 
La Coruña. 1896. 
8!!. 115 p. 
S. Rubio (26,46). 
*2226 
GARCÍA SIDRA, ANDRÉS 
Reseña histórica del colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
Madrid, Imp. de Gregorio Yuste, 1870. 
8!!.66p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,379). 
*2227 
GARCÍA sOLÁ, EDUARDO 
Tratado de Patología general y Anatomía patológica. 
Madrid, Moya y Plaza, 1874. 
4!!. 802 p.+ 11 h. 
Granada HJ (343), Madrid BN (1-29251), Valencia FM (616/I-14/IV-26), 
Valladolid BU (358), Zaragoza FM (622). 
*2228 
GARCÍA sOLÁ, EDUARDO 
Manual de Microquimia clínica o diagnóstico médico fundado en las 
exploraciones microquímicas ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1876. 
8!!. 230 p. 
Madrid BN (1-56044), Valencia FM (616/I-5N-16), Zaragoza FM (621). 
Bol. Librería (3552). 
*2229 
379 
GARCÍA sOLÁ, EDUARDO 
Tratado de Patología general y Anatomía patológica. •• Segunda edición 
corregida y aumentada ••• 
Madrid, Moya y Plaza. 1877. 
42• 14 h. + 846 p. 
Bethesda NL (1,13,311; II, 6. 57). Madrid BN (1-182611), Valencia FM (6161I-
13III-18), Zaragoza FM (622). 
Bol. Librería (3552). 
*2230 
GARCÍA sOLÁ, EDUARDO 
Tratado de Patología general y Anatomía patológica .•• Tercera edi-
ción corregida y aumentada ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1882. 
42• 
S. Rubio (26,61). 
*2231 
GARCÍA soLÁ, EDUARDO 
Examen crítico de las teorías histogénicas dominantes ••• 
Madrid, Imp. Manuel Tello, 1883. 
42.194 p. 
Madrid BN (2-87735), París BN (82 Ta. 16.79), Valencia FM (611/I-5/b-ll). 
Bol. Librería (9342). S. Rubio (26,15). 
[Bol. Librería anota 1884 como fecha de edición]. 
*2232 
GARCÍA sOLÁ. EDUARDO 
El cólera en Valencia y la vacunación anticolérica. Dictamen pre-
sentado a la Excma. Diputación Provincial de Granada ••• 
Granada, Imp. de Paulino Ventura Sabatel, 1885. 
42.75 p. 
Madrid BN (V-O!-1738-47), Valencia FM (616 1I-23 1F2 (26». 
*2233 
GARCÍA sOLÁ. EDUARDO 
Tratado de elemental de Histología e Histoquimia normales. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1888. 
42• 430p. 
Bethesda NL (1,13,312; II, 6, 57). 
S. Rubio (26,17). 
*2234 
GARCÍA soLÁ, EDUARDO 
Tratado de Patología general y de Anatomía patológica ••• Cuarta edi-
ción corregida y aumentada ..• 
Madrid, Nicolás Moya, 1893. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (lI. 6, 57), Valencia FM (CH/1297-1298). 
Bol. Librería (18425), S. Rubio (26,22 y 126-127). 
*2235 
380 
GARCíA TEJADO, ANDRÉS 
Tesis para el grado de Doctor. De la viruela y su tratamiento. 
Madrid, Imp. Leonardo Miñón, 1898. 
4º. 30 p. 
Valencia FM (616 /I-231F3 (29». 
Almonacid (2135). 
*2236 
GARCÍA VÁZQUEZ, SANTIAGO 
Consideraciones prácticas sobre la etiología, curso y término de la 
osteítis en la tropa, sobre el tratamiento general y local de la misma 
y sobre la conducta que haya de observarse con respecto a los abs-
cesos por congestión ••• 
Málaga, Imp. del "Boletín Oficial", 1854. 
4º. 24 p. 
Hidalgo (H,77). 
*2237 
GARCíA VÁZQUEZ, SANTIAGO 
Apuntes médico-topográficos de la ciudad de Ceuta. .. 
Málaga, Imp. de la Viuda de Herrero, 1855 
4º. 84 p. + 1 h. 
Hidalgo (I, 124). 
*2238 
GARCíA VELÁZQUEZ, JERÓNIMO 
Manual del practicante y del interno del Hospital. 
Madrid, Mariano Núñez Samper, (1898). 
8º. 216 p. 
Madrid BN (1-30196). 
Almonacid. 
*2239 
GARCíA VELÁZQUEZ, JERÓNIMO 
La peste bubónica. Su preservación, su tratamiento. 
Madrid, Tipografia La Nueva Editorial, 1899 
82.31 p. 
Madrid BN (V-C-189-36). 
Palau Dulcet (357416), S. Rubio (26,152). 
*2240 
GARCíA VELÁZQUEZ, JERÓNIMO 
Operaciones ineludibles y extracción de cuerpos extraños de las vias 
naturales. 
Madrid, Imp. de Mariano Núñez Samper, 1899, 
82.200p. 
Madrid BN (2-44444). 
Almonacid (4013), Palau Dulcet (357421). S. Rubio (27,368). 
*2241 
381 
GARCÍA VELÁZQUEZ, JERÓNIMO 
Guia práctica de la asistencia a partos. 
Madrid, Vda. de M. Minuesa de los Ríos, 1900. 
4!!.590p. 
Madrid BN (1-1015). 
S. Rubio (26,50). 
*2242 
GARCÍA VIÑAS, J. 
Apuntes para el estudio médico-higiénico de la miseria. 
Málaga, Imp. J. G. Taboadela, 1877. 
8!!.40p. 
Bethesda NL (1,5,282). 
*2243 
GARCIA ZAONERO, JOSÉ MARÍA 
Sesión apologética dedicada á D. José Pizcueta Donday. Discurso 
leido en la apertura del curso de 1892 del Instituto Médico Valenciano •.• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1894. 
4!!.13 p. 
Valencia FM (CHl522(4». 
*2244 
GARÍN SALVADOR, PASCUAL 
Novísimo formulario médico razonado. Hecho con arreglo al Tratado 
elemental de Terapéutica, Materia médica y Arte de recetar del Dr. Amalio 
Gimeno. 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, Imp. de José Ortega, 1888. 
8!!.580p. 
Bethesda NL (H, 6, 62), Valencia FM (915.13/1-10 IVIH-22). 
S. Rubio (27,141). 
*2245 
GARRIDO ESCUIN, VICTORIANO 
La cárcel o el manicomio. Estudio médico-legal sobre la locura. •• con 
un prólogo del Doctor D. José María Esquerdo. 
Madrid, Casa editorial de Don José María Faquineto, (1888). 
82• 32 h. + 386 p. 
Bethesda NL (H, 6, 66), Madrid BN (1-45978), Valencia FM (P/831). 
Palau Dulcet (100274), S. Rubio (28,246). 
*2246 
GARRIDO GARCÍA, LUCIANO 
Importancia de la Química en general y del análisis cualitativo y 
cuantitativo en particular, para el ejercicio de la Farmacia, precedi-
do de una breve reseña histórica de la primera. Discurso leído en la 
Universidad Central ••• en el acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. Pedro Martero, 1873. 
8!!.24p. 
Madrid BN (Va. Ca. 2623-43). 
Portela-Soler (666), Roldán (H,385). 
*2247 
382 
GARRIDO IQUINO, MANUEL 
Higiene del cólera-morbo. Breve introducción sobre el mismo y primeros 
auxilios médicos que deben ponerse en práctica. 
San Fernando, Imp. y Lib. Española, 1865. 
82.67 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Orozco (143). 
*2248 
GARRIDO QUINTÁN, FERMÍN 
Tesis para el Doctorado. Fístulas congénitas o branquiales del cue-
llo. 
Granada, Imp. Viuda e Hijos de P.Ventura Sabatel, 1899. 
42• 38 p. + 1 h. 
Almonacid (3776). 
*2249 
GARRIGA PUIG, BONFILIO 
Apendiitis, su descripción y tratamiento. 
Barcelona, Imp. de Fidel Giro, 1900. 
42.53 p. 
Bethesda NL (11, 6, 66). 
*2250 
GASALLA GONZÁLEZ, PEDRO 
Los cafés, considerados como una de las causas principales de la 
tuberculosis. Tesis para el Doctorado en la Facultad de Medicina. 
Lugo, Imprenta de "El Regional", 1893. 
82.75 p. 
Valencia FM (6131 1-9 / Fl (17». 
S. Rubio (26,396). 
*2251 
GASCÓN MARÍN, JOAQUÍN 
Estudio general de las infecciones en el aparato genital de la mujer ..• 
Zaragoza, Tip. "La Derecha", 1894. 
42.48 p. 
Madrid BN (V-C-258-34), Valencia FM (618/I-27/F-1(8». 
*2252 
GASCÓN ROMÁN, MANUEL 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza en 1888. 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1888. 
42.20 + 43 p. 
Zaragoza FM (627). 
S. Rubio (28,258). 
[El tema es La regeneraci6n de la especie humana]. 
*2253 
383 
GASCÓN SORIANO, ANTONIO 
Nociones generales de Higiene doméstica ••• para texto de las escuelas 
primarias. 
Madrid, Imp. de A. Santa Coloma, 1858. 
82• 
Hidalgo (1V,197). 
*2254 
GASSÓ BAYLE, JOAQUÍN 
Instrucción popular sobre el cólera-morbo. 
Cuenca, Imprenta de Gómez, 1854. 
82.82 p. 
Palau Dulcet (100551). 
*2255 
GASTALDO FONTABELLA, JOSÉ 
Monografía acerca de la catarata y su operación. 
Madrid, Imp. de los Srs. Rojas, 1875. 
42.77 p. 
Bethesda NL (1,5,298), Valencia FM (617/1-26/F-4(16». 
*2256 
GASTALDOFONTABELLA,JOSÉ 
El cólera morbo asiático. Estudio hecho a la cabecera del enfermo en 
las epidemias de los años 1884 (en Valencia) y 1865 (en Madrid, y el 
Real Sitio de San Fernando). 
Madrid, José Rojas, 1884. 
42.51 p. 
Bethesda NL (11, 5, 902; 11, 6, 76), Madrid BN (v-C-606-27). 
S. Rubio (26,68). 
*2257 
GASTALDO FONTABELLA, JOSÉ 
Monografía acerca de la catarata y su operación. 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1893. 
42• 90 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (11. 6. 76). Valencia FM (617/1-26/F-4(13». 
*2258 
GAVILANES, PÍO; CASARES RODRÍGUEZ, ANTONIO 
Establecimiento de baños de aguas minerales sulfurado-sódicas de 
Las Bouzas, de Ribadelago, Zamora. .. y análisis químico de las mis-
mas .•• 
Astorga, Imp. L. López, 1878. 
42• 10+ 104 p.+ 2 h. 
Roldán (1,616). 
*2259 
GAY, JEAN PIERRE JOSEPH 
Formulario de los medicamentos agradables que acompaña a la 
Farmacopea de Mompellier. Traducido por D. R. Ruiz Gómez. 
384 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1856. 
8!!.240p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Hidalgo (111, 148), Palau Dulcet (100887), Roldán (IV, 388-389). 
*2260 
GELABERTCABALLER~JOSÉ 
¿De qué manera puede influir la Higiene en el mejoramiento de las cla-
ses obreras? Conferencia dada en la Sociedad Económica Graciense 
de Amigos del País ••• 
Gracia, Imp. José Miguel, 1893. 
4!!.16p. 
Canibell (1088), Palau Dulcet (101067). 
*2261 
GELABERT,ENrnaQUE 
Desde Suiza. Apuntes de viaje y cartas sobre el Congreso de Higiene 
de Ginebra. •• Obra ilustrada con 30 grabados y un mapa del itinera-
rio seguido por el autor. 
Barcelona, Imp. N. Ramirez y Cía., 1883. 
8!!. 12 + 212 p. 
Canibell (1086), Palau Dulcet (101059), S. Rubio (28,283). 
*2262 
GELABERT,ENrnaQUE 
La creche o casa-cuna; noticia histórico-crítica de su origen, desen-
volvimiento e importancia social .•• 
Barcelona, Imp. Sucs. de Ramírez y Cía., 1886. 
4!!.80p. 
Bethesda NL (11, 6, 115). 
*2263 
GELPI BUSQUETS, FRANCISCO 
Ensayo biográfico de Pedro Benedicto Matheo. 
Gracia, Tip. J. Miguel, 1892. 
4!!. 22 p.+ 1h .. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (11,405). 
*2264 
GELPíJOFRE,JUAN 
Tratado iconográfico de las enfermedades externas del órgano de la 
visión. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1885. 
Fol. 140 p. + 2 + 20 h. 
Madrid BN (2-58123), Zaragoza FM (630). 
Bol. Librería (9984), Palau Dulcet (101105), S. Rubio (26,106). 
*2265 
385 
GELPÍ JO~"RE, JUAN 
Higiene de la vista y causas de la ceguera, con un estudio popular 
sobre las anomalías de refracción y acomodación. 
Barcelona, 1892. 
8l!. 366 p. + 1 h. 
S. Rubio (26,390). 
*2266 
GENÍS AGUlLAR, MARTÍN; FEBRER, FRANCISCO DE 
Biograña del Doctor Don José Giró y Torá. 
Vich, Imp. R. Anglada, 1882. 
4l!.39p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (I1,411). 
*2267 
GENOVÉ COLOMER, PEDRO 
Discurso leído ante la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona en el acto de recepción ••• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1891. 
4l!.53 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (101323), Roldán (11,412). 
[El tema es Reforma que debiera introducirse en el ejercicio de la Farmacia, como 
funci6n social]. 
*2268 
GENOVÉSOLER,PEDRO 
Esterilización germicida en Farmacia. Discurso ••• en la investidura 
del grado de Doctor ... 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1898. 
4l!. 61 p. 
Madrid BN (Va.Ca. 291-29). 
Palau Dulcet (101324), Portela-Soler (673), Roldán (11,413-414). 
*2269 
GERDY, PIERRE NICOLAS 
Patología general médico-quirúrgica, con investigaciones particula-
res sobre la naturaleza, sintomatología, terminaciones generales de 
las enfermedades, influencias, causas, diagnóstico ••• 
Madrid, Imp. y Est. de M. Rivadeneyra, 1853. 
4l!. 418 p. + 1 h. 
Madrid BN (5-1108), Valencia FM (616/1-13/11-20 Y P/403), Zaragoza FM (635). 
Palau Dulcet (101543). 
*2270 
GERDY, PIERRE NICOLAS 
Tratado de las enfermedades generales y diátesis, con nuevas inves-
tigaciones sobre las inflamaciones, las diátesis purulentas, las gan-
grenas, las quemaduras, las congelaciones, las heridas por armas de 
fuego, etc •••• 
386 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1856. 
42.547 p. 
Madrid BN (1-5224), Valencia FM (616/I-13/IV-12). 
Palau Dulcet (1015421). 
*2271 
GERHARDT,CARL 
Tratado completo de las enfermedades de los niños •.. Traducido direc-
tamente de la 3a ed. alemana, con notas sobre la nueva terminología 
por el Dr. Carlos Fernández de Castroverde ••• Segunda edicion espa-
ñola ••. aumentada y calcada sobre la cuarta alemana. Precedida de 
un prólogo por el Dr. D. Juan de Pull .•• 
Barcelona, Libr. Eudaldo Puig, 1882. 
42• 706 p. + 7 h. 
Valencia FM (616/I-18/II-1O). 
*2272 
GERHARDT,CARL 
Tratado completo de las enfermedades de los niños Trad. de la ter-
cera alemana por Carlos Fernández de Castroverde. Primera edición 
española, precedida de un prólogo por el Dr. Nicolás Marús y Pascuen. 
Barcelona, Libr. Edualdo Puig. (s.a.). 
42.706 p. 
Valencia FM (616/I-18/II-ll). 
*2273 
GERHARDTCARL 
Tratado de la enfermedades de los niños ••• bajo la dirección del 
Dr ••.. Traducción española por varios profesores bajo la dirección del 
Sr. D. Baldomero González Álvarez. 
Madrid, Robles y Compañia, (s.a.) 
42.499 p. 
Madrid BN (1-48112). 
*2274 
GESTA LANCETA, MARCELINO 
La educación de la infancia en sus relaciones con la ffigiene. Discurso 
leído para su presentación en la Sociedad Económica Matritense ..• 
Madrid, Imp. García y Caravera, 1881. 
82• 14p. . 
Bethesda NL (1,5,399). 
*2275 
GIBERNAU SUBIRÁ, NICOLÁS 
Tesis sostenida ante la Facultad de Medicina y Cirujía de Madrid ••• 
Granada, Imp. de M. Benavides, 1851. 
42• 24p. 
Hidalgo (IV,524). 
*2276 
387 
GmERT OLIVER, AGUSTÍN M. 
Topografía médica de Vilaseca de Solcina (Campo de Tarragona) ••• 
Barcelona, Tip. Amat y Martínez, 1891. 
42• 182p. + 1h. 
Madrid BN (2-8641). 
Canibell (1098), Palau Dulcet (101821), S. Rubio (26,387). 
*2277 
GIBERT OLIVER, AGUSTÍN M. 
ConsideracioDS sobre las midas que dehuen prendrer los municipis pera 
evitar lo contagi de la tuberculosis". Memoria premiada per la Academia 
de Higiene de Catalunya •.• 
Tarragona, Tip. F. Aris i 00, 1896. 
42.50p. 
Canibell (1095), Palau Dulcet (101823), S. Rubio (26,406). 
*2278 
GIBOUT,E. 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de la piel, dadas en el hos-
pital de S. Luis de París ••• vertidas al castellano por D. José Ramón de 
Torres Martínez y D. José M. Ruiz Barroso, precedidas de un prólogo 
del Dr. José Eugenio Olavide. 
Madrid, Tipografia y Estereotipia Perojo, (1878). 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/I-17/IV-16-17). 
*2279 
GIL ALVARO, EMILIO 
Consejos prácticos necesarios sobre la salud y la profesión, para los 
señores Oficiales del Jijército y para las clases de tropa en la actual cam-
paña de Cuba ••• 
Madrid, 1895. 
82• 24p. 
S, Rubio (26, 404), 
*2280 
GIL CASARES, MIGUEL 
El hematocele yuxtauterino. Tesis para el doctorado en Medicina ••• 
Madrid, Est. Tip. de Ricardo Fé, 1894. 
82• 
Bethesda NL (11, 6, 209), Madrid BN (2-32229). 
*2281 
GIL FRESNO, JOSÉ 
Higiene física y moral del bilbaíno. 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1871. 
82• 18 + 250 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (102008). 
*2282 
388 
GIL FRESNO, JOSÉ 
Guía hidrológico-médica de Vizcaya. 
Bilbao, Juan E. Delmas, 1879. 
4!!. 282 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (102009). 
*2283 
GIL, JOAQUÍN 
Minuta del curso de Patologia quirúrgica dictada de viva voz a los 
alumnos en el de 1852-1853. 
Barcelona, Imp. de los Herederos de la Vda. de Plá, 1853. 
4!!.176 p. 
Valencia FM (617/l-24/IX-23). 
*2284 
GIL MORTE, ADOLFO 
Patogenia y tratamiento del cólera ••. 
Valencia, Imprenta de Ramón Ortega, 1885. 
4!!.42 p. 
Valencia FM (P/F-8(28». 
*2285 
GIL MORTE, ADOLFO 
Apuntes de Fisiología humana, tomados de las explicaciones del Dr. 
D ..•. en el curso 1898-99. 
Valencia, 1899. 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (2-83826-4), Valencia (612/I-7/lII-14). 
S. Rubio (26,49). 
*2286 
GIL MORTE, ADOLFO 
El paludismo ••• 
Valencia, Imp. de "El Mercantil Valenciano", 1900. 
8!!.69p. 
Valencia FM (616/l-23/F3 (30». 
S. Rubio (26,151). 
*2287 
GIL MUNICIO PEDRO 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central .•• 
en la investidura del grado de Doctor •.• 
Madrid, Imp. de Zacarías Soler, 1862. 
4!!.51p. 
Madrid BN (C-461-V-75). 
Roldán (II,419). 
[El tema es Breve reseña histórica de los embalsamamientos]. 
*2288 
389 
GIL MUNICIO, PEDRO 
Juicio crítico de los métodos seguidos hasta el día, para extraer del 
opio la morfina, y exposición de las modificaciones más ventajosas 
que pueden introducirse en los procedimientos que se mencionan. 
Madrid, Imp. Manuel Rojas, 1864. 
4". 16p. 
Madrid BN (Va.Ca. 947-20). 
Portela-Soler (674), Roldán (lI,419). 
*2289 
GILA SANZ, SEGUNDO 
Apreciaciones sobre el legrado de la cavidad uterina. Memoria del 
Doctorado. 
Segovia, Est. tipo de S. Rueda, 1899. 
4". 45 p. + 1 h. 
Almonacid (3777). 
*2290 
GILCHRIST, J. G. 
Tratamiento homeopático de las enfermedades quirúrgicas ... Traducido 
por Juan Mañá. 
Barcelona, (Jaime Jepús), 1879. 
4". 12 h.+ 687 p. 
Madrid BN (1-71045). 
*2291 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
La estética en las ciencias médicas ••• 
Madrid, Est Tip. de F. García y D. Caravera. 1873. 
8". 155 p. + 2 h. 
Bethesda NL (lI, 6, 215), Valencia FM (PIF-7(15». 
Palau Dulcet (102347). 
*2292 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
La malaria. Apuntes y observaciones sobre las fiebres palúdicas. 
Madrid, Imp. de José L6pez, 1873. 
4". 
Madrid BN (1-3400). 
Ferrándiz (121). 
*2293 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Fundamentos para las clasificaciones de las enfermedades. 
Madrid, Imp. de F. García y D. Caravera, 1875. 
8". 19p. 
Bethesda NL (1,5,414). 
*2294 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Lecciones de Patología general. 
Valladolid, Imp. de Hijos de Rodríguez, 1876. 
390 
42• 
Zaragoza FM (641). 
*2295 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Tratado elemental de Terapéutica, Materia médica y Arte de recetar. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1877-1881. 
82.2 vols. 
Madrid BN (F-i-162), Valencia FM (615/1-12/111-5-6), Zaragoza FM (642). 
Ferrándiz (122), Palau Dulcet (102348), S. Rubio (27,115 y 118). 
[Bol. Librería (7383,7528) Y Palau Dulcet (102348) anotan una reedici6n de 
1883]. 
*2296 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Un habitante de la sangre. Aventuras extraordinarias de un glóbulo 
rojo. 
Valencia, 1881. 
82• 
París BN (82 12357 bb. 19). 
S. Rubio (26,38). 
*2297 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
El escepticismo en terapéutica. Segunda edición. 
Valencia, Imp. de R. Ortega, 1883. 
82.47 p. 
Bethesda NL (11, 6, 215). 
*2298 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
La cuestión Ferrán. Conferencias •.. en defensa de la inoculación pre-
ventiva. 
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1885. 
42• 
San Pedro-Hofstadt (140). 
*2299 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Discurso ••. en la apertura del curso académico de 1886 a 1887. 
Valencia, Imp. de Nicasio Rius Monfort, 1886. 
42.46 p. 
Valencia FM (CHfl'-1150). 
Palau Dulcet (102349), S. Rubio (28,256) 
[El tema es El dolor l. 
*2300 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
De la acción tóxica del alcohol amílico. 
Valencia, Imp. de José Ortega, 1887. 
42.42 p. 
391 
Madrid BN (v~C-26622-47). 
S. Rubio (28,246). 
*2301 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Del placer. Discurso leído en la sesión inaugural del curso 1888-1889 
en la Universidad de Valencia. .• 
Valencia, Imp. José Ortega, 1888. 
49• 28p. 
Valencia FM (P/F-5(20». 
Palau Dulcet (102349). 
*2302 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO 
Programa razonado de un curso de ffigiene pública. Extracto toma-
do por el alumno Virgilio Picazo ..• 
Madrid, (Tip. Ramón Angulo), 1890. 
49.166 p. 
Valencia FM (614/1-9/IV-24). 
*2303 
GIMENO CABAÑAS, AMALIO; MOLINER NICOLÁS, FRANCICO 
Tratado de Patología general (incluso los "Procesos morbosos gene-
rales" y la "Anatomía patológica"). Tomo primero. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1882. 
49• 1 h.+ 647 p.+ 4 h. 
Madrid BN (5-13577)Valencia FM (61611-13111-25), Zaragoza FM (643). 
Bol. Librería (7529, 8232, 8461, 8957), S. Rubio (26,67). 
*2304 
GlMENO CABAÑAS, AMALIO; SAN MARTÍN, ALEJANDRO; MONTADO, 
FEDERICO 
Memorias acerca del servicio sanitario fronterizo terrestre (fronte-
ras francoespañola e hispanoportuguesa) ••. Publicación oficial. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1894. 
49• 8 h. + 161 p. + 1 h. 
Bethesda NL (Il, 6, 215), Madrid BN (1-68799), Valencia FM (61411-9I1I-l). 
S. Rubio (26,400). 
*2305 
GIMENO FERNÁNDEZ VIZARRA, JOAQUÍN 
Notas concisas de Terapéutica, Materia médica y arte de recetar, 
entresacadas de las explicaciones que dió Don ••• por sus alumnos D. 
Santos Bueno y D. Plácido Larrauri. 
Zaragoza, Tip. de Mariano Salas, 1878. 
49• 350 p. + 2 h. 
Zaragoza FM (645). 
*2306 
GIMENO FERNÁNDEZ VIZARRA, JOAQUÍN 
Programa de la asignatura de Patología general con su Clínica. 
Zaragoza, Tip. de "La -Uerecha", 1884. 
392 
49• 
Zaragoza FM (640). 
*2307 
GINARD MAS, RAFAEL 
Manual de Medicina doméstica. 
Manila, Imp. Ramírez y Giraudier, 1858. 
49• 823p. 
Palau Dulcet (102386). 
*2308 
GINÉ MARRIERA, ARTURO 
Ensayo histórico de la etiologia, patogenia y terapéutica del Tétanos. 
Tesis de Doctorado ••• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1900. 
49.155 p. 
Canibell (1104). 
*2309 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Tratado de Higiene rural, o sea arte de conservar la salud, alargar la 
vida y perfeccionar el ejercicio de las funcones de los labradores. 
Barcelona, Imp. de J. Tauló, 1860. 
49.351 p. 
Madrid BN (1-42728). 
Canibell (1132), Palau Dulcet (102293). 
[Palau anota 1861 como fecha de edición]. 
*2310 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Discurso leído en el Paraninfo de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imp. P. Conesa, 1862. 
49• 18p. 
Madrid BN (Cn 499-6). 
Palau Dulcet (102394). 
[El tema es ¿Existen en la actualidad representaciones de las razas y pueblos 
primitivos ?]. 
*2311 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Memoria leída en la Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona •.. 
para optar al título de socio numerario ..• 
Barcelona, Imp. N. Ramírez, 1865. 
49• 29p. 
Canibell (1124), Palau Dulcet (102396). 
[El tema es De la necesidad lógica de ampliar los estudios anatómicos]. 
*2312 
393 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Reseña histórica de la creación del Instituto Médico de Barcelona 
(Acta de inauguración del Instituto Médico). 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1866. 
4\!. 83 p. 
Palau Dulcet (102397). 
*2313 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Apuntes de Anatomía general. 
Barcelona, Est. tipo de José Cunill, 1869. 
8\!. 114 p. 
Palau Dulcet (102400). 
*2314 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Lecciones sobre Historia de la Medicina, dadas durante el curso de 1868 
a 1869 ••• 
Barcelona, Est. tipo de José Cunill, 1869. 
42• 453 + 22 + 2 p. + 4 h. 
Bethesda NL (1,5,414), Madrid BN (1-11406), Valencia FM (P/2417). 
Canibell (1110 y 1123), Palau Dulcet (102398,102399). 
*2315 
GINÉ PARTAGAS, JUAN 
Curso elemental de IDgiene privada y pública ••• 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1871-1872. 
42.4 vols. 
Valencia FM (613/1-9/ I1-24-25). 
Canibell (1112-1114), Palau Dulcet (102401). 
*2316 
GINÉ PARTAGAS, JUAN 
Curso elemental de Higiene privada y pública ••• Segunda edición, 
corregida y aumentada por el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez ••• 
Barcelona, Lib de Juan Bastinos e Hijo, Imp. N. Ramírez y Cía. e Imp. JepÚB, 
1871-1876. 
42.4vols. 
Granada HJ (376), Madrid BN (5-8269), Valencia FM (613/ 1-9/1-24-27), 
Valladolid BU (367). 
Canibell (1112-1114), Palau Dulcet (102401). 
*2317 
GINÉ PARTAGÁS; JUAN 
Compendio de Anatomía médico-quirúrgica. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1873. 
42.237 p. 
Bethesda NL (1,5,414), Madrid BN (1-29171). 
Palau Dulcet (102403). 
*2318 
394 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Descripción, marcha funcional y reglamento orgánico del manicomio 
Nueva Belén, fundado en 1857, recién establecido en un nuevo edifi-
cio ••• en el término de San Gervasio de Cassolas ••. 
Barcelona, Imprenta de Antonio Palau, 1874. 
42.31p. 
Valencia FM (P/829(2». 
Palau Dulcet (102404). 
*2319 
GINÉPARTAGÁS,JUAN 
Curso elemental de Higiene privada y pública ••• Tercera edición, corre-
gida y aumentada por el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez .•• 
Barcelona, Libr. de Juan Bastinos e Hijo, Imp. de Jaime Jepús, 1874-1882. 
42.3 vols. 
Bethesda NL (1,5,414), Valencia FM (613/l-9/lI-9-11), Zaragoza FM (646). 
Bol. Librería (7041), S. Rubio (26,182). 
*2320 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Programa-prontuario de Clínica quirúrgica. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1875. 
42• 79p. 
Palau Dulcet (102405). 
*2321 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Proyecto relativo a la instalación de casas de distrito para la verifi-
cación de las defunciones y de socorro ••. 
Barcelona, Imp. Juan y Antonio Bastinos, 1875. 
42• 23 p. 
Madrid BN (V-C!!-3333-30). 
*2322 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Tratado teórico-práctico de Frenopatología o estudio de las enfer-
medades mentales fundado en la Clínica y en la Fisiología de los cen-
tros nerviosos ... 
Madrid, Moya y Plaza, 1876. 
42• 7 h. + 572 p. 
Bethesda NL (1.5,414), Madrid BN (1-28262), Valencia FM (P/840). 
Canibell (1133), Palau Dtilcet (102406). 
*2323 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
La Frenoterapia y el manicomio de Nueva-Belén ••• 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1877. 
42.6p. 
Valencia FM (P/1711 (3». 
*2324 
395 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Ensayo teórico-práctico sobre la homología y heterología frenopáti-
cas, o sean semejanzas y diferencias entre los procesos de la razón y 
la sinrazón. Discurso leído en la sesión inaugural de la Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona •.• 
Barcelona, Est. tipo de N. Ramírez y Cía., 1878. 
42.90p. 
Madrid BN (V-C-142-13). 
Canibell (1118), Palau Dulcet (102407). 
*2325 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Armonías entre la Higiene y la libertad. Discurso leído en el Ateneo 
Libre de Cataluña. __ 
Barcelona, Est. tipo sucesores de Ramírez, 1878. 
42• 67p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1111), Palau Dulcet (102408). 
*2326 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Indice higiénico, moral e intelectual de un pueblo. Discurso leído en 
el Ateneo Libre de Cataluña ••• 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1878. 
4!!.92p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1120), Palau Dulcet (102409). 
*2327 
GINÉ PARTAGÁS. JUAN 
Estudios clínicos sobre la sección por ligadura elástica. •• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1879. 
8". 43 p. 
Canibell (1119), Palau Dulcet (102410). 
*2328 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Tratado clínico iconográfico de Dermatología quirúrgica. Primera 
sección de las lecciones de Clínica quirúrgica. •• 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1880. 
4".838 p. + 17 h. 
Bethesda NL (1,5,414), Madrid BN (F-1-135), Valencia FM (616/1-21/11-14), 
Zaragoza FM (647). 
Canibell (1131), Palau Dulcet (102411), S. Rubio (26,55). 
*2329 
GOO PARTAGÁS, JUAN 
Tratado clínico-iconográfico de enfermedades venéreas y sifilíticas 
(Siñliografía). Segunda sección de las lecciones de Clínica quirúrgi-
ca ••• 
Boarcelona, Tip. "La Academia", 1883. 
4-. 718 p. + 11 h. 
396 
Bethesda NL (11, 6, 216), Valencia FM (616/I-23NII-3). 
Canibell (1130), Palau Dulcet (102412), S. Rubio (26,67). 
[S. Rubio anota 1884 como fecha de edición]. 
*2330 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Manicomio de Nueva Belén, fundado en 1857. 
Barcelona, Tip. "La Academia", de E. Ullastres, 1883. 
49.16 p. 
Palau Dulcet (102412). 
*2331 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Un viaje a Cerebrópolis. Ensayo humorístico de dinámica cerebral .• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1884. 
8!!.124p. 
Madrid BN (V-0'8349-6). 
Bol. Librería (9495), Canibell (1134), Palau Dulcet (102414), S. Rubio (26,39). 
*2332 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
La familia de los Onkos. Novela o fantasía humorística, de carácter clí-
nico ••• 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1888. 
49.240 p. 
Madrid BN (1-72679), Valencia FM (61/I-5/I-6). 
Canibell (1121), Palau Dulcet (102415), S. Rubio (28,259). 
[Firmado con el nombre humorístico de Histógenes Micolini]. 
*2333 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
El Código penal y la Frenopatología, o sea manera de armonizar el 
espíritu y el lenguaje del Código penal con el estado presente de los 
conocimientos frenopáticos ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1888. 
89.57 p. 
Bethesda NL (11, 6, 216). 
Canibell (1116), Palau Dulcet (102416). 
*2334 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
El corazón del orate. Discurso en ••• el Ateneo de San Gervasio •.• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1890. 
8"'.31 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1117), Palau Dulcet (102420). 
*2335 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Misterios de la locura. Novela científica. .. Dustración de Pedro Eriz. 
Barcelona, Imprenta de Henrich y Cía., 1890. 
397 
42• 338 p. + 3 h. 
Bethesda NL (11,6,216), Madrid BN (2-31930), Valencia FM (P/843). 
Bol. Librería (15319), Canibell (1126), Palau Dulcet (102417), S. Rubio (28,260). 
*2336 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Misteri della P&ZZia. Novella scientifica... UDica traduzione italiana auto-
rizzata. 
Milano, Tip. Dott. L. Vallardi, 1893. 
42• 7 + 339 + 2 p. 
Canibell (1125), Palau Dulcet (102418). 
*2337 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Profilaxis penal. Discurso pronunciado ••• en la primera sesión inau-
gural de la Academia de ffigiene de Cataluña ••• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1894. 
42• 23p. 
Canibell (1128), Palau Dulcet (102421). 
*2338 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Compendio de Patología quirúrgica. Fundado en las lecciones expli-
cadas en la Cátedra, por ••• y exactamente ajustado al programa de 
dicha asignatura por Arturo Giné y Marriera ••• 
Gracia (Barcelona), Tip. José Miquel Xurigué, 1898. 
4". 837 p. + 3 h. + 42 p. 
Bethesda NL (11,6,216), Madrid BN (1-29152). 
Almonacid (896), Canibell (1103). 
*2339 
GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Discurso inaugural leído en la solemne apertura del curso académi-
co ••• ante el claustro de la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. de Henrich, 1898. 
4!!.45p. 
Valencia FM (61/I-3 / F9 (16». 
[El tema es Lo que es y lo que debiera y podrfa ser la enseñanza en nuestra 
Facultad de Medicina]. 
*2340 
GINÉPARTAGÁSJUAN;ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Acta de la sesión pública inaugural que el Instituto Médico de Barcelona 
celebró el día 7 de Marzo de 1869 ••• 
Barcelona, Est. tipo de José Cunill, 1869. 
411• 32p. 
Madrid BN (V.C. 13289-14). 
[Incluye el discurso de Juan Giné Partagás, Reseña histórica de los asuntos que 
han ocupado al Instituto Médico de Barcelona en el año 1869, yel de Bartolomé 
Robert Yarzábal, Discurso sobre el valor positivo de la Anatomfa y Fisiologfa 
patológicas]. 
*2341 
398 
GINER ALIÑO, BERNARDO 
Establecimiento balneario de Fuente Podrida, distrito de Requena, pro-
vincia de Valencia ••• 
Valencia, Imp. de M. Ferrero y Cía., (1898). 
82.8p. 
Almonacid (3922). 
*2342 
GINER ALIÑO, BERNARDO 
Tratamiento atmiátrico de las enfermedades respiratorias. Antiséptico 
pulmonar e inhalador Giner Aliño. 
Valencia, Imp. de Francisco Vives Mora, (1898). 
42.24 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Almonacid (3778), Roldán (II,426), S. Rubio (27,177). 
*2343 
GINÉS ORTIZ, MATEO M. 
Nuevo manual de Medicina homeopática para uso de las familias ... 
Valencia, Imprenta de José María de Blesa, 1885. 
82• 259 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-11867), Valencia FM (P/1472). 
*2344 
GINTRAC, ÉLIE 
Tratado teórico y clínico de Patología interna y de Terapéutica médi-
ca ••• Traducido por Don Félix Guerrero Vidal ••• [y Esteban Sánchez 
deOcaña). 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1855-62. 
82.9 vols. 
Madrid BN (5-1587), Valencia FM (616/I-151VI1I-8-16). 
*2345 
GINTRAC, ÉLIE 
Tratado teórico y clínico de Patología Interna y de Terapéutica 
Médica. .. Traducido por Don Félix Guen-ero Vidal ••• [y Esteban Sánchez 
de Ocaña) 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1873-74. 
82.9 vols. 
París BN (82 Td30.332 bis). 
*2346 
GIOL DEL VALLE, ISIDRO 
Elementos de vend~es, apósitos y aparatos de Anatomía quirúrgica 
y operaciones. 
Madrid, Est. Tip. de M. Minuesa, 1881. 
8!!. 8+ 653 p. 
Bethesda NL (I,5,415), Madrid BN (1-60078). 
S. Rubio (27,116). 
*2347 
399 
GIOL DEL VALLE, ISIDRO 
Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis del pulmón. 
Madrid, Imp. de Felipe Marqués, 1898. 
8!!. 109 p. 
Bethesda NL (II, 6, 217). 
Almonacid (1400), S. Rubio (26,138). 
*2348 
GIRONI CABRA, GABRIEL 
Folleto acerca de la desinfección por medio del ácido hiponítrico, 
presentado como primer desinfectante contra el cólera. 
Madrid, Imp. C. Moliner y Cía., 1865. 
8!!.8p. 
Bethesda NL (1,2,568). 
*2349 
GODOY CASTRO, LUIS 
Estudio del beri-beri. Algunas reflexiones sobre su etiología, deduci-
das de la observación clínica en catorce individuos atacados de la 
enfermedad. Tesis doctoral. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1896. 
8!!.39p. 
Orozco (145). 
*2350 
GODOY MERCADER, FEDERICO 
Oración inaugural pronunciada en la Universidad Literaria de Sevilla, 
en la solemne apertura del curso académico de 1886 a 1887 ..• 
Cádiz, Impr. de la Revista Médica, 1886. 
4!!.43p. 
Cádiz, Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Orozco (146). 
[El tema es El hombre y la ciencia en la Naturalezal. 
*2351 
GOFFRES JOSEPH MARIE 
Manual iconográfico de vendajes, apósitos y aparatos. Vertido al cas-
tellano por el Dr. Sánchez de Toca ••. 
Madrid, Lib. de Miguel Guijarro, 1864. 
4!!. 501 p. 
Madrid BN (1-27641), Valencia FM (617/I-25/b-21), Zaragoza FM (657). 
*2352 
GOGORZA, JOSÉ 
Elementos de Organografía y Fisiología humanas ••• 
Madrid, 1895. 
49.150 p. 
S. Rubio (26,25). 
*2353 
400 
GOIZUETA DÍAZ, JESÚS 
Del llamado punto de fusión de las substancias grasas. Memoria pre-
sentada para aspirar al grado de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Est. tipo de V. Vela, 1898. 
82• 55 p. + 2 h. 
Madrid BN (Va Ca 19-11), Valencia FM (615/1-10 I Fl (13». 
Portela-Soler (692), Roldán (11,443). 
*2354 
GOMBAU BRIZULARA, ABELARDO 
Cuadros sinópticos de Terapéutica general y especial .•• 
Madrid, Imp. Manuel Rodríguez, 1877. 
Fo!. 176 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1141). 
*2355 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Compendio de Anatomía descriptiva y elementos de la general. 
Valencia, José Doménech, 1867-1868. 
82.2 vols. 
Bethesda NL (11, 6, 317), Valencia FM (6111I-4Ib-15-16), Zaragoza FM (659). 
Palau Dulcet (103693). 
*2356 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Arte de disecar. 
Valencia, José Doménech, (1870). 
89.167 p. + 3 h. 
Valencia FM (611/I-5/b-31). 
*2357 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Arte de disecar o de hacer las preparaciones anatómicas del cuerpo 
humano. Segunda edición. 
Valencia, José Doménech, 1872. 
49• 9 h. + 183 p. + 8 h. 
Bethesda NL (11,6,318), Madrid BN (1-70217), Valencia FM (6111I-5/IX-2). 
Palau Dulcet (103696). 
*2358 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Discurso sobre la importancia de la Anatomía humana en sus rela-
ciones con las artes, las ciencias y la religión ••• 
Valencia, José Doménech, 1872. 
42• 50 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,5,492), Valencia FM (PIF-5(30». 
Canibell (1142), Palau Dulcet (103696). 
*2359 
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GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Tratado elemental de Anatomía humana descriptiva general y micros-
cópica. Segunda edición. 
Valencia, Imp. José Doménech, 1872. 
82.2 vols. 
Bethesda NL (1,5,492), Valencia FM (611/I-5III-16-17). 
Palau Dulcet (103694). 
*2360 
GÓMEZ, ALEJANDRO 
Guía del estudiante de Medicina. 
Madrid, 1884. 
42.30 p. 
S. Rubio (28,283), 
*2361 
GÓMEZDECARRASCÓN,ÁNGEL 
Opúsculo de los socorros que se dan en casos de envenenamiento o asti-
xia y medios de reconocer los venenos ..• 
Tarazona, Imprenta de Antonio Brasé y Armengol, 1861. 
82• 152 p. + 1 h. 
Zaragoza FM (661). 
Castañeda (230). 
*2362 
GÓMEZDECASCARRÓN,ÁNGEL 
Álbum de topo-mio-neurografía eléctrica. 
Zaragoza, Litograffa Casanova, 1882. 
82, 
Zaragoza FM (662). 
*2363 
GÓMEZ DE FIGUEROA, RICARDO; MENDOZA, ANTONIO 
Estudio clínico de las enfermedades que padecen los obreros de las minas 
de Almadén ••• 
Madrid, Tip. de Manuel G. Hernández, 1888. 
42.100 p. 
Madrid BN (1-48088). 
S. Rubio (26,111). 
*2364 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Las tos ferina o coqueluche y su tratamiento ••• 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, 1878. 
82.77 p. 
Bethesda NL (1,5,492), Madrid BN (1-4934), Zaragoza FM (663). 
*2365 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Estudio terapéutico de los medicamentos modernos ••• 
Madrid, Est.Tip. de G. Juste, 1880. 
402 
4!!. 335 p. 
S. Rubio (27,115). 
*2366 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
El método hipodérmico. Manual de inyecciones hipodérmicas. Formulario 
y memorandum terapeútico ••• 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, 1882. 
42• 68p. 
Madrid BN (1-12180), Valencia FM (615/I-lON-29). 
S. Rubio (27,119). 
*2367 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
La sordera y su curación. Tratamiento teórico y práctico de las enfer-
medades de oídos. 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, 1883. 
8!!. 
Madrid BN (2-23491), Zaragoza FM (664). 
Palau Dulcet (104085), S. Rubio (26,60 y 64). 
*2368 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Estudio terapéutico de los medicamentos modernos ••• Segunda edi-
ción •.• 
Madrid, Est. tipo de Gregorio Juste, 1883. 
8!!. 352 p. 
Madrid BN (5-6755). 
S. Rubio (27,121). 
*2369 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Tratamiento del crup y angina diftérica •.• 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1883. 
8!!. 616 p. 
Bethesda NL (II, 6, 318), Madrid BN (1-5881), París BN (8!! Te. 73.146). 
S. Rubio (27,124). 
*2370 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Manual de inyecciones hipodérmicas. Formulario y memorandum 
terapéutico. Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1883. 
8!!.79p. 
Madrid BN (1-11532). 
S. Rubio (27,121). 
*2371 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Apuntes sobre el cólera morbo asiático, sus causas, profilaxia y tra-
tamiento. 
403 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, 1883. 
4!!.45p. 
Madrid BN (2-20439). 
S. Rubio (26,63 y 65). 
*2372 
GóMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Apuntes sobre el tratamiento radical de las hernias ••• 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1884. 
82.21 p 
Madrid BN (1-3831). 
S. Rubio (27,124). 
*2373 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Apuntes de Histología formadas de las lecciones y trabajos de DuvaI, 
Fort, Virchow, etc. 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1884. 
8!!. 196 p. + 21 h. 
Madrid BN (1-30437). 
S. Rubio (26,16). 
*2374 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Estudio terapéutico de los medicamentos modernos •.• Tercera edi-
ción ... 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1884. 
4!!.505p. 
Bethesda NL (H, 6, 318). 
S. Rubio (27,125). 
*2375 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Formulario magistral moderno y memorándum terapéutico ••• 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, Lib. de Nicolás Moya, 1885. 
8!!. 336 p. 
Bethesda NL (H, 6, 318), Madrid BN (1-29345). 
S. Rubio (27,128). 
*2376 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Manual de inyecciones hipodérmicas ••• Tercera edición, aumentada e 
ilustrada con grabados. 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1885. 
42.96 p. 
S. Rubio (27,130-131). 
*2377 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Vademecum-guía del médico y del bañista en los balnearios de aguas 
minerales de España. 
404 
Madridt Est. Tip. de G. Justet 1885. 
4".154 p. 
S. Rubio (27tI29). 
*2378 
GóMEZ DE LA MATAt FEDERICO 
Apéndice al estudio terapéutico de los medicamentos modernos ••. 
Madridt Est. Tip. de G. Justet 1886. 
8".303 p. 
Bethesda NL (lit 6, 318). 
S. Rubio (27,132). 
*2379 
GÓMEZ DE LA MATA, FEDERICO 
Historia y remedio contra la difteria ••• 
Alicante, Imp. J. Agulló Sánchez, 1888. 
8".6p. 
San Pedro-Hofstadt (145). 
*2380 
GóMEZ DE LA MATAt FEDERICO 
Terapéutica moderna de la tisis pulmonar. Estudio y descripción de 
los tratamientos recomendados en los últimos años. 
Madridt Est. Tip. de G. Justet 1889. 
8".208p. 
Bethesda NL (lit 6t 318)t Madrid BN (1-46446). 
S. Rubio (27,143). 
*2381 
GÓMEZ DE LA MATAt FEDERICO 
Estudio terapéutico de los medicamentos modernos ••• Cuarta edi-
ción ••• 
Madridt Est. Tip. de G. Justet 1890. 
4".529 p. 
Bethesda NL (11, 6,318)t Valencia FM (615/I-I01IV-26). 
Bol. Librería (1461l)t S. Rubio (27tl48). 
*2382 
GóMEZ DE LA MATAt FEDERICO 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades de la garganta (Laringe 
y faringe). 
Madridt Tip. de G. Justet 1894. 
4".443 p. 
Bethesda NL (11, 6, 318). 
S. Rubio (26,130). 
*2383 
GÓMEZ DE LA MATAt FEDERICO; BUENO ALBACETE, ANTONIO; 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, PABLO 
Fragmentos de Terapéutica, Materia médica y Farmacología de los 
medicamentos modernos. 
405 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, 1882. 
42.274+ 1.183 p. 
Madrid BN (2-73372). 
Bol. Librería (7992), Palau Dulcet (104086), Roldán (II,157), S. Rubio (27,119). 
*2384 
GÓMEZFERRER, RAMÓN 
Discurso leído ante la Real Academia de Medicina de Valencia en la 
recepción del Doctor ••• 
Valencia, Imprenta de Ripollés, 1894. 
4º. 66 p.-
Valencia (R-110). 
[El tema es La anestesia quirúrgica]. 
*2385 
GÓMEZ GARRÁN, J. 
Instrucción popular sanitaria contra el cólera. 
Bilbao, 1892. 
8º. 20 p. 
S. Rubio (26,392). 
*2386 
GÓMEZ GONZÁLEZ, PEDRO 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Facultad de Medicina ••. 
al recibir con sus compañeros la investidura de licenciado ••• 
Cádiz, (s.i.), 1863. 
8º.6p. 
Cádiz, Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Orozco (148). 
*2387 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Funciones del fósforo en la nutrición del hombre. 
Madrid, Imp. J. A. García, 1887. 
4º. 12 p. 
Madrid BN (V-C-2871-22). 
*2388 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Fisiología del cerebro. 
Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1894. 
4º. 235 p. 
Bethesda NL (II, 6, 318), Madrid BN (1-47804). 
Bol. Librería (19004), Palau Dulcet (104188), S. Rubio (26,44). 
*2389 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Fisiología de la circulación en el organismo humano con aplicacio-
nes a la Patología y a la Terapéutica. 
Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1894. 
4º. 361 p. 
406 
Bethesda NL (11, 6, 318), Madrid BN (1-46954). 
Bol. Librería (18500), Palau Dulcet (104189), S. Rubio (26,44). 
*2390 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Investigaciones sobre la localización de los centros ópticos en la cor-
teza del cerebro ... 
Cádiz, Establecimiento Tipo-litográfico de José Benítez, 1894. 
4!!.26p. 
Valencia FM (CHtr-2159). 
*2391 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Nuevas investigaciones sobre el tiroides y la meditación tiroidea. 
Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos, 1895. 
8!!.224p. 
Bol. Librería (20344), Palau Dulcet (104190), S. Rubio (27,165). 
*2392 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Fisiología humana teórica y experimental •. 
Madrid, Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos, 1896. 
4!!. 938 p. + 1 h. 
Bethesda NL (11, 6, 318), Madrid BN (1-40495), Valencia FM (CH/2957). 
Bol. Librería (21434), S. Rubio (26,45). 
*2393 
GÓMEZ oCAÑA, JOSÉ 
Función dinamógena de las cápsulas supra-renales. 
Madrid, 1897. 
4!!.l1p. 
S. Rubio (26,47). 
*2394 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Bosquejo de una nueva teoría de la visión. 
Madrid, 1898. 
4!!.15p. 
S. Rubio (26,48). 
*2395 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Historia clínica de Cervantes. 
Madrid, Imp. de los Hijos de A.G. Hernández, (1899). 
42.13 p. 
Londres BM (10600 go 4 (9», Madrid BN (Cervantes, Caja 16-34). 
Almonacid (3779), Palau Dulcet (104191), S. Rubio (28,272). 
*2396 
407 
GÓMEZ oCAÑA, JOSÉ 
La vida en España. Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Medicina de Granada ••• 
Granada, Imp. Escuelas del Ave María, 1900. 
42.72 + 51 p. 
Palau Dulcet (104192), S. Rubio (26,50). 
*2397 
GÓMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Fisiología humana teórica y experimental. Segunda edición. 
Madrid, Imprenta y librería de Nicolás Moya, 1900. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (11, 6, 318). 
Palau Dulcet (104193), S. Rubio (26,49). 
*2398 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Éteres en general. Discurso ••• en la investidura del grado de Doctor ••• 
Madrid, Imp.Vda. e Hijos de M. Álvarez, 1869. 
82.47 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (700), Roldán (11,474). 
*2399 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química, aplicada a las ciencias médicas ••• 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1870. 
4!!.665p.+ 1h. 
Valladolid BU (374). 
Portela-Soler (701), Roldán (11,475). 
*2400 
GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química, aplicada a las ciencias médicas. Segunda 
edición. 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1871. 
82.6 + 665 p. 
Madrid BN (1-43379), Zaragoza FM (665). 
Portela-Soler (702), Roldán (11,475). 
*2401 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Elementos de Materia farmacéutica mineral, animal y vegetal ••. 
Madrid, Imp. R. Labajos, 1871-1872. 
82.2 vols. 
Madrid BN (1-80761-2), Valencia FM (615/1-lONI-4), Valladolid BU (375). 
Palau Dulcet (104249), Portela-Soler (703), Roldán (11,476). 
*2402 
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GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química aplicada a las ciencias médicas. Tercera 
edición. 
Madrid, Est. Tip. Eduardo Cuesta, 1874. 
42.8+ 725 p. 
Madrid BN (1-28619), Valencia FM (Var. 1-29/26). 
Palau Dulcet (104250), Portela-Soler (704), Roldán (II,475). 
*2403 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Manual de análisis química aplicada a las ciencias médicas. Cuarta edi-
ción. 
Madrid, Moya y Plaza, 1882. 
42.856 p. 
Bethesda NL (H, 6, 318), Valencia FM (615/I-10NII-24). 
Palau Dulcet (104250), Portela-Soler (705), Roldán (II,475-476), S. Rubio (26,15 
y 63). 
*2404 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo .•• 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1885. 
42.64 p. 
Madrid BN (V-C-2493-68). 
Roldán (1I,479), S. Rubio (26,189). 
[El tema es ¿ Cuáles deben ser los fundamentos de la alimentación racional en 
el hombre?]. 
*2405 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Tratado de Materia farmacéutica vegetal. 
Madrid, Nicolás Moya, 1892-1893, 
8!!. 2 vols. 
Bethesda NL (H, 6, 318), Valencia FM (618/I-27/F-1(9». 
Bol. Librería (17719,17841, 17973, 18085, 18182), Palau Dulcet (104251), 
Portela-Soler (706), Roldán (Il,479-480). 
*2406 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Discurso leído en la Universidad Central en la solemne inaguración 
del curso académico de 1897 a 1898. 
Madrid, Imp. Colonial, 1897. 
4!!.88p. 
Madrid BN (2-43448). 
Roldán (H,480), S. Rubio (27,361). 
[El tema es Estudio histórico-critico de las clasificaciones botánicas]. 
*2407 
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GÓMEZ PAMO. JUAN RAMÓN 
Discurso leído en la solemne sesión inaugural del año 1898 en la Real 
Academia de Medicina ••• 
Madrid, Est Tip. de Enrique Teodoro, 1898. 
4!!.59p. 
Madrid BN (V-C-153-4), Valencia FM (R-109). 
Roldán (II,480-481). 
[El tema es Refutaci6n a la ley de las analogias botánicas y médicas]. 
*2408 
GóMEZ PAMO, JUAN RAMÓN 
Programa de Materia farmacéutica vegetal. Segunda edición. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1899. 
B!!. 47 p. 
Bethesda NL (II, 6,318). 
Portela-Soler (707), Roldán (II,481). 
*2409 
GÓMEZ PAMO, JUAN RAMÓN; MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
Compendio de Química legal para uso de los farmacéuticos, médicos, 
doctores en ciencias, etc. 
Madrid, Imp. de Gregorio Juste, 1874. 
4!!. 10 + 368 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (104253), Portela-Soler (708), Roldán (II,478). 
[Palau anota 1876 como fecha de edición]. 
*2410 
GÓMEZ PAMO, MARCELINO 
Memoria sobre el origen y visicitudes de la terapéutica que han uti-
lizado los cirujanos españoles en las heridas de armas de fuego. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1863. 
Fol. 
Madrid BN (V-C-547-21). 
Palau Dulcet (104254). 
*2411 
GÓMEZPLANA,BARTOLOMÉ 
Memoria de la Junta Municipal de Sanidad, rdactada por el ponente ••• 
Cádiz, Tipo-Litografia J. Benítez Estudillo, 1894. 
4!!. 91 p. 
Orozco (149). 
*2412 
GÓMEZ REIG, CONSTANTINO et al. 
El cólera en Valencia en 1885. Memoria de los trabajos realizados en 
la epidemia, presentada por la Alcaldía del Exmo. Ayuntamiento en 
nombre de la Junta Municipal de Sanidad. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1886. 
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42.164 p. 
Bethesda NL (1,15,554), Valencia FM (616/l-23/lH-3). 
S. Rubio (26,193), 
*2413 
GÓMEZ TORRES, ANTONIO 
Estudio sobre la fuerza y la resistencia en el trabajo del parto ..• 
Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1875. 
42• 76p. 
Bethesda NL (I,5,492), Valencia FM (618/l-27/F-1(15». 
*2414 
GÓMEZ TORRES, ANTONIO 
Memoria sobre el parto prematuro artificial, basada en dos notables 
hechos prácticos ... 
Granada, Imprenta de Paulino Ventura Sabatel, 1879. 
42.15 p. 
Valencia FM (618/l-27/F-1(9». 
*2415 
GÓMEZ TORRES, ANTONIO 
Apuntes sobre los cálculos de la vejiga urinaria y su tratamiento ••• 
Úbeda,1880. 
42• 
S. Rubio (26,56). 
*2416 
GÓMEZ TORRES, ANTONIO 
Tratado teórico y clínico de enfermedades de mujeres. 
Granada, Imp. de D. Indalecio Ventura, 1881. 
42• 8 h. + 823 p. 
Bethesda NL (H, 6, 318), Madrid BN (1-2040), Valencia FM (618/l-27/l-23), 
Zaragoza FM (666). 
S. Rubio (26,58). 
*2417 
GÓMEZ TORRES, RAMÓN 
Apuntes sobre el Establecimiento de La Aliseda ••• 
Jaén, Imp. de "El Industrial", 1897. 
82• 38p. 
Almonacid (1662). 
*2418 
GÓMEZ-JARA HERRERA, FRANCISCO 
Veladas filosóficas. Clave fisiológica del orden inmaterial con rela-
ción al hombre. 
Badajoz, Imp. José Santamaría y Navarro, 1875. 
42• 
Londres BM (8463 d. 14), Madrid BN (2-30959). 
Palau Dulcet (104040). 
*2419 
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GOMIS MARTíNEZ, VICENTE 
Memoria clínica acerca de la intermitente y el cólera ••. precedida de 
un prólogo del Dr. D. José Crous y Casellas. 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, 1886. 
4!!. 8 h. + 102 p. 
Valencia FM (616/I-23/a-24). 
Bol. Librería (10916), S. Rubio (26,107). 
*2420 
GóNGORA JUANICO, LUIS 
Guía del enfermo en las aguas minero-medicinales de Marmolejo. 
Segunda edición. 
Andújar, Imp. de D. Feliciano Cuesta, 1866. 
8!!.52p. 
Palau Dulcet (104689). 
*2421 
GÓNGORA JUANICO, LUIS 
La IDdroterapia y su aplicación •.• Noticia estadística de las aguas 
minerales de Marmolejo. 
Sevilla, Imp. Plaza de Villaris, 1870. 
8!!.20p. 
Palau Dulcet (104690). 
*2422 
GÓNGORA JUANICO, LUIS 
Bosquejo médico de las aguas minerales sulfurosas de La Puda de 
Monserrat. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1878. 
8!!. 104 p. 
Canibell (1143), Palau Dulcet (104691). 
*2423 
GÓNGORA JUANICO, LUIS; RODRíGUEZ MÉNDEZ, RAFAEL 
Aguas termales de Caldas de Montbuy. Informe. 
Barcelona, Est. tipo de "El Porvenir" a cargo de P. Maños y J.Ballester, 1880. 
Fol. 24 p. 
Palau Dulcet (104692). 
*2424 
GONZÁLEZ AGUINAGA, JOSÉ MARÍA 
Morismos sobre el cólera-morbo epidémico ••• 
Madrid, Imp. Higinio Meneses, 1855. 
8!!.14p. 
Colectivo M (1305), Madrid BN (V.Ca. 2518-22). 
*2425 
GONZÁLEZ AGUINAGA, JOSÉ MARÍA 
El practicante. Compendio de Anatomía normal, vendajes, apósitos 
y curas, etc. Segunda edición. 
Madrid, Imp. Ricardo Rojas, 1900. 
412 
42• 350 p.+ 9 h. 
Palau Dulcet (3864), S. Rubio (27,372). 
[S. Rubio (27,133) anota una edición en Madrid, 1886]. 
*2426 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, BALDOMERO 
Estudio sobre el crup y angina diftérica ••• 
Madrid, Imp. M. Romero, 1883. 
42.61 p. 
Bethesda NL (n, 6, 360), Madrid BN (V-C-2787-8). 
S. Rubio (26,63 y 124). 
*2427 
GONZÁLEZ ÁLv AREZ, BALDOMERO 
Estudios sobre los flujos de los oídos en los niños y su gravedad. 
Madrid, Imp. Montegrifo y Cía. 1884. 
42.47 p. 
Bethesda NL (n, 6, 360). 
S. Rubio (26,104). 
*2428 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Sobre la tos nocturna de los niños. 
Madrid, 1885. 
42• 
S. Rubio (26,104). 
*2429 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Parálisis diftérica faringo-laríngea ••• 
Madrid, 1886. 
42.170 p. 
S. Rubio (26,107 y 108). 
*2430 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Sobre la caries y necrosis del peñasco en los niños, y su tratamiento. 
Madrid, Imp. Montegrifo, 1887. 
4!!.24p. 
Bethesda NL (n, 6, 360). 
S. Rubio (26,109). 
*2431 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Cartilla higiénica o instrucciones populares para evitar la difteria 
(garrotillo, anginas membranosas, etc.). 
Madrid, 1887. 
82• 
S. Rubio (26,193-94). 
*2432 
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GONZÁLEZ ÁLVAREZ, BALDOMERO 
Origen y causa del escrofulismo y su profilaxis. 
Madrid, 1888. 
42.14 p. 
S. Rubio (26,110 y 198). 
*2433 
GONZÁLEZ ÁLv AREZ, BALDOMERO 
Corea y reumatismo. 
Madrid, 1888. 
42• 
S. Rubio (26,110). 
*2434 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Contra la sordera. Higiene del oído. Guía útil para todos, y especial-
mente para los niños. 
Madrid, Imp. M. Romero, 1890. 
8!!.48p. 
Bethesda NL (lI, 6, 360). 
S. Rubio (26,386). 
*2435 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Higiene de la alimentaci6n de los niños desde el nacimiento ••• 
Madrid, Imp. Carrión Hermanos, 1893. 
82.135 p. 
Bethesda NL (lI, 6, 360). 
*2436 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, BALDOMERO 
Estudios de Pediatría, Anatomía y Fisología especiales del niño, y de 
su alimentación y crecimiento, y preliminares de Clínica pediátrica. 
Madrid, Carrión Hnos. Impresores, 1895. 
82• 344p. 
Bethesda NL (lI, 6, 360), Colectivo M (3210), Madrid BN (4/47353). 
Bol. Librería (20003), Palau Dulcet (4215), S. Rubio (26,45). 
*2437 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Higiene del niño abandonado durante su primera infancia. Discurso 
leído en la Real Academia de Medicina para la recepci6n pública del 
académico electo ... 
Madrid, Imp. de Carrión Hnos., 1895. 
42• 66p. 
Madrid BN (V-C-9083-23). 
S. Rubio (26,402). 
*2438 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, BALDOMERO 
Fractura intrauterina del cráneo. 
Madrid, Carrión Hnos. Impresores, 1898. 
414 
82.16 p. 
Colectivo M (3248). 
*2439 
GONZÁLEZÁLVAREZ,BALDOMERO 
Ensayo de IDgiene moral para mis hijos ••• Con un prólogo del Pbro. D. 
Pedro López de Ayala. 
Madrid, Carrión Hnos. Impresores, 1899. 
8!!. 126 p. 
Bethesda NL (II, 6, 360), Madrid BN (2-43945). 
Almonacid (3596), S. Rubio (27,15). 
*2440 
GONZÁLEZ, ANTONIO J. 
Instrucción para el pueblo sobre el cólera-morbo epidémico ••• 
Cádiz, Impr. J. Rodríguez, 1854. 
4!!.16p. 
Orozco (152). 
*2441 
GONZÁLEZ ARACO, GREGORIO 
La vacunación antivariólica ••• 
Madrid, Imp. de los hijos de J.M. Ducazcal, 1889. 
4!!. 30 p. + 1 h. 
Madrid BN (V.Ca. 2627-31). 
S. Rubio (26,394). 
[S. Rubio anota 1893 como fecha de edición]. 
*2442 
GONZÁLEZ ARACO, GREGORIO 
La vacunación anticolérica ••• 
Madrid, Imp. de los Hijos de J. M. Ducazcal, 1898. 
8!!.30p. 
Almonacid (1655 y 2129), S. Rubio (27,13). 
*2443 
GONZÁLEZBALAGUER,DOMINGO 
La inspección médica en las escuelas. Tema desarrollado en la Academia 
Médico-Farmacéutica de Barcelona ••. 
Barcelona, Imp. A. Costa Oli, 1893. 
8!!.39p. 
Valencia FM (613/I-9 / F2 (20». 
S. Rubio (26,394). 
*2444 
GONZÁLEZ CASTELLANO, J. 
Notas clínicas sobre la asfixia local y gangrena simétrica de las extre-
midades. 
Gandía, Luis Catalá y Serra, 1897. 
4!!.69p. 
Bethesda NL (II, 6, 360), Valencia FM (617/I-26/F-2(19». 
S. Rubio (26,137). 
*2445 
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GONZÁLEZCRESPO,MAR~OJOSÉ 
El hombre o idea anatómico-fisiológica de este primer ser de nues-
tro globo. 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1875. 
42• 81 p. + 1 h. 
Valencia FM (611/I-4N-18). 
*2446 
GONZÁLEZ DE ECHÁV ARRI, VICENTE 
Modificaciones higiénicas que reclama la ciudad de Vitoria. 
Vitoria, Imp. D. Sar, 1886. 
42.1+24 p. 
Bethesda NL (11, 6, 360). 
*2447 
GONZÁLEZDE JONTE,MANUEL 
Memoria sobre los baños yaguas minero-medicinales, salinoso-alca-
linas frías, tituladas de la Margarita, en Loeches ••• 
Madrid, Imp. y Lib. de V. Matute, 1853. 
4!!.128 p. 
Londres BM (7470.bbb 17), Madrid BN (1-3147). 
Hidalgo (IV, 140). 
*2448 
GONZÁLEZDEJONTE,MANUEL 
Memoria acerca de los resultados obtenidos ••• con el uso de las aguas 
minero-medicinales en Loeches ••• 
Madrid, Imp. de la Vida. de Matute, 1855. 
8!!. 
Madrid BN (1-47051). 
*2449 
GONZÁLEZ DE JONTE, MANUEL 
Nuevo tratamiento preventivo y curativo del vómito negro, o sea la fie-
bre amarilla y fiebre palúdicas. 
La Habana, 1865. 
Madrid BN (2-31412). 
Palau Dulcet (105406). 
*2450 
GONZÁLEZ DE LOS RÍOS, ISIDRO 
Topografía médica del Valle de Cabuérniga. 
Torrelavega, Imp. Bernardo Rueda, 1880. 
8!!. 84 p.+2 h. 
Rodríguez G. (107). 
*2451 
GONZÁLEZ DE SALAS, EMILIO 
La volumetría como medio de análisis químico. Discurso ... en la inves-
tidura del grado de Doctor ••• 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1885. 
416 
8º.36p. 
Madrid BN (1-6138). 
Portela-Soler (718), Roldán (II,514). 
*2452 
GONZÁLEZ DE sAMANo, MARIANO 
Memoria histórica del cólera-morbo asiático en España. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1858-1860. 
4!!. 2 vols. 
Bethesda NL (1,5,510), Madrid BN (1-37465-6), Valencia FM (P/2403-2404), 
Valladolid BU (380). 
Hidalgo (V, 411), Palau Dulcet (288957). 
[Palau anota 1852 como fecha de edición]. 
*2453 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Museo Dupuytren, de París, erigido a expensas del Estado por los 
desvelos de D. Mateo Orfila. •• Con una reseña de los gabinetes de París 
y Londres. 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1854. 
4!!.96p. 
Londres BM (7420. cl2), Madrid BN (2-30949), Valencia FM (611/I-41a-35). 
Canibell (1237), Hidalgo (IV, 181), Palau Dulcet (106061). 
*2454 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• 
Madrid, Imp. Andrés Peña, 1854. 
4!!.20p. 
Madrid BN (C-4670-42). 
Palau Dulcet (357195). 
[El tema es Importancia y grandeza de la Medicina como primera necesidad 
de las naciones. Verdad de esta ciencia basada en la Anatomía]. 
*2455 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Memoria del viaje científico hecho en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre ••• a Italia, Austria y Francia. 
Madrid, 1856. 
4º.26p. 
Palau Dulcet (106062). 
*2456 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Reseña histórica de los trabajos anatómicos académicos .•. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1864. 
4!!.72 p. 
Madrid BN (1-5191). 
Palau Dulcet (106063). 
*2457 
417 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Reseña histórica de los trablÚos anatómicos .•• escrita por el mismo 
en sus últimos vilÚes al extranjero. Dedicada al profesorado español. 
Madrid, Imp. Médica de Álvarez, 1868. 
42.89 p. 
Madrid BN (V-C-154-5). 
Palau Dulcet (106063). 
*2458 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Observaciones que se propuso someter al Congreso Médico Español. •• 
Madrid, Imp. Médica de Álvarez, 1869. 
42.32 p. 
Madrid BN (V-C-798-15). 
Palau Dulcet (106064). 
*2459 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Observaciones sobre la Exposición de París .•• 
Madrid, Imp. Médica de la Vda. e hijos de M. Álvarez. 1869. 
4!!.16p. 
Madrid BN (V-C-2803-15). 
Palau Dulcet (106065). 
*2460 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Escuela Práctica de Medicina y Cirugía, fundada por ... en su Museo 
Antropológico de Madrid. 
Madrid, Imp. de J. Aguado, 1875. 
8!!.8p. 
Bethesda NL (1,4,355). 
*2461 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Miguel Servet. Memoria leída ... en la sesión inaugural que celebró la 
Sociedad Anatómica Española en su curso académico 1880-81. 
Madrid, Imp. Central de V. Saiz, 1880. 
4!!.23p. 
Madrid BN (3-324), Zaragoza FM (671). 
Palau Dulcet (106066). 
*2462 
GONZÁLEZ DE VELASCO PEDRO; DÍAZ BENITO Y ANGULO, JOSÉ 
Tratado práctico de partos •••• Atlas de sesenta láminas, representan-
do las diversas posiciones de fetos en el acto del parto, los órganos 
genitales externos e internos, y monstruosidades. 
Madrid, Imp. A. Gómez Fuentenebro, 1854. 
Fol. 6+ 62 p.+ 60 h. 
Madrid BN (1-32126)., Upsala WA (3634). 
Hidalgo (1, 166), Palau Dulcet (106067 y 357195). 
*2463 
418 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO; DÍAZ BENITO Y ANGULO, JOSÉ 
Apéndice al atlas de partos. Observaciones sobre partos artificiales. 
Madrid, Lib. Bailly-Bailliere, 1857. 
4!!.44p. 
Madrid BN (1-32126), Upsala WA (3635). 
Hidalgo (1, 115), Palau Dulcet (106068). 
[Upsala WA anota 1854 como fecha de edición]. 
*2464 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO; PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
El arte de criar los niños. 
Madrid, 1878. 
8!!. 
Palau Dulcet (357196). 
*2465 
GONZÁLEZ DEL VALLE, AMBROSIO 
Manual de Obstetricia para el uso de nuestras parteras ••• Segunda 
edición. 
La Habana, Imp. y Lib. de A. Graupera, 1854. 
4!!. 8 h. + 21 p. + 167 p. + 11 h. 
Bethesda NL (1,5,510). 
Hidalgo (IV, 75). 
*2466 
GONZÁLEZ DEL VALLE, AMBROSIO 
Manual de flebo-tomianos o sangradores y dentistas. Cuarta edición. 
París, Rosa et Bouret, 1865. 
8!!. 190 p. 
Bethesda NL (1,5,510). 
*2467 
GONZÁLEZ DEL VALLE. AMBROSIO 
Dictamen acerca del nuevo cementerio de La Habana, presentado al 
Excelentísimo Ayuntamiento. Segunda edición corregida y aumen-
tada con la legislación sanitaria vigente. 
La Habana, 1868. 
8!!. 41+ 1 p. 
Bethesda NL (1,5,510). 
*2468 
GONZÁLEZ DEL VALLE, AMBROSIO 
mgiene pública. Agua que dan las lluvias en La Habana, su estudio, 
aprovechamiento y distribución, fundado en las observaciones plu-
viométricas. 
La Habana, 1869. 
8!!.12p. 
Bethesda NL (1,5,510). 
*2469 
419 
GONZÁLEZ DEL VALLE, AMBROSIO 
Higiene pública. Rastros. Proyectos de su traslación a La Chorrera. 
Consideraciones respectivas a la zanja dentro del poblado de La 
Habana y breves reflexones acerca de la limpieza de la ciudad. 
La Habana, 1870. 
8!!.15p. 
Bethesda NL (1,5,510). 
*2470 
GONZÁLEZ DEL VALLE, AMBROSIO 
Higiene pública. Osarios y renovación de las sepulturas con referen-
cia a los cementerios de La Habana. 
La Habana, Imp. y Libr. Religiosa, 1871. 
8!!.14p. 
Bethesda NL (1,5,510; lI, 6, 361). 
*2471 
GONZÁLEZ DEL VALLE, AMBROSIO 
Tablas obituarias de 1870-78 llevadas diariamente por razas, sexo y edad, 
con un resumen por parroquias, sectas, enfermedad de los falleci-
dos .•• 
La Habana, 1871-79. 
8!!.14p. 
Bethesda NL (1,5,510). 
*2472 
GONZÁLEZ ENCINAS, SANTIAGO 
La mujer comparada con el hombre: apuntes filosófico-médicos. 
Madrid, Imp. Medina y Navarro, 1875. 
8!!. 150 p.+3 h. 
Palau Dulcet (105306), Rodríguez G. (107). 
*2473 
GONZÁLEZ ENCINAS, SANTIAGO 
Programa de Clínica Quirúrgica, primer curso. Facultad de Medicina 
de Madrid. Curso de 1876 a 1877 ... 
Madrid, Imp. T. Fortanet, 1877 
4!!.24p. 
Madrid BN (V Ca 4894-11). 
Rodríguez G. (207). 
*2474 
GONZÁLEZ ENCINAS, SANTIAGO 
Dos historias clínicas y dos operaciones de pólipos nasofaríngeos con 
dos transfusiones de sangre. 
Madrid, Imp. Manuel G. Hernández, 1878. 
8!!.84p. 
Bethesda NL (1,4,238). 
Rodríguez G. (108). 
*2475 
420 
GONZÁLEZ ENCINAS, SANTIAGO 
Metodología y principios generales de Clínica quirúrgica. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1883. 
42.25+729 p. 
Madrid BN (1-33449), Valencia FM (617/I-25N-9). 
Rodríguez G. (108), S. Rubio (26,63). 
*2476 
GONZÁLEZ ENCINAS, SANTIAGO 
Historias de Cirugía, referentes a los casos de la Clínica quirúrgica del 
Dr •••• en el curso de 1885 a 1886. 
Madrid, 1886. 
42• 
S. Rubio (26,109). 
*2477 
GONZÁLEZFONTE,~L 
Remedio curativo médico contra la fiebre amarilla. 
Murcia, Imp. Antonio Medina, 1870. 
82.8p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (125). 
*2478 
GONZÁLEZ GARCfA, J. 
Cartilla del practicante de Regimiento ••• Segunda edición, corregida 
y aumentada. 
Valladolid,1900. 
42• 367 p. + 12 h. 
S. Rubio (27,373-374). 
*2479 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RODRIGO 
El hipnotismo verdadero ••• 
Madrid, Imp. E. Rubiños, 1888. 
82• 43 p. 
Bethesda NL (II, 6, 360). 
*2480 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RODRIGO 
Discurso sobre las locuras volitivas ••• 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1891. 
42• 37p. 
Bethesda NL (II, 6, 360), Valencia FM (616/I-22/F-2(9». 
*2481 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MIGUEL 
Estudios prácticos de filosofía médica. 
León, Imp. y Lib. de la Viuda e Hijos de Miñón, 1856. 
42.244. 
Hidalgo (III, 105). 
*2482 
421 
GONZÁLEZ, MANUEL 
Método práctico para curar el cólera morbo y preservarse de él. 
Santander, Imp. Ignacio González, 1865. 
42.10+2 p. 
Rodríguez G. (106). 
*2483 
GONZÁLEZ, MANUEL 
Método práctico para curar el cólera morbo y preservarse de él. 
Santander, Imp. Ignacio González, 1866. 
4!!.10+2p. 
Rodríguez G. (106). 
*2484 
GONZÁLEZ MARTÍN, RODOLFO 
Compendio médico de Hidroterapia. 
Manila, Imp. de Amigos del País, 1889. 
4!!. 
Palau Dulcet (105460). 
*2485 
GONZÁLEZ MARTÍN, RODOLFO 
Estudio teórico-práctico sobre el empleo del agua en la Higiene y 
Patología aguda •.. 
Manila, Imp. de Amigos del País, 1889. 
8!!. 4 h. + 144 p. + 3 h. 
Bethesda NL (II, 6, 360), Madrid BN (2-32702). 
Palau Dulcet (105461). 
*2486 
GONZÁLEZ MARTÍN, RODOLFO 
Filipinas y sus habitantes. lo que son y lo que deben ser. Estudio cri-
tico con exposición, además de varios preceptos higiénicos para la 
conservación de la salud en todo país tropical, v.g., Filipinas, Cuba, Puerto 
Rico y tantos otros. 
Béjar, Est. Tip. dela Vda. de Aguilar, 1896. 
4!!. 285p.+ 1h. 
Madrid BN (1-29833), París BN (82 01. 1391). 
S. Rubio (26,408). 
*2487 
GONZÁLEZ MARTÍN, RODOLFO 
Cartilla higiénica para Filipinas y demás países tropicales ••• 
Madrid, Nicolás Moya, 1897. 
8S!.70p. 
Madrid BN (2-42080). 
Almonacid (80), Palau Dulcet (105462), S. Rubio (26,408). 
*2488 
GONZÁLEZ MORILLAS, JOSÉ MARÍA 
Lecciones elementales de Patología general. 
La Habana, Imp. Militar, 1860. 
422 
42.214 p. 
Bethesda NL (IJ5J510). 
Palau Dulcet (105570). 
*2489 
GONZÁLEZ MUZQUIZJ RICARDO 
Elementos de Patología general ..• Tercera edición. 
ValladolidJ Imp. de Gaviria y Zapatero, 1872J 
42.157 p. 
Zaragoza FM (670). 
Palau Dulcet (105572). 
*2490 
GONZÁLEZ OLIV ARESJ JOSÉ 
Facultad de Medicina de Madrid. Curso 1877 a 1878. Historias de 
Clínica de Obstetricia ..• revisadas por ••• y publicadas por Manuel 
Cárceles Sabater. 
MadridJ 1878. 
82.154 p. 
Bethesda NL (I,10J 129). 
*2491 
GONZÁLEZJ ONOFRE 
Del origen de las cuarentenas y medidas sanitarias contra la peste y 
enfermedades populares contagiosas. Discurso inaugural leído a la 
Academia de Medicina y Cirugía de Palma ••• 
Palma, Imp. Juan Guasp y Pascual, 185!. 
42.31 p. 
BarcelonaJ Real Academia de Medicina. 
Canibell (1145). 
*2492 
GONZÁLEZ PRAT, ANTONIO 
Medicación dermática. Conferencia. 
Granada, 1895. 
82• 
Palau Dulcet (105755). 
*2493 
GONZÁLEZ PRAT, ANTONIO 
Numeración eritrocritica con el hemocitómetro de Thomas Zeiss. 
GranadaJ Imp. P. Ventura Sabatel, 1895. 
82• 
Palau Dulcet (105754). 
*2494 
GONZÁLEZ PRAT, ANTONIO 
Hematotecnia normal. 
GranadaJ Imp. Vda. de P. Ventura Sabatel, 1897. 
82.426 p. 
Palau Dulcet (105757), S. Rubio (26J46). 
*2495 
423 
GONZÁLEZ PRAT, ANTONIO 
Diartrosis interespinosa, espondiloquisis con espondilolistesis. 
Observaciones recogidas por ••. 
Granada, 1897. 
82.40p. 
S. Rubio (26,140). 
*2496 
GONZÁLEZ R.F.iGUERA, EZEQUIEL 
Biografía del célebre Lemery. Discurso ••• en la investidura del grado 
de Doctor ... 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1862. 
42• 36p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (717), Roldán (II,510). 
*2497 
GONZÁLEZ REVILLA, GERARDO 
Manual de Sanidad marítima. 
Barcelona, 1896. 
411 • 
Palau Dulcet (105779). 
*2498 
GONZÁLEZ REVILLA, GERARDO 
El libro de las cuarentenas sanitarias. 
Bilbao, 1897. 
42• 
Palau Dulcet (105780). 
*2499 
GONZÁLEZ SÁENZ, NICASIO 
Breve reseña sobre el aceite de hígado de lija. 
Oviedo, Imp. Uría, 1871. 
4!!. 14 p.+ 1 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,513). 
*2500 
GONZÁLEZ sÁNCHEZ, V. 
Corrección de la vista cansada por la edad, o del estado de presbicia. 
Ciudad Real, 1890. 
411• 23p. 
S. Rubio (26,117). 
*2501 
GONZÁLEZ SEGOVIA, MARIO 
Medicamentos modernos ... 
Madrid, Imp. J.J. Menéndez, 1883. 
8!!. 3+78 p. 
Bethesda NL (lI, 6, 361). 
*2502 
424 
GONZÁLEZ TANAGO GARCrA, MANUEL 
Estudio acerca de los cálculos de la vejiga urinaria y de su trata-
miento por la litotricia. Tesis. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1890. 
42.108 p. 
Madrid BN (1-12044). 
Rodríguez G. (113). 
*2503 
GONZÁLEZ TÁNAGO GARCÍA, MANUEL; LA RIVA PEREA, FRANCISCO 
DE 
La seroterapia en la difteria. Resumen de los trabajos hechos sobre este 
asunto, incluyendo los medios de obtención del suero, técnica de su 
empleo y resultados clínicos obtenidos hasta el día. •• 
Madrid, Imp. y Lit. de los Huérfanos, 1895. 
8!!, 210 p. 
Bethesda NL (H, 6, 361), Madrid BN (1-45700). 
Rodríguez G. (110), S. Rubio (27,168). 
*2504 
GORDILLO LOZANO, GASPAR 
Distracciones anticoléricas •.• 
Madrid, E. Saco y Brey, 1884. 
4!!.48P 
Madrid BN (V-C-2722-77). 
S. Rubio (26,187). 
*2505 
GORDILLO LOZANO, GASPAR 
Tratamiento de la pulmonía. Estudio crítico de los diversos procedi-
mientos seguidos para curar dicha enfermedad. 
Madrid, Imp. de F. Maroto e Hijos, 1885. 
4!!. 322 p. 
Madrid BN (1-55176), Valencia FM (616/I-19/b-11), Zaragoza FM (672). 
Bol. Librería (10505), S. Rubio (27,130). 
*2506 
GORDILLO LOZANO, GASPAR 
La mortalidad de Madrid. Colección de artículos publicados sobre 
dicho tema. 
Madrid, Imp. de Maroto e hijos, 1885. 
8!!. 
Madrid BN (3-7988), París BN (8!! Tc41. 203). 
*2507 
GORDILLO LOZANO, GASPAR 
El problema de la rabia. 
Madrid. Imp. de E. Maroto y hermano, 1886. 
8!!.58p. 
Londres BM (7305.e.23 (4», Madrid BN (2-3350). 
S. Rubio (26,107). 
*2508 
425 
GORDILLO LOZANO, GASPAR 
Reformas de la enseñanza de la Medicina. Colección de artículos 
publicados en el "Al Dictamen" 
Madrid Imp. Popular 1887. 
82.68 p. 
Madrid BN (C-451-9). 
S. Rubio (28,285). 
*2509 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
El método general adoptado hoy para la investigación de los alcaloi-
des en los envenenamientos ¿llena las exigencias de la ciencia? Tesis 
del Doctorado leída el día 5 de junio de 1880. Real Universidad de la 
Habana. Facultad de Farmacia. 
La Habana, 1880. 
42• 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Portela-Soler (729). 
*2510 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Procederes que deben seguirse en la análisis cuantitativa de las aguas 
minerales naturales, tanto en el manantial como en el laboratorio. 
La Habana, 1880. 
42• 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Portela-Soler (730). 
*2511 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
El primer ruido fisiológico del corazón. 
La Habana, Imp. Miguel Alorda, 1882. 
42• 33p. 
Palau Dulcet (106195). 
*2512 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Lecciones elementales de Fisiología celular. 
La Habana, 1891. 
42• 
S. Rubio (26,43). 
*2513 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
La Iglesia y la cremación. •. Discurso leído ante la Sociedad de Higiene 
de La Habana. 
La Habana, 1893. 
42• 19p. 
S. Rubio (26,397). 
*2514 
426 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Medicina indígena de Cuba y su valor histórico. 
La Habana, Sarachaga y H. Miyares. 1894. 
42.42 p. 
Madrid BN (H-A-13558), Valencia FM (CHII'-651). 
Bol. Librería (20254), Palau Dulcet (106198). 
*2515 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Los incendios, los bomberos y la Higiene. 
La Habana, 1894. 
42.73 p. 
S. Rubio (26,398). 
*2516 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Higiene colonial en Cuba. 
La Habana, 1895. 
42.57 p. 
Bol. Librería (20254), Palau Dulcet (106199), S. Rubio (26,401). 
*2517 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Los loros y la tuberculosis. 
La Habana, Imp. "El Fígaro", 1896. 
8!!.49p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (106200), Roldán (II,521), S. Rubio (26,408). 
*2518 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Discurso leído... en el acto de apertura del primer dispensario para niños 
pobres de La Habana ••• 
La Habana, Imp. "Revista de Almacenes", 1896. 
4!!.25p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,521). 
*2519 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
La viabilidad legal y la fisiológica. 
La Habana, 1897. 
4!!.42 p. 
Palau Dulcet (106203). 
*2520 
GORDÓN DE ACOSTA, ANTONIO DE 
Discurso leído ..• en el acto de apertura del tercer dispensario para 
niños pobres de La Habana .•. 
La Habana, Imp. "Revista de Almacenes", 1897. 
8!!. 21 p. 
427 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (II,522). 
*2521 
GOROSTIZAGA CARVAJAL, JOSÉ DE 
Dicurso leido ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
solemne de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Oficina Tipográfica del Hospicio, 1868. 
42.19 p. 
Valencia FM (P/515(19». 
[El tema es El hombre es cosmopolita ¿Puede o no aclimatarse sobre todos los 
puntos del globo?]. 
*2522 
GÓRRIZ MUÑoz, RICARDO JOSÉ 
Ensayo para la monografía sobre los coleópteros melóidos ••• con apli-
cación a las ciencias médicas. 
Zaragoza, Imp. de J. Sanz, 1882. 
42• 10+200+2 p. 
Bethesda NL (lI, 6, 371). 
*2523 
GÓRRIZ MUÑoz, RICARDO JOSÉ 
Estudio monográfico del cornezuelo de centeno y crítica de sus pre-
paraciones farmacéuticas. 
Zaragoza, Tip. Comas Hermanos, 1883. 
42.62 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (II,528). 
*2524 
GÓRRIZ MUÑOZ, RICARDO JOSÉ 
Contribución al estudio de los extractos, jarabes y aceites esenciales. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio, 1885. 
82.56 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (733), Roldán (11,528). 
*2525 
GÓRRIZ MUÑoz, RICARDO JOSÉ 
El instructor del practicante de Farmacia, escrito conforme a las exi-
gencias del servicio en la farmacia del Hospital Provincial de Nttra. 
Sra. de Gracia de Zaragoza. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio, 1890. 
82.397 p. 
Bethesda NL (11, 6, 371). 
Roldán (11,528). 
*2526 
428 
GÓRRIZ, PEDRO 
Mochila de awrllio. Nuevo sistema para el levantamiento y conduc-
ción de los heridos de guerra, con aplicación a los ferrocarriles en 
construcción y explotacion, minas, canteras, etc. 
Pamplona, Imp. J. Muñoz y F. Sabater, 1865. 
89• 17p. 
Bethesda NL (1,5,511). 
*2527 
GOSÁLVEZ SILVESTRE, V. 
Importancia del estudio de la Higiene terapéutica, especialmente en 
el tratamiento de las enfermedades crónicas ... Discurso de recepción 
en la Real Academia de Medicina de Valencia. 
Valencia, 1889. 
49• 
S. Rubio (27,142). 
*2528 
GOSSELIN, LÉON DE 
Clínica quirúrgica del Hospital de la Caridad ... Trad. por el Dr. M. 
GómezPamo ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1873. 
49.3 vols. 
Granada HJ (395), Madrid BN (5-5756), Valencia FM (617/1-25NI-5-7), 
Valladolid BU (385). 
*2529 
GOux,JUAN 
Algunas palabras sobre la Gimnástica médica y ortopédica ••• Sistema 
dinamográmico ... 
Madrid, Est. Tip. de T. Fortanet, 1866. 
49• 18p. 
Madrid BN (V-2510-52), Valencia FM (P/515(1O». 
*2530 
GOYANESCEDRÓN,~CENTE 
Suturas intestinales, aplicacion del botón de Murphy y sus modifi-
caciones. Tesis del Doctorado .•• 
Santiago, Imp. José M. Paredes, 1897. 
49• 33p. 
Madrid BN (C-337-V), Valencia FM (617/I-26/F-3(32». 
*2531 
GOYANES CEDRÓN, ~CENTE 
Programa de Técnica anatómica. 
Santiago, Tip. Galana, 1897. 
89• 19p. 
Madrid BN (V-C!l2874-37). 
Almonacid (234). 
*2532 
429 
GRACIA ÁLVAREZ, ANTONIO 
Guía médico-quirúrgica para uso de los capitanes de marina mer-
eante que por escasa tripulación están exentos de llevar a su bordo facul-
taticos de la ciencia de curar ••• 
Cádiz, Imp. F. Fernández AIjona, 1852. 
89• 
Madrid, Biblioteca Municipal. 
Orozco (159). 
*2533 
GRAHIT, RICARDO 
Tratamiento de la sífilis. 
Gerona, 1889. 
Fol. 16 p. 
S. Rubio (27,146). 
*2534 
GRAHIT, RICARDO 
Tratamiento de la sífilis. ¿En qué período de la enfermedad debe ini-
ciarse la medicación mercurial? 
Barcelona, Imp. de Victor Verdós, 1898. 
89• 15p. 
Almonacid (3769). 
*2535 
GRAIÑO CAUBET, CELESTINO 
Atropa belladona.Estudio farmacéutico-práctico. Tesis doctoral de 
Farmacia. 
Avilés, Imp. de "La Unión", 1898. 
49• 52p. 
Madrid BN (VaCa 2579-56), Valencia FM (615 /1-10/ F1 (14». 
Portela-Soler (735), Roldán (I1,535-536). 
*2536 
GRANDA GONZÁLEZ, R. 
Memoria histórico-médica topográfica de la villa del Escorial y su 
término. 
Madrid, 1886. 
49 • 
S. Rubio (26,192). 
*2537 
GRANDIN, EGBERT H.; GUNMING, JOSEPH H. 
Tratado practico de electricidad en Ginecología ••• Traducido direc-
tamente de la edición norteamericana por el Dr. Ramón Martín Gil ••• 
Málaga, Tip. y Est. de Fausto Muñoz, 1892, 
49.28 h. + 178 p. 
Madrid BN (1-47539), Valencia FM (618/I-27NI-14). 
Bol. LIbrería (17721). 
*2538 
430 
GRANIZO, FRANCISCO 
El éter y la eterización intestinal en el tratamiento del cólera morbo 
asiático. 
Granada,1885. 
82.29 p. 
S, Rubio (27,128). 
*2539 
GRANIZO RAMÍREZ, FRANCISCO 
Ensayo clínico sobre la etiología, patogenia y tratamiento del paludismo 
por medio del fenato de sosa. 
La Habana, Imp. de la Viuda de Soler, 1882. 
82.100 p. 
Zaragoza FM (684). 
S. Rubio (26,62). 
*2540 
GRANIZO RAMÍREZ, FRANCISCO 
La fiebre amarilla. Estudio teórico-práctico. 
Granada, 1884. 
42.216 p. 
Madrid BN {1-71690). 
Bol. Librería (9291), Palau Dulcet (108568), S. Rubio (26,67). 
*2541 
GRANIZO RAMÍREZ, FRANCISCO 
Patología exótica. Estudio de las enfermedades de los climas cálidos. 
Granada, 1887. 
4!!. 368 p. 
S. Rubio (26,110). 
*2542 
GRAS FORTUNY, FRANCISCO 
Instrucción popular sobre la difteria y el garrotillo de la infancia. .. 
Reus, Imp. del "Diario", 1885. 
82.45 p. 
Canibell (1242), Palau Dulcet (108682). 
*2543 
GRAS FORTUNY, FRANCISCO 
El parasitismo y la antisepsis en Oftalmología. 
Reus, Imp. P. Bofarull, 1890. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (108683). 
*2544 
GRASSET, JOSEPH 
Enfermedades del sistema nervioso ••• Versión castellana por D. MoL. 
Moré Bargit. •• con un prólogo del Dr. D. Pedro Esquerdo y Esquerdo •.. 
Barcelona, Imprenta Peninsular, 1880. 
Fo!. 2 vols. 
431 
Valencia FM (P/382-383), Zaragoza FM (687). 
Canibell (1566), Palau Dulcet (108744). 
*2545 
GRAU FIGUERAS, EUGENIO DE 
Bases para la reorganización del Cuerpo de Sanidad Militar de la 
Armada. 
Cartagena, Imp. de Liberato Montells, 1863. 
49• 11 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (108810). 
*2546 
GRAU MARTÍ, EUSEBIO 
¿La mortalidad puerperal y fetal en Barcelona corresponde a los ade-
lantos de la ciencia? Discurso leído en la sesión inaugural de la 
Academia Médico-farmacéutica de los Santos Cosme y Damián •.. 
Barcelona, Imp. Francisco Badía, 1897. 
42.24 p. 
Canibell (1248). 
*2547 
GRAVES, ROBERT JAMES 
Lecciones de Clínica médica ••. precedidas de una introducción del 
profesor Trousseau. Obra traducida y anotada por el Dr. Jaccoud. .• ver-
tida al castellano de la última edición por D. Pablo León y Luque ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1872. 
4".2 vols. 
Madrid BN (1-49024-5), París BN (8" Td32.33), Valencia FM (P/462-463), 
Valladolid BU (388), Zaragoza FM (688). 
*2548 
GRAVES,ROBERTJ~ES 
Lecciones de Clínica médica •.• precedidas de una introducción del 
Profesor Trousseau. Obra traducida y anotada por Jaccoud ••• vertida 
al castellano de la última edición por D. Pablo León y Luque. Segunda 
edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1878. 
4".2 vols. 
Granada HJ (408), Madrid BN (5-8296), París BN (89 Td33. 33.A), Valladolid 
BU (389). 
*2549 
GREGORIO GUAJARDO, ALEJANDRO DE 
Monografía del mal de la rosa. 
Zaragoza, Tip.Aragonesa, 1880. 
81!.326p.+ lh. 
Zaragoza FM (689). 
*2550 
GREGORIO ROCASOLANO TURMO, ANTONIO DE 
Estudio qllímico de la harina y el pan. 
Zaragoza, Tip. de M. Ventura, 1895. 
432 
42.7+ 108 p.+ 1 h. 
S. Rubio (26,404). 
*2551 
GRIESINGER, WILHELM 
Tratado de enfermedades infecciosas ••• Trad. Dr. G. Lemattre. 2a ed. 
Revisada y corregida por Dr. E. Wallin, vertida al castellano por 
Mariano Salazar. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1883. 
4!!.776p. 
Madrid BN (1-69241), Valencia FM (616/1-23/1-8). 
Bol. Librería (8311). 
*2552 
GRINDA FORNER, JOSÉ 
La moda desde el punto de vista higiénico. Discurso inaugural de la 
Sociedad Española de Higiene, en curso 1895-96. 
Madrid, 1895. 
4!!. 31 p. 
S. Rubio (26,404). 
*2553 
GRIÑÁN CARBONELL, PABLO 
El alcoholismo desde el punto de vista médico-social. Conferencia 
dada en el Ateneo Barcelonés ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1884. 
8!!.67 p. 
Canibell (1250), S. Rubio (26,66). 
*2554 
GRIÑÁN CARBONELL, PABLO 
¡Gloria a Ricord! Tratamiento de la blenorrea. 
Barcelona, 1890. 
8!!.68p. 
S. Rubio (27,149-150).). 
*2555 
GRISOLLE, AUGUSTIN 
Tratado elemental y práctico de Patología interna. Traducido de la últi-
maedición ••. 
Madrid, Imp. y Lib. de Gaspar Roig, 1857. 
42.4vols. 
Hidalgo ev, 61). 
*2556 
GRONDONA, DOMINGO 
Memoria sobre la aguas sulfúricas de la Rosa Celeste. 
Jerez, Imp. de "El Guadalete", 1872. 
411• 
Orozco (163). 
*2557 
433 
GUADIX, ENRIQUE 
La seroterapia antidiftérica del Doctor Roux. Informe presentado al 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz .•• 
Cádiz, Imp. Ibérica, 1895. 
4º.46p. 
Orozco (164). 
*2558 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
Quelques questions de philosophie médicale. 
Montpellier, Chez Jean Martelainé, 1853. 
4º.62p. 
Londres BM (7379.b.15 (8». 
*2559 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
De ortu Medicinae apud Graecos progressuque per philosophiam. 
Parisiis, Apud A. Durand, bibliopolarii, Excudebat E. Duverger., 1855. 
8º. 135 p. 
Londres BM (7320.bb.20), París BN (80 T3.36). 
Palau Dulcet (109406). 
*2560 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
Essai sur l'ouvrage de J. Huarte. "Examen des aptitudes diverses pour 
sciences". These pour le doctorat. 
Paris, Auguste Durand, 1855. 
8º. 4 h. + 328 p. 
París BN (R.37867). 
Palau Dulcet (109407). 
*2561 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
De la prostitution en Espagne ..• 
Paris, J. B. Bailliere et fils, 1857. 
8º.44p. 
París BN (8211). 
*2562 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
De l'étude de la folie .•• 
Paris, J. B. Bailliere et fils, 1861. 
8º.32p. 
Londres BM {7660.b.55 (6», París BN (8 Td86.228). 
*2563 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
La médecine a travers les siecles. Histoire-Philosophie ••• 
Paris, J.B. Bailliere et Fils, 1865. 
4º. 40 h. + 804 p. 
Londres BM (7320.bb.21), Madrid BN (1-52296), París BN (8º TI. 70), Valencia 
434 
FM (P/2419). 
PaIau Dulcet (109412). 
*2564 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
Histoire de la médecine d'Hippocrate a Broussais et ses succeseurs. 
Paris, Doin, 1884. 
8!!. 12 + 552 p. 
Londres BM (7680.aa.14), Madrid BN (1-27439), París BN (8!! T1.92). 
PaIau Dulcet (109417). 
*2565 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
Le songe de Bernat Metge ••• Publié et traduit pour la premiare fois 
en fran~ais avec une introduction et des notes. 
Paris, Imp. G. Gounouilhou, 1889. 
8!!. 103 + 345 + 1 p. 
Madrid BN (9-117037). 
Canibell (1250 bis). 
*2566 
GUARDIA, JOSÉ MIGUEL 
Le médecin. Étude des moeurs, historique et critique. 
Paris, Pedoné, 1897. 
8!!. 
Palau Dulcet (109420). 
*2567 
GUARDIA MÁDAN, VICENTE DE LA 
Del parto y de la intervención facultativa en las posiciones occipito-
posteriores. 
La Habana, Imp. "La Propaganda Literaria", 1876. 
8!!. 41 p. 
Bethesda NL (1,5,639). 
*2568 
GUBLER, ADOLPHE 
Comentarios terapéuticos del Codex medicamentarius, o sea histo-
ria de la acción fisiológica y de los efectos terapéuticos de los medi-
camentos •.• 2a edición, revisada y aumentada. Traducida por D. Antonio 
Villar Miguel y D. Angel Bellogín Aguasol. •. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1877. 
4!!. 963 p. 
Madrid BN (1-24400), París BN (8!! Tc139. 72 bis), Valencia FM (P/489), 
Zaragoza FM (694). 
Palau Dulcet (109502), Roldán (1,335). 
*2569 
GUBLER, ADOLPHE 
Lecciones de Terapéutica corregidas y publicadas por F. Leblanc. 
Versión española de A. Gimeno Cabañas. 
435 
Madrid, Moya y Plaza, Libr. Edit., 1878. 
42• 8 h. + 475 p. 
Madrid BN (1-27248), Valencia FM (615/I-11/IV-7), Zaragoza FM (695). 
Palau Dulcet (109503) .. 
*2570 
GUBLER, ADOLPHE 
Curso de Terapéutica ••. Traducido por D. José Alonso Rodríguez. 
Madrid, Imp. de Moya y Plaza, 1880. 
42• 
Zaragoza FM (696). 
Palau Dulcet (109504). 
*2571 
GUEDEA CALVO, LUIS 
Discurso sobre la práctica actual de la ovariotomía, especialmente 
en lo que se refiere al tratamiento del pedículo y a la antisepsis •.• 
Madrid, Tip. Fortanet, 1890. 
42.67 p. 
Valencia FM (617/I-26/F-l(1l». 
*2572 
GÜELL BACIGALUPI, EUSEBIO 
L'immunité par les leucomaines ••• 
Paris, Libraire Médicale Louis Leclerc, 1886. 
42• 164p. 
Canibell (1263), Palau Dulcet (109583). 
*2573 
GÜELL BACIGALUPI, EUSEBIO 
L'immunité par les leucomaines ••• Deuxieme edition augmentée. 
Paris, O. Berthier, Succ., 1889. 
82• 161 p. + 2 h. 
Canibell (1264), Palau Dulcet (109584). 
*2574 
GÜELL BACIGALUPI, EUSEBIO 
Inmunity through leucomaines. Translated from the second French 
edition, by R.F. Rafael M.D. 
New York, J. Husil & Co., 1889. 
82.170 p. 
Palau Dulcet (109585). 
*2575 
GUÉRIN, ALPHONSE 
Elementos de Cirugía operatoria o tratado práctico de las operacio-
nes ••• Traducido al castellano de la última edición francesa y anotado 
por D. Rafael Martínez y Molina. 
Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere, 1867. 
42.582 p. 
Valencia FM (617/I-24c/b-7), Zaragoza FM (698). 
*2576 
436 
GUÉRIN. ALPHONSE 
Elementos de cirugía operatoria ó tratado práctico de las operaciones ... 
Traducido al castellano de la última edición francesa y anotado por 
D. Rafael Martínez y Molina. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1871. 
42• 2h.+582 p. 
Madrid BN (2-77640). 
*2577 
GUÉRIN, ALPHONSE 
Elementos de Cirugía operatoria o tratado práctico de las operacio-
nes ••• Traducido al castellano de la última edición francesa y anotado 
por D. Rafael Martínez y Molina. Segunda edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1873. 
42• 625 p. + 4 h. 
Madrid BN (1-73322), Valencia FM (617/I-25/1II-24). 
*2578 
GUERRA ESTAPÉ, JAIME 
Química clínica. Análisis de la glucosa en los líquidos patológicos ... 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1885. 
Fol. 32 p. 
Canibell (1262), Palau Dulcet (109828), S. Rubio (26,105). 
*2579 
GUERRA ESTAPÉ, JAIME 
Higiene de la alimentación de los niños, o reglas prácticas y sencillas 
que deben conocer las madres para conservar la salud de sus hijos. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1887. 
82• 64p. 
Madrid BN (V-C-2488-20). 
Canibell (1256), Palau Dulcet (109829), S. Rubio (26,195). 
*2580 
GUERRA ESTAPÉ, JAIME 
La vulvo-vaginitis de la infancia. (Estudio especial de la gonocónica). 
Tesis del Doctorado ••• 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1900. 
Fol. 62 p. 
Canibell (1257). 
*2581 
GUÍA 
Guía del establecimiento de los Baños Nuevos de Elomo (Valerin) en 
la provincia de Vizcaya .•• 
Bilbao, Imp. y lib. de A. Emperaile, 1878. 
82.8p. 
Granjel (18). 
*2582 
437 
GUÍA 
Guía oficial de los establecimientos balnearios de Carlos DI en Trillo. 
Madrid, Imp. Tomás Pescador, 1880. 
8!!. 53 p. + 3 h. 
Palau Dulcet (110661). 
*2583 
GUÍA 
Guía de las aguas de Mondáriz. 
Pontevedra, Imp. y libro de A. Landín, 1884. 
8!!. 108 p. 
Palau Dulcet (110498). 
*2584 
GUÍA 
Guía de las aguas minero-medicinales de San Hilarlo, Salamanca. 
Barcelona, Luis Tasso, 1895. 
8". 61 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (110499). 
*2585 
GUÍA 
Gúia ilustrada de las aguas minerales y balnearios de España. •• 
Madrid, Imp. Colonial a cargo de G. Gutiérrez, 1896. 
4". 
Madrid BN (2-44357). 
*2586 
GUÍA 
Guía redactada con ocasión del IX Congreso Internacional de mgiene 
y Demografía .•• Guía de la villa y corte de Madrid. 
Madrid, Est. Tipográfico de Ricardo Fé, 1898. 
4".294 + 27 p. 
Valencia FM (CHl2603). 
S. Rubio (28,271). 
*2587 
GuíA 
Guía-Indicador de Urberuaga de Ubilla. Estación balnearia de pri-
mera clase. Aguas nitrogenadas, especiales en las afecciones del apa-
rato respiratorio ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1899. 
82.40 p. 
Almonacid (3783). 
*2588 
GU~ETDOMENECH,ANDRÉS 
De la Frenología y su utilidad. Discurso leído en la Universidad 
Central ••• en el acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. a cargo de M .. Gil, 1853. 
4". 15p. 
Valencia FM (616 / I-231F4 (2». 
*2589 
438 
GUIBOURT, NICOLAS JEAN BAPTISTE GASTON 
Historia natural de las drogas simples o curso de Historia natural 
explicado en la Escuela de Farmacia de Paris. ... Trad. por D. Ramón Ruiz 
Gómez. 
Madrid, Imp. de Manuel A. Gil, 1851. 
82.3 vols. 
Granada, Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Palau Dulcet (110711), Roldán (IV, 387). 
*2590 
GUIBOURT, NICOLAS JEAN BAPTISTE GASTON 
Historia natural de las drogas simples o curso de Historia natural 
explicado en la Escuela de Farmacia de Paris.. .. Trad. por D. Ramón Ruiz 
Gómez. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de Manuel A. Gil, 1852. 
82.4 vols. 
Granada, Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Roldán (IV, 387). 
[Palau Dulcet (110711) agrupa esta edición con la anterior y da noticia de otra 
en Madrid, Bailly-Bailliere, 1862]. 
*2591 
GUIBOUT, EUGENE 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de la piel, dadas en el hos-
pital de San Luis de París. Vertidas al castellano por .•• José Ruiz 
Barroso ... [y] Rafael mecia y Cardona ••• Aumentada con un apéndice 
sobre aguas minerales de España por Jerónimo Pérez Ortiz. 
Madrid, Nicolás Moya, 1878-1884. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-68355-6), Valencia FM (616/I-21/1I-3-5), Zaragoza FM (699). 
Bol. Librería (4003), Palau Dulcet (110713). 
*2592 
GUILLEMIN, 1. F. 
Los vendajes y los apósitos de fracturas. Manual de deligación qui-
rúrgica que comprende la descripción de algunos vendajes nuevos ... 
Versión castellana por Don José Sáenz y Criado ••• 
Madrid, Agustín Fubera Ed., Imp. de T. Fortanet, 1876. 
82• 8 h. + 531 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/I-12NIII-18). 
*2593 
GUILLÉN MARCO, VICENTE 
Sesión apologética dedicada al Dr. D. Vicente Alonso Lorente y Asensi .•. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1886. 
42.63 p. 
Valencia FM (R/85). 
Palau Dulcet (110871). 
*2594 
439 
GUILLÉN MARCO. VICENTE 
Valencia como estación invernal. Estudio de Topografía médica y cli-
matológica ••• precedida de un prólogo del Dr. D. Constantino Gómez 
Reig ••• 
Valencia. Imp. de Manuel Alufre. 1898. 
42• 14 + 214 + 2 p. + 9 h. 
Londres BM (10161.g.4). Madrid BN (2-47834). Valencia FM (614/1-9/1-25). 
Almonacid (1839). Palau Dulcet (110872). S. Rubio (27.11). 
*2595 
GUILLÉN, RAMIRO 
Intoxicación crónica por el tabaco. Discurso leido para optar al grado 
de Doctor en Medicina ••• 
Valencia. Imp. Doménech. 1882. 
4!!.83p. 
Valencia FM (PIF -8(27). 
*2596 
GUISLAIN, JOSEPH G. 
Lecciones orales sobre las frenopatías, o tratado teórico y práctico 
de las enfermedades mentales. Versión española de M. Carreras Sanchis 
y J. Torres Fabregat. Prólogo del Dr. D. José Esquerdo y Zaragoza y 
una carta dirigida a dicho señor sobre los conflictos entre la frenopatia 
y el código por el Dr. Angel Pulido Fernández. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro. 1881. 
42.2 vals. 
Madrid BN (1-15002-3), Valencia FM (616/1-22/IV-9-10), Zaragoza FM (700). 
*2597 
GUISLAIN, JOSEPH G. 
Lecciones orales sobre las frenopatias o tratado teórico y práctico de 
las enfermedades mentales. •• Versión española de M. Carreras Sanchis 
y J. Torres Fabregat con un prólogo del Dr. D. José Esquerdo y 
Zaragoza ••. y una carta dirigida a dicho señor sobre los conflictos 
entre la frenopatía y el código por el doctor Angel Pulido Fernández. 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro. 1882. 
42.2 vals. 
Valencia FM (P/900). 
*2598 
GUITARD, ISIDORE 
Memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano ... en el Concurso 
de premios de 1861 ••• 
Valencia, José Mateu Garín, 1864. 
42.150 p. 
Valencia FM (PIF-3(2». 
[El tema es Determinación de la acción terapéutica del fluido eléctrico en las 
enfermedades internas; indicar los casos en que ha sido empleado y el mejor 
modo de usarlo]. 
*2599 
440 
GURTL, ERNEST JULIUS 
Guía de ejercicios prácticos de operaciones en el cadáver ••• Trad. 
Ramón Varela de la Iglesia. 
Madrid, Imp. T. Fortanet, 1876. 
8!!. 7 h. + 299 p. 
Valencia FM (617/I-24NIII-18). 
*2600 
GURUCHARRI ECHAURI, J. EDUARDO 
Panticosa. Memoria correspondiente a la temporada de 1898 ... y Guía 
del bañista en dicho establecimiento. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1898. 
8!!. 92 p.+ 9 h. 
Almonacid (3928). 
*2601 
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, JOSÉ 
Historia de la sífilis. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal, 1851. 
Fol. 
Hidalgo (lH, 225). 
*2602 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EUGENIO 
El mentor de los bañistas de la costa cantábrica. 
Santander, Imp. Telesforo Martínez, 1876. 
8!!.16p. 
Rodríguez G. (136). 
*2603 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EUGENIO 
El vaginismo. Tesis doctoral .•• 
Madrid, Imp. García y Caravera, 1880. 
4!!.60p. 
Rodríguez G. (135), S. Rubio (26,59). 
*2604 
GUTIÉRREZ GONzALEZ, EUGENIO 
El vaginismo. Tesis doctoraL •• 
Madrid, Imp. García y Caravera, 1880. 
4!!.60p. 
Rodríguez G. (135), S. Rubio (26,59). 
*2605 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EUGENIO 
Límites de la cirugía radical en Ginecología ••• Discurso leído en la 
Real Academia de Medicina para la recepción pública ••• 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1894. 
4!!.59p. 
Rodríguez G. (131), S. Rubio (27,160). 
*2606 
441 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EUGENIO 
Dos casos de embarazo complicados con fibromas: operación cesárea 
al final del noveno mes, seguida de histecetomía abdominal total ••• 
Madrid, Imp. Sucs. de Rivadeneyra, 1897. 
4". 19 p.+ 8 h. 
Rodríguez G. (136). 
*2607 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EUGENIO 
Clínica de Ginecología del Instituto Rubio (Moncloa). Estadística del 
primer bienio: de Octubre de 1896 a Octubre de 1898. Conferencia •• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
8". 22p. 
Almonacid (3419). 
*2608 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, EUGENIO 
Sorpresas de la cirugía abdominal. Conferencia dada en el Instituto 
de Terapéutica Operatoria ••. 
Madrid, Imp. Idamor Moreno, 1898. 
4". 14 p.+8 h. 
Rodríguez G. (136). 
*2609 
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, FEDERICO 
Nociones de Fisiología general tomadas de las explicaciones del 
Catedrático de la asignatura en la Universidad de Granada Dr .•.• 
Granada, 1886. 
4!!. 
S. Rubio (26,40-41). 
*2610 
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, FEDERICO 
Elementos de Fisiología general ••• 
Granada, Imp. P. Ventura Sabatel, 1887. 
4".309p. 
Granada HJ (427). 
S. Rubio (26,41). 
*2611 
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO 
Profilaxis de la tuberculosis. 
Madrid, Imp. de J. Aguado, 1875. 
4". 28p. 
Bethesda NL (1,5,670). 
*2612 
GUTTMANN, PAUL 
Tratado de los métodos de exploración clínica aplicables a los órga-
nos del pecho y vientre, con inclusión de la laringoscopia. •• Trad. al cas-
tellano por el Dr. Luis GÓngora. 
442 
Sevilla, Tip. Hijos de R.Fé, 1873. 
4º. 4 h. + 310 p. 
Valencia FM (616/I-14/b-14), Zaragoza FM (702). 
*2613 
GU'ITMANN, PAUL 
Tratado de los métodos de exploración clínica aplicables a los órga-
nos del pecho y vientre, con inclusión de la laringoscopia. Traducido 
por el Dr. Luis Góngora. 
Barcelona, Tip. de "La Renaixen~a", 1876. 
4!!. 310 p. 
Madrid BN (4-202778). 
*2614 
GUYON, FÉLIX 
Elementos de Cirugía clínica ... Trad. por Isidoro de Miguel y Viguri ••• 
y D. José Ustáriz. Precedida de un prólogo de Santiago González 
Encinas. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1881. 
4º. 1066 p. 
Madrid BN (1-72636), Valencia FM (617/I-24/IV-8). 
S. Rubio (27,116). 
*2615 
GUzMÁN CORRALES, EUGENIO 
Breve reseña de los más importantes asuntos que han ocupado al 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid en el año 1871. 
Madrid, Imp. Juste, 1872. 
8º.15 p. 
Madrid, Real Academia de Fannacia. 
Roldán (II,567). 
*2616 
HAAS, JOHANNES LUDWIG 
Manual del médico homeópata ••• Traducido al españoI. .. por el Dr. D. 
A.S. 
La Habana, Imp. de A. Graupera, 1855. 
4º. 6 + 200 p. 
Hidalgo (IV, 85). 
*2617 
HABERSHON, SAMUEL OSBORNE 
Enfermedades del estómago y variedades de la dispepsia. Trad. de la 
tercera edición inglesa por A. Giménez ••• 
Madrid, Tipografia Gutemberg, V. Nal6n, 1882. 
4º.232p .. 
Madrid BN (1-27324), Valencia FM (616/I-20/I-20), Zaragoza FM (708). 
*2618 
443 
HAGEN, ERNST RICHARD VON 
Preliminares clínicos o introducción al estudio clínico y al diagnós-
tico. Trad. del alemán por el Dr. D. Isidoro de Miguel y Viguri. 
Madrid, Imp. de M. Minuesa, 1875. 
82. 
Zaragoza FM (709). 
*2619 
HAHNEMANN, SAMUEL 
Exposición de la doctrina médica homeopática. Organon del arte de 
curar. Traducida de la 6a ed. alemana, bajo la dirección de D. M. 
Valero. 
Madrid, Imp. de Julián Peña, 1853. 
42• 
Zaragoza FM (710). 
*2620 
HALE, EDWIN M. 
Tratamiento higiénico, médico y quirúrgico de las enfermedades de 
las mujeres, en especial las que son causa de esterilidad, de los desór-
denes y accidentes del embarazo y del parto doloroso y difícil. Trad. 
directamente del inglés por D. Juan Mañá. 
Barcelona, Imp. "El Porvenir", 1881. 
42• 4 h. + 460 p. 
Valencia FM (618/1-27/IV-21). 
*2621 
HALLOPEAU, H.; CAVASSE, A. 
Tratado elemental de Patología general •.. Versión española y prólogo, 
por el Dr. D. Eusebio Oliver y Aznar ••• 
Barcelona, José Espasa, (1899). 
82.20 + 910 p. 
Madrid BM (1-69345), Valencia FM (61611-15/a-5). 
Almonacid (3784). 
*2622 
HALLOPEAU, HENRI 
Acción fisiológica y terapéutica del mercurio. Traducido del francés 
por M. de Riba y Bassols. 
Barcelona, Imp. J. Miret, 1879. 
42• 284p. 
Bethesda NL (1,5,799). 
Portela-Soler (771). 
*2623 
HAMMOND, WILLIAM ALEXANDER 
Tratado de las enfermedades del sistema nervioso. Trad. de la 8a ed. 
norteamericana por D. Federico Toledo y Cueva. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1887. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-75371-2), Valencia FM (616/I-22/b-1-2). 
Bol. Librería (11996). 
*2624 
444 
HAMMOND, WILLIAM ALEXANDER 
Tratado de la locura en sus relaciones médicas ••• Traducido del inglés 
por Federico Toledo y Cueva. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 1888. 
49• 708 + 11 p. 
Madrid BN (1-77397), Valencia FM (P/475). 
*2625 
HARDY, ALFRED 
Lecciones acerca de las enfermedades de la piel Traducidas por D. Gabriel 
Ramón y Adrover. 
Madrid, Imp. del Clamor Público, 1863. 
89• 
Madrid BN (1-26996). 
*2626 
HARDY, ALFRED 
Lecciones sobre la escrofula y las escrofúlidas y sobre la sífilis y las 
sifílides. explicadas en el hospital de San Luis. Revisadas y publica-
das por el doctor Julio Lefnone; vertidas al español por D. José 
Fábregas. 
Madrid, Imp. Española, 1866. 
49• 
Madrid BN (1-4135). 
*2627 
HARO, JUSTO DE 
Higiene y Medicina doméstica. 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1874. 
89.379 p. 
Madrid BN (2-29830). 
Palau Dulcet (112318). 
*2628 
HARO, JUSTO DE 
Manual de quintos o guia del médico tanto civil como militar en las 
operaciones del reemplazo del ejército. Arreglado a las últimas dis-
posiciones vigentes sobre la materia. 
Madrid, Minuesa, 1875. 
89• 
Madrid BN (1-1648). 
*2629 
lIARa, JUSTO DE 
Higiene y Medicina doméstica. 
Madrid, 1876, 
89• 
Palau Dulcet (112318). 
*2630 
445 
HARRISON, REGINALD 
Enfermedades de la vejiga y de la próstata ... 
Madrid, Nicolás Moya, (s.a.). 
4!!. 107 p. 
Valencia FM (616/1-21/b-2). 
*2631 
HART, BERRY; BARBOOR, A.H. FREELAND 
Tratado de Ginecología ••• Trad. de la cuarta y última edición inglesa 
por el Dr. Avelino Benavente. Con una carta prólogo del Dr. Miguel A. 
Fargas. 
Madrid, Admón. de la Rev. de Medicina y Cirugía Prácticas, 1895. 
4!!. 15 h. + 882 p.+ 10 h. 
Valencia FM (618/1-27/11-8). 
*2632 
HARTMANN, FRANZ 
Tratado práctico de terapéutica homeopática de las enfermedades 
agudas y crónicas. Traducido al francés de la tercera edición alema-
na por A. J. L. Jourdan, y del francés al español por D. Pío Hernández 
y Espeso. 
Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1851. 
4!!. 2 vols. 
Hidalgo (V, 66). 
*2633 
HARTMANN, FRANZ 
Terapéutica homeopática de las enfermedades de los niños. Traducido ... 
bajo la dirección de D. Miguel Valero. 
Madrid, Imp. de J. Peña, 1853. 
4!!. 6+ 416 p. 
Hidalgo (V, 509). 
*2634 
HARTMANN,ROBERT 
Manual de Anatomía descriptiva ••• Trad. del alemán ••. por el Dr.L. 
GÓngora ••• y Dr. S. Cardenal. 
Barcelona, Espasa y Cía., (s.a.). 
4!!. 2 vola. 
Granada HJ (432), Madrid BN (1-30872-3), Valencia FM (611/1-5/1-1-2), 
Zaragoza FM (716). 
*2635 
HAUSER, PHILIPPE 
Estudios médico-topográficos y médico-sociales de Sevilla ... 
Sevilla (vol. 1); Madrid (vol. TI), T. Sanz (vol. 1); M.G. Hernández (vol. TI), 1882-
1884. 
4!!. 2 vola. 
Granada (434-435), Madrid BN (2-36070), Paría BN (8!! Tc6. 290), Valencia 
FM (616/1-23/111-21-22), Zaragoza FM (721, 722). 
Bol. Librería (8794), Palau Dulcet (112515), S. Rubio (26,183 y 186). 
*2636 
446 
HAUSER, PHILIPPE 
La verdad sobre las aguas potables de Sevilla y el proyecto de riego 
con las del Guadalquivir. 
Madrid, Tip. de Manuel G. Hernández, 1883. 
42.136 p. 
Palau Dulcet (112517). 
*2637 
HAUSER, PHILIPPE 
El cólera actual en España y sus enseñanzas para la Historia ... acom-
pañado de un cuadro gráfico de la epidemia colérica de Madrid •.. 
Madrid, Revista de España, 1885. 
42• 58p. 
Londres BM (7305.e.20 (2». 
S. Rubio (26,190). 
*2638 
HAUSER, PHILIPPE 
Atlas epidemiográfico del cólera de 1885 en España con diez y ocho mapas 
representando la marcha invasora de la epidemia en la península ••• 
Madrid, Imp y Fundición de Manuel Tello, 1887. 
Fol. 20 h. 
Madrid BN (2-46814), Valencia FM (616/1-23/a-61), Zaragoza FM (719). 
Palau Dulcet (112519). 
*2639 
HAUSER, PHILIPPE 
Estudios epidemiológicos relativos a la etiología y profilaxis del cóle-
ra, basados en estadísticas, hechos y observaciones recogidas duran-
te la epidemia colérica de 1884-85 en España. 
Madrid, Manuel Tello, 1887. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-30348-50), Valencia FM (616/1-23/1II 17-19), Zaragoza FM (720). 
Bol. Librería (12144), Palau Dulcet (112518), S. Rubio (26,110). 
*2640 
HAUSER, PHILIPPE 
L'épidemie cholérique de 1884 et 1885 en Espagne ••• 
Wien,1887. 
82• 
París BN (82 Tc49.210). 
*2641 
HAUSER, PHILIPPE 
Nouvelles considérations relatives a l'étiologie et a la propagation du 
choléra, basées sur des faits et observations recueilis en Espagne pen-
dant l'épidemie de 1890 ... 
Bayonne-Biarritz, Impr. de A. Lamaignere, 1891. 
82.23 p. 
París BN (82 Td57. 793). 
*2642 
447 
HAUSER, PHILIPPE 
Nouvelles considerations relative it l'étiologie de la diphtérie ... 
Bayonne-Biarritz, Impr. de A. Lamaignere, 1891. 
8!!.31p. 
París BN (8!! Td92.228). 
*2643 
HAUSER, PHILIPPE 
Nouvelles recherches relatives aux conditions de l'extensibilité du 
choléra et it l'inefficacité des moyens en vigueur aujourd'hui ••• 
Paris, Imp. de P. Dupont, 1893. 
16!!. 629 p. 
París BN (82 Td57.828). 
*2644 
HAUSER, PHILIPPE 
Le choléra dans la banlieu de Paris en 1892 et la doctrine hidrique •.• 
Paris, Imp. de P. Dupont, 1894. 
8!!.62p. 
París BN (8!! Td57.830). 
*2645 
HAUSER, PHILIPPE 
Études épidemiologiques. Le choléra en Europe depuis son origine 
jusqu'a nos jours en rapport avec les doctrines courantes relatives a 
son étiologie et a son prophylaxie. 
Paris, Societé d'Editions Scientifiques, 1897. 
4!!. 3 vols. 
Londres BM (7560.dd.16), París BN (8!! Td57.846). 
S. Rubio (26,137). 
*2646 
HAUSER, PHILIPPE 
La défense sociaIe contra la tuberculose ••• 
Madrid, Successeurs de Rivadeneyra, 1898. 
42.69 p. 
Valencia FM (P1725). 
Almonacid (1840), Palau Dulcet (112519). 
*2647 
HAUSER, PHILIPPE 
Nouvelles recherches sur le rapport entre I'évolution et la structure 
gélologique de la péninsuJe lbérique et les eaux: minérales de l'Espagne... 
Busapest, Imp. Eggenberger, (s.a.). 
8!!.39p. 
París BN (8!! Te155. 80). 
*2648 
HAYEM, GEORGES 
Lecciones de Terapéutica ... Traducidas por F. García Molinas •.. 
Madrid, Librería editorial de D. Carlos BailIy-Bailliere, 1888. 
448 
42.4 vols. 
Valencia FM (CH/2131-2134). 
*2649 
HAYEM, GEORGES 
Lecciones de Terapéutica. Las medicaciones ••• Versión española por 
D. Enrique Simancas y Larré. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
42.720 p. 
Valencia FM (615/1-11/IV-24). 
Bol. Librería (18348). 
*2650 
HAYEM, GEORGES 
Lecciones de Terapéutica. •• traducidas por F. García Molinas. Tercera 
edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1894. 
42.526 p. 
Valencia FM (615/1-11/11-21). 
Bol. Librería (18348). 
*2651 
HEGAR, ALFRED; KALTENBACH, R. 
Tratado de Ginecología operatoria ••• Vertido al castellano, adiciona-
do y anotado por el Dr. Marcos González de Segovia. 
Madrid, Tipografia de Enrique Teodoro, 1887. 
42• 9 h. + 432 p. 
Madrid BN (1-51061), Valencia FM (618.1/1-2711/1-24). 
*2652 
HEMPEL, CHARLES JULIUS 
Medicina doméstica homeopática del peublo~ Vertida al castellano 
de la segunda edición ••• 
La Habana, Imp. de A Graupera, 1857. 
82• 14 + 124 p. 
Hidalgo (1, 118). 
*2653 
HENNING, KARL 
Sobre la laparotomía para la extirpación de los tumores uterinos ••• 
Santiago, Imp. Andrés Fraile Pozo, 1881. 
42.10 h. 
Valencia FM (618/1-27/F-1(6». 
*2654 
HENOCH, EDUARD HEINRICH 
Lecciones sobre enfermedades de los niños •• Traducido de la tercera 
edición alemana por R. del Valle y Aldabalde. 
Madrid, Imp. Gabriel Pedraza, 1888. 
42.926 p. 
Valencia FM (616/1-18/1-18). 
*2655 
449 
HENRY, EMMANUEL-OSSIAN 
Tratado práctico de análisis de las aguas minerales potables yeco-
nómicas. Traducido por Ramón Ruiz Gómez. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1858. 
4!!. 11 + 475 p. 
Madrid BN (4-3873), Valencia FM (614/1-9/1-22). 
Palau Dulcet (206572), Portela-Soler (1296), Roldán (IV, 389). 
*2656 
HEREDIA VALVERDE, FÉLIX 
Hipnotismo bajo el punto de vista de su historia, de su fisiología y 
sus aplicaciones terapéuticas. Memoria ••• para sufrir los ejercicios 
del grado de Doctor ••• 
Alicante, Imp. Vicente Botella, 1887. 
4!!.27p. 
San Pedro-Hofstadt (151). 
*2657 
HERGUETA MARTIN, SIMÓN 
Consideraciones generales acerca de las enfermedades del hígado. 
Madrid, 1887. 
4!!. 
S. Rubio (26, 109). 
*2658 
HERGUETA MARTIN, SIMÓN 
Bocetos clínicos tomados de las salas 37 y 38 del Hospital General de 
Madrid .. 
Madrid,1889. 
4!!. 120 p. 
S. Rubio (26, 114). 
*2659 
HERGUETA MARTÍN, SIMÓN 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo ... 
Madrid, Escuela Tipográfica del Hospicio, 1895. 
4!!. 100 p. 
Valencia FM (R-109). 
S. Rubio (26, 132 Y 402). 
[El tema es Circunstancias que favorecen el desarrollo de las enfermedades 
del pecho en Madrid]. 
*2660 
HERING, CONSTANTIN 
Medicina homeopática doméstica, o guía de las familias. Traducida por 
D. Román Fernández del Río. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1850. 
4!!. 
Madrid BN (1-10945). 
*2661 
450 
HERING, CONSTANTIN 
Medicina homeopática doméstica, o guía de las familias ..• Traducido 
de la última edición alemana. •• por el Dr. León Marchant .Vertido al 
castellano bajo la dirección de D. Tomás Pellicer. Segunda edición 
corregida y considerablemente aumentada 
(Madrid), Carlos Bailly-Bailliere, 1856, 
42• 7 h. + 400 p. 
Madrid BN (1-55239), Valencia FM (61/I-3/b-31). 
Hidalgo (IV, 119). 
*2662 
HERING,CONSTANTIN 
Medicina homeopática doméstica ••• Tercera edición española •.• tra-
ducida, revisada y corregida por D. Ángel Álvarez de Araujo y Cuéllar. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
8º. 136 h. + 579 p. 
Valencia FM (61/I-3/I-24). 
*2663 
HERMANN,H. 
Elementos de Fisiología ••• Trad al francés de la segunda edición ale-
mana por M. Roye ••• Trad. al castellano por J. G. Hidalgo .•. 
Madrid, Moya y Plaza, 1871. 
4º. 590 p. 
Valencia FM (612/I-7/IV-20), Valladolid BU (412),Zaragoza FM (734). 
*2664 
HERMANN, JOSEPH 
La sifílis no es constitucional ni hereditaria. Tratamiento por el méto-
do racional ••• Traducción castellana del Dr. G. Reboles y Campos. 
Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere e hijos, 1896. 
8º. 
Madrid BN (1-31313). 
*2665 
HERNÁNDEZBRIZ,B. 
Estudio climatológico y topográfico-médico del Real Sitio de San 
Lorenzo del Escorial. 
Madrid, 1892. 
4º. 63 p. 
S. Rubio (26,390). 
*2666 
HERNÁNDEZ ESPESO, PÍO 
Consideraciones importantes sobre el cólera epidémico y demostra-
ción práctica de la superioridad de la homeopatía en el tratamiento 
de esta afección. 
Madrid, Imp. de J. Trujillo, 1854. 
4º. 16 p. 
Hidalgo (II, 77). 
"*2667 
451 
HERNÁNDEZ FAJARNÉS, ANTONIO 
Estudios críticos sobre la Fisiología positivista. l. La psicología celu-
lar ••. Segunda edición. 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1884. 
4!!. 27 h. + 368 p. 
Londres BM (8468.bbb.7), Madrid BN (5-12908), Valencia FM (165/1-28/52), 
Zaragoza FM (736). 
Bol. Librería (8873). 
*2668 
HERNÁNDEZGUASCÓ,ANDRÉS 
Memoria sobre las causas que originan el Cólera Morbo y medios de 
evitarlo. 
Mahón, Tipograf1a de Fábregues, 1865. 
4!!. 
Palau Dulcet (161100). 
*2669 
HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO 
Étude médico-psychologique sur l'histoire de Don Quichotte. Trad et 
annotée par J. M. Guardia. 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1858. 
8!!.28p. 
Bethesda NL (1,9,450). 
*2670 
HERNÁNDEZ OÑATE, D. 
Topografía médica y estadística demográfico-sanitaria de Logroño 
(1877 a 1881). 
Logroño, 1890. 
4!!. 
S. Rubio (26,384). 
*2671 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
Medicina y Cirugía de los campos de batalla, o sea Tratado de heridas 
por armas blancas y de fuego, de las afecciones que las complican, 
del tratamiento que reclaman, precedido de un epítome de las enfer-
medades más comunes de los cuerpos beligerantes. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1853. 
8!!. 400 p. 
Madrid BN (5-4006). 
Hidalgo (IV, 119), Palau Dulcet (113774). 
*2672 
HERNÁNDEZPOGGIO,RAMÓN 
Estudios clínicos sobre el cólera morbo epidémico, hechos en el 
Hospital Militar de Valencia en 1854. 
Valencia, Imp. de José Mateu Garín, 1855. 
42• 67p. 
Madrid BN (V-C-4609-15). 
*2673 
452 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
Investigaciones patológicas acerca de las calenturas intermitentes •• 
Valencia, Imp. de José Mateu Garín, 1856. 
42.34 p. 
Londres BM (7561.f.29). 
Hidalgo (IH, 317). 
*2674 
HERNÁNDEZPOGGIO,RAMÓN 
De la blenorragia ••• 
Valencia, Imp. de José Mateu Garín, 1858. 
4º.56p. 
Bethesda NL (I,11,465). 
Hidalgo (H, 213). 
*2675 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
De la aclimatación en Canarias de las tropas destinadas a Ultramar. 
Madrid, 1867, 
42.58 p. 
Palau Dulcet (113776). 
*2676 
HERNÁNDEZPOGGIO,RAMÓN 
La tisis pulmonar curada por el cambio de clima. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1867, 
16!!. 
Madrid BN (1-34341). 
*2677 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
La calentura roja observada en sus apariciones epidémicas en los 
años 1865 y 1867. 
Madrid, Imp. A. Gómez Fuentenebro, 1871. 
4!!. 74 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,11,465), Madrid BN (1-25964). 
Palau Dulcet (113776). 
*2678 
HERNÁNDEZPOGGIO,RAMÓN 
Tratamiento de las heridas por armas de fuego, según la práctica de 
los médicos españoles, seguido de ligeras nociones de mgiene militar 
en campaña. Prólogo de José María Santucho. 
Madrid, Imp. A. Gómez Fuentenebro, 1872. 
82• 20 h. + 345 p. 
Bethesda NL (1,12,529), Madrid BN (1-75269), Valencia FM (617/I-24/IX-16). 
Palau Dulcet (113778). 
*2679 
453 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
Aclimatación e Higiene de los europeos en Cuba. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1874. 
82• 128 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,11,465), Madrid BN (1-1508), Zaragoza FM (740). 
Orozco (170), Palau Dulcet (113779). 
*2680 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
Colonia para soldados enfermos en Ultramar. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1875. 
4!!. 2 h. + 64 p. 
Palau Dulcet (113780). 
*2681 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
Discurso inaugural leído en. •. la apertura de las sesiones de la Academia 
del Cuerpo de Sanidad Militar de Aragón .•• 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1881. 
4!!.27p. 
Bethesda NL (1,11,465), Madrid BN (V-C-2617-90). 
*2682 
HERNÁNDEZ POGGIO, RAMÓN 
La guerra separatista de Cuba, en el concepto de Higiene militar. 
Barcelona, 1884. 
42.163 p. 
Palau Dulcet (113781), S. Rubio (26,186). 
*2683 
HERNÁNDEZ ROS, ANTONIO 
Pensamiento de política médica para extinguir el contagio de la fie-
bre amarilla. 
Murcia, Tip. La Paz, 1863. 
82.12 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (128). 
*2684 
HERNÁNDEZ ROS, ANTONIO 
Estado en que se encuentra la Medicina actualmente, causas de su 
decaimiento y su posible remedio. 
Murcia, (s.i.), 1868. 
82.13 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (129). 
*2685 
454 
HERNÁNDEZ ROS, ANTONIO 
Informe sobre la inmunidad que goza determinada localidad de esta 
provincia para las epidemias coléricas: San Javier y San Pedro del 
Pinatar. 
Murcia, Tip. La Paz, 1886. 
82.22 p. 
Ferrándiz (130). 
*2686 
HERNÁNDEZ SANZ, FRANCISCO 
Tres cartas inéditas del insigne mahonés Doctor Orfila (1809-1814-
1815) ••• 
Mahón, Imp. de B. Fábregues, 1899. 
Fol. 20 p. 
Valencia FM (CHIl'-1567). 
*2687 
HERNÁNDEZ SILVA, JOSÉ 
Baños minerales de Puente Viesgo en la provincia de Santander. 
Aguas clorurado-sódicas termales. Breve reseña topográfica de su 
establecimiento y del país ••• 
Argomilla, Imp. de Patricio Pila, 1871. 
42.31 p. 
Rodríguez G. (139). 
*2688 
HERNÁNDEZ SILVA, JOSÉ 
La metritis crónica y su tratamiento por las aguas suJfurado-carbónicas 
de los baños viejos de Elorrio .•• Prólogo del Dr. Alonso Rubio. 
Madrid, Imp. de M. Minuesa, 1885. 
42• 
Zaragoza FM (741). 
S. Rubio (27,129). 
*2689 
HERNÁNDEZ SILVA, JOSÉ 
Estudio monográfico de las aguas nitrogenadas de Urberuaga de 
Ubilla. 
Madrid, 1893. 
4!l.144p. 
S. Rubio (27,157). 
*2690 
HERNÁNDEZ SILVA, JOSÉ 
Hidrología médica. Puente Viesgo: memoria de 1899 ... acompañan a esta 
memoria dos informes •.• por los Dres. Juan M. Mariani y Antonio 
Espina. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1900. 
4!!.64p. 
Madrid BN (V Ca 2583-102). 
Rodríguez G. (139). 
*2691 
455 
HERNÁNDEZ SORIANO, J. 
La dosimetría, o la Medicina del porvenir. Descripción familiar de 
este nuevo método. 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1887. 
82• 32p. 
Bol. Librería (12145), Canibell (1273), Palau Dulcet (113841), S. Rubio (27,135). 
*2692 
HERNÁNDEZ WRIGHT, EDUARDO 
Por cinco céntimos. Breve comentario del estudio sobre mutualidades 
médicas. 
Valladolid, Est. tipo de F. Santarén Madrazo, 1898. 
82.8h. 
Madrid BN (V-C-2869-57). 
Almonacid (3597). 
*2693 
HERNANDO ESPINOSA, BENITO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••. en el acto 
de rrecibir la investidura de doctor. 
Madrid, Imp. Segundo Martínez, 1868. 
42• 39p. 
Madrid BN (C-449-V-63). 
*2694 
HERNANDO ESPINOSA, BENITO 
De la lepra en Granada ••• 
Granada, Imp. de "La Lealtad", 1881. 
42.540 p. 
Bethesda NL (1,6,89), Madrid BN (2-29742), Valencia FM (P/516), Zaragoza FM 
(742). 
Palau Dulcet (113888), S. Rubio (26,58). 
*2695 
HERNANDO ESPINOSA, BENITO 
Algunos detalles del tratamiento de las afecciones sifilíticas del sistema 
nervioso. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina ••• 
Madrid, 1894. 
42• 73p. 
S. Rubio (27,165). 
*2696 
HERNANDO ESPINOSA, BENITO 
Discurso leído en la Universidad Central en la solemne inauguración 
del curso académico de 1898 a 1899 ... 
Madrid, Imp. Colonial, 1898. 
42• 94p. 
París BN (42 R. 1432). 
*2697 
456 
HERNANDO QUECEDO, VIRGILIO 
La fiebre amarilla en la Isla de Cuba. Tesis ••• para aspirar al grado 
de Doctor en Medicina y Cirugía. •• 
Valladolid, Jorge Montero, 1898. 
82.64 p. 
Almonacid (1663). 
*2698 
HERREROS, REINALDO 
Valor terapéutico del oxígeno. 
Barcelona, Tip. "La Publicidad", 1899. 
82.28 p. 
Almonacid (3786), Portela-Soler (782). 
*2699 
HERVIEux, ÉDOUARD 
Tratado clínico y práctico de las enfermedades puerperales conse-
cutivas al parto. Precedido de un prólogo del Exmo. Sr. D. F. Alonso 
y Rubio. Vertido al castellano de la última edición francesa con auto-
rización del autor por D. Joaquín Torres Fabregat. 
Madrid, Tip. de Astort Hnos., 1879. 
42.2vols. 
Madrid BN (1-55846-7), Valencia FM (618/I-27NIII-6-7). 
Bol. Librería (4468,4933). 
*2700 
HIGGENS, CH. 
Práctica oftalmológica ••• Traucida por l. M. D. Somonte. 
Bilbao, 1. de Astuy, 1889. 
82• 122 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (114698). 
*2701 
HIPÓCRATES 
Los aforismos. .. con la versión latina de Valles. Traducidos al castellano ... 
por D.José Gutiérrez de la Vega. 
Madrid, Imp. del "Semanario Pintoresco", 1851. 
Fol. 
Hidalgo ev, 385), Palau Dulcet (114836). 
*2702 
HIPÓCRATES 
Pronósticos •.. Traducidos y comentados en prosa por el Dr. D. Mariano 
Gónzalez de Sámano, acomodada a la poesía por D. Ricardo López 
Arcilla. Tomo l. 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1852. 
82.287 p. 
Londres BM (7321.d.b.), Madrid BN (1-74120). 
Canibell (1276), Palau Dulcet (114847). 
*2703 
457 
HIPÓCRATES 
Aforismos en latin y castellano. Traducción nueva, arreglada a las 
más correctas interpretaciones del texto griego ••• Obra póstuma del Dr. 
García Suelto. Quinta edición. 
Valencia, Libr. de Pascual Aguilar, 1873. 
8!!. 253 p. 
Palau Dulcet (114837). 
*2704 
HIPÓCRATES 
Aforismos en latín y castellano. Traducción nueva, arreglada a las 
más correctas interpretaciones del texto griego ••. Obra póstuma del Dr. 
Garcia Suelto. Sexta edición. 
Valencia, Libr. de Pascual Aguilar, 1885. 
8!!. 253 p. 
S. Rubio (28,255). 
*2705 
HmSCHEL,B. 
Guía del médico homeópata. Trad. del alemán al francés por Léon 
Simon hijo y al español por Silvero Rodríguez López. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1859. 
8!!.369p. 
Valladolid BU (422). 
*2706 
HISTORIA 
Historia general de las principales pestes, epidemias y contagios desde 
los tiempos más remotos hasta la peste negra y cólera morbo, por F. 
G. 
Barcelona, Imp. Bosch, 1854. 
4!!.36p. 
Palau Dulcet (115168). 
*2707 
HISTORIAS 
Historias clínicas de los enfermos acogidos durante el curso de 1880-
81 en el Hospital de la Facultad de Medicina de Madrid ••• Segunda 
edición. 
Madrid, Est. Tip. de Ed. Cuesta, 1881. 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (1-11.111). 
S. Rubio (26,59). 
*2708 
HISTORIAS 
Historias de Clínica quirúrgica (segundo curso) recogidas por los 
alumnos de la misma y publicadas por Fernando Paniagua. Curso de 
1896-97. 
458 
Madrid, Carrión Hermanos, 1897. 
42.135 p. 
Madrid BN (V-C-228-25). 
*2709 
HISTORIAS 
Historias clínicas ••• 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1898. 
42• 18h. 
Madrid BN (V-C-2884-25). 
*2710 
HITA DE MORROS, J. DE 
Lo sanejament del Baix Llobregat ••• 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1890. 
42• 94p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1278), Palau Dulcet (115437). 
*2711 
HOFMANN, EDUARD VON 
Elementos de Medicina legal y Toxicología. Versión española del Dr. 
M. Carreras Sanchis. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1882. 
42.663 p. 
Valencia FM (lIl-28). 
Portela-Soler (789). 
*2712 
HOFMANN, EDUARD VON 
Tratado de Medicina legal. Contiene las legislaciones alemana, austríaca, 
fmncesa y española ... Traducción castellana de Gaspar de Sentiñón; ano-
tada con la legislación española por H. Alonso Martínez. Con un pró-
logo de Teodoro Yáñez. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1891. 
42.2 vols. 
Madrid BN (V Ca 12586-13) 
Palau Dulcet (115523), Rodríguez G. (8). 
*2713 
HORR, JUAN LUIS 
Etiología y profilaxis de la tuberculosis. Memoria presentada en los 
ejercicios del doctorado. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1888. 
82• 38p. 
Valencia FM (616/1-23 /F4 (13». 
Orozco (174). 
*2714 
459 
[HOMEOPATÍA] 
De cómo y por qué acontece que no hay mal que por bien no venga, o 
sea reseña fidelísima de una conversación habida en el Prado, con 
motivo de la carta que el Dr. D. Joaquín Hysern y Molleras ha dirigi-
do a los médicos homeópatas ... 
Madrid, Imp. a cargo de D. A. Pérez Dubrull, 1862. 
42.31 p. 
Valencia FM (61/1-3/1-48). 
[Finnado con el seudónimo humoristico de "Dr. Cantaclaro"]. 
*2715 
HOMS PARELLADA, JOAQUÍN 
Valor de las inoculaciones anticoléricas del Dr. Ferrán. 
Barcelona,1885. 
82• 
S. Rubio (26,188). 
*2716 
HOMS PARELLADA, JOAQUÍN 
La asistencia pública en París ..• 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1893. 
42.76 p. 
Canibell (1279). 
*2717 
HOMS PASCUETS, NICOLÁS 
Programa de Clinica quirúrgica ••• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1878. 
42.60 p. 
Valencia FM (617/I-26/F-2(33)). 
*2718 
HONTAÑÓN,PASCUAL 
Ensayo práctico sobre las enfermedades venéreas y sifilíticas. Tomo 
12• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1866. 
42.350 p. 
Cádiz, Real Academia de Medicina. 
Orozco (171). 
*2719 
HONTAÑÓN, PASCUAL 
Lecciones de Anatomía general dadas en la Facultad de Cádiz ... 
Cádiz, Imp. de la Federación Andaluza, 1874. 
42.206 p. 
Cádiz, Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Orozco (172). 
*2720 
460 
HOPPE-SEYLER, FELIX 
Tratado de análisis química aplicada a la Fisiología y a la Patología. 
Guía práctica para las investigaciones clínicas ••. Versión española de 
Ramón Serret Comino 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1877. 
4º. 7 + 511 p. 
Madrid BN (1-51180), Valencia FM (Var. 1-29/102). 
Portela-Soler (790). 
*2721 
HORCAJO,F. 
Programa de Ginecología y Obstetricia. 
Valladolid,1898. 
4º.103 p. 
S. Rubio (26,144). 
*2722 
HORCAJO,F. 
Monografía sobre el diagnóstico düerencial de los quistes de ovario 
y de sus complicaciones. 
Valladolid, 1900. 
4º. 
S. Rubio (26,150). 
*2723 
HOSPITAL 
El hospital militar •.. 
Madrid, Imp. de Idamor M. Cruzado, 1896. 
4º.8p. 
Madrid BN (V-C-94956-3). 
*2724 
HOSPITAL GENERAL DE MADRID 
Informe presentado ••• por los profesores de las salas de variolosos. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1868. 
4º. 43 p. 
Madrid BN (V-2521-112). 
*2725 
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 
A las Cortes. Lajunta administrativa del Hospital General de Valencia. •• 
suplica se dignen desestimar el proyecto de venta de bienes de la 
Beneficencia. 
(Valencia), Imprenta de Ferrer de Orga, (1855). 
4º. 16 p. 
Valencia FM (P/F-6(17». 
*2726 
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 
Memoria del servicio que lajunta administrativa del Hospital General 
de Valencia ha prestado durante la permanencia en dicha ciudad del 
cólera morbo asiático ..• 
461 
(Valencia), Imprenta de Ferrer de Orga, 1855. 
42.35 p. 
Valencia FM (616 / I-231F2 (16». 
*2727 
HOUEL, CHARLES NICOLAS 
Manual de Anatomía patológica general y aplicada •.• Traducido por D. 
Esteban Sánchez Ocaña. 
Madrid, Imp. de C. Bailly-Bailliere, 1870. 
411.561 p. + 3 h. 
Valladolid BU (430), Zaragoza FM (765). 
*2728 
HOVEL,CH. 
Manual de Anatomía patológica general y aplicada. •• Trad. al castellano 
de la última edición francesa por D. Esteban Sánchez Ocaña. .. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1870. 
4!!. 561 p. 
Valencia FM (616/I-14N-11). 
*2729 
HOYO, JUAN DEL 
Instrucciones de higiene privada para presrvarse del cólera morbo asiá-
tico. Tratamiento de la misma enfermedad y desinfecciones. 
Santander, Imp. de la Viiuda de Cimiano y Roiz, 1885. 
8!!.24p. 
Rodríguez G. (148). 
*2730 
HOYOS LIMÓN, MANUEL DE 
Espíritu del hipocratismo en su evolución contemporánea ••• 
Sevilla, Imp. y Lib. de J. M. Geofrín, 1854. 
42• 735 +23 p. + 1 h. 
Hidalgo (IH, 91). 
*2731 
HOYOS LIMÓN, MANUEL DE 
Discurso ••• en la solemne inauguración del Colegio Médico de Sevilla, 
verificado el día 4 de Mayo de 1856 ..• 
Sevilla, Imp. de la calle de las Sierpes, 1856. 
4!!.48p. 
Hidalgo (V, 234). 
[El tema es Del origen de las asociaciones l. 
*2732 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las ciencias. En el cual el lector hallará la 
manera de su ingenio escoger la ciencias en que más ha de aprovechar ... 
Barcelona, Imp. de la Viuda e Hijos de J. Subirana, 1883. 
8!!. 282 p. + 1 h. 
Bol. Librería (8157), Palau Dulcet (116497). 
*2733 
462 
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN 
Examen de ingenios para las ciencias .•. Con una advertencia preli-
minar. 
Barcelona, Biblioteca Clásica Española, 1884. 
8!!. 25+312 p. 
Madrid BN (1-77862), Valencia FM (P/2374). 
Bol. Librería (9503), Palau Dulcet (116498). 
*2734 
HUERTAS,F. 
Memoria acerca de la epidemia de viruela ocurrida en las salas 30 y 
31 del Hospital General de Madrid en el segundo semestre de 1885. 
Madrid, 1886. 
8!!.32p. 
S. Rubio (26,107). 
*2735 
HUETER, KARL 
Elementos de Cirugía. Segunda edición revisada por el Dr. Hermann 
Lossen y traducida por Fernando Peña y Maya. 
Madrid, 1885-87. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-6083-5). 
Palau Dulcet (116695). 
*2736 
HUSEMANN,THÉODORE 
Manual de Materia médica y Terapéutica. Edición española corregi-
da y aumentada por el autor, vertida al castellano y anotada por José 
Camó y Montobbio. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1877. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-66853-5),Valencia FM (615/l-10/lI-15-17), Zaragoza FM (774). 
Bol. Librería (3180, 3470). 
*2737 
HUSE~N,THÉODORE 
Manual de Materia médica y terapéutica para estudiantes y prácticos 
con comentarios a la Farmacopea Germánica. Segunda edición espa-
ñola corregida y aumentada por el autor, vertida al castellano y ano-
tada por José Camó y Montobbio. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1878. 
4!!. 3 vols. 
Granada HJ (460), Valencia FM (615/l-1IN-2-4). 
Bol. Librería (3180,3470). 
*2738 
HUTCHINSON, JONATHAN 
La sífilis. Trad. directamente del inglés por D. Alfredo Opisso y Viñas ... 
Barcelona, Imp. Ramón Molinas, 1888. 
49• 9 + 496 p. + 1 h. 
463 
Madrid BN (1-69550), Valencia FM (6161l-23M-10). 
Bol. Librería (13154). 
*2739 
HUVARD,U. 
Tratado práctico de partos ••• Traducido, anotado y con un prólogo 
por el Dr. A. Planellas ••• 
Barcelona, Espasa y Cía., (s.a.). 
42.8 + 877 p. 
Valencia FM (618/I-27M-3). 
*2740 
HYSERN CATÁ, LUIS DE 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el acto de investidura 
de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1864. 
42• 68p. 
Valencia FM (Var /F3 (37». 
[El tema es ¿Cuál es la educación física y moral de la mujer más conforme a 
los grandes destinos que le ha confiado la Providencia?]. 
*2741 
HYSERN CATÁ, LUIS DE 
Acta de la sesión inaugural celebrada el 11 de abril de 1864 por la 
Academia Homeopática Española en el 114 Aniversario del natalicio 
de Hahnemann ••. 
Madrid, Tip. T Fontanet, 1869. 
42• 48p. 
Madrid BN (V-C-1511-49). 
*2742 
HYSERN CATÁ, LUIS DE 
Método higiénico, preservativo y curativo del cólera morbo asiático. 
Madrid, Imp. Fortanet, 1884. 
42.50p. 
Madrid BN (V-C-1154-27). 
*2743 
HYSERN MOLLERAS, JOAQUÍN DE 
Inaguración pública de la Sociedad Hahnemanniana Matritense .•. 
Discurso .•• 
Madrid, Tip. A. Vicente, 1860. 
42• 28p. 
Madrid BN (V-C-2637-69). 
Canibell (1285), Palau Dulcet (117376). 
[El tema es La doctrina médica homeopática. Sus dogmas fundamentales. Sus 
criterios. Su propagación. Su estado actual en todas las partes del mundo. Su 
porvenir]. 
*2744 
464 
HYSERN MOLLERAS, JOAQUÍN DE 
Inaguración pública de la Sociedad Hahnemanniana Matritense. La 
certidumbre de la homeopatía en sus fundamentos empírico-racio-
nales. Discurso leido el día 10 de Abril de 1861 año 106 del natalicio 
de Hahnemann 
Madrid, Est. tipo de A. Vicente, 186l. 
42• 1 h.+ 47 p. 
Madrid BN (V-C-1535-71), Valencia FM (611 I-3/I-46). 
*2745 
HYSERN MOLLERAS, JOAQUÍN DE 
Carta a los médicos homeópatas respondiendo a una provocación de 
El Criterio Médico ••. 
Madrid, Imp. T. Fortanet, 1862. 
42.50p. 
Madrid BN (V-C-2494-56). 
*2746 
HYSERN MOLLERAS, JOAQUÍN DE 
La apropiación de las dosis ponderables y grandes, llamadas masi-
vas, y de las dosis mínjmas e imponderables, llamadas infinitesimales, 
de los medicamentos al tratamiento curativo homeopático de las enfer-
medades humanas ••• 
Madrid, Est. tipo de T. Fortanet, 1868. 
42.127 p. 
Madrid BN (V-2811-47). 
Canibell (1283), Palau Dulcet (117380). 
*2747 
HYSERN MOLLERAS, JOAQUÍN DE 
Appropiation des doses pondérables et grandes, appelées massives, et 
des doses petites et impondérables, appelées infinitésimales, des médi-
caments au trataiment curatif homoeopathique des infirmités humai-
nes ••. 
Paris, Bailliere, 1869. 
82.143 p. 
París BN (82 Te135. 226). 
*2748 
HYSERN MOLLERAS, JOAQUÍN DE et al. 
Informe emitido por la comisión .•• para examinar ••. el pan •.• elabora-
do con mezcla de patata ••• 
Madrid, Imp. y Lib. de Eusebio Aguado, 1856. 
42• 13p. 
Madrid BN (V-2794-23). 
*2749 
IBÁÑEZ DÍAZ, PONCIANO 
Tesis de doctorado. Estudio general de las infecciones modernas y en 
particular de la tuberculosis pulmonar. 
Madrid, Imprenta Colonial, 1892. 
465 
42.35 p. 
Valencia FM (616/1-23 /F4 (21». 
*2750 
IBÁÑEZ YANGUAS, AGUSTÍN 
Apuntes para una memoria médico-topográfica de Egea de los 
Caballeros ... 
Zaragoza, 1883. 
42• 
S. Rubio (26,183). 
*2751 
IBORRA GARCÍA, JOSÉ 
Reflexiones sobre la educación física y moral de la m\\ier. Discurso leído ... 
en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor •.. 
Madrid, Imp. a cargo de D. Antonio Pérez Dubrull, 1863. 
42.16 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*2752 
IBORRA GARCÍA, JOSÉ 
Discurso sobre la esploración subjetiva de la retina, o sea la retinos-
copia fosfeniana, leído ante el claustro de la Universidad Literaria 
de Valencia ••• en el solemne acto de su recepción oficial .•• 
Valencia, Imp. de José Domenech, 1866. 
42.19 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*2753 
IBORRA GARCÍA, JOSÉ 
Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la Academia de 
Medicina y Cirujía de Valencia ••• 
Valencia, Imp. de José Domenech, 1867. 
42• 14p. 
Valencia FM (R-llO). 
[El tema es Sobre el uso de la intimidación en el tratamiento de las enferme-
dades]. 
*2754 
ICARD,S. 
La mujer durante el período menstrual. Estudio de Psicología morbosa 
y de Medicina legal. Traducción de D. Rafael Ulecia y Cardona. 
Madrid, Administración de la Revistas de Medicina y Cirugía Prácticas, 1890. 
42.342 p. 
Madrid BN (1-60993), Valencia FM (618-1/l-27/lI-20). 
Bol. Librería (15700), Palau Dulcet (117797). 
*2755 
IGLESIAS CARRAL, MANUEL 
Oftalmoplegias. Tesis presentada en opción al grado de Doctor ••• 
Madrid, Est. tipo Viuda e Hijos de Tello, 1898. 
466 
8º. 87 p. + 4 h. 
Madrid BN (V-C-2503-26), Valencia FM (617/1-26/F-4(7». 
Almonacid (2475). 
*2756 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
¿Hay; puntos de semejanza entre el dogmatismo y el metodismo? 
Discurso pronunciado ante el Claustro de la Universidad Central ••. 
en el acto solemne de recibir la investidura de doctor en la misma 
Facultad. 
Madrid, Imp. A. Vicente, 1860. 
4!!.23p. 
Madrid BN (V-C-2538-75). 
*2757 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
Memoria sobre las analogías y diferencias entre el tabardillo pintado 
de los antiguos y las fiebres tifoideas y tifus de los modernos. 
Madrid, Imp. de Rojas, 1862. 
4!!.30p. 
Valencia FM (616 / 1-23/F3 (14». 
Palau Dulcet (118107). 
*2758 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
Memoria sobre las analogías y diferencias entre el garrotillo descri-
to por los antiguos médicos españoles y la angina seudo-membrano-
sa de los autores modernos. 
Madrid, Imp. de Rojas, 1862. 
4!!. 39 p. 
Palau Dulcet (118108). 
*2759 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
Valor terapéutico de la quina y de las sales de quinina en las pire-
xias. 
Madrid, 1878. 
411.77 p. 
Palau Dulcet (118154). 
*2760 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
Programa razonado de la Geografía médica de España ••. Discurso 
inaugural de la sesiones literarias de la Real Academia de Medicina 
en el año 1886. 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1886. 
4!!.44 p. 
S. Rubio (26,193 Y 407). 
*2761 
467 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
Datos biográficos, bibliográficos y académicos referentes al Dr. D. F. 
Alonso Rubio. 
Madrid, 1894. 
42.126 p. 
S. Rubio (28,265). 
*2762 
IGLESIAS DÍAZ, MANUEL 
Memoria leída en la solemne sesión inaugural de la Real Academia 
de Medicina del año de 1899 ••• 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1899. 
42.63 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Almonacid (3598). 
*2763 
IGLESIAS PARDO, A. 
Memorandum de las aguas salinas, termales, azoadas naturales, dichas 
Burgas de Orense. 
Orense, 1892. 
82.28 p. 
S. Rubio (27,155). 
*2764 
IGUAL, ENRIQUE 
Programa-resumen de un curso libre de Cirugía menor y partos. 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1897. 
42.157 p. 
Madrid BN (2-84054), Valencia FM (618/I-27/IX-ll). 
*2765 
IGUAL, ENRIQUE 
Curso elemental de partos, explicado a las alumnas de la carrera de 
comadrona durante el curso académico de 1897 a 1898. 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1898. 
82.157 p. 
Madrid BN (2-42062). 
Almonacid (1972), S. Rubio (26,48). 
*2766 
IGUAL, ENRIQUE 
Programa-resumen de un curso de Cirugía menor. Explicado a los 
alumnos de la carrera de practicante ... 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1898. 
82.200 p. 
Almonacid (1973). 
*2767 
468 
INFORME 
Informe sobre la Beneficencia provincial de Zaragoza, que compren-
de el hospital de Nuestra Señora de Gracia, el hospicio de Ntra. Sra. 
de Misericordia y los de Calatayud y Tarazona. Segunda edición. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1876. 
4!!. 
Zaragoza FM (778). 
*2768 
INFORME 
Informe sobre la fiebre tüoidea, emitido por los Sres. Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Sanidad Militar. 
La Habana, 1881. 
4!!. 
Palau Dulcet (119590). 
*2769 
INFORME-MEMORIA 
Informe-memoria sobre el estado de la casa general de dementes y 
medidas que reclama. 
La Habana, Imp. del Gobierno, 1876. 
4!!. 
Zaragoza FM (779). 
*2770 
INGENTEVI, GERMÁN 
La cuestión Ferrán aclarada. 
Madrid, 1885. 
4!!.23 p. 
S. Rubio (26,190). 
*2771 
INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE RÍO DE JANEIRO 
Materia médica homeopática. Patogenesia de los medicamentos llamados 
brasileños. 
Madrid, Bailly-Balliere, 1859. 
8!!. 4 h. + 229 p. + 4 h. 
Hidalgo (IV, 111), Palau Dulcet (157976). 
*2772 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública •.• Aniversario duodécimo ..• 
Valencia, Imprenta de D. José Mateu Garín, 1852. 
4!!.12p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
[Incluye un discurso sin título de Joaquín Casañ Riglal. 
*2773 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario décimocuarto ..• 
Valencia, Imprenta de J. Ferrer de Orga, 1854. 
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49.29 p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (45». 
Palau Dulcet (192401). 
[Incluye el discurso de Ramón Noguera Martínez Importancia de la medicinal. 
*2774 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública .•• Aniversario décimo quinto ••• 
Valencia, Imprenta de J. Ferrer de Orga, 1855. 
89.44 p. 
París BN (8!! T7.723),Valencia FM (61/I-3 / F4 (3». 
Canibell (1588). 
[Incluye un discurso sin título de Ramón Noguera Martínez]. 
*2775 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario décimo-sexto ..• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1856. 
89.32 p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (2». 
[Incluye un discurso sin título de Manuel Encinas Navarro]. 
*2776 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario décimo-nono ••. 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1859. 
B!!. 56 p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (11». 
[Incluye un discurso sin título de José Romagosa Gotzens). 
*2777 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ..• Aniversario vigésimo •.• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1860. 
8!!.42 p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (29». 
[Incluye un discurso sin título de Francisco María Ruiz Cañaverasl. 
*2778 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión fúnebre .•. 
Valencia, Imprenta de D. José Mateu Garín, 186!. 
4!!.20p. 
Valencia FM (CHl273(2». 
[Incluye "elogios fünebres" de los socios Vicente Fuster, Carlos Rigotti, Francisco 
Miner, Antonio García Saborit e Ignacio Vidal Cros]. 
*2779 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario vigésimo-primero ••• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1861. 
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8!!.44p. 
Valencia FM (61/1-3/ F4 (33». 
Roldán (II,392). 
[Incluye el discurso de Esteban Gatell, Rápida ojeada sobre la importancia 
de las ciencias naturales o físico-quimicas en los progresos de la civilizaci6n]. 
*2780 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario vigésimo-segundo ••• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1862. 
8!!. 23 p. 
Valencia FM (61 /1-3 / F4 (20». 
[Incluye el discurso de Joaquín Serrano Cañete, La Medicina, el médico y la 
sociedad]. 
*2781 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública .•• Aniversario vigésimo tercero ... 
Valencia, Imprenta de La Opinión, a cargo de J. Domenech, 1863. 
4!!.40p. 
Valencia FM (61 /1-3 / F4 (46». 
[Incluye el discurso de Joaquín Casañ Rigla, El organismo, con sus diversos esta-
dos, influye en la integridad y ejercicio de la inteligencia ... Hay una edición 
parcial del mismo folleto en Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1863. 8S!. 
24 p. Valencia FM (61 / I-31F4 (40»]. 
*2782 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario vigésimo cuarto ..• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1864. 
8!!.56p. 
Valencia FM (61 /1-3 / F4 (38». 
[Incluye el discurso de Pedro Manuel Yago, Importancia de la Quimica en sus 
relaciones generales y especialmente en su relación con la Medicinal. 
*2783 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario vigésimo quinto •.. 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, 1864. 
89.36 p. 
Valencia FM (613/I-9 / F2 (8». 
*2784 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario vigésimo sexto ••• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, a cargo de V. León, 1866. 
4!!.28p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (49». 
[Incluye el discurso de Juan Ortiz Company, Las pasiones ... ]. 
*2785 
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INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública. •• Aniversario vigésimo sétimo ••• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, a cargo de V. León, 1867. 
8!!.49p. 
Valencia FM (61 /I-3! F4 (26». 
[Incluye el discurso de Norberto de Arcas Benítez, S6lo el hombre se halla 
dotado de alma]. 
*2786 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública .•• Aniversario vigésimo octavo ••• 
Valencia, Imprenta de J. Mateu Garín, a cargo de F. Campos, 1868. 
8!!.59p. 
Valencia FM (61 /I-3! F4 (7». 
[Incluye el discurso de José !borra García, De los colores considerados bajo el 
punto de vista físico-fisiol6gico]. 
*2787 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario vigésimo·nono ... 
Valencia, Imprenta de J. Domenech, 1869. 
8!!. 51 p. 
Valencia FM (61 /I-3! F4 (8». 
[Incluye el discurso de Nicolás Ferrer Julve, La Higiene ... su importancia e 
utilidad]. 
*2788 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Breves apuntes sobre la fiebre amarilla o tífus icterodes, seguidos de 
algunos preceptos higiénicos relativos a dicha enfermedad. •• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1870. 
42.32 p. 
Valencia FM (PIF-5(14». 
*2789 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1870. 
82• 47p. 
Valencia FM (61 /I-3! F4 (18». 
[Incluye el discurso de Francisco Castell Miralles, Breves consideraciones sobre 
el estudio de la material. 
*2790 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo primo •.. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1871. 
82.31 p. 
Valencia FM (61 /I-3! F4 (24». 
[Incluye el discurso de Félix Pizcueta Gallei, Necesidad de fomentar la educacron 
moral como medio directo de conservar y mejorar la salud. .. ]. 
*2791 
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INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Reflexiones que sugiere al ••• el preámbulo del decreto del Ministerio 
de Fomento creando un Instituto Nacional de Vacuna. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1871. 
8!!.16p. 
Valencia FM (6111-3 / F4 (35». 
*2792 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario trigésimo segundo ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1872. 
8 2.43 p. 
Valencia FM (61 / 1-3 /F4 (12». 
[Incluye el discurso de Enrique Ferrer Viñerta, La vida es independiente de los 
principios que rigen la materia inerte]. 
*2793 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo tercio ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1873. 
8!!.35p. 
Valencia FM (61 /1-3 / F4 (27». 
[Incluye el discurso de Francisco Peyró Serrano, La mujer creada igual al 
hombre está llamada en sociedad a ser reina y no esclava]. 
*2794 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo cuarto ••. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1874. 
8!!.59p. 
Valencia FM (61 /1-3 / F4 (1». 
[Incluye el discurso de Francisco de Paula Campá Porta, Es preciso pedir a 
la Medicina la solución de los grandes problemas que más afectan a ... la huma-
nidad]. 
*2795 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo quinto ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1875. 
8!!.63p. 
Valencia FM (61 /1-3 / F4 (17». 
[Incluye el discurso de Julio Magraner Marinas, El carácter filosófico social que 
debe adoptar la medicina contemporánea para llenar cumplidamente su obje-
to]. 
*2796 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo sexto ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1876. 
8!!.55p. 
Valencia FM (6111-3/ F4 (9». 
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[Incluye el discurso de José María Machí Burguete, Algunas breves y ligeras 
reflexiones sobre la Frenología]. 
*2797 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario trigésimo octavo ••. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1878. 
8!!.44p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (10». 
[Incluye el discurso de Constantino Gómez Reig, La perfectibilidad física y el 
progreso intelectual]. 
*2798 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario trigésimo noveno ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1879. 
8!!. 72 p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (25». 
[Incluye el discurso de Peregrín Casanova Ciurana, La Ciencia y la Religi6n 
como funciones sociales independientes], 
*2799 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario cuadragésimo ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1880. 
8!!.40p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (22», 
[Incluye el discurso de José Aguilar Calpe, Exagerada .. , culpabilidad que quie-
re suponerse a la civilizaci6n en la producci6n y propagaci6n de la locura], 
*2800 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario cuadragésimo tercero ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1883. 
8!!.60p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (16». 
[Incluye el discurso de Amalio Gimeno Cabañas, Escepticismo en Terapéutica], 
*2801 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario cuadragésimo cuarto ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1884. 
8!!.64p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (37». 
[Incluye el discurso de Pedro Chiarri Llobregat, Los nuevos elementos quími-
cos]. 
*2802 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión literaria ••• en honor de los Profesores de Medicina y Farmacia 
valencianos muertos durante la última epidemia colérica. 
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Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1885. 
41l.43p. 
Palau Dulcet (120008). 
*2803 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario cuadragésimo sexto ••• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1886. 
81l.93p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (28». 
[Incluye el discurso de Miguel Mas Soler, Las suturas]. 
*2804 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario cuadragésimo séptimo •.• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1887. 
8!!.52p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (32». 
[Incluye el discurso de Eduardo Vilar Torres, Lugar de la Oftalmologia entre 
las especialidades médicas]. 
*2805 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública. •• Aniversario cuadragésimo séptimo ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1887. 
4!!.52p. 
Valencia FM (61/I-3 / F4 (32». 
*2806 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ... Aniversario quincuagésimo primo ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1891. 
8!!. 63 p. 
Valencia FM (61/I-3/ F4 (36». 
[Incluye el discurso de José Vidal Puchals, Objeto, utilidad e importancia de 
los dispensarios para niños]. 
*2807 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ••• Aniversario quincuagésimo nono ••• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1899. 
4!!.16 p. 
Valencia FM (6I/I-18 / Fl (12». 
[Incluye el discurso de Vicente Guillén Marco, Mortalidad de niños en Valencial. 
*2808 
INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 
Sesión pública ..• Aniversario sexagésimo ... 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1900. 
8!!. 37 p. 
Valencia FM (6l/I-3 / F4 (15». 
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Roldán (IV, 617). 
[Incluye el discurso de Agustín Trigo, Algunas consideraciones sobre el esta-
do actual de la Farmacia española y reformas que necesita]. 
*2809 
INSTITUTO OFrALMOLÓGICO DEL DOCTOR VICIANO, ALGEMESí 
Notas clínicas ••• 
Valencia, Imp. de Emilio Pascual, 1896. 
42.104p. 
Valencia FM (617/I-26/F-4(10». 
*2810 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción para preservarse en lo posible del cólera epidémico. 
Zamora, Imp. L. Vallecillo, 1855. 
82.12 p. 
Palau Dulcet (120578). 
*2811 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción con la cual en los partidos rurales, pueblos del interior y 
demás puntos donde se carezca de facultativos, puedan los padres y 
gefes de familia prestar los primeros socorros a sus enfermos, y aun 
curarlos, sin apelar a medios violentos ni a medicinas para ellos des-
conocidas y peor administradas. 
Santiago de Cuba, Imp. Espinal y Díaz, 1866-1868. 
42.2 vols. 
Palau Dulcet (120612). 
*2812 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción para el servicio del laboratorio, boticas y enfermerías 
militares de estas Islas .•• 
Manila, Imp. Amigos del País, 1869. 
42• 14 p. + 10 h. 
Palau Dulcet (120620). 
*2813 
INSTRUCCIÓN 
Instrucción para la preservación del cólera. 
Manila, Imp. M. Pérez hijo, 1885. 
42• 
Madrid BN (H-A-16780). 
Palau Dulcet (120642). 
*2814 
INSTRUCCIONES 
Instrucciones para la curación y preservación de las viruelas. 
Cuenca, Imp. de "El Eco", 1868. 
82.16 p. 
Palau Dulcet (120715). 
*2815 
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INSTRUCCIONES 
Instrucciones y preceptos higiénicos para prevenir el desarrollo del 
cólera morbo asiático. 
Palma de Mallorca, Imp. de la Casa de Misericordia, 1884. 
4!!.8p. 
Palau Dulcet (120729). 
*2816 
INSTRUCCIONES 
Instrucciones para el servicio, régimen y asistencia del Hospital de San 
Juan de Dios. 
Manila, Imp. Chofré y Cía., 1890. 
4!!. 36 p. + 6 h. 
Palau Dulcet (120742). 
*2817 
INSTRUCCIONES 
Instrucciónes sanitarias contra la peste. 
Madrid, Ministerio de Gobernación, 1899. 
8!!.39p. 
Palau Dulcet (120746). 
*2818 
IÑARRA ECHEVARRÍA, F. 
Lecciones elementales de Higiene para uso de alumnos de segunda 
enseñanza. 
Madrid, 1895. 
8!!. 119 p. 
S. Rubio (26,404). 
*2819 
IÑARRA ECHEVERRÍA, F. 
Nociones elementales de Organografía y Fisiología humanas para uso 
de los alumnos de segunda enseñanza. 
Madrid, 1894. 
8!!. 353 p. 
S. Rubio (26,23). 
*2820 
IÑIGO GARCÍA, EMETERIO 
Breve reseña de los principios en que descansa la Medicina, invalidez 
de las críticas que se la dirigen y principal causa de su prestigio. 
Discurso ••• leído •.. en el acto de recibir la investidura de doctor •.• 
Madrid, Imp. de B. González, 1851. 
4!!.22p. 
Londres BM (07305.K15 (1», Madrid BN (V-C-470-11). 
Hidalgo (1,300) 
*2821 
IÑIGO GARCÍA, EMETERIO 
Discurso llronunciado en la Universidad de Valladolid .•• 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1862. 
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42.17 p. 
Madrid BN (V-C-546-21), Valladolid BU (931). 
[El tema es El enlace e intima relación de la patología quirúrgica con los demás 
ramos de la medicina. y principalmente con la patologia interna ... ] 
*2822 
IÑÍGUEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO 
Algunas consideraciones acerca del análisis químico de la orina, desde 
el punto de vista de sus aplicaciones patológicas. Tesis doctoral de 
Farmacia. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1892. 
42.113 p. 
Madrid BN (1-8005). 
Bol. Librería (17429), Portela-Soler (807), Roldán (11,610), S. Rubio (26,121). 
*2823 
IÑÍGUEZ VILLANUEV A, FRANCISCO 
Exposición y examen crítico de las diversas teorías generales sobre la 
composición racional de los cuerpos orgánicos. Discurso ••• en la inves-
tidura del grado de Doctor ... 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez" 1864. 
42• 24p. 
Madrid BN (Va Ca 1634-22). 
Portela-Soler (808), Roldán (11,612). 
*2824 
IQUINO MENDOZA, IMPERIAL 
Discurso pronunciado en la Universidad Literaria de Sevilla en la 
solemne apertura del curso académico de 1870 a 1871 ... 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1870. 
4!!.33p. 
Cádiz, Biblioteca de la Facultad de Medicina 
Orozco (182). 
*2825 
IRANZO SIMÓN, JUAN E. 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
de Zaragoza en el curso de 1890 ••• 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1890. 
82.24 + 36 p. 
S. Rubio (26,385). 
[El tema es La mortalidad de los niños en Zaragoza]. 
*2826 
IRAOLAGOITIA, ANTONIO DE 
Higiene escolar. 
Bilbao, Imp. del "Boletín Oficial", 1882. 
82• 38 p.+ 3 h. 
Palau Dulcet (121084). 
*2827 
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ISLA GÓMEZ, FELIPE 
Memorandum de Terapéutica clínica. Ensayo de una enciclopedia 
sintética de Medicina práctica. 
Pontevedra, Imp. José Alfredo Antúnez, 1893. 
8!!. 493 p. 
Madrid BN (2-32386). 
Bol. Librería (18273), Palau Dulcet (121972), S. Rubio (27,158), 
*2828 
IZQUIERDO CEACERO, PEDRO 
Lecciones de Fisiología e IDgiene. 
Madrid, Imp. de J. Sol Torrens y D. Q-arcía Navarro, 1877. 
8!!, 
Madrid BN (1-5651). 
Palau Dulcet (122451). 
*2829 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Lecciones de Clínica médica explicadas en el Hospital de la Caridad. .• 
Traducida de la segunda y última edición por los redactores de la 
Revista Médico-Quirúrgica. 
Madrid, Imprenta de C. Moliner y Compañía, 1872. 
4!!. 670 p. 
Granada HJ (467), Valencia FM (CHl2634), Zaragoza FM (785). 
*2830 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Lecciones de Clínica médica explicadas en el Hospital de la Caridad...Trad. 
por D. Enrique Simancas y Larsé. Segunda edición ..• 
Madrid, Imp. de C. Bailly-Bailliere, 1872. 
4!!. 
Zaragoza FM (790). 
*2831 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Tratado de Patología interna. .. Traducido por D. Joaquin Gassó [y D. 
Pablo León y Luque1. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1872-1877. 
4!!. 3 vols. 
Granada (468), París BN (82 Td 30.360), Valencia FM (616/I-16N-9-11), 
Valladolid BU (444, 445), Zaragoza FM (787, 788). 
*2832 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Lecciones de Clinica médica explicadas en el hospital Lariboisiere .•• 
Traducidas al castellano por D. Enrique Simancas y Larsé. 
Madrid, Imp. de Aribau y Cía, 1874. 
4!!. 697 p. 
Granada HJ (469). 
*2833 
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JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Tratado de Patología interna ••• Traducido por D. Joaquin GasBÓ y D. 
Pablo León y Luque. Segunda edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1875-1877. 
42.3 vols. 
Valencia FM (616/1-16N-1-3), Zaragoza FM (789). 
Palau Dulcet (122508). 
*2834 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Lecciones de Clínica médica explicadas en el hospital Lariboisiere ••• 
Traducidas al castellano por D. Enrique Simancas y Larsé. Segunda 
edición. 
Madrid, Carlos Bai1ly-Bailliere, 1877. 
42• 697p. 
Valencia FM (616/1-17/111-4). 
Palau Dulcet (122510). 
*2835 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Tratado de Patología interna. •• Traducido por D. Joaquín Gassó y D. 
Pablo León y Luque. Tercera edición. 
Madrid, Imp. de Carlos Bailly-Bailliere, 188l. 
42.3 vola. 
Madrid BN (2-83823-25), Valencia FM (616/1-15N-1-3). 
Palau Dulcet (122509). 
*2836 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Tratado de Patología interna ... Traducido por D. Joaquín Gassó y D. 
Pablo León y Luque. Cuarta edición considerablemente aumentada y 
ajustada a la séptima edición francesa por el Doctor D. Francisco 
Santana y Villanueva •.. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1885. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-29231), Valencia FM (616/1-16NII-1-2). 
Palau Dulcet (122509). 
*2837 
JACCOUD, FRANCOIS SIGISMOND 
Lecciones de Clínica médica dadas en el Hospital de la Piedad (1883-
84) ... Trad. por D. Esteban Sánchez de Ocaña. 
Madrid, Imp. A. Pérez Dubrull, Ed. Cosmos. 1885-1888. 
42.3 vols. 
Madrid BN (5-8337), Valencia FM (616/1-17N-5; IV-9). 
Bol. Librería (10649 y 10924). 
[Palau Dulcet (122512) cita otra edición de 1900]. 
*2838 
480 
JACCOUD, FRANQOIS SIGISMOND 
Tratado de Patología interna ••• Traducida por D. Joaquin Gassó y D. 
Pablo León y Luque. Cuarta edición. •• considerablemente aumentada 
y ajustada á la séptima francesa por ... D. Francisco Santana y Villanueva. 
Madrid, Librería editorial de D. Carlos Bailly-Bailliere, 1887. 
42.3 vols. 
Madrid BN (5-13590), Valencia FM (616/I-16N-6-8). 
Bol. Librería (12828), Palau Dulcet (122509). 
[Palau Dulcet (122509) cita otra edición de 1890]. 
*2839 
JAHR, GOTI'LIEB HEINRICH GEORG 
Tratamiento homeopático y preservativo del cólera ••• Puesto en cas-
tellano bajo la dirección del Dr. D. Juan Sanllehí. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1853. 
8!!.75p. 
Bethesda NL (1,7,159). 
Palau Dulcet (122776). 
*2840 
JAHR, GOTI'LIEB HEINRICH GEORG 
Nociones elementales de Homeopatía y del modo de practicarla .•• 
Obra traducida al castellano ••• por ••• D. Tomás Pellicer y J. Álvarez 
Peralta ••• 
Madrid. Bailly- Bailliere. 1854. 
82• 
Madrid BN (1-2607). 
Palau Dulcet (122777). 
*2841 
JAHR, GOTTLIEB HEINRICH GEORG 
Nuevo manual de Medicina homeopática ••• Traducido ••• por Silverio 
Rodríguez López. Segunda edición .•• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1858. 
8!!. 2 vols. 
Madrid BN (2-83448-9). 
Hidalgo (IV, 236), Palau Dulcet (122772). 
*2842 
JAHR, GOTI'LIEB HEINRICH GEORG 
Nueva farmacopea homeopática o historia y preparación de los medi-
camentos homeopáticos. Trad. por D. Silverio Rodríguez López. 2a 
ed. revisada. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1860. 
8!!. 428 + 20 p. 
Madrid BN (1-53315). 
Palau Dulcet (122775). 
*2843 
JAHR, GOTI'LIEB HEINRICH GEORG 
Del tratamiento homeopático de las enfermedades de las mujeres. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1862. 
481 
82• 
Palau Dulcet (122778). 
*2844 
JAHR, GOTTLIEB HEINRICH GEORG 
Del tratamiento homepático de las afecciones nerviosas y de las enfer-
medades mentales. Traducido al castellano por D. Silverio Rodríguez 
López. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1864. 
82• 
Madrid BN (1-28788), Zaragoza FM (793). 
*2845 
JAHR, GOTTLIEB HEINRICH GEORG 
Nuevo manual de Medicina homeopática. Tercera edición castellana 
arreglada a la octava francesa por D. Pedro Rino y Hurtado. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1876. 
82.4 vals. 
Madrid BN (1-46571-4), París BN (82 Te134. 12 bis). 
Palau Dulcet (122773). 
*2846 
JAKSCH, RUDOLPH VON 
Diagnóstico de la enfermedades internas por los métodos bacterio-
lógicos, químicos y microscópicos ••• Traducido de la 3a edición ale-
mana por el Doctor D. Eduardo Moreno Zancudo .•. 
Madrid. Imp. y Libr. de N. Moya. 1893. 
42• 16 + 543 p. 
Madrid BN (1-72289), Valencia FM (616/1-16/111-11). 
Bol. Librería (18696). 
*2847 
JAMAIN, ALEXANDRE 
Nuevo tratado elemental de Anatomía descriptiva y de preparacio-
nes anatómicas •.. Seguido de un compendio de Embriología por el Dr. 
A.. Verneuil ••. Trad. al español de la última edición francesa por el Dr. 
D. Francisco Santana. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
4!!.634p. 
Madrid BN (1-47558), Valencia FM (611/I-4IIV-3). 
*2848 
JAMAIN, ALEXANDRE 
Nuevo tratado elemental de Anatomía descriptiva y de preparacio-
nes anatómicas ••• Seguido de un compendio de Embriología por el Dr. 
A.. Verneuil .•. Trad. al español de la última edición francesa por el Dr. 
D. Francisco Santana. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1863. 
42• 634p. 
Madrid BN (1-28615-16), Valencia FM (611/I-4lIV-4), Zaragoza FM (794). 
Palau Dulcet (122844). 
*2849 
482 
JANUUN,ALEXANDRE 
Tratado elemental de Patologia y de Clínica quirúrgica. Trad. de la últi-
ma edición francesa por D. Carlos Quijano Abarca ... 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1868-1869. 
4º. 2 vols. 
Madrid BN (1-28615-16), París BN (8ºTd73 .194), Valencia FM (617/1-24NII-
15-16), Valladolid BU (450). 
*2850 
JANUUN,ALEXANDRE 
Nuevo tratado elemental de Anatomía descriptiva y de preparacio-
nes anatómicas ••• Traducido por el Dr. D. Francisco Santana. •• Segunda 
edición ••• aumentada. .. y adicionada con el Compendio de Embriología 
y desarrollo del hombre por los Drs. H. Beaunis y A. Bouchard ... [tra-
ducido] por Rogelio Casas de Batista. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1869. 
4º. 14+ 870 p. 
Madrid BN (1-45886), París BN (8º Ta9 .340). 
Palau Dulcet (122845). 
[Palau Dulcet cita ediciones de1871 y 1874]. 
*2851 
JANUUN,ALEXANDRE 
Nuevo tratado elemental de Anatomía descriptiva y de preparacio-
nes anatómicas .•. Traducido por el Dr. D. Francisco Santana. •• Segunda 
edición ..• aumentada. .• y adicionada con el Compendio de embriología 
y desarrollo del hombre por los Drs. H. Beaunis y A. Bouchard •.• [tra-
ducido] por Rogelio Casas de Batista. 
Madrid Bailly-Bailliere 1871. 
42• 14+ 870 p. 
Valladolid BU (449). 
Palau Dulcet (122845) 
[Palau Dulcet cita otra edición de 1874]. 
*2852 
JAMAIN, ALEXANDRE; TERRIER, F. 
Tratado elemental de Patología y de Clínica quirúrgica •.. Trad. por 
D. José Núñez Crespo. Segunda edición. 
Madrid, 1873. 
42.2 vols. 
Palau Dulcet (122848). 
*2853 
JAMAIN, ALEXANDRE; TERRIER, F. 
Manual de Patología y de Clínica quirúrgicas ••• traducida por D. José 
Nuñez de Crespo de la tercera y última edición ••• 
Madrid Saturnino Calleja, Imp. de Manuel Minuesa de los Ríos, 1880 
42.2 vols. 
Valencia FM (617/I-241III-25-29), Zaragoza FM (796). 
Palau Dulcet (122849). 
*2854 
483 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Hidrología, Mineralogía y Geología para licencia-
tura y doctorado en Medicina y Farmacia ••• Versión castellana con 
adiciones por F. García Molinas. 
Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere e hijos, 1892. 
8!!.296p. 
Bol. Librería (17431). 
*2855 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Análisis químico y Toxicologia para la licenciatu-
ra y el doctorado de Medicina y Farmacia ••• Versión castellana por F. 
García Molinas. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1893. 
8!!. 263 p. 
Madrid BN (2-83910). 
Bol. Librería (17926), Porte la-Soler (809). 
*2856 
JAMMES, LUDOVIC 
Novísimo manual del estudiante de Farmacia. Memorandum de Química 
para la licenciatura y el doctorado en Farmacia ..• Traducido y aumen-
tado por D. A. de Macías y del Real •.. Segunda edición española, corre-
gida y aumentada. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1893. 
8!!. 298 p. 
Madrid BN (2-83897), Paris BN (8!! T6.1052bis). 
Bol. Librería (18354), Portela-Soler (811). 
*2857 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Micrograña y Zoología para la licenciatura y doctorado 
en Farmacia y Medicina. •• Trad. al castellano y adicionado con bastantes 
notas y un prólogo por D. Joaquín Olmedilla y Puig. 
Madrid, Imp. Bailly-Bailliere, 1893. 
8!!. 308 p. 
Bol. Librería (17930). 
*2858 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Materia médica y farmacéutica para la licenciatu-
ra en Medicina y Farmacia ••• Trad. y adicionado con gran número de 
notas por D. Joaquín Olmedilla y Puig. 
Madrid, Imp. Bail1y-Bailliere e hijos, 1893. 
8!!. 311 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Bol. Librería (18188), Roldán (HI, 563). 
*2859 
484 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de ensayos y valoración de los productos alimenticios, 
medicamentosos .•• 
o Madrid, Bailly-Bailliere, 1894. 
8!!. 340 p. 
Madrid BN (2-83901). 
Portela-Soler (812). 
*2860 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Farmacia galénica. Traducido y anotado por Joaquín 
Olmedilla y Puig. 
Madrid, Bailly-BaiUiere, 1894. 
8!!. 311 p.+ 2 h. 
Madrid BN (2-83911). 
Roldán (111,563). 
*2861 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Análisis químico y Toxicología para la licenciatu-
ra y el doctorado en Medicina y Farmacia ••. Versión Castellana por 
J. García Molinas. Segunda tirada. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1895. 
8!!. 263 p. 
Madrid BN (2-83910). 
*2862 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Farmacia química para la licenciatura y el doctorado 
en Farmacia ..• traducido y adicionado con gran número de notas por 
D. Joaquin Olmedilla y Puig. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1896. 
8!!. 312 p. 
Madrid BN (2-83899). 
Bol. Librería (17927), Portela-Soler (810). 
*2863 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Hidrología, Mineralogía y Geología para la licen-
ciatura y el doctorado en Medicina y Farmacia. •• Versión castellana 
con adiciones por F. García Molinas. •• Segunda tirada. 
Madrid, Librería editorial de Bailly-Bailliere e hijos, 1896. 
8!!.296p. 
Madrid BN (2-83909), Valencia FM (CHl2715). 
*2864 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Materia médica y farmacéutica para la licenciatu-
ra y el doctorado en Medicina y Farmacia ••• Traducido y adicionado 
con gran número de notas por D. Joaquin Olmedilla y Puig ••• Segunda 
tirada. 
485 
Madrid, Librería editorial de Bailly-Bailliere e hijos, 1896. 
8!!. 311 p. 
Madrid BN (2-83898), Valencia FM (CHl2713). 
*2865 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Micrografía y Zoología para la licenciatura y el doc-
torado en Medicina y Farmacia •.• Traducido al castellano y adicio-
nado con bastantes notas y un prólogo por D. Joaquín Olmedilla y 
Puig ••• Segunda tirada. 
Madrid, Librería editorial de Bailly-Bailliere e hijos, 1896. 
8!!.308p. 
Madrid BN (2-83894), Valencia FM (CHl2714). 
*2866 
J~ES,LUDOVIC 
Memorandum de Botánica farmacéutica. Traducido ·por ••• Antonio de 
Marias y del Real. Segunda tirada. 
Madrid, BaiUy-Bailliere, 1896. 
8!!. 
Madrid BN (2-83912). 
*2867 
JAMMES, LUDOVIC 
Memorandum de Análisis químico y Toxicología para la licenciatu-
ra y el doctorado en Medicina y Farmacia •.. Versión castellana por F. 
García Molinas ••• Tercera tirada. 
Madrid, Librería editorial de Bailly-Bailliere e hijos, 1899. 
4!!. 263 p. 
Valencia FM (CHl2716). 
*2868 
JANER BERTRÁN, FÉLIX 
Preliminares clínicos. 
Madrid, Imp. Garriga, 1853. 
8!!. 10 + 228 p. 
Palau Dulcet (122938). 
*2869 
JANER BERTRÁN, FÉLIX 
Del buen gtISin en Medicina y de los medios de adquirirlo y perfeccionarlo. 
Discurso inaugural ••• del Real Colegio de Medicina y Cirugía de 
Barcelona .•• el día 2 de Octubre de 1833. Segunda edición. 
Madrid, Imp. de Matute y Compagni, 1855. 
4!!.34p. 
Hidalgo (II, 236). 
*2870 
JANER BERTRÁN, FÉLIX 
Tratado general y particular de las calenturas ••. 
Madrid, Imp. T. Fortanet, 1861. 
486 
82• 8 + 691 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,7,168), Madrid BN (1-70318), Valencia FM (P/685), Valladolid 
BU (452). 
Canibell (1303), Palau Dulcet (122939). 
*2871 
JANER BERTRÁN, FÉLIX 
Las enfermedades humanas. 
Madrid, 1868. 
42.127 p. 
Palau Dulcet (122940). 
*2872 
JANER FERRÁN, S. 
Indicador de los principales baños de mar y establecimientos balne-
arios. 
Madrid, 1895. 
82.16 + 717 p. 
S, Rubio (27,168). 
*2873 
JANER LARR.A1\rETA, P. 
Necesidad de fundar en Barcelona asilos marítimos para la curación 
de la escrófula de los niños. 
Barcelona. 1892. 
82.44p. 
S. Rubio (27,156). 
*2874 
JANER LARRAÑETA, P. 
Proyecto de fundación en Barcelona de sanatorios de montaña como 
profilácticos y curativos de la tuberculosis de los niños. 
Barcelona. Imp. de "El Vapor", 1894. 
82• 44 p. 
Palau Dulcet (122966), S. Rubio (26,394). 
*2875 
JANET,PAUL 
El cerebro y el pensamiento. Versión española del doctor Aguilar y 
Lara. 
Valencia, Librería de Francisco Aguilar, 1878. 
411.242 p. 
Valencia FM (P1720). 
Bol. Librería (3623), Palau Dulcet (122979). 
*2876 
JAUME MATAS, PEDRO 
Técnica de los rayos Roentgen. Conferencia dada en el Colegio Médico 
Farmacéutico de Palma de Mallorca los dias 25 de noviembre de 1898 
y 18 de Enero de 1899 ••• 
Palma de Mallorca, Est. Tip. de las Hijas de Juan Colomar, 1899. 
487 
42.27 p. 
Madrid BN (VaCa 2589-60), 
Almonacid (3787), Portela-Soler (814). 
*2877 
JAUME MATAS, PEDRO 
Beneficencia pública. Conferencia dada en el Colegio Médico-Fannacético 
de Palma de Mallorca ••• 
Palma de Mallorca, Juan Colomar, 1900. 
42.26 p. 
Madrid BN (V-C-2643-29). 
*2878 
JAUME MATAS, PEDRO; RIVAS SAMPOL, RAFAEL 
Discursos leídos en la sesión inaugural celebrada por el Colegio 
Médico-Farmacéutico de Palma el día 20 de Enero de 1898 ••• 
Palma de Mallorca, Est. tipo de las Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42.32 + 1 p. 
Madrid BN (V-C-71-21). 
Almonacid (3771). 
*2879 
JEANNEL, JULIEN FRANCOIS 
Formulario oficial y magistral internacional ••. Traducido y aumen-
tado ••• por los doctores M. Gómez Pamo y J. R. Gómez Pamo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1872. 
42.7 + 806 p. 
Madrid BN (1-34496), Valencia FM (615/l-10/lI-21), 
Roldán (II,476). 
*2880 
JEANNEL, JULIEN FRANCOIS 
Formulario oficial y magistral internacional ••• Traducido y aumen-
tado ... por los doctores M. Gómez Pamo y J. R. Gómez Pamo ... Segunda 
edición. 
Madrid, Moya y Plaza, Tip. Labajos, 1877. 
42.7+ 816 p. 
Madrid BN (1-29932), 
Roldán (II,477). 
*2881 
JEANNEL, JULIEN FRANCOIS 
Formulario oficial y magistral internacional ••• Traducido y aumen-
tado ••• por los doctores M. Gómez Pamo y J. R. Gómez Pamo ••• Tercera 
edición. 
Madrid, Imp. N. Moya, 1883. 
4". 859+ 36 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (II,477). 
*2882 
488 
JEREZ PERCHET, A. 
Higiene infantil. Sencillas nociones para los alumnos de las escuelas 
primarias de uno y otro sexo. 
Barcelona, 1885. 
8!!. 63 p. 
S. Rubio (26,190). 
*2883 
JIMÉNEZ BRUN, ELÍAS R. 
Breves nociones de Higiene privada y social. Segunda edici6n. 
Oviedo,1883. 
8!!.118p. 
S. Rubio (26,184). 
*2884 
JlMÉNEZ DE CÁDIZ, HORACIO A. 
La talla. Método que racional y científicamente debe ser preferido. 
Memoria leída en la Universidad Central ••• al recibir el grado de 
Doctor ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1893. 
4!!.38p. 
Orozco (183). 
*2885 
JIMÉNEZ DE PEDRO, JUSTO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el acto de recibir la 
investidura de doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1854. 
4!!.54p. 
Madrid BN (V-C-2178-40). 
Roldán (Il,628). 
[El tema es Carácter moral del bello sexo ... ] 
*2886 
JIMÉNEZ DE PEDRO, JUSTO 
Reglamento interior para el buen orden y gobierno del estableci-
miento de baños yaguas minero-medicinales de Uberuaga de Ubilla 
(Merindad de Marquina, Vizcaya). 
Bilbao, Juan E. Delma, 1877. 
8!!.20 p. 
Granjel (22). 
*2887 
JIMÉNEZ DE PEDRO, JUSTO 
El nitrógeno. Las aguas minerales nitrogenadas. Discursos leídos ante 
la Sociedad Española de Hidrología Médica. 
Madrid, Imp. M. Minuesa, 1879. 
42• 72p. 
Zaragoza FM (798). 
Palau Dulcet (124454), Portela-Soler (819), Roldán (Il,628-629). 
*2888 
489 
JIMÉNEZ DE PEDRO, JUSTO 
Rapport sur les indications et applications thérapeutiques des eaux 
minérales azotées d'Uberuaga de Ubilla. 
Bayonne, Imp. A Lamagnere, 1886. 
8!!. 31 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Roldán (I1,629). 
*2889 
JIMÉNEZ GUINEA, ANTONIO 
Una caso práctico de herida penetrante de bajo vientre, por arma de 
fuego, con lesión de víscera. Memoria leída en la conferencia regla-
mentaria del Cuerpo de Sanidad de la Armada ••• 
San Fernando, Est. Tip. de D. José Gay, 1878. 
4".Up. 
Orozco (184). 
*2890 
JIMÉNEZ LÓPEZ, JULIO 
Demograña sanitaria. Madrid-España. Movimiento natural en nacimientos 
y defunciones. Cuadros estadísticos del registrado en Madrid desde 
1880 a 1888, y de toda la Península durante el quinquenio de 1880 a 
1884 ••• 
Madrid, Est. Tip. Sucs. de Rivadeneyra, 1889. 
4". 99 p. + 1 h. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
S. Rubio (26,381). 
*2891 
JIMÉNEZ MARTíNEZ, SERAFÍN 
Discurso leído ante la Real Academia de Medicina de Cádiz en el acto 
de su recepción ••• 
Cádiz, Tip. Gaditana, 1891. 
4". 36p. 
Orozco (185). 
[El tema es ¿Pueden reconocerse en los vinos los alcoholes de industria que se 
le hayan adicionado?]. 
*2892 
JIMENO AGIUS, JOSÉ 
La natalidad y la mortalidad en España. 
Madrid, Est. Tip. de "El Correo", 1885. 
8!!. 
Madrid BN (1-50344 Y C-459-V-9). 
S. Rubio (26,188). 
*2893 
JIMENO AGIUS, JOSÉ 
Madrid. Su población, natalidad y mortalidad. 
Madrid, Est. Tip. de "El Correo", 1885. 
8!!. 
490 
Madrid BN (3-576). 
S. Rubio (26,190). 
*2894 
JIMENO AGIUS, JOSÉ 
La criminalidad en España y sus colonias. El suicidio en España y en 
el extranjero. 
Madrid, F. Fernández, 1885. 
4". 154p. 
Madrid BN (HA-9871). 
*2895 
JIMENO AGIUS, JOSÉ 
El cólera en España durante el año 1885. 
Madrid, Tip. "El Correo", 1886. 
4". 55p. 
Valencia FM (616/1-23/1Il-34). 
*2896 
JlMENO AGIUS, JOSÉ 
El suicidio en España. 
Madrid, J. Góngora y Álvarez, 1888. 
8". 
Madrid BN (2-35886). 
*2897 
JIMENO EGURBIDE, FLORENTINO 
Compendio de la Bacteriología y Terapéutica moderna •.• 
Barcelona, Imp. Pedro Ortega, 1897. 
8".112 p. 
Madrid BN (C-217-V). 
Canibell (1304), S. Rubio (27,178). 
*2898 
JONES, THOMAS WHARTON 
Tratado práctico de las enfermedades de los ojos. Trad. al francés de 
la 3a ed. corregida por su autor, con adiciones y notas por M.E. 
Foucher ••. vertida al castellano por D. Miguel Baldivieso. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, Imp. D. Ramón Campuzano, 1862. 
4".608p. 
Madrid BN (3-123037). 
*2899 
JONES, THOMAS WHARTON 
Tratado práctico de las enfermedades de los ojos. Trad. al francés de 
la 3a ed. corregida por su autor, con adiciones y notas por M.E. 
Foucher .•• vertida al castellano por D. Miguel Baldivieso. 2a edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, Imp. D. Ramón Campuzano, 1864. 
4".831 p. 
Madrid BN (1-70123), Valencia FM (617/1-26NI-14). 
Palau Dulcet (124812). 
*2900 
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JORDI ÁLVAREZ, LUIS MARÍA 
Nociones de Fisiología e Higiene. 
Figueras, Imp. L. Miegeville, 1895. 
4!!.96p. 
Palau Dulcet (124967). 
*2901 
JOULIN, DESIRÉ JOSEPH 
Tratado completo de partos ••• Traducido por D. J. Sáez y Velázquez y 
D. A. Rodríguez Rubí, bajo la dirección de D. Francisco Ossorio y 
Bernaldo ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1870. 
4!!. 3 vols. 
Bethesda NL (1,7,291). 
*2902 
JOULIN, DESIRÉ JOSEPH 
Tratado completo de partos ... Traducido por D. J. Sáez y Velázquez y 
D. A. Rodríguez Rubí, bajo la dirección de D. Francisco Ossorio y 
Bernaldo ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1874. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-27946-8), Valencia FM (CH/2465-2466), Valladolid BU (458). 
Palau Duleet (125109). 
*2903 
JOULIN, DESIRÉ JOSEPH 
Tratado completo de partos ••• Traducido por D. J. Sáez y Velázquez y 
D. A Rodríguez Rubí, bajo la dirección de D. Francisco Ossorio y 
Bernaldo ••• 
Madrid. Moya y Plaza. 1878-1879. 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (1-28917-18), Zaragoza FM (800). 
Bol. Librería (4773), Palau Duleet (125109). 
*2904 
JOUSSET, PIERRE 
Elementos de Medicina práctica con el tratamiento homeopático de 
cada enfermedad. Trad. por D. Pedro Rino Hurtado. 
Madrid, Tip. de Luis Tano, 1869. 
4!!. 
Zaragoza FM (804). 
Palau Dulcet (125170). 
*2905 
JOUSSET, PIERRE 
Lecciones de Clínica médica explicadas en el hospital homeopático Saint-
Jacques, 1875-76-77. Versión de D. Joaquín Batlle. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1879. 
8!!. 12 + 552 p. 
París BN (8!! Te136 (24», Zaragoza FM (805). 
*2906 
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JOUSSET, PIERRE 
Tratado elemental de Materia médica experimental y de Terapéutica 
positiva ••• Traducida por D. José Nogué Roca, médico homeópata. 
Barcelona, Administración de la Revista Homeopática Catalana, 1885-1886. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-70329-30). 
Canibell (1307), Palau Dulcet (125171). 
*2907 
JOVER, ANTONIO 
Programa prontuario de un curso metódico de Clínica médica. 
La Habana, Imp. de "La Prueba", 1883. 
4º. 
Zaragoza FM (807). 
S. Rubio (26,66). 
*2908 
JOVER, ANTONIO 
Concepto de la Pediatría y lugar que le corresponde en el cuadro 
docente. Discurso. 
La Habana, Imp. de "La Propaganda Literaria", 1892. 
82.22 p. 
Bol. Librería (17570), Palau Dulcet (125357). 
*2909 
JOVER, ANTONIO 
Leciones de las enfermedades de los niños, profesadas en la Universidad 
de La Habana •.. 
La Habana, 1893. 
4º. 391 p. 
Palau Dulcet (125354)., S. Rubio (26,126). 
[Palau anota Barcelona como lugar de edición]. 
*2910 
JOVER CONDE, A 
Pequeña Higiene o apuntes para una Filosofía ••• 
Córdoba, Imp. y libr. del "Diario", 1896. 
8º. 2 h. + 98 p. + 4 h. 
Madrid BN (V-C-491-28). 
Palau Dulcet (125589), S. Rubio (26,407). 
*2911 
JUAN DE A VIÑÓN 
Sevillana medicina que trata el modo conservativo y curativo de los 
que habitan en la muy insigne ciudad de Sevilla. •• Publicada en el 
año 1545 por el Licenciado Nicolás Monardes ••• Prólogo de Javier 
Lasso de la Vega y Cortezo ••• 
Sevilla, Imprenta de Enrique Rasco, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1885. 
4º. 12 + 346 p. + 3 h. 
Colectivo M (7667), Valencia FM (P/2446). 
*2912 
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JUANA SOJO, JOSÉ RAIMUNDO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de doctor •.. 
Madrid, Imp. de Andrés Peña, 1855. 
42.16 p. 
Madrid BN (2-32547). 
Portela-Soler (821), Roldán (II,649). 
[El tema es Utilidad e importancia de la análisis química]. 
*2913 
JUHEL-RENOY, J. 
Tratamiento de la fiebre tifoidea •.• Vertido al castellano por José 
Blanc y Benet ••• 
Barcelona, Espasa y Cía., (1892). 
82.231 p. 
Madrid BN (1-29930). 
Canibell (1311). 
*2914 
JUILLE, ANTONIO 
El cólera-morbo combatido por los medios más probados y seguros 
hasta el día. Tratado práctico sobre el método preservativo y curati-
vo que ha obtenido mejores resultados. 
Jerez, Imp. S. Paradas y Palomino. 1854. 
42• 48 p. 
Orozco (186). 
*2915 
JULIÁ TOLRÁ, ANTONIO 
Estudio sobre las tiñas ••• 
Barcelona, Balmas, Casamajó y Cía., 1897. 
42• 24p. 
Madrid BN (V-C-2593-38). 
Canibell (1312), Palau Dulcet (125999). 
*2916 
JULLIEN, LOUIS 
Tratado práctico de las enfermedades venéreas. Trad. del Dr. M. 
GómezPamo. 
Madrid, Ed. Moya y Plaza, 1879. 
42.7+ 941 p. 
Madrid BN (1-73010), Valencia FM (616/I-23NI-18), Zaragoza FM (810). 
*2917 
JUNCO LÓPEZ, JUAN JOSÉ DEL 
Estadística demográfica de Jerez de la Frontera (Cádiz). Higiometría. 
Año 1895. Demostración práctica de la reforma del servicio y necesi-
dad de su planteamiento. 
Jerez, Imp. de "El Guadalete", 1896. 
42• 
Orozco (188). 
*2918 
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JUNCO RUEDA, VIDAL DE 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina y 
Cirujía. 
Madrid, Imprenta del Norte a cargo de C. Moro, 1867. 
4!!. 33 p. 
Madrid BN (493-87), Valencia FM (P/515(17». 
Palau Dulcet (126109). 
[El tema es Reglas que conviene adoptar para trasladarse de un clima a otro 
opuesto. Aclimatación]. 
*2919 
JUNTA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA, DE MADRID 
Memoria ... con una reseña de los actos de sanidad de esta corte, acer-
ca de la epidemia de cólera morbo asiático que sumó esta capital en 
el año de 1865. 
Madrid, Oficina Tipográfica de los Asilos de San Bernardino, 1866. 
4!!.55p. 
Valencia FM (PIF-8(20». 
Palau Dulcet (161113). 
*2920 
JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAD, DE VALENCIA 
Memoria sobre la invasión y curso del cólera morbo asiático, en la 
ciudad de Valencia, año 1854. 
Valencia, Imp. Jaime Martínez, 1855. 
4!!.102 p. 
Valencia FM (616/I-23/III-34). 
*2921 
JUNTAS MUNICIPALES DE SANIDAD Y BENEFICENCIA DE MADRID 
Memoria ... acerca de la epidemia de cólera-morbo, padecida en esta 
capital en el otoño de 1854. 
Madrid, Imp. de la Junta Municipal de Beneficencia, 1855. 
8!!.24p. 
Madrid BN (2-37648). 
Hidalgo (IV, 126). 
*2922 
JUNTAS MUNICIPALES DE SANIDAD Y BENEFICENCIA DE MADRID 
Memorias ••• sobre la epidemia de cólera en 1855 ••• 
Madrid" Imp. de la Beneficencia, 1856. 
8!!. Madrid BN (2-37648). 
*2923 
JUSTO VILLANUEVA, LUIS 
Memoria que contiene los trabajos hechos acerca del aprovechamiento 
de las aguas que discurren por las alcantarillas de Madrid. 
Madrid, Imp. Eduardo Cuesta, 1874. 
4!!.72p. 
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Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Portela-Soler (832). 
*2924 
JUSTO VILLANUEV A, LUIS 
Segunda memoria que contiene los trabajos hechos acerca del apro-
vechamiento de las aguas que discurren por las alcantarillas de 
Madrid. 
Madrid, Imp. Eduardo Cuesta, 1876. 
42• 
Madrid BN (V-C- 5460-20). 
Portela-Soler (833). 
*2925 
JUSTO VILLANUEV A, LUIS 
Tercera memoria que contiene los trabajos hechos acerca del apro-
vechamiento de las aguas que discurren por las alcantarillas de 
Madrid. 
Madrid, Imp. Eduardo Cuesta, 1877. 
42• 72p. 
Madrid BN (VaCa 734-9). 
Portela-Soler (834). 
*2926 
KEYES, EDWARD LAWRENCE 
Enfermedades de los organos genitourinarios, incluso la sífilis ... Trad. 
de la cuarta edición norte-americana por D. Federico Toledo Cueva. 
Madrid, (Imp. y Lib. Nicolás Moya), 1893. 
4"'.831 p. 
Madrid BN (1-68235), Valencia FM (616/1-2IN-1). 
Bol. Librería (18439), S. Rubio (26,125). 
*2927 
KIRMISSON, EDUARD 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades del aparato locomotor ••• 
Versión española de Saturnino García Hurtado .• con un prólogo de 
Antonio Martínez Ángel. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1895. 
42.441 p. 
Madrid BN (1-66235). 
*2928 
KLEIN, EDWARD EMANUEL 
Los microbios y las enfermedades. Guía práctica para el estudio de los 
micro-organismos. Trad. al castellano por D. Rafael illeciaCardona ••• 
Prólogo del Dr. Eduardo García Solá ... 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1885. 
82.278 p. 
Valencia FM (616/I-23/IV-ll). 
Bol. Librería (10512). 
*2929 
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KLEIN, EDWARD EMANUEL 
Elementos de Histología ••• Traducción. •• por Alfredo Opisso y Viñas ••• 
Barcelona, Manuel Molinas, 1888. 
4!!. 328 p. 
Madrid BN (1-68869). 
*2930 
RliEIPP,SEBAST~ 
Método de hidroterapia aplicada durante más de 35 años ••• Versión 
española de la 33a ed. alemana por Francisco G. de Ayuso. 
Kempten, José KOsel, 1890. 
8!!. 
Madrid BN (1-25513). 
*2931 
RliEIPP,SEBAST~ 
Mi cura de agua. 
Madrid, 1892. 
8!!. 
Bol. Librería (16793), Palau Dulcet (128144). 
*2932 
RliEIPP,SEBAS~ 
Manual práctico y razonado del sistema hidroterápico del sacerdo-
te .•• 
Barcelona, Librería Litúrgica de Juan Galí (Imp. Tumill), 1893. 
4!!. 4 h. + 157 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/I-12NI-13). 
*2933 
RliEIPP, SEBAST~ 
Método de hidroterapia o mi cura por el agua. 
Kemptem, Jose KOsel, 1893. 
8!!. 15 + 414 p. 
Bol. LIbrería (17932), Palau Dulcet (128152). 
*2934 
RliEIPP, SEBAST~ 
¡Vivid así! o advertencias y consejos a enfermos y sanos para vivir 
según una higiene sencilla y racional y una terapéutica conforme a la 
naturaleza.Trad. por V. Suárez Capalleja. 
Madrid. 1893. 
8!!. 
Madrid BN (1-29918). 
Palau Dulcet (128147). 
*2935 
RliEIPP,SEBAST~ 
Cómo habeis de vivir. Avisos y consejos para sanos y enfermos, o 
reglas para vivir conforme a la sana razón y curar las enfermedades 
según los preceptos de la naturaleza ... Trad. por Francisco G. Ayuso. 
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Kemptem, José Kosel, 1894. 
8!!. 16 + 420 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-47981). 
Palau Dulcet (128151). 
*2936 
KNEIPP, SEBASTIAN 
Mi testamento, dedicado a sanos y enfermos ••• Vertido al castellano por 
Don Joaquin Collet y Gurguí ... 
Kemptem -Barcelona, José Kosel y J. Gili, 1894. 
16!!. 20 + 430 p. 
París BN (8!! TeI7.358). 
Palau Dulcet (128148). 
*2937 
KNEIPP, SEBASTIAN 
El cuidado de los niños. Avisos y consejos para traslados en el estado 
de la salud y en las enfermedades. Vertido de la 6a ed. alemana por 
Francisco G. Ayuso .•• 
Kempten, José Kosel, 1894. 
8!!. 
Madrid BN (1-48231). 
*2938 
KNEIPP, SEBASTIAN 
El consejero de las familias. Guía de sanos y enfermos ••• Vertido al 
castellano de la tercera edición alemana por el Dr. D. Joaquín Collet 
y Gurgui ••. 
Barcelona, Librería litúrgica de Juan Gilí, 1895. 
8!!.302p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Bol. Librería (19958), Canibell (1314). 
*2939 
KNEIPP, SEBASTIAN 
Metodo de hidroterapia o mi cura de agua. Trad. por Francisco G. de 
Ayuso. 
Barcelona, 1895. 
8!!. 
Palau Dulcet (128146). 
*2940 
KNEIPP, SEBASTIAN 
Mi curación por el agua. Segunda edición corregida y aumentada con 
notas, suplementos y apéndices, por V. Suárez Capalleja. 
Madrid, 1895. 
42.504 p. 
Madrid BN (1-29239). 
Palau Dulcet (128145). 
*2941 
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Kl{EIPP,SEBAST~ 
El cuidado de los niños ••• Segunda edición. 
Kempten, José KOsel, 1896. 
8!!. 8 + 213 p. 
Palau Dulcet (128155). 
*2942 
Kl{EIPP, SEBASTIAN 
El codicilo a mi testamento para sanos y enfermos ••• Traducido por 
Manuel María Angelón ••• 
Barcelona, José KOsel, (1897). 
8!!. 14 + 388 p. 
Madrid BN (1-30208). 
Almonacid (1505), Palau Dulcet (128150). 
*2943 
KOCH,ROBERT 
El cólera según el Doctor Koch. Conferencia dada •.. en el Consejo 
Imperial de Sanidad de Berlín ••• Traducción hecha por los Doctores 
Garin y Navarro .•. y numerosas notas del Dr. D. Amalio Gimeno. 
Valencia. Lib. de Pascual Aguilar, 1884. 
4!!. 24 + 100 p. + 1 h. 
Valencia FM (P/678). 
*2944 
KOCH, ROBERT; PASTEUR, LOmS 
Del cólera morbo asiático. 
Barcelona, Imp. del "Principado", 1885. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (128198). 
*2945 
KOCHER, THEODOR 
Tratado de operaciones ••• Traducido de la tercera edición alemana 
por el Doctor D. Rafael del VaIle y Aldabalde ••• con un prólogo del Dr. 
D. Salvador Cardenal ••• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
4!!. 572 p. 
Madrid BN (1-48096), Valencia FM (617/1-25/111-1). 
Almonacid (1841,2137). 
*2946 
KOELLIKER, ALBERT 
Elementos de Histología Humana .•• Trad. de la segunda ed. francesa, 
hecha de la tercera alemana por el Dr. Marc Seé, por D. José Moreno 
Fernández ••• 
Sevilla, Imp. Rafael Tarascó y Larsa, 1878. 
42.244 p. 
Madrid BN (1-55171), Valencia FM (611/I-5NIII-1). 
*2947 
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KOTH, MAURICIO CARLOS F. 
Consideraciones generales sobre las enfermedades de la boca y las 
operaciones necesarias para su curación, acompañadas de un méto-
do práctico para la conservación de la dentadura 
Madrid, Imp. de Martínez y Minuesa, 185!. 
4º.94p. 
Hidalgo (H,76). 
*2948 
KOTH, MAURICIO CARLOS F. 
Consejos y método para curar y conservar la dentadura. 
Barcelona, Imp. de Ramírez, 1854. 
4!!.64p. 
Hidalgo (H, 73). 
*2949 
KREHL, LUDOLF VON 
Tratado de Fisiología Patológica, escrito para estudiantes y médi-
cos ••. Traducido de la 2a edie. alemana por el Dr. José Gongora ••• 
Barcelona, Salvat e hijo, Editores, (1900). 
4º.684p. 
Madrid BN (1-1350), Valencia FM (616/I-14NI-8). 
*2950 
KUHNE, LUDWIG 
La nueva ciencia de curar: enseñanza de la unidad de todas las enfer-
medades y su curación unüorme sin medicamentos y sin operacio-
nes •.• Trad. española ••• de la séptima edición alemana ••• por J. O. 
Monasterios e l. López Lapuya ... 
Leipzig, Ed. Luis Kuhne, (Metofer & WiltiO, (1894). 
4º. 538 p. 
Valencia FM (615/I-111VIH-8). 
*2951 
KUHNE, LUDWIG 
¿Estoy sano o enfermo? Piedra de toque y consejero para todos ••• 
Traducción española de la quinta ed. alemana por José del Carmen 
García-Baena. 
Leipzig, Metzger & Witing, 1894. 
4º. 
Madrid BN (V-C-198-19). 
*2952 
KUHNE, LUDWIG 
Libro de enseñanza de la expresión del rostro o el nuevo arte de revi-
sar para conocer el estado de la enfermedad .•• Versión española, tra-
ducda de la tercera ed. alemana por Jorge Klingelfuss; arreglada por 
Vicente Daroqui. 
Leipzig, L. Kuhne editor, J.1ilinkhardt imp., 1897. 
4º. 
Madrid BN (2-83975). 
*2953 
500 
KUNZE, KARL FERDINAND 
Tratado de Patología interna. .• Traducido de la segunda edición ale-
mana por D. Carlos Fernández de Castroverde •.. Primera edición espa-
ñola revisada y anotada por el Dr. D. Rafael Rodriguez Méndez •.• y 
con un prólogo del Dr. D. Bartolomé Robert. •• 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1877. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-28740-1), Valencia FM (616/1-16/IV-78), Zaragoza FM (820). 
Canibell (1315), Palau Dulcet (128710). 
*2954 
KUNZE, KARL FERDINAND 
Compendio de Patología médica •.. Traducido directamente al caste-
llano por el Dr. Isidoro de Miguel Siguri. 
Madrid, Imp. Agustín Lutera, 1879. 
42• 416p. 
Madrid BN (1-29740-1), Valencia FM (616/1-16/b-8). 
Palau Dulcet (128711). 
*2955 
KUPFERSCHMID, ADALBERT 
La infancia. Su desarrollo espiritual y corporal y éxitos de la cura 
Kneipp en las enfermedades nerviosas de los niñOs. •• Versión castellana, 
directa del alemán, por D. Manuel Angelón. 
Barcelona, Juan Gili, 1897. 
82• 196 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-31573). 
Almonacid (690), Bol. Librería (22329), Palau Dulcet (128716). 
*2956 
KÜSS,ÉMILE 
Curso de Fisiología, según las lecciones del profesor ••• Publicado por 
el Dr. Mathias Duval ••. Traducido al castellano de su tercera y últi-
ma edición por D. Jaime Mitjavila y Ribas •.• 
Madrid, Imp. de Lázaro Maroto y Roldán, 1876. 
42.8 + 585p. 
Madrid BN (1-46787), Valencia FM (612.0/ 1-8/ I1-7). 
Canibell (1515), Palau Dulcet (128747,173392). 
*2957 
LA VEGA VILLA, RAMÓN DE 
Sobre el grado de certidumbre médica. 
Santander, Imp. J. Martínez, 1867. 
4!!.23p. 
Palau Dulcet (133243). 
*2958 
LABADIE-LAGRA VE, FRÉDÉRIC 
Del frío en terapéutica ... 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1879. 
42• 159~. 
Madrid BN (V-C-2866-75). 
*2959 
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LABADIE-LAGRA VE, FRÉDÉRIC 
Urología clínica y enfermedades de los riñones ... Trad. por Eduardo 
Sánchez Rubio. 
Madrid, Lib. Ed. Bailly-Bailliere e hijos, 1896. 
4!l.884p. 
Valencia FM (61611-21NI11-6). 
*2960 
LABADIE-LAGRA VE, FRÉDÉRIC; LEGREN, FÉLIX 
Tratado médico-quirúrgico de Ginecología ... Trad. al español por el Dr. 
Rafael Martinez Seguí. Con un prólogo de D. Manuel Candela Plá. 
Valencia, Pubul y Morales, (1898). 
4!l. 2 vols. 
Madrid BN (1-60264-65), Valencia FM (61811-27/a-2). 
*2961 
LABAIG LEONÉS, EDUARDO 
Hospitales civiles y militares. Estudio completo teórico-práctico, y 
descripción de los mejores de Europa, visitados por el autor. 
Madrid, Tip. "El Porvenir Literario", 1883. 
4!l. 24 + 300 p. 
Bethesda NL (1,7,585), Madrid BN (1-82561), Valencia FM (61511-1111-18), 
Zaragoza FM (821). 
Bol. Librería (7921), S. Rubio (27,121-122). 
*2962 
LABARTA AGUIN, TOMÁS JOVITA 
Envenenamiento de los vinos gallegos por la fuchsina ••. 
Santiago, Est Tip. de "El diario", 1876. 
8!l.40p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (840), Roldán (111, 7). 
*2963 
LABORDE WINTHUYSSEN, FRANCISCO 
Prontuario higiénico del cólera y su tratamiento en su primer perio-
do. 
Madrid, Imp. Ricardo Fé, 1885. 
8!l.38p. 
Palau Dulcet (129002). 
*2964 
LABORDE WINTHUYSSEN, FRANCISCO 
Lecciones de Higiene privada y pública. 
Sevilla, Imp. de Díaz y Carballo, 1894 .. 
4!l. 2 vols. 
Madrid BN (1-4700304). 
S. Rubio (26,401). 
*2965 
LABRE,LÉON 
Lecciones de Clínica quirúrgica. •• publicadas por Manuel Bourdon ••• 
Traducidas por la redacción de los Anales de Ciencias Médicas. 
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Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1879. 
4!!. 166 p.+ 1 h. 
Valencia FM (617/I-25/a-7). 
*2966 
LACASSAGNE,ALEXANDRE 
Resumen de Higiene privada y social .•. Traducción de José Sáenz y 
Criado. 
Madrid, Campuzano Hermanos, 1876. 
8!!. 572 p. 
Palau Dulcet (129309). 
*2967 
LACORT RUIZ, AGUSTÍN 
Establecimiento balneario de Solares en la provincia de Santander. 
Memoria correspondiente al año 1876. 
Madrid, Imp. de los Sres. Rojas, 1877. 
8!!. 62 p. + 1 h. 
Madrid BN (V Ca 2620-23). 
Palau Dulcet (129409), Rodríguez G. (158). 
*2968 
LACORT RUIZ, AGUSTÍN 
Ensayo monográfico razonado del agua minero-medicinal de Fortuna. 
Valladolid, Est. tipo de H. de J. Pastor, 1886. 
4!!. 94p. + 1 h. 
Palau Dulcet (129410). 
*2969 
LACORT RUIZ, AGUSTÍN 
Ensayo monográfico razonado del agua minero-medicinaI de Fortuna. .. 
Segunda edición. 
Barcelona, Imp. de Luis Tasso y Berra, 1888. 
4!!. 94 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (129411), S. Rubio (27,138). 
*2970 
LACORT RUIZ, AGUSTÍN 
Estudio monográfico razonado del agua minero-medicina1 de Fortuna. .. 
Murcia, Tip. La Paz, 1890. 
8!!.98p. 
Valencia FM (616/1-15bis 1F1 (16-19». 
Ferrándiz (137). 
*2971 
LACORT RUIZ, AGUSTÍN 
Estudio monográfico razonado del agua minero-medicinal de Fortuna. .. 
Tercera edición. 
Barcelona, Tipolit. de Luis Tasso, 1899. 
8!!. 120 p. + 2 h. 
Madrid BN (V-C-163-7). 
Almonacid (3930). S. Rubio (27,369). 
*2972 
503 
LAGARDE, ALFRED 
Consideraciones clínicas sobre afecciones valvulares del corazón ••• 
(Barcelona), Imp. Lit. y Ene. de Stiller y Lasso, 1887. 
42• 89p. 
Palau Dulcet (129861) 
*2973 
LAGARDELLE 
Conferencias clínicas sobre las enfermedades mentales. 
Madrid, Imp. de E. Teodoro, 1879. 
42• 
Zaragoza FM (825). 
*2974 
LAGRANGE,FERDfJNAND 
La Higiene del ejercicio en los niños yen los jóvenes. 
Madrid, Imp. Daniel Jorro, 1894. 
82.8+ 325 p. 
Bol. LIbrería (19547), Palau Dulcet (129972). 
*2975 
LAGRANGE, FERDfJNAND 
Fisiología de los ejercicios corporales ••. Traducción española por 
Ricardo Rubio. 
Madrid, Imp. de Gregorio Juste. 1895. 
82.8 + 379 p. 
Madrid BN (1-73009). 
Palau Dulcet (129973). 
*2976 
LAGRANGE,FERDfJNAND 
El ejercicio en los adultos. Trad. por Ricardo Rubio. 
Madrid, Imp. Daniel Jorro. 1896. 
8!!. 400 p. 
Palau Dulcet (129974). 
*2977 
LAGUNO, FRANCISCO A 
La difteria: su historia, sus causas, primeros síntomas y reglas de una 
buena profilaxis y acertado tratamiento. 
Madrid. 1888. 
4!!.31p. 
S. Rubio (26,112), 
*2978 
LAMBERT, ALEJANDRO E. 
La salud. Tratamiento de las enfermedades y su curación. 
Sevilla, 1873. 
82• 
Palau Dulcet (130609). 
*2979 
504 
LANCÉREAUX, ÉTIENNE 
Atlas de Anatomía patológica. .. Traducido del francés por D. Antonio 
Fernández Carril. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1874. 
4!!. 
Madrid BN (5-5750), París BN (4!! Td26. 13). 
*2980 
LANCÉREAux, ÉTIENNE 
Tratado historico práctico de la sífilis ••• Trad. de la segunda edición 
por Pedro M. Brun. 
Madrid, Moya y Plaza, 1875. 
4!!. 11 + 708 p. 
Madrid BN (1-1398), Valencia FM (616/I-23/VI-20), Valladolid BU (481). 
*2981 
LANDAÁLVAREZ CARVALLO, NICASIO 
Consideraciones acerca de la influencia de la civilización en la salud 
pública. Discurso de doctorado ••• 
Madrid, Imp. Colegio de Sordo-mudos, 1856. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (933). 
*2982 
LANDA ÁLVAREZ CARVALLO, NICASIO 
Memoria sobre la alimentación del soldado. Necesidad de mejorarla 
y reglas que deben observarse para la confección de los ranchos en guar-
nición yen campaña. 
Madrid, Imp. de M. Álvarez, 1859. 
82.37+ 1 p. 
Bethesda NL (1,7,786). 
*2983 
LANDAÁLVAREZ CARVALLO, NICASIO 
Mandil de socorro. Nuevo sistema para el levantamiento de los heri-
dos en batalla. 
Pamplona, Imp. de Muñoz y Sabater, 1865. 
8!!. 16+ 1 p. 
Bethesda NL (1,7,786). 
*2984 
LANDA ÁLVAREZ CARVALLO, NICASIO 
Le tablier de secours. Nouveau systeme por I'enlévement des blessés 
dans la ligne de bataille. 
Pamplona, Imp. de Muñoz y Sabater, 1865. 
4º.7+ 1 p. 
Bethesda NL (1,7,786). 
*2985 
505 
LANDA ÁLVAREZ CARVALLO, NI CASIO 
Transporte de heridos y enfermos por vías férreas y navegables. 
Hospitales flotantes. Trenes hospitales. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentebro, 1866. 
8!!. 1+ 64+ 1 p. 
Bethesda NL (1,7,786). 
*2986 
LANDA ÁLVAREZ CARVALLO, NICASIO 
Du transport des blessés et des malades par les voies ferrées et navai-
gables. 
Bruxelles, H. Manceaux, 1866. 
8!!.45p. 
Bethesda NL (1,7,786). 
*2987 
LANDA ÁLv AREZ CARVALLO, NICASIO 
Menschenliefde en oorlog. Vrij vit het Spaansch vertaald, door Mr. 
F.W. N. Suringar. 
Rotterdam, J. van Baalen & Zonen, 1868. 
8!!.56p. 
Bethesda NL (1,7,786). 
*2988 
LANDOIS, LEONARD 
Tratado elemental de Fisiología humana incluyendo la Histología y la 
Anatomía microscópica y con la aplicación especial a la práctica médi-
ca ••• Traducido de la octava edición alemana por el Dr. D. Rafael Del 
Valle y Albayalde. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1894. 
42.2 vols. 
Valencia FM (CH/2586-2587). 
Bol. Librería (19548), Palau Dulcet (131054). 
*2989 
LANDOLT, EDMUND 
Manual del oftalmoscopio. Versión al castellano por A. de la Peña. 
Madrid, E~t. Tip. de E. Teodoro, 1883. 
8!!. 159 p. + 17 h. 
Madrid BN (3-16415). 
Bol. Librería (8317), Palau Dulcet (131056). 
*2990 
LANG, EDUARD 
Tratado de Patología y Terapéutica de la sífilis ... Traducido directa-
mente de la segunda edición alemana por el Dr. Gil Saltor y Lavall ••• 
Barcelona, Salvat e Hijo, 1899. 
4!!. 16 + 1087 p. 
Madrid BN (1-48063). 
Almonacid (4203). 
*2991 
506 
LANGLEBERT, EDMOND 
Aforismos sobre las enfermedades venéreas ••• Traducidos de la segun-
da edición francesa y aumentados por el Doctor J. de Antelo y Sánchez. 
Sevilla, Imp. Gironés y Orduña, 1876. 
8º. 232 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (I,7,799-800). 
*2992 
LANGLEBERT, EDMOND 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades venéreas ..• Obra ver-
tida al español por José Ramón de Torres y MartÍnez. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1877. 
8º. 3+ 587 p. 
Bethesda NL (1,7,799). 
*2993 
LAPRESA QUEIRUGA, GREGORIO 
Historia de la Farmacia. Discurso de Doctorado en Farmacia ... 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1858. 
4!!.18 p. 
Valladolid BU (934). 
*2994 
LAPUENTEIBARRA,A. 
Teoría atómica. Acción de la vacuna como profiláctico de la viruela. 
Madrid, 1884. 
4!!.32p. 
S. Rubio (26,188). 
*2995 
LAREDO BLANCO, JULIO 
Datos para el estudio médico-topográfico de Ponferrada ..• 
Astorga, Imp. y Lib. de N. Fidalgo, 1899. 
8!!. 209 p.+ 1 h. 
Madrid BN (1-60632). 
Almonacid (4407), S. Rubio (27,18). 
*2996 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
La trepanación. Apuntes acerca de su importancia, indicaciones y 
relaciones entre su estudio y el de las localizaciones cerebrales. 
Madrid, 188l. 
4!!.24p. 
S. Rubio (27,117). 
*2997 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
El gelsémino. Estudio teórico-práctico acerca de esta planta medici-
nal ... 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1882. 
4º.54p. 
507 
Madrid BN (V-C-I0159-8), Zaragoza FM (836). 
S. Rubio (27,119). 
*2998 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
El gelsémino. Estudio teórico-práctico acerca de esta planta medici-
nal •.• Segunda edición. 
Madrid, Tip. de Rivadeneyra, 1885. 
42• 54p. 
Madrid BN (V-C-2588-21). 
S. Rubio (27,130). 
*2999 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
Formulario de la Facultad de Medicina de Viena ••• Versión ... con pró-
logo, extensas notas y apéndice del Dr .... 
Madrid, Admón Revista de Terapéutica, 1891. 
42• 16+ 507 p. 
Madrid BN (4-234543). 
S. Rubio (27,150). 
*3000 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
Diccionario de bolsillo de Medicina y Cirugía y Farmacia prácticas ••. 
Madrid, Imp. Vda. de los Ríos, 1894. 
82• 16 + 801 p. 
Madrid BN (1-31106), Valencia FM (615/1-10NlIl-28). 
S. Rubio (28,265). . 
*3001 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
Primer suplemento al Diccionario de bolsillo de Medicina y Cirugía 
y Farmacia prácticas ... 
Madrid, 1895. 
12 2.200 p. 
S. Rubio (28,266). 
*3002 
LARRACEREZO,ÁNGELDE 
El Congreso de Higiene de Budapest y algunas cuestiones sanitarias 
relacionadas con el Ejército •.. 
Madrid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1896. 
82• 2 h.+ 64 p. 
Madrid BN (V-C-798-33). 
S. Rubio (28,291). 
*3003 
LARRA CEREZO, ÁNGEL DE 
Los convalecientes proletarios en España ••. Discurso inaugural del 
curso 1899-1900 en la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, 1899. 
508 
4!!. 
S. Rubio (27 t 15). 
*3004 
LARRAMENDI t JOSÉ AGUSTÍN DE 
Informe sobre la necesidad de desaguar las lagunas de la Mancha, en 
beneficio de la pública salud y de la agricultura ••. 
Madrid, Imp. de J. C. de la Peña, 1858. 
4!!. 82 p. + 1 h. 
Hidalgo (V, 350). 
[Firmado el 27 dejunio de 1807]. 
*3005 
LASSO DE LA VEGA CORTEZO, JAVIER 
Tifus cerebro-espinal. Conferencia en. la Escuela Médica de Sevilla. 
Sevilla,1889. 
8!!. 
S. Rubio (26,115). 
*3006 
LASTRES JUIZ, JOAQUÍN FRANCISCO 
Discurso pronunciado •.. en el acto de investidura del grado de Doctor 
en la Facultad de Farmacia •.• 
Madrid, Imp. y Estereotip. de M. Rivadeneyra, 1858. 
4!!.24p. 
Roldán (111,21). 
[El tema es Importancia del estudio de las ciencias naturales]. 
*3007 
LASTRES JUIZ, JOAQUÍN FRANCISCO 
Deberes que tiene el médico contraídos con la Humanidad ..• 
Madrid, 1864. 
8!!. 20 p. 
Madrid BN (C-460-19). 
Palau Dulcet (132783). 
[Palau Dulcet ofrece un título algo distinto] 
*3008 
LASTRES JUIZ, JOAQUÍN FRANCISCO 
Discurso en su solemne recepción de catedrático ante el claustro de 
la Universidad de La Habana ••• 
La Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1887. 
4!!.27p. 
Roldán (111,21). 
[El tema es ¿Bastarán, en absoluto, las reacciones finales para establecer la exac-
titud de un análisis volumétrico?]. 
*3009 
LAURENT, ÉMILE 
El nicotismo (intoxicación crónica por el tabaco). Estudio de Psicología 
patológica, traducido y anotado por R. IDecia y Cardona. 
509 
Madrid, 1891. 
82• 
Palau Dulcet (133056). 
*3010 
LA VERAN, ALPHONSE; TEISSIER, J. 
Nuevos elementos de Patología y Clínica médicas. Versión española 
por L. Formiguera y Miguel A. Fargas, anotado con un prólogo por 
Pedro Esquerdo. 
Barcelona, Tip. E. illlastres, 1880-81. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1,7,887), Granada HJ (524). 
Palau Dulcet (132252). 
*3011 
LÁZARo ADRADAS, C. 
Medicina y cirugía populares ••• Con un prólogo del Doctor D. Carlos 
M.Cortezo. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1895. 
82.12+333 p.+1 h. 
Bethesda NL (11, 1, 154), Madrid BN (1-47071). 
Palau Dulcet (133570), S. Rubio (26,403). 
*3012 
LE CANU, LOUIS RENÉ 
Nuevos estudios químicos sobre la sangre ... acompañados del informe 
de MM. Thenard, Dumas y Andral. Traducidos por D. Luis Fernández 
Molina. 
Madrid, Imp. de A. Martínez, 1854. 
42.24 p. 
Madrid BN (Va. Ca. 1433-38). 
Hidalgo (V, 444), Portela-Soler (862). 
*3013 
LE DENTU, AUGUSTE; DELBET, PIERRE 
Tratado de Cirugia clínica y operatoria, publicado bajo la dirección 
de ••• Traducido al castellano por D. José Núñez Granés ••• y anotado y 
comentado por D. Federico Rubio y Gali ••• 
Madrid, Hernando y Cía., 1899-1903. 
42.10 vols. 
Madrid BN (1-1702-12), Valencia FM (617/1-26/111-1-11). 
Almonacid (4633). 
*3014 
LE PILEUR, A. 
El cuerpo humano. Versión española de A. Blanco Prieto ... Dustraci6n 
de Leveillé. 
Barcelona, Ed. D. Cortezo, 1886. 
82.339 p. 
Madrid BN (2-32471). 
Bol.. Librería (11208), Canibell (1327), Palau Dulcet (135966). 
*3015 
510 
LE ROY D'ETIOLLES, RAOUL 
De las parálisis de los miembros inferiores o paraplegias. Memorias 
sobre su naturaleza, su forma y su tratamiento ... traducido por D. 
Venancio Moreno y López ••• 
Madrid, Imprenta médica de Manuel Álvarez, 1864. 
4!!.307p. 
Madrid BN (1-61595), Valencia FM (P/652). 
*3016 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra la causa de las enfe~ 
medades ... 
Valencia, Imp. de M. Cabrerizo, 1854. 
8!!.18+272+ 10p. 
Hidalgo (JII, 418). 
*3017 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra la causa de las enfel"-
medades •.. 
Valencia, Imp. de M. Cabrerizo, 1857. 
82.18+372+ 10p. 
Hidalgo (IJI, 418). 
*3018 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
Casos prácticos de las curaciones conseguidas por el método pur-
gante ... 
Valencia, Imp. de M. Cabrerizo, 1857. 
82.8 + 392 p. 
Hidalgo (1, 354). 
*3019 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
Casos prácticos de las curaciones conseguidas por el método pur-
gante ... 
Barcelona,1859. 
8!!. 
Palau Dulcet (136125). 
*3020 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra la causa de las eufer.. 
medades ..• Traducida .•• por D. P. Reinés y Solé. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez, 1859. 
8!!.384p. 
Hidalgo (V, 368). 
*3021 
511 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra las causas de las 
enfermedades ••. 
Valencia, Imp. de Ferrer y Aisa, 186!. 
82• 18 + 372 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (136119). 
*3022 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra la causa de las enf~ 
medades ... Traducida ..• por D. P. Reinés y Solé. 
Barcelona, Imp. Gómez e Inglada, 1863. 
82• 383p. 
Valladolid BU (495). 
*3023 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra la causa de las enf~ 
medades. Traducida últimamente por D. P. Reinés y Solé, según la 
nueva edición francesa .•• 
Barcelona, Imp. de V. Bassas, a cargo de J. Medina, 1868. 
82• 376 p. + 1 h. 
Canibell (1983), Palau Dulcet (136120). 
*3024 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
Casos prácticos de las curaciones conseguidas por el método pur-
gante ... 
Madrid, 1868. 
82• 
Palau Dulcet (136126). 
*3025 
LE ROY LE ROY-PELGAS, LOUIS 
La Medicina curativa o la purgación dirigida contra las causas de las 
enfermedades ••. 
Valencia, 1875. 
82• 
Palau Dulcet (136121). 
*3026 
LE TOUSEY, THÉOPHILE 
Génesis, complicaciones y terapéutica de los hidroceles. Diagnóstico 
diferencial de los tumores del abdomen, por el Dr. A. José Ribera Y Saos... 
Madrid, Admon de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1883. 
42.201 p. 
Valencia FM (618/J-27/JII-8). 
*3027 
512 
LEBERT. HERMANN 
Tratado clínico y practico de la tisis pulmonar y de las enfermeda-
des tuberculosas de los diferentes órganos ••• Versión española de 
Carlos María Cortezo. 
Madrid. Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1882. 
42.741 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-60967), Valencia FM (616/I-19/V1I-1). 
Palau Dulcet (133804). 
*3028 
LEBREDO, JOAQUÍN G. 
Disertación leída y sostenida en la Universidad Literaria de La Habana 
sobre Cirujía. 
La Habana. 1857. 
82• 
Palau Dulcet (133854). 
*3029 
LEBREDO. JOAQUIN G. 
Facultad de Medicina de La Habana. ¿Cuál es la importancia que 
puede concederse a la Química en la explicación de los fenómenos 
vitales? 
La Habana, Imprenta de "El Tiempo", 1865. 
42• 17p. 
Madrid BN (H-A-14604). 
Palau Dulcet (133855). 
*3030 
LEBREDO, JOAQUÍN G. 
Aplicaciones que permite hacer a la Fisiología y a la Terapéutica el esta-
do actual de la Química orgánica. •• 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1871. 
42.131 p. 
Palau Dulcet (133857). 
*3031 
LECCIONES 
Lecciones de análisis química y en particular de los alimentos, medi-
camentos y venenos. 
Cartagena. Imp. de "La Gaceta Minera", 1893. 
8!!. 390 p. 
Colectivo M (40), Madrid BN (2/32367). 
Bol. Librería (18514). Portela-Soler (865). S. Rubio (26,126). 
[Firmado con las iniciales A.L.C.l. 
*3032 
LECEA GARCfA, FRUTOS 
El problema de la salud. Inf'ormación médico-práctica. 
Madrid. Imp. del Asilo de Huérfanos de S. Corazón de Jesús. 1899. 
82• 
Madrid BN (2-45466). 
*3033 
513 
LECEA GARCÍA, FRUTOS 
El problema de la salud. Información médico-pmctica. .. Cuarta edición. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1900. 
4!!.800p. 
Madrid BN (1-47818). 
Almonacid (4612), Palau Dulcet (133948), S. Rubio (27,17). 
*3034 
LECHA MARTÍNEZ, LUIS 
Elementos de Medicina legal, complementarios a la obra de Hoffinann •• 
Valladolid, Imp. Jorge Montero, 1894. 
4!!. 295 p. 
Valencia FM (P/336). 
Palau Dulcet (134026), S. Rubio (28,248). 
*3035 
LECHÓN MOYA, PEDRO 
Algunas consideraciones sobre la lactancia en general. Discurso del 
doctorado. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1877. 
4!!. 
Zaragoza FM (849). 
*3036 
LECHÓN MOYA, PEDRO 
Alteraciones psíquicas del histerismo, consideradas desde el punto 
de vista médico-legal. Discurso leído ... al ser recibido académico en la 
Real de Medicina y Cirugía de esta ciudad. .• 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1885. 
4!!.28 p. 
Valencia FM (R-llO). 
*3037 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Histología, de Anatomía ••• y de Embriología .•• Trad. 
al castellano por D. F. Santana y Villanueva. 
Madrid, Lib. Edit. C. Bailly-Bailliere, 1891. 
8!!.282p. 
Valencia FM (611/I-5/V1II-6). 
*3038 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Patología interna para la licenciatura y el doctora-
do en las ciencias médicas .•. Versión castellana del Doctor D. Luis 
Marco. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e hijos, 1892. 
8!!. 7 +304p. 
Valencia FM (616/1-15/IX-5). 
Bol. Librería (16297). 
*3039 
514 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Anatomía patológica, de Histología patológica y de 
técnica de las autopsias. .. Trad. al castellano por D. Francisco Villanueva 
y Esteve. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e hijos, 1892. 
8º. 
Madrid BN (1-78821). 
*3040 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Clínica médica y de diagnóstico ... Traducido al cas-
tellano por D. F. Santana y Villanueva. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
8º. 8 + 323 p. 
Valencia FM (616/1-14/11-30). 
Bol. LIbrería (17935). 
*3041 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Terapéutica, de Materia médica y de Farmacología. .. 
Traducida al castellano por D. Eduardo Sánchez y Rubio. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1893. 
8!!. 7 + 286p. 
Valencia FM (615/1-12/1II-10). 
Bol. Librería (17942). 
*3042 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Química médica ••• traducido al castellano y adicio-
nado con notas, por D. Joaquín Olmedilla y Puig. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
8º. 319 p. 
Madrid BN (2-84574). 
Bol. Librería (19382), Portela-Soler (870). 
*3043 
LEFERT, PAUL 
La práctica dermatológica y sifiliográfica de los hospitales. Memorandum 
y formulario ... Versión castellana de D. Carlos Bueno. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
82.284 p. 
Valencia FM (CHl2709). 
Bol. LIbrería (19380). 
*3044 
LEFERT, PAUL 
La práctica ginecológica y obstétrica de los hospitales. Memorandum 
y formulario ... Versión castellana con adiciones de S. García Molinas. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
82• 
Madrid BN (2-83905). 
*3045 
515 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Histología, de AnatolDÍa... y de Embriología... Traducido 
al castellano por Francisco Santana Villanueva. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1894. 
82• 
Madrid BN (2-84582). 
*3046 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Higiene y de Medicina legal ••• Versión castellana de 
Luis Marco. 
Madrid, Libr. Edit. BailIy-Bailliére e Hijos, 1894. 
82• 
Madrid BN (2-84577). 
*3047 
LEFERT, PAUL 
La práctica de las enfermedades de los niños en los hospitales. 
Memorandum y formulario de Terapéutica aplicada ••• Versión caste-
llana del Dr. D. Gustavo Reboles y Campos. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1895. 
82.280 p. 
Madrid BN (2-84594), Valencia FM (CHl2707). 
*3048 
LEFERT, PAUL 
La práctica diaria de los hospitales. Memorandum y formulario de 
';rerapéutica ••• Traducida al castellano por Francisco Santana y 
Villanueva. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliére e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-83908). 
*3049 
LEFERT, PAUL 
La práctica dermatológica y sifioHógrafica de los hospitales. Memorandum 
y formulario ..• Versión castellana de Carlos Bueno. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliére e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-83902). 
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82• 
Madrid BN (2-84569). 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliére e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-84570). 
*3052 
LEFERT, PAUL 
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menor ... Versi6n castellana de Agustín Fuster Fernández. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliére e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-84584). 
*3053 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-84586). 
*3054 
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Memorandum d.e Fisiología ••• Versi6n castellana de Agustín Fuster 
Fernández. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliére e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-84589). 
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Joaquín Olmedilla y Puig. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1895. 
82• 285 p.+ 2 h. 
Madrid BN (2-84583). 
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Madrid BN (2-84588). 
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Bueno. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliére e Hijos, 1895. 
8º. 
Madrid BN (2-84585). 
*3058 
LEFERT, PAUL 
Memorandum de Cirugía de las regiones ••• Versión castellana de D. 
Agustín Fuster Fernández. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1895. 
8º. 2 vols. 
Madrid BN (2-84571-2). 
*3059 
LEFERT, PAUL 
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por D. Francisco Santana y Villanueva. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1895. 
82• 
Madrid BN (2-84581). 
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LEFERT, PAUL 
La práctica diaria de la Medicina en los hospitales. Enfermedades 
micróbicas y parasitarias, intoxicaciones, afecciones constitucionales. 
Memorandum y formulario de Terapéutica aplicada ••• Versión caste-
llana del Doctor D. Gustavo Reboles y Campos. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8º. 282 p. 
Madrid BN (2-83906), Valencia FM (CHl2708). 
*3061 
LEFERT, PAUL 
La práctica de las enfermedades de los pulmones y del aparato res-
piratorio en los hospitales. Memorandum. y formulario de Terapéutica 
aplicada .•. Versión castellana de D. José Fermández Amador de los 
Ríos. Segunda tirada. 
Madrid, Libr. Edit de Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8º. 283 p. 
Madrid BN (2-84593), Valencia FM (CHl2710). 
*3062 
LEFERT, PAUL 
La práctica de las enfermedades del sistema nervioso en los hospita-
les. Memorandum y formulario de Terapéutica aplicada .•. Versión 
castellana de D. Carlos Bueno. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8º. 297 p. 
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les. Memorándum y formulario de Terapéutica aplicada ••• Versión 
castellana de D. Agustín Fuster Fernández. 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8º. 275 p. 
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Memorandum de Terapéutica, de Materia médica y de Farmacología. •• 
Traducida al castellano por D. Eduardo Sánchez y Rubio ••• 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8º. 7 + 286 p. 
Madrid BN (2-84570). 
*3065 
LEFERT, PAUL 
La práctica obstetricial o tocológica en los hospitales. Memorandum 
y formulario de Terapéutica aplicada ..• Versión castellana de Carlos 
Bueno. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8º. 
Madrid BN (2-84592). 
*3066 
LEFERT, PAUL 
La práctica diaria de la Cirugía en los hospitales. Memorandum y for-
mulario de Terapéutica aplicada ••• Versión castellana de Gustavo 
Reboles y Campos. 
Madrid, Libr. Edit. BailIy-Bailliére e Hijos, 1896. 
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*3067 
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8º. 
Madrid BN (2-84378). 
*3068 
LEFERT, PAUL 
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vo en los hospitales. Memorandum y formulario de Terapéutica apli-
cada ••• Versión castellana de Luis Marco. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
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Versión castellana de Carlos Bueno. 
Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8!!, 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8!!. 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
8!!. 
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Madrid, Libr. Edit. Bailly-Bailliere e Hijos, 1896. 
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Fernández. 
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*3080 
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rio en los hospitales. Memorándum y formulario de Terapéutica apli-
cada ... Versión castellana de D. Luis Marco ••• 
Madrid, Libr. Edit. de Bailly-Bailliere e Hijos, 1897. 
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Canibell (1332), Palau Dulcet (136691), S. Rubio (28,267). 
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Prolegómenos de Anatomía. Apuntes ••• ordenados por D. Guillermo 
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Palma de Mallorca, Est. Tip. Amengual y Muntaner, 1897. 
82• 7 + 139 p. + 3 h. 
Almonacid (897), S. Rubio (26,27). 
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Compilación de la Patología de •.. por el Dr. Camilo Calleja .•• 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1898. 
8!!. 7 + 367 p. 
Almonacid (2640). 
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Guía práctica de las ciencias médicas, publicada por primera vez en 
1891 bajo la dirección del Dr •••• Traducción por F. Carbó y Palou y V. 
Palou y Dachs. 
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8!!. 2 vols. 
Bol. Librería (18871), Palau Dulcet (137001). 
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Palou y Dachs. 
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8!!. 2 vols. 
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Diagnóstico especial de las enfermedades internas ..• Traducido direc-
tamente de la cuarta edición alemana, y anotado por el Doctor Francisco 
de la Riva y Perea .•• 
Madrid, Bailly·Bailliere, 1898. 
8!!. 2 vols. 
Madrid BN (1·26609·10), Valencia FM (616/1-13/111·30-31). 
Almonacid (1241), Palau Dulcet (137006). 
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LEVEN, MANUEL 
Tratado práctico de las enfermedades del estómago. Versión espa· 
ñola por Manuel de Tolosa y Latour. Con un prólogo de Rafael Martínez 
Molina. 
Madrid, Est Tip. Enrique Teodoro, 1880. 
4!!. 349 p. 
Granada HJ (535), Madrid BN (1-30028), Valencia FM (616/1·20/1·15), Zaragoza 
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Bol. Librería (5449), Palau Dulcet (137057). 
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LEVEN, MANUEL 
La neurosis: estudio clínico y terapéutico. Dispesia, anemia, reuma y 
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42.2 vols. 
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8!!.47p. 
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Palau Dulcet (138034). 
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Madrid, Enrique Teodoro, 1878. 
4!!.25p. 
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Madrid, Los Robles y Cía., 1888. 
42• 360p. 
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*3122 
LIEBERMEISTER, KARL 
Lecciones de Patología Interna y de Terapéutica .•. Versión española 
del Dr. M. Carreras Sanchis ••• 
Madrid, Est.Tip. G. Peclase, 189!. 
42.391 p. 
Madrid BN (4-207557), Valencia FM (61611-16/IV-1). 
*3123 
LIEBIG, JUSTUS VON 
Nuevas cartas sobre la Química considerada en sus aplicaciones a la 
Industria, a la Fisiología y a la Agricultura .•• Edición española publi-
cada por D. Ramón Torres Muñoz y Luna ••• 
Madrid, Agustín Espinosa y Cía., 1853. 
42• 325p. 
Madrid BN (2-61315), Valladolid BU (497). 
Hidalgo (V, 439), Palau Dulcet (138280), Portela-Soler (883), Roldán (IV, 604-
605). 
*3124 
528 
LIGA ESPAÑOLA CONTRA LA TUBERCULOSIS Y DE SOCORRO A LOS 
TÍSICOS POBRES 
Memoria y discurso leídos en la primera junta conmemorativa de su 
fundación ••• 
Valencia, Imp. de Antonio López y Cía., 1900. 
Fol. 32 p. 
Valencia FM (613/1-9 /F2 (19». 
[Incluye el discurso de Vicente Peset Cervera, Bio-química de la tuberculo-
sis]. 
*3125 
LIN, ARISTÓN BAUTISTA 
Consideraciones acerca de los abcesos del hígado en los cHmas cáli-
dos. (Filipinas). Tesis del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. La Nacional, 189!. 
49• 
Madrid BN (1-6066). 
Palau Dulcet (138459). 
*3126 
LIONGSON TONGIO, FRANCISCO 
La célula ante el microbio. Tesis del Doctorado en Medicina. •• 
Valencia, Imp. de Diego Pacheco Latorre, 1895. 
89.103 p. 
Valencia FM (616/1-231 F4 (23». 
*3127 
LITE ARA, JUAN 
Concepto e importancia general de la Higiene en la época actual. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina de Zaragoza ••. 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1890. 
49• 46p. 
S. Rubio (26,585). 
*3128 
LITE ARA, JUAN 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza, el año 1899 ... 
Zaragoza, Tip. de Andrés Hermanos, 1899. 
49• 83 p. 
S. Rubio (27,17). 
[El tema es La cura de oxígeno por la altura en los Pirineos de Arag6n1. 
*3129 
LITrER,M. 
Lección clínica sobre la tuberculosis ... Trad. del alemán por Salvador 
Bama. 
Barcelona, Tip. J. Miret, 1878. 
42.81 p. 
Palau Dulcet (139061). 
*3130 
529 
LITI'RÉ, MAXIMILIEN PAUL ÉMILE 
Diccionario de Medicina y Cirugía, Farmacia, Veterinaria y ciencias 
auxiliares ••. Traducción española de la última edición francesa. 
Aumentada y puesta al comente de los progresos de las ciencias médi-
cas y biológicas y de la práctica diaria por los doctores J. Aguilar 
Lara y M. Carreras Sanchis y precedido de un prólogo del Dr. D. 
Amalio Gimeno ... 
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1889. 
42.2 vols. 
Valencia FM (Dc-15-16). 
Bol. Librería (12920, 13826), Palau Dulcet (139086). 
*3131 
LIZAUR, JUAN DE 
Saneamiento y mejoras de la Ciudad de Cádiz. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1890. 
42• 28p. 
Orozco (191). 
*3132 
LOEBISCH, WILHELM FRANZ; ROKITANSKI, PROKOP VON 
Acción y empleo de algunos medicamentos nuevos ... Traducida por .•• 
Isidro de Miguel y Viguri 
Madrid, Enrique Teodoro, 1879. 
42• 89p. 
Madrid BN (V-C-2866-73). 
*3133 
LOEBNER, KARL 
Tratado de Medicina operatoria ... Trad. por el Dr. D. Martín Díez 
Guerra. 
Madrid, Tip. Enrique Teodoro, 1894. 
42• 16 + 370 p. 
Valencia FM (617/l-26/lI-22). 
*3134 
LOMA OSSORIO, J. M. DE 
Cuadro práctico comparativo de Frenología ••• 
La Habana, Lit. del Gobierno, (s.a.). 
Fol. 1 h. 
Palau Dulcet (139664). 
*3135 
LOMA OSSORIO, JOSÉ MARÍA 
La frenología demostrada a el alcance de todos ••• 
La Habana, Imp. La Habanera, 1857. 
42• 44p. 
Madrid BN (H-A-1501O). 
Palau Dulcet (139663). 
*3136 
530 
LOMBA URRIOLA, ELEUTERIO 
Un defensor del tabaco, ante la razón y la lógica. 
Madrid, Imp. A. Pérez, 1880. 
82• 90 p.+ 1h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,51). 
*3137 
LÓPEZ ALONSO, JOSÉ 
Estudio histórico-clínico de la epidemia de cólera morbo asiático ocu-
ITida en Salamanca en 1885-86, precedido de unos Apuntes climatológicos 
de esta ciudad ••• rólogo del Dr. Rodríguez Méndez. 
Salamanca, 1895. 
4!!. 35 + 202 p. 
S. Rubio (26, 131-132). 
*3138 
LÓPEZ ANGUITA, SANTIAGO 
Influencia de la Medicina en la civilización. Discurso de inaugura-
ción del curso 1858-59 ••• 
Granada, Imp. Juan M. Puchol, 1858. 
Fol. 36 p. 
Valladolid BU (939). 
*3139 
LÓPEZ ARGÜETA, SANTIAGO 
Estudios de la grippe o influenza, traducción de la historia de las epi-
demias de esta enfermedad, que contiene la monografía clínica de la 
afección catarral de Mr. J. Fuster ... Adicionada con notas referentes 
a observaciones hechas, con posterioridad a aquella publicación, y 
adelantos de la ciencia ..• 
Granada, Imp. y Lib. de P. Ventura Sabatel, 1890. 
42.67 p. 
Valencia FM (616/ I-231F4 (14». 
*3140 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
El herpetismo. Estudio clínico de esta enfermedad. 
Madrid, 1886. 
82.16 p. 
S. Rubio (26,108). 
*3141 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Toxicología clínica general para uso de los médicos prácticos. 
Madrid,1888. 
8!!.27p. 
S. Rubio (28,247). 
*3142 
531 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Reconocimiento de nodrizas. Nociones prácticas. 
Madrid, 1889. 
82.31 p. 
S. Rubio (26,42). 
*3143 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Reconocimiento de nodrizas. Nociones prácticas. Segunda edición. 
Madrid, 1889. 
82.32 p. 
S. Rubio (26,42). 
*3144 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Compendio de Dermatología. 
Madrid, 1889. 
8!!.63p. 
S. Rubio (26,114). 
*3145 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Toxicología clínica. Intoxicaciones en general y en particu1ar. Segunda 
edición. 
Madrid,1889. 
82.45 p. 
S. Rubio (28,247). 
*3146 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Clínica quirúrgica. Compilación de casos prácticos. 
Madrid, 1890. 
82.104 p. 
S. Rubio (26,117). 
*3147 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Patología quirúrgica ••• 
Madrid, 1891. 
82.88 p. 
S. Rubio (26,121). 
*3148 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Epítome de Obstetricia. Segunda edición. 
Madrid, 1892. 
82.61 p. 
S. Rubio (26,44). 
*3149 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Patología y Clínica quirúrgicas ••. 
Madrid, 1892. 
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8l!. 
S. Rubio (26,122). 
*3150 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Compendio de Dermatología. Tercera edición. 
Madrid, 1893. 
8l!.60p. 
S. Rubio (26,124). 
*3151 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Enfermedades de la piel. 
Madrid, 1896. 
8l!. 44 p. 
S. Rubio (26,136). 
*3152 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Compendio de Cirugía menor. 
Madrid, 1896. 
8l!.38p. 
S. Rubio (27,171). 
*3153 
LÓPEZ ARROJO, LUCIO 
Tratado de enfermedades de la piel. 
Madrid, 1898. 
4l!.208p. 
S. Rubio (26,143). 
*3154 
LÓPEZ CAMUÑAS, JOSÉ 
Enfermedades de la mujer y de los niños. Medicina casera y curación 
práctica por la misma al alcance de todos. Procedimiento doméstico 
higiéniio-vegetal-hidropático ..• 
Ciudad Real, Imp. y lib. de Ramón Clemente Rubisco, 1897. 
8l!. 392 p. 
Almonacid (1411), Palau Dulcet (380689), S. Rubio (26,139). 
[Firmado con el anagrama "Zepol Sañumk"]. 
*3155 
LÓPEZ CAPDEPÓN, JOSÉ 
BisuJfonas de interés farmacéutico. Sulfonal, trional y tetronal. 
Memoria presentada para optar al grado de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Est. Tip. de Ydamor Moreno, 1899. 
8l!.48p. 
Madrid BN (Va Ca 114-10), Valencia FM (6151 1-10 1 F1 (15». 
Almonacid (3772), Portela-Soler (913), Roldán (111,57-58). 
*3156 
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LÓPEZ CEREZ GARNELO, DIONISIO DANIEL 
Origen y vicisitudes de la Cirujía Y de los cirujanos. Discurso inaugural.. 
de la Academia Quirúrgica Matritense .•• 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1853. 
42.31 p. 
Valencia FM (I-3/F-1112). 
*3157 
LÓPEZ COMAS, MANUEL 
Juicio crítico de la obra "Circulación de la sangre", por el Dr. D. José 
Gómez Ocaña. 
Córdoba, Imp. de "La Región Andaluza", 1894. 
82• 
Palau Dulcet (141004). 
*3158 
LÓPEZ DE CASTRO, CELESTINO 
El servicio médico en los caminos de hierro. Breve reseña de los mejo-
res medios para su organización ••• 
Pontevedra, Imp. R. Quintana, 1897. 
82.47 p. 
Madrid BN (V-C-2642-65). 
Almonacid (2641), Palau Dulcet (140966), S. Rubio (27,362). 
*3159 
LÓPEZ DE LA MOLINA, F. 
Observaciones clínicas de cólera morbo recogidas en el Hospital 
Municipal de Palencia durante la epidemia de 1885. 
Palencia, 1886. 
42• 
S. Rubio (26,107). 
*3160 
LÓPEZ DE LA VEGA, JOSÉ 
Biografía del cirujano español Dr. D. Diego de Argumosa y notícia 
crítica y detallada de sus obras ••• 
Madrid, Imprenta médica de D. Manuel Álvarez, 1866. 
42.65 p. 
Valencia FM (CHl273(20». 
Rodríguez G. (175). 
*3161 
LÓPEZ DE LA VEGA, JOSÉ 
Estudios patológicos. Monografía sobre la verdadera esencialidad de 
lafiebre ••• 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1868. 
42.64 p. 
Madrid BN (V-C-5440-25). 
*3162 
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LÓPEZ DE LA VEGA, JOSÉ 
El claustro materno. La operación cesárea. El agua de vida. Estudios 
tocológicos. 
Madrid, Imp. de "El Correo Militar" a cargo de J. de las Heras, 1874. 
42• 56p. 
Madrid BN (2-27364). 
Palau Dulcet (142199). 
*3163 
LÓPEZ DE LA VEGA, JOSÉ 
ffigiene del hogar. 
Madrid, Imp. y Libr. de "La Guirnalda", 1878. 
82• 
Madrid BN (1-5595). 
Palau Dulcet (142200). 
*3164 
LÓPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
The Medical Works, now first Translated with Commentary and 
Biography. By George Gaskoin. 
London, Churchil and Sons, 1870. 
82.8 + 312 p. 
Madrid BN (1-28022), Upsala WA (6010). 
Palau Dulcet (142239). 
*3165 
LÓPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO 
Algunas obras ... publicadas por la Sociedad de Bibliói¡}os Españoles. 
Madrid, Imp. M. Ginesta, 1886. 
42.229 + 503 p. + 2 h. 
Madrid BN (R-15170). 
Bol. Librería (11005), Palau Dulcet (142238), Roldán (II,123). 
*3166 
LÓPEZ DÓRIGA DEL BUSTO, JOSÉ MARÍA 
Medicina popular, o apuntes para el FoIk-Lore asturiano. 
Gijón, Imp. y Libr. Torre y Cía., 1890. 
8!!. 51 p. 
Palau Dulcet (141048). 
*3167 
LÓPEZ, ENRIQUE 
Oftalmología clínica. Estadística de 1.000 enfermos. Notas fisiológi-
cas. Estado del organismo en las afecciones oculares. 
La Habana, 185. 
42• 11 + 471 p. 
S. Rubio (26,405 ). 
*3168 
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LÓPEZ, ENRIQUE 
Oftalmología. Estadística. Observaciones clínicas. Notas fisiológicas. 
Estado del organismo en las afecciones oculares. Terapéutica. 
La Habana, 1890. 
8!!. 13 + 282 p. 
S. Rubio (26,118). 
*3169 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Balneario de Fuente-Amarga, en Chiclana (Cádiz). Aguas clorurado-
sódicas, sulfhídricas, nitrogenadas de fuerte mineralización. 
Cádiz,1895. 
122. 14 p. 
S. Rubio (27,168). 
*3170 
LÓPEZ GARCtA, LEOPOLDO 
Consideraciones sobre la Técnica histológica moderna, su importan-
cia y aplicaciones. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1881. 
4!!.41p. 
S. Rubio (26,16). 
*3171 
LÓPEZGARC~,LEOPOLDO 
Consideraciones sobre la Técnica histológica moderna, su importan-
cia y aplicaciones. Segunda edición. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1884. 
4!!. 41 p. 
Madrid BN (V-C-16184-47), Zaragoza FM (890). 
S. Rubio (26,16). 
*3172 
LÓPEZ GARC~, LEOPOLDO 
Del bacilo de Koch en la tuberculosis. Conferencia dada en la Academia 
Médico-Quirúrgica Española. 
Madrid, 1884. 
4!!. 
S. Rubio (26,67). 
*3173 
LÓPEZGARC~,LEOPOLDO 
Utilidad práctica que la Anatomía patológica tiene para el diagnóstico, 
y a los medios y condiciones de su enseñanza.Discurso inaugural de 
la Universidad Literaria en el curso 1899 a 1900. 
Valladolid, 1899. 
4!!.80p. 
Palau Dulcet (141130), S. Rubio (26,29). 
*3174 
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LÓPEZ GARCÍA, LEOPOLDO; MARIANI LARRIÓN, JUAN MANUEL 
Caso notable de carcinoma medular difuso del hígado con cirrosis 
carcinomatosa. .. 
Madrid, Imp. y Libr. de Nicolás Moya 1883. 
8!!.13p. 
Madrid BN (1-14488). 
S. Rubio (26,65). 
*3175 
LÓPEZ GÓMEZ, S. 
Breve reseña histórica de la Gimnástica en Europa. 
Sevilla, 1881. 
4!!.39p. 
S. Rubio (28,252). 
*3176 
LÓPEZ, GUILLERMO 
Memoria de un viaje a la provincia de Valencia para el estudio de la 
profilaxis Ferrán ••• 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1885. 
42• 28p. 
Valencia FM (6161 I-231F! (27-31». 
Canibell (1346), Palau Dulcet (140013). 
*3177 
LÓPEZ JORDÁN, F. 
Breve reseña histórica de la Farmacia en relación con su enseñan-
za... Discurso inaugural del año académico de 1894-95 de la Universidad 
de Granada. 
Granada, 1894. 
4!!.29p. 
S. Rubio (28,290). 
*3178 
LÓPEZJORDÁN, FLORENTINO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Farmacia ••• 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1853. 
8!!.29p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán UII,85). 
[El tema es Consideraciones generales sobre la nutrición de los vegetales]. 
*3179 
LÓPEZJORDÁN,FLORENTINO 
Breve reseña histórica de la Farmacia en relación con su enseñanza. 
Discurso inaugural ••• de la Universidad de Granada en el curso de 
1894-95 ... 
Granada, Imp. Indalencio Ventura, 1894. 
4!!.29p. 
Roldán (III,85). 
*3180 
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LÓPEZ LÓPEZ, GASPAR 
La experiencia en Medicina. Tesis del doctorado. 
Madrid, Imp. de Antonio Peñuelas, 1866. 
4º. 
Zaragoza FM (889). 
*3181 
LÓPEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARíA 
Poesías médico-quirúrgicas. 
Madrid, Imp. M. Tello, 1862. 
8º. 14+ 197 p. 
Bethesda NL (I,8,351). 
*3182 
LÓPEZ MATEOS, MARIANO 
Tratados de Histología y Ovología, arreglados al programa remitido 
al gobierno. 
Granada, Imp. deJ.M. Puchol, 1853. 
8º. 16+246 p. 
Bethesda NL (1,8,681). 
Hidalgo (V, 73). 
*3183 
LÓPEZ MENCHERO, EDUARDO 
Diversos medios prácticos que se han puesto en juego para conseguir 
la conservación de los cadáveres desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días. Tesis de Doctorado en Farmacia. 
Madrid, Est Tip. de García y Caravera, 1878. 
4º. 36 p. 
Madrid BN (Va. Ca. 2621-27). 
Portela-Soler (922), Roldán (III,87). 
*3184 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
De la catarata estratificada o zonular .•. 
Madrid, Imp. Gómez Fuentenebro, 1872. 
4º. 23 p. 
Madrid BN (V-C-2623-53). 
*3185 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
Monografía sobre las inflamaciones de la córnea ••. 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1879. 
451• 75p. 
Bethesda NL (I,10,66), Madrid BN (1-6827), Valencia FM (617/I-26/F-4(3a». 
Bol. Librería (4713). 
*3186 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
Monografía sobre las inflamaciones del iris ... 
Madrid, Imp. Alejandro Gomez Fuentenebro, 1880. 
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42• 75p. 
Madrid BN (1-114), Valencia FM (617/1-26/F-4{27». 
S. Rubio (26,55 y57). 
*3187 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
El parasitismo en Oftalmología. 
Madrid, Est. Tip. de M. Minuesa, 1881. 
42• 27 p. 
Valencia FM (617/1-26/F-4(20». 
*3188 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
Monografía sobre las enfermedades de las vías lagrimales ••• 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1881. 
42• 56p. 
Madrid BN (1-6578), Valencia FM (617/ I-2b/ F-4(2b». 
*3189 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
El parasitismo en Oftalmologia. Segunda edición. 
Madrid, Tip. Hispano Americana, 1884. 
42• 47p. 
Bethesda NL (1,8,351), Valencia FM (617/1-26/F-4(21». 
S. Rubio (26,68). 
*3190 
LÓPEZ oCAÑA, JULIÁN 
Monografía sobre las enfermedades de los párpados ••• 
Madrid, Tip. de Manuel G. Hernández, 1884. 
82.106 p. 
Madrid BN (1-49614), París BN (82 Td88. 604). 
S. Rubio (26,64 y 68). 
*3191 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
El problema colérico ... 
Madrid, Tip. Hispano-Americana, 1889. 
82• 68p. 
Madrid BN (2-3345). 
S. Rubio (26 (107). 
*3192 
LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN 
Algunas consideraciones sobre el glaucoma y su tratamiento ..• 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1898. 
42• 31p. 
Madrid BN (V-2607-26)). 
Almonacid (3773), S. Rubio (27,365). 
*3193 
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LÓPEZ OCAÑA, JULIÁN; SANTA CRUZ, M. 
Monografía sobre las inflamaciones de la conjetura de los labios ••• 
Madrid, Imp. M. Tello, 1878. 
4!!.60p. 
Valencia FM (617/I-26/F-4(22». 
Bol. Librería (3702). 
*3194 
LÓPEZ oCAÑA, JULIÁN; SANTA CRUZ, M. 
Monografía sobre las inflamaciones de la conjuntiva. .• 
Madrid, Imp. y Fund. de M. Tello, 1878. 
8!!.60p. 
Bethesda NL (1,10,66), Madrid BN (1-20121). 
S. Rubio (26,66). 
*3195 
LÓPEZPELÁEZVILLEGAS,PEDRO 
Anatomía normal de la médula espinal humana y algunas indicacio-
nes de Anatomía comparada sobre el mismo órgano •.. Con un prólo-
go del profesor S. R. Cajal ••• 
Madrid, Tip. de los sucesores de Cuesta, 1897. 
8!!. 15 + 544 p. 
Madrid BN (1-30452), Valencia FM (P/1238). 
Almonacid (85), Bol. Librería (21848), S. Rubio (26,27). 
*3196 
LÓPEZPELÁEZVILLEGAS,PEDRO 
Discursos leídos en la Academia de Medicina de Granada con motivo 
de la recepción de académico electo •.. 
Granada, José López de Guevara, 1897. 
8!!. 91 p. 
Madrid BN (V-C-70-18). 
Almonacid (1082), S. Rubio (26,27 Y 140). 
[El tema es Algunas particuaridades anatómicas y fisiológicas de las cavida-
des y mucosas nasales]. 
*3197 
LÓPEZPELÁEZVILLEGAS,PEDRO 
Lecciones preliminares de Anatomía humana, normal, anormal y evo-
lutiva ••• 
Granada, Imp. de D. José López Guevara, 1899. 
8!!. 176 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-33704). 
Almonacid (3604), S. Rubio (26,29). 
*3198 
LÓPEZREDONDO,MIGUEL 
Filosofía de la Medicina. Discurso de inauguración del curso 1858-
59 ••• 
Valladolid, Imp. Hermana de M. Aparicio, 1858. 
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42• 24p. 
Valladolid BU (938). 
*3199 
LÓPEZ SACCONE, L. 
Apuntes médico-geográficos sobre la Isla de Fernando Poo, y consi-
deraciones acerca del paludismo como enfermedad predominante en 
el país. Memoria de Doctorado. 
Madrid, 1893. 
42.73 p. 
S. Rubio (26,397). 
*3200 
LÓPEZ SOMOVILLA, JULIÁN 
Discurso leído en la Universidad Central ... en el acto solemne de reci-
bir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Est. Tip. de Mellado, 1854. 
42.20p. 
Madrid BN (C-499-V-73), Valencia FM (616/I-22/F-2(4», Valladolid BU (941). 
[El tema es Las alteraciones del entendimiento J. 
*3201 
LÓPEZ SOMOVILLA, JULIÁN 
Los hospitales y ambulancias del ejército como establecimientos téc-
nicos sólo pueden ser bien dirigidos por el Cuerpo de Sanidad Militar. 
Madrid, Imp. a cargo de J.J. de las Heras, 1880. 
82• 
Zaragoza FM (892). 
*3202 
LÓPEZ VILLALONGA, JOSÉ 
Tratamiento radical de las hernias inguinales. Discurso .•• 
La Habana, 1890. 
82.20p. 
Palau Dulcet (142240). 
*3203 
LÓPEZ VILLALONGA, JOSÉ 
Apuntes de Terapéutica hipnótico-sugestiva. 
La Habana, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1892. 
82• 98 p. + 1 h. 
París BN (82• Tc14. 210). 
Palau Dulcet (142241). 
*3204 
LÓPEZ VILLALONGA, JOSÉ 
Importancia de la Terapéutica hipnótico-sugestiva. 
La Habana, 1895. 
42.34 p. 
París BN (82 Tc14. 216). 
Palau Dulcet (142242). 
*3205 
541 
LÓPEZ VILLALONGA, JOSÉ 
Las nerviosas y su tratamiento por la sugestión hipnótica. 
La Habana, Imp. Revista de Almacenes, 1896. 
8!!. 55 p. 
París BN (8!! Tc64. 441). 
*3206 
LÓPEZ VIOTA, GABRIEL 
Estudio general de las fermentaciones. Tesis doctoral. 
Salamanca, Tip. Francisco Núñez, 1895. 
8!!. 88 p.+ 2 h. 
Madrid BN (1-45664). 
Portela-Soler (926), Roldán (111,106). 
*3207 
LÓPEZ-DUEÑAS PABLOS, ISIDORO; LÓPEZ GIRÓN, JOSÉ 
Resumen general de venenos y contravenenos, en cuadros plegados 
en colores. 
Madrid, Est. Tip. de Tomás Rey, 1872. 
Fol. 16 p. 
Bethesda NL (1,8,351), Madrid BN (1-59079), Valencia FM (615/I-12/IX-l). 
Palau Dulcet (141050), Portela-Soler (916), Roldán (111,64-65). 
*3208 
LORENTE MARTÍN, FELICIANO 
Discurso de apertura del curso académico de 1890 a 1891 en la Universidad 
de Granada. 
Granada, Imp. Indalecio Ventura, 1890. 
4!!.50p. 
Madrid BN (VaCa 2499-88), París BN (4 R. 1524). 
Portela-Soler (928), Roldán (1I1,114-115),S. Rubio (26,42). 
[El tema es Los progresos de la ciencia qu(mica en relación con los estudios 
médicos y especialmente los biológicos]. 
*3209 
LORENTE MARTÍN, FELICIANO 
Estudio químico-micrográfico y médico de la leche. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1897. 
82• 222p. 
Almonacid (782), Bol. Librería (22958), Portela-Soler (929), Roldán (111,115), 
S. Rubio (27,7). 
*3210 
LORENZO SARMIENTO, EMILIO 
Las diferencias que se hallan entre el hombre y la mujer, dependen de 
su organización. Discurso de Doctorado ..• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1854. 
4!!.15p. 
Valladolid BU (942). 
*3211 
542 
LOZANO CAPARRÓS, E. 
La locura ante el juicio oral. 
Madrid, 1884, 
82• 
Bol. Librería (9140), Palau Dulcet (142993). 
*3212 
LOZANO CAPARRÓS, E. 
Tratado práctico de las enfermedades en los viejos y de las enferme-
dades crónicas. 
Madrid, 1890. 
42.428 p. 
Madrid BN (1-755743). 
Bol. Librería (15159), Palau Dulcet (142994), S. Rubio (26,117). 
*3213 
LOZANO CAPARRÓS, E. 
¿Quién es Jack el destripador de Londres? 
Madrid, 1891. 
42• 
Bol. Librería (16303), Palau Dulcet (142996). 
*3214 
LOZANO CAPARRÓS, E. 
Tratado práctico de las enfermedades en los viejos y de las enferme-
dades crónicas. Segunda edición. 
Madrid, Tip. G. Juste, 1893. 
42.414 p. 
Valencia FM (616/I-18/IV-6). 
Bol. Librería (18280), Palau Dulcet (142995), S. Rubio (26,117 y 125). 
*3215 
LOZANO CAPARRÓS, E. 
Tratado práctico de las enfermedades en los viejos y de las enferme-
dades crónicas. Tercera edición. 
Madrid, 1899. 
42.414 p. 
S. Rubio (26,147). 
*3216 
LOZANO, EDMUNDO; MADRID MORENO, JOSÉ 
Elementos de análisis químico y micrográfico aplicados a la Clínica. 
Madrid, Enrique Rojas y Cía., 1892. 
82• 175 p. 
Valencia BU (D-46/307). 
Bol. Librería (17438), Portela-Soler (931), S. Rubio (26,123). 
*3217 
LOZANO MEGÍA, RAIMUNDO 
Cartilla medicinal según el sistema de medicinas caseras de "Jayne". 
Manila, 1879. 
543 
42• 
Palau Dulcet (143040). 
*3218 
LOZANO MONZÓN, RICARDO 
Memoria de doctorado. Los grandes procesos (braditrofias, autoin-
toxicaciones, infecciones, arterioesclerosis y neuropatías) ••• 
Zaragoza, Imp. de E. Casañal y Cía., 1895. 
42• 97 p.+ 1 h.+24 p. 
Madrid BN (V-C-114-2). 
*3219 
LOZANO MONZÓN, RICARDO 
Tratado de Anatomía filosófica. .. Primera serie. Osteología, Artrología 
y Miología. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1898. 
42• 340p. 
Madrid BN (2-52845), Valencia FM (611/1-5/1-11). 
Almonacid (1974), S. Rubio (26,28). 
*3220 
LOZANO MONZÓN, RICARDO 
Lecciones de Clínica quirúrgica, dadas en la Facultad de Medicina 
de Granada. .• 
Zaragoza, Imp. de Ramón Miedes, 1900. 
42.411 p. 
S. Rubio (26,151 y 152). 
*3221 
LOZANO PONCE DE LEÓN, EDUARDO 
Las radiaciones de Roentgen. Qué son y para qué sirven. Conferencia 
dada en la Real Academia de Ciencias y Artes ellO de febrero de 1896 ••• 
Barcelona, Imp. "La Publicidad", 1895. 
8!!.15p. 
Londres BM (08909. e. 14), París BN (82 V. 26451). 
Canibell (1348). 
*3222 
LOZANO PONCE DE LEÓN, EDUARDO 
Las radiaciones de Roentgen. Segunda conferencia dada en la Facultad 
de Cieneas de la Universidad de Barcelona el 25 de marzo de 1898 ••• 
Barcelona, Tip. "La Publicidad", 1896. 
82• 16p. 
Londres BM (8909. aa. 59 (6», París BN (82 V. 26452). 
Canibell (1349). 
*3223 
LOZANO PONCE DE LEÓN, PABLO 
Higiene de los niños y su educación, consagrada especialmente a las 
madres ••• 
Madrid. Enrique Rubiños. 1883. 
544 
82.240 p. 
Madrid BN (1-66663). 
S. Rubio (26,183). 
*3224 
LOZANO PONCE DE LEÓN, PABLO 
Los baños de mar para los niños ••• 
Madrid, Nueva Imp. de San José, 1886. 
4"\ 32 p. 
Madrid BN (V-C-629-3). 
S. Rubio (26,191). 
*3225 
LOZANO PONCE DE LEÓN, PABLO 
Tratado popular de la tisis ••• Cómo se cura la tisis con la Higiene. 
Madrid, Tip. de Hijo de Gaisse, 1897. 
82• 12 + 244 p. 
Madrid BN (2-52845), Valencia FM (6161l-19M-13). 
Almonacid (3932), S. Rubio (27,7). 
*3226 
LOZANO PONCE DE LEÓN, PABLO 
La tuberculosis no se hereda. Se hereda la predisposición o la inmu-
nidad. 
Madrid, 1898. 
4!!.14p 
S. Rubio (26,144). 
*3227 
LOZOAIN ALTUNA, ELEUTERIO 
¿Es conveniente, es necesario y urgente en el estado actual de la 
Medicina, establecer la unidad de doctrina? Discurso de Doctorado ••• 
Madrid, Imp. A. Vicente, 1857. 
42.35 p. 
Valladolid BU (943). 
*3228 
LUCAS-CHAMPIONNIERE, JUST MARIE MARCELIN 
Cirugía antiséptica. Principios, modos de aplicarla y resultados de 
las curas de Lister ••• Vertida al castellano y anotada por Pedro Vélez 
y Guillén y Ricardo MartÍDez Esteban. 
Madrid, Imp. de V. Saiz, 1877. 
81!. 116 P 
Bethesda NL (1,8,372). 
*3229 
LUCAS-CHAMPIONNIERE, JUST MARIE MARCELIN 
Cirugía antiséptica. Principios, modos de aplicación y resultados del 
método de Lister ••• Trad. de la segunda edición francesa por D. Genaro 
La-Calle. 
Córdoba, Imp. de D. Rafael Arroyo, 1881. 
545 
42• 
Zaragoza FM (399). 
*3230 
LUECKE,GEORGALBERT 
Compendio de Oncología o tratado de los tumores bajo el doble punto 
de vista de la Anatomía y de la Clínica ... vertido libremente del alemán 
al español por el Dr. D. Salvador Dadía y Andreu ••. revisada y anota-
da por el Dr. D. Juan Giné y partagás ... 
Barcelona, Est. Tip. de F. Miret, 1874-75. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1,8,382), Madrid BN (6-7436), Valencia FM (616/I-141III-12), 
Zaragoza FM (897). 
*3231 
LUNA NOVICIO, ANTONIO 
El hematozoario del paludismo. 
Madrid, Est. Tip. Pedraza, 1893. 
82.45 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Roldán (III,136-137), S. Rubio (26,124). 
*3232 
LUPIÁÑEZ ESTÉVEZ, GABRIEL 
Contribución al estudio de las causas y síntomas iniciales de la pará-
lisis general de los alienados. Memoria presentada para optar al grado 
de Doctor en la Facultad de Medicina y Cirugía. 
Sevilla, José M. Briza, 1891. 
42.31 p. 
Valencia FM (616/I-22/F-I (7». 
*3233 
LUQUE ARTO, JOSÉ 
Análisis de orinas normales y patológicas. Tesis para aspirar al grado 
de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1898. 
82.71 p. 
Almonacid (2286). 
*3234 
LUSK, WILLIAM THOMPSON 
Ciencia y arte de los partos ••• Traducida de la 2a ed. norteamericana 
por Federico Toledo. 
Madrid, Imp. y lib. N. Moya, 1884. 
4!!. 801 + 14 p. 
Valencia FM (618/I-27MI-16). 
*3235 
LUTAUD,A. 
La esterilidad en la mujer y su tratamiento médico quirúgico ••• 
Traducido por Julio Larrú... . 
546 
Santander, Imp. "El Atlántico", 1891. 
82.202+5 p. 
Rodríguez G. (166). 
*3236 
LUTON, ALFRED 
Tratado de inyecciones sub-cutáneas de efecto local. Método de tra-
tamiento aplicable a las neuralgias, a los puntos dolorosos, al bocio, 
a los tumores, etc •••• Traducción de M. E. Laciaga. 
Barcelona, Imp. de Salvador Manero, 1875. 
42• 8 + 350 p. + 1 h. 
Valencia FM (616/I-14/VI-17). 
*3237 
LUTON, ALFRED 
Tratado de inyecciones sub-cutáneas de efecto local. Método de tra-
tamiento aplicable a las neuralgias, a los puntos dolorosos, al bocio, 
a los tumores, etc •••• Traducción de M. E. Laciaga. 
Madrid, Imp. de Salvador Manero, 1876. 
42.8 + 350 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/I-11/b-2). 
Palau Dulcet (144269). 
[Palau Dulcet (144270) anota otra edición del mismo año en Barcelona]. 
*3238 
LUTON, ALFRED 
Estudios de terapéutica general y especial con aplicación a las enfer-
medades más frecuentes ••• traducidos por D. Miguel Sitjar ••• anota-
dos y con un prólogo por el Dr. Francisco Carbó de Aloy ••• 
Barcelona, Estab. tipográfico "La Academia", de Evaristo Ullastres, 1883. 
42.528 p. 
Madrid BN (1-73683), Valencia FM (P/496). 
Bol. Librería (8322). 
*3239 
LUTON, ALFRED 
Estudios de Terapéutica general y especial ..• Trad. por Miguel Sitjar, 
anotados y con un prólogo por Don Narciso Carbó de Aloy. 
Madrid, Admón. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1885. 
42• 528p. 
Valencia FM (615/I-101IV-14). 
Palau Dulcet (144271). 
*3240 
LUXÁN GARCÍA, M. 
Higiene de la construcción. Condiciones que han de tener las vivien-
das para ser salubres. 
Guadalajara, 1887. 
82• 11 + 120 p. 
S. Rubio (26,195). 
*3241 
547 
LUYS, JULES BERNARD 
El cerebro y sus funciones ..• Traducción de J. Ortega y Garcia ••• 
Madrid, Miguel Guijarro., 1878. 
42• 2 h. + 7 + 295 p. 
Madrid BN (1-82956), Valencia FM (P/660). 
Bol. Librería (3867), Palau Dulcet (144278). 
*3242 
LUYS, JULES BERNARD. 
Tratado clínico y práctico de las enfermedades mentales ••• Traducido 
por Víctor Cebrián y Diez. 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Enrique Teodoro, 1891. 
42• 11 + 754 p. 
Madrid BN (1-63846), Valencia FM (P/1128). 
Bol. Librería (16717), Palau Dulcet (144288). 
*3243 
LUZ HERNÁNDEZ, JOSÉ DE LA 
Memoir on the Salubrity of the Isle of Pines. 
La Habana, 1857. 
82• 56p. 
Bethesda NL (1,6,89 y 1,8,444). 
*3244 
LLADÓ, JOAQUÍN 
Nociones de Gimnástica higiénica ••• Tercera edición, aumentada con 
un tratado de natación. 
Barcelona, 1893. 
82.191 p. 
S. Rubio (26,396). 
*3245 
LLAGOSTERA SALA, FRANCISCO 
Del empleo de los calomelanos en las pulmonías refractarias ••• 
Barcelona, Imp. de Jaime Jepús, 1867. 
42.20p. 
Palau Dulcet (144505). 
*3246 
LLAGOSTERA SALA, FRANCISCO 
Las constituciones médicas. Discurso ..• 
Barcelona, Imp. Hispana, 1870. 
4º. 
Palau Dulcet (144506). 
*3247 
LLAGOSTERA SALA, FRANCISCO 
Biografía del Doctor D. Francisco Juanich y March, escrita en virtud 
del acuerdo de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1873. 
548 
49.30 p. 
Canibell (1352), Palau Dulcet (144507). 
*3248 
LLAGOSTERA SALA, FRANCISCO 
Reseña biográfica del Sr. D. Antonio de Gimbernat, redactada por 
encargo de la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona .•. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1881. 
Fol. 16 p. 
Canibell (1353), Palau Dulcet (144510). 
*3249 
LLAMA PALACIO, LUIS AUGUSTO DE LA 
Breve reseña histórica de la Química. Discurso de Doctorado en 
Farmacia. •• 
Madrid, Imp. Victoriano Hernando, 1853. 
49.11 p. 
Valladolid BU (945). 
*3250 
LLANSÓN 
Consideraciones generales acerca de las enfermedades del corazón 
y su tratamiento. 
Mahón, Est. tipo de Fábregas y Orfila, 1889. 
49.81 p. 
Palau Dulcet (144758). 
*3251 
LLETGET ASUERO, EMILIO 
Los extractos medicinales. Tesis doctoral en Farmacia. 
Madrid, Tip. Álvarez Hnos., 1889. 
49.114 p. 
Madrid BN (2-26449). 
Portela-Soler (886), Roldán (111,143). 
*3252 
LLETGET CAYLÁ, TOMÁS 
Memoria sobre los baños minerales de Tiermas. 
Madrid, Imp. Nacional, 1857. 
89• 48 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (144940). 
*3253 
LLETGET CAYLÁ, TOMÁS 
Monografía de los baños y aguas termomedicinales de Fitero ••• 
Barcelona, Imp. Celestino Verdaguer, 1870. 
42• 13 + 242 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,8,299), Madrid BN (1-35717). 
Canibell (1356), Palau Dulcet (144941). 
*3254 
549 
LLETGET CAYLÁ, TOMÁS 
Algunas consideraciones acerca de la acción terapéutica de las aguas 
minero-medicinales de Carratraca. 
Barcelona, Est. tipo de los sucesores de N. Ramírez, 1881. 
82• 16p. 
Palau Dulcet (144944). 
*3255 
LLETGET DÍAZ ROPERO, PEDRO A. 
De los medios que pueden emplearse para apreciar la naturaleza y 
virtudes de los materiales medicinales procedentes del reino vege-
tal. 
Madrid, Imp. Rojas y Cía., 1866. 
42• 35p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (111,145). 
*3256 
LLETGET LLETGET, AUGUSTO 
Algunas consideraciones muy generales sobre la acción del calórico 
en los cuerpos orgánicos. Discurso de Doctorado en Farmacia ••• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1858. 
42• 16 p.+ 1h. 
Valladolid BU (946). 
Roldán (111,147). 
*3257 
LLOBET V ALL-LLOSERA, JOSÉ ANTONIO 
Memoria biográfica del Dr. D. Agustín Yáñez y Girona ••• leída en ••• la 
Academia de Ciencias Naturales y Artes ••• 
Barcelona, Lib. Estanislao Ferrando y Roca, 1861. 
Fol. 52 p. + 2 h. 
Madrid BN (V-C-2881-21). 
Canibell (1358), Palau Dulcet (145100). 
*3258 
LLORD GAMBOA, RAMÓN 
Establecimiento balneario de Solares (Santander). Resumen des-
criptivo de sus aguas minerales. 
Santander, Imp. S. Roiz, 1893. 
42.31 p. 
Rodríguez G. (169), S. Rubio (27,157). 
*3259 
LLORD GAMBOA, RAMÓN 
Establecimiento balneario de Solares (Santander). Resumen des-
criptivo de sus aguas minerales. 
Santander, Imp. Blanchard y Arce, 1895. 
8".44+8 p. 
Rodríguez G. (168). 
*3260 
550 
LLORENS GALLARD, IGNACIO 
La borrachera. Estudio médico-social. •• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1885. 
42.111 p. 
Bol. Librería (10927), Canibell (1360), Palau Dulcet (145288), S. Rubio (28,284). 
*3261 
LLORENS GALLARD, IGNACIO 
Topografía médica de Seo de Urgel ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1886. 
42.93 p. 
Canibell (1363), Palau Dulcet (145286). 
*3262 
LLORENS GALLARD, IGNACIO 
Un vicio fin de siglo. El morfinismo ••• 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1894. 
82.92 p. 
Madrid BN (V-C-1478-17). 
Canibell (1364), Palau Dulcet (145287), S. Rubio (24,401). 
*3263 
LLORENS GALLARD, IGNACIO 
Enfermedad fin de siglo. El nervosismo ••• 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1896. 
82.200 p. 
Valencia FM (P/712). 
Canibell (1359), Palau Dulcet (145290), S. Rubio (26,134 y 408). 
*3264 
LLORENS GALLARD, IGNACIO 
Lactancia de los recién nacidos ••• 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1900. 
49.71 p. 
Canibell (1361), Palau Dulcet (145290). 
*3265 
LLORENS GALLARD, IGNACIO 
La tuberculosis en Barcelona ..• 
Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1900. 
49. 50 p. 
Madrid BN (V-C-57-320). 
*3266 
LLORENTE MATAS, VICENTE 
Conferencias dadas en el Colegio de Médicos de la provincia de Madrid 
y en el Instituto Microbiológico acerca de la tuberculosis pulmonar. 
Madrid, Imp., Fund. y Fab. de tintas de los Hijos de J.A. García, 1897. 
82.22 p. 
Valencia FM (616 I 1-23 I F4 (24». 
S. Rubio (26,140). 
*3267 
551 
LLORENTE MATAS, VICENTE 
Del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la difteria y el croup o 
garrotillo. 
Madrid, Imp. Felipe Marqués, 1899. 
4!!.184p. 
Valencia FM (616/I-23/a-10). 
S. Rubio (26,145-146). 
*3268 
LLOVETCASTELO,~O 
Retrete higiénico. Memoria descriptiva. 
Segovia, Imp. Provincial, 1886. 
8!!. 11 p.+ 1 h. 
Roldán (III,157). 
*3269 
LLURIA DESPAU, ENRIQUE 
El medio social y la perfectibilidad de la salud ••. 
Madrid, Est. Tip. de Fortanet, 1898. 
82.160 p. 
Madrid BN (5-9306). 
Almonacid (1842), S. Rubio (27,12). 
*3270 
MACÍA CALDERÓN, SALVADOR 
Bosquejo histórico de la Anatomía. Discurso de Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Andrés Peña, 1853. 
42.15 p. 
Valladolid BU (947). 
*3271 
MACÍAS DEL REAL, ANTONIO 
Estudio químico-farmacéutico del Eucaliptus globulus e indicación de 
algunas otras especies del mismo género importantes bajo el punto de 
vista de la aclimatación. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1890. 
4!!.47p. 
Madrid BN (1-662). 
Bol. Librería (15466), Palau Dulcet (145852), Portela-Soler (956), Roldán 
(III,160-161), S. Rubio (27,147). 
*3272 
MACÍAS DEL REAL, ANTONIO 
Biografía del Excmo. Sr. D. Manuel Ríoz y Pedraja. 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1891. 
82.27 p. 
Roldán (III,161). 
*3273 
552 
MACKENZIE, MORELL 
Tratado práctico de las enfermedades de la laringe, de la faringe y 
de la tráquea. .. Traducido por D. José Ustáriz y D. Carlos Vicente. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1882. 
4!!. 7 + 559 p. 
Valencia FM (CHlI980). 
Palau Dulcet (181638). 
*3274 
MACKENZIE, MORELL 
La higiene de 'os órganos vocales. Manual práctico para cantores y ora-
dores ••• Traducido por Ramón de la Sota y Lastra de la quinta edi-
ción. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1888. 
4!!. 21 p.+ 2 h. + 175 p. 
Madrid BN (1-53098), Valencia FM (616/I-191I11-21). 
Palau Dulcet (145888), Rodríguez G. (300). 
[Palau Dulcet anota Barcelona como lugar de edición]. 
*3275 
MACLEOD, GEORGE HUSBAND BAIRD 
Tratado del diagnóstico quirúrgico .•• Traducido y anotado por D. Ro 
Hernández Poggio ••• 
Cádiz, Imp. y Lit. de la Revista Médica, 1874. 
42.335 p. + 11 h. 
Madrid BN (1-4708), Valencia FM (617/I-24/IV-5). 
Orozco (169). 
*3276 
MACHÍ BURGUETE, JOSÉ MARÍA 
Peligros de la Cirugía actual •.. Discurso inaugural del curso de 1891-
92 de la Real Academia de Medicina de Valencia. 
Valencia, 1891. 
42• 
S. Rubio (27,152). 
*3277 
MACHO DE VELADO, GERÓNIMO 
Discurso inaugural en la Universidad de Santiago en el curso de 1876-
77 ... 
Santiago, Tip. de Manuel Miras, 1876. 
42.41 p. 
Roldán (111,166). 
[El tema es Sobre la importancia de la Historia natural en la Farmacia y en 
la vida física y moral del hombre]. 
*3278 
MACHO TOMÉ, AQUILINO 
Reseña de los productos naturales y más especialmente de las plan-
tas medicinales espontáneas en el partido judicial de Saldaña. 
Valladolid, Imp. Hijos de J. Pastor, 1893. 
553 
42• 141 p.+ 1 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,164). 
*3279 
MADAN, DOMINGO 
Consideraciones acerca de la ambliopía alcohólica. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (146182). 
*3280 
MADINA VEITIA, JUAN 
Diagnóstico y tratamiento de la fiebre tifoidea. 
Madrid, 1895. 
82.25 p. 
S. Rubio (26,132). 
*3281 
MADROÑERO MARTÍNEZ, MIGUEL 
Memoria referente a la epidemia colérica habida en Zaragoza en 1885. 
Zaragoza, Tip. de Julián Sanz, 1886. 
42.187 p. 
Zaragoza FM (905). 
*3282 
MAESTRE, AMALIO 
Memoria sobre las aguas minerales de la provincia de Madrid. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1861. 
82• 
Zaragoza FM (906). 
*3283 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
¿Qué causas conducen al hombre a poner fin a su vida? ¿Qué medios 
podrán evitar el suicidio y combatir la perniciosa tendencia que obli-
ga a realizarlo? Tesis leída en la Universidad Central •.• en el acto de 
recibir la investidura de doctor ... 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1851. 
82.16 p. 
Madrid BN (V-C-493-54). 
Hidalgo (V, 473). 
*3284 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Nueva guía del bañista en España. Comprende la historia, método, 
usos y ventajas de los baños ••• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1852. 
82.4+ 232 p. 
Londres BM (7470. a. 35), Madrid BN (1-12198). 
Hidalgo (IV, 223). 
*3285 
554 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Estudios clínicos sobre la acción que ejerce el cloroformo por la vía 
gástrica en el tratamiento curativo de las fiebres intermitentes. 
Granada, Imp. de Higueras y Otero, 1859. 
49.48 p. 
Bethesda NL (1,8,504). Valencia FM (616/1-23!F3 (12». 
Hidalgo (V. 313). 
*3286 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Discursos leídos ante la Universidad de Granada en ••• la recepción 
de Don ... 
Madrid, Imp. Juan M. Puchol, 1860. 
49.24 p. 
Londres BM (8355. g. 23. (4», Madrid BN (V-C-5487-23), Valladolid BU (948). 
[El tema es Consideraciones sobre la anatomia de los ganglios nerviosos]. 
*3287 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Discurso inaugural pronunciado en la ••• apertura de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Granada •.. 
Granada, Imp. de Juan María Puchol, 1861. 
42.41 p. 
Madrid BN (V-5440-2). 
[El tema es El hipocratismo ha sido constantemente la doctrina de los médi-
cos españoles]. 
*3288 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Preparaciones anatómicas presentadas en la Exposición Universal 
de París de 1867. Reseña y análisis. 
Granada, Imp. F. Ventura y Sabatel, 1867. 
82.24 p. 
Bethesda NL (1,8,504), Londres BM (7420.aa.36). 
*3289 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Tratado de Anatomía generaL •• 
Madrid, Imp. R. Labajos, 1872. 
42• 1035 + 1 p. 
Bethesda NL (1,8,504), Madrid BN (1-26920), Valencia FM (611/1-5/1-20), 
Valladolid BU (515), Zaragoza FM (907). 
*3290 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Origen, estado actual y porvenir de la Anatomía general. Discurso de 
inauguración del curso académico 1872-73 ••• 
Granada, Imp. de Indalencio Ventura, 1872. 
42.29 p. 
Valladolid BU (949). 
*3291 
555 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Tratado elemental de Histología normal y patológica precedido de 
un resumen de técnica histológica. 
Madrid, Moya y Plaza, 1879. 
4º. 19 + 880 p. 
Bethesda NL (1,8,504), Valencia FM (611/I-4lII-21), Zaragoza FM (908). 
Bol. Librería (4940). 
*3292 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Facultad de Medicina de Madrid. Programa de las lecciones de 
Histología normal y patológica ••. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1880. 
4º. 16 p. 
Madrid BN (V-2868-32). 
S. Rubio (26,17). 
[S. Rubio anota 1885 como fecha de edición]. 
*3293 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Tratado elemental de Histología normal y patológica. .. y técnica de labo-
ratorio, por ... 2a. ed. corregida y notablemente aumentada. 
Madrid, Nicolas Moya Editor, 1885. 
4º. 878 + 1 p. 
Madrid BN (1-68800), Valencia FM (611/I-5NI-1). 
Bol. Librería (9901), S. Rubio (26,17). 
*3294 
MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina de Madrid en la 
recepción pública de Don ••• 
Madrid, Nicolás Moya. 1885. 
4º. 151 p. 
Madrid BN (V-C-2629-21). 
S. Rubio (26,16-17) 
[El tema es Progresos realizados por la Histologia en el más exacto conoci-
miento del tejido nervioso, y de su disposici6n como sistema orgánico]. 
*3295 
MAGALHAES FERRAZ, JOSE L. 
El Doctor D. Antonio Sánchez Comendador y Pagnucci ••• Estudios 
biográficos escritos en lengua portuguesa ••. Traducidos y anotados 
por el Doctor D. Ramón Codina Linglin ••. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1889. 
Fol. 99 p. 
Canibell (1368), Palau Dulcet (147013). 
*3296 
556 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Descripción de un nuevo aparato para descubrir el arsénico en todas 
las sustancias que lo contienen, sin ninguno de los inconvenientes 
que presentan los procedimientos seguidos hasta el día. 
Barcelona, Tomás Gorchs. 1855. 
42.45p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Palau Dulcet (147119), Portela-Soler (958). 
*3297 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Discurso inaugural .•• en la solemne apertura del curso académico de 
1855 a 1856 ante la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, Tomás Gorchs. 1855. 
4!!. 44 p. 
Hidalgo (Y, 233). 
*3298 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Tratado elemental de Fisiología humana ••• 
Barcelona, Tip. N. Ramírez y Cia., 1869-1870. 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (2-5780-1). 
Canibell (1370), Palau Dulcet (147121). 
*3299 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Tratado elemental de Fisiología humana. Segunda edición. 
Barcelona, Tip. Narciso Ramírez, 1871. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-65571), Valencia FM (612/I-8/1-5), Zaragoza FM (909). 
Palau Dulcet (147122). 
*3300 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Tratado elemental de Fisiología humana. Tercera edición. 
Barcelona, Tip. de Narciso Ramirez y Cía., 1877. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-29235-6), Valencia FM (612/I-B/I-3-4), Valladolid BU (516). 
Palau Dulcet (147123). 
*3301" 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Tratado elemental de Fisiología Humana ••• Cuarta edición corregida 
y considerablemente aumentada con la colaboración del doctor Coll 
y Pujol. •• 
Madrid, Imprenta y Librería de Nicolás Moya, 1885. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-48142-3), Valencia FM (CH/1856-1858). 
Bol. Librería (10652), Palau Dulcet (147124), S. Rubio (26,39-40). 
*3302 
557 
MAGAZ JAIME, JUAN 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo ••• 
Madrid, Imp. Hijos de J. García, 1888. 
42• 
Madrid BN (1-9.96). 
S. Rubio (26, 41). 
[El tema es La Medicina científica y racional debe tener por base la verdade-
ra fisiología]. 
*3303 
MAGDALENA GODíNEZ, J. 
La difteria. Su etiología y patogenia y su tratamiento por la suerote-
rapia. 
Béjar, 1895. 
82• 
S. Rubio (26,132). 
*3304 
MAGRANER MARINAS, JULIO 
Curso de Clínica médica de la Facultad de Medicina de Valencia. 
Historias clínicas correspondientes al año académico de 1876 a 1877. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1877. 
42• 94 p. + 1 h. 
Valencia FM (CHl1111(7». 
*3305 
MAGRANER MARINAS, JULIO 
Programa de Lecciones de Clínica médica adaptado a los casos habi-
dos en ella .•. Curso 1881 a 1882. 
Valencia, Imp. de la Casa de Beneficencia, 1882. 
42• 440p. 
Valencia FM (616/1-17N-1). 
*3306 
MAGRANER MARINAS, JULIO 
Historias clínicas recogidas por los alumnos de Clínica Médica en la 
Facutad de Medicina de Valencia. .. Curso de 1881 a 1882. 
Valencia, Imp. de la Casa de Beneficencia, 1882. 
42• 220p. 
Valencia FM (616/1-17/a-2) 
*3307 
MAGRANER MARINAS, JULIO 
Estudio general de las enfermedades por impregnación o infeccio-
nes, según la doctrina parasitaria. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1887. 
42• 6 + 79 p. + 2 h. 
Valencia FM (616/1-23/1-11). 
Bol. Librería (12010), S. Rubio (26,110). 
*3308 
558 
MAGRANER MARINAS, JULIO 
Sumario de los preliminares clínicos. 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, (s.a.) 
42• 
Zaragoza FM (912). 
*3309 
MAGRANER MARIÑAS, JULIO 
Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1889 á 
1890 en la Universidad Literaria de Valencia ••• 
Valencia, Imprenta de Nicasio Rius Monfort, 1889. 
42.63 p. 
Valencia FM (CHtr-1153). 
S. Rubio (28,259). 
[El tema es Concepto fisiológico del pensamiento]. 
*3310 
MAJÓ RIBAS, JAIME 
Tratado elemental de Fisiología humana. 
Barcelona, Imp. T. Gorchs y Cia., 1876. 
42.2 vols. 
Palau Dulcet (147527). 
*3311 
MALGAIGNE, JOSEPH -FRANCOIS 
Manual de Medicina Operatoria. 9a edición por Léon Le Fort. Traducida 
y anotada por José Corominas y Sabater. 
Barcelona, Ed. Espasa y Cía., 1887. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-30930-1), Valencia FM (617/1-24 dh-10). 
*3312 
MALGAIGNE, JOSEPH-FRANCOIS 
Tratado de Anatomía quirúrgica y de Cirujía experimental. Traducido 
de la segunda edición del francés por Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Imp. de Manuel Rojas.,Lib. Bailly-Bailliere, 1861. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1,8,549), Valencia FM (611/1-6N-8-9), Valladolid BU (524), 
Zaragoza FM (914), 
Palau Dulcet (147826). 
*3313 
MALGAIGNE, JOSEPH-FRANCOIS 
Manual de Medicina operatoria. Trad. de la 7a y última ed. y aumen-
tado ... por D. Maximo Tejeiro. 
Madrid, P. Calleja y Cia., 1867. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-27032-3), Valencia FM (617/1-24 dh-20), Valladolid BU (523). 
Palau Dulcet (147825). 
*3314 
559 
MALGAIGNE, JOSEPH-FRANCOIS 
Manual de medicina operatoria. Octava edición por Léon de Le Font. 
Vertida al castellano por J. Corominas y Sabater. Anotada y con un pró-
logo por A. Morales Pérez ... 
Barcelona, Espasa Hermanos, s.a. 
8!!. 56 + 670 p.; 815 p. 2 vols. 
Valencia FM (617/I-241VII-26-27). 
Canibell (1373), Palau Dulcet (147822). 
*3315 
MALGAIGNE, JOSEPH-FRANCOIS 
Manual de medicina operatoria. Octava edición por Léon de Le Fort. 
Vertida al castellano por J. Corominas y Sabater ••• con un prólogo del 
Dr. Cardenal. 
Barcelona, Espasa y Cía., (s.a.) 
42.2 vols. 
Valencia FM (617/I-25IVII-21-22). 
*3316 
MALO CALVO, JOAQUÍN ANTONIO 
De la conducta moral, política y religiosa del médico. Tesis sostenida. .. 
en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. 
Madrid, Imp. Mariano Delgrás, 1851. 
4!!.24p. 
Valladolid BU (950). 
Hidalgo (V, 216). 
*3317 
MALO CALVO, JOAQUÍN ANTONIO 
El cólera epidémico y su más segura y cierta curación al alcance de 
todos, o sea verdadero y eficaz método higiénico, preservativo y cura-
tivo de esta enfermedad. 
Madrid, Imp. de J. de Rojas. 1865. 
8!!.54p. 
Bethesda NL (1,8,554). 
S. Rubio (26,187). 
[S. Rubio anota 1884 como fecha de edición]. 
*3318 
MALO ÉCIJA, B. 
Alcohol y alcoholismo ante la Higiene ... Discurso inaugural de la 
Sociedad Española de Higiene en el año académico de 1900-1901. 
Madrid, 1900. 
4!!. 
S. Rubio (27,20). 
*3319 
MALLAINA GÓMEZ, CARLOS 
Biograña del Doctor en Farmacia Don Manuel Jiménez y Murillo. 
Madrid, Imp. J.M. Ducazcal, 1867. 
4!!.29p. 
560 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,198). 
*3320 
MALLO SANCHEZ, ANTONIO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de doctor ••• 
Madrid, Imp. de D. M. 1. Alfaro, 1860. 
42.30 p. 
Madrid BN (C-493-93), Valencia FM (Var JI-30!F2 (3», 
Roldán (III,204-205). 
[El tema es Fenómenos fisiológicos y qufmico8 de la germinación]. 
*3321 
MALLO SANCHEZ, ANTONIO 
Discursos leídos ante el claustro de la Universidad de Santiago, en 
el acto de recepción del Dr. D •.•• 
Santiago, Imp. Manuel Mirás, 1862. 
42.49 p. 
Madrid BN (C-611-V-40), Valencia FM (615/1-101 F1 (4». 
[El tema es Origen y desarrollo de la Materia farmacológica]. 
*3322 
MALLO SANCHEZ, ANTONIO 
Discursos leídos ante el claustro de la Universidad de Granada ••• 
Granada, Imp. de Juan IvJaría Puchol, 1864. 
42.40+ 16 p. 
Madrid BN (V-C-15434-2). 
[El tema es Paralelo entre el hierro y el oro]. 
*3323 
MALLO sÁNCHEZ, ANTONIO 
Oración inauguralleída. .• en el acto de la apertura del curso 1865 a 1866, 
en la Universidad de Granada ••• 
Granada, Imp. F. Ventura y Sabatel. 1865. 
42.27 p. 
Londres BM 10632. bb. 39), Madrid BN (C-261-V-8). 
[El tema es Espfritu de las letras y de los literatos, de las ciencias y de la gran 
cultura]. 
*3324 
MALLO SÁNCHEZ, ANTONIO 
Tratado elemental de Materia médica vegetal ..• 
Granada, Imp. de F. Ventura y Sabatel, 1867. 
42.9+ 531 p. 
Madrid BN (1-15294). 
Roldán (III,205). 
*3325 
561 
MALLO SÁNCHEZ, ANTONIO 
Tratado elemental de Materia farmacéutica vegetal ••. Segunda edi-
ci6n ••• 
Granada, Imp. de D. Paulino Ventura y Sabatel, 1872. 
4". 10 + 480 p. + 6 h. 
Madrid BN (1-45809), Valencia FM (615/1-10/11-7). 
Roldán (111,205). 
*3326 
MANAUT TABERNER, PEDRO 
Fecundaci6n artificial humana. Historia, indicaci6n y procederes. 
Segunda edici6n, 
Barcelona, Imp. J. Miret, 1882. 
8". 36p. 
Bethesda NL (1,8,571). 
*3327 
MANAUTTABERNER, PEDRO 
La prostituci6n. Historia, causas y crítica de la misma ..• 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1894. 
8!!.40p. 
Canibell (1374), Palau Dulcet (148222). 
*3328 
MANAUTTABERNER,PEDRO 
Higiene de la mujer. Consejos, prácticas y advertencias ••• 
Barcelona, Imp. Bayer Hermanos y Cía., (s.a.). 
8". 97p. 
Palau Dulcet (148223). 
*3329 
MANEC, PIERRE JOSEPH 
Tratado te6rico y práctico de la ligadura de las arterias ••• Traducido 
al castellano por el Dr. D. Pastor Rosés y Sors. 
Barcelona, Imp. de Francisco Garriga, 1859. 
8!!.248p. 
Madrid BN (2-28422-3), Valencia FM (6171 1-25/ IX-25). 
*3330 
MANEC, PIERRE JOSEPH 
Colecci6n de las láminas del Tratado te6rico y práctico de la ligadu-
ra de las arterias •.. Traducido al castellano por el Dr. D. Pastor Rosés 
y Sors. 
Barcelona, Lit. E. Xaxars, 1859. 
Fol. 14 h. 
Valencia FM (617/ 1-28116). 
*3331 
MANERO MOLLÁ, EVARISTO 
La fiebre amarilla en Alicante el año 1870. Memoria ••• 
Alicante, Imp. de Carratalá y Gadea, 1879. 
562 
4!!.39p. 
Zaragoza FM (918). 
San Peclro-Hofstadt (175). 
*3332 
MANERO MOLLÁ, EV ARISTO 
Estudios sobre la topografía médica de Alicante. Memoria premia-
da ... por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. •. 
Alicante, Imp. Carratalá y Gadea, 1883. 
4!!. 10 + 543 p. 
Valencia FM (pn07). 
Canibell (1376), San Pedro-Hofstadt (174), Palau Dulcet (148427), S. Rubio 
(26,183) 
*3333 
MANERO MOLLÁ, EV ARISTO 
Breves consideraciones sobre aguas minero-medicinales españolas 
en el tratamiento de las ginecopatías. 
Alicante, Imp. de Vicente Botella, 1886. 
4!!. 134 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (172). 
*3334 
MANERO MOLLÁ, EV ARISTO 
Brevísimas consideraciones físico-psicológicas sobre la mujer en dife-
rentes edades. 
Alicante, Imp. de Carratalá y Gadea, 1887. 
4!!.1~p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (173). 
*3335 
MANERO MOLLÁ, EV ARISTO 
Las metrorragias. 
Alicante, Imp. de Vicente Botella, 1887. 
42• 26p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (176). 
*3336 
MANERO MOLLÁ, EVARISTO 
Noción sucinta sobre los efectos físico-terapéuticos de las aguas mine-
ro·medicinales de Nuestra Señora de Orito, en Monforte (provincia de 
Alicante). 
Alicante, Imp. de Juan José Carratalá, 1899. 
8!!. 130 p. + 3 h. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
Almonacid (3933), San Pedro-Hofstadt (177), S. Rubio (27,366). 
*3337 
563 
MANQUAT, ALFRED 
Tratado elemental de Terapéutica, Materia Médica y Farmacologia. 
2a ed. francesa rev. y aum. Trad. al español por José Dlanc y Denet y 
José A. Masip y Cumá. .. 
Barcelona, Espasa, (ca. 1894). 
4º. 2 vols. 
Valencia FM (615/I-11/VI-24-25). 
*3338 
MANRIQUE, CAMILO 
Conferencias sobre los quistes de ovario, su diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento, celebradas en el Ateneo Médico-Quirúrgico de Madrid. 
Madrid, Imp. N. González, 1873. 
8!!. 269+ 1 p. 
Bethesda NL (1,8,585). 
*3339 
MANUAL 
Manual de mgiene popular .•. 
Lérida, Imp. Barcelonesa de Alejandro García, 1859. 
8!!. 189 p. 
Hidalgo (V, 399), Palau Dulcet (149862). 
*3340 
MANUAL 
Manual popular de Higiene. Redactadas por la Junta Imperial de 
Sanidad de Alemania. Edición española traducida por M. Montaner. 
Barcelona, Seix, 1894. 
8!!. 16 + 337 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-3928), Valencia FM (613/I-9/IV-14). 
Palau Dulcet (149978). 
*3341 
MANUAL 
Manual de Electro-Homeopatía y de mgiene ••• Trad. esp. por Luis de 
Hysern y Catá ... 
Ginebra-Madrid, Instituto Homeopático y Bailly-Bailliére, (s.a.) 
8º. 
Madrid BN (1-30548). 
*3342 
MANZANEQUE MONTÉS, MANUEL 
Discurso escrito para el ejercicio del doctorado en la Facultad de 
Medicina ••• 
Madrid, Imp. Juan Aguado, 1875. 
4!!.25p. 
Bethesda NL (1,8,589), Madrid BN (V-C-642-38). 
[El tema es Importancia del conocimiento general de la atmósfera o medio 
ambiente y estudio físico acerca de la temperatura]. 
*3343 
564 
MANZANEQUE MONTÉS, MANUEL 
Monografía de las aguas minero-medicinales de La Garriga (provin-
cia de Barcelona) ..• 
Barcelona, Tip. Delclós y Marfany, 1883. 
4!!.116p. 
Canibell (1384), Palau Dulcet (150249), S. Rubio (27,121). 
*3344 
MANZANEQUE MONTÉS, MANUEL 
Característica terapéutica y especiaUzación clínica de las aguas ter-
males de La Garriga (provincia de Barcelona) ... 
Barcelona, Imp. Hispano-Americana, 1894. 
8º. 31 p. 
Canibell (1382), PaIau Dulcet (150250), S. Rubio (27,161). 
*3345 
MANZANEQUE, WENCESLAO A. 
Discurso leído en la Academia Homeopática Española el 13 de abril de 
1868, aniversario 113 del natalicio de Hahnemann ... 
Madrid, Tip. T. Fortanet, 1868. 
4º.30p. 
Madrid BN (V-C-2675-50). 
*3346 
MAÑA,J. 
La salud de los niños. Manual de higiene de los niños y tratamiento 
homeopático de las enfermedades de los niños, para uso de las fami-
Uas. 
Valencia,1876. 
8l!. 251 p. 
Palau Dulcet (150332). 
*3347 
MARCO,LUIS 
La difteria en España y en Madrid. 
Madrid, Tip. Enrique Teodoro, 1889. 
8l!.260p. 
París BN (8l! Td 92. 233), Valencia FM (616/l-23N-1). 
Palau Dulcet (151184), S. Rubio (26,113). 
*3348 
MARCO,LUIS 
Tratado práctico de Medicina y Cirugía modernas ..• Carta-prólogo y 
dirección de D. Federico Rubio .•• 
Madrid, Felipe Gónzalez Rojas, 1899-1901. 
4l!. 7 vols. 
Valencia FM (616/l-20/lII-1O-14) 
Almonacid (4614), Palau Dulcet (151186), S. Rubio (26,150). 
[Palau anota 8 vols. y 1897-1901 como fechas de edición]. 
*3349 
565 
MARCOS GARCÍA, SIMÓN 
Reseña sobre la triquina y triquinosis, con expresión de lo ocurrido 
con respecto a ésta en Madrid. 
Madrid, 1882. 
82.42 p. 
S. Rubio (26,62). 
*3350 
MARCOS GARCÍA, SIMÓN 
Bosquejo sobre inhumaciones y necrópolis. 
Madrid, 1882. 
8!!. 
S. Rubio (26,182). 
*3351 
MARIANI LARRIÓN, JUAN MANUEL 
La disnea y su tratamiento por el Quebracho aspidosperma ••• 
Madrid, 1883. 
42.45 p. 
S. Rubio (26,64). 
*3352 
MARIANI LARRIÓN, JUAN MANUEL 
Retazos clínicos. 
Madrid, 1890. 
42.231 p. 
S. Rubio (26,116). 
*3353 
MARIANI LARRIÓN, JUAN MANUEL 
La indicación terapéutica en el estado actual de los conocimientos 
médicos. 
Madrid, 1892. 
42• 59p. 
S. Rubio (27,154). 
*3354 
MARÍN MONSERRAT, M. 
Breves nociones generales sobre la doctrina homeopática, puestas al 
alcance de todo el mundo y seguidas de algunas observaciones prác-
ticas. 
Murcia, Imp. Antonio Molina, 1853. 
82.158 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (143). 
*3355 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
Mi primer partido. Impresiones de un médico joven. 
Madrid, 1883. 
12 2.304 p. 
S. Rubio (28,253). 
*3356 
566 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
Higiene rural. 
Madrid, Tip. de F. García, 1886. 
4!!.420p. 
Madrid BN (1-50300). 
Bol. Librería (10930), Palau Dulcet (152054), S. Rubio (26,193). 
[S. Rubio (26,389) anota una edición de 1891]. 
*3357 
MARíN PERUJO, ARSENIO 
Higiene del estómago. Conferencia dada en la Sociedad Española de 
Higiene. 
Madrid, 1889. 
4!!. 
S. Rubio (26,381). 
*3358 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
Higiene del dispéptico. 
Madrid,1890. 
8!!. 23 p. 
S. Rubio (26,386), 
*3359 
MARíN PERUJO, ARSENIO 
La flatulencia en las enfermedades del estómago. Conferencia dada en 
la Academia Médico-Quirúrgica Española. 
Madrid, 1892. 
4!!.24p. 
S. Rubio (26,123). 
*3360 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
El estreñimiento. Sus causas, sus consecuencias, su tratamiento por 
medios naturales y sencillos. 
Madrid, 1893. 
4!!.24p. 
S. Rubio (26,123). 
*3361 
MARíN PERUJO, ARSENIO 
Dilatación de estómago o gastro-ectasia. 
Madrid, 1893. 
4!!.23p. 
S. Rubio (26,123). 
*3362 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
Criterio etiológico-patogénico, o las grandes causas en las enfermedades 
del aparato digestivo. Conferencia dada en la Sociedad Española de 
Hidrología Médica. 
567 
Madrid, 1895. 
4º.20p. 
S. Rubio (26,133). 
*3363 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
Higiene del dispéptico ... Cuarta edición. 
Madrid, Imp. y Lib. del Asilo de Huérfanos del Sdo. Corazón de Jesús, 1897. 
8º.234p. 
Granada HJ (594). 
S. Rubio (26,409), 
*3364 
MARÍN PERUJO, ARSENIO 
Higiene del dispéptico •.. Quinta edición. 
Madrid, 1897. 
8º. 236 p. 
Palau Dulcet (152055), S. Rubio (27,6). 
*3365 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
Apuntes de Farmacia química-orgániea, tomados en la Cátedra de 
esta asignatura que en la Facultad de Farmaeia de Madrid expliea el 
doetor don Santiago Olózaga. 
Madrid, Imp. de "El Imparcial", 1869. 
411• 416 p. + 1 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (1007), Roldán (III,211). 
*3366 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
Apuntes de Farmacia Química-Orgániea, arreglados a las lecciones 
que de esta asignatura da en la Facultad de Farmacia de Madrid el doc-
tor Santiago Olózaga. Segunda edieión. 
Madrid, Imp. de R. Labajos, 1871. 
8º. 8 + 470 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-27642). 
Palau Dulcet (152068), Portela-Soler (1008), Roldán (III,211). 
*3367 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
¡Martínez Álvarez! 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1879. 
4º. 16 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,211). 
[Necrología del farmacéutico Germán Martínez Álvarez]. 
*3368 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
~puntes biográfieos del Doctor Manuel Pardo Bartolini. 
Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 1880. 
568 
42.23 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,212). 
*3369 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
Apuntes biográficos de Don Francisco A1mazán. 
Madrid, or. Tip. del Hospicio, 1883. 
42.20 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (I11,212). 
*3370 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO 
Apuntes biográficos de Don Joaquín Gassó y Bayle. 
Madrid, Ese. Tip. del Hospicio, 1885. 
8!!.27p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (lII,212). 
*3371 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO et al. 
Farmacopea-formulario universal ••• 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1889. 
42.3 vols. 
Madrid BN (l-68222-5).Valencia FM (CH/1030-1032). 
Roldán (111,212). 
*3372 
MARÍN SANCHO, FRANCISCO et al. 
Farmacopea-formulario de medicamentos modernos ... 
Madrid, Est. tipo de Enrique Teodoro, 1900. 
8!!. 2 vols. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Roldán (111,213). 
*3373 
MARISCAL GARCíA, NICASIO 
Instrucciones populares para evitar la propagación de la difteria, 
garrotillo y anginas membranosas ••• 
Madrid, 1886. 
82.46 p. 
S. Rubio (26,193). 
*3374 
MARISCAL GARCíA, NICASIO 
Higiene de la vista en las escuelas. 
Madrid, El Cosmos Editorial, 1888. 
82• 18 + 231 p. 
Madrid BN (1-47105). 
Bol. Librería (12656), Palau Dulcet (152230), S. Rubio (26,196). 
*3375 
569 
MARISCAL GARCÍA, NI CASIO 
Alimentación del niño en la primera infancia. 
Madrid, 1889. 
82• 
S. Rubio (26,42). 
*3376 
MARISCAL GARCÍA, NICASIO 
Ensayo de una higiene de la inteligencia. Contribución al estudio de 
las relaciones que existen entre lo físico y lo moral del hombre, y 
manera de aprovechar estas relaciones en beneficio de la salud cor-
pórea y mental. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
82• 551 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-710). 
Almonacid (1403), Palau Dulcet (152231), S. Rubio (27,10). 
*3377 
MARISCAL GARCÍA, NICASIO 
El m Congreso Internacional de Medicina Legal (celebrado en París 
en Agosto de 1889). Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia ••• 
Madrid, Imp. de Gregorio Juste, (1899). 
42. 228 p. + 2 h. 
Madrid BN (2-54350). 
Almonacid (3513), S. Rubio (28,293). 
*3378 
MARISCAL GARCÍA, NICASIO 
La ciencia de la belleza. Datos para la dirección higiénica de la belle-
zahumana 
Madrid,1899. 
82.238 p. 
S. Rubio (27,16). 
*3379 
MARLES DE CUSA, LUIS DE 
Estudio medico-topográfico y estadístico de Lérida •.. 
Lérida, Est. Tip. de la Casa de Misericordia, 1882. 
Fol. 116 p. + 1 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1407), Palau Dulcet (152358,152359), S. Rubio (26,182-183). 
[Palau anota otra edición de 1883, en la misma ciudad y por el mimo impre-
sor]. 
*3380 
MÁRQUEZ, MANUEL 
Caso clínico de cardiopatía. Discurso inaugural el Ateneo de Internos 
de la Facultad de Medicina de Madrid en el curso de 1894-95. 
Madrid, 1894. 
570 
82• 
S. Rubio (26,130). 
*3381 
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 
Las parálisis alternas. Estudio de diagnóstico topográfico de las lesio-
nes de los centros nerviosos .•• Memoria del doctorado .•• 
Madrid, Imp. A Marzo, 1896-1897. 
42• 76 p. +lh. 
Madrid BN (V-2614-41), Valencia FM (616/1-22/F-1(4». 
Bol. Librería (22434). 
*3382 
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 
Los medicamentos inoportunos en terapéutica ocular ••• 
Madrid, A B. Velasco, 1899. 
42• 24p. 
Madrid BN (V-C-8-20). 
*3383 
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL 
Contribución al estudio de la acción nociva de la luz ... 
Madrid, Tip. Idamor Moreno, 1900. 
42• 17p. 
Madrid BN (V-C-2609-52). 
*3384 
MARQUILLAS NICOLAU, EUGENIO 
Discurso leído en la Universidad Central .•. en el acto de recibir la 
investidura de doctor .•. 
Madrid, Imp. de Díaz y Cía." 1853. 
42• 16p. 
Valencia FM (612 /I-71F1 (2», 
*3385 
MARSILLACH PARERA, JUAN 
Observaciones sobre el tratamiento de la tisis pulmonar por medio 
de los hipofosfitos ... 
Barcelona, Imp. de Tomás Gorchs, 1860. 
42.172 p. 
Madrid BN (1-24492). 
Almonacid (1410), Palau Dulcet (153087). 
*3386 
MARSILLACH PARERA, JUAN 
¿Qué medios deberá aconsejar el médico-higienista al Gobierno para 
atenuar los funestos efectos ocasionados por la prostitución? Memoria. .. 
para el grado de Doctor en Medicina y Cirugía ••• 
Barcelona, Tip. J. Jepús Roviralta, 1869. 
42.31 p. 
Canibell (1411), Palau Dulcet (153088), (153089). 
*3387 
571 
MARSILLACH PARERA, JUAN 
Vade-mecum del practicante. Cempendio teórico-práctico de los cono-
cimientos indispensables a los aspirantes al título de practicante ••• 
Barcelona Est. Tip. de J. Jepús Roviralta 1871 
82• 
MadridBN 
*3388 
MARTÍFLORES, MARIANO 
Fenómenos químicos de la respiración. Discurso de Doctorado ••. 
Valencia, Imp. José Rius, 1858. 
42• 14p. 
Valladolid BU (957). 
*3389 
MARTÍ GRAJALES, FRANCISCO. 
El doctor Juan Plaza. Estudio biográfico ... 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1893. 
42• 38p. 
Valencia FM (CHl522(1O». 
*3390 
MARTÍN AGUILAR, J. 
Discurso sobre la naturaleza de la infección puerperal. 
Madrid,1890. 
42• 
S. Rubio (26,116). 
*3391 
MARTÍN AGUILAR, J. 
Histerectomía abdomino-vaginal por fibromas múltiples del útero. 
Curación. •• Conferencia dada en. •• el Ateneo Médico-escolar Granadino. 
Granada, Imp. y lib. de D. José López Guevara, 1898. 
42• 17p. 
Almonacid (2138). 
*3392 
MARTÍN ANGEL, A. 
Rotura de los ligamentos vertebrales. Prólogo del Pro!: D. Federico Rubio. 
Madrid, Tip. Ricardo Fé, 1894. 
42.232 p. 
Valencia FM (616/I-201b-14). 
Bol. Librería (18963), S. Rubio (26,128) 
*3393 
MARTÍN DE ARGENTA, C. 
Las inflamaciones pelvianas en la mujer y su tratamiento racional 
según la clínica. 
Madrid, 1894. 
42• 45 p. 
S. Rubio (26,130). 
*3394 
572 
MARTÍN DE ARGENTA TEIXIDOR, VICENTE 
Album de la flora médico-farmacéutica e industrial, indígena y exó-
tica ••. 
Madrid, Imprenta de "La Galería Ilustrada", a cargo de F. del Castillo, 1862-
1864 
4º. 3 vols. 
Madrid BN (1-34662-4), Valencia FM (P-4I;115-117), Valladolid (105), Zaragoza 
FM(48). 
Palau Dulcet (153799), Portela-Soler (1010), Roldán (HI,240). 
*3395 
MARTÍN DE ARGENTA TEIXIDOR, VICENTE 
Elogio histórico del Doctor en Farmacia D. José Martin de León y 
Mesa ••• 
Madrid, Imprenta a cargo de Gregorio Juste. 1871. 
4º. 37 p. 
Madrid BN (v-2625-3), Valencia FM (CHfl'-1456). 
Roldán (IH, 240). 
*3396 
MARTÍN DE ARGENTA TEIXIDOR, VICENTE 
Exposición Farmacéutica Nacional. Discurso leído en su inaugura-
ción, aniversario 145 del Colegio de Farmacéuticos de Madrid •.. 
Madrid, or. Tip. del Hospicio, 1882. 
4º. 19 p. 
Madrid BN (V-C-2636-25), Zaragoza FM (47). 
Roldán (IH, 241-242). 
*3397 
MARTÍN DE ARGENTA TEIXIDOR, VICENTE 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo •.. 
Madrid, Ese. Tip. del Hospicio, 1889. 
4º. 122 p. 
Madrid BN (1-50925). 
Roldán (II!, 242), S. Rubio (27,146). 
[El tema es Sobre aclimatación de las cascarillas] 
*3398 
MARTÍN DE ARGENTA TEIXIDOR, VICENTE; MARTÍNEZ PACHECO, 
JOSÉ 
Elementos de Fisiologia e Higiene, con nociones de Histología, Anatomía 
y Química biológica, redactados con arreglo a los últimos adelantos 
de estas ciencias, e ilustrado con numerosos grabados intercalados 
en el texto. 
Madrid, Lib. Victoriano Suárez, 1894. 
4º. 8 + 428 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Bol. Librería (19616), Palau Dulcet (153803 y 155497), Portela-Soler (1015), 
Roldán (II!, 242-243), S. Rubio (26, 44-45). 
*3399 
573 
MARTÍN DE PEDRO, EZEQUIEL 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto •.• de recibir la 
investidura de Doctor ... 
Madrid Imp. José M. Ducazcal 1865 
42• 83 p. 
Madrid BN (V-C-2713-29) 
[El tema es ¿Cuáles son las ventajas prácticas a la escuela vitalista, sobre la 
escuela orgánica y anatómica?] 
*3400 
MARTÍN DE PEDRO, EZEQUIEL 
Nueva doctrina acerca del tétanos y de su curación ••• 
Madrid, Imp. de Vicente Sanz, 1869. 
42• 68p. 
Madrid BN (V-2670-2), Valencia FM (616/ I-231F3 (15». 
*3401 
MARTÍN DE PEDRO, EZEQUIEL 
Manual de Patología y Clínica médicas ... 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1876. 
42.541 p. 
Madrid BN (1-25622), Valencia FM (616/l-17/llI-21), Zaragoza FM (931). 
*3402 
MARTÍN DE PEDRO, EZEQUIEL 
Estudios de Teratología con motivo de un extraordinario caso de 
monstruo triple ••• 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1879. 
42• 62 p.+ 6 h. 
Bethesda NL (1,8,637), Madrid BN (V-C-2661-4), Zaragoza FM (932). 
*3403 
MARTÍN GA VÍN, JOAQUÍN 
Memoria sobre manicomios. 
Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1876. 
42• 
Zaragoza FM (945). 
*3404 
MARTÍN GIL, R. 
Tratado de enfermedades infecciosas que tienen su origen en el tubo 
digestivo. Análisis intestinal. 
Málaga, Imp. A. Gilabert, 1893. 
82• 95p. 
Bethesda NL (lI, 6, 209). 
S. Rubio (27,157). 
*3405 
MARTÍN GIL, R. 
El arte de embalsamar •.. con un prólogo del Dr. Rodríguez Méndez ••• 
Málaga, Tipografia y Litografia de Fausto Muñoz, 1894. 
574 
42• 20 + 134 p. 
Valencia FM (P/621). 
Palau Dulcet (153945). 
*3406 
MARTÍN GIL, R. 
Intervención de la Cirugía en el tratamiento de las obstrucciones 
intestinales. 
Madrid, 1895. 
82.149 p. 
S. Rubio (27,169). 
*3407 
MARTÍN MONTELLS, A VELINO 
La fetidez de aliento de origen nasal. Ozena verdadero (rinitis atró-
fica fétida) ••• 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1894. 
82• 93p. 
Canibell (1413), Palau Dulcet (153561), S. Rubio (26,130). 
*3408 
MARTÍN MONTELLS, AVELINO; RIERA VILLARET, ANTONIO 
Primeros focos de la epidemia colérica de 1890 ... 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1890. 
82• 60 p. + 1 h. 
Canibell (1414), Palau Dulcet (153563), S. Rubio (26,117). 
*3409 
MARTÍN SALAZAR, MANUEL 
Higiene de la tisis, con arreglo a la nueva doctrina parasitaria ••• 
Prólogo del Dr. Alcina y Rancé ... 
Cádiz, Lib. de V. Suárez, 1888. 
82.88 p. 
Bethesda NL (1,12,467). 
Orozco (213), S. Rubio (26,198). 
*3410 
MARTÍN SOMOLINOS, CESÁREO 
Catálogo de las preparaciones químico-farmacéuticas venales en la far-
macia de ... 
Madrid, 1858. 
42.10p. 
Hidalgo (l, 358), Portela-Soler (1037). 
*3411 
MARTÍN SOMOLINOS, CESÁREO 
La salud. Manual de Homeopatía para uso de las familias •.. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1864. 
162• 
Madrid BN (2-29740). 
*3412 
575 
MARTÍN SOMOLINOS, CESÁREO 
La salud. Manual de Homeopatía para uso de las familias ..• Segunda 
edición corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1866. 
162• 
Madrid BN (1-5275). 
*3413 
MARTÍN SOMOLINOS, CESÁREO 
La salud. Manual de Homeopatía para uso de las famiIias ••• Tercera edi-
ción corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1870. 
169• 11+ 300 p. 
Madrid BN (1-1974). 
Roldán (III,251-252). 
*3414 
MARTíN SOMOLINOS, CESÁREO 
Catálogo de las preparaciones medicinales fármaco-químicas espa-
ñolas .•• 
Madrid, Imp. J. Antonio García, 1871. 
4!!.48p. 
Madrid BN (VaCa 4893-65). 
Portela-Soler (1038). 
*3415 
MARTÍN SOMOLINOS, CESÁREO 
La salud. Manual de Homeopatía para uso de las familias ••• Cuarta 
edición corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de Aribau y Cía., 1876. 
169. 13+ 323 p. 
Madrid BN (2-28937), Zaragoza FM (933). 
Roldán (III,252). 
*3416 
MARTÍN SOMOLINOS, CESÁREO 
Patogénesis abreviada de los medicamentos homeopáticos más usua-
les. Exposición de los efectos que cada uno de ellos determina en el orga-
nismosano. 
Madrid, Imp. de Aribau y Cía., 1876. 
82• 264p. 
Madrid BN (1-1625). 
Roldán (III,252). 
*3417 
MARTIN-LAUZER, AUGUSTE GERMAIN MARIE 
Instrucción práctica sobre el tratamiento del cólera morbo ••. Trad. 
con notas por la redacción de "La Alianza Médica". 
Madrid, Imp. Ramírez, (s.a.). 
49.52 p. 
Palau Dulcet (153983). 
*3418 
576 
MARTINEAU, LOUIS 
Tratamiento de la sífilis ••• Lecciones ..• traducidas y extractadas por ••• 
Federico Gómez de la Mata. 
Madrid Est. Tip. de Gregorio Juste 1883 
8º. 
Madrid BN (2-20421). 
*3419 
MARTÍNEZ ÁGUILA, JOSÉ 
Estudio químico del aire, seguido de algunas ideas respecto a sus 
principales aplicaciones. Tesis doctoral en Farmacia. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1882. 
4º. 76 p. 
Roldán (111,254). 
*3420 
MARTÍNEZ CARPENA, MÁXIMo 
Instituto de Vacunación directa de ternera bajo la dirección del médi-
co especialista ... 
Alicante, Imp. José Marcili, 1888. 
4º. 16 p. 
San Pedro-Hofstadt (157). 
*3421 
MARTÍNEZ CARPENA, MÁXIMo 
Consejos sobre vacunación .•• 
Alicante, Imp. José Marcili, 1888. 
8º. 16 p. 
San Pedro-Hofstadt (183). 
*3422 
MARTÍNEZ CASTRILLO, JOSÉ 
Memorándum de Patología y Clínica dental ••• 
Madrid, Carrión Hermanos, 1899. 
8º.4+224p. 
Madrid BN (1-78494). 
Almonacid (4616), Palau Dulcet (154879), S. Rubio (26,147). 
*3423 
MARTÍNEZ COBOS, T. 
El cólera y su tratamiento. 
Madrid, 1883. 
4º. 
S. Rubio (26,63). 
*3424 
MARTÍNEZ,CONSTANTINO 
Higiene conyugal para guía y conocimiento de los casados. 
Barcelona, 1893. 
122.250 p. 
S. Rubio (26,396). 
*3425 
577 
MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO 
Recopilación histórico-bibliográfica de la circulación de la sangre en 
los hombres y los animales. 
Zaragoza, Imp. y lib. de Agustín Peiró, 1866. 
8". 9 + 306 p. + 3 h. + 4 h. 
Madrid BN (1-26367), Zaragoza FM (938). 
Palau Dulcet (154702). 
*3426 
MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO 
Tratado completo de Higiene comparada ••• 
Zaragoza, Imp. de José María Magallón, 1870. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-46707-8). 
Palau Dulcet (154703). 
*3427 
MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades variolosas en el hombre 
y los animales domésticos. 
Zaragoza, Tip. de José María Magallón, 1874. 
4".212 p. 
Bethesda NL (1,8,639), Madrid BN (2-26729). 
Palau Dulcet (154704). 
*3428 
MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO 
Memoria sobre la sarna y su tratamiento curativo en el hombre y en 
los animales domésticos. 
Zaragoza, Tip. de Comas Hermanos, 1884. 
4".187 p. 
Madrid BN (2-8518), Zaragoza FM (939). 
Palau Dulcet (154707), S. Rubio (26,125). 
*3429 
MARTÍNEZ DE LA RIV A, VICENTE 
De la acción comparativa del régimen vegetal y del régimen animal 
sobre la constitución física y sobre la moral del hombre. Discurso ••• en 
la inauguración del curso académico 1869-70 ..• 
Santiago, Imp. Manuel Mirás, 1869. 
4". 124p. 
Valladolid BU (964). 
*3430 
MARTÍNEZ DE MOLINA, RAFAEL 
El hombre considerado en sus relaciones y bajo la inttuencia de los agen-
tes naturaIes. Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad 
Central ••• al recibir la investidura de Doctor en Ciencias Naturales. 
Madrid, Imp. de José M. Cañada, 1853. 
4". 16p. 
Valladolid BU (962). 
*3431 
578 
MARTÍNEZ DE MOLINA, RAFAEL 
El antropologismo está relacionado con todas las ciencias. Discurso 
leído en la inauguración del curso académico 1878-79 de la Universidad 
Central. 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1878. 
4!!. 100 p. 
Valladolid BU (961). 
*3432 
MARTÍNEZ DE MOLINA, RAFAEL et al. 
Aguas termo-bicarbonatadas-nitrogenadas de Urberuaga de Ubilla 
(Marquina) ..• provincia de Vizcaya. Breve reseña del mismo y de las 
virtudes medicinales de sus aguas. 
Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1871. 
4!!.16p. 
Madrid BN (V.Ca. 2846-26). 
*3433 
MARTÍNEZ DE MOLINA, RAFAEL; SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Memoria de las aguas minero-medicinales cloruradas, sódicas, sulfa-
tadas, ferruginosas, conocidas vulgarmente con el nombre de aguas 
de la Muera de Orduña. 
Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijo de D. E. Aguado, 1879. 
4!!.67p. 
Zaragoza FM (p. 250). 
*3434 
MARTÍNEZ DE MORALES, MARCELINO 
Influencia de los climas en los hábitos morales. Discurso del Doctorado ... 
Madrid, Imp. de Tejado, 1859. 
4!!.13 p. 
Valladolid BU (963). 
*3435 
MARTÍNEZ DE MORENTÍN, MANUEL 
Multum in parvo. Tratado de la higiene, o sea, salud y enfermedad. 
London, Trübner and Co., 1864. 
8!!.484p. 
Londres BM (7383. f. 40), Madrid BN (1-74927). 
Palau Dulcet (155391). 
*3436 
MARTÍNEZ DE UBAGO y MICHELENA, LUIS 
Memoria relativa al establecimiento de un Manicomio para Navarra 
y provincias Vascongadas. 
Pamplona, Imp. Regino Bescanza, 1885. 
8!!. 49 p. + 5 h. 
Palau Dulcet (156145), S. Rubio (27,132). 
*3437 
579 
~T~EZESPTINOSAt~L 
Apuntes de climatología, higiene y saneamiento de Murcia y su Huerta. 
Murcia, Imp. "El Diario", 1888. 
8!!. 313 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (145), S. Rubio (26,380). 
*3438 
~T~EZESPTINOSA,~EL 
Cartilla higiénico-popular contra las infecciones palúdicas. 
Murcia, Imp. "El Diario", 1890. 
8!!.30p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (146), S. Rubio (26,384). 
*3439 
~TÍNEZ ESPINOSA, MANUEL 
Reformas higiénicas más necesarias en Murcia. 
Murcia, Sáez Huertas, 1897. 
8!!.57p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (147), S. Rubio (27,7). 
*3440 
~T~EZESPTINOSA,MANUEL 
Medidas preventivas contra la difteria, redactadas por orden del 
Excmo. Ayuntamiento. 
Murcia, Sáez Huertas, 1898. 
8!!.8p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (148), S. Rubio (26,390). 
[S. Rubio anota 1892 como fecha de edición]. 
*3441 
~TÍNEZ, FRANCISCO 
Ensayo de nuevas teorías fisiológicas sobre la función asimilatriz. 
Trabajo presentado á la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
Barcelona, Imp. José Famader, 1892. 
4!!.87p. 
Madrid BN (1-45531). 
Bol. Librería (18045), Canibell (2619), Palau Dulcet (380207). 
[Finnado con el anagrama "F. Zenitram"]. 
*3442 
~T~EZ GIL, ELÍAS 
Tratado de Anatomía de los humores de Hidrología orgánica general 
del cuerpo humano ••• 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1883. 
4!!. 517 p. + 10 h. 
Bethesda NL (1,8,639), Valencia FM (P/687). 
Palau Dulcet (155061), S. Rubio (26,16). 
*3443 
580 
MARTÍNEZ GINESTA, MIGUEL 
La moderna cremación de los cadáveres. Segunda edición. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1878. 
8!!.95p. 
Bethesda NL (1,5,414). 
*3444 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, F. 
Aplicaciones útiles que la Medicina puede sacar del hipnotismo y la 
sugestión ••• Prólogo del Dr. Pulido. 
Valencia, 1900. 
8!!.160 p. 
S. Rubio (27,370). 
*3445 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PACHECO, MODESTO 
Tratado elemental de las enfermedades de los oídos. 
Madrid, Imp. de R. Labajos, 1870. 
8!!. 
Madrid BN (1-486). 
Palau Dulcet (155106). 
*3446 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PACHECO, MODESTO 
Tratado elemental de las enfermedades de los oídos. Segunda edi-
ción. 
Madrid, Moya y Plaza, 1873. 
4!!.194p. 
Bethesda NL (1,8,639), Valencia FM (616/I-19/a-31). 
Palau Dulcet (155107). 
*3447 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PACHECO, MODESTO 
El vértigo de Meniere ..• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1878. 
4!!.13p. 
Madrid BN (V-C-518-27). 
Palau Dulcet (155498), Rodríguez G. (178). 
*3448 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PACHECO, MODESTO 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
de .•. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1892. 
4!!.76p. 
Madrid BN (V-C-495-12). 
S. Rubio (26,390). 
[El tema es De las causas de carácter higiénico que pueden influir en la peque-
ña densidad de la población de España]. 
'3449 
581 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PACHECO, MODESTO 
La ffigiene en el Ejército. Discurso inaugural del curso de 1887-88 en 
la Sociedad Española de ffigiene. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1892. 
4º. 18+53+31 p. 
Rodríguez G. (178), S. Rubio (26,194). 
*3450 
MARTÍNEZ, JUAN NEPOMUCENO 
Reglamento para la asistencia de los pobres y organización de los 
partidos médicos. Juicio crítico de dicho reglamento y comentario 
de todos sus artículos. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1872. 
8º.59p. 
Bethesda NL (1,8,639). 
*3451 
MARTÍNEZ MONTES, VICENTE 
Colección de reglamentos de los hospitales militares estranjeros, 
acompañada de una memoria en que se analiza el servicio ..• Primera 
serie. Austria, Prusia, Inglaterra. 
Granada, Imp. de R. Franquelo, 1857. 
4º. 232 + 228 + 394 + 116 p. 
Hidalgo (1, 473). 
*3452 
MARTÍNEZ PACHECO, JOSÉ 
El ácido hiponítrico contra el cólera •.. 
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1884. 
4º.32p. 
San Pedro-Hofstadt (184). 
*3453 
MARTÍNEZ PACHECO, JOSÉ 
Discurso leído ante el claustro de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central en el. •• acto de recibir la investidura de Doctor ... 
Madrid, Ese. Tip. del Hospicio, 1889. 
4º.42 p. 
Madrid BN (1-50927). 
Roldán (111,272). 
[El tema es Sobre las Ranunculáceas bajo un aspecto botánico y farmacéuti-
co]. 
*3454 
MARTÍNEZ, R. 
Tratado de Higiene de los establecimientos penales. 
Alcalá de Henares, 1888. 
4º. 
S. Rubio (26,197). 
*3455 
582 
MARTÚNEZREGUERA,LEOPOLDO 
Utilidad de los baños y lavaderos públicos. Discurso. 
Madrid, Imp. a cargo de Antonio Pérez Dubrull, 1864. 
42• 24p. 
MadridBN. 
Palau Dulcet (155623). 
*3456 
MARTÚNEZREGUERA,LEOPOLDO 
Apuntes para la monografía de las aguas sulfhídricas de Arenosillo ••• 
Montoro, Antonio Botella y Cía., 1869. 
42• 
Madrid BN (1-50401). 
*3457 
MARTÍNEZ REGUERA, LEOPOLDO 
La mujer en su origen y organización es más perfecta que el hom-
bre •.• 
Madrid. Imp. de M. Romero, 1882. 
82• 
Madrid BN (1-2573). 
S. Rubio (26,39). 
*3458 
MARTÚNEZ REGUERA, LEOPOLDO 
Bibliografía hidrológico-médica española ••. 
Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1892-1897. 
42.3 vols. 
Londres BM (2330. f. 1), Madrid BN (5-9627), Valencia FM (PI 859-860). 
Bol. Librería (22435), Ferrándiz (149), Palau Dulcet (155630), S. Rubio (28,269). 
*3459 
MARTÚNEZREGUERA,LEOPOLDO 
Breve noticia del establecimiento de baños de Loeches. 
Montoro, Imp. de Juan Antonio Barbedo, s.a. 
82• 15p. 
Palau Dulcet (155631). 
*3460 
MARTÍNEZ RUIZ, J. 
Memoria sobre la análisis cualitativa y cuantitativa e indicaciones 
terapéuticas de las aguas minero-medicinales clorurado-sódicas, sul-
furosas, frías de Corconte en la provincia de Burgos. 
Santander, Imp. Telesforo Martínez, 1880. 
42.88 p.+1 h. 
Rodríguez G. (179). 
*3461 
MARTÚNEZ SALDISE, M. 
Nociones de Higiene para uso de los niños. 
Madrid, 1886. 
583 
82.50p. 
S. Rubio (26,193). 
*3462 
MARTíNEZ SALSIDE, NICOLÁS 
Nociones de higiene, para uso de los niños. 
Madrid, 1886. 
42• 
Palau Dulcet (155842). 
*3463 
MARTíNEZ sÁNCHEZ, J. 
Método práctico para construir dentaduras de caucho sin necesidad 
de Maestro. 
Madrid, 1900. 
82• 
S. Rubio (27,371). 
*3464 
MARTÚNEZSEGuá,RAFAEL 
Apendicitis. Su descripción y tratamiento ... 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1898. 
42• 96 p. + 1 h. 
Valencia FM (616/I-20/a-3). 
Almonacid (3423), S. Rubio (26,142). 
*3465 
MARTÚNEZ sUÁREz, FERMÚN 
Discurso leído ante el Claustro de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Madrid •.. en el acto de recibir la investidura de doc-
tor ••• 
Madrid, Vda. e Hijos de Álvarez, 1874. 
42.31 p. 
Madrid BN (V-C-935-46). 
[El tema es Perniciosa influencia que causa a la sociedad física y moralmen-
te considerado el abuso de la lactancia mercenaria]. 
*3466 
MARTÚNEZ suÁREz, FERMÚN 
Las afecciones carbuncosas y su transmisión al hombre. 
Madrid, Velasco Impresor, 1880. 
42.216 p. 
Bethesda NL (1,8,640), Madrid BN (2-2613). 
Palau Dulcet (156088), S. Rubio (26,55). 
*3467 
MARTÚNEZ suÁREz, FERMÚN 
La lactancia bajo todas las manifestaciones. 
Madrid, Imp. R. Velasco, 1887. 
81!.342p. 
Madrid BN (2-2613), Valencia FM (616/I-18/IV-12), Zaragoza FM (943). 
584 
Bol. Librería (11694), Palau Dulcet (156087). 
[Palau Dulcet (156086) anota otra edición en 1857 de existencia dudosa] 
*3468 
MARTÍNEZ TOURNE, JOAQUÍN 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el acto de recibir la 
investidura de doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imprenta de F. Sánchez a cargo de A Espinosa, 1860. 
4!!.31p. 
Madrid BN (V-C-4678-17), Valencia FM (P/515(2»,Valladolid BU (965). 
[El tema es Utilidad de la higiene pública. Sus progresos en el presente siglo]. 
*3469 
MARTÍNEZ VALVERDE, JOAQUÍN 
Guia del diagnóstico de las enfermedades mentales con nociones sobre 
la terapéutica deontológica y medicina legal, frenopatías y dos apén-
dices conteniendo la legislación vigente en España y UD formulario de 
documentos médico-legales. 
Barcelona, José Espasa ed., 1900. 
4!!.386p. 
Madrid BN (1-59168), Valencia FM (61611-22/11-4). 
S. Rubio (26,152). 
*3470 
MARTÍNEZ VARGAS, ANDRÉS 
Estudios de Pediatría. Cálculo vesical adherente en UD niño. Historia 
clínica y estudio general de la cuestión. 
Madrid, Nicolás Moya, 1890. 
8!!. 30+ 1 p. 
Bethesda NL (1,15,585). 
*3471 
MARTÍNEZ VARGAS, ANDRÉs 
Ensayo de nuevas teorías fisiológicas. Breve discusión y crítica de la 
función asimilatriz. 
Barcelona, 1892. 
4!!.10 +88 p. 
S. Rubio (26,43) 
[Firmado con el anagrama "F. Zenitram"]. 
*3472 
MARTÍNEZ VARGAS, ANDRÉS 
Concepto y tratamiento moderno de las diarreas infantiles. Discurso 
de Recepción en la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
Barcelona, 1894. 
42• 
S. Rubio (26,128). 
*3473 
585 
MARTÍNEZ VARGAS, ANDRÉS 
Resultados positivos del suero antidiftérico. Discurso inaugural de 
la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona. 
Barcelona, 1898. 
4!!. 
S. Rubio (27,363). 
*3474 
MARTÍNEZ VARGAS, ANDRÉS 
El XII Congreso Médico Internacional (Moscou, Agosto de 1897) ••• 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1899. 
4!!. 148 p. 
MadridBN. 
Almonacid (4617), S. Rubio (28,293). 
*3475 
MARTRA,HYAC~EILDEPHONSE 
Enfermedades de las vías urinarias y de los órganos de la genera-
ción ••• 
Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1856. 
8!!. 11 + 454 p. 
Bethesda NL (1,8,644), Londres BM (7640. c. 34). 
Hidalgo (IH, 56), Palau Dulcet (156520). 
*3476 
MARZO HIDALGO, J. 
Biografía de Doña Oliva Sabuco. 
Madrid, 1900. 
8!!. 91 p. 
S. Rubio (28,274). 
*3477 
MAS SOLER, MIGUEL 
Recuerdo apologético del doctor Juan Bautista Orivai y de Monreal ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1882. 
4!!.43 p. 
Valencia FM (CH/273(12». 
*3478 
MASSOLER,MIGUEL 
La uretrectomía. Discurso leído ••• al ingresar de académico en la Real 
de Medicina y Cirugía de Valencia. 
Valencia, Imprenta de Antonio Cortés, 1892. 
4!!.61p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*3479 
MASCARÓ CAPELLA, JOSÉ 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina y Cirugía ••• 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1861. 
586 
4!!.22p. 
Canibell (1442). 
[El tema es Principales variaciones que en el tratamiento de las enfermeda-
des imponen la edad, el sexo, posición social, educación y hábitos del enfer-
mo]. 
*3480 
MASCARÓ CAPELLA, JOSÉ 
Las nodrizas en relación con la mortalidad de la primera infancia. 
Discurso leido en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Cataluña ••• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1887. 
4!!.32 p. 
Canibell (1444), Palau Dulcet (157025). 
*3481 
MASCARÓCAPELLA,JOSÉ 
&cuerdo necrológico del Dr. D. Juan Soler y Buscallá, leido ••• en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía. .. 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1898. 
Fol. 14 p. 
Madrid BN (V-2625-22). 
Canibell (1445), Palau Dulcet (157027). 
*3482 
MASCARÓ CAPELLA, JOSÉ 
Divorcio de la Medicina y el Estado. 
Barcelona, 1899. 
8!!.45p. 
Palau Dulcet (157028). 
*3483 
MASCARÓ CASTAÑER, JOSÉ MARÍA 
Las Hermanas de la Caridad y las enfermeras laicas. 
Gerona, Imp. M. LLach. 1893. 
4!!. 
Palau Dulcet (157030). 
*3484 
MASCARÓ CASTAÑER, JOSÉ MARÍA 
Patogenia y diagnóstico de la diabetes sacarina. Tesis del doctora· 
do ••• 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1898. 
Fol. 78 p. 
Canibell (1449), Palau Dulcet (157029). 
*3485 
MASERAS RIBERA, MIGUEL 
La fiebre puerperal (Septicemia puerperal). 
Barcelona, Imp. "La Industria", 1897. 
4!!.16p. 
587 
Madrid BN (V-C-2870-85). 
Canibell (1457), S. Rubio (26,140). 
*3486 
MASIP, EDUARDO 
Medicina infantO, o instrucciones médicas que debe temer presente 
toda madre, para auxiiar a su hijo en sus enfermedades ... 
Madrid,1889. 
8º. 31 p. 
S. Rubio (26,383). 
*3487 
MASIP V ALLS, FRANCISCO 
El Laboratorio Municipal de ManDa. Crítica sobre su reorganización. 
Manila, Est. tipo lit. Ramírez y Cía., 1895. 
4º. 69 p. 
Palau Dulcet (157254), S. Rubio (26,404-405). 
*3488 
MASIP V ALLS, FRANCISCO 
El cólera desde el punto de vista de su localización y de su exotismo. 
Manila, Chofré y Cía., 1896. 
4º. 12 + 120 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (157255), S. Rubio (26,138). 
*3489 
MASOTIARROYO,ARTURO 
Estudios teórico-prácticos sobre el paludismo y sus diversas mani-
festaciones •.. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1882. 
8º. 123 p. 
Canibell (1461), Palau Dulcet (157312), S. Rubio (26,63). 
[S. Rubio anota Cartagena, 1883 como lugar y fecha de edición]. 
*3490 
MASOTIARROYO, ARTURO 
La prostitución en sus relaciones con la Moral y la Ciencia médica .•• 
Discurso inaugural de la Academia Médico-Quirúrgica de Cartagena. 
Cartagena, 1884. 
4º. 
S. Rubio (26,186). 
*3491 
MASSÉ, JOSEPH NICOLAS 
Anatomía sinóptica. Resumen completo de Anatomía descriptiva del 
cuerpo humano que comprende una explicación sucinta de todas las 
aponeurosis por ••. traducido por D. Alfonso Moreno y Aguilera ••• 
Madrid, Imp. Vda. e Hijos de Alvarez, 1870. 
4º. 112 p. + 1 h. 
Valencia FM (611/I-5/I-18). 
*3492 
588 
MASSÉ,JULES 
Nuevo aparato galvano-eléctrico portátil del Profesor Recamier (cata-
plasma galvánica) ..• Traducido del francés por Sánchez Osorio. 
Murcia, Imp. Fermín Guirao, 1853. 
81l.68p. 
Ferrándiz (150). 
*3493 
MASSEI, FERDINANDO 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de la garganta dadas en 
el Hospital Clínico de Nápoles ••• Traducidas directamente del italia-
no por Ramón de la Sota y Lastra. 
Sevilla, Lib. de Tomás Sanz, 1885. 
42.388 p. 
Granada HJ (609), Madrid BN (1-13115), Valencia FM (CHl1977). 
Bol. Librería (9821,10356), Palau Dulcet (157473), Rodríguez G. (300). 
*3494 
MASSÓ BRU, A.; ARNÚS FORTUNY, MANUEL 
Hidrología médica de Fortuna. 
Barcelona, Imp. de José Miret, 1879. 
8!!.37p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (151). 
*3495 
MASSOT, MIGUEL 
Solución de la paz por la higiene social. 
Barcelona, (Sucesores de Ramirez), 1889. 
8!!. 29 p. + 4 h. 
Madrid BN, Valencia FM (PIF-7(32». 
Palau Dulcet (157586). 
*3496 
MASSY, RICHARD TUTHILL 
Notas prácticas sobre los nuevos medicamentos americanos y algunos 
otros medicamentos •.• Traducidos de la tercera edición inglesa por 
D. Juan Mañá, medico cirujano homeópata. 
Barcelona, Imp. Luis Niubó, 1878. 
8!!.184p. 
Valencia FM (615/I-12NIII-17). 
Canibell (1385), Palau Dulcet (157597). 
*3497 
MATA ÁLVAREZ, MANUEL DE LA 
Examen crítico de la medicina alopática desde su origen hasta nues-
tros días. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1864. 
4!!. 262 p. + 1 h. 
Madrid BN (66937), Valladolid BU (552). 
Palau Dulcet (157663). 
*3498 
589 
MATAÁLVAREZ, MANUEL DE LA 
Profilaxis de las enfermedades epidémicas y de las crónicas heredi-
tarias. Discursos sobre el origen del hombre ••• Segunda parte del exa-
men crítico de la Medicina alopática. 
Valladolid, Imp. Sardón y Cía., 1865. 
4!! 2+ 131 p. 
Bethesda NL (1,8,680). 
*3499 
MATA, FEDERICO DE LA 
Tratamiento del crup y angina diftérica. 
Madrid, 1884. 
4!!. 
Palau Dulcet (157631). 
*3500 
MATA FONTANET, PEDRO 
Examen crítico de la Homeopatía. Lecciones dadas en el Ateneo 
Científico y Literario de Madrid ••• 
Madrid, Imp. Manini hermanos, 1851-1852. 
Fol. 2 vals. 
Londres BM (7390. d. 23), Madrid BN (1-49030-1), Valencia FM (6111-3111-2-
8). 
Canibell (1464), Hidalgo (III, 110), Palau Dulcet (157785). 
[Palau (157786) da noticia de otra edición del mismo año, pero impresa en 
París, Vda. Bouret]. 
*3501 
MATA FONTANET, PEDRO 
Compendio de Toxicología general y particular. Tercera edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1857. 
8!!.624p. 
Bethesda NL (1,8,680), Valencia FM (340.61I1I-28). 
Palau Dulcet (157791), Portela-Soler (1053). 
*3502 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de Medicina y Cirugía legal teórica y práctica. Tercera edi-
ción. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1857. 
4!!. 3 vals. 
Bethesda NL (1,8,680), Madrid BN (1-15396-8). 
Hidalgo (V, 43). 
*3503 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de la razón humana con aplicación a la práctica del foro. 
Lecciones dadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid ••. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1858. 
42 • 12 + 756 p. + 2 h. 
Londres BM (8466. c. 27), Madrid BN (1-52650), Valencia FM (P/451). 
Canibell (1468), Palau Dulcet (157792). 
*3504 
590 
MATA FONTANET, PEDRO 
Hipócrates y las escuelas hipocráticas. Discurso pronunciado ... en la 
Real Academia de Medicina de Madrid ... 
Madrid, Imp. Manuel Rojas, 1859. 
Fol. 26 p. 
Madrid BN (1-49088). 
Canibell (1465), Palau Dulcet (157795). 
*3505 
MATA FONTANET, PEDRO 
Doctrina médico-filosófica española, sostenida durante la gran dis-
cusión sobre ffip6crates y las escuelas hipocráticas en la Academia de 
Medicina y Cirugía de Madrid y en la prensa médica. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1860. 
82.966 p. 
Bethesda NL (1,8,680), Madrid BN (1-49088). 
Palau Dulcet (157796). 
*3506 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de la razón humana en estado de salud con aplicación a la prác-
tica del foro ••• Segunda edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1864. 
42.449 p. 
Bethesda NL (1,8,680). 
Palau Dulcet (157793). 
*3507 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de la razón humana en sus estados intermedios (Sueño, ensue-
ños, pesadillas, sonambulismo natural ..• sonambulismo artificial o 
magnético; ilusiones y alucinaciones compatibles con la integridad 
de la razón; pasiones) •.. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1864. 
42.449 p. 
Londres BM (8407. ee. 20), Madrid BN (1-68868), París BN (R. 43329), Valladolid 
BU (551). 
Canibell (1469), Palau Dulcet (157801). 
*3508 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de Medicina y Cirugía legal teórica y práctica seguido de un 
compendio de Toxicología. Cuarta edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1866-1867. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-29203-5), París BN (8oTf2.65), Valencia FM (340.6IIII-25-27), 
Valladolid BU (550,548). 
Canibell (1470), Palau Dulcet (157804), Portela-Soler (l054). 
*3509 
591 
MATA FONTANET, PEDRO 
Criterio médico-psicológico para el diagnóstico diferencial de la pasión 
y la locura ••• 
Madrid, Imp. a cargo de R. Berenguillo, 1868. 
Fol. 2 vols. 
Madrid BN (1-7154-5), Valencia FM (P/446·447(28», Zaragoza FM (951). 
Canibell (1463), Palau Dulcet (157813). 
*3510 
MATA FONTANET, PEDRO 
De la libertad moral o libre albedrío. Cuestiones fisio-psicológicas 
sobre este tema y otros relativos al mismo, con aplicación a la dis-
tinción fundamental de los actos de los locos y de los apasionados o 
personas responsables. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1868. 
42• 457p. 
Londres BM (7410. bb. 22), Madrid BN (1-42059), París BN (R. 43328), Valencia 
FM (159/1-28/26), Washington LC (E 9-1794). 
Palau Dulcet (157810). 
[Palau Dulcet (157811, 157812) anota reimpresiones en 1876 y 1878, en la 
misma ciudad y por el mismo editor]. 
*3511 
MATAFONTANET,PEDRO 
De la experimentación fisiológica como prueba pericial en los casos 
de envenenamiento. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1868. 
42• 337p. 
Bethesda NL (1,8,680), Londres BM (7407. bb. 43), Madrid BN (1-25253), París 
BN (82 Tf 19.45), Valladolid BU (549), Washington Le (7-106490. 
Palau Dulcet (157809). 
*3512 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de Medicina y Cirugía legal teórica y práctica seguido de un 
compendio de Yoxicología. Quinta edición ... 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1874-1875. 
42.4 vols. 
Bethesda NL (1,8,680), Granada HJ (610), Madrid BN (5-2282), Valencia FM 
(CHl2555-2558), Washington LC (40-25577), Zaragoza FM (953). 
Canibell (1471), Palau Dulcet (157805), Portela-Soler (1055). 
*3513 
MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de la razón humana en estado de enfermedad, o sea locura. •• 
Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere, 1878. 
42.580 p. 
Valencia FM (Var./I-30/144), Washington LC (11-22828), Zaragoza FM (952). 
Palau Dulcet (157815). 
*3514 
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MATA FONTANET, PEDRO 
Tratado de la razón humana. •• Lecciones dadas en el Ateneo Científico 
y Literario de Madrid ••• Segunda edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1878. 
4!!. 3 vols. 
Valencia FM (P/448-450). 
Palau Dulcet (157794). 
*3515 
MATARÓ VILLALONGA, ANTONIO 
Influencia que tienen en la salud pública la educación y las costum-
bres. Discurso de Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Bernabé Fernández, 1860. 
4!!.22p. 
Valladolid BU (956). 
*3516 
MATEO BARCONÉS, ENRIQUE 
Estudios para una Nosología Filipina. 
Madrid, Asilo de Hfnos. del S. C. de Jesús, 1895. 
8!!. 447 p. 
Madrid BN (2-35641). 
Palau Dulcet (157914), S. Rubio (26,131). 
*3517 
MATEO FERNÁNDEZ-FONTECHA, DIEGO 
Métodos para dosificar el ácido úrico en la orina. Tesis doctoral de 
Farmacia. 
Santander, Tip. "La Atalaya", 1900. 
8!!. 33 p.+ 1 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,320). 
*3518 
MATEOS, CRISTÓBAL 
Carta a la juventud médica general y a la de nuestro pueblo en par-
ticular. 
Jerez, 1874. 
8!!. 43 p. 
Orozco (215). 
*3519 
MATEOS KOCH, FERNANDO 
Antes, en el lecho conyugal y después. Higiene de las relaciones sexua-
les. 
Madrid, 1891. 
8!!.78p. 
Madrid BN (V-135-28). 
Palau Dulcet (337977). 
[Publicado con el seudónimo de "Tosmae"]. 
*3520 
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MATEOSKOCH, FERNANDO 
Higiene secreta de la belleza femenina y algo de la masculina. 
Madrid, 1893. 
82• 
Palau Dulcet (337978). 
[Publicado con el seudónimo de "Tosmae"]. 
*3521 
MATEOSKOCH,FERNANDO 
Antes, en el lecho conyugal y después. Higiene de las relaciones sexua-
les. 
Madrid, Imp. de los Hijos de M. G. Fernández, 1899. 
82, 78 p. + 1 h. 
Almonacid (4618). 
*3522 
MATEOSKOCH, FERNANDO 
Estudio íntimo de la virginidad, signos que la determinan y medios que 
la simulan. 
Madrid, 1899. 
82• 
Palau Dulcet (337981). 
[Publicado con el seudónimo de "Tosmae"]. 
*3523 
MATHIEU, ALBERT 
Neurastenia. Versión española por José Blanc y Benet. 
Barcelona, Espasa y Cia., (1892). 
82• 249p. 
Madrid BN (2-33000), Valencia FM (616/1-22/b-9). 
*3524 
MATÍAS RUIZ, FRANCISCO 
La Frenología estema juzgada por sí misma. 
La Habana, Imp. Barcina, 1854. 
89.47 p. 
Palau Dulcet (158212). 
*3525 
MAUDSLEY, HENRY 
El crimen y la locura... traducido con autorización del autor por R.lbáñez 
Abellán. Con un prólogo del Dr. D. Santiago Gónzalez Encinas ••• 
Madrid, Saturnino Calleja, 1880. 
42.413 + 8p. 
Valencia FM (P/976). 
Palau Dulcet (158509). 
*3526 
MAUDSLEY, HENRY 
Fisiología del espíritu. Traducida por A. Ocina y Aparicio. 
Madrid, Tip. de Manuel Minuesa, 1880. 
594 
82.478 p. 
Londres BM (8470. dd. 11), Zaragoza FM (957). 
Palau Dulcet (158507). 
*3527 
MAUDSLEY, HENRY 
La patología de la inteligencia, que es la tercera edición de la segun-
da parte de la fisiología y patología de la inteligencia. .. Traducción del 
original inglés por el doctor Antonio A. Ramírez y F. Fontecha ••• 
Madrid, Saturnino Calleja, 1880. 
42.615 p. 
Valencia FM (P/1235). 
Palau Dulcet (158508). 
*3528 
MAUDSLEY, HENRY 
Responsabilidad del hombre en las enfermedades mentales ... Traducida 
de la 3a ed. inglesa por ••• Antonio A. Ramírez y F. Fontecha ... 
Madrid, Saturnino Calleja. 1881. 
42.398 p. 
Madrid BN, Valencia FM (P/846). 
Bol. Librería (6567), Palau Dulcet (158510). 
*3529 
MAURIN, SÉLIM ERNEST 
Formulario magistral para las enfermedades de los niños. Trad. de 
la segunda edición por Feo. Pereiro Pullo 
Madrid, Imp. y Libr. Nicolás Moya, 1887. 
81!. 510 p. 
Madrid BN (1-40145), Valencia FM (616/I-18/IV-22). 
*3530 
MAYORAL MEDINA, MIGUEL 
¿Cuál es la educación física y moral de la mujer más conforme a los 
grandes destinos que le ha confiado la Providencia? Discurso del 
Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de Pedro Montero, 1859. 
42.14 p. 
Valladolid BU (966). 
*3531 
MAYORAL ZALDÍVAR, NICETO 
Antisépticos militares. 
Toledo, 1897. 
41!.54p. 
Palau Dulcet (159116). 
*3532 
595 
MEDICINA 
La Medicina en cuadros sinópticos. Colección Villeroy. Cuadros sinóp-
ticos de Patología interna ••• Segunda edición •.• Versión castellana de 
Pedro Vélez Guillén .•• 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1899. 
8l!. 227 p. 
Almonacid (3783). 
*3533 
MEDINA ÁLVAREZ ARANGO, RAMÓN 
Importancia médica de las ciencias naturales. Discurso del Doctorado 
en Ciencias Naturales ••• 
Madrid, Alejandro G6mez Fuentenebro, 1856. 
4l!.12p. 
Valladolid BU (968). 
*3534 
MEDINA GUTIÉRREZ, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado de Patología quirúrgica general. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1877. 
8l!. 16 + 426 p. 
Bethesda NL (1,9,71), Madrid BN (1-11253). 
Bol. Librería (3478), Orozco (216), Palau Dulcet (159780). 
*3535 
MEDINA, RAFAEL DE 
La Sanidad de la Armada y los Hospitales de Marina. 
Cádiz, 1891. 
8l!. 
Palau Dulcet (159709). 
*3536 
MEDINA ROSILLO, ILDEFONSO 
Principales bases de la higiene del minero. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1856. 
4l!.24p. 
Valladolid BU (969). 
*3537 
MEDINILLA BELA, JOAQUÍN 
Baños de mar de Puerto de Santa María. 
Puerto de Santa María, Imp. Caire, 1880. 
4l!. 
Orozco (224). 
*3538 
MELÉNDEZ, ANTONIO 
Cólera, su preservación. 
Madrid, Imp. A. Santa Coloma, 1855. 
8l!.45p. 
Bethesda NL (1,9.95). 
*3539 
596 
MELLARUELO PANO, M. 
Baños de La Isabela o Sacedón (Guadalajara). 
Madrid, 1892. 
122.16 p. 
S. Rubio (27,155). 
*3540 
MEMBIELA, MIGUEL DE 
Impericia médica, mirada en el espejo fiel de la ciencia •.. 
Santa Cruz de Tenerife, Imp. de Sebastián, 1875. 
82.43p. 
Madrid BN (V-C-806-28). 
*3541 
MEMBIELA SALGADO, ROQUE DE 
Higiene popular. La cuestión obrera en España o estado de las cla-
ses necesitadas y medios para mejorar su situación. 
Santiago, Imp. de Jesús L. Allende, 1885. 
42• 12 + 443 p. 
Valencia FM (613/I-9NII-7), Zaragoza FM (963). 
Palau Dulcet (163342), S. Rubio (26,192). 
*3542 
MEMORIA 
Memoria acerca del resultado que ofrece la estadística de los manicomios, 
censo de población acogida en ellos durante el año económico de 1879-
1880, Y su comparación con la estadística publicada en la Gaceta de Madrid 
de 7 de Octubre de 1848. 
Madrid, Dirección General de Beneficencia y Sanidad, 1880. 
42• 
Palau Dulcet (161257), S. Rubio (26,179). 
*3543 
MEMORIA 
Memoria presentada a la Diputación provincial de Barcelona por la 
Comisión especial de Sanidad, nombrada con motivo de la epidemia 
colérica de 1885. 
Barcelona, Imp. Casa de Caridad, 1885. 
42• 
Palau Dulcet (161342). 
*3544 
MEMORIA 
Memoria sobre la análisis cualitativa y cuantitativa e indicaciones 
terapéuticas de las aguas minero-medicinales... de la Brezosa, Puentenasa, 
en la provincia de Santander. 
Santander, Imp. Telesforo Martínez, 1888. 
42• 20 p.+ 1 h. 
Rodríguez G. (180). 
*3545 
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MEMORIA 
Memoria de los trabajos prácticos realizados en las clínicas de la 
Facultad de Medicina de Zaragoza. Curso de 1888 a 89. 
Zaragoza, Imp. de Calisto Ariño, 1890. 
8!!.103p.+3h. 
Zaragoza FM (965). 
S. Rubio (26,117). 
*3546 
MEMORIAS 
Memorias de las clínicas, redactadas por los respectivos catedráticos 
de la Península ••• 
Madrid, Imp. Ministerio de Gracia y Justicia, 1854. 
4!!.522p. 
Valencia FM (61/I-3/I-2). 
Hidalgo (IV, 149). 
*3547 
MEMORIAS 
Memorias que sobre la epidemia colérica de la ciudad de Manresa en 
1885 publica la Junta Ejecutiva de Sanidad y Auxilios de la misma. 
Manresa, Tipolitograffa Luis Roca, (1886). 
Fol. 51 p. + 21 h. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Canibell (1381). 
*3548 
MEMORIAS 
Memorias sobre la epidemia de Oporto. 
Madrid, Fortanet. 1900. 
4!!.13+40+ 150p. 
Palau Dulcet (162534). 
*3549 
MENA, MARCOS 
El Consejero doméstico, o sea un paso hacia la verdad higiénica. 
Colección de instrucciones, consejos, recetas y advertencias útiles a 
la familia. 
Santiago, Imp. de "El Correo", 1880. 
8!!. 420 p. 
Palau Dulcet (54938). 
*3550 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Zurribanda crítico-médico-literaria .que da al Dr. Joaquín Hysern y 
Molleras ••• 
Madrid, Imp. D. M. Delgrás. 1851. 
4!!.246p. 
Valencia FM (61/I-3/G-26). 
*3551 
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MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Formulario especial para el tratamiento de las enfermedades venéreas. 
Madrid, D. M. Delgrás, 1851. 
82• 128 p. + 2 h. 
Madrid BN (V-C-547-26). 
Palau Dulcet (162998). 
*3552 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Consideraciones sobre la Higiene pública y mejoras que reclaman en 
España la ffigiene municipal. Memoria presentada a la Real Academia 
de Medicina de Madrid, para su admisión como socio de número ••• 
Madrid, Imp. a cargo de José Rodríguez, 1853. 
42• 1 h. + 83 p. 
Madrid BN (V-C-547-26), Valencia FM (613/1-9/ F1 (4». 
Palau Dulcet (162999). 
*3553 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Breves consideraciones sobre la mortalidad de los niños espósitos y 
examen de algunos medios propuestos para remediarla. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1858. 
42• 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
PaIau Dulcet (163001). 
*3554 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
La lepra en España a mediados del siglo XIX. Su etiología y su profi-
laxia. 
Madrid. Imp. de M. Rojas, 1860. 
42.48p. 
Madrid BN (V-2632-50). 
Palau Dulcet (163002). 
*3555 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
De la actividad humana en sus relaciones con la salud y el gobierno 
de los pueblos. Discurso leído ante la Real Academia de Medicina de 
Madrid. .. en la inauguración de sus sesiones el año de 1864. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1864. 
42.56 p. 
Madrid BN (V-C-547-18), Valencia FM (613/1-9/ Fl (8». 
Palau Dulcet (163003). 
*3556 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Defensa de la clase médica contra las pretensiones de cirujanos y 
practicantes. 
Madrid, Imp. de E. Fortanet, 1866. 
82.134 p. 
599 
Bethesda NL (1,9,117), Madrid BN ( 3-(45). 
Palau Dulcet (163004). 
*3557 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Preservación de las viruelas. Discurso leído en la Real Academia de 
Medicina ••• 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1871. 
8l!.70p. 
Madrid BN (V-C-2662-47). 
Palau Dulcet (163005). 
*3558 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
La conferencia sanitaria internacional celebrada en Viena el año 1874. 
Examen del juicio crítico que D. Luis Planelles ha publicado acerca 
de la misma. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1876. 
4l!. 291 p. + 1 h. 
Valencia FM (PI701). 
Palau Dulcet (163006). 
*3559 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Memoria que eleva al Gobierno el Centro General de Vacunación, 
correspondiente al primer semestre del año de 1876. 
Madrid, Est. Tip. de M. Minuesa, 1876. 
8l!. 
Madrid FM (47-6-9-5). 
*3560 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Resumen de la discusión sobre la mortalidad en Madrid. •• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1882. 
4!!.28p. 
Madrid BN (V-C-734-219). 
Palau Dulcet (163007). 
*3561 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO 
Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico 
en España. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1883. 
42.181 p. 
Londres BM (11899. e. 10), Madrid BN (Cat. 757), Valencia FM (P/2337). 
Bol. Librería (8328), Palau Dulcet (163008), S. Rubio (28,253). 
*3562 
MÉNDEZ ALVARO, FRANCISCO; NIETO SERRANO, MATÍAS 
Elementos del arte de los apósitos. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1869. 
600 
4!.1. 31 + 651 p. 
Madrid BN (V-36843),Valencia FM (616/I-12/V1II-3). 
*3563 
MÉNDEZ, SANTIAGO; NAVARRO, J. V. 
Manual del cirujano ministrante y de la comadre o Compendio de 
Medicina operatoria y colección de recetas, escrito en vista del publi-
cado por Julio Hatin ••• Segunda edición. 
Barcelona, Imp. de V. Magriñá, 186l. 
8". 236 p. + 4 h. 
Palau Dulcet (112496). 
*3564 
MENDIA, MANUEL 
Prontuario elemental de Fisiología é Higiene. Lecciones analíticas 
explicadas ••. de 1868 a 1869 en el Colegio ... de Alcalá de Henares. 
Madrid, Imp. de la Compañia.a cargo de A. Aurial. 1869. 
8".188 p. 
Palau Dulcet (163352). 
*3565 
MENDIZÁBAL, IGNACIO; MARTÍNEZ, SEBASTIÁN 
Manual del practicante ••• Prólogo del Dr. Mariscal. 
Madrid, 1900. 
82.292 p. 
S. Rubio (28,294). 
*3566 
MENDOZA, ANTONIO 
La Homeopatía no merece el nombre de doctrina médica ••• 
Barcelona, s.L, 1853. 
4!!.29p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1479), Palau Dulcet (163679). 
*3567 
MENDOZA, ANTONIO 
Programa de un curso de Bacteriología por el Dr. D •••• , Jefe del 
Laboratorio Disto-químico del Hospital de San Juan de Dios. 
Madrid, 1885. 
42• 
S. Rubio (26,106). 
*3568 
MENDOZA, ANTONIO 
Higiotecnia del cólera por D ••• ., Jefe del Laboratorio de la Hospitalidad 
Provincial de Madrid. 
Madrid, 1890. 
42• 28p. 
S. Rubio (26,386). 
*3569 
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MENDOZA, ANTONIO et al. 
Memorias sobre la epidemia de peste en Oporto, redactadas por los dele-
gados del Gobierno Español ••• 
Madrid, 1900. 
4!!. 10 + 150 + 18 + 13 p. 
S. Rubio (26,150). 
*3570 
MENDOZA, ANTONIO; SANZ BONIBIU, M. 
Tratamiento de la difteria por el suero de la sangre de caballos inmu-
nizados. 
Madrid, Ricardo Rojas, 1895. 
4!!. 136 p. 
Madrid BN, Valencia FM (616/1-23/a-4). 
Palau Dulcet (163681), S. Rubio (27,165-166). 
*3571 
MENOCAL,~DO 
Teorías sobre la patogenia de la infección purulenta. Tesis. 
La Habana, Imp. La Honradez, 1881. 
8!!.28p. 
Palau Dulcet (164565) 
*3572 
MENOCAL,~DO 
Nefrectomía transperitoneal. 
La Habana, 1890. 
8!!.10p. 
Palau Dulcet (164566). 
*3573 
MERCADO DE LA CUESTA, FRANCISCO 
La Higiene del obrero. 
Valladolid, Agapito Zapatero, 1891. 
4!!.98p. 
Madrid BN (117-13). 
Palau Dulcet (165061), S. Rubio (26,387). 
*3574 
MERCIER FERRER, VÍCTOR 
La enfermedad de los místicos (Patología psíquica). 
Barcelona, Torrents, 1900. 
4!!. 272 p. 
Palau Dulcet (165167) 
*3575 
MERGELlZA, M. DE 
El cólera asiático. Método práctico para su tratamiento. 
Madrid, Enrique Rubiños, 1884. 
8!!.30p. 
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Madrid BN (V-C-200-23). 
Palau Dulcet (165355) 
*3576 
MESA SANTA-OLALLA, EMILIO 
Prontuario del médico de partido. 
Madrid, 1884. 
42.720 p. 
Bol. Librería (9522), Palau Dulcet (166211), S. Rubio (27,126). 
*3577 
MESA SANTA-OLALLA, EMILIO 
Folleto sanitario-profesional. 
Salamanca, Francisco Núñez Izquierdo, 1891. 
42• 52p. 
Madrid BN (V-26-24-51). 
Bol. Librería (16310), Palau Dulcet (166124). 
*3578 
MESA SANTA-OLALLA, EMILIO 
Análisis y síntesis del Congreso de Facultativos titulares de 1891. 
Valladolid Imp. Luis M. de Gaviria 1892 
42.116 p. 
Madrid BN (3-6800). 
Palau Dulcet (166212), S. Rubio (28,287-288). 
*3579 
MESTRA, JOSÉ 
Curación de un sujeto histero-epiléptico por el magnetismo. 
Barcelona,1889. 
8!!. 95 p. 
S. Rubio (27,144). 
*3580 
MESTRE MARZAL, CARLOS 
Aguas minero-medicinales sulfurosas de Buyeres de Nava. 
Oviedo, Imp. de D. B. González y D. D. G. Solís, 1851. 
42.4p. 
Palau Dulcet (166590). 
*3581 
MESTRE MARZAL, CARLOS 
Aguas termo-sulphrido-salino-ferruginosas de la Fuente Santa de 
Huyeres de Nava. 
Oviedo, s.i., 1852. 
42.6p. 
Palau Dulcet (166591) 
*3582 
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MESTRE MARZAL, CARLOS 
Aguas termo-sulphrido-salino-ferruginosas de la Fuente Santa de 
Buyeres de Nava. 
Oviedo, Fomento de Asturias, 1853. 
8!!. 3 h. + 104 p. + 1 h. 
MadridBN. 
Palau Dulcet (166592). 
*3583 
MESTRE MARZAL, CARLOS 
Rápida ojeada sobre las aguas acidulo-alcalino-ferruginosas de 
Puertollano. 
Ciudad Real, Imp. de Cayetano Clemente Rubisco, 1858. 
82• 47p. 
Madrid BN (V-C-2127-16). 
Hidalgo (IV, 430), Palau Dulcet (166593). 
*3584 
MESTRE MARZAL, CARLOS 
La Medicina y el ateismo, ó sea reputación de las injustas califica-
ciones que de la Medicina y los médicos hace la Sociedad en mate-
rias de Religión. 
Ciudad Real, Imp. de las Escuelas Pías, 1863. 
42• 52p. 
Palau Dulcet (166594) 
*3585 
MESTRE MARZAL, CARLOS 
Monografía de las aguas acidulo-alcalino-ferruginosas de Puertollano ... 
Ciudad Real, Establecimiento tipográfico de Cayetano Clemente Rubisco, 
1865. 
42• 4 h. + 4 + 99 p. + 1 h. 
Madrid BN, Valencia FM (PIF-4(19». 
Palau Dulcet (166595). 
*3586 
MESTRE MARZAL, CARLOS 
Aguas acidulo-alcalino-ferruginosas de Puertollano. 
Ciudad Real, Tip. del Hospicio, 1874. 
82.8p. 
Valencia FM (PIF-4(19». 
Palau Dulcet (166596). 
*3587 
MÉTODO 
El método ortopédico como se practica en el Instituto del Doctor A. 
Tidemand (Christianía), traducido por Gamborg Andressen, secreta-
rio del consulado de Suecia y Noruega y de Dinamarca. 
Cádiz, Tip. de J.M. Gálvez. 1880. 
4!!. 
Orozco (349). 
*3588 
604 
MÉTODOS 
Los cuatro métodos curativos, o sea manual de Higiene y de Medicina 
popular, que comprende los sistemas de Raspail, Le-Roy, Morison y 
Holloway, acompañados de un resumen de la Homeopatía ••• 
Barcelona, Imp. de L. Tasso, 1857. 
82.4+ 488 p. 
Hidalgo (V, 386). 
*3589 
MEYER, EDOUARD 
Tratado práctico de las enfermedades de los ojos •.• Traducido por 
Pedro M. Brun. 
Madrid, Moya y Plaza, 1875. 
8!!. 7 + 660 p. 
Madrid BN (27260), Valencia FM (617/I-26NI-2), Valladolid BU (570), Zaragoza 
FM(976). 
Bol. Librería (1506), Palau Dulcet (167668). 
*3590 
MIALHE, LOUIS 
Tratado de Química aplicada a la Fisiología y a la Terapéutica. Vertido 
al castellano por Félix Borrell y Font. 
Madrid, Imp. de "El Clamor Público", 1861. 
8!!. 575 p. 
Madrid BN (1-27314), Zaragoza FM (978). 
Palau Dulcet (167992), Portela-Soler (1072). 
*3591 
MIALHE, LOUIS 
Tratado de Química aplicada a la Fisiología y a la Terapéutica. Vertido 
al castellano por Félix Borrell y Font •.• Tercera edición, corregida y 
aumentada. 
Madrid, Berenguillo, 1870. 
8!!. 566 p. 
Valencia FM (Var. 1-29/33). 
Palau Dulcet (167992), Portela-Soler (1074), Roldán (1,410). 
*3592 
MIALHE, LOUIS 
Tratado de Química aplicada a la Fisiología y a la Terapéutica. 
Traducido por Félix Borrell y Font. Quinta edición. 
Madrid, Est tipo R. Labajos, 1876. 
8!!. 566 p.+ 1 h. 
Valencia FM (612/I-8/I-21). 
Portela-Soler (1075), Roldán (1,410). 
*3593 
MICHEL, JULIUS VON. 
Manual práctico de Oftalmología por ... Traducido por Gaspar Sentiñón... 
Precedido de UD prólogo de Luis Carreras y Aragó ••• 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1887-
605 
1888. 
4!!. 10 + 660 p. + 4 h. 
Valencia FM (617/I-26NII-22). 
Palau Dulcet (168177). 
*3594 
MIGUEL, DOMINGO DE 
Nociones de higiene doméstica para el uso de las escuelas y de las 
familias. 
Barcelona, Imp. de J. Roger, 1857. 
8!!.48p. 
Hdalgo (V, 431). 
*3595 
MIGUEL MIGUEL MONASTERIO, EUGENIO 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de recibir la inves-
tidura de Doctor •.. 
Madrid, Imp. D. Sánchez, 1860. 
4!!.15p. 
Madrid BN (V-C-2561-46), Valla~olid BU (971). 
Palau Dulcet (168715). 
[El tema es Método filosófico que debe presidir a la investigación, comproba-
ción y demostración de las verdades en Medicina]. 
*3596 
MIGUEL VIGURI, ISIDORO 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del Sr. D .... 
Madrid Imp. de Ricardo Rojas 1898 
4º 112 p.+ 2 h. 
S. Rubio (27,361). 
[El tema es Indicaciones de la trepanación en los tratamientos del cráneo] 
*3597 
MÍNGUEZ MAYO, JUAN 
Memoria teórico-práctica referente al cólera morbo-asiático suñido 
en Cartagena en 1865. 
Cartagena, Imp. S. Ventura, 1884. 
4º.40p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (154). 
*3598 
MÍNGUEZ MORENO, LUIS 
Cultivo de la adoridera. Conferencia leída .•• en la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Cartagena. 
Cartagena, Imp. de Montells, 1877. 
8º.8p. 
Roldán (111,352). 
*3599 
606 
MIR NAVARRO, MANUEL 
Programa-Sumario de Elementos de Historia natural con principios 
de Fisiología e Higiene. 
Barcelona, Vda. e Hijos de J. Subirana, 1885. 
8º. 
Palau Dulcet (171500). 
*3600 
MIR NAVARRO, MANUEL 
Elementos de Fisiología e Higiene •.. 
Barcelona, Imp. Subirana Hermanos, 1897. 
8º. 192 p. 
Madrid BN (2-43431). 
Almonacid (1244), Palau Dulcet (171502), S. Rubio (26,47). 
*3601 
MIR NAVARRO, MANUEL 
Programa-Sumario de Elementos de Historia natural con principios 
de Fisiología e Higiene. 
Barcelona, Subirana Hermanos, 1899. 
4º. 2 vols. 
Madrid BN (5-8594). 
Palau Dulcet (171501). 
*3602 
MIRNAVARRO, MANUEL 
Elementos de Fisiología e Higiene .•• Segunda edición. 
Barcelona, Imp. Subirana Hermanos, 1899. 
8!!. 336 p. 
Madrid BN (2-55774). 
Almonacid (4619), Palau Dulcet (171503). 
*3603 
MIRANDA BISTUER, VICENTE 
Cura antiséptica. Manual práctico y formulario para la preparación 
de todas las materias que en la actualidad se emplean en las cura-
ciones antisépticas. 
Madrid, Impr. y Libr. de Nicolás Moya, 1890. 
8º. 16 + 235 p. 
Bol. Librería (14992), Palau Dulcet (172210), Roldán (m,359), S. Rubio (27,148). 
*3604 
MIRANDA, RAMON LUIS; MESTRE, ANTONIO 
Trabajos de la Comisión de Medicina legal e Higiene pública de la 
Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales ••• desde su 
fundación. 
La Habana, 1872-1874. 
4!!. 3 vols. 
Palau Dulcet (172187). 
*3605 
607 
MffiÓ BORRAs, OLEGUER 
Aforistica medica popular catalana, confrontada ah la de altres llen-
gues ••• 
Barcelona, Llibreria A. Verdaguer, 1900. 
8º. 473 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-21825). 
Canibell (1493), Palau Dulcet (172547). 
*3606 
MIRÓ BORRÁS, OLEGUER 
Receptari de Manresa (siglo XIV). Comunicación leida en el Centro 
Médico-Farmacéutico de esta ciudad. .• 
Manresa, Imp. "El Progreso", 1900. 
4º.17p. 
Canibell (1497), Palau Dulcet (172548). 
*3607 
MffiÓ LAPORTA, VICENTE 
Higiene y educación del niño. Consejos a las madres de familia ••• 
Prólogo del Dr. Tolosa Latour ••• 
Alcoy, Imp. de "El Serpis", 1899. 
8º. 259 p. + 2 h. 
Valencia FM (PI713). 
Almonacid (3601), San Pedro-Hofstadt (192), Palau Dulcet (172592), S. Rubio 
(27,18). 
*3608 
MIRÓ SAVALLS, J. 
La difteria Y su tratamiento homeopático. Memoria leída en la Academia 
Médico-Homeopática de Barcelona, para conmemorar el 1392 aniver-
sario del natalicio de S. Hahnemann. 
Barcelona, 1894. 
4º.86p. 
S. Rubio (27,164). 
*3609 
MITJAVILA RmAS, JAIME 
Discurso leído en la ••• inauguración del curso ••• de 1876-77 del Ateneo 
de Internos de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, 1876. 
4º. 
Palau Dulcet (173390). 
*3610 
MITJAVILA RmAS, JAIME 
Servicios sanitarios y topografía médica de la trocha de Mariel a 
M¡Qana. 
La Habana, 1898. 
4!!.50p. 
Palau Dulcet (173394), S, Rubio (27,15), 
*3611 
608 
MOCHOLÍ y QUILIS, JOSÉ 
Memoria ••• sobre la invención de un Anillo fijador y un Quistotomo 
oculto para facilitar algunas operaciones que se practican en el órga-
no de la visión ... 
Valencia, Ferrer de Orga. 1872. 
4l!.32p. 
Valencia FM (PIF -5(22». 
*3612 
MOELLER, ALPHONSE 
Terapéutica local de las enfermedades del aparato respiratorio por las 
iDhalaciones medicamentosas y las prácticas aeroterápicas ... Versión ... 
José R. de Torres y Martínez y Juan B. Pendola y Romero ... 
Madrid, Imp. G. Juste, 1884. 
8l!.328p. 
Bol. Librería (9750), Palau Dulcet (173915). 
*3613 
MOITESSIER, ALBERT 
Elementos de Física aplicada a la Medicina y a la Fisiología por .•• 
Traducido y con un prólogo por P. Verdós ••• 
Barcelona, Imp. y Libr. Rel. y Ciento del heredero de D. Pablo Riera, 1880. 
4!!. 495 p. 
Valencia FM (VarJI-30/84). 
*3614 
MOLA DALMAU, ANTONIO 
No más difteria. Instrucciones sobre la difteria y medios de evitarla 
y combatirla •.. 
Barcelona, Lib. de la Inmaculada Concepción, 1889. 
8!!.35p. 
Palau Dulcet (174125), S. Rubio (26,113). 
*3615 
MOLESCHOTI', JAKOB 
De la Alimentación y del Régimen. 
Madrid, Edit. Tip. El Globo, 1875. 
8!!. 9+ 269p. 
Bol. Librería (1619), Palau Dulcet (174296). 
*3616 
MOLESCHOTT, JAKOB 
Ciencia matural y médica. Discurso •.• Traducido ... por Augusto Barido 
Winter •.. 
La Coruña, J. Abad, 1880. 
4l!.43p. 
Palau Dulcet (174297). 
*3617 
609 
MOLESCHOTT, JAKOB 
La circulación de la vida. Cartas sobre la fisiología, en contestación 
a las cartas sobre la química, de Liebig ••. Obra traducida al castella-
no por A. Ocina y Aparicio. 
Madrid, Saturnino Calleja, 1881. 
4!!.528p. 
Bol. Librería (6516), Palau Dulcet (174298), Portela-Soler (1092). 
*3618 
MOLINA DE NERJELIZA, B. 
El cóera asiático. Método práctico para su tratamiento. 
Madrid, 1884. 
8!!.30p. 
S. Rubio (27,126). 
*3619 
MOLINA DÍEZ MADROÑERO, JACINTO 
La Higiene en España ••. 
Alicante, Tip. de "El Liberal", 1890. 
8!!. 123 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (195), S. Rubio (26,387). 
*3620 
MOLINAJ. SAAVEDRA, M. 
Higiene del recién nacido ..• Memoria del Doctorado. 
Madrid, 1895. 
42.24 p. 
S. Rubio (26,405). 
*3621 
MOLINER NICOLÁS, FRANCISCO 
La cuestión Ferrán. Discusión en el Instituto Médico Valenciano. 
Valencia, Manuel Alufre, 1885. 
4!!. 4 + 111 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (174996), S. Rubio (26,189). 
*3622 
MOLINER NICoLÁS, FRANCISCO 
Clínica médica. Lecciones clínicas dadas en la Facultad de Medicina 
de Valencia durante el curso de 1888 a 1889. 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, 1889. 
42• 397 p. + 2 h. 
Valencia FM (616/l-17/l1I-6). 
Palau Dulcet (174997), S. Rubio (26,116). 
[El "prefacio" del autor está fechado en 1891. El tema es Pulmon{a fibrinosa1. 
*3623 
MOLINER NICOLÁS, FRANCISCO 
Liga Nacional contra la Tuberculosis y de Socorro a los Tísicos pobres. 
Proyecto de sus estatutos y reglamento. 
610 
Valencia, Est. Tip. Domenech, 1889. 
4º. 20 p. 
Valencia FM (613 / I-91F2 (23». 
Palau Dulcet (174998), S. Rubio (27,366). 
*3624 
MOLINER NICOLÁS, FRANCISCO 
Del cólera en el estado actual de la ciencia y de su tratamiento por el 
lavado de la sangre .•• 
Valencia, Imprenta de José Ortega, 1890. 
4º. 24 + 113 p. 
Valencia FM (PIF-4(10». 
Palau Dulcet (174999). 
*3625 
MOLINER NICOLÁS, FRANCISCO 
Notas clínicas sobre el lavado de la sangre en el tratamiento del cóle-
ra ••• 
Valencia, Imprenta de José Ortega, 1891. 
4º. 8 + 185 p. 
Valencia FM (PIF-5(10n. 
Bol. Librería (15805), Palau Dulcet (175000), S. Rubio (26,120). 
*3626 
MOLINER NICOLÁS, FRANCISCO 
Necesidad, utilidad e importancia de las granjas-sanatorios en el tra-
tamiento de los tísicos pobres •.• Discurso inaugural del curso de la 
Real Academia de Medicina de Valencia en 1894. 
Valencia, 1894. 
4º. 
S. Rubio (27, 160). 
*3627 
MOLINER NICOLÁS, FRANCISCO 
Ley protectora de los tísicos pobres •.. por humanidad en nombre de 
la ciencia. Circular de propaganda á los médicos ••. 
Valencia, Francisco Vives Mora. 1900. 
4º.16 p. 
Palau Dulcet (175001). 
*3628 
MOLLÁ RODRIGO, RAFAEL 
Tesis del Doctorado.Tallas y litotricias (Juicio crítico). 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1892. 
42.30 p. 
Madrid BN (2-31532), Valencia FM (617/1-261F-2{23». 
Palau Dulcet (175272), S. Rubio (27,155). 
*3629 
611 
MOLLÁ RODRIGO, RAFAEL 
Resumen práctico. de diagnóstico y terapéutica médico-quirúrgica 
de las afecciones de las vías urinarias. 
Valencia, Imp. de F. Vives Mora, 1894. 
82.295 p. 
Madrid FM (7-19935), Valencia FM (616/11-16/11-8). 
Bol. Librería (18518), Palau Dulcet (175273), S. Rubio (26,125). 
*3630 
MOLLÁ RODRIGO, RAFAEL 
Juicio crítico sobre la Terapéutica quirúrgica de la hipertrofia pros-
tática. Discurso leído en ••. el Instituto Médico Valenciano ••. 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1898. 
4º. 41 p. 
Valencia FM (617/1-26 / F2(20». 
Almonacid (1976), Palau Dulcet (175274), S. Rubio (27,362). 
*3631 
MONARDES, NICOLÁS BAUTISTA 
Die Schrift •.. über die Arzneimittel Amerikas nach der lateineischen 
Übertragung des Clusius aus dem Jahre 1579 ••• Übersetzt und erlau-
tert von Kurt Stünzner. Mit einem Vorwort von Erich Harnack. 
Halle, M. Niemeyer, 1895. 
82.8+ 106 p. 
Upsala WA (6610). 
*3632 
MONASTERIO CORREA, RAIMUNDO DE 
¿Existe la monomanía homicida? Tesis leída en la Universidad Central. 
Madrid, Imp. de Santa Coloma y Peña, 1851. 
4!!.22 p. 
Hidalgo (111, 114). 
*3633 
MONASTERIO OCHOA, PABLO 
De las epidemias en general y de las medidas higiénicas que en ellas 
deben observarse. Discurso ••• en el acto de recibir la investidura de 
Doctor ••• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1854. 
42.15 p. 
Madrid BN (V-2549-74), Valladolid BU (972). 
Palau Dulcet (175589). 
*3634 
MONGE SANZ, BONIFACIO 
Memoria sobre la Higiene de la ciudad de Soria ... 
Logroño, Imp. de Merino, 1890. 
8!!.66p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III,395). 
*3635 
612 
MONIN, ERNEST 
La limpieza del individuo y de la casa. Trad. M. Pizarro. 
Sevilla, 1887. 
4!!.43p. 
Palau Dulcet (176221). 
*3636 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
De la supresión de la mendicidad y organización de las Juntas de 
Caridad •.• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 185I. 
4!!.32p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1520 bis), Palau Dulcet (176414). 
*3637 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Rapport sur les mesures d'hygiene a prendre pour le départ, la trans-
versée et l'arrivée des navires, fait au nom d'une Commission. •• par M. 
le docteur ••• rapporteur. 
París, Imp. Nationale, 185I. 
Fol. 18 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*3638 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Informe sobre las medidas higiénicas que deben tomarse antes de la 
salida, durante la travesía, y al arribo de los buques, redactado, en 
nombre de una Comisión especial, por su secretario relator el doctor 
D ..•• Precedido de una Introducción por el señor D. Antonio María 
Segovia ... 
Barcelona, Imp. Pablo Riera, 1852. 
4!!.38 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1531), Palau Dulcet (176416). 
[El traductor al castellano es Santiago Méndez]. 
*3639 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados, en el cual se dan 
las reglas e instrucciones necesarias para conservar la salud de los espo-
sos, asegurar la paz conyugal, y educar bien a la familia. 
Madrid, Imp. y Estereotip. de M. Rivadeneyra, 1853. 
8!!. 8+ 528p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Canibell (1528), Palau Dulcet (176418). 
*3640 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene industrial. ¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno 
a favor de las clases obreras? .. 
613 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1856. 
4!!.64p. 
Londres BM (7686.a.64 (4». 
Canibell (1532), Hidalgo (I1I, 204), Palau Dulcet (176425). 
*3641 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de Higiene privada, o arte de conservar la salud del indi-
viduo ••• Segunda edición, revista y aumentada. 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1857. 
8!!. 7 + 562 p. 
Londres BM (7391. c. 32). 
Canibell (1524), Hidalgo (l1I, 40), Palau Dulcet (176396). 
*3642 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ••• Segunda edición, 
revista y aumentada ••• 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1858. 
8!!. 8 + 548 p. 
Madrid BN (1-7585). 
Canibell (1528), Hidalgo (11I, 199), Palau Dulcet (176420). 
*3643 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Nociones de Higiene doméstica y gobierno de la casa para uso de las 
escuelas de primera enseñanza de niñas y colegios de señoritas ••• 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1860. 
8!!. 8 h. + 120 p. 
MadridBN. 
Hidalgo (V, 431), Palau Dulcet (176433). 
*3644 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Nociones de Higiene doméstica y gobierno de la casa para uso de las 
escuelas de primera enseñanza de niñas y colegios de señoritas ••. 
Segunda edición. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1861. 
8l!. 8 h.+ 120 p. 
Palau Dulcet (176434). 
*3645 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de Higiene pública ... Segunda edición, revista, aumentada 
con un compendio de la Legislación Sanitaria de España y adornada 
con dos láminas finas ••• 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1862. 
82.3 vols. 
Bethesda NL (1,9,381), Londres BM (7687.aaa.39), Madrid BN (1-280679), 
Valencia FM (613/I-9N-23-24), Valladolid BU (571), Zaragoza FM (987). 
Palau Dulcet (176401). 
*3646 
614 
MONLAU ROCA. PEDRO FELIPE 
Elementos de Higiene privada, o arte de conservar la salud del indi-
viduo ... Tercera edición, revista y aumentada. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1864. 
82.8 + 564p. 
Madrid BN (1-30507), Valencia FM (CH/2660), Zaragoza FM (986). 
Palau Dulcet (176397). 
*3647 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio o el libro de los casados ••. Tercera edición 
considerablemente aumentada ••• 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1865. 
8!!8 + 648p. 
Londres BM (7640. b.26), Valencia FM (CH/3158). 
Palau Dulcet (176421). 
*3648 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Nociones de Higiene doméstica y gobierno de la casa para uso de las 
escuelas de primera enseñanza de niñas y colegios de señoritas ••. 
Tercera edición. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1867. 
8º. 8 h.+ 120 p. 
Madrid BN (R-60425). 
Palau Dulcet (176435). 
*3649 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Universidad Central Facultad de Medicina. Estudios Superiores de 
Higiene Pública y Epidemiología. Curso 1868 a 1869. Lección inaugu-
ral .•• 
Madrid M. Rivadeneyra 1868 
42.31 p. 
Madrid BN (V-C-734-44). 
Palau Dulcet (176440). 
[El tema es La Higiene] 
*3650 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene de los baños de mar, o instrucciones para su uso puramente 
higiénico, así como para el terapéutico ..• 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1869. 
42• 16 + 522 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,9,381), Madrid BN (1-9478), Valladolid BU (572). 
Canibell (1530), Palau Dulcet (176442). 
*3651 
615 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de Higiene privada o arte de conservar la salud del indi-
viduo. Cuarta edición esmeradamente revista y aumentada con la 
Higiene de la Escuela de Salerno ••• y la Higiene en refranes castella-
nos. 
Madrid, Moya y Plaza, 1870. 
42• 8h. + 693 p. 
Madrid BN (78547), Valencia FM (613/1-9/1II-16), Zaragoza FM (986). 
Palau Dulcet (176398). 
*3652 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Discursos leídos ante la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 
la recepción de ••• el día 22 de mayo de 1870. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1870. 
42.62 p. 
Madrid BN (V-C-1943-20). 
[El tema es Patologia social. Breve estudio sobre la criminalidad]. 
*3653 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de Higiene pública o arte de conservar la salud de los pue-
blos ••• Tercera edición. 
Madrid, Moya y Plaza, 1871. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1,9,381), Valencia FM (612/1-9/IV-6), Zaragoza FM (987). 
Palau Dulcet (176401). 
*3654 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Elementos de Higiene privada o arte de conservar la salud del indi-
viduo ••• quinta edición esmeradamente revista yaumentada ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1875. 
82• 10 h. + 693 p. 
Madrid BN (3-52617). 
Palau Dulcet (176399). 
*3655 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Nociones de Higiene doméstica y gobierno de la casa para uso de las 
escuelas de primera enseñanza de niñas y colegios de señoritas ••• 
Cuarta edición. 
Madrid, Aribau y Cía., 1875. 
82• 120p. 
Palau Dulcet (176436). 
*3656 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ••• Cuarta edición, 
considerablemente aumentada. •• 
Madrid, Imp. Aribau y Cía., 1876. 
616 
82.8 + 648p. 
Palau Dulcet (176422). 
*3657 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Le mariage dans ses devoirs, ses rapports et ses effets conjugaux ••• 
Traduction libre ••• de I'Higiene del matrimonio de F. Monlau por P. 
Garnier. 
Paris, Garnier Freres, 1879. 
8!!. 24 + 631 p. 
Betbesda NL (1,9,381), París BN (8!! Tc 27.33). 
Palau Dulcet (176424). 
*3658 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ••• 
París, Garnier Hermanos, 1879. 
8!!. 8 h. + 602 p. 
París BN (82• Tc 4.34). 
*3659 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ••. Quinta edición, 
considerablemente aumentada. .. 
Madrid, Imp. Aribau y Cía., 1881. 
8!!. 8 + 647 p. + 1 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1529), S. Rubio (26,181). 
*3660 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene de los baños de mar, o instrucciones para su uso puramente 
higiénico, así como para el terapéutico ••• Segunda edición. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1882. 
4!!. 16 + 522 p. + 1h. 
Bol. Librería (7273), Palau Duleet (176442), S. Rubio (27,120). 
*3661 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ••• 
París, Garnier Hermanos, 1883. 
8!!. 8 h. + 602 p. 
París BN (8!!. Te 27.34. A). 
*3662 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Hygiene de la Génération. Le mariage daos ses devoirs, ses rapports 
et ses effets conjugaux ••• Traduction libre ••• de I'Higiene del matri-
monio de F. Monlau por P. Garnier ••• 
617 
Paris, Garnier Freres, 1885. 
82• 22 + 640 p. 
Londres BM (8416. cc. 33.). 
*3663 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE 
Nociones de Higiene doméstica y gobierno de la casa para uso de las 
escuelas de primera enseñanza de niñas y colegios de señoritas ••• 
Séptima edición. 
Madrid, Lib. de Hernando y Cía., 1897. 
82• 132 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-39663). 
Almonacid (478), Palau Dulcet (176437). 
*3664 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE; PÉREZ, PEDRO 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ..• Séptima edición •.. 
París, Garnier Hermanos, 1892. 
82• 8 h. + 602 p. 
Valencia FM (613/I-9N-22). 
Palau Dulcet (176423), S. Rubio (26,392). 
*3665 
MONLAU ROCA, PEDRO FELIPE; PÉREZ, PEDRO 
Higiene del matrimonio, o el libro de los casados ..• 
París, Garnier Hermanos, 1898. 
82.8+ 602 p. 
Palau Dulcet (176423). 
*3666 
MONLAU SALA, JOSÉ 
Relación de los estudios, grados, méritos, servicios y obras científicas 
y literarias del Dr. D. Fedro Felipe Monlau ... 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1858. 
42• 8 + 47 p. + 1 h. 
Londres BM (10632. e. 14). 
Canibell (1535), Hidalgo (IV, 456), Palau Dulcet (176448). 
*3667 
MONLAU SALA, JOSÉ 
Relación de los estudios, grados, méritos, servicios y obras científicas 
y literarias del Dmo. Sr. Dr. D. Fedro Felipe Monlau. .. Segunda edición. 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1864. 
42• 1 h. + 59 p. 
Londres BM (10632. c. 41), Valencia FM (CH/266). 
Canibell (1536), Palau Dulcet (176449). 
*3668 
618 
MONLAU SALA, JOSÉ 
Nociones de Fisiología e Higiene, con las nociones de Anatomía huma-
na correspondientes ••• revisada por el Dr. D.Pedro Felipe Monlau. 
Segunda edición. 
Madrid, Lib. de "La Publicidad", 1869. 
8!!. 6 h. + 312 p. 
Valencia FM (612/1-8/111-15). 
Palau Dulcet (176462). 
*3669 
MONLAU SALA, JOSÉ 
Nociones de Fisiología e Higiene, con las nociones de Anatomía huma-
na correspondientes •.• revisada por el Dr. D.Pedro Felipe Monlau. 
Tercera edición. 
Barcelona, Lib. de Cerdá, 1870. 
8º. 5 h. +312 p. 
Bethesda NL (1,9,381). 
Palau Dulcet (176463). 
*3670 
MONLAU SALA, JOSÉ 
Nociones de Fisiología e Higiene, con las nociones de Anatomía huma-
na correspondientes •.• revisada por el Dr. D.Pedro Felipe Monlau. 
Cuarta edición. 
Madrid, Est. Tip. de Aribau y Cía., 1878. 
4º. 314 p. 
Bol. Librería (4323). 
*3671 
MONLAU SALA, JOSÉ 
Nociones de Fisiología e Higiene, con las nociones de Anatomía huma-
na correspondientes .•. revisada por el Dr. D.Pedro Felipe Monlau. 
Quinta edición. 
Madrid, Imp. de Aribau y Cía., 188l. 
8º. 312 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1534), Bol. Librería (6626), Palau Dulcet (176464), S. Rubio (26,38). 
*3672 
MONMENEU LÓPEZ REYNOSO, JOSÉ 
Instrucciones populares acerca del cólera morbo asiático ••• 
Madrid, Imp. de "El Día", 1885. 
4º. 34 p. 
Madrid BN (V-C-1890-8). 
*3673 
MONMENEU LÓPEZ REYNOSO, JOSÉ 
Las enfermedades infecciosas en Madrid (Estudio clínico-terapéuti-
co) ••• Con un prólogo de Carlos María Cortezo. 
Madrid, Admón. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1894. 
8º. 16 h. + 335 p. 
619 
Madrid BN (1-74222), Valencia FM (616/I-23N-14). 
Bol. Librería (19204), Palau Dulcet (176487), S. Rubio (26,127). 
*3674 
MONNERET, JULES AUGUSTE EDOUARD 
Tratado elemental de Patología interna ••. Traducido •.. por Joaquin 
Gassó y Nicolás Trajo. 
Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere, 1868. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-46672-5), Valencia FM (616/I-16N-21-23), Valladolid BU (574). 
Palau Dulcet (176627-8). 
*3675 
MONOGRAFÍA 
Monografía de las aguas minerales y termales de España. Edición ofi-
cial. 
Madrid, 1892-95. 
Fol. 3 vols. 
S. Rubio (27,169). 
*3676 
MONREAL, LUCIANA CASILDA 
Cartilla de ffigiene y Economía domésticas. 
Madrid, 1884. 
82.48p. 
S. Rubio (26,186). 
*3677 
MONREAL, LUCIANA CASILDA 
Cartilla de Higiene y Economía domésticas. Segunda edición. 
Barcelona, 1890. 
82• 48p. 
S. Rubio (26,384 y 386). 
*3678 
MONROYBELMONTE,RAFAEL 
Los tres primeros años de la vida, ó sea dirección práctica de las 
madres de familia para la crianza Y educación de sus hijos hasta la edad 
de tres años. 
Madrid, Oficina Tip. del Hospicio, 1871. 
82.180 p. 
Madrid BN (1-46672-5). 
Palau Dulcet (176856). 
*3679 
MONS,JUAN 
Examen práctico de las enfermedades puerperales. 
Santander, Imp. Severo Otero, 1852. 
82• 222p. + 1 h. 
Madrid BN (1-31667). 
Palau Dulcet (176966), Rodríguez G. (182). 
*3680 
620 
MONSERRAT ARCHS, JUAN 
Memoria descriptiva de las aguas minero-medicinales del Balneario 
de Tortosa. .• 
Barcelona, 1889. 
4!!. 128 p. + 2 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1543). 
*3681 
MONSERRAT RIUTORT, JOSÉ 
No hay más que un nutrimento, pero existen muchas clases de ali-
mentos. Discurso pronunciado en la inauguración de las sesiones de 
la Real Academia de Medicina de Valencia ••• 
Valencia, Ferrer de Orga. 1862. 
4!!. 
Portela-Soler (1105). 
*3682 
MONTADA BORDÁS, JOSÉ 
Vergel del bañista, o sea memoria acerca del agua y baños minero-
medicinales de Bañolas ••• 
Gerona, Imp. y Lib. de Fígaro. 1854. 
42.36 p. 
Hidalgo (V, 119). 
*3683 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Los Hospitales en Inglaterra, Noruega y Francia ••• 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1887. 
42• 
Palau Dulcet (177235). 
*3684 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
La primera cura. Instrucciones y consejos prácticos para uso de todas 
las personas que en ausencia del médico tengan que asistir con urgen-
cia cualquier accidente ..• 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1888. 
8!!.74p. 
Madrid BN (2-44184). 
Bol. Librería (12993), Palau Dulcet (177237), S. Rubio (27,139). 
*3685 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Cartagena. Estudios topográfico-médicos de la localidad e histórico-
médicos y clínicos de la epidemia de cólera que sufrió en 1885 ••• 
Madrid, Est. Tip. Alvarez, 1891. 
4!!. 2 h. + 6 + 183 p. 
Madrid BN (1-72261). 
Ferrándiz (157), Palau Dulcet (177238), S. Rubio (26,386). 
*3686 
621 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Fernando póo. Observaciones médicas e higiénicas. 
Madrid, Imp. Celestino Apaolasa, 1892. 
4!!. 1 h. + 53 p. 
Londres BM (07686, 1. 9). 
Palau Dulcet (177239), S. Rubio (27,12). 
[S. Rubio anota 1898 como fecha de edición]. 
*3687 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Contribución al estudio de la profilaxis del cólera. De las inspeccio-
nes sanitarias fronterizas •.. y particularmente de la establecida en 
Irún en 1892 ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas. 1893. 
89• 
Madrid BN (2-32177) 
Palau Dulcet (177239). 
*3688 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
VIII Congreso Internacional de Higiene y Demografía (Budapest, 
1894). 
Madrid, Ricardo Rojas, 1895. 
89.128 p. 
Madrid BN (V-C-8768-70). 
Palau Dulcet (177241), S. Rubio (28,290). 
*3689 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Guía práctica, higiénica y médica del europeo en los países tórridos 
(Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Fernando Póo, etc.). 
Madrid, Imp. de Fernando Rojas, 1898. 
49• 129 p. + 30 h. 
Londres BM (0786. e. 20), Madrid BN (1-76934). 
Almonacid (1666), Palau Dulcet (177243), S. Rubio (27,10). 
*3690 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
La Higiene municipal en algunas capitales secundarias de Europa 
(Turín, Burdeos, Génova, Marsella y Barcelona). Memoria. 
Madrid, Imp. Municipal. 1898. 
8!!. 8 + 71 p. 
Palau Dulcet (177244), S. Rubio (26,12). 
*3691 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
El Cuerpo de Sanidad de la Armada y los hospitales de Marina en 
Francia y en Italia. 
Madrid, Imp. Municipal. 1898. 
49.20p. 
S. Rubio (27, 365). 
*3692 
622 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
De los servicios sanitarios y de los heridos á bordo en las guerras 
marítimas contemporáneas. Impresiones de un viaje científico en 
Francia é Italia ••• 
Madrid, Nicolás Moya, 1899. 
8º.62p. 
Almonacid (4007), S. Rubio (27,369). 
*3693 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
El Cuerpo de Sanidad de la Armada y los Hospitales de Marina en 
Francia y en Italia. 
Madrid, 1899. 
42• 
Palau Dulcet (177247). 
*3694 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Los féretros metálicos no son antihigiénicos. Informe ••• 
Madrid, Imp. de A. Sáez, 1899. 
4º.15p. 
Palau Dulcet (177248), S. Rubio 27,15-16). 
*3695 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
La peste bubónica en Oporto (Portugal),1899-1900 (Memoria oficial). 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1900. 
4º. 150 p. 
Madrid BN (V-C-8768-70). 
Palau Dulcet (177249). 
*3696 
MONTALDO PERO, FEDERICO 
Entretrópicos. Una campaña sanitaria en la estación naval del Golfo 
de Guinea .•• 
Madrid Sucesora de M. Minuesa de los Ríos 1900 
4l!.59p. 
Madrid BN (V-C-2183-66). 
*3697 
MONTEJO ROBLEDO, BONIFACIO 
Importancia de la Historia de la Medicina. Discurso ... en el acto de 
recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Viuda de Burgos, 1852. 
8º.15p. 
Madrid BN (V-C-2609-18), Valladolid BU (973). 
Palau Dulcet (177833). 
*3698 
623 
MONTEJO ROBLEDO, BONIFACIO 
La sífilis y las enfermedades que se han confundido con ella. Ensayo 
encaminado a demostrar la no identidad de la sífilis, la blenorragia, 
la llaga venérea y las vegetaciones sexuales. 
Madrid, Imp. de "El Clamor Público", 1863. 
8º. 10 + 530 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-61703). 
Palau Dulcet (177834). 
*3699 
MONTEJO ROBLEDO, BONIFACIO 
Discurso leído en la Academia Médico-Quirúrgica Española. Los médi-
cos deben dirigir los hospitales. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1879. 
4º. 40 p. 
Palau Dulcet (177835). 
*3700 
MONTEJO ROBLEDO, BONIFACIO 
Ideas y reflexiones acerca de lo que debe ser la Estadística médica. 
Discurso inaugural del curso 1880-81 de la Academia Médico-Quirúrgica 
Matritense. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1880. 
4º. 
Palau Dulcet (177836), S. Rubio (26,179). 
*3701" 
MONTELLS BOHIGAS, NICOLÁS 
Discurso .•• en el acto de recibir la investidura de Doctor ..• 
Madrid, Universidad Central, 1857. 
4º. 16 p. 
Madrid BN (V-C-460-44), Valladolid BU (974). 
Palau Dulcet (177860). 
[El tema es Sobre la historia de la Higiene]. 
*3702 
MONTELLS BOHIGAS, NICOLÁS 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza._ 
Zaragoza Imp. de Francisco Castro 1872 
42.28 p. 
Madrid BN (V-C-2788-45). 
[El tema es Teoría y desarrollo continuo, fisiológica y patol6gicamente consi-
derado]. 
*3703 
MONTELLS BOHIGAS, NICOLÁS 
Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 
1879 a 1880 en la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, Tip. de C. Ariño, 1879. 
Fol. 50 p. 
Madrid BN (V-C-13986-15), Zaragoza FM (994). 
624 
Palau Dulcet (177861). 
[El tema es El pauperismo y la miseria]. 
*3704 
MONTELLS BOHIGAS, NICOLÁS 
Tratado de Patología quirúrgica general. 
Zaragoza, Tip. de Comas, Hermanos, 1883. 
42.707p. 
Madrid BN (1-71581), Valencia FM (617/1-25/1-24), Zaragoza FM (995). 
Palau Dulcet (177862), S. Rubio (26,64). 
*3705 
MONTELLS BOHIGAS, NICOLÁS 
Programa de Clínica quirúrgica (primero y segundo curso). 
Zaragoza, Est. Tip. de Calisto Ariño, 1884. 
8!!. 
Zaragoza FM (996). 
*3706 
MONTELLS BOHIGAS, NICOLÁS 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza el año 1892 ... 
Zaragoza Est Tip. de la Derecha 1892. 
4!!. 12+ 11 p. 
Madrid BN (V-C-459-29), París BN (8!! T 6.1044). 
S. Rubio (26,122). 
[El tema es La crisis ante la ciencia moderna] 
*3707 
MONTELLS NADAL, EMILIO 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de Doctor .•• 
Madrid, José Manuel Ducazcal, 1863. 
4!!.18p. 
Madrid BN (V-C-471-31). 
[El tema es ¿Qué utilidad puede reportar a la administración de Justicia la ins-
titución de los médicos forenses?]. 
*3708 
MONTELLSNADAL,JACINTOJOSÉ 
Elementos de Fisiología e Higiene. Segunda edición. 
Sevilla, Est. Tip. del Círculo Liberal, 1869. 
8!!. 
Palau Dulcet (177884). 
*3709 
MONTELLS NADAL, JACINTO JOSÉ 
Elementos de Fisiología e Higiene. Tercera edición. 
Sevilla, Imp. Santigosa, 1874. 
8l!. 
Palau Dulcet (177885). 
*3710 
625 
MONTELLS NADAL, JACINTO JOSÉ 
Elementos de Fisiología e Higiene. Cuarta edición. 
Sevilla, Imp. Maria Ariza, 1877. 
42• 
Palau Dulcet (177886-7). 
*3711 
MONTEQUI GONZÁLEZ, R. 
Bosquejo topográfico-médico de Candelario (Salamanca). 
Madrid, 1885. 
8!!. 91 p. 
S. Rubio (26,188). 
*3712 
MONTERESI BARRIOS, JOSÉ 
Discurso ••• sobre la utilidad de la Higiene pública: sus progresos en el 
presente siglo. 
Madrid, José Rodriguez, 1864. 
8!!.40p. 
Palau Dulcet (178374). 
*3713 
MONTERO RÍOS, JOSÉ 
Discurso leido ante el Claustro de la Universidad Central ••• 
Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1862. 
82.16 p. 
Madrid BN (V-C-471-8). 
Palau Dulcet (178663). 
[El tema es Deberes que el médico tiene contraídos con la humanidadJ. 
*3714 
MONTERO RÍOS, JOSÉ 
Historias de Clínica médica (Primer curso). Recogidas por varios 
alumnos •.• 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1878. 
42• 
Palau Dulcet (178664). 
*3715 
MONTERO VIDAL, JOSÉ 
El cólera en 1885. 
Madrid, Imp. de Manuel G. Hernández, 1885. 
8!!. 140 p. + 2 h. 
Londres BM (7560. de. 12), Madrid BN (7-15154), Valencia FM (616/I-23N-5), 
Zaragoza FM (998). 
Bol. Librería (10211), Palau Dulcet (178693), S. Rubio (26,105). 
*3716 
MONTI, ALOIS 
Del cólera epidémico en los niños. 
Madrid, Admón de la Rev. de Medicina y Cirugía Prácticas, 1885. 
626 
49• 84p. 
Valencia FM (6l61l-l8/a-lO). 
Palau Dulcet (179157). 
*3717 
MONTSERRAT, J. D. 
Higiene de la infancia. 
Madrid, 1893. 
122.29 p. 
S. Rubio (26,397). 
*3718 
MOOREN, ALBERT 
Mecciones simpáticas de la vista ••• Traducido del alemán por ••• Enrique 
de Uhagón. 
Madrid, Eduardo Cuesta, 1873. 
89.7 + 206 p. 
Madrid BN (1-76899). 
Palau Dulcet (180089). 
*3719 
MOOREN, ALBERT 
Relación entre los padecimientos uterinos y las afecciones de los ojos ... 
Traducida .•• por ••• Orio. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1884. 
89• 14 + 88 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-C-250-18). 
PaIau Dulcet (180090). 
*3720 
MORACHE,GEORGESAUGUSTE 
Tratado de Higiene militar. Segunda edición ••• Traducida al castella-
no y anotada por R. Hernández Poggio. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1888. 
8!!. 995 p. 
Bol. Librería (13410), Palau Dulcet (180369). 
*3721 
MORACHE,GEORGESAUGUSTE 
Tratado de Higiene militar. Traducido ••. por R. Hernández Poggio. 
Madrid, BailIy-Bailliere, 1897. 
4!!. 
PaIau Dulcet (180370). 
*3722 
MORAGAS POMAR, LUIS 
Consejos higiénicos para las madres y nodrizas que lactan. 
Barcelona, Imp. Horta, 1900. 
49.2 h. + 2 p. 
CanibeIl (1557), PaIau Dulcet (180426). 
*3723 
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MORAGAS UCELAY, RICARDO 
Discurso leído ante el claustro de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central ••• en el ato de investidura del grado de Doctor .•• 
Madrid, Est. Tip. de Francisco Noral, 1889. 
42.78 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Fannacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (111,416-417). 
[El tema es El gelsémino ... ] 
*3724 
MORALEDAESTEBAN, JUAN 
Médicos y farmacéuticos célebres de Toledo. 
Toledo, 1890-1911. 
82.58 p. 
Madrid BN (V-C-2470-9). 
Bol. Librería (14776), Palau Dulcet (180535), S. Rubio (28,260). 
*3725 
MORALEDA ESTEBAN, JUAN 
El cólera en Toledo en 1890. 
Toledo, 1891. 
82• 10 p. 
S. Rubio (26,119). 
*3726 
MORALEDA PALOMARES, VICENTE 
. Estudio clínico, terapéutico e higiénico de la viruela en los seres irra-
cionales. 
Madrid, Libr. Fernando Fé, 1897. 
42• 
Madrid FM (1-27291). 
Palau Dulcet (180572). 
*3727 
MORALES ARJONA, B. 
Estudio sobre la fiebre puerperal. 
Madrid, 1880. 
4º. 
S. Rubio (26,56). 
*3728 
MORALES ARJONA, B. 
Infecciones sépticas del puerperio. Discurso inaugural del CUI'5O de 1895-
96 de la Universidad de Valladolid. 
Valladoid, 1895. 
42• 10 + 113 p. 
S. Rubio (26,133). 
*3729 
MORALES PÉREZ, ANTONIO 
La guerra en su relación con la Cirugía ••• 
Barcelona, Imp. Espasa Hnos., 1880. 
628 
42• 79p. 
Canibell (1564), Palau Dulcet (181095). 
*3730 
MORALES PÉREZ, ANTONIO 
Tratado de Operatoria quirúrgica ... con un prólogo del Excmo. Sr. D. 
Juan Creus y Manso. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez, 1881-1882. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1,9,443 Y 1,10,690), Madrid BN (1-471561), Valencia FM (617/I-
26/lI-9-10). 
Bol. Librería (6833), S. Rubio (27,118). 
*3731 
MORALES PÉREZ, ANTONIO 
Indicaciones especiales que puede cumplir la termo-eterización como 
método general de anestesia quirúrgica. Discurso inaugural leído •.. en 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1889. 
42• 37p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (1563). 
*3732 
MORCILLO OLALLA, JUAN 
Breves consideraciones acerca de la hipofagia, principalmente apli-
cables a las necesidades, uso y costumbres de los españoles. 
Madrid, Imprenta de Lázaro Maroto y Roldán, 1877. 
42 50+ 1 p. 
Bethesda NI (i,9,445). 
*3733 
MORCILLO OLALLA, JUAN 
Del cisticerco celuloso y la triquina espiral, considerados bajo el punto 
de vista de la Inspección de carnes de Játiva. 
Madrid, Imprenta de Lázaro Maroto y Roldán, 1878. 
4!!.76p. 
Valencia FM (PIF-6(34». 
*3734 
MOREAU WOLF, H. F. 
De las estrecheces de la uretra y de su curación ••• por la divulsión 
retrógrada ••. por ••• traducido por Enrique Moresco. 
Jerez, Imp. Española, 1872. 
4!!.55 p. 
Madrid BN (V-C-584-18). 
Orozco (227), Palau Dulcet (181436). 
*3735 
MOREDA ALV ARIÑO, ROGELIO 
La oftalmia simpática. Tesis doctoral •.. 
Madrid, Imp. Lauga y Cía., 1898. 
629 
4!!.40p. 
~adrid BN (V-2627-49),Valencia FM (617/I-26/F-4(15». 
S. Rubio (26,143). 
*3736 
MOREL DE RUBEMPRE, J. 
Los secretos de la generación, o arte de engendrar niños o niñas, 
según se quiera, y de obtener hijos dotados de talento ... Traducido de 
la 11a. edición francesa por un médico de Madrid. .. 
París, Librería Española y Americana, 1853. 
82.160 p. 
París BN (82 Tb 68. 91). 
*3737 
MOREL DE RUBEMPRE, J. 
Los secretos de la generación, o arte de engendrar niños o niñas, 
según se quiera, y de obtener hijos dotados de talento ••• precedido de 
la descripción de las partes naturales del hombre y de la mujer ••• 
Traducido de la Ir- edición francesa por J. B. 
Barcelona, Imp. Catalana, 1874. 
82.304 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1567), Palau Dulcet (181579). 
*3738 
MORENO CABALLERO, EDUARDO 
Algas termales. Descripción micrográfica de algunas especies pre-
sentadas en la exposición de minería, aguas termales, etc. 
Madrid, Imp. M. Minuesa, 1883. 
82• 44p. 
Bethesda NL (1,9,453). 
*3739 
MORENO CABALLERO, EDUARDO 
El tratamiento termal durante el embarazo. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1884. 
42• 45p. 
Palau Dulcet (182029), S. Rubio (27,128). 
*3740 
MORENO CABALLERO, EDUARDO 
Hidroterapia de la infancia. 
Madrid, Tip. Gutenberg, 1884. 
82• 187 p. + 1 h. 
Bol. Librería (10009), Palau Dulcet (182030), S. Rubio (27,127). 
*3741 
MORENO CABALLERO, EDUARDO 
Sesión apologética dedicada al Dr. D. Francisco Xavier de Balmis y 
Berenguer. Discurso leído en el Instituto Médico Valenciano ••• 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1885. 
630 
42• 63p. 
Valencia FM (R-85). 
Canibell (1568), Palau Dulcet (182031). 
*3742 
MORENO DE LA TEJERA, VICENTE 
Campaña sanitaria en el año 1884. 
Madrid, Imp. Montegrifo, 1885. 
42• 86p. 
Bethesda NL (1,9,453). 
S. Rubio (26,190). 
*3743 
MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Del cólera, sus caracteres, origen ••• y curación. Historia de esta enfer-
medad durante la invasión que sufrió Sevilla en 1854 .•. 
Sevilla, Imp. y Lib. Española y Extranjera, 1855. 
82.219 p. 
Bethesda NL (1,9,453). 
Palau Dulcet (182127). 
*3744 
MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Historia de dos hombres-niños detenidos en su desarrollo ñsico y 
moral e intelectual ••• 
Sevilla. Imp. Rafael Tarrasc6, 1874. 
42• 38p. 
Madrid BN (V-C-2628-84). 
*3745 
MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Lecciones de Fisiología general. 
Sevilla, Lib. e Imp. de Rafael Tarascó, 1879. 
42.8+ 173 p. 
Madrid BN (1-70945), Valencia FM (612/I-8III-2). 
Palau Dulcet (182129). 
*3746 
MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
El espíritu de Claudio Bernard como filósofo y como médico ••• 
Sevilla, Carlos H. Santigosa, 1880. 
8!!.52p. 
Bethesda NL (1,9,453). 
Palau Dulcet (182130). 
*3747 
MORENO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Cuadros biológicos ... 
Sevilla, 189!. 
42.448p. 
S. Rubio (26, 43). 
*3748 
631 
MORENO LÓPEZ, MANUEL 
Higiene social El suicidio: sus causas, síntomas y tratamiento. 
Logroño, 1896. 
82.18 p. 
S, Rubio (27,5). 
*3749 
MORENO POZO, ADOLFO 
Facultad de Medicina. Clínica quirúrgica. Primer Curso [Memoria 
del] curso de 1872 a 1873 ... 
Madrid, Imp. de la Vda. de M. Álvarez 1873 
42.41 p. 
Madrid BN (V-C-1394-46). 
*3750 
MORENO POZO, ADOLFO 
Clínica quirúrgica (segundo curso) ••• Curso de 1873 a 1874. 
Madrid, Imp. Médica de la Vda. e hijos de M. Álvarez. 1874. 
4º. 77 p. + 1 h. 
Madrid BN <V-C-798-32), Valencia FM (617/1-26/F-2(7», Zaragoza FM (1003). 
*3751 
MORENO POZO, ADOLFO 
Tratado de Patología quirúrgica general ... 
Madrid, Imp. de Manuel Tello, 1876. 
4º. 16 + 896 p. 
Granada (642), Madrid BN (1-32375), Valencia FM (617/1-25/111-28), Zaragoza 
FM (1004). 
Palau Dulcet (182295). 
*3752 
MORENO POZO, ADOLFO 
Anatomía topográfica, operaciones, apósitos y vendajes ... 
Madrid, 1889. 
4º. 
S. Rubio (26,18). 
*3753 
MORENO POZO, ADOLFO 
Constitución de la Cirugía desde su origen hasta la época actual ••• 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina. •• 
Madrid, Est. Tip. E. Teodoro, 1894. 
4º.110p. 
Bethesda NL (11, 4, 380). 
S. Rubio (28,264). 
*3754 
MORESCO, ENRIQUE 
Breves apuntes sobre las trichinas, trichinosis y modo de examinar las 
carnes infectadas, con una lámina y una preparación microscópica. 
Cádiz, Est .Tip. de F. Jordán, 1879. 
632 
82• 111 p. + 1 h. 
Cádiz, Real Academia de Medicina. 
Orozco (228). 
*3755 
MORTON, JAMES 
Tratamiento de la espina bífida o espina ventosa. Trad. del inglés al 
francés por JeA. Fort y A. Guichat, vertido al castellano por Federico 
Gómez de la Mata. 
Toledo, Imp. de CIar, 1878. 
82• 
Madrid BN (1-5186). 
*3756 
MOSQUERA DE LOSADA, RAMÓN 
Manual de Anatomía práctica. Obra inédita publicada bsjo la direc-
ción de Adolfo Moreno y Pozo. 
Madrid, Imp. González, 1862. 
82• 
Londres BM (7383. aaa. 32), Madrid BN (1-33314). 
Palau Dulcet (183484). 
*3757 
MOURE, JEAN GABRIEL ÉMILE 
Tratado práctico de las enfermedades de la garganta y de las fosas 
nasales. .. Traducido y extensamente anotado por Celestino Compaired... 
Madrid, Enrique Teodoro y Alonso, 1896. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-58524-6), Valencia FM (616/1-19/1II-16). 
Bol. Librería (21842), Palau Dulcet (183679). 
*3758 
MOUTIN, LUCIEN 
El nuevo hipnotismo o magnetismo animal. Trad. al castellano por D. 
Agustín Fuster Fernández. 2 ed. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1889. 
8!!. 290 p. 
Valencia FM (616/1-22NI-4). 
Bol. Librería (13227). 
*3759 
MOVER 
Compendio de Medicina práctica ••• 
Barcelona, Enrich y Cía., 1893. 
82• 96p. 
Madrid BN (2-54221). 
Bol. Librería (18454), Palau Dulcet (183740), S. Rubio (26,127). 
*3760 
633 
MOYANO MOYANO, PEDRO 
El calor como origen de la energía muscular o fuerza contráctil de 
los músculos. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza •• 
Zaragoza, Tip. E. Casañal y Cía., 1893. 
42.48 p. 
S. Rubio (26,44). 
*3761 
MOYANO MOYANO, PEDRO 
Discurso leído en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza •• 
Zaragoza, 1899. 
42.36 + 112 p. 
Madrid BN (V.Ca. 342-20). 
S. Rubio (27,22). 
[El tema es Instrucciones sanitarias contra la tuberculosis]. 
*3762 
MOYANO MOYANO, PEDRO 
La tuberculosis bacilar de Koch en los animales domésticos, consi-
derada bajo el doble punto de vista de la policía sanitaria y de la 
higiene alimenticia del hombre. Prólogo del Dr. D. Luis del Río y 
Lara ••• 
Zaragoza, Tip de Mariano Salas, 1900. 
8!!. 6 + 114 p.+ 1h. 
S. Rubio (27,22). 
*3763 
MOYNAC, LÉON 
Elementos de Patología y de Clínica quirúrgicas. Trad. por el Dr. M. 
GÓmezPamo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1876. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-29472-3), Valencia FM (617/I-26N-15-16). 
*3764 
MOYNAC, LÉON 
Manual de Patología y de Clínica médicas ••• Traducido al castellano 
por Esteban Sánchez Ocaña. 
Madrid, Moya y Plaza, 1876. 
42.8+ 353 p. 
Madrid BN (1-29468),Valencia FM (616/I-15bislIII-5). 
Palau Dulcet (183969). 
*3765 
MOYNAC, LÉON 
Elementos de Patologia y de Clínica quirúrgicas •.. Traducidos •.. por 
M. Gómez Pamo ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1877. 
4!!.2 vols. 
634 
Madrid BN (1-29468), Valencia FM (617/l-26N-6-7). 
Bol. Librería (3568), Palau Dulcet (183972). 
*3766 
MOYNAC, LÉON 
Manual de Patología y de Clínica médicas ... Segunda edición corregida 
y aumentada. 
Madrid, Moya y Plaza, 1878. 
8!!. 
Valencia FM (616/I-13/l1-17). 
Bol. Librería (3568), Palau Dulcet (183970). 
*3767 
MOYNAC, LEON 
Manual de Patología general y de diagnóstico .•. Traducido al castellano 
por el doctor Esteban Sánchez Ocaña. 
Madrid, Moya y Plaza, 1878. 
8!!. 7+ 687 p. 
Bethesda NL (1,9,506), Madrid BN (1-83966), Zaragoza FM (1008). 
*3768 
MOYNAC, LÉON 
Elementos de Patología y de Clínica quirúrgicas... Traducidos de 1a segm¡-
da edición francesa y adicionados con el tratado de Patología gene-
ral quirúrgica del mismo autor por el Dr. D. M. Gómez Pamo ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1880. 
4!!. 2 vols. 
Granada HJ (644), Valencia FM (616/l-15NI-1O-ll). 
*3769 
MOYNAC, LÉON 
Manual de Patología y de Clínica médicas ••. Tercera edición. 
Madrid, Moya y Plaza, 1883. 
8!!. 8 + 595p. 
Madrid BN (1-57100). 
Palau Dulcet (183971). 
*3770 
MOYNAC, LÉON 
Elementos de Patología y de Clínica Quirúrgicas ••• Traducidos ..• por ••• 
M. Gómez Pamo ..• Tercera edición española revisada y anotada ..• 
Madrid, Nicolás Moya, 189!. 
4!!. 2 vola. 
Madrid BN (1-616050-1), Valencia FM (617/l-25NI-13-14). 
Bol. Librería (16316), Palau Dulcet (183973). 
*3771 
MUELLER, CLOTAR MOR1TZ 
Manual de medicina homeopática doméstica para el uso de las fami-
lias. Traducido al castellano de la última edición alemana bajo la 
dirección de D. Rafael Alonso Pardo. 
635 
Madrid, Imp. de A Santa Coloma, 1857. 
82• 10 + 230 p. 
Hidalgo (IV,72). 
*3772 
MUNNER VALLS, VICENTE 
Discurso leído •.. ante la Universidad Central en el solemne acto de 
recibir la investidura del grado de Doctor en la Facultad de Farmacia. •• 
Madrid, Imp. de J. M. Ducazcal, 1853. 
42• 16p. 
Londres BM (7680. cc. 16). 
Roldán (111,460). 
[El tema es De la germinación considerada principalmente en sus fen6menos 
químicos]. 
*3773 
MUNNER VALLS, VICENTE 
Discurso leído en el claustro de la Universidad de Barcelona, en la 
solemne inauguración del curso académico 1859-1860 ... 
Barcelona, Imp. de T. Gorchs, 1859. 
42.30p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (III, 460). 
[El tema es Algunas consideraciones sobre las circunstancias que han influí-
do en el progreso de las ciencias naturales]. 
*3774 
MUNNER V ALLS, VICENTE 
Una excursion á la Puda de Monserrat. Estudio químico de los manan-
tiales de dicho establecimiento termal, de la atmósfera de sus salas de 
inhalación .•. 
Barcelona, Imp. de "El Diario de Barcelona", 1863. 
42• 59p. 
Valencia FM (Var./I-30/25). 
Canibell (1574), Palau Dulcet (184756), Roldán (111,460). 
*3775 
MUNNER VALLS, VICENTE 
Extracto de las lecciones explicadas en la cátedra de Análisis quími-
co de aplicación a las ciencias médicas. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. de J. Jepús, 1873. 
82.445 p. 
Madrid BN (2-11680). 
Canibell (1573), Palau Dulcet (184757), Portela-Soler (1126), Roldán (111,460-
461). 
*3776 
MUÑIZ BLANCO, ILDEFONSO 
Grandeza de la medicina considerada como ciencia y como arte. 
Valladolid, 1878. 
82• 
Palau Dulcet (184898). 
*3777 
636 
MUÑIZ, JOSÉ LUIS 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Facultad de Medicina de 
Cádiz ••• dando las gracias por la investidura solemne del grado de 
Licenciado .•. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, (s.a.). 
8".2h. 
Cádiz, Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
Orozco (231). 
*3778 
MUÑOZ, ANTONIO 
Memoria descriptiva de una epidemia de viruela en Olías del Rey 
(Toledo) en los años 1882-83. 
Madrid, Imp. J. J. Menéndez, 1884. 
4".45p. 
Bethesda NL (1,9,538). 
S. Rubio (26,66-67). 
*3779 
MUÑoz, ANTONIO 
Las inyecciones hipodérmicas ... 
Madrid, Imp. de E. Rubiños, 1886. 
8".395 p. 
Bethesda NL (1,9,538), París BN (8". Te 7.229). 
S. Rubio (27,132). 
*3780 
MUÑoz, ANTONIO 
Higiene de los enfermos y convalecientes, o cuidados que deben sumí-
nistrárseles. 
Haro,1889. 
122.169 p. 
S. Rubio (26,383). 
*3781 
MUÑoz, ANTONIO 
Epidemia de grippe, con un bosquejo topográfico-médico. Memoria 
premiada por la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
Madrid,1891. 
42• 
S. Rubio (26,120). 
*3782 
MUÑoz, ANTONIO 
Xeroformo y sus vent~as sobre el iodoformo ••• Segunda parte 
Madrid, Tipolitografia de Antonio Foruny, 1898. 
8".71p. 
Valencia FM (6151 1-10 1 F1 (12». 
*3783 
637 
MUÑOZ, ANTONIO; CEBRIÁN, VÍCTOR 
Enciclopedia Universal de Progresos Médicos ... con la colaboración de 
reputados especialistas nacionales y corresponsales extranjeros. 
Madrid, Lib. del Salón del Heraldo de Madrid, 1897. 
8l!. 746 p. 
Valencia FM (6l/I-2Ib-7). 
Almonacid (1238), Palau Dulcet (184997), S. Rubio (28,270). 
*3784 
MUÑoz DEL CASTILLO, JOSÉ 
La porcelana de amianto en los hospitales; crítica y manipulación de 
los filtros esterilizadores. 
Madrid, Felipe Pinto y Orovio, 1895. 
4!!.19p. 
Bol. Librería (20150), Portela-Soler (1132), S. Rubio (26,405). 
*3785 
MUÑoz DEL CASTILLO, JOSÉ 
Filtros de procelana de amianto. Fuentes públicas de agua esterili-
zada. 
Madrid Vda. e Hijos de Tello 1896 
4l!. 23 p. 
Madrid BN (V-C-541-30). 
*3786 
MUÑoz, JOSÉ JOAQUÍN 
Du traitement de l'hydrocéle. 
París, (s. i.), 1852. 
4l!. 30 p. 
Bethesda NL (1,9,538). 
*3787 
MUÑoz, JOSÉ JOAQUÍN 
Casa de locos de la isla de Cuba. Reflexiones críticas acerca de su his-
toria y situación actual. 
París, Impr. de E. Soye, 1866. 
8l!. 61 p. 
París BN (8l!. Te 66, 246). 
Palau Dulcet (185079). 
*3788 
MUÑOZ, JOSÉ JOAQUÍN 
Breve exposición de las principales reglas que generalmente se siguen 
hoy en la construcción et [sic] en la organisación de los asilos desti-
nados al tratamiento de los locos ••• 
París, Imp. A. Parent, 1866. 
8l!. 67 p. 
París BN (8l!. Te 66.67). 
*3789 
638 
MUÑoz, JOSÉ JOAQUÍN 
Del Bismuto albuminado de E. Boille ••• 
París, Imp. de A. Parent, 1876. 
82.15 p. 
París BN (82 Te 151. 195 (2». 
*3790 
MUÑoz, JOSÉ JOAQUÍN 
Du Bismuth albumineux de E. Boille ••• 
Paris, Imp. de A. Parent, 1879. 
8!!. 16 p. 
París BN (82 Te 151. 195 (3». 
*3791 
MUÑoz PÉREZ, JOAQUÍN 
Tres casos de adenitis tuberculosa, tratados por el método escleró-
geno. Memoria leída al graduarse de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de los Gremios, 1895. 
42.30p. 
Valencia FM (616/1-23 IF# (35». 
*3792 
MUÑoz RAMOS, EUGENIO 
Análisis químico micrográfico cualitativo y cuantitativo del agua de 
la fuente de Santa Teresa. 
Ávila, Tip. González Hemández, 1896. 
82• 37 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (111,472). 
*3793 
MUÑoz REDONDO, MARIANO 
Discursos leídos ante la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Zaragoza en la pública recepción de ••• 
Zaragoza, Imp. y papel. de Andrés Hermanos, 1897. 
82.64p. 
Almonacid (1405), S. Rubio (27,7). 
[El tema es Profilaxis de la tuberculosis en Zaragoza]. 
*3794 
MURCHISON, CHARLES 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades del hígado ••• Versión ... de 
Manuel Carreras Sanchis. 
Madrid, Imp, de Enrique Teodoro, 1882. 
4!!. 671 p. 
Madrid BN, Valencia FM (61611-2011-2), Zaragoza FM (1014). 
Palau Dulcet (186017). 
*3795 
639 
MURGA, LEOPOLDO 
Ideas generales del método de Brown-Séquard, o sea el empleo de los 
extractos líquidos obtenidos de las glándulas y otras partes del orga-
nismo en inyecciones subcutáneas, como método terapéutico. 
Sevilla, 1895. 
82.200 p. 
S. Rubio (27,167). 
*3796 
MURILLO, FRANCISCO 
Curación de la difteria. Fundamentos de la seroterapia y guía prác-
tica para su aplicación • 
. Madrid, Imp. de A Ruiz de Castroviejo, 1895. 
82• 8 + 97 p.+ 1 h. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (25». 
S. Rubio (27,169). 
*3797 
MURÚA VALERDI, FRANCISCO AGUSTÍN 
Estudio acerca de los glicerofosfatos. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Imp. Víctor Vela y López, 1898. 
82• 46 p. + 1 h. 
Madrid BN (VaCa 2658-30). 
Palau Dulcet (186365), Portela-Soler (1142), Roldán (III,480). 
*3798 
MURÚA VALERDI, FRANCISCO AGUSTÍN 
Cuestiones de Química biológica. 
Madrid, Imp. V. Vela y López, 1898. 
82• 326 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-64866). 
Almonacid (3192), Palau Dulcet (186366), Portela-Soler (1143), Roldán (III,480-
481), S. Rubio (26,48). 
*3799 
MURÚA VALERDI, FRANCISCO AGUSTÍN 
Nota química acerca del f1uoroformo •.• 
Madrid. Imp. J. Corrales, 1900. 
42.19 p. 
Madrid BN (VaCa 369-26). 
Portela-Soler (1144), Roldán ClII,481). 
*3800 
NACLE HERRERA, JUAN 
Las peptonas consideradas desde el punto de vista químico-biológico 
y de sus aplicaciones médico-farmacéuticas. 
Madrid, Ese. Tipográfica del Hospicio, 1892. 
82• 76 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-49922), Valencia FM (615/I-10 1F1 (7». 
Portela-Soler (1146), Roldán (III,489), S. Rubio (26,44). 
*3801 
640 
NACLE HERRERA. JUAN 
Exposición y juicio crítico de los métodos de análisis empleados para 
reconocer los principios contenidos en las orinas normales y patoló-
gicas. 
Granada, Imp. de la Vda. e Hijos de P.Ventura Sabatel, 1894. 
851.8+ 103 p. 
Granada. Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Portela-Soler (1147), Roldán (lII,489-490). 
*3802 
NADAL DE MARIEZCURRENA, ALFREDO 
Compendio de hidrología médica, balneoterapia e hidroterapia. 
Barcelona, Imp. Montaner y Simón, 1884. 
42• 574p. 
Palau Dulcet (187209). 
*3803 
NAPHEYS, GEORGE H. 
Novísima Terapéutica médica. .. Traducida de la séptima edición norte-
americana por Federico Toledo. 
Madrid, Imp. de 1. García y D.Caravera, 188!. 
82• 379 p.+ 1h. 
Bethesda NL (1,9,625), Madrid BN (1-26064). 
*3804 
NAPHEYS, GEORGE H. 
Novísima Terapéutica médica. •• Traducida de la séptima edición norte-
americana por Federico Toledo. 
Madrid, Tip. de F. García, 1884. 
42.379 p. +1 h. 
Zaragoza FM (1019). 
*3805 
NAPHEYS, GEORGE H. 
Novisima Terapéutica quirúrgica o Resumen de las mejores fórmulas 
yapósitos .•. 
Madrid, Imp. de l. García y D. Caravera, 1886. 
42• 
Madrid BN (1-70586). 
Bol. Librería (10657), Palau Dulcet (187468). 
*3806 
NAQUET, ALFRED 
Compendio de Química legal ••• Traducido por Vicente Martín de 
Argenta y Teixidor. 
Madrid, Taller Tip. de Hospicio, 1873. 
82.512 p. 
Bethesda NL (1,9,629), Madrid BN (1-28888). 
Palau Dulcet (187594), Portela-Soler (1151), Roldán (III, 240-241). 
*3807 
641 
NAQUET, ALFRED 
Compendio de Química legal ••• Traducido y adicionado ••• por el Dr. 
D. Vicente Martín Argenta. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1875. 
42.512 p. 
Bol. Librería (1621), Portela-Soler (1152), Roldán (111, 241). 
*3808 
NARBONA NAVARRO, LUIS 
Causas de la decadencia de la clase farmacéutica en España. Estudio 
de las intrusiones y medios prácticos para evitarlas. 
Alicante, Imprenta J.J. Carratalá, 1882. 
82• 52p. 
Alicante, Biblioteca del Colegio de Médicos. 
San Pedro-Hofstadt (210). 
*3809 
NARBONA NAVARRO, LUIS 
Causas de la decadencia de la clase farmacéutica en España. Estudio 
de las intrusiones y medios prácticos para evitarlas. 
Alicante, Imprenta J.J. Carratalá, 1900. 
8º. 32+ 66 p. 
Roldán (111,496), S. Rubio (28,293). 
*3810 
NASSAVER, MAXIME 
El cuerpo y la vida de la mujer en estado de salud y enfermedad por ... 
Tercera edición, completamente reformada de la obra del profesor 
Segismundo Gottschelk, "Higiene de la mujer y la madre". Traducción 
de López Peláez, con un prólogo de Enrique Suñer. 
Madrid, Imp. Antonio G. Izquierdo, (s.a.) 
82• 249p. 
Palau Dulcet (187794). 
*3811 
NAVARRA CONTRERAS, ANTONIO 
Reglamento higiénico militar para las grandes maniobras. 
Barcelona, Imp. Militar de Calzada, Hijo, 189!. 
8º. 
Madrid BN (2-34285). 
Palau Dulcet (187990). 
*3812 
NAVARRA LINÉs, JOSÉ ORIOL 
Importancia de la Física y la Química aplicadas a la Medicina. Discurso 
del Doctorado ... 
Madrid, Imp. de Juan Antonio García, 1859. 
4º. 15 p. 
Valladolid BU (978). 
*3813 
642 
NAVARRO ALBERTO, VICENTE 
Memoria físico-médica de las aguas minerales de Nuestra Señora de 
Orito en el pueblo de Monforte (Provincia de Alicante). 
Alicante, Imp. Vicente Botella y Cía., 1882. 
4!!.20p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (211). 
*3814 
NAVARRO BALLARíN, CARLOS 
Alteraciones y adulteraciones de las sustancias alimenticias. Discurso 
en la Real Academia de Medicina de Zaragoza en su recepción públi-
ca. 
Zaragoza, Imp. "La Derecha", 1896. 
8!!.114 p. 
Madrid BN <VaCa 71-29). 
Palau Dulcet (188370), Portela-Soler (1158). 
*3815 
NAVARRO GARCÍA 
Topografía médica, estadística demográfico-sanitaria y pan de sane-
amiento de la villa de Coca. 
Valladolid,1899. 
8!!.70p. 
S. Rubio (27,17). 
*3816 
NAVARRO OLMOS, LUCIANO 
El cólera. Bosquejo higiénico y primeros auxilios. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1885. 
8!!.16p. 
Canibell (1581), Palau Dulcet (188527). 
*3817 
NAVARRO ORTIZ, ENRIQUE 
Algunas consideraciones médico-higiénicas dedicadas a todos los que 
se trasladan a nuestras posesiones ultramarinas de América y Oceanía. 
San Sebastián, Osés, 1883. 
8!!. 11 + 126 p. + 3 h. 
Bol. Librería (7866), Palau Dulcet (188529), S. Rubio (26,184). 
*3818 
NAVARRO ORTIZ, ENRIQUE 
Elementos de Medicina legal, militar y naval ••• Con UD prólogo de A. 
Fernández Caro. 
Madrid, 1894. 
4!!.650p. 
Bol. Librería (18714), Palau Dulcet (188530). S. Rubio (28,248). 
*3819 
643 
NAVARRO PÉREZ, LUIS 
Discurso leído en la Universidad Central ... en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de A Vicente, 1861. 
42.20p. 
Madrid BN (V-2549-87), Valencia FM (P/515(3». 
[El tema es ¿Seria una ventaja para la sociedad que la ley declarara más enfer-
medades que la locura como impedimentos para el matrimonio?]. 
*3820 
NAVARRO RODRIGO, FRANCISCO 
La Medicina ocupa con razón, desde tiempos antiguos, un distingui-
do lugar entre las ciencias. Discurso leido en la Universidad CentraI. •• 
en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor •.• 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1862. 
42.20p. 
Valencia FM (CHIr-1498). 
*3821 
NAVARRO RODRIGO, FRANCISCO 
Discurso leido ••• en su ••• recepción de Catedrático de la Facultad de 
Medicina en la Universidad Literaria de Valencia ••. 
Valencia, José Rius, 1862. 
42• 33p. 
Valencia FM (611/I-6/b-2(F-9». 
[El tema es Influencia de la Anatomía en las artes]. 
*3822 
NAVARRO RODRIGO, FRANCISCO 
Discurso pronunciado en la solemne inauguración del año académi-
co de 1865 a 1866 en la Universidad Literaria de Valencia. •• 
Valencia, Imp. José Rius, 1865. 
42 36p. 
Valencia FM (Var / F1(3». 
[El tema es La verdad como carácter principal de la ciencia]. 
*3823 
NAVARRO RODRIGO, FRANCISCO 
Del chancro fajedénico. Memoria dedicada al Instituto Médico 
Valenciano. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1873. 
42• 36p. 
Valencia FM (616/l-23/VI-25). 
*3824 
NAVARRO RODRIGO, FRANCISCO 
Tratado completo teórico-clínico de las enfermedades venéreas ••• 
Valencia, Imp. R. Ortega, 1874. 
49.136 p. 
Valencia FM (616/l-23/lII-29). 
*3825 
644 
NAVAS RoMAN, LEONARDO 
Medicamentos útiles, o ensayo de revisión farmacológica. 
Sanlúcar de Barrameda, Imp. Inocencio de Oña, 1878. 
42• 166 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-6243),Valencia FM (615/1-10/l1I-34), Zaragoza FM (1023). 
*3826 
NAVILLE, ERNESTO 
Teoría de la visión. 
Madrid, Imp. Central, a cargo de V. Sroz, (s.a.) 
82• 
Zaragoza FM (1024). 
*3827 
NEBOT PÉREZ, JOSÉ 
Apología del Dr. Jerónimo Virues. Discurso leido en la apertura del 
curso de 1897-98 del Instituto Medico Valenciano •.• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1897. 
42.47 p. 
Madrid BN (V-C-349-23),Valencia FM (CHl522(9». 
Roldán (III,511). 
*3828 
NEBOT PÉREZ, JOSÉ 
Plantas medicinales cuyo cultivo conviene adoptar en el Reino de 
Valencia. Memoria ••• premiada por el Instituto Médico Valenciano ••• 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1897. 
82• 45 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-C-472-14). 
Almonacid (3776), Palau Dulcet (188878), Roldán (III,511). 
*3829 
NEBOT PÉREZ, JOSÉ 
Catálogo de los libros que componen la Biblioteca de la Facultad. de 
Medicina de Valencia. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1898. 
42.436 p. 
Valencia FM (Cc-123). 
Roldán (III,511), S. Rubio (28,270). 
*3830 
NEGRETE DE LOS REYES, CARLOS 
Rasgadura del periné. Tesis del Doctorado. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1897. 
82• 76p. 
Almonacid (899). 
*3831 
NEGROFERNÁNDEZ,MANUEL 
Memoria sobre las operaciones y servicios verificados por el Laboratorio 
sucursal y Depósito de medicamentos de Filipinas. 
645 
Manila, Imp. de la Sociedad Económica de Amigos del País, 1889. 
4!!. 20 p.+ 6 h. 
Roldán (111,515). 
*3832 
NEGRO GARCÍA, JOSÉ 
Memoria médica de los baños minero-medicinales de la Fuensanta 
de Lorca. 
Almería, Imp. Álvarez Hermanos, 1872. 
8!!. 100 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (159). 
*3833 
NÉLATON, AUGUSTE 
Tratado de Patología quirúrgica ••• Traducido por Rafael Martínez 
Molina y Félix Guerrero Vidal ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1856-1859. 
4!!. 5 vols. 
Madrid BN (1-48561-7), París BN (8!!Td 73.193), Valencia FM (617/1-246/a 1-
5), Valladolid BU (595), Zaragoza FM (1025). 
Hidalgo (V, 45), Palau Dulcet (189599). 
*3834 
NÉLATON, AUGUSTE 
Elementos de Patología quirúrgica. Segunda edición considerable-
mente aumentada. Versión. .. Ramón Serret Comín y Manuel M. Carreras 
Sanchis. 
Madrid, Imp. Sucesores de Rojas y Enrique Teodoro, 1876-1878. 
8!!. 6 vols. 
Madrid BN (1-46385-90), Valencia FM (CH/1865-1870), Zaragoza (1026). 
Palau Dulcet (189600). 
*3835 
NETTLESHIP, EDWARD 
Guía práctica de las enfermedades de los ojos ... Tercera edición corre-
gida y aumentada traducida ••. por F. García Molina ••. 
Madrid, Librería editorial Carlos Bailly-Bailliere, 1886. 
89.469 p. 
Madrid BN (2-320010). 
Bol. Librería (11023), Palau Dulcet (1900023). 
*3836 
NEUENS,N. 
Manual práctico y razonado del Sistema Hidroterápico del Sacerdote 
Sebastián Kneip. Versión española de Gustavo GUi y Roig. 
Barcelona, Imp. Cunill, 1893. 
8!!. 4 h. + 157 p. + 1 h. 
Bol. Librería (18522), Palau Dulcet (190036). 
*3837 
646 
NEUENS,N. 
Tratamiento natural de las enfermedades agudas y crónicas por el 
sistema Kneipp ... Versión española de Gustavo Gili y Roig. 
Barcelona, Juan Gilí, Librero, 1895. 
81!. 14 + 382 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (1583), Palau Dulcet (190038). 
*3838 
NEUENS,N. 
Medicación interna e hidroterapia del Abate S. Kneipp. Régimen ali-
menticio, arte culinario e higiene alimenticia, plantas medicinales. 
Versión castellana por Joaquin Collet y Gurgui. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1896. 
8!!. 
Palau Dulcet (190037). 
*3839 
NEUMANN,ISIDORUS 
Tratado de las enfermedades de la piel ••• Traducido ••• y anotado por ••• 
Gustave y Eugene Darla. Versión ••• de Carlos Maria Cortezo. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1880. 
81!. 2 vols. 
Madrid BN (1-61303), Valencia FM (616/1-21/1-7). 
Palau Dulcet (190087). 
*3840 
NIELLY,M. 
Manual de Obstetricia. Traducido por el Dr. D. Juan Aguilar y Lara. 
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1877. 
81!. 16 + 240 p. 
Valencia FM (617/I-27/IV-28). 
Bol. Librería (3341), Palau Dulcet (190579). 
*3841 
NIEMEYER, FELIX 
Tratado completo de Patología interna y Terapéutica ..• Traducido al 
francés ..• y vertida al castellano por Enrique Simancas y Larsé. 
Madrid, Imp. de Santos Larsé, 1870. 
4!!.4vols. 
Madrid BN (1-47551-4), Valencia FM (CHI2474-2477), Valladolid BU (601), Zaragoza 
FM(1029). 
Palau Dulcet (190585). 
*3842 
NIEMEYER, FELIX 
Tratado completo de Patología interna. Traducido por A. Sánchez 
Bustamante. 
Madrid, Miguel Guijarro, 1870. 
42.3 vols. 
Valencia FM (616/I-16/b 3-5), Zaragoza FM (1029). 
*3843 
647 
NIEMEYER, FELIX 
Tratado de Patología interna y Terapéutica. Segunda edición ••• corre-
gida y aumentada. 
Madrid, Imp. de Santos Larsé, 1872-1873. 
4!! .. 4vols. 
Madrid BN (1-49035-8). 
Palau Dulcet (190586). 
*3844 
NIEMEYER, FELIX 
Tratado completo de Patología interna y terapéutica. Traducido por 
Ji. Sánchez Bustamante y Eduardo Sánchez Rubio. 
Madrid, Imp. y Lib. de Miguel Guijarro, 1874. 
4!!.4vols. 
Granada HJ (652). 
Palau Dulcet (190587). 
*3845 
NIEMEYER, FELIX 
Tratado de Patología interna y Terapéutica •. Traducido al castella-
no de la séptima y última edición alemana por D. Enrique Simancas 
y Larsé. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1875. 
42.4 vols. 
Valencia FM (616/I-16/V1-8-11), Zaragoza FM (1029). 
*3846 
NIEMEYER, FELIX 
Lecciones clínicas sobre la tisis pulmonar ••• Trad. del alemán por 
Ricardo Martínez Esteban. 
Madrid, Imp. de l. García y D. Caravera, 1875. 
4!!.132 p. 
Bethesda NL (1,9,939), Valencia FM (616/I-19/b-6) .. 
*3847 
NIETO CAMINO, LADISLAO 
Joló. Un triunfo de la Higiene. Comunicación leída en la Sociedad 
Española de Higiene. 
Madrid, Imp. de Jaramillo y Cía., 1890. 
4!!.24p. 
Roldán (111,520). 
*3848 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
Ensayo de Medicina general, o sea de Filosofía médica. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1860. 
8!!. 8 + 554p. 
Londres BM (7320. ce. 17), Madrid BN (1-13921), París BN (8!! T19. 210), 
Valencia FM (616/I-13/IV-13). 
Palau Dulcet (191325). 
*3849 
648 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
La reforma médica. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1863. 
8!!.426p. 
Bethesda NL (1,9,941), Madrid BN (1-11097). 
Palau Dulcet (191327). 
*3850 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
Discursos leídos en la solemne inauguración de la Sociedad Antropológica 
Española ••• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1865. 
4!!.38p. 
Madrid BN (V-C-568-229). 
[El tema es De AntropologiaJ 
*3851 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
Elementos de Patología general ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1869. 
4!!. 2 h. + 6 + 406 p. 
Bethesda NL (1,9,941), Madrid BN (1-12582), Valencia FM (616/I-13N-21). 
Palau Dulcet (191329). 
*3852 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
La libertad moral (Réplica a un libro del Sr. D. Pedro Mata) ••• Otra 
respuesta al mismo libro por el Sr. D. Joaquín Quintana. 
Madrid, Imprenta de Pascual G. y Orga, 1869. 
4!!.88p. 
Madrid BN (2-66384),Valencia FM (PIF-6(7». 
Palau Dulcet (191330). 
*3853 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
Recopilación de las instrucciones que deben observar los goberna-
dores para prevenir el desarrollo de una epidemia. 
Tarragona, Imp. José Antonio Nello, 1882. 
4!!.38p. 
Madrid BN (V-C-2678-95). 
*3854 
NIETO SERRANO, MATÍAS 
Biografía del Excmo. e TImo. Sr. Francisco Méndez Alvaro. 
Madrid, Imp. de M. Tello, 1888. 
4!!.79p. 
Palau Dulcet (191335). 
*3855 
649 
NIETO SERRANO, MATíAs 
Cartas al Dr. Letamendi. Observaciones sobre la vida sana y enfer-
ma, a propósito de su obra de Patología general. 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1890. 
49.178 p. 
Valencia FM (P/2471). 
Palau Dulcet (191336), S. Rubio (26,117). 
*3856 
NIETO SERRANO, MATíAs 
Biología del pensamiento ••• 
Madrid, 189!. 
49.425 p. 
S. Rubio (26,43). 
*3857 
NIETO SERRANO, MATíAs 
Simbolismo geométrico de la vida. 
Madrid, 1895. 
89.98 p. 
S. Rubio (28, 267). 
*3858 
NIETO SERRANO, MATíAs 
Filosofia Y Fisiología. Conferencias dadas en la Escuela de EspeclaIidades 
Médicas ••• 
Madrid, Est. Tip. de E. Teodoro, 1899-1900. 
49.3 vols. 
Madrid BN (1-89996-8), Valencia FM (P/2472-2473). 
Palau Dulcet (191341, S. Rubio (28,272). 
*3859 
NOGUÉ ROCA, JOSÉ 
Hahnemann. Su tiempo y su doctrina. Discurso leído ante la Academia 
Homeopática de Barcelona. •• 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1893. 
4!!.39p. 
Canibell (1587), Palau Dulcet (192293). 
*3860 
NOGUERA MARTÍNEZ, RAMÓN; CASAÑ RIGLA, JOAQUÍN 
Manifiesto que hacen al público de Valencia ••• acerca de la conducta 
facultativa que han observado durante la presentación, declaración 
y existencia del cólera-morbo-asiático que ha afligído a esta capital en 
el presente año. 
Valencia, Establecimiento tipo y literario á cargo de D. A Fernández, 1860. 
4!!. 18 + 38 p. + 5 h. 
Valencia FM (PIF-6(1». 
*3861 
650 
NOGUEROL, ANTONIO 
Reflexiones sobre el cuerpo de Sanidad de la Armada., reformas que 
reclama su estado actual. 
Ferrol, Imp. Ricardo Pita, 1852. 
4!!. 1 h. + 32 p. 
Palau Dulcet (192424). 
*3862 
NOGUÉS, FRANCISCO DE ASÍS 
Discurso de recepción leído en la Academia Médico-Farmacéutica de 
Barcelona. 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1891. 
42.23 p. 
Canibell (1590), Palau Dulcet (192453). 
[El tema es Mortalidad infantil; sus causas. preceptos higiénicos]. 
*3863 
NONAT, AUGUSTE 
Tratado de las Dispepsias o Estudio práctico de estas afecciones. 
Madrid, M. Ducazcal, 1863. 
8!!. 
Palau Dulcet (192779). 
*3864 
NORZAGARAY LARAUDO, FÉLIX 
Discurso leido en la Universidad Central •.• en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imprenta de Antonio Peñuelas, 1866. 
4!!.27p. 
Valencia FM (P/515(13». 
*3865 
NORZAGARAY LARAUDO, FÉLIX 
Breve introducción al estudio de la Medicina •.. 
Barcelona Tip. "La Academia", 1900 
8!!. 375 p. 
Madrid BN (1-99). 
*3866 
NOTHNAGEL, HERMANN; ROSSBACH, MICHAEL JOSEPH 
Nuevos elementos de Materia médica y de Terapéutica ••• Traducidos 
de la tercera edición alemana por ••• Antonio A. Ramírez y F. Fontecha. 
Madrid, Imp. Manuel Minuesa de los Ríos, 1881. 
8!!. 966 p. 
Granada HJ (655), Madrid BN (1-94360), Zaragoza FM (1034). 
Palau Dulcet (193352). 
*3867 
NOTICIA 
Noticia de las aguas minero-medicinales de Quinto. Enfermedades 
principales para las que deben aconsejarse estas aguas. 
651 
Madrid, M. Tello, 1865. 
8!!.16p. 
Madrid BN (V-2657-81), Valencia FM (PIF-7(36». 
*3868 
NOVALBOS BALBUENA, EPIFANIO 
Los entozoarios del hombre con relación a la Higiene del hombre. 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina ••. 
Madrid, Tip. de los Huerfanos, 1891. 
4!!.64p. 
Roldán (111,527), S. Rubio (26,387). 
*3869 
NOVALES SÁINZ, SERGIO 
Purificación y aprovechamiento de las aguas fecales de Madrid ••• 
Madrid Vda. e Hijos de la Rúa, 1890. 
8!!. 
MadridBN. 
*3870 
NOVALES sÁINz, SERGIO; MENÉNDEZ, F. 
Purificación y aprovechamiento de las aguas fecales de Madrid. 
Madrid, Hijos de M.G. Hernández, 1895. 
4!!. 158 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-33038). 
Palau Dulcet (194503), Portela-Soler (1169), S. Rubio (26,385). 
[S. Rubio anota 1890 como fecha de edición]. 
*3871 
NOVELLA GALVE, M. 
Memoria sobre las enfermedades propias de la mujer en general. 
Madrid, 1885. 
42• 
S. Rubio (26,106). 
*3872 
NOVOA LÓPEZ, RAFAEL 
¿Cúal de los tres reinos de la Naturaleza proporciona en su estudio y 
aplicaciones mayores ventajas a la Medicina? Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de Juan Antonio García, 1860. 
4!!.14p. 
Valladolid BU (979). 
*3873 
NUEVO FORMULARIO 
Nuevo formulario médico-quirúrgico de los hospitales generales y 
demás establecimientos de beneficencia de Madrid. Corregido y con-
siderablemente aumentado. 
Madrid, Imp. de E. Aguado, 1853. 
8!!. 380 p. + 1 h. 
Hidalgo (IV, 233). 
*3874 
652 
NÚÑEz CASAS, CE CILIO 
Compendio de Materia farmacéutica vegetal, animal y mineral. 
Madrid, Imp. de Ulpiano Gómez, 1886. 
42.11+170 p.+ 2 h. 
Zaragoza FM (1035). 
Roldán (III,538). 
*3875 
NÚÑEz GARCíA, ARTURO 
Estudio teórico y práctico de los nuevos métodos de curación elec-
troterápicos, atmiátricos y dinamógenos ... 
Salamanca, Imp. Francisco Núñez, 1897. 
49.16 p. 
Madrid BN (V-C-2671-27). 
*3876 
NÚÑEZ GARCÍA, ARTURO 
Manual de Patología. Concepto razonado y estudio sintético de las 
enfermedades. 
Salamanca, Est. tipo de Francisco Núñez, 1898. 
82.4 vols. 
Madrid BN (1-761). 
Almonacid (1977,2643,4621), Palau Dulcet (197236), S. Rubio (26,141). 
*3877 
NÚÑEz GRANES, JOSÉ 
Medicaciones modernas. Seroterapia. 
Madrid, (Imp. de Remando y Cía.), 1899. 
8". 498p. 
Madrid BN (2-.44447). 
Almonacid (3793), Palau Dulcet (197244). 
*3878 
NÚÑEz,JOSÉ 
Discurso sobre el método en Medicina leído el día 10 de abril de 1860, 
año 105 del natalicio de Hahnemann. 
Madrid, Est. Tip. de S. Vicente, 1860. 
4". 32 p. 
MadridBN. 
Palau Dulcet (196851). 
*3879 
NÚÑEz,JOSÉ 
Dos palabras en contestación a la carta que el •• Dr. D. Joaquín de 
Hysern ha dirigido a los médicos homeópatas ... 
Madrid, Tip. de R. Vicente Labajos, 1862. 
4". 14p. 
Bethesda NL (1,9,1033), Madrid BN (v-C-2494-55). 
Palau Dulcet (196582). 
*3880 
653 
NÚÑEZ, JOSÉ ABELARDO 
Estudio médico del veneno de la tarántula según el método de 
Bahnemann, precedido de un resumen histórico del tarantulismo y taran-
tismo y seguido de algunas indicaciones terapéuticas y notas clíni-
cas ... 
Madrid, Tip. de R. Vicente Labajos, 1864. 
4".204p. 
Bethesda NL (1,9,1033), Londres BM (7441. c. 32), Madrid BN (1-36299). 
Palau Dulcet (196853). 
*3881 
NÚÑEz, JOSÉ ABELARDO 
Étude médicale sur le venin de la tarantule, d'apres le méthode 
Hahnemann, précédée d'un résume historique du tarantulisme et du 
tarantisme, et suivie de quelques indications thérapeutiques et de 
notes cliniques ••• traduite et annotée par le Dr. J. Perry. 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1866. 
8!!.272p. 
Bethesda NL (1,9,1033), Londres BM (7561. h. 23), París BN (8!! Tf21. 27). 
Palau Dulcet (196854). 
*3882 
NÚÑEz suÁREz, JOSÉ M. 
Preparación y análisis de los a1calaoides. Discurso leído ante la Real 
Academia de Medicina del Distrito de Cádiz en el acto de su recep-
ción pública ••. 
Cádiz, Tip. de Olea, 1891. 
4!!.30p. 
Orozco (243). 
*3883 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, quí-
mica, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria. 
París, Rosa y Bouret, 1854. 
8".2 vols. 
Palau Dulcet (197639), Portela-Soler (1181). 
*3884 
NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirujía, farmacia, medicina legal, física, quí-
mica, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria, sacado de las 
obras de Nysten Richeteau, O'Henry, J. Briand, Jourdan, etc ...• 
Madrid, Oficinas de "El Museo Científico", 1856. 
8".2 vols. 
Hidalgo (II, 277), Palau Dulcet (197640), Portela-Soler (1182). 
*3885 
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NYSTEN, PIERRE HUBERT 
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, quí-
mica, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria ••• aumentado y 
revisado por José Castells y Comas. 
París, Rosa y Bouret, 1860. 
82.2 vols. 
Portela-Soler (1183). 
*3886 
OERTEL,MAXJOSEPH 
Terapéutica respiratoria ••• Versión por .• Celestino Compaired. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1893. 
42.751 p. 
Bol. Librería (18107), Palau Dulcet (198948). 
*3887 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSE EUGENIO DE 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central por 
el licenciado ••• 
Madrid Manual Álvarez 1859 
42.20p. 
Madrid BN (V-C-1586-95), Valladolid BU (980). 
[El tema es ¿Hay puntos de semejanza entre el dogmatismo y el metodismo?] 
*3888 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Dermatología general y Clínica iconográfica de enfermedades de la piel 
o dermatosis ••• 
Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1871-(1880). 
Fol. 2 vols. 
Bethesda NL (1,10,124), Londres BM (1832. e. 1), Madrid BN (1-8194-8), 
Valencia FM (616/ U-3 / a 1-2), Zaragoza FM (1041). 
Palau Dulcet (200069), S. Rubio (26,61). 
[El primer volumen incluye con portadas, fechas y numeraciones de páginas 
propias: Clínica de las enfermedades de la piel (1873; 96 p.), Lecciones teóri-
co-clínicas sobre las dermatosis pseudo-exantemáticas ... (1874; 92 p.) y Lecciones 
teórico- clínicas sobre las dermatosis constitucionales (1880; 131 p.). El segun-
do volumen corresponde a: Atlas de la clínica iconográfica de enfermedades 
de la piel... (1873; 174 + 82 h.)]. 
*3889 
OLAVIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Del modo de administración y aplicación del ácido fénico. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1873. 
42.34 p. 
Madrid BN (1-1472). 
Palau Dulcet (200071). 
*3890 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
De la sarna y su tratamiento. 
Madrid, Imp. de R. Labajos, 1874. 
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8!!. 54 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,10,124), Madrid BN (1-1794). 
Palau Dulcet (200072). 
*3891 
OLAVIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
De las enfermedades cutáneas producidas por vegetales parásitos. 
Madrid, or. tipo del Hospicio, 1878. 
4!!.88p. 
Bethesda NL (1,10,124), Madrid BN (2-56078). 
Palau Dulcet (200073). 
*3892 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Lecciones sobre la pelagra, pronunciadas en el Hospital de San Juan 
de Dios de Madrid. 
Madrid, M. Fortanet, 1880. 
4!!.104p. 
Madrid BN (1-71583). 
Palau Dulcet (200074), S. Rubio (26,59). 
*3893 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Aforismos de Dermatología práctica. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1880. 
4!!.49p. 
Bethesda NL (1,3,216 Y 1,10,124), Madrid BN (V-C-2869-48). 
Palau Dulcet (200075), S. Rubio (26,56). 
[Bethesda NL (1,3,216) anota erróneamente "Clavide"]. 
*3894 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
El herpetismo. Conferencias dadas en el Ateneo de Internos de la 
Facultad de Medicina de Madrid. 
Madrid, 1880. 
4!!. 
S. Rubio (26,57-58). 
*3895 
OLAVIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Del reumatismo y de las dermatosis reumáticas. Lecciones dadas en 
el Hospital de San Juan de Dios, de Madrid, en el mes de mayo de 
1880, recogidas taquigráficamente por dos socios del Instituto 
Taquigráfico Español. 
Madrid, Tipograffa del Hospico, 1881. 
42• 72p. 
Madrid BN (1-27595), Zaragoza FM (1043). 
Palau Dulcet (200076), S. Rubio (26,59). 
*3896 
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OLAVIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Lecciones sobre las dermatosis herpéticas, dadas en el Hospital de 
San Juan de Dios en el año 1880. 
Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 188l. 
49.162 p. 
Bethesda NL (1,10,124), Madrid BN (1-21107), Zaragoza FM (1042). 
Palau Dulcet (200077), S. Rubio (26,59). 
*3897 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Tratamiento curativo y preservativo del cólera según las ideas y teo-
nas modernas ••• 
Madrid, Imp. "El Liberal", 1884. 
49.15 p. 
Madrid BN (V-C-11829-11). 
S. Rubio (27,126). 
*3898 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Discurso leído en la sesión inaugural del año de 1888 en la Real 
Academia de Medicina ••• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1888. 
49.36 p. 
Madrid BN (V-C-359-38). 
S. Rubio (26,111). 
[El tema es Influencia de las enfermedades de la piel en las perturbaciones 
mentales]. 
*3899 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Sur le traiement comparatü du lupus ••• 
Paris, Imp. de Alcan-Lévy, (1889). 
89.4p. 
París BN (89 Te114.71). 
*3900 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Sur la contagion de la lepre et nombre probable de lépreux qui exis-
tent en Espagne (excluant les Antilles, Philippines et Canaries). 
Paris, (1889). 
89• 34p. 
París BN (89 Te132.42). 
*3901 
OLA VIDE LANDAZÁBAL, JOSÉ EUGENIO DE 
Sur le convenance de la publication d'un atlas international et enco-
re mieux d'un musée international de dermatoses rares, composé de 
chromes, photographies, phototypies el sculptures en cire, etc., du 
plus notable qu'on observe dans tous les pays •.. 
Paris, Imp. de Alcan-Lévy, (1890). 
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89.3p. 
París BN (89 Te130.173). 
*3902 
OLIVÁN SANZ. ENRIQUE 
Bosquejo histórico-crítico de la Academia Médico-Quirúrgica Española... 
Madrid, 1887. 
49• 
S. Rubio (28.256). 
*3903 
OLIVÁN SANZ. ENRIQUE 
Influencia del más moderno de los sistemas médicos en los progre-
sos de la Patogenia y de la Terapéutica ••• Discurso inaugural de la 
Academia Médico-Quirúrgica Española en el curso de 1894-95 ... 
Madrid. 1887. 
49.61 p. 
S. Rubio (28.265). 
*3904 
OLIVÉ GROS. ÁNGEL 
La fiebre tüoidea y su tratamieto homeopático ••. Segunda edición. 
Barcelona. Imp. "La Academia". 1897. 
89.206p. 
Canibell (1608). Palau Dulcet (200313). 
*3905 
OLIVEIRA CASTRO 
Elementos de terapéutica y de clínica dosimétricas ••• Trad. en pre-
sencia de las ediciones francesa y portuguesa por D. Baldomero y 
Valledor ••• y Jaime Vilar ... 
Madrid. Biblioteca de la Revista de Medicina Dosimétrica. Imp. de F.García 
Herrero. 1887. 
49.488 p. 
Valencia FM (615/I-12NI1-9). 
Bol. Librería (12019). 
*3906 
OLIVER CERDÓ. MIQUEL 
Études anatomo-pathologiques sur les diverses tumeurs que I'on a 
décrites et qui sont encore connues sous le nom d'exostoses. Thése ••• 
Montpellier. Imp. L. Cristin. 1863. 
Fol. 68 p. 
Londres BM (7379. f. 1 (2». 
Canibell (1607). Palau Dulcet (200722). 
*3907 
OLIVER DE BRICHFEUS. IGNACIO 
De la tradición y del racionalismo en Medicina. Discurso pronuncia-
do en la sesión pública de la Sociedad Hahnemaniana Matritense ••. 
Madrid, A. Vicente. 1862. 
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42.31 p. 
Madrid BN (V-C-2516-7). 
*3908 
OLIVER DE BRICHFEUS, IGNACIO 
Francisco Valles de Covarrubias, apellidado "El Divino". Memoria 
biográfico-bibliográfica. 
Madrid, A. Gómez de Fuentenebro, 1866. 
42.39 p. 
Madrid BN (V-C-4690-7). 
Palau Dulcet (200704). 
*3909 
OLIVER DE BRICHFEUS, IGNACIO 
En que concepto es útil la estadística médica para los progresos de la 
medicina. 
Madrid, Imp. Gómez Fuentenebro, 1867. 
42• 
Madrid BN (2-32179). 
Palau Dulcet (200705). 
*3910 
OLIVER PI, ANTONIO 
El apuntador de enfermedades de las mujeres, de obstetricia y de 
niños ... 
Barcelona, Imprenta de la Viuda de Magriñá, 1856. 
82.64 p. 
Hidalgo (11, 386), Palau Dulcet (200801). 
*3911 
OLIVERES DE BONEU, F. LUIS 
De la cloralización en la extracción de las catarattas y nuevos pro-
cedimientos operatorios de ablación del estafiloma total de la cór-
nea •.. 
Badajoz, Imp. Uceda y Prada, 1880. 
8!!. 11+ 73 p. 
Bethesda NL (1,10,130). 
*3912 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Cuaderno de práctica de operaciones farmacéuticas ••• 
Madrid, Imp. Vda. de Juan Vázquez, 1863. 
82• 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (111, 556). 
*3913 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Discurso leído en la Universidad Central. •. en el acto de recibir la 
investidura de Doctor ••. 
Madrid, Imp. Viuda e hijos de V ázquez, 1864. 
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4!!.24p. 
Madrid BN (VaCa 2539-72). 
Palau Dulcet (200928), Portela-Soler (1189), Roldán (III,556). 
[El tema es Estudio de la familia de las Lauríneas y monografla del alcan-
forl. 
*3914 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
De los diversos desinfectantes y su eficacia considerada bl\io el punto 
de vista químico. 
Madrid, Imp. Ducazcal, 1865. 
82.11 p. 
Valencia FM (P-515(9». 
Portela-Soler (1190), Roldán (III,556-557). 
*3915 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Discurso preliminar a la biografía del Dr. D. Agustín Yáñez y Girona. 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal' 1865. 
4!!.35p. 
Madrid BN (VaCa 657-3). 
Portela-Soler (1191), Roldán (III,556). 
*3916 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Monografía de las leches. Alteración y adulteración que pueden pre-
sentar estos líquidos en las grandes poblaciones. 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal' 1869. 
8!!. 45 p. + 1 h. 
Madrid BN (VaCa 47-21). 
Palau Dulcet (200930), Portela-Soler (1192), Roldán (III,557). 
*3917 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Manual de estudiante de Farmacia o resumen de las asignaturas nece-
sarias para aspirar al grado en la referida Facultad ••• 
Madrid, Tip. Rivadeneyra, 1870. 
82.8+ 477p. 
Madrid BN (1-27005). 
Roldán (III, 557). 
*3918 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Compendio de Química inorgánica general y aplicada a las ciencias 
médicas. 
Madrid, Imp. R. Labajos, 1872. 
82• 4 h. + 626 p. 
Madrid BN (1-26665). 
Palau Dulcet (200932), Portela-Soler (1193), Roldán (III,558). 
*3919 
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OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Elogio histórico de don Fernando Amor y Mayor. 
Madrid, Imp. J. Juste. 1872. 
82• 34 p.+ 1 h. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (III, 557-558), S. Rubio (28,282). 
*3920 
OLMEDILLA PUIG, JOAQuíN 
Breves notas biográficas del excelentísimo señor don Quintín Cbiarlone. 
Madrid, Of. Tip. del Hospicio. 1875. 
82• 14p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IlI, 558). 
*3921 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio químico-farmacéutico de los agentes anestésicos. 
Madrid, Of. Tip. del Hospicio, 1877. 
49• 137 p. + 2 h. 
Bethesda NL (1,1,286 Y 1,10,134), Madrid BN (2-760). 
Bol. Librería (3637), Palau Dulcet (200938), Portela-Soler (1195), Roldán 
(III,559). 
*3922 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Historia general de los desinfectantes y determinación de los más efi-
caces como preservativos de las enfermedades. 
Madrid, Imp. V. Sáinz, 1877. 
89• 130 p. + 3 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Bol. Librería (3346), Palau Dulcet (200938), Portela-Soler (1196), S. Rubio 
(26,386), Roldán (III,559). 
*3923 
OLMEDILLA PUIG, JOAQuíN 
Estudios sobre Higiene popular •.• 
Madrid, Casa Editorial de Medina, Tip. Conde y Cía., 1878. 
89• 3 h.+ 161 p. + 2 h. 
Valencia FM (CHl2393(2». 
Bol. Librería (3712), Palau Dulcet (200939), Roldán (III,559). 
[palau anota 1877 como fecha de edición]. 
*3924 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Glorias de la ciencia. Apuntes biográficos de algunas celebridades 
científicas. 
Madrid, Eduardo de Medina-Víctor Sáinz, (1878). 
8!!. 202 p. + 2 h. 
Londres BM (8707. de. 2), Madrid BN (V-2527-2), Valencia FM (CHl2391(1». 
Roldán (III,558-559). 
*3925 
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OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio químico de las generalidades de alcaloides. 
Madrid, Est. Tip. del Hospicio, 1879. 
42• 2 h. + 98 p. + 2 h. 
Madrid BN (2-1423). 
Bol. Librería (5382), Palau Dulcet (200940), Porte la-Soler (1197), Roldán 
(111,560). 
*3926 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudios histórico-científicos de interés general ••• 
Madrid, Casa Editorial de Medina, Imp. Vda. e Hijos de García, 1879. 
82• 13 + 231 p. 
Madrid BN (1-30166), Valencia FM (CHl2392(3». 
Bol. Librería (4952), Roldán (111,560). 
*3927 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Elogio histórico del Doctor en Farmacia y Cirugía... D. Ramón BarbolJa... 
Madrid, Est. Tip. de García y Caravera, 1879. 
42.27 p. 
Madrid BN (V-C-12029-7). 
Roldán (111, 559-560). 
*3928 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio químico de las generalidades de los alcaloides. 
Madrid, or. Tip. del Hospicio, 1880. 
42.102 p. 
Madrid BN (C-464-39). 
Bol. Librería (5529). 
*3929 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Episodios biográficos del sabio botánico español mpólito Ruiz López. 
Madrid, Imp. G. Juste. 1885. 
42.8 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (llI, 560), S. Rubio (28,282). 
*3930 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio histórico de la vida Y escritos del sabio español Andrés Laguna, 
médico de Carlos 1 y Felipe 11, y célebre escritor botánico del siglo 
XVI. 
Madrid, Est. Tip. "El Correo", 1887. 
4!!.199p. 
Madrid BN (1-49517), Valencia FM (CHl1248). 
Bol. Librería (11706), Palau Dulcet (200945), Roldán (m,561), S. Rubio (28,257). 
*3931 
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OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Discursos leídos ante la Real Academia de Medicina en la recepción 
pública del académico electo ••• el día 23 de Marzo de 1890. 
Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1890. 
42• 34 + 109 p. 
Madrid BN (1-22028). 
Bol. Librería (14695), Palau Dulcet (200947), Portela-Soler (1199), Roldán 
(III,561-562), S. Rubio (28,260). 
[El tema es Consideraciones histórico-criticas acerca de la ciencia de los medi-
camentos en el siglo XVII, con relación a la época actuall. 
*3932 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Breves consideraciones históricas acerca del médico español de los siglos 
XV y XVI, doctor Á1varez Chanca, acompañante y médico de Colón 
en su segundo viaje a América en 1493. 
Madrid, Est. Tip. Ricardo Fé, 1892. 
4". 28 p. + 1 h. 
Londres BM (7305. ee. 21 (5», Madrid BN (V-C-1420-10). 
Bol. Librería (17454), Palau Dulcet (200949), Roldán (III,562), S. Rubio (28,261). 
*3933 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Higiene del agua considerada como bebida. 
Madrid, (s. i.), 1892. 
42.31 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Bol. Librería (16548), Portela-Soler (1201), Roldán (III,562-563), S. Rubio 
(26,391). 
*3934 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Sucinta reseña biográfica del .•• Dr. D. Antonio Codorniu y Nieto 
Samaniego .•• 
Madrid, Imp. Manuel Tello, 1892. 
Fol. 24p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Bol. Librería (16872), Canibell (1610), Roldán (III, 562). 
*3935 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Noticia biográfica del Doctor D. Vicente Martín de Argenta ••• 
Madrid, Est. Tip. de Vda. e Hijos de Manuel Tello, 1896. 
4!!.16p. 
Madrid BN (V-C-2869-39). 
Roldán (III, 563-564), S. Rubio (28,269). 
*3936 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio histórico de la vida y escritos del sabio médico español del siglo 
XVI Nicolás Monardes. 
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Madrid, Imp. Hijos de M. G. Hernández, 1897. 
42• 2 h. + 110 p. 
Londres BM (10632.eee.22), Madrid BN (2-42240), París BN (82 Oo. 1501), 
Washington LC (38-29828). 
Bol. Librería (22009), Portela-Soler (1203), Roldán (nI, 564), S. Rubio (28,269). 
*3937 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Estudio histórico de la vida y escritos del sabio médico, botánico y 
escritor del siglo XVI, Cristóbal Acosta. 
Madrid, Imp. de Hijos de M.G. Hernández, 1899. 
42• 93p. 
Londres BM (10600. g. it. (8», Madrid BN (2-42240). 
Palau Dulcet (200954), Roldán (m, 565), S. Rubio (28,272). 
*3938 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
La sal ante la Higiene. Memoria higiénica popular, premiada por la 
Sociedad Española de Higiene en el Concurso público de 1898 ••. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1899. 
82• 25 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Almonacid (1623), Portela-Soler (1205), Roldán (In, 565), S. Rubio (27,16). 
*3939 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
Leches y grasas alimenticias. Traducido del francés y adicionado 
por ••• 
Madrid, Librería Editorial de Bailly-Bailliere e hijos, 1899. 
82• 1 h. + 152 p. 
Valencia FM (CH/2703). 
Roldán (In, 564-565). 
*3940 
OLMEDILLA PUIG, JOAQUÍN 
El sabio médico portugués del siglo XVI García da Orta. •. 
(Madrid), Imp. de la Vda. de Minuesa de los :RÍos, (s.a.). 
42.7p. 
Madrid BN (V-C-11517-11). 
Roldán (In, 573), S. Rubio (28,269). 
*3941 
OLÓRIZ AGUILERA, FEDERICO 
Manual de Técnica anatómica, que comprende todas las materias de 
la asignatura de Disección ••• 
Madrid, Imp. A. Pérez Dubrull, 1887. 
42• 19 + 1060 p. + 7 h. 
Granada HJ (666). 
Bol. Librería (11610), S. Rubio (26,19). 
*3942 
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OLÓRIZ AGUILERA, FEDERICO 
Manual de Técnica anatómica que comprende todas las materias de 
la asignatura de disección ... 
Madrid, El Cosmos Editorial, 1890. 
42• 19+ 1062 p. + 7 h. 
Madrid BN (1-78642). 
*3943 
OLÓRIZ AGUILERA, FEDERICO 
Distribución geográfica del índice cefálico en España, deducida del exa-
men de 8368 varones adultos ••• 
Madrid, Imp. del "Memorial de Ingenieros", 1894. 
42• 292p. 
Granada HJ (667), París BN (82 Tb13 191), Madrid BN (1-64519). 
S. Rubio (26,23-24). 
*3944 
OLÓRIZ AGUILERA, FEDERICO 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo ••• 
Madrid Imp. y Libr. de Nicolás Moya 1896 
411.131 p. 
Granada HJ (668), Londres BM (1007. v. 3), Madrid BN (2-42631), Valencia 
FM (R-109). 
S. Rubio (26,26). 
[El tema es La talla humana en España] 
*3945 
OLÓRIZ AGUILERA, FEDERICO 
La longevidad extrema en España ••• 
Granada, 1898. 
4!!. 
S. Rubio (26,48). 
*3946 
OLÓZAGA, CASIMIRO 
La higiene pública es la medida de la civilización de los pueblos. 
Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1852. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (981). 
*3947 
OLÓZAGA FODRAIN, SANTIAGO DE 
De la importancia de la Química en general, y más especialmente en 
sus relaciones íntimas con la Fisiología. Discurso del Doctorado en 
Farmacia. 
Madrid, Imp. Mariano Delgrás, 1853. 
4!!.15p. 
Madrid BN (VaCa 499-2), Valladolid BU (982). 
Portela-Soler (1207), Roldán (111, 583). 
*3948 
665 
OLÓZAGA FODRAIN, SANTIAGO DE 
Programa de Farmacia químico-orgánica. 
Madrid, Imp. Segundo Martínez, 1876. 
8l!. 38 p. + 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (1208), Roldán (111, 584). 
*3949 
OLTRA DE LEONARDO, JULIO 
Sociedad Escolar Médica de Valencia. Solemne sesión celebrada en los 
salones de la Sociedad Económica de Amigos del País. 
Valencia, Imp. de Emilio Pascual, 1882. 
8!!.43p. 
Valencia FM (Var 1F2 (16». 
*3950 
OLLERO, ANDRÉS F. 
Breves nociones de Higiene y Economia doméstica, a propósito para 
los aspirantes al magisterio y las escuelas públicas de niñas ••. 
Madrid,1890. 
12º. 52 p. 
S. Rubio (26,385). 
*3951 
OLLERO, ANDRÉS F. 
Breves nociones de Higiene y Economia doméstica ••• Décima edición. 
Madrid,1891. 
122.79 p. 
S. Rubio (26,388). 
*3952 
ORDÓÑEZLAGAREJOS,VALERIANO 
Química doméstica o higiene de los alimentos. 
Badajoz, Tip. La Económica, 1899. 
8º.234p. 
Madrid BN (1-28506). 
Portela-Soler (1209). 
*3953 
ORDUÑA ABADÍA, CALIXTO 
De la desinfección y medios de lograrla. Discurso del Doctorado en 
Farmacia. 
Madrid, Imp. de "La Regeneración", 1866. 
4º. 15 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Portela-Soler (1210), Roldán (111,591). 
*3954 
ORDUÑA RODRÍGUEZ, TOMÁS 
Manual de Higiene privada. 
Madrid, Imp. de Alejandro Gomez Fuentenebro, 1881. 
666 
82.403 p. 
Madrid BN (1-68046), Valencia FM (613/l-9N-9). 
Palau Dulcet (203688), S. Rubio (26,181). 
*3955 
ORDUÑA RODRíGUEZ, TOMÁS 
Manual de higiene privada. 
Madrid, Imp. de A. G6mez Fuentenebro, 1881. 
82• 
Zaragoza FM (1044). 
*3956 
ORELLANO, J. MIGUEL; BAEZA GONZALBES, BUENAVENTURA 
La helenina en la profilaxis y tratamiento del cólera epidémico. 
Valencia, Imp. Ramón Ortega, 1885. 
42• 67p. 
Bethesda NL (1,10,195), Valencia FM (616/l-23/l11-34). 
Roldán (1,255), S. Rubio (27,131). 
*3957 
ORENGA MARTÍ, FRANCISCO 
Influencia que tienen los climas en la salud pública y en la población. 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central, en 
el solemne acto de recibir la investidura del grado de Doctor ••• 
Madrid, Imp. y Estereotip. de M. Rivadeneyra, 1861. 
42• 57 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*3958 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Éléments de chimie appliquée a la médecine et aux arts. Be édition. 
Paris, Labé, 1851. 
82.2 vols. 
Bethesda NL (1,10,195), Londres BM (1142.g.16, 17), París BN (8oTe153.8.D). 
Palau Dulcet (203865), Portela-Soler (1277). 
*3959 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
Mémoire sur la nicotine et sur la conicine. 
Paris, J. B. Bailliere, 1851. 
42.88 p. 
Londres BM (7510.c.26(6», París BN (8oTf20.132). 
Portela-Soler (1279). 
*3960 
ORFILA, MATEO BUENAVENTURA 
De l'empoisonnement par I'acide tartrique. 
Paris, Martinet, (1852). 
42.24 p. 
París BN (BoTf20.19B). 
Portela-Soler (1281). 
*3961 
667 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Traité des poisons tiris des regnes minéral, végétal et animaI, ou toxi-
cologie générale, considérée sous les rapports de la physiologie, de 
la pathologie et de la médécine légale. Cinquieme édition, revue, corri-
gée et considérablement augmentée. 
Paris, Labé, 1852. 
49.2 vols. 
Bethesda NL (1,10,195), Londres BM (7510.c.22), París BN (8oTf19.44.A), 
Valencia FM (Var.I-30). 
Palau Dulcet (203903), Portela-Soler (1282). 
*3962 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Lebrbuch der Toxicologie. Nach der 5. umgearb., verbo und vielfach 
verme Aufl. aus dem FranzOsischen mit selbstiindigen Zusitzen bearb. 
von G. Krupp. 
Braunschweig, F. Vieweg, 1852-1853. 
49.2 vols. 
Portela-Soler (1283). 
*3963 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Lebrbuch der Toxicologie. Nach der fiiDften, umgearb., verbo und viel-
fach verme Aufl. aus dem Franzosischen mit selbstindigen Zusitzen 
bearb. von G. Krupp. 
Braunschweig, Vieweg, 1854. 
42.2 vols. 
Portela-Soler (1284). 
*3964 
ORFlLA, MATEO BUENAVENTURA 
Le90ns de toxicologie. 
Paris, Labé, 1858. 
8!!. 8 + 120p. 
Bethesda NL (1,10,197). 
Palau Dulcet (203904), Portela-Soler (1285). 
*3965 
ORIVE, SALUSTIANO 
Guía sanitaria de precauciones fáciles y sencillas de ejecutar para 
evitar y curar el cólera. 
Bilbao, Imp. Provincial, 1885. 
89.16 p. 
Palau Dulcet (204222). 
*3966 
ORMAECHEA, JOSÉ 
Origen de la infección general de la difteria. Descubrimiento debido 
al Dr. Barbosa. 
Madrid, 1893. 
668 
82.128 p. 
S. Rubio (26,124). 
*3967 
OROZCO MUÑoz, ANTONIO 
Ante la peste bubónica. Higiene particularmente necesaria al grupo' 
industrial y comercial ••• 
Madrid, Imp. de los Hijos de M.G. Hemández, (1899). 
82• 29p. 
Madrid BN (V-C-3229-56). 
Almonacid (4409). 
*3968 
OROZCO RIERA, PEDRO 
Memoria sobre las aguas minerales de Fuensanta de Lorca. 
Almería, Imp. Hermanos Álvarez, 1863. 
82• 48p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (164). 
*3969 
ORS ORS, VICENTE 
El agua fría, o el remedio de Graefemberg y sus aplicaciones en 
Chamberi. Tratado teórico práctico de Hidroterapia, escrito al alcan-
ce de todas las inteligencias ••• 
Madrid, Imprenta de don Pedro Montero, 1852. 
42.171 p. + 10 h. 
Londres BM (7461. e. 34), Madrid BN (1-49625). 
Castañeda (356), Hidalgo (11, 374), Palau Dulcet (204632). 
*3970 
ORTEGAFERNÁNDEZ,MANUEL 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de recibir la inves-
tidura de Doctor ••• 
Madrid, Imprenta de Francisco Hemandeñ (sic.), 1866. 
4!!.14p. 
Valencia FM (P/515(1l». 
[El tema es Influencia de la Gimnástica en el desarrollo y vigor de la organi-
zación del hombre en sus primeras edades]. 
*3971 
ORTEGA JIMÉNEZ, ANTONIO 
Ensayo critico de la desarticulación de la cadera. Tesis ••• 
Madrid, Imp. y lib. de Nicolás Moya, 1897. 
42.75 p. 
Madrid BN (V-C-157-43), Valencia FM (617/i-26/F-2(22». 
S. Rubio (27,178). 
*3972 
669 
ORTEGA MOREJÓN, M. 
La Terapéutica de nuestros días participa del progreso de las demás 
instituciones de la Medicina ••• Discurso de recepción en la Real 
Academia de Medicina. 
Madrid, 1888. 
42• 
S. Rubio (27,141-142). 
*3973 
ORTEGA PAREJA, BERNARDO 
De la utilidad que reportarán la humanidad y la ciencia de la creación 
de médicos forenses. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de José M. Alonso, 1853. 
42 22p. 
Valladolid BU (984). 
*3974 
ORTEGO AGUIRREBENA, FELICIANO 
Tratado de Filosofía terapéutica hidrológica. 
Palencia, Imp. y Lib. de Peralta y Menéndez, 1867. 
42.707 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (205354). 
*3975 
ORTEGO NAVAS, FRANCISCO 
Certidumbre de la Medicina. Discurso leído ante el claustro de la 
Universidad Central ... en el acto de recibir la investidura de doctor ••• 
Madrid, Imp. de M. Álvarez, 1855. 
42• 28p. 
Londres BM (7320. cc. 18), Madrid BN (1-72623). 
Hidalgo (1,400), Palau Dulcet (205357-11). 
*3976 
ORTIZ DE LA TORRE, JOSÉ 
Monografía de las aguas mineromedicinales La Maravilla (provincia 
de Madrid). 
Madrid, Est. tipo de Francisco Hemández, 1884. 
42• 40 p. + 3 h. 
Madrid BN (V-C-934-40). 
Palau Dulcet (206048), Rodríguez G. (196), S. Rubio (27,124). 
*3977 
ORTIZ DE LA TORRE, JOSÉ 
La Casa de Salud de Santa Teresa del Dr. Moreno Brusi. Estudio des-
criptivo. 
Madrid, Tipo-litografia de Felipe Martín Crespo, 1895. 
42• 10 p.+5 h. 
Palau Dulcet (206049), Rodríguez G. (197). 
*3978 
670 
ORTIZ DE LA TORRE, JOSÉ 
Terapéutica quirúrgica. Obliteración de las hernias. 
Madrid, Imp. Asilo de Huérfanos S.C. de Jesús, 1897. 
82.94 + 1 p. 
Madrid BN (1-25454). 
Almonacid (1245), Palau Dulcet (206050), Rodríguez G. (197), S. Rubio (27,173). 
*3979 
ORTIZ PALACIO, JOSÉ 
Influencia del estudio en la salud y la vida. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Victoriano Hernández, 1853. 
42.8p. 
Valladolid BU (985). 
*3980 
ORTOLÁ GOMIS, JOSÉ 
¿Para determinar UD envenenamiento es suficiente encontrar el tósi-
go en los restos orgánicos analizados? Discurso leído en la Universidad 
Central ••• en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Imp. P. Montero, 1862. 
42.20 p. 
Valencia FM (3401I-301F1(1». 
Portela-Soler (1294). 
*3981 
ORTS ORTS, FRANCISCO 
Discurso leido en la Real Academia de Medicina y Cirugía de ValencÍa... 
Valencia, Imprenta Ferrer de Orga, 1881. 
42.22 p. 
Valencia FM (PIF-8(6». 
[El tema es El parto anticipado y el aborto provocado bajo el punto de vista de 
la medicina legal y de la responsabilidad médica]. 
*3982 
ORTS ORTS, FRANCISCO 
Discurso leido en la solemne apertura del curso académico de 1896 a 
1897 en la Universidad Literaria de Valencia. •• 
Valencia, Imprenta de Federico Domenech, 1896. 
4!! 62 p. 
Valencia FM (Varia I F1 (1». 
[El tema es La enseñanza actual en nuestros centros docentes, fundamentada 
sólo en el desarrollo de la memoria, no prejuzga aptitudes y le falta carácter prác-
tico, que es la base de la vida real]. 
*3983 
OSIO,M.J. 
De la oftalmía purulenta del recien nacido. 
Madrid, 1886. 
8!!.89 p. 
París BN (82 Td88. 693). 
Palau Dulcet (206412), S. Rubio (26,107). 
*3984 
671 
OSSORIO BERNARD, FRANCISCO 
La partera o preceptos para socorrer a la mujer en el acto del parto ••• 
Madrid, Imp. a cargo de Fernando Cao, 1870. 
82.95 p. 
Bethesda NL (1,10,224), Madrid BN (1-33611). 
*3985 
OSSORIO BERNARD, FRANCISCO; GÓMEZ PAMO, MARCELINO 
Manual de vendajes, apósitos y aparatos, precedido de las reglas para 
practicar las curas ••• 
Madrid, Imp. de Eduardo Costa, 1877. 
82.8+358 p. 
Madrid BN (1-13569), Zaragoza FM (1049). 
*3986 
OSUNA, PEDRO ÁNGEL; GARCÍA, CRISTÓBAL 
El cólera en Valencia y la vacunación anticolérica. Conferencias •.• 
Córdoba, Imp. lib. Y lit. del Diario, 1885. 
42• 
Palau Dulcet (206884). 
*3987 
OTERO, RAMÓN 
Memoria sobre la ablación de la matriz, que a propósito de un caso prác-
tico terminado con éxito ••• 
Cádiz, Imp. Lib. y Lit. de la Revista Médica, 1853. 
4!!.53 p. 
Cádiz, Real Academia de Medicina. 
Orozco (251). 
*3988 
OTERO,RAMÓN 
Vicisitudes y progresos de la Medicina, como ciencia y arte, en rela-
ción con los demás conocimientos. Discurso en la inauguración del 
curso académico 1872-73 en la Universidad de Santiago ••• 
Santiago, Imp. José M. Paredes, 1872. 
42.72 p. 
Valladolid BU (986). 
*3989 
OTERO, RAMÓN 
Memoria sobre la ablación de la matriz, que a propósito de un caso prác-
tico terminado con éxito ••. 
Cádiz, Imp. García y Caravera, 1877. 
42.62 p.+ 1h. 
Bethesda NL (1,10,232). 
*3990 
OTERO VÁZQUEZ, MANUEL 
Pensamientos médicos y profesión de fe médica. 
León, Tip. de la Viuda e hijos de Miñón, 1855. 
672 
4º. 
Palau Dulcet (207112). 
*3991 
OTS ESQUERDOt VICENTE 
La locura ante los tribunales o estudio médico-Iegal de la inesponsabilidad 
del loco •.. 
Madridt Centro editorial de Góngorat 1894. 
4º.63p. 
Valencia FM (P/F-4(8)). 
Bol. Librería (19677)t S. Rubio (28t248). 
*3992 
OTS ESQUERDOt VICENTE 
El cerebro. Obra premiada por la Real Academia de Medicma. •. Prólogo 
del Dr. D. Julián Calleja. 
Barcelonat 1894. 
8º.254p. 
S. Rubio (26t 23). 
*3993 
OTS ESQUERDO, VICENTE 
Memoria premiada por la Real Academia de Medicina ••• sobre el tema 
Patogenia, variedades y terapéutica de la neurastenia .•• 
Madridt Est. tipo Viuda é Hijos de Manuel Tellot 1897. 
8º. 148 p. + 1 h. 
Almonacid (1407)t Palau Dulcet (207198)t S. Rubio (26t138). 
*3994 . 
OVIETA, AGUSTÍN M. DE 
Tratamiento de la pneumonía. 
Madridt 1893. 
8º. 329 p. 
S. Rubio (27,158). 
*3995 
OVILO CANALESt FELIPE 
De l'influence des pélerinages marocains a la Mecque sur la propa-
gation du choléra. 
Madrid, Typ. de M.G. Hernándezt 1882. 
4º. 
Zaragoza FM (l050). 
*3996 
OVILO CANALES, FELIPE 
El Congreso de Higiene y Demograña de Ginebra. 
Madridt Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1883. 
4º.72p. 
Zaragoza FM (1051). 
Palau Dulcet (207774). 
*3997 
673 
OVILO CANALES, FELIPE 
Higiene militar. Precauciones que podrían adoptarse en el Ejército en 
el caso de una invasión colérica ••• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1883. 
42.23 p. 
Madrid BN (V-C-4886-47). 
S. Rubio (26,183). 
*3998 
OVILO CANALES, FELIPE 
Instrucciones populares contra el cólera morbo asiático. 
Madrid, Imp. M. G. Hernández, 1884. 
42.76 p. 
Bethesda NL (1,10,328), Madrid BN (V-C-2582-2). 
Bol. Librería (9238), Palau Dulcet (207775), S. Rubio (26,186-187). 
*3999 
OVILO CANALES, FELIPE 
La Higiene en el teatro. 
Madrid, Imp. de E. Teodoro, 1885. 
82.86 p. 
Zaragoza FM (1052). 
Bol. Librería (10016), Palau Dulcet (207776), S. Rubio (26,190). 
*4000 
OVILO CANALES, FELIPE 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1885-
1886 en la Sociedad Española de Higiene ... 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1885. 
42.21+ 40 p. 
Madrid BN (V-C-172-27). 
[El tema es Consideraciones generales acerca de ciertos medios aconsejados 
por la Higiene para evitar la locura]. 
*4001 
OVILO CANALES, FELIPE 
Origen del cólera y causas de su desarrollo en Europa en 1884. Apuntes 
históricos seguidos de un cuadro gráfico de las defunciones atribuí-
das al cólera en la ciudad de Tolón. 
Madrid, Imp. M. G. Hernández, 1885. 
49• 71p. 
Bethesda NL (1,10,328). 
S. Rubio (26,105). 
*4002 
OVILO CANALES, FELIPE 
La decadencia del Ejército. Estudio de Higiene militar ••• 
Madrid, Imp. y Lit. del Hospicio, 1899. 
82.63 p. 
Madrid BN (2-43733). 
S. Rubio (27,19). 
*4003 
674 
OVILO CANALES, FELIPE 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1898-99 
en la Sociedad Española de Higiene ••• 
Madrid, Imp. y Lit. del Hospicio, 1899. 
42 • 62p. 
Madrid BN (V-201229). 
[El tema es Consideraciones acerca de la higiene militar en España]. 
*4004 
OYUELOS PÉREZ, RICARDO 
Legislación profesional. Farmacia. Derecho administrativo, civil, 
penal y procesal y jurisprudencia del Tribunal Supremo referente a 
esta materia ••• volumen l. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1894. 
42.8 + 565 p. 
Madrid BN (1-45524), Valencia FM (615/1-101111-3). 
Bol. Librería (19309), S. Rubio (28,289). 
*4005 
OYUELOSPÉREZ,ruCARDO 
Legislación de Medicina. Estudio del Derecho vigente (administrati-
vo, civil, penal y procesal) y jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
referente a la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1895. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-30898), Valencia FM (CH/587). 
Bol. Librería (20161), Palau Dulcet (207918), S. Rubio (28,290). 
*4006 
OZANAM, CHARLES 
Pyretología homeopática de la periodicidad ó sea de la fiebre inter-
mitente, su naturaleza, su tratamiento y eficacia del Heliantus annuus ••• 
Traducida del francés y anotada por el Dr. D. Pedro Rino y Hurtado. 
Barcelona, Redacción y Admón. de los Archivos de Medicina Homeopática, 
1879. 
42• 4 h. + 70 p. + 1 h. 
Valencia FM (P/669). 
Bol. Librería (4791). 
*4007 
PABLOS, ADE 
Del tétanos y su tratamiento. 
Madrid, 1888. 
42• 
S. Rubio (26,111). 
*4008 
PAGÉS OLIVERAS, VICENTE 
Una epidemia de difteria en CastelJjollit. 
Gerona, Imp. Dolores Torres, 1897. 
675 
42.28 p. 
Palau Dulcet (208729). 
*4009 
PALACIOS RODRÍGUEZ, JOAQUÍN 
Manual práctico para el estudio de los sangradores. 
Sevilla, 1856. 
82• 
Madrid BN (V-16226). 
Palau Dulcet (209509). 
*4010 
PALACIOS RODRíGUEZ, JOAQUÍN 
Apuntes acerca de los efectos de las aguas acidulo-carbónicas-bicar-
bonatas-ferrujinosas de Villaharta en el tratamiento de la glicosuria 
o diabetes sacarina. 
Córdoba, Imp. lib. y lit. del "Diario de Córdoba", 1881. 
82.29 p. 
Palau Dulcet (209512). 
*4011 
PALAU BALLESTEROS, FRANCISCO 
Estudios contemporáneos de Química legal... L Ptomaínas Y Leucomaínas. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1891. 
42.11+ 126 p. 
Madrid BN (5-8789). 
Bol. Librería (16224), Portela-Soler (1303), Roldán (IV,16), S. Rubio (28,247). 
*4012 
PALAU BALLESTEROS, FRANCISCO 
La serie aromática en Química, Farmacología y Terapéutica. Los feno-
les y sus derivados químicos .•• con un prólogo del Doctor D. José 
Rodríguez Carracido. 
Madrid, Imp. Ramón Anglés, 1896. 
82.300 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Bol. Librería (21753), Portela-Soler (1304), Roldán (IV,17). 
*4013 
PALMBERG, ALBERT 
Tratado de ffigiene pública, según sus aplicaciones en diferentes paí-
ses de Europa ••• traducido del sueco, con notas y adición de los capí-
tulos referentes á España, bajo la dirección de Benito Avilés. 
Madrid, Tip. de E. Teodoro, 1892. 
42.973 p. 
Madrid BN (1-64185), París BN (82 Tc 39.36), Valencia FM (614/I-9/b-l). 
Bol. Librería (17746), Palau Dulcet (210437). 
*4014 
PALOMARES, E. 
Zaldívar (Vizcaya). El primer establecimiento de baños de España. 
Bilbao, 1897. 
676 
12º. 14 p. 
S. Rubio (27,176). 
*4015 
PALOMO QUINTERO, MANUEL 
Influencia que la tuberculosis de los animales puede ejercer en la 
salud del hombre. Discurso pronunciado en la Real Academia de 
Medicina del Distrito de Cádiz para su recepción pública ... 
Cádiz, Est. Tip. de D. José Benítez Estudillo, 1890. 
4º. 32 p. 
Orozco (252). 
*4016 
PANTOSTIER LARA, FÉLIX; SIÑIGO GARCÍA, JOSÉ MARÍA 
Reseña histórica de la epidemia de fiebre amarilla padecida en Alicante 
el año de 1870 ••• 
Alicante, Imp. Vda. de J.J. Carratalá, 1871. 
4º. 21 p. 
San Pedro-Hofstadt (232). 
*4017 
PAQUET, ALPHONSE 
Tratamiento quirúrgico de las enfermedades de los oídos ••• traducido 
y anotado por Federico Gómez de la Mata. 
Madrid, Imp. Manuel G. Hernández, 1880. 
8º. 
Madrid BN (2-25401), París BN (8º Te 69. 648). 
Palau Dulcet (211917). 
*4018 
PAQUET, FÉLIX 
Elementos de Terapéutica dosimétrica o restauración de la medicina 
hipocrática con los agentes terapéuticos de la ciencia contemporá-
nea. Versión de ••. M. Carreras Sanchis. 
Madrid, Imp. de los Señores García y Caravera, 1881. 
8º. 
Madrid BN (13990). 
Palau Dulcet (211918), S. Rubio (27,117). 
*4019 
PARADA BARRETO, DIEGO IGNACIO 
Higiene del habitante de Madrid, o advertencias, reglas y preceptos 
para la conservación de la salud, preservación de las enfermedades 
y prolongación de la vida en esta Corte. 
Madrid, Imp. Minuesa, 1876. 
8!!.230p. 
Bethesda NL (1,10,409). 
*4020 
PARADA SANTÍN, J. 
Anatomía pictórica ••• Prólogo del Dr. D. J. Calleja y Sánchez. 
Madrid, 1896. 
677 
42.381 p. 
S. Rubio (26,26). 
*4021 
PÁRAMo ARIAS, J. 
Topograña médica de Segovia. .. 
Segovia, 1889. 
42• 
S. Rubio (26,382). 
*4022 
PARDO BARTOLINI, MANUEL 
Elogio histórico de Don Agustín José Mestre. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1858. 
8!!.23p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,32). 
*4023 
PARDO BARTOLINI, MANUEL 
Bases en que funda una buena elección y qué necesita el farmacéutico 
para saber hacerla. Discurso ... en la investidura del grado de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de las Escuelas Pías, 1862. 
42• 29+4p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,32-33). 
*4024 
PARDO DE TA VERA, T. H. 
Plantas medicinales de Filipinas. 
Madrid, 1892. 
82.341 p. 
S. Rubio (27,154). 
*4025 
PARDO GONZÁLEZ, F. 
Topografía médica de Carrascal del Río (Segovia). 
Valladolid, 1895. 
42• 
S. Rubio (26,404). 
*4026 
PARDO REGUERA, GUMERSINDO 
Reconocimiento de las falsificaciones y adulteraciones de las sus-
tancias alimenticias de uso más frecuente en Galicia. 
La Coruña, La Comercial Est. Tip., 1887. 
82.83 p. 
Lugo, Biblioteca Provincial. 
Portela-Soler (1318), Roldán (IV,35). 
*4027 
678 
PAREJA GARRIDO, JOSÉ 
Elementos de Patología venérea .•• 
Granada, Imp. Vda. e Hijos de Paulino Ventura Sabatel, 1889. 
42.479 p. + 2 h. 
Valencia FM (616/I-23NII-8). 
Bol. Librería (14331), S. Rubio (26,116). 
*4028 
PAREJA GARRIDO, JOSÉ; GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, FEDERICO 
Discursos leídos en la Academia de Medicina de Granada ••• 
Granada, Impr. de José López Guevara, 1898. 
42• 21p. 
Madrid BN (V. Ca. 2627-80). 
*4029 
PARELLADA PUIG, CRISTÓBAL 
Memoria que para el grado de doctor presenta el licenciado en Medicina 
y Cirugía ••• 
Barcelona, Imp. Ramírez y Cía., 1869. 
42.20p. 
Canibell (1625), Palau Dulcet (212931). 
*4030 
PARELLADA PUIG, CRISTÓBAL 
Estudios sobre el cólera morbo-asiático y su tratamiento. 
Villanueva y Geltrú, Imp. José A. Milá, 1884. 
42• 57p. 
Bethesda NL (1,10,491), Madrid BN (V-C-2309-42). 
Palau Dulcet (212933). 
*4031 
PARELLADA PUIG, CRISTÓBAL 
Estudio sobre el cólera morbo asiático y su tratamiento •.• Segunda 
edicion aumentada. 
Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1893. 
42• 69p. 
Madrid BN (V-C-14735-14). 
S. Rubio (26,125), 
*4032 
PARENT-AUBERT 
El amigo de los enfermos o verdadero manual de medicina domésti-
ca. .• Traducida y adicionada con un manual de farmacología domés-
tica por ••• José Oriol Ronquillo ••• Segunda edición ••• 
Barcelona, Imp. de R. Torres, 1855 
42.718 p. 
Hidalgo (II, 379). 
*4033 
PARODY, LUIS 
Terat»éutica del fluor e indicaciones de sus compuestos. 
Madrid, Ricardo Alvarez, 1891. 
679 
4!!.14+54p. 
Madrid BN (V-C-893-1). 
Palau Dulcet (213265), S. Rubio (27,151). 
*4034 
PARREÑO BALLESTEROS, FEDERICO 
Alicante, estación sanitaria •.. Tercera edición. 
Alicante, Imp. Vda. de J.J. Carratalá, 1889. 
4!!.76p. 
San Pedro-Hofstadt (235). 
*4035 
PARREÑO BALLESTEROS, FEDERICO 
Alicante, estación sanitaria ••• 
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1889. 
42• 92p. 
San Pedro-Hofstadt (234). 
*4036 
PASCUAL DE MIGUEL, TOMÁS 
Juicio comparativo entre las dos expediciones botánicas hechas al 
Nuevo Mundo por Don Hipólito Ruiz y Don José Celestino Mutis. 
Discurso ••. en la investidura del grado de Doctor en Farmacia. .• 
Madrid, Imp. Tip. de J. Peña, 1867. 
4º.30p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,43). 
*4037 
PASCUAL PRATS, JOSÉ 
El hospital. Sus inconvenientes y venugas. Enfermedades que en él se 
desarrollan. 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1886. 
4º.45p. 
S. Rubio (27,132). 
*4038 
PASCUAL PRATS, JOSÉ 
Notas para una Bibliografía médica de la provincia de Gerona. 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1896. 
4º.48p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Canibell (1630), Palau Dulcet (214004), S. Rubio (28,268). 
*4039 
PASCUAL PRATS, JOSÉ 
Relaciones del médico con la administración de justicia. 
Gerona, Imp. Paciano Torres, 1897. 
4!!.15 p. 
Canibell (1631), Palau Dulcet (214005). 
*4040 
680 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Cuadro sinóptico del diagnóstico y terapéutica de los envenena-
mientos. 
Madrid, Imp. de Sordo-mudos, 1851. 
Fol. 1 h. 
Hidalgo (1, 145), Portela-Soler (1319). 
*4041 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
¡Guerra al cólera morbo! o sea instrucciones que contra esa calamidad 
debe tener presentes el público. 
Valladolid, Imp. Julián Pastor, 1854. 
8l!.18p. 
Bethesda NL (1,10,537), Valladolid BU (989). 
Palau Dulcet (214639). 
*4042 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Prontuario médico de quintas ••• 
Valladolid, Manjarrés y Cía., 1857. 
8l!. 134 + 11 p. 
Valencia FM (61/I-3/IV-14). 
*4043 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Topografía físico-médica de Valladolid ••• 
Valladolid, Imp. Fernando Santarén, 186l. 
4l!. 2 h. + 8 + 202 p. + 9 h. 
Madrid BN (1-78974). 
Palau Dulcet (214641). 
*4044 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Prontuario médico de quintas ..• Tercera edición •.. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 186l. 
8l!. 10 + 298 p. 
Valladolid BU (628). 
*4045 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Cartilla de bañistas. 
Valladolid, Imp. Fernando Santero, 186l. 
8l!.72p. 
Valladolid BU (988). 
*4046 
PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Prontuario médico de quintas para el uso de los profesores de Medicina 
y Cirugía, civiles y castrenses ••• 
Valladolid, R. Rodríguez, 1871. 
8l!. 3 h. + 494 p. 
Valencia FM (61/I-3/IV-13). 
*4047 
681 
PASTOR PASTOR, PASTOR 
Discurso leido en la Universidad Central ••• en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1853. 
42.15 p. 
Madrid BN, Valencia FM (CHtr-1497) 
[El tema es De algunos servicios eminentes prestados por la Medicina a la 
Humanidad]. 
*4048 
PASTOR PELLICER, MANUEL S. 
Programa de Terapéutica, Materia médica, Arte de recetar e Hidrología 
médica. Facultad de Medicina de Zaragoza. 
Zaragoza, Estab. Tip. de Calixto Ariño, 1884. 
82• 
Zaragoza FM (1058) 
S. Rubio (27,127). 
*4049 
PASTORA NIETO, ISIDRO DE LA 
Una verdad histórica relativa al uso del agua por los médicos españoles 
en el tratamiento de las enfermedades. Discurso del Doctorado ••. 
Madrid, Imp. Díaz y Cía., 1854. 
42• 21p. 
Valladolid BU (990). 
*4050 
PATEIN,G. 
Manual de Física médica y farmacéutica ••• Trad. por D. Francisco 
Angulo y Tuero ••• 
Madrid, Adm. de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 1889. 
42• 627p. 
Valencia FM (61511-12111-22). 
Bol. Librería (13754), Roldán (1,181). 
*4051 
PAULET, VINCENT 
Tratado elemental de Anatomía de regiones ••• Traducido y anotado 
por el Dr. Salvino de la Sierra y Val. 
Madrid, Manuel Rodríguez ed., impr. de N. González. 1875. 
42.591 p. 
Valencia FM (611/I-6NII-13), Zaragoza FM (1060). 
*4052 
PAULET, VINCENT 
Tratado elemental de Anatomía de regiones ••• Traducido y anotado 
por el Dr. Salvino de la Sierra y Val. 
Madrid. Imp. M. Minuesa de los Ríos, 1882. 
42.591 p. 
Madrid BN (1-74829). 
*4053 
682 
PAULIER, ARMAND B. 
Manual de terapéutica farmacológica ••• Traducido por Bernardo 
Rodríguez •.. Anotado y precedido de un compendio de terapéutica 
general por José Alonso Rodríguez ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1878. 
42• 8 + 1120 p. 
Madrid BN (1-29477), Valencia FM (6151I-101I1-19), Zaragoza FM (1061). 
Bol. Librería (3881), Palau Dulcet (215265). 
*4054 
PAULIER, ARMAND B. 
Manual de higiene pública y privada ••• trad. al español por Alvaro 
Arnau y Clemente ••• y anotado por el Dr. Constantino Gómez ••• 
Valencia, Lib. Pascual Aguilar, imp. Jose M. Blesa, 1881. 
42• 29 + 416 p. 
Madrid BN (1-203003), Valencia FM (6131I-91I1-13). 
Bol. Librería (6764, 7064). 
*4055 
PAULINO CHACÓN, MANUEL 
¿Qué reino de la Naturaleza proporciona mayores ventajas a la 
Medicina? Discurso del Doctorado ... 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1859. 
42.20p. 
Valladolid BU (991). 
*4056 
PAVÓN GALINO, RICARDO 
Análisis de las leches y medios de reconocer sus adulteraciones. 
Discurso leído en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central ••• 
en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. F. López Vizcaino, 1870. 
42• 33 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (1320), Roldán (IV, 56). 
*4057 
PEDRO HISPANO 
Tresor de pobres ••. (Versió catalana del segle XIV) ••• 
Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1892. 
82.112 p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Canibell (1687), Palau Dulcet (224422). 
[Publicación incompleta. Quedó interrumpida en la pago 112: "Item fem de 
colom begut ... "]. 
*4058 
PEINADO, JUAN DE DIOS 
Colección de monografías sobre varios puntos de Medicina y Cirugía 
de mayor interés práctico •.• 
Granada, Imp. de Paulino Ventura Sabatel, 1889. 
683 
4!!. 51 p. 
Valencia FM (616/ I-231F3 (29». 
*4059 
PEINADO, JUAN DE DIOS 
De la pseudo-meningitis o meningismo ••• Discurso de recepción en la 
Real Academia de Medicina de Granada ..• 
Granada, 1898. 
4!!. 
S. Rubio (26,141). 
*4060 
PELEGRí CAMPS, EUSEBIO 
Manual práctico facilísimo acerca del análisis de la orina. 
Madrid, Imp. Vda. e Hija de A. G. Fuentenebro, 1883. 
16!!. 75 p.+ 5 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,69). 
*4061 
PELEGRí CAMPS, EUSEBIO 
La Farmacia militar del Ejército español. 
Madrid, Imp. Vda. e Hija de A. G. Fuentenebro, 1886. 
8!!. 175 p. 
Roldán (IV,70). 
*4062 
PELLICER FRUTOS, TOMÁS 
Instrucción metódica al alcance de toda clase de personas, acerca del 
uso de los remedios homeopáticos preservativos y curativos del cóle-
ra epidémico .•. 
Madrid, Imp. a cargo de A. Dubrull, 1855. 
4!!.52p. 
Hidalgo (IH, 305). 
*4063 
PELLICER FRUTOS, TOMÁS 
Discurso leído por Don. .. director del Instituto Homeopático de Madrid, 
al inaugurarse el curso académico de 1884-85. 
Murcia, Imp. de "El Diario", 1892. 
4!!.15p. 
Ferrándiz (165). 
*4064 
PELLICER FRUTOS, TOMÁS 
Estudios higiénico-terapéutiéos. 
Murcia, Imp. de Hijos de Nogués, 1900. 
4!!.40p. 
Valencia FM (613 / I-91F2 (18». 
*4065 
684 
PELLICER FRUTOS. TOMÁS 
Necesidad del estudio de los síntomas característicos en Terapéutica 
homeopática. 
Murcia. Hijos de Nogués, 1900. 
42.25 p. 
Murcia. Archivo Municipal. 
Ferrándiz (374). 
*4066 
PELLICER. RAMÓN 
Tisis Y tuberculosis en el concepto clínico. Memoria presentada. •• para 
sufrir los ejercicios del grado de Doctor ... 
Barcelona, Imp. de Redondo y Xumetra. 1888. 
42.67 p. 
Canibell (1679). Palau Dulcet (216678). 
*4067 
PELLICER. RAMÓN 
Una nueva forma de infección tüóidica con hipotermia ••. 
Barcelona, Imp. Casa provinical de Caridad. 1892. 
Fol. 28 p. 
Palau Dulcet (216679). 
*4068 
PENARD, LUCIEN 
Guía práctica de partos ••• Segunda ed. trad. por D. Miguel Baldivieso. 
Madrid, Moya y Plaza, 1870. 
42.432 p. 
Madrid BN (2-71638), Valencia FM (618/1-27/b-10). 
*4069 
PENARD, LUCIEN 
Guía práctica de los partos ... Cuarta ed. revista y aumentada. Traducida 
por Miguel Baldivieso. Segunda ed. española. 
Madrid. Eduardo Cuesta, 1876. 
42• 12+ 336 p. 
Bethesda NL (1.10,648). Madrid BN (1-27287). 
Palau Dulcet (217123). 
*4070 
PENZOLDT, FRANZ 
Manual de Farmacoterapia clínica (tratamiento medicamentoso) ••• 
traducido de la 5a edición alemana por los Drs. José Góngora y Augusto 
Marye. 
Barcelona, Salvat y Cía., (s.a.) 
42.435 p. 
Granada (692). Madrid BN (1-6419), Valencia FM (615/1-10/11-1). 
*4071 
685 
PENZOLDT, FRANZ; STINTZIG, RODERICH 
Tratado de Terapéutica especial de las enfermedades internas publi-
cado bajo la dirección de .•. en castellano bajo la dirección del Dr. 
Rafael Ulecia y Cardona ••• 
Madrid, Imp. y lib. N. Moya, 1896-1898. 
4!!. 7 vols. 
Granada HJ (693), Madrid BN (1-21656-702), Valencia FM (615/1-1211-4-10). 
Almonacid (77, 474,1087,1250). 
*4072 
PEÑA, A. DE LA 
Tratamiento de los granulosos con el jequirity. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1884. 
8!!. 23 p. 
Bethesda NL (1,10,648), Londres BM (7033. g. 21 (12». 
S. Rubio (27,126). 
*4073 
PEÑA, A. DE LA 
Consejos higiénicos para el uso de gafas y lentes. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1886. 
8!2.40p. 
Madrid BN (V-535-38). 
Bol. Librería (10598), Palau Dulcet (217290), S. Rubio (26,191). 
[S. Rubio (26,404) anota otra edición de 1895]. 
*4074 
PEÑA, A. DE LA 
Los Antoios en 1623. 
Madrid, 1888. 
8!!. 31 p. 
Bethesda NL (1,10,648). 
Bol. Librería (12312), Palau Dulcet (217291). 
[Sobre la obra de Benito Daza Valdés]. 
*4075 
PEÑA, A. DE LA 
Los progresos de la operación de la catarata ••• 
Madrid, Nicolás Moya, 1888. 
4!!. 15 p. 
S, Rubio (27,137). 
*4076 
PEÑA, A. DE LA 
Resumen clínico de los enfermos tratados y de las operaciones prac-
ticadas desde 1879 a 1889 en Madrid. 
Madrid, 1890. 
S!!. 47 p. 
S. Rubio (26,386). 
*4077 
686 
PEÑA DÍAZ, LEONARDO 
Tesis del Doctorado. Curación radical de las hernias inguinales. 
Madrid, Imp. de Hernando y Cía, 1899. 
8!!. 39 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-V-C-109-24). 
Almonacid (3795), S. Rubio (27,369). 
*4078 
PEÑA GALLEGOS, CÁNDIDO 
Establecimiento balneario de Arbieto, Orduña (Vizcaya) ••• Guía ilus-
trada del bañista, seguida de una Memoria médica. .• 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1897. 
8!!. 143 p. + 4 h. 
Bethesda NL (11, 5, 138), Madrid BN (2-38881). 
Almonacid (723). 
*4079 
PEÑA RODRíGUEZ, ANTONIO DE LA 
Memoria presentada a la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia ..• 
Murcia, Imp. Anselmo Marqués, 1879. 
4!!.32p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (166). 
*4080 
PERALES GUTIÉRREZ, ARTURO 
Examen de algunas operaciones obstétricas ante la ciencia y la moral. 
Granada, Imp. J. López Guevara, 1880. 
8!!. 7+ 124 p. 
Bethesda NL (1,10,682). 
*4081 
PERALES GUTIÉRREZ, ARTURO 
Estudios psico-fisiológicos. 
Granada, Imp. y Lib. de José López Guevara, 1881. 
42• 10 + 554 p. 
Madrid BN (1-28938). 
Palau Dulcet (217981), S. Rubio (26,38). 
[S. Rubio (26,45) anota otra edición en 1896]. 
*4082 
PERALES GUTIÉRREZ, ARTURO 
Estudios de Terapéutica y Materia médica infantil. 
Granada, 1887. 
4!!. 
Palau Dulcet (217982), S. Rubio (27,135). 
*4083 
PERALES GUTIÉRREZ, ARTURO 
Tratado elemental médico-quirúrgi_co de la infancia ••. 
Granada, Imp. de la Vda. e Hijos de P:Ventura Sabatel, 1892-1894. 
687 
42.2 vols. 
Valencia FM (CHlI342). 
S. Rubio (26,130). 
*4084 
PERALES GUTIÉRREZ, ARTURO 
Higiene y educación de la infancia •.. 
Madrid, Imp. Viuda e Hijos de Gómez Fuentenebro, 1894. 
82.338 p. 
Palau Dulcet (217983), S. Rubio (26,401). 
*4085 
PERALES GUTIÉRREZ, ARTURO 
El supernaturalismo de Santa Teresa y la filosofía médica, o sea, los 
éxtasis, raptos y enfermedades de la Santa ante las ciencias médi-
cas .•. 
Madrid, Imp. Vda. e Hijas de Fuentenebro, 1894. 
42• 55+ 343 p.+ 1 h. 
Londres BM (7660. b. 1), Madrid BN (1·60048). 
S. Rubio (28,266). 
*4086 
PERATONER, AMANOJO 
El culto al falo y a las demás divinidades referentes a la generación 
entre los antiguos y los modernos ••. 
Barcelona, José Miret, 1871. 
82.232 p. 
Madrid BN (1-72421). 
*4087 
PERATONER, AMANOIO 
Los peligros del amor, de la lujuria, del libertinaje ..• Seguido de un 
estudio del Dr. Tardieu sobre la sodomía y la pederastia, y de una 
ojeada sobre la prostitución en la Antigüedad. .• 
Barcelona, José Miret, 1874. 
82.2 vols. 
Madrid BN (3-3356), París BN (89 Tc27. 28). 
Palau Dulcet (218147). 
[Según Palau Dulcet, la fecha de impresión es 1875]. 
*4088 
PERATONER, AMANOIO 
Fisiología de la noche de bodas. Misterios del lecho conyugal ••• 
Barcelona, José Miret, 1875. 
82• 214 p. + 4 h. + 2 h. 
Palau Dulcet (218148). 
*4089 
PERATONER, AMANOJO 
Extravíos secretos u onanismo solitario (masturbación) en el hom-
bre y en la mujer ••• 
688 
Barcelona, Jané hermanos, 1875. 
8!!. 298 p. 
Bethesda NL (1,10,682). 
Bol. Librería (1570). 
*4090 
PERATONER, AMANCIO 
Onanismo conyugal o fraudes en el cumplimiento de las funciones 
genitrices. Causas, peligros e inconvenientes para el individuo. Para 
la familia. Para la sociedad. Remedios. Aplicación de la obra de igual 
título de L.F.E. Bergeret ••• 
Barcelona, José Miret, 1876. 
4º. 232 p. 
Palau Dulcet (218152). 
*4091 
PERATONER, AMANCIO 
De la virginidad física o anatómica, y de la que podría llamarse pato-
lógica, anormal o falsa ••• 
Barcelona, Jané Hermanos, (1876). 
8!!. 295 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,10,682), Londres BM (7422. de. 9), Madrid BN (1-77166). 
Palau Dulcet (218154). 
*4092 
PERATONER, AMANCIO 
Higiene trascendental. Los órganos de la generación: sus funciones y 
desórdenes ..• 
Barcelona, 1877. 
4!!. 
Palau Dulcet (218153). 
*4093 
PERATONER, AMANCIO 
Higiene y fisiología del amor en los dos sexos ••• Hermafrodismo y her-
mafroditas en la especie humana. Hechos curiosos, errores graves 
sobre el particular ••• 
Barcelona, 1880. 
4!!. 
Palau Dulcet (218157). 
*4094 
PERATONER, AMANCIO 
El sexto no fornicar. Estudio tomado de los más eminentes teólogos, 
filósofos e higienistas sobre los estragos que la prostitución y los exce-
sos venéreos acarrean al individuo, a la familia, a la sociedad. 
Barcelona,1880. 
8!!. 251 p. 
Londres BM (08285. ee. 44). 
S. Rubio (26,180). 
*4095 
689 
PERATONER, AMANCIO 
El mal de Venus. Estudio médico popular sobre las enfermedades 
venéreas y sifilíticas •.• 
Barcelona, M. Ramírez y Cía., 1881. 
8!!.285p. 
Madrid BN (1-8126). 
S. Rubio (26,181). 
*4096 
PERATONER, AMANCIO 
El mal de Venus. Estudio médico popular sobre las enfermedades 
venéreas y sifilíticas .•• Segunda edición. 
Madrid, Simón y Osler, 1882. 
8!!.338p. 
Bethesda NL (1,10,682). 
*4097 
PERATONER, AMANCIO 
ffigiene de la noche de bodas ••• completado con la traducción del capí-
tulo del eminente Ambrosio Tardieu sobre las preñeces falsas y simu-
ladas. 
Barcelona, Francisco Pérez, 1883. 
4!!. 4 + 295 p. + 2 h. 
Bethesda NL (1,10,682), Madrid BN (1-13978). 
Bol. Librería (8488), Palau Dulcet (218163), S. Rubio (26,185). 
*4098 
PERATONER, AMANCIO 
Los órganos de la generación, sus funciones y desórdenes en el niño, 
en el adolescente, en el adulto, en el anciano, bajo los puntos de vista 
de: la fisiología, lo social, y moral ••• 
Barcelona, José Codina, (1892). 
4!!. 302 p. 
Valencia FM (616/1-211b-22). 
S. Rubio (26,392). 
*4099 
PERATONER, AMANCIO 
Los peligros del amor, de la lujuria, del libertinaje •.• Seguido de un 
estudio del Dr. Tardieu sobre la sodomía y la pederastia y de una oje-
ada sobre la prostitución en la Antigüedad. Ed. aumentada. 
Barcelona, Juan Tarrall, 1892. 
82.2 vols. 
Madrid BN (2-30974). 
S. Rubio (26,393). 
*4100 
PERATONER, AMANCIO 
Fisiología de la noche de bodas ..• Quinta edición corregida. 
Barcelona, Imp. de Juan Tarrall y Cía., 1892. 
690 
8!!. 223 p. + 2 h. 
Madrid BN (2-32270). 
*4101 
PERATONER, AMANeIO 
La mujer en la alcoba. Estudio higiénico-fisiológico. Niña, adoles-
cente, esposa, madre. Las mil y una bellezas de la Mujer. El pudor. 
La voluptuosidad. •. 
Barcelona, 1893. 
4!!.288p. 
Madrid BN (2-32266). 
Palau Dulcet (218164), S. Rubio (26,396). 
*4102 
PEREDA MARTÍNEZ, SANDALIO DE 
Programa de Lecciones de Fisiología e rugiene ••• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1869. 
8!!.30p. 
MadridBN. 
*4103 
PEREDA MARTíNEZ, SANDALIO DE 
Programa razonado de un curso de rustoria Natural con nociones de 
Fisiología e rugiene .•• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1870. 
4!!. 441 p. 
Madrid BN (1-54486). 
Palau Dulcet (218540). 
*4104 
PEREDA MARTÍNEZ, SANDALIO DE 
Programa razonado de un curso de Fisiología e rugiene. Segunda edi-
ción. 
Madrid, A. Gómez Fuentenebro, 1871. 
8!!.164p. 
Madrid BN (2-26919). 
Palau Dulcet (218546). 
*4105 
PEREDA MARTíNEZ, SANDALIO DE 
Programa razonado de un curso de rustoria Natural con nociones de 
Fisiología e Higiene ••• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1873. 
8!!. 2 h.+ 472 p. 
Madrid BN (1-45548). 
Palau Dulcet (218541). 
*4106 
PEREDA MARTíNEZ, SANDALIO DE 
Programa razonado de un curso de rustoria Natural, con principios 
de Fisiología e rugiene. Séptima edición. 
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Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1878. 
82.5 + 464p. 
París BN (82 S. 1294). 
Palau Dulcet (218543). 
*4107 
PEREDA MARTíNEZ, SANDALIO DE 
Programas de Historia Natural y Fisiología e Higiene ••• 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1880. 
82.23 p. 
Madrid BN (V-C-2524-40). 
*4108 
PEREDA MARTÍNEZ, SANDALIO DE 
Programa razonado de un curso de Historia Natural, con principios 
de Fisiología e Higiene. Octava edición. 
Madrid, Imp. de A. Gómez Fuentenebro, 1881. 
82 • 
Palau Dulcet (218543). 
*4109 
PEREDA MARTíNEZ, SANDALIO DE 
Progr8ma razonado de un curso de Historia Natural con principios de 
Fisiología e Higiene ••• 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1885. 
82• 8 h.+ 448 p. + 4 h. 
Bol. Librería (9306), Palau Dulcet (218544), S. Rubio (26,40). 
*4110 
PEREDA, RAIMUNDO; SÁNCHEZ, LUIS 
El cólera. Folleto de popularización científica. 
Logroño, Imp. F. Sanz, 1884. 
82.114 p. 
Madrid BN (1-151), París BN (82 Td57. 720). 
Bol. Librería (9306), Palau Dulcet (218189). S. Rubio (26,187). 
*4111 
PERELLADA PUIG, C. 
Estudios sobre el cólera morbo asiático y su tratamiento. 
Villanueva y Geltrú, 1884. 
82• 
S. Rubio (26,103). 
*4112 
PÉREZBERNABEU,RECAREDO 
Hidrología médica de Salinetas de Novelda. 
Murcia, Tip. La Paz, 1882. 
42.38 p. 
Ferrándiz (167). 
*4113 
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PÉREZBERNABEU,RECAREDO 
Monografía de las aguas clorurado-sódico-sulfurosas, fuertes y ter-
males de Salinetas de Novelda ... 
Novelda, Tip. Antonio Cantó, 1884. 
42.102 p. 
San Pedro-Hofstadt (243), S. Rubio (27,130). 
*4114 
PÉREZ DE LA FLOR, JOSÉ; GONZÁLEZ DE JONTE, MANUEL 
Novísimo manual de Hidrología médica española .•• 
Madrid, Imp. y Lib. de Vicente Matute, 1851. 
82• 657 p.+ 16 h. 
Londres BM (1170. b. 38), Madrid BN (1-76276). 
Hidalgo (IV, 214). 
[Londres BM anota 1853 como fecha de edición]. 
*4115 
PÉREZDELYERRO 
El gonococo, su patogenia y la de otros microbios de la uretra. 
Madrid, 1898. 
42.77 p. 
S. Rubio (26,144). 
*4116 
PÉREZ FUSTER, JOSÉ 
Memoria presentada al Ayuntamiento de Valencia, dando cuenta de 
los estudios que ha hecho en París sobre el procedimiento antidifté-
rico del Dr. Roux y resultado de su aplicación en Valencia. 
Valencia, Imp. de Emilio Pascual, 1895. 
Fol. 132 p. 
Valencia FM (616/1-23/ I1-l). 
S. Rubio (26,402). 
*4117 
PÉREZ GARCÍA, JUAN 
¿Cual es la educación fisica y moral de la mujer? Discurso del Doctorado_ 
Madrid, Imp. A. Vicente, 1859. 
42.24 p. 
Valladolid BU (994). 
*4118 
PÉREZ GIMÉNEZ, NICOLÁS 
Bosquejo climatológico e hidrológico de la estación termal de San 
Hilarlo Sacalm (Gerona). 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1888. 
42.48 p. 
Canibell (1698), Palau Dulcet (220915). 
*4119 
PÉREZ GIMÉNEZ, NICOLÁS 
Problemas de Toxicología e Hidrología médica. 
Madrid, Imp. de la Viuda e Hijo de Fuentenebro, 1888. 
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49.129 p. 
Bethesda NL (1,10,691). 
Bol Libreria (12767), Palau Duloet (220916), Portela-Soler (1340), S. Rubio (28,246). 
*4120 
PÉREZ GIMÉNEZ, NICOLÁS 
Estudio físico-médico y social de la Comarca de la Serena en gene-
ral, y de la villa de Cabeza de Buey en particular. 
Badejoz, Imp. Pimentel, Corchero y Cía., 1888. 
49.172 p. 
Madrid BN (1-63572). 
Bol. Librería (13836), Palau Dulcet (220917), S, Rubio (26,196). 
*4121 
PÉREZ GIMÉNEZ, NICoLÁS 
Termas de San Hilarlo. Estudio físico-químico hidrológico. 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1892. 
42.268 p. 
Madrid BN (1-70252), Valencia FM (615/1-12N-9). 
Canibell (1699), Palau Dulcet (220920), S. Rubio (27,153). 
*4122 
PÉREZ GIMÉNEZ, NICOLÁS A. 
Importancia de la Química y reforma de su estudio en la Facultad de 
Medicina ... 
Madrid, Imp. F. García y D. Caravera, 1876. 
89• 78p. 
Madrid BN (V-C-49-35), Valencia FM (PIF-7(27». 
*4123 
PÉREZ IGLESIA DE PADIAL, A. 
Las deformaciones de la vulva y el ano producidas por los vicios con-
tra-natura y la desfloración ••• 
Madrid, 1884. 
82.123 p. 
S. Rubio (28,246). 
*4124 
PÉREZ, JOSÉ P. 
Nociones elementales de Fisiología e Higiene. 
La Habana, 1882. 
42• 394p. 
S. Rubio (26,39). 
*4125 
PÉREZ M. CERISOLA, NICOLÁS 
Formulario enciclopédico de Medicina, Farmacia y Veterinaria. Estudio 
comparativo de las farmacopeas .•• 
Barcelona, Seix, 1889. 
Fol. 4vols. 
Palau Dulcet (221342). 
*4126 
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PÉREZ M. CERISOLA, NICOLÁS 
Formu1ario enciclopédico de Medicina, Farmacia y Veterinaria. Estudio 
comparativo de las farmacopeas ..• 
Barcelona, Seix, 1894. 
Fol. 4 vols. 
Palau Dulcet (221342). 
*4127 
PÉREZ, MARIANO; MÍNGUEZ, M. 
Formulario Enciclopédico de Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
Estudio comparativo de las farmacopeas ••• 
Barcelona, 189!. 
Fol. 4 vols. 
Palau Dulcet (219425). 
*4128 
PÉREZ MARTÍNEZ, PASCUAL 
Memoria leída ante la Junta General Ordinaria. •• del Colegio Médico-
Farmacéutico Provincial de Alicante ... 
Alicante, Imp. Costa y Mira, 1896. 
4!!.31p. 
San Pedro-Hofstadt (247). 
*4129 
PÉREZ MÍNGUEZ, LUIS 
Nociones de Fisiología e Higiene ••• Segunda edición corregida. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1869. 
8!!. 263 p. 
Valladolid BU (638). 
*4130 
PÉREZ MÍNGUEZ, LUIS 
Nociones de Fisiología e Higiene ••• Cuarta edición corregida. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1871. 
8!!. 228 p. + 2 h. 
Valladolid BU (639). 
*4131 
PÉREZ MÍNGUEZ MÍNGUEZ, MARIANO 
Enciclopedia farmacéutica o Diccionario general de Farmacia teóri-
co-práctico. 
Barcelona, Imp. J. Seix, 1888. 
Fol. 4 vols. 
Palau Dulcet (219424). 
[palau desdobla el nombre del autor]. 
*4132 
PÉREZ MÍNGUEZ MÍNGUEZ, MARIANO 
Enciclopedia farmacéutica o Diccionario general de Farmacia teóri-
co-práctico. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. J. Seix, 1891. 
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Fol. 4 vols. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,91). 
*4133 
PÉREZ NOGUERA, EMILIO 
Tratamiento racional de la pneumonía. 
Madrid, Tip. G. Juste, 1893. 
42.175 p. 
Valencia FM (616/I-19IVII-7). 
Palau Dulcet (221787-11), S. Rubio (27,158). 
*4134 
PÉREZ NOGUERA, EMILIO 
La medicación láctea. 
Madrid, 1893. 
82.51 p. 
S. Rubio (27,159). 
*4135 
PÉREZ NOGUERA, EMILIO 
La euforina. Estudio farmacológico y terapéutico de este nuevo reme-
dio. 
Madrid, Tip. de Sucesores de Mendoza, 1895. 
42• 72 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V-C-2602-16). 
S. Rubio (27,167). 
*4136 
PÉREZ NOGUERA, EMILIO 
Estudio farmacológico y terapéutico de los alcaloides y glucósidos ..• 
Madrid, Establecimiento tipográfico de G. Juste, 1897. 
42• 8 + 972 p. + 2 h. 
Valencia FM (CHl2545). 
S. Rubio (27,367). 
*4137 
PÉREZ NOGUERA, EMILIO 
Heridas de machete ••• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
82• 43p. 
Madrid BN (2-41991). 
Almonacid (1846), S. Rubio (26,144). 
*4138 
PÉREZ NOGUERA, EMILIO 
Heridas por proyectiles de fusil de pequeño calibre. 
Madrid, 1898. 
82• 66p. 
s. Rubio (26,151). 
*4139 
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PÉREZ ORTIZ, JERÓNIMO 
Estudio y aplicación de las aguas minerales de España en el trata-
miento de las enfermedades de la piel. 
Madrid, Nicolás Moya, 1885. 
4". 2 h. + 64 p. 
Palau Dulcet (221871), S. Rubio (27,131). 
*4140 
PÉREZ ORTIZ, JERÓNIMO 
Album clínico de Dermatología. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1886. 
4". 44+ 242 p. 
Bethesda NL (1,10,691), Madrid BN (l-29447-8),Valencia FM (616/I-211I-10), 
Zaragoza FM (1070). 
Palau Dulcet (221872), S. Rubio (26,57 y 108). 
*4141 
PÉREZ ORTIZ, JERÓNIMO 
Estudio descriptivo e iconográfico del proceso venéreo. 
Madrid, 1889. 
4". 
S. Rubio (26,113). 
*4142 
PÉREZ ORTIZ, JERÓNIMO 
Cirugía de la piel Tratamiento del keloide y de la cicatriz hipertrófi-
ca. 
Madrid, 1890. 
4". 29p. 
S. Rubio (27,149). 
*4143 
PÉREZ ORTIZ, JERÓNIMO 
Cirugía de urgencia. 
Madrid, 1895. 
4".353 p. 
Bol. Librería (20378), Palau Dulcet (221873), S. Rubio (27,166). 
*4144 
PÉREZ PERCHET, A. 
El libro de la mujer. Educación social y familiar. Higiene y economía 
domésticas. 
Barcelona,1899. 
8!!. 8+ 200 p. 
S. Rubio (27,18). 
*4145 
PÉREZTERÁN,~EL 
Reseña histórica de la Real Academia de Medicina de Castilla la Vieja, 
en el presente bienio ••• 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1868. 
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4!!.16h. 
Valladolid BU (995). 
*4146 
PÉREZ, TIRSO 
Higiene popular dental y cuidados higiénicos con las dentaduras arti-
ficiales ••• 
Madrid, Sucesores de Rodríguez y Odri6zola, (1897). 
82.90+ 2p. 
Madrid BN (242121). 
Almonacid (236), Palau Dulcet (219547), S. Rubio (27,8). 
*4147 
PÉREZ, VÍCTOR 
Sistema de aclimatación previa para evitar la fiebre amari1la o disminuir 
su intensidad. Memoria leída en la Academia Médico-Quirúrgica de 
Canarias ••• 
Santa Cruz de Tenerife, Imp. de F. C. Hemández, 1880. 
8!!.21p. 
Bethesda NL (1,10,690). 
S. Rubio (26,179). 
*4148 
PÉREZ ZÚÑIGA, ENRIQUE 
Manual de Técnica fisiológica general (Guía para los trabajos prácticos 
de Fisiología). 
Madrid, Tip. de Manuel Ginés Hemández, 1889. 
8!!. 138 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,16,802), Madrid BN (2-32744). 
Palau Dulcet (222767), S. Rubio (26,42). 
*4149 
PER~ZCRESPO,~L 
Consideraciones sobre la locura de doble forma y sus relaciones con 
los tribunales de justicia. Discurso leído ••• en la inauguración del 
curso académico de 1893 a 1894. 
Salamanca, Tip. Feo. Núñez, 1893. 
Fol. 92 p. 
París BN (4!! T6. 1113).Valencia FM (616/I-221F(2)1). 
*4150 
PERILLÁN GARCíA, ANASTASIO 
Sucesos de la vida de un médico de partido ... Prólogo de Juan Cuesta 
Ckerner. Segunda edición. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1868. 
8!!. 106 p. 
Bethesda NL (1,10,706). 
*4151 
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PERIS,R. 
Tratado de Patologia general y de Anatomía y Fisiología patologicas. 
Segunda edición. 
Barcelona, 1887. 
4!l. 2 vols. 
S. Rubio (26,110). 
*4152 
PERIS V ALERO, JOSÉ 
La Frenopatía y la Academia de Medicina y Cirujía de Valencia, o 
examen científico ••• sobre la supuesta detención ilegal de Doña Juana 
Sagrera, en el manicomio de San Baudilio de LLobregat. 
Valencia, Imp. José Mateu, 1862. 
8!l.48p. 
Bethesda NL (1,10,940), Londres BM (766). aaa. 57 (4», Madrid BN (V-C-604-
19). 
Palau Dulcet (223453). 
[Palau (217141) incluye equivocadamente otra referencia de esta publicación 
bajo el nombre de José Penes y Velero]. 
*4153 
PERIS V ALERO, JOSÉ 
La Frenopatía y la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia 
(Segundo folleto) ... 
Madrid, Imp. Martínez y Bogo, 1865. 
4!l.75p. 
Canibell (1701), Palau Dulcet (223454). 
[Palau (217141-II) incluye equivocadamente otra referencia de esta publica-
ción bajo el nombre de José Penes y Velero]. 
*4154 
PERLS,M. 
Tratado de Patología general y de Anatomía y Fisiología patológi-
cas ••• Trad. directamente del alemán por los Dra. L. Góngora y S. 
Cardenal. 
Barcelona, Est. Tip. Edit. de Espasa hermanos, (1880). 
4!l. 2 vols. 
Valencia FM (616/I-13/I-1-2), Zaragoza FM (1072). 
S. Rubio (26,57). 
*4155 
PESADO BLANCO, S. 
Breves apuntes acerca de las aguas sullfurado-sódicas termales de 
Baños de Montemayor. 
Trujillo, 1898. 
8!l.49p. 
S. Rubio (27,363). 
*4156 
PESET CERVERA, VICENTE 
La fermentación en Fisiología y Patología. 
Valencia, Ferrer de Orga, 188rr. 
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4º. 222 p. + 1 h. 
Valencia FM (CH/807(1». 
Portela-Soler (1349), S. Rubio (26,37). 
*4157 
PESET CERVERA, VICENTE 
Proyecto de un laboratorio de higiene pública y de salubridad muni-
cipal ••• 
Valencia, Imprenta de Juan Guix, 1881. 
4º. 30 p. 
Valencia FM (PIF-8(7». 
S. Rubio (26,181). 
*4158 
PESET CERVERA, VICENTE 
Discurso leído en la sesión inaugural del Instituto Médico Valenciano ... 
el día 31 de Marzo de 1882 ••• 
Valencia, Imp. Ferrer y Orga. 1882. 
4º. 38 p. 
Valencia FM (616/1-23/111-34). 
[El tema es Los mártires de la ciencia]. 
*4159 
PESET CERVERA, VICENTE 
La fuerza eléctrica. Resumen de electricidad moderna aplicada a la 
Medicina ••• 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1882. 
4º. 218 p. 
Bethesda NL (1,10,979), Madrid BN (1-76047), Valencia FM (615/1-12NII-7). 
S. Rubio (27,119). 
*4160 
PESET CERVERA, VICENTE 
La miseria: sus causas y sus remedios. Discurso leído en el 8 aniver-
sario del Ateneo Casino Obrero, 14 Diciembre 1884. 
(Valencia), Imp. Manuel Alufre, (1884). 
4º. 23 p. 
Valencia FM (616/1-23/111-34). 
*4161 
PESET CERVERA, VICENTE 
Los habitantes del aire de Valencia (Noticia de algunos experimentos 
realizados en 1882-85). Discurso leído •.• al ingresar de académico en la 
Real de Medicina y Cirugía de esta ciudad ••• 
Valencia, Imprenta y Librería de Ramón Ortega, 1885. 
4º. 41 p. 
Valencia FM (R-110). 
S. Rubio (28,246) 
*4162 
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PESET CERVERA, VICENTE 
El Doctor D. José Monserrat y Riutort. Discurso apologético leido 
ante el Instituto Médico Valenciano. 
Valencia, Ferrer de Orga, 1891. 
42.51 p. 
Valencia FM (CHl807(7». 
Palau Dulcet (224002), Portela-Soler (1350). 
*4163 
PESET CERVERA, VICENTE 
Curso elemental de Terapéutica, materia médica y arte de recetar 
con nociones de Hidrología médica. 
Valencia, Imp. Federico Doménech, 1894. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-47556-7), Valencia FM (615/I-11NI-18-19). 
Bol. Librería (19569), Palau Dulcet (224003), S. Rubio (27,158). 
*4164 
PESET CERVERA, VICENTE 
Elogio de Luis Pasteur. Discurso leido en la sesión apologética cele-
brada por el Instituto Médico Valenciano. 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1896. 
42• 43 p. 
Valencia FM (CH!I'-1661). 
*4165 
PESET CERVERA, VICENTE 
Adulteraciones de medicamentos demostradas por los Rayos X. 
Madrid, Ricardo Rojas, 1900. 
42.35 p. 
Madrid BN (VaCa 3325-79). 
Portela-Soler (1351). 
*4166 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Discurso inaugural de la Academia de Medicina y Cirujia de Valencia, 
leido en la sesión pública del 4 de Enero de 1869. 
Valencia, Imprenta de José Domenech, 1869. 
42• 19p. 
Madrid BN (V-C-2516-15), Valencia FM (PIF-4(9». 
[El tema es Necesidad de que el médico deseche el abuso exagerado que en el 
siglo XIX se hace de las ciencias auxiliares]. 
*4167 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Historia de las neurosis ]Jamadas digestivas y en especial de la gastralgia... 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1869. 
42• 149 p. + 1 h. 
Valencia FM (PIF -8(22». 
*4168 
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PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Historias clínicas. Colección extractada de las historias clínicas médi-
cas ••• Curso 1872 a 1873 .•• 
Valencia, Imp. de "El Mercantil", 1873. 
49.111 p. 
Valencia FM (616/I-17N-27). 
*4169 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Historias de la Clínica Médica ••• curso 1873-74 ••• 
Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1874. 
49• 144p. 
Valencia FM (616/I-17N-7). 
*4170 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Bosquejo de la historia de la Medicina de Valencia desde 1863 a 1865. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1876. 
411• 1 h. + 273 p. 
Valencia FM (CH/I'm 51). 
Palau Dulcet (224014). 
*4171 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Lepra en la Provincia de Valencia. Resultados obtenidos de su inves-
tigación y estudio consignados en el Informe elevado a la Junta 
Provincial de Sanidad ••• 
Valencia, Imp. José Doménech, 1877. 
49• 63p. 
Valencia FM (PIF-5(21». 
*4172 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Memoria biográfica, bibliográfica o crítica acerca de Andrés Piquero 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1878. 
49• 2 h. + 4 + 204 p. 
Valencia FM (CHl216). 
*4173 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Memoria sobre el juicio crítico de la medicina arábiga española en 
el siglo XV .•• 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1878. 
49.204p. 
Valencia FM (CHl216). 
*4174 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Recuerdo apologético de Luis Collado ... 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1878. 
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42.19p. 
Valencia FM (CH/273(10». 
*4175 
PESET VIDAL, JUAN BAUTISTA 
Topografía médica de Valencia y su zona, o apuntes para una Medicina 
práctica valenciana. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1878. 
42• 780p. 
Madrid BN (1-3041), Valencia FM (CH/393), Zaragoza FM (1074). 
Canibell (1703), Palau Dulcet (224016). 
*4176 
PETER, MICHEL 
Lecciones de Clínica médica precedidas de la lección inaugural del curso 
de Patología interna en la Facultad de Paris ••• 2a ed. trad. por Pablo 
León y Luque. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1878. 
42.2 vols. 
Paris BN (S!! Td34. 500 bis), Valencia FM (616/1-17/111-16-17), Zaragoza FM (1075). 
*4177 
PETER, MICHEL 
Lecciones de Clínica Médica. •• Traducción española por el Dr. Gustavo 
Reboles y Campos. Vol.3. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1894. 
42.3 vols. 
Valencia FM (616/I-17NII-24). 
Bol. Librería (19797). 
*4178 
PETER, MICHEL 
Lecciones de Clínica Médica ••• Traducción española del Dr. Gustavo 
Reboles y Campos. Vol. 3. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1895. 
42.3 vols. 
Valencia FM (616/I-17NI-22). 
Bol. Librería (19797). 
*4179 
PETER, MICHEL 
Lecciones de Clínica Médica ••• Traducción española del Dr. D. Gustavo 
Reboles y Campos •.. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1897. 
82.3 vols. 
Madrid BN (5-8241). 
Almonacid (86). 
*4180 
PETITORIO 
Petitorio y tarifa farmacéuticos, aprovada por S. M. 
Madrid, Imprenta Nacional, 1865. 
703 
4!!. 2 h. + 85 p. 
Madrid BN (V-C-13288-12), Valencia FM (6151I-10III-1l). 
*4181 
PETREQUIN, JOSEPH-PIERRE-ELEONOR 
Tratado de Anatomía topográfica médico-quirúrgica, traducido y 
aumentado con toda la parte de Anatomía general por Máximo Teijeiro. 
Madrid, Tip. de Eduardo Cuesta, 1868. 
4!!. 
Madrid BN (1-29493), Zaragoza FM (1077). 
Palau Dulcet (224277). 
*4182 
PEYRÓ SERRANO, FRANCISCO DE PAULA 
Determinar los caracteres düerenciales que existen entre la locura y 
la pasión. Discurso.leído en el paraninfo de la Universidad Central .•• 
en el acto solemne de recibir la investidura de investidura de doc-
tor ••• 
Madrid, Imp. de Pascual Conesa, 1862. 
4!!.16p. 
Madrid BN (V-C-471-61), Valencia FM (6161I-22/F-1(3». 
*4183 
PI GIBERT, AUGUSTO 
Etiología y patogenia de la blenorragia y sus complicaciones. Su diag-
nóstico y tratamiento ••• 
Barcelona, Federico Sánchez, 1890. 
4!!. 108 p. 
Valencia FM (6161I-23/b-34). 
*4184 
PI MOLIST, EMILIO 
Examen médico del exquisito pasage de Chateaubriand en sus ''Mémoires 
d'outre tombe" ••. Consideraciones sobre el impulso y carácter comu-
nicados por la anatomía a la medicina moderna. 
Barcelona, Imp. de Tomás Gorchs, 1852. 
8!!. 
Madrid BN (2-32704). 
*4185 
PI MOLIST, EMILIO . 
Colonia de orates de Gheel (Bélgica). Descripción histórico-médica 
de este antiguo y singular establecimiento manicómico leida en la •.. 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ... 
Barcelona, Imprenta y Librería politécnica de Tomás Gorchs, 1856. 
4!!.82p. 
Madrid BN (3-13582), Valencia FM (P/845). 
Hidalgo (1, 496), Palau Dulcet (224891). 
*4186 
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PI MOLIST, EMILIO 
Estadística de los departamentos de locos del Hospital de Santa Cruz 
de Barcelona. 
Barcelona, Imprenta Tomás Gorchs, 1856. 
42• 34p. 
Madrid BN (V-C-2561-42). 
Palau Dulcet (224893). 
*4187 
PI MOLIST, EMILIO 
Estadística del Manicomio del Hospital de Sta. Cruz. (Correspondiente 
al año 1856). 
Barcelona, Imprenta Tomás Gorchs, 1857. 
42• 35p. 
Palau Dulcet (224894). 
*4188 
PI MOLIST, EMILIO 
Proyecto médico razonado para la construcción del Manicomio de 
Santa Cruz de Barcelona. 
Barcelona, Imprenta Tomás Gorchs, 1860. 
Fol. 367 p. 
Canibell (1781), Palau Dulcet (224895). 
*4189 
PI MOLIST, EMILIO 
Elogio fúnebre del Doctor D. Raimundo Durán y ObioIs, compuesto en 
virtud de acuerdo de la Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona. •• 
Barcelona, Imp. Diario de Barcelona, 1863. 
42.60p. 
Madrid BN (V-C-688-16). 
Canibell (1780), Palau Dulcet (224896). 
*4190 
PI MOLIST, EMILIO 
Apuntes sobre la monomanía. Discurso inaugural de la sesión públi. 
ca celebrada por la Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Diario de Barcelona, 1864. 
42• 86 p. 
Madrid BN (V-C-2698-18). 
Palau Dulcet (224897). 
*4191 
PI MOLIST, EMILIO 
¿Qué relaciones guardan las enfermedades mentales con las formas 
del cráneo? Memoria ••• para el grado de doctor ••• 
Barcelona, Tip. J. Jepús Roviralta, 1870. 
42• 32p. 
Canibell (1782), Palau Dulcet ( 224898 Y 224899). 
*4192 
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PI MOLIST, EMILIO 
Primores del Don Quijote en el concepto médico-psicológico y consi-
deraciones generales sobre la locura para un nuevo comentario de 
la inmortal novela. 
Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1886. 
8".465 p. 
Madrid BN (Cervantes-2405). 
Bol. Librería (10943), Palau Dulcet (224900). 
*4193 
PI MOLIST, EMILIO 
Discurso, al ponerse la primera piedra del Manicomio de la Santa 
Cruz, en San Andrés .•. 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1886. 
41!.15p. 
Palau Dulcet (224901). 
*4194 
PI MOLIST, EMILIO 
Discurso ••• en la inauguración del Manicomio de la Santa Cruz de 
Barcelona, sito en el término municipal de San Andrés de Palomar ••. 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1889. 
41!.23p. 
Canibell (1779), Palau Dulcet (224902). 
*4195 
PI MOLIST, EMILIO 
Crítica y comentos de la "Estafeta de los muertos". opúsculo de los 
Dres. D. Luis Comenge y D. José de Letamendi, con un prólogo del 
Dr. D. Enrique Suénder ••. 
Barcelona, Imp. de Fortanet, 1891. 
81!.24p. 
París BN (81! T8. 36). 
S. Rubio (28,260). 
*4196 
PI MOLIST, EMILIO 
Nueva estafeta de los muertos ••. 
Barcelona, Est. Tip. de Fortanet, 1892. 
81!. 
Madrid BN (1-6456), París BN (8" T8. 38). 
*4197 
PI PUIG, ROSENDO 
El cólera en la villa de La Escala. Breve reseña de la epidemia ocurrida 
en el verano de 1885. 
Barcelona, Imp. Fidel Giró, 1886. 
4".20p. 
Canibell (1775), Palau Dulcet (224916), S. Rubio (26, 108). 
*4198 
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PI SUÑER, AUGUSTO; RODRIGO LA VIN, L. 
Tratado de Fisiología. Fisiología general. 
Barcelona, Gustavo Gili, 1900. 
451.8+ 810 p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Palau Dulcet (224934). 
*4199 
PI SUÑER, JAIME 
Memoria sobre la Fisiología patológica de la ataxia locomotriz, tabes 
dorsalis, esclerosis posterior de la médula ••• 
Barcelona, Tip. Ramírez, 1877. 
451.51 p. 
Canibell (1826), Palau Dulcet (224955). 
*4200 
PI SUÑER, JAIME 
Programa de Patología general con su Clínica (inclusas la Anatomía 
e Histología patológico-generales). 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1884. 
451• 95p. 
Canibell (1827), Palau Dulcet (224956), S. Rubio (26,104). 
*4201 
PI SUÑER, JAIME 
Programa. de Patología General con su Clínica ••• 
Barcelona, Imp. Pujol y Cía., 1893. 
451• 36p. 
Canibell (1827), Palau Dulcet (224957). 
*4202 
PI SUÑER, JAIME 
Doctrina moderna del edema. Discurso ... leído en el acto de ser reci-
bido académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1897. 
Fol. 43 p. 
Madrid BN (2-4264). 
Almonacid (902), Canibell (1823), Palau Dulcet (224954). 
*4203 
PICOT, JEAN JOSEPH 
Los grandes procesos morbosos. Trad. M. Carreras Sanchis. Prólogo 
del Dr. Carlos Robin. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1879. 
451.2 vols. 
Valencia FM (616/1-16/a-4-5), Zaragoza FM (1083). 
Palau Dulcet (225324). 
*4204 
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PIDOUX, HERMANN 
Estudios generales y prácticos sobre la tisis ... Vertida al castellano, por 
Pablo León y Luque. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1873. 
42.587 p. 
Madrid BN (2-39174), París BN (82 Td97 249 bis), Valencia FM (61611-19MI-
8). 
Palau Dulcet (225485). 
*4205 
PINARD, ADOLPHE 
Tratado del tacto abdominal bajo el punto de vista de la Obstetricia ... 
Vertida al castellano por Ricardo Martínez Esteban. 
Alcalá de Henares, Imp. F. García, 1880. 
82.136 p. 
Bethesda NL (1,11,314). 
*4206 
PINARD, ADOLPHE 
Tratado de la palpación abdominal bajo el punto de vista de la 
Obstetricia ••. Versión ••• de Ricardo Martínez Esteban ••• Segunda edi-
ción •.. 
Alcalá de Henares, Imp. F. García, 1882. 
82.202 p. 
Madrid BN (2-20418). 
Palau Dulcet (226259-111). 
*4207 
PINARD, ADOLPHE 
Tratado del tacto abdominal bajo el punto de vista de la Obstetricia ••• 
Vertida al castellano por Ricardo Martínez Esteban. Tercera edición. 
Madrid, Imp. V. Saiz, 1883. 
8!!. 202 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,11,314). 
*4208 
PINO VIVÓ, JOSÉ 
Memoria de los trabajos que presenta a la Exposición Universal de 
París. 
Murcia, Imp. Hijos de Nogués, 1889. 
8!!.16p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,106). 
*4209 
PINTADO, GUILLERMO 
La infuencia que tienen en la salud pública la educación y las cos-
tumbres. Discurso del Doctorado •.. 
Madrid, Estab. Tip. de A. Vicente, 1859. 
42• 17 p. 
Valladolid BU (996). 
*4210 
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PINTADO JORDÁN, GALO 
Piretología o tratado de fiebres, escrito con presencia de la obras y tra-
bajos de ••• Frank, Valleix, Grisolle ..• arreglado a las explicaciones de 
D. Ramón Sánchez Merino. 
Madrid, Moya y Plaza, 1871. 
8".146 + 1 h. 
Bethesda NL (1,11,320). 
*4211 
PIÑERÚA ÁLv AREZ, EUGENIO 
Profilaxis pública y privada del cólera o reglas que han de seguirse para 
evitar el contagio colérico. 
Oviedo, Imp. Flores Pintado, 1885. 
8". 64p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,109). 
*4212 
PIZA ROSELLÓ, JAIME 
Sinonimia de los medicamentos químicos y galénicos y de los pro-
ductos naturales. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, Imp. de Aribau y Cía., 1877. 
8".269 p. 
Zaragoza FM (1093). 
Roldán (IV,116). 
*4213 
PlZARRO JIMÉNEZ, MANUEL 
Bases para la organización del servicio sanitario municipal de Sevilla. 
Memoria escrita y presentada al Excmo. Ayuntamiento Hispalense ..• 
Sevilla, Est. Tip. de "La Andalucía", 1861. 
4". 
Londres BM (7686. bb. 44), Madrid BN (1-476). 
*4214 
PlZARRO JlMÉNEZ, MANUEL 
Anuario de Higiene pública. Exposición de las principales tareas y 
progresos de esta ciencia en el año de 1862. 
Sevilla, Est. Tip. de "La Andalucía", 1863. 
8". 16+ 304 p. 
Bethesda NL (1,11,336), Londres BM (P. P. 3292. id.), Madrid BN (1-34192). 
*4215 
PlZARRO JIMÉNEZ, MANUEL 
Curso de Higiene privada. Programa. 
Sevilla, Litografia Juan Moyano, 1871. 
4". 
Madrid BN (l-2163). 
*4216 
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PIZARRO JIMÉNEZ, MANUEL 
Del trabajo y de su influencia en la salud y en las costumbres publi-
cas: Discurso leido en la sesión inaugural de la Escuela de Medicina 
de Sevilla •.. 
Sevilla, Juan Moyano, 1873. 
42• 47p. 
Valencia FM (CHfI'-867). 
*4217 
PLA, EDUARDO 
¿Merecen algún crédito las razones que alegan los detractores de la 
vacunación contra la inoculación del preservativo de la viruela? 
La Habana, 1882. 
42• 28p. 
Palau Dulcet (227748-11). 
*4218 
PLA, EDUARDO 
Contribución al estudio de la rabia paralítica en el hombre. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (227745). 
*4219 
PLA, EDUARDO 
Memoria anual de los trabajos del Laboratorio msto-Bacteriológico 
e Instituto Antirrábico. 
La Habana, Imp. de Soler, Álvarez y Cía., 1888. 
82• 
París BN (82 Te64. 344). 
Palau Dulcet (227746), S. Rubio (27,140). 
*4220 
PLANELLAS LLANOS, ALEJANDRO 
De las localizaciones cerebrales. Con motivo de un notable caso de 
herida del cerebro. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 188l. 
42.46 p. 
Bethesda NL (1,11,349), Madrid BN (V-C-541-7), Valencia FM (CHfI'-2160), 
Canibell (1882), Palau Dulcet (228402), S. Rubio'(26,59). 
*4221 
PLANELLAS LLANOS, ALEJANDRO 
Tratamiento de la histeroptosis o caída del útero. 
Barcelona, Imp. de J. Balmás Planas, 1889. 
42,28 p, 
Valencia FM (618/1-27/F-1(5». 
Palau Dulcet (228403), S. Rubio (27,146). 
*4222 
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PLANELLES, LUIS 
Esudios administrativos. Sanidad. Juicio crítico de la Conferencia 
Sanitaria Internacional de Viena. 
Madrid, Imp. Manuel Minuesa, 1875. 
4!!. 
Madrid BN (V-C-2676-60). 
*4223 
PLANELLES, LUIS 
La reforma sanitaria. Apuntes para el estudio del proyecto de ley (son 
los textos de la vigente y del proyecto que se discute). 
Madrid, Est. tipo Manuel Minuesa de los Ríos, 1883. 
4!!.93 p. 
Madrid BN (V-C-801-47). 
Palau Dulcet (228406). 
*4224 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de recibir la inves-
tidura de doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1862. 
4!!.20p. 
Madrid BN (V-C-2477-57). 
Roldán (IV,123). 
[El tema es Hechos en que se funda la teorfa que considera todos los 6rganos 
del vegetal como modificaciones de las que De Candolle llama fundamenta-
les ... ] 
*4225 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Lecciones de Historia natural aplicada a ll,l Farmacia y de Materia 
fannacéutica, precedidas de unos preliminares importantes para el estu-
dio de aquella Facultad... . 
Barcelona, Imp. de Jaime J. Roviralta, 1867. 
8!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-64295), Valencia FM (615/I-10N-9). 
Roldán (IV,124). 
*4226 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Lecciones de Botánica farmacéutica. •• Segunda edición. 
Barcelona, Lib. de Luis Niubó, Imp. J. Jepús, 1869. 
4!!.720p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, 
Roldán (IV,125). 
*4227 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Teo~a de la Farmacología natural o aplicación de los principios del 
método al estudio y descripción de los materiales farmacéuticos natu-
rales. 
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Barcelona, Imp. J. Jepús Roviralta, 1869. 
8!!. 25+ 116 p.+ 1 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,124-125). 
*4228 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Lecciones de Mineralogía farmacéutica ••• Segunda edición. 
Barcelona, Lib. de Luis Niubó, Imp. J. Jepús, 1870. 
82• 168 p. + 2 h. 
Valencia FM (615/I-10N-8). 
Palau Dulcet (228557), Portela-Soler (1362), Roldán (IV,125). 
*4229 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Lecciones de Botánica farmacéutica ... Segunda edición. 
Barcelona, Lib. de Luis Niubó, Imp. J. Jepús, 1870. 
42• 720p. 
Madrid BN (1-63947), Valencia FM (615/I-10NI-21). 
*4230 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Lecciones de Zoología farmacéutica ••• Segunda edición. 
Barcelona, Lib. Luis Niubó, Imp. J. Jepús, 1870. 
42• 284 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/I-10N-5). 
Roldán (IV,125). 
*4231 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Lecciones de Historia natural farmacéutica y Farmacología natural ... 
Segunda edición. 
Barcelona, Lib. Luis Niubó, Imp. Jaime Jepús, 1870. 
42.151 p. 
Valencia FM (615/I-10N-7). 
Roldán (IV,124). 
*4232 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Lecciones de Farmacofitología ... Segunda edición. 
Barcelona, Imp. de Jaime J. Roviralta, Lib. Luis Niubó, 1870. 
42.521 p. 
Madrid BN (1-63947), Valencia FM (615/1-101111-12). 
Roldán (IV,127). 
*4233 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Lecciones de Farmacología ... Segunda edición. 
Barcelona, Lib. de Luis Niubó, Imp. J. Jepús, 1870. 
82• 264p. 
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Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la UIÚversidad Complutense, 
Roldán (IV,125). 
*4234 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Anales de la Farmacología natural ... 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1872. 
82.90 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Roldán (IV,125-126). 
*4235 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Lecciones de Farmacología y de Mineralogía y Geología farmacéuti-
ca. Tercera edición. 
Barcelona, Imp. de J. Jepús, 1873. 
42• 
Palau Dulcet (228560-1V), Portela-Soler (1363), Roldán (IV,125). 
*4236 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Apuntes para unos elementos de Geología farmacéutica. 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1877. 
82.37 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,126). 
*4237 
PLANSPUJOL,FRUCTUOSO 
Oración inaugural del año académico 1880-81 en la Universidad de 
Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. J. Jepús Roviralta, 1880. 
42.27 p. 
Roldán (IV,126). 
[El tema es La Filosofía natural en su relacion con la ciencia ... ]. 
*4238 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Lecciones de Fannaco-Zoología y de Mineralogía y Geología furmacéuticas. 
Barcelona, Imp. de J. Jepús, 1881. 
4º. 975 p. 
Valencia FM (615/I-10NlI-25). 
Palau Dulcet (228565), Portela-Soler (1364). 
*4239 
PLANS PUJOL, FRUCTUOSO 
Una fraterna huera. Estudio bibliográfico. 
Barcelona, Imp. F. Beltrán, 1885. 
42.85 p. 
Roldán (IV,126). 
[Réplica a las reseñas de sus libros publicadas en El Siglo Médico]. 
*4240 
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PLASENCIA, IGNACIO 
Aneurisma de la arteria ilíaca externa derecha. Curación por la liga-
dura. 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1885. 
8".8p. 
París BN (8" Te80. 88). 
Palau Dulcet (228594). 
*4241 
PLASENCIA, IGNACIO 
Apuntes sobre los tres casos siguientes: rasgaduras del cuello del 
útero, fístula vesico-vaginal y rasgadura del periné, curados por ••• 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1886. 
8".10p. 
París BN (8" Te10!. 795), 
Palau Dulcet (228595). 
*4242 
PLASENCIA, IGNACIO 
Ginecología. Curiosas anomalías de los órganos genitales internos ••• 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1886. 
8".7p. 
París BN (8". Te10!. 796) 
Palau Dulcet (228596). 
*4243 
PLASENCIA, IGNACIO 
Ovariotomía practicada en Marianao ... 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1886. 
8".l1p. 
París BN (8" TelO!. 798). 
Palau Dulcet (228597). 
*4244 
PLASENCIA, IGNACIO 
Quiste ovárico doble .•• 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1886. 
8".14p. 
París BN (8" Te10!. 799). 
Palau Dulcet (228598). 
*4245 
PLASENCIA, IGNACIO 
Tumor fibro·quístico del útero ••• 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1886. 
8". 
París BN (8" Te1O!. 800). 
Palau Dul'cet (228599). 
*4246 
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PLASENCIA, IGNACIO 
Ovariotomía. Quiste multilocular del ovario derecho, operación prac-
ticada por ••• 
La Habana, Tip. del "Eco Militar", 1887. 
8!l.8p. 
París BN (82 Te101. 797). 
Palau Dulcet (228600). 
*4247 
PLASENCIA, IGNACIO 
Caso de hernia inguinoserotal derecha incoercible ••• 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1888. 
82.8p. 
París BN (8!! Te91. 184). 
Palau Dulcet (228601). 
*4248 
PLASENCIA, IGNACIO 
Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. Discurso de 
recepción. 
La Habana, Imp. Cacho-Negrete, 1888. 
42.136 + 9 p. 
Bethesda NL (1,11,352), París BN (82 Te98. 226). 
Palau Dulcet (228602). 
[El tema es La uretrotom(a interna en ... Cuba es tan inocente como la dilata-
ción progesiva]. 
*4249 
PLATA MARCOS, MIGUEL DE LA 
Estudios biográfico-bibliográficos de la Medicina militar española .•• 
Madrid, Imprenta Médica de Manuel Álvarez, 1864. 
42• 314 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,11,352), Madrid BN (1-57344), Valencia FM (P/2446(1». 
Palau Dulcet (228625). 
*4250 
PLATA MARCOS, MIGUEL DE LA 
Colección bio-bibliográfica de los escritores médicos españoles. 
Madrid, Imp. de Alejandro G6mez Fuentenebro, 1882. 
42.339 p. 
Madrid BN (D-21-Med Esp), Zaragoza FM (1095). 
Palau Dulcet (228626), S. Rubio (28,253). 
*4251 
PLAYFAIR, WILLIAM SMOULT 
Tratado teórico y práctico del arte de los partos. •• Versión española del 
Dr. Ramón Serret Comín. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1880. 
4!!. 
Madrid BN (1-71625), Valencia FM (618/I-27NIII-1), Zaragoza FM (1097). 
*4252 
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PLAYFAIR, WILLIAM SMOULT. 
Tratado teórico y práctico del arte de los partos ... versión española del 
Dr. Ramón Serret Comino Revisada, aumentada según la 7a ed. ingle-
sa por F. Guía Moevras. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1890. 
42.2 vols. 
Valencia FM (618/I-27NIII-13-14). 
Bol. Librería (14240). 
[Palau (228796 y 228797) anota reediciones en Madrid, 1894 y 1900]. 
*4253 
PLAZA CARRASCO, JUAN JOSÉ DE LA 
¿Cuáles son las ventajas prácticas de la escuela vitalista sobre la orgá-
nica y anatómica? Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1859. 
42• 18p. 
Valladolid BU (997). 
*4254 
PLAZA, FRANCISCO 
Dos operaciones de cálculos vesicales ••. 
Madrid, Est. tipo de E. Teodoro, 1899. 
82• 12p. 
Madrid BN (N-C-1449-37). 
Almonacid (3796) 
*4255 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Topografía médica y enfermedad reinante de la villa de Medina del 
Campo, precedida de una reseña histórica de la misma. 
Valladolid, Imp. M. Aparicio, 1851. 
82.40p. 
Madrid BN (1-1566). 
Palau Dulcet (229255). 
*4256 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Historia médica de la guerra de África. 
Madrid, Imp. Manuel Álvarez, 1860. 
42.236 p. 
Londres BM (7686. aaa. 50), Madrid BN (5-3068),Valencia FM (61/I-3/I-13). 
Palau Dulcet (229256). 
*4257 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Memoria sobre el origen y vicisitudes de la Terapéutica que han usado 
los cirujanos españoles en las heridas de arma de fuego presentada ••• 
y premiada por la Real Academia de Medicina de Madrid ... 
Madrid, Imp. M. Rojas, 1863. 
Fol. 57 p. 
Madrid BN (1-27873), Valencia FM (CH!l'-1589). 
*4258 
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POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Medicina legal y social. Del duelo y del suicidio. 
Valladolid, 1865. 
8!!. 
Palau Dulcet (229257). 
*4259 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Historia médica de la guerra de África. Segunda edición. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1866. 
42.236 p. 
Bethesda NL (I,l1.461). 
*4260 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Historia de la Medicina militar española. Primera parte. 
San Sebastián, Establecimiento Tipográfico de Antonio Baroja, 1877. 
42• 2 h. + 370 p. + 2 h. 
Bethesda NL (1,11,461), Madrid BN (2-2136), Valencia FM (CH/392). 
Palau Dulcet (229258). 
*4261 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Historia orgánica de los hospitales y ambulancias militares. 
Ciudad Rodrigo, Imprenta y librería de Angel Cuadrado, 1880. 
42• 288 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-11806), Valencia FM (CH/390), Zaragoza FM (1106). 
Palau Dulcet (229259), S. Rubio (27,63). 
*4262 
POBLACIÓN FERNÁNDEZ, ANTONIO 
Historia de la Medicina militar española contemporánea, con noti-
cias sobre la medicina militar extranjera. 
Burgos, Est. Tip. Viuda de Villanueva, 1884. 
Fol. 1448 p. 
Palau Dulcet (229260), S. Rubio (28,254). 
*4263 
POLITZER, ADAM 
Tratado de las enfermedades del oido. Trad. por Turró, Francos, 
Lesbenes. 
Madrid, Tip. Enrique Teodoro, 1886. 
42• 
Valencia FM (616/1-19/11-18). 
Bol. Librería (11711), Palau Dulcet (230417). 
*4264 
POMBO, LEOPOLDO 
Memoria estadística de las operaciones verificadas en el quirófano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central desde Octubre 
de 1894 a Junio de 1895. 
717 
Madrid, Imp. Asilo de huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1895. 
4!!. 35 p. 
Valencia FM (617/I-26/F-2(35». 
S. Rubio (26,402). 
*4265 
PONGILIONI, F. 
Breves consideraciones acerca de la dacriocistitis. Tesis de doctora-
do ... 
Jerez, Tip. Crespo hermanos, 1899. 
4!!.56p. 
Valencia FM (617/I-26/F-4(a». 
*4266 
PONGILIONI, J. 
Estudio de la rija y tratamiento que, racional y científicamente, debe 
ser preferido. 
Jerez de la Frontera, 1900. 
8!!.54p. 
S. Rubio (26,151). 
*4267 
PONSCODINACH,ANTONIO 
Guía práctica para el uso de las aguas minerales de San Diego de los 
Baños de la Isla de Cuba. 
La Habana, Imp. del Gobierno, 1853. 
4!!. 9+100 p.+ 2 h. 
Bethesda NL (1,11,497), Madrid BN (H-A-11662). 
Palau Dulcet (231264). 
*4268 
PONS CODINACH, ANTONIO 
Tratado completo teórico-práctico del vómito o fiebre amarilla fundado 
en la práctica del autor, e llustrado con la crítica de las obras y medi-
caciones más generalmente admitidas ... 
La Habana, A. Pego, 1868. 
8!!. 2 vols. 
Bethesda NL (1,11,497), Madrid BN (5-3565). 
Palau Dulcet (231265). 
*4269 
PONS CODINACH, ANTONIO 
Manual de la mujer embarazada. 
Barcelona, 1874. 
8!!. 
Palau Dulcet (231266), S. Rubio (26,40). 
[S. Rubio anota 1884 como fecha de edición]. 
*4270 
718 
PONS. FRANCISCO JAVIER; MARTÍNEZ. C. 
Lecciones e higiene individual al alcance de los niños. Prólogo Ramón 
Coll y Pujol. 2a edición. 
Barcelona. Imp. L. Tasso. 1887. 
82.189 p. 
Palau Dulcet (231157). 
*4271 
PONS, HONORIO 
Estudio de los derivados de la serie aromática de la aplicación en 
terapéutica. Memoria premiada. 
Barcelona, Redondo y Xumena, 1891. 
42• 39p. 
Palau Dulcet (231165). 
*4272 
PONS SANS. JOSÉ 
Bosquejo general de las letrinas en relación con la Higiene ••. Con un 
prólogo del ••• Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez. 
Gracia, Imp. Cayetano Campins. 1888. 
42.68 p. 
Canibell (1890), PaIau Dulcet (231400). 
*4273 
PONTE S ROSALES, JOSÉ DE 
Organización de la Química en l~s siglos XVII y XVID, según los prin-
cipios de Becker y Stahl, y qué influencia tuvo aquella organización 
en los progresos de la Farmacia. Discurso leído en la Universidad 
Central en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de Manuel Anoz, 1861. 
42• 29p. 
Londres BM (8905. ee. 21. (4». 
Roldán (IV,139). 
*4274 
PONTE S ROSALES, JOSÉ DE 
Ensayo biográfico-bibliográfico de Fray Bernardino de Laredo, far-
macéutico del siglo XVI •.. 
Madrid, Imp. de Rafael Anoz, 1863. 
42.15 p. 
Madrid BN (V-C-720-28). 
Roldán (IV,139). 
*4275 
PONTES ROSALES, JOSÉ DE 
La Oficina de Farmacia o repertorio universal de Farmacia prácti-
ca, redactado para uso de todos los profesores de ciencias médicas 
en España yen América, según el plan de la última edición de Dorvault... 
con colaboración de Rogelio Casas Batista •.• Prólogo •.. de Rafael Sáez 
y Palacios. 
Madrid. C. Bailly-Bailliere. 1872-1878. 
719 
82• 9 + 1830 p. 
Madrid BN (F-i-536), París BN (82 Te146. 202). 
Palau Dulcet (231587). 
*4276 
PONTE S ROSALES, JOSÉ DE 
Discursos leidos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
publica del Académico electo •.. Contestación por ••• Manuel Iglesias 
Díaz. 
Madrid, Imp. de los Hijos de José Ducazcal, 1898. 
82• 64p. 
Madrid BN (V-C-318-32). 
Almonacid (2141), Palau Dulcet (231586), Roldán (N,139-140). 
[El tema es Concepto de las Farmacopeas o C6digos de medicamentos al ter-
minar esta centuria]. 
*4277 
PORCALLÁ DIOMER, JOSÉ 
Historia del cólera-morbo epidémico, que invadió la ciudad y partido 
de Gerona en el año 1854. 
Barcelona, Imp. T. Gorchs, 1859. 
42• 27p. 
Madrid BN (V-C-4690-18), Valencia FM (616/1-23/ F2 (17)). 
Palau Dulcet (232897). 
*4278 
PORPETALLORENTE,A. 
Anomalías de los miembros (ectrodactilia, sindactilia, polidactilia) 
Observaciones recogidas por el Dr ... 
Granada, José López Guevara, 1898. 
42• 77 p. 
Valencia FM (611/I-6/b-1(b-3)). 
S. Rubio (26,29). 
*4279 
PORTELA GONZÁLEZ, JOAQUÍN 
Reflexiones sobre la etiología y tratamiento antiséptico de la tuber-
culosis. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1889. 
4!!.43 p. 
Orozco (268). 
*4280 
PORTELA GONZÁLEZ, JOAQUÍN 
Asma reflejo de origen nasal. Tesis del Doctorado. 
Cádiz, Talleres Tip. de M. Álvarez, 1895. 
42• 24p. 
Orozco (263). 
*4281 
720 
PORTILLA ALONSO, CÁNDIDO DE LA 
Consideraciones filosófico-médicas sobre el gobierno y la religión en 
sus relaciones con la Higiene pública. Discurso leído en la Universidad 
Central ... en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1854. 
42.16 p. 
Madrid BN (V-C-2578-39), Valencia FM (613/1-9/ F1 (5». 
Palau Dulcet (233473), Rodríguez G. (206). 
*4282 
PORTILLA ALONSO, CÁNDIDO DE LA 
La guía de las familias para preservarse del cólera y curarlo en sus pri-
meros periodos en todas las estaciones y climas, especialmente en 
esta de Cantabria. 
Santander, Imp. y Lit. Martínez, 1865. 
42.32 p. 
Palau Dulcet (233474), Rodríguez G. (206). 
*4283 
PORTILLA MARTÍN, JULIÁN 
La sensación fisiológica y psicológica. 
Cádiz, Imp. de "El Observador", 1900. 
42.8+ 143 p. 
Orozco (269), S. Rubio (26,50). 
*4284 
PORTILLA MORA, MANUEL DE LA 
Arte de conservar la saluud y prolongar la vida. 
Barcelona, Imp. Víctor Verdós y Feliu. 1884. 
82• 30 p.+ 1 h. 
Palau Dulcet (233483), Rodríguez G. (206). 
*4285 
PORTO MANUEL JOSÉ 
Discurso pronunciado en la solemne inauguración de los estudios de 
la Universidad Literaria de Sevilla el1!! de Octubre de 1853. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1851. 
42• 42 p. 
Hidalgo (V,234) 
[El tema es De la educación y sus relaciones con la higiene para perfeccionar 
la inteligencia del hombre] 
*4286 
PORTO MANUEL JOSÉ 
Manual de Anatomía patológica .•• Segunda edición. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1851. 
81!. 
Palau Dulcet (233570). 
*4287 
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PORTO MANUEL JOSÉ 
De la educación y sus relaciones con la Higiene para perfeccionar la 
inteligencia del hombre. Discurso pronunciado en la solemne inau-
guración de los estudios de la Universidad Literaria de Sevilla ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1853. 
89.42 p. 
Orozco (272). 
*4288 
PORTO MANUEL JOSÉ 
Manual de Anatomía patológica ... Tercera edición. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1854. 
89.351 p. 
Orozco (274), Palau Dulcet (233570). 
*4289 
PORTO, MANUEL JOSÉ DE 
Manual de Anatomía patológica ••• Cuarta edición considerablemente 
aumentada según los adelantos modernos por ••• José Gordon y Pérez. 
Cádiz, Imp. y Lit. Española a cargo de D. Juan A. Hemández. 1867. 
49.8 +306 p. 
Bethesda NL (1,11,523), Zaragoza FM (1109). 
Orozco (275), Palau Dulcet (233571). 
*4290 
POTENCIANO SALVADOR, JUAN JOSÉ 
Examen y vindicación de los actos que dieron origen a la separación 
del médico tercero del Hospital de la V.O.Z. de San Francisco. 
Madrid, Imp. de G. Noguera, 1874. 
49.31 p. 
Madrid BN (V-C-2662-52). 
*4291 
POTENCIANO SALVADOR, JUAN JOSÉ 
Compendio teórico-práctico de las enfermedades de la mujer. 
Madrid, Moya y Plaza Editores, 1877. 
89.14 + 256 p. 
Bethesda NL (1,11,544), Madrid BN (1-33821). 
Bol. Librería (3278), Palau Dulcet (234044). 
*4292 
POTENCIANO SALVADOR, JUAN JOSÉ 
Discurso leído ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
solemne de recibir la investidura de doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Gregorio Estrada, 1877. 
49.32 p. 
Madrid BN (V-C-660-37). 
[El tema es Influencia que ejerce la educaci6n de la mujer en relaci6n con los 
diferentes estados en que puede hallarse en la sociedad]. 
*4293 
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POTOUS, JOSÉ 
Ensayo acerca de la ordenación de bases y reglas higiénicas para la 
profilaxis de la fiebre amarilla en el Eilército ••• Prólogo del Dr. MarianL 
Madrid, 1898. 
42.53 p. 
S. Rubio (27,15). 
*4294 
POU CAMPS, JUAN MARÍA 
Discurso en la presentación del Licenciado Don Luis Hysern en la 
Facultad de Medicina. 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1864. 
82.14 p. 
Roldán (IV,157). 
*4295 
POUDEVIDA, FRANCISCO DE PAULA 
Agua mineral de San Hilario Sacalm. Memoria sobre las propiedades 
y eficacia de la misma. 
Barcelona, Imp. J. Oliveres, 1859. 
82• 
Madrid BN (V-2555-11). 
Canibell (1899), Palau Dulcet (234200). 
*4296 
POWEL, DOUGLAS 
Enfermedades de los pulmones y de la pleura ••• Traducido del inglés 
por D. Federico Toledo y Cueva. 
Madrid, Adm. de la Revista de Medicina y Cirugía práctica, 1889. 
42.6+ 548 p. 
Valencia FM (616/I-19NII-4). 
Bo1. Librería (14531). 
*4297 
POWER, HENRY 
Elementos de fisiología humana ••• traducción directa del inglés, en 
vista de la última edición, por D. Alfredo Opisso y Viñes ••• 
Barcelona, Molina, 1888. . 
42• 412 p. +4h. 
Madrid BN (1-75687). 
Bol. Librería (13236), Palau Dulcet (234415), Portela-Soler (1375). 
*4298 
POZZI, SAMUEL JEAN 
Tratado de Ginecología clínica y operatoria. Vertido al castellano de 
la segunda ed. francesa por D. Joaquín Collet y Gurgui. Prólogo del 
Dr. Alejandro Planellas. 
Barcelona, Espasa y Cía., (s.a.) 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-66850-1), Valencia FM (618-1/I-27/I-1-2). 
*4299 
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PRATS BOSCH, ANTONIO 
Almanaque médico popular. 
Gerona,1858. 
8!!. 
Palau Dulcet (236007). 
*4300 
PRATS BOSCH, ANTONIO 
Sobre el grado de certidumbre médica. Discurso leído en la Universidad 
Central en el acto de recibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imp. de Bemabé Femández, 1860. 
42.25 p. 
Londres BM (7321. ff. 29), Madrid BN (V-C-2634-30), Valladolid BU (l000). 
*4301 
PRATS BOSCH, ANTONIO 
La prostitución y la sífilis; ensayo acerca de las causas de la propagación 
de las enfermedades sifilíticas y los medios de oponerse a ella. 
Barcelona, Imp. de L. Tasso, 1861. 
82• 
Madrid BN (1-25158). 
*4302 
PRATS GRAU, FEDERICO 
Manual de falsificación bajo el punto de vista farmacéutico. Modo de 
reconocerlas. 
Barcelona, Federico Martí y Cantó, 1874. 
42• 16 +397 p. 
Bethesda (1,11,565), Madrid BN (1-5525). 
Palau Dulcet (236022), Portela-Soler (1385), Roldán (IV,162-163). 
*4303 
PRATS GRAU, FEDERICO 
Los medicamentos galénicos: estudio comparativo sobre los mismos 
bajo el punto de vista de la uniformidad de composición de cada uno 
de ellos. 
Barcelona, Est. Tip. de Luis Tasso, 1881. 
42.88 p. 
Bethesda NL (1,11,565). 
Portela-Soler (1386), Roldán (IV,163). 
*4304 
PRESAS PUIG, LORENZO 
Guerra a muerte al cólera morbo asiático y al Oidium tuckeri, emple-
ando el carbonato de sosa, láudano, aceite yagua caliente, el sulfato 
de sosa yagua de cal para el cólera, y la cal, en forma de lechada, 
para el Oidium. 
Barcelona, Imp. de los Hijos de la Viuda de Plá, 1855. 
42• 128 + 4 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-7364), Zaragoza FM (1112). 
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Hidalgo (III, 182), Palau Dulcet (236431), Portela-Soler (1387), Roldán (IV,165-
166). 
*4305 
PRESNO BASTIONY, JOSÉ ANTONIO 
Tratamiento de los aneurismas externos por la compresión digital y 
consideraciones clínicas y epicríticas sobre su tratamiento quirúr-
gico en general. Tesis .•• 
La Habana, Imp. Militar, 1897. 
4!!.40p. 
Valencia FM (617/1-26/F-3(21». 
*4306 
PROGRAMA 
Programa de Medicina legal, Toxicología e Higiene pública. 
Santiago, Imp. Juan Rey, 1851. 
8!!.17p. 
Valladolid BU (936). 
*4307 
PROLONGO MONTIEL, AGUSTíN et al. 
Manual popular sobre la trichina ••• 
Málaga, Imp. y Lit. Fausto Muñoz, 1883. 
8!!.11 p.+ 2 h. 
Roldán (IV,172). 
*4308 
PROYECTO 
Proyecto del Manicomio modelo para la provincia de Madrid, exa-
men analítico de tres de los ocho proyectos. 
Madrid,1860. 
8!!. 
Madrid BN (V-C-1501-13). 
Palau Dulcet (236674). 
*4309 
PUENTE, GERARDO DE LA 
Una vivienda sana. Condiciones que debe reunir ••• 
Madrid, 1888. 
8!!. 8+ 148 p. 
S. Rubio (26,196). 
*4310 
PUERTA ESCOLAR, RICARDO DE LA 
Estudio y crítica de los procedimientos de investigación de las impu-
rezas del alcohol. Tesis doctoral de Farmacia. 
Madrid, Gregorio Estrada, 1890. 
4!!.54p. 
Madrid BN (1-23046), Valencia FM (Var.F.1). 
Bol. Librería (14786), Portela-Soler (1402). 
*4311 
725 
PUERTA ESCOLAR, RICARDO DE LA 
Las aguas potables de Madrid. 
Madrid, A.B. Velasco, 1900. 
8!!.22p. 
Madrid BN (V-C-2551-64). 
Portela-Soler (1403), S. Rubio (27,23). 
*4312 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Sintesis química. Discurso leído en la Universidad Central en ... la 
investidura de Doctor ••. 
Madrid, Est. Tip. de T. Fortanet, 1863. 
4!!.34p. 
Madrid BN (Va Ca 461-58). 
Portela-Soler (1404), Roldán (IV,182). 
*4313 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Descripción y crítica de los procedimientos de obtención del tártaro 
emético. 
Madrid, Establecimiento tipográfico de T. Fortanet, 1867. 
4!!.37p. 
Valencia FM (P/515(18». 
Portela-Soler (1405), Roldán (IV,183). 
*4314 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Química orgánica general y aplicada a la Farmacia, Medicina, Industria 
Y Artes, con la exposición de las teorías modernas. 
Madrid, Imp. Fortanet, 1868-1872. 
4!!. 3 vols. 
Valencia FM (Var.I-29/89-90), Valladolid BU (671). 
Palau Dulcet (240685). 
*4315 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Tratado práctico de determinación de las plantas indígenas y cultivadas 
en España de uso medicinal, alimenticio e industrial. Tratado práctico 
de determinación y reconocimiento de las materias medicinales ••. 
Madrid, Imp. Fortanet, 1876. 
8!!. 8 + 628 p. 
Londres BM (7054.c.42), Madrid BN (5-10446). 
Portela-Soler (1409), Roldán (IV,183). 
*4316 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Tratado de Química orgánica general y aplicada a la Farmacia, 
Industria y Agricultura, con un tratado de Química biológica vege-
tal y animal. Segunda edición, considerablemente aumentada y refun-
dida conforme a los nuevos adelantos. 
~adrid ... Moya y Plaza, 1879. 
4'-.2 VOIS. 
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Madrid BN (1-79895-6) 
Bol. Librería (4796), Palau Dulcet (240690), Portela-Soler (1412), Roldán 
(IV, 183). 
*4317 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina. •• 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1880. 
49.41p. 
Roldán (IV,184-185), S. Rubio (26,180). 
[El tema es Influencia de la plantas en la salud pública]. 
*4318 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Análisis químico, cualitativo y cuantitativo de las aguas minero-medi-
cinales de Marmolejo (provincia de Jaén). 
Madrid, Imp. F. Cao y D. de Val, 1884. 
89.155+ 2 p. 
Bethesda NL (I,11,840). 
*4319 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Botánica descriptiva y determinación de las plantas indígenas y cul-
tivadas en España de uso medicinal, alimenticio e industrial. Segunda 
edición, corregida y considerablemente aumentada. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1891. 
82.669 p. 
Londres BM (07028.1.7), Madrid BN (1-73054), Washington LC (Agc 11-577). 
Bol. LIbrería (16060), Portela-Soler (1414), Roldán (IV,185), S. Rubio (27,153). 
*4320 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Nombre de los nuevos medicamentos de la Química orgánica en rela-
ción con las modernas teorías de esta ciencia. Discurso leído en la 
Real Academia de Medicina. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1893. 
49.33p. 
Madrid BN (2-32121). 
Palau Dulcet (240694), Portela-Soler (1415), Roldán (IV,185). 
*4321 
PUERTA RÓDENAS MAGAÑA, GABRIEL DE LA 
Tratado de Química inorgánica con aplicaciones a la Farmacia e 
industria, y principios generales de análisis conforme a las teorías 
modernas. 
Madrid, Vda. Hernando y Comp., 1896-1897. 
89.2 vols. 
Madrid BN (F.i.-128), Valencia FM (Var. 1-29/27). 
Almonacid (686), Bol. Librería (22645), Palau Dulcet (240695), Portela-Soler 
(1416), Roldán (IV,l85-186). 
*4322 
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PUIG DE GALUP, BARTOLOMÉ 
De la moral en el médico. Discurso del Doctrado ••• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1853. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (1002). 
*4323 
PUIGFERRER FIGUERAS, JOAQUÍN 
Biblioteca de Raspail, o sea publicación de todas sus obras médicas y 
científicas bajo la dirección de .•. 
Barcelona, Imp. de Triterpe, 1859. 
4!!. 293 p. 
Valencia FM (616/l-17/lII-13). 
*4324 
PUIGFERRER FIGUERAS, JOAQUÍN 
Biblioteca de Raspail, o sea, publicación de todas sus obras médicas 
y científicas bajo la dirección de ••• 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1876. 
8!!. 8 + 315 + 24 p. 
Madrid BN (1-13922). 
Palau Dulcet (241770, 248287). 
*4325 
PUJADAS MAYÁNS, ANTONIO 
Hydropatía o curación de todas las enfermedades sin medicina, con 
sólo agua fría. 
Barcelona, Imp. Saurí, 1852. 
8!!.32p. 
Palau Dulcet (241843). 
*4326 
PUJADAS MAYÁNS, ANTONIO 
El Manicomio de San Baudilio del Llobregat, o lecciones frenopáti-
caso 
Barcelona, Imp. El Porvenir, 1858. 
4!!.52p. 
Palau Dulcet (241844). 
*4327 
PUJADAS MAYÁNS, ANTONIO 
El Manicomio de San Baudillo de Llobregat. Sucinta historia de la 
ciencia mental y grupos sintomatológicos de las enfermedades del 
espíritu. 
Barcelona, Imp. El Porvenir, 1872. 
4!!. 52 p. + 17 h. 
Madrid BN (V-C-891-35). 
Canibell (1940), Palau Dulcet (241846). 
[Palau (241847) anota otra edición en Barcelona, 1875]. 
*4328 
728 
PUJADAS MAYÁNS, ANTONIO 
El Manicomo de San Baudilio de Lobregat. Sucinta historia de la cien-
cia mental y grupos sintomatológicos de las enfermedades del espíritu. 
Barcelona, Lit. de Celestino Verdaguer, 1877. 
42• 57 p. + 18 h. 
Madrid BN (V-C-740-46), Valencia FM (616/ 1-221F2(6». 
Palau Dulcet (241848). 
*4329 
PUJADASSERRATOSA, RAMÓN 
Estudio clínico y terapéutico del miserere u obstrucción intestinal. Tesis 
del doctorado ••• 
Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, 1896. 
42.160 p. 
Canibell (1941), Palau Dulcet (241864). 
*4330 
PUJADAS SERRATOSA, RAMÓN 
Recopilación de algunos apuntes para una Memoria médica-topo-
gráfica de Sentmanat .•• Prólogo del Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez. 
Barcelona, Imp. J. Balmas Planas, 1899. 
42.184 p. 
Canibell (1942), Palau Dulcet (241863), S. Rubio (26,381). 
*4331 
PUJOL SAGRISTÁ, JOAQUíN 
Discurso ••• del Doctorado en Farmacia ••• 
Madrid, Imp. de Julián Peña, 1856. 
42• 13p. 
Valladolid BU (1003). 
*4332 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Apuntes sobre el estado social de la Medicina en Portugal y España. 
Madrid, Imp. J. Aguado, 1875. 
42.131 p. 
Bethesda NL (1,11,843). 
Palau Dulcet (242161). 
*4333 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Discurso leído en la inauguración del curso académico de 1875 a 1876 
en la Sociedad Española de Antropología. 
Madrid, Imp. Fortanet, 1875. 
82.30p. 
Madrid BN (V-C-744-25). 
[El tema es Origen e importancia de la craneometrfa en la Antropologfal. 
*4334 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Reseña del Museo Antropológico del Dr. Velasco. 
Madrid, Imp. Juan Aguado, 1875. 
729 
4º. 56 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V-C-441-23). 
*4335 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Bosquejos médico-sociales para la mujer. 
Madrid, Imp. Victor Sáiz, 1876. 
8º. 2h. + 376 p. + 1h. 
Londres BM (07580. df. 31. r.), Madrid BN (4-152602). 
Palau Dulcet (242162). 
*4336 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Reseña del Museo Antropológico del Dr. Velasco. 
Madrid, Imp. Julián Peña, 1876. 
4º.48p. 
Madrid BN (V-C-2658-10). 
*4337 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Retazos clínicos. l. El paludismo en Madrid. 
Madrid, Imp. F. Saiz, 1878. 
82• 90 p.+ lh. 
Bethesda NL (1,11,843). 
*4338 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Lactancia paterna (y ginecomastia). Comunicación dirigida a la 
Sociedad Ginecológica Española y leída en la sesión del 18 de mayo de 
1880 ••. 
Madrid, Moya y Plaza, 1880. 
8º. 79 p.+ 1 h. 
Madrid BN (V-C-256-23), Zaragoza FM (1120). 
S. Rubio (26,37). 
*4339 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
París.Viaje médico instructivo. 
Madrid, Imprenta Central, 1880. 
82.80 p. 
Zaragoza FM (1119). 
S. Rubio (28,252). 
*4340 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
La ovariotomía en España. Discurso inaugural del año académico de 
1880-81 en la Sociedad Ginecológica Española ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1880. 
8º.80p. 
S. Rubio (27, 65). 
*4341 
730 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Conflictos entre la Frenopatía y el Código. Carta dirigida al Dr. 
Esquerdo y pereneciente a la obra, en prensa, del autor, titulada 
Cerebro, una textura, un fenómeno, un extravío. 
Madrid, Imprenta Central, 188l. 
49.37 p. 
Madrid BN (V -300-44). 
S. Rubio (28,245), 
*4342 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Estrangulación interna (oclusión y obstrucción intestinal). 
Madrid, Imprenta Central, 188l. 
89.502 p. 
Zaragoza FM (1121). 
S. Rubio (26,59). 
*4343 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Locos delincuentes. Discurso en el Ateneo Científico y Literario de 
Madrid. 
Madrid,1883. 
89.80 p. 
Bol. Librería (8583), Palau Dulcet (242166), S. Rubio (28,245). 
*4344 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
De la medicina y los médicos ... Prólogo del Dr. Letamendi ..• 
Valencia, Pascual Aguilar, 1883. 
49• 20 + 619 p. 
Madrid BN (1-65031), Valencia FM (P/1282). 
Bol. Librería (8493), Palau Dulcet (242167). S. Rubio (28,253). 
*4345 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Evolución histórica de la Patología. Discurso del académico electo ••• 
y contestación de D. Matías Nieto Serrano. Discursos leídos en la Real 
Academia de Medicina para la recepción pública del académico elec-
to .... 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1884. 
49.62 p. 
Madrid BN (V-C-10817-1). 
S. Rubio (28,254). 
*4346 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
La enfermedades infecciosas. Discurso inaugural del año académico 
1888-89 de la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, 1888 
49 • 
S. Rubio (26,112). 
*4347 
731 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Estudios médicos. Las grandes conquistas de la Medicina. La inmunidad 
en el cólera. La higiene en Madrid. Las oftalmías en los asilos pro-
vinciales. Sobre la talla hipogástrica. 
Madrid, 1889. 
4!!. 222 p. 
Londres BM (07305. e. 16.). 
Bol. Librería (14703), Palau Dulcet (242169). S. Rubio (28,259). 
*4348 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
La Higiene dentro y fuera de España. Discurso inaugural del año aca-
démico de 1889-90 de la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, 1889. 
4!!. 
Londres BM (07305. e. 16.). 
Bol. Librería (14703), Palau Dulcet (242169). 
*4349 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Las calcinaciones de Huelva (Problemas de salubridad). 
Madrid, 1890. 
4!!. 158 p. 
Bol. Librería (15637), Palau Dulcet (242170), S. Rubio (26,384). 
*4350 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Más sobre las calcinaciones de Huelva. 
Madrid,1890. 
4!!. 161 p. 
Palau Dulcet (242171), S. Rubio (26,384). 
*4351 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Notas de Secretaría y Discurso leído en la Sesión inaugural del año aca-
démico de 1893-94, en la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid, Est Tip. de Enrique Teodoro, 1893. 
8!!.67p. 
Palau Dulcet (242175). 
*4352 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
El corro de las niñas. Discurso inaugural de la Sociedad Española de 
Higiene, en el curso 1893-94. 
Madrid, 1893. 
4!!.47p. 
S. Rubio (26,394). 
*4353 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
El Doctor Velasco. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1894. 
732 
4!.!. 2 h. + 121 p. + 1h. 
Madrid BN (2-58648). 
Palau Dulcet (242179), S. Rubio (28,264). 
*4354 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
La pena capital en España. Estudio psicológico. 
Madrid, 1897. 
8!.!. 215 p. 
S. Rubio (26,47). 
*4355 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Datos para la biografía del Doctor José de Letamendi y Manjarrés. 
Madrid, Vda. de H. Tello, 1898. 
4!.!. 1 h. + 133 p. 
Madrid BN (2-44040). 
Palau Dulcet (242184). 
*4356 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
Tratado práctico de las oclusiones del intestino ..• 
Madrid, El Siglo Médico, 1899-1900. 
4!.!. 2 vols. 
Madrid BN (1-290-1), Valencia FM (CH/2467-2468). 
Almonacid (4410), Palau Dulcet (242185), S Rubio (26,155). 
*4357 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
La degeneración del socio-sindicalismo. Necesidad de una regenera-
ción higiénica y moral ... 
Madrid, M. Núñez, (s.a.) 
4!.!. 435 p. 
Madrid BN (3-41224). 
*4358 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL; ALONSO Y RUBIO, FRANCISCO 
Discursos leídos en la primera sesión inaugural de la Sociedad 
Ginecológica Española ••• 
Madrid, Imp. Aulán, 1874. 
42.33 p. 
Madrid BN (V-C-2779-41). 
Palau Dulcet (242160). 
*4359 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL; GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Discursos leídos en la apertura del Museo Antropológico y Escuela 
libre del Dr. Velasco ••• 
Madrid, Imp. Juan Aguado, 1875. 
4!.!.53p. 
Madrid BN (V-C-2633-28). 
*4360 
733 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL; MARTÍNEZ MOLINA, RAFAEL 
Memoria de las aguas minero-medicinales, cloroso-bicarbonatadas 
nitrogenadas de Larrauri (Vizcaya). 
Bilbao, Imp. San Francisco de Sales, 1886. 
4!!.45 p. 
Madrid BN (V-C-1275-23). 
Palau Dulcet (242168), S. Rubio (27,134). 
*4361 
PULIDO FERNÁNDEZ, ÁNGEL; OVILO CASARES, FELIPE 
Discursos leídos en la Sociedad de Higiene ••• en la sesión inaugural del 
curso académico de 1884 a 1885. 
Madrid, Est Tip. de Enrique Teodoro, 1885. 
4!!.87 p. 
S. Rubio (26, 189). 
[El tema del discurso de Ángel Pulido es Higiene del teatro]. 
*4362 
PULTE, JOSEPH HIPPOLYTE 
Medicina homeopática doméstica ••• 
La Habana, Andrés Graupera, 1859. 
4!!.2vols. 
Palau Dulcet (242222). 
*4363 
PULTE, JOSEPH HIPPOLYTE 
Guía médica de la muger ••• Traducida de la segunda edición revisada, 
de 1859, por Antonio Bergnes de las Casas. 
La Habana, Andrés Graupera, 1860. 
4!!.328p. 
Palau Dulcet (242224). 
*4364 
PULTE, JOSEPH HIPPOLYTE 
Medicina homeopática doméstica. Segunda edición española aumen-
tada por Andrés Graupera. 
Matar6, Graupera, 1880. 
4!!. 2 vols. 
Palau Dulcet (242223). 
*4365 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Cólera en 1854. Historia descriptiva y médica del cólera-morbo-epidémico 
que invadió la ciudad de Barcelona y algunos pueblos de su provin-
cia. 
Barcelona, Imp. y Lib. de la Vda. de Sauri e hijo, 1855. 
4!!. 173 p. 
Londres BM (7560. bb. 49. (1». 
Hidalgo (l, 496), Palau Dulcet (242372). 
*4366 
734 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
La religión, la moral y la Higiene como inseparables hermanas, que 
de consuno procuran la felicidad del hombre, conservádole la salud 
y prolongándole la vida. Discurso del Doctorado ••• 
Barcelona, Imp. F. Sánchez, 1857. 
4!!.25p. 
Valladolid BU (l004). 
Palau Dulcet (242373). 
*4367 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Reseña histórica del arte de embalsamar los cadáveres ••• 
Barcelona, Imp. J. Ribet, 1857. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (242374). 
*4368 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Métodos de embalsamamiento por tiempo definido e indefinido, muti-
lando lo menos posible los órganos del cadáver. 
Barcelona, Imp. José Tauló, 1861. 
4!!.16p. 
Canibell (1950), Palau Dulcet (242375). 
*4369 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Breve discurso sobre la importancia de la Anatomía descriptiva teó-
rico-práctica. 
Barcelona, Imp. Tauló, 1861. 
8!!.16p. 
Madrid BN (V / 2665-5). 
Palau Dulcet (242376). 
*4370 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Ensayo sobre la formación y arreglo de un museo anatómico. 
Barcelona, Imp. J. Verdaguer, 1862. 
8!!.15p. 
Madrid BN (V / Ca 1434-29). 
Palau Dulcet (242377). 
*4371 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Discurso preliminar a las lecciones de Anatomía práctica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, J. Jepús, 1869. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (242378). 
*4372 
735 
PUSALGAS GUERRIS, IGNACIO MIGUEL 
Discurso. Los aparatos y sistemas anatómicos del cuerpo de la mujer 
y sus funciones fisiológicas, ¿permiten que se ocupe, como el hom-
bre, en todas las artes y en todas las ciencias? 
Barcelona, J. Jepús, 1873. 
4!!. 
Palau Dulcet (242379). 
*4373 
QUERALTÓ ROS, JAIME 
La medicación antitérmica en los procesos febriles agudos ... 
Barcelona, Imp. Francisco Martínez, 1895. 
4!!. 117 p. . 
Canibell (1952), Palau Dulcet (243111). S. Rubio (27,168). 
*4374 
QUERALTÓ ROS, JAIME 
Examen crítico de la medicación activa y de la expectación en el ejer-
cicio clínico. 
Barcelona, 1895. 
4!!.110 p. 
S. Rubio (27,170). 
*4375 
QUEREJAZU HARTZENBUSCH, JUAN DE 
Sobre la importancia de la toxicología y de su estudio. Discurso del 
Doctorado ••• 
Madrid, Imp. F. Abienzo, 1854. 
4!!.13p. 
Valladolid BU (1005). 
*4376 
QUESADA AGIUS, BALBINO 
Tratado elemental de Fisiología general. Prólogo de Rafael Martínez 
y Molina. 
Madrid, Tip. de Eduardo Cuesta, 1880. 
8!!. 20 + 328 p. 
Madrid BN (1-46763), Valencia FM (612/I-8III-3), Zaragoza FM (1125). 
Palau Dulcet (243197), S. Rubio (26,37). 
*4377 
QUESADA AGIUS, BALBINO 
Los que nacen y los que mueren en Úbeda. 
Úbeda, 1886. 
4!!. 
S. Rubio (26,190). 
*4378 
QUESADA AGIUS, BALBINO 
Tratado práctico de Terapéutica hidrológica •.• 
Madrid, Admón. de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1893. 
736 
42.592 p. 
Madrid BN (1-66539), Valencia FM (615/1-12N-6). 
Bol. Librería (18118), S. Rubio (27,156). 
*4379 
QUET PUIGVERT, ESTEBAN 
Acerca de las fermentaciones en general. Discurso del Doctorado en 
Farmacia ••• 
Madrid, Imp. J. Viñas, 1860. 
4!!.28p. 
Valladolid BU (1006). 
Roldán (IV,216). 
*4380 
QUET PUIGVERT, ESTEBAN 
Fitología médica o estudio de las plantas medicinales indígenas y 
exóticas ••• Tratado amplio y razonado de Materia farmacéutica, médi-
ca y terapéutica vegetales por •.. Tomo l. 
Santiago, Est. tipo José M. Paredes, 1871. 
42.15+ 432 p. 
Bethesda NL (1,11,949), Madrid BN (5-4447), Valencia FM (615/1-10NI-9), 
Zaragoza FM (1126). 
Roldán (IV,217). 
*4381 
QUIJANO LÓPEZ-MALO, CARLOS 
Tratado de operaciones quirúrgicas. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1866-1868. 
42.3 vols. 
Bethesda NL (1,11,951), Madrid BN (1-76306-8), ValenCia FM (27/1-26/11-1-
3), Valladolid BU (676), Zaragoza FM (1127). 
Palau Dulcet (244534). 
*4382 
QUIJANO LÓPEZ-MALO, CARLOS 
Importancia de las ciencias naturales y de la medicina. Discurso en 
la inauguracion del curso académico 1871-72 ... 
Valladolid, Imp. Garrido, 1871. 
4!!.22p. 
Valladolid BU (1007). 
*4383 
QUIJANO LÓPEZ-MALO, CARLOS 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina ••• para la recepción 
pública del aadémico electo •.. 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1880. 
4!!.58p. 
Madrid BN (V.Ca.15647-3), Zaragoza FM (1128). 
[El tema es De los climas ... l. 
*4384 
737 
QUILIS CORTELL, JOSE MARÍA 
Memoria relativa a un nuevo suspensorio de miembro y testículos ••• 
Valencia, Imp. y lit. de J. Berenguer. (s.a.) 
42.11 p. 
Valencia FM (617/1-26/F-3(19». 
*4385 
QUINTANA, JOAQUÍN 
Discursos leidos ante la Real Academia de Medicina de Madrid en la 
recepción pública del Licenciado ••• 
Madrid, Imprenta de M. Rojas, 1864. 
Fol. 34 p. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (3». 
*4386 
QUINTANA, JOAQUÍN 
Sobre la naturaleza del cólera morbo asiático. 
Madrid, 1866. 
42• 32p. 
Madrid BN (V-C-521-24). 
Palau Dulcet (244751). 
*4387 
QUINTANA TRUEBA, VICENTE 
Estudio fisiológico del jugo gástrico. 
Madrid, Imp. de Juan Cayetano García, 1891. 
82.38 p. 
Madrid BN (1-23726). 
Rodríguez G. (208), S. Rubio (26,43). 
*4388 
QUlZA BALLESTEROS, PETRONILO 
Historia e importancia de la Higiene. Discurso del Doctorado ••. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1858. 
42• 14p. 
Valladolid BU (1008). 
*4389 
RABANILLO ROBLES, MIGUEL 
Discurso leído en la Universidad Central en el acto de investidura 
del grado de Doctor ••• 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1866. 
42.35 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,221). 
[El tema es Los éteres ... ]. 
*4390 
RABUTEAU, ANTOINE PIERRE ATHANASE 
Elementos de Terapéutica y Farmacología, ••• Traducidos al castella-
no por Don José Sáenz y Criado y Don Tomás Jáuregui y Echave. 
738 
Madrid, Imprenta de T. Rey, 1872. 
42.751 p. 
Valencia FM (CHl2654), Vallaq,olid BU (678), Zaragoza FM (1130). 
*4391 
RABUTEAU, ANTOINE PIERRE ATHANASE 
Elementos de Toxicología y Medicina legal aplicada al envenena-
miento ••. Traducidos al castellano por don José Sáenz y Criado. 
Madrid, Manuel Rodríguez, 1876. 
42.2 yols. 
Madrid BN (1-69233-4), Valencia FM (P-538). 
Palau Dulcet (245850), Portela-Soler (1427). 
*4392 
RABUTEAU, ANTOINE PIERRE ATHANASE 
Elementos de Terapéutica y Farmacología ••• Trad. al castellano por 
Don José Sáenz y Criado y Don Tomás Jáuregui y Echave. 
Madrid, Manuel Rodríguez, 1878. 
42.2 yols. 
Madrid BN (1-56966-7), Valencia FM (615/I-10/I-12-13), Zaragoza FM (1130). 
Palau Dulcet (245851). 
*4393 
RABUTEAU, ANTOINE PIERRE ATHANASE 
Elementos de Urología o análisis de las orinas de los depósitos y cál-
culos urinarios. Traducidos al castellano por José Sáenz y Criado y Tomás 
Jáuregui y Echave. 
Madrid, Tip. de Manuel Rodríguez, 1879. 
4º. 162 p. 
Madrid BN (2-32583), Zaragoza FM (1131). 
Portela-Soler (1428). 
*4394 
RABUTEAU, ANTOINE PIERRE ATHANASE 
Elementos de Terapéutica y Farmacología por .•• Traducidos al cas-
tellano por Don José Sáenz y Criado y Don Tomás Jáuregui y Echave. 
Tercera ed. Segunda ed. española, revisada, corregida y aumentada. 
Madrid, Est. tipo de M. Minuesa de los Ríos, 1883. 
42.2yols. 
Valencia FM (615/I-11NI-7-8). 
*4395 
RACLE, VICTOR ALEXANDRE 
Novísimo manual del diagnóstico médico o guía clínica ••. Traducido 
de la última edición francesa por el Dr. D. Rogelio Casas de Batista. 
2a ed. española. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1865. 
8!!.640p. 
París BN (8!! Td20. 60). 
*4396 
739 
RACLE, VICTOR ALEXANDRE 
Novísimo manual del diagnóstico médico o guía clínica .•• Traducido 
de la última edición francesa por el Dr. D. Rogelio Casas de Batista. 
3a ed. española. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1866. 
8!!.640p. 
Valencia FM (616/I-17NII-20). 
*4397 
RACLE, VICTOR ALEXANDRE 
Tratado del diagnóstico médico o guía clínica ••. Traducidv ••• por el 
Dr. D. Rogelio Casas de Batista ..• 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1878. 
8!!. 
Zaragoza FM (1133). 
*4398 
RADIER,J. 
Formulario de la Higiene y de la Patología del aparato dentario .•. 
Traducido por Agustín Fuster Fernández ••• 
Murcia, Imp. Arr6niz, 1886. 
8!!.59p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (168). 
*4399 
RAGUER, EDVALDO 
Notas sobre la acción del fuego en el tratamiento de la hidrofobia, y 
de la inf1uencia moral que ejercer puede una absoluta confianza en este 
método de combatirla. 
Barcelona, 1866. 
4!!.24p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Palau Dulcet (246227). 
*4400 
RAGUER, EDVALDO 
Apuntes acerca del cólera, morbo asiático que ha reinado en la villa 
de Ripoll, en 1865, con varias referencias al azote de 1854. 
Barcelona, Est. Tip. de J. Jepús, 1866. 
8!!.20p. 
Palau Dulcet (246228). 
*4401 
RAMÍREZ, FRANCISCO JAVIER 
Ramillete de flores de la medicina para que los pobres se puedan 
curar sin ocupar otra persona. 
Mérida, Imprenta Florentino M. González, 1890. 
8!!. 7 + 132 p. 
Palau Dulcet (246705). 
*4402 
740 
RAMÍREZ VAS, FRANCISCO 
Compendio de Higiene o arte de conservar la salud ••• 
Badajoz, Imp. Arteaga y Cía., 1858. 
8".70p. 
Hidalgo (1, 517), Palau Dulcet (247203). 
*4403 
RAMIS TA1X, J. 
Programa de Gimnasia en general y de la Gimnasia higiénica médi-
ca y utilitaria en particular. 
Barcelona, 1888. 
4". 92p. 
S. Rubio (26,198). 
*4404 
RAMÓN VEGA, ANTONIO 
Compendio de práctica médico-forense, aplicada a la actuallegislación. .. 
Madrid, Tip. Manuel G. Hernández, 1888. 
4".15+ 224 p. + 4 h. 
Bethesda NL (1,11,1005), Madrid BN (1-60937). 
Palau Dulcet (247606), S. Rubio (28,247). 
*4405 
RAMÓN Y CAJAL, PEDRO 
Memoria leída ante el claustro de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central en el solemne acto de graduarse de Doctor ••• 
Madrid, Imp. Colonial, 1890. 
4". 47 p. 
Valencia FM (611 / 1-4 IF1 (11». 
[El tema es Investigaciones de Histología comparada en los centros ópticos de 
distintos vertebrados). 
*4406 
RAMÓN Y CAJAL, PEDRO 
El encéfalo en los reptiles. 
Zaragoza, 1891. 
8". 
S. Rubio (26,20). 
*4407 
RAMÓN Y CAJAL, PEDRO 
Investigaciones micrográficas en el encéfalo de los batracios y repti-
les. . 
Zaragoza, 1894. 
8". 
S. Rubio (26,24-25). 
*4408 
RAMÓN Y CAJAL, PEDRO 
Lecciones de Ginecología. Gonocoquia y estreptocoquia de los órga-
nos genitales de la mujer ... 
741 
Zaragoza, Imp. de Ramón Miedes, 1899. 
82.272 p. 
Almonacid (4411). 
*4409 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Investigaciones experimentales sobre la inflamación en el mesenterio, 
la córnea y el cartílago •.• con dos láminas litografiadas e iluminadas. 
Zaragoza, Imp. de "El Diario Católico", 1880. 
42• 60 p. + 2 h. 
Madrid, Instituto Cajal. 
Palau Dulcet (247413), S. Rubio (26,14 y 56). 
*4410 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Estudios anatómicos. Observaciones microscópicas sobre las termi-
naciones nerviosas en los músculos voluntarios ••• con dos láminas 
litografiadas e iluminadas que representan numerosas preparacio-
nes microscópicas. 
Zaragoza, Imp. de "El Diario Católico", 1881. 
42• 50p. +2h. 
Madrid, Instituto Cajal. 
Bol. Librería (6766), Palau Dulcet (247414), S. Rubio (26,14). 
*4411 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Histología normal y de técnica micrográfica. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1884-1888. 
42• 692p. 
Valencia FM (611/I-5NIII18). 
*4412 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Estudios sobre el microbio vírgula del cólera y las inoculaciones pro-
filácticas ••• Memoria presentada a la Excma. Diputación de Zaragoza, 
que comisionó al autor para estudiar la epidemia colérica y dictami-
nar acerca del valor de la prof"daxis Ferrán. 
Zaragoza, Tip. del Rosp. Provincial, 1885. 
42.108 p. 
Valencia FM (6161I-23IIII-34). 
Palau Dulcet (247415). 
*4413 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Histología normal y de técnica micrográfica. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1889. 
4!!. 8 + 692p. 
Bethesda NL (1, 11, 1005). 
Palau Dulcet (247418), S. Rubio (26,18-19). 
[Se trata de ejemplares de la edición, publicada por fascículos, de 1884-1888, 
con portada distinta y un "prólogo" adicional]. 
*4414 
742 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Anatomía patológica general. Seguido de un resumen de 
microscopía aplicada a la Bistologia y Bacteriología patológicas. 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1890-1892. 
4!!. 447 p. 
Valencia FM (616/I-14/IV-9). 
Palau Dulcet (247440), S. Rubio (26,21). 
*4415 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Histología normal y técnica micrográfica. 2a edición. 
Valencia, Imp. F. Vives y Mora, 1893. 
8!!. 20 + 692 p. 
Madrid, Instituto Cajal. 
Bol. Librería (18215), Palau Dulcet (247418-II), S. Rubio (26,22). 
*4416 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Die Retina der Wirbelthiere. Untersuchungen mit der Golgi-Cajal'schen 
Chromsilbermethode und der Ehrlich'schen Methylenblamarbung. 
In Verbindung mit dem Verfasser zusammengestellt, übersetz und 
mit Einleitung versehen von Richard Greef. 
Wiesbaden, J.F. Bergmann, 1894. 
Fol. 1h. + 179 p. + 7 h. 
Bethesda NL (II, 14, 287), Londres BM (7406. i. 2). 
Palau Dulcet (247454), S. Rubio (26,24). 
[Palau anota Berlín como lugar de ediciónl. 
*4417 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Les nouvelles idées sur l'estructure du sysreme nerveux chez l'homme 
et chez les vertébrés. Edition fran~aise, revue et augmentée par l' 
auteur, traduite de l'espagnol par ••• L. Azoulay. Préface de Mathias 
Duval. 
Paris, Reinwal &. Cie., 1894. 
4!!. 16 + 200 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (II, 14,287), París BN (8!! Ta 35.9), Upsala WA (7735), Valencia 
FM (611/I-6/a-14). 
Palau Dulcet (247457), S. Rubio (26,24) 
[La edición original castellana apareció en la Revista de Ciencias Médicas de 
Barcelona a lo largo de 1892. A veces se cita la correspondiente separata como 
si fuera una publicación independientel. 
*4418 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Les nouvelles idées sur l'estructure du sysreme nerveux chez l'homme 
et chez les vertébrés. Edition fran~aise, revue et augmentée par l' 
auteur, traduite de I'espagnol par ••• L. Azoulay. Préface de Mathias 
Duval •• 2e edition. 
Paris, Reinwal C. Cie., 1895. 
743 
82 • 16 + 201 p. 
París BN (82 Ta35,9. A). 
Palau Dulcet (247458). 
*4419 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Elementos de Histología normal y de técnica micrográfica para uso de 
estudiantes. 
Madrid, Imp. y Librería de Nicolás Moya, 1895. 
82.6 + 484 p. 
Bethesda NL (Il, 14, 287). 
Palau Dulcet (247419), S. Rubio (26,25). 
*4420 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Anatomía patológica general. Seguido de un resumen de 
microscopia aplicada á la histología y bacteriología patológicas ••• 2a 
edición. 
Madrid, Imprenta y librería de Nicolás Moya, 1896. 
42• 3 h. + 489 p. + 3 h. 
Bethesda NL (Il, 14,287), Madrid BN (4-24248), Valencia FM (P/480). 
Bol. Librería (21484), Palau Dulcet (247441), S. Rubio (26,25). 
*4421 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Beitrag zum Studium der Medulla oblongata, des Kleinhirns und des 
Ursprungs der Gehirnnerve,. Deutscbe vom Verfasser erweiterte 
Ausgabe besorgt von Job. Bressler. Mit einem Vorwort von E. MendeL 
Leipzig, J.A. Barth, 1896. 
82.6+ 139p. 
Bethesda NL (Il, 14, 287). 
S. Rubio (26,25). 
*4422 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Elementos de Histología normal y de técnica micrográfica para uso de 
estudiantes ••• Segunda edición. 
Madrid, Nicolás Moya, 1897. 
82.6 + 530p. 
Madrid BN (1-77088). 
Almonacid (1084), Palau Dulcet (247420), S. Rubio (26,28). 
*4423 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales en la recepción pública del Sr. D. Santiago Ramón y C~al. .• 
Madrid, Imp. de L. Aguado, 1897. 
82.117 p. 
Madrid BN (V-Ca-334-24), Valencia FM (CH/T-1603). 
Almonacid (1224), S. Rubio (26,47). 
[El tema es Fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investiga-
744 
ción biológica. Palau Dulcet (247412) anota equivocadamente 1877 como fecha 
de edición; también ofrece referencias (247438 y siguientes) de numerosas 
publicaciones de Cajal que son artículos de revista o comunicaciones a con-
gresos]. 
*4424 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Estudios 
sobre el plan estructural y composición histológica de los centros 
nerviosos adicionados de consideraciones fisiológicas fundadas en 
los nuevos descubrimientos. 
Madrid, Nicolás Moya, 1897-1904. 
42.3 vols. 
Bethesda NL (11,14,287), Madrid BN (1-3371-2), Valencia FM (P/602). 
Almonacid (1511,4412), Palau Dulcet (24747866), S. Rubio (26,27-28). 
[Se publicó en siete fascículos, que aparecieron sucesivamente en 1897, 1898, 
1899, 1900, 1901, 1902 y 1904]. 
*4425 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Reglas y consejos sobre investigación biológica. •• Segunda edición. 
Madrid, 1899. 
42.123 p. 
S. Rubio (26,49). 
*4426 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Anatomía patológica general. Seguido de un resumen de 
microscopia aplicada a la Histología y Bacteriología patológica. 3a 
edición. 
Madrid, Impr. de la Casa Provincial de Caridad, 1900. 
42• 3h. + 492 p. 
Madrid BN (1-63148). 
Palau Dulcet (247442), S. Rubio (26,30). 
[Palau anota Barcelona como lugar de edición]. 
*4427 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Relación de los títulos, méritos y trabajos científicos. 
Madrid, N. Moya, 1900. 
42.1 + 51 p. 
Bethesda NL (11,14,287), Valencia FM (MHM-Vit. 2). 
*4428 
RAMOS DELGADO, F. S. 
Dualismo de la tisis pulmonar. 
Madrid,1874. 
82• 
Palau Dulcet (247836). 
*4429 
745 
RAPIN,RENÉ 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas, arte de curar-
se a sí mismo las enfermedades sin médico ni botica. 
Madrid, 1876. 
8!!. 
Palau Dulcet (248148). 
*4430 
RAPON, TOUSSAINT 
Preceptos higiénicos y régimen que debe seguirse durante el tratamiento 
homeopático de las enfermedades agudas y crónicas ••• Traducción de 
la tercera edición. 
Toledo, Imp. de S. López Fando, 1854. 
82.8 +48 p. 
Hidalgo (IV, 390). 
*4431 
RAPOU, PIERRE AUGUSTE 
De la fiebre tifoidea y de su tratamiento homeopático ••• Trad. al cas-
tellano por Leandro González. 
La Coruña, Imp. D. Puga, 1856. 
4!!.86p. 
Bethesda NL (1,11,1022), Madrid BN (1-45688). 
Palau Dulcet (248158). 
[Palau llama al autor Ángel Rapon]. 
*4432 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia doméstica ••• 
Valladolid, 1851. 
8!!. 
Palau Dulcet (248297-I1). 
*4433 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Casos prácticos de curaciones (casi milagrosas) conseguidas por el 
nuevo método ••• 
Barcelona, Imp. y Lib. de la Viuda e Hijos de Mayol, 1851. 
8!!. 
Madrid BN (1-13785). 
Hidalgo (V, 318). 
*4434 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia doméstica ••• 
Madrid, 1852. 
8!!. 
Palau Dulcet (248298). 
*4435 
746 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud para 1852 ... 
Barcelona, 1852. 
82.316 p. 
Palau Dulcet (248299). 
*4436 
RASPAIL,FRANCOISVINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia doméstica ••• 
Madrid,1853. 
82• 
Palau Dulcet (248300). 
*4437 
RASPAIL,FRANCOISVINCENT 
Manual de la salud ... Octava impresión. 
Barcelona, Librería de la Señora Viuda de Mayol, 1853. 
8!!. 4 h. + 332 p. 
Palau Dulcet (248301). 
*4438 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud para 1854 o Medicina y Farmacia domésticas •.• 
Novena impresión. 
Barcelona, Imp. y Lib. de la Viuda de Mayol. 1854. 
82• 344p. 
Madrid BN (7-1108). 
Palau Dulcet (248302). 
*4439 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud para 1856 o Medicina y Farmacia domésticas ••• 
décima impresión. 
Barcelona, Imprenta y Lib. de la Viuda de Mayol, 1856. 
8!!.346p. 
Madrid BN (1-38884). 
Hidalgo (IV,67), Palau Dulcet (248303). 
*4440 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Novísimo manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas ••• 
Madrid, Lib. de Calleja y López, Imp. de Rivadeneyra, 1857. 
82.1h.+472p. 
París BN (82 T 47. 46 bis) 
Hidalgo (IV, 215), Palau Dulcet (248304). 
*4441 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud para 1858 ••• 
Barcelona, Imp. y Lib. de la Viuda de Mayol, 1857. 
82• 3 h. + 346 + 6 p. 
747 
Madrid BN (1-26158). 
Palau Dulcet (348305). 
*4442 
RASPAlL,FRANCOISVINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas, arte de curar-
se a sí mismo sin médico ni botica ••• 
Madrid,1860. 
8!!. 
Palau Dulcet (248306). 
*4443 
RASPAlL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas, arte de curar-
se a sí mismo sin médico ni botica ••• 
Madrid, 1861. 
8!!. 
Palau Dulcet (248306). 
*4444 
RASPAlL,FRANCOISVINCENT 
Novísimo manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas .•• 
Madrid, A. Calleja, 1862. 
8!!. 456 p. 
París BN (8!! T 47.46 bis. A). 
Palau Dulcet (248307). 
*4445 
RASPAlL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia doméstica .•• 
Barcelona, (s. i.), 1868. 
8!!. 
Zaragoza FM (1136) 
Palau Dulcet (248308). 
*4446 
RASPAlL,FRANCOISVINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia doméstica .•• 
Madrid,1871. 
82• 
Palau Dulcet (248308). 
*4447 
RASPAlL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia doméstica ..• 
Madrid, 1876. 
8!!. 
Palau Dulcet (248308-11). 
*4448 
748 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas .•• 
Barcelona, Librería Mayol, 1877. 
82• 344p. 
Palau Dulcet (248309). 
*4449 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas ••. 
Madrid,1879. 
82• 
Madrid BN (1-54599). 
Palau Dulcet (248310). 
*4450 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
Novísimo Manual de la salud o Medicina y Farmacia domésticas ... 
Madrid, A. López - P. Calleja, 1883. 
8!!. 487 p. 
Bol. Librería (7409), Palau Dulcet (248311). 
*4451 
RASPAIL, FRANCOIS VINCENT 
El médico de sí mismo o colección de 50 remedios para las enferme-
dades más usuales. 
Madrid, Lib. L. Corominas, 1899. 
8!!.24p. 
Palau Dulcet (248312). 
*4452 
RAULAND 
El libro de los esposos, guía para curar la impotencia, la esterilidad 
y todas las enfermedades de los órganos genitales ••• Traducida al cas-
tellano por F. Cordero ••• 
París, A. Lefevre, 1853. 
82.353 p. 
París BN (82 te 100. 27). 
Palau Dulcet (248439). 
*4453 
RAULAND 
El libro de los esposos, guía para curar la impotencia, la esterilidad 
y todas las enfermedades de los órganos genitales ... Traducida al cas-
tellano por F. Cordero •.• 
Barcelona,1879. 
8!!. 
Bol. Librería (4798), Palau Dulcet (248440). 
*4454 
RAULAND 
El libro de los esposos. Guía para curar la impotencia, la esterilidad 
y todas las enfermedades de los órganos genitales ••. Traducida al cas-
tellano por F. Cordero ••. Nueva edición revisada ... 
749 
Barcelona, Imp. de Salvador Manero Bayarri, (1897). 
8!!.359p. 
Madrid BN (1-29564). 
Almonacid (1085). 
*4455 
RAYMOND,FULGENCE 
De las dispepsias. Tesis vertida al castellano por Jaime Zamora 
Aragonés y Rosalino Rovira y Olivero 
Barcelona, (Imp. Vte. Pérez), 1879. 
42.15 + 306 p. 
Madrid BN (2-71631), Valencia FM (616/I-201I-14). 
Palau Dulcet (248643). 
*4456 
REAL, CASILDA DEL 
Influencia de la Higiene en el desarrollo físico, intelectual y moral 
de los alumnos concurrentes á las escuelas de instrucción primaria. 
Carácter que debe tener la enseñanza de la Higiene en las escuelas de 
niñas ••• 
Madrid, 1900. 
42• 
Palau Dulcet (251805). 
*4457 
REBOLESCAMPOS,GUSTAVO 
Cirugía popular, o de urgencia ••• 
Madrid, Imp. E. Sobrino, 1889. 
8!!, 80 p. 
Bethesda NL (1,11,1047). 
*4458 
REBOLES CAMPOS, GUSTAVO 
La peste bubónica, o tifus Yersin. Resumen histórico-práctico de nues-
tros conocimientos acerca de dicha enfermedad y de los estudios bac-
teriológicos modernos ••• Con un prólogo del Dr. D. Manuel Alonso 
Sañudo ••• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1897. 
81!. 17 + 316 p. + 2 h. 
Londres BM (07561. g. 4), Madrid BN (1-30442). 
Almonacid (903), S. Rubio (26,137). 
[S. Rubio anota una reedición en 1899]. 
*4459 
REBOLESCAMPOS,GUSTAVO 
Agenda médico-quirúrgica de bolsillo, o Memorándum terapéutico, 
formulario moderno y diario de visita para 1899 ..• 
Madrid, Bailly-Bailliere é Hijos, 1899. 
8!!. 16 + 391 + 264 p. 
Almonacid (3.200). 
*4460 
750 
RECASENS GIROL, SEBASTIÁN 
Del tratamiento quirúrgico del mal de Pott ••• 
Barcelona, Tip. de Balmas, Casamaj6 y Cía., 1896. 
42.38 p. 
Valencia FM (6/I-26/F-3(2». 
*4461 
RECASENS GIROL, SEBASTIÁN 
Ventajas del éter sobre el cloroformo como anestésico general. 
Deformidades consecutivas al noma de la boca. Algunas observacio-
nes de quistes dermoideos del ovario. Notas clínicas. 
Barcelona, Imp. de Balmas, Casamajó y Cía., 1897. 
42• 37p. 
Canibell (1978), Palau Dulcet (252196). 
*4462 
RECASENS GIROL, SEBASTIÁN 
De la poliflebitis infecciosa de naturaleza estreptocócica ••• 
Barcelona, Imp. de Balmas, Casamaj6 y Cía., 1898. 
4!!.15p. 
Canibell (1964), Palau Dulcet (252197). 
*4463 
RECASENS GIROL, SEBASTIÁN 
Lecciones de Ginecología. 
Barcelona, 1900. 
42• 
S. Rubio (26,152). 
*4464 
RECASENS MINGUELLA, PEDRO 
Gimnástica. Su importancia en Terapéutica. 
Madrid, Tip, de M. G. Hemández, 1888. 
42• 
Zaragoza FM (1140). 
S. Rubio (27,138). 
*4465 
RECETA 
Receta de la composición del bálsamo simpático y magnético, titula-
do de Santa Teresa. Manual práctico y necesario para poder curar 
las enfermedades con este sistema ••• 
Madrid, Imp. a cargo de M. González, 1859. 
8!!. 102 p. 
Hidalgo (IV,433). 
*4466 
RECLUS, PAUL et al. 
Tratado de Patología externa y enfermedades de los tejidos y de los 
órganos, por .•. Trad. y anotado de la 5a ed. francesa por Francisco 
Carbó y Palace. 
751 
Barcelona, Salvat e hijo editores, (1885). 
42.4 vols. 
Madrid BN (2-83837-40), Valencia FM (617/1-25NI-26-29). 
Palau Dulcet (252379). 
*4467 
REFUTACIÓN 
Refutación del magnetismo animal y sus aplicaciones. Traducción 
castellana. 
Madrid, Imp. de la Viuda de Vázquez e Hijos, 1855, 
82• 56p. 
Hidalgo (IV,444). 
*4468 
REGLAS 
Reglas higiénicas preventivas del Cólera-Morbo Asiático y método ó 
plan curativo en defecto de profesor de Medicina ó Cirujía. 
Cáceres, Imprenta de Concha, 1854 . 
. 82• 13p. 
Valencia FM (P/F-7(22». 
*4469 
REGULES Y SANZ DEL RÍO, VICENTE 
Las afecciones venéreas. Estudios teórico-prácticos. 
Toledo, Imp. Fando e hijo, 1882. 
42• 41 + 231 p. + 1 h. 
Madrid BN (5-4627), Valencia FM (616/1-23NIII-3). 
Bol. Librería (7649), S. Rubio (26,61). 
*4470 
REICHEL, PAUL 
Tratado de terapéutica quirúrgica postoperatoria. Trad. directamente 
del alemán y anotado por el Dr. Gil Saltor y Lavall ••. 
Barcelona, José Espasa, 1899. 
42• 15 + 414 p. 
Madrid BN (1-47780), Valencia FM (617/1-25/11-2). 
*4471 
REIG GASCÓ, JOSÉ 
Consideraciones sobre la electricidad aplicada a las ciencias médi-
cas. 
Madrid, Imp. de Enrque Teodoro, 1878. 
82• 
Zaragoza FM (1141). 
*4472 
REIG GASCÓ, JOSÉ 
Alimentación del soldado. 
Madrid, 1882. 
42• 
S. Rubio (26,182). 
*4473 
752 
REIG GASCÓ, JOSÉ 
El tirante elástico utilizado como aparato hemostático. 
Madrid, 1886. 
42.12 p. 
S. Rubio (27,134). 
*4474 
REIG PASTOR, FRANCISCO 
Papel de la infección en la patogenia de la úlcera de estómago. Tesis 
del Doctorado en Medicina y Cirugía ••• 
Valencia, Imp. de Antonio López y Cía., 1898. 
82.34 p.+ 1 h. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (30». 
*4475 
REINA PUYOU, MARCIAL DE 
El tifus icterodes, o fiebre amarilla. 
La Habana, Imprenta "El Iris", 1868. 
42.528 p. 
Madrid BN (1-6074). 
Palau Dulcet (256659). 
[Palau Dulcet (265856) anota otra edición en Madrid, 1876]. 
*4476 
REMENTERÍA LANDETA, MARIANO 
Anatomía descriptiva y general, fisiología e higiene privada. 
Madrid, 1870. 
82• 
Palau Dulcet (260768). 
*4477 
REMENTERÍA LANDETA, MARIANO 
Instrucción sobre la fiebre amarilla o tifus icterodes. 
Madrid, Imp. L.P. Villaverde, 1870. 
81!. 61 +1 p. 
Bethesda NL (1,7,788). 
*4478 
REMOLAR, NICANOR 
La Excma. Diputación Provincial y la Facultad de Medicina. 
Valladolid, Imp. de Hijos de Rodríguez, 1883. 
42.26 p. 
Valencia FM (61/ I-31F7 (18». 
*4479 
RENDU, HENRI JULES LOUIS MARIE 
Lecciones de Clínica médica por ..• trad. D. Federico Toledo y Cueva. 
Madrid, Imp. y lib. N. Moya, 1895, 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-76071-2), Valencia FM (616/I-17N-1l-12). 
*4480 
753 
RENGADE, JULES 
La vida normal y la salueL .• Traducida por Enrique L. de Verneuill ••• 
Barcelona, Montaner y Simón, 1886. 
Fol. 4 + 368 p. 
Madrid BN (3-122770), Valencia FM (615/I-12/I-1). 
Canibell (1984), Palau Dulcet (261100). 
["Jules Rengade" es seudónimo de Aristide Roger]. 
*4481 
RENGADE, JULES 
Las plantas que curan y las plantas que matan. Nociones de Botánica 
aplicadas a la higiene doméstica. 
Barcelona, Montaner y Simón, 1887. 
Fol. 8 + 228 p. 
Madrid BN (3-12770). 
Palau Dulcet (261101). 
["Jules Rengade" es seudónimo de Aristide Rogerl. 
*4482 
RENLOW,H. 
El ojo humano y sus órganos auxiliares. Representación anatómica y 
el texto explicativo ... Traducción del Dr. D. Rafael del Valle y Aldabalde. .. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, (1898). 
8!!.16p. 
Madrid BN (1-30855). 
Almonacid (1848). 
*4483 
RENOUARD, PIERRE VICTOR 
Historia de la medicina desde su origen hasta el siglo XIX. •• Traducida 
al castellano, adicionada y anotada por D. Pablo Villanueva. 
Salamanca, Imprenta de Sebastián Cerezo, 1871. 
4!!. 25 + 749 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-26611), Valencia FM (CHl112), Valladolid BU (687), Zaragoza 
FM(1143). 
Palau Dulcet (261150). 
*4484 
RENOUARD, PIERRE VICTOR 
Reseña histórico-filosófica de la Medicina en el siglo XIX. Versión cas-
tellana por D. A. Martínez Martín. 
Zaragoza, 1877. 
42.8 + 298 p. 
Palau Dulcet (261150-11). 
*4485 
REQUENA, MARTÍN 
El magnetismo. Guía teórico-práctica de la aplicación del tratamien-
to magnético de las enfermedades. 
754 
Alicante, Imp. Antonio Seva, 1883. 
8!!.79p. 
San Pedro-Hofstadt (299). 
*4486 
RESEÑA 
Reseña del cólera en Valencia, o fisonomía de la capital durante las 
diez semanas de invasión. Por D. A. A. Y C. 
(Valencia), Imp. de José de Orga, 1854. 
4!!. 2 h. + 11 p. 
Valencia FM (PIF-3{13». 
Palau Dulcet (262202). 
*4487 
RESUMEN 
Resumen de terapéutica, materia médica y arte de recetar extracta-
do de las explicaciones de un profesor libre de esta asignatura por el 
alumno A. E. B. 
Madrid, Imp. Andrés Orejas, 1873. 
4!!. 155 p. + 3 h. 
Madrid BN (2-26091), Valencia FM (615/1-11/1V-25). 
*4488 
REVES,E.L. 
Cálculos urinarios. 
Madrid, Nicolás Moya, (s.a.) 
4!!. 109 + 270 p. 
Valencia FM (616/1-21/b-1). 
*4489 
REVILLA OYUELA, JUAN DE 
La enseñanza de la Gimnasia. Método para aprender a nadar y para 
regenerar la raza humana mediante la Gimnasia acuática. •• 
Madrid, Imprenta de José García, 1880. 
8!!. 204 p. + 1 h. 
Londres BM (7907. df. 23). 
Bol. Librería (5958), Castañeda (410), S. Rubio (26,180). 
*4490 
REVUELTA, ANTONIO 
Instrucción popular compendiada del método preservativo y curati-
vo del cólera morbo-asiático por el tratamiento homeopático. 
Valladolid, Imp. de Manjarrés y Cía. 1854. 
8!!.19p. 
Valladolid BU (1017). 
*4491 
REVUELTAS-CARRILLO MONTEL, FRANCISCO 
Hojas sueltas del Álbum Clínico de ••• Apuntes sobre una operación de 
ovariotomía verificada con feliz éxito ..• 
Jerez, Imp. de "El Guadalete", 1875. 
755 
8".32 p. 
Orozco (295). 
*4492 
REVUELTAS-CARRILLO MONTEL, FRANCISCO 
Uteroscopio original y de la invención de ••• 
Cádiz, Imp. de D. A. Guerrero, 1876. 
8".8p. 
Orozco (299). 
*4493 
REVUELTAS-CARRILLO MONTEL, FRANCISCO 
Vindicación del vino de Jerez, o sea demostración científica de sus 
excelentes cualidades higiénicas y terapéuticas ••• 
Jerez, Imp. de "El Guadalete", 1883. 
4".182 p. 
Orozco (297). 
*4494 
REVUELTAS-CARRILLO MONTEL, FRANCISCO 
Inconvenientes del cementerio actual y de su ampliacion. Necesidad 
de una gran necrópolis ••• 
Jerez, Imp. de "El Guadalete", 1883. 
4".41 p. 
Orozco (298). 
*4495 
REY, JUAN DE DIOS et al. 
Relación histórica del cólera morbo padecido en Cádiz en el año de 1854... 
Cádiz, Imp. de "El Contribuyente", 1854. 
4".20p. 
Orozco (300), Palau Dulcet (260019). 
*4496 
REYES PRÓSPER, E. 
Atlas elemental de morfología general externa ••• 
Madrid, 1896. 
Fol. 20p. + 20 h. 
S. Rubio (26,27). 
*4497 
REYNÉS, RAFAEL 
Compendio de Patología quirúrgica para uso de los examinando s ••• 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1870. 
82.333 p. 
Bethesda NL (1,12,109). 
*4498 
RIBA, víCTOR 
Villavieja de Nules y sus aguas termales (Castellón). Apuntes históricos. 
Castellón, Est. tipo de José Rovira. 1898. 
756 
82• 102 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-47939). 
Almonacid (3939), Palau Dulcet (266116). 
*4499 
RIBAS PERDIGÓ, MANUEL 
Tratamiento de la neuro-astenia. 
Barcelona, Imp. Amat y Martínez, 1892. 
42.62 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*4500 
RIBAS PERDIGÓ, MANUEL 
Diagnóstico y tratamiento de la gastro-ectasia. Conferencias dadas 
en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña ... 
Barcelona, Imp. Amat y Martínez, 1893. 
42.88 p. 
Canibell (1992), S. Rubio (26,124). 
*4501 
RIBAS PERDIGÓ, MANUEL 
Patogenia y tratamiento de la constipación habitual. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1896. 
42.42 p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
*4502 
RIBAS PERDIGÓ, MANUEL 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pulmonar. Discurso leido en 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ••• en el acto de 
su ingreso en la misma ••• 
Barcelona, Est. tipo de Federico Sánchez, 1898. 
42.118 p. 
Madrid BN (V-Ca-71-l), 
Almonacid (2290), Palau Dulcet (266615 y 270081), S. Rubio (27,362). 
*4503 
RmEMONT-DESSAIGNES, ALBAN; LEPAGE, GABRIEL 
Tratado de obstetricia ••• Traducido de la 2a edición por el Dr. D. 
Antonio Fernández Chacón. •• prólogo del Dr. D. José Ruoro Argüelles ... 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1896-1897. 
82.2 vols. 
Madrid BN (1-1347-8), Valencia FM (618/I-27NII-7-8). 
Almonacid (88, 238, 376), Palau Dulcet (266752). 
*4504 
RIBERA GÓMEZ, EMILIO 
Nociones de Higiene privada y social. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1880. 
4!!.90p. 
Palau Dulcet (267025), S. Rubio (26,180). 
*4505 
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RIBERA GÓMEZ, EMILIO 
Nociones de Higiene privada y social. Segunda edición. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre. 1881 
49• 88p. 
Madrid BN (V-Ca-1025-7). 
Palau Dulcet (267026). 
*4506 
RIBERA GÓMEZ, EMILIO 
Nociones de Anatomía y Fisiología humanas. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1894. 
49• 2 h. + 15 + 245 p. 
Valencia FM (611/I-5/I-7). 
*4507 
RIBERA GÓMEZ, EMILIO 
Nociones de Anatomía y Fisiología humanas. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1894. 
49• 2 h. + 15 + 245 p. 
S. Rubio (26, 26). 
*4508 
RIBERA GÓMEZ. EMILIO 
Nociones de Higiene privada y social ••. Sexta edición. 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1898. 
49.91 + 2 p. 
Almonacid (3226). 
*4509 
RIBERA GÓMEZ, EMILIO 
Rudimentos de Anatomía y Fisiología animales con aplicación espe-
cial a las del hombre. 
Valencia, Est. tipo de Manuel Alufre, 1898. 
49• 27p. 
Madrid BN (V-Ca-262-40). 
Almonacid (3426), Palau Dulcet (267027). 
*4510 
RIBERA SANS, JOSÉ 
¿Cuándo las enfermedades constitucionales o generales contraindican 
la intervención quirúrgica que no sea de carácter urgente? Memoria 
leída en la Academia Médico-Quirúrgica Española •.. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1881. 
8!!.48p. 
Bethesda NL (1,12,170). 
*4511 
RIBERA SANS, JOSÉ 
Génesis, complicaciones y terapéutica de los hidroceles. 
Madrid, Admón de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1883. 
42.103 p. 
758 
Valencia FM (616/I-14/b-4). 
Bol. Librería (8020), Palau Dulcet (267060), S. Rubio (26,65). 
[Palau (267059) anota una edición de 1881]. 
*4512 
RffiERA SANS, JOSÉ 
Diagnóstico diferencial de los tumores del abdomen. 
Madrid, Admón. de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1883. 
42• 104 + 201 p. 
Valencia FM (616/I-14/b-4). 
S. Rubio (26,65). 
[Palau Dulcet (267061) anota una edición de 1882]. 
*4513 
RffiERA SANS, JOSÉ 
Estudios clínicos de Cirugía infantil. 
Madrid, Admón. de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. 1887. 
42• 9+ 376+ 1 p. 
Bethesda NL (1,12,169). 
Palau Dulcet (267062), S. Rubio (27,137). 
*4514 
RIBERA SANS, JOSÉ 
Estudio de las relaciones recíprocas entre los estados morbosos gene-
rales y las lesiones quirúrgicas. 
Madrid, Imp. M. Tello, 1888. 
42.235 p. 
Palau Dulcet (267063), S. Rubio (26,110). 
*4515 
RIBERA SANS, JOSÉ 
Juicio crítico de los diversos tratamientos médico-quirúrgicos pro-
puestos para la curación de los artrocaces. 
Madrid, Imp. y Fund. de M. Tello, 1888. 
42• 182p. 
Granada HJ (745). 
Palau Dulcet (267064), S. Rubio (26,113). 
*4516 
RffiERA SANS, JOSÉ 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo ••• 
Madrid Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1894. 
4"'.180 p. 
Bethesda NL (1I, 4, 380), Valencia FM (R-109). 
Bol. Librería (19055), Palau Dulcet (267065), S. Rubio (27,160). 
[El tema es Reflexiones acerca de la laparotomia, fundadas en algunos hechos 
clínicos]. 
*4517 
RIBERA SANS, JOSÉ 
Clínica quirúrgica. Consideraciones generales sobre etiología, diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades quirúrgicas. 
759 
Madrid, Imp. y Lib. N. Moya, 1895. 
4º. 655 p. 
Bol. Librería (20292), S. Rubio (26,133). 
*4518 
RIBERA SANS, JOSÉ 
Elementos de Patología quirúrgica general. Lecciones dadas en la 
Facutad de Medicina de Madrid ••• 
Madrid, Imp.y Lib. de N. Moya, 1900. 
4º. 2 vols. 
Granada HJ (747), Madrid BN (1-1011-12). 
Palau Dulcet (267067), S. Rubio (26,151). 
*4519 
RIBES, FRANCOIS 
Tratado de higiene terapéutica •.. Traducido por ••. Pedro Espina. 
Madrid, Imp. de M. Álvarez, 1860. 
4º. 
Madrid BN (5-3068), Zaragoza FM (1151). 
Palau Dulcet (267126). 
*4520 
RIBES, FRANCOIS 
Tratado de higiene terapéutica ••• Por ... Traducido •.. por Pedro Espina. 
Segunda edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1866. 
8º. 784 p. 
Madrid BN (1-48705), Valencia FM (614/I-9/IV-23). 
Palau Dulcet (267127). 
*4521 
RffiOT, THÉODULE 
Las enfermedades de la personalidad. Traducción española de Ricardo 
Rubio. 
Madrid, Est. tipo de G. Juste, 1899. 
8º. 267 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-29595). 
Almonacid (4625), Palau Dulcet (267175). 
*4522 
RIBOT, THÉODULE 
Las enfermedades de la memoria. Traducción española de Ricardo 
Rubio. 
Madrid, Imp. yenc. de G. Juste, 1899. 
8º. 6 + 210 p. 
Madrid BN (2-43870). 
Almonacid (3940), Palau Dulcet (267180), S. Rubio (26,147). 
*4523 
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RIBOT, THÉODULE 
Las enfermedades de la voluntad. Traducción española de Ricardo 
Rubio. 
Madrid, Imp. y ene. de G. Juste, 1899. 
8!!.180 p. 
Madrid BN (1-48240). 
Almonacid (3941), Palau Dulcet (267176-7). 
*4524 
RICART GlLA, JOSÉ 
Las creencias en medicina homeopática. Apuntes .•• 
Barcelona, Imp. L. Tasso, 1890. 
4!!.64p. 
Canibell (2032). 
*4525 
RICART MARTÍNEZ, JOSÉ 
Discurso leído en la Universidad Central .•• en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor •.. 
Madrid, Imprenta de Manuel de Rojas, 1853. 
4!!.23 p. 
Valencia FM (613 / 1-9 / F1 (2». 
[El tema es De las ventajas e inconvenientes de la asistencia hospitalaria y 
domiciliaria]. 
*4526 
RICORD, PHILIPPE 
Carta sobre la sífilis ••• Con una introducción de Mr. Amadeo Latour. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Universal, 1852. 
Fol. 56 p. 
Hidalgo (1, 3(4). 
*4527 
RICORD, PHILIPPE 
Tratado completo de las enfermedades venéreas ••• Traducida al cas-
tellano por D. Eugenio de Azpiroz. 
Madrid, Librería de D. Salvador Sánchez Rubio, Imp.de D. L. Palacios, 1861. 
Fol. 221 p. 
Madrid BN (1-62463), Valencia FM (CH/1748), Zaragoza FM (1152). 
Palau Dulcet (267490). 
*4528 
RICORD PUERTA, EDUARDO 
Método práctico de análisis de orinas ••• Procedimientos detallados 
para la determinación cualitativa y cuantitativa de los principales 
elementos normales y anormales de las orinas. 
Madrid, Tip. Víctor Vela, 1897. 
8!!. 57 +4p. 
Madrid BN (2-43555). 
Almonacid (1069), Bol. Librería (23144), Portela-Soler (1454), Roldán (IV, 
256), S. Rubio (26,142). 
*4529 
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RIClIET,CEUUiLES 
Los endemoniados de hogaño y antaño. Estudio de psicología pato-
lógica. Versión española .•. Larra y Cerezo. 
Madrid, Imp. de La Correspondencia de España, 1882. 
82• 2 h. + 218 p. 
Palau Dulcet (267583). 
*4530 
RIDOCCI GARCfA, MATILDE 
Nociones de Higiene privada general al alcance de los niños. Tercera 
edición. 
Valencia, Lib. de Ramón Ortega, 1897. 
82.47 + 1 p. 
Almonacid (1247). 
*4531 
RIERA ALEMANY, BERNARDO 
La fórmula de un Congreso Regional de Ciencias Médicas en Baleares. 
Conferencia dada en el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma de 
Mallorca ••. 
Palma de Mallorca, Tip. de las Hijas de Juan Colomar, 1899. 
42.29 p. 
Almonacid (3799). 
*4532 
RILLIET, FRÉDÉRIC; BARTlIEZ, ANTOINE CHARLES ERNEST 
Tratado clínico de las enfermedades de los niños ••• Traducida de la 
última edición francesa por D. Joaquín González Hidalgo. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1866. 
42.3 vols. 
Valencia FM (CHl1614-1616), Valladolid BU (690), Zaragoza FM (1157). 
Palau Dulcet (268050). 
*4533 
RINDFLEISCH, GEORG EDUARD VON 
Elementos de Patología general ... Versión española del Doctor M. 
Carreras Sanchis .•• 
Madrid, Imprenta de "El Diario Médico-Farmacéutico", 1886. 
42.267 p. 
Madrid BN (1-47828), Valencia FM (P/653), Zaragoza FM (1159). 
*4534 
RINO HURTADO, P. 
La erisipela y sus tratamientos médicos, especialmente el homeopá-
tico. 
Barcelona,1880. 
82.220 p. 
S. Rubio (27,64). 
*4535 
762 
RÍO LARA, EDUARDO 
El epitelioma. Tesis de Doctorado. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1894. 
42.56 p. 
Valencia FM (611 / I-41F1 (15». 
*4536 
RÍo LARA, LUIS 
Análisis practicados en el Laboratorio Histológico de la Facultad de 
Medicina de Madrid durante el curso de 1888-89, correspondientes a 
la Clínica quirúrgica del Dr. San Martín. 
Madrid,1889. 
82• 
S. Rubio (26,383). 
*4537 
RÍO LARA, LUIS DEL 
Guía práctica para el diagnóstico de las orinas normales y patológi-
cas. 
Madrid, 1890. 
41!. 
S. Rubio (26,117). 
*4538 
RÍO LARA, LUIS DEL 
Manual de técnica micrográfica general ••• precedido de un prólogo 
del Dr. D. Santiago Ramón y Cajal •.• 
Madrid, Nicolás Moya, 1893. 
42.10 + 5 + 6 + 277 p. 
Madrid BN (1-83615), Valencia FM (611/I-5/V1I-16). 
Bol. Librería (18536), S. Rubio (26,22). 
*4539 
RÍO LARA, LUIS DEL 
Elementos de Microbiología para uso de los estudiantes de Medicina 
y Veterinaria .•• 
Zaragoza, Est. tipo "La Derecha", 1898. 
42.645 p. 
Londres BM (7561.1.5.), Madrid BN (1-69147), Valencia FM (616/I-23/IV-l). 
Almonacid (4626), Palau Dulcet (268350), S. Rubio (26,48). 
*4540 
RÍO LARA, LUIS DEL 
Los primeros casos de actinomicosis estudiados en España. 
Zaragoza, Imp. de la Vda. de Calisto Ariño, 1900. 
42.103 p. 
Madrid BN (V-Ca-71-27). 
Palau Dulcet (268352), S. Rubio (26,148). 
*4541 
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RIOZ PEDRAJA, MANUEL 
Naturaleza y acción sobre nuestro organismo de los miasmas, conta-
gios y demás principios infectivos. Discurso inaugural del año aca-
démico 1882-83 de la Real Academia de Medicina de Madrid. 
Madrid, Imp. José de Rojas, 1882. 
49.22+10+24 p. 
Londres BM (7305.g.9 (2», Madrid BN (V Ca 2596-99), 
Rodríguez G. (218), Roldán (IV, 264), S. Rubio (26,63). 
*4542 
RIQUELME DE TRECHUELO, ADELA 
Nociones de Higiene doméstica. 
Madrid, Hernando, 1885. 
89 • 
Madrid BN (1-43432). 
Palau Dulcet (269359). 
*4543 
RIUS BORRELL, AGUSTÍN 
La educación de los niños atrasados •.. 
Barcelona, Imp. F. Sánchez, 1897. 
49• 64p. . 
Canibell (2038), Palau Dulcet (269760). 
*4544 
RIUS BORRELL, AGUSTÍN 
Instituto Médico-Pedagógico para niños atrasados .•• 
Barcelona, Imp. F. Sánchez, 1898. 
49• 
Canibell (2037). 
*4545 
RIUS BORRELL, AGUSTÍN 
El tartamudeo y otros vicios de pronunciación con su tratamiento. 
Barcelona, Tip. José Anglada, 1900. 
49.116 p. 
Madrid BN (1-1448). 
Canibell (2036), Palau Dulcet (269761), S. Rubio (26,151). 
*4546 
RIUS MATAS, PEDRO 
Higiene industrial. Discurso leído en ..• la Escuela Municipal de Artes 
y Oficios de la Villa de Gracia ••. 
Barcelona, Imp. J. Altés Alabart, 1897. 
49• 24p. 
Madrid BN (V-Ca-2493-64). 
Canibell (2039). 
*4547 
764 
RIVA HERRAN, RAMÓN 
Traqueotomía. Tesis doctoral leída en la Facultad de Mediciina de la 
Universidad de Madrid. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 188l. 
4!!.36p. 
Rodríguez G. (222). 
*4548 
RIVA HERRAN, RAMÓN 
Algunos datos sobre la mortalidad infantil en Santander. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1884. 
4!!.14p. 
Rodríguez G. (221). 
*4549 
RIVA HERRAN, RAMÓN 
Ligeros apuntes sobre la epidemia colérica en Santander. 
Santander, Imp. J.M. Martínez, 1885. 
4!!. 18 p.+ 4 h. 
Rodríguez G. (221). 
*4550 
RIVADULLA SÁNCHEZ, RAMÓN 
Monografía de la glicerina. Tesis doctoral en Farmacia. 
León, Imp. Herederos de Miñón, 1894. 
8!!.69p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (1486), Roldán (IV,266). 
*4551 
RIV AS, VICENTE DE 
Extracto del diario de enfennería del bergantín de guerra Nervión, desde 
el día 23 de Julio de 1857, que salió del puerto de La Habana •.. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1859. 
4!!.22p. 
Orozco (304). 
*4552 
RIVERA, EUGENIO 
Benéfico influjo que las ciencias han ejercido en la civilización, engran-
decimientos y bienestar de las naciones. Oración inaugural pronun-
ciada en la Universidad Literaria de Sevilla, en la apertura del curso 
académico 1882 a 1883 ••• 
Cádiz, 1882. 
Fo!. 23 p. 
Orozco (307). 
*4553 
RIZO LÓPEZ, JOSÉ 
Discurso pronunciado ... con motivo de la desaparición del cólera 
morbo. 
765 
Cartagena, Imp. L. Montells, 1865. 
82.19 p. 
Ferrándiz (180). 
*4554 
RIZO LÓPEZ, JOSÉ 
Discurso que pronunció con motivo de la desaparición de la epide-
mia del cólera-morbo, el día 26 de Noviembre de 1865. 
Cartagena, (1886). 
42.19 p. 
Palau Dulcet (270554). 
*4555 
RIZZOLI, FRANCESCO 
Clínica quirúrgica. Memorias de Cirugía y de Obstetricia. Trad. del ita-
liano y adicionadas con las notas del traductor francés Dr. Andreini, 
por Jose Ustáriz ••• prólogo del Excmo. Sr. D. Juan Creus y Manso. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1880. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-48677-8), Valencia FM (618/1-27NIII-2-3), Zaragoza FM (1164). 
Bethesda NL (1, 12, 248). 
*4556 
ROA VELDROF, LUIS 
Qué medidas podrían adoptarse para que fuesen menos frecuentes 
los envenenamientos. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1860. 
42.19 p. 
Valladolid BU (1019), 
*4557 
ROBERT, JULIO 
Breves apuntes de sueroterapia. 
Madrid, (Nicolás Moya), 1899. 
82.15 p. 
Madrid BN (Ca-73-38). 
Almonacid (4413), Palau Dulcet (270804). 
*4558 
ROBERT SERRAT, JOSÉ 
Elementos de Anatomía general. 
Zaragoza, Imp. de Calisto Ariño, 1870. 
42• 6 + 8 + 236 p. + 2 h. 
Madrid BN (3-3976), Zaragoza FM (1166). 
Palau Dulcet (270843). 
*4559 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Programa de Patología interna ••• 
Barcelona, Imp. de "El Porvenir", 1875. 
42• 300 + 13 p. + 1 h. 
766 
Valencia FM (6161l-151l1I-13), Zaragoza FM (1165). 
Palau Dulcet (270776). 
*4560 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
USO del alcohol en el tratamiento de la pulmonía. Conferencias pro-
nunciadas el año 1875 en la Sociedad Médica Barcelonesa El Laboratorio. 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1878. 
89.115 p. 
Palau Dulcet (270077). 
*4561 
ROBERT YARZÁBAL, BARTOLOMÉ 
Sumario de los prolegómenos de Clínica médica, explicados en la 
Facultad de Medicina de Barcelona. •• 
Barcelona, Sucesores de Ramírez y Cía., 1881, 
4!!.164p. 
Canibell (2047), Palau Dulcet (270779). 
*4562 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
USO del alcohol en el tratamiento de la pulmonía. Conferencias pro-
nunciadas el año 1875 en la Sociedad Médica Barcelonesa El Laboratorio_ 
2a edición, corregida y aumentada. 
Sevilla, Imp. A. Resuche, 1885. 
4!1. 123 p. 
Bethesda NL (1,12,251), Valencia FM (PIF-3(7». 
Bol. Librería (10085), Palau Dulcet (270778), S. Rubio (27,129). 
*4563 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Relaciones de la Patología mental con los tribunales de justicia. 
Conferencias ••. 
Barcelona, 1897. 
89• 74p. 
Palau Dulcet (270780). 
*4564 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Característica de la Patología humana en sus relaciones con la 
Terapéutica .•• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1897. 
89• 79p. 
Valencia FM (616 1l-13 IFI (4». 
*4565 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Necrología del Doctor Don Narciso Carbó de Aloy •.. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1898. 
4!!.36p. 
Palau Dulcet (270781). 
*4566 
767 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Lecciones de Clínica médica, dadas en la Facultad de Medicina de 
Barcelona por ••. redactadas por los Sres. Solé y Sanso 
Barcelona, 1900. 
42• 456p. 
S. Rubio (26,152). 
*4567 
ROBERTYARZÁBAL,BARTOLOMÉ 
Oportunidad terapéutica ..• Discurso inaugural de las tareas del año 
académico de 1900 a 1901, en la Escuela de Especialidades Médicas 
de Madrid. 
Madrid, 1900. 
42• 
S. Rubio (27,171). 
*4568 
ROBERT YARZÁBAL, BARTOLOMÉ; ROIG BOFILL, EMERENCIANO 
Enfermedades del aparato digestivo ••• 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1889. 
42• 581 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,251), Valencia FM (616/1-20/11-2). 
Bol. Librería (14145), S. Rubio (26,116). 
*4569 
ROBERTS, WILLIAM; MAGUIRE, ROBERT 
Tratado práctico de las enfermedades de los riñones y de las altera-
ciones de la orina-. Trad. de la 4a Y última ed. inglesa por Federico Toledo 
y Cueva. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1891. 
42• 678 p. + io p. 
Valencia FM (616/1-21NI1I-5). 
Bol. Librería (16561), S. Rubio (6,121). 
*4570 
ROBIN, ALBERT 
Tratado de Terapéutica aplicada, publicada bajo la dirección de ••• 
Traducción al español por J. Corominas y Sabater ..• 
Barcelona, José Espasa, (1899-1902), 
42.8 vols. 
Madrid BN (1-83196-203), Valencia FM (615/1-12/1-11-18). 
Almonacid (3944, 4219), Palau Dulcet (271065). 
*4571 
ROBLEDO GONZÁLEZ, PEDRO 
El cólera en Filipinas. 
Madrid, Imp. F. Menéndez y Cía., 1883. 
82.13 p. 
Bethesda NL (1,12,266). 
*4572 
768 
ROBLEDO GONZÁLEZ, PEDRO 
La lepra en Filipinas. 
Madrid, Imp. F. Menéndez y Cía., 1883. 
8!!.38p. 
Bethesda NL (1,12,266). 
*4573 
ROBLEDO NEGRINI, ENRIQUE 
Habitaciones para obreros .•• Memoria leída en. •• el Ateneo Barcelonés ••• 
Barcelona, Imp. "L'Aven~", 1892. 
4!!.55p. 
Canibell (2049), Palau Dulcet (271110). 
*4574 
ROBLES,R. 
Ensayo de Fonética general, que pueden utilizar los sordo-mudos y tar-
tajosos. 
Santiago, 1900. 
8!!. 270 p. 
S. Rubio (26,50). 
*4575 
ROCA FERRERAS, JOSÉ FRANCISCO 
Elogio del Dr. D. Agustín Yañez y Girona. •. 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1885. 
4". 1 h. + 61 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (2075), Palau Dulcet (271494), S. Rubio (28,255). 
*4576 
ROCA,M. 
Lesiones inflamatorias del raquis. 
Madtrd, 1900. 
4!!. 6 + 310 p. 
S, Rubio (25,152). 
*4577 
ROCA MAGANY, ENRIQUE 
Tratado de Química inorgánica aplicada a la Farmacia ••. 
Santiago, Imp. de la Gaceta, 1897. 
8!!. 834 p. 
Madrid BN (1-82610). 
Almonacid (3493), Portela-Soler (3493). 
*4578 
ROCAMORA PLANA, JOSÉ 
Tratado de las enfermedades del estómago. 
Barcelona, Imprenta de Riera, 1867. 
4!!.800p. 
Palau Dulcet (271717). 
*4579 
769 
ROCAMORA PLANA, JOSÉ 
Historia de la fiebre amarilla ••• 
Reus, Imp. J. Muñoz, 1869. 
82.16 p. 
Palau Dulcet (271718). 
*4580 
RODERO DE LA CALLE 
Consulta y tratamiento de las enfermedades de los ojos. 
Cáceres,1893. 
4!!.16p. 
S. Rubio (26,127). 
*4581 
RODRIGO GONZÁLEZ, J. 
El hipnotismo verdadero. Estudios y observaciones sobre este asun-
to. 
Madrid, 1888. 
42• 43 p. 
S. Rubio (27,141). 
*4582 
RODRIGO LA VÍN, LEONARDO 
Herencia neuropsicopática: corrección de su influencia patogéncia. 
Memoria para el grado de Doctor. 
Madrid, Imp. Colonial, 1895. 
42.115 p. 
Madrid BN (V-Ca-225-27), Valencia FM (616/1-22/F-1(1». 
*4583 
RODRIGO PERTEGÁS, JOSÉ 
Apología del Dr. D. Vicente García Salat. Discurso leído en la aper-
tura del curso 1896-97 del Instituto Médico Valenciano ••• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1896. 
4!!.40p. 
Valencia FM (CHl522(8». 
*4584 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
El tratamiento de la fiebre tifoidea. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Pedro Abienzo, 1875. 
42 32p. 
Valladolid BU (1020). 
*4585 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Nociones de termometría aplicada al diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento de las enfermedades febriles. 
Madrid, Imp. de Moya y Plaza, 1876. 
82.72 p. 
Madrid BN (1-233), Zaragoza FM (1, 1176). 
Palau Dulcet (373364). 
*4586 
770 
RODRíGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Tratado de termometría médica, termofisiología, termopatología, ter-
mosemeiología y termocología ••• con un prólogo de Don Mariano 
Salazar y Alegret. 
Madrid, Gutenberg, 188l. 
49.483 p. 
Madrid BN (1-85640). 
Palau Dulcet (373365), S. Rubio (26,38). 
*4587 
RODRíGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
La medicación hipodérmica de éter sulfúrico en el tratamiento de la 
adinamia ... 
Madrid, Nicolás Moya, 1885. 
8º.22p. 
Madrid BN (1-11380). 
Palau Dulcet (373366), S. Rubio (27,130) 
*4588 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Inaplicación terapéutica de la antisepsia interna. Trabajo leído en la 
Academia Médico-Quirúrgica Española. 
Madrid, 1888. 
8º.23p. 
S. Rubio (27,138). 
*4589 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
La dispepsia. Su semeyótica, su química y su terapéutica. Conferencias 
en la Academia Médico-Quirúrgica Española. 
Madrid, 189l. 
8º.58 p. 
S. Rubio (26,119). 
*4590 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Valor clínico de los medios de exploración diagnóstica de la .dilata-
ción del estómago. Comunicación a la Academia Medicoquirúrgica 
española. 16 Febrero 1893. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1893. 
4º.27p. 
Madrid BN (V-Ca-1672-27), Valencia FM (616/I-201F-1(4». 
S. Rubio (26,124). 
*4591 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Las transfusiones hipodérmicas de suero artificial (método de Cheron). 
Madrid, 1894. 
4º.54p. 
S. Rubio (27,162). 
*4592 
771 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Datos diagnósticos que se pueden deducir del interrogatorio de los gas-
tropáticos. 
Madrid, 1895. 
82.45 p. 
S. Rubio (26,131). 
*4593 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Las palpitaciQnes de origen dispéptico. 
Madrid, 1896. 
42• 26p. 
S. Rubio (26,134). 
*4594 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Conceptos patogénico y nosológico de la dispepsia. Discurso inaugu-
ral de la Academia Médico-Quirúrgica Española en el curso de 1896-
97. 
Madrid, 1896. 
42.57 p. 
S. Rubio (26,134). 
*4595 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Diagnóstico del cáncer de estómago. Discurso inaugural de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española en el curso de 1897-98. 
Madrid, 1897. 
42.70p. 
S. Rubio (26,138). 
*4596 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
La forma permanente de la gastro-sucorrea o enfermedad de Reichmann. 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
42• 29p. 
Madrid BN (V-Ca-1277-25). 
Almonacid (2143). 
*4597 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
Tratamiento de la úlcera péptica en plena actividad por el reposo 
absoluto de la funcionalidad gástrica, mitigado por la alimentación rec-
tal. .. 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
82• 38 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca-2690-123). 
Almonacid (3605), Palau Dulcet (273368), S. Rubio (27,363). 
*4598 
772 
RODRÍGUEZ ABAYTÚA, NICOLÁS 
La insuficiencia hepática. •• Discurso de recepci6n en la Real Academia 
de Medicina •.. 
Madrid, Nicolás Moya, 1900. 
42.139 p. 
Madrid BN (V-ca-301-27). 
Palau Dulcet (273367), S. Rubio (26,149). 
*4599 
RODRÍGUEZ ABELLA, MANUEL 
Manual práctico de electroterapia. •• según "Precis" e invenciones que 
presentó a las Academias de Medicina y Ciencias de París. •. Mr. Charles 
Chardin. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1895. 
82• 270p. 
Madrid BN (1-29931), Valencia FM (615/I-121VII-18). 
S. Rubio (27,166). 
*4600 
RODRÍGUEZ ALBA, J. 
Lucubraciones psico-físicas. Disquisiciones acerca de la vida y la inte-
ligencia en la Naturaleza. 
Madrid, 1892. 
82.250 p. 
S. Rubio (28,261-262). 
*4601 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, R. 
Historia del descubrimiento de la circulaci6n de la sangre. 
Madrid, 1882. 
42• 
S. Rubio (26,39). 
*4602 
RODRÍGUEZ ÁVILA, MANUEL; LÓPEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
Estudio físico-químico de las aguas medicinales de Chiclana, pro-
vincia de Cádiz. 
Granada, Imp. José López Pavón, 1884. 
42• 59p. 
Roldán (IV, 288). 
*4603 
RODRÍGUEZ BENA VIDES, JOSÉ BENITO 
La medicina ocupa con razón, desde tiempos antiguos, un lugar dis-
tinguido entre las ciencias ..• Discurso del Doctorado .•. 
Madrid, Imp. Rojas. 1867. 
42• 36p. 
Madrid BN (V-Ca-461-33). 
Palau Dulcet (273568). 
*4604 
773 
RODRÍGUEZ BENA VIDES, JOSÉ BENITO 
Hasta dónde pueden y deben llevarse las operaciones quirúrgicas 
que exigen la aplicación del instrumento cortante en las afecciones dia-
tésicas. Discurso de recepción en la Real Academia de Med,icina ••• 
Madrid, Imp. Rojas, 1871. 
42.1h.+30p. 
Madrid BN (V-Ca-2879-36). 
*4605 
RODRÍGUEZ BENA VIDES, JOSÉ BENITO 
Breve reseña de los progresos de la Cirugía desde su origen hasta 
nuestros días. Discurso leido ••. en la Real Academia de Medicina ••• 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Enrique Teodoro, 1887. 
4!!.107 p. 
Valencia FM (CH/l'-1523). 
S. Rubio (28,256). 
*4606 
RODRÍGUEZ CABALLERO AMANDI, JOSÉ 
Hidrología médica española. Monografía de las aguas sulfidrico·alca-
lino-frías de Duque o Fuensanta ••• 
Ronda, Imp. y Lib. de J.J. Moreti, 1857. 
42• 72p. 
Hidalgo (lH, 198). 
*4607 
RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Programa razonado de Química orgánica, aplicada a la Farmacia. 
Segunda edición. 
Palencia, Alonso y Menéndez, 1889. 
B!!. 
Bol. Librería (14174), Portela-Soler (1501). 
*4608 
RODRíGUEZ CARRACIDO, JOSÉ 
Tratado de Química orgánica, teórico y práctico, aplicado especialmente 
a las ciencias médicas. 
Madrid, Pedro Núñez, (s. a.). 
4!!.924p. 
Ejemplar vendido en anticuario. 
Bol. Librería (15579), Palau Dulcet (273732), Portela-Soler (1500), Roldán 
(IV, 298), S. Rubio (26, 42). 
[Bol. Librería y S. Rubio anotan 1890 como fecha de edición y Roldán, 1888]. 
*4609 
RODRíGUEZ CASTRO, JOSÉ 
Manual de partos para uso de las familias. 
Ponce, Est. Tip. "El Vapor", 1883. 
4!!.20p. 
Palau Dulcet (263765). 
*4610 
774 
RODRÍGUEZ CASTRO, JOSÉ 
Enajenados y manicomios. 
San Juan de Puerto Rico, Tip. del "Boletín Mercantil", 1888. 
42.71 p. 
Palau Dulcet (273766). 
*4611 
RODRÍGUEZ CASTRO, JOSÉ 
La embriaguez y la locura, o consecuencias del alcoholismo •.• 
San Juan de Puerto Rico, Tip. del "Boletín Mercantil", 1889. 
42.46 p. 
Washington LC (7-327597). 
Palau Dulcet (273767). 
*4612 
RODRÍGUEZ DE HUIDOBRO, SIL VERlO LUIS 
Manual de Higiene militar •.. 
Barcelona, Impr. Luis Tasso, 1882. 
82• 
Palau Dulcet (274124), S. Rubio (26,181). 
*4613 
RODRÍGUEZ ESPARZA, FERMÍN; ORTEGA, FERNADO DE; ESPARZA, 
ESTEBAN 
Biografía del Excmo. Sr. D. Tomás Pellicer. 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1888. 
82.37 p. 
Ferrándiz (181). 
*4614 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ILDEFONSO 
Introducción al estudio de la Historia de las ciencias médicas .•. 
La Habana, Impr. El Correo Militar, 1884. 
82• 
Palau Dulcet (273930). 
*4615 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ILDEFONSO 
Compendio histórico de la Medicina Legal y Toxicología. .• 
La Habana, 1888. 
82.64 p. 
Palau Dulcet (273932). 
*4616 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ILDEFONSO 
Compendio de Historia crítica de la Medicina e introducción a la 
misma ••• 
Madrid, Imprenta de Enrique Femández de Rojas, 1894-1895. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-40414-15), Valencia FM (CH/109-110). 
Bol. Librería (19483), Palau Dulcet (273933), S. Rubio (28,266). 
*4617 
775 
RODRÍGUEZ MANZANARES, JOSE RAMÓN 
Informe dado al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra sobre el estado del 
servicio de sanidad militar en varias naciones de Europa. 
Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro, 1855. 
42• 2 h. + 409 p. 
Bethesda NL (1,8,5891,13,351), Madrid BN (2-27927), Valencia FM (6131!-
91VI1-4), Zaragoza FM (1177). 
Palau Dulcet (274300). 
*4618 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, RAFAEL 
Memoria presentada al tribunal de oposiciones a la Cátedras de 
Higiene privada y pública, Septiembre 1873. 
Barcelona, Imp. N. Ramírez y Cía., 1874. 
82.256 p. 
Bethesda NL (1,12,277). 
*4619 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, RAFAEL 
Prolegómenos de Higiene. 
Barcelona, Est. Tip. de Jaime Jepús, 1875. 
82• 79 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,9, 117), Madrid BN (1-11392), Valencia FM (6131!-9/F2 (12». 
Palau Dulcet (274539). 
*4620 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, RAFAEL 
Concepto de la infección y de la desinfección. Discurso inaugural de 
las sesiones literarias de la Real Academia de Medicina de Barcelona. •• 
Barcelona, 1888. 
42• 
S. Rubio (26, 111). 
*4621 
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, RAFAEL 
La Conferencia Sanitaria de Dresde. 
Sevilla, Imp. de Díaz y Carballo, 1893. 
42.80p. 
Valencia FM (Var /F3 (14». 
S. Rubio (28,289). 
*4622 
RODRÍGUEZ MERINO, RICARDO 
La electricidad y el cólera. 
Madrid, Imp. A.J. Alaria, 1884. 
42.20p. 
Bethesda NL (1,12,277). 
Rodríguez G. (231), S. Rubio (26,68). 
*4623 
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RODRÍGUEZ MERINO, RICARDO 
La electricidad y el cólera. Segunda edición. 
Torrelavega, Imp. El Dobra, 1892. 
4". 56p. 
Rodríguez G. (231). 
*4624 
RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓ LITO 
Contribución al estudio de las causas de la mortalidad de los niños. 
Madrid, 1884. 
8".21 p. 
S. Rubio (26,104). 
*4625 
RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓLITO 
Las medicaciones compensadoras. 
Madrid, 1894. 
4". 16p. 
S. Rubio (27, 164). 
*4626 
RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓLITO 
Los modernos sports como medio de higienizar. Conferencia dada en 
el Fomento de las Artes. 
Madrid, Est. Tip. de Felipe Pinto y Osorio, 1896. 
8". 36p. 
Palau Dulcet (274751), S. Rubio (26,406). 
*4627 
RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓLITO 
Balneario del Molar. Aguas sulfhídrico-salino-sufatadas. 
Madrid, 1897. 
4"32p. 
S. Rubio (27,176). 
*4628 
RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓLITO 
Mentiras convencionales de la Medicina. Con UD prólogo del Dr. Juan 
Azúa ••• 
Madrid, Imp. de los Hijos de J. Ducazcal, 1899. 
82.109 p. 
Madrid BN (V-133-17). 
Almonacid (3606), Palau Dulcet (274750), S. Rubio (28,272). 
*4629 
RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓLITO; MORENO ZANCUDO, EDUARDO. 
Discursos leidos en la •.• Sociedad Española de Hidrología Médica ••• 
para conmemoral el XX aniversario de su fundación ... 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1897. 
42.65 p. 
Almonacid (239), S. Rubio (26,139). 
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[El tema del discurso de E. Moreno Zancudo es Las alteraciones de la nutrición 
consecutivas a los cronicismos gastrointestinales]. 
*4630 
RODRÍGUEZ SANCHO, PASCUAL 
mI8 millones de duros!!! o la contribución científica graciosa-espon-
tánea y voluntaria que, á razon de durito por barba, pagará España 
si quiere vacunarse contra el cólera por el sistema nuevo, si se sale con 
la suya el doctor F., que lo dudo. Folleto contra la inoculación colérica 
o anticolérica. Con un tratamiento para el cólera, de feHcísimos resul-
tados, demostrados por la esperiencia. 
Valencia, Imprenta de la Casa Beneficencia, 1885. 
82• 84p. 
Valencia FM (F-7(28». 
*4631 
RODRÍGUEZ SANTOYO, TOMÁS CAYETANO 
Jarabes. Su importancia, su utilidad y reformas que reclaman. 
Madrid, Imp. de F. García Herrero, 1882. 
82.31 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV, 330). 
*4632 
RODRÍGUEZ SANTOYO, TOMÁS CAYETANO et al. 
Medios que pueden ponerse en práctica para oponerse al desarrollo 
de la epidemia colérica. 
Linares, Est. Tip. de Juan Lozano, 1885. 
82• 19p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 330-331). 
*4633 
RODRÍGUEZ SEDANO, TELESFORO 
Memoria acerca de las aguas Y baños acidulo-hidrosufurosas de Cucho, 
en el condado de Treviño, provincia de Burgos. 
Vitoria, Imp. de Cipriano Guinea, 1868. 
42• 32p. 
Granjel (34), Palau Dulcet (275001) 
*4634 
RODRÍGUEZ SEOANE, LUIS 
Los nuevos tratamientos curativos de las enfermedades sifilíticas .•. 
Madrid, Moya y Plaza, 1878. 
82• 87p. 
Bethesda NL (1,12,277). 
*4635 
RODRÍGUEZ SEOANE, LUIS 
Lecciones de Terapéutica. 
Santiago, 1880. 
778 
82• 
S. Rubio (27,63). 
*4636 
RODRíGUEZ TRABANCO, JOSÉ 
Discurso sobre la genealogía o causa de que procede el cólera-morbo 
asiático con aplicación a la Terapéutica. 
Lugo, Imp. Soto Freire, 1854. 
42• 26p. 
Bethesda NL (1,12,277). 
*4637 
RODRÍGUEZ VILLARGOITIA, JOSÉ 
De los medios de mejorar en España la suerte de los enagenados ••. 
Segundaed. 
Madrid, Imprenta de M. Rojas, 1857. 
42• 59p. 
Valencia FM (P/F-6(8». 
Palau Dulcet (275194). 
*4638 
ROEL, FAUSTINO 
Etiología de la pelagra, o sea de la pluralidad de enfermedades que aOi-
jen alli~e humano ... 
Oviedo, Imprenta y Litograffa de Vicente Brid, 1880. 
42• 8+ 672 p.+ 2 h. 
Bethesda NL (1,12,281), Madrid BN (1-16759), Valencia FM (P/443), Zaragoza 
FM (1179). 
Palau Dulcet (275221), S. Rubio (26,56). 
*4639 
ROEL, FAUSTINO 
Tesis sobre la patogenia de las enfermedades que anticipan la muer-
te del género humano. I 
Madrid, Imp. de "La Correspondencia", 1882. 
82• 40 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-45641). 
Palau Dulcet (275222), S. Rubio (26,61). 
*4640 
ROIG BOFILL, EMERENCIANO 
Estudio del alumbramiento natural como fundamento de las prácti-
cas que deben emplearse para facilitarlo. Discurso inaugural de las sesio-
nes científicas de la Real Academia de Medicina de Barcelona, en el 
curso de 1886. 
Barcelona, 1886. 
42• 
S. Rubio (26,41). 
*4641 
ROIG BOFILL, EMERENCIANO 
La duración del parto normal. 
Barcelona, 1890. 
779 
49.50 p. 
Palau Dulcet (275550). 
*4642 
ROMAGOSA DE LA FUENTE, JOSÉ 
Discurso leido en la Universidad Central •.. en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imprenta de F. Sánchez a cargo de D.A. Espinosa, 1863. 
49• 24p. 
Madrid BN (V-ca-499-1), Valencia FM (CHIT-1561). 
[El tema es La Medicina ¿ocupa con razón desde tiempos antiguos un lugar dis-
tinguido entre las ciencias?]. 
*4643 
ROMAGOSA GOTZENS, JOSÉ 
Discurso inaugural pronunciado .•. en la solemne apertura de la 
Universidad Literaria de Valencia 
Valencia, Imp. de José Rius, 1852. 
8!!.36p. 
Valencia FM (Var 1F2(3». 
[El discurso, sin título, trata de "la alianza y estrecho lazo que une las ciencias 
divinas y las humanas"]. 
*4644 
ROMAGOSA GOTZENS, JOSÉ 
Discurso pronunciado en la Universidad Literaria de Valencia ••• en el 
solemne acto de conferir el grado de Licenciado a varios alumnos de 
la Facultad de Medicina y Cirugía. 
Valencia, Imp. de José Ferrer de Orga, 1854. 
8!!.15p. 
Valencia FM (61/1-3/ F6 (3».). 
*4645 
ROMAl, JOSEPH 
Manual práctico facilísimo acerca del análisis de orina. •. Traducido por 
Eusebio Pelegrí y Camps. 
Madrid, Viuda e Hija de A. G. Fuentenebro, 1883. 
8!!. 75 p. + 5 h. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (1513). 
*4646 
ROMAY CHACÓN, TOMÁS 
Obras escogidas. Precedidas de una noticia histórico-biográfica de 
su vida y escritos, por Ramón Francisco Vallés. 
La Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1858. 
8!!. 4 vols. 
Bethesda NL (1,12,301). 
*4647 
780 
ROMEO GARCÍA, PABLO 
Lecciones de Materia farmacéutica vegetal que se explican en la 
Cátedra de esta asignatura de la Facultad de Madrid, tomadas de la 
misma por el licenciado Don ... Segunda edición reformada. 
Madrid, Imp. y Esterot. de "El Liberal", 1882. 
4º. 544 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/l-10/lII-23). 
Roldán (IV, 349). 
*4648 
ROMEO GARCÍA, PABLO 
Analogía entre las funciones de reproducción de los animales y vege-
tales. Apuntes biológicos. 
Huesca, 1890. 
8º. 39 p. 
S. Rubio (26,42-43). 
*4649 
ROMEO MATARÓ, A. 
Apuntes. Historia de varias curaciones de tuberculosis y de cáncer. 
Gracia (Barcelona), Imp. José Miguel, 1893. 
89.58 p. 
Canibell (2102), Palau Dulcet (277245), S. Rubio (26,123). 
*4650 
ROMEO MATARÓ, A. 
Tratamiento racional para la curación del tumor blanco con el suero 
antituberculoso .•• 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1897. 
4º. 15 p. 
Canibell (2106), S, Rubio (27,173). 
*4651 
ROMERO BLANCO, FRANCISCO 
Tratado de Angio-neurología o sistema vascular y nervioso conside-
rados paralelamente en su parte anatómico-filosófica. 
Santiago, José Santo Díaz, 1869. 
49• 30 + 700 p. 
Madrid BN (1-27969), Valencia FM (611/I-6/b-15). 
*4652 
ROMERO BLANCO, FRANCISCO 
Ensayo de Angiología anormal. Casos de notable anomalía del siste-
ma vascular. 
Santiago, Tip. "El Diario", 1875. 
8º. 11 + 58 p. 
Bethesda NL (I, 12, 303), Madrid BN (1-3434). 
*4653 
781 
ROMERO BLANCO, FRANCISCO 
Programa de Anatomía humana normal y fisiológica (Anatomía des-
criptiva y general). 
Santiago, Tip. "El Diario", 1876. 
4!!.48p. 
Valencia FM (611/1-6/b-3(F-9». 
*4654 
ROMERO BLANCO, FRANCISCO 
La vida en todas sus manifestaciones. Discurso inaugural de la 
Universidad de Santiago en el curso de 1891-92. 
Santiago, 1891. 
42• 
S. Rubio (26,43). 
*4655 
ROMERO GILSANZ, JOSÉ 
La medicina ocupa con razón, desde tiempos antiguos, un lugar dis-
tinguido entre las ciencias ••• Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas. 1859. 
41!.18p. 
Valladolid BU (1021). 
*4656 
ROMERO MOLEZÚN, FRANCISCO 
Doctorado en Medicina y Cirugía. Articulaciones falsas ó de la cala-
vera. 
Santiago, Imp. y papo de la "Gaceta de Galicia", 1897. 
8!!.39p. 
Madrid BN (V-Ca-7564-1). 
Almonacid (89), S. Rubio (26,27). 
*4657 
ROMERO TOGORES, CALIXTO 
Higiene de los individuos procedentes de climas cálidos al pasar a 
los templados de Europa. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. M. Giménez, 1854. 
4!!.13p. 
Valladolid BU (1022). 
*4658 
ROMERO VILLARREAL, BALDOMERO 
Consideraciones sobre la cirugía conservadora. Sus ventajas e incon-
venientes ••• 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1877. 
4!!.16p. 
Valencia FM (617/I-26/F-1(14». 
*4659 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
El consultorio higiénico y médico de las madres de familia ••. 
Barcelona, Imp. Rmnírez y Cía., 1865. 
782 
8º.92 p. 
Madrid BN (2-5150), París BN (8º Tc 31. 328). 
Palau Dulcet (277944). 
*4660 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Consideraciones sobre la necesidad de la intervención de la Medicina 
legal en los tribunales excepcionales ..• 
Barcelona, Imp. Tip. N. Ramírez y Cía., 1866. 
4º.16p. 
Palau Dulcet (277945). 
*4661 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Discurso leído en la Universidad de Barcelona, en el acto de recibir 
la investidura de Doctor en Medicina y Cirugía. 
Barcelona, Tip. Ramírez y Cía., 1869. 
4º.16p. 
Canibell (2109), Palau Dulcet (277946). 
*4662 
RONQillLLO MORER, CARLOS 
Educación higiénica de un pueblo. Discurso leído en .•• la Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción ••• 
Barcelona, Imp. Hijos de Domenech, 1870. 
8!!.32p. 
Valencia FM (613/1-9/ F2 (10». 
Canibell (2110), Palau Dulcet (277953). 
*4663 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Preceptos de salubrificación y beneficencia aplicables a las epide-
mias de Barcelona en general y a las de fiebre amarilla en particu-
lar. 
Barcelona, Est Tip. N. Ramírez y Cía., 1871. 
42.32 p. 
Madrid BN (V-Ca-755-60), Valencia FM (613/ 1-9/ F2 (11». 
Canibell (2114), Palau Dulcet (277948). 
*4664 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Necrología de D. Pedro Felipe Monlau. 
Barcelona, 1871. 
42• 
Palau Dulcet (277949). 
*4665 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Cédula infantil. Datos que las madres deberían conservar escritos 
para atender el bienestar y salud de sus hijos ••• 
Barcelona, Imp. de N. Ramírez, 1872 
783 
81!.32p. 
París BN (81! Tc 31. 329). 
*4666 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Armonías de la higiene con el Catecismo de la fe católica. 
Barcelona, 1876. 
41!. 
Madrid BN (1-2669). 
Palau Dulcet (277951). 
*4667 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Primeras necesidades del hombre. Los alimentos. 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1877. 
81!. 77 p. 
Madrid BN (1-71416-7). 
Palau Dulcet (277954). 
[ Es el vol. II de Enciclopedia para la juventud). 
*4668 
RONQUILLO MORER, CARLOS 
Síntomatología infantil. 
Barcelona, Imp. Tip. José Miret, 1880. 
4!!.70p. 
Palau Dulcet (277955). 
*4669 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Memoria sobre la sal común. 
Barcelona, Imp. Agustín Gaspar, 1853. 
4!!.26p. 
Madrid BN (VaCa 2794-25). 
Portela-Soler (1518), Roldán (IV, 366). 
*4670 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Materia farmacéutica vegetal o Botánica médica .•• 
Barcelona, Imp. J. Oliveres, 1856. 
42• 284p. 
Portela-Soler (1519). 
*4671 
RONQUILLO VILA. JOSÉ ORIOL 
Necrología del Dr. D. Joaquín Pujol y Sagristá ••• Publicada a expen-
sas del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. 
Barcelona, Imp. José Tauló. 1860. 
42• 19p. 
Canibell (2116), Palau Dulcet (277969), Roldán (IV, 366-367). 
*4672 
784 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Obsevaciones sobre la intrusión farmacéutica. 
Barcelona, Est. Tip. N. Ramírez, 1867. 
4!!.15p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 367). 
*4673 
RONQUILLO VILA, JOSÉ ORIOL 
Observaciones sobre la intrusión farmacéutica. 
Barcelona, Est. Tip. N. Ramírez, 1867. 
4!!.15p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 367). 
*4674 
ROQUER CASADESÚS, JOSÉ 
Necrología de D. Augusto Cantó y Mas, leída en la Academia Médico-
Farmacéutica de Barcelona .•• 
Barcelona, Imp. José Miret, 1880. 
4!!. 1 h. + 16 p. 
Canibell (2117). 
*4675 
ROQUER CASADESÚS, JOSÉ 
Papiloma infraglótico. Breve reseña del tratamiento quirúrgico de 
las neoplasias laríngeas. 
Barcelona, Imp. F. Sánchez, 1886. 
4!!.14p. 
Canibell (2118), S. Rubio (26,107). 
*4676 
ROQUER CASADESÚS, JOSÉ 
Los sistemas filosóficos y el criterio médico .•• 
Barcelona, Imp. F. Sánchez, 1897. 
4!!.96p. 
Madrid BN (2-39328). 
Palau Dulcet (278012). 
*4677 
ROQUER CASADESÚS, JUAN DE DIOS 
Contribución al estudio de la estadística médica. Discurso de recep-
ción en la Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. José Miret, 188l. 
4!!.16p. 
Bethesda NL (1,12,311). 
*4678 
ROQUER TORRENS, JUAN 
Bosquejo necrológico del Dr. D. Antonio Mendoza y Rueda, leído en 
la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ••. 
785 
Barcelona, Imp. Jepús Roviralta, 1873. 
49.39 p. 
Valencia FM (CHl273(34». 
*4679 
ROQUER TORRENS, JUAN 
Bosquejo necrológico del Dr. D. Antonio Mendoza y Rueda ••• Segunda 
edición. 
Barcelona, Imp. J. Miret, 1879. 
49.31 p. 
Bethesda NL (1,12,311) 
*4680 
ROSADO CAMBRILES, JOSÉ 
Nociones de ffigiene. 
La Habana, Soler, Alvarez y Cía., 1889. 
89.32 p. 
Palau Dulcet (278318) 
*4681 
ROSADO CAMBRILES, JOSÉ 
Breves nociones de Fisiología elemental ••• 
La Habana, 1894. 
49• 
Palau Dulcet (278334). 
*4682 
ROSELL, AGUSTÍN 
Nuevo compendio de Medicina legal, arreglado expresamente para 
uso de los magistrados, jueces, promotores, fiscales, abogados y cur-
santes de jurisprudencia ••• Segunda edición, aumentada con un tra-
tado de la operación médico-legal del reemplazo del ejército. 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1860. 
49.9+ 157 p. 
Madrid BN (1-35478). 
Canibell (2124), Palau Dulcet (278946). 
*4683 
ROSELLÓ OLIVÉ, R. 
La sífilis y la prostitución. Sus relaciones y medios de prevenir sus pe~ 
niciosos efectos... Discurso inaugural de las sesiones de la Real Academia 
de Medicina de Barcelona en 1883. 
Barcelona, 1883. 
49• 
S. Rubio (26,184). 
*4684 
ROSENTHAL, MORITZ 
Tratado clínico de las enfermedades del sistema nervioso... Versión espa-
ñola de Ramón Serret Comin ••• 
Madrid, Imprenta de Enrique TeodorG, 1878. 
786 
4~. 849 p. 
Valencia FM (PI702), Zaragoza FM (1181). 
Palau Dulcet (278721). 
*4685 
ROSER, WILHELM 
Elementos de Medicina operatoria. Traducida del francés por M. 
Baldivieso. 
Madrid, Moya y Plaza, 1872. 
4~. 875 p. 
Valencia FM (617/I-25/b-13). 
Palau Dulcet (278726). 
*4686 
ROSER, WILHELM 
Elementos de patología quirúrgica especial y de medicina operato-
ria. Traducida de la quinta edición alemana por ••• Culomann y SengeI. 
Vertida al castellano por ... Miguel Baldivieso. 
Madrid, Librería de Moya y Plaza, 1876. 
4~. 7 + 878 + 1 p. 
Madrid BN (1-27256), Valencia FM (617/1-25NIII-7). 
[Palau Dulcet (278727) anota otra edición en1876]. 
*4687 
ROSS, GEORGE 
Observaciones clínicas, análisis químicos y reflexiones sobre la hidro-
pesía por ••• Opúsculo escrito en inglés y traducido al castellano por A. 
Gracia y Álvarez •.. 
Cádiz, Imp. F.F. de Arjona, 1852. 
8~. 28+ 4p. 
Madrid BN (VaCa 2675-19). 
Hidalgo (IV, 282, 283), Orozco (160), Palau Dulcet (278924), Portela-Soler 
(1529). 
*4688 
ROTONDO y RABASCO, ANTONIO 
Lecciones de Cirujia dentaria. 
Madrid, A. Racayove, 1872. 
42• 38 + 183 p. 
Palau Dulcet (279294). 
*4689 
ROUBAUD, FÉLIX 
El libro de los esposos. Guía para curar la impotencia y la esterilidad 
y todas las enfermedades de los órganos genitales ••• traducida al cas-
tellano por F. Cordero 
París, A. Lefevre, 1853. 
8~. 353 p. 
París BN (8~ Te 100, 27). 
*4690 
787 
ROUBAUD, FÉLIX 
Tratado de la impotencia y de la esterilidad en el hombre y en la 
mujer ••• 3a ed. traducida al castellano por el Dr. D. Francisco Santana 
y Villanueva. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1877. 
8º. 810 p. 
Madrid BN (1-29234), París BN (82 Te 100,32 bis), Valencia FM (616/1-21NII-
6), Zaragoza FM (1184). 
*4691 
ROURE BOFILL, CASIMIRO 
Consideraciones sobre la fiebre amarilla y reglas higiénicas para pre-
servarse de esta enfermedad. 
La Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1884. 
8º. 199 p. 
Bethesda NL (1,12,342), Madrid BN (2-27978). 
Palau Dulcet (279462), S. Rubio (26,68). 
*4692 
ROURE FERNÁNDEZ, JERÓNIMO 
Resumen del servicio quirúrgico de la ciudad de Vitoria. 
Vitoria, Imp. de la Viuda de Monteli e Hijos, 1858. 
8º. 63 p. 
París BN (8º TD 75.54). 
*4693 
ROURE FERNÁNDEZ, JERÓNIMO 
Biografía de Bartolomé Hidalgo de Agüero, examen de sus obras y 
estudios históricos acerca del tratamiento de las heridas de cabeza desde 
Hipócrates hasta nuestros días ... 
Vitoria, Imprenta, Litografia y Librería de Ignacio de Egaña, 1862. 
42• 74p. 
Valencia FM (CHl273(17». 
*4694 
ROURE FERNÁNDEZ, JERÓNIMO 
Noticia histórica de la epidemia de viruelas observada en la ciudad de 
Vitoria. 
Vitoria, Imp. de los Hijos de Manteli, 1868. 
42• 94p. 
Bethesda NL (1,12,342). 
Palau Dulcet (279399). 
*4695 
ROURE FERNÁNDEZ, JERÓNIMO 
Breve resumen de los estudios médicos hechos en las aguas minero-
medicinales sufhídrico-salinas del Jardín de Otálora en la villa de 
Arechavaleta en Guipúzcoa. 
Vitoria, Imp. de los hijos de Monteli, 1868. 
4º. 24 p. 
Granjel (35), Palau Dulcet (279464). 
*4696 
788 
ROux, FERDINAND 
Enfermedades de los países cálidos. Beri-beri. Fiebre fluvial. Traducida 
del francés por Santos Rubiana Herrera. 
Manila, Imp. de "La Oceanía Española", 1894. 
4'1. 1 h. + 108 p. 
Madrid BN (Afr, Ca 7,259-17). 
Palau Dulcet (279685). 
*4697 
ROVIRA OLIVER, ROSALINO 
De las pneumoconiosis ..• Tesis del doctorado .•• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1881. 
4'1. 43 p. 
Bethesda NL (1,12,351). 
Canibell (2130), Palau Dulcet (279795), S. Rubio (26,109). 
*4698 
ROVIRA OLIVER, ROSALINO 
La amigdalitis simple y el bicarbonato sódico. 
Barcelona, Imp. de J. Balmes Planas, 1886. 
4'1. 32 p. 
Madrid BN (V-Ca-2608-95). 
Palau Dulcet (279796), S. Rubio (26,132). 
*4699 
ROVIRA OLIVER, ROSALINO 
Del sarampión con recaídas. 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega. 1889. 
8'1. 22p. 
Madrid BN (V-Ca-2642-51). 
Palau Dulcet (279797). 
*4700 
ROVIRALTA BORRELL, J. 
Sofisticaciones de los artículos de primera necesidad. 
Barcelona, 1893. 
4'1. 329p. 
S. Rubio (26,396). 
*4701 
ROYO VILLANOV A, RICARDO 
Diagnóstico de las enfermedades de las vías digestivas (compren-
diendo el hígado y el páncreas). 
Madrid, Nicolás Moya, 1893. 
81!.398p. 
Valencia FM (616/1-20/1-26). 
Bol. Librería (18614), Palau Dulcet (280059), S. Rubio (26,124 y 126). 
*4702 
789 
ROYO VILLANOVA, RICARDO 
Diagnóstico de las enfermedades de la médula espinal. Lecciones 
dadas en la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
Madrid, Admón. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1895. 
8!!.429p. 
Granada HJ (779), Valencia FM (61611-22M-1). 
Bol. Librería (19693), Palau Dulcet (280060), S. Rubio (26,130). 
*4703 
ROYO VILLANOVA, RICARDO 
Diagnóstico de las enfermedades del corazón. •• 
Zaragoza, Imp. de Mariano Salas, 1900. 
4!!. 7 + 433 p. 
S. Rubio (26, 151). 
*4704 
RÚA MARTÍNEZ, MANUEL 
La traqueotomía en el tratamiento del crup. Discurso ... 
Madrid, Tip. Suco de Cuesta, 1892. 
4!!.51p. 
Madrid BN (2-26439), Valencia FM (61711-26/F-3(29». 
*4705 
RUBIN DE CELIS, JOSÉ 
Opúsculo sobre las aguas sulfosalinas de la Fuenta Santa de Paterna. •• 
Cádiz, Imp. de J.M. Guerrero, 1858. 
82• 68p. 
Orozco (320). 
*4706 
RUBIO ARGÜELLES, JOSÉ 
Manual de Obstetricia. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodriguez, 1878. 
B". 9+ 183 p. 
Bethesda NL (1,12,377). 
Palau Dulcet (280539). 
*4707 
RUBIO, DEMETRIO F. 
Nociones elementales de Higiene. 
Madrid, 1895. 
8!!.140p. 
S. Rubio (26,404). 
*4708 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
Apuntes de mi práctica sobre los tumores y quistes del ovario y el 
resultado de su tratamiento médico y quirúrgico. 
Sevilla, Impr. de J.M. Geofrín, 1868. 
42.120 p. 
790 
Madrid BN (1-6498), Valencia FM (618/I-27/F-1(17». 
Palau Dulcet (280652). 
*4709 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
Cómo deben prevenirse las hemorragias en los actos quirúrgicos. 
Discurso pronunciado en la Academia de Medicina de Madrid, para 
la recepción pública del académico ••• 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1874. 
Fol. 41 p. 
Madrid BN (V-Ca-2633-33),Va1encia FM (617/1-26/F-1(1)). 
*4710 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
Caries y estenose laríngea; extirpación total de la laringe. 
Madrid, Imp. de los Señores Rojas, 1878. 
82.46 p. 
Bethesda NL (1,12,377). 
*4711 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
De la circuncisión. 
Londres, C1epton y Cía., 1879. 
4!!.45p. 
Madrid BN (V-Ca-307 -6). 
Palau Dulcet (280653). 
*4712 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
De la necesidad de estudiar las deformidades del cuerpo humano ••• 
Conferencia dada en el Ateneo de Internos de la Facultad de Medicina 
de Madrid. 
Madrid, Alfonso Rodero, 1880. 
8!!.32p. 
Madrid BN (V-Ca-901-8). 
Bol. Librería (5834), Palau Dulcet (280654), S. Rubio (26,14). 
*4713 
RUBIO GALi, FEDERICO 
La Socio-patología ••• Discurso leído en la solemne sesión inaugural 
del año 1890 de la Real Academia de Medicina. 
Madrid, Est Tip. E. Teodoro, 1890. 
4!!.25p. 
S. Rubio (28, 260). 
*4714 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
La Felicidad. Primeros ensayos de patología y de terapéutica social ••• 
Madrid, Enrique Teodoro, 1894. 
42.282 p. 
Madrid BN (2-54032). 
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Palau Dulcet (280656), S. Rubio (28,290). 
[Está firmado con el seudónimo de "Doctor Ruderico"]. 
*47i5 
RUBIO GALÍ, FEDERICO 
Nota clínica sobre la extirpación de las uñas ••• 
Madrid, Imp. de Hernando y Cía., 1898. 
8!!.16p. 
Madrid BN (V-Ca-1426-14). 
Almonacid (1849), Palau Dulcet (280657). 
*4716 
RUBIO GILES, JOAQUíN 
Tratamiento del empiema. Tesis doctoral ... 
Sevilla, (s.i.), 1887. 
4!!.16p. 
Valencia FM (617/I-26/F-2(29». 
*4717 
RUBIO, PEDRO MARÍA; FOLCH, FRANCISCO DE PAULA 
Tratado completo de las fuentes minerales de España ••• 
Madrid, Est. tipo de D. R.P. de Rivera, 1853. 
4!!. 740 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,377 Y 1,13,352), Londres BN (7470. e. 53), Madrid BN (2-
52198), Valencia FM (615/1-121VI-7), Valladolid BU (702), Zaragoza FM (1188). 
*4718 
RUBNER,MAX 
Tratado de higiene. Exposición sistemática de la higiene y de sus 
principales métodos ... Trad. directamente al castellano por D. Ruiz 
Rodríguez; revisado, con un prólogo y notas del Dr. D. Rafael Rodríguez 
Méndez. 
Barcelona, José Espasa Ed., (s.a.) 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (6416-7), Valencia FM (613/1-9/1-1-2). 
*4719 
RUDDOCK, EDWARD HARRIS 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades de los niños y su tra-
tamiento general homeopático •.• Segunda edición. Traducido •.. del 
inglés, y aumentado y enriquecido ••• por ••• Salvio Almató. 
Barcelona, Lib. Roig hermanos, 1876. 
8!!. 12 + 280 p. 
Madrid BN (1-74501). 
Palau Dulcet (280953). 
*4720 
RUFILANCHAS LAPEIRA, GABINO 
¿Cuál es la educación física y moral de la mujer más conforme a los 
destinos que la Providencia la ha confiado? Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de Manuel Galiana, 1859. 
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42.20 p. 
Valladolid BU (1023). 
*4721 
RUIZ CAÑA VERAS, FRANCISCO 
Importancia de la Medicina. Discurso ... 
Valencia, Impr. J. Mateu Garín, 1860. 
42.48 p. 
Palau Dulcet (281766). 
*4722 
RUIZ CIMADEVILLA, JOSÉ SALVADOR 
Análisis químico de las aguas minerales de Alceda. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1862. 
4!!.42p. 
Palau Dulcet (281389), Rodríguez G. (232), Roldán (IV, 385). 
*4723 
RUIZ CIMADEVILLA, JOSÉ SALVADOR 
Réplica a la refutación del Doctor Don Manuel Ruiz Salazar, médico 
director de los baños de Ontaneda y Alceda ••• 
Valladolid, Imp. de Julián Pastor, 1863. 
42.88 p. 
Londres BM (7470.bb.57.). 
Palau Dulcet (281391), Rodríguez G. (233), Roldán (IV, 385). 
*4724 
RUIZ CIMADEVILLA, JOSÉ SALVADOR 
Análisis químico de las aguas minerales de Alceda. Segunda edición, 
corregida y aumentada. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1872. 
42.49 p. 
Madrid BN (V Ca 2486-29). 
Palau Dulcet (281390), Rodríguez G. (232), Roldán (IV, 385). 
*4725 
RUIZ CIMADEVILLA, JOSÉ SALVADOR 
Apreciaciones científicas sobre la virtualidad de las aguas de Alceda 
(Valle de Toranzo). Análisis químico de las mismas y guía del bañis-
ta. 
Santander, 1892. 
12!!. 83 p. 
S. Rubio (27,156). 
*4726 
RUIZ CIMADEVILLA, JOSÉ SALVADOR; PASTOR LÓPEZ, PASCUAL 
Fraterna al Doctor Salazar, hidrófilo torancés. 
Valladolid, Imp. Hijos de Rodríguez, 1864. 
42, 130 p.+ 1 h. 
Londres BM (7460.aa.40.). 
Palau Dulcet (281392), Rodríguez G. (233), Roldán (IV, 385). 
*4727 
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RUIZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, MANUEL 
Refutación de la memoria intitulada Análisis química de las aguas 
minerales de A1ceda, publicada en Valladolid por Don José Salvador 
Ruiz ... 
Pinto (Madrid), Imp. Gabriel Alhambra, 1863. 
42• 94p. 
Londres BM (7470. bbb. 44.), Madrid BN (V Ca 2497-6). 
Rodríguez G. (234). 
*4728 
RUIZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, MANUEL 
Contrarréplica ••. a la réplica que el farmacéutico D. José Salvador 
Ruiz publicó .•• contra la refutación a su memoria intitulada Análisis 
química de las aguas minerales de A1ceda. . 
Madrid, Imp. de Antonio Pérez Dubrull, 1864. 
42• 254 p.+l h. 
Londres BM (7470.d.60.), Madrid BN (1-66597). 
Rodríguez G. (234). 
*4729 
RUIZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, MANUEL 
La hidrología en sus relaciones con la administración sanitaria, y 
necesidad de su organización ••• 
Madrid, Imp. "La Esperanza", 1869. 
42.171 p.+ 1 h. 
Madrid BN (1-64590). 
Palau Dulcet (282353), Rodríguez G. (234). 
*4730 
RUIZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, MANUEL 
Monograña de los baños y aguas minero-medicinales nitrógeno-acídico-
sulfuradas de Ontaneda y A1ceda o topografía médica de los mismos. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1876. 
82• 15+ 316+ 1 p. 
Bethesda NL (1,12,467), Madrid BN (1-66566). 
Palau Dulcet (282350), Rodríguez G. (235). 
*4731 
RUIZ GÓMEZ, RAMÓN 
Apéndice y formulario del Restaurador Farmacéutico ••• Segunda edi· 
ción. 
Madrid, Imprenta a cargo de Manuel Gil, 1851. 
42.2 h. + 315 p. 
Valencia FM (P/539). 
Palau Dulcet (13761), Roldán (IV, 387-388). 
*4732 
RUIZ GUTIÉRREZ, JOSÉ 
¿Cuáles son los caracteres difereniales de la monomanía y de la pasión? 
Discurso del Doctorado •.. 
794 
Madrid, Imp. Eusebio Aguado, 1860. 
4!!.37p. 
Valladolid BU (1024). 
*4733 
RUIZ JIMÉNEZ, CffiIACO MARÍA 
Memoria de los trabajos desempeñados por el Real Consejo de Sanidad... 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1876. 
4!!. 22 p.+ 8 h. 
Madrid BN (V-C-2709-49). 
*4734 
RUIZ MIER, FELIPE 
Sobre la influencia de las edades en las ideas y afectos morales. 
Discurso del Doctorado ••. 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1853. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (1025). 
*4735' 
RUIZ MIYARES, AURELIO 
Manual práctico para reconocer los vinos falsificados ••. Esta obra es 
útil a los farmacéuticos, estudiantes de química, cosecheros y comer-
ciantes de vinos. 
Barcelona, J. Jepús, 1884. 
4!!.8 + 128p. 
Bol. Librería (8831), Palau Dulcet (282088), Portela-Soler (1575). 
*4736 
RUIZ RODRÍGUEZ, DIEGO 
Fisiología del sueño. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1900. 
4!!.50p. 
Madrid BN (V-Ca-160-l). 
Canibell (2132), Palau Dulcet (281275). 
*4737 
RUIZ RUIZ CARA VACA, CRISTÓBAL 
Tratado completo de Higiene pública general ••. 
Madrid, Impr. Alvarez hermanos, 1876. 
4!!.96p. 
Palau Dulcet (282325). 
*4738 
RUIZ SAN ROMÁN, EMILIO 
El daltonismo en su relaciones con la navegación. 
Cádiz, Est. Tip. de J.M. Gálvez, 1877. 
42.31 p. 
Orozco (322). 
*4739 
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RillZ SANROMÁN, EMILIO 
Manual del practicante de Sanidad de la Armada. •• prólogo por Rafael 
de Medina e Isasi. 
Madrid, Padre Abienzo, 188l. 
49• 16 + 766 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,389), Madrid BN (1-13877). 
Palau Dulcet (282366). 
*4740 
RULL XURIACH, JUAN DE 
Ventajas que reporta al médico el cultivo del trato social Discurso 
del Doctorado .•• 
Madrid, Imp. Salustiano Ríos y Cía., 1856. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (1027). 
*4741 
RULL XURIACH, JUAN DE 
Oración inaugural que en la solemne apertura del curso académico de 
1866 a 1867 leyó ante el claustro de la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 1866. 
Fol. 92 p. 
Canibell (2133), Palau Dulcet (282516). 
*4742 
RULL XURIACH, JUAN DE 
Breves consideraciones sobre la fiebre puerperal. Discurso •.• en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía ... 
Barcelona, 1868. 
41!. 
Palau Dulcet (282510). 
*4743 
RULL XURIACH, JUAN DE; CABOT, JOSÉ 
Casa provincial de Maternidad. Expósitos de Barcelona. Inclusa. 
Estudio demográfico-médico del quinquenio de 1877 a 1883. 
Barcelona, Tip. Casa Provincial de Caridad, 1889. 
41!. 
Palau Dulcet (282511). 
*4744 
RULL XURJACH, JUAN DE; CABOT, JOSÉ; RODRÍGUEZ MÉNDEZ, RAFA-
EL 
Dictamen acerca de las condiciones higiénicas que han de reunir los 
edificios destinados a Casas de Maternidad ••• 
Barcelona, Impr. Casa Provincial de Caridad, 1883. 
49• 
Madrid BN (1-36247). 
Palau Dulcet (282512), S. Rubio (27,123). 
*4745 
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RUYTER, G. DE; KIRCHHOFF, E. 
Compendio de cirugía general y especial para uso de médicos y estu-
diantes. ... traducido del alemán por el Dr. M. González Tánago y García. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1896. 
82.2 vols. 
Madrid BN (1-296-20-1), Valencia FM (617/I-26/IX-21-22). 
Palau Dulcet (283078), Rodríguez G. (112). 
*4746 
RUYTER, G. DE; KIRCHHOFF, E. 
Compendio de cirugía general y especial para uso de médicos y estu-
diantes .... traducido del alemán por el Dr. M. González Tánago y García. 
Segunda tirada. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1897. 
82.2 vols. 
Rodríguez G. (112). 
*4747 
SABAS CASTELLANOS, MANUEL 
Estudios sobre algunas cuestiones referentes a la locura. 
Madrid, 1868. 
8!!. 141+1 p. 
Bethesda NL (H, 3, 201). 
*4748 
SABAS CASTELLANOS, MANUEL 
¿Existen, además de la locura, otras enfermedades que debieran ser 
consideradas como impedimentos por los menos impedientes del 
matrimonio? 
La Habana, Imp. Villa, 1870. 
82.48 p. 
Bethesda NL (H, 3, 201). 
*4749 
SABAS CASTELLANOS, MANUEL 
Procederes que deben seguirse en la aná1isis cuantitativa de las aguas 
minerales naturales, tanto en el manantial como en el laboratorio. 
La Habana, Imp. R. Espina, 1881. 
8!!.9+24p. 
Bethesda NL (H, 3, 201). 
*4750 
SABUCO DE NANTES BARRERA, OLIVA 
Obras ..• Con un prólogo de Octavio Cuartero. 
Madrid, Ricardo Fé, 1888. 
42• 48 p. + 1 h. + 437 p. 
Londres BM (12231. k. 1), Madrid BN (1-84197), Valencia FM (P/606). 
Bol. Librería (13339), Palau Dulcet (283889). 
[El verdadero autor es Miguel Sabuco]. 
*4751 
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SÁDABA GARCÍA DEL REAL, RICARDO DE 
Dela síntesis en Química orgánica. Memoria ••• para optar al grado de 
Doctor en Farmacia. .. 
Madrid, Imp. de C. Frontaura, 1867. 
49• 47p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,404). 
*4752 
SÁDABA GARCÍA DEL REAL, RICARDO DE 
Curso de práctica de operaciones farmacéuticas. 
Madrid, Imp. de A. J. Alaria, 1876. 
49• 16+ 735 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,405). 
*4753 
SÁDABA GARCÍA DEL REAL, RICARDO DE 
Práctica de operaciones farmacéuticas, o enseñanza de laboratorio. 
Segunda edición, refundida y notablemente aumentada. 
Madrid, Imp. de A. J. Alaria, 1876. 
42.2 vols. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,405). 
*4754 
SÁDABA GARCÍA DEL REAL, RICARDO DE 
Tratado de Farmacia práctica, o enseñanza de laboratorio. Tercera edi-
ción, refundida y aumentada. 
Madrid, Imp. Pérez Dubrull, 1888. 
42.2 vols. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,405). 
*4755 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Análisis de las aguas sulfuro-salino-alcalinas de Zaldívar (Zaldúa) 
en. •• Vizcaya ..• 
Madrid, Imp. y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870. 
89• 
Madrid BN (V-Ca-2486-28). 
Palau Dulcet (284328). 
*4756 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Nuevo establecimiento balneario en Vizcaya. Aguas termo-bicarbo-
natos de Ubernaga de Ubilla (Marquina) en ... Vizcaya analizadas por ••• 
Madrid, Imp. y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1870. 
42• 64p. 
Madrid BN (V-Ca-2508-60). 
Palau Dulcet (284327). 
*4757 
798 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Historia y Juicio crítico de la Diálisis •.• 
Madrid, Ducazcal, 1871. 
82.139 p. 
Madrid BN (1-37892). 
Palau Dulcet (284331). 
*4758 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Análisis de las aguas cloruradas, sódicas, sulfhídricas, nitrogenadas 
de Sima. 
Madrid, Imp. de J. Muñoz y Compañía, 1873. 
42.47 p. 
Palau Dulcet (284332). 
*4759 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Análisis de las aguas sulfurosas frías ferromanganíferas nitrogena-
das de los manantiales de los Baños y Castañar de Ormáiztegui 
(Guipúzcoa). 
San Sebastián, Imp. de Juan Osés, 1876. 
42.82 p. 
Granjel (36), Palau Dulcet (284333). 
*4760 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Establecimiento de los Baños viejos de Elorrio (Vizcaya). 
Madrid, Est. tipo de Enrique Vicente, 1877. 
4!!.46p. 
Madrid BN (V-Ca-1307-8). 
Palau Dulcet (284340). 
*4761 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Establecimiento termal de Alzola ••• Análisis y virtudes medicinales 
de las aguas ••• 
Madrid, Imp. de Gregorio Hemando, 1877. 
42.44 p. 
Madrid BN (V-Ca-2868-33). 
Palau Dulcet (284341). 
*4762 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Análisis de las aguas sulfuro-salino-alcalinas de Zaldívar (Zaldúa) 
en. •• Vizcaya ••• 
Bilbao, Imp. Emperaile, 1878. 
82.59 p. 
Madrid BN (V-Ca-2867-80). 
Palau Dulcet (284330). 
*4763 
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SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales en el concurso abierto para el año 1873 ••. 
Madrid, Vda. e Hijo de D. E. Aguado, 1878. 
42.317 p. 
Valencia FM (R-134). 
Bol. Librería (4965), Palau Dulcet (284334), Portela-Soler (1592). 
[El tema es Estudiar los alimentos que consume la clase labradora y los bra-
ceros en algunas provincias de España]. 
*4764 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Análisis de las aguas sulfuro-salino-alcalinas de Zaldívar (Zaldúa) en 
la provincia de Vizcaya. 
Bilbao, Juan E. Delmas, 1880. 
82.112 p. 
Granjel (37), Palau Dulcet (284329). 
*4765 
SÁENZ DiEZ, MANUEL 
Baños de Zaldúa (Zaldívar) •.• 
Madrid, Enrique Vicente, 1880. 
82.83 p. 
Madrd BN (V-Ca-2790-12). 
Palau Dulcet (284336). 
*4766 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL 
Estudio Fisiológico y Clínico de las Aguas Minero-Medicinales de 
Larrauri. 
Bilbao, (s.i.). 1890. 
42• 
Palau Dulcet (284338). 
*4767 
SÁENZ DÍEZ, MANUEL; LANDA, NICASIO 
Análisis de las aguas .•• de Burlada ••• y Memoria ••• sobre las mismas ... 
Pamplona, "El Eco de Navarra", 1880. 
82.32 p. 
Madrid BN (V-Ca-2815-14). 
*4768 
sÁEz DE HEREDIA, EMETERIO 
Hidropatía, o el uso medicinal del agua fría, puesto allacance del 
peublo, escrito según el sistema de Vicente Priessnitz ••• 
Madrid, Imp. de J. M. Alegría, 1856. 
82.8+ 302 p. 
Hidalgo (111, 198). 
*4769 
800 
sÁEz DE MONTOYA, CONSTANTINO 
Memoria descriptiva y analítica del mana'ntial minero-medicinal de 
Ormaiztegui, provincia de GuipÚzcoa. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos, 1855. 
42.20 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 
Hidalgo (IV, 127), Roldán (IV, 412). 
*4770 
sÁEz PALACIOS, RAFAEL 
Programa del curso de Farmacia químico-inorgánica ••. 
Madrid, Imp. Minuesa, 186!. 
8!!.46p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Portela-Soler (1598), Roldán (IV, 417). 
*4771 
sÁEz PALACIOS, RAFAEL 
Tratado de Química inorgánica teórico y práctico, aplicada a la 
Medicina y especialmente a la Farmacia. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1868-1869. 
42.2 vols. 
Londres BM (8907.c.10), Madrid BN (2-8344-4), París BN (80.Te153.28). 
Palau Dulcet (284545), Portela-Soler (1599), Roldán (IV, 417). 
*4772 
sÁEz PALACIOS, RAFAEL 
Tratado de Química inorgánica teórico y práctico, aplicada a la 
Medicina y especialmente a la Farmacia. Segunda edición_ 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1875. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-62884-5), París BN (80 R. 3299), Valencia FM (CH/2507-2508), 
Palau Dulcet (284546), Portela-Soler (1600), Roldán (IV, 417-418). 
*4773 
sÁEz PALACIOS, RAFAEL 
La Toxicología con relación a la moral y a la administración de justicia. 
Discurso leido en la Real Academia de Medicina. 
Madrid, Imp. J. de Rojas, 1880. 
42.62 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV, 418). 
*4774 
SAGARRA AYMAR, JUAN FRANCISCO 
Biografía de Carlos Guillermo Scheele. Discurso del Doctorado en 
Farmacia •.. 
Madrid, Imp. Manuel Galiano, 1859. 
4!!,28p. 
Valladolid BU (1030), 
*4775 
801 
SAGARRA LASCURAIN, VICENTE 
¿Explica satisfactoriamente la teoría de la medicación sustitutiva el 
hecho de curarse el proceso inflamatorio con los agentes excitantes? 
Madrid, Imp. F. García y D. Caravera, 1875. 
8!!.40p. 
Bethesda NL (1,12,438). 
*4776 
SAGASTUME, JOSÉ RAMÓN DE 
Memoria descriptiva y analítica de las aguas sulfurado-sódicas termales 
de Betelu, provincia de Navarra ••• 
Pamplona, Imp. y lib. de Sixto Díaz de Espada, 1869. 
4!!.42p. 
Madrid BN (V-Ca-2614-77). 
Granjel (38), Palau Dulcet (284755). 
*4777 
SAGASTUME, JOSÉ RAMÓN DE; SÁENZ DÍEZ, MANUEL; GóMEZ PAMO, 
MARCELIANO 
Memorias descriptivas y analíticas de las aguas sulfurado-sódicas 
termales y de las cloruradas sódicas bicarbonatadas nitrogenadas de 
Betelu (Navarra). 
Madrid, 1871. 
8!!.58p. 
Bethesda NL (1,12,438). 
*4778 
SAGRA, RAMÓN DE LA 
L'ame. Demosntration de sa réalité déduite de l'étude des effets du 
chloroforme et du curare sur l'economie animale. 
Paris, Germer-Bailliere, 1868. 
8!!. 225 p. 
Bethesda NL (1,11,1005). 
*4779 
SAINT-GERMAIN, LOUIS ALEXANDRE 
Cirugía de los niños ••. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1887. 
4". 715p. 
Madrid BN (1-10806), Valencia FM (616/1-18/1-19). 
Palau Dulcet (285146). 
*4780 
SAINT-VEL, OCTAVE 
Higiene de los europeos en los climas tropicales de los criollos y razas 
de color en los paises templados. Traducida ••• por T. Jaúregui Echave 
y J. Sáez Criado. 
Madrid, Lib. de M. Sáenz García, Imp.Pedro N. Soler, 1873. 
8".194 p. 
Bethesda NL (1,12,464), Madrid BN (v-Ca-2290-50). 
Palau Dulcet (285367). 
*4781 
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SAINT-VEL, OCTAVE 
Higiene de los europeos en los climas tropicales de los criollos y razas 
de color en los paises templados. Traducida. •• por T. Jaúregui Echave 
y J. Sáez Criado. Segunda edición. 
Madrid, Librería de M. Sáenz García, 1877. 
82.194 p. 
Bethesda NL (1,12,464), Madrid BN (1-1175). 
*4782 
sÁIZ DE CARLOS, RAMÓN 
Tratamiento de las enfermedades del estómago e intestinos. 
Madrid, Imp. de A. Marzo, 1898. 
82.16 p. 
Almonacid (3802). 
*4783 
SALA PONS, CLAUDIO 
Terminación de los nervios y tubos giandulares del páncreas de los ver-
tebrados. 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1891. 
42.15 p. 
Canibell (2147). 
*4784 
SALA PONS, CLAUDIO 
Estructura de la médula espinal de los batracios. 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1892. 
42.28 p. 
Canibell (2140), Palau Dulcet (285856), S. Rubio (26,22). 
*4785 
SALA PONS, CLAUDIO 
La corteza cerebral de las aves. 
Madrid, Nicolás Moya, 1893. 
42.29 p. 
Canibell (2142), Palau Dulcet (285857), S. Rubio (22,23). 
*4786 
SALA PONS, CLAUDIO 
La neurología de los vertebrados. Estudios de histología comparada. 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1894. 
42• 44 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca-156-59). 
Canibell (2143), Palau Dulcet (285858). 
*4787 
SALARICH GIMÉNEZ, JOSÉ 
Aguas salinas-sulfuro-yodo-bromuradas de Segalés de Tona, y su pro-
yectado establecimiento balneario. Memoria médico-topográfica. 
Vich, Tip. Ramón Anglada y Pujals, 1877. 
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Fol. 39 p. + 2 h. 
Canibell (2148), Palau Dulcet (285984). 
*4788 
SALARICH GIMÉNEZ, JOSÉ 
Aguas minero-medicinales de San Andrés de Tona. Examen comparativo 
de los manantiales de Segalés y de Ullastres. 
Barcelona, Est. tipo de los Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1883. 
42.19 p. 
Palau Dulcet (285985), S. Rubio (27,121). 
*4789 
SALARICH VERDAGUER, JOAQUÍN 
Higiene del tejedor, o sean medios físicos y morales para evitar las 
enfermedades y procurar el bienestar de los obreros ocupados en 
hilar y tejer el algodón .•. 
Vich, Imp. y lib. Soler Hermanos, 1858. 
82.130 p. 
Londres BM (7690. ee.6), Madrid BN (1-21586). 
Canibell (2150), Hidalgo (IH, 204), Palau Dulcet (285987-H). 
*4790 
SALARICH VERDAGUER, JOAQUÍN 
Caldetas, apuntes sobre sus antiguos baños y sus celebradas aguas 
minerales. 
Barcelona, Imp. J. Sala, 188l. 
8!!.16p. 
Canibell (2149), Palau Dulcet (286004). 
*4791 
SALARICH VERDAGUER, JOAQUÍN 
Los baños de mar y el balneario Colón de Caldetas. 
Barcelona, Imp. Hispano-Americana, 1882. 
82.12 p. 
Palau Dulcet (286006). 
*4792 
SALAS, CÁNDIDO 
El libro de las madres. Breves apuntes para un buen régimen de los 
niños. 
Málaga, (s.L), 1884. 
82• 
Palau Dulcet (286030). 
*4793 
SALAZAR ALEGRET, MARIANO 
Auto-intoxicaciones intestinales. Discurso de recepción en la Real 
Academia de Medicina ••• 
Madrid, 1896. 
42.56 p. 
S. Rubio (46,134). 
*4794 
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SALAZAR ALEGRET, MARIANO 
Hospitalización y curabildad de los tuberculosos ••. 
Madrid, Imp. R. Velasco, 1896. 
42.31 p. 
Valencia FM (616/I-231F3 (26». 
S. Rubio (46,134). 
*4795 
SALAZAR QUINTANA, F. 
Elementos de Fisiología e Higiene. 
Madrid, 1896. 
42• 
S. Rubio (26,45), 
*4796 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
Discurso sobre la cremación cadavérica, leído en el acto de los ejer-
cicios de doctor en la Facultad de Medicina de la Universidad CentraL •• 
Valencia, Lib. de Pascual Aguilar, 1876. 
82• 64 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (l,12,468), Valencia FM (613/1-9/ F! (13». 
*4797 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
Higiene de las industrias y con especialidad de las de España. 
Madrid, 1895. 
82• 
S. Rubio (26,401). 
*4798 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
De la Higiene en la escuela y en el régimen de la enseñanza. 
Valencia, 1895. 
82• 
S. Rubio (26,401-402). 
*4799 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
Taumaturgia tocológica y pediátrica. Discurso inaugural del año aca-
démico de 1896 en la Sociedad Ginecológica Española. 
Madrid, 1896. 
42• 
S. Rubio (26,45). 
*4800 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
Madre e hijo. Doctrina científica y errores vulgares en obstetricia y 
pediatría ••• Prólogo del Dr. Amalio Gimeno. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
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42• 20 + 905 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-42857) Valencia FM (PI1632). 
Almonacid (3020), pJau Dulcet (287014), S. Rubio (27,10). 
*4801 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
Premio Fernández-Caro. Tema: Qué debe entenderse por Sanatorio desde 
el punto de vista higiénico ... Cartilla premiada en el concurso públi-
code 1899 ... 
Madrid, (Imp. de Ricardo Rojas), 1899. 
8!!.38p. 
Almonacid (4627), Palau Dulcet (287015), S. Rubio (27,16). 
*4802 
SALCEDO GINESTAL, ENRIQUE 
Estudio de Higiene pedagógica. Las colonias escolares de vacaciones 
en España durante los años 1887 á 1897 ••• 
Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1900. 
4!!.48p. 
Madrid BN (V-Ca-708-29). 
Palau Dulcet (287016), S. Rubio (27,10) 
*4803 
SALGADO FAURA, FRANCISCO DE 
Monografía acerca de la difteria. •. Con un prólogo del Dr. Calatraveño. 
Madrid, Imp. J.C. García, 1889. 
8!!. 63 p. 
Bethesda NL (1,12,473). 
*4804 
SALGADO GUILLERMO, JOSÉ 
Monografía de las aguas sulfo-selénido-hídricas, arseniadas, bicar-
bonatadas, alcalino-térreas, metálicas de Carratraca. 
Madrid, Imp. M. Minuesa, 1860. 
8!!. 267 p. 
Bethesda NL (1,12,473). 
*4805 
SALINAS AZNARES, PABLO 
La guerra de Egipto y la peste. 
Madrid, 1882. 
8!!. 108 p. 
Bol. Librería (7722), Palau Dulcet (287564), S. Rubio (26,61). 
*4806 
SALINAS AZNARES, PABLO 
Las auto-intoxicaciones en general. 
Madrid, Imp. de R. Fé, 1888. 
8!!.16p. 
Bethesda NL (1,12,475). 
*4807 
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SALTORLAVALL, GIL 
Estudios sobre el yodoformo en Terapéutica quirúrgica. 
Barcelona, Est. Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1889. 
4!l. 347 p. 
Zaragoza FM (1202). 
S. Rubio (27,144). 
*4808 
SALVADOR RUIZ, JOSÉ 
Análisis química de las aguas de Valladolid. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1860. 
4!l.48p. 
Valladolid BU (1031). 
*4809 
SALV AÑA COMAS, JOAQUÍN MARIANO 
Elogio fúnebre del Doctor Don Fructuoso Plans y Pujol. 
Barcelona, Tip. de G. Balmas Planas, 1892. 
4!l.28p. 
Roldán (IV, 444). 
*4810 
SALvAÑÁ, JOAQUÍN M. 
El hombre en los conceptos físico, moral, intelectual, histórico y social, 
o sea fisiología humana. Segunda edición. 
Barcelona, Bastinos, editores, 1888. 
4!l. 
Palau Dulcet (288596). 
*4811 
SALvAÑÁ, JOAQuíN MARIANO 
Zoografía del género Hilix o sea de los caracoles y farmacológica de 
las especies medicinales y alimenticias. 
Barcelona, Bertrán, 188l. 
4!l.48p. 
Palau Dulcet (288589). 
*4812 
SALVAT CIURANA, RAMÓN 
Consideraciones médicas acerca de la etiología, anatomía patológi-
ca y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Memoria escrita por .•• 
aspirante al grado de Doctor ..• 
Madrid, P. Sanz Calleja, 1890. 
4!l.36p. 
Valencia FM (616/ I-231F4 (15». 
Palau Dulcet (288628), S. Rubio (26,120). 
*4813 
SAMPIETRO GÁLLEGO 
La práctica del curettage ••. 
Barcelona, Tip. "La Publicidad" de Tobella y Costa, 1899. 
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4!!. 182 p. 
Valencia FM (618/I-27/b-17). 
*4814 
SAMUEL, SIMON 
Patología general considerada como Fisiología patológica. •• Traducida 
por ••• Ramón Alonso García ••• prólogo del Dr. Antonio A. Cortés ••• 
Valladolid, Imp. y Lib. A Zapatero e Imp. de F.G. Pérez, 1883. 
4!!. 2 vols. 
Granada FM (794), Madrid BN (1-30041-2), Zaragoza FM (1203). 
Palau Dulcet (289214). 
*4815 
SANJOSÉSÁNCHEZ,MAR~O 
Memoria... para optar a la plaza del Hospital de Dementes de VaIladolid. •• 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1856. 
4!!. 20 p. 
Valladolid BU (1032). 
*4816 
SAN MARTÍN, BASILIO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. A de la Peña, Lib. de Bailly-Bailliere, 1854. 
4!!.24p. 
Hidalgo ( 11, 311). 
[El tema es Higiene de las pasiones]. 
*4817 
SAN MARTÍN, JULIO 
Los deportes y la higiene. 
La Habana, 1887. 
4!!. 16 + 176 p. 
Palau Dulcet (292948). 
*4818 
SAN MARTÍN, JULIO 
Tratado elemental de técnica histológica. 
La Habana, 1888. 
8!!. 
S. Rubio (26,17). 
*4819 
SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Estudios de Materia médica física. Ensayo de sistematización de las 
especialidades terapéuticas Aereoterapia, Hidroterapia, IDectroterapia, 
Atmiátrica ••• 
Madrid, Aribau y Cía.,Sucs. de Rivadeneyra, 1880. 
42 • 10 + 515 p. + 6 h. 
Granada HJ (795). 
Bol. Librería (5960), Palau Dulcet (292949), S, Rubio (27,63). 
*4820 
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SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Curso de Patología quirúrgica. Volume l. Traumatología. 
Madrid, Imp. Sucs. de Rivadeneyra, 1883. 
42.336 p. 
Bethesda NL (1,12,522). 
S. Rubio (26,64). 
*4821 
SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Valor curativo de la naturaleza en las enfermedades. Discurso leído 
en la Real Academia de Medicina ..• 
Madrid, Tip. Enrique Teodoro, 1888. 
42.61 p. 
Madrid BN (1-5099), Valencia FM (616 /I-15bis /F2 (16». 
S. Rubio (27,140-141). 
*4822 
SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
lnf1ujo del descubrimiento del Nuevo Mundo en las Ciencias Médicas. 
Conferencia en el Ateneo de Madrid. 
Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1892. 
42.54 p. 
Madrid BN (V-Ca-497-26), Washington LC (4-22402). 
Bol. Librería (17320), Palau Dulcet (292950). 
*4823 
SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Memoria como delegado en la Conferencia Sanitaria Internacional 
de Dresde. 
Madrid, Imp. R. Rojas, 1893. 
Fol. 
Palau Dulcet (293077). 
*4824 
SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de Madrid (Segundo curso). 
Año académico 1891-92. Historias de los casos habidos durante el pre-
sente año, revisadas por el catedrático de la asignatura Dr •••• 
Madrid,1893. 
42• 
S. Rubio (26,126). 
*4825 
SAN MARTÍN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Notas sobre educación ñsica. Discurso inaugural del curso de 1893-94 
de la Universidad Central. 
Madrid, Imp. G. Gutiérrez, 1893. 
42• 
S. Rubio (26,396). 
*4826 
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SAN MARTíN SATRÚSTEGUI, ALEJANDRO 
Nuevos elementos de Terapéutica general (Materia médica, Terapéutica 
Experimental y arte de recetar). 
Madrid, Imp. de Aribau y Cía., (s.a.) 
42.112 p. 
Bol. Librería (1632). 
*4827 
SANARELLI, GIUSEPPE 
De la fiebre amarilla. Conferencia dada en la Facultad de Medicina de 
Madrid ••• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1898. 
82.47 p. 
Almonacid (2145). 
*4828 
sÁNCHEZ CASADO, FÉLIX 
Elementos de Fisiología e IDgiene para uso de los alumnos de segun-
da enseñanza. .. Quinta edición. 
Madrid, Lib. de G. Hemando, tipo Gutemberg, 1882. 
82• 2 h. + 267 p. 
Valencia FM (612/1-81111-17). 
Palau Dulcet (295132). 
*4829 
SÁNCHEZ CASADO, FÉLIX 
Elementos de Fisiología e Higiene ... Sexta edición. 
Madrid, Tip. de los Huérfanos, 1885. 
82• 2 h. + 314 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (295133). 
*4830 
sÁNCHEZ COMENDADOR, ANTONIO 
Tratado elemental de Farmacofitología. 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1879-1880. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-46182-3). 
Canibell (2175), Palau Dulcet (295255), Roldán (IV, 455), S. Rubio (27,64). 
*4831 
sÁNCHEZ COMENDADOR, ERNESTO 
Neumoterapia. Tratamiento de las enfermedades del pecho por la 
aereoterapia y las inhalaciones. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1889. 
42.58 p. 
Canibell (2176), Palau Dulcet (295257). 
*4832 
SÁNCHEZ COMENDADOR, ERNESTO 
Neumoterapia. Tratamiento de las enfermedades del pecho por la 
aereoterapia y las inhalaciones. 
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Barcelona, Imp. Sucesores de F. Sánchez, 1899. 
Fol. 50 p. 
Canibell (2176), Palau Dulcet (295258). 
*4833 
SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, A. 
Resumen de Terapéutica, materia médica y arte de recetar, con las cones-
pondientes tablas y establecimientos de aguas minerales de España, 
para el estudio y repaso de esta asignatura. 
Madrid, 1871. 
42• 
Palau Dulcet (294918). 
*4834 
sÁNCHEZ DE CASTRO, LESMES 
La Hospitalidad (Generalidades sobre Beneficencia). Monografía del 
Hospital de S. Antonio Abad de León. 
León, Imp. de Angel J. González, 1880. 
42.104 p. 
Palau Dulcet (295218), S. Rubio (27,63). 
*4835 
SÁNCHEZ DE CASTRO, LESMES 
Higiene doméstica. Cartilla higiénica para uso de las escuelas. 
León, Imp. de los Herederos de Miñón, 1882. 
82• 121 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-11595). 
Palau Dulcet (295219), S. Rubio (26,183). 
*4836 
SÁNCHEZ DE CASTRO, LESMES 
Familia y sociedad. Estudios de Fisiología e Higiene doméstica y 
social. 
Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1897. 
82• 345 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-29883). 
Almonacid (1248), Palau Dulcet (295220), S. Rubio (26,47; 27,7). 
*4837 
sÁNCHEZ, EZEQUIEL 
El suero antidiftérico y la clínica racional ..• 
Madrid, Imp. de J. Góngora Alvarez, 1897. 
82.53 + 2 p. 
Madrid BN (V-Ca-2873-80). 
Almonacid (90,242), Bol. Librería (22087), S. Rubio (27,176). 
*4838 
SÁNCHEZ FREIRE, TIMOTEO 
Formación de los düerentes glóbulos que circulan en la sangre. Papel 
que desempeñan en la economía ••• 
Madrid, S. Martínez, 1866. 
811 
42• 
Madrid BN (V-Ca-493-113). 
Palau Dulcet (295406). 
*4839 
SÁNCHEZ FREIRE, TIMOTEO 
La hipnología en nuestros días. Discurso leído en la Universidad de 
Santiago. 
Santiago, S. M. Paredes, 1888. 
89.58 p. 
Palau Dulcet (295405). 
*4840 
sÁNCHEZ GÓMEZ, RODRIGO 
Discurso leído en la Universidad ••• de Salamanca .•• Influencia de los 
climas en la salud, carácter y costumbres de los pueblos. 
Salamanca, Sebastián Cerezo, 1881. 
Fol. 28 p. 
Valencia FM (I-3/F-211). 
Bol. Librería (6774). 
*4841 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JERÓNIMO 
Consideraciones sobre la respiración en los vegetales. Discurso pro-
nunciado en la Universidad Central ••• al recibir la investidura de 
Licenciado en Farmacia. 
Madrid, Imp. García y Ortega, 1858. 
49.12 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV, 461). 
*4842 
SÁNCHEZHERRERO,ABDÓN 
Conceptos de la Patología especial médica o sea programa razonado 
de la asignatura. 
Salamanca, Imprenta y Librería de Jacinto Hidalgo, 1884. 
42• 284p. +2h. 
Madrid BN (1-28271), Valencia FM (616/1-16/ VI-13), Zaragoza FM (1206). 
Palau Dulcet (295582), S. Rubio (26,68). 
[Palau anota equivocadamente 1864 como fecha de edición]. 
*4843 
SÁNCHEZ HERRERO, ABDÓN 
El hipnotismo y la sugestión. Estudios de fisio-psicología y de psico-
terapia. 
Valladolid, Tipograffa J. Pastor, 1889. 
4º. 824 p. 
Londres BM (7410. ce. 33), Madrid BN (1-39318). 
Bol. Librería (13594), Palau Dulcet (295583), S. Rubio (27,144). 
*4844 
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sÁNCHEZ HERRERO, ABDÓN 
Algunas lecciones de curso de Clínica médica dadas en la Facultad 
de Medicina de Madrid en el año académico de 1892 a 1893. 
Madrid, Tipograffa de los Sucesores de Cuesta, 1893. 
4!!. 310 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-72387). 
Bol. Librería (18298), Palau D~lcet (295585 Y 295586, S. Rubio (26,126). 
*4845 
SÁNCHEZHERRERO,ABDÓN 
Curso de Medicina interna (Patología médica). 
Madrid, Librería del Salón del "Heraldo", 1897. 
4".2 vols. 
Granada HJ (799), Valencia FM (CHl1985). 
Bol. Librería (21496). 
*4846 
SANCHEZHERRERO,ABDÓN 
Las vesanias primitivas ..• 
Madrid, Tipograffa de los Sucesores de Cuesta, 1899. 
8!!. 356 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-27323),Valencia FM (P/832). 
Almonacid (4215), S. Rubio (26,147). 
*4847 
SÁNCHEZ LÓPEZ, C. 
Nociones fundamentales de Higiene y Economía domésticas. 
Toledo, 1888. 
8!!.54p. 
S. Rubio (26,197-98). 
*4848 
SÁNCHEZ LLEVOT, PEDRO 
El profesor de la ciencia de curar, consultado por un Tribunal, en los 
casos de Medicina Legal y Toxicología ¿De ser considerado en las 
actuaciones judiciales como testigo? Discurso del Doctorado ... 
Madrid, Imp. de Pedro Montero, 1858. 
4!!.13p. 
Valladolid BU (1033). 
*4849 
SÁNCHEZ LLEVOT, PEDRO 
Importancia de la Medicina. Discurso_. en la inauguraión del curso aca-
démico 1869-70 ••• 
Salamanca, Imp. Sebastián Cerezo, 1869. 
Fol. 31 p 
Valladolid BU (1034). 
*4850 
sÁNCHEZ, MÁXIMO 
Estudios clínicos sobre las enfermedades de los órganos génit&urinarios. 
Madrid, 1885. 
813 
82.67 P + 3 h. 
S. Rubio (26,105). 
*4851 
sÁNCHEZ MELLADO, RAMÓN 
Manual de medicina y cirugía rural de Filipinas. 
Manila, Amigos del País, 1889. 
42• 11 + 692 p. 
Madrid BN (2-33636). 
Palau Dulcet (295760). 
*4852 
SÁNCHEZ MERINO, RAMÓN 
Tratado general de las fiebres esenciales. 
Madrid, Imp. de G. Alhambra, 1871. 
81!. 24 + 1211 p. 
Madrid BN (2-27950). 
Palau Dulcet (295761). 
*4853 
SÁNCHEZ MERINO, RAMÓN 
Tratado general de las fiebres esenciales. Segunda edición corregi-
da y aumentada. 
Madrid, Imp. Viuda e Hijos de A. Peñuelas, 1872. 
42• 12 + 500 p. 
Granada HJ (801), Madrid BN (2-44839), Valencia FM (P/504(1», Zaragoza FM 
(1207), 
Palau Dulcet (295762). 
*4854 
sÁNCHEZ MERINO, RAMÓN 
Tratado general de las fiebres esenciales. Tercera edición corregida 
y aumentada. 
Madrid, Imp. Sánchez,1876. 
42.514+ 1 p 
Bethesda NL (1,12,507). 
*4855 
sÁNCHEZ OCAÑA, ESTEBAN 
Curso de Patología médica. Procesos morbosos comunes, según las 
explicaciones del Dr •••• Publicado por los alumnos internos D. J. Larrú 
Muñoz y D. M. García Sorrentini. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1880. 
42.8+322 p. 
Madrid BN (1-25405). 
Rodríguez G. (165), S. Rubio (26,56). 
*4856 
SÁNCHEZOCAÑA,ESTEBAN 
Historias de Clínica médica (Segundo curso, publicadas con autorización 
del catedrático de la asignatura, Dr .•.. por los alumnos L Ortega 
Morejón, L. Pérez Ordoy, M. Vegas Martínez y B. Quintana. 
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Madrid, 1882. 
4!!.62p. 
S. Rubio (26,61). 
*4857 
SÁNCHEZ OCAÑA, ESTEBAN 
Historias de los casos de medicina habidos en la Clínica médica del Dr •••• 
durante el curso de 1883-84. por D. M. Tapia y Serrano. 
Madrid, 1884. 
4!!. 
S. Rubio (26,104). 
*4858 
SÁNCHEZ ORTIGOSA, C. 
Terapéutica de las enfermedades infecciosas de ciclo fijo ••• Prólogo 
del Dr. Bustos y Miguel. 
Salamanca,1900. 
8!!. 15 + 100 p. 
S. Rubio (27,372). 
*4859 
SÁNCHEZ PALACIO, CARLOS; NAVARRO ALBERO, VICENTE 
Una residencia de invierno. Estudio meteorológico y médico del clima 
de Alicante, como estación invernal, publicado por la Sociedad de 
Amigos del País. 
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1882. 
4!!. 108 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (308), S. Rubio (26,181). 
*4860 
SÁNCHEZ QUINTANAR, LEÓN 
Discursos pronunciados en la solemne investidura de licenciados en 
Medicina y cirujía de la Universidad literaria de Valencia por .•• y los 
bachilleres licenciados Bartolomé Serrador y Nácher y Escolástico 
García y Lidón. 
Valencia. Imprenta de S. de Lape. 1853. 
4!!.18p. 
Valencia FM (4619). 
*4861 
SÁNCHEZ QUINTANAR, LEÓN 
Nuevas consideraciones teórico-prácticas acerca de la inflamación 
ilimitada o no circunscrita llamada tlegmón difuso. 
Valencia, Imprenta José María Ayoldi, 1861. 
4!!. 2 h. + 52 p. + 2 h. 
Londres BM (7560. bb. 38), Valencia FM (1524). 
*4862 
SÁNCHEZ QUINTANAR, LEÓN 
La inflamación al alcance de los cursantes de cirugía. .• 
Valencia. Imprenta de Ferrer de Orga, 1871. 
815 
4!!.119p. 
Valencia FM (PIF-5(6». 
*4863 
SÁNCHEZ RlVERO, NICoLÁS; MARTÍNEZ LEGANÉs, LUIS; ALLENDE SALA-
ZAR, BENIGNO 
Discursos pronunciados el día 15 de noviembre de 1868 ••• en la inau-
guración de la Escuela de enseñanza libre teórico-práctica de medi-
cina y cirujía, creada en los Establecimientos de la Beneficencia pro-
vincial de Madrid. 
Madrid, Oficina Tipográfica del Hospicio, 1868. 
4!!.28p. 
Madrid BN (V-Ca-3495-20), Valencia FM (P/515(20». 
*4864 
sÁNCHEZ sÁNCHEZ, JOSÉ 
Formulario de los formularios de Medicina ••• El arte de recetar ... 
París, Rosa y Bouret, 1871. 
8!!. 71 + 840 p. 
Madrid BN (1-72349), Valencia FM (61511-10111-28). 
Palau Dulcet (296228), Roldán (IV, 468). 
*4865 
sÁNCHEZ sÁNCHEZ, JOSÉ 
Formulario del Dr. Gallois o recetas predilectas de los médicos fran-
ceses y extranjeros, vertido al castellano. 
Madrid, Imp. F. García y D. Caravera, 1878. 
8!!. 24+ 499 p. 
Bethesda NL (1,12,507). 
Roldán (IV, 468). 
*4866 
sÁNCHEZ SANTANA, ESTEBAN 
Naturaleza y patogenia del tétanos. Consideraciones generales. 
Memoria ••• leída en el acto de recibir el grado de Doctor ••• 
Alicante, Imprenta Vicente Botella, 1886. 
4!!.30p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (310). 
*4867 
sÁNCHEZ SANTANA, ESTEBAN 
Residencia invernal de Alicante ••• Memoria ••• precedida de un prólo-
go del Doctor José Soler Sánchez. 
Alicante, Imprenta Vicente Botella, 1889. 
4!!. 181 p. 
San Pedro-Hofstadt (311), S, Rubio (26,381). 
*4868 
sÁNCHEZ SANTANA, ESTEBAN 
Memoria higiénica de Alicante •.. 
Alicante, Imprenta Costa y Mira, 1889. 
816 
42.119 p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (309). 
*4869 
sÁNCHEZ-CABEZUDO HERAS, FEDERICO 
Las quinas y su composición inmediata. Tesis doctoral. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1882. 
4!!. 30 p. 
Bethesda NL (1,12,507). 
Portela-Soler (1620), Roldán (IV, 451). 
*4870 
SÁNCHEZ-MORATE MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO 
Nociones de Fisiología e Higiene para uso de las Escuelas Normales, 
precedidas de unos apuntes de Organografía •.. 
Madrid, Hernando y Cía., 1899. 
8!!. 208 p. 
Almonacid (4629). 
*4871 
SÁNCHEZ-NAVARRO NEUMANN, MANUEL 
Apuntes sobre el origen y la antigüedad del hombre. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1889. 
82.93 p. 
Orozco (326). 
*4872 
SÁNCHEZ-NAVARRO NEUMANN, MANUEL 
Manual de Ginecología. Asepsia y antisepsia. Anestesia y explora-
ción ... 
Cádiz, Tipograffa Gaditana, 1899. 
8!!. 6 +381 p. 
Madrid BN (1-26966). 
Almonacid (4216), Orozco (325), S. Rubio (26,115). 
*4873 
SANCHIS PERTEGÁS, JOSÉ 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central .•• 
en el acto de recibir la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Est. Tip. de T. Fortanet, 1865. 
4!!.20p. 
Valencia FM {613 I 1-91F1 (2». 
[El tema es InflUi!ncia, qUi! tienen en la salud públiea la educación y las costumbres] 
*4874 
SANCHO MARTÍN, MARIANO 
Una página para la historia de las fiebres perniciosas. Perniciosa de 
forma cardiálgica tratada en la Clínica de Patología médica (Segundo 
curso), a cargo del catedrático de la misma asignatura, Dr. D. R. 
Sánchez Merino ... 
817 
Madrid, 1881. 
4!!. 
S. Rubio (26,60). 
*4875 
SANCHO MARTÍN, MARIANO 
Apuntes biográficos del cirujano D. Santiago Encinas. 
Madrid, 1882. 
8!!. 
S. Rubio (28,253). 
*4876 
SANCHO MARTÍN, MARIANO 
Apuntes biográficos del Dr. D. Julián Calleja. 
Madrid, 1882. 
8!!. 
S. Rubio (28,253). 
*4877 
SANCHO MARTÍN, MARIANO 
Apuntes biográficos del Doctor y Catedrático D. Tomás Santero. 
Madrid, 1885. 
8!!. 
S. Rubio (28,255). 
*4878 
SANCHO MARTÍN, MARIANO 
La laparohisteropexia en el descenso completo de la matriz_ Conferencia 
dada en el Anfiteatro quirúrgico de la Facultad de Medicina de Valencia. 
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1891. 
4!!.15 p. 
Valencia FM (617/I-27/F-1(10». 
S. Rubio (27,151). 
*4879 
SANCHO MARTÍN, MARIANO 
La Filosofía y la Medicina en la Edad Antigua, especialmente en la 
época de Hipócrates ••• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1891. 
4!!. 35 p. 
Valencia FM (CHII'-1659). 
S. Rubio (28,260). 
*4880 
SANDE, VICTORIANO PASCUAL 
El sublimado corrosivo en las afecciones carbuncales. Nueva forma de 
aplicación. 
Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1898. 
8!!.30p. 
Almonacid (2146), S. Rubio (27,361-362). 
*4881 
818 
SANLLEHY, JUAN 
El dinamismo vital en relación con el dinamismo medicamentoso y 
el dinamismo universal. Discurso leído en ••• la Academia Médico-
Homeopática de Barcelona. •. 
Barcelona, Sucesor de F. Sánchez, 1899. 
42.29 p. 
Almonacid (3803). 
*4882 
SANTAMARÍA BUSTAMANTE, MANUEL 
Lecciones de clínica médica del Hospital de la Princesa ••• Prólogo del 
Doctor Robert. 
Madrid, Impr. de los Sucesores de Cuesta, 1891. 
82• 
Madrid BN (1-30333). 
Bol. Librería (16649), Palau Dulcet (298251). 
*4883 
SANTA MARÍA BUSTAMANTE, MANUEL 
Tratado clínico y terapéutico de las infecciones paludismo y disen-
tería •.. Prólogo de Dr. D. Ángel Fernández Caro. 
Madrid, Estab. Tip. de Francisco G. Pérez, 1891. 
42.140 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-47549). 
Bol. Librería (16567), Palau Dulcet (298252), S. Rubio (26,120). 
*4884 
SANTAMARÍA BUSTAMANTE, MANUEL 
El ictiol. Su estudio clínico y terapéutico, con un apéndice acerca de 
sus aplicaciones en las enfermedades de los países cálidos. 
Madrid, 1891. 
82.59 p. 
S. Rubio (27,153). 
*4885 
SANTA MARÍA BUSTAMANTE, MANUEL 
Estudios sobre el cólera morbo asiático. 
Madrid, Impr. Moderna, 1892. 
82.102 p. 
Palau Dulcet (298253), S. Rubio (26,121). 
*4886 
SANTA MARÍA BUSTAMANTE, MANUEL 
El ictiol, su estudio clínico y terapéutico, con un apéndice acerca de 
sus aplicaciones en las enfermedades de los países cálidos. 
Madrid, Est. Tip. de G. Pedraza, 1892. 
82.59 p. 
Madrid BN (V-Ca-2534-7). 
Bol. Librería (17039), Palau Dulcet (298254). 
*4887 
819 
SANTA MARíA BUSTAMANTE, MANUEL 
Lecciones de Clínica médica del Hospital de la Princesa, de Madrid ... 
Prólogo del Dr. Robert. 
Madrid, 1892. 
82• 14 + 400 p. 
S. Rubio (26,120). 
*4888 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Memoria leída en la solemne sesión de instalación del Montepío facul-
tativo. 
Madrid, 1858. 
82• 
Madrid BN (V-Ca-5641-26). 
Palau Dulcet (299796). 
*4889 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Clínica médica •.. 
Madrid, Imprenta de Rojas, 1866-1868. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-27581-3), Valencia FM (P/332-334). 
Palau Dulcet (299797). 
*4890 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Clínica médica .•• Segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. de los Srs. Rojas, 1872-73. 
42.3 vols. 
Bethesda NL (1,12,525), Londres BM (7442. bb. 13), Madrid BN (1-65883-
5),Valencia FM (616/l-17/lII-26-28), Zaragoza FM (1214). 
Palau Dulcet (299798). 
*4891 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Tratado de las enfermedades crónicas, seguidas de UD sumario de las 
aguas minerales mas importantes de España y del extranjero. 
Madrid, Imp. de los Sres. Rojas, 1873. 
82• 2 h. + 418 p. + 3 h. + 76 p. 
Madrid BN (1-75115). 
Palau Dulcet (299799), S. Rubio (26,65). 
[S. Rubio anota 1883 como fecha de edición]. 
*4892 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Sumario de Hidrología médica ••• Apéndice al tomo m, de la segunda 
edición, de la Clínica médica. 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1873. 
42.76 p. 
Bethesda NL (1,12,525). 
*4893 
820 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Preliminares o prolegómenos clínicos, o sea, introducción a la prác-
tica de la Medicina y guía del médico práctico ••• 
Madrid, Imp. de los Sres. Rojas, 1876. 
451• 32 + 764 p. 
Madrid BN (1-64905), Valencia FM (616/1-17/a-5), Zaragoza FM (1215). 
Palau Dulcet (299802). 
*4894 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Clínica médica con descripciones nosotípicas •.. Tercera edición cQrre-
gida y aumentada. 
Madrid, Imp. de Rojas, 1879-1880. 
851.4 vols. 
Madrid BN (1-48171-4). 
Palau Dulcet (299800), S. Rubio (26,57). 
*4895 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Sumario de Hidrología médica ••• Apéndice al tomo IV, de la tercera 
edición, de la Clínica médica. 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1881. 
451• 88 p. 
Palau DuIcet (299801). 
*4896 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Preliminares o prolegómenos, o sea, introducción a la práctica de la 
Medicina y guía del médico práctico. Segunda edición. 
Madrid, Rojas, 1883. 
451• 
Madrid BN (2-250847). 
Bol. Librerla (8342), PaIau DuIcet (299802), S. Rubio (26, 64). 
*4897 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Exposición histórico-crítica de los sistemas médicos y filosofía médi-
ca hasta la actualidad. •• Segunda edición separada de los Prolegómenos 
clínicos que se han publicado aparte ••• y aumentada. 
Madrid, Imp. de José de Rojas, 1884. 
42.30 + 520 p. 
Londres BM (7678. ce. 3), Madrid BN (1-27598),Valencia FM (P/2443). 
Bol. Librería (8342, 94(7), Palau DuIcet (299803), S. Rubio (28,254). 
*4898 
SANTERO MORENO, TOMÁS 
Historia clínica completa de S.M. el Rey Don Alfonso XII (q.e.p.d.). 
Madrid, 1886. 
851.31 p. 
Valencia FM (CHIT-1663). 
Bol. Librería (10666), Palau DuIcet (299804). 
*4899 
821 
SANTERO MORENO, TOMÁS et al. 
Defensa de Bipócrates, de las escuelas hipocráticas y del vitalismo, hecha 
en la Real Academia de Medicina de Madrid •.. 
Madrid, Imp. de Manuel Rojas, 1859. 
42• 395 p. + 1 h. 
Londres BM (8305, bb. 71), Madrid BN (V-547-25), Valencia FM (CH /292). 
Hidalgo (H, 229), Palau Dulcet (299805). 
*4900 
SANTERO VAN-BAUMBERGHEM, FRANCISCO JAVIER 
Discursos leídos en .•• el día 15 de Junio de 1884 para la recepción 
pública del académico electo Don ... 
Madrid, Imp. y Fundición de Manuel Tello, 1884. 
42.56 p. 
Madrid BN (V.Ca. 15574-4). 
[El tema es La Higiene del vulgo]. 
*4901 
SANTERO V AN-BAUMBERGHEN, FRANCISCO JAVIER 
Elementos de Higiene privada y pública. 
Madrid, El Cosmos ed., imp. A Pérez Dubrull, 1885. 
42.2 vols. 
Bethesda NL (1,12,525), Madrid BN (1-64918-19), Valencia FM (613/l-9/lH-7-
8), Zaragoza FM (1216). 
Bol. Librería (10536), Palau Dulcet (299795). 
*4902 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Sobre algunas enfermedades de los ojos. 
París, 1874. 
42.38 p. 
Bethesda NL (1,12,529). 
Palau Dulcet (300625). 
*4903 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Sobre la operación de la catarata. 
París, 1874. 
82.58 p. 
Bethesda NL (1,12,529). 
*4904 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
De la ambliopía alcohólica en la Isla de Cuba, y de un síntoma coad-
yuvante no deserto, para diagnosticarla. 
La Habana, "La Propaganda Literaria", 1876. 
42.25 p. 
Bethesda NL (1,12,529). 
Palau Dulcet (300830). 
*4905 
822 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Consideraciones sobre las enfermedades de los ojos observadas en la 
Isla de Cuba durante el año 1875 ••• 
La Habana, "La Propaganda Literaria", 1876. 
42• 33 p, + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,529). 
Palau Dulcet (300831). 
*4906 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Trastornos del aparato de la visión en las fiebres palúdicas y acci-
dentes a que pueda dar lugar su ineludible tratamiento por el sulfa-
to de quinina. 
La Habana, Imp. Vda. de Soler y Cía., 1877. 
42• 28p. 
Bethesda NL (1,12,529). 
Palau Dulcet (300833). 
[Palau anota erróneamente "aparato de la sangre" en lugar de aparato de la 
visión] 
*4907 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Clínica de enfermedades de los ojos. 
París, V. Goupy y Jourdan, 1879. 
42,7+ 268p. 
Bethesda NL (1,12,529). 
Palau Dulcet (300832). 
*4908 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Higiene de la vista. Obra premiada ••• aumentada, reformada y publi-
cada bajo la dirección del autor por E. Arias Gago. 
La Habana, Imp. "La Propaganda Literaria", 1879. 
82, 13 + 268 p. 
Bethesda NL (1,12,259). 
Palau Dulcet (300834). 
*4909 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Clínica de las enfermedades de los ojos. 
La Habana, 1887. 
82, 
S. Rubio (26,110). 
*4910 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Int1uencia de la Bacteriología en el estudio de las enfermedades de los 
ojos. 
La Habana, 1888. 
4!1, 
Palau Dulcet (300835). 
*4911 
823 
SANTOS FERNÁNDEZ, JUAN 
Viaje científico. Correspondencia a la Crónica Médico-Quirúrgica de 
La Habana. 
La Habana, 1891. 
4!l. 11 + 163 p. 
Palau Dulcet (300837). 
*4912 
SANTOS FERNÁNDEZ, VÍCTOR 
Lecciones de Higiene pública. Nociones de Estadística y Legislación 
sanitaria ••• 
Valladolid, Est. tipo de J ulián Torés, 1897. 
8l!. 6 +575 p. 
Madrid BN (2-43712). 
Almonacid (1513), Palau Dulcet (300839), S. Rubio (27,11). 
*4913 
SANTOS FERNÁNDEZ, VÍCTOR 
Resumen de las lecciones de Higiene privada dadas en la Universidad 
de Valladolid. •• curso 1897 a 1898. 
Valladolid, Est. tipo de Julián Torres, 1898. 
8!l.54p. 
Madrid BN (1-32355). 
Almonacid (2147), Palau Dulcet (300840), S. Rubio (27,13). 
*4914 
SANTOS FERNÁNDEZ, VÍCTOR 
Programa de Higiene privada. 
Valladolid, Julián Torés, 1899. 
4l!.30p. 
Madrid BN (v-Ca-2524-108). 
Palau Dulcet (300841). 
*4915 
SANTOS ONGSIACO, ISIDORO DE 
Contribución al estudio de la infección puerperal (patogenia y tra-
tamiento). Tesis de doctorado ... 
Madrid, Est. tipo de Ricardo Fé, 1895. 
4!l. 159 p. 
Madrid BN (1-71309), Valencia FM (617/I-27/F-1(1». 
*4916 
SANTUCHO MARENGO, JOSÉ MARÍA 
Memoria leída en la sesión inaugural de la Academia del Cuerpo de 
Sanidad Militar en el Distrito de la Capitanía General de Granada. 
Granada, Imp. y Lib. de J. M. Zamora, 1851. 
4!l.32p. 
Hidalgo (V, 413), Palau Dulcet (303154). 
[El tema es Enfermedades que predominaron en el distrito el año anterior, 
exposición de sus causas y método de curación de las mismas]. 
*4917 
824 
SANZ, BERNABÉ 
Nociones generales de Higiene. 
Soria, Impr. F. Pérez Rioja, 1860. 
82• 
Madrid BN (2-2488). 
Palau Dulcet (301167). 
*4918 
SANZ, BERNABÉ 
Nociones generales de Higiene. Segunda edición. 
Soria, Impr. F. Pérez Rioja, 1871. 
82• 
Madrid BN (1-5969). 
Palau Dulcet (301168). 
*4919 
SANZ, DIONISIO 
Cuatro palabras sobre las viruelas. 
Le6n, Imp. de Manuel G6nzalez Redondo, 1863. 
42• 
Palau Dulcet (301180). 
*4920 
SANZ GóMEZ, T. 
Clínica psiquiátrica. La locura y las evacuaciones sanguíneas y los 
calmantes. 
Madrid,1895. 
82.15 p. 
S. Rubio (26,133). 
*4921 
SANZ ROMO, MARCELO 
Sport de la infancia y de la juventud. Manual de gimnástica higiéni-
ca y juegos escolares. 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1895. 
82. 316 p. + 2 h. 
Almonacid (904), Palau Dulcet (301594), S. Rubio (27,7). 
[En la cubierta: 1897]. 
*4922 
sAÑUDo AUTRAN, P. 
Alicante, estación invernal ••• 
Alicante, Imp. M. y V. Guijarro, 1899. 
42.16 p. 
San Pedro-Hofstadt (314). 
*4923 
SAPPEY, PHIUBERT CONSTANT 
Tratado de Anatomía descriptiva ••. Traducido ••. por D. Francisco 
Santana y Villanueva y D. Rafael Martinez y Molina ••. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-Mudos, 1854-1858. 
825 
81!. 5 vols. 
Madrid BN (1-73834-8), Valencia FM (611/1-4NII-20-23). 
Palau Dulcet (301760). 
*4924 
SAPPEY, PHILIBERT CONSTANT 
Tratado de Anatomía descriptiva, con figuras intercaladas en el texto. 
Traducida al castellano por D. Rafael Martinez y Molina y D. Francisco 
Santana y Villanueva. Segunda edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, impr., 1874. 
4!!. 4 vols. 
Madrid BN (1-54525-8), Valencia FM (611/1-4NI-4-7), Zaragoza FM (1219). 
Palau Dulcet (301761). 
*4925 
SARABIA PARDO, JESÚS 
El suicidio como enfermedad social .•• 
Madrid, Sociedad Española de Higiene, Imp. R. Velasco, 1889. 
8!!.28p. 
Rodríguez G. (283), S. Rubio (28,286). 
*4926 
SARABIA PARDO, JESÚS 
Dada la mortalidad en Santander, ¿qué medidas higiénicas y econó-
micas convendría adoptar a fin de modificarla favorablemente? 
Santander, Imp. "El Atlántico", 1890. 
4!!. 51 p. 
Rodríguez G. (283). 
*4927 
SARABIA PARDO, JESÚS 
Profilaxis de la tiña ... 
Madrid, Sociedad Española de Higiene, Imp. R. Velasco, 1891. 
81!.26p. 
Rodríguez G. (282). 
*4928 
SARABIA PARDO, JESÚS 
Higiene de la boca ••• 
Madrid, Sociedad Española de Higiene, Imp. R. Velasco, 1892. 
8!!.32p. 
Rodríguez G. (282), S. Rubio (26,391). 
*4929 
SARABIA PARDO, JESÚS 
Estudio higiénico-médico de las casas de maternidad. 
Madrid, Imp. R. Velasco, 1893. 
4!!.70p. 
Rodríguez G. (281), S. Rubio (26,395). 
*4930 
826 
SARGENT, JOSÉ MARÍA 
Impresiones sobre las aguas minero-medicinales de Archena. 
Orihuela, Imp. Luis Zerón, 1880. 
8". 46p. 
Alicante, Biblioteca del Colegio de Médicos. 
Ferrándiz (188), San Pedro-Hofstadt (313). 
*4931 
SARlÑENA RAMÓN, PONCIANO 
Contribución al estudio de la fiebre amarilla. El bisulfuro de carbo-
no como tratamiento de la misma. 
La Habana, 1891. 
4!!.56p. 
Palau Dulcet (302146), S. Rubio (27,153). 
*4932 
sARRÁ HERNÁNDEZ, ERNESTO 
Tesis para el Doctorado en Farmacia .•• 
La Habana, Imp. y Papel. "La Universal", 1897. 
4". 42p. 
Valencia FM (615 (1-10 I F1 (11». 
[El tema es Juicio critico sobre la materia única]. 
*4933 
SARRA, RAFFAELE 
Semeyología y diagnóstico de las enfermedades de la infancia para 
uso de estudiantes y médicos prácticos. Trad. al español por D. José 
Wieden Portillo con un prólogo del Dr. Vidal Puchals. 
Valencia, Libr. Pascual Aguilar, edts., imp. F. Vives Mora, 189!. 
8". 16 + 221 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-30746), Valencia FM (616/I-18/IV-18). 
Bol. Librería (16571). 
*4934 
SASTRE DOMÍNGUEZ, FRANCISCO 
Investigaciones sobre la naturaleza de las miasmas que se conside-
ran como causas proximas del Colera Morbo Asiático. 
Madrid, 1852. 
4". 36p. 
Palau Dulcet (302814). 
*4935 
SASTRE DOMÍNGUEZ, FRANCISCO 
Memoria que con expresa autorización del gobierno de S.M. publica 
sobre el estudio físico-químico y medicinales de las aguas termo-sali-
nas de Caldas Montbuy en la provincia de Barcelona. 
Barcelona, Est. Tip. de Narciso Ramírez y Rialgi, 1862. 
4". 37p. 
Palau Dulcet (302815). 
*4936 
827 
SASTRE DOMíNGUEZ, FRANCISCO 
Estudios esenciales sobre las causas y la curación de la tisis pulmo-
nar. 
Madrid, Impr. Universal, 1869. 
42.185 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,539), Madrid, BN (1-47287), Valencia FM (616/I-19NII-9). 
Palau Dulcet (302816). 
*4937 
SASTRE MARQUÉS, FRANCISCO 
Historia farmacológica del curare. Tesis del doctorado. 
Barcelona, Tipo-Litografia "La Condal", 1891. 
8!!.40p. 
Madrid BN <V-Ca-117-4), Valencia FM (615/I-I0 IFI (6». 
Palau Dulcet (302817), Roldán (IV, 498). 
*4938 
SAURA CORONAS, P. 
De la fiebre hiperténnica perniciosa de Manila. Memoria de Doctorado. 
Madrid, 1891. 
42• 
S. Rubio (26,119). 
*4939 
SAURINA SERRA, F. 
Notas terapéuticas, o sea instrucciones a los enfermeros, para uso de 
los misioneros de Fernando póo. 
Madrid, 1894. 
82.16 + 744 p. 
S. Rubio (27,164-165). 
*4940 
SA VIRÓN CARA VANTES, PAULINO 
Memoria descritiva del análisis químico de las aguas de Hoznayo 
(Santander). 
Zaragoza, 1900. 
42.30p. 
S. Rubio (27,371-372). 
*4941 
SCANZONI, FRIEDRICH WILHELM 
Tratado elemental y práctico del arte de los partos. Traducido del 
alemán por el Dr. D. Pablo Picard, vertido al castellano por el Dr. D. 
Francisco Santana. 
Madrid, Libr. Extranjera y Nacional, Imp. C. Bailly-Bailliere, 1860. 
42• 407 p. + 24 p. 
Madrid BN (2-59157), Valencia FM (618/I-27NII-17), Valladolid BU (721), 
Zaragoza FM (1223). 
Hidalgo (V, 61). 
*4942 
828 
SCHEIDNAGEL,LEOPOLD 
Consideraciones sobre la construcción de hospitales militares ••• 
Madrid,1859. 
8!!. 
Palau Dulcet (304361). 
*4943 
SCHEIDNAGEL, LEOPOLD 
Apuntes acerca del servicio sanitario en campaña, en relación con el 
servicio de ingenieros. 
Madrid, 1875. 
8!!.26p. 
Bethesda NL (1,12,640). 
*4944 
SCHMIDT, ERNEST 
Química farmacéutica. Traducida bajo la dirección de don Telesforo 
de Aranzadi por don José Casares Gil, don Ramón Casamada Mauri, 
don Casimiro Brugues, don José López Capdepón, don Andrés Murúa 
y don E. Soler. 
Barcelona, José Estrada, (s.a.) 
4!!. 3 vols. 
Madrid, Facultad de Farmacia 
Portela-Soler (1645). 
*4945 
SCHÜTZENBERGER,PAUL 
Química aplicada a la Fisiología animal, a la Patología y al diagnós-
tico médico. Traducida por Ángel Garrido Isidro. 
Madrid, Imp. del Hospicio, 1877. 
82• 8 + 469 p. + 3 h. 
Madrid BN (1-50316). 
Palau Dulcet (305335), Portela-Soler (1646), Roldán (n, 386). 
*4946 
SECO BALDOR, JOSÉ 
Estudios sobre el cólera de los tiempos pasados ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1858. 
4!!. 1 h. + 256 p. 
Bethesda NL (1,12,839), Londres BM (7561. f. 44), Madrid BN (1-65321), 
Valencia FM (616/ 1-23/ a-31). 
Hidalgo (In, 106), Palau Dulcet (305533), Rodríguez G. (289). 
*4947 
SÉDILLOT, CHARLES 
Tratado de la sección de las arterias entre dos ligaduras como méto-
do para curar las hemorragias y los aneurismas. 
Madrid, Imp. del Semanario Pintoresco Español y de la Ilustración, 1851. 
Fo!. 18 p. 
Valencia FM (617/1-26/F-1(2». 
Hidalgo (V, 32). 
*4948 
829 
SÉE,GERMAIN 
La tisis bacilar de los pulmones ••• traducida por A. Espina y Capo. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1895. 
4!!. 1 h. + 624 p. 
Valencia FM (616/I-19NII-5). 
Bol. Librería (20186), Palau Dulcet (305753). 
*4949 
SÉE,GERMAIN 
Del régimen alimenticio, tratamiento higiénico de los enfermos. Trad. 
al castellano por el Dr. D. Joaquín Olmedilla y Puig .•• 
Madrid, Bail1y-Bailliere e hijos, 1895. 
4!!. 715 p. 
Madrid BN (3-74338),Valencia FM (613/I-9/IV-26). 
*4950 
SÉE, GERMAIN 
De las enfermedades simples del pulmón, asmas pneumobulbares, 
asma cardíaco, congestiones .•• Versión castellana, por D. Agustín 
Fuster. 
Madrid, BaiUy-Bailliere e hijos, 1896. 
4º. 623 p. 
Valencia FM (616/I-19NII-19). 
Bol. Librería (21667), Palau Dulcet (305752). 
*4951 
SEGALÁESTALELLA,~L 
De la ránula (Tesis del Doctorado). 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1894. 
4!!.144p. 
Madrid BN (1-47546). 
Bol. Librería (19399), Canibell (2192). 
*4952 
SEGALÁ ESTALELLA, ~L 
Necrología del Dr. D. Pedro Bassaguña, Decano que fue de la Facultad 
de Farmacia de Barcelona. 
Barcelona, 1894. 
4!!. 
S. Rubio (28,264). 
*4953 
SEGALÁ ESTALELLA, ~L 
Condiciones que debe reunir una buena nodriza. ¿Es conveniente la 
reglamentación de la lactancia mercenaria? •• 
Barcelona, Imp. Casa Provincial de Caridad, 1900. 
4!!.56p. 
Canibell (2191). 
*4954 
830 
SEGOND, LOUIS AUGUSTE 
Higiene del cantante .•• Traducida al castellano, anotada y aumenta-
da por D. Juan de Castro. 
Madrid, Imp. de P. Montero 1856. 
42.184 p. 
Hidalgo (111, 199). 
*4955 
SEN SERÓN, PABLO 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina de Zaragoza ••• 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1889. 
42• 
Zaragoza FM (1232). 
S. Rubio (26,115). 
[El tema es La clínica y el parasitismo]. 
*4956 
SENTIÑÓN CERDAÑA, GASPAR 
La digestión y sus tropiezos según las investigaciones químicas y 
fisiológicas más recientes. 
Barcelona, Imp. y Lib. del heredero de D. Pablo Riera, 1880. 
42• 392p. 
Bethesda NL (1,12,884). 
S. Rubio (26,37). 
*4957 
SENTIÑÓN CERDAÑA, GASPAR 
El cólera y su tratamiento. 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1883. 
8!!. 4 + 106 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,12,884) .. 
Bol. Librería (8344), Canibell (2197), Palau Dulcet (308869), S. Rubio (26,65). 
*4958 
SENTIÑÓN CERDAÑA, GASPAR 
La viruela y su tratamiento curativo, preservativo y exterminativo. 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1884. 
8!!.110 p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Bol. Librería (8905), Canibell (2199), Palau Dulcet (308870), S. Rubio (27,124). 
*4959 
SEOANE SOBRAL, MATEO 
Instrucciones generales sobre el modo de preservarse del cólera morbo 
epidémico, con indicaciones acerca de su método curativo. Segunda 
edición •.. 
Madrid, Imp. del Semanario y de la Ilustración, 1854. 
8!!.72p. 
Hidalgo (V, 354). 
*4960 
831 
SEREÑANA PARTAGÁS, PRUDENCIO 
La prostitución en la ciudad de Barcelona, estudiada como enferme-
dad social y considerada como origen de otras enfermedades diná-
micas, orgánicas y morales de la población barcelonesa. •• Con un pró-
logo del Dr. D. Juan Giné ••• 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1882. 
4!!. 10 + 242 p. 
Bethesda NL (1,12,893), Madrid BN (2-32607). 
Canibell (2203), Palau Dulcet (309506), S. Rubio (26,182). 
*4961 
SEREÑANA PARTAGÁS, PRUDENCIO 
Estética de los manicomios y condiciones que deben tener estos esta-
blecimientos para el mejor tratamiento de las enfermedades menta-
les. 
Barcelona, Imp. de Redondo y Xumelia, 1884. 
4!!.32p. 
Palau Dulcet (309507). 
*4962 
SEREÑANA PARTAGÁS, PRUDENCIO 
La sífilis matrimonial en sus relaciones con la prostitución clandes-
tina y la reglamentada por los Gobiernos. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1887. 
8!!.80p. 
Behesda NL (1,12,893). 
Canibell (2204), Palau Dulcet (309508). 
*4963 
SEREÑANA PARTAGÁS, PRUDENCIO 
El chancro infectante de los genitales en la meretriz en sus relaciones 
con la etiología sifilítica. 
Barcelona, Tip.lit. de los Sucesores de N. Ramírez y Compañía, 1888. 
8!!.16p. 
Bethesda NL (1,12,893). 
Palau Dulcet (309509), S. Rubio (26,114). 
*4964 
SEREÑANA PARTAGÁS, PRUDENCIO 
Alimentación del niño durante los primeros años de la vida. 
Barcelona, Imp. de Henrich y Compañía en comandita, 1889. 
8!!.32p. 
Palau Dulcet (309510). 
*4965 
SERRA BENNASAR, GUILLERMO 
Duración del embarazo en la especie humana. 
Barcelona, 1890. 
4!!.24p. 
Palau Dulcet (309933), S. Rubio (26,42). 
*4966 
832 
SERRA BENNASAR, GUILLERMO 
Estudio clínico de la eclampsia en el embarazo. Memoria premiada 
por la Sociedad Ginecológica Española. 
Barcelona, 1891. 
42.80 p. 
S. Rubio (26,119). 
*4967 
SERRA BENNASAR, GUILLERMO 
La viruela y su profilaxis ••• Memoria premiada por el Instituto Médico 
Valenciano .•• 
Palma de Mallorca, Imp. Juan Colomar y Salas, 1893. 
42.206p. 
Canibell (2205), Palau Dulcet (309933-II), S. Rubio (26,395). 
*4968 
SERRA CAMPDELACREU, JOSÉ 
Bosquejo biográfico de Don Joaquín Salarich y Verdaguer •.. 
Vich, Imp. Ramón Anglada y Pujals, 1885. 
Fol. 5 h. + 162 p. + 8 h. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (2206), Palau Dulcet (309989). 
*4969 
SERRADOR NÁCHER, BARTOLOMÉ 
Discurso leido en la Universidad Central ... en el acto solemne de reci-
bir la investidura de doctor ... 
Madrid, Imprenta a cargo de M. González, 1856. 
42• 15p. 
Madrid BN (V-Ca-2551-102), Valencia FM (CHIr-1475), Valladold BU (1036). 
[El tema es Rápida ojeada sobre la historia higiénica de los pueblos e influen-
cia de la política y la religión en sus progresos]. 
*4970 
SERRADOR NÁCHER, BARTOLOMÉ; GARCÍA LIDÓN, ESCOLÁSTICO 
Discursos pronunciados en la solemne investidura de licenciados en 
la Facultad de Medicina y Cirujía de la Universidad Literaria de 
Valencia ••• 
Valencia, Impr. de S. Lope, 1853. 
42.18 p. 
Valencia FM (Var I F1 (4». 
*4971 
SERRAINE, LOUIS 
De la salud de los niños o sea libro de oro de las madres acerca de la 
conservación de los niños y de su propia salud durante el embara-
zo ••• traducido, añadido y anotado por D.D. de la V. y O. 
Madrid, Imp. M. Galiano, 1861. 
82.4+ 398 p. 
Palau Dulcet (69161). 
*4972 
833 
SERRAINE, LOUIS 
De la salud de los casados, o Fisiología de la generación del hombre, 
e higiene filosófica del matrimonio, por ••• Traducido por D. Joaquín 
Gassó. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1866. 
8!!.360p. 
Palau Dulcet (309450). 
*4973 
SERRAINE, LOUIS 
De la salud de los niños o sea libro de oro de las madres acerca de la 
conservación de los niños y de su propia salud durante el embara-
zo ••. traducido, añadido y anotado por D. D. de la V. y O. 
Madrid, Imp. M. Galiano, 1867. 
8!!. 4 +398p. 
Palau Dulcet (69161). 
*4974 
SERRAINE, LOUIS 
De la salud de los casados, o Fisiología de la generación del hombre, 
e Higiene filosófica del matrimonio ... Cuarta edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1871. 
8!!. 359 p. 
Palau Dulcet (309451). 
*4975 
SERRAINE, LOUIS 
De la salud de los casados, o Fisiología de la generación del hombre, 
e Higiene filosófica del matrimonio ••• Quinta edición. 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1878. 
8!!. 351 p. 
Palau Dulcet (309452). 
*4976 
SERRAINE, LOUIS 
De la salud de los niños ó consejos a las madres sobre la conserva-
ción de los niños durante el embarazo, sobre su educación física desde 
el nacimiento hasta la edad de siete años y sobre sus prinicpales enfer-
medades por ... Obra traducida al castellano de la cuarta edición fran-
cesa. Por Lorenzo Elizaga. 
París, Imprenta de C. Molteroz, 1878. 
8!!. 182 p. 
MadridBN. 
Palau Dulcet (309454). 
*4977 
SERRALLACH MAURÍ, NARCISO 
Patogenia de la cistitis en las enfermedades infecciosas. Memoria 
desarrollada en el ejercicio del Doctorado. 
Madrid, 1898. 
834 
4".103 p. 
Canibell (2223). 
*4978 
SERRANO FATIGATI, ALFREDO 
Baños de Escoriaza (Provincia de Guipuzcoa) .•• 
Madrid, Impr. de Aribau y Cía., 1880. 
8º.8p. 
Madrid BN (V-Ca-2549-44). 
Palau Dulcet (310556). 
*4979 
SERRANO FATIGATI, ALFREDO 
De la curabilidad de la tisis pulmonar y tratamiento reconocido para 
obtenerla. 
Madrid, Impr. de Fortanet, 1882. 
4".140 p. 
Bethesda NL (1,12,908), Madrid BN (1-8702), Valencia FM (616/1-19/V1I-11). 
Bol. Librería (7073), Palau Dulcet (310557), S. Rubio (26,63). 
*4980 
SERRANO FATIGATI, ALFREDO 
La medicina sin médico, o cada cual médico de sí mismo. Segunda 
edición. 
Madrid, Impr. de Fortanet, 1883. 
8". 15 + 310 p. 
Madrid BN (1-3559). 
Palau Dulcet (310558), S. Rubio (28,253). 
*4981 
SERRANO FATIGATI, ENRIQUE 
Alimentos adulterados y defunciones. Apuntes para el estudio de la vida 
obrera en España. 
Madrid, L. Polo, 1882. 
8". 112 p. + 1 h. 
Bol. Librería (8110), Palau Dulcet (310569), S. Rubio (26,184). 
*4982 
SERRANO FATIGATI, ENRIQUE 
Fisica biológica. Estudios sobre la célula. 
Madrid, V. Sáiz, (s.a.) 
8".155 p. 
Madrid BN (1-35626). 
*4983 
SERRANO MARRACHI, ANTONIO 
¿Existe un principio morbífico productor de nuestras enfermedades? 
¿Cuál es su naturaleza? Discurso del Doctorado .•• 
Madrid, Compañía de Impresores y Libreros del Reino, 1853. 
4".l1p. 
Valladolid BU (1037). 
*4984 
835 
SERRANO SÁNCHEZ, FRANCISCO DE PAULA 
Consideraciones médico-filosóficas sobre la vida y las pasiones. 
Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. de "El Vapor", 1854. 
4!!.11 p. 
Valladolid BU (1038). 
*4985 
SERRET, RAMÓN 
Guía del vacunador. Las dos vacunas. 
Madrid, 1881. 
4!!. 
S. Rubio (26,38 y 181). 
*4986 
SERRET, RAMÓN 
Sobre la transmisibilidad de las enfermedades por medio de la vacu-
na. 
Madrid, 1887. 
4!!. 
S. Rubio (26,109). 
*4987 
SESTO GUERRA, SATURIO 
Naturaleza y tratamiento patogénico de la fiebre tifoidea. Discurso leído 
en la Universidad Central .•• en el acto de investidura de Doctor ••. 
Salamanca, Imp. de Francisco Nuñez, 1900. 
4!!.36p. 
Valencia FM (616/1-23/ F3 (31». 
Palau Dulcet (311132). 
*4988 
SETTIER, ALEXANDRE 
La litolopaxia u operacion de litrotricia en una sesión. Trad. por .•• 
Pablo Velasco y Canencia ••. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1886. 
8!!. 130 p. 
Bethesda NL (1,12,914), Madrid BN (1-1494), Valencia FM (616/I-23/IV-17), 
Zaragoza FM (1235). 
Bol. Librería (10805), Palau Dulcet (311179), S. Rubio (27,134). 
*4989 
SETTIER, ALEXANDRE 
Estrecheces de la uretra ... 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1887. 
8l!.214p. 
Bethesda NL (1,12,914), Madrid BN (1-75435). 
Palau Dulcet (311180), S. Rubio (26,109). 
*4990 
836 
SIBÓN, JOSÉ FRANCISCO 
Necesidad en que está el farmacéutico, en el estado actual de las cien-
cias, de estudiar la química toxicológica. Tesis leída en ••. la Real 
Universidad de La Habana en el acto de investidura de Doctor en 
Farmacia. 
La Habana, Imp. de "El Tiempo", 1858. 
82.31 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV, 516). 
*4991 
SIBONI JIMÉNEZ, LUIS 
Discurso leído en la sesión del 1402 aniversario de la instalación del 
Dustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
Madrid, Imp. Pedro Núñez, 1877. 
42.31 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV, 518). 
*4992 
SIBON! JIMÉNEZ, LUIS 
Impugnación del folleto titulado "La Farmacia militar en el Ejército 
español" ... 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1887. 
82.287 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 518). 
*4993 
SICILIA GALLEGO, JUAN 
Sobre la importancia de la análisis química en la administración de 
justicia. Memoria ••• para optar al grado de Doctor en Farmacia. 
Madrid, Imp. Escámez, 1868. 
4!!.22p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,527). 
*4994 
SIERRA CARBÓ, ANTONIO 
La inoculación anticolérica del Dr. Ferrán, considerada bajo el punto 
de vista de la química biológica. Discurso pronunciado la noche del 
1 de Agosto de 1885 ante la Sociedad española de Higiene ... 
Madrid, E. Teodoro, 1885. 
42.24 p. 
Londres BM (7305.e.19.(9». 
Bol. Librería (10222), Portela-Soler (1665). 
*4995 
SIERRA GATO, JUAN 
Sobre el origen del hombre. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. José M. Ducazcal, 1853. 
837 
4!!.16p. 
Valladolid BU (1039). 
*4996 
SIERRA VAL, SALVINO 
Programa-resumen de anatomía descriptiva y embriología ••• 
Valladolid, Imp. de Jorge Montero, 1896. 
8!!. 423 p. 
Madrid BN (V-Ca-2391-107), Valencia FM (611/1-5/11-26). 
Bol. Librería (22157). 
*4997 
SIEVERT JACKSON, JOSÉ 
Higiene militar. La alimentación del soldado ••• 
San Fernando, Capitanía General, 1893. 
8". 85p. 
Bol. Librería (18627), Orozco (331), Palau Dulcet (312812). 
*4998 
SIGMUND, CARL LUDWIG 
Formulario de las enfermedades sifilíticas. Versión española de 
Federico Toledo. 
Madrid, Imp. V. Saiz, 1879. 
8!!.54p. 
Bethesda NL (1,13,18). 
*4999 
SILÓNIZ ORTIZ, CARLOS 
Primer Curso de Anatomia Descriptiva y General. Esqueletología, 
Miología, Esplanología. Lecciones dadas en el año escolar de 1868 a 1869 ... 
Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1869. 
4!!. 442 p. + 1 h. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
*5000 
SILÓNIZ ORTIZ, CARLOS 
Segundo Curso de Anatomia Descriptiva y General.Angiología, 
Estesiología, Neurología, Anatomía General. Lecciones dadas en el 
año escolar de 1869 a 1870 ••• 
Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1870. 
4".444p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
*5001 
SILÓNIZ ORTIZ, CARLOS 
Primer Curso de Anatomia Descriptiva y General.Esqueletología, 
Miología, Esplanología.Lecciones dadas en el año escolar de 1868 a 
1869 ••• Segunda edición. 
Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1871. 
4". 442 p. + 1 h. 
Valencia FM (CHl2664). 
*5002 
838 
SILÓNIZ ORTIZ, CARLOS 
Segundo Curso de Anatomia Descriptiva y General. Angiología, 
Estesiología, Neurología, Anatomía General. Lecciones dadas en el 
año escolar de 1869 a 1870 ... Segunda edición. 
Barcelona, Imprenta del Diario de Barcelona, 1871. 
4!!. 444 p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
[Incluye (págs. 321-444), con portada propia, el Tratado de Anatomia General 
de la edición de 1870]. 
*5003 
SILÓNIZ ORTIZ, CARLOS 
Discurso inaugural del curso académico de 1883 a 1884 leído ante el 
Claustro de la Universidad de Barcelona. 
Barcelona, Jepús, 1883. 
4!!.27p. 
Palau Dulcet (313168). 
[El tema es: Carácter de la Fisiolog(a en los últimos sesenta años]. 
*5004 
SILÓNIZ ORTIZ, CARLOS 
Nuevo tratado de Anatomía descriptiva y embriología con la colabo-
ración del Dr. D. A.. Riera y Villaret. Tercera edición. 
Barcelona, Subirana, 1894. 
4!!. 2 vols. 
Valencia FM (611/1-5/a,8-9). 
Palau Dulcet (313969). 
*5005 
SIMÓ. BALDOMERO 
Beri-Beri. Tesis del Doctorado. 
Barcelona. 1878. 
4!!. 
Palau Dulcet (314129). 
*5006 
SIMON,LÉON 
Comentarios al Organon de Hahnemann, precedidos de una reseña bio-
bibliográfica del mismo ••• Traducido •.. por los profesores D. Pío 
Hernández y Espeso y D. Antonio Benedicto del Rincón. 
Madrid. Imp. de P. Montero. Lib. de Villaverde. 1857. 
4!!. 6 + 316 p. 
Upsala WA (8956). 
Hidalgo (1, 505). 
*5007 
SIMON,LÉON 
Tratado de las enfermedades venéreas y su tratamiento homeopáti-
co ... 
839 
Madrid, Imp. de Bailly-Bailliere, 1860. 
8!!. 
Zaragoza FM (1237). 
*5008 
SIMON,MAX 
Deontología médica. Treinta lecciones sobre los deberes de los médi-
cos en el estado actual de civilización. Con un breve resÚJnen de sus 
derechos .•. arreglada al castellano por D. Francisco Ramos y Borguilla. .. 
Madrid, C. BailIy-Bailliere, Imp. del "Boletín Oficial del Ejército", 1852. 
4!!. 8 + 536 p. 
Bethesda NL (1,13,37), Madrid BN (1-65948), Valencia FM (61/I-3/IV-5), 
Zaragoza FM (1236). 
Hidalgo (II, 244),Palau Dulcet (314217). 
*5009 
SIMPSON, JAMES 
Clínica de Obstetricia y Ginecología ••• Trad. del francés y anotada 
por el Dr. G. Chautrenie.Versión española de Ramón Serret Comín. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1879. 
4!!. 877 p. +8 
Valencia FM (618/I-27/I-25), Zaragoza FM (1239). 
Bol. Librería (4898, 4970), Palau Dulcet (314387). 
*5010 
SIMB, JAMES MARION 
Tumores fibrosos intra-uterinos ..• Trad. al español por Agustín Daussá. 
Barcelona, Imp, de N. Ramírez y Cía., 1875. 
8!!.29p. 
Bethesda NL (1,13,43). 
*5011 
sINÉTY, LOUrB DE 
Manual práctico de Ginecología y de las enfermedades de las mujeres ... 
Traducido por los redactores de la Biblioteca Económica de Medicina 
y Cirugía ••• 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1882. 
4!!.528p. 
Bethesda NL (1,13,50), Madrid BN (1-67533), Valencia FM (618/I-27NI-9), 
Zaragoza FM (1242). 
*5012 
SIÑIGO GARCÍA, JOSÉ MARÍA 
Memorias sobre la fiebre amarilla. 
Alicante, Imp. Vda. de J.J. Carratalá, 1870. 
42• 37p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (318). 
*5013 
840 
SIRASOL, CRISTÓBAL 
Preceptos higiénicos y régimen que debe seguirse durante el tratamiento 
homeopático en las enfermedades agudas y crónicas, con una ilus-
tración para los enfermos. 
Barcelona, 1851. 
4!!. 
Palau Dulcet (314770). 
*5014 
SIRASOL, CRISTÓBAL 
Avisos a los amigos y enemigos de la homeopatía. 
Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1852. 
8!!.40p. 
Palau Dulcet (314771). 
*5015 
SIRASOL, CRISTÓBAL 
El cólera morbo epidémico. 
Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1855. 
451• 
Palau Dulcet (414772). 
*5016 
SIRASOL, LAUREANO 
Importancia del estudio de la Física y la Química aplicado a la Medicina. 
Discurso del Doctorado ..• 
Madrid, Imp. Bemabé Fernández, 1860. 
4!!.30p. 
Valladolid BU (1040). 
*5017 
SITJAR,M. 
El genio, la locura y el crimen. 
Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1892. 
4!!.48p. 
Bol. Librería (17480), Canibell (2245), Palau Dulcet (314944). 
*5018 
SKODA, JOSEPH 
Tratado de percusión y auscultación •.. Traducido de la cuarta y últi-
maedición. 
Barcelona, Carlos Bailly-Baillillre, 1856. 
4!!. 226 p. 
Madrid BN (1-49042-6), Valencia FM (P/684). 
Palau Dulcet (315081). 
[Palau anota 1854 como fecha de edición]. 
*5019 
SLOCKER DE LA POLA, ENRIQUE 
Lecciones sobre Dermatología y nociones de Sifiliografía dadas en la 
Facultad de Medicina de Valencia ••• 
841 
Valencia, Imprenta de José Canales, 1890. 
4!l. 518 p. 
Bethesda NL (I,13,137), Valencia FM (P/651). 
Palau Dulcet (315114), S. Rubio (26,117). 
*5020 
SLOCKER DE LA POLA, ENRIQUE 
Del tratamiento de las enfermedades de la piel ... Discurso de recepción 
en la Real Academia de Medicina de Valencia. 
Valencia, 1890. 
4!l. 
S. Rubio (27,146).). 
*5021 
SLOCKER DE LA PO LA, MIGUEL 
Estudio crítico-gráfico de topograña cráneo-cerebral con aplicación 
a la cirugía. Tesis de doctorado ..• 
Madrid, Establecimiento tipográfico de Felipe Pinto y Orovio, 1893. 
4!l.67p. 
Madrid BN (V-Ca-400-32), Valencia FM (CHII'-2162). 
S. Rubio (26,23 y 127). 
*5022 
SLOCKER DE LA POLA, MIGUEL 
Anatomía quirúrgica y traumatología craneal ... Prólogo del Dr. J. 
Ribera y Sanso 
Madrid, 1894. 
4!l. 512 p. 
S. Rubio (26.23). 
*5023 
SLOCKER DE LA POLA, MIGUEL 
Tratado de las enfermedades simuladas y medios de reconocerlas 
especialmente en el ejército ... 
Madrid, Librería Internacional de Ruano y Füssel, 1896. 
8!l. 600 p. + 6 h. 
Valencia FM (P1715). 
Bol. Librería (21505), Palau Dulcet (315118), S. Rubio (26,136). 
*5024 
SMITH, J. LEWIS 
Tratado de las enfermedades de la infancia y adolescencia. Traducido 
de la sexta edición norteamericana por Federico Toledo y Cueva. 
Madrid, Imp. y Lib. Nicolás Moya, 1889-1890. 
4!l. 2 vols. 
Madrid BN (3-122458), Valencia FM (616/l-18/lI-6-7). 
Palau Dulcet (137239). 
*5025 
SOCIATS COLLS, RAFAEL 
Conducción de aguas potables a Valencia. Reseña histórica del acue-
ducto, descripción de las obras y mejoras de que es susceptible su 
explotación ••. 
842 
Valencia, Imprenta Viuda de Ayoldi, 1883. 
42.198 p. 
Valencia FM (P/675). 
Palau Dulcet (315683). 
*5026 
SOCIEDAD DE PROPAGANDA CIENTÍFICA 
Biblioteca Sinóptica Médica ••• Anatomía Descriptiva. (Primer curso). 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1875. 
42.20 p. 
Valencia FM (61l/I-6/b-1(F-2». 
[Al dorso de la portada figura: Barcelona, Est. Tip. de Luis Tasso, 1875]. 
*5027 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA 
Discursos ••• en la sesión celebrada ... el día 8 de marzo de 1885 ••• 
Madrid, M. Minuesa, 1885. 
42.48 p. 
Madrid BN (V-C-2522-71). 
[Incluye el discurso de Manuel Manzaneque y Montés, Conceptos sobre la 
Hidrologia médica] 
*5028 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
Cuestiones relativas a la mortalidad de Madrid ••• 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1882. 
42.16 p. 
Madrid BN (V-Ca-2671-11). 
*5029 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE 
Instrucciones relativas a los medios de preservación del cólera epidémico, 
dirigidas a las autoridades y al público ••. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1883. 
42.16 p. 
Madrid BN (V-C-799-32). 
Palau Dulcet (120725), S. Rubio (26,184). 
*5030 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE. SECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 
Acta de la sesión inaugural inaugural y pública ••. 21 de mayo de 1882. 
San Fernando, 1882. 
4!l.40 p. 
Bethesda NL U,13.238). 
*5031 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE. SECCIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 
Acta de la sesión inaugural de los trabajos académicos de 1883 a 1884. 
Cádiz, Est Tip. de J. Benítez Estudillo. 1885. 
8º.25p. 
843 
Bethesda NL (1,13,238). 
Orozco (333). 
*5032 
SOCIEDAD FARMACÉUTICA ESPAÑOLA 
Memoria de la Junta General ordinaria •.. 22 de diciembre de 1886. 
Barcelona, Imp. P. Ortega, 1887. 
8!!.39p. 
Bethesda NL (1,113,238). 
*5033 
SOCIEDAD FARMACÉUTICA ESPAÑOLA 
Memoria de la Junta General ordinaria. .. 22 de diciembre de 1887. 
Barcelona, Imp. P. Ortega, 1888. 
8!!.43 p. 
Bethesda NL (1,113,238). 
*5034 
SOCIEDAD MÉDICO-FARMACÉUTICA DE LOS SANTOS COSME y DAMIÁN 
Acta de la sesi6n pública inaugural del curso académico 1898 a 1899 ••• 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Sanidad, 1899. 
4!!.48p. 
Palau Dulcet (2232). 
*5035 
SOCIEDAD MÉDICO-FARMACÉUTICA DE LOS SANTOS COSME y DAMIÁN 
Acta de la sesi6n pública inaugural de 1899 á 1900 •.. 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1900. 
4!!.30p. 
Canibell (2248). 
*5036 
SOJO BATLLE, FRANCISCO DE 
Del espíritu de la Cirugía contemporánea. Discurso de recepci6n ... 
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. de Redondo y Xumetra, 1884. 
4!!.54p. 
Bethesda NL (1,13,311). 
*5037 
SOJO BATLLE, FRANCISCO DE 
Principios fundamentales de la Cirugía abdominal. Discurso inau-
guralleído ... en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. •• 
Barcelona, Imp. de Federico Sánchez, 1893. 
4!!.57p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
Canibell (2252), S. Rubio (27,157). 
*5038 
SOJO BATLLE, FRANCISCO DE 
Optotecnia rinol6gica. Algunas modificaciones para su mayor per-
feccionamiento. 
844 
Barcelona, Imp. de Henrich y Cía., 1898. 
8!!.20p. 
Almonacid (3524), S. Rubio (27,362). 
*5039 
SOJO BATLLE, FRANCISCO DE 
Higiene profiláctica del oido. 
Barcelona, Imp. de Henrich y Cía., 1899. 
8!!. 57 p. + 1 h. 
Almonacid (4218), Palau Dulcet (316635), S. Rubio (27,17). 
*5040 
sOLÁABADAL, JOSÉ 
El médico improvisado en tiempo de cólera epidémico .•• 
Sabadell, J. Baqués, 1883. 
8!!. 41 p. 
Madrid BN (V-Ca-2467-6). 
Palau Dulcet (316813), S. Rubio (26,64). 
*5041 
sOLÁ, JOSÉ LUIS DE 
Discurso sobre la influencia de la Medicina en las pasiones, leído en 
la solemne investidura del grado de doctor ••. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1873. 
42• 16h. 
Orozco (335). 
*5042 
SOLER, ALEJANDRO 
Memoria razonada en contra de la vacuna de la viruela y de todas las 
inoculaciones subcutáneas, sin excepión, en el que disfruta salud y 
en calidad de preservativo de las enfermedades. 
Madrid, 1895. 
8!!.69p. 
S. Rubio (26,405-406). 
*5043 
SOLER, ALEJANDRO 
De las dosis infinitesimales. 
Madrid, 1895. 
8!!.40p. 
S. Rubio (28, 268).). 
*5044 
SOLER BUSCALLÁ, JUAN 
Sífilis conyugal. Discurso de recepción, leído en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona ••. 
Barcelona, Imp. de la viuda e hijos de E. Ullastres, 1887. 
Fol. 26 p. 
Canibell (2260), Palau Dulcet (318279). 
*5045 
845 
SOLER BUSCALLA, JUAN 
Exposic.ión de varios casos de sífilis y de algunas anomaHas anató-
micas del aparato genital de la mujer. 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1890. 
4!!.38p. 
Bethesda NL (1,13,315). 
Palau Dulcet (318280). 
*5046 
SOLER BUSCALLÁ, JUAN 
Trascendencia de la contaminación sifilítica del organismo del indi-
viduo al organismo social. Discurso leído en la Academia y Laboratorio 
de Ciencias Médicas de Cataluña ..• 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega, 1892. 
Fol. 16 p. 
Canibell (2261), Palau Dulcet (318281). 
*5047 
SOLER GRANDE, FRANCISCO 
Patología y simulación de la epilepsia. Memoria de doctorado ••. 
Barcelona, Imp. Militar y Comercial, 1893. 
4!!. 81 p. 
Valencia FM (6161l-221F-1(5». 
S. Rubio (26,123). 
*5048 
SOLER GRANDE, FRANCISCO 
Oportunidad y forma de la intervención quirúrgica como medio de 
tratamiento en las heridas de vientre por pequeños proyectiles de 
guerra. 
Madrid, 1893. 
8!!.75p. 
S. Rubio (27,159). 
*5049 
SOLER GRANDE, FRANCISCO 
Patología y simulación de la epilepsia. 
Barcelona, Imp. Militar y Comercial de Calzada, 1893. 
4!!.81 p. 
Valencia FM (616 1l-22 1F1 (9». 
*5050 
SOLER ROIG, JUAN 
Estudios sobre las enfermedades de los viejos. 
Barcelona, 1895. 
42.4 + 204p. 
S. Rubio (26,133). 
*5051 
846 
SOLER ROIG, JUAN 
Memorándum terapéutico dosimétrico ... Con un prólogo del Dr. Jaime 
Hernández Soriano. 
Barcelona, Tip. de Francisco J. Altes Alabart, 1897. 
8!!. 40 + 124 p. 
Madrid BN (1-30369). 
Almonacid (905), S. Rubio (27,178). 
*5052 
SOLER sÁNCHEZ, JOSÉ 
Análisis de las aguas minerales de Gaviria ... 
San Sebastián, Imp. de Ignacio Ramón Baroja, 1868. 
4!!.12p. 
Granjel (41), Palau Dulcet (318415), Roldán (IV, 542). 
*5053 
SOLER SÁNCHEZ, JOSÉ 
Dictamen sobre los aceites de petróleo y sus derivados. 
Alicante, Imp. Antonio Pérez, 1882. 
8l!.18p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
San Pedro-Hofstadt (323). 
*5054 
SOLER sÁNCHEZ, JOSÉ 
Análisis y ensayos de los alimentos, de las bebidas y de los condi-
mentos. 
Alicante, Imp. Vicente Botella, 1897. 
4l!.389p. 
Alicante, Biblioteca Pública. 
Bol. Librería (22662), San Pedro-Hofstadt (321), Palau Dulcet (318418), Portela-
Soler (1676), S. Rubio (27,9). 
*5055 
sOLÍs MIGUEL, PRUDENCIO 
Nociones de ffigiene y Economía doméstica para las escuelas de niñas ••• 
Valencia, Librería de Juan Mariana y Sanz, 1878. 
8l!.56p. 
Palau Dulcet (318867). 
*5056 
SOMOZA,A. 
Índice de autores de las obras existentes en la Biblioteca de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza ••• 
Zaragoza, Tip. de "La Derecha", 1891. 
8l!. 252 p. 
ValenciaFM 
*5057 
SORIANO 
Cartilla sanitaria para embarazadas. 
Madrid, Hijos de L. de Pablo Villaverde, 1899. 
847 
8!!. 
Almonacid (4010), S. Rubio (27,16). 
*5058 
SOSBILLA, JOAQUÍN 
La vacuna animal en el Centro Provinical de Vacunaci6n de Sevilla. 
Memoria histórica y estadística. 
Sevilla, Rasco, 1884. 
4!!. 44 p. + 5 h. 
Palau Dulcet (319929). 
*5059 
SOTA LASTRA, RAMÓN DE LA 
Manual te6rico y práctico de las enfermedades de la nariz, boca y 
garganta. 
Sevilla, Escuela Tip. Salesiana, 1889-1902. 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-810-12), Valencia (616/1-19/ V-7-9). 
Almonacid (4631), Palau Dulcet (319979), S. Rubio (26,144-145). 
[palau incluye varias referencias de este autor que corresponden a artículos 
de revista y comunicaciones a congresos]. 
*5060 
SOTA LASTRA, RAMÓN DE LA 
Manual de las enfermedades de la piel. 
Barcelona, Espasa y Cía., (1896). 
8!!.307p. 
Palau Dulcet (319975), Rodríguez G. (298), S. Rubio (26,134). 
*5061 
SOTA LASTRA, RAMÓN DE LA 
Manual de las enfermedades de la piel. Segunda edici6n corregida y 
notablemente aumentada. 
Barcelona, José Espasa, 1900. 
4!!. 382 p.+ 13 h. 
Madrid BN (1-2083). 
Palau Dulcet (319976), Rodríguez G. (299), S. Rubio (26,151). 
*5062 
SOTA LASTRA, RAMÓN DE LA 
Necrología del Doctor D. Antonio Salado y Moreno, catedrático fun-
dador de la Escuela Médica de Sevilla y eminentísimo cirujano ••• 
Sevilla, Imp. F. Albisu, 1900. 
4!!.24p. 
Rodríguez G. (303), S. Rubio (28,273). 
*5063 
SOTO AVRIAL, M. DE 
Fisiología, Higiene y Medicina domésticas •.. 
Madrid, Imp. E. Sobrino, 1889. 
8!!.79p. 
848 
Bethesda NL (1,13,334). 
S. Rubio (26,380). 
*5064 
SOUBEIRAN, JEAN LÉON 
Nuevo diccionario de falsificaciones y alteraciones de los alimentos, 
de los medicamentos y de algunos productos empleados en las artes, 
en la industria yen el comercio y en la economía doméstica... Traducido, 
aumentado y anotado por Juan Ramón Gómez Pamo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1876. 
4!!. 673 p. 
Madrid BN (1-34495). 
Palau Dulcet (320621), Portela-Soler (1686), Roldán (11,478-479). 
*5065 
SOULIER,E. 
Tratado de Terapéutica y Farmacología ••. Vertido al castellano por 
D. Eduardo Sánchez y Rubio. 
Madrid, Imp.y libr.de N.Moya, (s.a.) 
4!!. 3 vols. 
Madrid BN (1-68197-200), Valencia FM (615/1-11NI-1-3). 
*5066 
SOUS, GUSTA VE 
Lecciones de Oftalmología del Doctor ••• Recogidas y publicadas por MM. 
Vaillard. •• A. Chavoix. .. Versión al castellano por el Doctor Don Bodolfo 
del Castillo y Quartiellers ... 
Córdoba, Imprenta, librería y litograña del Diario, 1879. 
8!!. 2 h. + 96 p. 
Palau Dulcet (320740). 
*5067 
SPILLMANN, EUGENE PAUL 
Manual de Diagnósitco médico ••• Versión española de Ramón Serret 
Comin ••• 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1885. 
4!!. 7 + 438 p .. 
Madrid BN (1-53104), Valencia FM (616/1-14/1-3). 
*5068 
STAHL, AGUSTÍN 
La enfermedad de Federico 111, emperador de Alemania. Informes 
oficiales ..• 
San Juan de Puerto Rico, Imp. Libr. de Acosta, 1888. 
4!!. 141 p. 
Palau Dulcet (321932). 
*5069 
STAHL, AGUSTÍN 
Primera ovariotomía practicada en Puerto Rico. 
San Juan de Puerto Rico, Tip. José Gonzalez Font, 1890. 
849 
42.16 p. 
Palau Dulcet (321934). 
*5070 
STEINER, JOHANN 
Compendio de las enfermedades de los niños, revisado y aumentado 
por los Drs. Luis Fleischman y Maximiliano Hertz. Versión española 
de la última ed. alemana por M. Tolosa y Latour y F. García Molina. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 188!. 
42.23+374 p. 
Madrid BN (1-72642), Valencia FM (61611-1811-16). 
Palau Dulcet (322247). 
*5071 
STENBERG, JORGE 
Los microbios de la fiebre amarilla. 
La Habana, (sj.), 1888. 
42• 
Palau Dulcet (322288). 
*5072 
STILLÉ, ALFRED 
Estudio sobre la erisipela ••• versión española del Dr. M. Carreras 
Sanchis ••. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1883. 
42.72 p. 
Valencia FM (61611-21/F-1(6». 
*5073 
STORCH PLA, JOSÉ 
Año clínico de Medicina. 
Barcelona, Imp. Tomás Gorchs, 185!. 
42.46 p. 
Barcelona, Real Academia de Medicina. 
CanibeU (2285), Palau Dulcet (322686). 
*5074 
STRUCH,F. 
Medicina homeopática arreglada para la isla de Cuba. 
La Habana, 1853. 
82.7 + 204 p. 
Palau Dulcet (322996). 
*5075 
STRUCH,F. 
Manual de medicina homeopática alfabética y nosológicamente arre-
glado ... Recopilado de los mejores autores homeopáticos y arreglado 
por el Dr •... 
La Habana, Imp. de A. Graupera, 1855. 
42• 
Hidago (IV, 72), Palau Dulcet (322998). 
*5076 
850 
STRUCH,F. 
Medicina doméstica homeopática, arreglada para la Isla de Cuba ••• 
Segunda edición corregida. 
La Habana, Imp. de A. Graupera, 1857. 
82.202 p. 
Londres BM (7383. aa. 60). 
Hidalgo (IV, 118), Palau Dulcet (322997). 
*5077 
STRÜMPELL, ADOLF VON 
Tratado de Patología especial y terapéutica de las enfermedades inter-
nas ... Traducido directamente del alemán ... anotado y adicionado por 
J. Madera. •• Prólogo del Dr. D. Bartolomé Robert y un notable capítulo 
sobre la etiología y rofilaxis del cólera morbo asiático por los Drs. 
Ferrán y Paulí. 
Sevilla, Tomás Sanz, 1886. 
42.2 vols. 
Valencia FM (61611-17 I B-20). 
*5078 
SUÁREZ CAPALLEJA, VÍCTOR 
La salud del europeo en América y Filipinas, y del repatriado y crio-
llo en Europa, según el sistema Kneipp •.. 
Madrid, Imp. de Gabriel Pedraza, 1897. 
82.7+ 552 p. 
Madrid BN (1-30255). 
Almonacid (693), Bol. Librería (22365), Palau Dulcet (323858), S. Rubio (27,9). 
*5079 
suÁREz CASAÑ, VICENTE 
Enciclopedia médica popular. 
Barcelona, Maucci, 1894. 
82.2 vols. 
Madrid BN (1-71219-20). 
Palau Dulcet (323868). 
*5080 
suÁREz DE MENDOZA, ALBERTO 
La sinfisiotomía. Su historia, indicaciones y manual operatorio. Tesis 
de doctorado. 
Madrid, Est. tipo de los Sucesores de Cuesta, 1896. 
42• 56p. 
Madrid BN (2-34792), Valencia FM (61711-27/F-1(3». 
Palau Dulcet (323985), S. Rubio (27,171). 
*5081 
suÁREz DE MENDOZA, ALBERTO 
Cistoscopia y cateterismo de los uréteres .•• 
Madrid, (Nicolás Moya), 1899. 
851 
8!!.49p. 
Madrid BN (V-Ca-2535-55). 
Almonacid (3525), Palau Dulcet (323986), S. Rubio (26,145). 
*5082 
suÁREz DE MENDOZA, ALBERTO 
La terapéutica quirúrgica a fines del siglo XIX. 
Madrid, (Nicolás Moya), 1900. 
4!!. 45 p. 
Madrid BN (V-Ca-2694-68). 
Palau Dulcet (323987). 
*5083 
SUÁREZ,E. 
De las enfermedades venéreo-contagiosas y sus verdaderos trata-
mientos. 
Madrid, 1890. 
4!!. 144 p. + 2 h. 
S. Rubio (26, 118). 
*5084 
SUÁREZ,E. 
La menstruación y sus alteraciones. Los flujos en la mujer ... Prologo 
del Dr. Calatraveño. 
Madrid,1895. 
8!!. 111 p. 
S. Rubio (26,131). 
*5085 
SUÁREZ PUERTA, JOSÉ MARÍA 
Higiene de los niños trabajadores. Tesis del Doctorado. 
Madrid, Imp. Colonial, 1897. 
4!!.64p. 
Madrid BN (V-Ca-104-34), Valencia FM (613/1-9/ F2 (21». 
Almonacid (1673), Palau Dulcet (324050), S. Rubio (27,9). 
*5086 
suÁREz RODRÍGUEZ, ANTONIO 
De las trichinas y de la trichinosis en España ••• 
Valencia, Imprenta M. Alufre, 1877. 
4!!. 8+ 104p. 
Madrid BN (2-754), Valencia FM (PIF-5(26». 
Palau Dulcet (323191). 
*5087 
suÁREz RODRÍGUEZ, ANTONIO 
De las trichinas y de la trichinosis en España. •. Segunda edición. 
Madrid, Imp. Manuel Minuesa de los Ríos, 1879. 
4!!. 11 + 140 p. 
Valencia FM (616/I-23/b-63). 
Palau Dulcet (323192). 
*5088 
852 
SUBIRANA, LUIS 
Consideraciones sobre los trabajos de puente en Odontología. 
Madrid, 1900. 
8!!.43 p. 
S. Rubio (27,373). 
*5089 
SUBIRANA, LUIS 
Int1uencia de la prensa en la cultura profesional .•• Memoria premia-
da por el Congreso Odontológico Español de Barcelona en 1899. 
Madrid, 1900. 
82.43 p. 
S. Rubio (28, 273). 
*5090 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Fijar los casos en que sea precisa la trepanación. 
Madrid, Est. Tip. Militar de los Sres. Mateo y Torrubia, 1852. 
82.45 p. 
Madrid BN (V-Ca-2725-1). 
Palau Dulcet (324809). 
*5091 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
De la hospitalidad. Discurso del Doctorado ... 
Madrid, Manuel A. Gil, 1853. 
42.16 p. 
Madrid BN (V-Ca-461-38), Valladolid BU (1041). 
Palau Dulcet (324810). 
*5092 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Apuntes médicos de la Exposición Universal de París en 1867. 
Madrid, Libr. de D. C. Bailly-Bailliere, 1867. 
82• 94 p. + 1 + 4 h. + 96 p. + 4 h. 
Madrid BN (V-Ca-1440-30). 
Palau Dulcet (324811). 
*5093 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
De la intoxicación urinaria. 
Madrid, (A. Gómez Fuentenebro), 1876. 
42• 42 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca-802-50). 
Palau Dulcet (324813). 
*5094 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
La gota militar. 
Madrid, (s.i.), 1876. 
42.8p. 
853 
Madrid BN (V·Ca-802·45). 
Palau Dulcet (324812). 
*5095 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Apuntes de la Exposición Universal de París de 1878. 
Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 1878. 
42• 24p. 
Palau Dulcet (324814). 
*5096 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Cálculos vesicales enormes. 
Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 1878. 
82.40p. 
Palau Dulcet (324818). 
*5097 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Del jaborandi y de su uso en la intoxicación urinaria. 
Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1878. 
42• 14p. 
Madrid BN (V-Ca-734-18). 
Palau Dulcet (324817). 
*5098 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Un caso de litotricia. Cálculo formado sobre un trozo de sonda. 
Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1878. 
42.7p. 
Bol. Librería (4043), Palau Dulcet (324816). 
*5099 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Una historia clínica. Paralelo entre la talla y la litotricia. 
Madrid, Alejandro Gómez Fuentenebro, 1878. 
42.8p. 
Palau Dulcet (324815). 
*5100 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Extracción de un trozo de sonda flexible, de 8 centímetros de longitud, 
de la vejiga urinaria por la uretra ... 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1884. 
42• 14 p. + 1 h. 
Valencia FM (617/I-26/F-2(15». 
Palau Dulcet (324820), S. Rubio (27,125). 
*5101 
854 
SUÉNDER RODRíGUEZ, ENRIQUE 
De la litotricia en generaL Conferencia dada e128 de Noviembre de 1887 
en el Instituto de Terapéutica operatoria del Hospital de la Princesa. 
Madrid, Álvarez Hermanos, 1888. 
4!!.46p. 
Valencia FM (617/I-26/F-3(5». 
Bol. Librería (12507), Palau Dulcet (324821), S. Rubio (27,136). 
*5102 
SUÉNDER RODRíGUEZ, ENRIQUE 
Noticia de las obras del doctor Francisco Díaz, célebre médico espa-
ñol del siglo XVI •.. 
Madrid, M. Ginesta hermanos, 1888. 
4". 72 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-47231), Valencia FM (CH/r-1534). 
Bol. Librería (13313), Palau Dulcet (324823), S. Rubio (28,258). 
*5103 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Hospital de la Princesa. Instituto de Terapéutica Operatoria. 
Madrid, 1888. 
8º.46p. 
Londres BM (07305. e. 3. (12». 
*5104 
SUÉNDER RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
Carta abierta que dirige al Sr. D. Luis Comenge el Doctor ... 
Madrid, E. Teodoro, 1894. 
4". 15p. 
Palau Dulcet (324826). 
*5105 
sOÑÉ MOLIST, LUIS 
Acción fisiológica de la digital y su valor clínico en el tratamiento de 
las afecciones cardíacas. Memoria premiada ••. por la R. Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona. .. 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús Roviralta, 1876. 
4".107 p. 
Bethesda NL (I,13,881). 
Canibell (2315), Palau Dulcet (325271). 
[El ejemplar de Bethesda NL está impreso por N. Ranúrez y Cía. y tiene 90 p.]. 
*5106 
SUÑÉ MOLIST, LUIS 
Inflamación de las membranas mucosas. Historia y estado actual de 
su fFsiología patológica •.• Memoria premiada ••• por la Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Víctor Berd6s, 1881. 
4º. 176 p. 
Valencia FM (616/I-19/IV-19). 
Canibell (2326), Palau Dulcet (325272). 
*5107 
855 
sUÑÉ MOLIST, LUIS 
Misterios del hospital. Narración realista de escenas y lances hospi-
talarios y patológicos, miserias humanas, etc ... 
Barcelona, Imp. "La Renaixensa", 1883. 
82.528 p. 
Canibell (2330), Palau Dulcet (325273). 
[Firmado con el seudónimo "Doctor Emilio Solá"]. 
*5108 
sUÑÉ MOLIST, LUIS 
Higiene del espíritu. Discurso de recepción en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1887. 
42.110 p. 
Canibell (2324), Palau Dulcet (325274), S. Rubio (26,196). 
*5109 
sUÑÉ MOLIST, LUIS 
El oído en sus relaciones con el organismo. Discurso inaugural leído •.. 
en la R. Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Federico Sánchez, 1898. 
Fol. 113 p. 
Madrid BN (1-13864). 
Almonacid (2148), Canibell (2322), Palau Dulcet (325277), S. Rubio (26,47-
48). 
*5110 
sUÑÉ MOLIST, LillS 
La emoción. Discurso de turno, leido ••• en la Academia y Laboratorio 
de Ciencias Médicas de Cataluña .•• 
Barcelona, Imp. de Tobella y Costa, 1899. 
42.46 p. 
Madrid BN (V-Ca-71-16). 
Canibell (2327), Palau Dulcet (325278). 
*5111 
SUÑER CAPDEVILA, FRANCISCO 
Tratamiento popular de la tisis. 
Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1872. 
42• 33 + 280 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-52809), Valencia FM (616/I-19/b-13a). 
Canibell (2337). 
*5112 
SUÑER CASADEMUNT, LUIS 
Tratado de la Tisis ••• Libro especial para combatir la tisis en todos 
sus períodos. 
Madrid, (sj.), 1899. 
42• 
Palau Dulcet (325299). 
*5113 
856 
SUÑER, ENRIQUE 
Instrucciones profilácticas cómpendiosas que transmite a sus clien-
tes y amigos para el caso de una invasión colérica en esta Corte. 
Madrid, Imp. F. García Herrero, 1884. 
8!!.16p. 
Bethesda NL (I,13,881). 
*5114 
SURÓS, ANTONIO 
Lecciones de higiene y economía doméstica. 
Barcelona, 1868. 
4!!. 
Palau Dulcet (325727). 
*5115 
SURROCA QUARTINO, EUDALDO 
Memoria leida ••• en el solemne acto de graduarse de Doctor. 
Madrid, Imp. Colonial, 1897. 
4!!.44p. 
Almonacid (1674) .. 
[El tema es Breve estudio acerca de la fiebre amarilla]. 
*5116 
SYDENHAM, THOMAS 
Obras médicas ... Texto latino de la edición veneciana de 1735. Versión 
castellana y estudios sobre las mismas obras de D. Joaquín Rabanaque. 
Madrid, Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrull, 1876. 
4!!. 364 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-75688), Valencia FM (CHl228). 
Palau Dulcet (325921). 
*5117 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL 
La Medicina como ciencia social. Discurso pronunciado ... en el acto 
de recibir la ... investidura de Doctor. 
Madrid, Imp. de Manuel Álvarez, 1857. 
4!!.16p. 
Madrid BN (V-Ca-2549-91). 
Palau Dulcet (326329). 
*5118 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL 
Estadística y observaciones sobre el desarrollo del cólera-morbo en la 
ciudad de Oviedo y su concejo en el año 1865 y principios de 1866. 
Oviedo, Imp. de Solís, 1866. 
8!!.61p. 
Palau Dulcet (326330). 
*5119 
857 
TABOADA DE LA RIV A, MARCIAL 
Primer centenario de los establecimientos balnearios de Carlos ID 
en Trillo. Oficialmente instalados en 1777. Memoria leída en la sesión 
de aniversario ••• 
Guadalajara, Est. Tip. Provincial, 1878. 
411• 48p. 
Palau Dulcet (326331). 
*5120 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL 
Discursos leídos en la Real Academia de Medicina para la recepción 
pública del académico electo •.• 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1885. 
Fol. 142 p. 
Madrid BN (v-Ca-927-15). 
Palau Dulcet (326332), S. Rubio (28,255). 
[El tema es Concepto histérico de la Higiene en sus relaciones con la Administración 
Sanitaria]. 
*5121 
TABOADA DE LA RIV A, MARCIAL 
Historia de la Sociedad y Cuerpo de Médicos-directores de Baños. 
Discurso leído en la sesión de aniversario de la Sociedad Española 
de Hidrología Médica, en Febrero de 1887. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1887. 
811• 37p. 
Palau Dulcet (326333), S. Rubio (28,285). 
*5122 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL 
Sanidad Internacional. Discurso inaugural del año académico de 1897 
en la Real Academia de Medicina. 
Madrid, Imp. de E. Teodoro, 1897. 
42.109 p. 
Madrid BN (V-Ca-2580-97). 
Palau Dulcet (326334), S. Rubio (27,6). 
*5123 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; ALARCÓN, GABRIEL. 
Discursos leídos en la sesión inaugural del año académico de 1873-74 
en la Academia Medico-quirúrgica Española, verificada el 9 de 
Noviembre de 1873 ••• 
Madrid, Imp. Berenguillo, 1873. 
42.50p. 
Madrid BN (V-Ca-939-35). 
Palau Dulcet (326348). 
[Los temas son La difteria y Certidumbre de la Medicina, respectivamentel. 
*5124 
858 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las aguas minerales de España, corres-
pondiente a la temporada balnearia de 1890. 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1891. 
8". 
Palau Dulcet (326340), S. Rubio (27,151). 
*5125 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las aguas minerales de España, corres-
pondiente a la temporada balnearia de 1891. 
Madrid, Imp. de Ricardo de Rojas, 1892. 
8". 
Palau Dulcet (326341), S. Rubio (27,153). 
*5126 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las aguas minerales de España, corres-
pondiente á la temporada balnearia de 1893 ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1897. 
8".179 p. 
Almonacid (799), Palau Dulcet (326342). 
*5127 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las aguas minerales de España, corres-
pondiente á la temporada balnearia de 1894 ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1897. 
8".207p. 
Almonacid (800) 
*5128 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las aguas minerales de España, corres-
pondiente á la temporada balnearia de 1895 ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
8".180 p. 
Madrid BN (2-44066). 
Almonacid (2149), Palau Dulcet (326344), S. Rubio (27,361). 
*5129 
TABOADA DE LA RIV A, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las aguas minerales de España, corres-
pondiente á la temporada balnearia de 1896 ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
8".152 p. 
Almonacid (2293), Palau Dulcet (326343). 
*5130 
859 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las Aguas minerales de España, corres-
pondiente a las temporadas balnearias de 1896 y 1897. 
Madrid, Imp. de Ricardo de Rojas, 1898. 
82• 
Palau Dulcet (326345), S. Rubio (27,362). 
*5131 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico de las Aguas minerales de España correspon-
diente a la temporada balnearia de 1897 ••• 
Madrid, Imp. de Ricardo Rojas, 1898. 
82.142 p. 
Almonacid (2479). 
*5132 
TABOADA DE LA RIVA, MARCIAL; CARRETERO MURIEL, MARIANO 
Resumen estadístico oficial de las Aguas minerales de España, corres-
pondiente a las temporadas balnearias de 1898 y 1899. 
Madrid, Imp. de Ricardo de Rojas, 1900. 
42.143 p. 
Palau Dulcet (326346), S. Rubio (27,370). 
*5133 
TABOADA DE LA RIV A, MARCIAL; RUIZ JIMÉNEZ, CIRIACO 
Compendio del año académico. Higiene, el peligro de su indiscreta 
propagación. Discursos. 
Madrid, 1870. 
42.43 + 24 p. 
Madrid BN (V-Ca-1515-59). 
Palau Dulcet (326347) 
*5134 
TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología médica de Galicia, o sea noticia de las aguas minero-medi-
cinales de las cuatro provincias de este antiguo reino ••• 
Madrid, Est. tipo de Pedro Nuñez, 1877. 
42.369 p. 
Bethesda NL (1,7,908), Madrid BN (1-36354), Valencia FM (615/I-12/V-19). 
Bol. Librería (3504). 
*5135 
TALEGóN TALEGÓN, JUAN GUALBERTO 
Biograña del Licenciado en Farmacia Don Ramón Ruiz y Gómez. 
Madrid, Imp. J. M. Ducazcal, 1868. 
42.45 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 563). 
*5136 
860 
TAPIACABALLERO,~L 
Importancia de la Histología como base de la Medicina moderna. 
Discurso de apertura del Ateneno de Internos de la Facultad de 
Medicina de Madrid. 
Madrid, 1880. 
42 • 
S. Rubio (26,58). 
*5137 
TAPIASERRANO,~EL 
Anaplastias en general, bajo el punto de vista teórico y clínico. Tesis. 
Madrid, 1882. 
42• 
Palau Dulcet (327480), S. Rubio (26,63). 
*5138 
TAPIA SERRANO, ~L 
Notas de Patología quirúrgica en general. 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de Gabriel Pedraza, 1891. 
82.264 + 560 p. 
Madrid BN (5-8230). 
Palau Dulcet (327481 y 327482), S. Rubio (26,120). 
[S. Rubio (26,128 y 131) anota otra edición en Madrid, 1894]. 
*5139 
TAPIA SERRANO, ~L 
Historias de Clínica médica (primer curso) de la Facultad de Medicina 
de Madrid, correspondientes al año académico de 1892-1893, recogidas 
por ••• 
Madrid,1893. 
82. 
Palau Dulcet (327479), S. Rubio (26,125). 
*5140 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-forense de los atentados contra la honestidad ••• 
Traducida de la 3a edición francesa por D. Nemesio López Bustamante 
y D. Juan de Querezazu y Hartzenbusch ... 
Madrid, Imprenta Médica de Manuel Álvarez, 1863. 
42. 167 p. + 3 h. 
Valencia FM (P/2446(2», Valladolid BU (770). 
Palau Dulcet (327643). 
*5141 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Manual de Patología y de Clínica médicas ••• Traducido al castellano 
de la última edición francesa, por D. Pedro Espinosa y Martínez ••• 
Madrid, c. Bailly-Bailliere, 1867. 
82. 666p. 
Madrid BN (1-28612), París BN (82 Td 30.348), Valencia FM (616/I-17N-6), 
Zaragoza FM (1271). 
*5142 
861 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Manual de Patología y de Clínica médicas ..• Traducido de la cuarta edi-
ción por R. Ibáñez Abellán 
Madrid, Saturnino Calleja, Imp. de Manuel Minuesa, 1880. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/1-17NI-1-2). 
Bol. Librería (5907), Palau Dulcet (327645), Zaragoza FM (1271). 
*5143 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre el aborto ... Traducido y anotado ••• por ••. 
Prudencio Sereñana y Partagás ..• 
Barcelona, Imp. de los Sucesores de Ramírez, 1882. 
4!!. 331 p. 
Madrid BN (2-31214), Valencia FM (P/1005), Zaragoza FM (1274). 
Bol. Librería (7576), Canibell (2340), Palau Dulcet (327648). 
*5144 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre los delitos contra la honestidad. •. Traducido 
de la séptima edición francesa y anotado ••• por ... Prudencio Sereñana 
y Partagás .•• Va comprendida la actual legislación española. 
Barcelona, Imp. de los Sucesores de Ramírez, 1882. 
42 • 442 p. + 5 h. 
Londres BM (6095. e. 24), Madrid BN (1-47583), Zaragoza FM (1273). 
Canibell (2346), Palau Dulcet (327649). 
*5145 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Diccionario de Higiene pública y salubridad ••• Traducido ..• de la últi-
ma edición francesa y considerablemente reformado con numerosas 
adiciones, notas, datos estadísticos y grabados por D. José Sáenz y 
Criado ••• precedido de un prólogo por ••• Manuel María José de Galdo. 
Madrid, Establecimiento tipográfico "El Porvenir literario", 1882-1885. 
8e• 5 vols. 
Madrid BN (1-33463-7),Valencia FM (61411-9/11-14-18), Zaragoza FM (1272). 
Palau Dulcet (327646), S. Rubio (26,192). 
*5146 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre las heridas •.. Traducido y anotado por 
Prudencio Sereñana y Partagás ••• 
Barcelona, Imp. de Francisco Pérez, 1883. 
49• 486p. 
Madrid BN (2-31188), Valencia FM (P/906(11». 
Bol. Librería (8754), Canibell (2345), Palau Dulcet (327650). 
*5147 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre la locura. .. traducido de la segunda edición 
por .•. Prudencio Sereñana y Partagás. •• y anotado por Arturo Galcerán. .• 
862 
Barcelona, Imp. de los Sucesores de Ramírez, 1883. 
42.632 p. 
Madrid BN (2-31271), Valencia FM (P/650), Zaragoza FM (1275). 
Bol. Librería (8113), Canibell (2343), Palau Dulcet (327651). 
*5148 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre el colgamiento, la estrangulación y la sofo-
cación ..• Traducido de la segunda edición francesa, anotado y adi-
cionado con el importante capítulo del Profesor Hofmann ••• sobre la 
asfixia, por ••• Prudencio Sereñana y partagás .•. 
Barcelona, "La Popular", 1883. 
42.544 p. 
Madrid BN (1-75118), Valencia FM (P/888), Washington LC (32-13720). 
Bol. Librería (8346), Canibell (2341), Palau Dulcet (327652). 
*5149 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre el infanticidio .•• Traducido y anotado .•. 
por ••• Prudencio Sereñana y Partagás •.. 
Barcelona, Establecimiento tipográfico editorial de Daniel Cortezo, 1883. 
42.372 p. 
Madrid BN (1-47817), Valencia FM (P/913), Washington LC (32-8361). 
Bol. Librería (9003), Canibell (2342), Palau Dulcet (327653). 
*5150 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Estudio médico-legal sobre las enfermedades producidas accidental 
o involuntariamente por imprudencia, negligencia o transmisión con-
tagiosa, comprendiendo la historia médico-legal de la sífilis. •• Traducido 
y anotado por ... Prudencio Sereñana y Partagas. 
Barcelona, Establecimiento tipográfico Daniel Cortezo y Cía., 1884. 
42.226 p. 
Madrid BN (2-44828), Valencia FM (P/906(2)), Washington LC (32-8362). 
Canibell (2344), Palau Dulcet (327654). 
*5151 
TARDIEU, AMBROISE AUGUSTE 
Diccionario de Higiene pública y salubridad o repertorio de todas las 
cuestiones pertenecientes á la salud pública. .• Segunda edición. 
Madrid, E. Rubiños, (1886). 
42.5 vols. 
Madrid BN (B-U I 476-80). 
Palau Dulcet (327647). 
*5152 
TARNIER, CLAUDE STÉPHANE; CHANTREUIL, GUSTA VE 
Tratado del arte de los partos. Trad. por Pablo León y Luque. 
Madrid, Imp. y Lib. de Moya, 1883. 
42• 14 + 1075 p. 
Bol. Librería (8029), Palau Dulcet (327856). 
*5153 
863 
TARRUELLA, JOSÉ 
Sobre la urobilinuria ••. <Monografía premiada por la R. Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona). 
Barcelona, Tip. de Luis Tasso, 1897. 
82.147 p. + 4 p. 
Madrid BN (1-30517). 
Almonacid (480), Canibell (2349), Palau Dulcet (328063), S. Rubio (26,138). 
*5154 
TARTENSON, JAMES 
La sífilis, su historia y tratamiento (método inglés). Obra vertida al cas-
tellano por José Ramón Torres Martínez. 
Madrid, Imp. E. Alegre, 1882. 
8!!.112p. 
Bethesda NL (1,14,215). 
*5155 
TAYLOR, ALFRED SWAINE 
Tratado de medicina legal ... Traducido de la última edición inglesa, 
ilustrado ••• ajustado á la legislación española y precedido de unos 
preliminares médico-forenses ••• por Luis Marco. 
Madrid, Establecimiento tipográfico de Enrique Teodoro, 1890. 
42.2 vols. 
Valencia FM (P/337-338). 
Bol. Librería (15902), Palau Dulcet (328447). 
*5156 
TEIJEffiO FERNÁNDEZ, MAXIMINO 
Discurso pronunciado en la Universidad CentraL •• ¿El órgano de la vista 
considerado físicamente es acromático? 
Madrid, Imp. de José Cuesta, 186l. 
4!l. 21 p. 
Madrid BN (V-Ca-465-4). 
Palau Dulcet (328822). 
*5157 
TEIJEIRO FERNÁNDEZ, MAXIMINO 
Breves reflexiones sobre la sífilis ••• 
Santiago, Imprenta de la Gaceta de Galicia, 1880. 
42• 55p. 
Madrid BN (2-29012). 
Palau Dulcet (328824). 
*5158 
TEIJEIRO FERNÁNDEZ, MAXIMINO 
Memoria original que sobre el sistema curativo de la rabia descu-
bierto por Mr. Pasteur, presentó al Gobierno de S.M. en cumplimiento 
de la comisión que le fue conferida por Real orden de 14 de mayo de 
1886. 
864 
Santiago, 1888. 
4!!.62p. 
Palau Dulcet (328823). 
*5159 
TEIJEIRO FERNÁNDEZ, MAXIMINO 
La Terapéutica que se impone. 
Santiago, Imprenta y Papel. de M. Fernández, 1899. 
4!!.80p. 
Madrid BN (2-59438). 
Palau Dulcet (328826), S. Rubio (27,367). 
*5160 
TEIXIDOR SUÑOL, JOAQUÍN 
La peste. Historia de sus epidemias. 
Barcelona, San Martín, Torrents y Coral, 1899. 
4!!.140p. 
Palau Dulcet (329040), S. Rubio (26,146). 
*5161 
TEIXIDOR SUÑOL, JOAQUÍN 
La gripe. (Naturaleza, formas y tratamiento) .•. 
Barcelona, Imp. Juan Torrents y Coral, 1899. 
42.109 p. 
Canibell (2352), Palau Dulcet (329041), S. Rubio (26,145). 
*5162 
TEJADA ESPAÑA, FÉLIX 
Tratado de percusión y auscultación. 
Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijos de M. Álvarez, 1871. 
82• 
Madrid BN (1-43569). 
Palau Dulcet (329102). 
*5163 
TEJADA ESPAÑA, FÉLIX 
Compendio clínico médico-quirúrgico para uso de los ministrantes y 
practicantes ••• 
Madrid, Imprenta de Vda. de Orga, 1871. 
4!!.702p. J 
Bethesda NL (1,14,271), 
*5164 
TEJADA ESPAÑA, FÉLIX 
Compendio clínico médico-quirúrgico y de Obstetricia ••• 
Madrid, Imprenta de F. Garcfa, 1874. 
4!!.702p. 
Valencia FM (P/681). 
Palau Dulcet (329103). 
*5165 
865 
TEJADA ESPAÑA, FÉLIX 
Guía de los bañistas •.. de Paracuellos de Giloca ..• 
Madrid, Est. Tip. García y Caravera, 1877. 
8!!.15p. 
Madrid BN (V-Ca-2717-81). 
Palau Dulcet (329104). 
*5166 
TEJEDOR, CIRIACO 
Contestación a la carta que dirige a los médicos homeópatas el Excmo. 
Sr. D. Joaquín Hysern ..• 
Madrid, Vicente y Lavajos, 1862. 
4!!.12p. 
Madrid BN (V-Ca-142339). 
Palau Dulcet (329210). 
*5167 
TEJEDOR, CIRIACO 
Discurso leído en la Sociedad Hahnemanniana Matritense ellO de 
Abril de 1866. 
Madrid, Tip. de R. Vicente, 1866. 
4!!.44p. 
Madrid BN (V-C-2618-105). 
Palau Dulcet (329211). 
[El tema es De la regeneración fisica y moral de la especie humana por el triun-
fo de la homeopatfal. 
*5168 
TELLO GARCÍA, ENRIQUE 
La eclampsia. Conferencia en la Escuela Médica de Sevilla. 
Sevilla,1889. 
8!!. 
Palau Dulcet (329866), S. Rubio (26,115). 
*5169 
TELLO GARCÍA, ENRIQUE 
Manual de Obstetricia. 
Sevilla, Imp. de Francisco de P. Díaz, 1897. 
8!!. 358 p. 
Madrid BN (2-43233). 
Almonacid (2150), Palau Dulcet (329867), S. Rubio (26,47). 
*5170 
TERCERO 
El tercero en discordia. Breves reflexiones en defensa de la hidropa-
tía, o cura por medio del agua fría ••. con algunas objeciones contra 
las actuales escuelas alopática y homeopática. 
Madrid, Imp. a cargo de L. Sanz, 1851. 
82.11+ 26 p. 
Hidalgo (111, 10). 
*5171 
866 
TERRILLON, OCTAVE; CHAPUT, HENRI 
Sepsis y antisepsis quirúrgicas ... obra traducida por Federico Castells 
Ballespí. 
Barcelona, Ronsard y Cía, 1894. 
42• 249 p.+ 2 h. 
Madrid BN (7-19935). 
*5172 
TERROBA BARRENA, MANUEL 
De la moralidad en la práctica de la Medicina. Discurso del Doctorado •.• 
Madrid, Imp. H. Martínez, 1854. 
42• 15p. 
Valladolid BU (1042). 
*5173 
TESTE, ALPHONSE 
Sistematización práctica de la materia médica homeopática. Obra 
vertida del francés al castellano por D. Tomás Pellicer y D. J. Álvarez 
Peralta. 
Madrid, Imp. y Lib. de C. Bailly-Bailliere, 1855. 
42• 48 + 416 p. 
Hidalgo (V, 506). 
*5174 
TEXIDOR COS, JUAN 
Discurso de gracias pronunciado en el solemne acto al recibir la inves-
tidura de Licenciado en Farmacia. 
Barcelona, Imp. de J. Jepús, 1862. 
42.8p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (329025), Roldán (IV, 578). 
*5175 
TEXIDOR COS, JUAN 
Formación de los principios inmediatos en las plantas, e importan-
cia de su estudio para los farmacéuticos. Discurso. 
Madrid, Imp. de Rafael Anoz, 1866. 
42• 39p. 
Madrid (VaCa 461-63). 
Palau Dulcet (329026), Portela-Soler (1693), Roldán (IV, 578). 
[Palau (329025 y 329026) anota una edición en Barcelona, 1862, y otra en 
Madrid, 1864]. 
*5176 
TEXIDOR COS, JUAN 
Recolección de vegetales, sus partes y productos para uso medicinal. 
Madrid, Imprenta de J. M. Ducazcal, 1868. 
42• 74p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 578-579). 
*5177 
867 
TEXIDOR COS, JUAN 
Fermentaciones. 
Madrid, 1868. 
4º. 25 p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Fannacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,579). 
*5178 
TEXIDOR COS, JUAN 
Apuntes para la flora de España, o lista de las plantas no citadas y 
raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid 
y Cataluña. 
Madrid, Imprenta Vda. de Aguado e Hijo, 1869. 
8º.84p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV,579). 
*5179 
TEXIDOR COS, JUAN 
Flora farmacéutica de España y Portugal, precedida de varios capí-
tulos preliminares y determinación de materiales farmacéuticos exó-
ticos. 
Madrid, Imprenta de J. M. Ducazcal, 1871. 
4º. 24 + 1248 p. + 225 h. 
Madrid BN (1-25496). 
Palau Dulcet (329028), Roldán (IV, 579). 
*5180 
TEXIDOR COS, JUAN 
Monografía del tártaro emético. 
Barcelona, Tip. Magriñá y Subirana, 1872. 
8º.60p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Palau Dulcet (329029), Portela-Soler (1695), Roldán (IV, 579). 
*5181 
TEXIDOR COS, JUAN 
Tratado de Materia farmacéutica mineral. 
Barcelona, Imprenta de Federico Martí y Cantó, 1873. 
4º. 20+ 832 p. 
Bethesda NL (1,14,400), Madrid BN (1-104455). 
Palau Dulcet (329031), Roldán (IV, 579-580). 
*5182 
TEXIDOR COS, JUAN 
Apuntes de Zoología médico-farmacéutica y Fármaco-zoología •.. 
Barcelona, Imprenta de Oliveres a cargo de Xumetra, 1880. 
4º.1013 p. 
Bethesda NL (1,14,400), Madrid BN (1-68602). 
Palau Dulcet (329033), Roldán (IV, 580). 
*5183 
868 
TEXIDOR COS, JUAN 
Programa de la asignatura. Ejercicios prácticos de reconocimiento 
de materiales farmacéuticos, con indicación de la procedencia de 
éstos, y las principales falsificaciones. 
Barcelona, Imp. Redondo y Xumetra, 1881. 
42.60p. 
Palau Dulcet (329034), Portela-Soler (1696). 
*5184 
TEXIDOR COS, JUAN; PRATS GRAU, FEDERICO 
Farmacopea general, alopática y homeopática •.• 
Barcelona, Imp. de Federico Martí y Cantó, 1874. 
82• 32+ 480 p. 
Granada, Biblioteca de la Facultad de Farmacia. 
Roldán (IV, 580). 
*5185 
TROMAS, THEODORE GAILLARD 
Tratado práctico de las enfermedades de las mujeres por ••• Traducida 
al castellano por D. Abelardo de Luna. 
Nueva York, D. Appleton y Cía., 1879. 
42• 18 + 731 p. 
Granada HJ (846), Valencia FM (618-111-27/11-18). 
Palau Dulcet (3331786). 
*5186 
THOMAS, THEODORE GAILLARD 
Tratado práctico de las enfermedades de las mujeres por •.. Segunda 
edición española corregida y aumentada .•• por .•• Juan García Purón. 
Nueva York, D. Appleton y Cía., 1890. 
42• 26 + 888 p. 
Madrid BN (1-64547). 
Palau Dulcet (331787). 
*5187 
THOMPSON, HENRY 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de las vías urinarias. Trad. 
de la última edición inglesa por Enrique Simancas y Larsé. 
Madrid, Imp. Manuel Hernández, 1876. 
42.313 p. 
Valencia FM (616/1-21/b-23). 
*5188 
THOMPSON, HENRY 
Tratado práctico de las enfermedades de las vías urinarias. Trad. por 
Eduardo Martinez, Eduardo Labarraque y Victor Campenon, prece-
dido de las lecciones clínicas sobre enfermedades de las vías urinarias, 
trad. y anotadas por J. Rué y F. Gignoux, vertidas al castellano por D. 
Pablo León y Luque. 
Madrid, Imp. Bailly-Bailliere, 1876. 
42.975 p. 
869 
Madrid BN (1-29189), París BN (8!! Te94. 26 bis),Valencia FM (616/I-2IN-
16). 
[Palau Dulcet (331832) anota 1877 o 1871 como fecha de ediciónl. 
*5189 
THOMPSON, HENRY 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de las vías urinarias, tra-
ducidas por E. Simancas y Larsé. 
Madrid, Victoriano Suárez (J.M. Pérez), 1880. 
42• 313 p. + 4 h. 
Valencia FM (616/1-2IN-29). 
Bol. Librería (5685), Palau Dulcet (331833). 
*5190 
THOMPSON, JOHN 
Guía para el examen clínico y tratamiento de los niños enfermos, ver-
tida al castellano por H. Rodríguez Pinilla. 
Madrid,1900. 
8!!. 
Palau Dulcet (331875). 
*5191 
THORE, ANGE MARIE 
De la apoplegia nerviosa. Memoria •.. 
Valencia, Imp. José Mateu Garín, 1852. 
4!!.16h. 
Valencia FM (616/1-22/F-1(6», 
*5192 
TIERNO LÓPEZ, FRANCISCO 
Causas de la mortalidad en la infancia. Discurso inaugural del año 
académico de 1891-92 en la Sociedad Ginecológica Española. 
Madrid, 1892. 
4!!.34p. 
S. Rubio (26,389-90). 
*5193 
TILLAUX, PAUL JULES 
Tratado de Anatomía topográfica aplicada a la Cirugía. •• Traducido al 
español de la segunda edición francesa por J. Corominas y Sabater ••• 
Anotado y con un prólogo por A. Morales Pérez .•• 
Barcelona, Estab. tipo de Espasa hermanos, 1880. 
42.2 vals. 
Madrid BN (1-210-11), Valencia FM (CH/1708-1709), Zaragoza FM (1283). 
Bol. Librería (5256), Palau Dulcet (332176). 
*5194 
TILLAux, PAUL JULES 
Tratado de Anatomía topográfica aplicada a la Cirugía ... Traducida. •• 
por J. Corominas y Sabater ••• Anotada y con un prólogo por A. Morales 
Pérez. 
870 
Barcelona, Espasa y Cía. editores, 1886. 
42.2 vals. 
Palau Dulcet (332177). 
*5195 
TILLAUX, PAUL JULES 
Tratado de Cirugía clínica por ..• Traducido de la 3a edición francesa 
por J. Corominas y Sabater •.• 
Barcelona, Espasa y Cía. editores, (1886). 
42.2 vals. 
Valencia FM (617/1-25/11-12-13). 
*5196 
TILLAUX, PAUL JULES 
Tratado de Anatomía topográfica. Aplicada a la Cirugía ••• Novena edi-
ción traducida al español por J. Corominas y Sabater ••• Anotada y 
con un prólogo por A. Morales Pérez ••. 
Barcelona, José Espasa, 1897. 
42.2 vals. 
Valencia FM (611/1-6/a-25). 
*5197 
TISSOT, SIMON ANDRÉ 
El Onanismo. Ensayo sobre las enfermedades que produce la mas-
turbación. Versión española con notas por Manuel M. Carreras Sanchis, 
con un prólogo de Ramón Serret. 
Madrid, Imprenta de F. García y D. Caravera, 1877. 
42.190 p. 
Valencia FM (P/708). 
Palau Dulcet (332659). 
*5198 
TOLEDO, FEDERICO 
Formulario de las enfermedades de la garganta. 
Alcalá de Henares, Imp. F. García, 1884. 
82.40p. 
Bethesda NL (1,14,600). 
*5199 
TOLEDO TOLEDO, EDUARDO 
Sociología médica. Breve estudio de moral profesional •.• Precedida 
de un prólogo por ••• Alberto Agullera y Velasco ••• 
Madrid, Bailly-Bailliere, 1897. 
82• 43 + 223 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-29598). 
Almonacid (801), Palau Dulcet (333365), S. Rubio (28,291). 
*5200 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Discurso leído en la sesión inaugural del curso 1875 a 1876 de la 
Sociedad "Los Escolares Médicos" ... 
871 
Madrid, Imprenta Moliner y Compañía, 1875. 
4!!.38p. 
Madrid BN (V-CA-2561-95). 
Palau Dulcet (333426). 
*5201 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El niño. Apuntes científicos. Con una carta de José Ortega y Munilla. 
Madrid, Imprenta de "La Gaceta Universal", 1880. 
8!!. 12 p. + 1 h. + 208 p. 
Madrid BN (1-37648). 
Bol. Librería (5546), Palau Dulcet (333428), S. Rubio (26,180). 
*5202 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
La protección médica al niño desvalido. 
Madrid, Imp. García y Caravera, 188!. 
42.31 p. 
Bethesda NL (1,14,602), Madrid BN (V-2622-36). 
Palau Dulcet (333432), S. Rubio (26,181). 
*5203 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El niño. Apuntes científicos ••• Cuarta edición .•• 
Madrid, 1882. 
8". 
Palau Dulcet (333429), S. Rubio (26, 39). 
*5204 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El niño. Apuntes científicos ... Quinta edición •.. 
Madrid, 1883. 
8".221 p. 
Bethesda NL (1,14,602). 
Palau Dulcet (333430). 
*5205 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Las fuerzas físicas y las fuerzas psíquicas. Memoria leída el 7 de 
Noviembre de 1884 en el Ateneo de Madrid. 
Madrid, Enrique Teodoro impresor, 1884. 
8!!.44p. 
Bethesda NL (1,14,602). 
Bol. Librería (9617), Palau Dulcet (333434), S. Rubio (28,254). 
*5206 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Profilaxis de la difteria. Comunicación a la Sociedad Española de 
Higiene ... 
Madrid, Enrique Teodoro, 1884. 
4!!.16 p. 
872 
Madrid BN (V-Ca-901-25). 
Palau Dulcet (333435), S. Rubio (26,186). 
*5207 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Las fuerzas físicas y las fuerzas psíquicas ... Segunda edición. 
Madrid, Enrique Teodoro impresor, 1885. 
8!!.44p. 
Londres BM (8704. f. 6 (4», Madrid BN (1179806). 
Bol. Librería (9617), Palau Dulcet (333436). 
*5208 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Instrucciones populares para evitar la propagación y estragos de la 
difteria, garrotillo, anginas gangrenosas, etc. Cartilla higiénica .•• 
Madrid, (Imp. J. A. García), 1886. 
8!!.16p. 
Madrid BN (V-Ca-141-30). 
Bol. Librería (11466), Palau Dulcet (333437), S. Rubio (26,195). 
*5209 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Sociedad Española de Higiene. La madre y el niño ante la Higiene. 
Conferencia inaugural ... 
Madrid, Establecimiento tipográfico de Enrique Teodoro, 1887. 
8!!.47 p. 
Bol. Librería (11885), Palau Dulcet (333439)., S. Rubio (26,194). 
*5210 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Higiene del trabajo en la segunda infancia .•• 
Madrid,1887. 
8!!.23p. 
Palau Dulcet (333440), S. Rubio (26,194). 
*5211 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Biblioteca de "El Hospital de Niños". La educación física de los niños. 
Peligros de las medicaciones activas en la infancia. .. 
Madrid, La Madre y el Niño y el Hospital de Niños, 1888. 
8!!. 23 p. 
Madrid BN (31-Ca 552-17). 
Palau Dulcet (333441). 
*5212 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Niñerías ••. Prólogo de Pérez Galdós. 
Madrid, 1889. 
4!!. 12 + 285 p. 
S. Rubio (28,259). 
*5213 
873 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
La política doméstica y la Higiene. Discurso inaugural del curso de 1891-
92 en la Sociedad Española de Higiene. 
Madrid,1891. 
42• 
S. Rubio (26,388). 
*5214 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El recién nacido ante la Ginecología y la Pediatría. Discurso inaugu-
ral de la Sociedad Ginecológica Española en el curso de 1892-1893. 
Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1892. 
42• 29p. 
Madrid BN (2-41701). 
Palau Dulcet (333446), S. Rubio (26,44). 
*5215 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Medicina e Higiene de los niños •.. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1893. 
82• 10 + 310 p. 
Valencia FM (CH/2394). 
Bol. LIbrería (18135), Palau Dulcet (333447), S. Rubio (26,395). 
*5216 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El niño. Apuntes científicos ... Sexta edición ilustrada por Juan Comba. 
Prólogo de Benito Pérez Galdós. 
Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1897. 
82• 251 p. + 2 h. 
Madrid BN (2-86334). 
Almonacid (1514), Palau Dulcet (333431), S. Rubio (27,12). 
*5217 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Un problema de Higiene escolar ••• Comunicación presentada a la 
Sociedad Española de Higiene ••• Nueva edición ••. 
Madrid, Imp. de los Hijos de M. G. Hernández, 1897. 
42• 47 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca-2578-65). 
Almonacid (3022), Palau Dulcet (333452), S.Rubio (27,6). 
*5218 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El doctor Manuel Tapia y Serrano ••• 
Madrid, Tip. de E. Teodoro, 1899. 
42• 16p. 
Madrid BN (V/Ca 2619-77) 
S. Rubio (28,273). 
*5219 
874 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina ••• 
Madrid, Viuda e Hijos de M. Tello, 1900. 
42.68 p. 
Madrid BN (V/Ca 347-8). 
Palau Dulcet (333456 y 333459), S. Rubio (27.20-21). 
[El tema es Conceptos y fines de la Higiene popular]. 
*5220 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE 
El problema infantil y la legislación. Apuntes y bases para una ley de 
protección a la infancia. 
Madrid, 1900. 
4!!.43 p. 
S. Rubio (28,294). 
*5221 
TOLOSA LATOUR, MANUEL DE; NALDA, MIGUEL ENRIQUE 
Discursos pronunciados en la apertura del curso académico 1876-77 
de la Sociedad "Los Escolares Médicos" ••• 
Madrid, Impr. de C. Moliner y Compañía, 1876. 
42.90 p. 
Palau Dulcet (333427). 
*5222 
TORÁ FERRER, BENITO 
Análisis de las aguas salino-termales de la Garriga. 
Barcelona, Imprenta de Federico Martí y Cantó, 1876. 
4!!.37p. 
Bethesda NL (1,14,648). 
Palau Dulcet (334156), Roldán (IV, 592). 
*5223 
TORÁ FERRER, BENITO 
Apuntes para la monografía del t1uoruro de calcio. 
Barcelona, Imp. de Jaime Jepús. 1886. 
Fol. 40 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (334158), Roldán (IV, 592). 
*5224 
TORÁ FERRER, BENITO 
La estructura química y efectos fisiológicos en los medicamentos. 
Oración inaugural que en la solemne apertura del curso académico de 
1895 á 1896 leyó ante el claustro de la Universidad de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1895. 
Fol. 29 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias. 
Canibell (1895), Palau Dulcet (334160), Portela-Soler (1711). 
*5225 
875 
TORÁ FERRER, BENITO 
La estructura química y efectos fisiológicos en los medicamentos ••• 
Barcelona, A López Roberto, Impresor, 1899. 
42.11p. 
Roldán (IV, 593). 
*5226 
TORENT TORRABADELLA, RAMÓN 
De la querotomía. Memoria ... para el grado de Doctor en Medicina y 
Cirugía .•• 
Barcelona, Imp. Jaime Jepús, 1870. 
42• 34p. 
Canibell (2366), Palau Dulcet (334278). 
*5227 
TORENTTORRABADELLA, RAMÓN 
Consideraciones sobre recientes adelantamientos del diagnóstico qui-
rúrgico. 
Barcelona, 1872. 
42.122 p. 
Palau Dulcet (334279). 
*5228 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Discurso leído en la Universidad Central por el licenciado en Medicina 
y Cirugía ••. en el acto solemne de recibir la investidura de Doctor en 
la misma Facultad. 
Madrid, Imprenta de A Peñuelas, 1864. 
42.30p. 
Madrid BN (V-Ca-471-30), Valencia FM (P/515(5». 
Palau Dulcet (334792). 
[El tema es ¿Cuáles son los caracteres diferenciales de la monomanía y la 
pasi6n?]. 
*5229 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Manual de las enfermedades de los ojos y sus accesorios ... 
Cádiz, Tipograffa de La Paz, 1867. 
42.621 p. 
Madrid BN (1-75038-9), Valencia FM (CHl2624). 
Orozco (352), Palau Dulcet (334794). 
*5230 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Importancia y adelantos de la Oftalmología. Resumen estadístico de 
la Clínica Oftalmológica del doctor •.. 
Cádiz, Impr. y Lit. Aurora Española, 1872. 
42• 35p. 
Bethesda NL (1,14,650). 
Orozco (353), Palau Dulcet (334797). 
*5231 
876 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Querotomía lineal combinada con escisión del iris. 
Cádiz, Imp. "La Mercantil", 1872. 
4!!.12p. 
Orozco (361). 
*5232 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Programa de un curso teórico-práctico de Obstetricia y enfermedades 
de las mujeres y de los niños. 
Cádiz, Tip. "La Mercantil", 1874. 
4!!. 2 vols. 
Bethesda NL (1,14,650). 
Orozco (354), Palau Dulcet (334801). 
*5233 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Unidad de la especie humana. Memoria leída en el solemne acto de la 
inauguración de los trabajos de la Real Academia Gaditana de Ciencias 
y Letras ••• de 1876 ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1877. 
4!!.21p. 
Orozco (357). 
*5234 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los ojos y sus acce-
sorios ••• 
Cádiz, Imp. "La Mercantil", 1878-1879. 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (1-75038-9). 
Orozco (358), Palau Dulcet (334795). 
*5235 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Discurso inaugural ••• de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cádiz, el día 1!! de Noviembre de 1891. 
Cádiz, Tip. Gaditana, 1891. 
4!!.17p. 
Cádiz, Real Academia de Medicina. 
Orozco (359). 
[El tema es Sobre la observaci6n y la experencia se basa todo el edificio médi-
co]. 
*5236 
TORO QUARTIELLERS, CAYETANO DEL 
Del hipnotismo, sus fenómenos y sus leyes. Discurso inaugural leído ••• 
[en el] Ateneo de Cádiz. 
Cádiz, 1894. 
42.40 p. 
Orozco (360). 
*5237 
877 
TORRAS,JUSEP 
Lo meije y apotecari deis pobres. IJibret de remeis utils y aprobats deis 
millors metjes españols, inglesos y francesos •.• 
Barcelona, Imp. Jusep Torras, 1859. 
8!!.16p. 
Barcelona, Biblioteca Pública Arús. 
Canibell (2371), Palau Dulcet (335150). 
*5238 
TORRE CASTRO, CASIMIRO 
Discurso leído en la Universidad Central ••• 
Santiago, Manuel Miras, 1864. 
4!!. 41 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca-465-2). 
Palau Dulcet (335547). 
[El tema es Deberes del médico]. 
*5239 
TORRE sÁNCHEZ SOMOZA, CASIMIRO DE 
Profilaxis de la viruela. Vacuna. Tesis •.. 
Santiago, Tip. de José M. Paredes, 1894. 
4!!. 31 p. 
Madrid BN (V-Ca-2586-73). 
Palau Dulcet (335728), S. Rubio (26,401). 
*5240 
TORRENS ROIG, FRANCISCO 
Estudio químico-farmacológico de las féculas. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1888. 
8!!. 31 p. 
Madrid BN (1-22320), Zaragoza FM (1290). 
Palau Dulcet (336071), Portela-Soler (1715), Roldán (IV, 598), S. Rubio (27,138). 
[Palau y Portela-Soler anotan 1886 como fecha de edición]. 
*5241 
TORRERO, ANTONIO 
Recuerdo apologético del doctor Don Joaquin Casañ y Rigla ••• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1893. 
4!!.26p. 
Valencia FM (CHl522(5». 
Palau Dulcet (336250). 
*5242 
TORRES, ALEJANDRO 
¿Puede actualmente el método experimental satisfacer por sí solo las 
exigencias de la Terapéutica aplicada? •• Discurso inaugural de las 
sesiones científicas de la cademia Médico-Quirúrgica Española, en 
curso 1893·94. 
Madrid, 1894. 
4!!.99p 
S. Rubio (27,164). 
*5243 
878 
TORRES DEL VALLE, RICARDO 
Resumen de las tareas y actas del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
durante el decenio de 1871 a 1881. 
Madrid, Imp. García y Caravera, 188!. 
4!!.42p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Fannacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,61O). 
*5244 
TORRES FABREGAT, JOAQUÍN 
Concepto general del estado puerperal y su higiene. Discurso inaugural 
de la Sociedad Ginecológica Española en el curso de 1885-1886. 
Madrid, 1885. 
8º. 
Palau Dulcet (336926), S. Rubio (26,40). 
*5245 
TORRESFORNES,CAYETANO 
Estudio topográfico-médico de Segorbe. 
Castellón. Imprenta de Vicente Giner, 1886. 
4º.104p. 
Segorbe, Casa de Cultura 
5246 
TORRES GARCÍA, ROMÁN 
Nociones de Higiene doméstica. 
Zaragoza, Imp. José Bedera, 1883. 
8!!.35p. 
Madrid BN (V-Ca-94-19). 
Palau Dulcet (336970), S. Rubio (26,184). 
*5247 
TORRES GARCÍA, ROMÁN 
Higiene y Economía doméstica. 
Zaragoza, Tipografia de Comas Hermanos, 1886. 
8º. 
Palau Dulcet (336972). 
*5248 
TORRES, JOSÉ 
Reflexiones sobre el arte-ciencia de curar ... Dirigidas al ... fin de que 
se abandone •.• toda suerte de sistemas hipotéticos u opinión que no sea 
el resultado puro de la ••• esperiencia. 
Madrid, Imp. de la Biblioteca Nueva, 1855. 
4!!.94p. 
Hidalgo (IV, 441), Palau Dulcet (336536). 
*5249 
TORRES, MAMERTO 
Guía sanitaria de precauciones fáciles y sencillas de ejecutar para 
evitar y curar el cólera ••. 
Bilbao, 1885. 
879 
4!!. 
Palau Dulcet (336620). 
*5250 
TORRES MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN DE 
Las intemperies repentinas y sus relaciones con la Patología médi-
ca. 
Cádiz, Est. Tip. de J. Benítez Estudillo, 1881. 
4!!.16p. 
Orozco (364), S. Rubio (26,60). 
*5251 
TORRES MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN DE 
Higiene pública. ¿Contribuiría la aplicación de la Higiene práctica 
en las clases populares a memorar las condiciones del individuo y de 
la sociedad? 
Sevilla, Imp. C.M. Santigosa, 1881. 
8g• 25+ 1 p. 
Bethesda NL (1,14,653). 
*5252 
TORRES MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN DE 
La thalasoterapia. Necesidad de crear en España asilos marinos para 
precaver y combatir la escrófula y el raquitismo. Discurso inaugural 
de la Real Academia de Medicina de Cádiz, en el curso de 1892. 
Cádiz, Tip. Gaditana de F. Rodríguez de Silva, 1892. 
4g• 6 h. + 22 p. + 10 p. 
Valencia FM (616/I-15bis 1F2 (22». 
Orozco (363), Palau Dulcet (337040), S. Rubio (26,392). 
*5253 
TORRES MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN DE 
Manual teórico-práctico de partos para uso de alumnos y matronas. 
Madrid, Mariano Núñez Samper, (1898). 
8g• 191 p. 
Madrid BN (2-41858). 
Almonacid (1978), Palau Dulcet (337041), S. Rubio (26,48). 
*5254 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Urinometría. Nuevo método normal para analizar la orina, descu-
bierto por el célebre químico Justo Liebig. 
Madrid, Imp. M. Rivadeneyra, 1853. 
4!!. 15 p. 
Bethesda NL (1,14,653), Madrid BN (VaCa 2571-112). 
Hidalgo (V, 108), Palau Dulcet (337067), Portela-Soler (1720), Roldán (IV, 
604). 
*5255 
TORRES MUÑoz DE LUNA, RAMÓN 
Estudios químicos sob~~ el aire atmosférico de Madrid. 
Madrid, Imp. de Manuel JUvarez, 1860. 
880 
8l!. 54 p. + 3 h. 
Londres BM (8755.e.36(9», Madrid BN (VaCa 2796-18). 
Palau Duleet (337071), Portela-Soler (1723), Roldán (IV, 605-606). 
*5256 
TORRES MUÑoz DE LUNA, RAMÓN 
Étude chimique sur l'air atmospherique de Madrid. Trad ••• par M. H. 
Gaultier de Claubry. 
Paris, J. B. Bailliere, 1861. 
82• 55p. 
Madrid BN (VaCa 2878-14), París BN (8oTe6.135). 
Palau Duleet (337072), Portela-Soler (1724), Roldán (IV, 606). 
*5257 
TORRES MUÑoz DE LUNA, RAMÓN 
Lecciones elementales de Química general para uso de los alumnos de 
Medicina, Ciencias, Farmacia, ingenieros industriales, agrónomos, 
de minas, etc. 
Madrid, Imp. de M. Álvarez, 1861. 
82.2 vols. 
Londres BM (8905.dd.12), Madrid BN (1-65631). 
Palau Duleet (337073), Portela-Soler (1725), Roldán (IV, 606). 
*5258 
TORRES MUÑoz DE LUNA, RAMÓN 
Lecciones elementales de Química general ..• Segunda edición, nota-
blemente aumentada y corregida. 
Madrid, Est. Tip. de A. Peñuelas, 1864. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-52323-4). 
Palau Dulcet (337074), Portela-Soler (1726), Roldán (IV, 606). 
*5259 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Inutilidad e inconvenientes del actual sistema de lazaretos y cua-
rentenas ..• 
Madrid, Imp. de José M. Ducazcal, 1865. 
42 15p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (337088), Roldán (IV, 607). 
*5260 
TORRES MUÑoz DE LUNA, RAMÓN 
El cólera-morbo asiático, considerado bajo el punto de vista quími-
co. 
Madrid, Est. Tip. de Antonio Peñuelas, 1865. 
82.20p. 
Bethesda NL (1,14,653), Londres BM (7561.bb.45(1», Madrid BN (VaCa 4690-
17). 
Palau Duleet (337089), Portela-Soler (1729). 
*5261 
881 
TORRESMUÑOZDELUN~RAMÓN 
Lecciones elementales de Química General .. Tercera edición corregida 
y aumentada. 
Madrid, Imp. Vda. e Hijos de A. Peñuelas, 1872. 
82.2 vols. 
Madrid BN (1-28961-2). 
Palau Dulcet (337075), Portela-Soler (1733). 
*5262 
TORRES MUÑOZ DE LUNA, RAMÓN 
Elementos de Química general ••. Cuarta edición, notablemente aumen-
tada y corregida. 
Madrid, Imp. Vda. e Hijos de A. Peñuelas, 1877. 
42.2 vols. 
Madrid BN (1-77414-15). 
Palau Dulcet (337076), Portela-Soler (1735), Roldán (IV, 606). 
*5263 
TORRES MUÑoz DE LUN~ RAMÓN 
El cólera morbo asiático. Importancia del ácido hiponítrico, consi-
derado como desinfectante, agente profiláctico y curativo. 
Madrid, Imp. de Enrique Teodoro, 1884. 
4!!.44p. 
Madrid BN (VaCa 200-36), Valencia FM (616/I-231F2 (23». 
Palau Dulcet (337100), Portela-Soler (1738), S. Rubio (27,127). 
*5264 
TORRES MUÑOZDE LUNA,RAMÓN 
Tratado de Química general y descriptiva ••• Quinta edición, notable-
mente corregida y aumentada con arreglo a los últimos adelantos de 
la ciencia. 
Madrid, Tip. Ricardo Fé, 1885. 
82• 771 p. + 2 h. 
Madrid BN (1-29798). 
Bol. Librería (10212), Palau Dulcet (337077), Portela-Soler (1739), Roldán 
(IV, 606). 
*5265 
TORRES PUIG, ALEJANDRO 
Resumen de las discusiones de la Seccción de Medicina de la Academia 
Médico- Quirúrgica Española durante el curso de 1887-1888. 
Madrid, Imp. R. Fé, 1888. 
8!!.16p. 
Bethesda NL (1,14,653). 
*5266 
TORRES PUIG, ALEJANDRO 
¿Puede actualmente el método experimental satisfacer por sí solo las 
exigencias de la Terapéutica? Discurso inaugural de la Academia 
Médico Quirúrgica Española en el curso científico de 1893-1894. 
Madrid, 1894. 
882 
42• 
Palau Dulcet (337168), S. Rubio (28, 265). 
*5267 
TORRES RIAZA, E.; GUILLÉN FOMINALLA, J. 
Memoria médico-topográfica de la villa de Arganda del Rey •.• Prólogo 
del Dr. Calleja. 
Madrid, 1883. 
42• 
S. Rubio (26,184). 
*5268 
TORRIJOS OROZ, PABLO 
Consejos para evitar el cólera morbo. 
Madrid, 1854. 
42• 14p. 
Palau Dulcet (337675). 
*5269 
TORTAJADA GARCÍA, EDUARDO 
Discurso pronunciado ante el claustro de la Universidad Central. .• 
en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Est. Tip. de A. Vicente, 1862. 
4". 17p. 
Valencia FM (6131 1-9/F1 (7». 
[El tema es Utilidad de la Higiene pública: sus progresos en el presente siglo] 
*5270 
TRALLERO,R. 
Anestesia local obtenida con las inyecciones intra-gingivales de coca-
ína, para la avulsión de los dientes. 
Barcelona, 1889. 
8". 28 p. 
S. Rubio (27.144). 
*5271 
TRATADO 
Tratado de terapéutica homeopática ... Traducido al español, corre-
gido y aumentado de la tercera y última ed. alemana por el Dr. paz Álva-
rezo 
Madrid, BailIy-Bailliere e Hijos, 1885. 
4". 16 + 1283 p. 
Madrid BN (1-59452), Valencia FM (61/1-3/11-1). 
*5272 
TRATAMIENTO 
Tratamiento de la sífilis. Lecciones dadas en el Hospital Lourcine, 
traducidas por Federico Gómez de la Mata. 
Madrid, 1883. 
4". 
Palau Dulcet (339807). 
*5273 
883 
TRATAMIENTO 
Tratamiento atmiátrico de las enfermedades de las VÍas respirato-
rias ••. 
Valencia, Francisco Vives Mora, 1898. 
8º.24p. 
Madrid BN (V-Ca 2783-26). 
Palau Dulcet (339803). 
*5274 
TRATAMIENTO 
Tratamiento de las enfermedades del estómago e intestinos ..• 
Madrid, Imp. del A. Marzo, 1898. 
49• 16p. 
Madrid BN (C-Ca 2475-52). 
Palau Dulcet (339805). 
*5275 
TREMOLS BORRELL, FEDERICO 
Discurso leído ..• ante el claustro de la Universidad Central en el solem-
ne acto de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Imprenta Caligráfica, 1856. . 
89.25 p. 
Valencia FM (615/1-10/ F1 (3». 
[El tema es Encarecer la necesidad de que los químicos se dediquen a ilustrar 
la parte sistemática del estudio de los cuerpos orgánicos ... l. 
*5276 
TREMOLS BORRELL, FEDERICO 
Discursos leídos ante el claustro de la Universidad de Granada en ••• 
la recepción del .•• Doctor ... 
Granada, 186l. 
81!. 
Londres BM (8355. f. 34 (9». 
*5277 
TREMOLS BORRELL, FEDERICO 
Lecciones de Farmacia química inorgánica. 
Barcelona, Vda. de Bassá, 187l. 
49 • 950p. 
Palau Dulcet (340128), Portela-Soler (1750). 
*5278 
TREMOLS BORRELL, FEDERICO 
Necrología del Dr. D. A. Sánchez Comendador y Pagniucci ..• 
Barcelona, 1892. 
8º. 
Londres BM (10601. ee. 20 (13». 
*5279 
TREMOLS BORRELL, FEDERICO 
Pro~ama ••• de Química inorgánica aplicada a la Farmacia. 
Barcelona, Espasa y Cía., 1893. 
884 
42• 
Madrid BN (2-34863) 
Palau Dulcet (340131), Portela-Soler (1751). 
*5280 
TREMOLS BORRELL, FEDERICO; GINÉ PARTAGÁS, JUAN 
Aguas minerales del Puig de las Ánimas en Caldas de Malavella. 
Memoria analítica por ••• Estudios clínicos por ••• 
Barcelona, Tipograffa "La Academia" de Evaristo Ullastres, 1882. 
42• 11 + 103 p. + 3 h. 
Palau Dulcet (340133). 
*5281 
TREVES, FREDERICK 
Manual de cirugía operatoria ... Traducido por Al.fredo Opisso y Viñas. 
Barcelona, 1892. 
42.2 vols. 
Palau Dulcet (340393). 
*5282 
TRICOMI, ERNESTO 
Enfermedades quirúrgicas infecciosas ... Traducida del italiano por ••. 
José Ribera y Sanso 
Madrid, Nicolás Moya, 1891. 
42.7 + 544p. 
Madrid BN (1-297-28), Valencia FM (616/1-23/1-7). 
Palau Dulcet (340659). 
*5283 
TRIGUEROS SOMOZA, JOSÉ 
Memoria histórico-clínica del cólera morbo asiático de España en 
1884. 
Madrid, Imp. R. Velasco, 1885. 
42.22 p. 
Bethesda NL (1,14,769), Londres BM (7305. ee. 5 (7». 
Bol. Librería (9850), Palau Dulcet (340786), S. Rubio (28,255). 
*5284 
TRIVIÑO, ALFONSO 
Ultima palabra sobre la pretendida inocencia del protóxido de azóe 
(gas hilarizante). 
Madrid, Imprenta de Aurelio J. AJaria, 1883. 
4". 33 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca 163-13). 
Palau Dulcet (341180), S. Rubio (27,122). 
*5285 
TRIVIÑO, CAYETANO 
El Cirujano Dentista. Recopilación de los conocimientos teórico-prác-
ticos necesarios para el ejercicio de la profesión ... 
Madrid, Imprenta de Diego Valero, 1873. 
885 
4l!. 2 vols. 
Madrid BN (V-2618-26),Valencia FM (616/l-20/lII-7-8). 
Palau Dulcet (341181). 
*5286 
TRIVIÑO, CAYETANO 
Vademécum. del aspirante a cirujano-dentista. 
Madrid, R. Velasco, impresor, 1877. 
8l!. 11 + 415 p. 
Palau Dulcet (341182). 
*5287 
TRIVIÑO, CAYETANO 
Consejos de Higiene dentaria a las madres de familia. Almanaque 
para 1877 ••• 
Madrid, Impr. de Aurelio J. Alaria, 1877. 
82 • 34p. 
Madrid BN (V-2618-26). 
Palau Dulcet (341183). 
*5288 
TRIVIÑO, CAYETANO 
Higiene de la boca. 
Madrid, Imprenta de Aurelio J. AJaria, 1887. 
8l!. 
Palau Dulcet (341184). 
*5289 
TROUESSART, EDOUARD LOUIS 
Terapéutica antiséptica con un prefacio por el Dr. Dujardin Beaumet. 
Traducido por don J. Corominas y Sabater. 
Barcelona (1893). 
8l!. 
Madrid BN (2-32433). 
Palau Dulcet (431410). 
*5290 
TROUSSEAU, ARMAND 
Tratado del arte de formular ..• seguido de un formulario magistraL .• 
terminado por un compendio de Toxicología por ... O. ReveiL •• Traducido 
al español por D. Constantino Sáez Montoya •• 
Madrid, J. Bailly-Bailliere (Imp. de Sordo-mudos), 1852. 
4l!. 71 + 392 p. 
Valencia FM (616/1-10N-21). 
*5291 
TROUSSEAU, ARMAND 
Tratado del arte de formular o recetar .•• seguido de un formulario 
magistral con indicaciones de las dosis para adultos y niños. Terminado 
por un compendio de Toxicología por ... O. Reveil •.• Traducido al espa-
ñol por D. Constantino Sáez Montoya ••• Segunda edición. 
886 
Madrid Carlos Bailly-Bailliere (Imp. de sordo-mudos) 1853 
4l!. 71 + 352 p. 
Valencia FM (615/1-10NlI-2) 
Palau Dulcet (341426). 
*5292 
TROUSSEAU, ARMAND 
Clínica médica del Hotel-Dieu de París ••• Vertida ••• por D. Eduardo 
Sánchez y Rubio. 
Madrid, Imprenta de Manuel Álvarez, 186l. 
4l!. 2 vols. 
Madrid BN (1-45880-1), París BN (82 Td34. 401 bis), Valencia FM (616/1-17/11-
16a-b), Zaragoza FM (1296). 
Palau Dulcet (341414). 
*5293 
TROUSSEAU,AR~D 
Clínica Médica del Hotel-Dieu de París ••• Vertido al castellano por D. 
Eduardo Sánchez y Rubio ••• Segunda edición corregida. 
Madrid, Imp. Med. de Manuel Álvarez, 1864-1866. 
4l!. 3 vols. 
Valencia FM (616/1-17N1-19-21), Valladolid BU (787). 
*5294 
TROUSSEAU, AR~D 
Clínica médica del Hotel-Dieu de París •.• Vertida al castellano por D. 
Eduardo Sánchez y Rubio ••. Tercera edición, corregida y aumentada. 
Madrid, Imp. Médica de Manuel Álvarez, 1868-1869. 
42.4 vols. 
Valencia FM (616/1-17/IV-1-2), Zaragoza FM (1296). 
*5295 
TROUSSEAU,ARMAND 
Clínica médica del Hotel-Dieu de París ••• Vertida al castellano por D. 
Eduardo Sánchez y Rubio .•. Tercera edición, corregida y aumentada. 
Madrid, Imprenta médica de la Viuda é Hijos de Álvarez. 187l. 
4l!.4vols. 
Valencia FM (CH/2513-2516). 
Palau Dulcet (341414). 
*5296 
TROUSSEAU,AR~D 
Clínica médica del Hotel-Dieu de París ..• Vertida al castellano por D. 
Eduardo Sánchez y Rubio ... Cuarta edición •.• 
Madrid, Álvarez Hermanos, 1878. 
42.4 vols. 
Madrid BN (1-89190-3), Valencia FM (616/1-17/a-13-16). Zaragoza (1296). 
Palau Dulcet (341414). 
*5297 
887 
TROUSSEAU, ARMAND 
Tratado del arte de recetar ..• y un Compendio de Toxicología por ••• 
O. ReveiL Nueva edición enriquecida con gran número de recetas y con 
un Memorandum terapéutico de las principales aguas minerales de 
España ••• por los Sres. Lorenzo Corral y González Callejo. 
Madrid, Lib. de D. León P. Villaverde, 1880. 
42.8 +431 p. 
Madrid BN (1-27362), Valencia FM (615/I-10N-24) 
Palau Dulcet (341427). 
*5298 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y Materia médica. .• Traducido ••• de la quinta 
edición, por D. Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1857. 
42.4vols. 
Madrid BN (2-59649-52), Valencia FM (615/I-11NII-9). 
Hidalgo (V, 48), Palau Dulcet (341421). 
*5299 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOux, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y Materia médica ••• Traducido ••• de la séptima 
edición, por D. Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Manuel de Rojas, 1863. 
42.4 vols. 
Valencia FM (615/I-121III-3-4), Zaragoza FM (1295). 
Palau Dulcet (341422). 
*5300 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOux, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y Materia médica ..• Octava edición revisada 
y aumentada bajo la dirección de los autores por ••• Constantino Paul. 
Traducido al castellano por Don Matías Nieto Serrano ••• 
Madrid, Imp. de Manuel Rojas Serrano, 1868-1869. 
42.2 vols. 
Madrid BN (2-77653-4), Valencia FM (615/I-llNII-2), Zaragoza FM (1295). 
Palau Dulcet (341423). 
*5301 
TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y Materia médica. .. Octava edición revisada 
y aumentada ... por ••. Constantino Paul. Traducida al castellano por 
D. Matías Nieto Serrano ... 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1872. 
42.2 vols. 
Granada HJ (859), Madrid BN (l-33697-8).Valencia FM (CH/2574-2575), 
Zaragoza (1295). 
Palau Dulcet (341423). 
*5302 
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TROUSSEAU, ARMAND; PIDOUX, HERMANN 
Tratado de Terapéutica y Materia médica ••• Novena edición revisada 
y aumentada con la colaboración de Constantino Paul. Traducido al 
castellano por D. Matías Nieto Serrano. 
Madrid, Imp. de los Sres. Rojas, 1876-1877. 
42.2 vols. 
Madrid BN (4-116150-51), Valencia FM (615/1-11/111-1-2). 
Palau Dulcet (341424). 
*5303 
TROUSSEAU, ARMAND; REVEIL, PIERRE OSCAR 
Tratado del arte de recetar ••• seguido de un formulario magistral ••• 
terminado con un compendio de Toxicología ••• 
Madrid, Ofic. y Est. Tip. del Semanario Pintoresco Español, 1851. 
Fo!. 125 p. + 1 h. 
Valencia FM (61/1-3/a-1O). 
*5304 
TROUSSEAU, ARMAND; REVEIL, PIERRE OSCAR 
Tratado completo del arte de recetar que contiene nociones de 
Farmacia ••• y un compendio de Toxicología por ••• O. Reveil. Nueva tra-
ducción enriquecida con muchas recetas ..• por D. Antonio Sánchez 
de Bustamante ••. 
Madrid, Imp. de J. Redondo Calleja, 1852. 
42• 64 + 320 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-72085), Valladolid BU (788). 
Hidalgo (V, 15), Palau Dulcet (341425). 
*5305 
TUNISI, CARLO 
Tratamiento específico del cólera ••. Traducción del italiano por M. E. 
Liciaga. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. de José Miret, 1884. 
42.31 p. 
Valencia FM (616/1-23 /F2(22». 
Palau Dulcet (342158). 
*5306 
TUNISI, CARLO 
Tratamiento específico del cólera. •• Traducción de la 3a edición por M. 
G. Liciaga ••• Tercera edición notablemente corregida. 
Barcelona, Tip. José Miret, 1885. 
42.32 p. 
Madrid BN (V-Ca 2639-14). 
Canibell (2376), Palau Dulcet (342159). 
*5307 
TUNISI, CARLO 
Tratamiento específico del cólera. •• Traducido de la sexta edición ita-
liana por el Dr. *** Nueva edición española. 
Madrid, (Imprenta Central), 1885. 
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42• 60 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca 200-35). 
Palau Dulcet (342160). 
*5308 
TUÑÓN DE LARA, R. 
El cólera y la vacunación anticolérica. Informe presentado al ... 
Ayuntamiento de Sevilla sobre el estudio de la epidemia y el proce-
dimiento profiláctico del Dr. Ferrán. 
Sevilla, Imp. Rasco, 1885. 
42• 97p. 
Palau Dulcet (342181)¿ S. Rubio (26,189-90). 
*5309 
TURRÓ DARDER, RAMÓN 
Mecanismo de la circulación arterial y capilar ••• 
Barcelona, Imp. de los Sucs. de Ramírez y Cía., 1881. 
82.69 p. 
Valencia FM (616/1-19 IF2(3». 
*5310 
TURRÓ DARDER, RAMÓN 
La circulación de la sangre. Examen crítico de la teoría reinante sobre 
el movimiento circular de la sangre, y ensayo sobre la teoría con que 
debe sustituirse aquélla. 
Madrid, Imprenta de Moya y Plaza, 1882. 
42• 136 p.+ 1h. 
Bethesda NL (1,14,908), Zaragoza FM (1297). 
Palau Dulcet (342451), S. Rubio (26,39). 
[Palau Dulcet (342450 y siguientes) incluye referencias de publicaciones de 
este autor que corresponden a artículos de revistal. 
*5311 
TURRÓ DARDER, RAMÓN 
La circulation du sango Examen critique de la théorie régnante sur le 
mouvement circulatoire du sang et essai par laquelle on doit la rem-
placer ••• Traduit de l'espagnol par Jules Robert. 
Paris, O. Berthier, 1883. 
82.220 p. 
Bethesda NL (1,14,908), París BN (82 Tb35. 14). 
Palau Dulcet (342452). 
*5312 
TURRÓ DARDER, RAMÓN 
La inmunidad. Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina 
de Barcelona. •• 
Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús, 1894. 
42.44 p. 
Palau Dulcet (342454), S. Rubio (26,127). 
*5313 
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TURRÓ DARDER, RAMÓN 
La medicación tiroidea ... Tema presentado a la Academia y Laboratorio 
de Ciencias Médicas de Cataluña. 
Barcelona, Imp. de Henrich y Cía., 1897. 
8!!. 31 p. 
Madrid BN (V-Ca 13288-14). 
Palau Dulcet (342455), S. Rubio (27,173). 
*5314 
TUTAU,JOSÉ 
El cólera. Memoria leída en el Ateneo Barcelonés ••• 
Barcelona, Sucesores de Ramírez y Cía., 1885. 
8!!.45p. 
Canibell (2379), Palau Dulcet (342457), S. Rubio (26,105). 
*5315 
TYNDALL, JOHN 
La fermentación y sus relaciones con los fenómenos observados en 
las enfermedades. 
Madrid, Imp. de la calle del Rollo, 1887. 
82.121 p. 
Bol. Librería (12033), Palau Dulcet (342647), Portela-Soler (1752). 
*5316 
ÚBEDA CORREAL, JOSÉ 
Estudio sistemático de las bases orgánicas de origen animal (ptoma-
mas, leucomaínas, etc.) •.. 
Madrid, Imp. L. Aguado, 1895. 
42• 290p. 
Londres BM (Ac.2825), París BN (4oR.2443(16». 
Bol. Librería (20708), Palau Dulcet (342734), Portela-Soler (1753), Roldán 
(IV,628). 
*5317 
ÚBEDA CORREAL, JOSÉ 
Manual de análisis y purificación de las aguas potables. 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1898. 
8!!. 255 p. 
Madrid BN (1-220939). 
Palau Dulcet (342735), Portela-Soler (1754), Roldán (IV, 628), S. Rubio (27,10). 
*5318 
ÚBEDA CORREAL, JOSÉ 
ffigiene profiláctica y terapéutica, o sea, larga vida, para uso de las 
escuelas de primera enseñanza de ambos sexos. 
Barcelona, 1900. 
8!!.257p. 
Palau Dulcet (342740), S. Rubio (27,22). 
*5319 
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ÚBEDA CORREAL, JOSÉ 
Estudio crítico de las preparaciones opoterápicas. 
Madrid, Tip. J. Corrales, 1900. 
82.142 p. 
Madrid BN (1-67605). 
Portela-Soler (1755), Roldán (IV, 628). 
*5320 
ÚBEDA CORREAL, JOSÉ 
Cartilla sobre las aguas de que se sirve Madrid. Estudio higiénico • 
. Madrid, 1900. 
122.35 p. 
Roldán (IV, 628-629), S. Rubio (27,22). 
*5321 
ÚBEDA CORREAL, JOSÉ 
Medios de disminuir la mortalidad de Madrid. 
Madrid, Imp. de la Administración Militar, 1900. 
42.185 p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Roldán (IV, 628). 
*5322 
ÚBEDA CORREAL, JOSÉ; BELMAS, MARIANO 
Falsificaciones de los alimentos. Discursos leídos en la Sociedad 
Española de Higiene. 
Madrid, Est. Tip. de Enrique Teodoro, 1894. 
8!!.64p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Palau Dulcet (342733), Portela-Soler (1756), Roldán (IV, 627), S. Rubio (26,398). 
*5323 
ÚBEDA SARACHAGA, JOSÉ 
Biografía de Don Pedro Alcántara Lletget y Díaz Ropero. 
Madrid, Est. Tip. de G. Juste, 1892. 
82.26 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 636). 
*5324 
ÚBEDA SARACHAGA, JOSÉ 
Discurso en la solemne inauguración del Colegio de Farmacéuticos de 
Murcia. 
Murcia, Imp. "El Diario", 1897. 
42.17 p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (192). 
*5325 
ÚBEDA SARACHAGA, JOSÉ; DELGADO LLORENTE, JULIÁN 
Manual de ensayos físico-químicos de los medicamentos. 
Madrid, Imp. Gregorio Juste, 1893. 
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42.8+ 126 p. 
Madrid BN (1-47811). 
Bol. Librería (18039), Portela-Soler (1757), Roldán (H, 12), S. Rubio (27,159). 
*5326 
UCEDA PINEL, ANTONIO 
Observaciones prácticas, definición y método curativo de la enfer-
medad llamada vulgarmente cólera-morbo asiático ..• Segunda edi-
ción. 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1885. 
42• 
Orozco (368). 
*5327 
UGHETTI, GIOV ANNI BATTISTA 
La fiebre. Exposición sumaria de los conocimientos actuales acerca del 
proceso febril por ••• Traducida del italiano por ••. Francisco Ossorio. 
Madrid, Nicolás Moya, 1894. 
82• 230 p. + 9 h. 
Bol. Librería (18816), Palau Dulcet (343099). 
*5328 
URAGÓN GUARDAMINO, ENRIQUE 
Discurso en el acto de recibir la investidura de Doctor en la Universidad 
Literaria de Valladolid ••• Funciones del sistema nervioso. 
Valladolid, Gaviria y Zapatero, 1872. 
82• 14p. 
Madrid BN (V-Ca 2618-71). 
PaIau Dulcet (343128). 
*5329 
UHLE, JOHANN PAUL; WAGNER, ERNST 
Compendio de Patología General ••• Traducido directamente de la 
quinta edición alemana y anotado por Alejandro San Martín Satrústegui... 
Madrid, Librería de Alfonso Durán, 1872. 
42.8+ 744 p. + 1 h. 
Valencia FM (61611-1311-22). 
Palau Dulcet (343171). 
*5330 
ULECIA CARDONA, JULIO 
Tratamiento del cólera morbo asiático. Exposición de los principa-
les métodos y fórmulas empleados contra esta enfermedad. •• con un pró-
logo de D. Antonio Espina y Capo ..• 
Madrid, Imprenta de "La Correspondencia de España", 1885. 
82.192 p. 
Londres BM (7560. f. 37), Madrid BN (1-10984), Valencia FM (61611-23I1H-
24). 
Palau Dulcet (343235), S. Rubio (27,129). 
*5331 
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ULECIA CARDONA, JULIO 
Tratamiento del cólera morbo asiático. Exposición de los principa-
les métodos y fórmulas empleados contra esta enfermedad ••• por D .•• 
con un prólogo de D. Antonio Espina y Capo ... Segunda edición corre-
gida y aumentada. 
Madrid, Tip. de Sucesores de Rivadeneyra, 1885. 
89• 12 + 255 p. 
Bethesda NL (1,14,940), Madrid BN (1-55732), Zaragoza FM (1300). 
Bol. Librería (10225), Palau Dulcet (343236). 
*5332 
ULECIA CARDONA, JULIO 
Tratamiento del cólera morbo asiático. Exposición de los principa-
les métodos y fórmulas empleados contra esta enfermedad ••• por D ••. 
con un prólogo de D. Antonio Espina y Capo ... Tercera edición. 
Madrid, Tip. de Sucesores de Rivadeneyra, 1890. 
82.256 p. 
S. Rubio (27,147). 
*5333 
ULECIA CARDONA, JULIO 
El Congreso Médico-farmacéutico de Facultativos Titulares celebra-
do en Madrid, del 1 al8 de Diciembre de 1891. Apuntes recogidos por ••• 
Madrid, Nicolás Moya, 1892. 
89.147 p. 
Madrid BN (1-18284). 
Palau Dulcet (343237), S. Rubio (28,288). 
*5334 
ULLERSPERGER, JOHANN BAPTIST 
Cartilla higiénica para el cultivador de arroz y habitante en tierras 
pantanosas ••• 
Valencia, José Mateu Garín, 1863. 
42• 56p .. 
Valencia FM (P/1538(1». 
*5335 
ULLERSPERGER, JOHANN BAPTIST 
Memoria sobre la influencia del cultivo del arroz y exposición de las 
medidas conducentes a evitar todo daño o rebajar los que sean ine-
vitables ••• 
Madrid, Imp. de M. Rojas, 1864. 
49.26 p. 
Bethesda NL (1,14,941), Londres BM (7073. f. 15). 
Palau Dulcet (343373). 
*5336 
ULLERSPERGER, JOHANN BAPTIST 
Memoria sobre un programa de Patología general •.• premiada por la 
Real Academia de Medicina de Madrid ••• año 1864. 
Madrid, Imp. de Rojas y Compañía, 1866. 
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42• 1 h. + 60 p. 
Bethesda NL (1,14,941), Madrid BN (V-547-46), Zaragoza FM (1301). 
Palau Dulcet (343373). 
*5337 
ULLERSPERGER, JOHANN BAPTIST 
Cartilla higiénica para el cultivador de arroz y habitante en tierras 
pantanosas .•• 
Valencia, José Mateu Garín, 1866. 
4!!.64p. 
Valencia FM (P/1538(2». 
*5338 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESCUELA PROVINCIAL DE MEDICINA 
Breve descripción de su estado actual ••• con los inventarios de mobi-
liario ••• 
Sevilla, Imp. Angel Resuche, 1874. 
Fa!. 64 p. 
Valencia FM (61/1-3/b-l). 
*5339 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESCUELA PROVINCIAL DE MEDICINA 
Trabajos prácticos efectuados en el anfiteatro anatómico, en los labo-
ratorios, en las clínicas y en la policlínica. Curso 1887 a 1888. 
Sevilla, Almudena, 1888. 
4!!.282p. 
Valencia FM (61/I-3/b-28). 
*5340 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESCUELA PROVINCIAL DE MEDICINA 
Conferencias científicas leídas por los profesores ••• Curso de 1887 a 
1888. 
Sevilla, Imprenta de Díaz y Carballo, 1888. 
42• 
Madrid BN (11697). 
*5341 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESCUELA PROVINCIAL DE MEDICINA 
Trabajos prácticos •.. durante los cursos de 1887 al 95. 
Sevilla, 1888-96 
82.3 vals. 
S, Rubio (26,408). 
*5342 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESCUELA PROVINCIAL DE MEDICINA 
Conferencias científicas leídas por los profesores ••• curso 1888 a 1889. 
Sevilla, Imp. Díaz y Carballo, 1889. 
42.206p. 
Madrid BN (3-8952), Valencia FM (61/1-3/1-14). 
*5343 
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESCUELA PROVINCIAL DE MEDICINA 
Trabajos prácticos y estadística, curso de 1894 a 1895. 
Sevilla, Almudena, 1895. 
4!!. 208 p.+ 1 h. 
Valencia FM (61/1-3/1-36). 
*5344 
URBANTSCHITSCH, VIKTOR 
Tratado de las enfermedades del oído .•• Versión castellana de Manuel 
M. Carreras Sanchis y Carlos de Vicente ••• 
Madrid, Enrique Teodoro, 188l. 
8!!. 480 p. + 10 h. 
Granada HJ (861), Madrid BN (1-74079), Valencia FM (CHl210), Zaragoza 
FM (1305). 
Bol. Librería (6656), Palau Dulcet (345167). 
*5345 
URIARTE ARMENTIA, PÍO 
Relación que tienen con la salud pública, la cultura moral e intelec-
tual, basadas en el conocimiento del hombre física y moralmente con-
siderado. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Est. Tip. Militar de la Providencia, 1856. 
4!!.15p. 
Valladolid BU (1045). 
*5346 
URIBARRI, CIPRIANO DE 
Tratado de Higiene •.. 
Barcelona, Imp. y Lib. de T. Gorchs, 1852. 
4!!. 156 p. 
Hidalgo (V, 28). 
*5347 
URRACA ÁLv AREZ-REYERO, CÉSAR 
Tesis del Doctorado de Medicina. Contribución al estudio del tratamiento 
de la miopía progresiva por la extracción del cristalino transparen-
te. 
Valladolid, Jorge Montero, 1899. 
8!!.74p. 
Madrid BN (V-34-38). 
*5348 
URRACA GUTIÉRREZ, PEDRO 
Tratado práctico de disección •.• 
Valladolid, Impr. y Librería Nacional y Extranjera de Hijos de Rodríguez, 
1881-1882. 
4!!. 2 vols. 
Bethesda NL (1,15,192), Madrid BN (1-45926-7), Valencia FM (CHl2580-1581). 
S. Rubio (26,14). 
*5349 
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URRACA GUTIÉRREZ, PEDRO 
Tratado de autopsias, embalsamientos y preparaciones de gabinete. 
Valladolid, Hijos de Rodríguez, 1883. 
42• 244p. 
Valencia FM (611/I-5/IX-6). 
S. Rubio (26,16). 
*5350 
URRACA GUTIÉRREZ, PEDRO 
Tratado práctico de disección ••• Segunda edición. 
Valladolid, Impr. y Librería Nacional y Extranjera de Hijos de Rodríguez, 
1883 
42.2 vols. 
S. Rubio (26,15). 
*5351 
URRECHA, VICENTE DE 
Establecimiento termal El Porvenir de Miranda de Ebro, conocido 
con el nombre de Fuencaliente (Burgos). 
Miranda de Ebro, 1894. 
82• 32p. 
S. Rubio (27,163). 
*5352 
URTE IBARROLABURU, CARLOS 
Dilución del acohol etüico. Memoria que para aspirar al grado de 
Doctor en la Facultad de Farmacia, presenta ••• 
San Sebastián, Imp. y Ene. de J. Baroja e Hijo, 1899. 
82• 44 p. + 1 h. 
Valencia FM (615/1-10 1F1 (16». 
*5353 
URUÑUELA, EUSTASIO 
De la cocaína en las enfermedades de la garganta y de las fosas nasa-
les .•. Conferencia dada en el Instituto de Terapéutica Operatoria del 
Hospital de la Princesa. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 1888. 
851.22 p. 
Bethesda NL (1,15,196), S. Rubio (27,141). 
*5354 
URZOLA MARCÉN, FRANCISCO BLAS 
Diferencia entre la fiebre traumática, la septicemia y la piohemia, 
para deducir si son una o tres enfermedades diferentes. Discurso 
leido en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Zaragoza el año 1887 •.. 
Zaragoza, Tipogr. de "La Derecha", 1887. 
851.52 p. 
Paris BN (82 T6 1044 (1887», Zaragoza FM (1307). 
Palau Dulcet (346221), S. Rubio (26, 109). 
*5355 
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USERO TORRENTE, ANTONIO 
Principales falsificaciones de la manteca de vaca. Discurso ••• en la 
investidura de Doctor en Farmacia •.• 
Ferrol, Tip. Francisco Carranque, 1889. 
82.48p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV,644). 
*5356 
USTÁRIZ ESCRIBANO, JOSÉ 
Discurso leído en la Academia Médico-Quirúrgica Española en la 
sesión inaugural de año 1877 a 1878 ••• 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1877. 
42.64+ 5p. 
Madrid BN (V-Ca 3325-58). 
Palau Dulcet (346375). 
[El tema es Oportunidad de las amputaciones]. 
*5357 
USTÁRIZ ESCRIBANO, JOSÉ 
Discurso leído en la Academia Médico-Quirúrgica Española en la 
sesión inaugural de año 1878 a 1879 ••• 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro, 1879. 
42• 
Zaragoza FM (1308). 
[El tema es Breves refU!xWnes sobre algunos puntos de la higiene públioo de Madrid]. 
*5358 
USTÁRIZ ESCRIBANO, JOSÉ 
Discurso inaugural del curso académico de 1885-1886 de la Academia 
Médico-Quirúrgica Española ... 
Madrid, (sj.), 1885. 
42• 
Palau Dulcet (346376), S. Rubio (27,131). 
[El tema es Mejoras que reclaman nuestros hospitales bajo el aspecto de las 
enfermedades quirúrgicas]. 
*5359 
USTÁRIZ ESCRIBANO, JOSÉ; MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Discursos leídos en la solemne inauguración de la Sociedad Histológica 
de Madrid, celebrada el día 22 de febrero de 1874 ••• 
Madrid, Imprenta de R. Labajos, 1874. 
42.47 p. 
Bethesda NL (1,15,197), Madrid BN (V-Ca 2869-78), Valencia FM (61111-4 
1F1 (5». 
Palau Dulcet (346373). 
[El discurso, sin título, de J. Ustáriz se ocupa de la fundación de la Sociedad 
a partir de la iniciativa de Maestre; el tema del discurso de éste es La impor-
tancia de la Histología, así como a necesidad de su estudio]. 
*5360 
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USTÁRIZ ESCRIBANO, JOSÉ; MAESTRE DE SAN JUAN, AURELIANO 
Discursos leídos en la solemne inauguración. •• del curso 1874 a 1875 de 
la Sociedad Histológica de Madrid ••• 
Madrid, Imp. J. M. Ducazca1, 1874. 
49• 78p. 
Madrid BN (V-Ca 3325-58), Valencia FM (611/1-6/b-3). 
Palau Dulcet (346374). 
[Los temas son La inflamación y Consideraciones sobre la teoría más acepta-
ble en el estado actual de la ciencia del modo de generarse los elementos ana-
tómicos, respectivamente l. 
*5361 
UTOR suÁREz, LUIS MARÍA; sÁEz MONTOYA, CONSTANTINO 
Memoria sobre el análisis cualitativo y cuantitativo de las aguas mine-
rales ••• de San Agustín de Haro, provincia de Logroño. 
Haro, Est. Tip. de Pastor e Hijos, 1877. 
49• 48p. 
Madrid, Biblioteca de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. 
Roldán (IV, 413). 
*5362 
UTOR suÁREz, LUIS MARÍA; sÁEz MONTOYA, CONSTANTINO; SOLER 
SÁNCHEZ, JOSÉ 
Tratado práctico de ensayos y análisis en sus aplicaciones a la Farmacia, 
la Medicina, las Artes, la Industria, la Agricultura y el Comercio ••• 
Madrid, M. Rivadeneyra, 1869. 
49.592 p. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Palau Dulcet (346423), Portela-Soler (1763), Roldán (IV, 413). 
*5363 
V AAMONDE RODRíGUEZ, JOAQuíN 
La craniectomía basada en las localizaciones cerebrales y en la topo-
grafía cráneo-encefálica, sus principales interpretaciones y técnica ..• 
Santiago, Imprenta de Jose M. Paredes, 1896. 
49• 113 p. + 4 h. 
Valencia FM (CH/r-2161). 
Palau Dulcet (377436), S. Rubio (27,171). 
*5364 
VACA MESA, DOMINGO 
De algunos de los deberes del médico en su relaciones profesionales 
con la mujer. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imprenta Julián Peña, 1853. 
49• 16p. 
Madrid BN (V-Ca 2803-56), Valladolid BU (1046). 
Palau Dulcet (346622). 
*5365 
VADEMECUM 
Vademecum clínico-terapéutico. 
Madrid, 1898. 
899 
82• 16 + 575 p. 
S. Rubio (27,365). 
*5366 
VADO, IGNACIO 
Método curativo contra el cólera morbo •.. 
Mérida, 1853. 
Fol. 
Palau Dulcet (346721). 
*5367 
VALCÁRCELVARGAS,LOPE 
Las hemorragias. Tratado práctico elemental sobre el modo de conducirse 
el médico en presencia de cualquier flujo de sangre. 
Logroño, 1880. 
42• 
Palau Dulcet (347152), S. Rubio (27,63). 
*5368 
VALCÁRCELVARGAS,LOPE 
El reposo. Ensayo sobre Filosofía de la naturaleza. 
Palencia, Tip. Lit. de Alonso y Z. Menéndez, 1881. 
42: 
Madrid BN (1-2170). 
Palau Dulcet (347153). 
*5369 
VALCÁRCELVARGAS,LOPE 
El cólera morbo asiático. Ensayo de un estudio médico sobre esta 
enfermedad, excepción hecha de la anatomía patológica. •• 
Carrión de los Condes, Imp. V. Macias e Hijos, 1884. 
82.291+ 2 p. 
Bethesda NL (1,15,552-553). 
*5370 
VALCÁRCELVARGAS,LOPE 
La difteria y su tratamiento .•• 
Barcelona, Tip. de B. Baseda, Jaime Seix ed., 1888. 
42.383 p. 
Bethesda NL (1,15,553), Madrid BN (2-32218).Valencia FM (616/I-23/IV-16), 
Zaragoza FM (1310). 
Bol. Librería (13253), Palau Dulcet (347156), S. Rubio (26,113). 
*5371 
VALCÁRCELVARGAS,LOPE 
Casa y estados del Excelentísimo Sr. Conde de Cirat. Datos acerca 
del Manantial de Aguas Minero-Medicinales de Fuente Podrida o de 
la Salud. 
Valencia, 1889. 
82• 62p. 
Palau Dulcet (347157). 
*5372 
900 
VALCÁRCELVARGAS,LOPE 
La pulmonía y su tratamiento •.• Con un prólogo del Dr. D. Manuel 
Piñeiro Hervás. 
Pontevedra, Imp. de Andrés Landín, 1894. 
8!!. 8 + 480 p. 
Madrid BN (1-33-194). 
Bol. Librería (19082), Palau Dulcet (347158), S. Rubio (27,161). 
*5373 
VALDÉS RODRÍGUEZ, MANUEL 
Nociones de Higiene y Economía doméstica. 
La Habana, 1883. 
4!!. 
Palau Dulcet (347746). 
*5374 
V ALDÉS, VICENTE BENITO 
¿Es admisible la locura parcial o transitoria en el estado actual de la 
ciencia? 
La Habana, Imp. Lagriffoul y Dediot, 1872. 
8!!.15 p. 
Bethesda NL (1,15,553). 
*5375 
V ALENTÍ, CASIMIRO 
El cólera. Estudo con motivo de la epidemia de dicha enfermedad que 
sufrió la villa de Torroella de Montgrí en 1885. 
Barcelona, 1886. 
8!!.26p. 
S. Rubio (26,108). 
*5376 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Dictamen acerca del método Chavrin para la curación de la tarta-
mudez. 
Barcelona, Imprenta Jesús Jepús, 1871. 
8!!.8p. 
Madrid BN (V-1435-31). 
Canibell (2404), Palau Dulcet (348323). 
*5377 
VALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Ensayos prácticos de Toxicología experimental. El monobromuro de 
alcanfor antídoto de la estricnina. 
Barcelona, Imprenta J. Jepús, 1873. 
8!!.15 p. 
Canibell (2410), Palau Dulcet (348324), Portela-Soler (1764). 
*5378 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Curso elemental de Medicina legal. Segunda edición. 
Barcelona, Imprenta de C. Verdaguer y Compañía, 1873. 
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82.396 + 1 h. 
Bethesda NL (1,15,555), Madrid BN (2-26908). 
Canibell (2436), Palau Dulcet (348325). 
*5379 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Curso elemental de Toxicología. Parte primera. Toxicología general. 
Barcelona, Imp. de C. Verdaguer y Cía., 1874. 
811.120 p. 
Palau Dulcet (348326), Portela-Soler (1765). 
*5380 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Método de enseñanza de Medicina legal. 
Barcelona, Imp. de N. Ramírez y Compañía, 1875. 
42.38 p. 
Palau Dulcet (348327). 
*5381 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Método de enseñanza y programas de Medicina legal y Toxicología. 
Barcelona, Imp. J. Jepús, 1875. 
42.88 p. 
Canibell (2429), Palau Dulcet (348328), Portela-Soler (1767). 
*5382 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Ensayos de Toxicología experimental. 
Barcelona, Imp. de Jaime Jepús y Roviralta, 1875. 
42.55 p. 
Canibell (2411), Palau Dulcet (348329), Portela-Soler (1766). 
*5383 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Tratado elemental de Toxicología general y descriptiva. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1877. 
42• 42 + 549 p. 
Bethesda NL (1,15,555), Madrid BN (1-31724-5), Valencia FM (P-328). 
Canibell (2437), Palau Dulcet (349330), Portela-Soler (1768). 
*5384 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Tratado elemental de Toxicología general y descriptiva. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1878. 
42• 45+ 549 p. 
Canibell (2438), Palau Dulcet (349331), Portela-Soler (1770). 
*5385 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
Atlas de Microquímica y Fitografía aplicadas a la Toxicología. Anexos 
al Tratado elemental de esta ciencia. 
902 
Barcelona, Imp. J. Jepús Roviralta, 1878. 
Fol. 12 h. 
Bethesda NL (1,15,555). 
Canibell (2395), Palau Dulcet (348332), Portela-Soler (1769). 
*5386 
V ALENTí VIVÓ, IGNACIO 
La Biología en la legislación. Breve examen de la Medicina y el Derecho 
penal en sus actuales bases antropológicas. Discurso inaugural de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona ••• 
Barcelona, Imp. Jepús. 1881. 
Fol. 38 p .. 
Madrid BN (V-2622-90). 
Canibell (2422), Palau Dulcet (348333). 
*5387 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Plan de reforma de la enseñanza oficial y libre de las ciencias bioló-
gicas. Memoria. 
Barcelona, Establ. tipo de los Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1885. 
4º. 32 p. 
Bethesda NL (1,15,555), Madrid BN (V-300-32). 
Palau Dulcet (348334). 
[Palau anota 1889 como fecha de edición]. 
*5388 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Critica médico-antropológica del artículo 31 ••• del nuevo proyecto de 
Código Penal de 1885. Locura y alcoholismo. 
Barcelona, Imp. Sucesores de Ramírez, 1885. 
Fol. 26 p. 
Bethesda NL (1,15,555), Madrid BN (7033). 
Canibell (2401), S. Rubio (28,246). 
*5389 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Tratado elemental de Toxicología. 
Barcelona (sj.), 1887. 
4º. 
Madrid BN (1-31724-5). 
Palau Dulcet (348336). 
*5390 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Tratado de Antropología médica y jurídica. 
Barcelona, Tip. Jaime Jepús Roviralta, 1889-1894. 
4º. 727 p. 
Madrid BN (1-46430), Valencia FM (P/841). 
Bol. Librería (13616), Canibell (2435), Palau Dulcet (348337), S. Rubio (26,24). 
*5391 
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v ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Profilaxis profesional. Proemio descriptivo. La lucha por la salud. 
Prevenir mejor que curar. Discursos leídos en la Academia de IDgiene 
de Cataluña. 
Barcelona, 1892. 
8!!.69p. 
Palau Dulcet (348338), S. Rubio (26,392). 
*5392 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
La experimentación toxicológica. Ensayo crítico. Memoria de ingre-
so en la Real Academia de Ciencias y Artes. 
Barcelona, Imp. JepÚs,1893. 
Fol. 14 p. 
Barcelona, Real Academia de Ciencias, 
Canibell (2421), Palau Dulcet (348340), Portela-Soler (1771), S. Rubio (28,248). 
*5393 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Biología y política. Notas críticas. 
Barcelona, Imp. Henrich,1894-1899. 
Fol. 150 p. 
Canibell (2396). 
*5394 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Trabajo y salud. Discurso en la Academia de Higiene de Cataluña ••• 
Barcelona, Tip. "L'Aven~", 1895. 
Fol. 16 p. 
Canibell (2434), Palau Dulcet (348343), S. Rubio (26,403). 
*5395 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Dictamen pericial acerca de la integridad de las facultades de Mosén 
Jacinto Verdaguer ..• 
Barcelona, Imp. Tobella, 1895. 
Fol. 61 p. 
Canibell (2405), Palau Dulcet (348342). 
*5396 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
La instrucción y la educación del obrero. Breves notas de Biología. 
Conferencia de Extensión Universitaria ..• 
Barcelona, Tip. Andresense, 1897. 
Fol. 16 p. 
Canibell (2423), Palau Dulcet (348344). 
*5397 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Discurso resumen leído en la sesión pública extraordinaria de la 
Academia de IDgiene de Cataluña ... 
904 
Barcelona, Imp. de Collazos y Tasis, 1897. 
8!l.11 p. 
Canibell (2406), Palau Dulcet (348345), S. Rubio (26,139). 
[El tema es De algunas infecciones de actualidadJ. 
*5398 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
Analítica biológica del Socialismo. Breve ensayo antropológico. 
Conferencia de Extensión Universitaria ... 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1898. 
Fol. 31 p. 
Canibell (2391). 
*5399 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNACIO 
El alcoholismo. Pandemia. Defensa sanitaria. Lectura de Extensión 
Universitaria ••• 
Barcelona, Imp. Henrich, 1900. 
Fol. 44 p. 
Canibell (2407), Palau Dulcet (348349). 
*5400 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNASI 
Antropologia popular. Collectori de Rahonaments. 
Barcelona, Tip. "L'Aven~", 1894. 
Fol. 57 p. 
Canibell (2392). 
*5401 
V ALENTÍ VIVÓ, IGNASI 
Un mestre catalá metge antropólech del sigle XVI Geroni Merola. 
Barcelona, Borrás, 1899. 
4!l.22p. 
Palau Dulcet (348348). 
*5402 
VALENZUELA, FRANCISCO 
Resumen de aeroterapia o aplicaciones médicas del aire. 
Madrid, Imprenta Moya y Plaza, 1880. 
4!l.20p. 
Madrid BN (V-552-10). 
Bol. Librería (5549), Palau Dulcet (348440), S. Rubio (25,115). 
*5403 
VALENZUELA, FRANCISCO 
Inhalador de ázoe para el tratamiento directo y radical de las enfer-
medades del aparato respiratorio y otras. 
Madrid, Imp. J. A. García, 1886. 
4!!.16p. 
Bethesda NL (1,15,559). 
Palau Dulcet (348441), S. Rubio (27,133). 
*5404 
905 
VALENZUELA, FRANCISCO 
Inhalaciones yaguas azoadas. 
Madrid, 1887. 
42• 
Palau Dulcet (348442, S. Rubio (27,136). 
*5405 
VALENZUELA, FRANCISCO 
Tratado experimental y clínico de Aeroterapia. Primera parte. 
Inhalaciones de Ázoe. Cuaderno 1. 
Madrid, Tipograffa del Hospicio, 1887. 
42• 48p. 
Palau Dulcet (348443). 
*5406 
VALENZUELA, FRANCISCO 
Atmiátrica y aparato atmiátrico transportable. 
Madrid, 1889. 
42• 
Palau Dulcet (348444), S. Rubio (27,142). 
*5407 
VALENZUELA, FRANCISCO 
Sanatorios para tuberculosos. Base científica de la secuestración de 
los tuberculosos. 
Madrid, 1896. 
82• 
Palau Dulcet (348445), S. Rubio (27,171). 
*5408 
V ALENZUELA, FRANCISCO 
Busot (Alicante). Estación médica de invierno y sanatorio .•• para •.• 
enfermedades del pecho ..• 
Madrid, 1897. 
82.83 p. 
Palau Dulcet (348446), S. Rubio (27,175). 
*5409 
V ALENZUELA, FRANCISCO 
Guía higiénica del enfermo de los órganos respiratorios. 
Madrid, Imprenta calle de San Isidro, 1899. 
8!!.72p. 
Palau Dulcet (348447), S. Rubio (26,48-49). 
*5410 
VALENZUELA MÁRQUEZ, JOSÉ 
De la naturaleza de la enagenación mental. Discurso pronunciado ••• 
en el solemne acto de recibir la investidura de doctor ••• 
Madrid, Imprenta de José María Ducazcal, 1854. 
Fol. 22 p. 
906 
Madrid BN (2-41987). 
Palau Dulcet (348534). 
*5411 
V ALENZUELA MÁRQUEZ, JOSÉ 
Páginas sueltas para una monografía de las aguas y baños minerales 
de Lanjarón, por ••• Médico-Director en propiedad del expresado 
Establecimiento. 
Córdoba, Imprenta del Diario, 1879. 
42• 11 + 110 p. 
Palau Dulcet (348535). 
*5412 
V ALERA JIMÉNEZ, TOMÁS 
Breve reseña de una pequeña epidemia de cólera-morbo en Villagordo 
del JÚcar. 
Albacete, Imp. de "La Unión", 1885. 
42• 41p. 
Valencia FM (616/1-23/1II-31), Zaragoza FM (1311). 
S. Rubio (26,105) 
*5413 
V ALERA JIMÉNEZ, TOMÁS 
Consejos a las madres. Conferencia dada en la Sociedad Española de 
Higiene, en Junio de 1891. 
Madrid, 1891. 
82.51 p. 
Palau Dulcet (348826), S. Rubio (26,388). 
*5414 
V ALERA JIMÉNEZ, TOMÁS 
Apuntes de Higiene. Colección de artículos. 
Madrid, 1891. 
82• 72p. 
S. Rubio (26,387). 
*5415 
V ALERA JIMÉNEZ, TOMÁS 
Ropas de mujer. Apuntes de Higiene. 
Madrid, 1892. 
82• 
Palau Dulcet (348827), S. Rubio (26,391). 
*5416 
V ALERA JIMÉNEZ, TOMÁS 
Máximas sanitarias relativas a las viviendas. 
Madrid, 1892. 
42• 
Palau Dulcet (348828), S. Rubio (26,390). 
*5417 
907 
VALERA JIMÉNEZ, TOMÁS 
Máximas sanitarias relativas a las viviendas. Segunda edición. 
Madrid, 1893. 
4!!. 
Bol. Librería (18818), Palau Dulcet (348829), S. Rubio (26,394). 
*5418 
VALETTE, AUGUSTE DOMINIQUE 
Lecciones de Clínica quirúrgica dadas en el Hotel-Dieu. .. Traducidas ... 
por D. Juan González de San Román. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1876. 
8!!. 588 p. 
Bethesda NL (I,15,561). 
*5419 
VALHUERDI, ADOLFO F. 
Un caso de embarazo extra-uterino. 
La Habana, 1887. 
4!!. 
Palau Dulcet (349075). 
*5420 
VALLEALDABALDE,RAFAELDEL 
Criterio terapéutico. Discurso leído ..• en el solemne acto de recibir 
la investidura de Doctor ••. 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Yuste, 1884. 
4!!.29p. 
Madrid BN (V-Ca 2548-4). 
Palau Dulcet (350045). 
*5421 
VALLEALDABALDE,RAFAELDEL 
Bosquejo anatomo-fisiológico de los órganos sexuales de la mujer, del 
embarazo y del feto •.. 
Madrid, Bailly-Bailliere e Hijos, 1898. 
4!!. 22 p. + 1 h. 
Madrid BN (1-31157). 
Almonacid (3023), Palau Dulcet (350046), S. Rubio (26,48). 
*5422 
VALLE ATILES, FRANCISCO 
Cartilla de Higiene. 
San Juan, Imprenta José González Font. 1886. 
8!!. 126 p. 
Madrid BN (V-145-5). 
Palau Dulcet (350116). 
*5423 
VALLE, JENARO DEL 
La Higiene para las escuelas de primera enseñanza. 
Madrid, Imprenta de J. González, 1860. 
8!!.32p. 
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Madrid BN (V-727-4). 
Palau Dulcet (349929). 
*5424 
VALLE, RAFAEL DEL 
Consideraciones filosóficas sobre la importancia de la Anatomía. 
Discurso pronunciado ante la Universidad CentraI. •. en el acto de 
recibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Imprenta de Manuel Ályarez, 1853. 
4º.8p. 
Madrid BN (V-493-99). 
Palau Dulcet (349985). 
*5425 
V ALLEDOR, G. 
Farmacología doméstica alcaloi doterápica y otros principios activos 
usados en la Medicina moderna. Guía práctica para su acertado mane-
jo. 
Madrid,1889. 
8º. 511 p. 
S. Rubio (27,146). 
*5426 
V ALLEIX, FRANQOIS LOUIS ISIDORE 
Guía del médico práctico, o resumen general de Patología interna y 
de Terapéutica aplicadas ••• Segunda edición traducida por ••• Rodrigo 
Álvarez Alcalá y Amado Salazar. 
Madrid, Compañía de Impresores, 1851-1852. 
8º. 9 yols. 
Madrid BN (2-43788-96), Valladolid BU (792), Zaragoza FM (1313). 
Palau Dulcet (350565). 
*5427 
V ALLEIX, FRANQOIS LOUIS ISIDORE 
Guía del médico práctico. Resumen General de Patología Interna y 
Terapéutica Aplicadas ••• Trad. de los Dres. J. Montero Rios, R. Casa y 
B. Tejeiro. 
Madrid,1871-1872. 
4º. 5 yols. 
Palau Dulcet (350566). 
*5428 
V ALLEIX, FRANQOIS LOUIS ISIDORE 
Guía del médico práctico, resumen general de patología interna y de 
terapéutica aplicadas ... Quinta edición revisada, aumentada ... por el 
Dr. P. Lorain ... Tercera edición española por ••• J. Montero Ríos •.. R. 
Casas de Batista ••• y Máximo Teijeiro ••• 
Madrid, Casa editorial de Felipe González Rojas, 1890. 
4º. 5 yols. 
Madrid BN (V-Ca 2869-110), Valencia FM (CW2499-2501). 
Bol. Librería (15656), Palau Dulcet (350567). 
*5429 
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VALLEJO LOBÓN, MARTÍN 
Me~oria ••• sobre la alimentación de los niños recién nacidos acogi-
dos por la Beneficencia pública. 
Valladolid, Imprenta de Jorge Montero, 1897. 
42.30 p. 
Madrid BN (V-Ca 2869-110). 
Palau Dulcet (350764). 
*5430 
VALLEJO LOBÓN, MARTÍN 
Preliminares de Obstetricia y Ginecología ••. 
Valladolid, Jorge Montero, 1899. 
8!!. 332 p. 
Madrid BN (1-27278). 
Almonacid (4415), Palau Dulcet (350765), S. Rubio (26,49). 
*5431 
VALLÉ S SOLÉ, MAGÍN 
Cardiopatias arterioescleróricas y su tratamiento. 
Falset, M. Brull. 1890. 
4!!. 109 p. 
Palau Dulcet (351035). 
*5432 
VALLIN, ÉMILE ARTHUR 
Tratado de los desinfectantes y de la desinfección por ••• Traducido al 
español por Federico CoD y del Amo. 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1884. 
4!!. 10 h. + 877 p. + 1 h. 
Madrid BN (l-68282),Valencia FM (614/1-9/IV-2). 
S. Rubio (27,126). 
*5433 
VALLS, MATEO 
Patogenia y tratamiento de la eclampsia puerperal. Pronóstico de la 
misma. Trabajo leído en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas 
de Cataluña ••. 
Barcelona, Sucesores de Ramírez y Cía., 1887. 
4!!.46p. 
Canibell (2445), Palau Dulcet (351249). 
*5434 
VALLS, MATEO 
Juicio crítico ... del cornezuelo de centeno durante el trabajo de parto. 
Barcelona, Imprenta J. Balmes Planas, 1899. 
49• 15 p. 
Palau Dulcet (351249). 
*5435 
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V ALLS RONQUILLO, FRANCISCO DE ASÍS 
Manual para uso de los alumnos que concurren a la escuela de sordo-
mudos de Barcelona. . 
Barcelona, Imp. de J. Jepús Roviralta, 1871. 
82• 144p. 
Palau Dulcet (351284). 
*5436 
V ALLS RONQUILLO, FRANCISCO DE ASÍS 
Memoria relativa á la Escuela Municipal de Ciegos y Sordomudos de 
Barcelona ••• 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1888. 
42.103 p. 
Canibell (2446), Palau Dulcet (351285). 
*5437 
VAN KEMPEN, ÉTIENNE MICHEL 
Manual de Anatomía general ... Traducido •.• por D. Rafael Martínez y 
Molina ••• Dustrado con 105 grabados ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1863. 
8!!.450p. 
Valencia FM (6111I-4NI1-18), Valladolid BU (464), Zaragoza FM (1316). 
Palau Dulcet (351727). 
*5438 
VAN LAIR, CONSTANT FRANQOIS 
Las neuralgias, sus formas y su tratamiento ... Vertida al castellano 
por Félix Borrell. 
Madrid, Imprenta Española, 1867. 
8!!. 295 p. 
Valencia FM (6161I-221I1I-ll), Zaragoza FM (828). 
Palau Dulcet (351729). 
*5439 
VAN LAIR, CONSTANT FRANQOIS 
Manual de Patología interna •.. Versión •.. por P. Colvée .•• 
Valencia, (F. Vives Mora), 1892. 
82.2 vols. 
Granada HJ (874), Valencia FM (6161I-161I1I-16-17). 
Palau Dulcet (351730), S. Rubio (26,123). 
*5440 
V AN-ROOS BROECK, JEAN JUIEN 
Curso de oftalmología dado en la Universidad de Gante, o sea Tratado 
teórico y práctico de las enfermedades de los ojos ••• Vertido al caste-
llano por Don José Pastor y Magán y D. Pedro de Fuertes. 
Madrid, Imp. de F. Abienzo, 1858. 
4!!. 
Palau Dulcet (351793). 
*5441 
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V ANRELL, ANTONIO MARÍA 
Tratado completo del arte de partear. 
Barcelona, Establecimiento tipográfico de los Sucesores de N. Ramírez y Cía., 
1887. 
4º. 8 + 424 p. 
Bethesda NL (1,15,583), Valencia FM (618/I-27/IX-10). 
Palau Dulcet (351788), S. Rubio (26,41). 
*5442 
V ARELA DE MONTES, JOSÉ 
Consideraciones sobre la cuestión homeopática. 
Madrid, Imp. y Lib. de Eusebio Aguado, 1851. 
82.45 p. 
Londres BM (7391. c. 45), Madrid BN (2-31070). 
Hidalgo (II, 80), Palau Dulcet (352151). 
*5443 
VARELA DE MONTES, JOSÉ 
Opúsculo de las más notables doctrinas y sistemas médicos, desde 
Hipócrates hasta el día. 
Santiago, Imp. de J. Souto e hijo, 1852. 
4º.164p. 
Londres BM (7321. d. 23), Madrid BN (1-49645). 
Hidalgo (IV, 295), Palau Dulcet (352152). 
*5444 
VARELA DE MONTES, JOSÉ 
Piretología razonada. Filosofía clínica aplicada al estudio de las fie-
bres y de las calenturas ••• 
Santiago, Imprenta de J. Souto e hijo, 1859. 
4º. 7 h. + 21 + 599 p. + 5 h. 
Bethesda NL (1,15,585), Madrid BN (1-652790), Valencia FM (P/518), Valladolid 
BU (802), Zaragoza FM (1319). 
Hidalgo (Y, 462), Palau Dulcet (352153). 
*5445 
V ARELA DE MONTES, JOSÉ 
Preceptos y consejos sobre el cólera. 
Santiago, Manuel Miras, 1865. 
8º. 31 p. 
Madrid BN (V-Ca 2800-22). 
Palau Dulcet (352154). 
*5446 
VARELA DE MONTES RECAMÁN, JESÚS 
Juramento de Hipócrates. Discurso del Doctorado ••• 
Madrid, Imp. Eusebio Aguado, 1858. 
4º. 15 p. 
Valladolid BU (1047). 
*5447 
912 
V ARELA RADIO, MANUEL 
Formas clínicas de la afasia. 
Santiago, 1899. 
42• 
Palau Dulcet (352158), S. Rubio (26,147). 
*5448 
VARGAS, JULIO 
Madrid ante el cólera .•• Prólogo de D. l. Fernández Flórez. 
Madrid, 1885. 
122.142 p. 
S. Rubio (26,188). 
*5449 
VARIOT, GASTON FÉLIX JOSEPH 
Tratado de Higiene infantil ••. Traducido por D. Juan Francisco Mega. 
Madrid, Imp. La Editora, (s.a.) 
42.816 p. 
Valencia FM (616/I-18/IV-1). 
*5450 
V ÁZQUEZ DE QUEVEDO, JOSÉ 
Diccionario manual antropológico, para inteligencia de los recono-
cimientos facultativos en lesiones corporales. 
Granada, José M. Zamora, 1852. 
42.322 p. 
Madrid BN (1-11396), Valencia FM (61/I-2Ib-16) 
Hidalgo (H, 291). 
*5451 
V ÁZQUEZ MAGÁN, JUAN 
El bálsamo Vazquez en el tratamiento de la fiebre amarilla. 
Madrid, 1884. 
82• 
Palau Dulcet (354037). 
*5452 
V ÁZQUEZ MAGAN, JUAN 
Memoria sobre el empleo del elixir anticolérico de Vazquez. 
Madrid, 1884. 
42• 
Palau Dulcet (354036), S. Rubio (27, 126). 
*5453 
VÁZQUEZ MUÑoz, MARIANO 
Compendio de Obstetricia para la enseñanza de comadrones y parteras. 
Córdoba, Imprenta y litografia del Diario de Córdoba, 1871. 
42• 2 h. + 52 p. 
Bethesda NL (1,15,613). 
Palau Dulcet (354078). 
*5454 
913 
VÁZQUEZ, NARCISO 
De la responsabilidad moral bajo el punto de vista médico legal. 
Conferencias de la Escuela Médica de Sevilla. 
Sevilla, 1889. 
82• 
Palau Dulcet (353846), S. Rubio (28,247). 
*5455 
VÁZQUEZ TOSCANO, N. 
Una epidemia de difteria en el pueblo de Malaquilla. 
Madrid, 1897. 
8!!. 
Palau Dulcet (354308). 
*5456 
VEGA, EUGENIO DE LA 
La esterilización de la leche. Ligera idea de las ventajas que ofrece su 
aplicación a la lactancia de los niños y a la alimentación de los enfer-
mos. 
Santander, Imp. L. Blanchard, 1896. 
42• 16 p.+ 1 h. 
Rodríguez G. (321). 
*5457 
VEGA HARO, J. DE LA 
Apuntes de anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes, 
tomados de las explicaciones del Doctor y Catedrático de la aignatu-
ra D. J. de la Rosa y López, aumentados por el Doctor y Catedrático 
de la Facultad de Medicina de Madrid, D. J. Calvo y Martín •.• 
Sevilla,1885. 
8!!. 188 p. 
S. Rubio (26,17). 
*5458 
VEGA, JOSÉ DE LA 
Los rayos X. 
Cartagena, 1900. 
42• 
S. Rubio (26,152). 
*5459 
VEGA REY, LUIS 
El médico y la sociedad (Estudio crítico). 
Madrid, Enrique Teodoro, 1885. 
42• 1 h. + 16 p. 
Madrid BN (V-Ca 656-17). 
Bol. Librería (9693), Palau Dulcet (356641), S. Rubio (28,284) 
*5460 
VEGA REY, LUIS 
Educación física de los niños. Memoria premiada con el primer pre-
mio en concurso público celebrado en el Ateneo de Guadalajara ••• 
914 
Madrid, Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, 1893. 
4!!.40p. 
Madrid BN (V-Ca 2513-50). 
Bol. Librería (1831O), Palau Dulcet (356647), S. Rubio (26,395). 
*5461 
VEGA REY, LUIS 
Medicina militar (Segunda parte de los apuntes para la Historia de la 
Medicina). Colección biográfica de médicos militares y de la Armada 
hasta la segunda mitad de este siglo, y noticia bibliográfica de sus 
obras. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1893. 
8!!. 78 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca 12764-5). 
Palau Dulcet (356645), S. Rubio (28,263). 
*5462 
VEGA REY, LUIS 
La Medicina en el pasado. Estudio histórico-crítico. 
Madrid, Est. tipo de los Hijos de R. Álvarez, 1898. 
8!!.82p. 
Madrid BN (2-41824). 
Almonacid (1980), Palau Dulcet (356652). 
*5463 
VEGA REY, LUIS 
La Higiene en las iglesias. Memoria premiada •.. por la Sociedad 
Española de Higiene •.• 
Madrid, (Imp. de Ricardo Rojas), 1899. 
8!!. 22 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-Ca 30-27). 
Almonacid (3428), Palau Dulcet (356653), S. Rubio (27,19). 
*5464 
VEGA SÁENZ DE TEJADA, LUIS DE LA 
Discurso leido ante el claustro de la Universidad Central ••• en el acto 
de recibir la investidura de Doctor. 
Madrid, Tip. de Fortanet, 1863. 
4!!. 23 p. 
Madrid BN (V-Ca 2519-104). 
Palau Dulcet (356658). 
[El tema es Para determinar el envenenamiento ¿es suficiente encontrar el tósi-
go en los restos orgánicos analizados?]. 
*5465 
VEGAS OLMEDO, MANUEL 
Ideas histórico-médicas. Discurso del Doctorado •.. 
Madrid, Imp.del Colegio de Sordo-mudos, 1854. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (1048). 
*5466 
915 
VELASCO CANENCIA, PABLO 
Observaciones sobre las viruelas y vacunación. Memoria premiada 
con la medalla de oro por la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona. 
Barcelona, Impr. de Jaime Jepús Roviralta, 1876. 
8!!.94p. 
Madrid BN (V-Ca 2867-98), Valencia FM (616/I-23/IV-17). 
Palau Dulcet (357241). 
*5467 
VELASCO CRIADO, JUAN 
Consideraciones médicas sobre la fiebre tifoidea y el Real Sitio de 
San Ddefonso. 
Segovia, Imp. de S. Rueda, 1899. 
8!!.79p. 
Almonacid (4222). 
*5468 
VELASCO, JOSÉ; ÁLVAREZ CHAMORRO, MANUEL 
Biblioteca económica de Medicina y Cirujía, o sea colección de todas 
las obras médico-quirúrgicas de mérito sobresaliente que no hayan sido 
publicadas en España hasta ahora ••• bajo la dirección de ••• 
Madrid, Imp. a cargo de S. Compagni, Lib. de Bailly-Bailli~re, 1851-1857. 
4!!. 10 vols. 
Hidalgo (I, 266). 
*5469 
VELASCO PANO, BONIFACIO 
Análisis química fundada en las observaciones de los espectros lumi-
nosos. Discurso leído en la Universidad Central ••• en el solemne acto 
de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Imp. Escuelas Pías, 1862. 
4!!.30p. 
Madrid BN (Va. Ca. 2573-63). 
Palau Dulcet (357290), Portela-Soler (1785), Roldán (IV, 672-673). 
*5470 
VELASCO PANO, BONIFACIO 
Tratado de Química orgánica aplicada a la Farmacia y a la Medicina, 
escrito con arreglo a las teorías modernas. 
Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1872-1873. 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (F-i-138), Valencia FM (Var.I-29/25), Valladolid BU (804) 
Palau Dulcet (357291), Portela-Soler (1787), Roldán (IV, 673). 
*5471 
VELÁZQUEZ DE CASTRO, ANTONIO 
Programa de Clínica médica formado con arreglo a las lecciones expli-
cadas durante el curso académico de 1885 a 86. 
Granada, Imp. La Lealtad, 1886. 
8!!.l1p. 
Bethesda NL (1,15,626). 
*5472 
916 
VELÁZQUEZ DE CASTRO, ANTONIO 
La responsabilidad en las histéricas. Discurso leído en la solemne 
sesión pública inaugural de la Real Academia de Medicina de Granada._ 
Granada, Imp. P. Ventura Sabatel, 1893. 
4!!.46p. 
Valencia FM (616/1-22/F-2(3». 
S. Rubio (28,247). 
*5473 
VELÁZQUEZ DE CASTRO PÉREZ, SALVADOR 
La inmunidad y las inoculaciones preventivas en las enfermedades infec-
ciosas. Tesis ••• 
Granada, Imp. y Lib. de la Vda. e Hijos de Paulino Ventura Sabatel, 1890. 
8!!.96p. 
Madrid BN (2-36443), Valencia FM (616 / I-23/F4 (16». 
Palau Dulcet (357580), S. Rubio (26,384). 
*5474 
VELÁZQUEZ sÁNCHEZ, JOSÉ 
Anales epidémicos. Reseña histórica de las enfermedades contagiosas 
en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta de presente. 
Sevilla, Imp. y Lit. de J.M. Geofrin, 1866. 
8!!. 8+ 319 p. 
Zaragoza FM (1322). 
Palau Dulcet (357423). 
*5475 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE; BÉRAUD, B. JACQUES 
Manual de Anatomía quirúrgica general y topográfica ... Traducido 
de la segunda edición, enteramente refundida por D. Gabriel López 
Gimeno. 
Valencia, Pacual Aguilar, 1872. 
8!!. 2 vols. 
Valencia FM (611/1-6N-13), Zaragoza FM (1328). 
Palau Dulcet (358260). 
*5476 
VERA GÓMEZ, J. DE LA; CENTENO, JOSÉ; ROSARIO, ANACLETO DEL 
Memoria descriptiva de los manantiales minero-medicinales de la 
Isla de Luzón. 
Madrid, 1890. 
4!!. 120 p. + 1 h. 
S. Rubio (27,148). 
*5477 
VERA, JOSÉ 
La función de los conductos semi-circulares. Estudio experimental 
Madrid, 1882. 
4!!. 31 p. 
S. Rubio (26,39). 
*5478 . 
917 
VERA LÓPEZ, JAIME 
Estudio clínico de la parálisis general progresiva de los en~enados. 
Con un prólogo del Dr. Esquerdo. 
Madrid, Moya y Plaza, 1880. 
82.17+ 89 p. 
Bethesda NL (1,15,671), Zaragoza FM (1330). 
S. Rubio (26,55). 
*5479 
VERA LÓPEZ, VICENTE DE 
Laboratorios municipales de salubridad .•• 
Madrid, Imp. de F. Maroto e Hijos, 1885. 
8!!.98p. 
Valencia FM (616/1-23/ F4 (13). 
*5480 
VERDAD 
La verdad sobre la fiebre amarilla. 
Madrid, Imprenta de El Imparcial, 1870. 
8!!.64p. 
Palau Dulcet (359364). 
*5481 
VERDÉ-DELISLE, HENRI 
De la degeneración física y moral de la especie humana ocasionada por 
la vacuna, por-. Traducido al castellano por D. Félix Guerrero Vidal ••• 
Madrid, Bailly-Bailliere, Editor, 1855, 
8!!. 260 p. 
Palau Dulcet (359732). 
*5482 
VERDÉ-DELISLE, HENRI 
De la degeneración física y moral de la especie humana ocasionada por 
la vacuna ... Traducido al castellano por Don Félix Guerrero Vidal ••• 
Segunda edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1856. 
8!!. 259 p. 
Valencia FM (615/I-121VII-17). 
*5483 
VERDES MONTENEGRO, JOSÉ 
La peste bubónica. Su desarrollo, síntomas y medios de combatirla 
según los últimos progresos científicos, con inclusión de los realiza-
dos en Oporto. 
Madrid, Est. tipo de Idamor Moreno, (1899). 
82• 107 p. + 1 h. 
Londres BM (07561. g. 8). 
Almonacid (4223), Palau Dulcet (359806), S. Rubio (26,146). 
*5484 
918 
VERDES MONTENEGRO, JOSÉ 
Bubonic plague. Its course am.d symptoms and means of prevention, 
according to tbe latest scientific discoveries, including notes and 
cases in Oporto. With an appendix specially written by tbe author 
for tbe English edition ... Authrised translation by W. Munro. 
London, Bailliere and Co., 1900. 
8!!.84p. 
Londres BM (07561. h. 13). 
*5485 
VERDÓS MAURI, PEDRO 
Clínica de Obtetricia. 
Barcelona, Est. Tip. de F. Sánchez, 1866. 
4!!.24p. 
Palau Dulcet (359920-V). 
*5486 
VERDÓS MAURI, PEDRO 
De la metaloscopia en las neurosis tíficas. 
Barcelona, Est. Tip. de los Sucs. de N. Ramírez y Comp., 1879. 
4!!.24p. 
Palau Dulcet (359920), S. Rubio (26,58). 
*5487 
VERDÓS MAURI, PEDRO 
De los cuerpos extraños en el conducto auditivo y su extracción con 
un instrumento nuevo ••• 
Barcelona, Imp. del Heredero de D. Pablo Riera, 1880. 
8!!.37p. 
Canibell (2457), Palau Dulcet (359920-II). 
*5488 
VERDÓS MAUR1, PEDRO 
Acción terapéutica del alcobol en las pneumo y cardiopatías agudas. 
Obra premiada por la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
Madrid, El Cosmos Editorial, 1884. 
8!!.249p. 
Bethesda NL (1,15,679), París BN (8!! Te77. 378). 
Bol. Librería (9090), Palau Dulcet (359920-II1), S. Rubio (27,124). 
*5489 
VERDÓS MAURI, PEDRO 
Comentarios teóricos y prácticos sobre la patología del oído. Primer 
fascículo. 
Alcalá de Henares, Imp. J. Torrenova, 1885. 
4!!, 2+ 98 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,15,679). 
Palau Dulcet (359920-IV). 
*5490 
919 
VERDÓS MAURI, PEDRO 
Comentarios teóricos y prácticos sobre la patología del oído. Parte 
segunda. 
Madrid, Imp. G. Juste, 1888. 
4!!.79p. 
Bethesda NL (1,15,679). 
*5491 
VERDÓS MAURI, PEDRO 
La sordo-mudez y su cualidad. 
Barcelona, Imprenta de Amat y Martínez, 1892. 
4!!. 69 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (359920-VI). 
*5492 
VERDÚ BELTRÁN, V. 
Testamento médico o "Vademecum", con lo preciso, aunque abrevia-
do, de la Medicina del porvenir. 
Valencia, 1895. 
4!!.54p. 
Palau Dulcet (359939). 
*5493 
VERDU, VINCENT FRANQOIS XA VIER 
Enciclopedia de Medicina y Cirugía prácticas .•• Primer manual. Sobre 
las enfermedades de los ojos. 
Madrid, Imp. M. Rodríguez, 1877. 
8!!. 332 p. 
Bethesda NL (1,15,679). 
Palau Dulcet (359938-I1). 
*5494 
VERDUGO BERNALDO DE QUIRÓS, MARIANO 
Del vino. Discurso leído en la Universidad Central ••• en el solemne 
acto de recibir la investidura de Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Imp. Diego Valero, 1870. 
4!!.30p. 
Madrid BN (Va. Ca. 2602-76). 
Palau Dulcet (359978), Portela-Soler (1796), Roldán (N, 691). 
*5495 
VERGARA, EUGENIO 
Topografía médica de Sepúlveda. 
Sepúlveda,1890. 
82.120 p. 
S. Rubio (26,384). 
*5496 
920 
VERGARA, FRANCISCO DE PAULA 
Memoria sobre la imposibilidad de establecer un sistema médico con 
los conocimientos que presta la anatomía patológica, leida en la 
Universidad de Madrid ••• en el solemne acto de recibir la investidura 
de doctor. 
Madrid, Imp. de la Comp. de Impresores y libreros del Reino, 1852. 
82.16 p. 
Londres BM (7321.e. 23), Madrid BN (V-C-493-53), Valladolid BU (1050). 
Hidalgo (IV, 137), Palau Dulcet (360085). 
*5497 
VERGARA, PEDRO J. 
Ensayo sobre la fiebre amarilla. 
Santa Cruz de Tenerife, 1863. 
4!!. 
Palau Dulcet (360121). 
*5498 
VERGÉS VERNIS, PEDRO 
Refutación del tratado FUel"Za y materia, del doctor en medicina Luis 
Büchner. 
Barcelona, Tip. "Católica", 1883 .. 
42, 6 + 292 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (360351). 
*5499 
VERGÉS VERNIS, PEDRO 
Topografía médica de Castellar (San Esteban) o del Vallés ••• 
Barcelona, Imp. "La Hormiga de Oro", 1895. 
4!!. 192 p. + 25 h. 
Canibell (2458), Palau Dulcet (360352), S. Rubio (26,403). 
*5500 
VIAULT, FRANQOIS GILBERT 
Tratado elemental de Fisiología Humana. Traducción... por J. Corominas 
y Sabater. Tercera edición corregida y muy aumentada con 414 figu-
ras en el texto. 
Barcelona, Tip. de José Espasa, 1900. 
4!!.864p. 
Madrid BN (2-77583). 
Palau Dulcet (361819). 
*5501 
VIBERT, CHARLES ALBERT 
Tratado de medicina legal y toxicologia clínica y médico legal ..• 
Traducción ••• por Luis Comenge. 
Barcelona, Espasa (s.a.) 
4!!. 2 vols. 
Madrid BN (1-13865-6). 
Palau Dulcet (361820). 
*5502 
921 
VICENT, ANTONIO 
Estudios biológicos de la vida y de los principales estados psico-fisio-
lógicos y psico-patológicos del hombre ••• 
Valencia, Imp. de José Ortega, (1892). 
42• 4h. + 196p. 
Valencia FM (Var./I-30/98), Washington LC (6-17477). 
*5503 
VICENTE CARRERA, MIGUEL DE 
Discurso leído ante el Claustro de la Universidad Central ••. 
Valencia, Fortanet, 1863. 
42.20p. 
Palau Dulcet (362048). 
[El tema es La medicina ocupa un lugar distinguido en la cienciaJ. 
*5504 
VICENTE CHARPENTIER, CARLOS DE 
Burquismo. Metaloscopia, metaloterapia, agentes estesiógenos ... 
Madrid, (s.L), 1883. 
&!. 47 p. 
MadridBN. 
*5505 
VICENTE CHARPENTIER, CARLOS DE 
Aeroterapia. Influencia del aire artificialmente comprimido en el tra-
tamiento de las afecciones medicamentosas en baños de aire com-
primido. 
Madrid, Imp. y lit. de los Huérfanos, 1892. 
49.10 h. + 133 p. 
Valencia FM (616/1-19/b-10). 
Bol. Librería (16916), Palau Dulcet (361931), S. Rubio (27,153). 
*5506 
VICENTE CHARPENTIER, CARLOS DE 
Termoquimia alimenticia. Alimentación razonada del hombre sano 
y enfermo ... Prólogo del Dr. E. Moreno Zancudo ..• 
Madrid, Imp. de Felipe Marqués, 1897. 
8!!. 16 + 143 p. 
Madrid BN (2-43313). 
Almonacid (370), Bol. Librería (22267), Palau Dulcet (361932), Portela-Soler 
(1807), S. Rubio (26,46). 
*5507 
VICENTE CHARPENTIER, CARLOS DE 
Memoria sobre los casos de intoxicación saturnina ocurridos en Quero 
(Provincia de Toledo) el año 1899. Presentada al Excmo. Sr. Ministro 
de Gobernación. 
Madrid, Fortanet, 1900. 
42• 
Palau Dulcet (361933), Portela-Soler (1808). 
*5508 
922 
VICENTE HEDO, JUAN GASPAR DE 
Tratado de las enfermedades herpéticas externas e internas y de las 
sifilíticas. Clasificación de todas las afecciones cutáneas. 
Madrid, Tip. T. Fortanet. 1865. 
4g• 2+ 585 p. 
Bethesda NL (1,15,728), Londres BM (7640. h. 38), Valencia FM (616/I-211I1-
15), Zaragoza FM (1336). 
*5509 
VICENTE HEDO, JUAN GASPAR DE 
Curación de las intermitentes. Importancia terapéutica del sesqui-
cloruro férrico en las hemorragias, el cólera, las fiebres purulentas y 
en las intermitentes ••• Segunda edición. 
Madrid, Establ. Tip. de T. Fortanet, 1865. 
8g.144p. 
Bethesda NL (1,15,728). 
Palau Dulcet (362008). 
[Palau anota un título inexacto]. 
*5510 
VICENTE HEDO, JUAN GASPAR DE 
El tabaco, sus malos efectos en la salud y en las facultades intelec-
tuales y morales. 
Madrid, Impr. de F. Maroto, 1880. 
8g• 102 h. 
Palau Dulcet (362009). 
*5511 
VICENTE HEDO, JUAN GASPAR DE 
El cólera y el sexqui-cloruro de hierro como anticolérico. La desin-
fección y el modo de precaverse de las enfermedades contagiosas. 
Madrid, 1884. 
8g• 257 p. 
Valencia FM (616/1-23/a-46). 
Bol. Librería (9460), Palau Dulcet (362010), S. Rubio (27,125). 
*5512 
VICENTE HEDO, JUAN GASPAR DE 
El cólera morbo asiático. Estadística de 6.000 casos tratados por el 
sexqui-cloruro de hierro. 
Madrid, 1885. 
8g• 126 p. 
Bol. Librería (9460), Palau Dulcet (362011), S. Rubio (27,128). 
*5513 
VICENTI, JUAN 
Los alcoholes. Ensayo de estudio. Sumario: Agricultura, Industria, 
Comercio, Legislación, Higiene, Precios, Estadística, Recaudación, 
Bibliografía. 
Madrid, Manuel Ginés Hernández, 1889. 
4g • 492 p. 
923 
Madrid BN (1-15481), Valencia BU (V-709). 
Bol. Librería (14816), Portela-Soler (1813). 
*5514 
VIDAL CARBÓ, ALBERTO 
Sobre el origen de los elementos en las plantas. Discurso leído en la 
Universidad Central •.• en el solemne acto de recibir la investidura de 
Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Madrid, Imp. Faraldo, 1868. 
42• 16p. 
Madrid BN (Va. Ca. 461-64). 
Palau Dulcet (363655), Portela-Soler (1809), Roldán (IV, 695-696). 
*5515 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Tratado de la curación radical del varicocele, enrollando las venas 
del cordón espermático ••• Traducción de la segunda edición francesa, 
corregida y aumentada por el autor. 
Madrid, Imp. y despacho de la Biblioteca Universal, 1851. 
Fol. 
Hidalgo (V, 30), Palau Dulcet (363336). 
*5516 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Cartas sobre las inoculaciones sifilíticas ••• 
Madrid, Imp. y despacho de la Biblioteca Universal, 1851. 
Fol. 
Hidalgo (V, 32). 
*5517 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Tratado de enfermedades venéreas, .•• Traducido por D. Aureliano 
Maestre de San Juan. 
Madrid, Imp. y Lib. de V. Matute, 1854. 
42.68 + 360 p. 
Zaragoza FM (1337). 
Hidalgo (V, 25), Palau Dulcet (363337.) 
*5518 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Tratado de Patología externa y de Medicina operatoria, con resúme-
nes de anatomía de los tejidos y de las regiones ••• Traducido de la últi-
ma edición ..• bajo la dirección de D. Ignacio Oliva. 
Madrid, Imp. y Lib. de Gaspar y Roig eds., 1858-186!. 
42.6 vols. 
Madrid BN (1-48689-94), Valencia FM (617/I-25/1I-28-33), Valladolid BU (809). 
Hidalgo (V, 44), Palau Dulcet (362224). 
*5519 
924 
VIDAL DE CASSISt AUGUSTE THEODOR 
Tratado de enfermedades venéreas ••• Traducido por D. Aureliano 
Maestre de San Juan. Segunda edición. 
Madridt Moya y Plaza, 1868. 
8º. 599 p. + 3 h. 
Madrid BN (l-73722)t Valencia FM (61611-23/V1-22). 
Palau Dulcet (363338). 
*5520 
VIDAL DE CASSIS, AUGUSTE THEODOR 
Tratado de Patología estema y de Medicina operatoria ... Traducido 
de la última edición revisada, coITegida y aumentada por el mismo autor_ 
bajo la dirección de D. Ignacio Oliva .•• 
Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig editorest 1870. 
4º. 6 vols. 
Madrid BN (l-77021-26)t Valencia FM (CHl2527-2532)t Zaragoza FM (1338). 
Palau Dulcet (362225). 
*5521 
VIDAL PUCHALS, JOSÉ 
Sesión apologética dedicada al Doctor Pedro Jimeno. 
Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, 1887. 
4º. 60 p. 
Valencia FM (CH / 807). 
Palau Dulcet (363796). 
[Palau llama equivocadamente Pedro Jiménez al autor estudiado]. 
*5522 
VIDAL PUCHALS, JOSÉ 
Cooperación al estudio del salicilato de metilo en el tratamiento tópi-
co de las endometritis (método del Dr. Jouin) •.. 
Valenciat Imp. de Manuel Alufre. 1898. 
8!!.13p. 
Madrid BN (V-C-2613-51). 
Almonacid (3782). 
*5523 
VIDAL SOLARESt FRANCISCO 
Estudio sobre la difteria. Oportunidad y conveniencia de la traqueo-
tomía en la forma crupal ..• 
París, Imp. V. Goupy et Jourdan, 1879. 
8!!. 8 + 264 p. + 1 h. 
Bethesda NL (lt15t737), Madrid BN (1-12.015), París BN (82 Te73 114), Valencia 
FM (61611-23111-9). 
Canibell (2487), Palau Dulcet (363844). 
*5524 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Reseña médico-quirúrgica de la exposición de París de 1878 ••. 
Madrid, Tip. Perojo, 1879. 
8º.100 p. 
925 
Madrid BN (V-C-2792-54). 
Palau Dulcet (363843). 
*5525 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Contribution a l'étude des tumeurs fibreuses de l'utérus au point de 
vue du diagnostic et du traitement ... 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1879. 
8!!.83p. 
Bethesda NL (1,15,737), París BN (8!! Td122 254). 
*5526 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Del prolapsus o descenso de la matriz. 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1880. 
4!!.28p. 
Canibell (2484), Palau Dulcet (363847), S. Rubio (26,56). 
*5527 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Contribución al estudio de los fibromas uterinos. 
Barcelona, Imp. Sucs. de Ramírez y Cía., 1881. 
4!!. 2 h. + 208 p. 
Madrid BN (1-82535). 
Palau Dulcet (363848), S. Rubio (26,60). 
*5528 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Preceptos higiénicos que debe observar la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio. 
Barcelona, Lib. de E. Puig, 1882. 
82• 71 p. + 12 h. 
Valencia FM (618/1-27/F-1(27». 
Palau Dulcet (363851), S. Rubio (26,18). 
*5529 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
De los diversos métodos y medios exploratorios de la matriz •.. 
Barcelona, Imp. E. Puig, 1883. 
8!!.44+ 1 p. 
Bethesda NL (1,15,737). 
*5530 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Preceptos higiénicos que debe observar la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio. Segunda edición. 
Barcelona, Imp. Sucs. de Ramírez y Cía., 1884. 
4!!. 
Palau Dulcet (363852). 
*5531 
926 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Aplicaciones terapéuticas del oxígeno ..• 
Barcelona, Imp. E. Puig, 1884. 
82.31 p. 
Bethesda NL (1,15,737). 
*5532 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Consejos familiares sobre la Higiene de la primera infancia ... Tercera 
edición. 
Barcelona, Imp. E. Puig, 1884. 
82.84+ 2p. 
Bethesda NL (1,15,737). 
*5533 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Consejos familiares sobre la Higiene de la primera infancia. •• Cuarta 
edición. 
Barcelona, Imp. E. Puig, 1885. 
82• 11+ 111 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,15,737). 
Palau Dulcet (363859), S. Rubio (26,189). 
*5534 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Preceptos higiénicos que debe observar la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio. Tercera edición. 
Barcelona, Impr. Sucs. de Ramírez y Cía., 1886. 
82.175 p. 
Bethesda NL (1,15,737), Madrid BN (1-11394). 
Palau Dulcet (363853), S. Rubio (26,182 y 192). 
*5535 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Consejos prácticos sobre la Higiene de la primera infancia ... Quinta 
edición. 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1886. 
42.11+ 112 p. 
Madrid BN (V-C-21-14). 
Canibell (2477), Palau Dulcet (363860), S. Rubio (26,190). 
*5536 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Instrucción dialogada acerca de la Higiene de la primera infancia ... 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1886. 
82• 11+ 112 p. 
París BN(82 Tc31 330), 
Bol. Librería (11115), Canibell (2488), Palau Dulcet (363864), S. Rubio (26,191). 
*5537 
927 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Instrucción dialogada acerca de la Higiene de la primera infancia •.. 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1887. 
8!!.62p. 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya. 
Bol. Librería (11115), Canibell (2488). 
*5538 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Oportunidad de la traqueotomía en el crup y medios operatorios de 
incisión traqueal ••• Segunda edición. 
Barcelona, Imp. y Libr. de E. Puig, 1888. 
8!!. 62 p.+ 1 h. 
Valencia FM (617/1-26/F-2(32». 
Canibell (2490), Palau Dulcet (363845) .. 
*5539 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Preceptos higiénicos que debe observar la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio. Cuarta edición. 
Barcelona, 1888. 
8!!.222p. 
Palau Dulcet (363854). 
*5540 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Aphorismes sur l'hygiene de la premiere enfance. 
Barcelona, 1888. 
4!!. 
Palau Dulcet (363865), S. Rubio (26,197). 
*5541 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Aforismos sobre la higiene del embarazo. 
Barcelona, 1889. 
4!!. 
Palau Dulcet (363866), S. Rubio (26,381). 
*5542 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Consejos prácticos sobre la higiene de la primera infancia. Sexta edi-
ción. 
Barcelona, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 
1891. 
49.293 p. 
Canibell (2478), Palau Dulcet (363861), S. Rubio (26,389). 
*5543 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Manual de Ginecología operatoria. 
Barcelona, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 
928 
189!. 
8!!. 5 + 264p. 
Bol. Librería (17049), Canibell (2489), Palau Dulcet (363870), S. Rubio (27,151). 
*5544 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Del entubamiento de la laringe en el crup. Conferencia dada en el 
Dispensario Hospital de Niños Pobres de Barcelona ..• 
Barcelona, J. Balmas Planas, 1893. 
8!!.40p. 
Canibell (2482), Palau Dulcet (363846). 
*5545 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Preceptos higiénicos que debe observar la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio. Sexta edición. 
Barcelona Admón. de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1894. 
4!!. 239 p. 
Palau Dulcet (363855), S. Rubio (26,182 y 400). 
*5546 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Consejos prácticos sobre la Higiene de la primera infancia. Con un 
apéndice acerca de las enfermedades de los niños ••. Séptima edición. 
Barcelona, Tip. Balmas, Casamajó y Cía., 1898. 
4!!. 4+ 749 p. 
Almonacid (3946), Canibell (2479), Palau Dulcet (363862), S. Rubio (27,12). 
*5547 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Dispensario y Hospital de Niños Pobres de Barcelona .•• 
Barcelona, Imp. Balmas, Casamajó y Cía., (1898). 
4!!.64p. 
Almonacid (3760). 
*5548 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Aplicaciones del suero fisiológico equino en el tratamiento ~e algunas 
enfermedades de la infancia. Segunda edición ••• 
Barcelona, (Tipo-lit. de Balmas, Casamajó y Cía.), 1899. 
4!!. 61 p. + 19 h. 
Madrid BN (V-C-241-27). 
Almonacid (4416). 
[La primera edición es una comunicación a un congreso. Palau Dulcet (363849 
y siguientes) incluye algunas referencias de publicaciones de este autor que son 
artículos de revista o comunicaciones a congresos]. 
*5549 
VIDAL SOLARES, FRANCISCO 
Preceptos que debe observar la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio. (Manual de la comadre y del estudiante en Medicina). 
Séptima edición. 
929 
Barcelona, Imp. Tobella y Costa, 1900. 
4!!. 8 + 470p. 
Madrid BN (1-118). 
Palau Dulcet (363856), S. Rubio (26,50). 
*5550 
VIDAL VIDAL, LUIS 
Sesión apologética dedicada a D. Lorenzo Boscasa é Igual ••• 
Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1894. 
4!!.25p. 
Valencia FM (CH/522(3». 
*5551 
VIETA, ANTONIO 
Defensa de la profesión médico-quirúrgica. Proyecto para una com-
pleta reorganización. •• 
Palencia, Imp. Gutiérrez e Hijos, 1851. 
8!!.37 p. 
Bethesda NL (1,15,744). 
Palau Dulcet (364663). 
*5552 
VIFORCOS, ALFREDO; LÓPEZ GARCÍA, LEOPOLDO 
Apuntes para el estudio de los queratomas ••• 
Madrid, Tip. del Hospicio, 1886. 
8!!. 84 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,15,745), Madrid BN (2-14434). 
S. Rubio (26,108). 
*5553 
VIGIL MORA, FRANCISCO 
Memoria sobre el descubrimiento de la causa del cólera-morbo asiá-
tico. 
Madrid, Impr. Francisco Hernández, 1855. 
8!!. 78 p. + 1 h. 
Bethesda NL (1,15,746), Madrid BN (V-2617-1O). 
Palau Dulcet (364795). 
*5554 
VIGIL MORA, FRANCISCO 
Mémoire sur le choléra asiatique ... 
Bayonne, P. Lespés, 1856. 
8!!.72p. 
París BN (8!! Td57 253). 
*5555 
VIGNAU, VICENTE 
Patogenesias abreviadas e indicaciones principales de los medica-
mentos ••• 
Madrid, 1883. 
930 
4!!.114p. 
Palau Dulcet (364839). 
*5556 
VILA BERNEDAS, JOSÉ 
La Farmacología en la Medicina. 
Gerona, Imp. Tomás Carreras, 1873. 
4!!.16p. 
Valladolid BU (1051). 
*5557 
VILÁ,JUAN 
El espiritismo y el hipnotismo. Realidad de sus fenómenos. Sus cau-
sas. Sus efectos. 
Palencia, 1888. 
8!!. 229 p. 
S. Rubio (27,139). 
*5558 
VILA LARA, ENRIQUE 
Cuadros sinópticos de fiebres esenciales (Piretología) extractados de 
las mejores obras de Patología médica ••• Revisados y corregidos por 
Rafael Martínez Molina. 
Madrid, Moya y Plaza, Imp. R. Labajos, 1875. 
Fol. 39 p. 
Bethesda NL (1,15,750), Madrid BN (1-28889). 
Palau Dulcet (365223). . 
*5559 
VILADOT BENET, RAMÓN 
Decadencia de la Farmacia y medio de evitarla. 
Barcelona, Tarascó, Viladot y Cuesta, Impresores, 1896. 
4!!. 30. 
Madrid, Real Academia de Farmacia. 
Roldán (IV, 700). 
*5560 
VILADROSA SANTALÓ, FRANCISCA 
Nociones elementales de Higiene y Economía doméstica. 
Barcelona, Establ. Tip. de Redondo y Xumetra, 1895. 
81!. 141 p. 
Madrid BN (2-18427). 
Palau Dulcet (365316), S. Rubio (26,404). 
*5561 
VILANOVA MASSANET, PELAYO 
Tratamiento de la sífilis por las inyecciones subcutáneas de los com-
puestos mercuriales .•• 
Barcelona, Imp. "La Activa", 1897. 
Fol. 36 p. 
Canibell (2530), Palau Dulcet (365706), S. Rubio (27,174) 
*5562 
931 
VILANOVA MASSANET, PELA YO 
Profilaxis de la sífilis. 
Barcelona, Imp. F. Badía, 1899. 
4!!.35p. 
Palau Dulcet (365707). 
*5563 
VILANOVA MASSANET, PELAYO 
Tratamiento del eczema •.. Discurso pronunciado en la Academia y 
Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña. 
Barcelona, Imp. F. Badía, 1900. 
4!!.44p. 
Canibell (2532), Palau Dulcet (365708). 
*5564 
VILANOVA PIERA, JUAN 
Congresos médicos de Amberes y Perusa ••• 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de "La Publicidad", 1887. 
4l!. 506 p. + 3 h. 
Bethesda NL (1,15,750), Valencia FM (CHl2588). 
Bol. Librería (12349), Palau Dulcet (365740), S. Rubio (28,284). 
*5565 
VILANOVA PIERA, JUAN 
Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrado en Viena 
en 1887. 
Madrid, Manuel Minuesa de los Ríos, 1889. 
42• 415p. 
Valencia FM (613/I-9/1I-2). 
Bol. Librería (13959), Palau Dulcet (365711). 
*5566 
VILANOVA PIERA, JUAN 
Congresos científicos de 1891. De Higiene y Demografía, en Londres ••• 
Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1892. 
41!.474p. 
Madrid BN (1-45330). 
Palau Dulcet (365745), S. Rubio (28,288). 
*5567 
VILARCIEL, LOPE 
La difteria y su tratamiento. 
Barcelona, 1892. 
8l!. 383 p. 
Palau Dulcet (365856), S. Rubio (27,155). 
*5568 
VILARDEBÓ BONET, JOSÉ 
El tabaco y el café, su historia, su acción fisiológica y propiedades 
medicinales. 
932 
La Habana, Establecimiento Tipográfico La Antilla, 1860. 
8!!. 99 p. + 1 h. 
Palau Dulcet (365875). 
*5569 
VILARDEBÓ BONET, JOSÉ 
El tabaco y el café. Historia y acción fisiológica. 
Barcelona, Tip. "La Academia", 1888. 
8!!. 142 p. + 1 h. 
Madrid BN (2-33989). 
Bol. Librería (12784), Canibell (2539), Palau Dulcet (365876). 
*5570 
VILARDEBÓ MORET, JOSÉ 
Monografía de la fiebre amarilla, su naturaleza, sus causas, su acción 
contagiosa, su historia. 
Barcelona, Est. Tip. de J. Jepús, 1870. 
4!!.107 p. 
Bethesda NL (1,15,750). 
Palau Dulcet (365877). 
*5571 
VILARDELL, JUAN 
m cólera. Su aparición en Europa. Su naturaleza. Higiene y preservativos 
para combatirle con éxito. Cartas a un amigo. 
Madrid, Imprenta de El Liberal, 1884. 
8!!.15p. 
Palau Dulcet (365878). 
*5572 
VILATÓ BASOLS, FRANCISCO JAVIER 
Intervención del corazón. Fragmentos de Fisiología. 
Barcelona, 1876. 
4!!. 
Palau Dulcet (366015). 
*5573 
VILATÓ BASOLS, FRANCISCO JAVIER 
Teorías acerca de la calorificación animal. 
Barcelona, Est. Tip. de los Sucesores de Ramírez, 1883. 
4!!.34p. 
Palau Dulcet (366016). 
*5574 
VILATÓ BASOLS, FRANCISCO JAVIER 
El hipnotismo, agente terapéutico. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1888. 
4!!.16p. 
Palau Dulcet (366018). 
*5575 
933 
VILCHES DE LA CONCEPCIÓN, MANUEL 
Manual del mediquillo visaya coordinado en visaya-cebuario. 
Manila, Ramírez y Giraurdier, 1877. 
42.151 p. 
Palau Dulcet (366061). 
*5576 
VILCHES ENTRENA, JOSÉ MARÍA 
Influencia del estudio en la salud. Discurso del Doctorado ••. 
Madrid, Companía de Impresores y Libreros del Reino, 1853. 
42.11 p. 
Valladolid BU (1053). 
*5577 
VILCHES ENTRENA, JOSÉ MARÍA 
Manual de Patología y Clínica médicas •.. 
Cádiz, Imprenta de D. Alejandro Guerrero, 1875. 
42.2 vals. 
Madrid BN (2-23210-11), Valencia FM (CH/2101-2102). 
Orozco (381), Palau Dulcet (366064). 
*5578 
VILCHES ENTRENA, JOSÉ MARÍA 
De la civilización en sus relaciones con la Higiene y de su influencia 
en la producción de las enfermedades y duración de la vida. Universidad 
Literaria de Sevilla. Discurso leído en la solemne inauguración del 
año académico de 1890 a 1891 ••• 
Cádiz, Imp. de la Revista Médica, 1890. 
42.31 p. 
Orozco (380). 
*5579 
VILDOSOLA, FRANCISCO 
Patología médica. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (366075). 
*5580 
VILDOSOLA, FRANCISCO 
Enfermedades tifoideas. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (366076). 
*5581 
VILDOSOLA, FRANCISCO 
Las fiebres. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (366077). 
*5582 
934 
VILDOSOLA, FRANCISCO 
Peste bubónica. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (366078). 
*5583 
VILDOSOLA, FRANCISCO 
Meningitis cerebro-espinal epidémica. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (366079). 
*5584 
VILDOSOLA, FRANCISCO 
Tifus exantemático. 
La Habana, 1888. 
42• 
Palau Dulcet (366080). 
*5585 
VILLA MARTÍN, SANTIAGO DE LA 
Disposición de los elementos anatómicos en los diferentes tejidos. 
Madrid, Imp. L. Maroto. 1868. 
82.15+~6 p. 
Palau Dulcet (366236). 
*5586 
VILLA MARTÍN, SANTIAGO DE LA 
Disposición de los elementos anatómicos en los diferentes tejidos. 
Madrid, Imp. L. Maroto. 1874. 
8º. 240 p. 
Palau Dulcet (366238). 
*5587 
VILLA MARTÍN, SANTIAGO DE LA 
Programa de Anatomía general y descriptiva ••• 
Madrid, P. Nuñez, 1877. 
82.63 p. 
Madrid BN (V-C-2719-88). 
Palau Dulcet (366238). 
*5588 
VILLA MARTíN, SANTIAGO DE LA 
Anatomía general. Nociones de esta ciencia que pueden servir como 
de introducción al estudio de la Anatomía descriptiva. 
Madrid, Imp. de M. Minuesa, 1885. 
42• 14 + 151 p. 
Palau Dulcet (366239). 
*5589 
935 
VILLA MARTÍN, SANTIAGO DE LA 
Resumen acerca de la sangre en general, considerada en su estado 
fisiológico y en sus relaciones con la Higiene y con la Medicina foren-
se. Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina ••. 
Madrid, 1887. 
4!!. 
Palau Dulcet (366246), S. Rubio (26,41). 
*5590 
VILLA MARTÍN, SANTIAGO DE LA 
Prontuario de Anatomía general. Nociones ... Cuarta edición. 
Madrid, M. Minuesa de los Ríos, 1892. 
8º. 11 + 457 p. + 3 h. 
Madrid BN (2-90598). 
Palau Dulcet (366240), S. Rubio (26,21). 
*5591 
VILLA PORTILLO, J. DE LA 
Efectos fisiológicos y aplicaciones terapéuticas del aire enrarecido. 
Madrid, 1883. 
8º.49p. 
S. Rubio (27,121). 
*5592 
VILLA VILLA, JUAN 
Discurso leído en la Universidad Central ••• en el solemne acto de reci-
bir la investidura de Doctor ••• 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1853. 
42• 34p. 
Valencia FM (613/1-9/ F2 (5», Valladolid BU (1054). 
[El tema es El matrimonio considerado como instituci6n higiénica]. 
*5593 
VILLAFRANCA ALFARO, BENIGNO 
Caldas de Besaya .•• Descripción del establecimiento, fondas y hospe-
derías, análisis de las aguas, virtudes curativas y enfermedades en 
que se emplean .•• 
Madrid, Imp. Aribau, 1877. 
8!!.19p. 
Madrid BN (V Ca 2623-52). 
Rodríguez G. (322). 
*5594 
VILLAFRANCAALFARO, BENIGNO; BONILLA CARRASCO, JOSÉ MARÍA 
Discursos leídos en la sesión ... de la Sociedad Española de Hidrología 
Médica ... el 4 de marzo de 1883. 
Madrid, Imp. M. Minuesa, 1883. 
8!!. 53 p.+ 1 h. 
Bethesda NL (1,15,751). 
*5595 
936 
VILLALBA DÍAZ, MIGUEL 
Reflexiones sobre la diferencia en la practica del arte de curar fundada 
en el conocimiento de los diferentes climas. 
Santa Cruz de Tenerife, Imp. de la Viuda de Bonnet, 1867. 
4!:!.52p. 
Palau Dulcet (366748). 
*5596 
VILLANUEVA ESTEVE, FRANCISCO 
Modificación del temperamento linfático y medios prácticos para con-
seguirlo en los habitantes de las ciudades. Discurso leído ••• en el acto 
de su recepción en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia. .• 
Valencia, Imp. y Lit. de J. Berenguer, 1888. 
4!!.31 p. 
Valencia FM (R-llO). 
*5597 
VILLARROEL GARCÍA, ANTONIO 
La Higiene de la infancia. Lecciones en prosa y verso ••• 
Madrid, Imprenta de D. José García, 1879. 
4!:!.88p. 
Madrid BN (1-5247), 
Palau Dulcet (368668). 
*5598 
VILLARROEL GARCÍA, ANTONIO 
Estudios médicos sobre el cólera morbo. Su origen, tratamiento y pro-
filaxis. 
Madrid, Est. Tip. de Manuel Minuesa, 1884. 
8!!.60p. 
Bethesda NL (1,15,752), Madrid BN (1-8817). 
Palau Dulcet (368669), S. Rubio (27,126). 
*5599 
VILLARROEL GARCÍA, ANTONIO 
Consejos, medios preservativos y tratamiento contra el cólera morbo. 
Madrid, Imp. Hernando 1884. 
82.16 p. 
Bethesda NL (1,15,752). 
Palau Dulcet (368669). 
*5600 
VILLÉN DEL REY, MARIA DEL PILAR 
Curso elemental de Fisiología ••• 
Burgos, Imp. y Ester. de Polo, 1898. 
8!!. 42 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-C-94-17). 
Almonacid (3947), Palau Dulcet (369444), S. Rubio (26,49). 
*5601 
937 
VILLEN DEL REY, MARIA DEL PILAR 
Curso elemental de Higiene y Economía doméstica. •• 
Burgos, Imp. y Estereotipia de Polo, 1898. 
8!!. 196 p. + 3 h. 
Madrid BN (1-183). 
Almonacid (3430), Palau Dulcet (369445), S. Rubio (27,13). 
*5602 
VILLERS; PUJOL 
Diccionario de Medicina, Cirugía y Farmacia para uso de las fami-
lias. 
Madrid, Impr. de la Correspondencia de España, 186l. 
8!!. 192 p. 
Madrid BN (1-30535). 
Palau Dulcet (369499). 
*5603 
VINADER DOMENECH, FRANCISCO 
Hijiene fundamental. 
Palma de Mallorca, Imp. Viuda de Villalonga, 1859. 
42.2 vols. 
Valencia FM (613/l-9/l1I-19). 
Palau Dulcet (369593). 
*5604 
VINADER DOMENECH, FRANCISCO 
Química vital. 
Burgos, T. Arnáiz, 1863. 
4!!. 58 p. + 2 h. 
Valencia FM (613/l-9/l1I-19). 
*5605 
VINADER DOMENECH, FRANCISCO 
Causas de la tisis pulmonar y medios de disminuir sus estragos. 
Madrid, Imp. J. M. DucazcaI, 1865. 
42• 63p. 
Palau Dulcet (369594). 
*5606 
VINADER DOMENECH, FRANCISCO 
El libro de la vejez y su curación. 
Madrid, Imp. F. García y D. Caravera, 1878. 
8!!. 216 p. 
Madrid BN (1-320). 
Palau Dulcet (369596-7). 
*5607 
VINAJA CABALLERO, MIGUEL 
Influencia de la gimnástica en el desarrollo y vigor de la organiza-
ción del hombre en sus primeras edades. 
Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1860. 
938 
4º.23 p. 
Valladolid BU (1055). 
*5608 
VINAY, CHARLES J. BAPTISTE 
Tratado de 1as enfermedades del embarazo Y en el puerperio._ Traducido 
del francés por el Dr. Francisco Ossorio y Bernaldo. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1884. 
4º. 815 p. 
Madrid BN (1-70876), Valencia FM (618/1-27/b-4). 
Bol. Librería (19815), Palau Dulcet (369535). 
*5609 
VINAY, CHARLES J EAN BAPTISTE 
Tratado de las enfermedades en el embarazo y en el puerperio •• 
Traducido del francés por el Dr. Francisco Ossorio y Bernaldo. 
Madrid, Imp. de Nicolás Moya, 1884. 
4º. 815 p. 
Valencia FM (618/1-27NII-11). 
*5610 
VlNUESA TOSAR, AGUSTÍN 
Discurso leido en la Universidad Central ... en el solemne acto de reciM 
bir la investidura de Doctor en la Facultad de Medicina. 
Madrid, Imprenta C. Moliner y Compañía, 1866. 
4º.23p. 
Valencia FM (P/515(15». 
[El tema es Asistencias hospitalarias y domiciliarias]. 
*5611 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
Relación entre los climas yel organismo humano. 
Madrid, 1883. 
4º. 
S. Rubio (26,39). 
*5612 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
Apuntes biográficos del Doctor y Catedrático ••• Aureliano Maestre de 
San Juan. 
Madrid, Imp. F. García Herrero, 1885. 
8º. 
Palau Dulcet (370091), S. Rubio (28,255). 
*5613 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
Apuntes biográficos del Doctor Aureliano Maestre de San Juan 
Madrid, Imp. F. García Herrero, 1885. 
82.15 p. 
Bethesda NL (1,15,757). 
*5614 
939 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
Un triste episodio en el curso de 1886-1887 en la Facultad de Medicina 
de Madrid. Ensayo médico-psicológico de Palotología mental. 
Madrid, 1887. 
42• 
Bol. Librería (11894), Palau Dulcet (370092), S. Rubio (26,112). 
*5615 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
Programa de Obstetricia práctica. •• para los exámenes de matronas. 
Madrid, Imp. E. Cuesta, 1889. 
82• 28p. 
Bethesda NL (1,15,757), Madrid BN (V-C-2550-28). 
Bol. Librería (13962), Palau Dulcet (370094). 
*5616 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
El Dr. Maestre de San Juan y su obra científica. Ensayo biográfico. 
Madrid, Est. Tip. de Gregorio Juste, 1890. 
42• 28 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-C-628-17). 
Bol. Librería (15412), Palau Dulcet (370096), S. Rubio (28,260). 
*5617 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
Programa de 98 lecciones de Obstetricia práctica (para la enseñanza 
de matronas). 
Madrid, 1891. 
82• 28 p. + 2 h. 
Palau Dulcet (370095), S. Rubio (26,43). 
*5618 
VIÑALS TORRERO, FRANCISCO 
El Dr. Maestre de San Juan y su obra científica. Ensayo biográfico. 
Segunda edición. 
Madrid, Imp. Sucesores de Rivadeneyra, 1893. 
82• 46p. 
Madrid BN (V-C-2869-88). 
Palau Dulcet (370097), S. Rubio (28,263). 
*5619 
VIÑETA BELLASERRA, JOSÉ 
Estudios de Dermatología práctica. La difteria de la piel. 
Barcelona, Imp. Sucesores de N. Ramírez, 1882. 
42.8+ 63 p. 
Madrid BN (V-2587-74). 
Palau Dulcet (370184), S. Rubio (26,61). 
*5620 
VIÑETA BELLASERRA, JOSÉ 
La sítilis como hecho social punible y como una de las causas de dege-
neración de la raza humana. Discurso pronunciado en la Sociedad 
Económica Graciense de Amigos del País ... 
940 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1886. 
8!!.62p. 
Bethesda NL (1,15,761). 
Canibell (2552), Palau Dulcet (370185), S. Rubio (26,193). 
*5621 
vrnETA BELLASERRA, JOSÉ 
Profilaxis de la sífilis en el niño y en la nodriza por medio de la lac-
tancia animal, particularmente en las Maternidades y Casas de 
Expósitos. 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1889. 
8!!.32p. 
Madrid BN (V-3607-73). 
Palau Dulcet (370186), S. Rubio (26,381). 
*5622 
VIÑETA BELLASERRA, JOSÉ 
Argentona y sus aguas minero-medicinales ••• 
Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1890. 
8!!.54p. 
Madrid BN (V-2619-2). 
Bol. Librería (15414), Canibell (2551), Palau Dulcet (370187), S. Rubio (27,148). 
[Palau Dulcet (370188 y siguientes) incluye algunas referencias de publica-
ciones de este autor que son artículos de revista o comunicaciones a congresos]. 
*5623 
vrnETA BELLASERRA, JOSÉ 
Los epiteliomas cutáneos. 
Barcelona, 1899. 
8!!.15p. 
S. Rubio (26,145). 
*5624 
VIRCHOW, RUDOLF 
La Patología celular fundada en el estudio fisiológico y patológico de 
los tegidos ..• Traducida de la segunda edición alemana por Pablo 
Picard, vertida al español y anotada por Juan Giné y Bartolomé 
Robert. 
Madrid, Imprenta Española, 1868. 
4!!.440p. 
Madrid BN (1-467-25), Valencia FM (616/1-14N-27), Valladolid BU (816), 
Zaragoza FM (1353). 
Palau Dulcet (370297). 
*5625 
VIRCHOW, RUDOLF 
Patología celular basada sobre el estudio fisiológico y patológico de 
los tejidos ..• Traducido por D. Alfredo Nadal Mariezcurrena. 
Madrid, Imp. de Moya y Plaza. 1878. 
8!!. 
941 
Madrid BN (1-78149), Zaragoza FM (1353). 
Palau Dulcet (370298). 
*5626 
VIRCHOW, RUDOLF 
La Patología celular fundada en el estudio fisiológico y patológico de 
los tejidos ••• Versión española de Manuel M.Carreras 8anchis. 
Valencia, P. Aguilar, 1879. 
49• 464 p. + 5 h. 
Valencia FM (616/1-14N-8). 
Bol. Librería (4816, 4904), Palau Dulcet (370299). 
*5627 
VISCAlrRO,RO~ 
Memoria sobre el cloroformo, éter y demás medios insensibilizantes, 
dirigida a la Adacemia de Medicina y Cirugía de Valencia. 
Valencia, Imp. José M. Ayoldi, 1853. 
49.26 p. 
Valencia FM (616/1-23/1II-34). 
*5628 
VISCARRO, RO~ 
Instrucciones populares sobre la rabia. 
Vinaroz,1881. 
49• 
Palau Dulcet (370740), S. Rubio (26,59 y 181). 
*5629 
VISCAlrRO, RO~ 
La Medicina puesta al criterio del público ilustrado. Idea general de 
los padecimientos del hombre ••• 
Sevilla, Impr. de "El Mercantil Sevillano", 1882. 
89• 11 + 390 + 4 p. 
Madrid BN (1-75518). 
Bol. Librería (7580), Palau Dulcet (370741), S. Rubio (26,182). 
*5630 
VITALI, DIOSCORIDE 
Manual de Química toxicológica ... Traducida por Vicente Martín de 
Argenta y Teixidor. 
Madrid, Ese. Tip. del Hospicio, 1895. 
82.8+ 587p. 
Bol. Librería (21193,21520), Palau Dulcet (370982), Portela-Soler (1815), 
Roldán (lII, 243). 
*5631 
VIURA CARRERAS, JUAN 
El examen del peso de los niños durante los primeros meses de la 
infancia, es el mejor método para reconocer si siguen la ley de creci-
miento. 
Barcelona, Imp. de Ullastres, 1881. 
942 
42• 14p. 
Palau Dulcet (371234), S. Rubio (26,40). 
*5632 
VIURA CARRERAS, JUAN 
Instrucciones populares para evitar la propagación y los estragos de 
la difteria. 
Barcelona, Imp. de Espasa y Cía., 1887. 
82.108 p. 
Bol. Librería (11473), Palau Dulcet (371236), S. Rubio (26,195). 
*5633 
VIURA CARRERAS, JUAN 
El coqueluche, su naturaleza y tratamiento. 
Barcelona, Imp. "La Academia", 1888. 
Fol. 16 p. 
Palau Dulcet (371237), S. Rubio (26,111). 
*5634 
VIURA CARRERAS, JUAN 
Diagnóstico diferencial de los procesos morbosos encefálicos de los niños. 
Barcelona, Est. tipo "La Academia", 1889. 
42• 39p. 
Palau Dulcet (371238), S. Rubio (26,113) 
*5635 
VIURA CARRERAS, JUAN 
Concepto de la antisepsia interna de las enfermedades infectivas de 
la infancia. Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona. •• 
Barcelona, Imp. Henrich y Cía., 1893. 
Fol. 67 p. 
Madrid BN (2-32107). 
Canibell (2555), Palau Dulcet (371239), S. Rubio (27,156-157). 
*5636 
VIVAS BACÓ, ERNESTO 
Acción de los medicamentos en la economía humana. Tesis doctoral. 
Gerona, Paciano Torres, 1889. 
846p. + 1 h. 
Madrid BN (1-55518). 
Palau Dulcet (371377), Portela-Soler (1816), S. Rubio (27,143). 
*5637 
VIVES NOGUER, IGNACIO 
Algunas consideraciones acerca del servicio farmacéutico militar en 
el Ejército español. 
Madrid, Imp. de Vda. e Hija de Fuentenebro, 1885. 
42• 1 h.+ 37 p. 
Roldán (N, 731). 
*5638 
943 
VIVES NOGUER, IGNACIO; CANO DE LEÓN, MANUEL; ÚBEDA CORRE-
AL,JOSÉ 
El Laboratorio Central de Sanidad Militar. Memoria histórico-des-
criptiva. 
Madrid, Imp. del Cuerpo Administrativo del Ejército, 1898. 
4!!.226p. 
Madrid, Real Academia de Medicina. 
Almonacid (2151), Palau Dulcet (372027), Roldán (IV, 731-732), S. Rubio 
(27,365). 
*5639 
VIVES SANCHIS, FRANCISCO 
Nociones de Higiene y Economía doméstica para las niñas ... Cuarta edi-
ción. 
Valencia, (Imp. de Manuel Alufre), 1899. 
8!!.30p. 
Madrid BN (V-C-94-31). 
Almonacid (3804), Palau Dulcet (371405). 
*5640 
VIVIENTE SANCHEZ, EUSTAQUIO 
La electricidad en Medicina o Electromedicina. 
Murcia, Imp. de "Las Provincias", 1889. 
8!!.114p. 
Murcia, Archivo Municipal. 
Ferrándiz (194). 
*5641 
VIVÓ,F. 
Mecciones de la boca y de los dientes. 
Ciudadela de Menorca, 1900. 
8!!. 
S. Rubio (26,152), 
*5642 
VOGEL, AUGUST 
Tratado elemental de las enfermedades de la infancia ••• Traducida de 
la última edición por los doctores D. J. Pérez Obón y D. J. González 
Hidalgo ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1872. 
4!!. 3 h. + 626 p. 
Madrid BN (1-29797), Valencia FM (CHl2671), Zaragoza FM (1358). 
Palau Dulcet (372431). 
*5643 
VOGT, CARL CHRISTOPH 
Cartas fisiológicas .•• Traducidas por José Nuñez Crespo. 
Madrid, Calleja, 188l. 
4!!.740p. 
Valencia FM (612/1-8/1-10). 
Bol. Librería (7294), Palau Dulcet (372455). 
*5644 
944 
VOLKMANN, RICHARD VON 
Colección de Monografías Clínicas, publicadas bajo la dirección de ••• 
Medicina interna.Traducción directa del alemán por D. Ramón Varela 
de la Iglesia. 
Santiago, Imp.del Seminario Conciliar a cargo de D.Andrés Fraile Pozo, 1881. 
42.1288 p. 
Madrid BN (5-9662), Valencia FM (CHl826), Zaragoza FM (847). 
Palau Dulcet (372500). 
*5645 
VOLKMANN, RICHARD VON 
Colección de Monografías Clínicas, publicadas bajo la direccion de ••• 
Ginecología. Traducción directa del alemán por D. Ramón Varela de 
la Iglesia. 
Santiago, Imp. Seminario Conciliar a cargo de D. Andrés Fraile y Pozo, 188l. 
42.1296 p. 
Valencia FM (618/1-27/11-5), Zaragoza FM (847). 
*5646 
VOLKMANN, RICHARD VON 
Colección de Monografías Clínicas publicada bajo la dirección de ••. 
Cirugía. Traducción directa del alemán por D. Ramón Varela de la 
Iglesia. 
Santiago, Imp. del Seminaro Conciliar a cargo de D. Andrés Fraile y Pozo. 
188l. 
42,2 vols. 
Valencia FM (617/1-25/1II-2-3), Zaragoza FM (847). 
*5647 
VOLLET,E. 
Guía práctica para conservar y recobrar la salud o tratado completo 
de Medicina y Farmacia domésticas ..• 
Madrid, Librería de A. de San Martín, editor, 1879. 
82• 
Madrid BN (1-11562). 
Palau Dulcet (372754). 
*5648 
VULPIAN, EDME FÉLIX ALFRED 
Clínica médica. •• Consideraciones clínicas y observaciones por el Dr. 
F. Raymond. •• versión castellana por Joaquín Torres Fabregat y Carlos 
de Vicente. 
Madrid, Imp. Enrique Teodoro, 1880. 
42.677 p. 
Valencia FM (616/1-171fV-22), Zaragoza FM (1361). 
*5649 
VULLIET, FRAN90IS 
Lecciones de Ginecología operatoria ••• Traducidas por D. Valentín 
Montero .•• con un prólogo del Dr. López Comas .•• 
Córdoba, Establecimiento tipográfico "La Región Andaluza", 1894. 
945 
42• 19 + 472 p. 
Madrid BN (1-65270), Valencia FM (6181l-27M-13). 
Bol. Librería (19817), Palau Dulcet (373379). 
*5650 
WAGNER, ERNEST 
Compendio de Patología general. Traducido de la quinta edición ale-
mana y anotado por Alejandro San Martín Satrústegui. 
Madrid, (sj.), 1872. 
411.8 + 744 p. + 1 h. 
Valladolid BU (819), Zaragoza FM (1362). 
*5651 
WALSHE, WALTERHAYLE 
Tratado clínico de las enfermedades de los pulmones y de sus anejos. 
Traducción de la cuarta edición inglesa por Carlos María Cortezo. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 188l. 
4!!.437p. 
Madrid BN (1-72313), Valencia FM (6161l-19/IV-22). 
Palau Dulcet (373817). 
*5652 
WECKER, LOUIS DE 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades de los ojos ..• Segunda 
edición traducida al español y extensamente aumentada por el Dr. 
Francisco Delgado Jugo. 
Madrid, Carlos Bail1y-Bailliere, 1870-1871. 
411.3 vols. 
Valencia FM (6171l-26MII-6-8), Valladolid BU (821), Zaragoza FM (1363). 
Palau Dulcet (374401). 
*5653 
WECKER, LOUIS DE 
Tratado teórico y práctico de las enfermedades de los ojos ... Segunda 
edición ..• traducida al español y aumentada con notas originales por 
el Dr. Francisco Delgado Jugo. 
Madrid Carlos Bailly-Bailliere, 1871. 
42.3 vols. 
Madrid BN (1-27599-01), París BN (8!! Td88 344), Valencia FM (617/1-26M-
3-5). 
Palau Dulcet (374401). 
*5654 
WECKER, LOUIS DE 
Cirugía ocular ••. Versión española de Carlos María Cortezo. 
Madrid, Enrique Teodoro, 1879. 
8!!.634p. 
Madrid BN (1-67304). 
Palau Dulcet (374402). 
*5655 
946 
WECKER, LOUIS DE 
Terapéutica ocular .•. Lecciones recogidas y extractadas por el Dr. 
Masselon y revisadas por el profesor. Versión española por Ramón 
Venet Canim. 
Madrid, Imp. E. Teodoro, 188l. 
42.7+ 634p. 
Madrid BN (1-70547), Valencia FM (617/1-26NII-17). 
Palau Dulcet (374403). 
*5656 
WEST, CHARLES 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades de las mujeres ... Traducido 
directamente del inglés y adicionado •.• por M. Baldivielso ••. 
Madrid, Imp. de Moya y Plaza, 1873. 
42.2 vols. 
Granada HJ (892), Madrid BN (1-27265-6), Valencia FM (CH/2572-2573). 
Palau Dulcet (374761). 
*5657 
WEST, CHARLES 
Lecciones sobre las enfermedades de los niños. Trad. al francés de la 
sexta edición inglesa y anotadas por el Dr. Archambault y de la edi-
ción francesa por el Dr. J. G. Hidalgo. 
Madrid, Moya y Plaza libreros eds., Imp. de Eduardo Cuesta, 1877. 
42.2 vols. 
Valencia FM (616/1-18/111-13-14), Zaragoza FM (1366). 
Palau Dulcet (374763-4). 
*5658 
WEST, CHARLES 
Tratado teórico-práctico de las enfermedades de las mujeres. Traducido_ 
y adicionado ••• por Miguel Baldivielso ..• Segunda edición corregida y 
aumentada .•• 
Madrid, Imp. de Moya y Plaza, 1879. 
8!!. 2 vols. 
Madrid BN (1-27252-3), Zaragoza FM (1367). 
Bol. Librería (4818), Palau Dulcet (374762). 
*5659 
WEYLER LA VIÑA, FERNANDO 
Topografía físico-médica de las Islas Baleares y en particular de la 
de Mallorca. 
Palma, Impr. de Pedró José Gelabert, 1854. 
4!!. 320 p. 
Londres BM (9180. d. 16), Madrid BN (2-952), Za~agoza FM (1368). 
Palau Dulcet (374884). 
*5660 
947 
WEYLER LA VIÑA, FERNANDO 
De la perfección física y moral del hombre o defensa de la vacuna 
contra los principales cargos que le hace en Francia el Dr. Verdé 
Delisle. 
Palma, Impr. de Pedró José Gelabert, 1854. 
82• 44 + 304 p. + 1 h. 
Madrid BN (V-C-805-28). 
Palau Dulcet (374884). 
*5661 
WEYLER LA VIÑA, FERNANDO 
Discurso inaugural leído .•• en la sesión pública celebrada por la 
Academia Quirúrgica Mallorquina en 8 de setiembre de 1858. 
Palma, Impr. de la V. Villalonga, 1859. 
4".11 p. 
Palau Dulcet (374885). 
*5662 
WEYLER LA VIÑA, FERNANDO 
Epístola al Excmo. Sr. Dr. D. José María Santucho, en la cual se demues-
tra la falsedad del Avicena, médico cordobés, admitido por Enrique 
Vaca de Alfaro, en 1618 en la que dirigió al Dr. Alonso Draper y adop-
tado en 1842 por D. Antonio Bernández Morejón en su "Historia de 
la Medicina Española" 
Palma, Impr. de Pedro Gelabert, 1878. 
8!!.35p. 
Madrid BN (V-C-805-28). 
Palau Dulcet (374893). 
*5663 
WIEDEN PORTILLO, JOSÉ 
Método que debe seguirse para llegar al diagnóstico en las enferme-
dades de la infancia en forma de cuadros sinópticos ... 
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1891. 
Fol. 18 p. 
Valencia FM (P/1621). 
Bol. Librería (16663), Canibell (2585), Palau Dulcet (375139), S. Rubio (26,119). 
*5664 
WILLIAMS, CHARLES JAMES BLASIUS 
Principios de Medicina. Patología General ..• Con una breve exposi-
ción sobre la Higiene ... Obras traducidas de la última ed. inglesa al cas-
tellano por el Dr. Luciano Arocha. 
Barcelona, Imp. y Lib. de D. Juan Oliveres eds. 1872. 
42.31 + 448 p. 
Valencia FM (616/l-13/lII-ll). 
*5665 
WINTERNITZ, WILHELM 
Hidroterapia fundada en la fisiología y en la clínica ••. Versión del Dr. 
Bernardo Feijoo Poncet. 
948 
Pontevedra, Imp. de Luis Carragal, 1886. 
42• 
Zaragoza FM (1371). 
*5666 
WITROWSKI, GUSTA VE JOSEPH A. 
La Generación humana. Versión española de la 6a ed. francesa por 
el Dr. Luis Marco. 
Madrid, C. Bailly-Bailliere, 1890. 
42.8 + 514p. 
Valencia FM (611/I-5N-1). 
Palau Dulcet (376115). 
*5667 
WUNDT, WILHELM MAX 
Elementos de Fisiología humana. •• Versión española de M. Carreras 
Sanchis. 
Madrid, J.J. Menéndez, (E. Cuesta), 1882. 
42.8 + 702p. 
Madrid BN (1-60588), Valencia FM (612/I-7/11-10). 
Palau Dulcet (376560). 
*5668 
WURTZ, CHARLES ADOLPHE 
Tratado de Química biológica (analítica y sintética) ••• Versión española 
con adiciones de Vicente Peset Cervera. 
Valencia, F. Vives Mora, 1891. 
42.8+ 827 p. 
Madrid BN (1-71276), Valencia FM (612/I-8N-6). 
Palau Dulcet (376569), Portela-Soler (1826). 
*5669 
XERCAVINS RIUS, FRANCISCO DE PAULA 
La Fisiología en los fenómenos psicológicos. Plan general de distribución 
cerebral. 
Barcelona, Imp. José Miret, 1881. 
82.82 p. 
Canibell (2609), Bol. Librería (6784), Palau Dulcet (376892). 
*5670 
XERCA VINS RIUS, FRANCISCO DE PAULA 
De la localización de las enfermedades del sistema nervioso. Sistemas 
medulares. Plan de distribución cerebral del autor (1881) defendido y 
comprobado por los estudios más recientes ••• 
Barcelona, Imp. J. Balmas y Planas, 1889. 
4!!.80p. 
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